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ю ж еш и: „Перечень нЪкоторыхъ книгъ, ста- 
амЪтокъ о КавказЪ“ и сборный листъ пяти­
верстной карты.
Совм'Ьс’пе издаже Кавказскаго О тдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго
ескаго Общества и .Кавказскаго Военно-Топографическаго 
О тдела.
ЦЪна 2 р. 50 к.
Т И Ф Л И С Ъ .
Ти^граф1я К. II. К о в л о в с к а г о ,  Головинскш иросп., 12.
/<«,,. З о / < .  1913,
Содержаше предшеотвовавшихъ книжекъ „Записокъ“ Отдела
(Звйздочкою обозначены издашя, которыхъ больше н'Ьтъ въ продаж'Ь).
Кн. I*, 1852. Предислов1е, Г . Соллогуба. — Положеше объ Отд1>гЬ. — Равнины Эри 
губ., II. Услара. — Взглядъ на Эрив. губ. въ гпдрогр. отношеши и обозр$н1е р. Араке 
11. Услара. — Сводъ наблюденш, ироизведенныхъ въ разн. м'Ьстахъ Кавк. и Закав 
края надь солнечн. затмешемъ 16 /2 8  ш ля  1851 г. — Кратк. описаше главн. торго 
и утей сообщешя Закавк. края, И. Дюкруаси . — Тпфл. караванъ-сараи, Е . Евлахова.
Кн. II*, 1853. О климатЬ Кутаисск. губ., А. Циммермана. — Анапа и закубанск 
иоселешя, В . Новицкаю. — О торговле жел'&зомъ въ Закавк. краФ, И. Дюкруаси. ■ 
Очеркъ народонаселения, нравовъ и обычаевъ дагестанцевъ, Д. Свгьчта. — О пер 
межающихся изм'&нешяхъ уровня Касп. моря, Н. Ханыкова. — Кратюй очеркъ порто! 
СВ. берега Чернаго моря и торговаго ва этомъ берегу мореплавашя, С. Пугикарев 
Кн. III*, 1855. О талышпнцахъ, ихъ образ'Ь жпзнп и языкЪ, Я. Тисса. — О Тушпш 
Пшаво-Хевсурск. окр., кн. Р. Эристова. — П оездка въ Вольн. С ван етш ,# . А . Бартоломе 
Кн. IV*, 1857. Климатъ въ Тнфлис’Ь, А . Филадельфина. — ОбщШ взглядъ на стран! 
занимаемыя горек, народами, называемыми: черкесами (адиге), абхазцами (азега) и др; 
гими, смежными съ ними, Л. Я. Люлье. — Объ им’Ьнгяхъ греческ. церкви въ Закавк. кра' 
А . М улш овскаго. — О натухажцахъ, шапсугахъ и абадзехахъ, Л. Люлье.
Кн. V*, 1862. Зем летрясете въ Ш емаха и Эрзерум’Ь, Г. В . Абиха. — Климатъ в 
ТифлисФ, А . Т. Филадельфина. — В'Ьровашя, релипозные обряды и предразеудки у чв] 
кесъ, Л. Я. Люлье. — Статисгич. таблица Кавк. края, I . И. Стебницкаю. — Описан] 
г. Душета, П. И. Тосселгани. — Очеркъ климата Закавк., края, Н. Д. Салацкаю.
Кн. VI*, 1861. Отчетъ о состоянш и д,Ьйств1яхъ Отдела съ 1859 по 1864 г. — Хвед’ 
ретешй минер, источникъ, II. Соболъщикова. — Сванепя, Д. Бакрадзе. — Кратк. обзор 
строения Апшер. полуострова и нбкот. св’Ьд'Ьшя о минер. проиэведешяхъ Бак. губ 
Г . А биха . — Статистпч. таблицы нефт. промысла на Апшер. полуостров^, Ф. Фонъ-Кош 
куля. — Кратк. очеркъ острова Святого въ промышленн. отношенш, А . Еешеля и Ф. Фон. 
Кошкуля. — О перюдич. казбекск. завала, А  Висковатова. — Кратк. очеркъ действ! 
2-хъ коммиссш для пзсл’Ьдовашя казбекск. леднпковъ въ 1862 и 1863 г., Г. Хат исяна. -  
Статист, таблица Дагест. обл., I .  Стебпицкаю. — Общ. взглядъ на орографш Кавказ* 
I . Ходзько. — Нисколько эам$чанш по поводу карты, приложенной къ стать’Ь „С ванепя4 
Кн. VII*, 1866. Очеркъ орографш и геолоии Кавказа, И . Д. Салацкаю, — Кр1 
постное состояше въ Мингрелш, К. А .  Бороздина. — Краткая записка о д'6йств1ях 
въ 1865 году экспедицш для изсл'Ьдовашя причпнъ ироисхождешя иерюдическап 
казбекскаго завала, Б. И. Статковскаю. — У чреж детя и народные обычаи шапсуговч 
и натухажцевъ, Л. Я. Люлье. — Путешеств1е въ Мингрельскихъ альпахг и въ трехъ ихи 
верхнихъ иродольныхъ долинахъ (Рюнъ, Цхенисъ-цкалп и Ингуръ), Г  И. Радде.
Кн. VIII*, 1873. Заметки о Туркменш, I. И. Стебницкаго. — О в1;грахъ рюнско? 
долины, И. И . ПантюхоАг. — Предварительный отчетъ о путешествш д-ра Г. Радде 
по Кавказу л'Ьтомъ 1865 г., Г. И. Радде. — То же, 1867 г., Г . И. Радде. — Народонасе- 
леше Дагест. обл., А . В . Комарова. — Отчетъ по геолог, работамъ, пронзведеннымъ С1 
ноября 1869 по мартъ 1870 года въ м’Ъстностяхъ у Красноводскаго залива п на остр 
Челекен^, Ф. Г . Фонъ-Кошкуля. — Тонограф. свЬдЪшя о Красноводск'Ь и ближнихъ къ 
нему м^стностяхъ и о пути, пройденномъ при рекогносцировкахъ съ ноября 1869 г. 
по мартъ 1870 г., Я. Д. Ж алами. — Описаше пути изъ Красноводска до колодцевъ 
Декча, пройденнаго въ рекогносцировку съ 5 сентября по 1-е ноября 1871 года, Я. Д. 
Ж алам и. — Списокъ растенш, собранныхъ кап. ген. штаба Я. Д. Маламою въ Тури- 
менш въ 1870 и 1871 гг., Э. Р. Траутфетшера. — О полуостров^ Маншшлак'Ь и пу- 
тяхъ оттуда въ разные пункты Закасп. края, И . 11. Ломакина. — Къ геоюпи ЮВ. Кав­
каза, Г . В . А биха. — Геолог, обзоръ полуоотрововъ Керчи и Тамани, Т. Ребиидера. — 
Геолог, наблюдешя въ нагорной стран’Ь между Курой и Араксомъ, Л. Л. Ж аркова.— О 
мнимо-д'Ьйствующемъ вулкан’Ь близъ истоковъ Евфрата, Г. В . А биха . — Геолог, пзелъ- 
довашя минеральныхъ источниковъ Ахалц. и части Горшск. уЬзда, Ф. Г. Кошкуля. —• 
Поездка въ Ахалц. у. въ 1872 г., Л. II. Загурскаю.
Кн. IX, 1875, ц. 4 р. Путевой журналъ Е. И. Чирикова, русскаго коммиссара-по- 
средника по турецко-персидскому разграапчеиш  1849 — 1852.
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РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
К н и ж к а  XXX.
Д. Д. Пагиревъ.
Алфавитный указатель къ пятиверстной 
карт'Ь Кавказскаго края, издашя Кавказ- 
скаго Военно-Топографическаго Отдела.
Въ приложенш: „Перечень нЪкоторыхъ книгъ, ста­
тей и зам'Ьтокъ о КавказЪ" и сборный листъ пяти­
верстной карты.
Совместное издаьпе Кавказскаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 
Географическаго Общества и Кавказскаго Военно Топографическаго
Отдела.
Типограф1я К, ДО. К о з л о в с к а г о ,  Головинскш просп., 12.
1913.
П А М Я Т И
бы вш ий начальников^ Кавказскаго Военно-^опографи-
чсскаго ©тд’Ьла
1осифа Р1вановича ^ОДЗЪКО, 
1еронилла Ивановича С т с б н и ц к а г о ,  
Евгешя Александровича Жданова, 
Павла Павловича ^ц у л ъ б ер га
и
ве-Ь^ъ чиновь этого Отдела, трудал\и которы^ъ создана 
пятиверстная карта Кавказскаго края,
*
посвящается настоящш трудъ.
П р е л II с л о в 1 е.
Трудами самоотверженныхъ, а потому и скромныхъ работ- 
никовъ — чиновъ корпуса военныхъ топографовъ въ течете де- 
сятковъ лЪтъ произведена съемка Кавказскаго края и создана 
пятиверстная карта его, изданная Кавказскимъ Военно-Топогра- 
фическимъ ОтдЪломъ и постоянно, по мЪрЪ производства но- 
выхъ съемокъ, исправляемая и пополняемая. Карта эта, какъ 
читатель можетъ усмотреть изъ приложеннаго къ настоящему 
„Указателю" сборнаго листа, состоитъ изъ 58 отдЪльныхъ ли- 
стовъ, каждый изъ которыхъ значится подъ литерою (въ верти- 
кальныхъ рядахъ) и цифрою (въ горизонтальныхъ рядахъ). Если 
всЬ листы соединить въ одинъ, то получится карта почти въ 
четыре кв. арш. размЪромъ, и ее не на всякой стЬнЪ повысишь; 
если же расположить ихъ одинъ за  другимъ въ порядкЪ литеръ 
и нумеровъ, то получится почтенныхъ размЪровъ атласъ, для 
свободнаго обращежя съ которымъ будетъ недоставать только 
алфавитнаго указателя, каюе обыкновенно прилагаются къ ат- 
ласамъ, издаваемымъ разными обществами и отдельными лица­
ми. Составлеше такого указателя не входитъ, однако, въ кругъ 
обязанностей Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдела; но, 
такъ какъ въ немъ ощущается все же настоятельная потреб­
ность, я и решился взять этотъ трудъ на себя, тЪмъ болЪе, 
что обстоятельства тому благоприятствовали.
Въ составленномъ мною указателе всЪ географичесюя на­
зван!^ пятиверстной карты, которыхъ оказалось около 34000, 
расположены, конечно, въ алфавитномъ порядкЪ. ПослЪ кажда- 
го назвашя приводятся слЪдующ1я свЪдЪшя: 1) сокращенное 
обозначеше того географическаго объекта (хребетъ, гора, ущелье, 
ледникъ, рЪка, озеро и т. д.), которому данное назваже при-
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своено, при чемъ, если этотъ  объектъ — село, селеш е, станица, 
деревня или вообще населенное м есто, никакого обозначеж я  
после назважя не сделано; 2) данныя о высоте, въ ф утахъ, надъ 
уровнемъ моря, при тЪхъ, конечно, назваж яхъ, при которыхъ  
они имеются на карте; 3) сокращенное обозначеж е того у езд а , 
округа или отдела, въ предЪлахъ котораго этотъ  объектъ на­
ходится, при чемъ, если таковой лежитъ по границе двухъ или 
нЪсколькихъ администрагивныхъ единицъ (какъ, напр., какой 
нибудь горный хребетъ), или встречается на пространстве н е-  
сколькихъ такихъ единицъ (какъ, напр., какая нибудь река), то  
приведены сокращенныя указаж я на все таю я единицы, и тече- 
ж е рек ъ  обозначено начиная съ истоковъ ихъ; 4) литера и ну- 
меръ карты; 5) данныя о долготе и ш ироте. Относительно по- 
слЪдняго пункта я долженъ оговориться. Дело въ томъ, что част­
ные предприниматели, издавая атласы, расчерчиваютъ карты на 
квадраты, литерами и цифрами обозначая горизонтальные и вер­
тикальные ряды ихъ. Читатель, конечно, понимаетъ, что расчер­
тить такъ листы карты, составляемой и издаваемой Кавказскимъ  
Военно-Топографическимъ ОтдЪломъ, нельзя, почему и пришлось 
прибегнуть къ иному въ этом ъ отнош ежи способу, именно къ 
помощи тЪхъ трапещй, на которыя делится каждый листъ ли- 
жями мерид1ановъ и параллелей, проводимыхъ на пятиверстной 
картЪ черезъ каждыя пятнадцать минутъ каждаго градуса. Въ 
моемъ ук азател е и приняты за  отправныя точки для отыскива- 
жя на карте желаемыхъ назважй северо-западныя въ каждой 
трапецш точки пересечежя мерид1ановъ и параллелей, къ восто­
ку и югу или вправо и книзу отъ которыхъ и нужно, въ преде- 
лахъ данной трапещи, отыскивать то или иное назваж е. Такимъ 
образомъ, данныя о ш ироте и долготе вовсе не обозначаю тъ  
действительнаго географическаго положешя того или иного 
пункта, о чемъ, впрочемъ, и самъ читатель м ож етъ догадаться 
по однообраз1Ю постоянно повторяющихся въ ук азател е дан- 
ныхъ о минутахъ (00, 15, 30, 45).
Къ этому прибавлю, что, если назваже состоитъ изъ двухъ 
словъ —  прилагательнаго и существительнаго (напр., Красная Поля­
на), то отыскивать его должно по существительному (Поляна Крас­
ная). Некоторыя м еста имеютъ по несколько назважй, и допол-
Vнительныя названия приведены тотчасъ после основного въ скоб- 
кахъ. Въ конце всбхъ выше перечисленныхъ свЪд'Ьнш о томъ 
или иномъ месте иногда приводится еще цифра (2, З и т .  д.) 
въ скобкахъ; это обозначаетъ, что въ предЪлахъ той или иной 
трапецш данное назваше встречается два, три и более разъ.
Некоторыя назвашя, преимущественно населенныхъ местъ, 
приведены мною въ указателе не въ той транскрипцш, ка къ  
они написаны на карте, а въ исправленной, при чемъ, испра­
вляя назвашя, я руководствовался главнымъ образомъ „Сводомъ 
статистическихъ данныхъ о населенш Закавказскаго края, извле- 
ченныхъ изъ посемейныхъ списковъ 1886 года“ (Тифлисъ, 1893, 
издаше Закавказскаго Статистическаго Комитета). Бывшш то г­
да главнымъ редакторомъ этого Комитета покойный ныне Н. К. 
Зейдлицъ положилъ немало труда на установку правильной 
транскрипцш названш населенныхъ местъ въ „Своде14, и имя 
его не выставлено на этомъ цЪнномъ изданш по причинамъ, 
отъ него не зависЬвшимъ. По Дагестану незаменимымъ руково- 
.дителемъ моимъ въ этомъ отношенш были составленные изв1>- 
стнымъ А. В. Комаровымъ „Списки населенныхъ местъ Дагестан­
ской области4*, помещенные въ изданномъ въ 1869 г. нашимъ 
ОтдЪломъ „Сборнике статистическихъ сведенш о Кавказе4- 
Вводя въ указатель назвашя, приведенныя на карте, я сделалъ 
при нихъ ссылки на названия, приводимыя А. В. Комаровымъ.
Счелъ я нелишнимъ приложить къ  указателю и перечень 
некоторыхъ книгъ, статей и заметокъ о Кавказе и отдель- 
ныхъ его местахъ и местностяхъ, предназначая его не для уче- 
ныхъ спещалистовъ и знатоковъ Кавказа, а для публики, кото­
рая все более и более интересуется нашимъ краемъ и желала 
бы иметь хоть к а к 1я нибудь сведения о немъ, но не знаетъ, 
где что нужно искать. Я предполагаю, что существенныхъ про- 
лусковъ въ этомъ перечне, особенно по отношешю къ  литера­
туре на русскомъ языке, мною сделано мало. Составляя 
перечень, я пересмотрелъ почти все книги библютеки нашего 
Отдела и составленный мною списокъ пополнилъ затемъ по 
разнымъ источникамъ, прежде всего по книге 3-ей тома 1-го 
„Исторш войны и владычества русскихъ на Кавказе*4, Н. Дубро­
вина („Библюграфическш указатель источниковъ къ  первымъ
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двумъ книгамъ“ , СПб., 1871). Значительнымъ подспорьемъ послу­
жили для меня также составленный К. Н. Б'Ьгичевымъ „Си­
стематически каталогъ библютеки ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯ­
ЗЯ ГЕОРГ1Я АЛЕКСАНДРОВИЧА въ Абастумане — Кавказъ и 
сосЬдшя съ нимъ страны“ (Тифлисъ, 1898) и помещенный въ 
„Кавказскомъ Календаре" на 1896-й годъ „Систематический 
указатель наиболее выдающихся статей и замЪтокъ, помещен- 
ныхъ въ газете „Кавказъ“ за все 50 лЪтъ издажя (съ 1844 по 
1895)“ , В. Н. Политовскаго. Пользовался я и другими указате­
лями, свЪдЪшя о которыхъ читатель найдетъ въ перечне по 
ссылкамъ на нумера его, приведеннымъ на странице 526. Очень 
сожалею, что не могъ использовать для перечня любезно пре- 
доставленныхъ въ мое распоряжеше рукописныхъ каталоговъ 
богатой библютеки почетнаго члена нашего Отдела извЪстнаго 
кавказоведа Е. Г Вейденбаума.
Заканчивается книга указателемъ къ перечню, где весь 
матер1алъ приноровленъ къ географическимъ назвашямъ. Я 
вполне сознаю, что одного именного указателя недостаточно 
для свободнаго обращешя съ 8000 названш, приводимыхъ въ 
перечне, и что следовало бы поэтому приложить къ нему и 
предметный указатель. Помещеше последняго, однако, не соот­
ветствовало бы, такъ сказать, самому стилю настоящей книги, 
ибо въ ней все сводится къ географическимъ назвашямъ и, 
следовательно, къ местностямъ, а не къ темъ фактамъ и явле- 
жямъ, которые возникаютъ и существуютъ въ этихъ местно- 
стяхъ. Но самое существо предмета побудило меня вставить въ 
указатель ссылки на народности Кавказа, ибо распространеше 
ихъ не совпадаетъ съ границами административныхъ единицъ, 
и на кавказскихъ деятелей, которыхъ, конечно, нельзя пр!уро- 
чивать ни къ народности, ни къ местности, ибо они трудились 
и трудятся ради пользъ всей нашей Имперш. Такой, однако, 
предметный указатель къ перечню мною составленъ и въ не- 
далекомъ будущемъ, если обстоятельства не окажутся сильнее 
меня, появится въ светъ въ приложенш къ „Извеспямъ“ Отде­
ли и, следовательно, будетъ въ распоряженш учреждена, обществъ 
и лицъ, коимъ издашя Отдела разсылаются безплатно; лица же,
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прюбр'Ъвшпя настоящую кни ж ку  покупкою , будУтъ иметь воз­
можность прюбрести и предметный указатель къ  перечню за 
небольшую плату.
Я вполне сознаю также, что въ этой книге допущено не­
мало ошибокъ и промаховъ, обусловленныхъ какъ  кропотли­
востью, такъ  и торопливостью работы. О кропотливости мне 
говорить нечего; торопиться же пришлось по двумъ причинамъ: 
во-первыхъ, Кавказскш  Военно-Топографичесюй ОтдЪлъ ежегод­
но выпускаетъ те  или иные листы пятиверстной карты новымъ 
издашемъ, по новымъ съемкамъ, и, если бы я работалъ хладно­
кровно и не торопясь, то мне постоянно приходилось бы пере­
делывать свою работу сообразно новымъ даннымъ, и неизве­
стно, смогъ ли бы я еще тогда ее кончить; во-вторыхъ, было 
крайне желательно выпустить эту книгу въ свЪтъ ко времени 
открывающаяся въ ТифлисЬ 16-го 1юня текущаго года X III 
Съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей. О томъ же, что 
въ этой книге  есть промахи и ошибки, я полагаю не только а 
рпоп, судя вообще по натуре человеческой, но и а роз*епоп,. 
ибо во время печаташя книги самъ заметилъ некоторыя упуще- 
Н1я, два характерныхъ образца которыхъ позволю себе здесь 
привести: на стр. 29-ой пропущено „Бакинский уездъ. И8, 9% 
а на стр. 443-ей указаше на статью I. И. Стебницкаго „О  рас­
пространена ледниковъ на Кавказе" приведено два раза, при- 
томъ въ самомъ близкомъ соседстве (№№ 5843 и 5862). Та- 
кихъ  повторныхъ указанш я заметилъ еще несколько. Найдут­
ся, конечно, промахи и ошибки и иного рода (какъ, напр., невер- 
ныя ссылки на годъ или нумеръ какого  нибудь издашя; невер­
ное указаше уезда, въ пределахъ коего находится то или иное 
место, и т. д.). Я буду очень признателенъ всемъ лицамъ, кото - 
рыя потрудятся сообщить мне о всехъ замеченныхъ ими ошиб- 
кахъ  или промахахъ,такъ какъ  я считаю эту книгу только кан­
вою для будущей работы, въ которой мне, можетъ быть, удастся 
ссылки на литературные источники о томъ или иномъ месте, 
притомъ не по заглав1ямъ ихъ только, какъ  это выполнено въ 
настоящей работе, а по самому содержант, —  привести въ самому 
списке географическихъ названш, чего сделать въ этомъ изданш 
прямо не было, какъ  говорится, „физической возможности"
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Въ заключеше долженъ сказать, что безъ помощи Н. О. 
Щеткина, Начальника Кавказскаго Военно-Топографическаго 
ОтдЪла, который решительно во всЪхъ требовашяхъ, вызыва­
вшихся настоящею работою, шелъ мнЪ навстречу, и безъ сама- 
го сочувственнаго отношешя къ последней со стороны Распо­
рядительна™ Комитета Кавказскаго Отдела ИМПЕРАТОРСКАГО 




9 1юня 1913 г.
Въ „У казател е  привяты сл'Ьдующгя сош щ еш я.
А. —АртвинскШ округъ (Батумской 
области).
а. -а у л ъ .
Ав. -  Аварскш округъ (Дагестан­
ской области).
А д.— АрдаганскШ округъ (Карсской 
области), 
айс.— айсорсы й.
Ак. — АхалкалакскШ уЬздъ (Тифлис­
ской губернш).
Ал. — АлександровскШ у1>8дъ (Ста­
вропольской губернии).
Ав. —АндШскШ округъ (Дагестан­
ской области).
Ап. — Александропольскш уЬздъ  
(Эривавской губернш).
Ар. —Арешскш у'Ьздъ (Елисавет- 
польской губернш ). 
арм .—армянскш.
А х.-А стр ахан ск ая  губерш я.
Ац. —Ахалцихсш й у-Ьздъ (Тифлис­
ской губернш ).
Ач. — Ачикулакское приставство 
(Ставропольской губернш ).
Б. — большой.
б. — балка, 
бвш. — бывппй.
Бг. — Бакинское градоначальство, 
бг. — бугоръ.
Бд. — Болыпедербетовскш улусъ  
(Ставропольской губерш и). 
бз. — базаръ.
Бк. — Бакинскш уЪздъ (Бакинской 
губернги).
Бл. — Благодари енскШ уЬздъ (Ста­
вропольской губернш ). 
бл. — болото, 
бн. — банкъ.
Бп. — Баталпашинскт отд'Ьдъ (Ку­
банской области), 
бр. — бродъ.
Бт. -  Батумскш округъ (Батумской 
области).
бт. — баттарея. 
бх. — бухта.
Бч. — БорчалинскШ уЬздъ (Ти­





ВД. — область Войска Донского. 
Вд. — ВеденскШ округъ (Терской 
области), 
вдр. — водоразд'Ьлъ.
Вк. — ВладикавказскШ округъ(Тер* 
ской области), 
вк. — вышка, 
вл. — вылазка, 
вп. — водопадъ. 
вр. — ворота.
Вт. — восточный, 
вт. — ватага, 
вх. — в'Ьха. 
вш. — вершина.
Г. — Гор1Йск1Й уЬздъ (Тифлисской 
губернш).
г. — гора, 
гб.—гребля, 
гг. — горы.
Гз. — Грозненскш  округъ (Тер­
ской области), 
гл. — гирло.
Гн. — ГунибскШ округъ (Дагестан­
ской области), 
гн. — градоначальство, 
гр. — городъ. 
грб. — гребень, 
грв. — грива, 
грд. — гряда, 
грц. — гробница, 
грч. — греческгй. 
губ. — губерш я.
Гч. — Геокчайскш уЬздъ (Бакин­
ской губерш и).
Д. — Душетсшй у ’Ьздъ (Тифлисской 
губернш ).
* д. — деревня, 
дв. — дворъ. 
двд. — дождевыя воды, 
ддч. — дачи, 
дл. — долина, 
дм. — домъ.




Дт. — Джеватскш уЬздъ (Бакинской 
губервш). 
дх. — духанъ. 
дч. — дача.
Дш. — ДжеванширскШ уЬздъ (Ели- 
саветпольской губернш).
Е. — Ейсшй отд4лъ (Кубапской об­
ласти), 
е. — ерикъ. 
евр. — еврейскш.
Ед. — ЕкатеринодарскШотд'Ьлъ (Ку­
банской области).
Еп. — ЕлисаветпольскШ уЪздъ (Ели- 
саветпольской губернш). 
жгл. — железисто-углекислый, 
жр. — железнодорожный разъ’Ьздъ. 
жст. — железнодорожная станщя.
3. — ЗугдидскШ у*здъ (Кутаисской 
губернш).
з. — зимовникъ. 
зав. — завалъ. 
зв. — заводъ.
Зз. — Зангезурсый у^здъ (Елиса- 
ветиольской губернш).
Зк. — ЗакатальскШ округъ. 
зк. — зимовка, 
зл. — заливъ. 
зм. — замокъ.
Зп. — западный, 
зс. — застава.
и. — источпикъ. 
ид. — ильмень, 
им. — и м ^ е .
К. — Кавказсшп отдЪлъ (Кубан­
ской области), 
к. — курганъ. 
кам. — камень.
Кб. — Кубинскш уЬздъ (Бакинской 
губерши).
Кг. — Карягинскш (бывппй Дже- 
браильскгй) уездъ (Елнсаветпольской 
губернш). 
кд. — колодезь, 
кдн. — кордонъ.
Кз. — Казахскш уЬздъ (Елпсавег- 
польской губернш)." 
кз. — казарма, 
кзв. — конскш заводъ.
Кк. — Казикумухскш округъ (Да­
гестанской области).





Км. — Кагызманскш округъ (Карс­
ской области), 
км. — камыши, 
кмл. — каменоломня.
Ке. — Караногайское приставство 
(Терской области), 
кн. — канава, 
кнл. — каеалъ. 
кп. — копань.
Кр. — КюринскШ округъ (Дагестан­
ской области), 
кр. — крепость, 
крд. — курдскш. 
крл. — караулка, 
крс. — каравансарай. 
крт. — карантинно-таможенный.
Кс. — Карсскш округъ (Карсской 
области), 
кс. — коса, 
кст. — крестъ.
КТ. — К а й т а г о - Т а б а с а р а н с к ш  
округъ (Дагестанской области).
Кт. — Кутаисскш уЬздъ (Кутаис­
ской губернш). 
кт. — кутанъ. 
ктл. — котловина, 
кч. — кочевка, кочевье.
КШ. “* кошъ. 
кшл. — кишлягъ. 
кщ. — капище.
Л. — Ленкоранскш уЬздъ (Бакин­
ской губернш). 
л. — ледникъ.
Лб. — ЛабинскШ отд1яъ (Кубан­
ской области), 
лг. — логъ. 
лм. — лиманъ. 
др. — лагерь, 
лс. — л^съ. 
лт. — .тЬтнШ.
Лч. — Лечхумскш уЬздъ (Кутаис­
ской губернш). 
лщ. — лощина.
М. — малы», 
м. — мостъ.
Мв. — Медв^Ьженсша у1зздъ(Ставро- 
польской губернш). 
мв. — миверальныя воды, 
мг. — могила.
мгз. — минеральныя грязи.
Мз. — Моздокскш отдЬлъ (Терской 
области), 
мз. — зхазра, мезре. 
ми. — минеральный источникъ.
31к. — МайкопскШ отдЪлъ (Кубан­
ской области), 
мк. — маякъ. 
мл. — мельница, 
мм. — мусульманскш. 
мн. — монастырь, 
мпл. — мЪдцплавильный. 
мр. — минаретъ. 
мс. — мысъ. 
мст. — место.
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мстн. — местность, 
мт. — мектебъ. 
мч. — мечеть.
Н. —  НИЖН1Й. 
н. — нефтяной.
Нб. — НовобаязетскШ уЬздъ ('Эрн-! 
ванской губернш). I
Нв. — новый. !
Нз. — НазрановскШ округъ (Терской 
области).
Нн. — Нахичевансшй ‘ у'Ьздъ (Эри- 
ванскоп губерши).
Нр. — НовороссшскШ округъ (Чер­
номорской губернш).
Нх. — Нухинстй у’Ьздъ (Елясавет- 
польскон губернш). 
нхр. — нефтехранилище.
Нч. — Нальчикскш округъ (Тер- | 
ской области).
О. — Ольтинсшй округъ (Карсской 
области), 
о. — оврагъ. 
обл. — область, 
обр. — обрывъ. 
общ. — общество, община.
Оз. — Озургетсшй у'Ьздъ (Кутаис­
ской губернш). 
оз. — озеро, 
ок. — отселокъ. 
окр. — округъ. 
он. — окопъ. 
ор. — отрогъ. 
ос. — островъ. 
осс. — острова, 
отд. — ОТД'ЬлЪ.
ОХ. — 0Х0ТНИЧ1Й.
П. — ПятигорскШ отд.’Ьлъ (Терской 
области), 
п. — постъ. 
пар. — паромъ. 
пас. — пасЬка. 
пв. — перевадъ. 
пг. — полугоспиталь. 
пд. —  падина, 
пдв. — подворье, 
пик. — пикетъ. 
пит. — питомникъ. 
пк. — поселокъ. 
пл. — поле, 
плг. — плоскогорье, 
пм. — памятникъ. 
пн. — поляна, 
пнь — пустынь, 
по. — полуостровъ. 
пп. — переправа.
Пр. — ЕГрасковейскШ (нынЬ Свято- 
крестовскШ) у'Ьздъ (Ставропольской 
губерши). 
пр. — промыселъ. 
прв. — прорва.
прд. — прудъ. 
прз. — пере’Ьздъ. 
прм. — промоина, 






педв. — постоялый дворъ.
пен. — иристань.




Р. — РачинскШ уЬздъ (Кутаисской 
губернш). 
р. — р^ка, р^чка. 
рб. — рыбный, 
рв. — развалины, 
рд. — родникъ. 
рк. — рудникъ. 
рл. — разливъ. 
рн. — равнина, 
рс. — русло, 
рт. — редутъ. 
ртв. — рытвина. , 
рч. — ручей, 
рщ. — роща.
С. — Сигнахскш у’Ьздъ (Тифлисской 
губерши). 
с. — селеше, село, 
сб. — соборъ.
Св. — северный, 
св. — святой, 
сг. — сигналь, 
сд. — садъ.
Сж. — СунженскШ отд^лъ (Терской 
области), 
ск. — скала, 
скт. — скитъ.
Сл. — СурмалинскШ у'Ьздъ (Эриван- 
ской губернш). 
сл. — слобода.
См. — Самурсшй округъ (Дагестан­
ской области).
Сн. — Сенакск1й у'Ьздъ (Кутаисской 
губернш). 
сн. — станъ. 
снж. — снежный, 
сол. — соляной.
Сп. — Ставропольскш у’Ьздъ (Ста­
вропольской губернш). 
сп. — степь.





I Ст. — старый.
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ст. — станщя. 
стб. — столбъ. 
ств. — ставка, 
стк. — стекляный. 
стн. — станица, 
стр. — старое русло.
Сх. — СухумскШ округъ.
сх. — сухой.
схр. — сухое русло.
Сч. — Сочинений округъ (Черномор­
ской губерши). 
сч. — солончакъ.
Т. — ТифлисскШ уЬздъ (Тифлисской 
губерши). 
тв. — товарищество.
Тл. — Телавскш уЬздъ (Тифлисской 
губерши).
Тм. — Тамансшй (бывпйй Темрюк- 
СК 1Й ) отдЬлъ (Кубанской области), 
тм. — таможенный.
Тн. — Тюнетскш у'Ьздъ (Тифлис­
ской губерши). 
тн. — туннель.
Тр. — Туркменское (Трухменское) 
приставство (Ставропольской губер­
ши).
Тс. — Туапсинскш округъ (Черно­
морской губерши). 
тс. — т'Ьснина. 
тт. — татарешй.
Тц. — Турщя.
Тш. — Темиръ ханъ - шуринешй 
округъ ('Дагестанской области), 
у. -  уЬздъ.
ув. — удельное ведомство.
укр. — укр’Ьплеше. 
упр. — упраздненный, 
ур. — урочище, 
ус. — усадьба, 
уст. — уступъ. 
ущ. — ущелье, 
ф. — ферма.
X. — Хасавъ-юртовскШ округъ(Тер- 
ской области), 
х. — хуторъ. 
хд. — худукъ. 
хм. — холмъ. 
хр. — хребетъ. 
хх. — хутора, 
д. — церковь, 
цц. — цаца (капище), 
чс. — часовня.
Ш. — Шемахинсый у'Ьздъ (Бакин­
ской губерши).
ТТТд- — Шаруро-даралагёзсюй у’Ьздъ 
(Эриванской губервш). 
шк. — штабъ-квартира.
Шр. — Шорапанскш у’Ьздъ (Ку­
таисской губерши).
Шш. — Шушинскш у’Ьздъ (Елиса- 
ветпольской губерши). 
щ. — щель.
Э. — Эчм1адзинск1й у’Ьздъ (Эриван­
ской губерши). 
эк. — экономия.
Эр. — Эриванстй уЬздъ(Эриванской 
губерши).
Ю. — южный, 
я. — яйла, 
ят. — ятагъ.
Аада Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Абаго (Атамажи) г. Мк. В4 57-45.44-00. 
Абаго г. Мк., см. Чугушъ. 
Абадзехская Мк. В4 57-45, 44-80. 
Абаево Нч. Е4 61-45, 43-45.
Абаза Г. Е6 61-45, 42-80.
Абазинка Сч. В4 57-15, 43-45.
Абазу к. Нч. Е4 62-15, 43-45. 
Абазул-калъ г. 10899 Ан. Ж6 63*30, 
42-30.
Абайты-кау (Закка) Вк. Е6 61-45,42-45. 
Абакура ск. 8547 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Абалъ рв. д. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Абанаури ми. Г. Д6 61-15, 42-30. 
Абано Г. Д6 61-15, 42-15.
Абано Г. Д6 61-15, 42-30.
Абано Д. Е6 62-00, 42-45.
Абано Р Д6 61-15, 42-45.
Абано р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Абанос-цкали р. Г., см. Лопнвс-цкали. 
Абаноэти Р. Д6 60-30, 42-45. 
Абаран-поле Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Абаранъ В. (Баш-) Э. Е8 62-00,40-45. 
Абаранъ р. Ан., 9. Е8 61-45, 40-45. 
Абаранъ р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Абардан-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Абардра г. 2331 Сх. Г5 59-15, 43-00. 
А бас-аба г. Кр., КТ. 36 65-45, 42-СО. 
Абас-абадъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Абас-абадъ Сл. Е9 62-00, 40-15. 
Абас-абадъ п. Бн. ЕЮ 63-10, 39-15. 
Абас-абадъ рв. укр. Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Абас-абадъ у р. Сл. Е9 62-00, 40-15. 
Абас-али-кягали з. Дт. 39 66-00,39-45. 
Абас-беклы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Абасбекская пет. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Абас-гёль Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Абас-гёдь оз. Сл. Д9 61-15, 40-С0. 
Абасгёльск1й п. Сл. Л 9 61-15, 40-00. 
Абас-даръ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Абас-кендъ Л. 39 66-00, 39-15. 
Абас-тумани 3. 16 59-30, 42-30. 
Абас-тумани в. 3. Гб 59-15, 42-45. 
Абас-туманъ Ан. Д7 60-30, 42-00. 
Абас-туманъ В. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Абас-туманъ Н. Ап. Д7 60-30, 41-45. 
Абац-бардъ к. Нз. Е5 62-15, 43-15.
Абадь г. 7077 Сч. В5 58-00, 43-30. 
Абачагдара г. 2656 Сх. В5 58-30, 43-15. 
Абаша Кт. Гб 59-45, 42-15.
Абаша Сн. Гб 59-45, 42-15.
Абаша ясст. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Абаша р. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Абашкинъ к. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Абгалара ур. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Абганер-гахавкинъ родъ кч. Бд. Г1 
59-45, 46-30.
Абганеровъ родъ кч. Бд. Г2 59-30, 
46-15.
Абгара Сх. В5 58-15, 43-15.
Абгара р. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Абгара ур. Сх. Г5 59-15,43-00. 
Абгидзира ур. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Абгявъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Абдал-агалу Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Абдаланлы (Оджаг-квшлягъ) Зз. Ж9 
64-00, 39-30.
Абдал-забазуль г. 8540 Вд., Ан. Ж5 
63-45, 42-45.
Абдалларъ (Оруджлы) Зз. Ж9 64-00,
39-45.
Абдаллы Нх. 37 65-15, 41-15.
Абдало Бч. Е7 62-15, 41-30.
Абдало Бч. Е7 62-30, 41-30.
Абдалъ Шш. Ж9 64-30, 40-С0.
Абдалъ г. Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Аб-дараси Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Абдаршгавъ КТ. 36 65-15, 42-15. 
Абдашка, см. Абдаршганъ. 
Абдрахманова Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Абдрахманова х. Лб. ГЗ 58-45, 45*00. 
Абдул-авадъ з. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Абдул-агалу Нб., см. Абдал-агалу.
! Абдул-бакай мч. Кн. Ж4 63-30, 44-15.
I Абдул-гисаръ г. Нб., см. Агманганъ.
; Абдул-дараси о. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Абдулла-саркяръ Кг. 39 65-00, 39-45. 
Абдулла-ушаги Б. кшл. Дш. Ж9 63-45,
| 40-15.
Абдулла-ушаги М. кшл. Дш. Ж9 63-45,
40-15.
! Абдул-лвкегъ р. Кз. Е8 62-45, 41-00.
| Абдульявъ Ш. И8 66-15, 40-15.
I Абдурахман-беклу Кг. 39 64 45,39-45.
I Абдурахманъ Э. Д8 61-00, 40-30.
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Абдурбетъ ур. Кл. Ж 4 63-45, 44-00. 
Абедати Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Абезиванова Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Абели Т. Е7 62-00. 41-45.
А берхукъ Сх. В5 58-15, 48-15. 
Абжараурт-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Абжитъ р. С., Зк. Ж 7 63-45, 42-00. 
Абза Гн. Ж 6 64-15, 42-15.
А бза р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Абивера р. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Абиль-вендь Эр. Е9 62 00, 40-15. 
Абянская Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Абинская жст. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Абияъ р. Тм. БЗ 55-30, 45-15.
Абисы Г. Дб 61-15, 42-15.
А бяс-хевя ущ. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
А бяш яра-ахуба гг. Бп. Г4 58-45,43-45. 
Абиш-кендъ Дт. 39 66-00, 39-30. 
Абиш-тапа к. Дт. 39  65-45, 39-15. 
Абишъ з. Дт. 39 65-45, 39 45.
Аб1анда г. 3297 Сх. Г5 53-30, 43-15. 
Абладжа кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Абларъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Аблахъ Ея. Ж 8 64-0 3, 40-45.
А бо г. 4704 Кз. Е7 62-30, 41-15. 
А бова кш. Тш. 34  65-00, 43-45.
А бова кш. Тш. 34 65-15, 44-00. 
А боветъ г. А. Г7 60-00, 41-30. 
Абравунисъ Ня. Ж10 63-15, 39-15. 
Абрамвинъ к. 413 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Абрамвинъ х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Абрамова х. Мв. Г2 59-00, 46*00. 
Абрамовъ бг. Ки. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Абрау оз. 266 Нр. АЗ 55-15, 44-45. 
Абрашкевича х. Сч. В5 57-30, 43-30. 
Абраянъ Зз., см. Авраянъ.
Абрекова х. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Абросимовъ к. Кл. Ж 4 63-15, 44-00. 
Абручлы з. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Абста ур. Сх. Г5 59-15, 43-00.
Абтозъ ур. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Абуд-гюней г. Зз. Ж 9 63-30. 39-45. 
Абукетя Бт. Г7 59-30, 41-45  
Абувяръ рв. мч. Кл. Ж З 64-15, 44-45. 
Абувова П. Г4 60-00, 44-00.
Абувова х . П. Д4 60-15, 44-00. 
А бул -бев ш  Кз. Е8 63-15, 41-00. 
Абул-беклы Кз. Ж 7 63-15, 41-15. 
Абулгани бг. Кн. Ж З 64-15, 45-00. 
Абулгани мт. Кн. Ж 4 63-15, 44-15. 
Абул-гёль оз. Ав. Д7 61-15, 41-30. 
Абул-пуари р. Ав. Д7 61-00, 41-30. 
Абулъ Ак. Д7 61-15, 41-33.
Абулъ Б. г. 10326 Ав. Д7 61-15,41-30. 
Абулъ М. г. 9191 Ак. Д7 61-15,41-30. 
Абульвартъ Км. Г8 59-45, 40-30. 
Абульджа Зз. Ж 9 64-15, 39-15. 
Абульджа Зз. Ж 10 64-15, 39-15. 
Абурхан-вендъ рв. с. Тш. 35 65-00, 
43-00.
Абуръ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Абусар-дагъ г. 9240 О. Г8 59-45,40-45. 
Абусейрамъ Кр., пм. Руджникъ. 
Абут-вари Д. Е6 62-00, 42-30.
Абухало г. Г. Д7 61-15, 42-00. 
А бхазсвая Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Абшурдунъ Сх. В5 58-00, 43-15.
Абъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Абыз-тюбе к. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Абызъ кп. Кн. Е4 63-15, 44-30 
Абылеты рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Абюль-гасанъ з. Дт. 39  66-00, 39-45. 
Аваджугъ Кб. 37  66-00, 41-30.
Авадъ Ар. 38  64-45, 40-30.
Авазана г. Г. Е6 61-45, 42-00. 
Аваз-ушаги кшл. Шш. Ж 9 64-15,4  МЮ. 
Авадбвъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Авальгаузунте-цете л. Вк. Д5 61-15, 
43-00.
Авана А. Г7 59-15, 41-30.
Аяанис-хеви р. Тл. Ж 6 63-30, 42-00. 
Аванъ Э. ЕЗ 61-45, 40-30.
Аванъ Эр. Е8 62-00, 40-15.
Аваранъ Кб. 37 63-00, 41-30.
Аваранъ г. Кб. 37  66-00, 41-30. 
Аварсый овр. Ж 6, 5.
Авасъ г. Кз. Е7 63-15, 41-00. 
Ават-гора р. Сч. В 5 58-15, 43-45. 
Ават-гора ур. Сч. В 5 58-15, 43-45. 
Ават хара ур. Сч. В5 53-15, 43-30. 
Авахалъ Ш. 33  66-00, 41-00.
Авашсв1Й я. Д. 310 65-45, 39-00.
А ваять Л. 310 65-30, 39-00.
Авганлу Зз. Ж 9 63-45, 39-30.
Авдабаръ Дт. 33  65-30, 40-15. 
Авдал-ага рв. кр. Сл. Д9 61-80, 40-00. 
Авдал-агалу Нб., см. Абдал-агалу. 
Авдадъ Кг. 39  64-45, 39-30.
Авдалъ рв. д. Ад. Г8 63-00, 41-00. 
Авджала бл. Ав. Д7 61-15, 41-30. 
Авди-бекъ Ап. ЕЗ 61-45, 41-00. 
Авдостъ О. Г8 59-45, 40-45.
Авдостъ я. О. Г8 59 45. 40-45. 
Авду-тапа г. 5533 Ап. Д8 60-15,40-30. 
Авеиль г. 2454 Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Авей г. 2940 Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Авениси Д. Е6 62-15, 42-15.
Аверинъ к. 441 Лб. ВЗ 53-15, 45-15. 
АверьяновекШ х . Кл. Ж 4 64-15,44-00. 
Авегараацъ Шш., см. Чанахчи. 
Анеше^жи-барзоядъ пв. В в., Р. Д6 
61-15, 42-45- 
Авжуко в. 59Э Нч. Е4 61-45, 43-45. 
Авичивва р. Сх. Г5 59-30, 43-00. 
А в1абарсвое оз. 1778 Т. Е7 62-30,41-45. 
Авяат-хеви 6. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Авлахъ Ак. Д7 60-45, 41-30.
Авлеви Г. Д8 61-15, 42-15.
Авл1аръ г. 7259 Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Авл1я г . 7408 Ке. Д8 60-30, 40-45.
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Авля Л. 310 66-00, 89-00.
Авраиль Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Авраяаъ (Алхаслу) Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Авремитъ г. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Автурдукъ г. 1605 Вд. Ж5 68-30, 
43-15.
АвтуринскШ п. Вд. Ж5 63-80, 43-15. 
Автуры Вд. Ж5 63-30, 43-15.
Авхеръ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Авчадуланъ Л. 310 66 00, 39-00. 
Авча-кую г. 1715 Кг. Ж9 64-30,39-30. 
Авчала кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Авчалы В. (Земо-) Т. Е7 62-15, 42-00. 
Авчалы Н. (Квемо-) Т. Е7 62-15,42-00. 
Авшаръ Эр. Е9 62-15. 40-00 (2). 
Авшары (Шнхеръ) Шш. Ж9 64-30,
39-45.
Авюца хр. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Ага-азпмъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Ага-али з. Дт. И9 66 15. 40-00. 
Ага-батырева х. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Агабевлы (Кубали-кендъ) Ш. 38 66-15,
40-45.
Агабекъ Сл. Д9 61-00, 40-15.
Агабекъ пет. Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Ага-верды оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Агаверъ Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Агавнатунъ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Агавюртъ Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Агаготли-меэръ г. 11368 Ан. Ж6 63-45, 
42-30.
Ага-дава Кс. Д8 60-30, 40 30.
Агадъ Ш. И8 66-45, 40-30. 
Ага-заианъ г. Ш. И8 66-15, 40-30. 
Агазоръ Эр. Е8 62-15, 40-30.
Агай Зз. Ж9 63-30, 39-30.
Агай-биганъ ур. Кл. Ж4 64-45, 44-00. 
Агай-бурунъ к. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Агай-голъ б. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Ага-камаръ р. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Ага-каръ г. 5481 Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Ага-кичикъ Э., см. Агакчи. 
Ага-киши-беклу Л. ИЮ 66 15, 39-15. 
Ага-кчи Э. Д8 61-30, 40-30.
Агалар баглу Шш. 38 61-45, 40-15. 
Агалу Ар. 38 65-00, 40-45.
Агалу Дш. 38 64-45, 40-30.
Агалу Кг. Ж10 64-15, 39-15.
Агалу Нх. 37 64-45, 41-15.
Агалухъ ур. См. 37 65-00, 41-15. 
Ага-мамедлы Дт. И9 66-15, 39-30. 
Ага-мамедъ кшл. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Агамбар-тапа бг. Э. Е8 62-00, 40-15. 
Агамзалу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Ага-мирза-обаси Кб. И7 66-30, 41-30. 
Ага-молларъ Дт. 38 65-15, 40-15.
Агана Ак. Д7 61-00, 41-45.
Аганусъ кт. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Аганъ Ш. 33 66-00, 41-00.
Агаплу Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Агара А. Г7 59-45, 41-30 (2).
Агара Ад. Д6 60-15, 41-30.
Агара Ац. Д7 60-45, 41-45.
Агара Б. Ац. Д7 60-45, 41-30.
Агара М. Ац. Д7 60-30, 41-45.
Агара Бт. Г7 59-15, 41-45.
Агара Бт. Г7 59-30, 41-45.
Агара Бт. Г7 60-00, 41-45. 
хАгара Г. Д6 61-15, 42-15.
Агара Г. Д6 61-30, 42-15.
Агара Д. Е6 62-00, 42-15.
Агара Р. Д6 60-45, 42-30.
Агара я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Агара-баши г. А., Тц., см. Магара-дагъ. 
Ага-раза кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Агаравъ Зз. Ж 10 63-45, 39-00.
Агарекъ Зз. Ж 10 64-00, 39-15. 
Агаренлы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Агарзи-беклы рв. д. Еп. Ж8 63-45,
41-00.
Ага-риза-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Агарлиджа г. Кб., Ш. 37 66-15, 41-00. 
Агарскаго мн. рв. Ац. Д7 60-30,41-45. 
Аг-архлы к. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Агарцинь мн. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Агарцинъ р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Аг-арямъ рд. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Агаси-беклу Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Агаси-беклу Еп. Ж8 64-00, 41-00 (2). 
Агаси-беклу Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Агаси-беклу з. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Агаси-бек-обаси Кб. И7 66-45, 41-15. 
Агаскури р. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Агатай Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Агаханлы Дт. 39 65-30, 40-00. 
Аг-ахмедъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Агач-аулъ Тш. 35 65-00, 43-00. 
Агач-вангъ г. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Агач-кала ур. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Агач-каланъ к. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Агаша р. Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Ага-ширин-архъ кн. Дт. 39 65-45,39-45. 
Ага-ширинъ з. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Агашпатой Вд. Ж5 63-45,43-15. 
Агаштанъ л. Нч. Д5 60-45, 43-00. 
Агашты Вд. Ж5 63-30, 43-15.
Агаяни 1780 Г. Е6 62-00, 42-00. 
Агаяръ Кб. И7 66-15, 41-30.
Аг-баба г. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Аг-баба г. 6875 Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Аг-баба Б. г. 9973 Кс. Д7 61-00, 41-15. 
Аг-баба М. г. 8925 Кс. Д8 61-00,41-00. 
Аг-баба хр. Кс., Км. Д8 60-15, 40-30. 
Аг-баги Гч. 38 65-15, 40-15.
Аг-башъ В. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Аг-башъ Н. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
АгбентскШ п. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
АгбентскШ п. Зз. Ж10 64-15, 39-00. 
Аг-бентъ г. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Агбиль Кб. 37 66-00, 41-30.
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Аг-буга р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
АгбулагскШ п. Сл. Д9 61-30, 39-45. 
АгбулагскШ (Зорсюй) пв. 8344 Сл..
Тц. Д9 61-30, 39-45.
Аг-булагъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Аг-булагъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Аг-булагъ Кг. 39 64-30, 39-45. 
Аг-булагъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Аг-булагъ Нб. Е8 62-45, 40-45. 
Аг-булагъ Т. Е7 62-45, 41-45. 
Аг-булагъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Аг-булагъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Аг-булагъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Аг-булагъ г. 9051 Км. Д9 60-30, 40-1-5. 
Аг-булагъ г. 8090 Нх. 37 65-30,41-15. 
Аг-була«ъ г. 7928 Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Аг-булагъ г. 1288 Шш. 39 64-45,40-00. 
Аг-булагъ жст. Бг. И9 66-45, 40-00. 
Аг-булагъ кшл. Зз Ж9 63-45, 40-00. 
Аг-булагъ кшл. Зз. Ж9 64-С0, 39-45. 
Аг-булагъ рд. 7154 Ап. Д7 61-15,41-15. 
Аг-булагъ рд. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Аг-булагъ рд. Км. Д8 60-45, 40-30. 
Аг-булагъ рд. Шд. Е9 62-45. 39-45. 
Аг-булагъ рд. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Аг-булагъ х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Аг-булахан-ялъ г. 1С080 См., Зк. Ж7 
64-45, 41-45.
Аг-бурунъ бг.—70 Тш. 35 64-45, 43-30. 
Аг-бурунъ г. 1011 Бк. И8 67-00,40-45. 
Аг-бурунъ г. Т. Е7 62-30, 41-45- 
Аг-бурунъ г. 665 Шш. 39 64-45,40-00. 
Аг-ванкъ мн. 4168 Дш. Ж9 64-00,40-15. 
Аг-ванкъ рв. п. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Агверанъ Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Агверанъ з. Дт. И9 66-15, 39-45.
Агви Бч. Е7 62-15, 41-15.
Агви Лч. Д6 60-15, 42-45.
Аг-гёзъ р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Аг-гёль оз. А. Г7 59-45, 41-15.
Аг-гёль оз. Тш. 35 65-00, 43-00.
Аг -гель оз. 111 от. 38 65—00, 40—15. 
Аг-гёль сп. Шш., Дт. 39 65-15, 40-15. 
Аг-гёль-тапа к. Дш. 38 64-45, 40-30. 
Аг-гядукъ г. 8036 Кб. 37 65-45,41-15. 
Аг-гядукъ г. 9267 Кб. 37 65-45, 41-15. 
Аг-дабавъ г. 7777 Зз. Ж9 63-30,39-45. 
Аг-дабанъ г. 10194 Нн., Зз. Ж9 63-15,
39-45.
Аг-даваляръ г. 7945 Кс. Д8 60-30,40-30. 
Аг-дагъ г. 924 Ар., Еп. Ж8 64-30,41-00. 
Аг-дагъ г. Бк.. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Аг-дагъ г. Кз. Е7 63-00, 41-00. 
Аг-дагъ г. 11480 Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Аг-дагъ г. 8001 О. Г8 59-30, 41-00. 
Аг-дагъ Б. г. 11500 Эр., Нб. Е8 62-30,
40-15.
Аг-дагъ М. г. 10906 Эр., Нб. Е8, Е9 
62-30, 40-15.
Аг-дада з. Дт. 39 65-45, 39-45.
Агдам-ери з. Дг. 39 66-00, 39 30. 
Агдам-кендъ Л., см. Дервишлы III. 
Агдамларъ Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Агдамларъ к. Дт. 39 66-00, 39*30. 
Аг-дамъ (Аг-дашъ) Км. Д8 60-45,40-15. 
Аг-дамъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Аг-дамъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Аг-дамъ Б. рв. кр. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Аг-дамъ М. рв. кр. Дт. 39 66-00,39-30. 
Агданъ В. Кз. Е8 62-45, 41-00.
Агданъ Н. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Аг-дара Ш. И8 66-30, 40-45.
Аг-дара Шд. Е9 62-45, 40-00.
Аг-дара ущ. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Аг-дашъ (Учь-ковахъ) Ар. 38 65-00,. 
40-45.
Аг-дашъ Км., см. Агдамъ.
Аг-дашъ Кс. Д8 60-30, 40-30.
Аг-датъ Л. 310 66-00, 39-15.
Аг-дашъ Сл. Д9 60-45, 40-15.
Аг-дашъ Нв. Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Аг-дашъ С т. С л . Д9 61-00, 40-15. 
Аг-дашъ г. Еп., Нб. Ж8 63-30, 40-30. 
Аг-дашъ г. 775 Кг. 39 65-00, 39-45. 
Аг-дашъ г. 7308 О. Г8 59-30, 40-45. 
Аг-дашъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Аг-дашъ р. О. Г8 59-30, 40-45. 
Аг-дашъ рд. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Агдгере ур. С ч. В5 58-15, 43-30. 
Агдгома Тл. Е6 63-15, 42-00.
Агджа г. 7155 Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Агджа рд. Км. Д8 60-45, 40-30. 
Агджа-архъ Э. Е9 61-45, 40-15. 
Агджабеды Шш. 38 65-00. 40-15. 
Агджа-кала Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Агджа-кала Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Агджа-кала Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Агджа-кала Э. Е8 61-45, 40-15. 
Агджа-кала В. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Агджа-кала Н. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Агджа кала рв. кр. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Агджа-кала рв. кр. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Агджа-кала я. О. Г8 60-00, 40-45. 
Агджа-кендъ В. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Агджа-кендъ Н. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Агджа-кендъ Кг. Ж9 64-30,39-30. 
Агджа-кендъ Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Агджа-кендъ Н. кшл. Дш. Ж9 63-45,
40-15.
Агджа-квшдягъ Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Агджа-ковахъ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Агджа-кошувъ (Качпачугъ) р. ПГш 
39 64-45, 40-00.
Агджа-тапа к. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Агджа-язы Ар. 38 65-00, 40-45. 
Агджа-язы 38. Ж9 64-00, 40-00. 
Агджигаинъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Агдизъ Сл. Д9 61-00, 40 00.
Агдисъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Агдым-тала г. Тш. Ж5 64-30, 43-00-
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Агенты Нз. Е5 62-15, 43-00.
Агепста г. 10699 Сч. В5 58-00, 43-45. 
Агепста р. Сч. В5 58-00, 43-45.
Агера мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Агерваке мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Агерекъ ур. Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Агзпбиръ Ар. 38 65-00, 40-30. 
Агзибиръ Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Агзибиръ кт. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Аг-зпвиръ г. 406 Дт. Й9 67-00, 40-00. 
Агзы-ачихъ Кс. Д8 60-45, 41-00.
Агзы ачихъ Нв. з. Км. Д8 61-15,40-30. 
Агзы-беюкъ р. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Аги вт. КТ. 36 65-45, 42-15.
Агибко ур. Сч. В4 57-45, 43-45.
Агиге г. Мк. В4 53-00, 44-00.
Агнки рв. д. Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Агинъ Ап. Д8 61-15, 40 45.
Агинъ жст. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Агпра р. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Агит-комъ О. Г8 60-00, 40-45. 
Агит-комъ я. О. Г8 60-00, 40-45. 
Апаръ р. Эр. ЕЗ 62-15, 40-15.
Агка КТ., см. Ака.
Аг-кабадды р. Л. ИЮ 63-15, 39-15. 
Аг-кала Нб. Е8 62-45, 40-30.
Аг-кала рв кр. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Аг-кадафа В. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Аг-калафа Н. Т. Е7 61-45, 41-30. 
Аг-кая г. 1484 Гч. 38 65-30, 40-45. 
Аг-кая г. Кб. 37 65-45, 41-15.
Аг-кая г. 7220 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Аг-кая г. 5816 Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Аг-кая г. Нх. 37 65-15, 41-15.
Аг-кая хр. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Аг-кегнакъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Аг-кезъ Км. Д8 60-15, 40-15. 
Аг-кельса х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Аг-кендъ Ав., см. Кахаб-росо. 
Аг-кендъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Аг-кендъ (Кахаб-росо) Тш. Ж6 64-45,
42-45.
Аг-кендъ Шд. Е9 62-45. 40-00. 
Аг-кендъ Шш. Ж9 64-30. 40-00. 
Аг-кендъ з. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Аг-кёрпи Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Аг-керпп В. Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Аг-керпи Н. Зз. Ж9 6345, 40-00. 
Аг-керпи м. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Аг-керпи-чай р. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Аг-кесекъ г. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Аг-кидиса Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Аг-кпдиса Еп., см. Ново-ивановка. 
Аг-кплиса Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Аг-кидиса Км. Д9 60-15, 40-00. 
Аг-кпдиса Нб. Ж8 63-30, 40-15. 
Аг-кплиса Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Аг-килиса Эр. ЕЭ 62-30, 40-15. 
Аг-килиса з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Аг-килиса-чай р. Еп. Е8 63-00, 40-45.
Аг-килисинскШ п. О. Г8 59-45, 40-30. 
Аг-кихлу Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Аг-кихлу г. 5922 Кз. ЕЗ 62-30, 41-00. 
Аг-кишлягъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Аг-кобуръ Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Аг-комъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Аг-кула Ап. ЕЗ 61-45, 40-45. 
Агла-агланыи-керпи к. 707 Зк. Ж7 
65-45, 41-45.
Аглагансшя гг. Бч., Ап. Е8 61-45,41-00. 
Аглаганъ I г. 9833 Бч., Ап. ЕЗ 61-45, 
41-00.
Аглаганъ II г. 9772 Бч., Ап. Д8 61-30, 
41-00.
Аглаха А. Г7 59-30, 41-15.
Агляби Кр. 36 66-00, 42-00. 
Агмагора-кверанъ кш. Км. Д8 60-30,
40-15.
Аг мамедло Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Аг-мамедъ Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Агманганъ (Абдул-гисаръ) г. 9332 
Нб. Е9 62-45, 40-15.
Агманганъ хр. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Аг-мезеръ г. 9185 О., Км. Г8 60-00, 
40 30.
Аг-мечит-Чай р. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Аг-мечитъ г. 11933 Зз. Ж1063-30,39-15. 
Аг-молла-чалъ г. Н13 Кз. Е7 62-45,
41-15.
Агнаватъ р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Агнек-тапа г. Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Агницъ Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Аг-огланъ з. Ш. Ж9 64-30, 39-45. 
Аг-огланъ р. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Агожъ г. Сч. В4 57-45, 43-45.
Агой г. 3269 Ед, Тс. Б4 56-45, 44-30. 
Агой р. Тс. Б4 56 30, 44-15.
Агота Бт. Г7 59-30, 41-45.
Аг-оюхъ г. Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Аг-пара Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Агперера г. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Аг-пунгарскШ хр. Кс. Д8 60-15,40-30. 
Аг-пунгаръ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Аг-пунгаръ (Исса-чай) р. Км. Д8 60-45,
40-30.
Аг-пунгаръ рд. А. Г7 59-30, 41-30. 
Аг-пунгаръ рв. д. Кс. Д8 60-15,40-30. 
Аграми С. Ж7 33-15, 41-45. 
Аграхансшй зл. Кл., X., Тш. 34 65-00,
43-45; 35 65-00, 43-30.
Аграханск1й по. (Учь кс.) Тш. 34 65-00,
44-00.
Аграхан-топахъ кн. Тш.35 65-00,43-30. 
Аграханъ Тш., см. Аса.
Агри-дагъ хр. Сл., Тд. Д9 61-15,40-00. 
Агриджа кгал. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Агрикаръ г. 9765 Бч., Ак. Д7 61-30,
41-30.
Агрикаръ з. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Агри-оба Гч., см. Шафибеклу.
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Агри-чай р. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Агр1я мс. Тс. Б4 56-30, 44-15.
Агры Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Агры-гюней хр. Нх., См. 37 65-00, 
41-15.
Агсагларъ Л., см. Текля-агсагларъ. 
Аг-сеидъ кшл. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Аг-су Ш. 38 66-00,40-45.
Аг-су 8. Кз. Е8 62-45, 41-00.
Аг-су р. Зк. Ж7 64-45, 41-45.
Аг-су р. Кз. Е8 62-30, 41-00.
Аг-су р. Нч. Д5 61 00, 43-00.
Аг-су р. См., Нх. 37 65-15, 41-15. 
Аг-су р. Шд. Ж9 63-15, 40-00.
Аг-су р. Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Аг-су рд. КТ. 36 65-45, 42-15.
Аг-суру кт. Зк. Ж7 64-30, 41-00. 
Аг-су-чай р. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Аг-такля Т. Е7 62-30, 41-45.
Аг-такля жст. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Аг-тапа бг. Кз. Е7 63 00, 41-15. 
Аг-тапа г. Кс. Д8 60-45, 41-00.
Аг-тапа г. 4167 Э. Д8 61-15, 40-15. 
Аг-тахта-тапа г. 2520 С., Кз. Ж7 63-30, 
41-15.
Аг-тепе г. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Аг-топрахъ О. Г8 59-45, 40 45. 
Аг-топрахъ рв. К с. Д8 61-15, 40-45. 
Аг-тюльки-тапа бг. Дт., см. Шагр1ар-
СК1Й б г .
Агуа р. Сч. В4 57-15, 43 45.
Агуали Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Агубековъ х. Нч. Д4 61-00,44-00. 
Агу-дагъ г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Агудза Сх. В5 58-00, 43-15.
Агуды Зэ. Ж9 63-30, 39-45.
Агузумъ арм. Кс. Д8 61*15, 40-45. 
Агузумъ мм. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Агумбешта г. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Агундирка р. О. Г8 60-00, 40-45. 
Агундиръ О. Г8 60-00, 40-45.
Агуръ р. Бп. Г5 59-15, 43-45.
Агуръ (Кяфар-агуръ) р. Бп. Г458-45, 
43-45.
Агуръ ур. Бп. Г5 59-15, 43-45. 
Агусамъ Л. 39 65-45,39-15.
Агут-комъ Км. Д8 60-15, 40-15. 
Агутыръ Нн. Е5 62-30, 43-00.
Аг-хачъ Нн. Е9 63-00, 39-45.
Аг-чай Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Аг-чай з. Км. Д8 60-45, 40-15.
Аг-чай оз. Кн. Ж4 64-00, 44-30. 
Аг-чай п. Км. Д9 60-45, 40-15.
Аг-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Аг-чай р. Кб. 37 66-00, 41-30.
Аг-чай р. Кб. И7 66-15, 41-30.
Аг-чай р. Км. Д9 60-45, 40-15.
Аг-чай р. Нх. 37 64-45, 41-00.
Аг-чай р. Нх. 37 65-00, 41-00.
Аг-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15.
Аг-чала (Бараныхъ) г. 10500 Ап., Бч.
Д7 61-30, 41-15.
Аг-чала двд. Дт. 39 65-45, 39 45. 
Аг-чала 08. Дт. И9 66-15,39 45. 
Аг-чала оз. Нх. Ж7 64-30, 41-30. 
Аг-чала р. Бч. Д7 61-30, 41-15.
Агъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45.
Агыл-кая г. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Агыны Л., см. Шахбаз-кендъ. 
Агыс-гядуги хр. Л., Пс. 310 65-30* 
39-00.
Аг-юртъ г. Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Агюруира ур. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Аг-язы дл. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Аг-язышъ пв. Еп., Нб. Ж8 63-30,40-30- 
Аг-яръ Кс. Д8 60-30, 40-30.
Аг-ятагъ г. 8364 Дш. Ж9 63-45,40-15- 
Адабашъ Еп. Ж8 64-30, 41-00 (2). 
Адагай КТ. 36 65-15,42-15.
Адагуа (Сахарная Голова) г. 3178 Сх^ 
Г5 58-45, 43-15.
Адагумъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Адагумъ р. Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Адагюль Ад. Д7 60-00, 41-15. 
Адагюльсшя я. Бт. Г7 59-30, 41-30.
А дай-су р. Нч. Д5 60-45, 43 30. 
Адай-хохъ г. 8636 Вк. Е5 62-15,43-00. 
Адай-хохъ (Уилпата-тау) г. 15244 Вк.
Д5 61-15, 43-00.
Адакаръ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Адам1евское Мк. ВЗ 57 00, 45-15. 
Адам-тапаси бг. Бч. Е7 62-15, 41-30  ^
Адам-ташъ г. Бч. Е7 62-30,41-30. 
Аданге пв. 7567 Сч., Сх. Г5 58-45,43-30* 
Аданге р. Сх. Г5 59-00, 43-30. 
Адансюй № 18 крд. Тм. А2 54-30,45-30. 
Ада-тапа г. 8105 Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Адатлу Сл. Е9 62-00, 40-00.
Адатлу г. 3552 Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Адатлу г. 3006 Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Адатль-меэръ г. 11172 Ан., Гн. Ж6 
63-45, 42-30.
Аддала-шюхгёль г. 13621 Ан., Гн!Ж6 
63-45, 42-30.
Адегвара ур. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Адегой р. Тм. БЗ 55-30, 44-45.
Адерби р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Адерб1евка Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Аджагва Тн. Е6 62-30, 42-15.
Аджаглы з. Л. 39 66-00, 39-30. 
Аджаматлы X. Ж5 64-15, 43-15. 
Аджамети жст. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Аджами Ар. 38 64-45. 40-45. 
Аджам-мавракъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Аджамура р. Шр. Д6 60-30,42-15. 
Аджара г. 9310 Сч., Мк. В5 58-15,43-45. 
Аджарис-агмарти Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Аджарис-хели г. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Аджарис-цкали р. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Аджарсшй хр. Оз., Бт. Г7 59-45,42-00.
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Аджевачъ Зз. Ж9 63-45, 39-30. I 
Аджи б. Тш. Ж5 64-30, 43-00.
Аджи г. 2647 Еп. Ж8 64-15, 40-30. 
Аджи кт. КТ. 36 65-30, 42-30.
Аджи оз. КТ. 36 65-45, 42*30.
Аджи рв. д. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Аджи сч. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Аджи-ади-кули з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Аджи-арабъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Аджи-ахуръ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Аджи-ахуръ Кб. 37 66-00, 41-45. 
Аджи-ахуръ ур. См. 37 65-30, 41-30. 
Аджи-бадал-кую кд. Шш., Кг. 39 65-00, 
40-00.
Аджи-булагъ оз. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Адживай X. Ж4 64-45, 43-45. 
Аджигеевъ к. 245 Кл. Ж4 63-30,43-45. 
Аджи-гёль 08 . Ач. ЕЗ 63-00, 45-15. 
Аджи-герравендъ Дш. Ж8 64-15,
40-30 (2).
Аджи-гирей кн. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Аджигисы-кишлау к. 109 К л. Ж4 63-45, 
44-00.
Аджигисы-эфвнди мч. Кн. Ж4 63-45, 
44-00.
Аджи-дара' Гч. 38 65*45, 40-45.
Аджи-дара г. 3054 Ш .Е8 66-15,40-45. 
Аджи-дараси рт. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Аджикабулъ жст. Дт. И8 66-30, 40-15- 
Аджикабулъ оз. Дт. И8 66-30, 40-00. 
Аджи-кендъ Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Аджикол-чадъ г. 13048 Нч. Д5 60-30, 
43-30.
Аджи-кую Ач., Кн. ЕЗ 63-15, 45-00. 
Аджилате Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Аджилма г. 5875 А. Г7 59-30, 41-15. 
Аджвлу Зз. Ж10 63-45, 39-15.
Аджилы Дт. 38 65-30, 40-15. 
Аджиляхъ х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Аджи-мамедъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Аджв-мирза Тш. 35 64-45, 48-30. 
Аджи-муратъ к. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Аджи-муратъ к. Ач. Е4 62-45,44-30 (2). 
Аджи-муратъ к. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Аджи-ноуръ оз. Зк., Ар. Ж7 64-30,
41-СО.
Аджи-ноуръ сп. Зк., Ар. Ж7 64-30, 
41-00.
Аджи-нуръ оз. К р. 36 65-45, 42-00. 
Аджи-пшаръ г. Э. Д8 61-15, 40 30. 
Аджи-пп'аръ з. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Аджвра >р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Аджиръ р. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Аджи-су к. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Аджи-су оз. Кл. Ж4 63-30, 44-СО. 
Аджи-су р. Еп. Ж8 64 30, 41-СО. 
Аджи-су р. Кз. Ж5 Е7 63-СО, 41-15. 
Аджи-су р. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Аджи-су схр.. Кл. Ж4 64-30, 44-15. 
Аджи-су схр. Кл. Ж4 64-45, 44-15.
Аджи-такмазъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Аджи-такмазъ рв. кр. Дт. 39 65-45,
39-45.
Аджи-тапа г. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Аджи-тюбе к. 126 Гз. Ж5 63-30,43-30. 
Аджи-ханъ бг.—29 Кл. Ж4 64-00,44-15. 
Аджи-ханъ ур. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Аджи-чай р. Зк., Гч. 38 65-45, 40-45. 
Аджи-чай р. Ж7 64-15, 41-30. 
Аджи-чай р. Сл. Д9 61-45, 40-15. 
Аджи-чай р. Ш. 38 65-45, 40-45. 
Аджи-юртъ X. Ж5 64-00, 43 30. 
Адвапшъ г. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Адзапшъ пв. 8176 Мк., Сч. В5 58-30. 
43-30.
Адзапшъ р. Сх. Г5 59-15, 43-15.
Адэви Г. Е6 61-45, 42-15.
Адзвиси Г. Д6 61-15, 42-15. 
Адзвларикетъ Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Адзетп р. Тн. Е6 62-30, 42-00.
Адзихъ г. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Адз1ата-дз1ета р. Сх. В5 58-30, 43-15. 
Адзура р. Г. Е6 61-45,42-15.
Адзыква р. Сх. Г5 59-С0, 43-00. 
Адзюбжа Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Адигюнъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Адиль-булагъ Нх. 37 64-45, 41-00. 
Адиль-хан-татаулъ к. 51 Х.Ж5 64-157 
43-30.
Адидь-юртъ X. Ж4 64-15, 43-45. 
Адиши Лч. Д5 60-30, 43-15.
Ад]аманъ Ан. Д8 61-30, 40-30. 
Адгаманъ В. Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Ад^аманъ Н. Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Ад]аманъ г. 7574 Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Ад1аманъ р. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Адлеръ Сч. В5 57-30,43 30.
А дл1Э Бт. Г7 59-15, 41-45.
Адовскаго х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Адовак-махи Тш. 35 65-00, 43-СО. 
Адонакъ кт. Тт. 35 65-00, 43-00. 
Адрак-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 44-45. 
Адуада ур. Сх. Г5 59-15. 43-00. 
Адуада-адзышъ оз. 7254 Сх. Г5 59-15, 
43-00.
Адурча А. Г7 59-00, 41-30.
Адурча-су р. А. Г7 59-15, 41-15. 
Адуръ Кб. 37 65-45. 41-15.
Аду-юртъ Гз. Е5 63-15, 43-45. 
Ады-гюзель-бейли кт. Дш. Ж8 64-00,
40-15.
Адыль-су р. Нч. Д5 60-15, 43-15. 
Адыр-су р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Адыр-су-башъ г. 14278 Нч. Д5 60-30, 
43-15.
Адыр-тюбе к. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Адыръ ур. X. Ж5 64-00, 43-30.
Адюгъ бш. Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Аематъ кд. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Ажамгва г. 4201 Сх. В5 68-30, 43-15.
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Ажекъ р. С г. В 4 57-15, 43-45. 
Ажинахъ ур. Мв. В4 57-45, 44-15. 
Ажипей-тюбе к.-85 X. Ж 4 64-45,43-45. 
Ажу р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Ажумга ур. Бп. Г4 59-00, 43-45.
Аза В. Нн. Ж10 63-15, 39-00.
Аза Н. Нн. ЖЮ 63-15, 39-00. 
А завретъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Азавретъ г. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Азад-бегумъ Дш., см. Саров-бвгумъ. 
Азадекъ Шд. Е9 63-00, 39-45.
Азадъ (Сулукецикъ) Еп. Ж 8 63-45,
40-30.
Азалъ г. 8719 Ан. Ж 5 63-45, 43-00. 
Азамат-тюбе к. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
Азамат-юртъ Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Азантла ур. Сх. Г5 58 45, 43-15. 
Азаплу Кз. Ж 8 63-15, 41-00 (2). 
Азар-ахмедлы Еи. Ж 8 64-15, 40-45. 
Азарма Г. Д6 61-15, 42-15.
Азатли р. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Азат-оглы Кр. 36 66-00, 42-00. 
Азат-ханъ з. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Азатхау-чай р. Зк. Ж 7 64-15, 41-45. 
Азатъ Еп., см. Азадъ.
Азатъ Кс. Д8 60-45, 40-45.
Азау Б. л. Нч. Г5 60-00, 43-30.
Азау М. л. Нч. Гб 60-00, 43-30. 
Азау-баши г. 12145 Бп., Нч. Г5 60-00, 
43-30.
Азгара г. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Азгекъ р. Бп. Г5 59-15, 43-30.
Азгило Зк. Ж7 64-30, 41-45.
Азгилу з. Л. 39 65-45. 39-15.
Азгюда Ац. Д7 60 45, 41-45.
Азгюда оз. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Азиз-бекь з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Азизлы Кб. И7 60-15, 41-45.
Азиз-паяси Зз. Ж 9 63-45, 40-00.
Азико р. Бп. Г4 59-00, 44-30.
Азильта Аа. Ж6 63-30, 42-30. 
Азинскш п. Нн. ЖЮ 63-15, 39-00. 
Азппсъ р. Тм. БЗ 56-00, 45-00. 
Азишскш пв. М к В4 57-30, 44-15. 
Азишъ р. Мк. В4 57-30, 44-15.
Азмана Ак. Д7 60-45, 41-30.
Азмишахъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Азнабюртъ Нн. Е9 62-45, 39 30. 
Азнабюртъ (Знабердъ) рв. кр. Нн. Е9 
62-45, 39-30 
Азнакаръ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Азнамиръ рв. Нн. Ж 10 63-30, 39-15. 
Азовская Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Азовскш х. Ед. БЗ 56-00, 44-45. 
Азовское море А2, 3; Б1, 2.
Аз-пуга Кс. Д8 60-15, 40-30.
Азуро-су р. Бт. Г7 59-15, 41-30.
Азъ Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Азыду р. Сх. В5 58-00, 43-15.
Азыртъ вп. Сх. Г5 59-00, 43-30.
Азы-чай ущ. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Аибга Сч. В4 57-45, 43-45.
Аибга хр. Сч. В 4 57-45, 43-45.  ^
Аиквара дв. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Аин-дагъ г. 5509 Зз. Ж 9 64-00,39-30- 
Аирташъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Аишхо г. 9378 Мк., Сч. В 4 58-00,43-45. 
Аишхо пв. Мк., Сч. В 4 58-00, 43-45. 
А1я ур. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Айбасанлу Кг. 39 64-45, 39-45. 
Айбасанлу Кг. 39 65-00, 39-45. 
Айбасанъ г. 7560 Ап- Е8 62-15,40-45. 
Айбассаръ кшл. Зз. Ж 9 64-00, 39-45. 
Айвали-булагь рд. Тш. Ж 5 64-45,42-45. 
Айвалы к. Кл. Ж 4 63-45, 43-45. 
Айгарай-башъ г. 1675 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Айгер-гёль оз. 6975 Кс. Д8 60-30,41-00. 
Айгер-гель оз. Э. Е8 61-45, 40-15. 
Айгуръ (Чалдырка) Тр. Д2 61-00, 45-45. 
Айгуръ р. Бл. Д2 60-45. 45-30. 
Айгыр-башъ г. 2735 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Айгюнды Кб. И7 66-30, 41-30. 
Ай-дараси р. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Айдар-бекъ Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Айдар-бекъ г. 6316 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Айдарлы к. Кл- Ж 4 63-45, 44-00. 
Айдарук-сыртъ г. 7441 Нч. Д5 61-00, 
43-15.
Айдемировъ к. 28 X. Ж 5 64-30, 43-30. 
Айдемировыхъ кт. X. Ж5 64-30,43-30. 
Ай-дереси кшл. О .Г8 60-00, 40-45. 
Айди-кендъ Кб. 37 66-00, 41-15. 
Аадин-булагъ Нх. 37 61-45, 41-00. 
Айдин-кишлягъ Нх. 37 65-15, 41-00. 
Айдостъ О. Г8 59-45, 41-00.
Ай-илья г. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Ай-кендъ Еп., см. Кала-кендъ. 
Ай-кендъ Еп. Ж 8 63-15. 40-45.
Аплама г. 148 47 Лч,, Нч. Д5 60-45, 
43-00.
Айлама л. Нч. Д5 60-45, 43-00. 
Айланлу Э. Д8 61-30, 40-30.
Айланлу В. (А.-абдурахманъ) Э. Е8 
61-45, 40-15 
Айланлу Н. (А.-ясахлу) Э. Е8 61-45,
40-15.
Айланчикъ бг. —77 Тш. 35 65-00,43-15. 
Айлислу Шш. Ж 9 64-15, 40-00. 
Айлюкъ х. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Аймаки Тш. Ж 6 64-45. 42-45. 
Айнадзоръ Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Айиадзоръ кч. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Айналы Кс. Д8 60-30, 40-45.
Айникабъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Айнры-дагь г. Нн. Ж 9 63-30, 39-30. 
Айнык-татаулъ кн. Тш. Ж 5 6 4-45,43-30. 
Айплы В. (Юхари-) Еп. Ж 8 63-15.
41-00; 63-30, 41-00 (3).
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Айнлы Я. (Ашага-) Еп. Ж7 63-30, 
41-00; Ж8 63-15, 41-00; 63-30, 
41-00 (2).
Айран-булагъ рд. 957 Зк. Ж7 64-15, 
41-45.
Айран л у кт. Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Айранлы г. 6161 Бч., Кз. Е7 62-30,
41-15.
Айран-токянъ Бк. И8 66-15, 40-00. 
Айран-токянъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Айран-токянъ з. Км. Д8 61-15, 40-30. 
Айран-токянъ рв. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Айрашъ г. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Айри-аг-су р. Гч., Ш. 38 66-00, 40-30. 
Айри-ванкъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Айри-дашъ г. 9114 Бч. Е8 62-15,41-00. 
Айридек-гёль оз. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Айриджа Дш. 38 64-45, 40-30 (4>. 
Айрнджа кч. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Айриджа р. Нб. Е9 62-45, 40-00 (2);
62-45, 40-15.
Айриджа рв. д. Кс. ДЗ 60-15, 40-30. 
Айрпджа-дагъ г. 8731 Кз., Нб. Е8
62-45, 40-45.
Айрикар-оюхлу г. Нб. Е8 62-30, 40-15. 
Айрилян-баши г. 8512 Ац., Ад. Д7 
60 30, 41-45 
Айрп-тала х. Зк. Ж7 61-00, 41-45. 
Айрп-тапа г. 7966 Кз. Е8 62-15,41-00. 
Айрп-тюбе г. 1234 Тш. 35 65-15, 42-45. 
Айри-чай р. Зк., Нх. Ж7 61 30,41-15. 
Айри-чай р. Зз. Ж9 63-30, 39-30 
Айричаръ р. Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Айру-агра г. 9555 Км. Д9 60 45, 40-15. 
Айрум-дараси кшл. Дш. Ж8 63-30, 
40-15.
Айр у мча г. 9030 Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Айрумъ Бч. Е7 62-15, 41-15.
Айрумъ Еп. Ж8 64-00,40-30(2). 
АГфумъ з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Айрумъ кшл. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Айрумъ рв. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
АГфы-дашь г Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Айрыхъ-гёль оз. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Айрюмъ к. 945 Мк. ВЗ 57-45, 44-45. 
Айрюмъ р. Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Айсасы 1Пд. Е9 63-00, 40-00. 
Айса-тюбе к. 569 КТ. 38 65-30, 42-30. 
Айсигоре-тепе г. 1876 Тш. 35 64-45.
42-45.
Айера хр. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Айсра-ютца ур. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Айтагъ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Айти-мохкь Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Айтуган-эфенди мч. Кл. ЖЗ 64-15, 
44-45.
Айтуган-эфенди рв. мч. Кл. ЖЗ 64-15,
44-45.
Ай-чингилъ г. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Ака (Агка) КТ. 36 65-30, 42-00.
Акай х. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Акай-тала х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Акала-бурге г. Тш. 36 65-15, 42-30. 
Акамятъ р'в. д. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Акана р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Акантиль Кр. 36 65-30, 42-00. 
Акантиль кт. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Акана Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Акарак-чай р. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Акаракъ Бч. Е7 62-00, 41-15.
Акаракъ Сл. Д9 61-15, 40-00.
Акаракъ Э. Е8 61-45, 40-30.
Акаракъ (Хараба-) Э. Д8 61-30, 40-30. 
Акаракъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Акардама ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Акарлу Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Акармара г. Сх. Гэ 59-15, 43-00. 
Акаръ Кк. Ж*} 64-45, 42-15.
Акауртъ Бч. Е6 62-00, 41-30.
Ак-баши р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Ак-башъ к. 1042 Нч. Е5 61-45, 48-30. 
Ак-башъ Б. р. Нч. Е5 61-45, 43-30. 
Ак-башъ М. р. Нч. Е5 61-45, 43-30. 
Ак-башъ ур. Бп. Го 59-45, 43-30. 
Ак-булат-юртъ X. Ж5 64-00, 43-30 
Аквара р. Сх. В5 58 00, 43-15. 
Акваске Сх. Г5 59-00, 43-00.
Ак-дагъ г. 6271 Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Акды-мегля Нх. 38 65-15, 41-00. 
АкедерманлинскШ п. Н1ш. Ж9 64-30, 
39-45.
Акелис-гора г. Т., С. Е7 63-00, 41-45. 
Акети Оз. Гб 59-45, 42-15.
Акиба г. 4025 Сх. Г5 59-15, 43-00.
Акиб) г. 9223 Сх., 3. Г5 59-30,43-00.
Акнбъ г. 4459 Сх. В5 58-15, 43-30.
Акиди Ан. Жб 63-15, 42-30.
Акимова х. Мв. Г1 58-30, 46-30. 
Акимова х. Тр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Акинина х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Аки-юртовская Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Аккабосъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00.
Акки (Воуги) Гз. Е5 82-45, 43-00. 
Аккинчау-барцъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Ак-кошкаръ мч. Кв. Ж4 63-30, 44-15. 
Аккулю-дагъ (Берксану) г. 12750 Кк.
Ж6 64-45, 42-00.
Акмаглай-тюбе сг. 15 Кн. ЖЗ 63-30,
45-00.
Акмалай-суба к. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Акна рд. Зз. Ж9 63-45, 39-45.
Агснада (Ашанажи, Ахиначи) Ан. ЖЗ
63-45, 42-30.
Акнели Ты. Е6 62-30, 42-45.
Акнехи г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Акнехис-цкали р. Тя. Е6 62-30,42-45. 
Ако з. Э. Д8 61-15, 40-30.
Акори Бч. Е7 62-15, 41-15.
Акр1а Бт. Г7 59-30, 41-30.
Акргасъ р. Бт. Г7 59-3041-30.
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Акрякъ Км. Д8 61-00, 40-30.
Акрякъ О. Г8 60-00, 40-45.
Акрякъ я. О. Г8 60-00, 40-45.
Аксай (Таш-кичу) X. Ж5 64-00,43-30. 
Аксай Ст. X. Ж5 64-00, 43-15.
Аксай р. X., Вд. Ж5 63-45, 43-00; Ж4 
64-30, 43-45.
Аксай-арка вв. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Аксай-томакъ к. X. 34 64-45, 43-45. 
Аксак-юсуфъ мт. Кн. Ж4 63-30,44-15. 
Аксаутъ р. Бп. Г5 59-00, 43-30; Г4 
59-15 43-45.
Аксах-тоухъ рв. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Аксая р. рл. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Аксенова к. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Аксеновъ х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Аксенычевъ х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Аксибара арм. (Воскепаръ) Кз. Е7 
62-30, 41-15.
Аксибара В., Ст. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Аксибара тт., Н. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Аксибара р. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Акси-кендъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Аксил1анс-сери г. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Акси-паралу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Акстафа жст. Кв. Е7 63-00, 41-15. 
Акстафа р. Ап., Кз. Е8 62-15, 40-45;
Е7 62-45, 41-15.
Аксютинъ к. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Ак-татаулъ кн. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Акташ-аканъ стр. X. 34 65-00, 43-45. 
Акташ-аухъ X. Ж5 64-15, 43-15. 
Акташсйе х. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Акташ-ханъ кн. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Акташъ р. Ан., X. Ж5 64-00, 43-00. 
Ак-терек-болекъ бг. X. Ж4 64-15,43-45. 
Ак-терекъ бг. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Ак-терекъ к. 441 Вд. Ж5 63-30,43-30 
Ак-терекъ к. 1135 Нз. Е5 62-15,43-45. 
Ак-терекъ Б. оз. Кл. Ж4 63-45,43-45. 
Ак-терекъ схр. Кл. Ж4 64-30, 44-15. 
Актов-тюбе к. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Ак-топракъ Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Ак-тюбе к. Ач. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Ак-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 44-45. 
Ак-тюбе к. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Ак-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Ак-тюбе р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Акуа-гантля Ан., см. Гакари. 
Акуарашъ р. Сх. Г5 59 15, 43-00. 
Акугра г. 8241 Сч., Сх. В5 58-15,43-30. 
Акудроха р. Сх В5 58-30, 43-15. 
Акул-аджи-мулла кшл. Ач. Е4 62-15, 
44-30.
Акулисъ В. Вн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Акулисъ Н. Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Акулова х. Пр. Е4 62-00, 44-30. 
Акури Тл. Е6 63-15, 42-00. 
Акурис-мта г. Тл. Е7 63-15, 42-00. 
Акурская пет. Тл. Еб 63-15, 42-00.
Акуртисъ О. Г8 59-45, 41-00.
Акута г. 7329 Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Акут-кая г. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Акуца Бт. Г7 59-30, 41-45.
Акуша Др. 36 65-00, 42-30.
Акуша р. Др. 36 64-45, 42-30.
Акуша р. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Акушинская вт. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Акушо Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Акушос-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-30^ 
Акчеева х. Тм. АЗ 54-15, 45-15. 
Акшамъ Ар- 38 64-45, 40*45.
Акяра р. Зв., Кг. Ж9 64-00, 39-45. 
Алабала Ад. Д7 60-15, 41-15.
Алабала р. Ад. Д7 60-15, 41*15. 
Алабашлы Еп. Ж8 63-45, 41-00 (4). 
Алабашлы жст. Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Алабег-бина х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Алаваръ Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Алаверди Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Алаверди Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Алаверди мн. Тл. Е6 63-00,42-15. 
Алаверды Бч. Е7 62-15, 41-15.
Алагазъ кт. Тш. Ш5 64-45, 43-30. 
Алагёз-маяра Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Алагез-чай р. Шд. Е9 62-45, 40 СО. 
Алагезъ Ад. Д7 60-15, 41-15.
Алагезъ Шд. Е9 63-00, 40-00.
Алагезъ г. 8162 Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Алагезъ г. 13436 Ап., Э. Е8 61-45,.
40-45.
Алагезъ жст. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Алагезъ рв. гр. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Алагезъ рв. д. Км. Д8 60-15, 40-30. 
Ала-гёль оз. Ар. 38 65-СО, 40-45. 
Ала-гёль Б. оз. Дш. Ж9 63-15, 40-15. 
Ала-гель М. оз. Дш. Ж9 63-15, 40-00. 
Ала-геляръ оз. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Алагелярын-баши г. 10031 Нб., Дш.
Ж 9 63-15. 40-15.
Алаги Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
АлагирскШ ссв. зв. 2116 Вк. Е5 61-45, 
43-15.
Алагиръ Вк. Е5 61-45, 43-15.
Алагуръ кт. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Аладжа Км. Д8 61-00, 40-30.
Аладжа г. 8829 Км. Д8 61-00, 40-45. 
Аладжа-атлы Км. Д9 60-30. 40-15. 
Аладжа-мечитъ рв.д.Кс. Д8 61-00,41-С0. 
Аладжаня Тн. Е6 62-30, 42-15.
Аладжавы Дт. 38 66 00, 40-15. 
Аладжева х. Лб. ГЗ 58 45, 45-15. 
Аладжиги г." 2576 С., Кз.: Ж7 63-15,
41-30.
АладжинскШ п. Кг. ЖЮ 64-30, 39-15.. 
Аладжухъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Алади Ан., см. Алакъ.
Аладинъ Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Алаж-османъ мч. Кн. Ж4 63-45,44-15. 
Алазанис-тави мст. Тн. Е6 62-45,42-30.
А л а з а н ь 11 А л е к с а н д р о д а р ъ .
Алазань (въ вижн. теч. Каныгъ) р. Тн., 
Тл., С., Зк., Еп. Е6 62-45, 42-15; Ж6
63-15, 42-00; Ж7 63-80, 41-45. 
Алазань Пнрикительская р. Тн. Е6
68-00, 42-30.
Алазань Тушинская р. Тн. Е6 63-00,
42-30.
Алазатинъ Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Ала-кая г. 7672 Дш. Ж9 64-00, 40-00. 
Ала-кая кшл. Дш. Ж9 64 00, 40*00. 
Ала-килиса Ап. Д8 61-15, 41-00. 
Ала-килиса Км. Д8 60-15, 40-15. 
Алаклу Шд Е9 62-30, 39-45. 
Ала-куджа Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Ала-кули-ханлы Дт. 39 65-30, 40-00. 
Ала-куршагъ Кг. Ж9 64-15, 39-15. 
Алакъ (Алади) Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Алакъ г. 8452 Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Алакъ кн. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Аламбари Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Аламталивъ кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Аландза Ап. Д7 60-45, 41-30. 
Аландыр-гёль оз. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Алаша-чай р. Л. 310 66 00, 39*00. 
\лапа р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Алапарсъ Нб. Е8 62-15, 40-30.
Аларъ Л. 310 65-45, 39 00 (2). 
Ала-саккизъ кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Аластанъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Алатамуръ В. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Алатамуръ Н. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Алатляръ р. Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Алатубанъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Алатубанъ я. Г. Д7 61-00, 41-45. 
Алахмедлы Дт. 38 65-45, 40-15. 
Алахун-дагъ г. 12629 Кк., См. 36,
64-45, 42-00.
Ала-чадырлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Алачух-кая Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Алаша-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Алашаръ г. Л. 310 66-00, 39 15. 
Алашаръ з. Л. 310 66-00,39-15- 
Алашинсшй п. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Алашутъ к. Нч. Д4 61-30, 43-45. 
Албановича х. К. В2 57-00, 45-30. 
Албасъ б. Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Албасъ г. 2540 Сж., Нз. Е5 62-15,43-30. 
Албаши р. Е. Б1 56-15, 46-30. 
АлбашскШ лм. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Албашсюй х. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Алвани-кале г. А., Тц. Г8 59-30,41-00. 
Алвани-самебо Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Алгатъ Сх. В5 58-00, 43-15. 
Алгет-баши-кешишъ г. Т. Е7 62-45, 
41-30.
Алгетъ р. Т , Бч. Е7 62-00, 41-45. 
Алгиз-тюбе к. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Алгодай р. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Алготъ Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Алдам-кале Гз. Е5 63-15, 43-00.
АлданскШ х. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Алдаркинъ к. 322 Мз. Е4 63-00,44-15^ 
Алдасаръ г. Тш. Ж6 64-45, 42-45. 
Алджиган-чай р. Нх., Ар. 37 65-00г 
41 00; 38 64-45, 41-00.
Алджуа Ак. Д7 61-00, 41-30.
Алды Гз. Е5 63-15, 43-30.
Алды ур. Гз. Е5 63-15, 43-15.
Алеви Д. Е6 62-00, 42-15.
Алегичь г. 7168 Ав. Ж6 64-30, 42-45- 
Алейникова х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Алексан-дара сг. 6554 Зз. Ж9 63-45г 
39-45.
Александерсгильфъ Бч. Е7 61-45, 
41-45.
Александерсдорфъ Т. Е7 62-15,41-45. 
Александерфельдъ Бп., см. Алексан­
дродаръ.
Александрабадъ Сл., см. Бандаму- 
радъ Н.
Александра Михаиловича Вел. Кн .
дч. Сх. Г5 58-30, 43-00.
Александра Михаиловича Вел. Кн .
дч. Сч. В5 57-45,43-15. 
Александргйская (Копай) Кл.Ж464-45г 
44-00.
Александр]йская П. Д4 61-00, 44-15. 
Александрийской стн. рв. Кл. Ж4
64-45, 44-00.
АлександрШской стн. х. П. Д4 60-45г
44-80.
Александрия 632 Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Александр-кендъ КТ. 36 65-30, 42-30. 
Алексавдро-аеонскш (Свято-) мн.Бп.
Г4 59-00, 43-45.
Александрова к. К. В2 58-15, 45-45.
I Александрова х. Ал. Д4 60-В0, 44-15*
| Александрова х. Тм. АЗ 55-00, 45-00.
| Александровна Л п. Д8 61-15, 40-15.
| Александровна Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Александровна Кб. 37 66-15, 41-45. 
Александровка Кс. Д8 60-30. 40-45. 
Александровна Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Александровка С. Ж7 63-30, 41-45. 
Александровская Е. Б1 56-00, 46-45. 
Александровская клн. Нч. Д5 61-15г 
43-30.
Александровская Сж. Д5 61-30,43-30. 
Александрове™ и м. Вк., Д. Е5 62-15г
43-00.
Александровск1й стк. зв. Бч. Е7 61-45. 
41-30.
Александровсюй у. ГЗ, 4; ДЗ, 4. 
Александровсий х. Е Б 1 56-30,46-15. 
Александровсюй х. Мн. ВЗ 57-45,
45-15.
Александровское Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Александровское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Александродаръ (Александерфельдъ) 
Бп. ГЗ 59-15, 44-45.
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Александро-невская (Сасоплинская) 
Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Александрополь (Гумри) гр. 5088 Ап.
Д8 61-30, 41-00.
АлександропольскШ кш. Ап. Д7 61-15, 
41-15.
АлександропольскШ у. Д7, 8; Е8. 
АлексЬевка Сч., см. Гвай.
АлексЬевка В. Т. Е7 62-30, 41-45. 
АлексЬевка Н. Т. Е7 62-30, 41-45. 
АлексЬевка Тс. Б4 56-45, 44-15. 
АлексЬевка Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
АлексЬевка Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
АлексЬевскШ х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
АлексЬевское Тр. ДЗ 61-00, 45-15. 
АлексЬевское Дт. 39 66-00, 40-15. 
АлексЪевское (Хамышки) Мк. В4 
57-45, 44-15.
Але-кую к. 256 Кл. Е4 62-45, 44-15. 
Але-кую к. Мз. Е4 62-45, 44-15. 
Але-кую к. 293 Мз., Кл. Е4 62-45, 44-15. 
Але-кую кд. Кл. Е4 62-45,44-15. 
Алекъ Сч. В4 57-15, 43-45.
Алекъ хр. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Ален-джейран-кортъ г. 7280 Вд. Ж5 
63-30, 43-00.
Аленкинъ бг. 294 Мз. Е 4 63-00,44-00. 
Аленовъ бг. 345 Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Алепси р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Алеригодихъ р Лб. Г4 58-45, 44-15. 
Алерсис-цпхе (Джамнс-цихе) рв. кр.
Г. Д7 61-15, 42-00.
Алеткари Сн. Гб 59-45, 42-30.
Алетлу Сл. Д9 61-30, 40-15.
Алеура р. Д. Е6 62-00, 42-15.
Али Г. Д6 61-15, 42-15.
Али рв. д. Вд. Ж5 63-15, 43-15. 
Али-абадъ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Али-абадъ В. Л. 310 65-45, 39-00. 
Али-абадъ Н. Л. 310 66-00, 39-00. 
Али-ага .Т. 39'66-00, 39-15. 
Али-аскяръ Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Али-балаелу Л. 310 66-00, 39-15. 
Алибегло Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Алибеглярскш п. Л. 39 65-45, 39-30. 
Алибеклу Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Алибеклу Кг., см. Кёвдаръ.
Алибеклу Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Алибеклу Э. Е8 61-45, 40-15. 
Алибеклы Гч. 38 65-15, 40-15. 
Алибеклы Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Алибекскш д. Б п. Г5 59-00, 43-30. 
Али-бекъ г. 9291 Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Али-бекъ г. 9382 Э., Нб. Е8 62-00,
40-45.
Али-бекъ кшл. Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Алн-бекъ пв. 10521 Бп. Г5 59-00, 43-30. 
Али-бекъ р. Бп. Г5 59-15,43-30. 
Али-гасан-беклы Гч. 38 65-45, 40-15. 
Али-гасанъ Л. И9 66-15, 39-30.
Алигвабсга р. Лч. Г5 59-30, 43-15. 
Али-дада-бекъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Али-дара Зз. ЖЮ 64-00, 39-00. 
АлидаринскШ п. Зз. Ж10 63-45,39-00. 
Алиджанлы Гч. 38 65-15, 40-30 (4). 
Алиджанъ Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Алиджанъ сг. 2819 Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Али-джафаръ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Алиди-хюръ Кр., см. Али-кендъ. 
Али-заманъ к Дт. 39 65-45, 40-00. 
Али-искяндаръ з. Еп. Ж7 64-15,41-00. 
Али-камарлу Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Али-кевхалу Кг. 39 64-30, 39-15. 
Али-кендъ Ар. 38 65-00, 40-30. 
Али-кендъ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Али-кендъ Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Али-кендъ (Алиди-хюръ) Кр. 37 65-45,
41-45
Али-кендъ жст. Ар. 38 65-00, 40-45. 
Али-кёса Сл. Д9 61-15, 40-00- 
Али-кизилъ Сл. Е9 62-00,40-00. 
Али-кишлягъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Алик-оглы Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Аликоновка р. П. Г4 60-00, 44-00; Д4 
60-15, 44-00.
Али-кочакъ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Али-кочакъ Э. Е8 62-00, 40-15. 
Аликрыхъ Нб. Е8 63-00, 40-15. 
Аликрыхъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Али-кули-кендъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Али-кули-кендъ Зз Ж9 64-00, 39-45 
Али-кули-ушаги Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Аликъ В. Кб. 37 65-45, 41-15. 
Алил-сула кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Алилу Зз. Ж9 63-30, 39-30.
Алил-энъ г. 6313 Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Али-мамед-кишляги Нн. Ж9 63-15, 
39-30.
Али-мамед-кпшляги Эр. Е9 62-15,40-00. 
А ли-мамедъ кшл. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Али-мамедъ рв. д. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Али-мамед-ятагъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Алиманъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Алимарданлы Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Али-марданъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Али-мектебъ кп. Кн. ЕЗ 63-15, 44-30. 
Али-мирза-оба Кб. И7 66-30, 41-30. 
Али-молла кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Али-набадъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Алинджа г. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Алинджалы Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Алинджа-чай пет. Нн. Ж 10 63-15,39-15. 
Алинджа-чай р. Нн. Ж9 63-15, 39-30: 
ЖЮ 63-15, 39-15.
Али-пехджаси пщ. Л. 39 65-45, 39-15. 
Али-сафи Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Али-сафи Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Али-сафи рв. Км. Д8 60-30, 40-30. 
Али-сафи рв. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Алис-гори Тн. Е6 63-00, 42-30.
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Алис-имерети Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Али-солтанлы Дт. 39 65-45, 40-00 (‘2). 
Али-суба к. Тр. Е2 62-15, 45-30. 
Алис-убани Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Алл-султан-кетукло Зк. Ж7 64-30,
41-30.
Али-тюбе к. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Али-ули ят. Бк. И8 67-00, 40-15 (2). 
Али-хазган-аулъ X . 34 65-00, 43-45. 
Али-хазганъ р. X. 34 65-00, 43-45. 
Алиханлу В. Кг. 39 64-45, 39-45. 
Алиханлу Н. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Алиханлу Ср. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Алиханлу Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Алиханлы Кб. И7 66-30, 41-15.. 
Алихан-махи (Добурли-махи) Др. 36 
64-45, 42-30 
Алихан-лажи Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Алиханъ Ал. Д8 61-30, 41-00. 
Алич-клшлягъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Аличъ Кб. 37 66-С0, 41-30.
Алишанлу Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Алишавъ оз. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
АлишарскШ п. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Алишаръ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Алишаръ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Алиш-бекъ з. Дт. И6 66-30,39-45. 
Алиши ур. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Алп-шихъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Али-эфенди мт. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Али юртъ Гз. Е4 62-30, 43-45.
Ал1аръ Нх. 37 64-45, 41-15.
Алкабу р. Кк. 36 64-45, 42-15. 
Алкацовъ к. 517 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Алкопсга р. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Алкунсшй п. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Алкунъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Алла-акбаръ г. 10213 О., Кс. Г8 60-00, 
40-45.
Алла-акбаръ г. 6224 Эр. Е9 62-15, 
40-15.
Алла-гёлляръ г. 9789 Нб., Еп. Е8 
63-40, 40-30.
Алла-гядукъ г. 8784 О. Г8 60-00, 40-45. 
Алла-дагъ г. 10269 Км. Д8 60-30, 40-15. 
Алла-дагъ М. (Кучук-) г. Кс., Км. Д8 
60-15, 40-15.
Алла-дашъ мст. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Аллах-веранлу Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Аллах-верды Дш. Ж8 63-30, 40-15. 
Аллах-верды Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Аллах-верды (Грампа В.) Сл. Д9 61-00, 
40-00.
Аллах-верды з. Дт. 39 65-45,39-45. 
Аллах-верды-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 
45-00.
Аллах-верды-холъ схр. Дт. И9 66-15,
39-30.
Аллах-ери Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Аллах-ери рв. кр. Ап. Е8 62-00,41-00.
Аллах-каты кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Аллах-кули-баги Гч. 38 65-15, 40-15. 
Аллерой Вд. Ж5 63-45, 43-15 (2). 
Алма-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Алма-б1ерекъ х. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Алмаз-кпшляги Кб. 37 66-15, 41-30. 
Алмакъ X. Ж5 64-00, 43-15.
Алмала ур. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Алмалашуръ р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Алмали-дагъ г. 7125 Ян. Ж9 63-15,
39-30.
Алмалинская пп. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Алмало Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Алмало кт. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Алмалу Еп. Ж8 63-30, 40-30.
Алмалу Зз. Ж9 64-00, 39-30.
I Алмалу Шд. Е9 62-45, 40-00.
Алмалу к л] л. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Алмалу рв. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Алмалы-кая г. 8904 Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Алмалыкъ Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Алмалыхъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
А лм атни  (Базал1ани) Д. Е6 62-00,
42-45.
Алмамавъ Кб. 36 66-15, 42-00.
Алмати Тл. Ж6 63-15, 42-15.
Алме Бт. Г7 59-45, 41-45.
Алму Л. ИЮ 66-00, 39-00.
Ал-муратъ о. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Ало-кёй Кс., см. Кюрюк-дара.
Алосъ 6622 О. Г8 59-30, 41-00.
Алотн Тн. Е5 62-30, 42-15.
Алоусъ р. Мк. В4 58-00, 44-00. 
Ало-хазиз-ага з. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Алпана Лч. Д6 60-15, 42-45.
Аллана пет. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Алпан-кишлягъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Алпанъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Алпатовъ к. 324 Мз. Е4 62-45, 43-45. 
Алпаут-мардан-бекъ Гч. 38 65-30,
40-45.
Алпаут-мехти-бекъ Гч. 38 65-30, 40-30. 
Алпаутстй п. Дг. 39 65-45, 39-45. 
Алпаутъ Ар. 38 65-15, 40-30.
Алпаутъ Дш. 38 64-45, 40 30.
Алпаутъ Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Алпаутъ Кз. Е7 62-45, 41-15.
! Алпаутъ арм. Ш. 38 66-00, 40-45. 
Алпаутъ тт. Ш. 38 66-00, 40-45. 
Алпаутъ кшл. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Алпаутъ р. Кз. Е8 62-30, 41-00.
Алпы Гч. 38 65-15, 40-30.
Алтанскш п. Дт. 39 65-15, 39-45. 
Алтау к. 36 Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Алтау х. Тш. Ж5 64-45, 43-15.
Алтауское оз. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Алтубиналогъ Ед. В4 57-00, 44-15. 
Алтун-булагъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Алтун-тахтъ пв. Зз., Шш. Ж9 64-15, 
39-45.
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Алтун-тахтъ ур. Н 6.Е8 62-00, 40-45. 
Алтухова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Алты-агачъ Ш. И8 66-30, 41-00. 
Алты-аякъ г. 7436 Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Алты-гузъ р. Б п. Г4 59-30, 44-15. 
Алты-кулачъ к. 203 Кл. Ж5 63-30, 
43-45.
Алты-кулачъ оз. Кл. Ж5 63-30, 43-45. 
Ллтын-чеккан-тюбе к. X. Ж5 64-30, 
43-30.
Алтынчи Зз. Ж9 64-15, 39-15. 
Алтынчи-К1яслу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Алты-сарай рв. Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Алты-су ур. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Алуган-непширъ г. Бп.Г4 59-00,44-00. 
Алукапгь кшл. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Ал у чал у В. Нб. Е9 63-00, 40-15. 
Алучалу Н. Нб. Е8 63-00,40-15. 
Алучалу Сл. Д9 61-00, 40-00.
Алучалу рв. д. Нб. Е9 63-00, 40-15. 
Алхаз-оба Гч. 38 65-30, 40-45 (2). 
Алхан-барцъ г. X. Ж э 64-00, 43-15. 
Алхаа-гойта к. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Алхан-юртъ Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Алхан-юртъ Кл. Еэ 63-00, 43-30. 
Алхан-юртъ дл. Сж., Кл. Е5 62-45,
43-30.
Алхан-юртъ жст. К,л. Е5 63-00, 43-80. 
Алхаръ мст. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Алхаслу Зз., см. Авраянъ.
Алхашента г. Г. Д6 61-15, 42-30. 
Алходжа-кентъ КТ. 36 65-15, 42-30. 
Алча-дагъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Алчали кт. Дщ. ЖЗ 63 45, 40-15. 
Алчан-дере р. Кб. 37 65 45, 41-30. 
Алшигазы кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Алъ Ад. Д7 60-15, 41-30.
Алъ рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Алы-тюлюкъ пс. Кл. Ж 4 63-30, 44-00. 
Алых-оглы рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Альборю-кендъ Тш. 35 65-00, 43-00. 
Альвады Нв. Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Альвады С г. Л. ИЮ 65-15, 39-15. 
Альвендъ Гч. 38 65-30, 40-15. 
АльковскШ к. Сж. Е5 62-45, 48-15. 
Альмадати з. Дщ. Ж9 64-15, 40-15. 
Альиеран-дагъ г. 11030 Зз. Ж9 63-30 
39-30. ’
Альны з. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Альпагакъ хр. Дш. Ж9 64-00, 40-00. 
Альпсутъ Кб. 37 66-15, 41-15.
Альты Нз.. см. Гамурз1евское. 
Альтыевское Нз. Е5 62-15, 43-15 
Альчунна з. Гн. Жб 64 30, 42-15. 
Алюклю кн. Кн. Е4 63-00, 44-15. 
Алюклю -кара-тюбе к. Кн. Е4 63-00,
44-15.
Алякчн Зз. Ж9 64-00, 40-00 
Алякчи р. Зз Ж9 64-00, 40-00.
Алямъ Км. Д8 61-00, 40-30.
Алямъ г. 6258 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Алятъ жст. Бк. И8 67-00, 40-00.
Алятъ кс. Бк. И8 67-00, 40-00. 
Амаглеба Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Амаглеба Оз. Гб 59-45, 42-15.
Амагу Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Амагукоръ р. Мк. В 4 57-45, 44-15. 
Амаз1я г. Др., КТ. 36 65-00, 42-15. 
Амайтляхъ Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Амалати-махи Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Амал-тала хр. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Амамлу Э. Е8 62-00,40-30.
Амамлы 2828 Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Амамлы Кс. Д8 6>15, 40-30.
Амамлы жст. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Амам-су р. Зк. Ж7 64-30, 41-45- 
Аманаузсшй л. Бп. Г5 59-00, 43-30. 
Аман-аузъ р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Аман-колъ р. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
Аманло Зк. Ж7 64-30, 41-Ю. 
Аман-чатъ г. 11655 Нч.Д5 60-30,43-30. 
Аман-чатъ р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Аман-чура кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45 (2). 
Аманьянъ Дш., см. Кюрд-барда-амань- 
янъ.
Амаратъ Сл. Д9; 61-80, 40-15. 
Амартули г. 2576 Т. Е7 62-45, 41-45. 
АмаЫя Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Аматерк-махп Др., см. Амед-герх- 
махи.
Амачашта г. Бп. Г4 59-00, 43-45. 
Амашукетн Щр. Д6 60-45, 42-15. 
Амбара-тепе сг. 13 Кр. 36 65-45, 42-15. 
Амбаря Р. Д6 60-45, 42-45. 
Амбарис-хеви р. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Амбарло Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Амбар-чай Зк. Ж7 64-30, 41-80. 
Амбахя г. 4666 Сн., Лч. Д6 60-15, 42-45. 
АмберяпскШ рд. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Амбис-обау (Арада-обау) к. 1772 Вв.
Е5 62-15, 43-15.
Амбралаурп Р. Д6 60-45, 42-45. 
Амбрети Г. Д6 61-30, 42-30.
Амбу Л. 310 66-00, 39-00. 
Амбула-тубачъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Амбурани Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Аибурааи мс. Бг., см. Кевна-бильгя. 
Амбурдара В. Л. 310 65-45, 38-45. 
Амбурдара Н. Л.* 310 65-45, 38-45. 
Амбурдара п. Л. 310 65-45, 38-45 (2). 
Амбуязами г. 8582 Л. 31066-00,39-00. 
Амга Тн. ЕЗ 62-30, 42-45.
Амгата р. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Амджара Сх. В5 58-30. 43-15. 
Амдзныхъ ур. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Амед-герх-махи (Уркублае) Др. Жб 
64-45, 42-30.
Амели г. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Амен-дукъ г. Гз., см. Амс-экенчъ. 
Аменъ з. Дт. 39 65-45, 40-00.
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Амерлу Кз. Е8 63-15, 41-00. 
Амжуляра г. 5901 Сч. В5 58-00, 43-80. 
Амжухва ур. Сх. В 5 58-00, 43-15. 
Амзара ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Амзыгхва ур. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Ами Гз. Е5 62-45, 43-00.
Ами Тн. Е5 62 45, 43-00.
Ами-вую кп. Кн. Ж4 63-45,44-15. 
Амилахвар1ант-вари Д. Е6 62-15,42-15. 
Амили Б. (Беюв-) Ар. 38 65 15, 41-00. 
Амили М. (Кичив-) Ар. 38 65-15, 
41-00 (2).
Амираджанъ Бг., си. Хиллы. 
Амир-аджи-юртъ В д. Ж5 63-45, 43-30. 
Амираки г. Ш. 38 66-00, 40-45. 
Амир-али рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Амир-архъ Ар. 38 65-00, 4045. 
Амир-аслан бевлу Шш., см. Сары- 
джалу-амир-аслан-бевлу. 
Амир-аслан-дагъ г. КТ. 36 65-30, 42-00- 
Амир-ахмед-тапа к. Шш. 39 65-00, 
40-00.
Амирванъ Ар. 38 65-30, 41-00. 
Амирваръ Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Амир-гюней г. 6280 Зз. Ж9 63-30,
39-30.
Амирджан-дагъ КТ. 36 65-45, 42-00. 
Амирджанло Зв. Ж 7 64-30, 41-30. 
Амир-вортъ бг. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Амир-вую Б. вп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Амир-вую М. вп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Амир-махмудъ Ар. 38 65-00, 4045. 
Амировъ х. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Амирожагинъ ур. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Амир-сундухи-башъ г. Кв., См., Кр.
37 65-00, 42-00.
Амир-сундухи-башъ г. Кв., См. 37 
65-00, 42-00.
Амирт-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Амир-тюбе в. Ач. Е5 62-45, 44-45. 
Амирханлы Кб. И7 63-30,41-15. 
Амирханлы М. Кб. И7 66-30, 41-45. 
Амир-хейръ Кз. Е8 62-15, 40-45. 
Амитль Ав. Ж6 64-15. 42-45. 
Амичи-хонтли г. Тш. Ж5 61-30, 43-15. 
Ам1эты хр. Гз. Е6 63-03, 42-45. 
Ам-вале Гз. Е5 63-00, 42-45.
Амви Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Амву-дыхта я. См. 37 65-00, 41-30. 
Амларъ г. 6076 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Аммалты-махи Др., см. Амалати-махи. 
Амови Кв. 35 65-0Эч 42-00.
Амочъ Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Ачперт-дагъ г. 10847 Э. Е8 61-45,
40-30.
Амцертъ р. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Ампертъ (Кыз-вала) рв. Э. Е8 61-45, 
40-30.
Амяуръ Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Амра-хохъ г. 5334 Ав. Ж5 64-15, 42-45.
Амсаръ Кб. 37 66-00, 41-30.
Амсаръ См., см. Амсуръ.
Амсуръ См. 37 6445, 41-45. 
Амс-эвенчъ (Амен-дувъ) г. 1806 Гз.
Е5 63-00, 43-15.
Амтвелъ р. Сх. Г5 58-45, 43-30. 
Амтвелъ хр. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Амтнис-хеви Тн., см. Гулелеби.
Аму Кб. И7 66-30, 41-15.
Амуго г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Амудука св. ц. Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Амудук-дагъ г. 4131 Зз. Ж9 64-15, 
39-30.
Амузгя КТ. 36 65-15, 42-15.
Амуратъ Л. ИЮ 66-00, 38-45.
Амухъ Кв., см. Амови.
Амуши Ав., см. Гамуши.
Амхеты Нз. Е5 62-30, 43-00.
Анабадъ Нн. Ж10 63-30, 89-00. 
Анабадъ мн. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Анага С. Ж7 63-30, 41-45.
Анагара Г. Д6 61-00, 42-00.
Анагертъ А. Г7 5945 , 41-15. 
Анагертъ мз. А. Г7 59-45, 41-15. 
Анай-вей г. Кз. Е8 62-15, 41-00. 
Анаварджи г. Кв. 36 65-00,42-00. 
Анавл1Я 3. Гб 59-00, 42-30.
Анав-тюбе г. Тш. 35 65-00, 43-00.
А намай р. Б п. Г4 59-30, 44-15. 
Ананова ус. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Ананова ф. Кт. Д6 60-15, 42-15 (2). 
Анануръ Д. Е6 62-15, 42-15.
Анануръ ист. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Анануръ шв. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Ананьева х. Си. Г2 59-30, 45-30. 
Анана гр Тм. АЗ 5445 , 45-00. 
Анапсвая (Ниволаевсвая) Тм. АЗ 55-00, 
45-00.
Анара-багъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Анаретъ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Анар1я р Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Анастас1евва Тс. Б 4 56-45, 44-15. 
Анастасьевсвая Тм. Б2 55-30, 45-15. 
Анаторис-геле пв. Тн. Е6 62-30,42-45. 
Ана-ханумлы Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Анахомста р. Сч. В5 5745, 43-30. 
Анадваго х. Е В2 57-15, 46-15. 
Анашвина вн. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Анашкина вс. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Анбула х. Е. В1 57-00, 46-30. 
Ангабиль Л. 310 65-45, 39-00. 
Ангегавогъ Зз., см. Ангвлаутъ. 
Ангеланъ Бв. И8 66-30, 41-00. 
Ангеланъ Кб. И7 66-45, 41-00. 
Ангелаутъ ^Ангегавотъ) Зз. Ж9 63-30, 
39-45.
АнгелинсвШ в. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Ангеловы-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Ангелоста р. Тн., см. Шуа-хорхи. 
Ангерсавъ Э. ЕЗ 61-45, 40-30.
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Ангесъ к. Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Ангехаранъ Ш., см. Энгехаранъ. 
Ангида Ан. Ж6 63-45, 42-30. 
Англичанина х. Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Ангреванъ Бч. Е7 61-45, 41-30.
Анда Ац. Д7 60-30, 41-45.
Андази оз. Ал. Д4 60-00, 44-30. 
Андаки пв. 9016 Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Андакис-цкали р. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Андамичъ В. Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Андамичъ Н. Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Андаризани г. Тл. Е6 63-15, 42-15. 
Андаризани Б. г. Тл. Е6 63-15, 42-15. 
Андаризанскш хр. Тл. Е6 63-00,42-15. 
Анджарка бг. 154 Тш. 35 65-00,43-00. 
Анджери Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Анджи-кала Тш., см. Петровскъ. 
Анджинъ кч. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Анди Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Анди-гирей оз. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Андикъ Гн. Ж6 64-00, 42-45.
Андиси Г. Д6 61-30, 42-30. 
Андгати-кау (Хилякъ) Вк. Е5 61-45, 
43-00.
АндШсшй окр. Е6; Ж5, 6.
А н д 1й с к 1я  (Борзин-кау) вр. Ж5 64-00, 
43-00.
Андорети Г. Е6 61-45, 42-15. 
Андреевка рв. Л. И9 66-15, 39-30. 
Андреево X. Ж5 64-15, 43-15. 
Андреевская пет. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Андреевское Сх. Г5 48-30, 43-15. 
Андреевъ к. 770 Мз. Д4 61-45, 44-00. 
Андрей-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Андр1ани хр. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Андр1а-цминда А. Г7 59-45, 41-30. 
Андраа-цминда Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Андр]яша х. Е. Б1 56-15,46-15. 
Андросовъ х. К. В2 57-30, 45-45. 
Андрюковская Мк. В4 58-30, 44-15. 
Андрюкъ р. Мк. В4 58-30, 44-15. 
Андузлу-аулъ рв. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Андъ Эр. Е9 62-30, 40-15 
Андъ р. Ал. Г4 60-00, 44-30.
Андывай кп. Кн. ЕЗ 63-15, 44-30. 
Андырчи г. Нч Д5 60-15, 43-30. 
Андырчя р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Анзасъ мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Анзов-багларъ 6734 О. Г8 59-30,40-45. 
Анзовъ О. Г8 59-30, 40-45.
Анзовъ (Зивирсъ) Л. 310 65-45, 39-00. 
Анзоли Л. 310 66-00, 38-45.
Анзорова х. Пр. Е4 61-45, 44-30. 
Анзоровой х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Анзоровъ пм. Нч. Е5 61-45, 43-45. 
Анзор-тамуръ х. Вк. Е5 62-15, 43-С0. 
Анзуръ В. (Баш-) Нн. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Анзуръ Н. (Диб-) ЖЮ 63-15, 39-15. 
Анзуръ Ср. (Орта-) Нн. ЖЮ 63-15,
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Ани Кс. Д8 61-00, 40-45.
Ани жст. Ан. Д8 60-15, 40-30.
Ани рв. 4963 Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Анисимовъ кд. Мз., Кл. Е4 63-00,43-45. 
Анис-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Анкар-тюбе к. Кн. Е4 63-00, 44-15. 
Анклёги Кк. 36 65-00, 42-00. 
Анклёглю-чай р. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Анкл 1а А. Г7 59-45, 41-30.
Анкл1а мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Анклугъ Кк., см. Анклёги. 
Анкола-ламъ г. 9163 Гз. Ж6 63-15, 
42-45.
Анкулачъ к. 359 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Анненфельдъ Еп. Ж8 63 30, 41-00. 
Анненфельдъ рв. клн. Еп. Ж8 63-45,
41-00.
Анора ур. Сх. Г5 59-30, 43-00. 
Ансалта (Ансалъ) Ан. Ж5 63-45, 42-45. 
Антиль КТ. 36 65-30, 42-15. 
Анткарени рд. Т. Е7 62-30, 42-СО. 
Антлю г. 10304 Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Антоки Т. Е7 63-00, 41-45.
Антошя св. мн. Т. Е7 62-30, 42 00. 
Антонова х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Антоновъ к. 952 П. Д4 61-00, 44-30. 
Антон-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Антор1'а К т. Д6 60-30, 42-30.
Ант-гюбе к. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Анты Нз. Е5 62-30, 43-00.
Анутъ Кб. 37 65-45, 41-15.
Анухва В. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Анухва Н. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Анхошатли-меэръ г. 11158 Ан. Ж6 
63-45, 42-30.
Анцал-оръ р. С. Ж6 63-45, 42-00. 
Анцухъ Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Анчаро г. 9342 Гн., Ан. Ж6 64-00,
42-45.
Анчикъ (Анчиди) Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Анч^етъ кшл. А. Г7 59-45, 41-30. 
Анчкора А. Г7 59-30, 41-15.
Анчкора А. Г7 59-45, 41-15. 
Анчут-гёль оз. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Анчха г. 8958 Сч. В5 58-15, 43-30. 
Анчха пв. 6660 Сч. В5 58-15, 43-30. 
Анчъ А. Г7 59-45, 41-15.
Анчъ 113. А. Г7 59-45, 41-15 (2). 
Аншхой к. 1425 Мв. ВЗ 58-00, 44-45. 
Анъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Аныха-апара г. 1060 Сх. Г5 58-45,
43-00.
Аныхъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Анышх-цара оз. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Апаге-каръ г. 5461 Кз. Е8 62-30,41-00. 
Апаклу г. 5894 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Апалькова х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Апара з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Апа-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45.
Апени р. Тл. Ж6 63-30, 42-00.
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Апикъ бг. 83 Кл. Ж4 64-00, 48-45. 
Аш'анча г. 3400 Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Ашанчское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ашетъ Ац. Д7 60-15, 41-45.
Апмало г. 1659 Тш. Ж5 64-45, 43*15. 
Апнакегъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Апнис-хеви р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Апша А к. Д7 60-45, 41-30.
Апша я. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
АполлоновскШ х. Ал. Д4 60-45, 44-30. 
Аполлоновсюй х. П. Д4 60-30, 44-15. 
Апра ур. Сх. Г5 58-30, 43-15.
Апста р. Сх., см. Баклановка.
Апу В. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Апу Н. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Апшара г. 8466 Сх., 3. Г5 59-30, 43-00. 
Авшахва Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Апшеронская Мк. ВЗ 57-15, 44-30.
А шли Тш., см. Гав ши.
Апширнаха гг. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Апшо В. Тн. Е6 62-30, 42-30.
Апшо Б. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Араб-али-мамедъ Кб. И7 66-45, 41-15. 
Арабатъ рв. мн. Дт. Ж9 64-15, 40-15. 
Арабачвляръ Дш 38 64-45, 40-30, 
Араб-бабашлы Кб. И7 66-30, 41-30. 
Араб-бабирханлы Дт. И9 66-30, 39-45. 
Араб-басра Ар. 38 64-45, 41-00. 
Араб-гамья Кб. И7 66-45, 41-15. 
Араб-джабирлы (Шалбашъ) Гч. 38 
65-15, 40-45.
Араб-енгиджа Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Арабвка г. 8729 Сч. В5 58-00, 43-30. 
Араб-кадымъ Ш. И8 66-30, 40-45. 
Араб-кадымъ кч. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Араб-кардаш-беклы Дт.И9 66-30,39-45. 
Араб-кеймуразъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Араб-кврлу Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Араб-кюкель Ар. 38 65-00, 40-45. 
Араблвнсюй жр. Кр. 36 66 00, 42-00. 
Арабляр-кялифа р. Кб. И7 66-45,
41-15.
Арабляръ Кр. 36 66-С0, 42-00. 
Араб-ыехти-бекъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Араб-оджаги Ар. 38 65-10, 40-45. 
Араб-сарванъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Араб-хана Гч. 38 65-30, 40-15. 
Араб-хана Дш. 38 64-45, 40-15. 
Араб-хана отс. Гч. 38 65-30, 40-]5. 
Араб шахверды Ш. И8 66-30, 40-45. 
Араб-шахверды пет. Дт. И9 66-30,40-00. 
Араб-теки Ар. 38 64-45, 40-45. 
Арабъ Дш. 38 64-45, 40-15 (2).
Арабъ (Ширванлу-) Дш. 38 64-45, 
40-30.
Арабъ Л. И9 66-15, 39 15.
Арабъ х. Гч. 38 66-00, 40-15. 
Аравет-су р. А. Г7 59-30, 41-15. 
Араветъ А. Г7 59-30,41-15.
Араветъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Аравса Зз., см. Шагарджихъ.
Аравса Нн. Ж9 63-15, 39-30.
Аравусъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Арага-камъ р. Кб. 37 65-30, 41-30. 
Арагва р. Д. Е6 62-15, 42-15.
Арагва Б'Ьлая р. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Арагва Пшавская р. Д., Тн. Е6 62-45,
42-30.
Арагва Хевсурская р. Тн. Е6 62-30,
Арагва Черная р. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Арагова Ак. Д7 61-00, 41-30.
Арагъ В. (Вини-) Кр. 37 65-30, 41-45. 
Арагъ Н., евр. (Ага-, Джугут-) Кр. 37 
65-30, 41-45.
Арагъ з. Кр. 37 66-00, 41-45. 
Арада-обау к. Вк., см. Амбис-обау. 
Арадети Г. Д6 61-30, 42-15.
Арадлы з. Дт., см. Джейран-берг-ели. 
Араду Сх. Г5 59-00, 43-00. 
АраздаянскШ п. Эр. Е9 62-15, 89-45. 
Араздаянъ (Котуръ) Эр. Е9 62-15, 
39-45.
Араздаянъ жст. Эр. Е9 62-30, 39-45. 
Аразинъ Нн. ЖЮ 63-00, 39-15. 
Аразинъ г. 10425 Нн., Зз. Ж9 63-15, 
39-30.
Араз-оглы Кс. Д8 61-00, 40-45.
Аразъ Кб. 37 66-15, 41-30.
Аракалъ Б. А к Д7 61-15, 41-30. 
Аракалъ Б. кч. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Араканы Ав., см. Харакуни. 
Арака-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Арак-далатарекъ хр. Нч. Е5 61-45,
43-45.
Аракелъ Бч. Е7 62-00, 41-30.
Араксъ жст. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Араксъ р. Км., Сл., Э., Эр., Шд., Нн., 
Зз., Кг., Дт., Пс. Г9, Г8 60-00,40-15; 
Д9 60-15-61-00, 40-15; Е9, ЕЮ, 
ЖЮ, 39.
Араксъ Нв. р. Дт. 39 66-00,40-00; И9. 
Араксъ стр. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Арак-тау вв. Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Арак-тау г. 7724 Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Араку мъ ур. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Аракъ КТ. 39 65-30, 42-00.
Аракюль Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Арали-алу х. Кк. 36 64-45, 42-00. 
Араллар-гок-тюбе КТ. 36 65-30, 42-30. 
Аралъ Ар. 38 65-00, 40-45.
Аралъ Ац. Д7 60-15, 41-45.
Аралъ (Енгиджа) Кр. 37 65-45, 41-45. 
Аралъ (Учажонокъ) ос. Тш. 34 65-15,
44-00.
Аралыкъ к. 231 Кл. Е4 63-15, 44-15. 
Аралых-башкендъ Сл. Е9 62-00,40-00. 
Аралых-бекъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Аралых-сурб-оганъ Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Аралых-ханъ Шд. Е9 62-30, 39-45.
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Аралыхъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Аралыхъ Э Д8 61-30, 40-30.
Аралыхъ кт Тш. 35 65-15, 43-00. 
Аралыхъ х. Зк. Ж7 64-00, 42-00. 
Аралыхъ шк. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Араманиц-гёгъ Э., см. Арамлу. 
Арам-дара о. С. Е7 63-00, 41-30. 
Арамисъ Зз., см. Иримисъ.
Арамлу (Араманиц-гёгъ) Э. Е8 61-45,
40-15.
Арамлы-дагъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Арамусъ Эр. Е8 62-15, 40-15 (2). 
Аран-заминъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Араниси Д. Е6 62-15, 42-15. 
Аран-ханъ з. Еп. Е8 63-00, 40-15. 
Аранъ Л. 310 66-00, 39-00.
Арап-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Арапкинъ к. Мв. Г2 58-45, 46-00. 
Арапло Бч. Е7 62-30, 41-30.
Араратъ г. 1330 Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Араратъ Б г. 16916 Сл., Тц., Пс. Е9 
61-45, 39 45.
Араратъ М. г. 12840 Сл., Пс. Е9 62-00, 
39-45.
Араратъ жст. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Араса Др. 36 65-00, 42-15.
Араспарлу Кг. 39 65-00, 39-45. 
Араспарлу Шш. 39 64-45, 40-00. 
АрасскШ п. 2344 Л. 310 65-45, 39-00. 
Араеханлы Шш. 39 64-45, 40-15. 
Арата хх. Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
АратанскШ п. Сл. Е9 62-00, 40 00. 
Аратанъ Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Арахвети Д. Е6 62-00, 42-30. 
Арахиджа Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Арахкулъ (Деккюль) См. 37 64-45,
42-00.
Арахметлы Ар. 38 65-00, 40-30. 
Арачант кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Арач-беклы к. Гч. 38 65-45, 40-15. 
Арашенда Г. Д6 61-30, 42-15. 
Арашенда Д., см. Шанквевари. 
Арашенда Р. Д6 61-15, 42-30. 
Арашенда (Вардис-сопели) С. Ж7
63- 15, 41-45 .
Арашенда ур. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Арашха г Сч. В5 57-45, 43-45. 
Арашха г. 6230 Сч. В5 57-45, 43-45. 
Араятлу Кг. 39 65-00, 39-30.
Арбадузъ (Машад-кеедъ) Шш. Ж9
64-30, 40-00.
Арбадузъ рв. мн. Шш. Ж9 64-30,39-45. 
Арба-колъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Арбатанская вт. Дт И9 66-30, 39-45. 
Арбатанъ Дт. И9 66 30, 39-45. 
Арбатанъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Арбатанъ р. Дт., см. Мамедлы-холъ. 
Арбатъ Эр Е8 62-00, 40-15 
Арбатъ упр. нет. Бк. Й8 67-00,40-45. 
Арбачхани Тн. Е6 62-30, 42-30.
Арбели х. Гв. Е5 62-45, 43-00.
Арбина х. Тм. Б2 55-30, 45-30.
Арбо Г. Д6 61-30, 42-15.
Арбошки С. Ж7 63-30, 41-45.
Арбоэти Д. Е6 62-15, 42-15.
Арбузовъ бг. 359 Мз. Е4 62-30,44-00. 
Арбуки р. Тн. Е6 62*45. 42-30. 
Арбыха г. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Арвана Л. 310 65 45, 39-00. 
Арвана-дагъ г. Нн Ж10 63-15, 39-15. 
Арватъ кшл. Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Арвешъ р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Арв1анъ Зз., см. Авраянъ 
Аргаджи Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Аргали-кюмбезъ Шш. 39 64-45,39-45- 
Арганан-хохъ г. 8470 Вк. Д5 61-30,
43-00.
Аргана-тапа г. 5971 Ад. Д7 60-15,
41-45.
Арганетъ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Аргаюко г. 4847 Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Аргвети Шр. Д6 60-30, 42-15.
Аргвети Шр. Д6 61-00, 42-30.
Аргезъ Шд. Е9 63-00, 40-00.
Аргино пет. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Арглети г. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Аргой-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-30, 44-30. 
Аргомить р. Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Аргомъ г. 7294 Вк Е5 62-00, 43-00. 
Аргохи Тл. Е6 63-00, 42-15.
Аргранъ Еп. Ж8 63-15, 40-45.
Аргуани Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Аргуданъ Нч Д5 61-30, 43-30. 
Аргуданъ р. Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Аргуна Д. Е6 62-15, 42-15.
Аргуша р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
АргунскШ жр. Вд Ж5 63-30, 43-30. 
Аргунское рв. укр. Гз. Ж5 63-15,43-15. 
Аргунъ кт. Зк. Ж7 64-30, 41-00. 
Аргунъ р. Г з , Вд. Ж5 63-15, 43-15.
См. Чанты аргунъ, Шаро-аргунъ. 
Аргюнашъ (Доланларъ) Кг. Ж9 64-15, 
39-30.
Аргюнашъ г. 4867 Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
Арда г. Бч. Е8 61-45, 41-00. 
Ардаба-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Ардабиля Л. 310 66-00, 39-00. 
Ардаганка р. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Ардаганскш окр. Г7, 8; Д7, 8. 
Ардаганъ гр. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Ардагъ г. 6146 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Ардала А. Г7 59-30, 41-15.
Ардаласъ Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Арданекъ рв. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Арданичъ Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Ардануч-су р. А. Г7 59-30, 41-15. 
Арданучъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Арданякъ рв. д. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Ардапикъ к. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Ардаут-согютли Км. Д8 61-00, 40-15.
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Ардашава Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Ардашава г. 4456 Зз. Ж9 64-00,40 00. 
Ардашаръ арм. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Ардашаръ крд. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Ардашаръ Эр. Е9 62-00, 40-00.
Ардви Бч. Е7 62-15, 41-15.
Ардестъ Р. Д6 61-15, 42-45. 
Арджадзоръ Зз., см. Арчазуръ. 
Арджакели (Зендолаант-кари) Д. Е6 
62-15, 42-00.
Арджали х. Гэ. Е5 63-00, 43-15. 
Арджавоцъ г. 7816 Нб. Е8 62-30,40-45. 
Арджеванидзе х. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Арджеван-сарванъ Бч. Е7 61-45,41-45. 
Арджеванъ г. Г., Бч. Д7 61-30, 42-00. 
Арджикъ Кб. 37 66-00, 41-15. 
Арджи-ламъ оз. Ан. Жо 63 45, 42-45. 
Арджи-ламъ мст. Ан. Ж5 63-45,43-00. 
Арджи-ламъ хр. Нз., Д. Е5 62-30,43-00. 
Арджулъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Ардзне Ац. Д7 60-15, 41-45.
Ардиси Д. Е6 62-00, 42-30. 
Ардис-убани Т. Е7 62 15, 41-45. 
Ардонская Сж. Е5 61-45, 43-15. 
Ардонсше хх. Сж. Е5 62-00, 43-15. 
Ардйнъ Вк. Е5 61-45, 43-15.
Ардонъ р. Вк., Сж. Д6 61-30, 42-45; Д5
61-30, 43 00: Е5 61-45,43-15. 
Ардостъ Кс. Д8 60-30, 40-30.
Ардоти Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Ардотис-тави г. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Ардупа Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Ардуч-хухурча кгал. О. Г8 59-30,40-45. 
Арекли рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Арекъ кшл. О. Г8 59-30, 41-00. 
Аремуа г. 8407 Сх., Лч. Г5 59-30,
43-15
Арешева х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Арешевка Б. Кл. Ж4 64-30, 44-15. 
Арешевка М. Кл. Ж4 64 30, 44-15. 
Ареши р. С. Ж6 63-30, 42 00. 
Арешстий у. Ж7, 8; 37, 8. 
Аржук-меэръ г. 8504 Ан. Ж6 64-00,
42-45.
Арзада-кёй Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Арза-кендъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Арзанахъ М. г. 7770 Нх., Зк. Ж7 
64-45, 41-30.
Арзгир-тюбе к. Бл. Е2 61-45, 45-30. 
Арзгиръ Бл. Е2 61-45, 45 30.
Арзгиръ ур. Бл Е2 61-45, 45-30. 
Арзи Нз. Е5 62-15, 43 00. 
Арзи-чач-кортъ г. 13034 Нз., Д. Е5
62-15, 42-45.
Арзии Эр. Е8 62-15, 40-30.
Арзонъ р. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Арзуман-кишляги Кб. 37 66-15, 41-30. 
Ари-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Ариклу Зз. Ж9 63 30, 39-45.
Аривлу Зз. Ж9 64-00, 40-00.
Арила Ад. Д7 60-30. 41-30.
Арин-дере г. Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Аринджъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Аривджъ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Аринджъ Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Аристахой-ихирч-дшти г. 7879 Нз. Е5
62-30, 43-00.
Ари-субатъ з. Э. Д8 61-15, 40-15. 
Арихвали Б. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Арихвали М. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Арихвали III Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Арихвали М. я. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Арихера ур. Сх. В5 58-15, 43 30. 
Арихлы г. 7144 Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Арихлы-чай р. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Аришис-цкали р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Аришъ Кг. 39 64-45, 39-45.
Аришъ р. Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Ар1ак-тюбе к. X. Ж4 64-15, 44-00. 
Арказен-озень р. Тш. Ж6 64-45,42-45. 
Аркассара пт. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Аркасъ Тш. Ж6 64-45, 42-45. 
Аркаталы-шенъ Шдь, см. Мхитар- 
кендъ.
Арква р. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Арквалъ г. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Аркебисъ г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Аркевансюй сг. 167 Л. ИЮ 66-15,39-15. 
Аркеванъ Л. ИЮ 66-15, 39-15 (2). 
Аркслъ Э. Е8 62-15, 40-30.
Аркимъ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Аркитъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Аркнети Г., см. Эркнети.
Арку-кумъ к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Аркулувъ р. Кр. 37 65-15,41-45. 
Аркунисъ О. Г8 59-45, 41-00.
Арлихъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Армавиръ Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Армавиръ жст. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Армавиръ рв. гр. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Армази Д. Е6 62-00, 42-15.
Армазъ г. 11188 Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Арманисъ Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Арма-пан-дагь г. 3304 Зк. Ж7 64-15, 
41-45.
Армашенъ О. Г8 60-00, 40-45.
Армехи (Кистинка) р. Д , Нз. Е6 62-15,
43-45; Е5 62-15, 43-00.
Армивъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Армикъ рв. д. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Армоква р. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Армуди-падаръ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Армуды Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Армутли Ап. Д8 61-30, 40-45.
Армутли Км. Д9 60-15, 40-15. 
Армутлу Э. Д9 61-30, 40-15.
Армутлу г. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Армутлу з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Армутлу р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Армутлы Кз. Е8 62-30, 41-00.
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Армутлы х. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Армутлы-дара р. Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Армяки Кб. 37 66-00, 41-30. 
Армяни-базаръ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Армяни-дашъ г. Кб. И7 66-45, 41-15. 
Армяни-дигяхъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
АрмянитскШ кшл. Нх. 37 65-00,41-15. 
Армянитъ Нх. 37 65-00, 41-15. 
Армянка р. Л., Дт. И9 66-15, 39-30. 
Армян-кендъ Дт. 39 66 00, 39-30. 
Армянская б. Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Армянсше хх. Мк. В4 57-15, 44-30. 
Армянсюе хх. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Армянскш к. Кл. й. 3 64-15, 45-00. 
Армянское оз. Кл. ЖЗ 64-30, 45 00. 
Арнаулъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Арнаутское оз. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Арнуты рд. Шд. Е9 62-45 , 39-45. 
Арпа Шд. Е9 62-45, 39-45.
Арпа-гёль оз. 6706 Кс. Д7 61-15,41-15. 
Арпа-гёль оз. Нб. Е8 62-30, 40-15. 
Арпа-гядукъ кт. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Арпа-дараси о. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Арпа-емазъ рв. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Арпали з. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Арпали-дагъ г. 5313 Км. Д8 61-00,40-15. 
Арпалых-чай р. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Арпа-тапа к. 6481 Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Арпа-чай р. Шд. Е9 63-00, 40 00. 
Арпа-чай Вт. р. Шд. Ж9 63-15,40-00: 
Е9 62-30, 39-45.
Арпа-чай Зп. р. Кс., Км., Ап., Э. Д7 
61-00, 41-15; Д8 61-15, 41-00. 
Арпашенъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Арсанауръ Бт. Г7 59-30, 41-45.
Арсель Л. 310 66-00, 30-00.
Арсенаки к. 638 Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Арсевелис еса к. Кн. Ж4 63-30,44-30. 
Арсенякъ О. Г8 60-00, 40-45. 
Арсенякъ я. О. Г8 60-00,40-45. 
Арс1ансый п. А. Г7 60-00, 41-30. 
АрюанскШ пв. А., Ад. Г7 60-00, 41-30. 
А ртнскШ  хр. Бт., А., Ад., Ад. Г7 
60-00, 41-45.
АрЫанъ г. А., Ад. Г7 60-00, 41-30. 
Арсой Вд. Ж5 63-30, 42-45.
Арстхой Гз. Е5 63-00, 42*45.
Арсугъ Кр. 36 65-15, 42-00.
Арта Л. 310 66-00, 39-00.
Артали кч. Гч. 38 66-00, 40-15. 
Артама р. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Артани Тл. Е6 63-00, 42-15.
Артани Тн. Е6 62-30, 42-15.
Артапа Еп., см. Ново-горелое.
Артахъ Ац. Д7 60-45. 41-30. 
Артвинскш окр. Г7, 8; Д7.
Артвинъ гр. 2088 А. Г7 59-15, 41-15. 
Артемова х. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Артеса х. Пр. Е4 62-00, 44-15.
Артизъ Эр. Е8 62-15, 40-15.
Артикъ Ап. Д8 61-30, 40-45.
Артикъ з. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Артикъ рв. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
АртиллерШскШ к. Лб. ГЗ 58-30,45-30. 
Арткол-су р. Нч. Д5 60-15, 43-45. 
Артколъ Б. р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Артлукъ Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Артлхадериль пв. Тш. Ж6 64-45,42-45. 
Артозани Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Артпахт-сырты г. Бп. Г4 59-30,43-45. 
Артузенъ р. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Артхмо Д. Е6 62-15, 42-45. 
Арты-тупуръ к. 2446 Вк. Д5 61-30*.
43-15.
Артюни-кумеръ Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Артюхова рб. зв.'Гм.А2 55-00,45-30 (2). 
Артюхова х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Аруджанъ рв. гр. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Арусъ Л. 310 65 45, 39-00.
Арухло Бч. Е7 62-15, 41-30.
Арухло (Мартамло) Бч. Е7 61-45,41-3& 
Арха г. Т. Е7 62-45, 41-45.
Архакай пс. Кл. Ж4 63-15, 44 00. 
Архали Тн. Е7 62-30, 42-15.
Архана (Омутту) Дш. Ж8 64-15,40-15. 
Архангельская К. В2 57-45, 45-45. 
Архангельсвш к. 362 К. В2 57-45,45-45. 
Архангельское Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Архангельской х. Бл. Д2 60-45,45-45. 
Архач-булагъ рд. Бч. Е7 61-45,41-30. 
Архач-тапа г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Архатан-дара о. Еп. Ж8 64-30,40-30. 
Архашанъ г. 10032 Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Архашанъ г. 9775 Эр. Е6 62-30,40-15. 
Архашанъ г. 10139 Эр. Е9 62-30,40-15. 
Архашанъ р. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Архашанъ р. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Архашанъ рд. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Архва А. Г7 59-15, 41-30.
Архваши р. Сн. Гб 59-45, 42-45. 
Архилос-кало г. 2449 Зк. Ж7 64-00^
41-30.
Архипова мл. К. В2 58-00, 45-45. 
Архиповское Пр. ДЗ 61-45, 44-45. 
Архиповъ бг. 275 Кл. Е4 63-00,44-00. 
Архипо-осиповка Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Архипо-осиповск1й п. Тс. БЗ 56-00,
44-30.
Архитъ В. (Вини-) Кр., см. Ерахтъ В. 
Архитъ Н. (Ага-) Кр., см. Ерахтъ Н^ 
Архма р. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Архонка р. Сж., Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Архонская Сж. Е5 62-00, 43-15. 
Архонъ Вк. Д5 61-45, 43-00.
Архонъ г. 13958 В к. Е5 61-45, 42-45- 
Архонъ р. Сж., см. Черная.
Архоти Т. Е7 61-45, 41-45. 
Архотис-тави г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Архотис-тавис-геле пв. Тн. Е6 62-30
42-45.
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Архотис-цкали р. Тн. Е6 62-80,42*45. 
Архъ хр. Д. Е6 62-00, 42-80. 
Арцалинехъ р. Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Арцеваникъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Арцеваникъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Арцеви В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Арцеви Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45, 
42-15.
Арцивис-магали г. 11781 Тн. Е6 62-30, 
42-45
Арцу-юртскхй п. Гз. Ж5 63-15, 43-16. 
Арцу-юртъ Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Арцхели Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Арча-глухъ г. 6293 Бч. Е7 62-15,41-15. 
Арчазуръ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Арчазуръ г. 5394 Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Арчвети Бт. Г7 59-15, 41-30.
Арч-дагъ г. 2520 Нх. 38 65-00, 41-00. 
Арчеванъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Арчекой к. Кл. Ж4 63-15, 44-00.
Арчи (Ручь) Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Арчилосъ г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Арчилосъ хр. Тн. Е6 62-45, 42-45, 
Арчпманъ III. 38 66-15, 41-00. 
Арчинаретъ Г. Е6 61-45, 42-15. 
Арчисъ Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Арчи-тала з Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Арчи-худунъ пв. 12033 Гн., См. Ж6 
40 49-00 
Арчоэти Д. Е6 62-15, 42-15.
Арчу (Ачуди) Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Арчуглу р. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Арчутти Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Ар чуть Ал. Е8 62-00, 41-00.
Арчутъ рв. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Арчхи р. Сж.„ см. Черная.
Арчюгъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Арша Д. Е6 62-15, 42-45.
Аршали Кб. И7 66-30, 41-15.
Арши В. (Че-) Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Арши Н. (Го-) Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Арштхауги Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Аршты Н. кт. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Аршты р. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Арыгларъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Арылларъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Арых-дамъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Арю-су ур. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Арявъ кт. Зз. Ж9 64-15, 39-45.
Аса (Аграханъ) Тш. 35 65-00, 43-30. 
Аса-алиди-хюръ (Асали-кендъ) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Асагадыль р. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Асад-абадъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Асади-кяфъ г. 5957 Нн. Ж 10 63-15,
39-15.
Асади-хюръ Кр. 37 65-30, 42-00. 
Асад-кендскШ п. Л. 310 65-45, 39-15. 
Асад-кендъ Л. 310 65-45, 39-15. 
Асадулла Л. И9 66-15, 39-30.
Асад-хан-кишлягъ з. Дт. И9 66-15,
40-00.
Асакайкина х. Кл. Е4 63-15, 44 00. 
Аса-кендъ Кр., см. Асади-хюръ. 
Асакидис-тавис-цвери г. 9972 Ан., Тл.
Ж6 63-30, 42-15.
Аса-куджа Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Асали-кендъ Кр., см. Аса-алиди-хюръ. 
Асанури С. Ж7 63-30, 41-45.
Асанъ х. Др. 36 65-00, 42-15.
Асаракъ кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Асатури Д. Е6 62-00, 42-30.
Асахъ Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Асельдар-махисы х. Тш. Ж5 64-45, 
42-45.
Асиге (Асехъ) Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Асикъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45.
Асикъ кшл. О. Г8 59-30, 41-00. 
Асказансшй сг.—69 Тш. 35 65-00,43-15. 
Асказанъ кт. Тш. 35 65-00, 43-15. 
Аскеранъ рв. кр. Шш. Ж9 64-15,40-00. 
Аскер-дагъ г. О. Г8 60-00, 40-30. 
Аски (Аяларъ) кт. Тш. 35 65-15,43-00. 
Аскилаурис-сери хр. Тн., Т. Е6 62-45, 
42-00.
Аскис-цкали р. Лч., Р Д6 60-30,42-45. 
Аскюлюмъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Аскюлюмъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Аслак-суба к. Тр. Д2 61-30, 45-45. 
Асланбеклы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Аслангери р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Аслан-гирей к. Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Аслан-гирей к. 45 Тш. Ж5 64-80,43-30. 
Асландузстй п. Кг. 39 65-00, 39-30. 
Аслан-кендъ рв. д. Бч. Е7 62-15,41-15. 
Асланлу Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Асланова дм. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Асланова х. К. Б2 56-30, 45-45.
Асма Сл. Д9 61-15, 40-00.
Асмаева х. Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Асмаши л. Лч. Д5 60-30, 43-15.
Асни Эр. Е9 62-30, 40-00.
Аспа Сх. В5 58-00, 43-15.
Аспара рв. д. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Аспеевъ х. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Аспидный ох. лг. Мк. В4 58-00, 44-00. 
Аспиндза Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Асри-бекъ кшл. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Асрик-байрамлу Кз. Ж8 63-15, 41-00. 
Асрик-чай р. Кз. Е8 63-15, 41-00. 
Асрикъ Дш. Ж9 63-45, 40-15.
Асрикъ М. кшл. Дш. Ж9 63-45,40-15. 
Асрикъ р. Дш. Ж9 63-45, 40-15.
Асса Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Асса р. Тн., Нз., Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Ассакалай Ед. ВЗ 57-00, 45-00.
Ассако р. Вк. Е5 61-45, 43-30.
Ассара г. Сч. В4 57-45, 44-00.
Ассаръ Э. Д9 61-15, 40-15.
Ассинская Сж. Е5 62-45, 43-15.
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АстазурскШ постъ Зз. Ж10 64-00,
39-00.
Астазуръ Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Астазуръ кт. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Астанду Л. 39 66-00, 39-15.
Астанлу Л. 310 66-00, 39-15.
Астаелы Дт., см. Хош-чобанлы. 
Астара Л. ИЮ 66-30, 38-30. 
Астаринсшй п. Л. ИЮ 66-30, 38-30. 
Астафлу Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Астафьева дч, Тс, Б4 56*15, 44-30. 
Дстахана Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Астаховъ к. 453 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Аствацадзинъ ц. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Аствацнгалъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Астемирова Нч. Е5 62-00, 43-30. 
Астемирова мл. Нч. Е5 61-45, 43-30. 
Астовкакъ ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Астофка г. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Астрай кт. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Астраханка Л. 39 66-00, 39-15. 
Астраханка (Кыз-мейданъ) Ш. И8 
66-15, 41-00.
Асты-боз-дагъ г. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Асулинсши п. Л. 39 66-00, 39-15. 
Асуллу Л. 39 66-00, 39-15. 
Асуретис-хеви р. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Асфара рв. с. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Асхара рд. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Асхарой Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Асхи гг. Сн., Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Асынортли-меэръ г. Ан., Гн. Ж6 63-45,
42-30.
Ата г. См. 37 64-45, 42-00.
Атабе Тн. Е6 62-30, 42-45.
Атабекъ рв. д. Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Атаги Нв. Вд. Ж5 63-15, 43-15.
Атаги Ст. Гз. Ж5 63-15, 43-15. 
Атагутъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Атажуквна х. П. Д4 60-30, 44-00. 
Атажукино Нч. Д4 61-00, 43-45 (2). 
Атажукино Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Атажукинское Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Атайиы-тюбе к. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Атакиш-беклы кшл. Шш. 38 65-15,
40-15.
Атамажи г. Мк., см. Абаго. 
Атамани-гело р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Атам-дараси р. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Атам-ханъ Нб. Е8 62-45, 40-15.
Атанъ Бч. Е8 62-30, 41-00.
Атанъ р. Сх. Г5 59-00, 43-00.
Атапинъ х. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Атара Сх. Г5 58-45, 43-00.
Атара ур. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Атара-гой г. 5117 Ав. Ж6 64-30,42-45. 
Атарщикова бг. 321 Мз. Е4 63-00,44-00. 
Атарщикова к. 474 Сж. Е4 62 15, 43-45. 
Атарщикова х. К. Г2 58 30, 45-45. 
Атарщикова х. Мз. Е4 63-00, 44-00.
Ат-атаси к. Гч. 38 65-45, 40*15. 
Ата-чай р. Кб. И7 66-45, 41-15. 
Аташкя г. 905 Бк. И8 67-15, 40-30, 
Ат-батанъ оз. Бк. И8 67-15, 40-30. 
Ат-батанъ оз. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Атважуху г. 2849 Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Ат-дагъ г. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Атдортя г. 4790 Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Ат-ёли хр. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Ат-емазлу ПГш. Ж9 64-30, 40-15 (2). 
Атени Г. Д6 61-30, 42-00.
Атиси-тала кт. Тш., см. Оргу.
Аткала р. Лч. Д5 60-15, 43-00.
Ат-келъ оз. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Аткизъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Атлескировское Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Атлилько Ан., си. Хварши. 
Атлы-боюнъ Тш. 35 65-00, 43-00.
Атлы боюнъ пет. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Атнохи Д. Е6 62-15, 42-30. 
Аторти-барзондъ г. 3962 Вк. Д5 61-15,
43-15.
Атоци Г. Д6 61-15, 42-15.
Атоцис-цкали р. Г. Д6 61-15, 42-15. 
Атреви р. Г. Д6 61-30,42-00; Е6 61-45, 
42-00.
Атригъ Кр. 36 65-15, 42-00. 
Аттал-дуранъ кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Атталъ См. Ж7 64-30, 41-45.
Ат-тау г. 6321 Тш. Ж5 64-30, 42-45. 
Атта-чай р. См. Ж7 64 45, 41-45. 
Аттен-бау Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Атты-ханъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Атуа-тюбе к. X. Ж5 64г15, 43-15. 
Ат-ульганъ оз. Ка. Ж4 63-45, 44-00. 
Ату-хар-богокуль сг. —32 Кн. ЖЗ 
64-00, 45-00.
Атучъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15.
Атхой Гз. Е5 63-15, 43-00.
Атче о. X. Ж 5 64-15, 43-15. 
Атчибар-тюбе в. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Атчиляръ Дт. И8 66-15, 40-15. 
Атыянъ г. 6594 А. Г7 59-45, 41-30. 
Ауджгара р. Бп. Г4 58-45, 44-00* 
Ауджи-килиса г. Г7 59-30, 41-15. 
Ауди-аули Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Ауд1енкова дв. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Аулкодаръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Аулъ Пятый пн. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Ауръ Л. 310 65-45, 39-00.
Аустарханъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Аусьпана к. Е. В2 56-45, 46-15.
Аутль г. Мк., Сч. В4 57-15, 44-00. 
Аух-колъ о. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Ауш-гезы г. 10094 Нч. Д5 60-30,43-30. 
Аушецъ р. Тм. БЗ 55-45, 45-15. 
Аушецъ Сухой (Пшецизъ) р. Тм. Ба 
56-00, 45-00.
Ауши-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-30. 
Аушъ Шд. Е9 62-45, 39-45.
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Афатлу Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Афатлу Шш. 39 64-45, 40-00.
Афатлу Шш. 39 64-45, 40-15. 
Афипсская жст. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Афипсъ Ед. БЗ 56-15, 45-15.
Афипсъ Тс. БЗ 56-15, 44-30.
Афипсъ г. Ед. БЗ 56-00, 44-45. 
Афипсъ р. Ед. БЗ 56-15, 45-00.
Афна КТ. 36 65-30, 42-00.
Афурджа Кб. 37 66-15, 41-15.
Аха Бч. Е7 61-45, 41-30.
Аха г. 9104 Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Ах-агъ г. 8977 Сч. В5 57-45, 43-45. 
Ахади Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Ахадис-дкали р. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Ахавулара г. Сх. Г5 59-00,43-00. 
Ахал-бедесеули Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Ахал-гори Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ахал-даба А. Г7 59-15, 41-30. 
Ахал-даба А. Г7 59-45, 41-30. 
Ахал-даба Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Ахал-даба Г. Д6 61-30, 42-15. 
Ахал-даба Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ахал-даба Д. Е6 62-15, 42-00. 
Ахал-даба (Балаант-кари) Д. Е6 62-00, 
42-30.
Ахал-даба Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Ахал-даба Т. Е7 62-15, 41-45. 
Ахал-даба рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Ахал-даба рв. с. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Ахал-дури Д. Е6 62-00, 42-30. 
Ахалиси Г. Е6 61-45, 42-30. 
Ахалишен-дагъ г. 9240 Ад. Д7 60-30, 
41-30.
Ахалкалаки гр. 5545 Ак. Д7 61-00.
41-30.
Ахалкалаки Г. Е6 62-00, 42-00. 
Ахалкалакскш у. Д7.
Ахалкалак-чай р. Ак. Д7 61-00,41-30. 
Ахалкозъ рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Ахал-сагдари Оз. Гб 59-30,42-00. 
Ахал-сопели Г. Д6 61-15, 42-15 (2). 
Ахал-сопели Г. Д6 61-30, 42-15. 
Ахал-сопели Г. Д6 61-30, 42-30. 
Ахал-сопели Г. Д7 61-45, 42-00. 
Ахал-сопели Г. Е6 61-45, 42-15. 
Ахал-сопели Д. Е6 62-15, 42-00. 
Ахал-сопели Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Ахал-сопели Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Ахал-сопели Р. Д6 60-45,42-45. 
Ахал-сопели Т. Е7 62-30, 42-00. 
Ахал-сопели Тл., см. Гавази В. 
Ахал-сопели Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Ахалта А. Г7 59-45, 41-30. 
Ахал-убани 1'. Д6 61-15, 42-15. 
Ахал-цихе Г. Е6 62-00, 42-00. 
Ахал-цихе Д. Е6 62-15, 42-15. 
Ахал-цихе Д. Е6 62-15, 42-45. 
АхалцихскШ у. Г7; Д7.
Ахалцихъ гр. Ац. Д7 60-30, 41-45.
Ахалчени Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Ахалшени Г. Д6 61-15, 42-15. 
Ахалшени Г. Е6 62-00, 42-15. 
Ахалшени С. Ж7 63-15, 42-00. 
Ахалшени Т. Е7 62-00, 41-30. 
Ахалшени Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Ахалшенъ Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Ахалыкъ (Поштъ) Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Ахальчи В. (Тад-) Ав. Ж6 64-15,42-45. 
Ахальчи Н. (Гортль-) Ав. Ж6 64-15.
42-45.
Ахани Д. Е6 62-15, 42-00. 
Ахар-бахаръ пв. 4554 III. И8 66-30, 
41-00.
Ахар-бахаръ хр. Ш. И8 66-15, 40-45. 
Ахарва Вт. г. 8885 Сх. Г5 59-30,43-15. 
Ахарва Зп. г. 8885 Сх. Г5 59-30,43-15. 
Ахарва ур. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Ахарпиа А. Г7 59-45, 41-15.
Ахаръ г. Тпг. Ж5 64-30, 43-00.
Ахата ур. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ахатани Д. Е6 62-15, 42-00.
Ахатели Тл. Е6 63-00, 42-00.
Ахатлы Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ахатлы-чай р. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ахат-хеви Д. Е6 62-15, 42-15.
Ахахча г. 4061 Сч. В5 57-45, 43-45. 
Ахашенъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Ахашенъ Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Ахашенъ кшл. А. Г7 60-00, 41-30. 
Ахашенъ рв. д. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Ах-барзой Нз., с.м. Сагопшъ. 
Ах-бейкъ к. 53 Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Ахби Сх. Г5 58-30, 43-15.
Ахвай г. 11445 См. Ж7 64-45, 41-45. 
Ахвахъ Гн., см. Ахуакъ.
Ах-вашлу Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Ахвеисъ 2884 Сд. Д9 61-30, 40-00. 
Ахвердова х. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Ахей р. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Ахиблира хр. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Ахиза А. Г7 59-30, 41-15.
Ахилу Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Ахилу-ляляли Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Ахилу-махмудлу Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Ахиначи Ан., см. Акнада.
Ахинджа з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Ахинджи-чай р. Кз. Е8 63-00, 40-45;
Ж8 63-15, 41-00; Ж7 63-15, 41-15. 
Ахипсъ р. Сх. Г5 58-30, 43-15.
Ахисъ Э. Е8 61-45, 40-30.
Ахисъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Ахитара ур. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Ахиткъ з. Бч. Е7 62-30, 41-15.
Ах1ели (Хах1ель) Тн. Е6 62-30,42-45. 
Ах1елис-цкали р. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Ахка р. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Ахлатданъ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Ахлена-кода р. Тш. 36 65-00, 42-30. 
Ахлово Нч. Е5 62-00, 43-45.
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Ахмаджи Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ахмаз-араси кг. Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Ахмаз тана к. Дш. 38 65-00, 40-30. 
Ахмаз-чай р. Зк. Ж7 64-30,41-30. 
Ахмазъ Дт. И9 66-45, 39-30.
Ахмазъ р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Ахмала-ша КТ., см. Ахмед-кендъ. 
Ахматова х. Нл. Д5 60-30, 43-30. 
Ахматъ к. 91 Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Ахмахи Дш. Ж9 64-15, 40-15.
Ахмахи кт. Дш. Ж9 64-15, 40-15. 
Ахмед-аваръ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Ахмед-агалу Шш. Ж8 64-30, 40-15. 
Ахмед-аги-юртъ (Даш-кесанъ) г. 7841 
Ап. Е8 62-00, 41-00.
Ахмед-али з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Ахмед алиляръ Кг. 39 65-00, 39-30. 
Ахмед-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Ахмед-беклу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Ахмед-беклу Кг. 39 65-00, 39-45. 
Ахмед-беклы Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Ахмед-беклы Нх. 37 64-45, 41-15. 
Ахмед-кендъ (Ахмала-ша) КТ. 36 
65-15 42-15.
Ахмедлу Б г. И8 67-30, 40-30.
Ахмедлу Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Ахмедлу з. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Ахмедлу з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Ахмедлы Гч. 38 63-15, 40-45. 
Ахмедовинскш н. Нн. Ж 10 63-30,39-00. 
Ахмед-ушаги Дт. 39 65-45, 40-00. 
Ахмед-хан-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Ахмед-ханъ г. 2958 Ш .И8 66-15,40-30. 
Ахмед-челяби рв. д. Ад. Д7 60-15,
41-30.
Ахмети Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Ахметовская Лб. Г4 58-30, 44-15. 
Ахмет-еарай к. К л. Ж4 63-30, 43-45. 
Ахмет-сарай оз. Кд. Ж4 63-45, 43-45. 
Ахмет-юртъ г. 6318 Зз. Ж9 63-30, 
39-45.
Ахметъ г. Лб. Г4 53-30, 44-15. 
Ах-мирза-гюнь-битара к. Кн. ЖЗ 
64-00, 44 45.
Ахназаръ Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Ахназаръ кшл. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Ахнигъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Ахо Бт. Г7 59-30, 41-45.
Ахо г. 7175 О. Г8 59-30, 41-00.
Ахои Г. Е6 61-45, 42-30.
Ахони Тм. БЗ 55-30, 44-45. 
Ахотис-хеви о. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Ахот-хеви Д. Е6 62-00, 42-15.
Ахпатъ Бч. Е7 62-15, 41-15.
Ахпатъ рв. Бч. Е7 62-15, 41-15 
Ахрнси Г. Е6 61-45, 42-15.
Ахрисъ О. Г8 59-45, 40-45.
Ахса См., см. Ахты.
Ахсанджига г. В к. Е5 62-00, 43-00. 
Ахсаргина Р. Д6 61-15, 42-45.
Ахсаргинъ Вк. Д5 61-15, 43-00.
Ахсау Вв. Д5 61-15, 43-00.
Ахсырхва г. 8974 Сх. Г5 59-00,43-15. 
Ахсырхва хр. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Ахта Шд. Е9 63-00, 39-45.
Ахта Н. (Ашага-) Шд. Е9 63-00,39-45. 
Ахтала жст. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Ахтала мн. Бч. Е7 6245, 41-15. 
Ахталы н. рд. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Ахтанагова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Ахтанизовская Тм. А2 54-45, 45-30. 
АхтанизовскШ лм. Тм. А2 54-45,45-30. 
Ахтарма хр. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Ахтарскнг лм. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
АхтаревШ лм. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Ахтарсйя оз. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Ахта-хана Зз. Ж9 -64-00, 39-30. 
Ахтахан-баспли н. и. Кз. Ж7 63-30,
41-30.
Ахтачи Гч. 38 65-45, 40-15.
Ахтачи Гч. 38 66-00, 40-15.
Ахтачи Дт. 38 65 45, 40-15.
Ахтачи Ш. 38 66-00, 40-30. 
Ахтачи-сальянъ Дт. 38 65-45, 40-15. 
Ахташ-кую кп. Кн. Е4 63-00, 44-15. 
Ахтинскш лв. Сл., Тц. Д9 60-45, 40-00. 
Ахтквелн В. х. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Ахты В. Нб. Е8 62-15, 40-80.
Ахты Н. Нб. Е8 62-15, 40-30.
Ахты (Ахса) См. 37 65-15, 41-30. 
Ахтырская Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Ахтыръ р. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Ахты-чай р. См. 37 6>15, 41-30. 
Ахуакъ (Ратлу-ахуакъ) Гн. Ж6 64-00,
42-30.
Аху-дагъ г. Щ. И8 66-30, 40-45. 
Ахук-дара (Сухумскш) пв. Сч. В5 
58-15, 43-45. '
Ахуллу Кг. 39 64-30, 39-45.
Ахульго рв. Ав. Ж5 64-15, 43-00. 
Ахумъ Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Ахунд-бзовандъ Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Ахунъ з. Кб. И7 66-45, 41-00.
Ахуны г. 7490 Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Ахупачъ г. 4550 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ахура Шд. Е9 62-45, 39-45.
Ахури 5950 Сл. Е9 62-00. 40-00. 
Ахурн рв. д. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Ахути 3. Г9 59-45, 42*30.
Ахухапара хр. Мк. Г5 58-30, 43-45. 
Ахуцазук-меэръ г. 11665 Ан., Гн. Ж6 
64-00, 42-30.
Ахдархва г. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Ахцу (Кепшъ) г. 3495 Сч. В4 57-30,
43-45.
Ахцу хр. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Ахчар-сырты г. Бн., П. Г4 60-00, 48-45. 
Ахчин кортъ г. 5502 Нз. Е5 62-45 
43-00.
Ахчга рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30.
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Ахшадд Тл. Е6 62-45, 42-00. 
Ахшинта м. Вк. Д5 61-15, 48-15. 
Ахшкянанъ г. 3731 Вк. До 61-80,43-15. 
Ахштырхъ Сч. В5 57-30, 43-45. 
Ахшуданъ яма Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Ахызырта г. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Ахыста г. 2462 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ахыдмахъ г. Сх. В5 58-00, 43-30. 
Ахюмюэ г. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Адаларъ г. 10754 Лч. Д5 60-15,43-00. 
Адалухъ Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Ацана Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Ацвашпквара Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Ацвишта ур. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Ацгара р. Б л. Г4 58-30, 43-45.
Ацгара р. Сх., см. Чхалта.
Аце г. 1908 Ед. БЗ 56-15, 44-45. 
Ацерис-хеви Г. Е6 61-45, 42-30. 
Ацетис-тави г. 1461 Оз. Гб 59-30,
42-15.
Ацетука г. 8336 Сч. В5 58-15, 43-45. 
Ацп Сх. В5 58-15, 43-15.
Адкури Тд. Е6 63-00, 42-00.
Ацонога Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Ацугебгу г. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Ацунта дв. 11711 Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Ацуписи Т. Е7 62-00, 41-45.
Ацхуръ Ац. Д7 60-45, 41-45.
Адъ р. Сч. В4 57-30, 43-45.
Адъ хр. Сч. В4 57-30, 43-45.
Ачабети В. (Земо-) Г. Д6 61-30, 42-30. 
Ачабети Н. (Квемо ) Г. Д6 61-30,42-30. 
Ачавчаръ дв. 5619 Сч., Сх. В5 58-30,
43-30.
Ачагу Зз. Ж9 63-45, 39-15.
Ачадара дв. Сх. Г5 59-00,43-00. 
Ачадара ур. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ачайкую оз. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Ачакан-тюбе к. 382 X. Ж5 64-00,43-30. 
Ачалой Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Ачалукъ В. Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Ачалукъ Н. Нз. Е5 62 15, 43-30. 
Ачалукъ Ср. Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Ачалукъ р. Нз. Еэ 62-15, 43-30. 
Ачандара Сх. В5 58-15, 43-15. 
Ачандара Сх. В5 58-30, 43-15.
Ачара Лч. Д6 60-30, 42-45.
Ачара Шр. Д6 60 45, 42-15.
Ачаркете Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Ачарышки Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Ачасу Кз. Е8 62-45, 41-00.
Ача-тада (Джарайлы) Л. ИЮ 66-15, 
39-15.
Ачахана Др., см. Итчахана.
Ачахи-чай р. См. Ж7 64-30, 42-00. 
Ачви Сн. Гб 60-00,42-45.
Ачго Сх. В5 58-00,43-15.
Аче Тд. Е6 62-30, 42-45.
Ачерулъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Ачехд Тн. Е6 62-30, 42-80.
Ачешбокъ (Чортовы Ворота) г. Мк.
В4 58-00, 44-00.
Ачи Нч. Д5 60-45, 43-30.
Ачи Оз. Г7 '59-30, 42-00.
Ачд р. КТ. 36 65-30, 42-30.
Ачдбосъ х. Нз. Е5 62-30, 43-15. 
Ачибохъ г. 7819 Сч. В5 58-00, 43-30.
| Ачдбохъ г. Сч., Сх. В5 58-15, 43-30. 
Ачдкулакская ств. Ач. ЕЗ 62 15, 44-45. 
Ачикулаксвое дрст. ЕЗ, 4.
Ачдкулакъ (Горькая) б. Ач. ЕЗ 62-30,
I 44-45.
, Ачдмгуа р. Бд. Г4 58-45, 44-00.
| Ачдмезмахъ г. 5530 Сх. Г5 59-00,43-00. 
Ачидста р. Мк. В4 58-00,44-00. 
Ачидсъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Ачирасра у р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Ачис-цкари р. Оз. Г7 59-30, 42-00. 
Ачих-сыртъ г. 1948 Кр. 36 65-45, 42-15. 
Ачишхо (Медежуд-кушхъ) гг. Сч. В4 
57-45, 43-45.
Ачкадзоръ (Чала) Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Ачквдс-тавд Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Ач-кёль оз. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Ачкишкъ Гз., см. Зибер-юртъ. 
Ачкишкъ г. 1666 Гз., Кл. Е5 63-00, 
43-30.
Ачкишхи р. Гз. Е5 63-00, 43-45. 
Ачкохо г. Мк. В4 58-00, 44-15.
Ачкуа Бт. Г7 59-15, 41-45.
Ачкуа р. Бт. Г7 59-30. 42-00.
Ачиарда Сч. В5 57 45, 43-30.
Ачмарда г. 6733 Сч. В5 57-45, 43-30. 
Ачмдзъ к. Нз. Ео 62-30, 43-15.
Ачуди Ан., см. Арчу.
Ачуевская кс. Тм. Б 2 55-30, 46-15. 
Ачуевъ рб. зв. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Ачузекъ р. Кл. Ж4 64-15, 44-15.
Ачха (Шадка) г. Мк. В4 58-15, 44-00 
Ачха г. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Ачхазъ-бжю г. Бп. Г4 58-30, 43-45. 
А чхоевстй к. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Ачхой р. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Ачхой-мартанъ Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Ачхоти Д. Е6 62-15, 42-45.
Ач-яръ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-15.
Аша Ан. Ж6 63-45, 42-30.
Ашаба г. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Ашабово Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Ашабовъ к. Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Ашалд (Ашалалъ) Ан. Ж5 63-45,43-00. 
Ашамалд X. Ж4 64-30, 43-45. 
Ашамали-арка к. —22 X. Ж4 64-30,
43-45.
Ашамгвара хр. Сх. Г5 58-30, 43-30. 
Ашанажи Ан., см. Акнада.
Ашангулъ К1дл. Ач. Е4 62-30, 44-80. 
Ашан-кдшлягъ з. Кр. 37 65-30, 41-45. 
Ашар-оглы з. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Ашаръ Кр. 37 65-15, 41-45.
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Ашатури Д., см. Асатури.
Аша-тюбе бг. Кн. ЖВ 68-45, 44-45. 
Аша-тюбе бг. Кн., см. Ворота Песча- 
ныя.
Аша-тюбе к. Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Ашду хр. Сх. Г5 59-00, 43-15.
Аше Сч., см. Тихановка.
Аше р. Сч. Б4 56-45, 44-00; В4 57-00, 
44 15.
Ашель Ав., см. Ашильта.
Аши Д. Е6 62-15, 42-15. 
Ашиг-байрамлы Гч. 38 65-30, 40-45. 
Апшг-байрамлы отс. Гч. 38 65-30,41-00. 
Ашиг-гусейнъ з. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Ашиг-дашъ г. 10723 Км. Д9 60-45,40-15. 
Ашиглы ур. Шш. 38 65-00, 40-15. 
Ашигляръ з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Ашигъ з. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Ашильта (Ашель) Ав. Ж5 64-15,43-00. 
Ашвльта г. Ав. Ж5 64-15, 43-00. 
Ашимхуръ ур. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
Ашимъ Л. И9 66-00, 39-30. 
Ашир-абадъ Э. Е8 62-15, 40-30. 
Ашир-булагъ рд. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Ашвроху ур. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Аширъ кшл. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Аш-кала Бч. Д7 61-30, 41-45.
Аш-кала рв. укр. Зк. Ж7 64-15,41-45. 
Ашла Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Ашнозоева х. Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Аштаракъ Э. Е8 62-00, 40-30.
Ашташъ рв. д. Нб. Е9 62-45,. 40-15.
Ашти (Уств) Кк. 36 65-00, 42-00. 
Аштына г. Сх. В5 58-00, 43-30. 
Ашу-кую кп. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Ашу-вую кп. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Ашулашара ур. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Ашурлы Кв. Е7 62-45, 41-15. 
Ашу-тюбе к. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Ашхаго р. Бп. Г4 59-15, 44-30. 
Ашхалы рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Ашха-шури р. Лч. Д5 60-30, 43 00. 
Аю-дара р. Зк. Ж7 64-45, 41-30. 
Аю-дереси г. Км. Г8 60-00, 40 30. 
Аюкол-су р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Аюкъ р. Ед. БЗ 56-30, 44-30.
Аяды Зк. Ж9 64-00, 39-30.
Аяды-дагъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Аявма Бч. Д7 61-30, 41-45.
Ая-кака р. Др. 36 65-15, 42-30. 
Аяк-аулъ кч. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Ая-кунтъ Др., см. Ходжала-махи. 
Ая-кунтъ (Хола-ая) Др. 36 65-00,42-30. 
Аялар-махи х. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Аяларъ кт. Тш., см. Аски.
Ая-махв Др. 36 65-00, 42-30.
Ая-махи Др. 36 65-15, 42-30.
Аярлу Э. Е8 61-45, 40-30.
Аяръ Шд. Е9 63-00, 39-45.
Аяслу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Аятци-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Ая-цури-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Аеанасьевскш х. Ед. БЗ 56-45, 44-30. 
Аевногенова х. Нр. Д4 61-00, 44-30.
Б
Бааты х. Гз. Е5 63-15, 43-15.
Баба Л. И9 66-00, 39-30.
Баба-гасанъ Б. рв. д. Кс. Д8 61-00, 
41-00.
Баба-гасанъ М. рв. д. Кс. Д8 61-00, 
41-00.
Баба-дагъ г. 11934 Кб., Гч. 37 65-45 
41-15.
Бабаджа Бч., см. Лорутъ. 
Бабаджа-кош-тюбе к. Ач. ЕЗ 63-00 
45-00. ’
Бабаджан-дараси Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Бабаджан-ёлъ др. Бк. И8 67-00,40-30. 
Бабаджанъ крс. Бк. И8 67-00, 40-30. 
Бабаджанъ р. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Бабадинлу Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Баба-ёл-дагъ г. 1522 Еп. Ж8 64-15,
41-00.
Баба-зананъ г. 149 Дт. И9 66-30,39-45. 
Бабазетъ г. 8141 Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Бабайлу Кг. Ж10 64-15, 39-15.
Бабайлу кт. Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Б абаки Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Баба-киши Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Баба-киши Э. Е8 62-00, 40-30. 
Бабаку-дагъ г. 13097 Кк. Ж6 64-45,
42-00.
Бабакяръ г. 2325 Бч., Кз. Е7 62-30, 
41-30.
Бабакяръ хр. Бч., Кз. Е7 62-30,41-30. 
Бабали Кб. Е7 66-30, 41-45.
Бабали р. Дт. И9 66-30, 39-15. 
Бабали-холъ схр. Дт. И9 66-15,39-30- 
Бабало Зк. Ж 7 64-15, 41-30.
Бабало г. 2664 Нз. Е5 62-15 43-30. 
Бабалы з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Бабалыкова х. К. В2 58-00, 45-45. 
Бабанаурп Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Бабансшй х. Лб. Г2 59-00, 45*30 
Бабаратма Нх. Ж7 64-30, 41-15 
Бабаратма-пиръ мч. Нх.’ Ж7 64-30,
41-1  '
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Бабаръ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Бабасилъ Нх. Ж7 64 45, 41-15. 
Бабасыръ Л. И10 66-15, 39-00. 
Бабафанго г. 7007 Ак. Д7 61-00, 41*45. 
Баба-ханъ г. 7686 Кз. Е8 62-45,40-45. 
Баба-ханъ кшл. Дт. И9 66-15, 39*45. 
Бабача-гуда Гз. Е5 63-15, 42-45. 
Баба-чай р. Кб. 37 66-00,41-15. 
Бабашлы Кб. И7 66-30, 41-45.
Бабашъ з. Дт. 39 65-45, 39-45.
Бабашъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Баба-юртъ X Ж4 64-15, 43-45. 
Бабенкинъ к. 609 Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Баби Шр. Д6 61-00, 42-00. 
Баби-кюмбезъ мр. Кг. 39 65-00,39-30. 
Бабина х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Бабинскаго к. Ед. БЗ 56-45, 45-15. 
Бабис-хеви о. Т., С. Е7 63-00, 41-45. 
Бабича б. Е. В1 58-00, 46-15.
Бабича пв. Тм., Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Бабича х. Е. В2 57-15, 46-15.
Бабича х. К. В2 57-00, 45-30. 
Бабичевъ х. К. В2 57-15,45*45. 
Бабкис-хеви Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Баблина б. Тм. Б2 56 00, 45-30.
Баботи Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Бабуант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Бабук-джелъ г. 8023 Нч. Д5 60-15, 
43-45.
Бабуково Нч. Д4 60-45, 43-45.
Бабукъ кт. КТ. 36 65-30, 42-45. 
Бабукъ р. Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Бабурли Ап. Д8 61-15, 40-45.
Бабуч оглы Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Бабушери Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Бабченка к. Е. В1 56-45, 46-30. 
Бабченка х. Е. В2 56-45, 46-15.
Бабы Кг. 39 65-00, 39-30.
Бава-джанъ з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Баварджины дх. Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Бавбек-суба бг. Кн. ЕЗ 63-15, 45-00. 
Бавбекъ б г. Тш. 35 65-00, 43-30. 
Бавра Ак. Д7 61-00, 41-30.
Бавро рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30 
Бавтугай X. Ж5 64-15, 43-15.
Бавчина б. Ед. БЗ 56-15, 45-15.
Бага А. Г7 59-00, 41-30.
Бага Д. Е6 62-15, 42-15.
Бага п. А. Г7 59-00, 41-30. 
Багабурджъ Зз. Ж10 64-00,39-15. 
Багабуруловъ родъ кч. Бд. Г2 59-15, 
46-00.
Багада ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Багадаясшй м. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Багай-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Баганис-айрумъ Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Баганисъ Кв. Е7 62-30, 41-15. 
БагарлинскШ п. Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Багарлу Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Багарлу Зз. Ж10 63-45, 39-15.
Багарлу Зз. Ж10 64-15, 39-15.
Багарлу Сл. Д9 61-30, 40-00.
Багарлу Шш. Ж8 64-30. 40-15 (2). 
Багарсутъ г. 8001 Ад. Г8 60-00,41-00. 
Багарсыг-таре з. Шд. Е9 6245, 40-00. 
Багарсыгъ г. 6587 Эр., Шд. Е9 62-30, 
40-00.
Багатуктуновъ родъ I кч. Бд. Г1
59-45, 46 30.
Багатуктуновъ родъ II кч. Бд. Г1
60-00, 46-30.
Багбанъ Гч., см. Багманъ.
Багдади Кт. Д6 60-15, 42-15.
Багдади Оз. Гб 59-45, 42-00.
Багданаръ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Багдат-долутахтъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Багдатъ Ад. Д7 60-15, 41*15.
Багеби Г. Е6 61-45, 42-15.
Багилъ Кб. И7 66-30, 41-00.
Багимлы Гч. 38 65-15, 40-15.
Багина Г. Е6 61-45, 42-30.
Багинети Кт. Д6 60-15, 42-15.
Багини В. (Земо-, Валаг-) Д. Е6 62-00, 
42-30.
Багини Н. (Квемо-) Д. Е6 62-00,42-30. 
Багинсшя я. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Багинъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Багинъ Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Багир-беклу Гч. 38 65-15, 40-30. 
Багир-беклу Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Багир-беклу Зз. Ж9 64-15, 39-30 (2). 
Багиръ з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Башант-кари Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Бапант-кари Тн. Е7 62-30, 42-15. 
Баглар-баши г. 1776 КТ. 36 65-45, 
42-15.
Багларъ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Багли-махи Др. 36 65-15, 42-30. 
Баглганъ Ш. 38 65-45, 40-45. 
Баглыджа Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Баглы-пея кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Багляги-меэръ г. Ан. Ж6 63-45,42-30. 
Багманъ (Багбанъ) Гч. 38 65-15,40-30. 
Баговская Мк. В4 58-15, 44-15. 
Баграмова х. Кб. 37 66-15, 41-30. 
Баграт-нишани рв. ц. Кт. Д7 60-30, 
42-00.
Баграт-оглы Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Багцугъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Багчиляръ Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Багыр-су р. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Багырсыхъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15 (2).
Багырсыхъ г. Дш. ЖУ 63-30, 40-00.
Багырсыхъ к. Дш. Ж9 63-30, 40-00.
Багырсыхъ р. Дш. Ж9 63-30, 40-00.
Багья г. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Бадабети Г. Е6 61-45, 42-15. 
Бада-кендъ (Бададзоръ) Еп. Ж8 63-15, 
41-00 (3).
Бадакъ Б. р. См. Ж6 64-15, 42-00.
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Бадаланъ Л. И10 66-15, 39-00. 
Бадал-дере р. См. 37 65-00, 41-15. 
Бадалы з. Э. Д8 61-15, 40-30 (2). 
Бадам-агачъ В. Л. 310 65-45, 39-15. 
Бадам-агачъ Н. Л. 310 66-00, 39-15. 
Бадамду Нн. Е9 63-00, 39-30.
Бадара Шш. Ж9 64-15, 40-00.
Бадара г. 5227 Шш. Ж9 64-15, 40-00 
Бадасинова х. Бл. Д2 61-00, 45-45. 
Бадати Г. Д6 61 30,42-30.
Бада-чай р. Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Бадашхань Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Бадёкь (Виттихъ) Кр. 37 65-00, 41-45. 
Бадела Ад. Д7 60-15, 41-45.
Баджали Км. Д8 61-00, 40-30. 
Баджара рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Баджи Р. Д6 60-30,42-45. 
Баджираванъ Дт. 39 65-45, 40-00. 
Баджираванъ Л. И10 66-00, 39-15 (2). 
Баджити Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Баджи-хеви Р. Д6 61-00, 42-45. 
Бадж-оглы Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Баджуант-кари Г. Е6 61-45, 42-30. 
Бадзгиреть А. Г7 59-45, 41-30. 
Бадзерула р. С. Ж7 63-15, 42-00. 
Бадзи-донъ р. Вк. Д5 61-45, 43-15, 
Бадрекъ к. Бл. Д2 60-30, 46-15. 
Бадсшя вр. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Бадуган-тузъ оз. Кн. ЖЗ 64-15,44-45 
Бадуганъ (Байрам-тязова) мч. Кн. ЖЗ 
64-00, 44-45.
Бадъ Кб. 37 66-00. 41-15.
Бадъ В. В к. Д5 61-30, 43-00.
Бадъ Н. Вв. Д5 61-30, 43-00. 
Бадыр-кишлягъ з. Л. 39 66-00, 39-30. 
Бадгар-ханъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Бадыши пв. Оз., Бт. Г7 60-00, 42-00. 
Баева г. Бл. ДЗ 60-15, 45-15.
Баева к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15 
Баева х. Е. В2 57-45, 46-15.
Баева х. К. В2 58-15, 46-00.
Баева х. Сп. ГЗ 53-45, 45-15. 
Бажигансюе пс. Ач., Кн. ЕЗ 63-00,
44-45.
Бажиганъ к. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Бажи-меэръ г. Ан., см. Кегхер-меэръ. 
Бажлукъ КТ., см. Бажули.
Бажули КТ. 36 65-15, 42-15.
Базабулъ Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Базагеранъ Л. 310 65-4э, 39-00. 
Базаглибанскш п. Нн. Ж 10 63-45
39-00.
Базанранъ Л. 39 66-00. 39-30. 
Базалай-тау г. 4123 Тш. Ж5 64-30, 
42-45.
Базалети Д. Е6 62-15, 42-15.
Базалети Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Базалетское оз. Д. Е6 62 15, 42-15. 
Базал1анп Д., см. Алмас1ани. 
Базарджикъ Км. Д8 60-45, 40-30.
Базарджугъ Э. Е8 62 00, 40-30. 
Базар-дюзи г. 14728 Нх., Кб. 37 65-30, 
41-15.
Базар-кендъ Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Базар-кендъ рв. Зз. Ж9 63-15, 39-45. 
Базар-кобу о. Зк. Ж7 64-15. 41-45. 
Базарный к. Нч. Е5 61-45, 43-45. 
Базар-хана Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Базар-хеви р. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Базар-чай Зз. Ж9 63-15, 39-45 
Базар-чай р. Зз. Ж 9 63-15, 39-45. 
Базар-чай р. Л., Пс. 39 65-45, 39-15. 
Базар-юртъ г. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Базаръ Зк. Ж7 64-15, 41-45.
Базаръ кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 45-00. 
Базаръ я. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Базары-нуръ оз. Кн. ЕЗ 63-15, 45-15. 
Базахларъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Базпева х. Нз. Е5 62-30, 43-15.
Баз дети Тн. Е5 62-45, 42-45. 
Базду-кадъ ущ. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Базики-дзоръ г. 6460 Ап. Д8 61-30,
40-45.
Базикинтъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Базиленъ Д. Е6 62-00, 42-45. 
Базир-хана Ап. Д8 61-15,40-45. 
Базнр-хана Сл. Д9 61-30, 39-45.
Базны Тс. Б4 56-30, 44-30.
Базовая г. Сп. ГЗ 59-30, 45-00. 
Базоркина х. Нз. Е5 62-00, 43-30. 
Базоркино Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Базуант-кари Д. Е6 62-00, 42-15.
Базы з. Кл. ,Ж4 64-00, 44-15.
Базылау кт. X. Ж5 64-15, 43-45. 
Базыр-ханы бл. Кс. Д7 61-15, 41-15;
Д8 61-15, 41-00.
Баигатъ Г. Д6 61-45, 42-30.
Баилети Оз. Гб 59-30, 42-00.
Баиловъ мс. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Баитль Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Бай-ахмедло Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Байбегим-дагъ г. 308 Кб. И 7 66-45,
41-00.
Байбуганъ г. 10563 Зз. Ж10 63-45, 
39-15.
Байбулатъ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Байбурт-чай р. Кс. Г8 60-00, 40-30: 
Д8 60-15, 40-30.
Байбуртъ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Байбуртъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Байбуртъ рв. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Байдагъ Зз. Ж10 64-00. 39-15. 
Байдара Д. Е6 62-00, 42-45.
Байдара р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Байдар-бай к. X. 3 . 06 Ж5 64-30, 43-45. 
Байдарло Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Байдаръ Бч. Е 7 62-30. 41-30. 
Байджи-тюбе к. 89 Ач. ЕЗ 63-00
45-00. ’
Байдыкова х. II. ДЗ 61-00, 44-30.
Б а й к а р  а 29 Бала
Байкара Кс. Д8 60-15, 40-45.
Байкова пд. Е., см. Сладкобаева. 
Байкова х. Сп. Г2 59-15, 45-45. 
Байкомъ Вк. Е6 61-45, 42-45. 
Байнакаръ кшл. Зз. Ж9 64-15, 39-15. 
Байради ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Байрама х. Т. Е7 62-30, 41-30. 
Байрам-али Э. Е8 61-45, 40 30. 
Байрам-алн з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Байрам-аулъ X. Ж5 64-15, 43 30. 
Байрам-бина х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Байрам-гаджи рв. Тш. 35 65 00,43-30. 
Байрам-комъ Км. Д8 61-15, 40-30. 
Байрам-кули з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Байрамларъ Шш. 39 64 45, 40-15. 
Байрамлы Еп. Ж8 63-5 5, 40 30. 
Байрамлы Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Байрамлы Еп. Ж8 64 30, 40-45. 
Байрамлы Кз., см. Асрвк-байрамлы. 
Байрамлы з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Байрам-шязова мч. Кн., см. Бадуганъ. 
Байрам-оглы Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Байрам-оглы я. Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Байрам-тапа к. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Байрам-тапа п. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Байрамъ г. КТ. 36 65-30, 42-15, 
Байрамъ к. 147 X. Ж5 64-15, 43-30. 
Байрамъ кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Байрахтаръ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Байрвн-толга к. 304 Бл. Д2 60-45,46-00. 
Байсунгур аудъ Вд. Ж5 63-30, 43 00. 
Байсура рв. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Байта з. Кз. Е8 63 00, 41-00.
Байтало Бч. Е7 62-30, 41-30.
Байталъ к. 692 Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Байтамар-аза з. Кн. Ж4 63 45, 44-15. 
Байтав-талисханъ к. Кн. Ж4 63-45, 
44-30.
Байтеге улюкъ кл. Кн. Ж4 64-00,44-15. 
Байтемиръ кшл. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45- 
Байтоле-кую к. 341 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Бай-тюбе к. 131 X. Ж5 64-00, 43-30. 
Байханы з. Л. 39 65-45, 39-15.
Байхо Тл. Е6 63-00, 42-15.
Байцина х. К. В2 57-45, 46 00.
Бай ч ура к. —30 Кл. Ж4 64-00, 44 00. 
Бакай б. Е. В2 57-45, 46-15. 
Бакай-аджи аулъ X. Ж4 64-45, 44 00. 
Бакай-кичкликъ мс. Тш. 35 65-15,43-00. 
Бакакур1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Бакала х. Е- В2 58-00, 46-15. 
Баканская жст. Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Баканская пет. Тм. АЗ 55-15,45 00. 
Баканъ р. Тм. БЗ 55-15, 45 00. 
Бакарюковъ к. Мв. И  59-80, 46-30. 
Баквис цкали р. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Бакеби Т. Е7 62-15, 41-45.
Бакинка р. Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Бакинская Ед. БЗ 56-45, 45 00. 
Бакинская губ. 36—10; И7—10.
Бакинское гн. И8; 18.
Бакинъ х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Бакировъ к. 755 Нч. Д5 61-45, 43-45. 
Бакиханова дм. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Бамй-тюбе к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Бак-карада г. 10878 Гн. Ж6 64-15,42-30. 
Бак-кули г. 10670 Гн. Ж6 64-15,42-15. 
Баклазанскле пс. Кл. Ж4 63-30,44 00. 
Баклановка Сх. В5 58-15, 43-15. 
Баклановка (Апста) р. Сх. В5 58-15, 
43-15.
Баклановскш х. Лб. Г2 59-15, 45-30. 
Бактант-хеви (Галат-сопели) Тн. Е6  
62-30, 42-00.
Бакнме я. А. Г7 59-30, 41-30.
Бако Бт., см. Ваки.
Бакратанъ рв. гр. 3290 Км. Д8 61-15, 
40-15.
Бакрис-кую кп. Ач. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Бакрис-тюбе к. 65 Ач. ЕЗ 63-00,45-00. 
Бакрисъ к. Ач. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Баксадзе я. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Баксаненокъ р. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
БаксанскШ пк. Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Баксанъ р. Нч. Г5, Д5 60-00, 43-30;
Д4 60-45, 43-45.
Баксу з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Бакта-гамуши (Гамуши Б., Ю.) Ав.
Ж6 64-00, 42-45.
Бактлукъ В. (Таса-) Гн. Ж6 64-00, 
42-30.
Бактлукъ Н. (Гортль-) Гн. Ж6 64 00, 
42-30.
Баку гр. И8 67-30,40-30.
Баку-гёль оз. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Бакума г. 9132 Гн. Ж6 63-30, 42-15. 
Бакумова б. Е. Б1 57-30, 46-30. 
Бакумченка х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Бакур1ани Г. Д7 61-00, 42-00. 
Бакур1ани жст. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Бакур-иунари-гядуги пв. О., Тц. Г8 
59-30 40-30.
Бакурт-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Бакурт-хеви р. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Бакур-цихе С. Ж7 63-30, 41-45. 
Бакур-цихе пет. С. Ж7 63-30,41-45. 
Бакурцихская пп. С. Ж7 63-30,41-45. 
Баку-тала рт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Бакх1я Тн. Е6 62-30, 42-30.
Бакхъ г. 10176 Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Бакчвило Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Бакшин-бомбо пд. (кщ.) Бд. Г 159-45, 
46-15.
Баьъ пв. 10283 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Бакъ пв. 7924 Лч. Д5 60-00, 43-15. 
Бакылдъ хр. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Бакылзанъ пс. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Бакыл-кубъ X. Ж4 64 45, 44 00. 
Бакыльян-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30,44-45. 
Бала х. Кб. 37 66-15, 41-30.
Б а л а а н т - к а р и 80 Б а м б а к ъ
Балаант-кари Д., см. Ахал-даба. 
Балабанова х. Тм. А2 54-30, 45-80. 
Балабуръ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Бала-гасанлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Бала-гейляхъ г. 6993 Дш. Ж9 64-00,
40-00.
Бала гита Гн., см. Балахита.
; Баладжа-кендъ Дт. И9 66-15, 39-30. 
Баладжары Бг. И8 67-15, 40-30. 
Баладжары жст. Бг. И8 67-15, 40-30. 
Баладжа-тапа бг. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Баладжуръ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Бала-енгиджа Ар. 38 64-45, 40 45. 
Бала-каджаръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Бала-кендъ Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Балакури г. 12245 Гн., Ан. Ж6 63-45,
42-15.
Бала-кюртъ Ей. Ж8 64-30, 40-45. 
Бала-кюснетъ (Кюснет-бала) Кб. 37 
65-45, 41-30.
Балала г. 5434 Тш., Др. 36 64-45, 42-30. 
Баламапа г. 2930 Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Баланта Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Бала-огланъ Ш., см. Кубали. 
Баласанъ Бк. И8 67-00, 40-45. 
Бала-солтанлу Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Бала-тапа бг. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Балауз-тюбе г. 1344 Тш. 35 65-00,
42-45.
Балахани (Балахуни, Балахини) Ав.
Ж6 64-30, 42-45.
Балаханы Бг. И8 67-30, 40-30. 
Балахита Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Бала-чай р. Л. 310 66-00, 39-15. 
Бала-чана г. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Балачаури Д. Е6 62-15, 42 15. 
Балаш-юртъ к. 697 Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Балбис-кудуии пн. С. Ж7 63-30,41-45. 
Балвана А. Г7 60-00, 41-30.
Балг1е г. 7476 Гз. Ж5 63-15, 42-45. 
Балда Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Балди-юран-худукъ кп. Бд. Г1 59-45, 
46-15. ’
Балебис-хеви Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Балепонъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Бали-оба Кб. И7 66-15, 41-45.
Баличи Бч. Е7 62-00, 41-30.
Бал1андъ 1848 Кг. 39 64-45, 39-30. 
Балка х. Си. ГЗ 59-30, 45-45.
Балка Базовая нет. Сп. Гз 60-00, 45-15. 
Балка ^ Березовая ус. ув. Бч. Е7 61-45,
41 * 1 о.
Балка Горькая Мв. В2 58-15 46-15 
Балка Донская 621 Бл. ДЗ 60-30. 45-15. 
Балка Крученая Мв. И  59-00. 46-30 
Балка Ладовская Мв. Г2 59-00,45-45 
Балка Николина Бл. Д2 60 30, 45-30." 
Балка Чеченская р. П. Д4 60-00,44-00* 
Залкал-дагъ г. Гн., С., Зк. Ж6 64-00*
Балкаръ (Балкаргя) мсти. Нч., см. Бох- 
каръ.
Бал-кая кшл. Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Бал-кая кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
БалковскШ х. К. В2 57 15, 46-00. 
Балкой Нз. Е5 62-30, 43-00.
Бал-колъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Балкхли г. 6216 Тш. Ж6 64-30, 42-45. 
Баллуджа Дт. Й9 66-45, 39-30. 
Баллуджа (Каракуляръ) Ей. Ж8 63-45, 
40 30.
Баллуджа Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Баллу-кая Дш. Ж9 64-15, 40-15. 
Баллу-кая Ей. Ж8 64-00, 40-30. 
Баллу-кая г. 5481 Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Баловани Д. Е6 61-45, 42-15.
Балта Вк. Е5 62-15, 43-00.
Балта Г. Д6 61-30, 42-00.
Балта нет. 2670 Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Балталы Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Балтана-махи КТ. 36 65-15, 42-30. 
Балта-чокракъ б. Тр. Е2 62-00,45-30. 
Балта-чокракъ кп. Тр. Е2 62-00,45*30. 
Балтинскш пк. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Балуджа (Куру-кунъ) См. 37 65-15,
41-30.
Балха г. Кб. И7 66-45, 41-00.
Балхаръ Др. 36 64-45, 42-30.
Балхасъ г. 1733 КТ. 36 65-30, 42-15. 
Балхичъ х. Мв. Г2 59-00, 46-15.
Балхо Ак. Д7 61- 00, 41-45.
Балчлы Еп., см. Болчалы.
Балык-кель сг. Тш. 34 65-00, 43-45. 
Балыклы-су-дере р. Бт. Г7 59-00,41-30. 
Балык-су р. Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Балык-су-башъ г. 12859 Нч. Д5 60-15,
43-30.
Балык-чай р. Кз., Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Балыкъ Гч. 38 65-30, 41-00.
Балыхлы Км. Г9 60-00, 40-15.
Балыхлы Кс. Д7 61-15, 41-15.
Балыхлы рв. Кс. Д8 60-45, 40-30. 
Балыхлы рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-15.
41ЫЮ Ы ДаГЛарЫ ХР' БТ’’ А* Г? 59 00> 
Балых-чай р. Кс. Д8 60-45. 40-45 
Бальбау Л. ИШ 66-15, 38-45. 
Бальтабуръ Л. 310 65-45, 39-00. 
Баль-юртъ X. Ж5 64-15, 43-30.
Балюка х. Е. Б1 56-15, 46-45 
Балюка х. Е. В1 56-45, 46-30 
Балюкова б. Е. Б1 56-30, 46-30 
Балюль рв. Э. Д8 61-15, 40-30 ’
Баля х. Е. В1 57-30, 46-30 
Балякъ Зз. Ж9 63-30, 39-45 
Бамарели рв. д. Ац. Д7 60-45 41-45 
Ьамат-бек-юртъ X. Ж5 64-15 43-30*
43-30ЮРТ°ВСКШ К' 105 Х- Ж’5 64-15, 
Бамбакъ г. Мк., см. Дзювя.
Б а м б а к ъ 31 Б а р з о н - ц а г в е р и
Бамбакъ рв. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Бамбакъ р. Ап. Д8 61-30, 41-00; Е8 
61-45, 41-00.
Бамбаши Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Бамбура м. Кт. Гб 60-00, 42-30.
Бана ур. Г. Д6 61-15, 42-00.
Баназуръ Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Банай-аулъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Банакоти г. 2053 Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Бана-кюракъ р. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Банашаръ Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Банандъ Еп., см. Баянъ.
Банархевъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Бангидъ В. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Бангурьянъ г. 12593 Лч. Д5 60-15, 
43-15.
Бангуэти Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Банда-куджа Л. 310 66-00, 38-45. 
Бандамурадъ В. С л. Д9 61-30, 40-00. 
Бандамурадъ Н. (Александрабадъ) Сл.
Д9 61-30, 40-00.
Бандарули Д. Е6 62-15, 42-00. 
Бандасаръ Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Бандза Сн. 1'6 59-45, 42-30. 
Бандиванъ Ап. Д8 61-15, 41-00 (2). 
Бандуръ рв. д. Дш. Ж8 64-15, 40*30. 
Бани В. (Зено ) Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Бани Н. (Квено ) Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Банис-хеви р. Г. Д6 60-45, 42-00. 
Баньани Г. Е6 61-45, 4200.
Банвь Гч. 38 63-30, 41-00.
Баноджа Кт. Д6 60-15, 42-30.
Банура М. р. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Банулъ р. Бч. Е7 62-15, 41-15.
Банхи р. Сж., см. Б'Ьлая.
Бандури Д. Е6 62-15, 42-30.
Банчи х. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Барабанщиковъ к. 259 Кл. Е4 63-00, 
43-45.
Барабатумъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Барабатынъ Ш т. Ж9 64-30, 40-00. 
Барабаша х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Барабаша х. С п. Г2 59-45, 46-00. 
Барага г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Баракаевская Млс. В4 58-00, 44-30. 
Бараканъ кп. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Бараксин-башъ г. 2087 Тнг. 35 65-00, 
43-00.
Баракъ Сч. В4 57-15, 44-00.
Баралетъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Баралетъ я. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Барамидзенис-цкали р. Оз. Гб 60-00, 
42-00.
Барана Кв. Е7 62-30, 41-15.
Баранаха г. 5589 Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Баранивовсво-е Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Баранковыхъ х. Ал. ДЗ 61-15, 45-00. 
Баранвошъ р. П. Д4 60-30, 44-15. 
Баран-кую вп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Баранова мл. Бп. ГЗ 59-30, 44-43.
Баранова х. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Барановская Сч. В5 57-30, 43-30. 
Баранченковское Мк. ВЗ 57-15,44-45. 
Баранчукъ р. Мв. Г2 59-00, 46*15. 
Барасу г. 1127 Нч. Е4 62-15, 43-45. 
Барасу к. 730 Нч. Е4 62-15, 43-45. 
Барасу г. 2162 Нч. Е5 62-15, 43-45. 
Баратаули Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Барат-кендъ Л. 310 65-45, 39-15. 
Барать г. 7644 Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Барахунъ Нв. Кб. И7 66-15, 41-45. 
Барахунъ Ст. Кб. И7 66-15, 41-45. 
Барах ь Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Барашбатъ г. Еп. Ж8 64-15, 40-30. 
Барашкинъ к. 561 Мз. Е4 62-00,44-15. 
Барбаю Т. Е7 62-15, 41-45.
Барбара з. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Барбара-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Барбаретъ г. 4942 А., Тц. Г7 59-15,
41-15.
Барбарисовъ к. Сж. Д5 61-30, 43-45. 
Барбар-кендъ Кр., си. Барбара-хюръ. 
Барбаръ г. 10143 Гн. Ж6 64-15,42-00. 
Барба-цминда г. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Баргеби Сх. Гб 59-15, 42-45. 
БгргушетскШ хр. Зз. Ж9 63-45,39-30. 
Баргушеть Гч. 38 65-15, 40-30. 
Баргушетъ Дш. ЖЗ 64-30, 40-15. 
Баргушетъ жст. Гч. 38 65-15, 40-30. 
Баргушетъ р. Зз., Кг. ЖЮ64-15,39-15. 
Барда Дш. 38 64-45, 40-30.
Бардазоръ Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Бардака х. Е. Б1 56-00, 46-30 (2). 
Байдакова пд. Е Б1 56-00, 46-30. 
Бардало Б. г. 9520 Тн. Е6 62-30,42-45. 
Бардахлы: Кс. Д8 61-ОЭ, 41-00. 
Бардахлы рв. д. Км. Д8 60-45, 40-30. 
Бардланъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Барднала Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Бардус-чай р. О. Г8 59-45, 40-45. 
Бардусъ О. Г8 60-00, 40-30.
Бардусъ р. О. Г8 60-00, 40-30. 
Бардусъ я. О. Г8 60-00, 40-30. 
Бардыра-чай р. Нх. 37 65-30, 41-00. 
Бареванъ п. А. Г7 59-45, 41-15. 
Бареми-гегъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Барем-кари ур. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Барестева х. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Бареули Р. Д6 60-30, 42-45.
Барзаву Л. 310 66-00, 39-00.
Барзаку г. 5315 Л. 310 66-00, 39-00. 
Барзаку г. Л. ИЮ 66-15,38-45. 
Барзан-чай р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Барзибандъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Барзи-кау Вк. Е5 61-45, 43-00.
Барзой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Барзонт-дзуаръ г. 7599 Г. Е6 61-45,
42-30.
Барзонти г. Сж., Гз. Е5 62-45, 43 00. 
Барзон-цагвери г. Вк. Д5 61-30,43-Оо.
Б а р з у и - а в д у р - х о х ъ 32 Б а т е х и
Барзуй-авдур-хохъ г. Вк. Д5 61-30, 
43 00.
Барзъ Вк. Е5 61-45, 43-00.
Бари (Саджевахо) Сн. Гб 59-45,42-15. 
Бари В. (Земо-) Р. Д6 60-45, 42-45. 
Бари Н. (Квемо-) Р. Д6 60^45, 42-45. 
Бариб-майданъ у р. Ан. лгЬ оо-ои,
42-15.
Бари-дашъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Барилки рб. зв. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Барисахо Тн. Ь.6 62-30, 42-30. 
Барит-хеви р. Ац. Д7 60-30, 42-00. 
Баркалова х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Баркалю г. 7840 Кк., Др. 36 64-45,
42-15.
Барклямишъ мст. Дш. Ж9 63-15,40-00. 
Бармаксызъ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Барманъ бг. Кл. Ж4 64-30, 44-15. 
Бармышъ Сх. В5 58-00, 43-15. 
Барнабъ Гн. Ж6 64-СО, 42-15. 
Барналик-тепеси г. А., Тц. Г7 59-СО, 
41-30.
Барначаант-кари Г. Е6 61-45, 42-30. 
Барсуки жст. Ал. ГВ 59-45, 44-45. 
Барсуки 1 р. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Барсуки II р. Ал., Би. ГЗ 59-45,44-45. 
Барсуки Босл'Ьдте р. Ал., Бп. ГЗ 
59-45, 44-45.
Барсуки Ср. р. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Барсуки х. Ал. ГЗ 59-45, 44-45. 
Барсуки Кумскге х. Ал. ГЗ 60-00,
44-30.
Барсуковка р. Ал., см. Суркуль. 
Барсуковская Лб. ГЗ 59-15, 45-00. 
Барсуковск1е хх. Бп. ГЗ 59-45,44-45. 
Барсуковск1е (Наглые) хх. Лб. ГЗ 
59-30, 44-45.
Барсуковск1е хх. Лб. ГЗ 59-30,45-00. 
Барсуковское оз. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Барсуми-гегъ Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Барсумъ Еп. Ж8 63-30, 40-45.
Барсъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Бартабосъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Бартазскш п. Зз. Ж10 64-15, 39-00. 
Бартазъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-00. 
Бартавъ г. 7417 Зз. Ж 10 64-00, 39-00. 
Бартуга КТ. 36 65-15, 42-00. 
Бартуй-чете л. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Бартхана-барцъ к. Гз. Ж5 63-15,43-30. 
Бартыбъ х. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Баружъ г. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Барумъ (Гарнакеръ) Еп. Ж8 63-30, 
40-45.
Барумы Гч. 38 66-00, 40-30.
Барха 3. Г5 59-30, 43-00. 
Барха-кунтъ Др. 36 65-СО, 42-30. 
Барханчакъ Б. Тр. Д2 60-30, 45-45. 
Барханчакъ Б. б. Тр. Д2 60-45,45-45. 
Барханчакъ Б. к. 585 Тр. Д2 60-30,
45-45.
Барханчакъ М. Тр. Д2 60-30, 45-4э- 
Барханчакъ М. б. Тр. Д2 60-30» 45-4о. 
Бархударлы Кз. Е7 62-45, 41-00. 
Бархунартъ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Барцерой-барцъ к. 49 Гз. Ж5 63-30, 
43-30.
Барцхана Бт. Г7 59-15, 41-45- 
Бар-ша КТ. 36 65-15, 42-00. 
Баршемай КТ. 36 65-30, 42*15.
Барши Лч. Г5 60-00, 43-15.
Барыбина х. Сн. Г2 59-30, 45-45. 
Барыкина мл. К. Г2 58-30, 45-45. 
Барыкъ О. Г8 60-00, 40-45.
Барыхчи г. 4865 Сж., Бз. Е6 62-30, 
43-00.
Барыхъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Барышниковъ к. 343 Мз. Е4 62-45,
43-45.
Барыш-тыщенка х. К. В2 57-00,45-45. 
Басалаевъ к. 751 Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Басаргечаръ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Басах ой Вд. Ж 5 63-30, 42-45. 
Басилети Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Баскума г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Басмата г. 3332 Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Басо Тн. Е6 63-00,42-30.
Басса пв. 9954 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Бассагы Гв. Е5 63-00, 43-00. 
Бастамлы Их. Ж 7 64-30, 41-15. 
Басты-ирзау Вд. Ж 5 63-15, 43-00. 
Басты-ламъ сг. Гз., Тн. Е5 62-45,43-00. 
Басты-ламъ хр. Тн., Гз. Е5 62-45,
43-00.
Басты-хи р. Тн. Е5 62-45, 43-00. 
Басут чай р. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Басхалъ Ш. 38 66-00, 40-45.
Басхой I Гз. Е5 63-00, 43-00.
Басхой И Гз. Е5 63-00, 42-45.
Басхой Гз. Е5 63-00, 42-45.
Басъ р. Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Басъ р. В д. Ж5 63-30, 43-15. 
Басынджанъ кч. Зк. Ж 7 64-15, 41-15. 
Бата к. 140 Кл. Ж5 63-45, 43-30.
Бата оз. К л. Ж5 63-45, 43-30. 
Батабатъ оз. Нн. Ж9 63-15, 39-45. 
Батаьо-юртъ (Владимирское, св. Геор- 
пя) Вк. Е5 62-00, 43-30.
Батако-юртъ р. Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Баталинскш и. П. Д4 60-45, 44-15. 
Баталпашинская Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Баталпашинсюй отд. В4; ГЗ— 5; Д4. 
Батахъ ур. Сх. В5 58-15,43-30. 
Баташева х. Нч. Е5 61-45, 43-30. 
БаташевскШ пк. Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Баташевъ Нч. Е5 61-45, 43-30. 
Баташ-юртъ X. Ж5 64-00, 43-30 
Бата-юртъ X. Ж5 64-15, 43-30. 
Бата-юртъ х. Кл. Ж5 63 45, 43-30 
Батети Г. Д6 61-15, 42-00.
Батехи г. 7637 Тн. Е6 62-45 42 45
Б а т и  т е в а 38 Ба ш к а д ы к л я р ъ
Батищева х. Ал. ДБ 60-30, 45-00. 
Батшчь Гн., см. Навитль.
Батлаичь Ав. Ж 6 64-15, 42-45. 
Батдаичь кт. Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Батлу-кулакъ б. Тр. Д2 60*30, 45-45. 
Батмаклы-аулъ X. 34 65-00, 43-45. 
Батон-булагъ рд. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Батонис-мта г. Тн., см. Борбало. 
Баттарея к. Сж. Е5 62-15, 43-45. 
Баттарея Сигнальная к. Тм. АЗ 54-45, 
45-00.
Батта хлу-булагъ рд. Еп. Ж8 63-30,
41-00.
Батулинъ к. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Батумская обл. Гб—8; Д7.
Батумск1й окр. Гб, 7; Д7.
Батумъ гр. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Батуринская К. В2 57-00, 46-00. 
Батха р. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Батхатлу дм. Бч., Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Бат-шура-тюбе г. Тш. Ж5 64-30,43-00. 
Батыр-ирганъ (Кумй, Ср.) р. Кн., Ах.
ЖЗ 64-00, 45-00.
Батыркина х. Кл. Е4 63-15, 44 00. 
Батыръ к. 174 Тр. Д2 61-30, 45-45. 
Батычкова пд. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Бать г. Сх. Г5 58-45, 43-15.
Батька к. 624 Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Батюръ г. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Бауарга Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Бауархой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Баулар-су р. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Баулой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Бауы-кортъ г. 8806 Ав., Гз. Ж6 63-30,
42-45.
Баухон Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Бахал-ялъ г. Кв. Е8 63-00, 41-00. 
Бахани Д. Е6 62-15, 42-30.
Бахао х. Тя. Е6 62-45, 42-45. 
Бахваури Оз. Гб 59-30, 42-00.
Бахви В. Ов. Гб 59-45, 42-00.
Бахви Н. Оз. Гб 59-45, 42-00.
Бахви Ср. Оз. Гб 59-45, 42-00.
Бахви с-дка ли р. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Бахикулъ Кк. Ж6 64-45, 42-ЗЮ. 
Бахишлы Кб. И7 66-45, 41*00. 
Бахкалы Нх. Ж 7 64-30, 41-30. 
^Бахкашъ к. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Бахматковъ х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Бахта рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Бахйарлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Бахтртни Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Бахтылазгаръ х. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Бахтылазгары-рахъ хр. Вк. Е5 62-00,
43-00.
Бах-фандакъ пв. 9573 Вк., Г. Гб 61-30,
42-45.
Бахчаджикъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Бахчаджикъ п. Км. Д9 60-15, 40-00. 
Бахчаджикъ рв. д. Км. Д9 60-15,40-00.
Бахчаджугъ Км. Д9 60-15, 40-15. 
Бахчаджугъ О. Г8 59-30, 40-45. 
Бахчаджугъ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Бахчаджугъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Бахчаджугъ г. 6003 Км. Д6 60-15,40-15. 
Бахчаларъ Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Бахчалы К с. Д7 61-00, 41-15.
Бахчалы Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Бахчеева к. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Бахчеева х. Мз. Е4 62-15. 44-15. 
Бахчей к. 1008 Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Бахшали к. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Бахшикъ рв. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Бада А. Г7 59-30, 41-15.
Бацада Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Бацалиго Тн. Е6 62-30, 42-45.
Бадара мст. Тн. Е6 63-00, 42-15. 
Бадара р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Бадара- уба Зк. Ж7 64-00, 41-45.
Бача Сх. В5 58-00, 43-15.
Бачали Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Бачей-юртъ Вд. Ж5 63-45, 43*15. 
Бачин-юртъ г. 1750 Вд. Ж5 63-45,43-15. 
Бачивъ х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Бачмамова к. 980 Сж. Е5 62-30,43-30. 
Бачональ кт. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Баш-абаранъ Э., см. Абаранъ В. 
Башакой р. Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Башанта Б. р. Мв. Г2, Г1 59-15,46-15. 
Башанта М. б. Мв. И  59-80, 46-30. 
Башаратахъ г. Сы. 37 65-15, 41-30. 
Башаратъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Башаратъ г. 4547 Зз. Ж9 64-15,39-30. 
Баш-архъ кн. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Башати р. Бт. Гб 59-30, 42-00. 
Башбаши жр. Нн. ЕЮ 62-45, 39-15. 
Башбашинскш п. Нн. ЕЮ 62-45,39-15. 
Баш-берды к. Тр. Д2 61-15, 45-30. 
Баш-булагъ рд. Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Баш-варташенъ г. Нх., см. Таначи- 
баши.
Баш-гамамлы Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Баш-гарни Эр. Е9 62-15, 40 15. 
Баш-гюйнукъ Нх., см. Гюйнукъ В. 
Баш-дашагиль Нх. 37 65-00, 41-15. 
Баши Кт. Гб 60-00, 42-15.
Баши-дагъ г. 7728 Ад. Д7 60-30,42-00. 
Башики В. Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Башики Н. Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Башиль л. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Башиль-ауз-су р. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Башиль-тау г. 13685 Нч., Лч. Д5 60-30,
43-15.
Башин-кале укр. ГЗ Е5 63-15, 43-00. 
Баширга г. См. 37 65-00, 41-45. 
Башиш-аквара р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Башкабсара ур. Лч.Г5 50-80, 43-00. 
Баш-кадыкляръ Кс. Д8 61-00, 40-45. 




Баш-кара г. 18845 Нч., Лч. Д5 60-15, 
4&-15-
Баш-кара л. Нч. Д5 60-15, 48-15. 
Башкёвское оз. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Баш-кёвъ А. Г7 59-00, 41-30. 
Баш-кёвъ Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Баш-кёвъ г. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Баш-кёвъ я. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Баш-кёгъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Баш-кёгъ II Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Баш-кёй Ад. Д7 60-45, 41-15.
Баш-кёй Бт. Г7 59-15, 41-30.
Баш-кёй Км. Д9 60-15, 40-15.
Баш-кёй Кс. Г8 60-00, 40-45.
Баш-кёй з. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Баш-кёй мз. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Баш-кёй рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Баш-кёй я. О. Г8 60*00, 40-45. 
БашкёйскШ п. Км. Г9 60-00, 40-15. 
Баш-кевдъ Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Баш-кендъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Баш-кендъ Эр. Е8 63-15, 40-30. 
Баш-кендъ з. Еп. Е8 63-00, 4045. 
Баш-кечмазъ г. 8645 Бч., Ап., Кз. Е8 
62-15, 41-00.
Башкичетъ Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Баш-кранъ г. 6928 Ак. Д7 61-30,41-30. 
Баш-кую кп. Тр. Д2 60-30, 45-45. 
Ба,ш-кюснетъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Баш-кюте оз. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Башкяб-чай р. Нб. Е8 62-30, 40-15. 
Баш-лаиски Нх., см. Лаиски В. 
Башлы рв. а. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Башлы-чай р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Башмакъ мс. Нр., см. Утришъ. 
Башмакъ оз. Тш. 36 65-30, 42-45. 
Баш-мухахъ См. /К7 64-30, 41-45. 
Башналу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Баш-норашенъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Баш-ноуръ оз. См., Нх. 37 64-45, 41-30. 
Баш-пунгаръ рд. Км. Д8 60-15, 40-30. 
Баш синакъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Башсызъ Л. 39 66-00, 39-15.
Башсызъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Баш-талаби Кб. 37 66-15, 41-30. 
Баштамъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Баштарке х. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Баштибель Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Баштибель з. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Баштовый лм. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Башты х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Башуликъ г. 5838 Нч. Д5 61-00.43-30. 
Башха-аузъ л. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Баш-шабалутъ Нх., см. Шабалутъ В. 
Баш-шурагель Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Баш-юртъ г. 9709 Ад. Д7 60-30,41-30. 
Баюш-тубъ мст. Тга. 35 64-45, 43-00. 
Баязадъ х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Баязетло Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Баязетлу Кз. Е7 63-00, 41-15.
34 Б е г л л р а
Баяллы-кую кй. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Баян-ата г. 2933 Ш. И8 67-00, 40-30. 
Баяндурди Кб. И7 66-30, 41-30. 
Баяндуръ Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Баяндуръ Зв. Ж9 64-00, 39-45. 
Баянт-хеви Г. Д6 61-00, 42-15.
Баянъ (Бананцъ) Еп. Ж8 63-45,
40-45 (2).
Баянъ Нх. 37 65-00, 41-15.
Баясанова х. Тм. Б2 55-80, 45-30. 
Баяс-кая г. К т , Ац. Д7 60-30, 42-00. 
Баята мч. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Баят-агбулагъ Ш. И8 66-15, 40-45. 
Баят-синджанъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Баят-узун-кишлягъ Кб. И7 66-30,
41-30.
Баятъ Гч. 38 65-15, 40-45.
Баятъ Гч., см. Бенаджикъ.
Баятъ Дт. И9 66-45, 39-30.
Баятъ Кр. 36 66-00, 42-00.
Баятъ ТТТпт. 39 64-45, 40-15.
Баятъ рв. гр. Шш. 39 64^45, 40-15. 
Ьгюхъ г. 4725 Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Бджжи Нб. Е8 62-15, 40-30.
Бебенъ з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Бебер-дагь г. 6832 Ак. Д7 61-15,41-45. 
Беберекъ Ад. Г7 6000, 41-15. 
Бебесыръ оз. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Бебесыръ Б. оз. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Бебесыръ М. оз. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Бебниси Г. Д6 61-30, 42-15. 
Бебржс-цихе Д. Е6 62-15, 42-15. 
Бебута г. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Бевдовулъ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Бевдовулъ р. Гч. 38 65-15, 40-45. 
Беврети Т. Е7 62-00, 42-00. 
Бегала-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Бегал-тана рв. д. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Беганани Д. Е6 62-00, 42-30.
Бегдашъ Зз. Ж10 64-00, 39-15.
Бегела Тн. Е6 63-00, 42-30.
Бегемли г. Ш. 38 66-00, 41-00.
Бегеръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Бегканъ г. 2408 Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Беглеби Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Беглеванск1й п. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Беглеван-чай р. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Беглеванъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Беглеви Шр. Д6 60-30, 42-15.
Беглети Бт. Г7 60-00, 41-45.
Беглети Г. Д6 61-00, 42-00.
Беглети В. Г. Д6 61-00, 42-00. 
Беглети Н. Г. Д6 61-00, 42-00.
Беглети г. Бт. Г7 60 00, 41-45. 
Бегли-ахмедъ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Беглу-гусейн-сарачлу Нб. Е8 62-30, 
40-45.
Беглу-дагъ г. 7894 Нб. Е8 62-30, 40 30. 
Бегляра мпл. зв. Зз. Ж10 64-00. 
39-15.
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Бегляр-кендъ Ар. 38 65-30, 41-00. 
Бегляръ Б. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Бегляръ М. Бч. Е7 62-15, 41-80. 
Бещанлинсщй п. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Бегманлу Б. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Бегманлу М. Кг. 39 65 00, 39-45. 
Беграхатунъ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Беграхатунъ пет. Ад. Д7 60 30,41-15. 
Бегрутъ Нн. Ж10 63-30, 39 15. 
Бедени хр. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Бедень г. Бп., Мк. Г4 58-30, 44-00. 
Беджуады Км. Д8 60-30, 40-30. 
Беджуклы О. Г8 59 30, 40-45.
Бедзебъ р. Гя. Ж6 64 15, 42-00.
Бедга Сх. Г5 59-15, 42-45.
Бедзлвъ г. Т. Е7 62-45, 42-00.
Бедони (Бедоидзе) Д.Д6 62-00, 42-30. 
Бедпакъ оз. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Бедрет-кумъ не. Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Бедрика х. Сп. Г2 59-45, 46-00 (2). 
Бедрика х. Сп. Г2 60-00, 46-00. 
Бедрика х. Сп. Д2 60-15, 46 00. 
Бедукъ г. 1288 Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Бедык-шиха г. 6413 Нч. Д5 60-45,43-30. 
Бедыкъ р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Бедыр-кала Кб. 37 66-00, 41-30. 
Бедыш кала Кб. 37 66-00, 41-45. 
Бежаант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Бежаантке (Бежанаант-кари) Д. Е6 
62-00, 42-15.
Бежашани Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Бежанр Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Бежатубани Шр. Д6 61-00, 42-00. 
Бежегаль р. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Бежен-барцъ к. 18 Вд. Ж5 63-45,43-30. 
Бежира г. 10927 Ан. Ж6 63-15,42-30. 
Бежита Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Бежуда Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
БезабадскШ п. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Безакло Бч. Е7 61-45, 41-30.
Безаклу Эр. Е8 62-15, 40-15.
Безаклу г. 7356 Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Безат-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42 15. 
Безбородовъ к. Пр. ДЗ 61-30, 44-30. 
Безводный сг. 584 Лб. ВЗ 58-15,45-15. 
Безгацтхой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Безепсъ р. Ед. БЗ 56-15, 44-45. 
Безики Э. Е9 61-45, 40-15.
Безинги Н ч , см. Тюбен-эль.
Безинги л. Нч., см. Уллу-чиранъ. 
Безинги мстн. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Безинсие рб. пр. Кл. Ж4 64-15,44-15. 
Безин шауденъ р. Вд. Ж5 63-45,43-15. 
Безцрган-булагъ рд. С. Ж7 64-00, 
41-30.
Безирган-кёй рв. д. Ад. Д7 60-30,41-30. 
Безирган-кечитъ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Безнрганъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Безирганъ рв. д. Кс. Д8 61-15, 41 00. 
Безкровнаго дч. Тс. Б4 56-30, 44-15.
Безмин-дагъ г. 3656 Зз. Ж9 64-15, 
39-30.
Безобдалъ (Бзов-дара) Ап. Е8 62-00, 
41-00.
Безобдалъ (Тодоръ) г. 9189 Бч., Ап.
Е8 62-00, 41-00.
БезобдальскШ (ДвальскШ) пв. 6755 
Бч., Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Безобдальсыя гг. Бч., Ап. Е8 62-00, 
41-00.
Безой-тала (Поцхеракаръ) г. 6160 Бч.
Е8 62-00, 41-00.
Безопасное Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Безопасное рв. шк. Сч., см. Мостъ 
Красный.
Безорукивъ к. 357 Мз. Е4 62-30,44-00. 
Безвдодный к. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Безрогашный х. Мэ. Е4 62-30, 44-00. 
Безроднаго х. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Без-сеитъ кп. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Безскорбная Лб. ГЗ 58-45, 44-45. 
Безстрашная Лб. Г4 58-45, 44-15. 
Безсчастнаго х. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Безуглаго х. Е. В2 58-15, 46-15. 
Безыменная б. Мв. 11 58-30, 46-30. 
Безыменная 39 Кн. ЖЗ 63-15, 45-00. 
Безыменная р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Безыменное Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Безыменный к. 644 Бл. Д2 60-15,45-45. 
Безыменный к. Мв. Г1 56-30, 46-30. 
Безыменный к. 1067 Сж , Вк. Е5 61-45, 
43 30.
Бей Гч. 38 65-45, 40-15.
Бей-булагъ рд. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Бейдаллы Ар. 38 64-45, 40-45. 
Бейдалу Кг. 39 64-30, 39-30. 
Бейджуръ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Бей-камыкъ Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Бей-мугамбет суба к. Тр. Д2 61-15, 
46-00.
Бей-мурза к. Лб. Г9 59-00, 44-45. 
Бейсей Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Бейсугсый к. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Бейсугсшй дм. Е., Тм. Б1, Б2 56-00, 
46-15
Бейсугскш лм. К., Тм. Б2 56-15, 46-00. 
Бейсугсшй х. Ед. В2 57-15, 45*30. 
Бейсугъ жст. К. В2 57-30, 45-45. 
Бейсугъ Б. р. К. В2 56 45, 46-00; Б2 
56-30 46-00.
Бейсужокъ I р. Е., К. В2 56-45,46-00;
Б2 56-30, 46-00.
Бейсужокъ II р. К. В2 56-45, 45-45;
Б2 56-30, 45-45.
Бейсужокъ III р. К. В2 57-15, 45-45. 
Бейтарапчи Бч. Е6 62-30, 41-30. 
Бейхташъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Бейчузъ б. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Бейчузъ Вт. р. Бп. ГЗ 59-00, 45-00. 
Бейчузъ Зп. р. Бп. ГЗ 58-45, 45-00.
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Бека-качу г. 8491 Гн. Ж6 64-00,42 45. 
Бек-али ур. Дт. И9 66-15, 40 00. 
Беками Г. Д6 61-00, 42-15.
Бекандъ Б. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Бекандъ М. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Бекат-кари Д. Е6 62-00, 42 30.
Бекасъ бл. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Бек-булагъ рд. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Бек булатъ кшл. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Бекджигазлу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Бекей-кую к. 322 Мз. Е4 62-45,44-15. 
Бекен-суба к. Тр. Е2 62-15, 45-30. 
Бекетова х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Бекетъ к. 868 Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Бекетъ Главный к. Сп. ГЗ 5915, 
45-15.
Бекетъ Денной к. Бп. Д4 60-15, 
44-80.
Бекечь г. Бп. Г4 60-00, 44-15. 
Бекешевская Бп. Г4 60-00, 44-15. 
Бекзада Шд. Е9 63-00, 39-45.
Бекиръ мт. Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Бек-кёй Кс. Г8 60-00, 40-45. 
Беккеранлы з. Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Бек-кол-су р. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Беклекъ к. —58 Кн. ЖЗ 64 00, 44-30. 
Беклемнръ р. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Беклы Ар. 38 65-15, 41-00.
Беклы Нх. 37 65-15, 41 00.
Беклыхъ Дш. Ж8 64-80, 40-30.
Бекля Ш. И8 66-30, 40 45.
Бекмари Г. Д6 61-15, 42-30.
Бек-мурза з. Кн. Ж4 64-00, 44-15. 
Беко рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Бековичево Нч. Е4 62-15, 43-45. 
Бековичъ-черкасскихъ кн. х. Нч. Е4 
62-15, 43-45.
Бекода г. 11871 Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Бектакаръ Бч. Е7 62-00, 41-80. 
Бектатави-сагдари рв. ц. Г. Е6 62-00,
42-00.
Бектемиръ Нв. вт. К л. Ж4 64-45,44-15. 
Бектемиръ Ст. вт. Кл. Ж4 64-45,44-15. 
Бекум-кале Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Бекшей г. Сч., Мк. В4 57-15, 44-15. 
Бекясе г. 8498 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Белакан-чай р. Йк. Ж7 64-00, 41-45. 
Белаканы Зк. Ж7 64-00, 41 45.
Белала кая I г. 12865 Бп., Сх. Г5 
59-15, 43-15.
Белала кая II г. Г2635 Бп. Г5 59-00,
43-30.
Белгатой Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Белгатой В д. Ж5 63-45, 43-00. 
Белгатой х. Вд. Ж5 63-15, 43 15. 
Белкнари г. 1650 Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Белла ус. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Белмес-оглы я. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Белоти Г. Е6 61-45, 42-30.
Белханъ Нз. Е5 62-15, 43-00.
Бельбуганъ г. 6517 Ав., Тш. Ж5 64-30, 
43-00.
Бельдау ег. 76 Тш. 35 65-15, 42-4э. 
Бель-елга о. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Бельпети А. Г7 59-45, 41-30. 
Белюк-баш-кёй Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Беляновъ г. 3185 Зз. Ж10 64-15,39-15. 
Белясувар-кендъ Дт., см. Тазакендъ. 
Белясуварская крт. зс. Дт. 39 66-00, 
39-30.
Белясуваръ Дт. 39 66-00, 39-30. 
Белясуваръ хм. Дт.,Пс. 39 66-00,39-30. 
Бембура-швилис-тба оз. Лч. Д6 60-15,
42-30.
Бена кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Бена-даги г. 111 д. Е9 62 45, 39-45. 
Бенаджикъ (Баятъ) Гч. 38 65-45,40-45. 
Бенара Ад. Д7 60-15, 41 45.
Бенгарой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Бендеванъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Бендери Г. Е6 61-45, 42-30.
Бендикъ Бч. Е7 62-15, 41-15.
Бешани Д. Е6 62-00, 42-30.
Беной Вд. Ж5 63-45, 43-00.
Беной Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Беной-ведень Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Беной-кортъ г. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Беной-ламъ г. 6357 Вд., Ан. Ж5 64 00,
43-00.
Беной-отаръ Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Беноковское Мк. ВЗ 58-15, 44-30. 
Бено-юртъ Гз. Е4 62-30, 43-45. 
Бено-юртъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Бенткоула Лч. Д6 60-15, 42-30. 
Бент-овы г. КТ., Кр. 36 65-45, 42-15. 
Беншин-кортъ г. 7924 Нз. Е5 62-30, 
43 00.
Беранда Сч. В4 57-00, 44-00.
Веранда р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Берахти-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Бербуки Г. Е6 61-45, 42-15.
Бергу мст. Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Бергулебисъ г. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Бердак-суба к. Ач. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Бердакъ к. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Берда-хеви Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Бердзени Т. Е7 63-00, 41-45. 
Бердзенис-цкали р. Оз. Гб 59-30. 
42-15.
Бердзневъ Бт. Г7 59-15, 41 30. 
Бердвке-суба вх. 66 Тр. ЕЗ 63-00,45-15. 
Бердикъ Кс. Д8 60-30, 40-45.
Бердикъ г. 6783 Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Бердпкъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Бердикъ рв. д. Нн. ЖЮ 63 15, 39-15. 
Бердукъ х. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Берды-каладжикъ Зз. Ж9 63-30,39-45. 
Бердыкель Гз. Ж5 63-30, 43 30. 
Бердыкель г. 994 Гз. Жо 63-15, 43-30 
Берды-кую кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45.
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Бердык-чай р. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Береги-шаро р. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Береговая Нр. БЗ 56-00, 44 30. 
Береговой п. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Бережеули Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Березанская К. В2 57-00, 45-45. 
БерезанскШ к. К. В2 57-00, 45-45. 
Березекъ Б. р. Кл. Ж4 64-30, 44-30. 
Березекъ Б. схр. Кл. Ж4 64-Ю, 44-15. 
Березовка Мв. Г1 59 15, 46-30. 
Березовка р. Бп. ГЗ 59-45, 44-30. 
Березовка р. П. Д4 60-15, 44-00; 
Березовка р. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Березовый к. Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Береи-али р. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Берекей КТ. 36 65-30, 42-15.
Берекей жр. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Береке-хюръ (Бере-кендъ) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Берекъ № 18 вх. 45 Тр. ЕЗ 63-00,45-15. 
Беремидзе-цкали р. Оз. Д7 60-15,42-00. 
Береслановсюй Бп. Г4 59 15, 44-15. 
Берестовая б. Сп. Д2 60-00, 45-30. 
Берестовка Сп., см. Благодатное. 
Беретиса Шр. Д6 61-00, 42-15.
Берето Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Берзат-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Берземизовъ х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Берзенаули Г. Д6 61-15, 42-15. 
Берзендыкъ г. Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Берзугадъ р. 3. Г5 59-30, 43-00.
Бери Сл. Е9 61-45, 40-00.
Бери рв. д. А. Г7 59-45, 41-30. 
Беризы Нх. 37 64-45, 41-15. 
Берис-сагдари Г. Д7 61-00, 42-00. 
Берис-цихе кр. Г. Е6 61-45, 42-00. 
Бери-тада Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Бериш-куды г. 7784 3. Г5 59-30,43-00. 
Бер1аватъ Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Бер1авать р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Берклю г. 6767 Э. Д8 61-30, 40-30.
Берковскаго б. Е. Б1 56-15, 46-30.
Берковскаго к. Е. Б1 56-15, 46-30.
Берковскаго х. Е. Б1 56-15, 46-30.
Беркоте Г. Д6 61-30, 42-30.
Берксану г. Кк., см. Аккулю-дагъ. 
Беркъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Берлева х. Пр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Бермамытъ г. 8501 П. Г4 60-00,43-45. 
Берна Кс. Д8 60-30, 40-30.
Бернихъ Кк. 36 64-45, 42-15.
Берта А. Г7 59-30, 41-30.
Бертанага Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Бертахъ г. 5061 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Бертубани Бч., см. Бурнашетъ. 
Бертубани Т. Е7 62-45, 41-45.
Бертхе г. 4797 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Бер-хи ущ. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Берхутли-меэръ г. 10959 Ан. Ж6 
63-45, 42-30.
Берчиль хр. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Бершуэти 2795 Г. Е6 61-45, 42-15. 
Берюзакская В. кс. Кл. ЖЗ 64-30, 
45-00.
Берюзакская Н. кс. Кл. ЖЗ 64-15,44-45. 
Берюзакъ Кл. ЖЗ 64-30, 45-00. 
Берюзакъ вт. Кл. ЖЗ 64-30, 45-00. 
Бес1аури Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Беслановъ к. 1252 Нч. Е5 62-00,43-45. 
Бесланъ Вк., см. Тулатово.
Бесланъ жст. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Беслахуба Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Бесленеевская Мк. В4 58-15, 44-15. 
БесленеевскШ х. Мк. В4 58-15, 44-15* 
Беслета р. Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Беслетское Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Бестанты Г. Е6 61-45, 42-15. 
Бестауты г. 8491 Г. Е6 61-45, 42-30. 
Бета р. Тс. БЗ 56-00, 44-30.
Бетага р. Сч. В5 58 30, 43-30. 
Бетал-чапганъ р. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Беташа мн. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Бетер-бекъ г. Нб., Дш., см. Кыз- 
каласи.
Бетис-чдили Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Бетиш-юртъ к. 933 Гз. Е5 62-45, 
43-15.
Бетлеви Р. Д6 60-45, 42-30.
Бетлельда Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Бетлельда з. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Бетлеми Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Бетлиманское пт. Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
Бетль (Бетлитль) Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
Бетль г. Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
Бетпа-куль оз. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Бетретъ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Бегтель Сп. Д2 60-00, 45-45.
Бетыргу Нч. Д5 60-45, 43 30. 
Бетю-гаарапъ (Курт-кызгынъ) б. Сп.
Г2 60-00, 46-00.
Беулъ г. 11898 Нх., См. 37 64-45, 41-30. 
Бехоанис-хеви г. 8657 Гн., Тл. Ж6 
6 -30, 42-15.
Бехсчо-ламъ хр. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Бехти-бека млн. Гч. 38 65-30, 40-45. 
Бехти-мохкъ Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Бехъ хр. Ап. Д7 60-45, 41-45. 
Бец-еръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Бецехой Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Бецинасъ Д. Е6 62-30, 42-15.
Бецла г. 2024 Тш. 36 65-15, 42-45 
Бецла-лягве г. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Беча рн. Кн. Е4, Ж4 63-15, 44-15. 
Бечасынъ г. Ц., Бп. Г4 60-00, 43-45. 
Бече р. Бп. Г4 59 00, 44-00. 
Беченагсшй пв. Зз., Нн. Ж9 63-15, 
39-45.
Беченагъ Нн., см. Кармалиновка. 
Бечикъ Гз. Е5 63-00, 42-45.
Бечо (Дола-свифъ) Лч. Д560 15,43-15.
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Бечо общ. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
БечойскШ пв. Нч., Лч., см. Озёньгн пв. 
ЙВчуль г. 11312 См. Ж7 64-30, 42-00. 
Бечуна хр. Сы. Гб 60-00, 42-45. 
Беш-агалъ о. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Бешаулъ А. Г7 59-15, 41-30. 
Бепг-бармак'ь рв. кр. Кб., см. Хидыр- 
зинде.
Бешвгльг-дагъ г. 2316 Шш. Ж9 64-30,
40-15.
Бешиглы-тапа г. Зв. Ж9 63-30, 39-45. 
Бешик-дашъ г. 9213 Ад. Д7 60-30,
41-15.
Беш-кая г. 6753 Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Беш-кендъ кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Беш-килиса мн. Км. Д8 61-00, 40-30. 
Бешкульсте пс. Ач., Кн. Е4 63-00, 
44-15.
Бешкуль-тюбе к. Кя. Е4 63-00, 44-15. 
Бешо г. 9593 Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
ВешПагйрка р. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Бешлагиръ 1188 Си. ГЗ 60-00, 45-15. 
Беш-сабанъ к. 91 X. Ж5 64-15, 43-30. 
Бешта р. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Бешталы Ар. 38 65-00, 40-45.
Бешталы: Дт. И9 66-30, 39-45.
Беш тау г. 4593 П. Д4 60-30, 44-15. 
Беш-тау жст. П. Д4 60-45, 44-15. 
Беш-тау к. Ач. Е4 63-00, 44-30. 
Бешташени Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Бештовой к. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Бештовъ х. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Бештоугла г. Ш. И8 66-30, 40-45. 
Бештуко-джалаботъ к. 1141 Нч. Е5
62-00, 43-45.
Бештума-гёль оз. Ал. ДЗ 60-00, 44 45. 
Беш-тюбе к. 462 Пр. Е4 62-15, 44-15. 
Беш-чамъ рв. Кс. д. Д8 60-15, 40-45. 
Беш-ятагъ г. 4014 Зк. Ж7 64-00,42-00. 
Бешъ р. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Беш-ялык-кшплау ур. Кн., Кл. Ж 4
63-30, 44-00.
Беэргой г. 4312 Ав. Ж5 64-30, 42-45. 
Беюк-ага-архъ кн. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Беюк-беклы Шш. 38 64-45, 40-15. 
Беюк-бентъ х. Зк. Ж7 63-45, 42-00. 
Беюк-гердыкъ г. 3731 Кз. Е7 62-45, 
41-15.
Беюк-гюеей г. 7368 Ад. Д7 60-15,41-15. 
Беюк-гюней г. Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Беюк-гюней р. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Беюк-гюней г. 7042 Ад. Г8 60-00,41-00. 
Беюк-дара о. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Беюк-диза рн. Нн. ЕЮ 62-45, 39-15. 
Беюк-дузъ г. 3201 Нн. ЕЮ 63-00,39-15. 
Беюк-кендъ Л., см. Сигдашъ. 
Беюк-кясикъ жст. Т. Е7 62-45, 41 30. 
Беюк кясикъ в. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Беюк-мумбаракъ кч. Зк. Ж7 64-15,
41-15.
Беюк-пивал-баши ск. Ац. Д7 60-45,
Беюк-быр5,ъ г. 8904 А., О., Тц. Г8 
41-00
Беюк-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Беюк-тапа бг. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Беюк-тапа г. 7317 Кс. Д8 60-30,40-45. 
Беюк-тапа г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Беюк-тапа к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Беюк-умалло к. 733 Зк. Ж7 63-45,
41-45.
Беюк-ханлы Дт. 39 65-30, 40-00. 
Беюк-чай р. Кб, 37 65-45, 41-15. 
Беюк-чай р. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Беюк-шоръ сч. Бг. И8 67-30, 40-80. 
Беюк-юртъ г. 8508 А. Г8 59-30, 41-00» 
Беюкъ р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Бжебсъ ур. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Бжегокай Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Бжегокай Нв. Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Бжедуховская Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Бжедуховское Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Бжедухъ г. Нч., Лч. Д5 60-15, 48-15. 
Бжейбатъ р. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
БжидскШ псд. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Бжидъ р. Тс. Б4 56-15, 44-30.
Бжидъ Плостй Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Бжиневи Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Бжиневи П1р. Д6 61-00, 42-30. 
Бжолис-хевп р. Шр. Д7, Д6 60-45,
42-00.
Бжол1ЭТи Оз. Гб 59-45, 42-00.
Бжуджа р. Оз. Гб 59-45, 42-00.
Бзана р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Бзарнали х. Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Бзата я. А. Г7 59-45, 41-30.
Бзвани Кт. Д6 60-15, 42-15.
Бзерпи р. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Бзидкавъ Р. Д6 61-15, 42-45.
Бзикурта Д. Е6 62-15, 42-15.
Бзина р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Бз1ани-цкаро Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Бз1ури Кт. Д6 60-30, 42-30.
Бзов-дара Ап., см. Безобдалъ. 
Бзониса р. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Бзубзо Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Бзуко-сехтъ г. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Бзыбь р. Сч., Сх. Г5 58-45, 43-30; В5 
57-45, 43-15.
Бзыгъ р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Бзычь р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Бзышь г. 6945 Мк., Сч. В4 57-30, 
44-00.
Биберабантъ оз. Л. 310 65-45, 39-00. 
Бибердовское Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Бибил1ани Д. Е6 62-15, 42 30 (2). 
Бибильты г. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Биби-эйбатъ (Шихово) Бг. И8 67-15 
40-30.
Бивикъ г. Нх. 37 64-45, 41-15.
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Бига Шр. Д6 60-45, 42-30.
Бипусъ (Плоская) г. Тс. БЗ 56-15,
44-30.
Бидеизъ Нх. 37 64-45, 41-15.
Биджа А. Г7 59 45, 41-15.
Биджниси Г. Д6 61-00, 42-15. 
Биджовъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Биджовъ Ш. 38 66*15, 40-45. 
Бижгонъ р. Б п. Г4 59-00, 44-00. 
Бизнанъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Бизовчи-дара г. 8448 Зз. Ж9 63-45, 
39-45.
Бизъ (Гулакъ) Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Бика кт. Тпг. Ж5 64-45, 43-15 (2). 
Бикари В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Бивари Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45,42-15. 
Бикетъ г. Бч., Ак. Д7 61-30, 41-45. 
Бикитей Б. е. Кл. Ж4 64-00, 44-30. 
Билаганъ Шш. 39 64-45, 40-15. 
Биладжикъ Нх. Ж7 64-30, 41-30. 
Билента г. 3052 С. Ж7 63-30, 41-30. 
Билиджи Кб. И7 66-30, 41-15. 
Билиджи Кр. 36 66-00, 42-00. 
Билиджи жст. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Билина Л. 310 65-45, 39-00.
Билина Л. 310 66-00, 39-00 (2). 
Билистанъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Биллы-коль ур. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Билляги л. Вк. Д5 61-15, 48-00. 
Билляги-донъ р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Биль Л. ИЮ 66-00, 38-45.
Бильбиланъ г. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Бильбичанъ г. 9926 Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Бильбичанъ р. Нч. Д5 60-15, 43-45. 
Бильгади КТ. 36 65-45, 42-15.
Бильгя Бг. И8 67-30, 40-45. 
Бильт-аулъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Бильты Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Билюль-дюзъ кшл. Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Билюнети (Сапершети) 7994 Д. Е6 
62-00, 42-30.
Билюрта г. 7099 Шр., Г. Д6 61-15,
42-30.
Билявъ Нн. Ж 10 63-30, 39-15. 
Билядуль Л. 310 65-45, 39-00. 
Биляк-су к. Кн. Ж4 63-15, 44-15. 
Билякъ Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Билясаръ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Билях-су ур. Кл. Ж4 63-45, 44*00. 
Бииа (Кырх-кендъ) Бг. И8 67-30,40-30. 
Бинагады Бг. И8 67-15, 40-30. 
Бина-заганъ з. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Бина-кара-кетукъ Зз. Ж9 64-00,39-30. 
Биналаръ Ар. 38 65-00, 40-45.
Бина тахыпъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Бииатлу Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Бина-уша-пуштъ Зз. Ж10 63-45,39-15. 
Бина-хатумбахъ Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Биндылаурта Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Бинен базгаръ з. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Бинисъ Зв. Ж9 63-30, 39*30. 
Бираженгъ к. Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Биразганъ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Биралам-бакъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Биралу Эр. Е9 62-30, 40-00.
Бир-гёзъ Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Бириюади я. А. Г7 60-00, 41-15 (2). 
Бирилу кт. Зз. Ж 10 64-00, 39-15. 
Бирки Нз. Е5 62-30, 43-00.
Биркли КТ. 35 65-15, 42-15. 
Бирюковъ к. 247 Ед. В2 57-15, 45-30. 
Бирюкова х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Бирюкова х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Бирюкова х. Пр. ЕЗ 61-45, 44-30. 
Бирюлькина х. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Бирючекъ (Бирючинстй станъ) рб.
пр. X. 34 65-00, 43-45.
Бирюч1й к. 153 Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Бирючья б. Сп. ГЗ 59-30, 45-15.
Биси Г. 16 61-30, 42-00.
Бисиры Нз. Е5 62-15, 43-00.
Бисни ущ. Д. Е5 62-30, 42 45.
Бисо Тн. Е6 62-30, 42-45 
Бистъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Битати-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Битлиджа Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Бит-нагали Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Битояни Тн. Е6 62-30, 42-15.
Биттылы Еп. /К8 63-45, 41-00. 
Битюк-тюбе л. Бп., Нч. Г5 60-00, 
43 30.
Битюк-тюбе-колъ р. Бп. Г5 59-45.
43-30.
Битюн-килиса рв. ц. Бч. Е7 61-45,
41-15.
Бпдей к. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Бицминди Д. Е6 62-15, 42-00. 
Бичагаръ к. 672 Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Бичар-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Бичауат-кау *Г. Е6 61-45, 42-45. 
Бичахчи Ар. 38 65-00, 40-30.
Бичекай б. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Биченчи р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Бичмингаурт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Бичорн-кортъ г. 7001 Гз. Е5 63-00,
42-45.
Бишиней (Дженол-щупъ) г. 13475 Гн.
Ж6 64-15, 42-00.
Биш-кел-толга сг. —23 Кн. ЖЗ 63-45,
45-00.
Ът 3. Гб 59-30, 42-30.
Б1а г. 579 3. Гб 59-30, 42-30. 
Б1аш-кую ур. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Б1ашъ кшл. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Б1йкала Др., см. Бегала-махи. 
Б1ймисту к. Е. В2 57-00, 46-15.
Б1эти Г. Е6 61-45, 42-15.
Б1я8ыръ р. Бп. Г4 59-30, 43-45.
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Блабурхва Сх. В5 58-00, 43-15. 
Благовещенская Тм. АВ 54-45, 45-15. 
Благов’Ьщенск1й н. Тм. АВ 54-80, 45-15. 
Благодарненсюй у. Д1— 3; Е2, 3. 
Благодарное 678 Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Благодарное Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Благодатная (Саргамушъ) вт. Дт. И9 
66-45, 39-15.
Благодатное (Берестовка) Сп. Д2 60-15, 
45-30.
Блажная б. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Блазнова б. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Блдырхана-чай р. Кз. Е8 62-15, 41-00. 
Блевака г. Тм. А2 54 15, 45-30. 
Блевака (Куссу-оба) г. 365 Тм. А2 
54-30, 45-30.
Блевливъ ур. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Блехогъ г. 4130 Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Блечепсинское Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Ближшй рч. Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Близбратсюй к. 529 Мз. Е4 62-00,44-00. 
Близнецы к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Близнецы к. Е. Б1 56-30, 46-15 (3). 
Близнецы к. Е. Б2 56-30, 46-15. 
Близнецы к. Е. В1 56-45, 46-15. 
Близнецы к. Е. В1 57-30, 46-15. 
Близнецы к. Е. В1 58-00, 46-15. 
Близнецы к. Е. В2 57-00, 46-15. 
Близнецы к. Е. В2 57-45, 46-00. 
Близнецы к. Е. В2 58-00, 46-15. 
Близнецы к. К. Б2 56-45, 45-30. 
Близнецы к. К. В2 57-00, 45-45. 
Близнецы к. 2240 П. Д4 61-00, 44-00.
Близнецы к. Тм. Б2 56-00, 45-30 (3).
Близнюка б. Бл. ДЗ 60-30, 45-30. 
Близнюка пд. Е. Б1 56-00, 46-45.
Блинковъ к. Лб. ГЗ 58-45, 45-30.
Блинковъ х. Мз. Е4 63-00, 44-00.
Блинова х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00 (2). 
Бло Тн. Е6 62-30, 42-45.
Бло-геле пв. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Блордза Ац. Д7 60-45, М-45.
Блохинъ к. 290 Мз. Е4 63-00 44-00. 
Блохъ к. Мз. Е4 61-45, 44-15.
Блуръ Сл. Д9 61-30, 40-00.
Блуръ г. 2892 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Блуха (Пого) р. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Блхеръ Э. Е8 62-00, 40-30.
Блыхъ Ар. 38 65-30, 41-00.
Бнависи Г. Д6 61-30, 42-00.
Бнела Ац. Д7 60-45, 41-45.
Боа Д., см. Буа.
Боавю р. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Бобдиканъ рв. д. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Бобневи Г. Д6 61-30, 42-00.
Бобоквати Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Бобола-бандъ г. 2135 Л. ИЮ 66-15 
38-45.
Боботи Кт. Д6 60-30, 42-30.
Боброва х. Пр. Д4 61-00, 44-30.
Бобулаант-кари Д. Е6 62-15, 42-16. 
Бов-тапа г. 6307 Км. Д8 60-15, 40-15. 
Бовянъ в. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Бовячь рв. Кс. Д8 60-30, 40-45.
Бога Ац. Д7 60-80, 41-45.
Богавешта Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Богаджахъ г. 7369 Ад. Г8 60-00,41-00. 
Богаз-кясанъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Богаз-кясанъ рв. д. Ап. Д8 61-30, 
40 45 (2).
Богаз-кясанъ х. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Богазъ рн. Бк. И8 67-00, 40-45.
Бога-кала г. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Бога-калинскн! п. Км. Г8 60-00,40-15. 
Богатыръ х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Богачарой Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Богачева к. 486 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Богачева х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Богачева х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Бог-бога г. 285 Бг. И8 67-30, 40-30. 
Богви Т. Е7 62-15, 41-45.
Богвис-хеви о. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Богда Ав. Ж6 64 15. 42-45. 
Богданкинъ к. 420 Мз. Е4 62*30, 44-15. 
Богданкинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Богданова к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Богданова рд. Сп. ГЗ 59-30, 45 15. 
Богданова х. Тм. Б2 55 30, 45-30. 
Богдановна Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Бозданышъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Боген-барцъ к. 595 Гз. Е5 63-15,43-15. 
Богила р. Оз. Гб 59 30, 42-00.
Богили Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Боговатчос-геле пв. Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Богоджоко р. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Богомолова х. Е. В2 57-30, 46-00. 
Богомолова х. Мв. Г2 58-45, 46-00. 
Богомоловъ к.—64 Кл. Ж4 64-00,44-30. 
Богородицкое Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Богородицы св. рв. ц. Г. Д6 61-15,
42-15.
Богословская жст. Бп. ГЗ 59-15,44-45. 
Богословское Бп. ГЗ 59-15, 45-00. 
Богосъ хр. Гн., Ан. Ж6 63-45, 42-30. 
Богочарс-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Богрешъ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Богры В. Гз. Е5 63-00, 43-00.
Богры Н. Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Богурджель х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Богурханъ г. 5326 Шш. Ж9 64-30, 
40-00.
Богурчь-али р. Яз., Сж. Е5 62-30,43-15. 
Богутлу жр. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Богха-баши хр. Нч., Вк. Д5 61-00,
43-00.
Бодави Д. Е6 62-15, 42-15.
Бодави г. 4529 Д. Е6 62-15, 42-15. 
Бодавис-хеви р. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Бодал-хеви о. Тн. Е6 62-45, 42-15.
Бодарно Д. Е6 62-15, 42-15. 
Бода-хеви Тн. Е6 62-30, 42-15.
Бодбе О. Ж7 68-80, 41-45.
Бодбис хеви С. Ж7 68-30, 41-45. 
Бодбисъ х. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Бодб1йскш х. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Бодецъ р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Бодзаури Бт. Гб 60-00. 41-45. 
Бодогир-тюбе сг. 11 Кн. ЖЗ 63-30, 
45-15.
Водорку ск. 13720 Нч., Лч. Д5 60-30,
43-15.
Бодуло г. 10885 Нч. Д5 60-45. 43-30. 
Боду реши хр. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Бодушку-байги г. 8918 Нч. Д5 60-45,
43-15.
Божа Р. Д6 61-15, 42-45.
Божани Г. Е6 62-00, 42-15.
Божш к . Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Божохети г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Бозавандъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Бозавандъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Бозалона Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Бозанганлу з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Бозанганлу з. Кз. Е8 63-00, 40-45 (2). 
Бозанганлы Кз. Ж7 63-15, 41-15 (3). 
Бозанганлы ур. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Бозанекъ б. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Бозатъ Кс. Д8 60-15, 40 30. 
Боз-бурунъ г. 3997 Эр. Е9 62-15, 
40-00.
Бозгала Кс. Д8 60-30, 40-45.
Боз-гушъ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Боздаганъ Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Боз-дагъ г. 796 Бк. И8 67-15, 40-30. 
Боз-дагъ г. 957 Бк. И8 67-15, 40-30. 
Боз-дагъ т. 1910 Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Боз-дагъ г. 9598 Км., Тц. Д9 60-30, 
40-00.
Боз-дагъ г. См., см. Сала-дагъ. 
Боз-дагъ кряжъ Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Боздаръ г. 2909 Сл. Д9 61-80, 40-15. 
Боз-ёхушъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Боз-ёхушъ О. Г8 59-30, 40 45. 
Боз-ёхушъ пв. 8659 Ап., Нб. Е8 
62-00, 40-45.
Боз-ёхушъ р. Ап. Е8 62-00, 40-45. 
Бозикендъ Ап. Е8 62-15. 40-45. 
Боз-кёса Эр. Е8 62-15, 40-15- 
Бозлу Зз. Ж9 63-45, 39-45.
Боз-тапа г. 3990 Э. Е8 62-00, 40-15. 
Боз тапа к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Боз-тапа к. 3661 Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Боз-тепе г. Сч. В4 57-00, 44-00.
Бозфи г. Еп. Ж8 64-15, 41-00.
Бозъ г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Боинеель г. 11270 Кк. Ж6 64-30,
42-00.
Бой-ахмедлу, см. Кабарта-бой- 
ахмедлу.
Бой-булагъ рд. Кв. Е8 62-45, 41-00. 
Боиванилъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Бойвовъ в. 721 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Бойвовъ лм. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Бойковъ м. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Бойцоро б. Тр. Е2 61-45, 45-30. 
Бойченва х. Е. Б1 56-15, 46-15.
Боква Р. Д6 61-00, 42-45.
Бокни Др. 36 65-00, 42-15.
Бовонп Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Бокорис-хеви Д. Е6 62 15, 42-15. 
Бокорис-двери г. 4851 Д., Тн. Е6 
62-30, 42-15.
Бовос-цвали р. Р. Д6 61-15, 42-45.
Б о код ини (Головани) Д. Е6 62-15, 
42-00.
Бов-текяръ мз. А. Г8 59-30, 41-00. 
Боку-барцъ к. 571 Гз. Е5 63-15,43-30. 
Боку барцъ к. Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Бокум-кортъ г. X. Ж5 64-00, 43*15. 
Бовунспоу хр. Сх., 3. Г5 59-30, 43-00. 
Болады Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Болакоурисъ г. 7583 Кт. Д6 60-30,
42-00.
Болатаит-кау Г. Е6 61-45, 42-30. 
Болванъ (Джуцкая I) г. 3181 П. Д4 
60-30, 44-00.
Болгар-гёк-тапинск1й п. Л. 39 65-45. 
39-30.
Болгар-вендъ Дт. И9 66-00, 39-30. 
Болгару-чай р. Пс., Л., Дт. 310 65-45,
39-15; 39 65-45,39-30; И9 66-15, 39-30. 
Болгасы-кую бг. 231 Кл. Е4 63-00,
44-15.
Болговъ х. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Болдошке г. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Боленка мл. Сп. Г2 59-30, 45-45.
Боли В. (Земо-) Д. Е6 62-00, 42-15. 
Боли Н. (Квемо-) Д. Е6 62-00, 42-15. 
Болис-хиди Д. Е6 61-45, 42-15. 
Болкарокова х. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Болкаръ (Болвар1я) мстн. Нч. Д5 61-0),
43-15.
Боло-бандъ г. Л. ИЮ 66-00, 33-45. 
Болой-ламъ г. 6657 Гз. Е5 62-45,
43-00.
Блоко Бт. Г7 59-15, 41-45.
Болоко р. Бт. Г7 59-15, 41-45.
Болоку г. Тн., Тл. Е6 62-45, 42-00. 
Болоша-геле р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Болор-контъ г. 6475 Бч. Е7 62-15.
Болор-вуантъ бг. Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Болохова мл. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Болчалы (Балчлы) Еп. Ж8 63-45,
40-45 (4).
Болчалы (Балчлы) Еп. Ж8 64-30,40-45. 
Бол-чань бвш. укр. Кл. Ж4 61-45,
44-00.
Больнис-капанакчн Бч. Е7 62-00, 41-30.
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Больнис-хачинъ Бч. Е7 62-00, 41-80. 
Больнис-чай р. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Большая вл. Е. Б1 55-45, 46-30. 
Большая пн. Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Больше г. Бп. Г4 59-00, 44-00. 
Бол'ыпедербетовскШ улусъ Г1,2; Д1,2 
Большой к. 1686 Вв. Е5 62-00, 43-15. 
Большой к. 296 Ед. ВЗ 57-00, 45*00. 
Большой к. К. В2 58-15, 45-45. 
Большой к. 260 Кл. Ж4 63-00, 43*45. 
Большой к. Мв. Г2 59-15, 45 45. 
Большой к. 443 Мв. Г2 59-30, 46*00. 
Большой к. Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Большой к. 1232 П. Д4 61-00, 44-00. 
Большой лм. Бл. Д2 60-45, 46-15. 
Большой под. Е. В1 57-00, 46-15. 
Большой х. Пр. ДЗ 61-30, 45-00. 
Большой х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Бомацкое оз. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Бомборсый мс. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Бомборы Сх. В5 58-15, 43-15. 
Бомборы рв. увр. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Бомботи Сн. Гб 60-00, 42-30.
Бомутъ рв. кр. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Бона Шр. Д6 61-00, 42-30.
Бонархевъ Ад., см. Банархевъ. 
Бонгасты г. 2798 Вв. Д5 61-30, 
43-15. ’
Бонгаш-цадинъ г. 7042 Вк. Е5 62-00 
43-00.
Бондарева кч. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Бондарева х. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Бондарева х. Е. В2 58-15, 46-00. 
Бондаренка х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Бондаренкова б. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Бонисти Тн. Е5 62-45, 42-45.
Бора кшл. А. Г7 59-45, 41-30. 
Боралос-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42-30 
Борбало Б. (Батонис-мта) г. 10807 Тн 
Е6 62-45, 42-30.
Борбало М. г. Тн. Е6 62-45, 42 30 
Борбола р. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Боргениси Г. Д6 61-30, 42-30. 
Борген-чай р. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Боргустанская П. Д4 60-00, 44-15 
Боргучи ущ. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Борджаишъ р. 3. Г5 59-30, 43-00 
Борджанъ Л. 310 66-00, 39-15 
Боре км. Шш, Дт. 38 65-00, 40-15. 
Ьоржомка р. Г. Д7 61-00, 41-45 
Боржомъ Г. Д7 61-00, 42-00.
Боржомъ жст. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Боржомъ рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Борвика х. К. Б2 56-45, 46-00 (2). 
Борзика х. К. В2 57-00, 46-00. 
Ьорзин-кау Ан., см. Андгйсшя вр. 
Борзовца г. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Бори Шр. Д6 60-45, 42-15.
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Борисенка х. Тм. Б2 55-30? 45-30 (2). 
Борисенковой х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Борис-мейданъ ур. Ан. Жв 68-ЭО, 
42-15.
Борисова г. Тм., см. Бориса и Гл'Ьба. 
Борисовна Ен. Ж8 64-00, 40-30. 
Борисовна Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Борисовка р. К. В2 58-00, 45-45. 
Борисооль Кб. И7 66-15, 41-30. 
Борису г. 2162 Ез. Е5 62-15, 43-45. 
Борисы Ей. Ж8 64-00, 40-30.
БорШ х. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Боркеханъ (Гёвёнаоъ) Кв. 36 65-00, 
42-00.
Борвоцала Г. Д6 61-30, 42-30. 
Борла-аулъ X. Ж4 64-45, 43-45. 
Борлохъ г. 8734 Км. Д8 60-45, 40-30. 
Борлохъ рв. д. Км. Д8 60-45, 40-80. 
Борулвъ Км. Д8 60-45, 40-45. 
Бормухули г. 3255 Кт. Д6 60-30. 42-80. 
Борова к. Нз. Е5 62-15, 43-15.
Борова х. Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Бородина х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Бороздинская Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Борокова Нч. Д5 61-45, 43-45. 
Воронова в. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Борокова кт. Нч. Е5 61-45, 43-45. 
Борола г. 9275 Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Боролансый п. Сл., Эр., Пс. Е9 62-15, 
40-00.
Бороланъ бг. 2862 Сл. Е9 62-15, 40-00. 
Бороланъ з. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Бороцина Сн. Д6 60-15, 42-30.
Борсахъ п. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Борсунлы Дш. Ж8 64 30, 40-30. 
Борсунлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Борсунлы Еп. Ж8 64-30, 40-80.
Борсъ Сх. Гб 59-00, 42-30.
Борта Г. Е6 62-00, 42-00.
Борта р. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Борущ-меэръ г. 8958 Гя. Ж6 64-15,
42-30.
Борх-хонхъ г. 11205 Вк. Д5 61-00.
43-00.
Борцуани Г. Д7 61-30, 42-00.
Ворчала р. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
БорчалинскШ у. Д7, 8; Е7, 8.
Ворчало Т. Е7 62-15. 41-45. 
Борчевскаго х. Е. В2 57-00, 46-00. 
Борчха Бт. Г7 59-15, 41-30.
Борчха п. Бт. Г7 59-15, 41-30.
Борчъ См., см. Буржь.
Борща х. Тм. А2 54-15, 45-30.
Босели Д. Е6 62-15, 42-30.
Босельта Д. Е6 62-00, 42-30 (2). 
Босельта Д. Е6 62-15, 42-15.
Босельтъ А. Г7 59-30, 41-15.
Бослеби Бч. Е7 61-45, 41-30 
Бослеви Шр. Д6 60-45, 42-15 
Бослеви рв. Шр. Д6 60-45, 42-15
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Босой Вд. Ж5 63-30, 48-00. 
Босой-комъ ур. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Бостам-су р. Км. Д8 60-30, 40-15. 
Бостамъ Км. 18  60-30, 40-15.
Бостан1а р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
БосФата хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Бостано Р. Д6 60-30, 42-45.
Бостона Тл. Еб 62-45, 42-15. 
Босу-тюбе к. X. Ж4 64-30, 43-45. 
БосфорскШ кдн. № 16 Тм. А2 54-15, 
45-30.
Босхой-ламъ г. 8501 Вд. Ж5 63*30,
42-45.
Ботани х. Тн. Е6 62-45, 42-30.
Ботиси Г. Е7 62-00, 42-00.
Ботлихъ Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Ботручъ Гз. Е5 63-00, 42-45. 
Бохгехкум-базаръ к. Гз. Е5 63-15,
43-30.
Бохунджара ур. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Бочахи Тн. Е6 62-30, 42-30.
Бочекъ г. 13566 Ан., Гн. Ж6 63-45, 
42-30.
Бочкаревъ к. 508 Мз. Е4 62-15,44-15. 
Бочной к. 322 Мз. Е4 62-45, 43-45. 
Бочорма 4372 Тн. Е6 62-45, 42-00. 
Бочорма Тн. Е6 63-15, 42-30.
Бочорма рв. кр. Тн. Е6 62-45, 42-00. 
Бошкасера Л. ИЮ 66-30, 38-30. 
Бошни Гз. Е5 63-00, 43-00.
Боштъ Нз. Е5 62-30, 43-00 (2). 
Бошури В. (Земо-) Г. Д6 61-30, 42-00. 
Бошури Н. (Квемо-) Г. Д6 61-30,42-00. 
Бошчуалы Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Бошчуалы кшл. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Боягчи-су г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Боялы Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Бравалдзали Р. Д6 61-00, 42-45. 
Брагуны Гз. Ж5 63-45, 43-30. 
Браджуръ Еп., см. Кара-кешишъ. 
Брамба р. Сх. Го 59-15, 43-15. 
БратскШ х. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Братья АрдОнсте к. 756 Мз. Д4 61-30,
44-00.
Братья Молоканск1е к. 566 Мз. Е4 
62-00, 44-00.
Братья Соколовы к. 575 Мз. Е4 62-00, 
44-00.
Брачули Д. Е6 62-15, 42-15.
Брбона Г. Д6 61-00, 42-00.
Бредва Г. Д6 61-15, 42-15.
Бредихина х. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Бредихина х. Кл. Ж5 63-45, 43*30. 
Бредихина х. Кл. Ж4 64-30,44-00(2). 
Бредйхина х. Сп. Г2 59-45, 45-45 (2). 
Бредихиной х. Кл. Ж4 64-45, 4Ф-00. 
Бредихины хх. Лб. ВЗ 58-15, 45-15. 
Брестицкаго х. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Бретати-донъ р. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Брети Г. Дб 61-30, 42*15.
Брзышха ур. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Брили А. Г7 59-45, 41-30.
Брили Бт. Г7 59-45, 41-45.
Брили Г. Д6 61-15, 42-15.
Брили Г. Д6 61-30, 42-30.
Брили II Г., см. Лбири.
Брили х. Р. Д5 61-00, 43-00.
Бриндилъ Кр. 37 65-45, 42-00. 
Бриньковская Тм. Б2 56-15, 46 15. 
Брита-авцагъ г. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Бритаули Г. Е6 61-15, 42-45.
Бритаули хр. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Брнакотъ Зз., см. Пирнаутъ. 
Брогуна-хери г. 6097 г. Д6 61-15, 
42-00.
Броликети Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Броликети г. 1278 Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Бролиси Г. Д6 61-15, 42-15. 
Брославскаго х. К. В2 57-00, 45-30. 
Броцлети Г. Д6 61-30, 42-15.
Бруджъ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Брусочная б. Бл. ДЗ 60 45,45-15. 
Брут-сабдзели г. 12041 Г. Д6 61-30, 
42-45.
Брутъ Вк., см. Шанаево.
Брыковая г. 2250 Ал. ДЗ 60-15,44-45. 
Брыкъ Ал., см. Султанъ.
Брюджъ г. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Брюховецкая К. Б2 56-30, 46-00. 
Брянская кс. Кл. Ж4 64-30, 44-30. 
Брянская пса. Кл. Ж4 64-30, 44-30. 
Брянскъ Кл. Ж4 64-30, 44-30.
Буа Д. Е6 62-15, 42-30.
Бубис-цкали р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Бубнова г. 4844 Нч. Д4 60-30, 44-00. 
Бубурманъ рв. д. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Бубу-хохъ г. 10647 Вк., Г. Д6 61-15, 
42-45.
Бугаваръ Зз., см. Ваграваръ.
Бугада х. Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Буга-дагъ г. См. 37 65-15, 41-30. 
Бугаевъ к. Е. Б2 56-30, 46-15. 
Бутазсшй лм. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Бугазскш п. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Бугазское гл. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Буга-мейданъ ур. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Бугамлу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Буганаръ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Бугани р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Буган-чай (Уллу-чай) р. КТ. 36 65-30, 
42-00.
Буганъ р. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Буга-тапа г. 8407 Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Буга-тапа г. 8078 Км. Д8 60-45, 40-30. 
Буга-тапа г. 8946 Кс., Ад. Д8 60-30, 
41-00.
Буга-тугай кт. Тш. 35 65-00, 43-30. 
Бугаури Г. Д6 61-00, 42-15.
Бугашенъ Ак. Д7 61-00, 41-45.
Бугая х. К. В2 57-00, 45-30.
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Бугда-тапа г. 7784 Нб. Е 862-30,40-30. 
Бугда-тапа к. 6797 Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Бугда-тапа лв. Нб., Еп. Ж8 63-15,
40-30.
Бугдашенъ Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Бугдашенъ жр. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Бугдашенъ оз. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Бугдутль Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Бугеули Р. Д6 60-30, 42-45.
Буги-чу ущ. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Бугленъ Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Бугнари г. 7245 Кт., Оз. Д6 60-15, 
42-00.
Бугоръ Красный ур. Кл. Ж4 64-00, 
44-30.
Бугр1я х. К. В2 57-00, 46-00.
Бугры Ракушные ур. Кл. Ж4 64-45, 
44-15.
Бугужуртъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Бугулова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Бугултп-кау (Хилякъ) Вк. Е5 61-45, 
'42-45.
Бугундыръ р. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Бугундыръ Б. р. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Бугундыръ М. р. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Бугунжъ Мк. В4 58-15, 44-15.
Бугунта р. П. Д4 60-15, 44-15. 
Бугурой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Бугур-чай р. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Бугусай-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Бугутлу Б. г. 6761 Э. Д8 61-15, 40-30. 
Бугутлу М. г. 7317 Ап. Д8 61-30,40-30. 
Бугутлу з. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Будаг-кенды Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Будаглы кшл. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Будаг-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Будайла-махи Кк. 36 65-00, 42-00. 
Бударка г. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Бударка г. Си. ГЗ 59-30, 45-00. 
Бударск1е хх. Лб. ГЗ 59-30, 44-45. 
Будас-хеви Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Буделаури р. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Буджа р. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Буджагъ Ар. 38 64-45, 40-45 (2). 
Буджагъ В. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Буджагъ Н. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Буджуръ А. Г7 59-15, 41-30.
Будзгори г. 10612 Р. Д5 61-00. 42-45. 
Будзеваго б. Е. В1 57-30, 46-45. 
Будгетъ мз. А. Г7 59-00, 41-15. 
Будтлюти-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Будугъ Кб. 37 66-00, 41-15.
Будугъ г. 6712 Кб. 37 66-00, 41-15. 
Будугъ кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Будукылды рв. д. Ац. Д7 60-15, 42-00. 
Будульчинеровъ родъ кч. Бд. Г2 
60-00, 46-15.
Будуръ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Буж1ант-кари Г. Д6 61-30, 42-30. 
Бужукъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30.
Бужур-терекъ к. Кл. Ж4 63-30,44-00. 
Бузаветъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Бузаиръ Л. 310 66-00, 38-45- 
Бузала Г. Д6 61-30, 42-30.
Бузала рв. д. Ак- Д7 61-00, 41-30. 
Буз-булагъ г. Ш. 38 66-00, 41-00. 
Бувговъ Нн. Е9 63-00, 30-45.
Буз-дагъ г. Тр. Д2 60-30, 45-45. 
Бузиноватая б. К., Ед. В2 57-30, 45-45. 
Бузиновсюй х. К. В2 57-15, 45-45. 
Бузиновый х. Бл. ДЗ 60-15, 45-30. 
Бузлтх-чай р. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Бузлухъ Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Бузлухъ г. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Бузмаретъ Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Бузмаретъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Бузовая б. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Бузовал р. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Бузовна Бг. И8 67-45, 40-45.
Бузовой к. 820 Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Бузу-юлганъ оз. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Бузу-юлганъ пс. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Буй р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Буйвола Мокрая р. Бл. ДЗ 61-00,45-15. 
Буйвола Сухая Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Буйвола Сухая б. Тр. ДЗ 61-30, 45-15;
ЕЗ 61-45, 45-00.
Буйвола Сухая р. Бл. ДЗ 60-45,45-15. 
Буйнакъ Б. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Буйнакъ М. Тш., см. Янги-буйнакъ. 
Буйнакъ жст. Тш. 36 65 15, 42-45. 
Буйнакъ мс. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Буйнуз-дагъ г. 5569 Нх. 37 65-45, 
41-00.
Буйнуз-дере р. Нх. 37 65-45, 41-00. 
Буйрух-энчи г. 1380 Еп. Ж7 63-30,
41-15.
Бую г. Тл. Е6 63-15, 42-15. 
Бука-башъ г. 7983 Нч. Д5 60-15,43-30. 
Б указе х. Вд. Ж5 63-15, 43-00.
Б укало Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Букановскаго х. Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Буквети Шр. Д6 61-00, 42-15.
Букеева х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Букепка р. Мк. Б4 56-45, 44-30. 
Букидаури г. 580 Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Букис-цихе Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Букис-цихе г. 1932 Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Букмлгы х. Нч. Д5 60-45, 43-30 (2). 
Букмлгы-сыртъ г. Нч. Д5 60-45,43-30. 
Букнари Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Букс1эти Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Букуль-меэръ пв. Гн., Ан. Ж6 63-45,
42-30.
Букураанты з. С. Ж7 64-00, 41-30. 
Булавинова х. Сп. ДЗ 60-00, 45-15. 
Булаг-баши Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Булаг-баши п. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Булагбашинсмй и. Сл. Е9 61-45,40-00 
Булаг-дагъ Бч. Д7 61-30, 41-45.
Булагляръ Шд. Е9 63-00, 89-45. 
Булагляръ рв. д. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Булагъ я. О. Г8 59-30, 41-00. 
Булалгаур^а Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Буланча-цвери г. 10689 Тн., Тл. Е6 
63-00, 42-30.
Буланыхстй мн. Ёп. Ж8 63-30,
41-00.
Буланых-су р. Зк. Ж7 64-45, 41-45. 
Буланыхъ з. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Буланыхъ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Буланыхъ р. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Булатлы Ш. И8 66-15, 40-30.
Булатова Нч. Д4 61-45, 43-45. 
Булатова к. 266 Нч. Е4 61-45, 43-45. 
Булат-хан-тала к. Тш. Ж5 64-30, 
43-30.
Булгадари-юртъ ур. Кз. Е8 63-00, 
40-45.
Булгаковъ к. 416 Мк. ВЗ 58-00, 45-15. 
Булгансгай п. 2513 Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Булганъ Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Булгасан-кейванъ (Булгашенъ, Эргиш- 
оглы) Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Булдахетъ Бт. Г7 59-15. 41-30. 
Булдугъ Дт. И8 66-15, 40-15.
Булеши Лч. Д5 60-30, 43-00.
Булишъ р. Сн. Гб 59-30, 42-15.
Булкъ р. В д. Ж5 63-30, 43-00.
Булкъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Булли (Буйловъ) ос. Бк. И8 67-15,
40-00.
Булунгу Нч. Д5 60-45, 43-15.
Булунгу л. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Булунгу р. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Булутанъ Кг. 39 64-30, 39-45. 
Булухаури Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Булуш-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Булыджа к. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Бульга ур. 3. Г5 59-30, 42-45.
Бульты х. Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Буме р. 3. Гб 59-45, 42-45.
Бум-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15.
Бумъ Нх. 37 65-15, 41-15.
Бунакаурн Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Бундукъ г. 7369 Кз., Ап. Е8 62-15,
40-45.
Буни Вд. Ж5 63-30, 42-45.
Бунутъ Нх. 37 65-30, 41-00. 
Бураварск1й п. 2035 Л. 310 65-45, 
39-15.
Бураваръ Л. 310 66-00, 39-15. 
Бураваръ ег. 5242 Л. 310 66-00, 
39-15.
Бураган-махи Тш. 35 65-00, 42-45. 
Бура-дыгя Л. ИЮ 66-15, 89-00. 
Бура-дыгя р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Бурана (1овшанъ) осс. Л. ИЮ 66-30, 
39-15.
Бурбур-молла-кямаллы Кб. И7 66-30г
41-30.
Бурбуръ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Бурганъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Бургард-ирзау ур. Вд. Ж5 54-00, 
43-00.
Бурге х. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Бургемакъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Бурглис-миндорис-тави г. Тл. Ж6 
63-30, 42-00.
Бурговани мст. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Бургон-маджары Пр. ЕЗ 62-00,45-00. 
Бургорииъ х. Тм. А2 54-30, 45-15. 
Бургули Д. Е6 62-00, 42-15.
Бургули мст. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Бургуни ур. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Бурда-мта вв. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Бурдеки КТ. 36 65-15, 42-30.
Бурджа Сх. Г5 58-45, 43-15.
Бурджа мст. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Бурджали Кс. Д8 60-45, 41-00.
Бурджи сг. 747 Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Бурд1ани Т. Е7 63-00, 41-45.
Бурдули Д. Е6 62-00, 42-30. 
Буренскаго х. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Бурети г. Г. Д6 61-30, 42-00.
Буржь (Пуча) См. 37 64-45, 41-30. 
Бурзумбуль Л. 310 65-45, 39-00. 
Буртани Д. Е6 62-30, 42-00. 
Буркандулъ Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Бурлакина х. Си. Г2 59-30, 45-30. 
Бурлацкое Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Бурлудда Др., см. Будтлюти-махи. 
Бурляева х. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Бурмасекъ Д. Е6 62-00, 42-45. 
Бурмулъ кт. X. Ж5 64-45, 43-30, 
Бурнари-сацхваро г. 2149 Оз. Гб 59-45>
42-15.
Бурнати Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Бурнашенъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Бурнашетъ Ак. Д7 61 00, 41-45. 
Бурнашетъ (Бертубани) Бч. Д7 61-15,
41-45.
Бурная рв. кр. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Бурное Мк. В4 58-15, 44-15.
Бурноса гб. Тм. Б2 56-30, 45-45. 
Бурноса х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Бувовцикъ г. 11320 Вк. Д5 61-15,
43-15.
Бурса р. Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Бурсака к. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Бурсуковское Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Буртунай X. Ж5 64-15, 43-00. 
Буртунйй рв. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Буртунъ Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Бурты Гз. Е5 63-00, 43-00.
Буругъ Л. 310 66-00, 39-00.
Буруджъ Дш., см. Бруджъ.
Буруджъ кт. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Буруклу к. 259 Кл. Ж4 63-15, 44-00.
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Буруклу пе. Кл. Ж4 63-15,44-00. 
Буруклу ур. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Буру-колъ г. 5747 Нч. Д5 60-45,48-45. 
Буру-колъ р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Бурукшунъ Нв. (Степное) Пр. Е4 
62-00, 44-30.
Бурукшунъ Ст. (Гашунъ) Бл. Д2 60-00, 
46-00.
Бурукшунъ Б. лм. Бд. Г2 60-00, 46-15. 
Бурукшунъ М. дм. Бд. Г2 59-45,46-15. 
Бурукшунъ х. Бл. Г‘2 60-00, 46-00. 
Бурулъ г. Бп. Г4 59-15, 44-15.
Бурудъ р. Бн. Г4 59-30, 44-15. 
Бурун-герма Гч. 38 65-00, 40-15. 
Бурундук-кале ур. Ав. Ж5 64-30, 
42-45.
Бурундукъ г. 1617 П. Д4 60-45, 44-30. 
Бурун-казы з. Кн. Ж4 64-00, 44-15. 
Бурун-конгахъ ур. С. Ж7 64-00,41-15. 
Бурун-таб1э мс. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Бурун-ташъ б в . 10080 Бп., Нч. Г5 
60-00, 43-30.
Бурунъ мс. Тш. 36 65-30, 42-45. 
Бурут-каяси р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Буруули Д. Е6 62-00, 42-15.
Бурхилъ р. См. Ж6 64-40, 42-00. 
Бурцева к. 1200 Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Бурцева х. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Бурчн-махи Др. 36 65-15, 42-30. 
Бурчумухъ кт. Тш. 35 65-00, 43-00, 
Буршагъ Кр. 36 65-15, 42-00.
Бурши Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Бурши-макаръ Кр. 37 65-15, 41-45. 
Буры и. О. Г8 59-30, 40-45.
Буры ущ. О. Г8 59-30, 40-45.
Бусадъ я. См. 37 65-00, 41-45. 
Бусакяръ Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Бусарчили Д. Е6 62-15, 42-45. 
Бусарчили р. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Бусарчильсвш пв 7798 Д. Е6 62-15, 
42-45.
Бус-батыръ б. Ал. Д4 60-30, 44-30. 
Буселяхо Тс., см. Морозовскш пк. 
Бускри Др. 36 65-15, 42-15. 
Буслаевыхъ х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Бустарши к. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Бусхана г. Кз. Е8 62-30, 41-00 (2). 
Бусю-тапа г. 5444 Км. Д8 60-45. 4и-15 
Бута-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45! 
Бутенка х. Тм. Б2 56-15, 46-00 (2) 
Бутерлыкъ г. Бк. И8 67-00, 40-15. 
Бути Ан. Ж6 63-30, 42-45.
Бу гка х. Е. Б1 56-15, 46-15.
Буткевича х. Е. В2 58-00, 46-15. 
Бут-кендъ Кр., см. Бута-хюръ 
Бутковъ х. Мв. Г1 59-15, 46-30. 
Ь™ ^ ц е р ъ  (Геч-бич!,) г. 12876 Гн.
лхЬ Ы-15, 42-15.
Бутри Др. 36 65-00, 42-15.
Бутриной х. Си. Г2 59-45, 45-45.
Бутска х. Сж. Е5 62-15, 43-15. 
Бутураудн Бт. IV 59-45, 41-45, 
Бутылкина вт. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Бутыркинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Буты-хохъ р. Сх. Г5 59-15, 43-15.
Буу р. Сч. В4 57-00, 43-45. 
Бу-ульгенъ р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Бухарова х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Бухера кт. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Бухмастовъ к. К. В2 58-15, 46-00. 
Бухнагъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Буховлу-дагъ г. 5337 Зк. Ж7 64-15,
41-45.
Бухой-дере ущ. См. 37 65-00, 41-15. 
Бухти Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Бухточка р. Тс. Б4 56-30, 44-15- 
Бухурта Тн. Е6 63-00, 42-30 (2). 
Буцилда г. 8540 Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Буцра Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Буцрахъ хр. Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Бученъ х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15. 
Бучкинта Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Бучукурта Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Бучукъ рв. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Бушати Тл. Е6 63-00, 42-00.
Бушатд Тн., см. Орхеви. 
Бушатис-магали г. 5215 Тн. Е6 62*30,
42-00.
Буппй р. Сч. В4 57-30, 44-00. 
Бушна-седракъ рд. Шд. Е9 62-45. 
39-45.
Буэти Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Буюн-башъ г. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Буюрультъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Буюрулыъ г. А. Г7 59-45, 41-30. 
Быгдалъ р. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Быгиръ Гч. 38 65-15, 40-45.
Быжигли гг. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Бызаковъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Быкова х. Лб. ГЗ 59-00, 45-30. 
Быкова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Быковой х. Сч. В4 57-15, 43-45.
Быкъ г. 2681 П. Д4 60-30, 44-15. 
Быкъ к. 1211 П. Д4 61-00, 44-15. 
Бырк-барцъ к. Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Бырцъ Сх. Г5 58-30, 43-15.
Быстраго х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Быстрикъ е. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Бытха г. Сч. В4 57-15, 43-45.
Быхъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15.
Быча х. Е. В1 57-15, 46-15.
Бычева б Е. В1 57-15, 46-15. 
Быченуко р. Бп., Лб. Г4 58-45, 44-15. 
Бычкова б г. 336 Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Бычкова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Бычкова х. Мз. Е4 62-45, 44-00 (2) 
БЪднягина х. К. Б2 56-30, 45-45 
ЬЪжанова к. 386 Мз. Е4 62-30, 44-00 
Бежанова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
БЪлаго к. Е. В2 57-00, 46-15
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Б ’Ьлаго к. Е. В2 57-15, 46-15.
Белаго пд. Е. Б1 56-15, 46-30.
Белаго рб зв. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Б’Ьлаго х. Е. Б1 56-00, 46-30 (2). 
Б’Ьлаго х Е. В1 57-15, 46-15.
Б ’Ьлаго х. Е. В1 57-15, 46-30.
Белаго х. Е. В1 57-15, 46-45.
Белаго х. Е . В2  57 15, 46-15 (2). 
Белаго х. Е. В2 58-00, 46-15.
Б'Ьлаго х. К. Б2 56-45, 45-30.
Б’Ьлана х. Е. В1 57-30, 46-30.
Белая (Гудермесъ) р. Вд., Кл. Ж5 
63-30, 43-30.
Б ’Ьлая р. Вк. Д5 61-30, 43-00.
Белая р. Ед., Мк. В4 57-45, 44-00; ВЗ 
57-00, 45-15.
Белая р. Мк. В4 57-30, 44 00.
Б ’Ьлая (Бан-хи) р. Нз., Вк. Е5 62-15, 
43-00.
Белая р. Нч. До 61-00, 43-30.
Белая р. Нч. Д5 61-15, 43-30.
Белая р. П. Д4 60-15, 44-00.
Белая р. Сж. Е5 61-45, 43-15.
Белая р. Сж. Е5 62-30, 43-15.
Белая (Хипста) р. Сх. В5 58-15, 43-30. 
Белая ц. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
БЪлевцова мл. К. В2 57-30, 45-45. 
Б’Ьлевдова х. Си. Г2 59-45, 45-30. 
Б’Ьлика мл. Гз. Е5 63-15, 43-30. 
Б-Ьдика х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Б ’Ьликъ г . 1304 Гз. Ж5 63-15, 43-15. 
Белобородова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Б’Ьловь х. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Б’Ьлоглинская жст. Мв. В2 58-15,56-15. 
Б ’Ьдоглинстй к. 365 Мв. Г2 58-30, 
46-15.
Белогоры Шр., см. Харагаули. 
Белогоры жст. 111р., Д6 60-45, 42-15. 
Белое Мк. ВЗ 57-15, 45-15.
Б’Ьлозара х. Е. В1 56-45, 46-30.
Белой х. Е. В1 57-15, 46-15. 
Б-Ьдоключинскге хх. Т. Е7 62-15,41-45. 
Б’Ьлокопанскхе хх. Бл. Д2 60-30,46-00. 
Б’Ьлолистка х. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Б’Ьломечвтская Бп. Г4 59-30, 44-30. 
Б’Ьлор’Ьченская Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Б'Ьлор’Ьчевскш (Щитлибсшй) пв. 6249 
М к, Сч. В4 57-30, 44-00. 
Белореченское Сх. В5 58-00, 43-15, 
В’Ьлоуса х. Е. В2 56-45, 46-00. 
Белоусовой х. Ал. Д4 60*45, 44-30. 
Белоусовой х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Белужье ур. Кл. Ж4 64-00, 44-30. 
Белый дх. Т. Е7 62-15, 41-45.
Белый дх. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Беляева х. Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Беляева х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Бешеный ос. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Бюдермисовъ родъ кч. Бд. Г2 59-30, 
46 00.
Бюкъ Дш. 38 65-00, 40-30.
Бюкя-дашъ г. 2734 Дш. Ж8 64-15, 
40-15.
Бюльбюли Бг. И8 67-30, 40-30. 
Бюльбюль Кр. 36 66-00, 42-00. 
Бюдьбюдь-дагъ г. Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Бюльбюля-хюръ Кр. 37 65-45, 4145. 
Бюлювликъ Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
1>юргютлу г. Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Бюру-илга схр. Кл. Ж 4 64-30, 44*15. 
Бягли-яты Ни. Ж9 63-30, 39-30. 
Бяды-тапа к. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Бякиръ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Бяндовань мс. Дт. И9 67-00, 39-45. 
Бяндованъ п. Дт. И9 67-00, 39-45. 
Бярк-дара о. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Бярк-дара ущ. Еп. ЕВ 63-00, 40-30. 
Бярк-дараси о. Ш. И8 66-30, 40-30.
В.
Вабусаръ г. 8281 О. Г8 59-30, 41-00. 
Вагазинъ 38. Ж9 64-00, 40-00. 
Вага-камъ р. См. 37 65-15, 41-30. 
Вагаршапатъ (Эчлйадзинъ) Э. Е8 61-45, 
40-15.
Ваглбоса пв. 10514 Гз. Е6 63-00,42-45. 
Ваго Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Ваговеръ О. Г8 60-00, 40-45. 
Ваграваръ (Бугаваръ) Зз. Ж10 63-45, 
39-00
Вагуды Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Вадашин-хутъ г. Зз. Ж9 64-15,39-30. 
Вазазаминъ В. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Вазару р. Л. ИЮ 66-00, 39-00.
Ваза-хонхъ (Уазай-хохъ) г. 11579 Вв.
Д5 61-15, 43-15.
Вазель-голъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Вазисхевъ А. Г7 59-30, 41-15.
Ваз1ани пет. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Вазрха А. Гб 59-30,41-15.
Ваинк-иарсъ г. 12397 Д., Г., Вк. Е6 
61-45, 42-45.
Ваш Бт. Г7 59-30, 41-45.
Вайс-комъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Вайс-комъ з. Км. Д8 61-15, 40-30. 
Вайхиръ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Вайхиръ Шд. Е9 62-30, 39-30.
Вака Г. Д6 61-15, 42-15.
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Вакаларъ Кр., см. Векеляръ.
Вакадъ Вк. Д5 61-15, 43 00.
Ваке Оз. Гб 59-30, 52-00.
Ваке дл. С. Ж7 63-15, 41-45.
Ваке рв. д. Т. Е7 62-00, 41-45.
Ваке рв. ц. Т. Е7 62-00, 41 45. 
Вакевиси Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Ваке-кеди г. Д. Е6 62-15, 42-30.
Ваке-пантнара Г- Д6 61-15, 42*00. 
Вакеткисъ г. Т. Е7 62-45, 42-00.
Ваки (Бако) Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Вакири С. Ж7 63-30, 41-45.
Вакиса Шр. Д6 61-00, 42-15.
Вакиса г. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Вакис-джвари Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Вакис-дзири Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Вашель г. 6006 Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Ваконсъ я. О. Г8 59-30, 41-00. 
Ваксовъ к. 818 Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Валаверъ Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Валаг-багини Д., см. Багини В. 
Вала-гевза Гч. 38 65-30, 41-00. 
Валакури р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Валанда Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Валашинъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Вале Ац. Д7 60-30, 41-45.
Вале г. 3661 Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Валерикъ Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Валерикъ р. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Вали-агалу Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Вали-бей-кягризъ Шш. 39 64-45,40-15. 
Вали-гасан-ильго г. 4627 Тш. Ж5 64-30, 
43-00.
Вали-дагъ г. 369 Л. 310 66-00, 39-00. 
Вали-кендъ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Вали-ханъ ур. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Вал1алъ г. 13286 Кк., См. Ж6 64-30, 
42-00.
Валла-кау Г. Д6 61-30, 42-45.
Валъ Черный к. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Валыкъ Гч. 38 65-30, 41-00.
Вальв аз а Р. Д6 61-15, 42-45.
Валькова х. Пр. ЕЗ 61-45, 45 00. 
Валькова х. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Валькова х. Пр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Вамелехки ущ. Нз. Е5 62-45, 43-00. 
Вана-биджаръ Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Ваназа Кс. Д8 61-00, 41-00.
Ванаква Бт. Г7 59-15, 41-30.
Ванандъ Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Ванати Г. Д6 61-30, 42-30. 
Ваватис-мта г. Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Ванаша-махи Др. 36 65-15, 42-30. 
Ван-дагъ г. 7581 Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Вандам-чай р. Нх. 37 65-30, 41-00. 
Вандамъ 2520 Нх. 37 65-30, 41-00. 
Вандикъ хр. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Ванеса-саръ г. Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
Ванети Т. Е7 62-00, 41-45.
Вани Д. Е6 61-45, 42-15.
Вани Кт. Гб 60-00, 42-15.
Вани Лч. Д6 60-15, 42-30.
Вани Оз. Гб 59-45, 42-15.
Вани Оз. Гб 60-00, 42-00.
Вани Шр. Д6 60-45, 42-00.
Ванн Шр. Д6 60-45, 42-30.
Вани М. Шр. Д6 60-45 42-Ю. 
Ванис-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Ванис-кеди Оз. Гб 59-45, 42-00.
Ванис хеви Г. Д6 61-Ш, 42-00 _  
Ваницкаго х. К. В2 58-15, 45-45. 
Ванк-дзоръ р. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Ванклу Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Ванк-хараба Э. Е8 61-45, 40-30.
Ванкъ Гч. 38 65-30, 41-00.
Ванкъ Зэ. Ж10 63-45, 39-15.
Вавкъ Кг. Ж9 64-80, 39 45.
Ванкъ г. Км. Г8 60-00, 40-15.
Ванкъ кшл. О. Г8 59-45, 41-00.
Ванкъ мз. О. Г8 59-45, 40-45.
Ванкъ мн. Кз. Е8 63-15, 41-00.
Ванкъ рв. з. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Ванкъ рв. кр. О. Г8 59-30, 41-00. 
Ванкъ рв. сб. О. Г8 59-30, 41-00. 
Ванкъ шк. Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
Ваннер-бардъ к. Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Ванновское 49 К. В2 57-45, 45-30. 
Ванта А. Гб 60-00, 41-30.
Ванта Тл. Е6 63-15, 42-00. 
Вантл1ашетъ ур. Тл. Ж6 63-30, 42-15. 
Ванури В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-30. 
Ванури Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45, 42-30. 
Ван-хеви Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Ван-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-30.
Ванъ Ац. Д7 60-45, 41-30.
Ванъ ур. Лч. Г5 60-00, 43-00.
Варавы к. К. Б2 56-45, 45-45. 
Варагиртъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Варазгун - 1  ерикъ Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Варазгунъ Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Вараи Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Варака-ванкъ мн. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Варакушина б. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Варандалы Шш. Ж9 64-30, 40-00.
I Варанды Б. Гз. Е5 63-15, 43-00.
| Варанды М. Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Варанта рв. д. Ак. Д7 60-45, 41-45. 
Варарчуръ кт. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Варачканъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Варвара Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Варвара Т. Е7 62-30, 41-45. 
Варварино жст. Г. Д6 61-00, 42-00. 
Варварова х. Е. В1 57-30, 46-15. 
Варваровка Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Варвары св. ц. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Варгавъ Ак. Д7 61-00, 41-45.
Варгазо Л., см. Воргядузъ.
Варгенисъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Варгенисъ г. 7035 Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Варги-ламъ г. 6678 Гз. Е5 63-00,43-00.
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Варда у р. Сх. Г5 59-00, 48-15.
Варда М. ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Вардавиръ (МихайловсвШ, Мшатгов- 
СК1Й) пв. Нр. БВ 55-45, 44-45. 
Вардаеэ Сч. В5 57-30, 43-45.
Варданэ им. Сч. В4 57-00, 48-45. 
Вардасанъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Вардгинети Г. Д6 61-00, 42-00. 
Варджаани Г. Е7 62-00, 42-00. 
Варджаани Г., см. Варчантахи. 
Варджанаули Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Вирджаниси Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Варджанули Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Вардз1а Шр. Д6 60-45, 42-15.
Вардз1а мн. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Вардзна В. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Вардзна Н. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Варди г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Вардигора Шр. Д6 60-45. 42-30. 
Вардис-сопели С., см. Арашенда. 
Вардис-убани Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Вардис-убани Г. Д6 61-00, 42-15. 
Вардис-убани (Шав-сагдари) Т. Е7 
62-15, 41-45.
Вардис-убани Тл* Е6 63-00, 42-00. 
Вардис-дихе рв. д. Ак. Д7 61-00,41-45. 
Вардис-цихе рв. кр. Бт. Г7 60-00,
41-45.
Вард-цихе Ет. Д6 60-15, 42-15. 
Вареванъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Варениковская Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Варенивовсвая пп. Тм. БЗ55-15,45-15. 
Варзели мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Варзы-голь г. 8057 Ад. Д8 60-15,41-00. 
Варзы-гёль дл. Ад. Да 60-15, 41-00. 
Варилка жр. Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Варилка к. Ед., К. ВЗ 57-01», 45-15. 
Вар1ави Г. Д6 61-30, 42-15.
Вар1ани рв. д. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Вар1ант-кари Д. Е5 62-15, 42-15. 
Варко-мейданъ ур. Гн. Ж6 63-45,42-15. 
Вармаз1аръ Шд. Е9 62-30, 39-30. 
1>армаз1аръ Эр. Е8 62-00, 40-15.
В грна Ш. 38 66 Оо, 40-45.
Варнакетъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Варнетъ Б. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Варнетъ М. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Варсаманъ Л. Й10 66-15, 39-00. 
Варсимани Д. Е6 62-15, 42-15. 
Варсита КТ. 36 65-15, 42-00.
Варта Кр. 36 65-30, 42-00. 
Варта-блуръ Бч. Е8 62-00, 41-ОЭ. 
Варта-блуръ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Вартанадзоръ В. Зз. Ж 10 63-15,39-15. 
Вартанадзоръ Н. Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Вартанесъ Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Вартанлы Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Вартанлы Кс. Д8 61 -15, 41-00. 
Варганлы Нх. 37 65-00, 41-00. 
Вартанутъ О. Г8 60-00, 40-30.
Вартас-хевъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Вартатиль КТ. 36 65-30, 42-00. 
ВарташенсвШ кшл. Нх. 37 65-00,41-15. 
Варташенъ Нх. 37 65-00, 41-15. 
Варташенъ р. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Вартел1а А. Г7 59-45, 41-15. 
Вартемиркъ р. Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Вартиваров-татаулъ кн. X. Ж5 64-30,
43-30.
Вартивехъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Вартмана А. Д7 60-30, 41-15. 
ВартнавсвШ (Памбсвш) пв. 7837 Ап.
Е8 61-45, 40-45.
Вартнавъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Вартхель А. Г7 59-30, 41-15.
Варумы Гч. 38 66-00, 40-30. 
Варха-дагъ г. 7220 КТ. 36 65-15,42-15. 
Вархамлы Нх 37 65-15, 41-00. 
Вархана Ад. Д7 60-15, 41-30.
Варханъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Варха-тау хр. КТ. 36 63-15, 42-15. 
Вархуна Т. Е7 62-00, 41-45.
Варцла Д Е6 62-30, 42-15.
Варцлеба з. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Варцхетъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Варчантахи (Варджаани) Г. Е7 62-00,
42-00.
Варче Сх. Г5 58-45, 43-00 
Варчекулъ г. 5135 Кр. 36 65-30,42-00. 
Василенка х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Васильева х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Васильева х. Кл. Е5 63-00, 43-30 (2). 
Васильевна Нр. АЗ 55-15, 44-45. 
Васильевна Т Е7 62-45, 41-30. 
Васильевь к. 224 Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Василь-оба Кб., см. Карачайлы. 
Васильцовъ к. 387 Мз. Е4 62-30,44-00. 
Васкутъ г. 7329 О. Г8 59-45, 40-45. 
Васкясенто ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Васмунда х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Васькина р. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Васькова х. Е. В1 57-30, 46-15. 
Васьвовъ х. Си. Г2 59-30, 45-45. 
Васювова б. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Васюринская Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Васюринская г. Тм., см. Круглая. 
Васюринская жст. Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Васюринъ к. Е. В1 56-45, 46-30. 
Васюринъ к. Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Ватага Кумекая к. Кл. ЖЗ 61-15, 
45-00.
Ватепси г. 1799 Ед., Мк., Тс. Ё4 56-45,
44-30
Ватепси р. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Ватское Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Ватулина мл. К. В2 57-30, 45-45. 
Ваха Сн. Гб 60-00, 42-45.
Вахани Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Вахбаранъ Сх. Г5 58-45, 43-00.
Вахла Ад. Д7 60-15, 41-30.
4
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Вах-маку г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Вацабиксшй пв. Др. 36 65*00, 43-15. 
Вацис-двери пв. 9562 Лч., Р. Д5 60-45,
43-00.
Вачеви Шр. Д6 60-45, 42-80.
Вачганъ Ак. Д7 61-00, 41-30.
Ваччи Кк. 36 64-45. 42-15.
Вашару р. Л. ИЮ 66-15, 38-4о. 
Вашендаръ р. Вд. Ж5 63-30, 43*00- 
Вашендерой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Вашлеви Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Вапшана г. 2746 Т.. С. Е7 63-00,41-45. 
Ваншети г. 2436 Кт. Д6 60-30, 42*30. 
Вашлоби Д. Е6 62-15, 42-30.
Вашлобъ Ад. Д7 60-45, 41-30.
Вашлобъ рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Вашловани Г. Д7 61-00, 42-00. 
Вашловани Д. Е6 62-00, 42-15. 
Вашловани Т. Е7 62-15, 41-45. 
Вашловани-мта г. 4228 Т. Е7 62-15,
41-45.
Вашрара г. Кт. Д6 60-30, 42-30.
Ваштъ рв. д. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Вашхавекъ пн. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Вашха-доко к. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Вашха-лиса к. Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Вашха-ца к. Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Вдовики х. К, В2 57-00, 45-80. 
Веги-ламъ хр. Нз., Тн. Е5 62-45,
42-45.
Веги-чу ущ. Тн. Е5 62-45, 42-45. 
Ведено Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Веджини С. Ж7 63-30, 41-45. 
Ведзат-хеви Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Ведзатъ г. Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Ведзиси Т. Е7 62-15, 42-00. 
Ведзис-хеви Тн. Е6 63-00, 42-30.
Веди Б. (Беюк-) Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Веди М. (Кичик-) Эр. Е9 62-00,40-00. 
Веди х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Ведидкари Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Веди-чай р. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Везин-кёй К с. Д8 60-45, 40-45. 
.Везури Р. Д6 61-15, 42-45. 
-Вейзеруковъ пм. Мк. ВЗ 57-30,45-15. 
Вейсалинсшй п. Кг. 39 65-15, 39-45. 
Вейсалу Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Вей салу Н. Шш. 39 64-30, 39-45. 
Вейсалу з. Шш. 39 64-45, 39-45 (2). 
Вейсалу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Вейсалу Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Вейсалы Гч. 38 65-30, 40-45.
Вейсалы рв. д. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Вейсты Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Векеляръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Велахъ Гз. Е5 62-45, 43-00.
Велеви Р. Д6 60-45, 42-30.
Вели-ага рв. д. Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Вели-ага р. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Вели-агалу кшл. Шш. 38 65-00, 40-15
Вели-амиръ Кб. 37 66-15, 41-45. 
Вели-амиръ Кб. И7 66-15, 41-45. 
Вели-дагъ г. 4121 Эр., Шд. Е9 62-30, 
39-45.
Вели-дагъ жр. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Вели-джанъ рв. д. Сл. л»
39-45.
Вели-кесъ з. Кз. Е8 62^45, 41-00. 
Великокняжеское Бп. ГЗ 59-15^44-40. 
Велисарова х. К. Б2 56-45, 46-00. 
Велисаровой х. К. В2 56-45, 46-00.
Вели си Д. Е6 62-00, 42-30.
Вели-сурки з. Эр. Е9 62-15, 39-45. _ 
Вели-суркинскШ п. Эр. Е9 62-1э, 
39-45.
Велис-хеви р. Тн. Е6 62-80, 42-15. 
Велис-цихе С. Ж7 63-15, 42-00. 
Вели-ульминск1Й п. 2604 Нн. ЕЮ 62-4э, 
39-15.
Вели-ханъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Величавое (Солдатское) 94 Пр. ЕЗ 
62-45, 45-00.
Вель А. Г7 60-00, 41-30.
Вель Ад. Д7 60-30, 41-15.
Вель Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Вельвели-чай р. Кб. 37 66-00, 41-15;
И7 66-15, 41-30.
Велькетиль г. 9522 Тн. Ж6 63-15,42-30. 
Вельни-гегъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
ВельскШ п. Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Вельтаури Д. Е6 62-15, 42-15. 
Вельтетри Р. Д6 61-00, 42-45. 
Вельтехи р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Вельти-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Вельткеви г. 6307 Р. Д6 60-45, 42-30. 
Вельяминова пв. Тм., Нр. БЗ 55-30, 
44-45.
Вельяминовка Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Вельяминовскш псд. Нр. БЗ 55-45, 
44-45
Велюанта г. 7234 Р. Д6 61-15, 42-45. 
Веляды Л. ИЮ 66-30, 38-45.
Веля-юля Л. 310 66-00, 39-00. 
Венахис-чала Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Венеровскаго к. 595 Мз. Е4 62-00,
44-00.
Венеровскаго х. Мз. Д4 61-30, 44-15.
Венеровскаго х. Мз. Е4 62-00, 44-15.
Венеровскаго х. Сж. Е5 62-45, 43-30.
Венещанск1й м. Сх. Г5 58-40, 43-15.
Вера р. Т. Е7 62-15, 41-45.
Вераву Л. 310 66-00, 39-00.
Веравуль Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Верана-накалакевъ Ад. Д7 60-15,41-30. 
Веран-кала рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Веранъ рв. кр. О. Г8 60-00, 40-45. 
Вербицкаго х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Вербидкаго х. Е. В2 58-00, 46-00. 
Вербицкаго х. Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Верблюдъ г. 2907 П. Д4 60-30, 44-15.
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Вербовка р. Лб., Сн. ГВ 59-15, 45-15. 
Вербовскш х. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Вербы к. Е. В1 57-00, 46-30.
Вердали з. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Вердукъ (Соленая) г. 2695 Гз. Е5 
62-45, 43-15.
Верды-эхкъ р. Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Верев-чай р. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Вересы х. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Верецоцы х. Е. В1 57-30, 46-15. 
Верещаки к. 162 К. В2 56-45, 45-30. 
Верещаки х. К. В2 56-45, 45-30. 
Веришанъ К с. Г8 60-00, 40-30. 
Вергель г. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Вёрш тъ Мк. В4 58-15, 44-00. 
Верва-ру р. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Вернеби Вт. Г7 60-00, 41-45.
Верона г. Т. Е6 62-45, 42-00. 
Верстовой к. 847 Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Вертквила Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Вертквилис-чала Шр. Д6 60-45,42-15. 
Вертляева х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Верхай п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Верха-су ск. См. 37 65-15, 41-30. 
Верхвели Тн. Е6 62-30. 42-15. 
Верхвелп р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Верхвнари у р. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Верхикъ г. См. 37 65-00, 41-30. 
Верхис-миндори пн. С. Ж7 63-30,42-00. 
Верх1анск1й х. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Верх1анъ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Верхналъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Верхне-баканская Тм. БЗ 55-15,45-00. 
Верхне-дефанская Тс. БЗ 56-15,44-30. 
Верхне-жилейсие хх. Сп. ГЗ 59-45,
45-00.
В ерхне-трскШ  п. Нн. ЖЮ 63-30, 
39-00.
Верхне-тазакендскШ п. Шд. Е9 62-30, 
39-45.
Верхне-шахтахтинсшй п. Нн. Е9 62-30, 
39-30.
Верховани Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Верховани Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Верхового х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
Верче г. 3. Г5 59-45, 43-00.
Верче г. 6531 3. Г5 59-30, 43-00. 
Веселая Сх. В5 58-15, 43-15.
Веселая б. Е. В1 58-15, 46-30. 
Веселая р. Е. В1 57-30, 46-30. 
Веселое Сч. В5 57-30, 43-30.
Веселый х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Вестмо Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Вестмо-ваке г. 9996 Тн. Ж6 63-15, 
42-30.
Вестмо-мта Тн. Е6 63*00, 42-30. 
Ветнадзыръ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Вешагурт-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Взрослые к. Е. Б1 56-30, 46-45. 
Вибазалларъ кшл. Дт. 39 65-15,40-15.
Видный к. 845 Вд. Ж5 .63-30, 43-15. 
Видный мс. Сч. В5 57-30, 43-45. 
Видучи (Марзин-аули) Гз. Е6 63-00, 
, 42-45.
Визиревы к. К. В2 57-00, 45-45. 
Викихъ кшл. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Вильванъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Вильда В. (Земо-) Д. Е6 61-45, 42-30. 
Вильда Я. (Квемо-) Д. Е6 61-45,42-30. 
Вильташи Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Виляж-чай р. Л. 31065-45, 39-00; ИЮ 
66-00, 39-15.
Винадзе Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Вини-захитъ См., см. Захитъ В. 
Ввни-макаръ Кр., см. Макаръ В. 
Винниковъ к. Е. В2 57-45, 46-00. 
Винодельное (Чемрекъ) Бл. Д2 60-30,
45-45.
Винодельный к. 494 Бл. Д2 60-30,
46-00.
Вираб-дагъ г. 2961 Эр. Д9 62-15,40-00. 
Виралю г. 12011 См., Кк. Ж6 64-45, 
42-00.
Виралю р. Кк. 36 64-45, 42-00.
Вирати Кк. Ж6 64 45, 42-15.
Виртиль Кр. 36 65-30, 42-00. 
Висин-ерза ур. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Вислой к. Мв., К. Г2 58-30, 46-00. 
Вислой к. Сп. Г2 59-30, 45 45. 
Вистаиъ Л. 310 66-00, 39-00.
Висто Г. Д6 61-45, 42-30.
Виттихъ Кр.. см. Бадёкь.
Витязевскхй лм. Тм. АЗ 54-45, 45-15. 
Витязевское Тм. АЗ 54-45, 45-00. 
Вихуль Кк. 36 64-45, 42-15.
Вищатль Ан., см. Уищя.
Вицха р. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Вичгинеръ рд. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Вичнаши Лч. Д5 60-30, 43-00.
Вичрикъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Витальный к. Е. В2 56-45, 46-15. 
Вишневая Сч. Б4 56-45, 44-15. 
Вишневая б. Е. Г1 57-00, 46-30. 
В1анлынга з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Вганожона-бандъ г. Л. ИЮ 66-15,39-00. 
В1анъ Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Владикавказом! окр. Д5, 6; Е5, 6. 
Владикавказъ гр. Е5 62-15, 43-15. 
Владикарсъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Владимировна Кб. 37 66-00, 41-30. 
Владимировна Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Владимировка Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Владимировна X. Ж5 64-15, 43-30. 
Владимировка жст. Нр. БЗ 55-15,45-00. 
Владимировское Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Владимирская Лб. ВЗ 58-15, 44-45. 
Владимирсшй х. К. В2 57-45, 45-45. 
Владимирское Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Владимирское Вк., см. Батако-юртъ. 
Владинъ х. X. Ж4 64-15, 43-45.
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Власенкова мл. К. В2 57-15, 45-45. 
Власова х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Власовъ к. 170 Кл. Ж5 63-30, 43-45. 
Влаховича х. Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Внезапная бвш. кр. X. Ж5 64-15,43-15. 
Вобпухе р. Би. Г5 59-15, 43-30.
Вовка х. Пр. Е4 62 00, 44-30. 
Вовнушки Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Вовцке г. 7902 Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Вогх-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45.
Вода Б$лая рд. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Водолазова к. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Водолазова х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Водопойный к. 279 Мз. Е4 63-00,
43-45.
Воды Божьи Сч. В4 57-00, 44-00. 
Воды Минеральный жст. П. Д4 60-45,
44-15.
Воды Сйрныя жст. Кт. Д6 60-30,42-30. 
Водяная б. Е. В1 57-00, 46-15. 
Водяная б. Е. В1 57-30, 46-30. 
Водяная б. (Каменицкая) Е. В1 58-00, 
46-15.
Водяная б. Е. В1 58-15, 46-30. 
Водяная б. Е. В2 57-00, 46-15. 
Водяная б. Е. В2 57-45, 46-15. 
Водяная б. Е. В2 58-00, 46-00. 
Водяная б. Е. В2 58-00, 46-15. 
Водяная б. К. В2 58-00, 46-15. 
Водяная б. К. Г2 58-30, 45-45. 
Водяная б. Мв. Г2 58-30, 46-15. 
Воздвиженская Гз. Ж5 63-15, 43-15. 
Воз двиясе некая Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Воздвиженское (Дурноселовка) Бл. 12 
61-15, 46-00.
Вознесенская Лб. ГЗ 58-30, 44-45. 
Вознесенская (Магомет-юртъ) Сж.
Е5 62-15, 43-45- 
Вознесенское Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Вовна-шоэхъ х. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Вола-вцекъ пв. 8561 Вк. Д5 61-30,
43-00.
Вола-комъ ущ. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Вола-хохъ г. Вк. Д5 61-30. 43 -00. 
Волгина б. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Волкова б. Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Волкова х. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Волковская С?. В4 57-15, 43-45. 
Волкодава к. Ед. БЗ 56-45, 45-15. 
Воловика пд. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Воловика цд. Е. В1 56-15, 46-30. 
Воловш бг. Ей. Ж8 63-30, 40-45. 
Воловъ к. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Вододам-инцы г. 7490 Ан. Ж5 63-45,
43-00.
Володкина х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45 
Волошина х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Волошина х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Волошковка х. Тм. Б2 55-45, 45-45. 
Волчеворотскш п. Шд. Е9 62-30,39-45.
Волчекъ г. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Волч1й бг. 283 Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Вол'нй к. 572 Гз. Е5 63-00, 43-15. 
ВолчШ к. Е. Б1 56-30, 46-15.
ВолчШ к. Е. Б1 56-30, 46-30.
ВолчШ к. Е. В1 57-00, 46-30.
ВолчШ к. Е. В1 57-15, 46-30 (2). 
ВолчШ к Е. В1 57-45, 46-30.
Волчьи к. Сп. Г2 59-30, 45-45.
Волчьи вр. Б г. И8 67-15. 40-30. 
Волчьи вр. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Волчьи вр. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Волчьи вр. П. Г4 60-00, 44-00. 
Волчьи вр. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Ворота Волчьи пх. Эр., Шд. Е9 62-30, 
39-45.
Волчья б. К. В2 57-00, 45-30.
Волчья г. 2655 Сж. Е5 62-15, 43-15. 
Волчья р. П. Г4 59-45, 44-00. 
Вольнаго х. П. Д4 61-15, 44-00. 
Вольное Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Вольный а. Яч. Д5 61-15, 43-30. 
Вомадзоганъ г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
ВонючШ бг. 252 Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Вонючка Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Вонючка р. Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Вонючка р. П. Д4 60-45, 44-15.
Вооба г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Ворвихвостъ б. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Ворвихвостъ р. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Воргядузъ (Варгазо) Л. 310 65-45 
39-00.
Ворнакъ Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Ворнашатъ Кг., см. Эдиша.
Воробьева вт. Тш. 35 65-00, 43-30. 
Воровка б. Ан. Д7 61-30, 41-15. 
Воровская б. Ал. ДЗ 60-15, 45-15. 
Воровская б. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Воровская б. Мв. Г2 59-45, 45-45. 
Боровске хх. Си. Г2 59-45, 46-00. 
Воровской к. 587 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Воровской х. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
ВоровсколЪсская Бц. Г4 60-00, 44-30. 
Воронежская Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Воронина х. К. В2 58-15, 45-45. 
Воронина х. К. Г2 58-30, 45-45. 
Воронцовка Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Воронцовка М. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Воронцово-александровское Пр. Д4 
61-30, 44-30. Р Д
ВоронцовскШ к. 734 Вд. Ж5 63-30,
43-15.
Воронцовсшй к. 619 Мз. Е4 62-00,
44-15.
Воронцовское Е. Б1 55-30, 46-15. 
Воронцовско-николаевское Мв Г 1 
59-00, 46-30.
Ворога к. 183 Кл. Ж5 63-30, 43-45. 
Ворота Бирючьи к. 381 Мз. Е4 62-30
44-15. ~ ’
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Ворота Волчьи пв. 5810 Бч. Е7 62-00, 
41-15.
Ворота Жел'бзныя п. Км. Д9 60-30,
40-15.
Ворота Песчаныя (Аша-тюбе, Яманъ 
Ю.) бг. - 6 1  Кв. ЖЗ 64-15, 44-45. 
Ворота Чортовы Мк., см. Ачешбокъ. 
Ворочъ рв. з. Км. Д9 61-00, 40-15. 
Восканапатъ Еп., см. Зурнабадъ. 
Воскеван-хачъ г. 4067 Кз. Е7 62-30,
41-15.
Воскепаръ Кз., см. Аксибара арм. 
Воскобойникова к. К. В2 57-00, 45-45. 
Восколоваго х. Е. В1 57-15, 46-15. 
Воскресенка Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Воскресенсшй х. Кл. Ж4 64-00,43-45. 
Восточный лм. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Воугп Гз., см. Акки.
Вохчабердъ Эр., см. Охчапертъ. 
Вочаку р. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Вочепппй Ед. ВЗ 56-45, 45-00. 
Вошаникис-мта г. 9660 Тн. Е6 62-30,
42-45.
Волковская кн. X. Ж5 64-00, 43-45. 
Временный к. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Вседжина пд. Е. Б1 55-45, 46-30. 
Вторая б. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Вула-бута к. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Вулансше хх. Тс. БЗ 56-15, 44-45. 
Вуланъ р. Тс. БЗ 56-15, 44-45. 
Вульфъ ос. Й8 67-30, 40-30.
Вуртиль Кр. 36 65-30, 42-00.
Вшивое оз. Сп. ГЗ 59-30, 45 00.
Вшивый к. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Выселки К. В2 57-15, 45-45.
Выселки жст. К. В2 57-15, 45-45. 
Высокая Сч. В5 57-30, 43-30.
Высошй к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Высошй к. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Высокий к. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Высошй к. Е. Б2 56-30, 46-15.
Высок]й к. Е. Б2 56-45. 46-15. 
Высошй к. Е. В1 56-45, 46-15. 
Высошй к. Е. В1 57-15, 46-30. 
Высошй к. Е. В1 57-45, 46-30. 
Высошй к. Е. В2 57-00, 46-15 
Высошй к. Е. В2 57-15, 46-15. 
Высошй к. Е. В2 57-45, 46-15. 
Высошй к. Е. В2 58-00, 46-15. 
Высошй к. К. В2 56-45, 45-45. 
Высошй к. К. В2 58-00, 45-30. 
Высошй к. 2079 Нч. Д5 61-00, 43-45. 
ВысокШ к. 1641 Сж. Е5 62-00, 43-15. 
Высошй к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Высоцкаго х. Мк. В4 58*Ю0, 44-15. 
Высоцкое Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Высочина х. Е. Б1 56-30, 46*15. 
Вышегородцева х. Пр. Д4 61-00,44-30. 
Выше-стебл1евская Тм. А2 54-30, 45-15. 
Вьикри Др. 36 65-15, 42-15. 
В-Ьнепкаго х. К. Б2 56-45, 45-30. 
В'Ьчной к. 1407 П. Д4 61-00, 44-00. 
В’Ьчные хх. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Вюшатъ к. Мк. ВЗ 57-45, 44-45. 
Вямишъ р. Сх. Г5 59-15. 43-15. 
Вячеканъ Зз. Ж10 64-00, 39-15.
Габагул-калъ р. X. Ж5 64-15, 43- 
Габаева дч. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Габарант-кари Г. Е6 61-45, 42-30 
Габиб-гёль оз. Кс. Д8 60-45. 40-45 
Габиб-калы-коль ур. Кл. Ж4 63-45,
43-45.
Габиб-кендъ Кб. 37 66-15. 41-45. 
Габибулла з. Дт. И9 66-00, 39-30. 
Габилу-бекъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Габ^й-алтонъ х. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Габ1эти Лч. Д6 60-15, 42-30.
Габукай Ед. ВЗ 57-00, 45-00.
Гавази Д. Е6 62-00, 42-30.
Гавази В. (Ахал-сопели) Тл. Ж6 63-30.
42-00.
Гавази Н. Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Гавазская пп. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Гавара-гядыкъ пв. 8946 А к., Бч. Д7 
61-30, 41-15.
Гаварлы Ар. Ж8 64-30, 40-45.
Г.
Гавах-кутъ пш. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Гавзавуа Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гавзу-ару р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гаврикъ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Гаврила х. Е. Б1 56-30, 46-15.
Гавриленка х. К. В2 57-00, 45-45. 
Гавриловой пм. Тс. Б4 56-45, 44-15.
I Гавриша х. Е. В1 57-30, 46-45.
I Гавриша х. К. В2 57-00, 45-45.
! Гавришева х. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Гавршл-булагъ рд. Шш. 39 64-45,
39-45.
Гага-барцъ г. 3318 Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Гагабъ Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Гагагын-экени-харт-толга к. Бд. Г2 
59-30, 46-15.
Гагара-гядуги хр. Км., Тц. Г8 59-45,
40-30.
| Гагатль (Гагудиралъ) Ан. Ж5 63-45, 
I 43-00.
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Гагва р. Ад. Д7 60-15, 42-00.
Гагвъ Ац. Д7 60-15, 42-00.
Гагеранъ Л. ИЮ 66-15, 89-00.
Гагида Сх. Гб 59-00, 42-45.
Гагида п. Сх. Гб 59-00, 42-30.
Гагяда р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Гагида-голь р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Гагвр-чай р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гагли-чай р Зв. Ж7 64-80, 41-45. 
Гагма-сопели Д., см. Урмис-сопели. 
Гагоды-тлюры хр. Ан. Ж5 63-45,43-00. 
Гагривскш хр. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Гагрипшъ р. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Гагрору р. Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Гагры Сч. В5 57-45, 43-30.
Гагры Нв. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Гагудиралъ Ан., см. Гагатль.
Гагыса г. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гадагунь ур. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Гадари Ан. Ж5 64-15, 43-00.
Гадари хр. Ан. Ж5 64 15, 43-00. 
Гадари-калъ р. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Гадаръ Тш. 36 64-45, 42-45. 
Гадваду-меэръ г. 8717 Гн. Ж6 64-15, 
42-15.
Гаджалу Ар. 38 65-15, 41-00.
Гаджалы Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Гаджалы Кз. Е8 63-00, 41-00.
Гаджи кшл. Бк. Й8 66-45, 40-45. 
Гаджи-абасъ (Демурчи) з. Дт. 39 66-00.
40-00.
Гаджи-абасъ 0 8 . Дт. 39 66-00, 40-00. 
Гаджи-абдурагим-оба Кб. И7 66-15,
41-45.
Гаджи-абушъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гаджи-агабеклы Гч. 38 65-15, 40-45. 
Гаджк-агалы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Гаджи-азиз-кишляги Кб. 37 66-15, 
41-45.
Гаджи-али Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Гаджи-али Л. И9 66-00, 39-30. 
Гаджи-али-кендъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Гаджи-алилу Еп. Ж8 64-15. 40-30. 
Гаджи-аманъ з. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Гаджи-аменъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Гаджи-баба кшл. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Гаджи-бабалы (Зейнал-абдин-беклы) 
Дт. 39 65-30, 39- 5.
Гаджи-баба-ханъ з. Дт. И9 66-15,39-45. 
Гаджи-багиръ Э. Е8 62-00, 40-45. 
Гаджи-байрамъ Э. Д8 61-15, 40-15. 
Гаджи-бебыръ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Гаджибеклу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Гаджи-булагъ рд. Зк. Ж7 64-15, 41-45.
1 аджи-бурджали з. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Гаджи-вали Кс. Д8 61-00, 40-45.
Гадживаръ Б. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15 
Гадживаръ М. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15 
1 аджи-велиджанъ р. Кз. Е8 62-45 
40-45.
Гаджи-гасан-ханъ з. Дт. 39 66-00,39-45. 
Гаджи-гасанъ Бг И8 67-15, 40-30. 
Гаджи-гусейн-архъ кнл. Ш т. 3965-00,
40-00. „ о
Гаджи-гусейнъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Гаджи-дада кт. Тш. Ж5 64-45, 43-80. 
Гаджи-джафаръ Л. И9 66-15, 39-30. 
Гаджи-ёлчи з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гаджи-ёлчи сч. Дт. 39 66-00,^39*45. 
Гаджи-идрис-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Гаджи-исмаиллу Л. 39 66-00, 39-15. 
Гаджи-кадиры Ш. И8 66-15, 40-30. 
Гаджи-казмаларъ Кб. И7 66-15,41-45. 
Гаджи-касумлы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Гаджи-кара Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Гаджи-кара Э. Е8 61-45, 40-15. 
Гаджи-каракашлы Кб. И7 66-30,41-30. 
Гаджи-карахан-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Гаджи-кейб-кишляги Кб. 37 66-15,
41-30.
Гаджи-кенд-тахтаси мст. Кб. И7 66-30, 
41-15.
Гаджи-кендъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Гаджи-кпш-шахи з. Дт. И9 66-15, 
40-00.
! Гаджи-курбан-оба Кб. И7 66-15,41-30.
| Гаджи-кязымлы Дт. И9 66-15, 39-30.
! Гаджи-кяримлы Шш. 38 65-00, 40-15. 
Гаджилар-косало Т. Е7 62-45, 41-30. 
Гаджили з. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Гаджилу Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Гаджилу Зз., см. Тей.
Гаджилу Кг. 39 65-00, 39-45.
Гаджилу М. Кг. 39 65-00, 39-30. 
Гаджилу п. Кг. 39 65-00, 39-45.
I Гаджилы Ар. 38 65-00, 40-45.
I Гаджилы Ар. 38 65-15, 41-00.
Гаджилы Дш. Ж8 64-30, 40-30 (3). 
Гаджиляръ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Гаджиляръ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Гаджиляръ Шш. 39 64-45, 40-15.
: Гаджиляръ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Гаджиляръ кшл. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Гаджи-магомет-баглы Шш. 39 64-45, 
40-00.
; Гаджи-малъ г. 5516 Шд. Е9 63 00.40-00.
| Гаджи-мамедлу Дш. Ж8 64-30, 40-30.
: Гаджи-мамедлу Дш. 38 64-45, 40-30.
: Гаджиманъ Ш- 38 66-00, 40-45. 
Гаджи-ыго-кёй Кс., см. Кюрюк-дара.
1 аджи-меджунъ г. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Гаджи-мейрали кл. Дт. 39 65-45,39-45.
I аджи-мерхю-архъ р. Эр. Е9 62-30,
! 40-15.
Гаджи-ыолла-вали Бк. И8 67-00 40-15 
! Гаджи-мустафа з. Дт. И9 66-15,’39-45*
I I аджи-мустафа з. Л. 39 66-00, 39-30.
11 аджи-мустафа-али Дш. 38 64-45 40-30
Гаджи-муханъ Нб. Е8 62-30, 40-30 
, 1аджи-назар-кули Ап. Д8 61-30,41-00
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Гаджи-назым-хыръ (Машади-асверъ) 
з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Гаджи-новрузъ з. Дт. И9 66-15,39-45. 
Гаджя-пири Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Гаджи-рустам-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Гаджи-сафар-али з. Дт. И9 66-15,39-45. 
Гаджи-сейфи-чала оз. Дт. И9 66-15,
39-30.
Гаджи-селли Ар. Ж8 64-45, 40-45. 
Гаджи-сурунъ кт. Нх. Ж7 64-30,41-15. 
Гаджи-туралу Шш. 39 64-45, 40-15. 
Гаджи-халилъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Гаджи-халилъ Кс. Д8 60-45, 40-30. 
Гаджи-халилъ г. 9072 Кс. Д8 60-45,
40-30.
Гаджи-харама Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Гаджи-харама ущ. Кг. Ж9 64-30,39-30. 
Гаджи-харманъ рв. д. Кс. Д8 60-15,
40-30.
Гаджи-эйкувахлы Дт. 38 65-45, 40-15. 
Гаджи-эйлязъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Гаджи-эйнали Л. И10 66-15, 39-15. 
Гаджи-ятагъ КТ. 36 65-45, 42-00. 
Гадж1я-башъ г. Тга. 35 65-00, 43-00. 
Гаджурка р. К. В2 57-15, 45-45. 
Гадины Лихой к. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Гадири (Гади) Ан. Ж6 63-30, 42-45. 
Гадиши Р. Д6 60-30, 42-45.
Гадонтъ Гз. Е5 63-00, 43-15.
Гадрутъ Кг. Ж9 64-30, 39-45.
Гажо з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Гажо-иджим-чай р. Ш. 37 66-15,41-00. 
Газай-донъ р. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Газар-ахмедлы Ей., см. Азар-ахмедлы. 
Газаргохъ з. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Газарди-камъ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Газари г. 5334 Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Газар-вендъ Кр., см. Хезера-хюръ. 
Газар-комъ х. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Гази-гауръ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Газгани Г. Д6 61-30, 42-30.
Газ1я КТ. 36 65-15, 42-15. 
Газми-чуртъ к. 2480 Нз. Е5 62-15, 
43-30.
Газотъ Нз. Е5 62-45, 43-00. 
Газрат-кули з. Дт. И9 66-15, 39-30. 
Газыр-кало Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Гаин-кортъ г. 7900 Тн. Е5 62-45,42-45. 
Гай Медв'ЬжШ г. 4139 Сж. Е5 62-15, 
43-00.
Гайботени Д. Е6 62-00, 42-45. 
Гайвали-чай р. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Гайвалы з. Кз. Е8 63-15, 41-00. 
Гайворонстй х. Пр. ЕЗ 61-45, 44-30. 
Гайдар-бекъ Бч., см. Айдар-бекъ. 
Гайдарлы (Гендарлы) Ап. Е8 62-00,
41-00.
Гайдукскш к. —36 Кл. ЖЗ 64-00,45-00. 
Гайдукъ р. Кн., Ах. ЖЗ 63-30, 45-15. 
Гай-комдъ г. 10444 Нз. Е5 62-30,43-00.
Гайрак-барцъ г. 185 Вд.Ж5 63-45,43-30. 
Гайрабиля-кортъ г. Вд. Ж5 63*30, 
43-00.
Гакаки Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Гакари (Акуа-гантля) Ан. Ж6 63-30, 
42-45.
Гако Ан., см. Хако.
Гавъ г. 11536 См. Ж6 64-30, 42-00. 
Галавдуръ г. 10594 Г., Д. Е6 61-45,
42-30.
Галагат-хвтъ р. См. 37 65-00, 41-30. 
Галада з. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Галаджъ г. Кб., Гч., см. Мюк-дагъ. 
Галай-амъ оз. Гз., см. Галанчочь. 
Галанжаръ г. 3794 Тш. Ж5 64-30,42-45. 
Галанчочь (Галай-амъ, Кербеты-амъ) 
оз. Гз. Е5 62-45, 43-00.
Галат-сопели Тн., см. Бавтант-хеви. 
Галау-загатъ г. Вв. Е5 62-00, 43-00. 
Галашева Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Галашви х. Нз. Е5 62-30, 43-15. 
Галапши-кортъ г. Вд. Ж5 64 00,43-15. 
Галдавай-аулъ X. Ж4 64-45, 43-45. 
Галдоръ г. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Галешки (Галоти) X. Ж5 64-00,43-15. 
Гали Сх. Гб 59-15, 42-45.
Гализга р. Сх. Го 59-00, 42-45. 
ГализурсвШ мпл. зв. Зз. Ж 10 64-00, 
39-15.
Гализуръ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Гализуръ рв. вр. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Галинта КТ. 36 65-15, 42-00.
Галинъ р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Галича р .’Сн. Гб 59-45, 42-30.
Галгатъ Вв. Д5 61-30, 43-00.
Галвина св. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Галвина х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Галлаваръ Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Галлаваръ р. Ап. Е8 62 00, 40-45. 
Галладжъ г. 6856 Ш. 38 66-00, 41-00. 
Галоти X., см. Галешви 
Галпей-вала г. 5908 КТ. 36 65-15,42-00. 
Галу Не. Е5 62-30, 43-00.
Галъ Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Галь Сн. Гб 59-45, 42-45. 
Гальванер-саръ г. Бч. Е7 62-15,41-15. 
Галь-хумля р. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Галюгаевсвая Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Гамагандъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Гамадин-булагъ рд. Э. Д8 61-30,40-30. 
Гамадуланъ г. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Гамалидкаго х. X. Ж4 64-00, 43-45. 
Гамам-чай р. Зк. Ж7 64-45, 41-30. 
Гаманлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Гамара-вишлягъ Л. 39 66-00, 39-15. 
Гамар-бертъ г. 2635 Гз. Е5 63-15,43-00. 
Гаматль (Гугунди') г. 11200 Гн. Ж6 
64-00, 42-15.
Гаматль г. 12103 Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Гамбар-еръ вшл. Кб. 37 66-00, 41-15.
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Гамбаровка Бч. Е7 62-80, 41-30. 
Гамбаровка рв. д. Т. Е7 62-30, 41-30- 
Гамболи г. Тн., Т. Е6 62-30, 42-00. 
Гамер-кортъ г. Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Гамесур-дагъ г. 8160 ПГд., Нн. Е9 
63-00, 39-45.
Гамеши-чалъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Гамештамъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Гамжи-озень р. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Гамза ур. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Гамзакаракъ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Гамзаколъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Гамзали Шд. Е9 62-45. 39-45. 
Гамзали-диза Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Гамзали-чай р. Нх. 37 65-30, 41-15. 
Гамзалу Кг., см. Далиляръ.
Гамзалы Нх. 37 65-15, 41-15. 
Гамза-отаръ кт. Тш. 35 64-45, 43 30. 
Гамзачиманъ пет. 5670 Ап. Е8 62-15, 
40-45.
Гамзегоръ г. 6279 Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Гамид-бека х. III. И8 66-15, 40-45. 
Гамид-ятагъ Гч. 38 65-45, 40-15. 
Гамиздаръ Бк. И8 66-30, 41-00. 
Гами-кая Кз. Е7 62-45, 41-30. 
Гамили-кюндеръ г. 3778 Сл. Д9 61-15,
40-15.
Гамитль з. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Гамиш-кутъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Гамиш-тапа Кб. Й7 66-15, 41-30. 
Гам1аллы Ш. И8 66-15, 40-45.
Гам1екъ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Гамовъ к. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Гамогма-ахалдаба Г. Д6 61-00, 42-00. 
Гамри-котты р. Др. 36 65-00, 42-30. 
Гамсала-бекъ г. КТ.,Др. 36 65-15,42-15. 
Гам си Д. Е6 62-15, 42-30.
Гамсутль Гн., см. Гансутль. 
Гам-тар-чай р. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Гамур81евское (Альты) Из. Е5 62-15, 
43-15.
Гамушеванъ Л., см. Ольховка.
Гамуши Б., Ю. Ав., см. Бакта-гамуши. 
Гамшинъ мз. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Гамшита Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Гамыр-кортъ г. 2650 Гз. Е5 63-00,43-00. 
Гамыр-кортъ г. Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Гананскчалъ г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Ганари Кт. Гб 59-45, 42-30.
Ганатъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Гангеури г. Тл., С. Е7 63-00, 42-00. 
Ганджалиляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Ганджа-чай р. Еп. Ж$ 63-45, 40-30 
Гандза Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Гандзилеби Г. Д6 61-15, 42-00. 
Гандиишс-геле р. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Гащшавт-кари Г. Е6 62-00, 42-15 
Гандъ Зз. Ж10 64-СО, 39-15.
Ганзакъ р. Дш. Ж9 64-40, 40-00. 
Ганири Кт. Гб 60-00, 42-30.
Ганиси В. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Ганкамаръ г. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Ганкетукъ р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Гансутль Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Гантемир-чуртъ Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Ганъ Ан., см. Хусадъ.
Гапибаши Нз. Е5 62-30, 43-00.
Гапиль КТ. 36 65-30, 42-00.
Гапутлы Ар. 38 65-00, 40-30.
Гапутлы 1ч. 38 65-30, 40*45.
Гапца См., см. Гепце.
Гаппш Тш. Ж6 64-45, 42-45.
Гапшима Др. 36 64-45, 42-15. 
Гара-ауз-су р. Нч. Д5 60-30. 43-15. 
Гарабашъ л. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Гара-коло Гн. Ж6 64 00, 42-15. 
Гаралы-колъ р. Б п. Г5 59-30, 43-30. 
Гараляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Гарам-вартавъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Гарамджа кч. Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Гараны-колъ р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Г'араръ Зз. Ж9 64-15, 39-45.
Гарасск1п п. Зз. Ж10 64-00, 39-00 (2). 
Гараха 3. Гб 59-45, 42-45.
Гарбази р. Нч. Д5 60-15, 43-45. 
Гарбани Тн. Е6 62-30. 42-45. 
Гарботль Гн. Ж6 63-45, 45?-] 5. 
Гаргара г. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Гардатени Г. Е6 61-45. 42-00.
Гардачи Бл., см. Дивное.
Гардачи о. Бл., см. Карлаши. 
Гардаянъ-хевъ г. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Гардолииская пн. Кл. Ж5 63-30,43-30. 
Гардушис-пкаро рд. Д. Е6 62 15, 42-С0. 
Гареджа г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Гаре-джвари Б. Г. Д6 61-45, 42-15. 
Гаре-джвари М. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Гаре-джвари М. Г. Е6 61-45, 42-15. 
Гареджелис-цкаро рд. Т. Е7 63-00,
41-45.
Гарзатхой Гз. Еб 63-00, 42-45.
Гари Р. Д6 61-00, 42-45.
Гари г. Ан. Ж6 63-30, 42-30.
Гаригъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Гарикъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Гарин-чай р. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Гари-цкаро Д. Е6 62-15, 42-15. 
Гаркилобъ А. Г7 60-00, 41-30. 
Гаркилобъ я. А. Г7 60-00, 41-30. 
Гаркласъ Кк. Жб 64-30, 42-15. 
Гаркуши х. Е. Б1 56-15, 46 15. 
Гаркуши х. К. В2 57-15. 45-45. 
Гаркушина б. Е. В2 58-00, 46-15. 
Гаркушинъ к. 229 К, В2 57-15, 45-45. 
Гармаз1ялъ г. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Гарнакеръ Еп., см. Барумъ. 
Гарвацкаго х. Мк. ВЗ 57-00, 44-45 
Гарни-чай р. Эр. Е9 62-15, 40-15 
Гарнык мке к. 17 Вд. Ж5 63-45, 43-80 
Гарпи р. Ап. Е8 62-15, 41-00
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Гарей тль Гн. Ж6 64-00, 42 30.
Гарта Ак. Д7 60-45, 41-30.
Гарта Г. Д6 61-15, 42-00.
Гарта г. 11361 Ге. Ж6 64-00, 42-30. 
Гартис-кари Д. Е6 62-15, 42-00. 
Гартызъ г. Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Гарула р. Р. Д6 61-00, 42-45.
Гарун- бурунъ Эр. Е6 62-30, 40-15. 
Гарькуши х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Гаса-кунтъ Др. 36 64-45, 42-30. 
Гасав-ага кшл. Бк. И8 66-45, 40-15. 
Гасана-куджа Л. ИЮ 66-00, 38 45. 
Гасан-бек-кишлягъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Гасан-бекъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Гасан-бичанъ г. Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Гасан-гусейнъ кт. Тш. 35 65-00, 43-15. 
Гасан-дара р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Гасан-джанъ рв. д. Км. Д8 61-00,40-30. 
Гасан-казы-дагъ г. 8610 О. Г8 60-00,
40-30.
Гасан-кала Кб. 37 66-00, 41-30. 
Гасан-кашды сд. Кг. 39 64-30, 39-30. 
Гасан-кая Д т. Ж8 64-30, 40-30. 
Гасан-кендъ Сл. Д9 61 00, 40-00. 
Гасан-кендъ Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Гасанлу Кг. 39 64-30, 39-15.
Гасанлу Л. 39 66-00, 39-15.
Гасанлу Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Гасанлу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Гасан-нана Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Гасан-нана г. 8722 Еп. Ж8 63-30,40-30. 
Гасан-ризъ Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Гасан-сарай р. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Гасан-су р. Кз. Е8 62-45, 41-00; Е7 
63-00, 41-15.
Гасан-су р. О. Г8 59-45, 40-30. 
Гасан-тюбе г. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Гасан-уба Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Гасан-ханъ Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Гасан-ханъ кт. X Ж5 64-15, 43 30. 
Гасан-ходжало Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Гасан-чаушъ Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Гасан-шаганун-бина х. Зк. Ж7 64-00,
41-45.
Гасанъ Л. И9 66-00, 39-30.
Гасанъ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Гасаръ Зз. Ж9 64-00, 39 30.
Гасигъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Гасмах-портъ кшл. Шш. Ж9 64-00, 
40-00.
Гастагаевская Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Гастагай р. Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Гасым-тычь г. 3136 Сл. Е9 61-45,40-00. 
Гатам-бекъ кт. КТ. 36 65-45. 42-15. 
Гатамляръ Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Гатахъ Б. Кр., см. Гетагъ Б. 
Гатитаръ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Гатлукай Ед. БЗ 56-45, 45-00.
Гатъ Зз. Ж9 64-15, 39-30 (2). 
Гатын-кале Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Гаусъ рд. Зз. Ж9 63-45, 39-45.
Гауча г. 3. Гб 59-45, 42-45.
Гаха пн. Вк. Д5 61-30, 43-15.
Гахаева х. Б д. Г2 59-30, 46-15.
Гацы Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Гача г. Кз. Е7 63-00, 41-15.
Гачааты Зв. Ж 10 63-45, 39-15. 
Гача-кая г. Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Гача-кая г. 6195 Шш. Ж9 64-00,40-00. 
Гачинъ г. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Гачитль Ан. Ж6 63-45, 42-45.
Гаша КТ. 36 65-15, 42-30.
Гашан-сала б. Мв., см. Яръ Соленый. 
Гашель-ирзау г. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Гаши Гз. Е5 62-45, 43-00.
Гашим-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Гашимханлы (Полат-тугай) Дт. И9 
66-30, 40-00.
Гапган-баши г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Гашперди 3. Гб 59-30, 42-30. 
Гашумли Л. 39 65-45, 39-30. 
Гагаун-гель б. Мв. Г1 59-45, 46-30. 
Гашун-худук-толга вх. 55 Тр. ЕЗ 63-00, 
45 15.
Гашунъ Бл., см. Бурукшунъ Ст. 
Гашхакаръ г. 4207 Шш. Ж9 64-30, 
39-45.
Гвабрати Оэ. Гб 59-45, 42-00. 
Гвагмазъ лс. Ед. ВЗ 57-15, 45-00. 
Гвада Сх. Г5 59-00, 43-00.
Гвадараши г. 12307 Л. Д5 60-15,43-00. 
Гваде кт. Кк. 36 65-00, 42-00.
Гвадури Лч. Д5 60-30, 43-00.
Гвазаури Кт. Гб 60-00, 42-30.
Гвай (Алекс'Ьевка) Сч. В4 57-00, 44-00. 
Гвалашара р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Гвалда хр. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Гваляйа г. 5908 Сх., 3. Г5 59-30, 42-45. 
Гвандра г. 9195 Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Гвандра г. 13070 Бп., Сх. Г5 59-30, 
43-15.
Гвандра р. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Гванкввти Шр. Д6 60-30, 42-15.
Гвара Бт. Г7 59-15, 41-45.
Гварджали рв. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Гвард]"а В. Р. Д6 60-30, 42-45.
Гвард1а Н. Р. Д6 60 30, 42-45. 
Гвареби В. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Гвареби Н. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Гвачу-су я. См. 37 65-00, 41-30. 
Гваштхва ур. Сч. Г5 58-Ж), 43-30. 
Гвашхара р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Гвая1я г. Лч., 3. Г5 59-45, 43-00. 
Гвебалдъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Гвебра Лч. Д5 60-15. 43-15.
Гвеви Т. Е7 62-00, 41-45.
Гведзлети Г. Д6 61-15, 42-00.
Гведи Оз. Гб 59-30, 42-15.
Гведи Сн. Д6 60-15, 42-30.
Гведрети Г. Е6 61-45, 42-00.
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Гвелети Д. Е6 62-15, 42-45.
Гвелети Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Гвелетона р. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Гвелис-мта г. 12733 Д , Нз., Тн. Е6
62-15, 42-45.
Гвергерис-цкали р. Т. Е7 62-15,41-45. 
Гвергишеръ г. 10675 Бп. Г5 60-00, 
43-15.
Тверда А. Г7 59-30, 41-15. 
Тверди-геле р. Кт. Д6 60-30, 42 15. 
Гвердис-убани Г., Д7 61-15, 42-00. 
Твери (Гетта) г. 12278 Гн. Ж6 64-15,
42-15.
Гверики Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Гвивис-хеви ущ. Г. Д7 61-30, 42 00 
Твид аки Д. Е6 62 15, 42-30.
Гвидаки р. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Гвидиси Г.. см. Гудиси.
Гвимеви Шр. Д6 60-45, 42-30.
Гвита Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Гвин1ант-цкали р. С. Ж7 63-45, 42-00. 
Гвиргвина г. 7385 Г. Д7 61-00, 42 00. 
Гвиргвина г. 7385 Г. Д7 61-15, 42-00. 
Гвиревани Г. Д6 61-15, 42-15. 
Гвирииш Лч. Д6 60-15. 42-45. 
Гн1аджинъ Г. Д6 61-15, 42-30.
Гв1ара Р. Д6 60-45, 42-45.
Где л и с и  ур. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Гджелигоръ р. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Гду Д. Е6 62-00, 42-15.
Гдулети Г. Е6 61-45, 42-15.
Гдунгъ См., см. Котуякъ.
Гдымъ См., см. Гедумъ. 
Геалерды-кортъ г. 7070 Нз. Ео 62-30,
43-00.
Геарбасъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Геар-дара ущ. Еп. Е8 63-00, 40-30. 
Геарджихъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Геарды Дт. 39 65-30, 40-00.
Гебекъ кт. КТ. 36 65-45, 42-15.
Тебя Р. Д5 61-00, 43-00.
Геби-вцекъ л. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Геби-вцекъ пв. 11382 Вк., Р. Д5 61-15, 
43-00.
Геби-вцекъ р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Гебсу-татаулъ кн. X. Ж4 64-45, 44-00. 
Гебютты Ей. Ж8 63 30, 40-30. 
Гева-баханъ г. 5173 Кз. Е7 62-45, 
41-15.
Гевда-мураи-тапа г. 78 Бг. И8 67-30,
40-45.
Гевонъ ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Геврагъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Гега р. Сч. В5 58-00, 43-30.
Гегачолъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гегелидзе Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Гегелидзе г. 4410 Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Гёгерчин-кала г. 7231 Кс. Д8 60-30
41-00.
Гегерчинъ Кз. Е8 62-30, 40-45.
Гегерчинъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Гегерчинъ г. Кэ. Е7 62-45, 41-15. 
Гегерчинъ з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Гегерчинъ рв. д. Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Гегода Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Гегути Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Гегянлы-тала з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Гёдак-архъ ур. Ар. 38 65-15, 41-00. 
Гедак-булагъ Яб. Е8 63-00, 40-15. 
Гедак-коби Гч. 38 65-15, 40-15. 
Гедакларъ Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Гедакларъ (Гедаклу) Зз. Ж9 64-15, 
39-30.
Гедаклу Зз. ЖЮ 64-00, 39-15.
Гедаклу С л. Е9 62-00, 40 00.
Гедаклу Сл., см. Карабаглу.
Гедаклу (Далуляръ М.) Эр. Е9 62-00, 
40 00.
Гедгафукъ р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Геде-зейхуръ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Гедек-бурунъ г. 3983 Бч. Е7 62-15,
41-15
Геджа-булагъ рд. Шд. Е9 62-45,39-45. 
Геджа-гезлу Кг. 39 65-00, 39-45. 
Геджанан-чай р. Зз. Ж 9 63-45, 39-30. 
Геджананъ (Кадж-аранцъ) Зз. Ж10 
63-45 39-15.
Геджанъ Кб. 37 65-45, 41-30.
Геджети Сн. Гб 59-45, 42-30.
Геджиръ р. Сх. Г5 59-15, 43-00 
Геджиръ Б. р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Геджъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Гедзрула р. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Геди Ан., см. Годобери.
Гедмышъ г. 6384 Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Гедмышъ р. Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Гедота Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Гедум-чай р. См. 37 65-00, 41-30. 
Гедумъ См. 37 65-00, 41-30.
Гедуникъ См., см. Котункъ.
Геенская сн. Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Гёзал-булагъ рд. Нн. Е9 62-45, 39 45. 
Гезал-дагъ г. 2863 Бч. Е7 62-15,41-30. 
Гезал-дара арм. Ап. Е8 61 45, 40-45. 
Гезал-дара тт. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Гезал-дара Нб. Е8 63-00, 40-15. 
Гезал-дара г. 7700 Кз. Е8 62-45,40-45. 
Гезал-дара г. 8044 Нб. Е9 63-00,40-15. 
Гезал-дара г. 11606 Нб., Шд. Е9
63-00, 40-15.
Гезал-дара р. Ап. Е8 61-45, 40-45 (2). 
Гезал-дара р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Гезалджа г. Гч. 38 65-30, 40-45. 
Гезати Кт. Гб 59-45, 42-15.
Гезбарахъ Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Гёздекъ Бк. И8 67-15, 40-30. 
Гезды-булагъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15.
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Гезеврети Д. Е6 62-00, 42-15.
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Гезе-вдекъ пв. 11270 Нч., Р. Д5 61-00, 
43-00.
Гезеляр-су р. Кс. Д8 60 30, 40-45. 
Гезенчу Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Гези-аулъ Вд. Ж5 63-30. 43-00. 
Гезихой Гз. Е5 63-00, 42-45.
Гезлу Э. Д8 61-30, 40-30.
Гезрули Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Гепк-солганъ г. 2006 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Гей-беклы Нх. 37 64-45, 41-15. 
Гей-булагъ Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Гей-булагъ х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Гейгельды Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Гейванлы г. Гч. 38 65-30, 41-00. 
Гейдагя Еп. Ж8 63-15, 40 30. 
Гейдар-али з. Дт. И9 66-15. 39-45. 
Гейджиляръ кшл. Шш. 38 65-00,
40-15.
Гейдука х. Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Гейлы Ш. 38 66-15, 40-30. 
Геймановскш х. Мк. ВЗ 57-45, 45-30. 
Гейнукъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Гейнукъ Нн. Ж9 63-15, 39-30.
Гёй-су Нб. Ж8 63-15, 40-30. 
Гей-су-гюзель г. 11032 Нн., Зз. Ж9
Гей-ялъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Гек-абасъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Гекалов-бина х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Гёк-гёль оз. 8344 Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Гек-гель оз. 5068 Еп. ЖЗ 64-00,40-30. 
Гек-гель оз. Зз. Ж 10 63-30, 39-15. 
Гек-дагъ Б. г. 6271 Бч., Кз. Е7 62-30,
41-15.
Гек-дагъ М. г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Гек-дагъ г. 9152 Ад., Ак. Д7 61-00,
41-15.
Гек-дагъ г. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Гек-дагъ г. 7049 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Гек-дадлаклы Гч. 38 65-45, 40-30. 
Гекджа г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Гекджали р. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Гекджалу Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Гекджалу Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Гекджалу г. Бч., Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Гекёнаръ Кк., см. Боркеханъ. 
Гек-1ёхушъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Гек-кель оз. Кн. ЖЗ 63-15. 45-00. 
Гек-килиса Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Гек-кумбетъ Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Гекмалу Бк. И8 67-15, 40-30. 
Гек-тампту г. Кз. Е7 68-00, 41-30. 
Гек-тапа Гч. 38 65-30, 41-00. 
Гек-тапа Шш. Ж8 64-30, 40-15. 
Гек-тапа г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Гек-тапа к. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Гек-тапа к. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Гек-тапа к. Шш. 39 65-15. 40-15. 
Гек-тапа шк. Л. ИЮ 66-00, 39-15.
Гек-тепе Б. (Уллу-) к. 18 Тш. Ж5 
64-30, 43-15.
Гек-тепе Б. (Уллу-) х. Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Гек-тюбе бг. 63 Тш. 35 65-00, 43-30. 
Гек-тюбе к. Тш. Ж5 64-45, 43-30.
! Гелабъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Гелавери Кт. Д6 60-00, 42-30.
Гелавуа кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Гелати Кт. Д6 60-15, 42-30.
Гелати мн. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Гелашенъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Гелгловъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Гелджикъ г. 9473 Зз. ЖЮ 63-45,39-15. 
Геле Тн. Е6 62-30, 42-45.
Гелеб-калту пв. 9723 Гн. Ж6 64-15,
42-30
Геленджикская бх. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Геленджикъ Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Геленп г. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Геленхуръ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Гёлёнхутъ г. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Гелес-ваке Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Геле-пкали р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Гели Тш. 35 65-00, 42-45.
Гели-гегъ з. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Гелиджа г. 8222 Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Гелиджа г. 7189 Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Геллаванъ Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Гелларъ г. 7408 Ад., Кс. Д8 60-45,
41-00.
Гелли Кс. Д7 61-15, 41-15.
Гелли-дагъ г. Т., Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Геллики-чалъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Гелликъ крл. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Геллыхъ г. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Геллятъ О. Г8 59-45. 40-45. 
Гел-назаръ г. 11599 Гн. Ж6 64-15,
42-15.
Гёль Эр. Е9 62-30, 40-00.
Гель дл. Ад. Д8 60-15, 41-00.
Гель з. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Гель-айсоръ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Гель-бакъ Тш., см. Чир-юртъ. 
Гель-баши Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Гель-джигннъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Гельджикъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Гельдыгенъ Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Гёль-31аратъ г. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Гель-кендъ Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Гель-кендъ Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Гель-кошанъ г. 8428 Бч. Е8 62-15,41-00 
Гельмецъ См., см. Гильмицъ. 
Гельсунда Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Гёль-тапа б г. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Гельханъ Кр. 37 65-15, 41-45. 
Гелябентъ р. Сх., 3. Гб 59-15, 42-30. 
Гелдга-кишлягъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Геляды,-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Гелямушъ пв. См. Ж7 64-30, 42-00.
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Гелян-чай р. Нн. Ж10 63-15, 89-15. 
Гемейди КТ. 36 65-45, 42-15.
Геметей Тш. 35 64-45, 43-30. 
Геметлянъ Ан., см. Ги мерси. 
Геме-тюбе X. Ж4 64-30, 43-45. 
Геме-тюбе к. —7 X. Ж4 64-30, 43-45 
Геморгорджи р. Сн. Гб 56-30, 42-30. 
Гемуръ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Гемшеванъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Генал-донъ р. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Геналу Шд. Е9 62-45, 40-00.
Геналъ Вк. Е5 62-00, 43-00.
Генари Д., см. Шуа-хеви.
Гейдара Л. 310 66-00, 39-15.
Гейдара Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Гендара-су р. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Гендарлы Ап., см. Гайдарли.
Генджала бг. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Генджали Дт. И9 66-30, 39-45. 
Генджали Кб. И7 66-30, 41-45. 
Гендин-тюбе (Киндан-тюбе) к. Кн.
ЖЗ 63-30, 45-00.
Гендобилу Гч. 38 65-15, 40-15. 
Гендобъ Л. 310 65-45, 39-00.
Гендобъ Гч. 38 65-45, 41-00.
Гендобъ Кб. И7 66-30, 41-15.
Гендобъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Гендуши дч. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Гендыргенъ Вл. Ж5 63-45, 43-15. 
Генерал-тюбе к. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Генеральскхй к. 289 Мз. Е4 62-45,44-15
Генерта-дашъ г. 6337 Зз. Ж9 63-45,
39-30.
Генже-аулъ X. Ж5 64-15. 43-40.
Генза Гч. 38 65-45, 40-45.
Гензиръ Кр. 36 65-45, 42-00. 
Гени-коло Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Геничутль Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Гениш-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Гетатль Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Генлыкъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-15.
Генны Зз. ЖЮ 64-15, 39-15.
Гентъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Генты Др., см. Хинта.
Гену Ав., см. Гимра.
Геогляръ Ш. И8 66-15, 40-30. 
Геок-тапа р. Л. 310, ИЮ 66-00,39-15. 
Геок-тапа сг. 821 Л. 310 66-00, 39-15. 
Геок-чай Гч. 38 65-15, 40-45. 
Геок-чай р. Гч., Ар., Нх. 37 65-45.
41-00; 38 65-30. 41-00.
ГеокчайскШ у. 37, 8.
Георгадзе Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Георгашени Д. Е6 62-00, 42-15. 
Георгис-убань Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Георги-цминда Ац. Д7 60-30,41-45 (2). 
Георги-цминда Т. Е7 63-00, 41-45. 
Георги-цминда ущ. Тн. Е6 62-45,42-45. 
Георги-цминда хх. Тн. Е6 62-45,42-45.
Георпе-афппсская Ед. ВЗ 68-80,45-00.
Георйевская клн. Еп. Ж 8ЬЗ-45,41 ш. 
Георйевская Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Георйевская П. Д4 61-00, 44-15. 
ГеорйевскШ з. Э. Д8 61-15. 
Георпевск1й (Салтанскш) м. 1н. ЛгЬ 
04“ЗО 42-30.
Георпевстй мн. Мз. Д4 61-40, 44-15. 
Георпевсюй х. Пр. №  61-15, 44 15. 
Георйевское Сх. Го 59-00, 43-15. 
Георйевское Тс. Б4 56-45, 44-1э. 
Георпевскъ гр. П. Д4 61-00, ^ ‘15. 
Георгию Александровичу В. Кн. пм.
Ац. Д7 60-30, 42-00.
Георйя св. Вк., см. Батако-юртъ. 
Георйя св. мн. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Георпя св. мн. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Георпя св. мн. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Георпя св. рв. мн. Д. Е6 62-00,42-30. 
Георйя св. рв. ц. Бч. Е7 61-45,41-45. 
Георпя св. рв. ц. Г. Д6 61-15, 42-30.
Геоюйя св. рв. ц. Г. Е7 61-45, 42-00.
Георйя св. рв. ц. Г. Е7 62-00, 42-00.
Георпя св. рв. ц. Г. Е7 62-15, 42-00.
Георйя св. рв. ц. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Георйя св. рв. ц. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Георпя св. рв. п. Шр. Д6 60-45,42-00. 
Георйя св. чс. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Георйя св. ц. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Георйя ср. ц. Д. Е6 62-00, 42-00. 
Георпя св. ц. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Георпя св. ц. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Георйя св. ц. Лч. 1^5 60-30, 43-ОС». 
Георйя св. ц. С. Е7 63-00, 41-45. 
Георйя св. ц. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Георйя св. ц. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Георйя св. ц. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Георйя св. ц. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Георпя царевича мг. Вк. Д6 61-30,
42-45.
Георду-баба г. 4220 Кг. Ж9 64-30,
39-30.
Гепце См. 37 65-30, 41-30.
Гепце кт. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Герадиль г. Ш. И8 66-30, 40-45. 
Герадиль хр. Ш. И8 66-30,40-45. 
Геразляръ Нх. 37 65-00, 41-15. 
Герайбеклы Гч. 38 65-45. 40-45. 
Герак-чай р. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Герана Дш. Ж8 64-45, 40-30. 
Гёран-бой-ахмедлы Еп. Ж8 64-15,
40-45.
Геран-каласи г. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Геран-чай р. Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Геранъ Еп. Ж8 64-15, 40-45.
Геранъ жст. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Герасимовская пет. Тм. Б2 56-00,45-45. 
Гера-таглю Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Герат-кесунъ г. 6468Бт.Г7 59-30,41-45. 
Герагаенъ Ад. Д8 60-45, 41-00.
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Герашкяыъ О. Г8 60-00, 40-30. 
Гервас1я х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Гервас1Я х. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Герга Др., см. Гирьга.
Герга р. Т т ., см. Дырылхляръ. 
Гергебиль (Хергебъ) Гн. Ж6 64-30,
42-45.
Гергемишь ур. Сх. Г5 58-45, 43-15.
Г ергена-бюллюкъ к. 686 Зк. Ж7 63-45,
41-45.
Герген-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Гергер-чай р. Бч. Е8 62-00. 41-00. 
Гергеръ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Гергеръ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Гергеръ Шш. Ж9 64-Ю, 39-45. 
Гергеры Бч. Е8 62-00.41-00.
Гергеры шк. Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Гергети Д. Е6 62-15, 42-45. 
Гергильдашъ г. 10703 Лч. Г5 60-00,
43-15.
Гергим-бариъ к. Нз. Е5 62-15,43-30. 
Герг-махи Др. 36 65-00, 42-30. 
Герданы-баши г. 8617 Нн. Ж10 63-30, 
39-15.
Герей Кб. 37 65-45, 41-30.
Гереклюкъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Герель Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Герензуръ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Герешп (Холде) л. Лч. Д5 60-30,43-00. 
Герзаульскгй хр. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Т'ерзель-аулъ Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Герзельскш к. 714 Вд. Ж5 64-00,43-15. 
Гери Г. Д6 61-30, 42-30.
Геринджуки Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Герисля г. 4574 КТ. 36 65-15, 42-15. 
Герифахсеаъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Герка х. Е. В2 57-30, 46-15. 
Герман-тюбе к. 3 Тш. Ж5 64-30,43-30. 
Герматукъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Герма-хана Гч. 38 65-45, 40-45. 
Гермачатахъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Гермеджекъ рв. д. Ад, Г8 60-00,41-00. 
Герменчик-ямань к. X. Ж4 64-45, 
43-45.
Герменчикъ Тш. 35 65-00, 43-30. 
Герменчикъ X. Ж4 64-15, 43-45. 
Герменчикъ бвш. укр. X. Ж5 64-00, 
43-30.
Герменчикъ бвш. укр. X. Ж4 64-15, 
43-45.
Герменчикъ бг. —23 Тш. 35 65-00, 
43-15.
Герменчикъ бг. —63 Тш. 35 65-00, 
43-30.
Герменчикъ бг. —14 X. Ж4 64-15, 
43-45.
Герменчикъ к. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Герменчикъ ур. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Герменчукъ Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
ГерминскШ пк. Л., см. Перембель.
Герминъ з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Гермганъ Бк И8 66-45, 41-00 (2). 
Гермухъ г. 10465 Г. Е6 61-45, 42-80. 
Герованъ Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Гериегемъ в. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Герравендъ Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Гертилъ ц. Г. Е6 61-45, 42-15.
Гертме Вд. Ж5 63-30, 43-30.
Гертме X. Ж5 64-15, 43-00.
Гертменъ В д., Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Герты л. Нч. Д5 60-45, 43-15.
Геру Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Геруломъ г. 10325 Гн. Ж6 64-15,42-15. 
Герхана Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Герхана-тапаси к. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Герчекъ пв. 7281 Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Герчочъ р. Нз., Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Герчочъ х. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Герюс-чай р. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Герюсы Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Герюсы Ст. ур. 5096 Зз. Ж9 63-45, 
39-45.
Геса х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Гесен-барцъ к. Вд. Ж5 63-30, 43-30.. 
Геске г. 10549 Р. Д6 61-]5, 42-45. 
Геске р. Р. Д6 61-15, 42-45.
Гесманлы О. Г8 59-45, 41-00. 
Гестин-киль г. 9135 См. 37 65-30,41-30. 
Гетагъ Б. (Уллу-, Чехе-) Кр. 37 65-45, 
41-45.
Гетгерскш п. Дт. И9 66-15, 39-30. 
Гетсамата Шр. Д6 61-00, 42-15.
Гетта г. Гн., см. Гвери.
Ге-харсеной х. Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Гехи Гз. Е5 63-00, 43-15.
Гехи р. Гз. Е5 63-00, 43-00.
Гецо Ав., см. Хедо.
Геч-бичъ г. Гн., см. Бутнумицеръ. 
Гече-душанъ г. 1442 Кб. 37 66-00,
41-45.
Гечели Кс. Д8 60-30, 41-00.
Гечепсинъ р. Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Гечерлу Э. Д9 61-30, 40-15.
Гечи-комъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Гечут-дашъ г. 7906 А. Г7 59-30,41-15. 
Гешанъ Шш. Ж9 61-30, 40-00. 
Гешинъ ПТ т. Е9 62-45, 40-00.
Гештеръ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Гешь-тюбе к. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Геюшлу Дш. 38 64-45, 40-30 ( 2). 
Гжахунабъ г. 9023 3., Сн. Гб 60-00,
42-45.
Гзели-сери хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Гзы-гули Бч. Е7 62-00, 41-30.
Гиба (Шиба) Др. 36 65-00, 42-15. 
Гибек-кала хр. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Гибзуда Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Гибинон-донъ р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Гибинонъ ур. Вк. Д5 61-15. 43-00. 
Гибрсанлыхъ г. Бч.,Кз. Е8 62-30,41-00.
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Гигатль Ан., см. Игатли.
Гпгеръ Кр., см. Хивъ.
Гигнаурт-кари Д., см. Дидебаант-кари. 
Гиголант-кари Г. Е6 61-45, 42-15. 
Гигохтатъ хр. См. 37 65-00, 41-45. 
Гида-меэръ г. 7665 Ан. Ж6 68-45,42-30. 
Гидамъ г. Бн. Г5 59-15, 43-45.
Гидамъ р. Бп. Г5 59-15, 43-45. 
ГидатлинскШ м. Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Гвдатль Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Гнджазуръ Нн. Ж9 63-15, 39-30.
Гиджара-кликъ г. Кз. Е8 63-00,41-00. 
Гиджяки г. 3448 Ш. И8 66-30, 40-30. 
Гидвбъ Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Гвдра-кая г. 7000 Зз. ЖЮ 64-00,89-15. 
Гидреветъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Гвжген-кортъ г. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Гижгит'ь х. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Гвжгвтъ р. Нч., см. Джуаргенъ.
Гизель Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Гвзель-донъ р. Сж., Вк. Е5 62-00,43-15. 
Гизовазги-вандъ г. Л. ИЮ 66-15,38-30. 
Гияыгаи г. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Гилванъ ур. Вк. Д5 61-30, 42-45.
Гвли Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Гили з. Кб. 37 66-00, 41-45.
Гиликъ г. 2485 Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Гилвкъ г. 6727 Бч., Кз. Е8 62-30,41-00. 
Гиликъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Гилла-кортъ г. 7210 Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Гилли оз. Нб. Ж8 63-15, 40-30.
Гиль г. 2442 Кб. 37 66-00, 41-30. 
Гильгаръ р. Кб. 37 66-00 41-30. 
Гильгин-чай г. 2275 Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Гильгин-чай р. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Гильдаани г. 6076 Тн. Е6 62-30,42-15. 
Гильмицъ См. Ж7, 37 64-45, 41-45. 
Гильмвшъ 1 . 11333 См. Ж6 64-30,
42-00.
Гильская рн Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Гильютъ г. 7861 Ап. Е8 62-15, 40-45. 
Гвльяръ Кр. 37 65-45, 41-45.
Гильяръ х. Кр. 36 66-00. 42-00.
Гиля-дара Л. 310 65-45, 38-45. 
Гилякеранъ Л. Й10 66-30, 38-30 (2). 
Гилянаръ Эр. Е9 62-15. 40-15. 
Гилянаръ Б. (Беюк-) Эр. Е9 62-15, 
40-15
Гилянаръ М. (Кичик-) Эр. Е9 62-15, 
40-15.
Гилянъ г. А., Тц. Г8 59-30, 41-00. 
Гиляны X. Ж5 64-00, 43-15.
Гиляръ Л. 310 65-45, 39-00. 
Гиляс-дара р. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Гилятъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Гиляшъ р. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Гимара (Джимара) Д. Е6 61-45,42-45. 
Гимара-донъ р. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Гимарай-хохъ г. 15672 Вк., Д. Е6 
62-00, 42-45.
Гимерси (Геметлянъ) Ан. Ж6 63 4э,
42-45.
Гимра (Гену) Ав. Ж5 64-30, 43-00. 
Гиырой Гз. Е5 62-45, 43-00.
Гиназохъ Ан Ж6 63-15, 42-30.
Гинаки КТ. 36 65-15, 42-00. 
Гинад-дагъ (Конгур-дагъ) г. 11057 Ллг., 
Нб., Дш. Ж8 63-30, 40-30. 
Гинал-хохъ г. 10591 Вк. Д6 61-30,42-4о. 
Гинатъ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Гинатъ р. Вк. Д6 61-30, 42-45.
Гинда Гн., см. Хинда.
Гиндархъ Шш. 38 64-45, 40-15. 
Гинджаэтя г. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Гиндивазъ Шд. Ж9 63-15, 40-00.
Гиндираб-габуртла г. Ан. Ж5 64-15,
43-00.
Гиндутлянъ Ан., см. Тлендада. 
Гиндухъ Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Гиндушь Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Гинкосонъ г. 6783 Вк. Т 5 61-30,43-00. 
Гинта Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Гивухъ Ан. Ж6 63-30, 42-15.
Гинха Ан., см. Рича-ганикъ. 
Гирак-киль г. 8793 См. 37 65-00,41-45. 
Гиракъ См., см. Икрахъ.
Гиргали г. 7504 Тл. Ж6 63-15, 42-15. 
Гирда г. 2544 Ш. И8 66-30, 40-30. 
Гирдабидъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Гирдадулъ Гч. 38 65-15, 40 45. 
Гирда-меша мстн. Кб. И7 66-30,41-15. 
Гирдани Л ИЮ 66-15, 39-00. 
Гирда-тала Кб. И7 66-15, 41-45. 
Гирдиман-чай р. Ш. 38 65-45, 40-45. 
Гиреви Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Гир-кигатагъ г. Л. 310 65-45, 38-45. 
Гирляная г. Тм. АЗ 54-45, 45-15. 
Гирхи р. Сж., см. Гнилая.
Гирцикъ КТ. 36 65-30, 42-15.
Гирьга Др. 36 65-00, 42-30.
Гирягъ г. Нн. Е5 62-15, 43-00. 
Гистола г. 15952 Л ч , Нч. Д5 60-30,
43-15.
Гитина-гоцатль Ав., см. Гоцатль М. 
Гитче-наратлы тр. Нч. Д5 60-45,43-15. 
Гихи г. 10525 Йч. Д5 60-30, 43-15. 
Гицлаша ур. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Гиче-артколъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Гичи-гамри (Хемуръ) КТ. 36 65-15, 
42-30.
Гичик-дагъ г. Бк. И 8 67-00, 40-15. 
Гиштатль Гн. Ж6 63-45, 42-30. 
Гишта-чалогова (Машадуль) г. 10910 
Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Пага р. Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Пагинская Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Пас-хане А. 17 59-30, 41-15. 
Па-турис-хеви р. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Гш-баш-гёль оз. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Главная г. 2213 Ал. ДЗ 60-30, 45-00.
Главный 68 Г о д о
Главный к. 1022 Сж. Е5 62-45, 48-80. 
Гладкосацкаго х. С д. Г2 59-45, 45-30. 
Гладкосадкой х. Сп. ГЗ 53-45, 45-30. 
Глапунъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Глдани Т. Е7 62-15, 42-00.
Гливвнка х. К. Б2 56-45, 45-30.
Глина Бурая Мв., см. Павловка. 
Глина Б'Ёлая Мв. Г2 58-30, 46-15. 
Глина Б'Ьлая г. 7028 Бч. Е7 61-45, 
41-15.
Глина Б’Ьлая х. Мк. В4 57-15, 44-30. 
Глинскаго х. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Глиняная б. Е. В2 57-30, 46-15. 
Глиняный ос. Бг. И9 67-00, 40-00. 
Глола Р. Д6 61-15, 42-45.
Глубокая б. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Глубокая б. Е. Б2 56-30, 46-15. 
Глубокая б. Е. БЗ 56-45, 46-15. 
Глубокая б. Е. В2 56-45, 46-00. 
Глубокая б. Е. В2 57-15, 46-15 (2). 
Глубокая б. Лб. ВЗ 58-15, 45-15. 
Глубокая р. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Глубош й е. Тм. Б 2 55-45, 45-45. 
Глубок1й лм. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Глубокгй х. Пр. ЕЗ 62-00. 44-45. 
Глубокоериковская пет. Тм. Б2 56-00, 
45-45.
Глухова х. Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Глухой е. Кл. ЖЗ 64-30, 45-00. 
Глухой е. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Глухой е. Тм. Б2 55-30, 45-45. 
Гл'Ъбова х. Бп. Д4 60-15, 44-15 (2). 
Гл-Ьбова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Гл'Ьбовка Нр. АЗ 55-15, 44-45. 
Гл'Ьбовка г. Нр. АЗ 55-15, 44-45. 
Глякдакули х. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Гвагерисъ г. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Гнадау клн. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Гнаденбергъ Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Гнасури Г. Е6 61-45, 42-30 (2). 
Гнгаръ Ш., см. Ингаръ.
Гнидинъ х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Гнилая б. К. В2 57-00, 45-30.
Гнилая г. Тм. А2 55-00, 45-15.
Гнилая г. Тм., см. Шухо.
Гнилая (Гирхн) р. Сж. Е5 62-15,43-00. 
Гнилое гл. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Гнилушка р. Сч. В5 57-30, 43-30.
Гшя Бт. Г7 59-15, 41-30.
Гн'Ьди к. Тм. Б2 56-00, 45-30.
Го Б. (Гокъ Б.) р. Мв.Г2 59-00,46-00. 
Го М. (Гокъ М.) Мв. Г2 59-00, 46-00. 
Гоа Кр. 37 65-15, 42-00.
Гоабъ Гн., см. Куа.
Го-арши Др., см. Арши Н.
Гобаурисъ г. Т. Е7 62-15, 41-45.
Гоби Лч. Д5 60-45, 43-00.
Гобихоща А. Г7 59-45, 41-15. 
Гоби-шуръ р. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Гоб1етъ Ац. Д7 60-45, 41-45.
Гобул-гель г. 11613 Гн. Ж6 64-15,42-15. 
Говдара Л. 310 66-00, 38-45.
Говори Л. 310 66-00, 38-45.
Говетъ Ац. Д7 60-45, 41-30.
Говкра Кк., см. Гукулъ.
Говланъ Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Говрааъ Л. 310 65-45, 39-00.
Говыль Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Гога Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Гога я. А. Г7 59-45, 41-30.
Гогадзе Бт. Г7 59-45, 41-45.
Гогай Д. Е6 62-00, 42-30. 
Гогалас-сопели ур. Т. Е7 62-30,42-00. 
Гогамъ Зк. Ж7 64-15, 41-45.
Гоганъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Гогат-убани Шр. Д6 61-00, 42-00.
I Гогашенъ Ак. Д7 60-45, 41-30.
Гогдъ Эр., см. Кохтъ.
Гогезъ См. 37 65-15, 41-45.
Гогелаури рв. ц. Д. Е6 62-15, 42-00. 
Гоге-тау ур. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Гогети Г. Д6 61-15, 42-15.
Гогидз1еби я. А. Г7 59-45, 41-45. 
Гогилаантъ х. С. Ж7 63-45, 42-30. 
Гогиши ущ. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Гопант-кари Г. Е6 61-45. 42-30.
Гоп эти Оз. Гб 59-30, 42-00. 
ГоглхетскШ п. А. Г7 59-00, 41-30.
Гогл1бтъ А. Г7 59-00, 41-30.
Гоглурта Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Гогмачаури Оз. Г7 56-30, 42-00. 
Гогнари г. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Гогнари рв. д. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Гогнаури Д. Е6 62-15, 42-30.
Го гни Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Гогодаурта Тв. Е6 62-30, 42-30. 
Гоголейс-убани Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Гоголети Р. Д6 60-30, 42-45. 
Гогонаури г. А. Г7 60-00, 41-30. 
Гогонауръ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Гогопсъ р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Гогоранъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Гогорауръ г. 7581 Ад. Д7 60-15,42-00. 
Гогорети Сз. Гб 59-30, 42-00.
Гоготау ур. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Гоготль Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Гогот-убань рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Гогошунъ хр. Бк. И8 66-80, 40-45. 
Гограб-гохъ г. 9142 Гн. Ж7 64-15,42-30. 
Гогтеби г. 2727 С., Кз. Е6 63-00,41-30. 
Гогуа г. 10731 Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Гогуа сг. 9365 Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Гогыкъ мз. О. Г8 59-45, 40-45. 
Годаборшъ Нз. К5 62-30, 43-00. 
ГодерсскШ пв. Бт., Ац. Г7 60-00,41-45. 
Годерсъ Ац. Д7 60-15, 41-45 (2). 
Годжа г. Тн. Е6 62-45, 42-30.
Година х. Бл. Д2 61-00, 46-00.
Годишь Гн., см. Гиндушь.
Годо Ак., см. Годоларъ.
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Годобери (Геди) В. Аа. Ж6 63-45, 
42-45.
Годобери (Геди) Н. ,4н. Ж6 63-45, 
42-45.
Годобери г. 9530 Ан. Ж6 63-30, 42-45. 
Годогани 3. Гб 59-45, 42-45 
Годогани Кт. Д6 60-15, 42-30.
Гододо пн. С. Ж7 63-30, 42-00 
Годоларъ (Годо) Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Годора Шр. Д6 61-00, 42-15.
Годореби г. 10468 Ак. Д7 61-15,41-30. 
Годосаръ Л. ИЮ 66-00. 39-00.
Годъ О. Г8 60-00, 41-00.
Гожа р. 3. Гб 59-30, 42-45 
Гозлу-чай р. Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
Гозоло-коло Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Гой к. 875 Нч. Е5 61-45, 43-30.
Гои р. Гз. Е5 63-15, 43-15 
1'оата р. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Гоатеи-кортъ г. Вд. Ж5 63-15. 43-15 
Гойтинскш х. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Гойтхсшй пв. 1127 Тс., Мк. Б4 56-45, 
44-30.
Гойтхъ Ед. В4 57-00, 44-30.
Гойты Гз. Е5 63-15, 43-15.
Гокёз-тепе г. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Гокинаева х. Мз. Е4 61-45. 44-00. 
ГоконскШ огс. Мв. 12 59-15, 46-00. 
Гокск1й к. 311 Мк. Г2 59-00, 46-00. 
Гоктапгь Нч. Д5 60-45, 43-80. 
Гок-тюбе к. -  19 X. Ж4 64-15, 48-45. 
Гокча (Севанга) оз. 6316 Нб. Е8; Ж8 
63-15, 40-15.
Гок-чунг,лъ оз. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Гокъ Б. р. Мв., см. Го Б.
Гокъ М. р. Мв., см. Го М.
Голадуль г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Голал-баркъ Др. 36 65-00, 42-15. 
Голал-енко Др., см. Гулядди. 
Голат-убани Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Голаты Д., см. Гулядди.
Голая б. Бп. Г4 59-45, 44:-30.
Голая р. Бп. Г4 59-45, 44-30.
Голгатт. Ап. Д8 61-30, 40-45.
Голгатъ г. 7049 Ап. Д8 61-30, 40-45.
Голгатъ г. 8152 Ап. Е8 61-45, 40-45.
Голешнуръ рв. л. Еп. Ж8 63-30,40-45. 
Голиса Шр. Д6 61-00, 42-15.
1олицыно Еп., см. Ново-троицкое. 
1олидыно Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Голицыно Л. 39 66-00, 39-30. 
Голицыяо Лб. ГЗ 59-15, 45-00. 
ГолицынскШ Сч. В4 57-30, 43-45. 
ГолицынскШ квл. Дт. 39 66-00,40-00.
1 олова Сахарная г. Сх., см. Адагуа. 
Головани Бч. Е7 62-15, 41-4"). 
Головани Т. Е7 62-00, 41-45.
Головани Д., см. Бокоцини. 
Головачева х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Головина х. Бл. ДЗ 61-00, 45-15.
Головина х. Си. Г2 59-45, 45-30. 
Головино Кз. Е8 62-30, 40-45 
Головинскаго х. К. В2 57-00,45-45. 
Головинсмй п. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Головка к. Е. Б1 56-15, 46-15.
Головка к. Е. В2 58-00, 46-15-
Головка рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Головка х. Е. Б1 56-15, 46-15 (2).
Головка х. Е. В1 57-15, 46-30.
Головкова х. Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Головневыхъ х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
1'оловчанскаго х. Мз. Д4 61-30,44-00. 
Голой-пуджахъ г. 7119 Ап. Е8 61-45, 
41-00.*
Голотль Гн., см. Холотль.
Голтети Т. Е7 62-00, 41-45.
Голуба х. К. В2 57-00, 45-30.
Голуба х. К. В2 57-00, 45-45. 
Голубева дч. Сч. Б4 56-45, 44-00. 
Голубева кш. Тш. 35 65-00, 43-30. 
Голубева х. П Д4 60-45, 44-00. 
Голубева х. Сч Б4 56-45, 44-00. 
Голубинцова х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Голубищйй х. Тм. А2 54-45, 45-80. 
Голубша г. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Голушкинъ к. Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Голушни Нз. Е5 62-30, 43-00 
Голъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Голышева х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Голышеватые хх. Мк. ВЗ 57-15,44-30. 
Голышеватый рч. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Голь г. 8932 Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Гольдашъ г. 9412 Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Голянкъ Бч. Д7 61-30, 41-45.
Голянкъ х. Бч. Д7 61-15, 41-45. 
Голяскуръ Сн. Гб 59-30, 42-15.
Гома г. 7682 Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Гоманъ я. Бт. Г7 59-45, 41-30. 
Гомарда г. 9490 3. Г5 59-45, 43-00. 
Гомарда-дкари р. 3. Г5 59-45, 42-45. 
Гомардо г. 5759 Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Гомардули Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Гомарети Б. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Гомарети М. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Гомаро Ац. Д7 60-15, 41-45.
Гомахури Оз. Гб 59-30, 42-15.
Гомбори г. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Гомборы шк. 5627 Т. Е6 62-45 42-00 
Гомеръ г. 4785 Т. Е7 62-00, 41-45 
Гомоцарц Тн. Е6 62-15, 42-30 
Гомедрели Т. Е6 63-00, 42-15 
Гомешъ Тш. 35 65-00, 43-30 
Гоми Г. Е6 62-00. 42-00.
Гоми Кт. Гб 60-00, 42-15 
Гоми Оз. Гб 59-45, 42-00 
Гоми Р. Д6 61-00, 42-45 
Гоми ж с т . Г. Д6 61-15, 42-15 
Г о м и  ур. Ак. Д7 60-45. 41-45 
Гомикъ з. Сл. Е9 61-45, 39-45 
1 омикъ з. Сл. Е9 62-00, 39-45
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Гомила р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Гомис-джвари Г. Е7 62-00, 42-00. 
Гомис-цихе г. Оз., Ац. Г7 60-00, 42-00. 
Гомна Г. Д7 61-00, 42-00.
Гомта В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Гомта Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45,42-15. 
Гомъ Ак. Д7 61-00, 41-80. 
Гонадж1ас-мухури 3. Гб 59-15, 42-30. 
Гоначхиръ р. Бп. Г5 59-15, 43-80. 
Гондарай р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Гондолка р. Д. Еб 62-15, 42-30. 
Гонж-кортъ г. 6846 Гз. Е5 63-00,43-00. 
Гов1Э Бт. Г7 59-00, 41-45.
Гон1Э п. Бт. Г7 59-00, 41-45.
Г о т э  рв. кр. Бт. Г7 59-00, 41-45. 
ГошйсвШ пик. Бт. Г7 59-00, 41-45. 
Гонода Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Гонокъ Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Гонокъ Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Гонсолъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Гонт-кари Д. Е6 62-00, 42-15.
Гоетло Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Гонто-коло Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Говчаренка к. 651 Мз. Е4 61-45,44-00. 
Гончарова х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Гончарова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Гонъ Бабгй мс. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гопалъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Гора Кт. Д6 60-15, 42-15.
Гора Оз. Гб 59-45, 42-15.
Гора рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Гораваръ Л. 310 66-00, 39-00. 
Горадизъ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Горадизъ Вн. Е9 63-00, 39-45. 
Горадиль Бг. И8 67-15, 40-45. 
Горакети хр. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Горакъ Нз. Е5 62-15, 43-00.
Горалъ г. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Горана Тн. Е6 62-30, 42-00.
Горбани Д. Е6 62-15, 42-45.
Горбанъ х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Горбатегъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Горбачевкова х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Горбова р. Е. Б1 56-30, 46-45. 
Горбовская пет. Е. Б1 56-30, 46-45. 
Горбунова к. 820 Бл. ДЗ 61-00,45-15. 
Горбунова х. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Горвапш г. 9163 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Горваши пв. 9513 Лч. Д5 60-30,43-00. 
Горга Д. Е6 62-00, 42-30.
Горгадзе Бт. Г7 59-30, 41-30.
Горгадзе Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Горго-ирзау г. 4998 Вд. Ж5 63-30,
43-00.
Горгори р..Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Горгорисъ г. 3927 Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Горгота-ханъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Гордали Б. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Гордали М. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Горджомеладзе Бт. Г7 60-00, 41-45.
Горджоми Бт. Г7 60-00, 41-45.
Гордзе Ац. Д7 60-15, 41-45.
Горди Сн. Гб 60-00, 42-30.
Горд1енка х. Е. В1 56-45, 46-30. 
Гореме г. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Горенжадул-хоръ оз. X. Ж5 64-15, 
43-15.
Горенка х. К. В2 56-45, 45-45.
Горети В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Горети Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45,42-15. 
Гореша Шр. Д6 60-45, 42-15.
Гори Вк. Д6 61-30, 42-45.
Гори Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Гори Р. Д6 60-45, 42-45.
Гори гр. Г. Д6, Е6 61-45, 42-00.
Гори хр. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Гори-боло у р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Горида г. 9863 Зк., Гн. Ж7 64-00, 
42-00. ’
Гори-джвари Г. Д6 61-30, 42-00. 
Гориса Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Горис-боло-тави г. Тн. Е6 61-45,42-15. 
Горис-накари г. 5600 Г. Д6 61-00,42-00. 
Горис-неди Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Горис-тави Г. Д6 61-15, 42-15. 
Горис-цихе Д. Е6 62-00, 42-45. 
Гори-тапа Ац. Д7 60-15. 41-45. 
Гори-хеви Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Гор1ела А.  Г7 59-45, 41-30.
Гор1йскШ у. Д6, 7; Е6, 7.
Горка Острая г. 6554 Нб. Е8 62-15, 
40-30.
Горлова х. К. В2 57-15, 45-45. 
Гормагала г. Лч., Кт. Д6 60-15,42-30. 
Гормагала г. 5656 Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Гормагала г. 10451 Р. Д6 61-15, 42-45. 
Гормагали Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Гормагали г. 2665 Кт.Дб 60-15, 42-15. 
Гормагалъ г. 6508Тн.Е6 62-30,42-15. 
Гормахулъ г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Горная пет. Сп. ГЗ 59-30, 45-00. 
Горобской к. К. В2 57-00, 45-30 (2). 
Горовани Д. Е6 62-15, 42-00.
Горовъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Городище бг. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Городище бг. Мз. Е4 62-45, 44-00(2). 
Городище к. 1317 Сп. ГЗ 59-45,45-30. 
Городище Пичужкино ур. Бл. ДЗ 60-45, 
45-15.
Городокъ бвш. укр. Тм. А2 54-30*45-30. 
Городокъ Машинъ ур. Кл. Ж4 64-45,
44-00.
Городокъ ТерскШ бвш. укр. Кл., см.
Эски-кала.
Городской к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Городъ Б'Ьлый Бг. И8 67-30, 40-30. 
Городъ Черный Бг. И8 67-30, 40-30. 
Гороллоноко г. Зк. Ж6 64-00, 42-00. 
Горона Тн. Е6 62-30, 42-00.
Горона р. Тн. Е6 62-45, 42-00.
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Горохетъ кии. А. Г7 60-00, 41-30. 
Горошетъ А. Г7 59-45, 41-15.
Горская г. 1724 Сж. Е5 62-45, 43-45. 
Горс-кенды рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45- 
Горсъ Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Гортль-ахальчи Ав., см. Ахальчи Н. 
Гортль-бактлукъ Гн., см. Бактлукъ Н. 
Гортль-годатль Ав., см. Гоцатль М. 
Горхль-коаршини Ан.,см.Коаршнни Н. 
Гортль-коло Ав., см. Коло Н. 
Гортль-нубь Гн., см. Нубъ Н. 
Готль-росо Гя., см. Росо Н. 
Горт-убань Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Гортунъ (Чанахчи В.) Эр. Е9 62-30, 
40-00.
Горула Д. Е6 62-15, 42-30.
Горхана бг. Т., Бч. Е7 62-15, 41-45. 
Горханаули Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Горд-ангистъ Ей., см. Човдаръ. 
Горцкели р. Р. Д6 60-45, 42-30. 
Горчалекъ Гн., см. Заи.
Горшка Нз. Е5 62-30, 43-00.
Горшковъ в. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Горькая б. Ач., см. Ачвгкулакъ б. 
Горькая б. Бп. Д4 60-15, 44-15. 
Горькая б. Е. В2 58-15, 46-15. 
Горькая М. б. К. Г2 58-45, 45-45. 
Горькая б. Пр. Е4 61-45, 44-30. 
Горькая вт. Дт., см. Петпопавловская. 
Горькая пд. Е. Б1 55-45, 46-30. 
Горькая р. Ал., Сп., Бл. ГЗ 60-00, 
45-00; ДЗ 60-15, 45-15.
Горькая М. р. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Горькая р. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Горькая р. П. Д4 60-15, 44-15. 
Горькая р. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Горькая р. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Горькая схр. Бп., Ал. Д4 60-15,44-30. 
Горьк1й е. Кл. ЖЗ 64 15, 44-30. 
Горьк1й к. Е. Б1 58-30, 46-30.
ГорькШ лм. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Горьк1й лм. Тм. А2 55-00, 45-30.
Горьк1й лм. Тм. Б2 55-15, 45-45.
Горьк1й лм. Тм. Б2 55-45, 45-45.
Горьковскш пк. К. В2 58-15, 46-15.
ГорькорЪченская бвш. пет. Кн. Ж4 
68-45, 44-15.
Горькор-ЬченскШ х. Лб.ГЗ 59-00,45-15. 
Горелая (Куку-оба) г. 335 Тм. А2 
54-15, 45-30.
ГорЪлбвка Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Гор'Ьловка &с., см. Петропавловка. 
Гор'Ьловка я. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
ГорЪловск1е хх. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Горелый к. 435 Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Горюша Б. е. Кл. Ж4 64-00, 44-30.
Горяйнова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00.
Горяйнова х. Лб. Г2 59-15, 45-30.
Горяйнова х. Пр. ЕЗ 62-30, 45-15.
Горячеводская П. Д4 6) 45, 44-15.
Горячеисгочнинсвая Кл. Ж5 63-15, 
43-30.
Горячки х. Ед., см. Одобескула. 
Гострой рт. Тм. Б2 00‘^»
Гострый к. Тм. Б2 5 6 -1 5 , 45-30. 
Гостунъ Шд. Е9 62-45. А. л~
Государственная Мз. Д4 61 30, 44“15* 
Готимерга г. 8769 Оз., Бт. Г7 60-00, 
42-00.
Готлё Гн. Ж6 64-00, 42-1о.
Готон-кэло Гн. Ж6 63-45, 42-1о.
Готта р. КТ. 36 65-15, 42-15.
Готдала г. 6157 Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Гоубани Т. Е7 62-15, 41-45.
Гоурушлу г. Кз. Е7 63-00. 41-15. 
Гоусанъ Бг. И8 67-45, 40-30.
Гоусанъ мс. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Гоустхн Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Гоха-коло Ав., см. Каха-коло. 
Гохл-оръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Гохма р. Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Гох-тала Зк. Ж7 64-0Э, 41-45.
Гохуа коп. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Гоцатль Б. Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Гоцатль М. (Гитина-, Гортль-) Ав. Ж6 
64-30, 4245.
Годо Гн. Ж6 64-30, 42-15.
Го до г. 11984 Г. Е6 61-45, 42-45. 
Гоц-одатль г. 11760 Гн. Ж6 64-15,42-15. 
Гоча-джахаиши Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Гочаз-чай р. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Гочазъ Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Гочазъ г. 6342 Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Гоч-кехъ г. 7252 Ап. Е8 61-45,41-00. 
Гочобъ Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Гочоури г. 1547 Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Гочохъ (Нучи-коло) Гн. Ж6 64-00, 
42-15.
Гочухъ Гн., см. Ерчехъ.
Гошаях-кала бш. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Гошаяхъ В. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Гошаяхъ Н. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Гошермесъ р. Мк. В4 58-15, 44-15.. 
Гош-кула кр. с. Бк. И8 67-00,40-15 (2). 
Го штиль Кр. 36 65-30, 42-00.
Гошъ р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Гоэтис-цкали р. Г. Д7 61-15, 42-00. 
Гра См. 37 65-15, 41-30.
Гракали Г. Е6 61-45, 42-00.
Гравали жст. Г. Е6 61-45, 42-00. 
Гракл1анъ г. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Грамо Л. 310 66-00, 39-00.
Грампа Э. Е8 61-45, 40-15.
Грампа В. С.1., см. Аллах-верды. 
Грампа Н. Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Граничная г. 1512 Кл., Сж. Е5 63-00,
Граничный к. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Граничный к. Сж., Вк. Е5 61-45,43-30. 
Граничный к. 720 Сж. До 61-30,43-45.
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Траничный к. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Гранка (Грачевка) р. Си. ГЗ 59-46,
45-15.
Грановитый к. Бл. Д2 60-45, 46-15. 
ГрафскШ х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Грачевка р. Сп. ГЗ 59-45, 45-15; ДЗ 
60-00, 45-15.
Грачево рв. с. Сч. В4 57-15, 44-00. 
Грачевская пет. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Гребено ос. Бг. 18 68-00, 40-30. 
Гревцова х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Гревцова х. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Грекова б. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Грекова пд. Е. Б1 56-15, 46-45.
Грель Ац. Д7 60-30, 41-45.
Греми Тл. Ж6 63-15, 42-15.
Гремучка рд. П. Д4 60-30, 44-00. 
Гренадерское (Зарушадъ) Кс. Д8 60-45,
Гречанаго б. Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Гречанаго к. К. Б2 56-30, 45-30. 
-Гречанаго х. Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Греческое Ал. Д4 60-30, 44-30. 
Греческое Тм. БЗ 55-15, 45-00. 
Гречишкина мл. К. В2 57-30, 45-45. 
Гречишкино жст. К В2 57-45, 45-30. 
Гречишкинъ к. 321 К. В2 57-45,45-45. 
Гречишная г. 8249 Ак., Бч. Д7 61-15,
41-45.
Грибза р. Сч. Г5 58-30, 43-30.
Грибза ур. Сч. Г5 58-30, 43-30.
Грива Волчья г. Бг. И8 67-15, 40-30. 
Гривенная Тм.  ^ см. Ново-нижесте- 
бл1евская.
Григолаант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Григолати Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Григориполисская Лб. Г2 58-30, 45-30. 
ГригорШ к. 9093 Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Григорьевская Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Гридина х. К. В2 57-45, 46-00. 
Гридчаныхъ х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30 
Грикурова х. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Гриня б. Е. Б2 56-45, 46-15.
Гриня к. Е. Б2 56-45, 46-15.
Грицая х* Е. В2 57-15, 46-15.
Грицая х. К. В2 57-30, 46-00.
Гришка х. К. В2 57-00, 45-30 
Гришкина б. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Гришухи х. К. В2 57-00, 45-30.
Гр1я рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Грма-геле ур. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Грмаеы г. Ац., Ад., Бт., см. Тлиль. 
Грозненская 420 Гз. Е5 63-15, 43-30. 
ГрозненскШ к, Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Грозненский окр. Е 4 —6; Ж5, 6. 
ГрозненскШ х. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Грозный гр. Гз. Е5 63-15, 43-30. 
Грозный жст. Гз. Е5 63-15, 43-30. 
Грома Ац. Д7 60-30, 41-45.
Громи Г. Е6 61-45, 42-15.
Громовая г. 8687 Зз. Ж9 63-45,40-00. 
Громула р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Гросмана х. Нз. Е5 62-00, 43-45.
Груа Д. Е6 62-00, 42-15.
Грубели Г. Д6 61-30, 42-30. 
Грубель-чай р. Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Грубецкаго х. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Грудуз-чай р. Нх. 37 65-30, 41-15. 
Грузинская новая д. X. Ж564-00,43-15. 
ГрузинскШ к. 366 Мэ. Е4 62-15,44-15. 
ГрузинскШ х. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Грузкая б. Е., К. В2 57-45, 46-00. 
Грузкая пд. Е. Б1 55-30, 46-45. 
Грузкая р. Е. В1 57-45, 46-30. 
Грушовка Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Грушовка б. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Грушовка р. Сп., Лб. ГЗ 59-15,45-00. 
Грысалъ г. См., Кр. 37 65-00, 41-45. 
Грюльдаукъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Грязная б. Ал., Бл. ДЗ 61-15, 45-00. 
Грязная р. Бп. Г4 5945, 44-15. 
Грязнуха б. Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Грязнуха р. Лб. ГЗ 58-45, 44-45. 
Грязнухинская пет. Мв. ВЗ 57-30.
45-00.
Грязнушка б. Бл., см. Кубурли. 
Грязнушка б. Мв. Г1 58-30, 46-30. 
Грязнушка р. Мв. Г1 58-30, 46-30. 
Грязнушка р. П. Д4 60-30, 44-15. 
Грязвушка Сухая б. Мв. Г1 58-30.
46-30.
Гу Нз. Е5 62-30, 43-00.
Гу г. Гз. Е5 63-15, 43-00.
Гуалкумъ хр. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Гуама г. 4034 Мк. В4 57-30, 44-15. 
Гуама пн. Мк. В4 57-30, 44-15. 
Гуашан-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Губазеула р. Оз. Г7, 6 60-00, 42-00. 
Губарева х. Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Губаря х Е. Б1 56-45, 46-30. 
Губат-вцекъ г. Г. Д6 61-30, 42-45. 
Губат-кари Г. Д6 61-30, 42-45.
Губахъ Б. г. 6748 За. Ж6 64-00,42-00. 
Губахъ М. г. 6096 Зк.Ж7 64-00,42-00. 
Губден-озень р. Тш. 36 65-00, 42-45. 
Губден-яга-сыртъ хр Тш. 36 65-15, 
42-45.
Губденъ [Гш. 36, 35 65-00, 42-45. 
Губденъ р. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Губебиси р. Г. Д6 61-30, 42-30. 
Губернаторская кн. Кл. /К4 64-30, 
44-00.
Губжокова х. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Губи Б. Кт. Гб 60-00, 42-30.
Губи М. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Губис-цкали (Цкалтуба) Кт. Гб 60-00,
42-30.
Губис-цкали р. Кт. Гб 6)-00, 42-15. 
Губская Мк. В4 58-15, 44-30.
Губсъ р. Мк. В4 58-15, 44-30.
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Губ-чежъ г. Бп. Г4 59-00, 44-00.
Губы х. Е. Б1 56-45, 46-30.
Гувакендъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Гувернат-тюбе вх. 52 Тр. ЕЗ 63-00, 
45-15.
Гугалой Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Гугетлукъ р. Лб. Г4 58-30, 44-00. 
Гугехрекъ я. О. Г8 59-30, 40-45. 
Гугнагъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Гугунакати Св. Гб 59-45, 42-15. 
Гугунди г. Гн., см. Гаматль.
Гуда Г. Д6 61-15, 42-00.
Гудава Сх. Гб 59-00, 42-45.
ГудавскШ п. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Гудамакарсюй пг. Д. Д6 62-15, 42-30. 
Гудамакарское ущ. Д. Е6 62-15,42-30. 
Гуда-мта Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Гуданелеби Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Гуданеты рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Гудани Тн. Е6 62-80, 42-45.
Гударахи Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Гударехи рв. мн. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Гудасас-хевп Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Гудати А. Г7 59-45, 41-15. 
Гудат-убани Шр. Д6 61-00, 42-00. 
Гудауръ пет. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Гудаутъ Сх. В5 58-15, 43-15. 
Гудашаурское ущ. Д. Е6 62-15, 42-45. 
Гудермесъ Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Гудермесъ жст. Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Гудермесъ р. Вд., Кл., см. БЪлая. 
Гуджарети Б. (Диди-) Г. Д7 61-15, 
42-00.
Гуджарети М. (Патара-) Г. Д7 61-15, 
42-00.
Гуджаретис-цкалп р. Г. Д7 61-15,42-00. 
Гудзя х. Е. Б1 56-00, 46-30.
Гудвси Г. Д6 61-30, 42-30.
Гудиси В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-30. 
Гудиси Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45,42-30. 
Гудиси-донъ р. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Гудиси-мта г. 9590 Г. Е6 61-45, 42-30. 
Гудон-алли-лабъ г. Гн. Ж6 64-00,42-00. 
Гудорота л. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Гудрухи Д. Е6 62-15, 42-15.
Гудурги Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Гудур-дагъ г. 11165 Зк., См. Ж7 64-15,
42-00.
Гудъ г. Д. Е6 62-00, 42-30.
Гузада ур. Т. Е7 62*30, 42-00. 
Гузгунлы Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Гузей-чертазъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Гузерипль г. Мк. В4 57-30, 44-00. 
Гузерипль р. Мк. В4 57-30, 44-00. 
Гузерипль ущ. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Гузика х. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Гуз1ант-кари Г. Е6 61-45, 42-30. 
Гузумбати г. 6293 Тн. Е6 62-30,42-15. 
Гуидкари Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Гуйнагеръ Л. ИЮ 66-00, 39-00.
Гукалъ Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Гуковъ х. Е. В1 57-00, 46-30.
Гукулъ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Гувъ г. Мк. В4 57-45. 44-15.
Гу лабай г. 9219 Ак. Д7 61-30, 41-30. 
Гулаб)я б. Тр. Д2 61-30, 45-45; Е^ 
61-45, 45-45.
Гулаверъ В. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Гулаверъ Н. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Гулакъ Вк., см. Бизъ.
Гулами-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Гуларъ Бч. Е7 62-00, 41-30.
Гуларъ Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Гулган-кортъ г. 7252 Нз. Е5 62-45,.
43-00.
Гулгара г. Ак., Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Гулгум-хогъ г. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Гулди КТ. 36 65 15, 42-15.
Гулеби Бт. Г7 59-30, 41-45.
Гулебки Др. 36 65-00, 42-15. 
Гулелеби (Амтнис-хеви) Тн. Е6 62-30,.
42-00.
Гули КТ., см. Хули.
Гули Тн. Е6 62-30, 42-45.
Гулида Лч. Д5 60-15, 43-00.
Гули-дагъ г. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Гуликари Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Гули-хана г. 9903 А., Тд. Г7 59-00,.
41-15.
Гули-чала р. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Гулгани Оз. Гб 59-30, 42-15.
Гулаанта Р. Д6 61-15, 42-45.
Гулугъ г. 4732 Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Гулудоръ г. Вк., Р., см. Карау-гомъ. 
Гул у кун а г. Сн. Гб 60-00,42-30. 
Гулулу г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Гулухети Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Гулхама-каши КТ. 36 65-15, 42-301 
Гулъ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Гулъ Нз. Е5 62-45, 43-00.
Гулъ г. 9596 Лч. Д5 60-15, 43-15.
Гулъ л. Лч. Д5 60-15, 43-15.
Гуль Зз. Ж 10 63-45, 39-15.
Гульбанты Ар. 38 65-00, 40-45. 
Гульгули Тл. Е6 63-00, 42-00.
Гульгя р. См. 37 64-45, 42-00. 
Гулькевичи жст. Лб. В2 58-15, 45-30. 
Гульрипшъ Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Гуль-хандиси ур. Г. Е7 61-45, 42-00.
1 улядди (Голал-енко) Др. 36 65-00,
42-15. 1 
Гулядди-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Гумады Б г. 3768 Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Гумады М. г. 3297 Нч. Д5 61-15, 43-15. 
1умажукъ в.. 1151 Нч. Е5 61-45,43-30 
Гумакари х . Др. 36 65-00, 42-15 
Гуманлы бвш. пет. Тш. Ж5 64-30,48-15 
Гумати Кт. Д6 60-15, 42-30.
г- 12481 Нч., Лч. Д5 60-15,
4о-1о.
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Гумбат-али з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гумбат-али к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гумбетъ г. 2088 Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Гумбетъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Гумбетъ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Гумбов-чай р. Зк. Ж7 64-00, 42-00. 
Гумбрала г. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Гумбри Кт. Д6 60-15, 42-30.
Гуме Ад. Д7 60-15, 41-45.
Гуми КТ. 36 65-30, 42-00.
Гуми-калъ пв. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Гумирибша р. Сх. В5 58-30г 43-15. 
Гумиста Сх. Г5 58-30, 43-15.
Гумиста р. Сх. Г5, Б5 58-30, 43-15. 
Гумиста Зп. р. Сх. В5, Г5 58-30,43-15. 
Гумлухъ г. 5376 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Гумлухъ ур. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Гумма-калъ (Кялды) пв. 10220 Гн. Ж6
64-15, 42-00.
Гуммортан-кортъ (Тумсой-ламъ) г.
‘6798 Гз. Е5 63-00, 43-00.
Гумри Ап., см. Александрополь. 
Гумсед-чуртъ Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Гум-тапа к. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Гумукъ Кк., см. Кумухъ.
Гумуриши Сх. Гб 59-15, 42-45.
Гунай г. Ед. В4 57-00, 44-30. 
Гунайское Ед. В4 57-00, 44-30. 
Гуна-кари КТ. 36 65-15, 42-15.
Гунда Р. Д6 61-00, 42-45.
Гундауръ Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Гундаэти Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Гунделенъ Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Гунделенъ г. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Гуяделенъ к. 121 X . Ж5 64-15, 43-30. 
Гуни Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Гуни X. Ж5 64-15, 43-15.
Гунибскаго рез. бат. лаг. мст. Кб. 36
65-45, 42-15.
Гунибъ (Гуни) г. 7716 Гн. Ж6 64-30, 
42-30.
Гунибъ (Гуни) укр. 3934 Гн. Ж6 64-30, 
42-30.
Гундум-баши г. 7455 Ад. Д7 60-45,
41-30.
Гундъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Гута-кала Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Гушани Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Г ута-озни  Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Гунналъ Анм см. Гунха.
Гунни Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Гунсиръ Гн., см. Хунсиръ.
Гунтуца г. См., см. Женег-меэръ. 
Гунтуца пв. 10444 См. Ж6 64-30,42-00. 
Гунурис-тави г. 7735 Лч. Д5 60-30,
42-45.
Гунурхва ур. Сх. В5 58-15, 43-30. 
Гунухъ Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Гунха (Гунналъ) Ан. Ж5 63-45,43-00. 
Гун-чертей г. Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Гунюшки х. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Гуналовка х. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Гупта Г. Е6 61-45, 42-30.
Гупта Б. (Диди-) Г. Д6 61-30, 42-30. 
Гупта М. Г. Е6 61-45, 42-30.
Гудъ Сх. Г5 59-15, 43-00.
Гупъ г. 6510 Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Гурам1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-00. 
Гурамъ ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Гурбинъ А. Г7 59-00, 41-30.
Гурбуке х. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Гургвал-сери г. 3555 С.Ж7 63-30,41-45. 
Гурген-чала Тн. Е6 62 45, 42-15. 
Гургли Кк., см. Чирахъ.
Гургмела р. Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Гургужань р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Гургужанъ х. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Гургульдунъ г. 7245 Нч. Д5 60-45,
43-30.
Гургура-навалъ о. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Гургур-кутанъ ур. X. Ж4 64-30,43-45. 
Гургур-тюбе к. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Гурджаани 1657 С. Ж7 63-15, 41-45. 
Гурджаанская пп. С. Ж7 63-30, 42-00. 
ГурджаанскШ х. С. Ж7 63-15, 42-00. 
Гурджанъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Гурджу-хутъ к. 1547 Шш. Ж9 64-30, 
40-00.
Гурдземи Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Гурдземи г. 1119 Сн. Гб 59-45,42-30. 
Гурдз1е-впекъ пв. 10955 Вк., Р. Д5 
61-15, 43-00.
Гурднала-махи Др. 36 65-00, 42-30. 
Гурдук-меэръ г. 9212 Гн. Ж6 64-00,
42-30.
Гуре-эйнъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Гуржи-мохкъ ур. Вд. Ж5 63-45,43-15. 
Гури-сопела Д. Е6 62-00, 42-30. 
Гурис-цкали р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Гур1ан-мта Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Гур1елисъ рд. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Гуршская Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Гуркель Ац. Д7 60-45, 41-45.
Гурки Др. 36 65-00, 42-15.
Гурлеукъ кн. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Гурлеукъ х. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Гурмастента ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Гурмиша КТ. 36 65-15, 42-15. 
Гурмиш-тала х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Гурна Кт. Д6 60-30, 42-30.
Гурнатель А. Г7 59-45, 41-15.
Гуро Тн. Е6 62-30, 42-45.
Гурова х. Пр. Д4 61-30, 44-15. 
Гуро-цкали р. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Гурта Бт. Г7 60-00, 41-45.
Гуртели рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Гуртляры Дш. 38 64-45, 40-15. 
Гуру-дагъ г. 6554 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Гурули г. Тл. Е6 62-45, 42-00.
Гурули з. Бч. Е7 62-15, 41-30.
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Гуруш-кортъ Гз. Е5 68-15, 43-00. 
Гурц1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Гурчи х. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Гуршаты-су р. Бт. Г7 5&-00, 41-30. 
Гуршеви Р. Д6 61-15, 42-45.
Гуръ г. 10311 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Гуръ р. См, 37 65-15, 41-30.
Гусанлу Дш. Ж8 64-30, 40-15 (2). 
Гусанлы Дш. 38 64г45, 40-15 (3). 
Гусарова к. 343 М*. Е4 62-45, 44-00. 
Гусарова х. Б и. ГЗ 59-00, 44-45. 
Гусарова х. Лб. Г2 58-30, 45-30. 
Гусаръ Г. Д6 61-45, 42-30. 
Гусейн-абадъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Гусейн-ага-юртъ г. 9330 О., Кс., Км.
Г8 60-00, 40-30.
Гусейн-аджи X. Ж4 64-45, 43-45. 
Гусейн-аджилу В. Л. ИЮ 66-15,39-15. 
Гусейн-аджилу Н. Л. ИЮ 66-15,39-15. 
Гусейн-алибек-кишляги Кб. И 7 66-30,
41-30, ’ 
Гусейн-бег-кендъ КТ. 36 65-30,42-30. 
Гусейн-беклу Кг. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Гусейн- беклы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Гусейн-беклы Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Гусейн-бекъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Гусейн-кендъ Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Гусейн-кендъ Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Гусейн-керпи м. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Гусейн-кули-агалу Нб. Ж8 63-15,40-15. 
Гусейнлы Ях. 37 64-45, 41-15. 
Гусейн-ханлу Л. 39 65-45, 39-15. 
Гусейн-ханлу з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гусейн-чай р. Кс. Е8 60-30, 40-45. 
Гусек-меэръ г. 8050 Гн. Ж6 64-00,
42-30.
Г у т т -к а у  Г. Д6 61-30, 42-30.
Гусойта Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Густомясовъ к. 562 Мз. Е4 62 00,44-00 
Густые хх. Е. Б1 55-45, 46-80.
Гтсулу (Гюсуллу) Шш. 39 64^5, 40-15. 
Гусчаджи г. 5039 Бп. Г4 59-45, 44-00 
Гутан каръ г. Бч. Е7 62-00, 41-15.
430о"ВаУ (Хилякъ) Вк- Е5 61-45,
Г у ™ » ' г- 12006 Гн., См., Зк. Ж6 61-15, 
42-00.
Гутохъ Ан., см. Кутотль.
Гухой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Гуцаля х. К. В2 56-45, 45-45. 
Гучум-кале Гз. Е5 63-15, 43 00. 
Гучун-гурвунъ б. Бд. Г1 60-00, 46-15. 
1 ушебис-тави г. 2807 С. Ж7 63-45, 
41-30. ?
Гу штага г. Кз. Е8 63-00, 41-00 
Гуштиби Кт. Гб 60-00, 42-30 
ГущинскШ х. Лб. Г2 58-00, 45-45.
(Ново-троищйе) хх. Лб. Г2 
59-00, 45-45.
Гуэ Кр., см. Гоа.
Гуэн-отаръ ур. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Гуэн-сазыкъ ур. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Гыды р. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Гызлык-ноуръ оз. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Гыллякъ Нн. Ж9 63-30, 39-15. 
Гымылдшсъ р. Бп. Г4 59-15, 43*45. 
Гырдадо г. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Гэергой Гв. Е5 63-15, 43-00.
Гюазанъ г. 2821 Кз._Е7 62-45,41-15- 
Гюграгъ Кр. 36 65-45, 42 00.
Гюграгъ кт. КТ. 36 66-45, 42-00. 
Гюгюба Ад. Д7 60-30, 41-15.
Гюдаглы Кб. И7 66-15, 41-45.
Гюдали Кс. Д8 60-30, 40-45.
Гюдгумъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Гюдек-еельби гг. Бч. Д7 61-30, 41-15.. 
Гюдю г. 7336 Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Гюзаранъ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Гюзаранъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Гюзлякская пет. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Гюзлякъ Кг. 39 64-30, 39-30.
Гюзлякъ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Гюин-киль г. Кр. 37 65-45, 42-00. 
Гюйген-кала бвш. укр. Кл. Ж4 64-45.
44-00. г
Гюйген-кала бвш. укр. X. Ж4 64-15. 
44-00.
Гюй-дагъ г. Нб. Ж9 63-15, 40-15. 
Гюй-дагъ г. 12163 Нн. ЖЮ 63-30,30-15. 
Гюй-дагъ г. 8715 Ш д.Ж 9 63-15,40*00. 
Гюйлюм-архъ з. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
ГюйнукскШ х. (Гюйнук-тала) Нх. Ж7 
64-30, 41-30.
Гюйнукъ В. (Баш-) Нх. Ж7 64-45, 
41-30.
Гюйнукъ Н. (Ашага-) Нх. Ж7 64-30, 
41-30.
Гюлаблу Э. Е8 62-00, 40-45.
Гюламлы Кб. И7 66-80, 41-15.
Гюлаплу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Гюлаплу г. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Гюлевли Кб. И7 66-15, 41-30.
Гюлеръ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45.
Гюли рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Гюлиджа А. Г7 59-45, 41-15. 
Гюли-дузъ Шд. Е9 63-00, 40-00 (2). 
Гюлистанъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Гюлистанъ Еп. Ж8 64-15, 40-30 
Гюлистанъ рв. кр. Еп. Ж8 64-00,40-80. 
1юлли кишл. Гч. 38 65-15, 40-30. 
1юлли-булагъ Ап. Е8 61-30, 41-00.
I юлли-булагъ Кс. Д8 61-15, 41-00.
1 юлли-гядукъ г. Бч. Е7 62-15 41-30 
Гюллиджанъ Км. Д8 61-15, 40-15 
Гюлли-кала г. Кс. Д8 60-15 40-40 
Гюллу Л. 39 66-00 39-30. ’
Гюллюджа Дш. Ж8 64-30 40-15 
Гюллюджа Км. Д9 60-15,’40-15 * 
Гюллюджа Кс. Д7 61-15, 41-15* 
Гюллюджа Сл. Д9 61-15 40-00*
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Гюллюджа Э. Е8 62-00, 40-45. 
Гюллюджа пв. 38., Шш. Ж9 64-15, 
39-45.
Гтоллюкъ Зв. Ж7 64-15, 41-45. 
Гюловша-арабъ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Гюлумъ р. Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Гюэь-акаракъ Бч. Д7 61-80, 41-45. 
Гюль-акаракъ Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Гюль-аланъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Гюль-ахмедъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Гюль-баги Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Гюльверанъ К с. Д8 60-30, 41-00. 
Гюльверанъ рв. Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Гюльверанъ рв. д. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Гюльга-сабуръ Ест. Ж8 63-45, 41-00. 
Гюльгейранъ я. Км. Д8 61-00, 40-30. 
Гюльгелннъ г. 6664 Кр. 37 65-30,41-45. 
Гюльгеры-чай р. Кр. 37 66-СО, 41-45. 
Гюль-йовь Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Гюль-магомет-чай р. Бч. Е7 62-00, 
41-15.
Тюль-мам едъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Гюлъ-мамедъ 8. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Гюль-маыедъ кшл. Л. 39 66-00, 39-30. 
Гюль-мирза з. Дт. 39 65-45, 40-С0. 
Гюль-оглыларъ Дш. 38 64-45,40-30 (2). 
Гюль-тапа Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Гюль-тапа г. 3365 Нн. Е9 63-00,39-30. 
Гюль-талалы Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Гюльтапннскш п. 399 Кг. 39 65-00,
39-45.
Гюль-теве г. Ап. Е8 61-45, 41-СО. 
Гюльчи г. 14672 Нч. Д5 61-00, 43-СО. 
Гюльчи-су р. Нч. Д5 61-00. 43-15. 
Гюль-язы кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Гюль-ятагъ Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Гголю г. Нх. 37 64-45, 41-00. 
Гюлю-дагъ Нх. 37 64-45, 41-00. 
Гюлю-дагъ г. Нх. 37 65-30, 41-00. 
Гюлюк-тапа г. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Гюлюк-таши з. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Гюлю-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Гюлю-х араба кл. III д. Е9 63-00,40-00. 
Гюлюшъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гюлябертъ Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Гюлябертъ г. 7512 Ад. Е7 60-15, 41-15. 
Гюляби Сл. Д9 61-15, 40-00.
Гюляби г. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Гюля-булагъ рд. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Гюляваръ Л. 310 66-00, 39-00. 
Гюлямберъ Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Гюяянлугъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Гюлян-тапа Км. Д8 60-15, 40-15. 
Гюлян-таоа кч. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Гюлях-кендъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Гюманъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Гюмаран-дагъ г. Зз. Ж 10 64-00,39-15. 
Гюмаран-дарзилу Зз. Ж10 64-00,39-15. 
Гюмашъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Гюмби-дагъ Ш. И8 66-30, 40-45.
Гюмбюли-тапа (Дув-дагъ) к. 2 Дт. И9 
66-45 39-30.
Гюмишатлу Шш. Ж€9 64-30, 39-45. 
Гюмвшли г. 8918 Кб., Ш. 37 66-00, 
41-00.
Гюмиш-тепе Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Гюмиш-хава А. Г7 59-30, 41-15. 
Гюмиш-чай р. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Гюмуш-тапа Км. Д8 60-30, 40-15. 
Гюмуш-хана Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Гюмушчи Дт. 39 65-45, 40-00.
Гюмушъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Гюмюр-дагъ г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Гюмюр-чай р. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Гюмюръ Кб. И7 66-15, 41-15. 
Гюнаш-таиа г. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Гюн-гермазъ г. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Гюн-гермазъ г 4434 Сл. Д9 61-15,40-15. 
Гюн-гермавъ г. Ш. Й8 66-30, 40-30. 
Гюн-гермазъ (Пираханъ) Сл. з. Д9 
61-15, 40-00.
Гюн-гермавъ рв. д. Кс. Д8 60-30,40-45. 
Гюнда Сл. Д9 61-30, 40-00.
Гюндашъ В. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Гюндашъ Н. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Гюндашъ я. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Гюндашъ рв. я. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Гюндуз-кала Кб. 37 66-00, 41-45. 
Гюндуз-кала г. 1894 Кб. 37 66-00,41-45. 
Гюней г. 6747 Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Гюней г. 5243 Ац., Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Гюней г. 8344 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Гюней г. 6916 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Гюней г. 8092 Кс. Д7 61-00, 41-15. 
Гюней г. Кс. Д8 60-15, 40-30.
Гюней г. К с. Д8 60-30, 40-45.
Гюней кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Гюней хр. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Гюней-баши г. Ац., Ад. Д7 60-30,41-30. 
Гюней-банш г. 6321 О. Г8 59-30,40-45. 
Гюней-вавкъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Гюней-ванкъ рв. мн. Шд. Е9 63-00,
40-00.
Гюней-дагъ г. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Гюней-дамъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Гюней-паглу кт. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Гюней-пея кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Гюней-чертавъ Шш. Ж9 64-30. 40-00. 
Гюнкоби рв. д. Ап. Д8 61-15, 41-30. 
Гюннут-джафарлы Эр. Е9 62-30,40-00. 
Гюнчй Кб. И7 66-30, 41-30.
Гюнъ Зз. Ж 10 64-00, 39-15.
Гюнъ кт. Зэ. Ж 10 64-00, 39-15.
Гюпа г. См. 37 65-15, 41-30. 
Гюр-булагъ рд. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Гюргюр-даръ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Гюргюръ Дт. 38 65-30, 40-15. 
Гюргяви мс. Бг. 18 68-00, 40-30. 
Гюрджа-дагъ г. 8680 Нх., См. 37 65-00,
41-15.
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Гюрджа-дагъ хр. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Гюрджи-бекъ Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Гюрдживанъ Щ. 38 66-00, 40-45 (2). 
Гюрджи-кошунъ г. См., Зк. Ж7 64-30, 
41-45.
Гюрджи-тюбе к. 383 Мз. Е4 62-15, 
44-15.
Гюрдж1ель Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Гюрзалиляръ Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Гюрза-чихъ к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Гюрзун-дагъ г. Еп. Ж7 63-30, 41-15. 
Гюрмюсти уш. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Гюр-хан-дагъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Гюрьян-баба г. 6124 Зз. Ж9 64-00,
40-00.
Гюсляръ кт. Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Гюсуллу Шш., см. Гусулу 
Гюхданъ г. Нх. 37 65-30, 41-15. 
Гябутъ Шд. Ж9 63-15, 39-45.
Гявакъ г. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Гявакъ г. 5677 Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Гявилъ А. Г7 59-30, 41-15.
Гявилъ мз. А. Г7 59-15, 41-30.
Гявяли г. 4732 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Гягяли Зз. ЖЮ 64-00, 39-15.
Гягяли г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Гяда-али кт. Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Гяда-маймехъ г. 8358 Ап. Е8 62-00,
41-00. ’ 
Гядисъ г. 8337 Эр., Нб. Е8 62-15,
40-30.
Гядуко р. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Гядуксшй п. Л. 310 66-00, 38-45. 
Гядук-чадъ г. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Гядукъ В. Л. 310 66-00, 38-45.
Гяды г. 4016 Бк. И8 66-45, 41-00. 
Гядык-сеидляръ Кб. И7 66-15, 41-30, 
Гяжат-кохъ к. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Гязбелъ пв. Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Гяз-гярма кд. Шш. 39 65-00, 40-00. 
Гяз-дагъ хр. См., Нх. 37 65-00, 41-15. 
Гял-джараджуръ Нн. ЖЮ 63-15,39-15. 
Гялин-кая г. 8162 Ап. Д8 61-30,41-00. 
Гялин-кая г. 11002 Дш., Зз. Ж9 63-30, 
40-00.
Гялин-кая г. 9152 Шд., Нн. Е9 62-45,
39-45.
Гялин-тапа Ак. Д7 61-15, 41-30.
Гялто з. Э. Д8 61-15, 40-30.
Гялуръ Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Гямризъ Эр. Е8 62-15, 40-15.
Гямышъ г. 12269 Еп., Дш. Ж8 64-00,
40-30.
Гяндова Гч. 38 65-45, 41-00.
Гяритъ В. Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Гяритъ Н. Сж. Е5 62-45, 43-00.
Гяркъ р. Др. 36 64-45, 42-15.
Гярма з. Кз. Е7 62-30, 41-15.
Гярмалы Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Гярмашовъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Гярмашовъ г. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Гярмаш-ойлу з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Гярус-кумъ к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Гярусъ Дт. 38 65-45, 40-15 (2).
Гярусы Гч. 38 65-45, 40-30.
Гярякъ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Гяур-архъ Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Гяур-архъ Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Гяур-архъ кн. Кг., Дт. 39 65-15,39-45. 
Гяур-архъ сх. кн. Кг., Дт. 39 65-15. 
39-45.
Гяур-архъ кн. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Гяур-каласи г. 3506 Эр. Е9 62-15,40-00. 
Гяур-тапа г. Щ. И8 66-30, 40-15. 
Гяур-тепе г. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Гяур-тепе к. КТ. 36 65-30, 42-15 (2). 
Гячала-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Гяшелкъ г. 8988 См. 37 64-45, 41-45.
д.
Даатлы-кую кп. Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Даба А. Г7 59-30, 41-15.
Даба А. Г7 59-45, 41-30.
Даба Г. Д7 61-00, 42-00.
Даба жст. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Даба-джимеркъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Дабадзвели Бг. Г7 59-45, 41-45. 
Дабадзвели Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Дабакетидъ Л. Г7 60-00, 41-30. 
Да^акнети (Тезелаани) Д. Еб 62-00,
Дабасара г. КТ. 36 65-15, 42-15 
Дабат-дагъ г. Зк. Ж7 64-15, 42-00 
Дабат-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-45
Дабацврипг А. Г7 60-00, 41-30 (2) 
Дабзыкъ к. 1428 Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Даб1али р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Дава-бюкъ х. Км. Д8 60-45, 40-15 
Дава-гёзы г.Дш., Зз. Ж 9 63-15, 4<МХ). 
Дава-кранъ гг. Ак., Бч. Д7 61-30 41-30 
Давали-дагъ г. Ш. И8 66-45 40-30 
Давалу Эр. Е9 62-15, 40-00. ’ 
Дава-оланъ Шд. Е9 62-30, 39-45 
Давара-диви Л. ИЮ 66-15, 38-45 
Давати Д. Е6 62-15, 42-00. 
Дава-хараба Нб. Е8 62-15 40-30 
Давачхуръ г. Еп. Ж8 64-00 40-30 
Давая-дагъ г. 5012 Кс. Д8 61-15 40-45
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Давбери Лч. Д5 60-30, 43-00.
Давида Гарвдж1йскаго мн. 2892 Т. Е7 
63-00, 41-30.
Давида Гаредвдйскаго рв. ц. С. Ж7 
63-15, 41-45.
Давида св. д. Тифлисъ. Е7 62-15, 
41-45.
Давида св. ц. Тл. Е6 63-45, 42-00. 
Давидгане 3. Гб 59-15, 42-30. 
Давидова х. К л. Ж4 64-30, 44-15 (2). 
Давидовская кн. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Давитурт-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Дав1эти А. Г7 59-45, 41-30. 
Давл1ат-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Давша Ав. Д7 60-45, 41-30.
Давыдова х. Тм. Б2 56-30, 45-45. 
Давыдовва р. Тм. Б2 55-30, 45-15. 
Дагарлы Ап. Д8 61-15, 40-45.
Дагарлы рв. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Дагарлы я. Ап. Д7 61-30, 41-15.
Дагва Бт Г7 59-15. 41-45.
Дагва г. 3759 Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Дагва р. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Дагдаганъ Шш., см. Красная. 
Дагестанская Мк. В4 57-30, 44-30. 
Дагестанская обл. Е6; Ж5—7; 34—7. 
Дагет-хачинъ Т. Е7 62-00, 41-45. 
Дагетъ М. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Дагирман-гёль ят. Еп. Ж8 64-15,41-00. 
Дагирман-дагъ г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Дагирман-дагъ г. 1071 Еп. Ж8 64-30,
41-00.
Дагирман-кёй Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Дагирман-тапа к. Шш. 39 65-00, 40-15. 
Дагирманъ п. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Дагирманъ рв. д. Км. Д9 60-15, 40-15. 
Дагиръ О. Г8 59-45, 40-30.
Даг-кёй Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Даг-весаманъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Даглу кшл. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Дагмадаглу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Дагмадаглу г. 5253 Зз. Ж9 64-00, 
39-30.
Дагмадаглы Гч. 38 65-45, 40-45. 
Дагмадаглы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Дагмадаглы Нх. 37 65-15, 41-00. 
Дагмадаглы Щ., см. Иррамаглы. 
Дагна г. Кр. 36 65-45, 42-15.
Дагна г. 6443 Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Дагна г. 3329 Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Дагна г. 8369 Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Дагна рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Дагна-чай р. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Дагни КТ. 36 65-30, 42-00.
Дагниса КТ. 36 65-15, 42-15.
Дагоба (Дарга-кендъ) Л. ИЮ 66-15, 
38-45.
Дагомъ Вк. Е5 61-45, 43-00.
Дагомысъ им. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Дагомысъ р. Сч. В4 57-15, 43-45.
Дагорек-аджи-гёль оз. Тш. Ж5 64-45, 
43-15.
Дагразъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Дагрелеби ур. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Дагы-ганъ Дт., см. Хармандали-вендъ. 
Дадагеръ з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Дадагюль Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Дада-кишлягъ Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Дадали Кб. И7 66-15, 41-45. 
Дадали-керпи м. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Дадалу Кг. 39 64-45, 39-45.
Дадалы Гч. 38 65-45, 40-45. 
Дада-марги г. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Дадашенъ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Дадашъ з. Дт. 39 65-45, 39-45.
Дадва Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Даден-бардъ к. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Дадешъ Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Даджи-чала г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Дадпвурта Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Дад1анети Д. Е6 62-00, 42-30.
Дад1ани св Ьтл. князя дм. Сн. Гб 60-00,
42-30.
Дадганъ г. 11165 См. Ж7 64-30, 41-45. 
Дадгашъ г. 11598 Лч. Д5 60-40, 43-00. 
Дадури г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Дазу-барцъ к. 1883 Нз. Е5 62-15,43-30. 
Дазу-юртъ Тш., см. Янгй-буйнакъ. 
Дай Гз. Ж5 63-30, 43-00.
Дайгянъ Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Дай-кендъ Дт. И9 66-30, 39-30. 
Дай-кендъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Дайлахлу Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Дайлахлу Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Дайлахлу кт. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Дайналыхъ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Даквара Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Даке-ламъ г. Вд. Ж5 53-30, 42-45. 
Даыурта Тн. Е6 63-00, 42-45. 
Давки-вая г. 11074 См. Ж7 64-30, 42-00. 
Давки-чай р. См. Ж7 64-30, 42-00. 
Даввя В. Гч. 38 65-15, 40-15.
Давкя Н. Гч. 38 65-15, 40-15. 
Далаверъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Далаверъ я. Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Дала-вау Г. Д6 61-30, 42-30.
Далаклу Нб. Е8 62-15, 40-30.
Далалу Э. Д8 61-30, 40-30.
Даларъ р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Далас-кеди Д. Е6 62-15, 42-30. 
ала-чай р. См. 37 65-00, 41-30. 
ала-шумгара ур. Сх. Г5 59-00,43-15. 
Далбандъ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Далбантли рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Далбантлы ур. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Далдаган-булагъ рд. Зв. Ж7 64-30, 
41-15.
Далду-архъ з. Л. И9 66-00, 39-15. 
Дали х. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Дали-вали х. Зк. Ж7 64-00, 41-45.
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Дали-дагъ г. Ак., Бч., см. Шаввабадъ. 
Дали-дагъ г. 8624 Ак., Бч. Д7 61-80, 
41-45.
Дали-дагъ г. 9980 Ап., Бч. Д7 61-30, 
41-15.
Дали-дагъ г. 9389 Бч. Д7 61-30,41-15. 
Дали-дагъ г. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Дали-дагъ г. 11907 Дш., Зз. Ж9 63-30,
40-00.
Далй-дагъ г. 8245 Кз. Е8 62-30,41-00. 
Дали-дагъ г. 7126 Кз. Е8 62-45,40-45. 
Дали-дагъ г. 1428 С., Кв. Ж7 63-30,
41-30.
Дали-дагъ хр. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Дали-кардашъ Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Дали-кая г. Км., Тц. Д9 60-15, 40-00. 
Дали-кая п. Км. Д9 60-15, 40-00.
Дал ик-дагъ г. 3091 С л. Е9 61-45,40-00. 
Далик-дашъ Нб., см. Цаккар-каръ. 
Даллк-дашъ г. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Далвк-дапгь г. 6664Кз.Е8 62-30,41-00. 
Далик-дашъ ск. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Далиляръ (Гамзалу) Кг. Ж9 64-15,
39-30.
Дали-мамедлы Еп., см. Даль-мамедлы. 
Дали-паша (Паша-кендъ) Нб. Е8 62-15,
40-45.
Далиц-вар-ятагъ г. Ац. Д7 61-00,41-45. 
Дали-чай о. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Дали-чай р. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Дали-чай р. Ап.. Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Дали-чай р. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Далла-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Далла-кау Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Даллаклу Зз. ЖЮ 64-15, 39-00. 
Даллаклы Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Даллаклы кшл. П1ш. 38 65-00, 40-15. 
Даллак-магала Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Далла-кора хр. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Далляръ Дт. 39 66-00, 40-00.
Далляръ Еп. Ж8 63-30, 41-00 (2). 
Далляръ Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Далляръ Нб. Е8 62-15, 40-30.
Далляръ жст. Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Далма-ёлъ пв. 1204 С., Еп. Ж7 64-00,
41-15.
Далуляръ Б. Эр. Е9 62-С0, 40-00. 
Далуляръ М. Эр., см. Гёдаклу. 
Далуляръ з. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Дальма з. Кз. Е8 63-00, 41*00. 
Даль-мамедлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Даль-мамедлы жст. Еп. Ж8 64-00.40-45. 
Дальв1е клч. Б л. Д2 60-45, 45-30. 
Дальшй х. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Дальняя пн. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Даляръ Бк. И8 66-45, 41-00 (2). 
Дама-баши г. 9488 Кр. 37 65-15,41-45. 
Дамавлвнсшй пв. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Дамавл^а Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Дамагврмазъ Эр. Е8 62-15, 40-15.
Дама-дара В. Нх. 37 65-00, 41-00. 
Дама-дара Н. Нх. 37 65-00,,41-00. 
Дамакалъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Дамановская р. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Дамарчикъ р. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Дамасти г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Дамахъ п. Л. Й9 66-15, 39-15. 
Дамбла-курунъ г. 8827 А., Тц. Г7 
59-15, 41-15.
Дамблутъ ур. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Дамгалу Дш. Ж 9 64-15, 40-15. 
Дамгули-чалъ г. Кз. Е7 62-45, 41*15. 
Дамджалы г. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Дамибукъ х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Дамирлы Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Дамировъ рв. с. 7532 Зз. Ж9 63-15, 
39-45.
Дамир-отаран-чай р. См. 37 65-30,
41-15.
Дам1а Бч. Е7 62-15, 41-30.
Дам-кули крс. Кб. И7 64-00, 41-СО. 
Дамлама-гядукъ г. Нн. ЖЮ 63-15,
39-15.
Дамлик-гядукъ г. 9181 Э., Нб. Е8 62-00,
40-45.
Дампала Г. Д6 61-15, 42-15.
Дампала Шр. Д6 61-15, 42-15. 
Дампалети Г. Д6 61-30, 42-30. 
Дампалис-цкали рд. Г. Д6 61-30,42-15. 
Дампало Д. Е6 62-00, 42-00.
Дампалъ А. Г7 59-15, 41-30. 
Дамурсханъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Дамхурцъ р. Мк. В5, В4 58-15, 43-45. 
Дамцвара Г. Д6 61-30, 42-30. 
Дамцварис-мта ур. Шр. Д 660-45,42-80. 
Дамчхеули Г. Д6 61-00, 42-00. 
Данагирмазъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Данагиртъ Нн. Ж 10 63-30, 39-00.
Да наги ръ Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Дана-дагъ г. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Даналларъ з Шш. 39 64-45, 40-00. 
Данга мст. Еп., см. Самухъ. 
Дангабинъ В. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Дангабинъ Н. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Давгалъ А к. Д7 60-45, 41-30. 
Дангар-аулъ В д. Ж5 63-30, 43-00. 
Дангя-лагъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Дан дало Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Дандалык-чамъ ур. Кб. Й7 66-30, 41-00. 
Дандалыкъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Давей-лам-хи р. Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Данетъ А п. Д7 60-45, 41-30.
Данзикъ В. (Юхари-) Шд. Е9 62-45, 
39-45.
Давзикъ Н. (Ашага-) Шд. Е9 62-30, 
39-45.
Даниленка рб. вв. Тм. А2 54-45,45-15. 
Данипхе-чала ущ. Тн. Е6 62-30,42-30. 
Даниспараулъ Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Дано Тн. Е6 63-00, 42-30
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Дан-огранъ м. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Данукъ Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Даиюс-гядуги пв. О., Тд. Г8 59-15, 
40-45.
Дарабазъ 3?. Ж9 63-45, 39-30. 
Дара-баси-тала бг. 4526 Эр. Е8 62-00, 
40-15.
Дарагезъ г. 5922 Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Дара-герма к. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Дарзда Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Дарадави г. 6251 Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Дара-заратъ Кб. И7 66-45, 41-00. 
Дара-кёвъ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Дара-кёй Ад. Д7 60-15, 41-30.
Дара-кёй Ап. Д7 61-30, 41-15. |
Дара-кендъ Бч, Е 8.62-15, 41-00. 
Дара-кендъ Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Дара-кендъ Кб. И7 66-30, 41-15. !
Дара-кендъ кт. Ап. Е8 61-45, 41-00. | 
Дара-кендъ рв. д. Э. Д8 61-15, 40-30.1 
Дара-керкенджъ Ш. 38 66-00, 40-45. ! 
Даралагёзсшя вр. Нн. Е9 63-00,39-30. 
Даралагезъ хр. Нн., Шд. Е9 62-45,!
39-45. 1
Даранскш к. Дт. 39 65-45, 39-45. !
Даранскш п. Дт. 39 65-45, 39-45. :
Дараву Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Дара-чичагъ Нб., см. Константинов- ( 
ское. !
Дара-чичагъ г. 4754 Нб. Е8 62-15,40-45. 
Дарашамсюй п. 2449 Нн. ЕЮ 63-00, !
39-00.
Дарашамъ жр. Нн. ЕЮ 63-00, 39-00. 1 
Дара-юрт-чай р. Шд. Ж9 63-15,40-00. 
Дарбадеви ур. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Дарбаз-бина Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Дарбазъ Ап. Е8 62-00, 41-00.
Дарбазъ Бч. Е7 62-15, 41-80.
Дарбазъ Бч. Е7 61-45, 41-30.
Дарбазъ рв. мн. Дш. Ж9 64-00,40-15. 
Дарбали Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Дарбантъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Дарбаси-екегепи рв. ц. Шпг. Ж9 64-15,
40-00.
Дар-богазъ г. Кс. Д8 60-15,40-45. 
Дарвагъ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Дарвиптляръ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Даргавсъ Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Дарга-кендъ Л., см. Даюба.
Даргалу Эр. Е9 62-00, 40-00.
Даргалу Эр. Е9 62-00, 40-15.
Даргады кт. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Даргамаръ Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Дарген-дукъ г. 4186 Вд. Ж5 63-15, 
43-00.
Даргеръ пн. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Даргинсшй округъ Ж6; 36. 
Дарг-клдунъ г. 3997 Вк. Д5 61-30,43-15. 
Дарг-кохъ (Какадуръ) Вк. Е5 62-00, 
43-30
Дарг-кохъ г. 2293 Вк. Е5 62-00,43-30» 
Дарг-кохъ жст. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Дарг-кохъ рв. Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Дарго Вд. Ж5 63-45, 43-00.
Даргонъ пн. Нч. Д5 61-15, 43-15. 
Даргонъ р. Нч., Вк. Д5 61-15, 43-15- 
Даргонъ ур. Нч. Д5 61-15, 43-15. 
Дарг-таго р. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Даргушъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Дардара-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Дар-докаэъ Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Дардуръ рд. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Даренъ г. 9234 Г. Е6 61-45, 42-45» 
Дарзилу Зз. ЖЮ 64-00, 39-15.
Дарзилу Кг. ЖЮ 64-30, 39-15. 
Дарин-дара Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Дарин-дара р. Кс. Д7 61-00, 41-15* 
Дарин-дара я. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Дари-тала Гч. 38 65-30, 40-45. 
Дариштаръ з. Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Дарка Шр. Д6 61-00, 42-30.
Дарквети Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Дарквети жст. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Даркъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Дарман-алталы Шш. Ж8 64-30, 40-15» 
Дарнагулъ Бг. И8 67-30, 40-30. 
Дарсимъ з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Дартло Тн. Е6 63-15, 42-30.
Дарумъ г. Вд. Ж5 64-00, 43-00.
Дарца (Чинуб-щутъ) г. 12817 Гн. Ж6 
64-15, 42-15.
Дарчели 3. Гб 59-15, 42-30.
Дарчидзе (Якобаури) Бт. Г7 60-00,
41-45.
Дарч1эти С. Ж7 63-15, 41-45.
I Дарчъ (Омелетъ) р. Лч. Г5 59-30, 43-00.
[ Дарша КТ. 36 65-15, 42-15.
I Даршали-гапутъ Кб. И7 66-15, 41-30.
| Даршъ г. 3757 КТ. 36 65-15, 42-15. 
Даръ ЦарскШ Мк. ВЗ 57-15, 45-00.
( Дары-дагъ г. 2564 Кг. Ж 10 64-30,39-15.
I Дары-дагъ г. 6372 Нн. ЖЮ 63-15,39-15. 
Дарьинск1я вш. П. Г4 60-00, 44-00. 
Дарья р. П. Г4, Д4 60-00, 44-15. 
Дарьяваръ Л. 310 65-45, 39-00. 
Дарьяльское бвш. укр. Д. Е5 62-15,
42-45.
Дасимобъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Дастагюль рв. д. (Дастагиръ, Даста- 
кертъ) Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Дастани г. Тл., С. Е7 63-00, 42-00. 
Дастафюр-чай р. Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Дастафюръ Еп. Ж,8 63-45, 40-30. 
Датахъ Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Датви-сацуми г. 6020 Оз. Гб 60-00, 
42-00.
Датвис-джварис-геле пв. Тн. Е6 62-30,. 
42-45.
Датвиси Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Датвис-тави г. Ац. Д7 60-45, 41-45.
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Датвис-хеви ущ. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Дат-меликъ г. 6761 Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Датуната (Малида-наха) Гн. Ж6 64-15,
42-30.
Датх-псюхъ р. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Датыкахъ р. Б п. Г4 59-30, 44-00. 
Датыхская г. 3634 Нз., Сж. Е5 62-30,
43-15.
Датыхскш сг. 2695 Нз. Е5 62-45, 43-15. 
Датыхъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Датыхъ х. Нз. Е5 62-45, 43-15. 
Датыхъ Н. Гз. Е5 62-45, 43-15.
Даугъ ур. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Даульдаз-тюбе к. Кн. ЕЗ 63-00,44-45. 
Даурмагъ г. 931 Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Даут-аджи-су к. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Даут-бекъ к. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Даутели кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Даут-тюбе к. 1141 Кл. Ж5 63-30,43-30. 
Дахал-дагъ г. См. Ж7 64-30, 41-45. 
Дахаръ Гч. 38 65-45, 41-00.
Дахаръ Ш. 38 63-45, 41-00.
Дахкинты г. Нз., Гз. Е9 62-45, 43-00. 
Дахназъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Дахназъ отс. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Дахновъ к. К. В2 57-00, 45-45.
Дахо р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Даховская Мк. В4 57-45, 44-15. 
Даховсшй дед. Сч., см. Сочи.
Даховъ кт. КТ. 36 65-30. 42-30. 
Дахо-дукъ к. 2007 Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Дахское пт. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Даценка х. Е. Б1 56-15, 46-30.
Даценка х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Дачерншпъ р. Сх. В5 58-30, 43-15. 
Дачерхан-бурунъ к. Дт.И9 66-15,40-00. 
Дачу-барзой Гз. Ж5 63-15, 43-15. 
Дашагиль Нх. 37 64-45, 41-15. 
Дашагиль р. Нх., Си. 37 65-00, 41-15. 
Дашагильское ущ. См. 37 65-00,41-15. 
Дашалты Шд. Е6 63-00, 39-45.
Дашалты Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Дашалты рв. д. Ед. Ж8 63-30, 40-45. 
Дашалты-гюнотъ Шш. Ж9 64-15,40-00. 
Дашалты-хазабюртъ Шш. Ж9 64-15, 
39-45.
Даш-архъ В. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Даш-архъ Н. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Даш-архъ жр. Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Даш-баши Зз. ЖЮ 64-00, 39-00. 
Даш-баши Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Даш-баши Шш. Ж9 64-15, 40-15. 
Даш-баши г. 3642 Нн. ЖЮ 63-30,39-15 
Даш-баши кт. Шш. Ж9 64-15, 40-15 
Даш-башъ Ад. Д8 60-45, 41-00. 
Даш-башъ г. 7798 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Дашбулагскш постъ Л. 3965-45, 39-15 
Даш-булагъ Нх. Ж7 64-30, 41-15 
Даш-булагъ Шш. Ж9 64-15. 40-00
3535 Шш. Ж9 64-15,Даш-булагъ г.
40-00.
Даш-булагъ р. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Даш-булагъ рд Тш. 35 64-45, 43-00. 
ДашбурунскШ п. С л. Е9 61-45, 40-00. 
Даш-бурунъ Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Даш-бурунъ г. 5614 Ак. Д7 61-00,41-45. 
Даш-бурунъ г. 3149 Сл. Е9 61-45,40-00. 
Даш-бурунъ г. 3142 Эр. Е9 62-30,39-45. 
Даш-бурунъ г. 4108 Эр. Е9 62-30,89-45. 
Даширис-сери хр. Г. Д6 61-00, 42-00. 
Даши-хохъ г. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Даш-кенд-ялъ г. 6824 Зз. Ж9 64-00,
39-45.
Даш-кендъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Даш-кендъ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Даш-кендъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Даш-кёрпи Ад. Д8 60-45, 41-00. 
Даш-кёрпи Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Даш-кёрпи Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Даш-кёрпи р. Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Даш-кесанъ (Кархатъ) Еп. Ж8 63-45,
40-45.
Даш-кесанъ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Даш-кесанъ г. Ап., см. Ахмед-аги- 
юртъ.
Даш-кесанъ г. 3312 Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Даш-кесанъ г. 7327 Бч., Ап. Е8 62-00.
41-00.
Даш-кесанъ г. 1820 Кг. 39 64-45,39-30. 
Даш-кесанъ кмл. Бч., Ап. Е8 62-00.
41-00. ’
Даш-кюрьяды Л. 310 65-45, 39-00. 
Дашлу Зз. Ж9 63-45, 40-00.
Дашлуджа Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Дашлы-кендъ Кр., см. Дуртиль. 
Дашлы-кую кп. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Даш-мамедлу Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Дашновъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Даш-салаглы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Даш-тапа г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Даш-тапа к. 1722 Бч. Е7 62-15,41-30. 
Даштыджа Нх. 37 65-15, 41-00. 
Даштыджа г. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Дашты-тапа к. Бч. Е7 62-30, 41-30 
Даянгышъ к. Кл. Ж 4 63-30, 44-00 
Даярлы г. 3556 Кб. 37 66-00, 41-30- 
Два Брата г. 3017 Тс., Мк. Б4 56-45, 
44-15.
Два Брата г. 3150 С. Ж7 63-30, 41-30. 
Два Брата к. К. В2 57-30, 45-45 
Два Брата к. К. В2 57-45, 45-30.
Два Брата к. Кл. Ж5 63 45, 43-45 
Два Брата к. Мв. Г1 59-30, 46-30.
Два Брата к. 1302 П. Д4 61-00,44-00. 
Два Брата к. Сж. Е5 62-30, 43-30 
Два Брата к. 1194 Сп. ГЗ 59-30,45-30. 
Два Брата к. Сп. ГЗ 59-45, 45-15 
Два Дуба ур. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Двадцать к. 695 Ал. ДЗ 61-15, 45-00.
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Двали-швилеби Кт. Д6 60-00, 42-15. 
Двалула Г. Е6 61-45, 42-30.
ДвальскШ пв., см. Безобдальсшй. 
Двани Г. Д6 61-30, 42-15.
Дваръ кшл. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Двин-кюрд-кендъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Двинъ айс. Эр. Е9 62-15, 40-15.
Двивъ арм. Эр. Е9 62-00, 40-15.
Двира Г. Д7 60-45, 42-00.
Двирисъ г. 5460 Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Двиръ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Двойной к. 291 К. В2 57-30, 45-45. 
Двойной к. 238 Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Двойной к. 563 Лб. ВЗ 58-00, 45-15. 
ворянинова х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
вояшки к. 925 Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Двриси Г. Д6 61-30, 42-15. 
Двубратсшй жр. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Двур-Ьчье ур. Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Дгамыгаъ р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Дганаури Оз. Гб 59-30, 42-15.
Дгваба 3. Гб 59-15, 42-30.
Дгваба р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Дгвана 3. Гб 59-45, 42-45.
Дгвани Бт. Г7 59-45, 41-45.
Дгвари Ац. Д7 60-45, 41-45.
Дгвшра р. Р. Д6 61-15. 42-45. 
Дгннтвишъ р. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Дгвръ Э. Е8 61-45, 40-30.
Дгнали Д. Е6 62-15, 42-15.
Дгнориса Кт. Д6 60-15, 42-30.
Дгомъ Сн. Гб 60-00, 42-45.
Деавгай г. 13174 См. 37 64-45, 41-30. 
Дебаклинскгй пв. Зз. Ж10 63-45,39-15. 
Дебакская ф. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Дебахли г. 9282 Ап., Нб.. Е8 62-00,
40-45.
Дебеда-чай р. Бч. Е8 62-15, 41-00; Е7 
62-15, 41-15.
Девадз1еби А. Г7 59-45, 41-30. 
Деванаант-хеви (Хевсурт-сопели) Тн.
Е6 62-30, 42-00.
Деватъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Девачхуръ кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Девагаъ хр. Лч. Д5 60-15, 43 00. 
Девгаша КТ. 36 65-15, 42-15. 
Девдоракскй л. Д. Е5, Е6 62-00, 42-45. 
Деве-бойну г. Бк., см. Кара-ибатъ. 
Деве-бойву г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Деве-бойну г. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Деве-бойну г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Деве-бойну г. 11725 Нн.,Зз.Ж 9 63-30,
39-15.
Деве-бойну пв. 738 Зк., Еп. Ж7 64-15,
41-15.
Деве-бойну хр. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Деве-гёзи р. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Деве-дашъ г. Ап., Нб. Е8 62-00,40-45. 
ттевис-мхврели ур. Тл. Е6 63-15,42-15. 
девлет-бШ х. Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Деворек-гёль 08. Тш. 35 65-00,43-30. 
Девра р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Девскелъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Девскелъ р. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Девскельск1я я. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Девтобанъ г. 8435 Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Девтобанъ р. А. Г7 59-45, 41-30. 
Дегабы-чай р. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Деглиганъ г. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Дегма-дагильды Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Дегне Б. (Беюк-) Нх. Ж7 64-45,41-00. 
Дегне М. (Кичик-) Нх. Ж7 64-30,41-00. 
Дегне-халиль Ар. 38 65-00, 40-45. 
Деготи Нв. Г. Д6 61-30, 42-15.
Деготи Ст. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Дегрекъ хр. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Дедабера Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Дедабера г. 6027 Шр., Г. Д6 61-00,
42-00.
Дедабера пв. Шр., Г. Д6 61-00, 42-15. 
Дедабера р. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Дедабери Г. Д6 61-45, 42-30. 
Дедавна-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Дедавна-бандъ хр. Л. ИЮ 66-15,38-45. 
Деда-гюнашъ (Чолакъ) Ш. 38 66-15,
40-45.
Деда-гюнашъ р. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Дедалаури Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Деда-мхвтиса Кт. Д6 60-00, 42-30. 
Деда-скурда р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Дедеркай р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Дедоплис-цкали рд. Г. Д6 61-15, 42-15. 
Дежалъ Кг. 39 Й-45, 39-30.
Дездару р. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Деиси Шр. Д6 61-00. 42-00.
Дей В к. Д5 61-45, 43-00.
Дейнеги х. К. В2 57-00, 45-45 (2). 
Дейнеги х. К. В2 57-00, 46-00. 
Дейнвка х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Дейпсъ р. Сж. Д5 61-45, 43-45. 
Декеске р. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Декечь-куртъ г. 2671 Вд, Ж5 63-45,
43-00.
Деккюль См., см. Арахкулъ.
Дексаръ Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Дек-цихе рв. кр. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Делекли-ташъ г. 8680 А. Г7 59-45,
41-15.
Делен-гёль г. 6657 Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Делижансюй пв., см. СеменовскШ. 
Делвжанъ Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Делвжанъ Нв. Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Деликаури Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Дели-чобанъ КТ. 36 65-45, 42-15. 
Делькани Д. Е6 62-00, 42-15. 
Деменюкъ р. Сж. Д5 61-30, 43-45. 
Деми-булагъ рд. Шд. Е9 62-45,39-45. 
Деми-дагъ г. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Деми-тапа г. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Демляръ г. Шд. Е9 62-45, 39-45.
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Двмур-булагъ Бч. Е7 61-45, 41-80. 
Демур-дагъ г. Бч. Е7 62-00, 41-30(2). 
Демур-капи В. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Демур-капи Н. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Демур-капи у р. Км. Д9 60-80, 40-15. 
Демур-капу г. Бт. Г7 60-00, 41-30. 
Демурлу-булагъ рд. Э. Д8 61-30,40-30. 
Демурлы-дагъ г. 11093 Зз., Нн. Ж9 
63-30, 39-30.
Демурлы-дагъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Демурчи Ш. 38 66-00, 41-00.
Демурчи з. Дт., см. Гаджи-абасъ. 
Демурчи рв. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Демурчи рв. д. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Демурчи-гасанлу з. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Демурчи-гасанлы Бч., см. Капанахчи. 
Демурчи-гасанлы Бч., см. Шиндляръ. 
Демурчиляръ Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Демурчиляръ Зз., см. Искандер-беклу 
Демурчиляръ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Демурчиляръ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Демурчиляръ Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Демурчиляръ Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Земурчиляръ кт. Дш. Ж8 63-30,40-15. емурчи-тапа г. Кб. 37 65-45, 41-15. Демченка х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Демченка х. К. В2 57-00, 45-45. 
Демченка х. К. В2 57-15, 46-00.
Демъ 8. Э., см. Семе-хамикъ. 
Демьянова х. Си. ГЗ 59-45, 45-00. 
Демьяновна К. В2 58-00, 45-45 
Демьянты Г. Д6 61-45, 42-45. 
Денисова кш. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Денкалъ Гз. Е5 63-15, 43-00.
Денкара р. Д., см. Мнаиси-донь. 
Денной к. Сж. Е5 62-00, 43-15.
Дератъ Г. Д6 61-30, 42-30 
Дербента (Уурул-уулли) Кр. гр. 36
6э-45, 42-15.
Дербетовское (Копани Сладыя) 202 
Бл. Д2 60-30, 46-00.
Дервиш-али кшл. Кб. И7 66-15,41-30. 
Дервишлы Л 39 66-00, 39-30. 
Дервишлы 1[ (Сай-тапаси-кендъ) Л.
39 66-00, 39-30.
Дервишлы III (Агдам-кеидъ) Л. 39 
66-00, 39-30. ’
Деревянковск1й ок. Тм. Б2 55-45 
45-45. ’
Дере-казмаръ г. 5901 Кб. 37 66-15
41-15. ’
Дере-хохна Бт. Г7 59-30,41-45. 
Державный п. Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Державный пик. Зз. Ж 10 64-15,39-15. 
Дерим-дереси р. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Дерка ск. Тш. 36 64-45, 42-30 
Деркъ Кб. 37 66-00, 41-15.
Дерн-дарь кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Дернисъ Нн. Ж 10 63-30, 39-00. 
Дерцель Ац. Д7 60-15, 42-00.
Дерчи Лч. Д6 60-15, 42-30.
Деръ Нн. ЖЮ 63-15, 39-00.
Дерьенъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Деси В. Д. Е6 62-00, 42-45.
Деси Н. Д. Е6 62-00, 42-45.
Де-симонъ х. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Десятичный к. 350 Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Детляшха Сч. В4 57-00, 44-00. 
Детляшха р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Детунша Др., см. Дитун-шинъ. 
Дефанская Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Дефань р. Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Дехвнри Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Дехныш-кортъ г. 4354 Гз. Е5 63-00,
42-45.
Децильдъ рв. с. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Дёши х. Тм. Б2 55-30, 45-80. 
Дешлагаръ шк. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Дещенка х. К. Б2 56-30, 45-45.
Дея р. Сж. Е5 61-45, 43-30.
Джаанъ р. Вд. Ж5 63-15, 43-15. 
Джааровъ ур. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Джаба (Чапе) См. 37 65-15, 41-80. 
Джабаглы-учхенъ г. Нч. Д5 60-30,
43-30. ’ 
Джабаджи Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Джабаджъ рв. д. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Джабачалу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Джаб1етъ рв. д. Ац. Д7 61-00, 41-45. 
Джаблеви Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Джабнидзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Джабуева х. X. Ж4 64-00, 43-45. 
Джабури г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Джабур-токянъ г. 1326 Зк. Ж7 64-00,
41-45.
Джабухъ я. А. Г7 59-45, 41-30.
Джава Г. Д6 61-30, 42-30.
Джаван-даг ь г. 2443 КТ. 36 65-15,42-30. 
Джаван-кендъ КТ. 36 65-15, 42-15. 
Джаван-кендъ КТ. 36 65-15, 42-30. 
Джавара Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Джаваране-ква г. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Джават-бекъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Джавахаант-кари Д. Е6 62-15. 42-15. 
Джавахи Д. Е6 62-15, 42-15.
Джависа Р. Д6 60-45, 42-45. 
Джавис-дагъ г. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Джавис-тави Г. Д6 61-15, 42-30 
Джавровъ к. Ед. ВЗ 56-45, 45-30. 
Джавхотъ г. Нн. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Джавшаани х. С. Ж7 63-30, 42-00 
Джавъ р. Кб. 37 66-00, 41-15 
Джавъ ур. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Джагаант-кари Д. Е6 62-00, 42-30 (2). 
Джагадузъ (Саркисашенъ) 1Пш. Ж9
64-30, 39-45.
Джагазуръ Шд. Е9 62-45, 39-45 
Джагазуръ II Зз. Ж9 64-00, 39-45 
Джагазуръ кт. Зз. Ж9 64-00, 39-45 
Джагалдой Гз. Ж6 63-15, 42-45
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Джагади 3. Гб 59-45, 42-45. 
Джагавасъ евр. Бп. Г4 59-80, 44-15. 
Джаганасъ р. Бп. Г4 59-80, 44-15. 
Джагани-тогай мст. Тш. Ж5 64-30, 
48-30.
Джаганнам-дара г. 5400 Эр. Е9 62-30, 
40-00.
Джагарани Г. Д6 61-15, 42-00. 
Джагаръ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Джагатай Кб. И7 66-30, 41-30. 
Джагатай Шд. Е9 63-00, 39 45. 
Джагвар-дере р. См. 37 65-00, 41-30. 
Джагджикъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Джаги о. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Джагилъ рв. д. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Джаги ра 3. Гб 59-30, 42-45. 
Джагирлы Гч. 38 65-15, 40-45. 
Джагирлы Гч. 38 65-45, 40-15 (2). 
Джагирлы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Джагирлы Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Джагирлы Нх. 38 64-45, 41-00. 
Джагирлы Ш. И8 66-30, 40-45. 
Джагир-чай р. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Джагиръ Кп. Ж8 63-30, 40-45. 
Джагисманъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Джаглы Гч. 38 65-45, 40-30.
Джагра р. 3. Гб 59-30, 42-45.
Джагри КТ., см. Чагри.
Джагривь КТ. 36 65-30. 42-00. 
Джагры Ни. Е9 63-00, 39-30. 
Джагры-чай р. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Джагум1ани Д. Е6 62-00, 42-30. 
Джадара Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Джадашан-тапа бг. Т. Е7 62-30,41-45. 
Джаджунъ В. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Джаджунъ Н. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Джаджунъ Ср. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Джаджурь Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Джаджуръ жст. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Джаджуръ пв. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Джазанис-тави г. 7791 Лч. Д6 60-30,
42-45.
Джазлывъ Бп. Го 59-80, 43-45. 
Джаихуръ рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Джайлыв-башъ г. 14838 Нч. Д5 60-30,
43-15.
Джайлык-су р. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Джайлывъ л. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Джайне Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Джайры-дагъ г. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Джавагори Д. Е6 62-00, 42-45. 
Джаван-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Джавара г. 6244 Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Джакелав-су р. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Джавоба Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Джавоба р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Джавобъ рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Джав-су Ад. Д7 60-15, 41-45.
Джав-су р.л Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Джала Ад. Д7 60-45, 41-15.
Джала Кс. Д8 61-00, 40-45.
Джала мз. А. Г7 59-30, 41-15.
Джала р. Ад. Д7 61-00, 41-15. 
Джалаваури С. Ж7 63-15, 41-45. 
Джала-гёль (Карлых-гёль) оз. Кс., Км.
Д8 60-45, 40-45.
Джалагена ур. Сн. Гб 59-45, 42-45. 
Джаладже б. Бд. Г1 59-30, 46-15. 
Джаладулъ г. 12669 Гн. Ж6 64-00. 
42-15.
Джалаир-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Джалаиръ Зв. Ж7 64-15, 41-30. 
Джалаиръ Л. 39 65-45, 39-15. 
Джалаиръ г. 9478 Зк. Ж7 64-30,41-45. 
Джалавой р. Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Джалал-оглы Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Джалалъ Км. Д8 61-00, 40-30.
Джалалъ Тр. Д2 61-00, 45-30.
Джалалъ рв. кр. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Джаламети х. Шр. Д6 61-15, 42-80. 
Джалан-колъ г. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
Джалан-колъ кш. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
Джалан-волъ р. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
ДжаланкольсБ1Й м. Бп. Г4 59-45,43-45. 
Джалаурта Шр. Д6 61-00, 42-15.
Джал га Б. Бл. Д2 60-15, 46-00. 
Джалга М. Бл. Д2 60-15, 46-00. 
Джалга Б. б. Бл., см. Курбан-джалга. 
Джалга Б. р. Бл. Д2 60-30, 46-15. 
Джалга М. б. Бл., см. Захо-джалга. 
Джалга М. р. Бл. Д2 60-30, 46-15. 
Джалга Ср. р. Бд., Бл. Д2 60-15,46-15;
Д1 60-15, 46-30.
Джалгань Кб. И7 66-30, 41-15 (2). 
Джалганъ Кр. 36 65-45, 42-15. 
Джалганъ г. 2357 Кр., КТ. 36 65-45, 
42-15.
Джалганъ сг. Кр. 36 65-45, 42-15. 
Джалгинсвое оз. Бд. Д1 60-15, 46-15. 
Джалпетъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Джал-гунъ б. Бд., см. Лаган-худукъ. 
Джалдывъ рв. з. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Джалдыръ мст. Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Джали-гёль оз. Ац. Д7 60-15, 42-00. 
Джалка жр. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Джалва р. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Джалка р. Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Джаловар-юсуфъ кт. Ш т. Ж9 64-30, 
40-00.
Джаловханъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Джаловчатск1й л. Бп. Г5 59-00, 43-30. 
Джаловчатъ р. Бп. Г5 59-00, 43-30. 
Джалты х. Гз. Е5 63-15, 43-00. 
ДжалутскШ вшл. Нх. 37 65-00, 41-15. 
ДжалутсвШ мн. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Джалутъ Нх. 37 65-ОЭ, 41-15. 
Джалушва Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Джалъ Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Джалых-тюбе в. С п. Г2 59-45, 46-00. 
Джальни-гёль оз. Зз. Ж9 63-^ , 39-45ж
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Джамалдвн-аджи-аулъ X. Ж4 64-45, 
43-45-
Джамалдин-аджи-аулъ X. 34 64-45, 
43-45.
Джамаддинъ Нн. Ж 10 63-15, 89-15. 
Джамал-тепе к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Джаманкул-шедъ оз. Сж. Е5 62-00, 
43-30.
Джаманкулъ г. 4676 Нч. Д4 60-45, 
43-45.
Джаманкулъ р. Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Джаман-шаиръ Л. 310 66-00, 39-00. 
Джамар-даргиль А. Г7 59-30, 41-15. 
Джамбазъ В. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Джамбазъ Н. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Джамбалатъ кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Джамбаръ Зв. Ж10 64-00, 39-15. 
Джамбекба кш. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Джамгали р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Джамджама г. Г., Бч. Д7 61-15, 42-00. 
Джамджамлы Ш. И8 66-30, 40-30. 
Джамиллы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Джамиллы кт. Дш. Ж8 63-30, 40-15. 
Джамвн-кюмъ г. 5294 Зз. Ж9 64-15,
39-45.
Джамис-пихе рв. кр. Г., см. Алерсис- 
цихе.
Джаапааъ Шш. Ж9 64-30, 40-С0. 
Джам1атъ мн. Шш. Ж9 64-30, 40-С0. 
Джам1эрети Р. Д6 61-00, 42-45. 
Джампара-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Джамрюк-кала рв. кр. Дш. Ж8 64-15,
40-15.
Джамсярахачъ кт. Зз. Ж9 64-15,39-45. 
Джамтхала р. Нч. Д5 61-15, 43-15(2). 
Джамура г. 9463 Г. Д6 61-30, 42-30. 
Джамури р. Д., см. Ксанъ. 
Джамуш-басанъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Джамуш-буганъ рв. д. Кс. Д8 61-00, 
40-45.
Джамуш-джуръ р. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Джамуш-кала рв. Км. Д8 60-45, 40-30. 
Джамушли Б. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Джамушли М. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Джамушли Км. Д8 60-30, 40-15. 
Джамушлы рв. д. Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Джамуш-ташъ рв. д. Км. Д8 60-15,40-30. 
Джанаани Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Джанаварлы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Джав-ага-тапа к. Дш. 38 65-00, 40-15. 
Джанакай-кую з. Кн. ЕЗ 63-15,44-45 
Джаналу Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Джанас-лагапъ г. Тш. 36 65-30, 42-45. 
Джанас-лагапъ г. 229 Тш. 36 65-30,
42-45.
Джанаула р. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Джанаури Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Джанауръ т. А., О. Г8 59-45, 41-00. 
Джанахаръ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Джан-ахмедлу Бч. Е7 62-15, 41-30.
Джан-ахмедлу Нб., см. Султан-али- 
квшляги. „
Джанбекъ кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 44-4о. 
Джанга кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Джангабатъ г. Тш. 36 65-00, 42-45. 
Джанга-кула-чай р. Тш. 36 65-15,42-45. 
Джанга-махи Др. 36 65-00, 42-30. 
Джангамиранъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Джангеджуръ лс. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Джангере-тюбе г. Тш. Ж5 64-30,43-00. 
Джанги М. (Кичик-) Ап.Е8 61-45,40-45. 
Джангиракъ р. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Джангнрант-кари Тн. Е6 62-30,42-15. 
Джангиръ з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Джанги-тапа Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Джанги-тапа г. 7826 Ап. Е8 61-45,40-45. 
Джанги-тау г. 16569 Лч., Нч.Д5 60-30.
43-15. '
Джангура г. Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Джангуретъ А., см. Чангуретъ. 
Джангтр-тарави г. 9219 Зз. Ж9 63-45,
39-45.
Джандара-ирган-чай Бч., см. Ирган- 
чай.
Джан-дарвишъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Джан-дарвишъ п. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Джандарское.оз. Т. Е7 62-45, 41-Э0. 
Джандаръ Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Джандаръ Бч. Е7 62-15, 41-45. 
Джандаръ жст. Бч Е7 62-15, 41-30. 
Джанджа рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Джанджали-квара р.Сх.Г5 59-15,43-00. 
Джани Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Джаннбекъ рв. д. Ад. Г8 60-00,41-0С1 
Джаня-кабахлу Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Джанкуат-чиранъ л. Нч. Д5 60-15, 
43-15.
Джан-кулу к. 952 Кг. 39 65-00, 39-45. 
Джан-куртаранъ г. 9127 Нб. Е9 62-45,
40-00.
Джанлах-али з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Джаннат-абадъ Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Джаннатлу Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Джанпалъ р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Джанпезшни 3. Гб 59-15, 42-30. 
Джан-тапа г. 7990 Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Джан-тапа г. 8379 Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Джануджиръ я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Джанфида Э. Д9 61-30, 40-15. 
Джанхот-адуга-чуртъ вм. Нз. Е5 62-15,
43-30.
Джанхот-ларсъ Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Джанхотовыхъ х. Нч. Д5 61-00,43-30. 
Джанхотъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-30 
Джанъ рв. д. Вд. Ж5 63-15, 43-15 
Джаны-бей к. Кн. Е4 63-00 44-30 
Джан-ятагъ Дш. Ж8 64-15, 40-15 
Джан-ятагъ р. Дш. Ж8 64-15, 40-15 
Джапана Оз. Гб 59-45, 42-К  
Джапинаури Г. Дб 61-00, 42-15
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Джапли-гёль оз. Зз. Ж9 63-45, 89-45. 
Дгьапохенджи р. Сн. Гб 59-80, 42-15. 
ДжапсакаръЗ. Гб 59-30, 42-30. 
Джапыр-тала р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Джарабанъ мстн. Кб. И7 66-30,41-15. 
Джараджуръ г. Нн. Ж10 63-15,39-15. 
Джараеръ Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Джарайлы Л., см. Ача-тапа.
Джаратъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Джара-эле Др., см. Жарае. 
Джарга-тапа к. Л. И9 66-15, 39-30. 
Джардамъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Джарджарисъ Ап. Е8 61-45, 40-45.
Ддарджи Кс. Д8 61-00, 41-00 (2). 
Джарджуръ о. Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Джарего Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Джарис-хеви Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Джаргашени Г. Е6 61-45, 42-15. 
Джартиси Д. Е6 62-00, 42-30. 
Джаруль-су р. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Джар-уртъ г. 7014 Бч. Е7 62-00,41-15. 
Джархачъ Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Джархачъ кл. Кз Е8 62-30, 41-00. 
Джарчи з. Дт. 39 66-00, 39-45.
Джары Зк. Ж7 64-15, 41-45.
Джаря кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Джаткранъ Э. Е8 62-15, 40-30. 
Джаткранъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Джаткранъ Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Джаугатъ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Джаулахъ Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Джафаны Дш. 38 64-45, 40-30. 
Джафар-абад-хой Нх. 37 64-45, 41-15. 
Джафар-абадъ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Джафар-абадъ Э. Д9 61-30, 40-15. 
Джафар-абадъ Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Джафарал-махи Кк., см. Джавара. 
Джафар-булагъ рд. Шш. Ж9 64-15, 
39-45.
Джафар-кулп-бекъ Зз. Ж10 64-15,
39-15.
Джафар-кули-кягризъ Шш. 39 64-45,
40-15.
Джафарло Бч. Е7 62-15, 41-30, 
Джафарлу Л. 39 66-00, 39-15. 
Джафарлу з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Джафарлы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Джафарлы-гюннутъ Эр.Е9 62-30,40-00. 
Джафар-хан-диза Нн. Ж 10 63-30,39-00. 
Джафаръ кшл. Гч. 38 65-15, 40-30. 
Джафны-хана-кель г. Кр. 36 65-15,
42-00.
Джафъ з. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Джахаиши М. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Джахкосъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Джахундари Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Джацан-кара б. Тр., Бл. Д2 60-45, 
45-45.
Джацан-кара к. Тр. Д2 60-45, 45-45. 
Джацан-кара кп. Бл. Д2 60-45, 45-45.
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Джачнари (Кевсельта) Р. Д6 61-15, 
42-45.
Джбалы-су ми. Нч. Г5 60-00,43-30. 
Джбара р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Джвар-босели Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Джвари 3. Гб 59-30, 42-45.
; Джвари Шр. Д6 61-15, 42-15.
: Джвари В. Шр. Д6 61-15. 42-15.
! Джвари г. 6010 3., Сн. Гб 59-45,42-45. 
Джвари пв. 7989 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
1 Джвариса Р Д6 60-30, 42-45.
, Джвари си Кт. Д6 60-15, 42-30.
! Джварис-тави г. 7819 Тл., С. Ж6 63-45,
42-00.
Джварис-убани Д. Е6 62-00, 42-15. 
Джварис-хеви А. Г7 59-45, 41-30. 
Джварис-цвери г. Оз. Г7 60-00,42-00. 
Джварисъ рв. ц. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Джвар1онтоли-гза пв. 5796 Тн., Тл. 
| Е6 62-30, 42-00.
Джварцхма Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Джварыльдъ пв. 9380 Лч. Д5 60-00,
43-00.
Джгерди Сх. Г5 59-00, 43-00 (3). 
Джебаны Ш. И8 66-15, 40-45 (2). 
Джебаны русск. Ш. И8 66-15, 40-45. 
Джебаръ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Джебель (Ширванаръ) Кр. 37 65-45,
41-45.
Джебери г. 8536 Оз., Ац. Д7 60-15,
42-00.
Джебири Г. Е6 61-45,42-00.
Джебота Тн., см. Жебота. 
Джебраилъ Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Джебюкъ р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Джевагир-ханумлы Шш. Ж8 64-30,
40-15.
ДжеванширскШ у. Ж8, 9; 38. 
Джеватсий у. 38, 9; И9. 
Джеват-ханлы Дт., см. Ханлыхъ. 
Джеватъ Дт., см. Петропавловское. 
Джеватъ Дт. 38 66-00, 40-15. 
Джеватъ з. Л. 39 65--Й, 39-30.
Джега р. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Джеганлы-архъ р. Зк. Ж7 64-00,41-45. 
Джегви Ан. Ж6 63-30, 42-45. 
Джегдихъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Джегкатль Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Джегута р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Джегутинское Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Джейран-берг-ели (Арадлы) з. Дт. И9 
66-15, 39-45.
Джейран-булагъ г. 2702 Шш. Ж9 
64-15, 40-00.
Джейран-дара ущ. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Джейран-дюзи дл. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Джейран-кечмазъ Л. 39 65-45, 39-30. 
Джейран-кечмазъ р. Ш. И8 66-45,40-30. 
Джейранлу Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Джейранлы кшл. Гч. 38 65-15, 40-30.
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Джейран-оланъ г. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Джейран-чоль дл. Еп. Ж7 68-45,41-15. 
Джейран-чоль дл. С. Ж7 64-00,41-30. 
Джекъ Кб. 37 65-45, 41-15- 
Джелаб-гечутъ Ап. Д8 61-15» 41-00. 
Джелан-суба вх. 100 Ач. ЕЗ 62-45, 
45-00. *
Джеланъ к. Ач. ЕВ 62-45, 45-00. 
Джелаурт-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Джелаусъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Джелаусъ пет. Кс Д8 60-45, 41-00. 
Джелаусъ шк. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Джелаусъ я. Кс Д8 60-30, 41-00. 
Джелешко Гг. Е5 63-00, 43-00. 
Джелибъ г. Гч. 38 65-45, 41-00. 
Джеликъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Джвлки-бурку кст. Нч. Д5 60-30,43-30. 
Джелонти ил. Бл. Д2 61-30, 46-00. 
Джелтмесск1я в. 3022 Лб., Б п. Г4 
58-45, 44-30.
Джелтмесъ р. Бп. Г4 59-00, 44-30. 
Джель-гори я. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Джемгула р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Джеметель кс. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Джемикендская пет. КТ. 36 65-30, 
42-30.
Джеми-кендъ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Джемов-кала бш. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Джемухи р. П. Д4 60-30, 44-15.
Джемь г. Гз. Ж5 63-15, 43-15.
Дженги педв. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Дженги-чай р. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Дженгутай В. (Юхари-, Таса-жун- 
гутъ) Тш. Ж5 64-45, 42-15. 
Дженгутай Н. Тш. Ж5 64-45, 42-45. 
Дженгутай р. Тш. 35 64-45, 42-45. 
Дженол-щупъ г. Гн., см Бишиней. 
Дженту г. Мк. В4 53-15, 44-00. 
Джерагъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Джеракаевская Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Джерахлы В. з. Э. Д9 61-15, 40-15. 
Джерахлы Н. з. Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Джераховсше хх. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Джераховское бвш. укр. 5882 Вк. Е5 
62-15. 43-00.
Джерашенъ рв. Ад. Д8 60-45, 41-00. 
Джерджеръ г. О. Г8 60-00, 40-30. 
Джереса рв. д. Бт. Г7 59-15, 41-30.
Джеркли Б. р. Бп. Г4 59-45, 44-00.
Джеркли М. р. Бп. Г4 59-45, 44-00.
Джерпенс-баши г. О., Тд. Г8 59-30,
40-45.
Джертлу-колъ р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Джерукндзе Д. Е6 62-30, 42-15. 
Джерулъ я. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Джибагни КТ. 36 65-30, 42-15. 
Джибиклы-кесакаранъ (Чинарлу) Зз.
Ж9 64-00, 39-30.
Джибиръ Кб. 37 65-45, 41-45. 
Джибиръ г. 2679 Кб. 37 65-45, 41-45.
Джибиръ кн. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Джиб-псинъ рд. Мв. ВЗ 57-30, 45-00. 
Дживанлу Сл. Д9 61-0 0 , 4(>15. 
Дживери-аквацъ ур. Сх. Го 59-1э,4о-1э. 
Дживришъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Джигани х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Джигатъ г. 1904 С., Еп. Ж7 63-30, 
41-15.
Джигаури Д. Е6 62-15, 42-00. 
Джигаури Тн. Е6 62-30. 42-15. 
Джигджигъ (Чеви-сикъ) См. 37 65-15,
41-30.
Джигджикъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Джигин-каракоюнлу Эр. Е9 62-30, 
40-00.
Джигинсюй прз. Тм. АЗ 54-45, 45-15. 
Джигинское Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Джипатъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Д ж и ттъ  р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Джипя КТ. 36 65-15, 42-15. 
Джиграурта Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Джиграшени Т. Е7 62-00, 41-45. 
Джиграшенъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Джиграшенъ кч. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Джигутеаиръ г. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Джиджети Тн. Е5 62-30, 42-15. 
Джидживарикъ КТ., см. Диджи. 
Джиджнмлы Зз. Ж9 64-00, 39-45 (2). 
Джиджи-хабль Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Джиджоръ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Джиджуаръ р. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Джизи Вк., см. Дзивзнсъ.
Джизи Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Джпка-уген-кёзъ снж. дл. Нч. Д5 
60-00, 43-30.
Джикваури г. 2189 Кт. Д6 60-30.
42-15.'
Джикт-убани Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Джикураульт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Джиланъ Кг. Ж9 64-30. 39-30. 
Джилати Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Джилауръ мз. А. Г7 59-00, 41-30. 
Джилга р. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Джилганъ Еп. Ж7 63-30, 41-00. 
Джилигитъ г. 10332 Гн. Ж6 63-45, 
42-30.
Джилиза х. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Джилисъ г. 6328 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Джилихуръ См., см. Чилп-хюръ. 
Джилки-су р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Джилли-гёль бл. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Джиль Л ИЮ 66-15, 39-00.
Джиль Нб. Е8 63-00, 40-30.
Джильгети рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Джимаку ур. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Джимара Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Джимара Д., см. Гимара. 
Джимджимахъ Зк. Ж7 64-30, 41-45 
Джи ми Вк. Е5 61-45, 43-00 
Джими Кб. 37 66-00, 41-15
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Джими-авцагъ г. 8001 Вк. Е5 61-45,
43-00.
Джимити С. Ж7 68-15, 41-45. 
Джимитисъ р. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Джинаби КТ. 36 65-30, 42-15. 
Джиналка р. Нч.. П. Д4 60-45, 44-00. 
Джиналъ А. Г7 60-00, 41-30.
Джиналъ г. 4578 Нч. Д4 60-30, 44-00. 
Джиналъ В. г. 5061 П., Нч. Д4 60-30,
44-00.
Джиналъ хр. Нч. Д4 60-30, 44-00. 
ДжинальскШ п. Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Джингана Км. Д8 61-00, 40-15. 
Джингана рв. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Джингиръ г. Бк. И8 67-00, 40-15. 
Джин-дагъ г. 9690 Ад. Д7 60-15,41-30. 
Джин-дагъ г. Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Джинджиробъ Б. (Бевдк-) Ад. Д7 60-15,
41-15.
Джинджиробъ М. (Кучук-) Ад. 17 
60-15,41-15.
Джинди я. Км. Д8 61-00, 40-45. 
Джинегъ См. Ж7 64-30, 41-45. 
Джинисъ В. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Джинисъ Н. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Джин-кая рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Джинлу Дш. Ж8 64-30, 40-45.
Джинлу Дш. 38 65-00, 40-30.
.Джинлу Еи. Ж8 64-30, 40-45 (2). 
Джинлу Еп. Ж8 64-45, 40-45.
Джинлу з. Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Джинлу-болуслу Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Джиной-тюбе р. Бп. Г5 59-30, 43-45. 
Джинчвиси Р. Д6 61-00, 42-45. 
Джирабаджи КТ. 36 65-15, 42-15. 
Джирдаханъ Ен. Ж8 63-45, 41-00. 
Джирдаханъ Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Джирдаханъ Кз. Ж8 63-15, 41-00 (2). 
Джирмагля Нх. 37 65-15, 41-00. 
Джирманисъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Джирхва Сх. В5 58-00, 43-15. 
Джирхва ур. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Джисиръ овч. Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Джихаиджари Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Джихаиджари г. 1071 Бт. Гб 59-30,
42-00.
Джихва р. Шр. Д6 60-45, 42-15.
Джихо Тя. Е6 62-30, 42-15.
Джица г. 5284 Бп. Г4 59-15, 44-00. |
Джишахалари г. Кк. 36 65-00, 42-00. ! 
Джишкаръ пв. 5000 О., Тд. Г8 59-30,' 
41-00.
Дж1ангазы кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Джшзенъ мз. Бт. Г7 59-00, 41-30. !
Джюнети Кт. Д6 60-15, 42-30.
Джлита Г. Д6 61-45, 42-30. 
Джловдарлу з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Джловдарлы Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Джобис-тави г. Ад., Г. Д7 61-00, 41-45. 
Джовланлу Дт. И9 66-15, 49-30. |
, Джовланъ Нх. 37 65-00, 41-15. 
Джогасъ р. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Джогдиль КТ. 36 65-30, 42-00. 
Джогеби мст. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Джогедж1ани 3. Гб 59-15, 42-45. 
Джограи р. Бд., Тр. Е2 62-00, 45-30. 
Джоджора р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Джоджорта кт. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Джоис-убани Р. Д6 61-00, 42-45. 
Джоковети Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Джовола Те. Е6 62-45, 42-15. 
Джолджагъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Джолеви Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Джолушка г. 4186 Гз. Ж5 63-15,43-00. 
Джолъ р. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Джомагъ Г. Д6 61-30, 42-45. 
Джомартлу Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Джомартлу Кг. 39 65-00, 39-45. 
Джомартъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Джонджа-мала к. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Джони Л .  ИЮ 66-00, 38-45. 
Джон-хен-кортъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Джоох-оръ р. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Джоох-оръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Джора Нч. Д5 60-45, 43-30.
Джоратъ Б к. Й8 67-15, 40-45. 
Джорашты-куршаганъ г. 14273 Нч. Д5 
60-45, 43-15.
Джоргяляръ Еп., см. Хан-кендъ. 
Джорквали х. Лч. Г5 59-45, 43-00 (2). 
Джорлы Нх. 37 65-15, 41-00. 
Джорошэти Р. Д6 61-00, 42-45. 
Джорчи рв. кр. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Джот-кает рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Джочо Бт. Г7 59-15, 41-45.
Джрабердъ Еп., см. Чай-кендъ. 
Джрвис-агры р. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Джр1а Г. Д6 61-30, 42-30.
Джр1а Шр. Д6 61-00, 42-30.
Джручи Шр. Д6 61-00, 42-30.
Джручи мн. 2203 Шр. Д6 61-00,42-30. 
Джуаргенъ (Гижгитъ) р. Нч. Д5 60-30, 
43-30.
Джубга Тс. Б4 56-15, 44-30.
Джубга р. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Джубгсий п. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Джубгскш пв. Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Джубулу Зз. Ж9 64-00, 39-15.
[ Джува Ар. 38 65-00, 40-45.
Джуванъ А. Г7 59-15, 41-30.
'Джуварлу Кг. 39 64-45, 39-45 (2). 
Джуве б. Бд. И  59-45, 43-30.
Джу га Нн., см. Д ж ульфа.
 Джуга (Чилипсы) г. Мк. В4 58-00,44-00. 
Джугааотт С. Ж7 63-30, 41-45. 
Джугаанн х. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Джугиси Д. Е6 62-15, 42-30.
Джугунъ кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Джугурты Вд. Ж5 63-45, 43-15.
 Джугут-арагъ Кр., см. Арагъ Н.
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Джугут-кендъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Джугяр-загяръ у р. Лч. Г5 59-30, 48-15. 
Джудаляръ г. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Джудари Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Джудари р. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Джуджа р. Оз. Г7 59-46, 42-00. 
Джуджаг-кендъ Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Джуджамишъ Нх. 37 65-00, 41-00. 
Джудже-ванкъ Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Джудж1ани р. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Джуджук-пиралы Нх., см. Пирады М. 
Джуджукъ Ар. 38 65-00. 40-45. 
Джуджурусъ О. Г8 59-30, 40-45. 
Джулакеръ О. Г8 59-45, 41-00. 
Джуланъ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Джулат-махи х. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Джулга Ац. Д7 60-30, 4]-45.
Джулу г. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Джуль Шд. Ж9 63-15, 39-45.
Джульфа Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Джульфа жст. Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Джульфа крт. вс. Нн. Ж10 63-15,39-00. 
Джульфа (Джуга) рв. гр. Нн. Ж 10 
63-00, 39-00.
Джульянъ Гч. 38 65-45, 41-00 (2). 
Джулютъ сг. 3252 Л. 310 66-00,39-15. 
Джумайлова б. К. В2 57-00, 45-30. 
Джуматель Ад. Е7 60-15, 41-30. 
Джумати жст. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
ДжуматскШ мн. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Джуми 3. Гб 59-30, 42-30.
Джуми р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Джумнти 3. Гб 59-45, 42-45. 
Джумушаури Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Джунгу Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Джунгу-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Джунджуати Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Джунутъ В., I Нх. Ж7 64-30, 41-30. 
Джунутъ М., II Нх. Ж7 64-30, 41-30. 
Джурали Л. 39 66-00, 39-30. 
Джурджунивъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Джурмутъ р. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Джуруквети Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Джурфука пв. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Джурчи-чай р. Зк., Нх. Ж7 64-30,
Джуръ рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Джута Д. Еб 62-15, 42-45.
Джута р. Д. Еб 62-15, 42-45.
Джутлукъ Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Джуфи-дагъ г. 9881 КТ., Кр. 36 65-15, 
42-00.
Д^Ух^Рани ^Джухараант-кари) Д. Еб
Джуда I р. П. Д4 60-30, 44-00.
Джуда II р. П. Д4 60-30, 44-00. 
Джудкая I г. см. П., см. Болванъ. 
Джудкая (Этокская) г. 3939 П. 14
60-30, 44-00.
Джыгыш-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Джыкыръ х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Джули Кр., см. Жули.
Джюльгай г. 11900 См. 37 64-45, 41-30.. 
Джюлютъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Джявусъ ущ. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Дваам-кортг г. 7189 ГЗ. Ж5 63-30, 
42-45.
Дзаге-бардъ г. 2374 Нч., Сж., Вк. Д5
61-30, 43-15.
Дзаге-бардъ хр. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Дзагпна Г. Д6 61-15, 42-15. 
Дваглат-хевис-тави г. Т. Е7 62-15. 
42-00.
Дзаглис-убани Гн., см Кешира-хота. 
Дзадзаурта (Зезеурта) Тн. Еб 62-30, 
42-45.
Дзазамяхки Гз. Е5 63-00, 42-45. 
Дзалиси Д. Еб 62-15, 42-00.
Дзалуко р. Нч., см. Золка. 
Дзамараш-комъ ущ. Вк. Еб 61-45,. 
42-45.
Дзаметсый п. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Дзансулъ А. Г7 59-00, 41-30.
Дзари Г., см. Заръ.
Дзар-цкаро Г. Д6 61-30, 42-15. 
Дзасихъ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Дзахала г. 8281 Кр. 36 65-15, 42-00. 
Дзадетръ х. Вк. В5 61-30, 43-15. 
Дзвел-дабаль р. Тн. Еб 62-30, 42-15. 
Дзвилети Г. Д6 61-15, 42-15. 
Дзебот-кари Д. Еб 62-15, 42-30. 
Дзевера Г. Д6 61-30, 42-15.
Дзеври Кт. Д6 60-30, 42-30.
Дзеврула р. Кт., Шр. Д6 60-30,42-15. 
Дзегамъ Ст. Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Дзегамъ жст. Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Дзегамъ (Зягямъ) р. Ен. Ж8 63-15, 
40-45.
Дзегви Г. Е7 62-15, 42-00.
Дзегвила г. 4823 Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Дзеглеви Д. Еб 62-00, 42-15.
Дзеглеви Р. Д6 61-00, 42-45.
Дзегоани Д. Еб 62-00, 42-30.
Дзегора Оз. Гб 59-30, 42-15.
Дзедзви г. 2100 Т. Еб 62-15, 41-45. 
Дзедзилети Кт. Д6 60-00, 42-30.
Дзедо пв. 9897 Вк.. Р. Д6 61-30^ 
42-45. '
Дзейт-паде Гз. Е5 63-00, 42-45. 
Дзекете-рахъ хр. Д. Еб 62-00, 42-45. 
Дзе-кортъ г. 5488 Вд. Ж5 63-30,43-00. 
Дзелюкъ р. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Дзелюкъ х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Дзелякака кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Дзелякака-башъ г. Тш. 35 65-00,43-00. 
Дзенумани Бт. Г7 59-50, 41-45 
Дзерула р. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Дзерули жст. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Дзибарки КТ. 36 65-15, 42-15 
Дзибна ур. Сч. В5 58-15, 43-30
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Дзнвдзыхъ р. Сч. В5 57-45, 43-15. 
Дзивзисъ (Дзизи) Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Дзиганы Сх. Г5 59-00, 43-00.
Дзигири к. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Дзидоку г. 8680 Сх. Г5 59 15, 43-15. 
Дзилебки Др. 36 65-00, 42-15.
Дзимити Оз. Гб 59-30, 42-15.
Дзинага Бв. Д5 61-15, 43-00. 
Дзинь-ламъ хр. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Дзирагеули Р. Д6 60-45, 42-45. 
Дзпраско ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Дзири Шр. Д6 61-00, 42-15.
Дзири Шр. Д6 61-00, 42-30.
Дзири г. Вк. Е5 61-45, 43-00.
Дзири г. 3841 Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Дзириси г. Г., Д. Е6 62-00, 42-30. 
Дзирис-чала х. Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Дзировани Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Двитаку г. Мк. В4 58-00, 44-00. 
Двшсъ А. Г.7 59-45, 41-30. 
Дзлевис-джвари Г. Д6 61-30, 42-15. 
Дзмагула Бт. Г7 59-45, 41-45.
Дзмант-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Дзмуиси Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Дзоврети Г. Д6 61-15, 42-00. 
Дзоврети рв. кр. Г. Д6 61-15, 42-00. 
Дзоги-лава р. III. И8 66-15, 40-45. 
Дзомлети Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Дзондзири Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Дзоно-кортъ г. 2807 Гз. Ж5 63-15, 
43-00.
Дзори-гегъ х. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Дзор-тапа г. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Дзоръ г. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Дзрагула р. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Дзриса Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Дзуар-зенджи г. 11235 Р. Д6 61-15,
42-45.
Дзуар-кау Вк. Е5 62-00, 43-00.
Дзугу р. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Дзуисой-ахкъ р. Гз. Ж5 63-15, 42-45. 
Дзукнури Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Дзукум-барцъ к. Вд. Ж5 63-30,43-15. 
Дзулухи Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Дзургели ур. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Дзуса р. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Дзыналъ л. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Дэыхва г. 8894 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Дзыхра Сч. В5 57-30, 43-45.
Дзыхча ур. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Дзышра г. 8642 Сх., Сч. В5 58-15,
43-30.
Дзышра р. Сч. В5 58-15. 43-30. 
Дзю-ахка р. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Дзюбашта-баши г. Нч. Д5 61-00,43-15. 
Дзюбина б. Е. Б1 56-00, 46-30.
Дзювя (Бамбакъ) г. Мк. В4 58-00,
44-00.
Дибаклу Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Дибгаша КТ., см. Девгаша.
Дибгеликъ КТ. 36 56-15, 42-15. 
Дибнаури х. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Дибраръ г. 7252 Кб., Ш. И7 66-30, 
41-00.
Дибров-тала к. 648 Зк. Ж7 63-45, 
41-45.
Дибсиз-булагъ рд. Т. Е7 63-00, 41-30. 
Дибсизъ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Дибсизын-дагъ г. Т., С. Е7 63-00,41-30. 
Дивагашъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Диван-алиляръ Шш. Ж9 64-30,
39-45 (2).
Диванлу Дш. 38 64-45, 40-30.
Диваши г. Л., Пс. И10 66-00, 38-30. 
Дивикъ Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Дивинбиль пв. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Дивичи Кб. И7 66-30, 41-15.
Дивичи жст. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Дивичи-чай р. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Дивное (Гардачи) Бл. Д2 61-00,46-00. 
Дигиа-алмалу Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Дигмис-цкали р. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Диго Л. ИЮ 66-15, 38-45 (2).
Дигоми Т. Е7 62-15, 42-00. 
Дигоризад-домь шц. Вк. Д5 61-15,
43-15.
Дигор-хараба Км., см. Хараба-дигоръ. 
Дигор-чай р. Км. Д8 61-00, 40-30. 
Дигоръ Км. Д8 61-00, 40-30.
Дигоръ мстн. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Дигря г. Ац. Д7 60-45, 41-30.
Дигуа (Догуша) До. 36 65-00, 42-30. 
Дигуръ Ад. Д7 60-15, 41-45.
Дигяхъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Дид-аджара Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Дидала р. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Дид-ваке Бт. Г7 58-30, 41-45. 
Дид-аскил1ани г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Дид-ахиикара г. 2226 Зк. Ж7 64-00,
41-45.
Дид-ванкъ г. Шд., Нб. Е9 62-45,
40-00.
Дид-ванкъ мч. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Дид-вела Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Дидвели з. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Дидвели ур. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Дид-венахи А. Г7 59-45, 41-30. 
Дидгали-дуды г. 10379 Лч., 3. Г5 
59-45 43-00.
Дидгвабуиа Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Дид-гверди г. 10939 Тн., Тл. Е6 63-00,
42-30.
Дид-гверди ур. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Дид-геле ур. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Дид-горисъ г 9550 Гн., Тл. Ж6 63-30, 
42-15.
Дид-гормагала г. Лч., Р. Д6 60-30, 
42-45.
Дид-джаме Бт. Г7 59-15, 41-45, 
Дидеба Т. Е7 62-15, 41-45.
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Дидебаант-кари (Гигнаурт-кари) Д.
Е6 62-15, 42-00.
Дидебаант-кари Д. Е6 62-15. 42-80. 
Диджи КТ. 36 65-30, 42-00. ' 
Диджуа-комъ р. Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Диди г. 4200 Т. Е7 62-15, 42-00. 
Диди-архъ р. Т. Е7 63-00, 41-45. 
Диди-вакис-тави г. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Диди-ванкъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Диди-вели Г. Е6 62-00, 42-00. 
Диди-гале р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Диди-гала р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Диди-гвамара з. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Диди-гели Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Диди-гора г. 2506 Т. Е7 62-30, 41-45. 
Диди-гора г. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Диди-джахаипш Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Диди-кела г. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Диди-лаше хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Диди-мире кшл. А. Г7 59-45, 41-30. 
Дидинатъ пн. 3668 Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Дидинедзи 3. Гб 59-15, 42-30. 
Диди-ноури о. С. Ж7 64-00, 41-30. 
Диди-рака г. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Диди-руи о. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Диди-санадиро Т. Е7 61-45, 41-45. 
Дидиси-тапа г. 7389 Ак. Д7 61-15,41-30. 
Диди-тапа к. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Диди-тба оз. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Дяди-тобаварче оз. Сн. Гб 60-00,42-45. 
Диди-трхила сх. кн. С. Ж7 63-30,
41-45.
Диди-хеви р. Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Диди-цкали р. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Диди-дхепари г. 6013 Шр. 16 61-00.
42-30.
Диди-эцери г. 2061 Шр. Д6 60-45, 
42-15.
Дид-кр1ахи т. Т л , Тн. Е6 63-00,42-15. 
Дид-магалъ г. 8491 Кт., Ад. 17 60-15, 
42-00.
Дид-марелис-сери г. 4239 Д., Тн. Е6
62-15, 42-00.
Дид-мух1ани г. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Дидрипшъ г. ЗОЮ Сх. В5 58-15,43-15. 
Дидубе-дагъ г. 10556 А., Тц. Г7 59-15. 
41-15.
Дидуваръ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Дид-хеви г. 2555 С. Ж7 63-30, 41-45. 
Дид-хеви р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Дид-хрили С. Ж7 63-30, 41-45. 
Дид-хрили кн. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Дид-ципела Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Дид-цхввра г. Тн., Тл. Е6 62-45,42-00. 
Дид-шара хр. Тл. Е6 63-15, 42-15. 
Дпд-швиндоана г. Тл. Е6 63-00,42-15. 
Дидъ г. Бч. Е8 62-15, 41-00.
Диааваръ Бк. И8 66-45, 41-00 (2). 
Диздони г. Л. ИЮ 66-00, 39-00.
Дика х. Е. Б1 56-15, 46-30.
Дикаго к. Е. В1 57-45, 46-30. 
Дики-калъ г. 3731А в. Ж5 64-30,42-45. 
Дикинъ х. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Давдани у р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Дикло Тн. Ж6 63-15, 42-30. 
Диклос-мта г. 14030 Ан., Гз., Тн. Ж6
63-15, 42-30.
Диковъ к. 357 Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Дик-ташъ г. А., Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Дилагарда Кг. 39 65-15, 39-45. 
Дилагардинсшй п. Кг. 39 65-15,39-45. 
Дилалу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Дилалу-мусканлу Зз. Ж9 64-15,39-Э0_ 
Диланчиларъ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Дилиси рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Дилиска Ак. Д7 61-00, 41-30.
Дилифъ Ак. Д7 61-00, 41-30.
Дильманъ Ш. 38 66-00. 40-45.
Дилянъ Кс. Д8 61-15, 41-00.
Дими Кт. Д6 60-15, 42-15.
Димитр1я св. ц. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Динди-дагъ г. 10412 Зк., См. Ж7 64-30,. 
41-45.
Динди-дагъ ив. 7490 Зк., См. Ж7 64-30. 
41-45.
Динегина г. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Динежина р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Донская Ед. БЗ 56-45, 45-15.
Динская жст. Ед. БЗ 56-45, 45-15. 
Динской (Запорожская) х. Тм. А2 
54-30, 45-30.
Дипсусъ кт. КТ. 37 65-30, 42-30 (2). 
Дипсусъ мгз. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Диракли кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Диракляръ Ап. Д8 61-30, 41-00.
Дирби Г. Д6 61-30, 42-15.
Диргина Г. Д6 61-15, 42-30.
Дисигинъ Г. Е6 61-45, 42-30. 
Дитун-шинъ Др. 36 64-45, 42-30. 
Дихазурга Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Дихазурга к. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Дихашха Кт. Гб 60-00, 42-15.
Дихъ Д. Е6 62-15, 42-30.
Диди Г. Д6 61-30, 42-15.
Ди-шеуда р. Гз. Е5 63-15, 43-30.
Д1а Бч. Е7 62-00, 41-30.
Д1адинсшй п. Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Д1адинъ Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Дгакармучъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Д1акван1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Д1аквели Д. Е6 62-15, 42-15.
Д1акниси Бт. Г7 60-00, 41-45.
Дгако р. Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Д1аконидзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Д1аконисъ р. Бт. Г7 59-45, 41-45 
Д1аллы Гч. 38 65-45, 41-00.
Д1анъ Э. Д8 61-30,40-30.
Дшбукъ Др. 36 65-00, 42-15.
Дшбанъ А. Г7 59-45, 41-30.
Дшбанъ я. А. Г7 59-45, 41-30^
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Длинная лщ. Бл., см. Ут-сала.
Дмениси Г. Д6 61-30, 42-30.
Дмнтр1ева х. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Дмвтр1евская 848 К. В2 58-15, 45-45. 
Дмнтр1евскш Л., см. Пнранлы-базы. 
Дмитр1евскш к. 431 К. В2 58-15, 
45-45.
Дмвтр1евское Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Дмитр1евское Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Дмитргевское рв. с. Сч. В5 58-15,43-30. 
Дневальная г. 756 Кл. Е5 63-00,43-30. 
Добали-цери г. 7301 Тл. Е6 63-15,
42-15.
Доб1ерн р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Добрачевъ к. 686 Мз. Е4 61-45, 44-15. 
Добренькая б. Е. В1 57-00, 46-30. 
Добренькая р. Е. В1 56-45, 46-30. 
Добровольный пк. Пр. ДЗ 61-80,44-45. 
Добровольный (Стебл1евск1й) х. Тм.
Б2 56-00, 46-00.
Добрыниныхъ х. Си. Д2 60-00, 45-30. 
Добрындевъ к. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Добурлн-махи Др., см. Алихан-махи. 
Довбнн х. Сп. Г2 59-15, 45-30. 
Довжиковой х. Пр. Е4 62-00, 44-15. 
Довланъ-кулакт. б. Бл. Д2 61-15,45-45. 
Довлатъ мз. А. Г7 59-45, 41-30. 
Довлет-гирей г. Сж. Е5 62-15, 43-45. 
Довлети Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Довлетова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Довра-дашъ бвш. пк. Ян. Ж 10 63-15, 
39-15*.
Довра-каръ ск. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Довра-тапа г. Т. Е7 63-00, 41-45. 
Довра-хараба Э. Е8 62-00, 40-30. 
Доврузъ Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Доврузъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Довсунское Бл. ДЗ 61-30, 45-00. 
Довсунъ оз. Тр. Е2 62-00, 45-30. 
Довутлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Довшанлу Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Довшанлы кт. Дш. Ж9 64-15, 40-15. 
Довшан-тепе к. Кр. 36 66-00,42-00(2). 
Доглабъ р. См. 37 65-00, 41-45. 
Доглабъ я. См. 37 65-00, 41-45. 
Доголь рв. д. Сл. Д9 60-45, 40-15. 
Догуако р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Догужоково Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Догурашъ х Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Догуша Др., см. Дигуа.
Догуша г. Др., КТ. 36 65-15, 42-30. 
Додонаста Г. Д6 61-30, 42-30.
Додоти Г. Д6 61-30, 42-30. 
Додотис-цкали р. Г., см. Тил1ани. 
Додрасъ кн. X. Ж5 64-00, 43-45. 
Дозавели-дангу г. Л. ИЮ 66-00,39-00. 
Дойранъ Шш. 39 64-45, 40-00. 
Док-оръ б. Вд. Ж5 64-45, 43-30. 
Докузу гг. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Докувулъ г. 7728 Кб. 37 65-45, 41-80.
Докуэхи-двери г. 12362 Тн. Гз. Е6 
42-45 63-00.
Докшокова Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Докшукино Нч. Д5 61-30, 43-45. 
Докшуковское Бп. Г4 59-15, 44-30. 
Дола-гувис-тави г. 8288 Тл. Жб 63-30, 
42-15.
Дола-гувис-цери г. 7230 Тл. Ж6 63-30, 
42-00.
Долаково Нз. Е5 62-15. 43-15. 
Долананъ г. 6365 Шд. Е9 62-45,39-45. 
Доланлар-чай р. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Доланларъ Кг., см. Аргюнашъ. 
Дола-свиръ Лч., см. Бечо.
Долат-гора г. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Долаури г. Тл. Е6 63-15, 42-15.
Долгая б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15.
Долгаь кс. Е. Б1 55-15, 46-45. 
Долгенькая р. П. Г4 60-00, 44-15. 
Долгинсюе хх. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Долги-таръ г. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Долггй к. Е. В2 58-00, 46-15.
Долг]й лм. Б1 56-00, 46-15.
Долтш лм. Тм. Б2 55-15, 45-45.
Долпб лм. Тм. Б2 55-30, 45-45.
Долгш х. Б л. ДЗ 60-30, 45-30.
Долгова х. Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Долгова х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
Долгова х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Долгойолаго х. К. В2 56-45, 46-00. 
Долгяхъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Должанская Е. Б1 55-15, 46-45. 
Долженкова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Долина Длинная х. Нз. Д5 52-15,43-00. 
Долинскаго х. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Долис-хана А. Г7 59-30, 41-15. 
Долис-хана г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Дол1авт-хари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Долобной о. Кл. Ж4 64-45, 44-00. 
Дологани Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Дологанисъ р. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Доломисис-двери г. 10717 Р. Д6 61-15,
42-45.
Долон-суки ив. 8120 Лч. Г5 59-45,
43-00.
Долоша Д. Е6 62-30, 42-15.
Долоша г. 6632 Д., Тн. Е6 62-30,42-15. 
Долра л. Лч. Д5 60-00, 43-15.
Долра р. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Долулу-дагъ г. Зз. Ж9 63-15, 39-30. 
Долъ Лч. Д5 60-00, 43-15.
Долы кт. Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Домбай-башъ г. 2632 Тш. 35 64-45, 
43-00.
Домбай-ирзау г. 2590 Вд. Ж5 63-30,
43-00.
Домбай-улы’енъ г. 13051 Бп., Сх. Г5 
59-15, 43-15.
Домбай-тльгенъ пв. 9865 Бн., Сх. Г5 
59-15, '43-15.
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Домбай-ульгенъ р. Бп. Г5 59-15,43-30. 
Домбеха ур. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Домбис-цвери хр. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Доимы Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Доможья Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Донакран-чалъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Донали х. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Донгув-булагъ рв. д. Км. Д8 60-15, 
40-15.
Донгу зганъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Донгуз-ноуръ г. 694 Кр. 36 65-45,42-00. 
Донгуз-ноуръ оз. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Донгуз-орун-баши г. 12355 Нч. Г5 
60-00, 43-30.
Донгуз-орун-гёль оз. Нч., Г5 60-00,
43-15.
Донгуз-орун-чегет-кара г. 12201 Нч., 
Лч. Г5 60-00, 48-15.
Донгуз-орунъ пв. 10493 Нч., Лч. Г5 
60-00, 43-15.
Донгуз-тюбе бг. 24 Тш. 35 64-45,43-15. 
Дондарлу Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Дондаръ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Дондуковская Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Донещйй к. 63 Кл. Ж5 63-15, 43-30. 
Донисаръ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Донисер-дете л. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Донисеръ р. Вк. Д5 61-30, 48-00. 
Донифарсъ Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Донос-мта г. 18713 Гз., Тн. Ж6 63-15,
42-45.
Донсковъ к. 1078 Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Донское Си. Г2 59-30, 45-30.
Донской к. 1787 Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Донской кд. Лб. ВЗ 58-30, 44-45. 
Дончыш-кишлау ур. Кн., Кл. Ж4 63-30,
44-00.
Дообъ г. Нр. БЗ 55-30, 44-45.
Дообъ мс. Нр. БЗ 55-30, 44-45.
Дообъ р. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Доор-джебалъ г. 6692 Зк. Ж7 64-00,
42-00.
Доппахъ г. 14420 Нч., Вк. Д5 61-00,
43-00.
Дорго-кортъ г. 7994 Сж. Е5 62-45, 
43-00.
Доргонаулп г. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Дорет-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Дореули Тн. Е6 62-30, 42-00.
Дорза Тн. Е6 62-45, 42-45.
Дормазъ Б. (Уллу-) к. 65 Тш. Жо 
64-45, 43-15.
Дормазъ М. (Кичик-) бг. —56 Тш. 35 
64-45, 43-15.
Дормазъ Б. (Уллу-) х. Тш. Ж5 64-45, 
43-15.
Дорт-каде г. А., Тд. Г8 59-30, 41-00. 
Дорт-кале кл. X. Ж5 64-30, 43-45. 
Дорт-килиса Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Дорт-кую кп. Ач. ЕЗ 68-00, 44-45.
Дортни Зз. Ж9 64-00, ЗЭ-За 
Дорт-тепе-кортъ г. 14оо а . лхэ 
43-15.
Дортуй х. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Дорт-чинаръ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Дортъ мз. А. Г8 69-30, 41-00.
Досаева х. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Досп'Ьевъ к. 1008 П. Д4 61-15, 44-00. 
Достагиръ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Дост-алибек-диза Шд. Е9 62-45,39-45. 
Дост-алибек-диза г. 3651 Шд. Е9 62-45, 
39-45.
Дост-дагъ г. Нх. Ж7 64-45, 41-30. 
Достинск1й н. Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Достогубъ дл. Мк. ВЗ 58-15, 44-30. 
Досту Дт. 39 65-45, 39-45.
Досты Нн. Ж10 63-30, 39-00.
Дотуръ Нч. Д5 60-45, 43-15.
Доу пв. 4557 Сч., Сх. В5 58-30,43-30. 
Доугуатъ ур. Нч. Д5 61-15, 43-15. 
Доулан-кую кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Доулт-мирза х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Доуляка ур. 2681 Сх. В5 58-30,43-30. 
Доурчиджъ Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Доутлы Ар. 38 65-00, 40-45. 
Доутовская пет. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Доутскш м. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
Доутъ Бп Г5 59-30, 43-30.
Доутъ з. Дт. 39 66-00, 39-45.
Доутъ р. Бп. Г5 59-30,43-30; Г4 59-45,
43-45.
Доутъ хр. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Дохварта р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Дохкуз-пуаръ ур. Ад. Д7 60-30,41-30. 
Дохкузъ Эр. Е9 62-00, 40-15.
Дочо Тн. Е6 63-00, 42-30.
Дошаки 3. Гб 59-45, 42-45.
Дошулу Кг. 39 64-30, 39-30.
Доэси Г. Е6 61-45, 42-00.
Драгунская пн. Гз. Ж5 63-15, 43-15. 
ДрагунскШ х. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Драндскаго мн. пдв. Сх. Г5 59-15,
43-15.
Дранды Сх. Г5 58-45, 43-00.
Драхтикъ Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Дрбо Шр. Д6 61-00, 42-30.
Дре Г. Д6 61-30, 42-00.
Дре Т. Е7 62-00, 41-45.
Дрижинъ к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Дронова и Луденка м. К. В2 57-15,
45-45.
Дружинина пас. Сж Е5 62-45, 43-15. 
Друлева х. П. Д4 60-30, 44-00.
Дсегъ Бч. Е8 62-15, 41-00.
Дуабаста Сх. Г5 59-00, 43-00.
Дуабзу Оз. Гб 59-30, 42-00.
Дуабъ р. Сх. Г5 59-00, 43-00.
Дуадзе Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Дуаз-гарданъ пм. См. 37 65-00,41-30 
Дуа-икъ г. Кр. 37 65-15, 41-45.
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Дуакай кп. Кн. Е4 62-45, 44-80. 
Дуакаръ Др. 36 65-00, 42-15. 
Дуарбатъ г. Бп. Г4 59-45, 43-45.
Дуба рв. кр. Вд. Ж5 68-15, 43-15. 
Дуба х. Гз. Е5 63-15, 43-15.
Дубаровъ х. Нз. Е5 62-45, 43-15. 
Дуба-юртъ Вд. Ж5 63-15, 43-15. 
Дубде-саба г. 3878 КТ. 36 65-15, 42-15. 
Дубинка Ед. БЗ 56-30, 45-15.
Дубинка Ивановская Тм. Б2 56-00, 
45-15.
Дубинки х. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Дубины х. Е. В2 57-00, 46-00.
Дубова х. Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Дубовка 899 Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Дубовка р. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Дубовобалковское Ал. ГЗ 60-00,44-45. 
Дубовскаго с. х. Сп. Г2 59-45, 46-00. 
Дубовская Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Дубовые хх. Ал. ДЗ 60-15, 44-45. 
Дубпуръ г. Бп. Г5 59-00, 43-30. 
Дубровка г. П. Д4 60-15, 44-15. 
Дуванный жр. Бк. И8 67-00, 40-15. 
Дуванный ос. Бк. И8 67-15, 40-15. 
Дува-тупуръ к. 2331 Вк. Д5 61-30, 
43-15.
Дувахъ Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Дуври-кули хр. Др. 36 64-45, 42-30. 
Дуври-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Дугов-кортъ г. 6467 Гз. Е5 63-00,
43-00.
Дугурой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Дугурукъ к. 164 Кл. Ж4 63-15, 44-15. 
Дудаковское Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Дуданта Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Дударова х. Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Дударуковское Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Дударъ Бк. И8 66-30, 40-45.
Дударъ Бк. И8 66-30, 41-00.
Дударъ р. Бк. И8 66-30, 41-00. 
Дударя х. Е. В1 58-00, 46-15.
Дудина х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Дудками к. 119 Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Дудкинъ к. 1674 Сж. Е5 62-00, 43-15. 
Дудникова з. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Дудникова х. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Дудугушъ г. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Дудукчи Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Дудуна Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Дузаграми С. Е7 63-15, 41-45. 
Дуз-дагъ г. 920 Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Дуз-дагъ г. 3830 Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Дуз-дагъ к. Дт., см. Гюмбюли-тапа. 
Дуз-кендъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Дуз-кечутъ з. Км. Д8 61-15, 40-30. 
Дузлакъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Дуз-чвана Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Дуи-сопели (Панкиси) Тн. Е6 62-45,
42-15.
Дуккух-чай р. Кк. Жб 64-30, 42-15.
Д у р о к - к у ю
Дукмасова х. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Дукмасовой им. Тс. Б 4 56-30, 44-15. 
Дукотхъ г. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Дулдугъ Кр. 37 65-15, 42-00.
Дули х. Е. В2 57-00, 46-00.
Дулусъ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Дулюс-ара-тюни г.‘ 6121 Зз. Ж9 63-30, 
39-30.
Думала мст. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Думала р. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Думала р. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Думалак-улюкъ к. Кн., Кл. ЖЗ 64-15,
44-45.
Думаниси Т. Е7 62-00, 41-45. 
Думаниси Б. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Думаниси М. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Думаниси рв. гр. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Думасури ур. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Думацхо Г. Д6 61-15, 42-15.
Думацхо Д. Е6 62-15, 42-30.
Думбулу Зз., см. Турабадъ;
Думи-чай р. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Думта Вк. Д5 61-30, 43-00.
Думуркиль Кт. 36 65-30, 42-00.
Дунта Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Дуньяз-кую з. Кн. ЕЗ 63-15, 44-45. 
Дурай-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Дуракари Др. 36 65-00, 42-15. 
Дуранги Тш. Ж6 64-45, 42-45. 
Дурганъ Л. 310 66-00, 39-00.
Дургели Тш. 36 64-45, 42-45. 
Дургелинскш отс. Тш. 35 64-45,42-45. 
Дургели-озень р. Тш. 35 64-45, 42-45. 
Дурдакъ кп. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Дурдуръ (Туганово) Вк. До 61-30,
43-15.
Дурдуръ р. Вк., Сж. Д5 61-30, 43-15;
Е5 61-45, 43-15.
Дур дуры х. Зк Ж7 64-00, 41-45. 
Дуреви Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Дуржумъ х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Дуришпъ Сх. В5 58-15, 43-15. 
Дурихина х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Дурмазъ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Дурна-гёль оз. Км. Д8 60-30, 40-30. 
Дурна-гёль рв. д. Ад. Г8 60-00,41-00. 
Дурна-гёль я. А. Г7 59-00, 41-15. 
Дурнали з. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Дурнева х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Дурновъ х. К. Г2 58-30, 45-45. 
Дурноселовка Бл., см. Воздвиженская. 
Дурноцапка б. Е. Б1 56-45, 46-45. 
Дурноцапка к. Е. Б1 56-45, 46-45. 
Дурноцапкинъ к. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Дурнуки Т. Е7 62-15, 41-45.
Дурнуки М. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Дурнушка б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Дуров-дагъ (Илан-дагъ) г. 17 Дт. И9 
66-45, 39-45.
Дурок-кую кд. Мз. Е4 62-45, 44-15.
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Дуртиль Кр. 36 65-30, 42-00.
Дуруджа р. Тл. Жб 68-15, 42-00. 
Дуруджис-тави г. 10112 Гн., Тл. Ж6 
63-30, 42-15.
Дурушта Кр. 37 65-15, 41-45.
Дурча А. Г7 59-15, 41-30.
Дурчи-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Дуршинхой Гз Е6 63-00, 42-45.
Дурья КТ. 36 65-15, 42-15.
Дусрекъ (Риси) Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Дустаиръ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Дустаиръ Кб. 37 66-00, 41-45.
Дутагъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Дутцала-кадда Др., см. Дуцурбала- 
махи.
Духт-хачъ к. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Дуцгуни Кт. Гб 60-00, 42-15 
Дуцурбала-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Дучими Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Душа-дагъ р. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Душа ляля Л. 310 66-00, 39-15. 
Душегубка р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Душетская пет. Д. Е6 62-15, 42-15. !
Душетскш у. Е5—7. !
Душетъ гр. Д. Е6 62-15, 42-15. ;
Душмали Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Душманъ хр. Нх. 37 65-15, 41-15 (2). 
Дыбова х. К. В2 58-00, 45-45.
Дыгиръ Э., см. Дгиръ.
Дыгъ Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Дыгя Бг. И8 67-30, 40-30.
Дыгя Кб. 37 66-15, 41-45.
Дыгя Л. 310 65-45, 38-45.
Дыгя Л. 310 66-00, 38-45.
Дыгя Л. ИЮ 66-00, 38-45. !
Дыгя Л. ИЮ 66-15, 39-00. I
Дыгя Л. ИЮ 66-15. 89-15. I
Дыдымкинъ к. 430 Мз. Е4 62-30, 44-00. I 
Дыдымкинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Дыдымовъ х. Мз. Д4 61-45, 44-00. 
Дыздысызъ г. Л. 310 66-00, 38-45. 
Дыква-дырка мст. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Дыкела Тн. Е6 62-30, 42-30.
Дылымъ X. Ж5 64-15, 43-15.
Дыльмады з. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Дылян-комъ мз. О. Г8 59-45, 40-45 !
ДыманскШ п. Л. 310 65-30, 39-00. 
Дырван-чай р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Дырды х. К. Б2 56-30, 45-45.
Дырина х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Днрыл-хляръ (Герга) р. Тш. 36 65-С0,
42-45.
Дых-белакявъ г. 11410 Бб., Дш. Ж9 
63-15, 40-15.
Дых-дашъ г.7392 Бч.,К3. Е8 62-30,41-00. 
Дых-дашъ г. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Дых-котю-бугой-су л. Нч. Д5 60-45,
43-00.
Дыхни-аузъ пв. 12719 Нч. Д5 60-45, 
43-15. ’
Дых-су р. Нч. Д5 60-45, 43-00. 
Дых-тапа г. Нб., Дш. Ж9 63-15, 40-15. 
Дых-тау г. 17054 Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Дычка р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Дышви-ведевь Вд. Ж5 63-45, 43-00» 
! Дыш-тагатъ Зз. Ж 9 64-15, 39-45.
! Дыштыръ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00.
: Дьяконенка х. Пр. Д5 62-00, 45-00.
| Дьяченка х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45.
| Дьяченка х. Бл. ДЗ 61-15, 45-15.
| Дьяченка х. Е. В1 57-30, 46-45.
; Дьячокъ х. Мз. Д4 61-30, 44-15.
! Д'Ьденка х. Мк. В4 57-30, 44-40.
I Д’Ьдуха х. Е. В1 57-30, 46-30.
Д-Ьдъ р. Мк. ВЗ 57-30, 44-45.
; ДЪлева х. Сп. ГЗ 59-45, 45-30.
! Д’бтистова х. Кл. Е6 63-00, 44-00. 
Дюбек-дашъ кам. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Дюбуръ г. 8351 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Дювек-чай р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Дювекъ КТ. 36 65-30, 42-15.
Дюгарлы Еп. Ж7 63-30, 41-00. 
Дюгарлы Ед. Ж 8 63-30, 41-00 (2). 
Дюги-торпаси г. Еп. Ж7 63-30, 41-00. 
Дюглюн-диза Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Дюглюнъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Дюерхо Гз. Е5 63-00, 42-45.
Дюзалавъ я. О. Г8 60-00, 40-45. 
Дюз-веранъ рв. д. Кс. Д8 60-30,40-45. 
Дюз-дагъ г. А.. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Дюз-кёй Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Дюз-кендъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Дюз-кендъ Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Дюз-кишлягъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Дюз-комъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Дюз-сыртъ хр. См. 37 64-45, 41-30. 
Дюз-хараба Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Дюз-юртъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Дюкасай-тюбе к. Ач. Е4 62-30, 44-30.
I Дюльты-дагъ г. 13524 Гн., Кк. Ж6 
64-30, 42-00.
Дюльты-дагъ хр. Кк., См. Ж6 64-30, 
42-СО.
Дюльты-чай р. См. Ж6 64-30, 42-00: 
Ж7 64-30, 41-45.
! Дюрис-тавн г. 8750 Лч., Сн. Г5 60-00, 
42-45.
Дюрсо пк. Нр. АЗ 55-00, 44-45 
: Дюрсо р. Нр, АЗ 55-00, 44-45. 
Дюрсо-абрау им. 756 Нр. АЗ 55-15, 
44-45.
Дюрю-дагъ г. 6916 Шш. Ж9 64-00, 
40-00.
Дюхерикъ Гз. Е5 63-00, 43-00 
Дюхо рв. д. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Дядьковская К. Б2 56-45, 45-45 
Дянгиля г. 10126 Зк. Ж7 64-15*42-00 
Дятлова х. Сж. Е5 62-45, 43-30 
Дятловъ к. Сж. Е5 62-30, 43-15 
Дятловъ к. Сж. Е5 62-45, 43-30 *
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Ебдала-ая Др. 36 65-00, 42-30.
Ебода Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Ебохъ Ге. Ж6 64-30, 42-30.
Ебута Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Евгешевка X. Ж5 64-00, 43-30 (2). 
ЕвгешевскШ х. Тс. БЗ 56-00. 44-30. 
Евдокимова графа х. Ал. Д4 60-30.
44-15.
Евдокимова графа х. Тм. БЗ 55-30,
45-15.
Евдокимова мл. П. Д4 60-30, 44-15. 
Евдокимова х . Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Евдокимовское укр. Гз. Е5 63-15, 
42-45.
Евегяръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Езлахъ жст. Еп. 38 64-45, 40-45. 
Еврейская сл. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Евсеева к. 615 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Евсеева х. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Евшан-тапа к. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Еганляръ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Егвартъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Егеи-кеиды Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Егер-башъ № 1 г. 2250 Тш. 35 65-00, 
42-45.
Егер-башъ № 2 г. 1992 Тш. 35 65-00,
42-45.
Егерукаевское Мк. ВЗ 58-00, 45-15. 
Егерукаевск1Й к. 587 Лб. ВЗ 58-15,
45-00.
Егерчи-казахларъ Еп., см. Казахлар- 
егерчи.
Егибоковское Бп. Г4 59-30, 44-30. 
Егин-гяур-архъ кн. Дт. 39 65-45,39-45. 
Егиръ См. 37 65-15, 41-30 
Егише мн. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Егише-аракелъ мн. Дш. Ж8 64-15,
40-30.
Егнасаръ мн. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Егоринсше хх. Лб. ГЗ 59-15, 45-00. 
Егоринск1й В. х. Лб. ГЗ 59-30,45-00. 
Егорлыкская (Ново-троидкая) Лб. Г2 
59-00, 45-30.
Егорлыкская жст. Лб. Г2 59-00,45-30. 
Егорлыкъ Нв. Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Егорлыкъ Ср. (Лежанка) Мв. И  58-30,
46-30.
Егорлыкъ Б. р. Сп., Лб., Мв., Бд. ГЗ 
59-00, 45-30; Г2 58-45, 45-45; Г1 
59-15, 46-30.
Егорлыкъ Вояюч1Й (Средтй) р. Е., 
Мв., ВД. В1 58-15, 46-30; П ;  58-30, 
46-30.
Егорлыкъ Ср. р. Мв., см. Егорлыкъ 
ВонючШ.
Егри Г. Д6 61-15, 42-30.
Егун-архъ кн. С., Еп. Ж7 64-00,41-15. 
Егун-гасанъ Км. Г9 60-00, 40-15. 
Егун-гасанъ п. Км, Г9 60-00, 40-15. 
Егун-ягышъ г. 8573 Сл. Д9 61-00,40-00. 
Егылъ См., см. Ухулъ. 
Едды-будугскШ п. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Едды-булагъ рд. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Едды-килиса Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Едды-килиса Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Едды-оймахск1й п. Дт. 39 65-30,39-45. 
Едды-оймахъ Л. ИЮ 66-15, 39-15 (2). 
Едды-тапа г. 808 Дш. Ж8 64-30,40-30. 
Едды-тапа к. 1295 Кг. 39 64-45,39-45. 
Едды-тапа к. Л. И9 66-00, 39-30. 
Едисанъ (Игдырка) Тр. Д2 61-00,45-30. 
Едыша Л. 39 65-45, 39-15. 
ЕдышинскШ п . Л. 39 65-45, 39-15. 
Ежегохова Нч. Д4 60-45, 43-45.
Езды кл. Э. Д8 61-30, 40-15.
Езиба г. 9065 Д. Е6 62-00, 42-45. 
Езикова х. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Ейская кс. Е. Б1 55-45, 47-00.
ЕйскШ лм. Е. Б1 56-00, 46-45.
Е й с к1й отд. Б1, 2; В1, 2.
Ейск1й х. Бл. ДЗ 60-15, 45-30.
Ейскъ гр. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Ека-тапа г. 3255 Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Ека-тапа г. 1236 Зк., Еп. Ж7 64-15,
41-15.
Екатериненфельдъ Бч. Е7 62-00,41-30. 
Екатериновка (Медынка, Медынцево) 
Мв. Г1 59-15, 46-45.
Екатериновская Е. В1 57-30, 46-30. 
Екатервновсшй пар. Е. БЗ 56-00,45-15. 
Екатериновское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Екатериноградская Мз.Е4 61-45,44-00. 
Екатеринодарскш отд. Б2 - 4; В2—4. 
Екатеринодаръ гр. БЗ 56-30, 45-15. 
Екатеринодаръ жст. БЗ 56-30, 45-15. 
Екатерин о-лебяжская Николаевская 
пустынь К. Б2 56-30, 46-00. 
Екатеринославск1й х. X. Ж5 64-15,
43-30.
Екахана-ибрагимъ Ш. И8 66-15,40-30. 
Екахана-талыбъ Ш. И8 66-15, 40-30. 
Ек-кыр-кортъ г. Гз. Е5 63-00. 43-00. 
Еклы бвш. оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Еклы к. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Екни-башъ г. 2247 Тш. 35 65-00,42-45. 
Екракъ КТ.дЗб 65-30, 42-00.Г,
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Елагенъ Ар. 38 65-15, 41-00. 
Ел-айриджъ Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Елансковъ к. Мз. Д4 61-45, 44-00. 
Елах-кирыпли Нх. 37 65-00, 41-00. 
Елбаева х. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Елгин-бурунъ схр. Кл. Ж4 64-30, 
44-00.
Елгованъ Эр. Е8 62-15, 40-80.
Елгунъ кт. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Ел-догмазъ ур. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Елекесанъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Еленендорфъ Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Еленинское Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Еленовка Кб. 37 66-15, 41-30. 
Еленовка Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Еленовка X. Ж5 64-00, 43-45. 
Еленовка х. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Еленовскш х. Ал ДЗ 60-45, 45-00. 
Еленсу-гапа г. 2551 Еп. Ж8 63-45,
40-45.
Елиген-арка к. 19 Тш Ж5 64-30,43-15. 
Елиджа г. 7066 Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Елиджа рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Елизабетталь Т. Е7 62-15, 41-45. 
Елизаветинская пет. Сч. Б4 56-45, 
44-00.
Елина г. 1540 Тс. БЗ 56-30, 44-30. 
Елинджа Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Елисаветинская Ед. БЗ 56-15, 45-15. 
Елисаветинское Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Елисаветинское (Прпотъ) Т. Е7 62-00,
41-45.
Елисаветполь гр. 1449 Ж8 64-00,40-45. 
Елисаветполь жст. Еп. Ж8 64-00,40-45. 
Елисаветпольская губ. Е7, 8 ;Ж 7 —10; 
3 7 - 9 .
Елисаветиольсмй пв. 1185 Мк. Б4 
56-45, 44-30.
Елисаветпольскш у. Е8; Ж7, 8; 38. 
Елисаветпольское Мк. Б4 56-45,44-30. 
Елису Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Еличаджи з. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Елкай-даръ к. 18] Кл. Ж4 63-30,43-45. 
Ел-кечмазъ Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Елкина х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00.
Елкина х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Еллиджа х. Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Еллиджа-каракоюнлу Нб., см. Енги- 
джа-каракоюилу.
Елтын-кортъ г. 7651 Нз. Е5 62-45, 
43-00.
Елчибеклы Гч. 38 66-00, 40-15. 
Ельашан-дагъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Ель-баба пм. См. 37 65-00, 41-45. 
Ель-дагъ г. 8186 Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Ельмукъ Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Ельчи-ванкъ рв. д. Ад. Д8 60-15,41-00. 
Елятан-дагъ г. 7952 Ад Д7 60-15,41-30. 
Емажа р. Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Емаз-кишлау к. Кл. Ж4 63-30, 44-00.
Емазлу Зз. Ж 10 64-00, 39-15.
Емазлу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Емелькинъ бг. Кл., см. Морская 1. 
Емишджа Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Емулиляръ Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Емшанлы Нх. 37 65-00, 41-00. 
Енги-архъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Енги-архъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Енги-бина Кб. И7 66-30, 41-30. 
Енгиджа Б. (Беюкъ-) Ар. 38 65-00,
40-45.
Енгиджа М. (Бала-) Ар. 38 64-45,40-45. 
Енгйджа Км. Д9 60-30, 40-15. 
Енгиджа Кр., см. Аралъ.
Енгиджа Кс. Д8 60-15, 40-45.
Енгиджа Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Енгиджа Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Енгиджа (Сардарашенъ) Шш. Ж9 
64-15, 40-00.
Енгиджа Эр. Е9 62-00, 40-15.
Енгиджа Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Енги-кёй рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Енги-кендъ Ар. 38.64-45, 40-45. 
Енги-кендъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Енги-кендъ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Енги-кендъ (Манас-бекъ) Еп. Ж8 
64-15, 40-30.
Евги-кендъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Енги-кендъ Нх. 37 65-00, 41-00. 
Енги-кендъ Ш. 38 66-00, 40-15. 
Енги-кендъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Енги-кендъ кт. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Енги-кендъ кшл. Гч. 38 65-30, 40-45. 
Енпанъ Зк. Ж7 64-00, 41-30.
Енджа рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Ени-кёвъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Енп-кёвъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Ени-кёй Ап. Д8 61-15, 40-45.
Ени-кёй Км. Г8 59-45, 40-30.
Ени-кёй Км. Д8 61-00, 40-30.
Ени-кёи рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Ени-кёй рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Ени-магла Бт. Г7 59-15, 41-30.
Енина х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Ени-рабатъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Енисели Тл. Ж6 63-15, 42-00. 
Еничансый х. Е. В1 57-45, 46-30. 
Енкули Б. р., см. Янкули.
Ены-амъ оз. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Енышка-кишлау ур. Кл. Ж4 63-30, 
43-45.
Епифанова х. Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Ералаше к. —57 Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Ерамполь к. —5 Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Ераносъ Нб. Е8 62-45, 40-15.
Ерахтъ В. (Архитъ В.) Кр. 37 65-30,
Ерахтъ Н. (Архитъ Н.) Кр. 37 65-30,
41-45.
Ербышъ ур. Кл. Ж4 63-30, 43-45.
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Ервандашатъ рв. Км. Д8 61-15, 40-15. 
Ервандашатъ рв. гр. Э. Д8 61-15,40-15. 
Ергакова бг. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Ерганхагъ кт. Еп. Ж8 64-00, 40-80. 
Ергужа х. Тм. АЗ 54-45, 45-15. 
Ергюнагъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Ергючъ Кб. 37 65-45, 41-15. 
Ерды-етты г. Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Ерды-кортъ г. 4760 Нз. Е5 62-30, 
43-00.
Ерек-манкункъ мн. Дш.Ж864-15,40-30. 
Еременсшй х. Лб. ГЗ 58-30, 44-45. 
Еремина х. К. В2 57-30, 45-45. 
Еремина х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Еремки х. К. В2 58-00, 46-00.
Ерикъ б. Сп. Г2 59-15, 45-30.
Ерикъ КаэачШ р. Тм. А2 55-00,45-15. 
Ерикъ Кара-кубань р. Тм. Б2 55-30, 
45-45.
Ерикъ ПодстЬнный (Тушиловка) Кл.
Ж4. «4-йО 44-йО 
Ерица-тумбъ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Еркачи Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Ермизина х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Ермилина х. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Ермилова х. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Ермицы х. Пр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Ермолова г. 2248 Сж., Нч. Д5 61-45, 
43-30.
Ермолова к. Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Ермоловка Кб., см. Покосъ ГильскШ. 
Ермоловка Сч. В5 57-30, 43-45. 
Ермоловская Кл. Е5 63-00, 43-30. 
ЕрмоловскШ х. Бп. Г4 59-00, 43-45. 
Ермоловское Бп. Г4 59-00, 44-00. 
Ермоловское Кб. 37 65-45, 41-30. 
Ерназыръ Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Ернджаки-ванкъ мн. Нн. Ж10 43-15, 
39-15.
Ерода Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Ерокко к. 2060 Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Еропкина х. Нр. БЗ 56-00, 44-30.
Ерота Ав. Ж6 64-00, 42-45.
Ерохина х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Ерпели Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ерпели-озень р. Тш. Ж5 64-45,43-00. 
Ерсаконъ р. Бп. Г4 59-15, 44-30. 
Ерси КТ. 36 65-30, 42-15.
Ерсинская г. 2471 КТ. 3665-30,42-15. 
Ерта Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Ерта-коло Ан. Ж6 64-00, 42-45. 
Ертирменъ г. 1883 Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Ерух-сота Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Ерфи Кб. 37 66-00, 41-15.
Ерхватъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Ерчехъ Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Ерши х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Ерюлигъ КТ., см. Юргилигъ. 
Есалы-тюбе бг. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Есаулова х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Есаулова х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Есауловой х. Мв. Г2 59-00, 46-15. 
Ксауловыхъ х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Есаулъ рв. д. Ап. Д8 61-15, 41-00. 
Есаульскш хр. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Есика г. 853 Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Ессентуки жст. П. Д4 60-30, 44-15. 
Ессентукская П. Д4 60-30, 44-15. 
Ессентукъ Б. р. П. Д4 60-15, 44-15. 
Еткирги г. Гз. Е6 63-15, 42-45.
Еулъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Ефимова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Ефратъ Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Ефремовна Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Ефремовне хх. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Ечедитль (Ичади) Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Ечле Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Ешак-кечмазъ о. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Ешак-тау хр. Тш. 36 65-00, 42-45. 
Ешахъ Еп. Ж8 64-15, 40-45.
Ея жст. К. В2 58-15, 46-00.
Ея р. Е., ВД. Б1 56-15, 46-45; В1 
56-45, 46-45; В2 58-00, 46-15.
Ж.
Жабешъ Лч. Д5 60-30, 43-15.
Жабой Нч. Д5 60-45. 43-15.
Жадана х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Жадава х. Сп. Г2 59-45, 46-00. 
Жажада Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Жаква р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Жала-тлуру Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Жаман-ярыкъ г. 1589 Сж. Е5 62-00, 
43-45.
Жамури Д. Е6 62-00, 42-15.
Жамушъ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Жанхотово Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Жарае Др. 36 65-00, 42-30. 
Жахи-тапа г. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Жашква Р. Д6 61-00, 42-45.
Жвелурта Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Жгочуцъ г. Бп. Г4 59-00, 44-00. 
Жебота Тн. Е6 62-30, 42-15.
Жекода г. Ан. Ж6 63-45. 42-15. 
Жекода р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Желтая г. 5975 Т. Е7 61-45, 41-45. 
Желтоножкина х. Е. В1 57-30, 46-45*
Ж  е л т у ш к а 94 3 а г а р и
* Желтушка р. Сж. Е5 62-45, 43-15 
Жельмановскаго х. Тм. А2 54-15, 
45-80.
Жел'Ьзноводскъ гр. П. Д4 60-80,44-15. 
Жел’Ьзноводскъ х. П. Д4 60-30, 44-15. 
Желябовскаго х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Жемси (Чугусапхо) г. 3621 Сч. В4 
57-00, 44-00.
Жемчикантъ г. Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Жене Нр. БЗ 55-45, 44-45.
Жене р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Женег-меэръ (Гунтуца) г. 11354 См.
Ж6 64-30, 42-00.
Жеопсе р. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Жепишха г. 6816 Сх. Г5 59-30,43-00. 
Жеребецъ Сивый р. Бл., Тр., см. Кёв- 
айгуръ.
Жпбгани Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Животовсваго х. К. В-2 57-00,45-45 (2). 
Жигзакопсъ г. 1922 Сж. Е5 62-00, 
43-45.
Ж итани Д. Е6 62-15. 42-30. 
Жннйя-кинтли г. 12173 Ан. Ж6 63-45, 
42-30.
Жижойта-кау Г. Д6 61-30, 42-30. 
Жилейка р. Си. ГЗ 59-45, 45-00. 
Жилой ос. Бг. 18 68-15, 40-30. 
Жинвани Д. Е6 62-15, 42-15.
Жинды Л. ИЮ 66-00. 38-45.
Жинота Сн. Гб 59-45. 42-45. 
Жиракова б. Е., К. Б2 56-15, 46-00. 
Жирный к. К. В2 58-15, 45-45. 
Жирный к. 482 Мв. Г2 59-00, 46-15. 
Жиртомишка ур. Сх. Гб 59-30,42-45. 
Жмаева дв. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Жмурна р. Бп. Г4 59-45. 44-30. 
Жовеху хр. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Жогина х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00.
Жонсони Д. Е6 62-00, 42-30.
Жонети Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Жотис-боло г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Жотисъ г. Т. Е7 62-45, 42-00.
Жошха Лч. Д6 60-30, 42-45.
Жринави р. Р. Д6 60-45, 42-45.
Жуго А. Г7 59-30, 41-15.
Жужелевъ х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Жуйкова х. К. В2 57-30, 45-45 
Жукова к. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Жукова х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Жуковой х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Жуновсши к. 367 Мв. Г1 58-45, 46-15. 
Ж-уковсвое Мв. Г2 59-00, 46-15. 
Жулаго дм. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Жули Кр. 36 65-30, 42-00.
Жунгутъ В. (Таса-) Тш., см. Дженгу- 
тай В.
Журавка р. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Журавка р. К. В2 56-45, 45-45. 
Журавка Б. р. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Журавка М. р. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Журавковъ х. Ал. ГЗ 59-45, 44-45. 
Журавлева х. Пр. ДЗ 61-45, 45-00. 
Журавлевыхъ х. Пр. ДЗ 61-30, 45-00. 
Журавля х. Е Б1 56-00, 46-30. 
Журавля х. К. Б2 56-45, 45-45. 
Журавск1й х. К. В2 57-00, 45-45. 
Журавское Ал. ДЗ 60-45, 45-00 
Жураховской рб. зв. Тм. А2 54-45, 
45-15.
Жургя г. 7523 Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Жургя хр. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Журмачи КГ., см. Зурмачи.
Журуко р. Сж. Е5 62-00, 43-45. 
Жуэ-квара р. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Жуятль Ан. Ж6 63-15, 42-30.
Жгоавзе р. Сч. В4 57-15, 44-00.
3.
Заагданъ дл. Мк. В4 58-30, 43-45. 
Забазадуръ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Забат-агджа Бч. Д7 61-15, 41-45. 
Забветя вп. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Забтаурт-сопели Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Заборы х. К. В2 56-45. 46-00. 
Забраг-гёль оз. Б г. И8 67-30, 40-30. 
Забратъ Бг. И8 67-30, 40-30.
Забугъ Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Забугъ р. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Забуэти Д. Е6 62-00, 42-30. 
Завадскихъ дч. Сч. Б4 56-45, 44-00. 
Завадыхъ Шш. Ж9 61-30, 39-45. 
Завгородняго х. Е. В2 57-00,46-15. 
Завгородняго х. К. Б2 56-45. 45-30.
Завгородняго х. К. В2 57-0), 45-30. 
Заводяовъ к. 1078 С ж. Е5 62-30,43-30. 
^аворотнаа б. Сж. Е5 62-30, 43-00. 
Заворотынскихъ х. Пр. ЕЗ 62-45,45-15. 
Заврети Шр. Д6 60-30, 42-15.
Зага Э. Д8 61-15, 40-30.
Зага пщ. Э. Д8 61-30, 40-15.
Загали рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45- 
Загаллых-бина х. Зк. Ж7 63-45. 42-00. 
Загалу Нб. Ж8 63-15, 40-15.
Загалы Еп. Ж8 63-30, 40-30.
Загамъ Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Загамъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Загаран-чай р. Км., Сл. Д9 65-45, 40-15. 
Зггари хр. Лч. Д5 60-15, 43-15.
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Загар-камъ р. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Загаръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Загаръ пв. 8673 Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Заги-барцъ г. 2428 Сж. Е561-15, 43-30. 
Заги-глухъ г. 46В2 Э. Д8 60-15, 40-30. 
Заги-тапа г. 5789 Ап. Д8 61-15,40-45. 
Загли Кб. И7 66-15, 41-15.
Загли з. Кб. И7 66-45, 41-00.
Загликъ Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Загликъ (Пипъ) Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Загликъ г. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Загретъ ущ. Г., Ад Д7 60-45, 42-00. 
Загыр-дагъ г. 2224 [П. И8 66-45,40-30. 
Загыръ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30.
Зада к. 1064 Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Задгерекъ О. Г8 60-00. 40-45. 
Заделескъ Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Заденъ рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Задехи Д. Е6 62-00, 42-30.
Зад1анъ КТ. 36 65-45, 42-15.
Задганъ кт. КТ. 37 65-45, 42-15. 
Задоина б. Е. В1 57-30, 46-30.
Заева х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45.
Заза Кр. 36 65-30, 42-00. 
Зазали-дереси р. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Зазало Ад. Д7 60-15, 41-45.
Зазалп Еп. Ж8 64-00, 40-45.
Зазалы же т. Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Зазергана х. Вд. Ж5 63-15, 43-00. 
Зази-гой г. 2989 Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Заз-монастери ур. Г. Д6 61-15, 42-00. 
Заи (Горчалекъ) Гн. Ж6 64-15,42-30. 
Заимъ Кс. Д8 60-45, 40-45.
Заимъ пет. Кс. Д8 60-45, 40-45.
Заимъ рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Заин-кортъ г. 10844 Ан. Ж6 63-30,
42-45.
Заир-хумъ к. 64 Гш. Ж5 64-45, 43-30. 
За1яко г. Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Зайвинъ к. 308 Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Зайковскаго х. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Зайсаговъ х. Бд. Г2 60-00, 46-15. 
Зайцева пд. Е. Б1 55-45, 46-45 
Зайцева х. Пр. ЕЗ 61 45, 44-45. 
Зайцева эк. Ед. ВЗ 57-15, 45-00. 
Зайцевъ Мк. ВЗ 57-00, 45-15. 
Заван-юртовская Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Закан-юртовскШ к. Кл. Е5 63-00,43-30. 
Заканъ г. Мк. В4 58-15, 43-45. 
Заванъ р. Мк. В4 58-15, 43-45. 
Закарья-кую кн. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Закарья-мечеть з. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Закарья-тепе к. Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Закаталы гр. 1770 Зк. Ж7 64-15,41-45. 
Заватальскы окр. Ж7, 8.
Заверзынъ рв. д. 6587 Ад. Д7 60-45, 
41-15.
Завимъ О. Г8 60-00, 40-30.
Завимъ я. О. Г8 60-00, 40-30.
Завичу р. Нч. Д4 61-30, 43-45.
Зашэтъ А. Г7 59-45, 41-30.
Зав1этъ я. А. Г7 59-45, 41-30.
Завва Вк , см. Абайты-вау.
Закка р. Вв. Д6 61-30, 42-45. 
Завотянсвихъ х. Мв. Г1 58-30, 46-30. 
Заврытная б. Е. В1 58-00, 46-30. 
Закр'Ьпы х. К. В2 56-30, 45-45.
Завъ Ак. Д7 61-00, 41-45.
Заламъ Ар. 38 65-15, 41-00. 
Залан-кичу-гюбе к. Лб. ГЗ 58-30,45-00. 
Залагы х. Е. В1 57-00, 46-15.
Залбегъ кт. Зк. Ж7 64-30, 41-00.
Здлда Г. Д6 61-30, 42-30.
Залда-ирагъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Зали-гёль оз. Дш. Ж.8 64-00, 40-15. 
Зали-гёль оз. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Залиджа Кс. Д8 60-15, 40-45.
Залиха к. Нч. Д5 61-30, 43-45.
Залоаа г. 4738 Бт., Тц. Г7 59-00,41-30. 
Залха-гёль оз. Дш. Ж9 63-3.0, 40-00. 
Залыглы з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Заманкулъ Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Заманкулъ г. 3021 Вк. Е5 62-00,43-30.
| Заманлу р. Бч., Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Заман-пеяси кшл. Шш. Ж9 64-15,
I 39-45.
! Замгур ант-кар и Д. Е6 62-00, 42-15.
! Замзуръ Кг. Ж9 64-30, 39-30.
1 Замковъ Б. е. Кл. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Зампъ г. 8967 О., Ад. Г8 59-45,41-00. 
Замтарети Р. Д6 61-15, 42-30. 
Замтреули Д. Е6 62-15, 42-30.
Замухо р. Мк. ВЗ 58-00, 44-45.
Зана Б. 3. Гб 59-45, 42-30.
Зана М. 3. Гб 59-30, 42-30.
Зана (Занадага) р. 3. Гб 59-45, 42-30. 
Зана р. Сн. Гб 59-45, 42-30.
Занави Г. Д6 61 00, 42-00.
Занавъ Ац. Д7 60-15, 41-45.
Занакари х. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Заната Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Занага Сн. Гб 59-45, 42-15.
Занахъ бвш укр. Гз. Ж 563-15, 43-00. 
Занга к. Нб. Е8 62-30, 40-45.
Занга р. Нб., Э., Эр. Е8 62-30, 4045;
Е9 62-00, 40-15.
Зангахъ г. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
ЗангезурскШ у Ж9, 10.
Зангелань Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Занги Гч. 37 65-45, 41-00.
Зангина кч. Гч. 38 66-00, 40-15. 
Зангинын-тапаси к. Э. Е8 62-00,40-30. 
Зангишалу кшл. Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Зангуляшь Л. Й10 66-15, 38-30. 
Зандак-ара Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Зандавъ Вд. Ж5 64-00, 43-15.
Зандакъ г. См. 37 65-00, 41-30. 
Зандар-яви пв. 9065 Лч. Г5 59-45.
43-00.
Занджи-джваръ г. Г. Д6 61-15, 42-45»
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Зандо г. 1890 Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Зандуки Д. Е6 62-15, 42-30. 
Занесиголовина б. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Занза-дагъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Занзубъ Ад. Д7 60-30, 41-30.
Зани хр. Вд., Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Занту-тюбе сг. 600 КТ. 36 65-30*42-30. 
Заотъ рв. мн. Ац. Д7 60-45. 41-45. 
Западная р. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Западный х. Б л. ДЗ 60-30, 45-30. 
Запорожская Тм., см. Динской х. 
Запуткинъ б. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Запхито л. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Зараб-хана Км. Д9 60-15, 40-45. 
Зараб-хана-су р. Км. Д9 60-15, 40-15. 
Зарабюкъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Заратанъ Нх. 37 65-15, 41-00. 
Зарагула Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Заразная р. К. В2 57-15, 46-00. 
Зарамагъ Н. Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Зарамагъ л. Вк. Д5 61-30, 42-45. 
Зарани Шр. Д6 60-45, 42-15.
Зарати Кт. Д6 60-15, 42-30.
Заратъ Кб. И7 66-45, 41-00 (2). 
Заратъ Ш. 38 66-00, 41-00.
Зарафъ Нх. 37 61-00, 41-00.
Зарашки Нч. Д5 61-00, 43-15.
Заргашъ р. Сх., 3. Гб 59-00, 42-30. 
Заргеранъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Заргерлы Кб. И7 66-45, 41-00 (2). 
Заргова Кб. И7 66-15, 41-15. 
Заргубиль хр. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Заргу-игуръ оз. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Зарда-кямаръ г. 5141 Ш. И8 66-30,
41-00.
Зардалу Л. ИЮ 66-15. 38-30. 
Зарданашенъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Зарданесъ с. Г8 59-30, 40-45.
Зардеръ з. Кг. 39 64-45, 39-45. 
Зардлашъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Зардоб-гельма Гч. 38 65-15, 40-15. 
Зардобъ Гч. 38 65-15, 40-15. 
Зарзибиль Нб. Ж8 63-30, 40-15. 
Зарзма Ац. Д7 60-15, 41-45.
Заридзе Тн., см. Тюнеты В. 
Зари-клдэ г. 5684 Г. Д6 61-30, 42-30. 
Зарвнга Л. 310 66-00, 38-45. 
Заринджа Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Заринджа-тапа г. 5812 Ап. Д8 61-15, 
40-30.
Зарислу Шш. Ж9 64-15, 39-45 (2). 
Зарвслу кт. Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Зарислу кшл. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Зариф-хана Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Зар-кулу кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Зарлянкъ г. 12131 См. 37 64-45,41-30. 
Зарна Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Зарнадвеви Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Зарналн Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Зарнатунъ Нн. Ж9 63-15, 39-30.
Зарнова Ш. 38 66-00, 40-45.
Зарнова Ш. 38 66-00, 41-00.
Зарогова х. Пр. ДЗ 61-30, 44-30. 
Зарлы г. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Зарраву г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Зартвль КТ. 36 65-30, 42-00. 
Зартман-кала рв. кр. О. Г8 59-45,40-30. 
Зарубка г. Ед., Тс. БЗ 56-30, 44-30. 
Зарубка г. 2485 Тс. Б4 56-30, 44-80. 
Зарубовка Тм. Б2 55-45, 45-45. 
Зарушадъ Кс., см. Гренадерское. 
Зарушадъ р. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Зарху Ш. 38 66-00, 40-45.
Зарцемн Г. Д6 61-30. 42-30.
Заръ (Дзари) Г. Д6 61-30, 42-30.
Заръ Дш. Ж9 63-30, 40-15.
Заръ Эр. Е8 62-15, 40-30.
Заречное увр. Гз. Ж5 63-15, 43-45. 
Заскелети х. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Засоринъ е. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Зассовская Лб. ВЗ 58-15, 44-30. 
Затишье (Третья Рота) рв. Мк. В4 
58-15, 44-00.
Затонскаго х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15 (2). 
Затонскаго-Кошкаровах. Бл. ДЗ 60-45, 
45-15.
Заттой к. 1975 Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Заузан-башъ г. 2170 Тш. 35 64-45, 
43-00.
Захар1ас-тави г. 4716 Тн., Д. Е6 62-30, 
42-00.
Захар1ас-цери г. 4716 Тн., Д. Е6 62-30,
42-00.
Захаро Д.. см. Ивтис-захаро. 
Захарьевская г. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Захарьина х. Сп. 59-45, 45-15.
Захитъ В. (Вини-, Чархо-хюръ) См.
37 65-30, 41-45.
Захитъ Н. (Ага-) См. 37 65-30, 41-45. 
Захитъ Ср. (Куланъ-, Рупастди-хюръ) 
Кр. 37 65-30, 41-45.
Захо-джалга (Джалга М.) б. Бл. Д2 
60-15, 46-00.
Захори Д. Е6 62-00, 42-15. 
Зацветкавъ Д. Е6 62-00, 42-30. 
Заширбара хр. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Зашловъ к. 655 Сж. Е4 62-15, 43-45. 
Заяракли г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Заяч1й к. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Звандрипшъ Сх. В5 58-00, 43-15. 
Зваре Бт. Г7 59-30. 41-45.
Зваре Шр. Д6 61-00, 42-00.
Зварети Р. Д6 61-00, 42-45.
Зв-Ьрева х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Звериная пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Звягинца х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Звягинцева х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Звягинцева х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Звягинцева х. Сп. Г2 59-30, 46-00. 
Згарасырце г. 8505 Нч. Д5 60-30,43-30.
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Згид-донъ р. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Згидъ Вк. Д5 61-30, 43-00.
Згиль Вк. Д6 61-30, 42-45.
Згубири Г. Е6 61-45, 42-45.
Згудери Г. Д6 61-15, 42-00.
Згярышкъ г. 4046 Вк. Е5 61-45,43-15. 
Зебиль рв. д. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Зевиликаонъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Зегаани Тл. Ж6 63-15, 42-00.
Зегани Кт. Д6 60-30, 42-15.
Зегани Лч. Д5 60-15, 43-15.
Зегарда Д. Е6 61-45, 42-00.
Зегдулети 2322 Г. Е6 61-45, 42-15. 
Зегоани С. Ж7 63-15, 42-00. 
Зеда-гагвъ рв. бш. Ац. Д7 60-15,42-00. 
Зедазени мн. 3931 Д. Е6 62-15,42-00. 
Зеда-кошра р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Зеда-мта г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Зеда-тмогвъ Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Зеда-цминда Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Зеда-чомуръ Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Зеда-эцери 3. Гб 59-30, 42-45. 
Зед-ваке Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Зедобани Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Зедо-вардз1а Ац. Д7 60-45. 41-30. 
Зед-убани Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Зед-убани Д. Е6 62-15, 42-30. 
Зед-убани С. Ж7 63-15, 41-45. 
Зед-убани Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Зед-убань Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Зее-вашхъ к. 170 Ед. ВЗ 57-00,45-00. 
Зезеурта Тн., см. Дзадзаурта. 
Зеид-тапаси к. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Зеид-течо (Зеис-течо) Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Зеидъ Кб. 37 65-45, 41-15.
Зеидъ Кб. И7 66-15, 41-30.
Зеиндари Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Зеис-течо Тн., см. Зеид-течо.
Зейва Ей. Ж8 64-15, 40-30.
Зейва Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Зейва Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Зейва Кб. И7 66-15, 41-15.
Зейва Ш. 38 66-00,40-45.
Зейва Шд. Е9 62-30, 39-45.
Зейва Э. Е9 61-45, 40-15.
Зейва тт. Э. Е8 61-45, 40-15- 
Зейва к. Э. Е9 61-45, 40-15.
Зейва кшл. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Зейдапйо им. См. 37 65-00, 41-45. 
Зейжагъ х. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Зейнадинъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Зейнадинъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Зейнал-абдии-беклы Дт., см. Гаджи- 
бабалы.
Зейнал-булагъ Э. Е8 61-45, 40-30. 
Зейнал-джинлу Ей. Ж8 64-30, 40-45. 
Зейнал-феглы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Зейнал-ханъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Зейналъ кт. Еп. Ж8 64-30, 40-45.
Зейиалъ кшл. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Зейнари-атешъ г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Зейндара Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Зейрикъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Зейта-чопма-чомахъ Шд. Е9 63-00, 
39-45.
Зейхуръ В. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Зекав-чай р. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Зекари Кт. Д6 60-30, 42-00.
Зекарскш (Ркинис-джвари) ив. 7104 
Кт., Ац. Д7 60-30, 42-00.
Зеквада Шр. Д6 60-45, 42-15.
Зекзитъ В. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Зекзитъ Н. Нх. 37 64-45, 41-15.
Зеко г. 2312 Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Зекота Г. Д6 61-00, 42-15. 
Зелениныхъ х. Лб. Г2 58-45, 45-45. 
Зеленскаго г. 444 Тм. А2 54-15,45-15. 
Зеленскаго х. Тм. Б2 55-45. 45-30. 
Зеленчукская Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Зеленчукскш пк. Мк. ВЗ 58-00,45-15. 
Зеленчукъ Б. I б. Лб., Мк. ВЗ 58-00, 
45-15.
Зеленчукъ Б. II б. Лб. ВЗ 58-15,45-15. 
Зеленчукъ М. б. Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Зеленчукъ Сухой б. Лб.ВЗ 58-15,45-15. 
Зеленчукъ Б. р. Бп. Г5 58-45, 43-45;
Г4 59-00, 43-45; ГЗ 59-15, 44-45. 
Зеленчукъ М. р. Бп. Г4 59-30, 44-30. 
Зеленчукъ (Терсъ) р. К., Мк. В2, ВЗ 
57"45 1 -^30 
Зеленый к. 1125 Сж. Д5 61-45, 43-30. 
Зеленый к. 2954 Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Зеленый к. Тм. Б2 56-00, 45-15. 
Зеленый х. Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Зельт-ханъ з. Дт. И9 66-00, 39-30. 
Зелянъ рв. д. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Земегон-донъ р. Вк. Д6 61-15, 42-45. 
Землянки Панск1я бг. 240 Кл. Е4 
63-00, 43-45. .
Земляного х. Ё. В1 57-15, 46-15. 
Земо-куха р. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Земо-риза г. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Земо-тба оз. Т., см. Кукшское. 
Земс-убани Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Земо-хеви Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Земо-хети г. 2898 Оз. Гб 60-00,42-15. 
Зенадриси рв. кр. Г. Е6 61-45, 42-00. 
Зенамхари Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Зенгишали Кб. И7 66-30, 41-45. 
Зендиди Бт. Г7 59-30, 41-45.
Зендоба А. Г7 59-45, 41-15. 
Зендолаант-кари Д., см. Арджакелп. 
Зени 3. Гб 59-30, 42-30.
Зенити Бт. Г7 59-30, 42-00.
Зев они Л. 310 66-00, 39-00. 
Зентик-тюбе к. Лб. В2 58-15, 45-30. 
Зенченка х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Зенченковъ х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Зепшишъ р. Ед. Б4 56-45, 44-30.
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Зерабосели Бт. Г7 59-80, 41-45.
Зерти Г. Е6 61-45, 42-15.
Зерты Зз. Ж9 64-00. 89-45.
Зерьбо г. 8939 Ан. Жб 63-15, 42-30.
Зесопели Бт. Г7 59-80, 41-45.
Зесхо г. 9541 Лч. Д5 60-45, 43-00.
Зесхо р. Лч. Д5 60-45, 43-00.
Зесхо рв. кр. Лч. Д5 60-45, 43-00.
Зетави г. Тн., Тл. Е6 63-00, 42-15.
Зетамзе Г. Д7 61-00, 42-00.
Зетука г. Тя. Е6 62-30, 42-45.
Зеубань Ад. Д7 60-30, 41-45.
Зехиди Ав. Ж6 63-30, 42-15.
Зибер-хули Ан. Ж6 63-30, 42-45.
Зибер-юртъ (Ачкпшкъ) Гз. Е5 63-00,
43-45.
Зивартъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-15.
Зивирсъ Л., см. Анзовъ.
Зивирхи Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Зивнук-махи Др. 36 65-00, 42-30.
Зиглашенъ Ад. Г7 60-00, 41-15.
Зигнакора Д. Е6 62-30, 42-15.
Зида (Зидабанъ) Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Зида-меэръ г. 8838 Гн. Ж6 63-30,42-15.
Зизикъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Зизикъ Кб. 37 66-15, 41-45.
Зизикъ г. 1531 Кб. 37 66-15, 41-30.
З и зи к ь  Кр. 36 65-45, 42-00.
Зикара г. 12560 Вк., Р. Д6 61-30,42-45. 
Зикарсмй пв. 10483 Вк., Г. Д6 61-30,
42-45.
Зикаръ Гн., см. Сикпль. I
Зйкатаръ г. 5432 Кз., Бч. Е7 62-30,!
41-15. I
Зикил1а Ац. Д7 60-45, 41-45. I
Зикира-тюбе к Пр. Е4 62-00, 44-15.
Зиланлу Зз. Ж9 64-15, 39-15. |
Зилаханъ х. Вк. Е5 61-45, 43-00. !
Зилен-камъ р. Кр. 37 65-15, 41-45.
Зилин-дуаръ пв. Вк. Д5 61-30, 43-00.
Зилишки г. 3931 Нч., Вк. Д5 61-15,1
43-15. I 
Зилмукъ Др., см. Зивнук-махи. |
Зпло (Зилодиралъ) Ан. Ж5 63-45,42-45.; 31аретъ 
Зпль КТ. 36 65-30, 42-15.
Зильвачи КТ. 36 65-15, 42-15.
Зильга-хохъ г. 12642 Г.. Д. Е6 61-45,
42-45.
Зильги Вк. Е5 62-00, 43-15.
Зильги Нч. Д5 61-00, 43-15.
Зилькадаръ г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Зильфугарлу кшл. Дш. Ж9 63-45,40-15. 
Зпльфугаръ Сл. Е9 61-45, 40-00.
Зильфугаръ сг. Сл. Е9 61-45, 40-15.
Зильча г. 2583 Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Зильча-косматка г. 2800 Зк., С. Ж7 
64-15, 41-30.
Зима р. Сх. Г5 59-15, 43-15.
Зимми Эр. Е9 62-30, 40-00.
Зимовничка р. Т. Е7 62-00, 41-45.
Зимросъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45- 
Зингиль-хой Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Зиндаваръ г. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Зинджирлу Эр. Е9 62-30, 40_00- 
Зинджирлу хр. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Зинди 3. Гб 59-45, 42-45.
Зиндиси Г. Д6 61-00, 42-15.
Зиндукъ Ан. Ж6 63-15, 42-15.
Зинзалъ Ад. Д7 60-45, 41-15.
Зпнзхалъ г. 5633 Ен. Ж8 63-45,40-30. 
Зиновьева х. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Зиновьевыхъ х. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Зпнченкова б. К. В2 56-45, 45-45. 
Зиньковскаго к. К. Б2 56-45, 45-80. 
Зиракъ Шд. Ж9 63-15, 40-00.
Зирани Ав. Ж6 64-30, 42-45.
Зирбптп Т. Е7 62-00, 41-45.
Зирджагъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Зирикъ Ар. 38 65-15, 41-00.
Зирикъ г. Ар. 38 65-15, 41-00. 
Зирнель Нн. Ж9 63-15, 39-45.
Зирта Г. Е7 61-45, 42-00.
Зитаурт-кари Тн., см. Тюнеты В. 
Зихако Ан., см. Цихокъ.
31арат-дагъ г. 6722 Ен. Ж8 63-45. 
40-30.
31арат-тапа г. 8185 Нб. Ж8 63-15,
40-15.
Згаратъ г. 10090 Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Згаратъ г. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
31аратъ г. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
31аратъ г. 8186 Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
31аратъ г. 10941 Нб. Е8 62-30, 40-30. 
31аратъ г. 10388 Эр. Е8 62-30, 40-15. 
31арет-гамзи-баба г. 7196 Ад. Д8 60-15,
41-00.
Згаретскш пв. 6881 Ад. Г8 60-00,41-00. 
31аретъ г. 8855 А., О. Г8 59-30,41-00. 
31аретъ г. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
31аретъ г. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
31аретъ г. 7410 Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Згаретъ г. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
31аретъ г. Ад. Д8 60-30, 41-00.
8134 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Згаретъ г. 6874 Км. Д9 60-15, 40-15. 
31аретъ г. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Згаретъ г. 7543 Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Згаретъ г. Кс. Д8 60-45, 41-00 (2). 
3)аретъ г. 9274 Кс., Км. Д8 60-15, 
40-30.
31аретъ г. 8217 О. Г8 60-00, 41-00. 
31ари-качрети С. Ж7 63-15. 41-45. 
Згата г. 9541 Лч. Д5 60-30, 42-45. 
Згатлы Еп. Ж8 64-00, 41-00.
31ури Гн. Ж6 64-15, 42-30.
31урляръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Зкванджпръ р. Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Змискин-донь р. Вк. Д5 61-45, 43-15. 
Зм1ева г. 3255 П. Д4 60-30, 44-15. 
ЗмЬйка р. Сж., Нч., Вк.. см. Чкола.
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ЗмМ ская Сж. Е5 61-45, 43-30. 
Знабердъ рв. кр. Нн., см. Азнабюртъ. 
Знаква Р. Дб 60-45, 42-45. 
Зобиля-меэръ г. 10489 Гн. Ж6 64-15, 
42-80.
Зохтала г. 5901 Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Зошева х. П. Д4 61-00, 44-15.
Зресъ оз. Ак. Д7 61-00, 41-30.
Зресъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Зригата Вк. Е6 61-45, 42-45.
Зругъ пв. Вк. Д6 61-30, 42-45.
Зругъ р. Вк. Д6 61-30, 42 45.
Зрыхъ См., см. Циригъ.
Зубенка х. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Зуберха г. 7665 Ав., Гн. Ж6 64-30,
42-45.
Зовиля Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Зовина Л. 310 65-45, 39-00.
Зоввнъ Л. 310 66-00, 39-15.
Зовичъ Л. 310 65-45, 39-00.
Зовретъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Зогали-дара о. С, Ж7 64-15, 41-15. |
Зогиши Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Зограба-хюръ Лр. 37 65-45, 41-45. 
Зограбъ я. Кс. Д8 60-45, 41-00.
Зоди Шр. Д6 60-45, 42-30.
Зодскш ив. Нб., Диг. Ж8 63-30,40-15. 
Зодъ Нб. Ж 8 63-30, 40-15.
Зозова б. К. В2 57-00, 46-00.
Зозулн х. Е. Б1 56-80, 46-15.
Зозули х. К. В2 57-00, 45-45. 
Зозулинъ к. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Золахачъ Нб. Е8 63-00, 40-15.
Золка р. Нч. Д4 60-30, 44-00.
Золка р. Нч. Д4 60-45, 44-00 (5). 
Золка Нч., П. Д4 61-00, 44-00.
Золка (Дзалуко) р. Нч. Д4 60-30,44-00. 
Золотарева х. Лб. Г2 58-45, 45-45.
Золотарева х. Мз. Е4 61-45, 44-00.
Золотарева х. Мз. Е4 62-30, 44-00. ,
Золотарева х. Мз. Е4 63-00, 44-00 (2).
Золотаревка Сн., см. Фридрихсфельдъ. 
Золотаревскаго х. Тм. Б2 56-00,45-45. 
Золото Гг бг. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Золотой к. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Золотой к. 2898 П. Д4 60-45, 44-00. 
Зольская П. Д4 60-45, 44-00.
Зольская жст. П. Д4 61-00, 44-00. 
Зольскш к. 1848 П. Д4 60-45, 44-00. 
Зольскш ик. Нч. Д4 61-00, 44-00.
Зомъ мз. А. Г7 59-30. 41-15.
Зонкари Б. (Диди-) Г. Е6 61-45,42-30. 
Зонкари М. (Патара-) Г. Е6 61-45, 
42-80.
Зоно г.* Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Зопунъ Л. 39 66-00, 39-15.
Зопунъ г. Л. 39 66-00, 39-15. 
Зопхитури р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Зорба Э. Д8 61-15, 40-30.
Зор-дараси ущ. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Зор-кешишъ Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Зорскш пв. Сл., Тц., см. Аг-булагстй. 
Зорти-кели я. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Зоръ Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Зоръ Сл. Д9 61-30, 40-00.
-Зорьки х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Зотишант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Зотимер1Я Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Зотис-двери г. 5565 Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Зоут-богазъ пв. 9849 А., Тд. Г7 59-00,
41-15.
Зубн 3. Гб 59-30, 42-30.
Зуби Лч. Д6 60-15, 42-45.
Зуби г. 11991 Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Зубкова х. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Зубова б. Е. Б1 56-30, 46-15.
Зубова к. Е. В1 57-15, 46-30.
Зубова х. Е. В1 57-45, 46-30.
Зубова х. Е. В1 57-15, 46-30.
Зубова х. Е. В1 57-45, 46-15.
Зубова х. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Зубовская вт. Дт. И9 66-30, 40-00. 
ЗубовскШ п. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Зубовъ К. ВЗ 57-30, 45-30.
Зубутъ X. Ж5 64-15, 43-15.
Зубцова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00.
Зубъ Собачш (Ит-диши) ос. Л. И9 
66-15, 39-15.
Зувала Нн. Ж9 63-15, 39-30.
Зуванчи КТ. 36 65-15, 42-15.
Зувартъ О. Г8 59-45, 40-45. 
Зугали-дагъ г. Нх. 37 64-45, 41-00. 
Зугдиди 3. Гб 59-30, 42-30.
Зугдиди 3. Гб 59-30, 42-45.
Зугдидскш у. Г5, 6.
Зуграбъ кт. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Зугулла р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Зугулла хр. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Зудали Р. Дб 61-00, 42-45.
Зузулина х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Зукалы кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Зулюбанъ рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Зуми 3. Гб 59-45, 42-45.
Зумурхачъ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Зунгарт-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Зундага Бт. Г7 59-15, 41-45.
Зунуть Нх. Ж7 64-45, 41-30. 
Зурабовка Кб., см. Михайловка. 
Зурама-кендъ X. Ж5 64-15, 43-15. 
Зургис-звали г. 9086 Гн., Тл. Ж6 63-30, 
"42-15.
Зурзель Ад. Д7 60-45, 41.-45.
Зурзель кт. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Зурзуна Ад. Д7 60-45, 41-15.
Зурзуна Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Зурзуръ рд. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Зурмачи КТ. 36 65-15, 42-15.
Зурмута б. Тр., Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Зуонабадъ (Восканапатъ) Ед. Ж8 
63-45, 40-30.
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Зурнабадъ (Сенапатъ) Еп. Ж8 63-45,
40-45.
Зурулдъ г. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Зурун-чай р. См. 37 65-15, 41-30. 
Зурыля р. Др. 36 65-00, 42-80. 
Зухулъ Кб. 37 65-45, 41-30.
Зухулъ Кб. 37 66-00, 41-45. 
ЗухульскШ п. См. 37 65-30, 41-30. 
Зыбни Км. Д8 61-00, 40-30.
Зыдагытъ р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Зыкой-хохъ г. 12180 Вк. Е6 61-45, 
42-45.
Зырху хр. Сч. В5 57-45, 43-30.
Зырчи Км. Д8 61-00, 40-30.
И9
Зырчи рв. Км. Д8 61-00, 40-80.
Зыря Бг. 18 67-45, 40-30.
Зыхиръ Кб. 37 66-00, 41-15.
Зыхъ Бг. И8 67-30,40-30.
Зюграмли Кб. И7 66-15, 41-15. 
Зюд-остов-култукъ рб. пр. Дт.
66-45 39-30.
Зюзи-барцъ сг. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Зюлькасаръ г. 5649 Нч. До 61-00,43-30. 
Зюля-тапа г. 1026 Еп. Ж7 63-45,41-00. 
Зябкина х. Мк. В4 57-45, 44-30. 
Зягямъ р., см. Дзегамъ.
Зякъ Км. Г8 59-45, 40-30.
Зяца г. Шр. Д6 60-30, 42-30.
И.
Ибадулла Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Ибахло Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Иберне-кортъ г. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Ибиш-али з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Ибишъ Кс. Д8 61-15, 41-00.
Ибга х. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Ибрагим-адалевъ Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Ибрагим-беклы г. 1346 Ар. 38 65-15, 
41-00.
Ибрагим-беклы Гч. 38 65-45, 40-30. 
Ибрагим-гаджалы Еп. Ж8 63-15,41-00. 
Ибрагим-гапутъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
йбрагим-дада ур. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Ибрагим-кендъ Нх. 37 64-45, 41-15. 
Ибрагимлу (Кербалай-ибрагимлу) Л.
310 66-00, 39-15.
Ибрагим-суба к. Бл. Д2 61-15, 46-00. 
Ибрагим-хадил-оба Кб. 37 66-15,41-45. 
Ибрагим-эфенди мч. Кн. Ж4 63-30, 
44-15.
Ибрагимъ Кб. И7 66-15, 41-30.
Ивали ур. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Иванаули Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Иванбегло Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Ивандиди Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Иване-тапа г. 7364 Ак. Д7 61-15,
41-30.
Иваницкаго х. Тм. АЗ 54-45, 45-15. 
Иванова вт. X., см. Кутъ.
Иванова кт. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Иванова х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Иванова х. Бл. Д2 61-15, 45-45. 
Иванова х. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Иванова х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Иванова х. Бп. ГЗ 59-00, 45-00. 
Иванова х. Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Иванова х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15. 
Ивановка Гч. 38 65-30, 40-45. 
Ивановка Мв. Г1 59-15, 46-15.
Ивановка (Худзюрутъ) Т. Е7 61-45,
41-45.
Ивановская Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Ивавовск1& к. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
ИвановскШ ос. Дт., см. Кулагинъ М. 
Ивановское Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Ивановское Мв. Г2 59-15, 46-15. 
Ивановское Мк. ВЗ 57-00, 45-15. 
Ивановское Нч. Д4 61-30, 43-45. 
Ивановыхъ х. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Иванполь (Молла-мустафа) Км. Д8 
60-30, 40-30.
Иван-цмпнда Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Иванча-тюбе к. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Ивахинъ х. Пр. Е4 62-00, 44-15. 
Ивлева х. Сж. Е4 61-45, 43-45. 
Ивлевъ к. К. Г2 58-30, 45-45.
Ивлевъ к. 460 Л б. ВЗ 58-00, 45-15. 
Ивотова х. Пр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Иврети Г. Е6 61-45, 42-15. 
Ивтис-захаро Д. Е6 62-30, 42-00. 
Игатли (Гигатль) Ан. Ж6 63-45.42-45. 
Игатли х. Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Игдали О. Г8 60-00, 40-45.
Игдалу Зз. ЖЮ 64-15. 39-15.
Игдалу Э. Д9 61-30, 40-15.
Игдалу г. 2870 Э. Д9 61-30, 40-15. 
Игдырка Тр., см. Едисанъ. 
Игдыр-мова Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Игдыръ Кс. Д8 60-30, 40-30.
Игдыръ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Игель-меэръ г. 4928' Ан. Ж5 64-00.
42-45.
Иги-ракъ См., см. Ихрекъ. 
Игирма-кую кд. Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Иглис-геле пв. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Игл1а Тн. Е6 62-30, 42-45.
Иглушани оз. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Игназоръ Кс. Д8 60-45, 41-00.
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Игнатенка х. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Игнатенка х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Игнетис-сери хр. Тл. Е6 62-45, 42-00. 
йгорети Шр. Д6 60-45, 42-15.
Игрутъ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Игрыхъ Кб. 37 66-15, 41-30.
Идакумъ х. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Идахой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Иджа Тн., см. Кистани.
Иджад1э Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Иджаретъ Ац. Д7 60-15, 41-45.
Иди (Тинди) Ан. Ж6 63-45, 42-30. 
Иднник-кумиръ кшл. Шш. Ж9 64-15, 
40-00.
Идлетп Г. Е6 62-00, 42-00.
Идлшнъ х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Идриси Кб. И7 66-15,41-30.
Идрисъ кт. Т т. Ж5 63-40, 43-00. 
Идукопасъ г. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Идукопасъ мс. Нр. БЗ 55-45, 44-30.
И думал а Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Иды-лелъ р. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Ижени-меэръ г. 13062 Ан., Гн. Ж6 
63-45, 42-30.
Изанп Ан. Ж6 64-00, 42-45.
Изатлы ур. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Изатлы-тау г. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Изатльцо г. 9422 Гн., Тл. Ж6 63-30,
42-15.
Избар-башъ в. Тш. 36 65-30, 42-45. 
Избар-башъ г. 720 Тш. 36 65-30, 42-45. 
Избар-тау г. Тш., КТ. 36 65-30,42-45. 
Избора г. 4361 Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Известковая г. Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Известковая г. 4085 Сж. Е5 62-15,
43-00.
Издаг1я Др. 36 65-15, 42-30.
Изеда Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Из1я сг. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Измапловъ к. Лб. ГЗ 58-30, 45-15. 
Измара Кб. И7 66-30, 41-15. 
Измирова сд. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Измлцы-су р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Изобильная жст. Лб. Г2 59-15, 45-30. 
Изобильный х. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Изое-хити ц. Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Изюмскаго х. Тм. Б2 55-45,46-15. 
Икагатъ Бч. Е7 62-15, 41-15.
Нкальто Тл. Е6 63-00, 42-00.
Иканы кт. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Иках-чай р. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Иква мн. Г. Е7 61-45, 42-00.
Иква ур. Г. Е7 61-45, 42-00. . 
Иквлпви Б. Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Иквливи М. Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Иквлпви г. 5787 Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Иквливи г. Тн. Е6 62-45, 42-00. 
Икети Д. Е6 62-00, 42-15.
Икп к. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Икп-булакъ рд. Тш. Ж5 64-30, 43-15.
Ики-джаляръ г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Ики-танъ з. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Ики-тапа к. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Икитуктуновъ родъ кч. Бд. Г1 59-30, 
46-30.
Икитуктуновъ родъ кч. Бд. Г2 59-15, 
46-15.
Икичиносовъ родъ кч. Бд. Д2 60-00, 
46-15.
Икишло Тн. Е5 62-45, 42-45.
Ики-эль КТ. 36 65-15, 42-30. 
Ики-ятагъ г. Кт., Ац. Д7 60-30,42-00. 
Иклуга (Сурхав-кендъ) КТ. 36 65-15, 
42-15.
Икневи Г. Д6 61-30, 42-00.
Иконь-кую шт. Кн. Ж4 63-15. 44-15. 
Икорта Г. Е6 61-45, 42-15.
Икоти Д. Е6 62-00,42-15.
Икоти В. Д. Е6 62-00, 42-15.
Икоше ГГ Д6 61-30, 42-30.
Икра (Кири) Кр. 37 65-30, 41-45. 
Икрахъ (Гиракъ) См. 37 65-00, 41-45. 
Икря рд. Зк. Ж7 64-15, 41-15.
Икяра р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Илан-дагъ г. Ак. Д7 61-30, 41-30. 
Илан-дагъ г. 9002 Ап. Е8 61-45,40-45. 
Илан-дагъ г. Дт., см. Дуров-дагъ. 
Иланджа г. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Иланлу г. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Иланлу-дагъ г. 7973 Нн. ЖЮ 63-15. 
39-15.
Иланлы Кс. Д7 61-15, 41-15.
Иланлы Кс. Д8 60-30, 40-30.
Иланлы Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Илан-ханъ г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Илац-хеви ущ. Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Идан-чаланъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Иланъ п. Км. Д9 60-45, 40-15.
Илата к. 1295 Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Илахляръ Шш. 38 65-00, 40-15. 
Илган-илган-бурунъ схр.Кл. Ж4 64-45,
44-15.
Илганны к. Кн. ЖЗ 63-30, 45-00. 
Илганны оз. Кн. ЖВ 63-30, 45-00. 
Илдрим-тутанъ г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Иле-кютю р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Идеми Шр. Д6 60-45, 42-15.
Илибъ Гн., см. Гили.
Илипсаръ г. 7329 Нч. Д5 60-45,43-15. 
Илисъ Шш., см. Кара-кетукъ.
Иличъ р. Ед. БЗ 56-30, 44-45.
Илш пророка ц. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Илш св. ц. Бч. Д7 61-15, 41-45.
Илш св. ц. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Илли-караклисъ Ап. Д8 61-15, 41-00. 
Илоргани Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Илоргани р. Сх. Г5 59-00, 42-45. 
Илори III Кт. Гб 59-45, 42-15.
Илори I Сн. Гб 59-45, 42-15.
Илори II Сн. Гб 59-45, 42-15.
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Илори Сх. Гб 59-00, 42-45.
Илурта Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Илурт-кари Д. Е6 62-00, 42-30.
Иль р. Ед. БЗ 56-00, 45-00.
Иль Черный оз. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Ильгюнъ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Ильда-кани хр. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Ильдаканская пет. Тн. Е6 62-30, 
42-15.
Иль-дорт-кую оз. Кл. Ж4 63-15,44-00. 
Ильдрим-су р. Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Мльиновъ к. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Ильинская К. В2 58-15, 45-45. 
Ильинская Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Ильмазло Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Ильмазло Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Ильмень Б. оз. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Ильмень Почтовый оз. Кн. Ж4 64-00, 
44-30.
Ильмень Татарскш оз. Кл. Ж4 64-15, 
44-30.
Ильниджа к. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Ильская Ед. БЗ 56-00, 45-00.
Ильская жст. Ед. БЗ 56-00, 45-00. 
ИльскШ х. Ед. БЗ 56-00, 45-00.
Ильто р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Иль-урус-колъ оз. Кл. Ж4 63-30,44-00. 
Ильхи-аби Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Ильхи-дагъ г. 9091 Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Ильхи-дагъ г. 1074 Бк. И8 67-00, 40-45. 
Ильхи-коруги Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Ильхичи Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Ильхичи Кб. И7 66-30, 41-30. 
Ильхичи-гасан-эфенди Кб. И7 66-30, 
41-30.
Ильхичи-дагъ г. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Ильхичиляръ Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Ильхичиляръ Дш. 38 64-45, 40-15. 
Ильхичи-мамед-хан-бекъ Кб. И7 66-30,
41-30.
Ильяс-аджи кш. Тр. Д2 60-30, 45-45. 
Ильяс-кишлау Ач. ЕЗ 62-30, 45-00. 
Ильяшенка к. Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Ильяшенка рб. зв. Е. Б1 55-45, 46-30. 
Илюха х. Сп. Г2 59-30, 45-30.
Илягн кт. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Иляны пн. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Имам-али-кендъ ур. X. Ж5 64-15,43-00. 
Имам-али-русу х. X. Ж5 64-15,43-00. 
Имам-багъ рд. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Имам-вердыляръ кшл. Дт. 39 65-30,
40-00.
Имам-заде Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Имам-кази-каракъ бг. —86 Тш. 35 
65-00, 43-15.
Имам-кей рв. д. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Имам-кол-махи Тш. 35 65-00, 43-00. 
Имам-кули 8. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Имам-кули-багъ Шш. 38 64-45, 40-15. 
Имам-кули-беклу Дш. Ж8 64-45, 40-30.
Имам-кули-беклы кшл. Шш. 3865-00,-
Имам-кули-кендъ Кб. 37 66-00, 41-45. 
Нмам-кули-кендъ (Манкулиди-хюръ)- 
Кр. 3‘6 65-45, 42-00. 
Имам-кули-кендъ г. 1716 Кр. 36 65-45.
42-00.
Имам-тапа г. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Иман-газы X. Ж4 64-45, 43-45.
Имани Нр. БЗ 55-45, 44-30.
Иман-кулп з. Зк. Ж 7 64-15, 41-15. 
Иман-улп-чай р. Нн. Ж9 63-15,39-30. 
Иман-цминда нв. 8323 Бт. Г7 59-30,
41-30.
Иманшалу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Имарат-чутузъ кт. Дш. Ж8 64-00,40-15. 
Имеда-цкали рд. Зк. Ж7 64-00, 41-15. 
Имера Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Имеретинская Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Имерхеви р. А. Г7 59-30, 41-15. 
Имерхеви я. А. Г7 59-45, 41-30.
Имзе кшл. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Имирзнкъ Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Имирзикъ я. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Имирлу Дш. 38 64-45, 40-15.
Имирлу Э. Е8 62-00, 40-45.
Имир-ханъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Имиръ Бч. Е7 62-15, 41-30.
Имиръ рв. д. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Имнати оз. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Импола рв. кр. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Имситъ кшл. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Инагки КТ., см. Гинаки.
Инак-боганъ з. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Инак-боганъ р. Еп. Е8 63-15, 40-45. 
Инак-даги Нб Ж8 63-30, 40-30. 
Инак-дагъ г. 6356 Бч. Д7 61-30,41-45. 
Инак-дагъ г. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Инак-дагъ г. Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Инак-дагъ г. 7917 Нб. Е8 62-15,40-30. 
Инак-дагъ г. 8568 Нб. Ж8 63-30,40-30* 
Инаклу Э. Е8 61-45, 40-30.
Инак-тапа г. 9464 Ад. Д7 61-00,41-15. 
Инак-яйласп рв. д. Кс. Д8 60-45,40-30. 
Инакъ г. 7021 Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Инакъ кшл. Зз. Ж9 6ИЭ0, 39-45. 
Инал-колъ р. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Иналово Нч. Д4 61-15, 44-00.
Иналъ г. 9513 Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Инаури Г. Е6 61-45, 42-30 (2). 
Инах-тепеси г. 5943 Км., Кс. Д8 61-00, 
40-45.
Инашаури Кт. Д6 60-15, 42-15.
Ингаръ (Гнгаръ) Ш. 38 65-45, 40-45. 
Ингердахъ Ан. Ж6 64-00, 42-45. 
Ингур-ухванъ л. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Ивгуръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Ингуръ р. Лч., 3. Д5 60-15. 43-00; Г5 
59-30, 43-00; Гб 59-15, 42-45. 
Ингушъ Ан. Ж5 64-00, 43-00.
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Ингютлы Гч. 38 65-15, 40-45.
Инджа Сл. Д9 61-15, 40-00.
Инджа о. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Инджа-дагъ г. Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Инджа-дара Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Инджалв-пунгаръ Кс. Д8 60-30,41-00. 
Инджа-су Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Инджа-су кшл. Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Инджа-су р. Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Инджа-су р. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Инджа-су рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Инджгола Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Инджеваръ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Инджили кшл. Дт. И9 66-45, 39-30. 
Инджили-дара ущ. Зк. Ж7 64-15,41-45. 
Иеджили-су рд. Еп. Ж7 63-15, 41-00. 
Инд1йскШ храмъ Бг. И8 67-30, 40-30. 
Индой г. 7693Вд.,А н.Ж 6 63-30,42-45. 
Индой-ламъ хр. Вд., Ан. Ж6 63-30,
42-45.
Индрисовъ к. Нч. Д5 61-45, 43-45. 
Индрюкой р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Индурта Тн. Е6 63-00, 42-30.
Индуса Ад. Д7 60-45, 41-45.
Индырка Б. р. Сж. Е5 62-80, 43-15. 
Индыш-артык-колъ р. Бп. Г 4 59-30,
43-45.
Индышъ р. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
Индюкъ г. 2828 Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Индюшкииъ к. 425 Мз. Е4 62-30,44-00. 
Индюшкинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Инекли я. А. Г7 59-00, 41-15. 
Инженте Вк. Е5 61-45, 43-00.
Инжиръ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Инзатль г. 10983 Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Инзахка р. Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Инзахутъ з Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Инира р. 3. Гб 59-30, 42-45.
Инисетъ О. Г8 59-45, 41-00.
Иниши Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Инка-гани Ан., см. Куд1аб-росо. 
Инкета Ав., см. Текита.
Инкнтъ оз. Сх. В5 57-45, 43-15. 
Инкоалита Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
Инкора г. 4606 Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Инкотой Вд. Ж5 63-30, 42-45.
Иннера ур. Г. Д7 61-30, 42-00.
Ино Тн. Е6 62-30, 42-30.
Иногуа р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Иноземцева х. Си. ГЗ 59-45, 45-15. 
Инсанали р. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Интабуэти Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Ингида Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Инторас-цкали р. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Ину-колъ р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
йнухъ  Ан., см. Хейнухъ.
Инхели В. (Каа-, Тад-) Ан. Ж6 63-45,
42-45.
Инхе.ш Н. (Кетде-, Гортль-) Ан. Ж6 
63-45, 42-45.
Инхокоръ Ан. Ж6 63-30, 42-30.
Инху В. (Тад-) Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Инцквиретп Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Инцля Ав., см. Харадерикъ Н. 
Инцоба р. Тл. Ж6 63-15, 42-15. 
Инц-тюбура г. Др. 36 65-00, 42-30. 
Инча Гч. 38 65-30, 40-45.
Инча Еп. Ж8 64-15, 40-30.
Инча Нх. Ж7 64-45, 41-30.
Инча Н. (Ашага-) Нх., см. Инча-кара- 
булагъ.
Инча к. Л. 39 66-00, 39-30.
Инча кд. 3. Г5 59-45, 43-00.
Инча р. Л. 39 66-00, 39-30.
Инча сп. Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Инча-карабулагъ (Ашага-, Инча Н.)
Нх. Ж7 64-45, 41-15.
Инча-чай р. Еп., Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Инча-чола Л. И10 66-15, 39-00. 
Инчинскш п. Л. 39 66-00, 39-30. 
Инчхе X. Ж5 64-15, 43-15.
Инчхе пет. КТ. 36 65-15, 42-30.
Инчхе р. КТ. 36 65-15, 42-30.
Инчх1а р. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Инчхури Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Иныркай-барза к. Гз. Ео 63-15, 43-15. 
Ипаклу Эр. Е9 62-00, 40-15.
Инара х . Лч. Г5 59-45, 43-15.
Ипари Лч. Д5 60-15, 43-15.
Ипарское общ. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Ипйара Т. Е7 62-00, 41-45.
Ипне ур. Д. Е6 62-00, 42-15.
Ипнетъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Ишпанис-кеди г. Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ипрарп Лч. Д5 60-30, 43-00.
Ипрари Нв. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Ипута-меэръ г. 5782 Гн. Ж6 64-30,
42-45.
Ипхреулъ А. Г7 59-45, 41-30.
Ипхъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Иияглпнская пет. Нх. Ж7 64-45, 41-1й. 
Ипяглы Нх. 37 64-45, 41-15.
Ирага КТ 36 65-15, 42-15.
Ирага Б. Т. Е7 62-00, 41-45.
Ирага М. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Ираганны з. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Ирама-базы валъ Дт. 39 65-45, 39-45. 
Ирамаглы (Дагмадаглы) Ш. 38 66-00. 
40-45.
Ирамаглы к. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Ирамешинъ В. Нн. Ж9 63-00, 39-45. 
Ирамешинъ Н. Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Иранз-монъ рв. мн. Км. Д8 60-45,40-30- 
Иран-хараба ур. КТ. 36 65-45, 42-15- 
Ирасул-кишлягя Кб. 37 66-15, 41-30. 
Ирахик-сыртъ у р. Нч. Г5 60-00,
43-30.
Ирбилю (Ургули) б. Бл., Тр. Д2 61-15, 
45-45.
Иргаклы кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30 (2).
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Ирган-чай (Джандара-ирган-чай) Бч.
Е7 61-45, 41-15.
Ирган-чай р. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Иргартъ кт. Тш 35 65-00, 42-45. 
Иремьант-кари Д. Е6 62-30, 42-15. 
Ирзали з. Л. 39 65-45, 39-30.
Ирзау г. Вд. Ж5 68-15, 48-15. 
Ирза-ханъ з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Ирзы х. Тм. Б2 56-15, 45-30.
Ири Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Ири Р. Д6 61-00, 42-45.
Ириква КТ. 36 65-15, 42-15. 
Ириклы-су к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Ириклы-су оз. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Ирик-чат-агы г. 13223 Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Ирик-чат-кара л. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Ирик-чат-кара пв. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Ирикъ л. Нч. Г5, Д5 60-00, 43-30. 
Ирикъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Иримисъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Ирнндъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Ирпс-маматъ к. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Ирисъ ущ. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Ири-тапа г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Ирицубъ г. Д. Е6 61-45, 42-45.
Иричи КТ. 36 65-15, 42-15.
Иришлы Ад. Д8 60-45, 41-00.
Иришу г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Ир-каръ хр. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Иркл1евскаго рб. зв. Е. Б1 55-45, 
46-30.
Иркл1евская К. В2 57-15, 46-00. 
Иркызъ дл. Бп. Г5 58-45, 43-45. 
Иркызъ р. Бп.. см. Речепста.
Ирмадзе Бг. Г7 60-00, 41-45. 
Ирмамбетъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-15. 
Ирмашлу Еп. Ж8 63-30, 41-00 (3). 
Ирмис-сопели Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ирса А. Г7 59-15, 41-30.
Иртаваза Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Ирхана (Рихуни) Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Ирханлы з. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
йрхи Др. Ж6 64-45, 42-30.
Иса-бекъ (Малку) з. Дт. И9 66-15, 
39-45.
Исагас-кишляги з. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Исадзоръ О. Г8 59-30, 40-45. 
Исадзоръ О. Г8 59-45, 40-45.
Исаева х. Е. Б1 56-15, 46-15.
Исаева х. Сп. Г2 59-30, 45-30.
Исажи кп. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Исалаж-кую кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Исанлу Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Исарт-геле пв. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Исау-кую кп. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Исах-беклы Шш. 38 65-15, 40-15. 
Исахли Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Иса-чаиръ оз. Км. Д8 61-00, 40-45. 
Иса-юртъ Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Исель-аджи кп. Кн. ЖЗ 63-45, 44-30. 
Исемей-тюбе к. Ач. Е4 62-45, 44-15. 
Исимихижи Ан., см. Тиси.
Искалды д. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Искандер-беклу (Демурчиляръ) оз.
Ж10 64-15, 39-15.
Искандерлу Л. 39 66-00, 39-15. 
Искандерлы з. Зз. Ж9 64-15, 39-80. 
Искандер-доладты к. Дт. 39 66-00, 
39-45.
Искандер-самты валъ Кб. И7 66-45,
41-15.
Искандер-су р. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Искандеръ рв. д. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Искари Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Искир-башъ г. 1214 Тш. 35 65-15,
42-45.
Иск1а р. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Ислам-дагъ г. Ш., Бк. И8 67-00,40-45. 
Исламзоръ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Исламзоръ п. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Исламово Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Ислам-чатъ г. Нч. До 60-15, 43-30. 
Ислам-чатъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Исламъ х. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Исмаил-беклы Дш. Ж8 64-30, 40-30 (2). 
Исмаил-беклы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Исмаил-кале Гз. Ж5 63-15, 42-45. 
Исмаиллы Гч. 38 65-45, 40-30. 
Исмаиллы Гч. 38 65-45, 41-00. 
Исмаиллы Гч. 38 66-00, 40-30. 
Исмаилова х. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Исмаилова х. X. Ж5 64-15, 43-30 (2). 
Исмаплово Сж. Е5 62-30, 43-00. 
Исмапл-ханъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Исмапл-эфендп к. Кн. ЕЗ 63-00,45-00. 
Исмиханлу Л. 39 65-45, 39-15.
Исновъ Кб. И7 66-15, 41-30.
Исновъ кшл. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Испаганджикъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Испаганъ Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Испат-ятаг-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Испикъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Исппкъ г. 3633 Кб. 37 66-00, 41-30. 
Испир-оглы А. Г7 60-00, 41-30. 
Исправная Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Исправницкш к. Лб. ГЗ 59-00, 45-00. 
Исрпти Кт. Д6 60-00, 42-15. 
Исролис-хеви Д. Е6 61-45, 42-30. 
Исрюглыларъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Иссаретъ Сх. Гб 59-00, 42-30. 
Исса-чай р. Км., см. Аг-пунгаръ. 
Истагак-кую кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Истагакъ кп. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Истагъ Г. Д6 61-45, 42-45.
Истаманова х. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Исти-башъ г. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Исти-дара з. Кз. Е8 63-00, 40-45 (2). 
Исти-кортъ г. 2345 Вд. Ж5 63-15,43-00 
Исти-су Вд. Ж5 63-45, 43-30.
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Исти-су Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Йсти-су ми. 7240 Дш. Ж9 68-30,40-00. 
Исти-су ми. Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Исти-су мст. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Исти-су х. Гз. Ж5 63-30, 43-30. 
Исти-су-бигеля ур. Тш. 35 65-00,
43-00.
Исти-су-чай р. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Неуда Сн. Гб 59-30, 42-15.
Исундери Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Исхак-мустапаевъ (Эльгазы) Кн. Ж4 
63-30, 44-15.
Исхарлы кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Исы В. Л. ИЮ 66-00, 39-00.
Исы Я. Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Иська л. Вк. Д5 61-15, 43-00.
Итарку г. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Ит-дпши ос. Л., см. Зубъ Собачш. 
Ити-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Ит-кая-баши г. 10475 Нч. Д5 61-00, 
43-15.
Ит-кол-баши г. 11543 Нч. Г5 60-00, 
43-30.
Ит-кодъ р. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Иткранъ Нн. Е9 63-00, 39-45 (2). 
Итля Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Итнучуранъ ур. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Иторхора ур. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Итрха Г. Д6 61-15, 42-15.
Ит-сырты г. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Итум-кале Гз. Е5 63-00, 42-45. 
Итхвиси Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Итчахана Др. 36 65-00, 42-15. 
Итын-калишъ Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Итянъ г. Еп. Ж8 64-15, 40-45.
Иха X. Ж5 64-15, 43-15.
Ихали Ав. Ж5 64-00, 42-45.
Ихарой Вд. Ж5 63-45, 42-45.
Ихарчи Сх. Гб 59-15, 42-45.
Ихашу г Ан. Ж5 64-00, 43-00.
Ихиръ См., см. Егиръ.
Ихрекъ (Игиракъ) См. 37 64-45,41-45. 
Ихтила Ак. Д7 61-00, 41-45.
Ица Р. Д6 60-45, 42-45.
Идари КТ., см. У цари.
Ицрахъ Ан. Ж6 63-30, 42-15.
Иц]на Д. Е6 62-15, 42-15.
Ича См. 37 65-00, 41-45.
Ичади Ан., см. Ечедитль.
Ичара Л. 310 66-00, 39-15. 
Ичары-мушуланъ Зз. ЖЮ 64-15,39-15. 
Ичин-гюней-ташъ г. 6090 О. Г8 59-45. 
40-45.
Ичинъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Ичичали Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Ичхала-су р. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Ишей-джембулатъ мч. Ач. ЕЗ 63-00, 
45-15.
Ишихлу Кг. 39 64-45, 39-45.
Ишихлы Б. г. 11695 Зз. Ж9 63-45,
39-45.
Ишихлы М. г. 11369 Зз. Ж9 63-45,39-45. 
Ишихлы Шш. 39 64-30, 39-45. 
Ишкарты Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ишкарты слб. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ишкинаръ А. Г7 59-30, 41-15. 
Ишкяшой х. Еп. Ж7 64-15, 41-00. 
Ишти-бури Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
Ишти-бури-коло Ав., см. Коло. 
Иштувихъ кт. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Ишхалбиръ А. Г7 59-30, 41-15. 
Ишхан-чай р. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Ишхо-юртъ Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Ищенка х. Ал. Д4 60-45, 44-15. 
Ищенка х. К. Б2 56-15, 46-00. 
Ищерская Мз. Е4 62-45, 43-45.
I.
1акова св. к д. С л. Е9 62-00, 40-00. 
1ама х. X. Ж4 64-30, 43-45.
Гегошъ г. 5873 Сч. В4 57-30, 43-45. 
1еже-уаса г. Тм., см. Шухо.
1ёкъ г. 13083 Гн. Ж6 64-30, 42-00. 
1оанна Крестителя мн. Сх. Г5 58-30, 
43-15.
1оанва Крестителя мн. Эр. Е9 62-30, 
40-00.
1оанна Предтечи мн. Си. ГЗ 59-30,45-15. 
1оанна Предтечи ц. Шш. Ж9 64-15,
40-00.
1оанна св. рв. ц. Г. Е7 61-45, 42-00. 
1оване св. рв. ц. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
1овшанъ острова Л., см. Бурана. 
1огансдорфъ (Молочная) Си. ГЗ 59-15, 
45-15.
1огра р. Сх., см. Ыгри. 
1ок-кули-кендъ Дт. И9 66-30, 39-30. 
1ок-кули-кендъ п. Дт. И9 66-30, 39-30. 
1ора р. Тн., Т., С., Кз., Еп. Е6 62-45, 
42-30; Е7 63-00, 41-45; Ж7 63-30,
41-15.
1оровлу Кг. 39 64-30, 39-30.
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Кааза рв. д. Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Каа-крели г. С. Е7 63-00, 42-00. 
Кабагин-тапаси бг. Т. Е7 62-30,41-45. 
Кабагни-дагъ г. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Кабадыя М. г. 10661 Тн., Ан. Ж6
63-15, 42-30.
Кабазекъ (Каубузекъ) кн. Кл. Ж4
64-30, 44-00.
Кабакиневи г. 3073 Шр. Д6 60-45, 
42-00.
Кабакъ р. Тс. Б4 56-30, 44-15.
Кабала р. С. Ж6 63-45, 42-00.
Кабала рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кабала-цкали р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Кабан-басанлу Кз. Е7 63-00, 41-45. 
Кабан-гядукъ г. 7016 Зз. Ж9 63-45,
40-00.
Кабан-дагъ г. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Кабан-кая г. Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Кабан-тарля кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Кабанчукъ кт. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Кабанъ Вк. Д5 61-30, 43-15.
Кабанъ О. Г8 59-45, 41-00.
Кабанъ кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Кзбаны кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Кабаняче гл. Тм. Б2 55-45, 46-15. 
Кабанячш к. 183 Кл. Ж5 63-15, 43-45. 
Кабарда б. Мв., см. Яръ Сухой. 
Кабарда шляхъ Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Кабарджинъ г. 10241 Д. Е6 62-00, 
42-45.
Кабардинка Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Кабардинская Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Кабардинсшй п. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Кабардинскш х. Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Кабарды кт. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Кабарры (Учь-мазаръ) к. Дт. 39 65-45, 
39-45.
Кабарта р. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Кабарта-бой-ахмедлу (Бой-ахмедлу) 
Дш. Ж8 64-30, 40-15.
Кабатай Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Кабах-дагъ г. 5632 ПГд. Е9 62-30,
39-45.
Кабах-диби Л. 310 65-45, 39-00. 
Кабахи р. Д. Е5 62-15, 42-45. 
Кабахлу Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Кабахды Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Кабахлы г. 5313 Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Кабахды-чай р. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кабахлы-чай р. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кабахта г. 8283 Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Кабах-тапа г. 9996 Ад., Кс. Д8 60-15,
40-45.
Кабах-тапа г. 6650 Ап. Д861-30,40-45.
Кабах-тапа г. 3594 Еп. Ж8 63-30т
41-00.
Кабах-тапа г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Кабах-тапа г. Км. Д8 60-30, 40-15. 
Кабах-тапа г. 6855 Км. Д8 61-00,40-30. 
Кабах-тапа г. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Кабах-тапа г. 6090 Кс. Д861-00,40-45^ 
Кабах-тапа г. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Кабах-тапа г. 7840 Сл. Е9 61-45,39-45. 
Кабах-тапа г. 4716 Э. Д8 61-15, 40-80. 
Кабах-тапа к. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кабах-тапа хр. См. 37 64-45, 41-30. 
Кабах-ялъ г. 6034 Шд. Е9 62-45,39-45. 
Кабахъ з. Сл. Е9 61-45, 39-45.
Кабей б. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Кабери-чай р. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Кабинисъ г. Тн., Т. Е6 62-45, 42-00. 
Кабирваш-квара р. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Кабирь Кр. 37 65-30, 41-45.
Каб1янъ р. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кабрн-муганло Т. Е7 62-45, 41-45. 
Кабристанлых-тепе г. 119 КТ. 36
65-45, 42-15.
$абрпстанлыхъ кл. Бч. Д7 61-30,41-15. 
Кабристанская вт. Ш. И8 66-15, 40-15. 
Кабристанъ кт. См. 37 64-45, 41-45.
! Кабуллу Нн. Е9 62-45, 39-30.
! Кабурасава-дагъ г. 2086 Зк. Ж7 64-15.
| 41-45.
Кабур-кацъ г. Зк., Нх. Ж7 64-45,
41-30.
| Кабуръ Бч. Д7 61-30, 41-45.
Кабуръ В. кт. Нх. Ж7 64-30, 41-15.
I Кабуръ Н. кт. Нх. Ж7 64-30, 41-15- 
Кабуръ г. 5782 Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кабусте В. Г. Е6 61-45, 42-45. 
Кабусте Н. Г. Е6 61-45, 42-45.
| Кава-дагъ г. 6223 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Кавалерка р. Е. В1 57-45, 46-30. 
Кавалеръ г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Кавалыхъ г, 9961 Км. Д9 60-15, 40-00. 
Кавартъ Зз. Ж9 64-00, 39-15.
! Кавахан-дагъ г. 3780 Шш. Ж9 64-30.
I 40-00.
Каваханъ Шш. Ж9 64-30, 40-00.
1 Кава-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-15.
| Кавахидис-цкали р. Тн. Е6 63-00,42-45.
1 Кавахлы х. Зк. Ж 7 64-15, 41-45. 
Кавах-тапа г. Кэ. Е7 63-00, 41-00. 
Кавахчель Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Кавис-кари рв. крс. Тн. Е6 62-30.
42-45.
! Кавка В. (Убах-) Др. 36 65-00, 42-30. 
| Кавка Н. (Чабах-) Др. 36 65-00,42-30.
! Кавказская К. В2 58-15, 45-30.
Кавказская жст. К. В2 53-00, 45-30. 
Кавказскш отд. Б2; В2, 3; Г2. 
Каврп-донъ р. Вк. Е5 62-00, 48-00. 
Кавтарети Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Кавтаръ кт. Т т . 35 65-00, 43-00. 
Кавтис-хеви Г. Е6 62-00, 42-00. 
Кавтура р. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Кавтурта (Мугур1ани) Д. Е6 62-15, 
42-80.
Кавуата Р. Д6 61-15, 42-45.
Кавузы х. Тш. Ж5 64-45, 42-45. 
Кавязина х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Кагабъ Нн. Е9 63-00, 39-30.
Кагарза Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Кагачъ Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Каг-дараси о. Э. Д8 61-15, 40-15. 
Кагенхой Тн., см. Кактахо. 
Кагерманъ 8. Дт. И9 66-15. 40-00. 
Кагеху г. Ац. Д7 60-45, 41-45.
Кагъ к. 1345 Вк. Ео 61-45, 43-15. 
Кагызмансмй окр. Г8; Д8, 9. 
Кагызманъ 5250 Км. Д8 60-45, 40-15. 
Кагын-кюль (Хакынъ) б. Мв., Бд. Г2 
60-00, 46-15.
Када Др. 36 65-00, 42-30.
Када хр. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Кадагаръ Г. Е6 61-45, 42-30.
Кадагетъ А. Г7 60-00, 41-30. 
Кадакпръ кшл. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Кадактп Г. Д6 61-15, 42-15.
Кадала рк. д. Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Кадала-су р. Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Каданъ Др. Ж6 64-45, 42-30.
Кадарп Сн. Гб 59-45, 42-30.
Кадаръ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Кадатъ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Кадгаронъ В. Е5 62-00, 43-15.
Каджай кт. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Каджалъ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Каджар-абадъ з. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кадж-аранцъ З з , см. Геджананъ. 
Каджар-дагъ г. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Каджарлы Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Каджаръ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Каджаръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Каджаръ Ш . 38 66-00, 40-45. 
Каджаръ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Каджаръ з. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Каджири г. 2275 Кз., С. Ж7 63-15,41-30. 
Каджирис-тба оз. Кз. Ж7 63-15,41-30. 
Каджихо г. 9604 Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Кадп-аулъ X. Ж4 64-45, 43-45. 
Кадпбпна Г. Д6 61-30, 42-30.
Кадплы Ей. Ж8 63-45, 41-00 (2). 
Кадилы кт. Зз. Ж9 64-00, 39-30 
Кадп-оглы Бт. Г7 59-45. 41-45. 
Кади-юртъ Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Кади-юртъ жст. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Кад1анъ г. 8757 Ац., Г. Д7 61-00,41-45. 
Кадорнпс-геле пв. Тн. Е6 63-00,42-30.
Кадоэта Д. Е6 62-15, 42-15.
Кадрашъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-15. 
Каду з. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Кадушкинъ зл. Тш. 34 65-00, 44-00. 
Кадыгроба х. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Кадыкляръ Н. (Ашага-) Кс. Д8 61-00,.
40-45.
Кадылу Эр. Е9 62-30, 40-00 
Кадыма-куджа Л. 310 66-00, 39-00. 
Кадым-али-кишлягъ Кб. И 7 66-15г
41-30.
Кадыми-кендъ (Марвшлы) Дт. И9 
йй-ЧП Я9-Ч0 
Кадыр-кули Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Кадырлы Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Кадырлы-кочаклы Л. И 10 66-15, 39-15. 
Кадыр-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Кажар-тюбе к. Ач. Е4 62-45, 44-15. 
Кажга-тау г. Тш. 35 64-45, 42-45. 
Казавартъ рв. д. Нн. Ж9 63-15,39-45. 
Казак-кизилъ пс. Кл. Ж4 63-30,44-00. 
Казак-кишлягъ з. Л. 39 66-00, 39-30. 
Казак-мирза-юртъ X. Ж5 64-00,43-30. 
Казаковъ х. Лб. ГЗ 59-00, 45-00. 
Казак-чунгулъ з. Кл. Ж4 64-00, 44-15. 
Казал-плян-тепе к. Кр. 36 66-00,42-00. 
Казал-су р. Км. Д9 60-15, 40-00. 
Казана-голя оз. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Казан-булагъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Казан-булагъ кт. Тш. Ж5 64-30,43-15. 
Казан-бызганъ к. Лб. ГЗ 58-45, 44-45. 
Казан-бызганъ р. Лб. ГЗ 58-30,44-45. 
Казан-гёль оз. 10479 Зз. ЖЮ 63-30 
39-15.
Казан-гёль оз. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Казан-гёль-дагъ г. 12649 Нн., Зз. Ж Ю  
63-30 39-15.
Казан-дагъ г. Ш . И8 66-45, 40-30. 
Казандаръ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Казаи-дурмагь г. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Казан-замы Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Казаннщи Тш.. см. Казанышъ. 
Казашанп г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Казанкова б. Е. В1 57-30, 46-45. 
Казан-кую бг. 294 Кл. Е4 63-00,44-15. 
Казанская К. В2 58-00. 45-30. 
Казан-тапа г. 7019 Ак. Д7 61-15,41-30. 
Казанукай Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Казан-учанъ г. 6829 Кз. Е8 62-45, 
41-00.
Казанфаръ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Казанх-кошка сг. 2879 Л. 310 65-45 
39-15.
Казанцева х. Сп. ГЗ 59-45, 45-00. 
Казанчп Ап. Д8 61-30, 40-45.
Казанчп Дш. Ж9 64-15, 40-15. 
Казанчп Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Казанчп Нн. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Казанчп Сл. Д9 61-30. 40-15.
Казанчп г. 5808 Ап. Д8 61-30. 40-45.
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Казанчи г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Казанчи г. 2875 Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Казанчи рв. д. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Казанчи ур. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Казанъ г. 5445 Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Казанъ р. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Казаеышъ Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Казанышъ В. Тш. Ж5 64-45, 42-45. 
Казан-яйла рд. Нн. Е9 62-45, 39-45. 
Казар-абадъ Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Казарахунъ Зз. ЖЮ 64-00 39-15. 
Казаркина к. 340 Мз. Е4 62-45,44-15. 
Казаг-кау Вк. Д6 61-30, 42-45 
Казат-хохъ г. 9646 В к. Д5 61-15, 43-00. 
Казах-беклы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Казах-беклы Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Казах-булагъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Казах-елчиляръ Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Казах-ёлъ др. Т., Кз. Е7 63-00,41-30. 
Казахлар-егерчи Еп. Ж8 64-15,41-00. 
Казахларъ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Казахларъ Дш. 38 64-45, 40-30 (2). 
Казахларъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Казахларъ Кг. 39 61-45, 39-30. 
Казахларъ (Каз1анъ) Шш. 38 65-00,
40-15.
Казахлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Казахлы Кб. 117 66-30, 41-15.
Казахлы Кз. Е7 63-00, 41-15.
Казахлы кшл. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Казахова х. Т. Е7 62-15, 42-00. 
КазахскШ у. Е7, 8; Ж7, 8.
Казахъ Кз. Е7 63-00, 41-15.
Казачш е. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Казачш к. Пр. ЕЗ 62-00, 44-30. 
Казачье ущ. Тс. Б 4 56-30, 44-15. 
Казачья б. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Казачья б. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Казбекъ (Степан-цминда) Д. Е6 62-15.
42-45.
Казбекъ г. 16546 Вк., Д. Е6 62-00,42-45. 
Казбекъ пет. Д. Е6 62-15, 42-45. 
Казвин-оба Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Казганъ к. 16 X. Ж5 64-30, 43-30. 
Казгулакъ Бл. Д2 60-45, 45-45- 
Казгулакъ б. Бл. Д2 60-45, 45-30. 
Каздар-булагъ р. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Казенная кн. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Казенно-довсунскш х. Бл. ДЗ 61-30, 
45-00.
Казенный к. 440 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Казер-богазъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Казн я. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Кази-кпшлягъ Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Казикопарансюй п. Сх Д9 61-00, 40-15. 
Кавикопаранъ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Кази-кумухскш окр. Ж6; 36. 
Кази-курдалы Дш. 38 64-45, 40-45. 
Кази-курдалы Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Казими Ш. И8 66-15. 40-15.
Кази-мулла г. 2668 Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Казинка 968 Сп. ГБ 59-45, 45-30. 
Казинка эст. Ал. ГЗ 59-45, 44-30. 
Казинка к. К. В2 57-45, 45-45. 
Казинка р. Ал., Бп. ГЗ 59-45, 44-45. 
Казинка р. Бп. ГЗ 59-45, 44-30. 
Казинсше хх. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Казинскш х. Ал. ГЗ 59-45, 44-45. 
Кази-па к. 907 Сж. Е5 61-45, 43-30. 
Кази-пеила р. Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Кази-суба к. Тр. Д2 61-30, 46-00. 
Казиманъ кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Казицка д. Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
.Кази-юртъ X. Ж5 64-30, 43-30. 
Каз1анъ Гч. 38 65-15, 40-30.
Каз1анъ Дш. Ж8 64-30, 40-15.
Казганъ Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Каз1анъ Шш., см. Казахларъ.
Казма См. 37 65-30, 41-30.
Казма к. 60 X. Ж5 64-15, 43-30. 
Казма Б. р. Бп. ГЗ 59-15, 44-45. 
Казма М. р. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Казма х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Казма-алмазъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Казма-амиръ Кб. 37 66-15, 41-30. 
Казма-аулъ X. Ж5 63-15, 43-30. 
Казма-крызъ Кб. 37 65-45, 41-15. 
Казма-кюснетъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Казмаларъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Казмаларъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30 (2). 
Казмаларъ кобалпнск1е Нх. 37 65-15. 
41-15.
Казмаларъ хачмазеше Нх. 37 65-15,
41-15.
Казма-хпналугъ Кб. 37 65-45, 41-15. 
Казмина х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Казминское Бп. ГЗ 59-15, 44-45. 
Казнафаръ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Казнафаръ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Казнафаръ рв. я. Ад. Г7 60-00, 41-00. 
Казначеева кн. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Казок-кую бг. 325 Мз. Е4 62-45,44-15. 
Казрети Бч., см. Табахмела.
Казу-кая Км. Д9 60-15, 40-15. 
Казу-кырганъ к. 45 X. Ж5 64-45,
43-30.
Казучи-дагъ г. 8777 Зз.Ж9 63-30,39-30. 
Казъ г. См. 37 65-15, 41-30.
Казы-гёль оз. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Казы-гёлян-баши г. 7450 Зз. Ж9 64-00. 
39-45.
Казыдуба х. К. В2 56-45, 45-30. 
Казыкан-тюбе-кую кп. Ач. Е4 62-30,
44-30.
Казы-кая бг. Кн. Ж4 64-00, 44-30. 
Казык-кая г. 7084 Км. Д8 60-30,40-30. 
Казы-тала г. 8085 С. Ж6 63-45,42-00. 
Казьмина х. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Казьмина х. Кл. Ж4 64-45, 44-00. 
Канбларъ г. 2844 Ш. И8 66-45,40-30
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Каига Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Каин-пуаръ г. 6790 Ац. Д7 60-30,42-00. 
Каие-тупъ г. П. Г4 60-00, 43-45. 
Каины-дере р. Км. Г8 59-45, 40-30. 
Каирова к. 578 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Каирова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Каиры-дере о. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Каифъ р. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Каиш-крагъ к. 4367 Э. Д7 61-15,40-15. 
Кайбали-кендъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Кайбафта-рай кшл. Кб. 3766-15,41-15. 
Кайгусузъ рв. д. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Кайгя-аули Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Кайданъ р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Кайджаны г. 13020 Вк. Е5 62-00,43-00. 
Кайджин-барзонъ г. 9296 Вк. Д5 
61-30, 43-00.
Кай-кортъ г. 6043 Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Кайкули-казанчи Ап. Д7 61-15, 41-15. 
Каймаглы г. Ац. Д7 60-30. 41-30. 
Каймакши кшл. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Каймахлы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Каймахлы г. 3101 Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кайнагъ Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Кайнарджа Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кайваръ Нх. 37 64-45, 41-30. 
Кайныхъ г. 8260 Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кайрахъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Кайсарло Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кайсар-цете л. Вк. Д5 61-80, 43-00. 
Кайсретин-дагъ (К1ал-дагъ) г. 9934 
Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Кайсубнис-хеви ущ. С. Ж6 63-45,
42-00.
Кайсхеви Д. Е6 62-15, 42-15. 
Кайсын-анзорово Нч. Д5 61-30,43-30. 
Кайсыновъ х. Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Кай сыны-кахыръ г. Вк. Е5 62-00,
43-00.
Кайтаго-табасаранскШ окр. 36. 
Кайтуко-тюбе к. 35 X. Ж5 64-45, 
43-30.
Кай-чу ущ. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Кайшаури Д. Е6 62-00, 42-30.
Кака См., см Кека.
Какабети С. Е7 63-00, 41-45. 
Какабети пет. С. Е7 63-00, 41-45. 
Какаво г. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Какадуръ Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Какадуръ Вк., см. Дарг-кохъ. 
Какайка б. К. В2 57-00, 45-30. 
Какайка к. Е. В1 57-00, 46-30. 
Какалосъ Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Кака-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Кака-озень р. Др. 36 65-00, 42-30. 
Кака-су х. Тга. Ж5 64-30, 43-15. 
Какасхинди Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Кака-шура Тш. 36 65-00, 42-45. 
Кака-шура-озень р. Тш. 35 65-00, 
42-45.
Какбасъ Ач. Е4 62-15, 44-30.
Какиль г. 2428 Кз. Е7 62-30, 41-30. 
Какитль г. 8944 Гн. Ж6 63-30, 42-15. 
Какл1ани Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Какл1ани Бч. Е7 61-45, 41-45.
Какмети Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Какшахо Тн. Е6 62-45, 42-45.
Какула кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Какунька лд. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Какунька х. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Какути Оз. Гб 59-30, 42-00.
Какути Оз. Г7 59-30, 42-00.
Какчу Гз. Е6 63-00, 42-45.
Какыту г. 12180 Кк. Ж6 64-45, 42-00. 
Кала Бг. 18 67-45, 40-30.
Кала Кб. 37 65-45, 41-30.
Кала См. 37 65-01), 41-45.
Кала г. Сл. Д9 61-30, 39-45.
Кала з. Гн. Ж6 64-30, 42-15.
Кала к. Дт. 39 66-00, 39-45.
Кала уст. Б г. И8 67-30, 40-45. 
Калабачичманъ ур. Л. ИЮ 66-00, 
38-45.
Кала-баши г. 5964 Зк. Ж7 64-30,41-30. 
Кала-башъ Км. Д9 60-15, 40-15. 
Кала-беклы Гч. 38 66-00, 40-30. 
Кала-беклы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Калабинъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Кала-бойну г. Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Кала-бойну з. Кз. Е8 63-35, 41-00. 
Кала-бойну рв. кр. 5110 Ац. Д7 60-15, 
41-45.
Кала-бойну р. кр. Ац. Д7 60-45,41-45. 
Кала-бойны г. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Кала-бойны г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кала-бойны кшл. Л. 310 66-00, 39-00. 
Кала-боозъ г. Кз. Е7 63-00, 41-15 (2). 
Калаваръ г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Калага Кб. И7 66-30, 41-15. 
Калагайны Гч. 38 65-45, 40-45. 
Калагайны Дт. 39 66-00, 40-00. 
Калаганъ Кб. И 7 66-30, 41-30. 
Калагиръ Бч. Е7 62-15, 41-80. 
Калагони Оз. Гб 60-00, 42-15.
Калагъ г. 5075 Кр. 37 65-30, 41-45. 
Калагынъ г. 7798 Ад. Д8 60-30,41-00. 
Калагя мс. Бг. И8 67-30, 40-45.
! Калада Гн. Ж6 63-45, 42-15.
| Кала-дагна вт. Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Кала-дагна оз. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Каладагнинсшй п. Л. ИЮ 66-30,38-45. 
Кала-дагъ г. Еп. Ж8 64-00, 41-00 (2). 
Кала-дара г. 2678 С. Ж7 64-00, 
41-30.
Кала-дараси Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Кала-дараси гг. С. Ж7 63-45, 41-15. 
Кала-дараси ущ. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Калада-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Кала-дашъ г. Зз. Ж10 63-45, 39-00. 
Кала-дашъ г. Зз. Ж10 64-00, 39-00.
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Каладжалы Дш. 38 64-45, 40-15. 
Кададжикъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Каладжикъ Нх. 37 65-80,41-00. 
Кададжикъ 111. И8 66-80, 40-15. 
Каладжикъ к игл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Каладжинская Мк. В4 58-30, 44-30. 
Каладжихъ Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Каладжихъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Каладжихъ (Яр-ахмедлу) Кг. Ж9 64-30,
39-30.
Каладжихъ г. 7154 Км. Д8 60-45, 40-15. 
Каладжихъ рв. Кс. Д8 60-30, 4Ю-45. 
Каладжуги Кб. 37 66-00, 41-45. 
Каладжугъ(Келетъ) См. 37 65-30,41-30. 
Каладжукъ р. Нх. 37 65-30, 41-15. 
Каладжукъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Каладжухъ рв. кр. Ад. Г8 60-00,41-00. 
Кала-диби Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Кала-дибп кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Кала-дундаръ рв. укр. Кб. И7 66-30,
41-15.
^Кала-ери кр. Ар. 38 65-00, 40-45. 
Кала-зейва Ш. 38 66-00, 41-00. 
..Каланчи хр. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Кала-кала рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кала-кеджели г. 2319 КТ. 36 65-45, 
 ^ 42-15.
Кала-кепдъ (Ап-кепдъ) Еп. Ж8 63-15,
40-30.
Кала-кендъ мил. зв. Еп. Ж8 63-15,40-30. 
Кала-кендъ р. Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Кала-керпп м. Ш. И8 66-30, 40-15. 
Калаки Нн. ЖЮ 63-30, 39-15.
Калаки С. Ж7 63-15, 41-45.
Калаки рв. д. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Кала-кишлягъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Кала-корейшъ (Ургмудза) КТ. 36 65-15,
42 - 15.
Калак-оръ р. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Калакузъ В. (Юхарк-) з. Э. Д8 61-30, 
40-30.
Калакузъ Н. (Ашага-) з. Э. Д8 61-30, 
40-30.
Калакъ Вк. Д6 61-15, 42-45. 
Кала-кялафа рв. кр. Шд. Е9 62-45,
39-45.
Калали Ап. Д8 61-15, 40-45.
Г; ал ал и Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Калали р. Кк. Г2 58-45, 46-00.
Калалъ Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Кала-мадынъ г. Ш. И8 66-15, 40-30. 
Калам-баши г. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Калампнарсий и. Нб. Е8 62-30,40-45. 
Каламра-суки г. 7872 Сх., Лч. Г5
.КаДшиа^Бч.°Е7 61-45, 41-30.
Каламъ р. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Каландар-тепе 1680 г. Ш. И8 66-45,
40-15.
Калапджа В. Ап. Д8 61-15, 41-00.
КалантаевскШ х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Калантар-диза Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Калантарлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Калаптарова сд. Кл. Ж4 64-1о, 44-00. 
Калантарова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Калангарова х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Калантар-уба Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Кала-пюшта кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Каласанъ г. 12572 Г., Д. Е6 61-45,42-45. 
Каласаръ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Калас-махи Тш. 35 65-00, 43-00. 
Кала-тапа г. 5859 Км. Д8 61-00, 40-15. 
Кала-тапа к. Шш. 39 65-00, 40-15. 
Калатузова пн. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Калауз-тапа г. 5593 Э. Д8 61-00,40-30. 
Калаури Тл. Ж7 63-15, 42-00. 
Калаус-бертырер-барцъ к. Гз.Е4 62-45, 
43-45.
КалаусскШ х. Бл. Д2 60-15, 45-30. 
Калаусскш х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Кала-усту г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Калаусъ г. 1652 Гз., Сж. Е5 62-45,
43-45.
Калаусъ р. Ал., Си., Тр., Бл. ГЗ 60-00.
45-00; ДЗ 60-15, 44-45; Д2 60-30,
46-00.
Калаусъ ур. Гз. Е5 62-45, 43-45. 
Калаханъ Л. 310 65-45, 38-45. 
Калаханы Ш. 38 66-15, 40-45. 
Калацикн г. С. Ж7 63-15, 41-30. 
Калача Бч. Е7 62-30, 41-15.
Калача Сл. Д9 61-00, 40-00.
Калача Э. Е8 62-00, 40-30.
Калача в. Сл. Е9 61-45, 40-00.
Калача г. Кз. Е8 62-45, 41-00.
Калача г. Нб. Е8 62-15, 40-45.
Калача к. 7014 Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Калача мн. Т. Е7 62-00, 41-45.
Калача рв. д. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Калача рв. кр. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Калача рв. кр. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Рхалача ск. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Калача ур. Кз. Е8 63-00, 40-45 (2). 
Калача-дагъ г. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Калача-парчанисъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Калача-тапа к. 7721 Ап. Е6 61-45,
40-45.
Калачи г. 4963 Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Калачи г. Дш. Ж8 64-15. 40-15. 
Калачи г. 6503 Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Калачи к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Калачи-хорумъ г. 5537 Ап. Д8 61-30,
40-45.
Кала-шихи Кб. И7 66-45, 41-00. 
Калашлакъ кт. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Калашъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Калва г. 6398 Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Калган-дашъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Калгановъ х. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Калганъ г. КТ. 36 65-15, 42-30.
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Калгум-шивроко г. Ан. Ж 5 68-45,48-00. 
Калгязъ г. Кб., ИГ. И7 66-15, 41-00. 
Калдахвара общ. Сх. В 5 58-00 43-15. 
Калдашъ рв. бш. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Кадей-бугуртъ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Калей-суваръ г. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Калей-худадъ Кб 37 65-45, 41-15. 
Калер-дагъ г. 6440 О. Г8 59-45,40-45. 
Калери х. Е. Б2 56-45, 46-00. 
Калери-саръ г. 6419 Бч. Е8 62-15, 
41-00.
Калиджанъ г. Ш . И8 66-30, 40-45. 
Калпджанъ зф. Ш. И8 66-30, 40-45. 
Калило Ты. Е6 62-30, 42-30.
Калинина х. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Калинина х. Си. Г2 60-00, 45-45. 
Калинина х. X . Ж 5 64-00, 43-30. 
Калинкинъ к. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Калиновка Ал. ДЗ 60-30, 45-00.
Ка линовка Сч. Б4 56-45, 44-15. ,
Калиновка р. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. !
Калиново-савельево бг. 252 Кл. Е4 
63-00 43-45.
Калиновская Гз. Е5 63-00, 43-45. 
Калиновская Кл. Е4 63-00, 43-45. 
Калины х. Е. В1 57-15, 46-30. 
Калис-цкалъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Калиф-булагъ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Кал1алъ См., см. Кялалъ.
Калка-тала г. Тш. Ж 5 64-30, 43-00. 
Калка-тала г. 2140 Тш. Ж 5 64-30, 
43-00. I
Калкпи КТ. 36 65-15, 42-15.
Калконсъ кшл. О. Г8 60-00, 40-45. 
Калла Нч. Д5 60-45, 43-80. 
Каллодп-бандъ г. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Каллуглу з. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Калмакльг бвш. оз. Кл. Ж 4 63-30,44-00. 
Калмаклы к. Кл. Ж 4 63-80, 44-00. 
Калмасъ г. 665 Дт. И9 66-45, 40-00. 
Калмух-ятханъ кт. Тш. 35 64-45,44-30. 
[Калмыкова х . Ал. Г4 60-00, 44-30. 
Калмыкова х. П. Д4 60-30, 44-15. 
Калмыкова х. Си. ДЗ 60-00, 45-15 (2). 
Калмыкова х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15 (2). 
Калмыковой х. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Кадмыковыхъ кл. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Калмыковыхъ х. Ал. ГЗ 60-00, 44-30. 
Калмыковыхъ х х . Ал. Г4 60-00, 44-30. 
Калмыковыхъ х. Сп. ДЗ 60-00, 45-15.. 
Калмыковыхъ х. Сп. ДЗ 60-15,45-15 (2). 
Калмыкъ Б. р. Бп. Г4 59-45, 44-15. 
Калмыкъ М. р. Бп. Г4 60-00, 44-15. 
Калмыхъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Калмыцкая б. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Калмыцк1й бг. 336 Мз. Е4 62-45,44-00. 
Калмыцкш бг. 356 Мз. Е4 62-45,44-00. 
Калмычкова х . Кл. Е4 68-15, 43-45. 
Калнахта Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Калниболотская Е. В2 58-00, 46-15.
Калобани Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Каловани Д. Е6 62-15, 42-45.
Кало-кёй К с. Д8 60-45, 40-45. 
Кало-убани Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Калтанъ г. 1435 С. Ж 7 64-15, 41-15. 
Калтанъ кт. Еп. Ж 8 64-30, 41-00. 
Калтанъ о. С. Ж 7 64-15, 41-15. 
Калтах-ахубашъ г. 3017 Зк. Ж 7 64-15,
41-45.
Калтахчи Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Калтахчи жст. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Калуанта Ш р. Д6‘ 61-00, 42-30. 
Калугина х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Калужская Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Калухъ пн. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Калхадой Гз. Е6 63-00, 42-45.
Калъ См. 37  65-15, 41-30.
Калынчагъ Гч. 38 65-45, 41-00. 
Калышты кт. Дш. Ж 8 63-30, 40*15 (2).
; Калышты кт. Дш. Ж 8 63-45, 40-15.
 Каль общ. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Кальдимри хр. См. 37 64-45,41-30. 
Каль ко Тн. Е6 62-30, 42-45.
Кальнекъ г. 7075 Нн. Ж 10 63-45,39-00. 
Кальперъ хр. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Кальти-хуни Гн., см. Харти-коло. 
Кальука г. Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Кальян-тюбе г. Тш. 36  65-00, 42-45. 
Кальярлы-томакъ к. Нч. Д5 61-15,43-15. 
Калюжнаго х . Ал. ГЗ 59-45, 45-00. 
Калю-тапа г. 6923 Км. Д8 61-00,40-15. 
Калягякъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Калякъ Еп., см. Кялякъ.
Калялы р. К. В2 58-15, 46-00. 
Каляниса г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Калян-ова кшл. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Камадышъ к. 208 Кл. Ж 4 63-15, 44г00. 
Камакатаръ д. Ап. Е8 62-00,41-00. 
Камакинъ г. 8896 Г. Д5 61-15, 42-45. 
Кама-кучунъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Камалхой (Камалаго) Тн. Е6 62-45.
42-45.
Камалъ к. 639 Гз. Ж 5 63-15, 43-15. 
Камандаръ Еп. Ж 8 63-15, 41-00. 
Каманлы Зз. Ж 9 63-45, 39-45. 
Камара-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Камарванъ Ад. Д8 60-45, 41-00. 
Камар-кая г. 5173 Кз. Е8 62-30, 40-45 
Камарло Б. Бч. Е7 61-45, 41-30.
, Камарло М. Бч. Е7 61-45, 41-30.
, Камарлу Э. Е9 61-45, 40-15.
Камарлу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Камарлу жст. Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Камарлы Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Камарлы К з. Е7 62-45, 41-15.
, Камартъ г. Тш. Ж 5 64-45, 43-00.
, Камартъ кт. Тш. Ж 5 64-30, 43-00. 
Камахъ Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Камацана-дагъ г. 11445 Зк., См. Ж7 
64-45, 41-45.
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Камаши Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Камбаталаръ А. Г7 59-45, 41-15. 
Камбачкикъ к. 1184 Сж. Е5 61-45, 
43-45.
Камбачуковъ пм. Сж. Е5 61-45,48-45. 
Камбилеевка р. Сж.,Вк. Е5 62-00,43-30. 
Камбилеевск1е хх. Сж., см. Тарсюе. 
КамбинскШ бр. Э., Км. Д8 61-15,40-30. 
Камбулат-юртъ X. Ж5 61-30, 43-30. 
Камбулатъ Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Камбулатъ б. Бл. ДЗ 60-45, 45-30. 
Камбулатъ к. Бл. ДЗ 60-45, 45-30. 
Камбулатъ кт. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Камгамъ Кб. 37 66-15, 41-30. 
Камгаци-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Кам-дагя р. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Камелетъ А. Г7 59-15, 41-30. 
Камелю-котхъ гг. Мк. ВЗ 57-45,44-30. 
Камелюкъ Гн., см. Камилугъ. 
Каменистая г. 8120 Сч. Во 58-15,43-30. 
Каменицкая б. Е., см. Водяная. 
Каменка Бч. Е7 62-00, 41-15.
Каменка Б. б. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Каменка М. б. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Каменка р. Бч. Е7, Е8 62-00, 41-00. 
Каменка р. Нч. Д5 61НОО. 43-45. 
Каменная б. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Каменная г. Сж., Гз. Е5 62-30, 43-45. 
Каменнобродская Лб, ГЗ 59-00,45-15. 
Каменнобродск1е хх. Б п. ГЗ 59-00, 
45-30.
Каменномостская Мк. В4 57-45,44-30. 
Каменномостское Би. Г4 59-30,44-00. 
Каменный к. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Каменный к. 280 Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Каменный к. 1883 П. Д4 60-45, 44-15. 
Каменный к. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Каменный к. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Каменный к. 707 Тр., Бл. Д2 60-30, 
45-45.
Каменный мс. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Каменный х. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Каменскаго к Е. В2 57-00, 46-15. 
Каменскихъ хх. Е. В1 57-15, 46-15. 
Каменскш х. Нч Д5 61 00, 43-45. 
Камень Бакланш ос. Бг. 18 68-00,40-30. 
Камень Б'Ьдый к. 1127 Сж. Е5 62-30,
43-30.
Камень Куринскш ос. Дт. ИЮ 66-45, 
39-15.
Камень Лебяжй ос. Бг. 18 68-00,40-30 
Камера-дагъ г. 8582 Ад. Д7 60-15, 
41-30.
Камерванъ Нх. 37 65-15, 41-15.
Камза Ад. Д7 60-45, 41-45.
Камзакъ кт. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Камилугъ Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Камиши-махи х. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Кам-кяр-даши Ш. И7 66-15, 41-00. 
Камла х. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Камлипсъ к. 703 Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Камлипсъ р. Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Камлюко р. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Камлюко р. Нч. Д4 60-45, 44-00. 
КамлюкскШ х. Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Камнева х. Ед. В2 57-30, 45-30. 
Камо-кёй Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Каморевцевъ х. К. В2 58-00, 45-45. 
Камотъ г. 7217 Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Кампанейца х. К. В2 57-15, 45-45. 
Камракючъ Кг. Ж9 61-30, 39-45. 
Камсоръ г. 6370 0 . Г8 59-30, 40-45. 
Камукаль Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Камунта Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Камурза-мектебъ рв. Кл. Ж 4 64-30,
44-00.
Камхудъ г 6913 Ап. Д8 61-15, 41-00. 
Камцхо Вк. Д6 61-30. 42-45.
Камы-кая г. 1534 Зк. Ж7 64-30,41-15. 
Камык-дашъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Камыкъ Нч. Д5 60-30, 43-30.
Камыкъ г. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Камыкъ р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Камыкъ М. р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Каыыш-бугоръ у р. Кл. Ж5 63-45, 43-45. 
Камыш-бурунъ Ач. ЕЗ 62-30, 45-00. 
Камыш-гёль оз. О. Г8 59-45, 40-45. 
Камышева х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Камышеватая б. К. В2 58-00. 45-30. 
Камышеватка р. Лб. Г4 58-45, 44-30. 
Камышеватская Е. Б1 55-30, 46-30. 
Камышеватская кс. Е. Б 1 55-30,46-30. 
Камышевъ К д. Ж4 63-15, 44-00. 
Камыш-кутанъ X., см. Татьяновка. 
Камыш-кутъ Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Камышлу Сд. Д9 61-15, 40-15. 
Камышлу Э. Е9 61-45, 40-15.
Камышлу г. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Камышлу-гёль оз. Дш. Ж8 64-00,40-15. 
Камышлы Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Камышлы Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Камышлы Кс. Д8 60-] 5, 40-45. 
Камышдыкъ г. 4200 Нн. Ж10 63-15, 
39-15.
Камышлы-талы ур. Кз. Е8 62-45,40-45. 
Камышовая б. Сж. Е5 62-15, 43-45. 
Камышовый е. Кл. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Камышовый к. 840 Сж. Е5 62-45,43-15. 
Камышовый пик. Кг. 39 65-00, 39-30. 
Камыш-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Камыш-чай р. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Камышъ (Охунъ) г. 2174 Сч. В4 57-30, 
43-45.
Камышъ х. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Камышъ Ст. вт. Дт. И9 66-45, 39-15. 
Камюр-тапа г. 4449 Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Камянскаго х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Камянскаго х. Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Канаанъ к. 651 Мз. Е4 61-45, 44-15.
Канабур-башъ г. 2180 Тш. 35 65-00. 
48-00.
Канабуръ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Канай з. Кн. Ж4 64-00, 44-15.
Канай-кую кп. Ач. Е4 63-00, 44-30. 
Канакеръ Эр. Е8 62-00, 40-15.
Канадо Тн., см. Тирннант-сопели. 
Кананчъ ур, Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кана-оръ р. Гн. Жб 64-15, 42-15. 
Канапатъ Еп., см. Зурнабадъ. 
Канара-меша Л. ИЮ 66-30, 38 45. 
Канарбель Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Канарис-сери г. 3521 Кт. 16 60-15, 
42-30.
Канаръ Кк. Жб 64-45, 42-15.
Канаръ г. 9877 Кк., Гн. Жб 64-30, 
42-15.
Кава-сирга (Сирага) Др. 36 65-15, 
42-30.
Канати Тн. Е6 62-30, 42-30.
Канбанъ пн. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Кангалы кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Канглы Ал. Д4 60 30, 44-30.
Канглы г. Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Кангуръ г. Кр. 37 65-15, 41-45.
Канда Д. Е6 62-15,42-00.
Канда рв. д. Д. Е6 62-15, 42-00. 
Кандабъ р. Гн. Жб 64-15, 42-00. 
Кандат-кау Г. Д6 61-30, 42-30. 
Кандаур-аулъ X. Ж5 64-00, 43-30. 
Кандаури С. Е7 63-00, 41-45. 
Кандаури С. Е7 63-15, 41-45. 
Кандауровка Б. х. X. Ж5 64-15,43-30. 
Кандауровка М. х. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Кандахъ Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Канделашанс-цкаро ур. Т. Е7 62-30, 
42-00.
Канджона Л. ИЮ 66-00, 38-45.
Кандза Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Кандзас-хеви ущ. Ак. Д7 61-30, 41-30. 
Кандиди Бт. Г7 59-30, 42-00.
Кандикъ (Куанджикъ) Кр. 36 65-30,
42-00.
Кандратъ рв. д. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Кандыл-хохъ г. 5824 Вк. Е5 62-15,
43-00.
Кандырою рв. д. Ад. Г7 67-00, 41-15. 
Каневская Е. Б2 56-30, 46-15.
Канеи ур. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Канеловская Е. В1 56-45, 46-45. 
Канзиль Кр., см. Куанциль.
Кани В. В к. Е5 62-00, 43-00.
Кани Н. Вк. Е5 62-00, 43-00.
Кани Кк. Жб 64-45, 42-15.
Кани Кт. Д6 60-00, 42-15.
Канибуквай г. 4422 КТ. 36 65-30,42-15. 
Канн-дара г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Кани-тепе г. А. Г7 59-45,41-15.
Кав1э 3. Гб 59-45, 42-45.
Канлы ур. Бт. Г7 60-00, 41-45.
Канлы-аллахверды Нб. Ж863-15,40-15. 
Канлы-гёль оз. 6846 Дш. Ж8 63-45,
40- 15.
Канлы-гёль оз. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Канлы-гёль оз. Ян. Ж9 63-15, 39-45. 
Канлы-дагъ г. Ад. Г7 60-00, 41-30. 
Канлы-дере Бт. Г7 59-00, 41-45. 
Канлы-зам и г. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Канлы-килиса пв. О., Ад., см. Пан- 
джуретстй.
Канлы-су р. О. Г8 59-45, 40-45. 
Канлы-чаиръ я. Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Каноби Д. Е6 62-00, 42-45.
Каново Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Кансова-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Кантаури Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Каниетъ Ад. Д7 60-30, 41-45.
Канты к. 644 Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Кантышево Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Кантышевская пет. Нз. Е5 62-15,43-15. 
Канубаръ рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Кануко х. Нз. Е5 62-00, 43-30. 
Канурка р. Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Канчагур-баши г. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Канъ рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Каныгъ р. (нижн. течете Алазани) 
С., Зк., Еп. Ж7 64-15, 41-15. 
Каны-гядукъ г. Кб., См. 37 65-30,41-15. 
Каны-кёй Кс. Д8 60-45, 40-45 
Капана Сн. Гб 59-45, 42-15.
Капанакчи Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Кананакъ Б. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Капанакъ М. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Капанакъ г. 7588 Ап. Д8 61-30,41-00. 
Капанахчи Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Капанахчи Дш. 38 64-45, 40-30. 
Капанахчи Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Капанахчи Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Капанахчи (Демурчи-гасанлы) Бч. Е7 
62-30, 41-30.
Капан-диби п. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Капанкисеви Тн. Е6 63-00, 42-15. 
Капанлу Дш. Ж8 64-30, 40-30 (3). 
Капанлы Еп. Ж8 63-45, 41-00.
Капанъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Капарджетъ А. Г7 59-00, 41-15. 
Капарджетъ п. А. Г7 59-00, 41-15.
Ка пари Тн. Е6 62-45, 42-30.
Капар1а А. Г7 59-30, 41-15.
Капарча р. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Капаръ кт. Кз- Е8 62-30, 41-00. 
Капельный и. П. Д4 60-15, 44-15. 
Капир-гунгъ к. Кр. 37 65-45, 41-45. 
Капвс-дара Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Капита-ванкъ рв. д. Кз. Е8 62-45,
41-00.
Капи-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Капичикъ н. и. С. Ж7 63-15, 41-30. 
Капка-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Капканлы к. Кн. ЖЗ 63-30, 45-00.
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Капкен-су р. О. Г8 59-45, 41-00. 
Капкъ О. Г8 59-45, 41-00.
Капладжа Ш. И8 66-45, 40-30. 
Каплан-кая г. Км. Д9 60-80, 40-15. 
Каплан-нечева х. Лб. ГВ 58-45,45-15. 
Каплавова х. X. Ж4 64-15, 43-45.
Капланова х. X. Ж4 64-30, 43-45 (2).
Капланова х. X. Ж5 64-00, 43-30 (2).
Каплан-тюбе к. Бп. ГЗ 58-45, 44-45. 
Каплан-чап ск. Нн., Зз. Ж10 63-30,
39-15.
Капли рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-15.
Капнис-тави Бт. Г7 59-15, 41-45.
Капребис-босели х. Г. Д661-15,42-15. 
Капребис-сери хр. ГОр., Г. Д6 61-15, 
42-15.
Капрешумъ Бт. Г7 59-15, 41-45.
Капсъ Ап. Д8 61-15, 41-00.
Каптахоръ А. Г7 59-30,41-15. 
Капуджихъ г. 12852 Нн., Зз. Ж 10 
63-30, 39-15- 
Капули Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Капустина б. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Капустина бг. 310 Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Капустина х. Мв. Е4 63-00, 44-00. 
Капустина х. К. В2 57-00, 45-30. 
Капустяна х. 'Гм. АЗ 54-30, 45-15. 
Капустина х. Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Каиуцихъ г. 7112 С. Ж6 63-45,42-00. 
Капчугай Тш. Ж10 64-45, 43-00. 
Капшъ ур. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Капышпстра ур. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
Кара К к., см. Чаръ.
Кара кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Кара-агач-кишлягъ рд. Кг. Ж9 64-15,
39-30.
Кара-агачъ С. Ж7 63-45, 41-45. 
Кара-агачъ г. 3255 С. Ж7 63-45,41-30. 
Кара-агачъ к. 4613 Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кара-агачъ лс. Кг. 39 65-00, 40-00. 
Кара-агачъ р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Кара-али-кую кп. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Кара-арзгир-тюбе к. Б.т. Е2 61-45, 
45-30.
Кара-архачъ г. 10081 Еп., Нб. Ж8 
63-15, 40-30.
Кара-архъ Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Кара-баба Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Кара-баба Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Кара-баги Кб. И7 66-30, 41-30. 
Карабаглу (Гедаклу) Сл. Е9 62-15,
40-00.
Карабаглы Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Карабаглы С. Ж7 63-45, 41-15. 
Карабаглы гр. Пр., см. Креста Святого. 
Карабаглы-кичнкъ к. Мз. Е4 62-00, 
44-15.
Карабагляръ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Карабагляръ Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Карабагляръ Нн. Е9 62-45, 39-30.
Карабагляръ (Чман-кендъ) В. Эр. Е9 
62-30, 40-00.
Карабагляръ (Чман-кендъ) Н. ор. .ЬУ
62-15, 40-00.
Карабагъ Км. Д8 60-45, 40-15. 
Карабагъ з. Э. Д8 61-15, 40-15 (2). 
Карабагъ рв. гр. Км. Д8 61-15, 40-15. 
Кара-базаръ Ш. И8 66-45, 40-30. 
Кара-бавиръ хр. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Кара-балдуръ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кара-балдуръ Нх. 37 65-00, 41-00. 
Карабасевъ к. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Кара-бахкалъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Карабахская сп. Шш., Дт. 39 65-00, 
40-00.
Карабах ск1й хр. Дш., Зз., Шш. Ж9
63-15, 40-00.
Карабахское пт. Зз. Ж9 63-30,39-45. 
Карабах-юрдинскШ п. Л. 310 65-45,
38-45.
Карабахь рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Кара-башъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Карабеклу Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Карабекъ Б. (Уллу-) Дш. Ж8 64-15, 
40-15.
Карабекъ М. (Кичик-) Дш. Ж8 64-15,
40-15.
Карабетова г. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Кара-бижгонъ Б. р. Бп. Г4 59-00,44-00. 
Кара-бижгонъ М. р. Бп. Г4 59-00, 
44-00.
Кара-боя Ап. ДЗ 61-30, 41-00. 
Кара-боя Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Кара-буванъ к. 237 Кл. Е4 63-15, 44-15. 
Кара-будаг-кендъ Тш. 35 65-00,42-45. 
Кара-буджагъ Гч. 38 65-30, 40-30. 
Кара-буджагъ Дт. И9 66-15, 39-30. 
Кара-буджагъ жст. Гч. 38 65-30,40-30. 
Кара-буджагъ кшл. Дт. Й9 66-45,
39-30.
Кара-букяндъ г. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Кара-булаг-баши г. Кз. Е7 63-00,
41-15.
Карабулагская пет. Кг. 39 64-45,89-45. 
Карабулагскш срв. зв. Бч. Е7 61-45,
41-30.
Кара-булагъ Бк. И8 66-30, 41-00. 
Кара-булагъ В. Бч. Д7 61-45, 41-30. 
Кара-булагъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кара-булагъ М. (Бала-) Еп. Ж8 63-15,
40- 45.
Кара-булагъ Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кара-булагъ Кг., см. Карягияо. 
Кара-будагъ Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Кара-булагъ Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Кара-булагъ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Кара-булагъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кара-булагъ Т. Е7 62-45, 42-00. 
Кара-булагъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Кара-булагъ Э. Е8 62-00, 40-30.
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Кара-булагъ г. 8855 Кб. 37 66-00, 
41-15.
Кара-булагъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Кара-будагъ р. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Кара-булагъ р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Кара-булагъ рв. д. Ак. Д7 61-00,41-80. 
Кара-булагъ рд. Бч. Е7 62-80, 41-30. 
Кара-булагъ рд. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Кара-булагъ рд. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Кара-булагъ рд. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Кара-булагъ рд. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Кара-булагъ рд. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Кара-булагъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кара-булагъ ур. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кара-булагъ ущ. Сл. Д9 61-15. 40-15. 
Карабулакская Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Карабулакская жст. Сж. Е5 62-30, 
43-30.
Кара-булагъ г. 2356 Сж. Е5 62-30, 
43-30.
Кара-бурга г. Кб., Нх. 37 65-45,41-15. 
Карабурджъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Кара-бурунъ Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Кара-бурунъ г. 3780 Э. Д8 61-15,40-30. 
Кара-бурунъ (Эшнякъ) г. 4287 Э. Д8 
61-30, 40-30.
Кара-бурунъ з. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Кара-бурунъ жст. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Карабъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Карабъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Кара-бюркъ Гч. 38 65-15, 40-30. 
Кара-вал и Гч. 38 65-45, 40-30. 
Кара-ванкъ Км. Д9 60-30, 40-15. 
Кара-ванкъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кара-ванкъ рв. мн. Шд. Е9 63-00,40-00. 
Каравансарай Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Каравансарай Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Каравансарай Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Каравансарай Нб. Е8 62-15. 40-45. 
Каравансарай Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Каравансарай Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Каравансарай Э. Д8 61-30, 40-30. 
Каравансарай Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Каравансарай з. Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Каравансарай рв. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Каравансарай рв. Э. Д7 61-15, 40-30. 
Каравансарай-селимъ 8001 
Е9 62-45, 40-00.
КаравансарайскШ п. Сл. Д9 61-15, 
40-00.
Каравансарайсмй (КтджагскШ)
7245 Сл., Тц. Д9 61-15, 40-00. 
Каравансюй х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Караван-тапа г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Караватъ А. Г7 60-00, 41-30. 
Каравеллу Шш. 38 64-45, 40-15. 
Каравеллу Шш. 38 65 15, 40-15. 
Каравеллы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Каравель Ад. Д7 60-45, 41-15.
Карага Г. Д6 61-15, 42-00.
Карагаджи Г. Е6 61-45, 42-00. 
Карагаджи Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Карагаджило Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Карагаджилу Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Карагаджилу кшл. Еп. Ж8 63-30,40-45. 
Карагаджилу п. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Карагаджъ Л. 310 66-00, 39-15. 
Карагазъ к. Ач. Е4 63-00, 44-30. 
Карагайтп-кую кп. Кн. ЖЗ 63-45,
44-30.
Карагале бг. 235 Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Карагале-су бг. 225 Кл. Е4 63-15,44-15. 
Кара-гадъ к. 5040 Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кара-гамза Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Кара-гамза 8. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кара-гамзалу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Караган-саяды, см. Саяды-караганъ. 
Караган-шихляръ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Караганъ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кара-гасанлу Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кара-гасанлу Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Карагасаръ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Карагачъ Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Карагачъ з. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Карагачъ оз. Сч. В4 58-15, 43-45. 
Кар-агбюръ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Карагеджикъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Кара-гезъ Зз. Ж10 64-15,39-15. 
Кара-гёль Зз- Ж10 64-00, 39-15. 
Кара-гёль г. А., Тц. Г7 59-00, 41-15. 
Кара-гёль з. Сл. Е9 61-45. 39-45. 
Кара-гёль кт. Зз. Ж 10 64-00, 39-15. 
Кара-гёль о. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Кара-гёль оз. А. Г7 59-45, 41-15. 
Кара-гёль оз. А. Г7 59-45, 41-15. 
Кара-гёль оз. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Кара-гёль оз. Бг. Г7 60-00, 41-30. 
Кара-гёдь оз. 7903 Дш. Ж8 64-00, 
40-15.
Кара-гёдь оз. Зз. Ж9 63-30, 40-00. 
Кара-гёль оз. 8039 Зз. Ж9 63-45,39-45. 
Кара-гёль оз. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Кара-гёль оз. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Кара-гёдь рд. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Карагижали г. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Карагинъ з. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Кара-годжа-кую кп. Кн. ЖЗ 63-15,
45-00.
Карагодина к. 316 К. В2 57-30,45-45. 
Карагодина х. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
пв. I Карагодина х. К. В2 57-45, 46-00.
1 Кара-гойды Б. Нб. Ж8 63-30, 40-15. 
Кара-гойл!.г М. Нб. Ж8 63-30, 40-15. 
Карагойты-доютъ к. Кн. ЖЗ 63-45, 
44-30.
Карагойты-кую кп. Ач. Е4 62-30,44-30. 
Карагон-су к. 140 Кл. Ж4 63-30,44-00. 
Карагры-кая г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Карагус-уя к. Тш. 34 65-15, 44-00. 
Карагыдери Нх. 37 65-00, 41-15.I
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Карагылъ з. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Кара-гювачъ р. Кс. Д8 60-80, 40-45. 
Кара-гюней г. О. Г8 59-45, 40-30. 
Кара-гюней з. Км. Д8 61-00,40-15(2). 
Кара-гюней кшл. Дш. Ж9 63-45,40-15. 
Карада Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Карадаглу Дш. Ж8 64-30, 40-30 (2). 
Карадаглу Кг. 39 64-30, 39-45. 
Карадаглу Шш. Ж9 64-30, 40-00 (3). 
Карадаглу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Карадаглу-кярим-ага кшл. Шш. Ж9
64-30, 40-15.
Карадаглы Ар. 38 65-00, 40-45. 
Карадаглы Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Карадаглы Кб. И7 66-15, 41-30. 
Карадаглы КТ. 36 65-30, 42-15. 
Карадаглы Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Карадаглы в. Дт. 39 65-15, 39-45. 
Карадаглы-джейнамъ Ар. 38 65-00, 
40-30.
Карадаглы-кярим-ага Дш. 38 64-45, 
40-30.
Карадаглы-падаръ Ар. 38 65-00,40-45. 
Кара-дагна р. Кб. И7 66-45, 41-15. 
Кара-дагъ г. Ар. 38 65-15, 40-45. 
Кара-дагъ г. 9989 Бч. Д7 61-15, 41-45. 
Кара-дагъ г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кара-дагъ г. 5804 Еп. Ж8 63-15,40-45. 
Кара-дагъ г. 5194 Кз. Е7 62-30,41-15. 
Кара-дагъ г. 10623 Б б. Е8 62-30,40-30. 
Кара-дагъ г. 11438 Нб. Е8 62-30,40-30. 
Кара-дагъ г. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Кара-дагъ г. С. Е7 63-00, 41-45. 
Кара-дагъ г. 11858 См. 37 64-45,41-45. 
Кара-дагъ г. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кара-дагъ г. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Кара-дагъ укр. Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Кара-дагъ хр. Км. Д8 61-00, 41-15. 
Карадай-кишлягъ Бк. И8 67-00,40-30. 
Кара-дара Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Кара-дара (Моллалу) Кр. 39 64-45, 
39-30 (2).
Кара-дара г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Карадарлу Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
Кара-дашъ Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Кара-дашъ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кара-дашъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Кара-дашъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Кара-дашъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Кара-дашъ г. Гч. 38 45-45, 41-00. 
Кара-дашъ г. 6356 Дш. Ж8 64-00,40-15. 
Кара-дашъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кара-дашъ г. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Кара-дашъ г. 9702 Км. Д9 60-45, 40-15. 
Кара-дашъ г. 5376 О. Г8 59-45,40-45. 
Кара-дашъ г. 7524 Сл. Д9 61-00,40-00. 
Кара-дашъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Карадегъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Кара-демурчи Дш. 38 64-45, 40-30(3). 
Кара-дере Бт. Г7 59-15, 41-45.
Караджа-веранъ Сл. Д9 60-45, 40-15. 
Караджа-дагскШ п. Л. 310 65-45,39ЧЮ. 
Караджа-дагъ г. 5679 Л., Пе. 310
65-45 39-00.
Караджаево Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Караджала Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Караджаларъ Дш. 38 65-00, 40-30. 
Караджаларъ Т. Е7 62-30, 41-45. 
Караджаларъ Э. Е8 61-45, 40-30. 
Кара-дж ал га р. Бп. Г4 59-30, 44-30.  ^
Караджалу-гюлябюръ Зз. Ж9 64-15, 
39-30.
Караджалы Гч. 38 65-30, 40-30. 
Караджалы Кб. И7 66-30, 41-45. 
Караджамерлу Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Караджамерлу з. Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Караджанлу Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Караджанлу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Караджахъ'г. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Караджети Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Караджоранскш п. Сл. Д9 61-00,40-00. 
Караджоранъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Караджоранъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Караджузля Ш. И8 66-30, 40-45. 
Караджуранъ рв. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кара-днгннъ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Кара-дигинъ Ар. 38 65-15, 41-00. 
Карадонлинскш п. Дт. 39 65-30,39-45. 
Кара-дузъ мст. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кара-дыгя Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Карадырнаглы Дш. 38 64-45, 40-80. 
Кара-ери Кб. 37 66-15, 41-45. 
Кара-ерис-тапа г. Зз. Ж9 63-30,39-45. 
Караеръ бвш. пет. Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Кара-заухо ил. Бл. Д2 61-15, 46-00. 
Каразукъ ур. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Кара-ибатъ (Деве-бойну) г. 893 Бв.
И8 67-00, 40-30.
Кара-пльхичи Гч. 38 65-45, 40-30. 
Кара-иманлы Дт. И9 66-30, 39-30. 
Кара-иманъ Нб., см. Огруджа. 
Караинъ (Хан-лазиръ, Кара-юзъ) Зз.
Ж9 64-00, 39-45.
Кара-иса Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Кара-исалъ г. Бт., А., см. Сары-чай. 
Кара-каземли Л. 39 65-45, 39-30. 
Каракай кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Кара-кайтагсшя мв. КТ. 36 65-30,42-80. 
Кара-кала Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Кара-кала Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Кара-кала Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Кара-кала Км. Д8 60-30, 40-15. 
Кара-кала Км. Д8 61-00, 40-30. 
Кара-кала Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Кара-кала Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Кара-кала Кс. Д8 60-45, 40-30. 
Кара-кала Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Кара-кала Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Кара-кала Нб. Е8 62-15, 40-30.
Кара-кала г. 6577 Ап. Д8 61-30, 40-45.
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Кара-кала р. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Бара-кала рв. д. Км. Д8 60-45, 40-80. 
Кара-кала рв. кр. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Кара-кала рв. кр. Сл. Д9 61-30,40-15. 
Кара-кала х. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Каракалинскгй м. Э., Сл. Д9 61-80, 
40-15.
Кара-карадонлы Дт. 39 65-30, 40-00. 
Кара-касымъ р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Каракашлинцевъ кч. Ш. И8 66-15, 
40-15.
Каракашлу Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Каракашлы Гч. 38 66-00, 40-45. 
Каракашлы Дт. 39 65-45, 40-00 (2). 
Каракашлы Дт. И9 66-30, 39-45. 
Каракашлы-булагъ з. Шш. 39 64-45,
40-00.
Каракашъ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Кара-кая Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Кара-кая Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Кара-кая Ш. 38 65-45, 41-00. 
Кара-кая Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кара-кая г. 7616 Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Кара-кая г. 9351 Ац., Ак., Г. Д7 61-00,
41-45.
Кара-кая г. 12773 Бп. Г5 59-00,43-30. 
Кара-кая г. Дш. Ж8 64-00, 40-30. 
Кара-кая г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Кара-кая г. 6118 Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Кара-кая г. 10577 Зк., См. Ж7 64-45, 
41-45.
Кара-кая г. 11389 Зк., Нх., См. 37 
64-45, 41-30.
Кара-кая г. Кб. 37 65-45, 41-15. 
Кара-кая г. 5810 Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Кара-кая г. 11178 Нб. Е9 63-00,40-00.
Кара-кая г. 15892 Нч. Д5 60-00, 43-30.
Кара-кая г. 11646 Нч. Д5 60-45,43-30.
Кара-кая г. 9240 Шд. Е9 62-45,40-00.
Кара-кая з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Кара-кая к. Е. Б2 56-30, 46-15. 
Кара-кая ск. Кб., См. 37 65-30, 41-30. 
Кара-каянын-баши г. Ап. Е8 62-00, 
41-00.
Кара-кей к. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Кара-кекелъ рв. д. Кс. Д8 61-00,41-00. 
Каракеллу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Каракеляръ Гч. 38 65-15, 40-30. 
Кара-кенд-косаларъ Т. Е7 62-15,41-45. 
Кара-кендъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Каракентъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Кара-керпи м. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Кара-кесалы г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кара-кетукъ (Илисъ) Шш. Ж9 64-15, 
40-00.
Кара-кетукъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Кара-кешало Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Кара-кешишъ (Браджуръ, Параджуръ) 
Еп. Ж8 63-45, 40-45.
Кара-кешишъ Зз. Ж9 63-45, 40-00.
Кара-килиса Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Кара-килиса Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Кара-килиса Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Кара-килиса г. 5370 Ап. Д8 61-30,40-45. 
Кара-килиса мл. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кара-киши-тала х. Зк. Ж7 63-45,41-45. 
Кара-кишлягъ Бк. Й8 67-00, 40-30. 
Кара-кишлягъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Кара-кигалягъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Кара-кигалягъ Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Кара-кишлягъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Кара-кишлягъ кт. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Кара-кишлягъ м. Зз. Ж9 64-00,39-45. 
Караклисъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Караклисъ Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Караклисъ М. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Караклисъ Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Караклисъ Б. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Караклисъ М. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Караклисъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Караклисъ ж ст. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Караклухъ Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Кара-ковахъ Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Кара-ковмазъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кара-ковмазъ рв. д. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кара-койнакъ г. 9917 Э. Е8 61-45, 
40-30.
Кара-койны р. III. И8 66-15, 41-00. 
Кара-кой-су р. Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Кара-коль рб. пр. Кл. Ж4 64-30,44-30. 
Кара-комъ Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Каракоюнлу Ар. 38 64-45, 41-00. 
Каракоюнлу Гч. 38 65-45, 40-45. 
Каракоюнлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Каракоюнлу Дш. 38 64-45, 40-30 (2). 
Каракоюнлу Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Каракоюнлу Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Каракоюнлу Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Каракоюнлу Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Каракоюнлу Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Каракоюнлу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Каракоюнлу г. Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Каракоюнлу кшл. Гч. 38 65-15, 40-30. 
Каракоюнлу-хана Дш. 38 64-45,40-30. 
Каракоюнлу-ширванлу Дш. 38 64-45, 
40-30.
Каракоюнскш п. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Кара-коюнъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Карактай ур. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Каракубанская пет. Тм. Б2 56-00,45-30. 
Каракубанскш к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Кара-куджагъ Еп. Ж8 64-15, 40-30. 
Кара-куджагъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Кара-кузей г. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Кара-кузей г. 2532 Зз. Ж9 64-00,39-30. 
Кара-кузей г. Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Кара-кузей г. 7395 Нн. Е9 63-00,39-45. 
Кара-кузей рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Кара-кузей хр. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Кара-куй Сл. Д9 61-30, 40-00.
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Каракуйлю Еп. Ж8 68-46, 41-00. 
Каракудяръ Еп., см. Балдуджа. 
Кара-куртды Кб. И7 66-80, 41-30. 
Кара-куртъ з. Км. Д8 60-30, 40-15. 
Кара-куртъ р. Км. Д8 60-15, 40-15. 
Кара-куртъ рв. д. Км. Д8 60-15,40-15. 
Кара-куртъ шк. Км. Д8 60-15, 40-15. 
Кара-куш-билява Шд. Е9 62-45,39-45. 
Кара-куш-тапа бг. Дт., Пс. 39 65-45,
39-45.
Кара-кут-тепе к. КТ. 36 65-30,42-30. 
Кара-куш-тюбе к. X. 34 64-45, 43-45. 
Кара-кушъ г. Гч. 38 65-30,40-45. 
Кара-кушъ х. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Кара-кую кд. Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Кара-кую кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Каракъ я. См. 37 65-00, 41-45. 
Кара-кызъ кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Каракнмъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Кара-кювендиклы Дт. 39 65-30, 39-45. 
Кара-кюль кч. Гч. 38 66-00, 40-15. 
Кара-кюра (Кюра) См. 37 65-30,41-30. 
Кара-кюра Ст. См. 37 65-30, 41-30. 
Кара-кяга Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Кара-кяга Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Кара-лазургеръ р. Гн. Ж6 64-15,42-15. 
Караларскш п. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Карадар-тапаси бг. Дт. И9 66-15,40-00. 
Караларъ Дт. 39 65-30, 40-00. 
Караларъ Дт. 39 65-45, 40-00 (2). 
Караларъ Б. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Караларъ В. .Дт. 39 65-45, 40-00. 
Караларъ Зз. Ж9 64-15, 39-15. 
Караларъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Караларъ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Караларъ Эр. Д9 62-15, 40-00.
Карал етп Г. Д6 61-45, 42-15.
Карали Шш. Ж9 64-80, 39-45. 
Карали-казвинлы Дт. И9 66-30,39-30. 
Карал-тепе г. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Каралъ Ап. Е8 61-45, 41-00.
Карады Ш. 38 66-00, 40-15.
Карады з. Л. 39 65-45, 39-30 (2). 
Каралы-кёй рв. д. Кс. Д8 60-45,40-45. 
Каралых-меше п. А. Г7 59-45, 41-15. 
Каралыхъ Гч. 38 65-30, 40-15. 
Кара-мамед-гаеанъ зп. Дт. И9 66-15,
39-45.
Кара-мамедлы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Кара-мамедъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Караман-дагъ г. 3006 Дш. Ж8 64-30,
40-15.
Карманлу Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Караманлу Дш. Ж8 64-30, 40-30 (2). 
Караманлу х. Ш. И8 66-15, 40-30. 
Караман-тюбе к. —62 Тпг. 35 65-00,
43-15.
Караманъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Караманъ х. Тш. 35 65-00, 43-15. 
Кара-марьянъ Гч. 38 65-30, 40-45 (2).
Кара-марьянъ Нх. 37 64-4^ 4!-15. 
Кара-марьянъ г. 1ч. о» оо-ои, 
40-45.
Кара-махмудлы Гч. 38 65-30, 40-15. 
Кара-меша Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кара-меша я. О. Г8 59-30, 40-45. 
Карамкой ы д. Кл. Е4 63-00, 44-15- 
Карамлы кт. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Кара-мурадъ Б. (Беюк-) Еп. Ж8 63-15, 
40-45’.
Кара-мурадъ М. (Кичик-) Еп. Ж8 
63-15, 40-45.
Кара-мурза з. Кн. Ж4 64-00, 44-15. 
Карамурзинское Бп. ГЗ 59-15, 45-00.. 
Кара-мусалы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Карамъ п. О. Г8 59-30, 41-00. 
Карамыксшй лс. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Карамыкъ Пр., см. Обильное.
Карамыкъ Ср. г. Ал. Д4 60-30, 44-30. 
Карамыкъ р. П. ДЗ 61-00, 44-30. 
Карамыкъ Мокрый р. Ал. ДЗ 60-30, 
44-30.
Карамыкъ Мокрый р. Пр. Д4 61-15, 
44-30.
Карамыкъ Ср. р. Ал., П. Д4 60-45,
44-30.
Карамыкъ Сухой р. П. Д4 61-00,44-30. 
Карамышинъ х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Каранай В. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Каранай Н. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Кара-намазъ Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Карангу р. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Карангучъ г. 10360 Нн. Ж10 63-30,
39-15.
Каран-дагъ г. 7879 Кр. 36 65-15, 
42-00.
Караыигин-чай р. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Каранлуг-дара Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Каранлугъ В. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Каранлугъ Н. Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Каранлугъ В. Сл. Д9 61-00,40-15. 
Каранлугъ Н. Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Каранлугъ Э. Е8 62-00, 40-45. 
Каранлугъ ущ. См. 37 65-30, 41-30. 
Караилык-дере о. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Каранлыхъ р. Ап. Е8 61-45,'40-45. 
Караногайское пев. ЕЗ, 4; ЖЗ, 4. 
Кара-ноуръ р. Ш. 38 66-00, 40-45. 
Карану Ге. Ж6 64-15, 42-15. 
Караныръ ур. Мк. В4 58-30, 43-45. 
Караныхъ г. Ап., Бч., см. Аг-чала. 
Караныхъ г. 9184 Еп., Дш. Ж8 64-00,
40-80.
Караныхъ г. Нн. Ж9 63-30, 39-30. 
Караныхъ р. Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Караныхъ р. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кара-огланъ г. 5908 Км. Д8 61-00,
40-30.
Кара-оглы г. 7259 Ак. Д7 60-45,41-30. 
Карападжъ г. Еп. Ж8 63-30, 41-00.
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Карапай-арка бг. —77 Тш. 35 65-00, 
48-30.
Карапан-су к. 81 Кл. Ж4 63-45, 48-45. 
Кара-папахъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кара-пача-бурунъ г. Нн. ЖЮ 63-15,
39-00.
Кара-пачаларъ з. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Кара-паша Ш. И8 66-45, 40-30. 
Кара-пирумъ Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Кара-пуаръ г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Кара-пунгаръ Км. Д8 60-15, 40-15. 
Кара-пувгаръ Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Кара-пунгаръ г. Ад., Кс. Д8 60-45,
41-00.
Кара-пунгаръ г. 6349 Км. Д8 60-15.
40-15.
Кара-пунгаръ рд. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кара-саккал-аулъ X. Ж4 64-45,43-45. 
Кара-самуръ р. См. 37 64-45, 41-45. 
Кара-сангяръ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кара-саркярлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Кара-сахкалъ Гч. 38 65-45, 40-30. 
Кара-сахкалъ Еп. Ж 8 64-00. 41-00. 
Кара-сахкалъ пет. Гч. 38 65-45,40-30. 
Кара-селявъ схр. С.т., Тц. Е9 61-45.
39-45.
КарасинскШ п. Эч. Е8 61-45, 40-15. 
Кара-су Еп. Ж8 63-30, 41-00.
Кара-су X. Ж5 64-00, 43-30.
Кара-су ясст. Ш. И8 66-15, 40-15. 
Кара-су о. С. Ж7 63-45, 41-15. 
Кара-су оз. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Кара-су оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Кара-су р. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Кара-су р. Ар.. Нх. 38 65-15, 41-00. 
Кара-су р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Кара-су р. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Кара-су р. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Кара-су р. Вд., X. Ж5 63-45, 43-30. 
Кара-су р. Гч. 38 65-15, 40-30. 
Кара-су р. Гч. 38 66-00, 40-15. 
Кара-су р. Ен. Ж7 63-30, 41-00. 
Кара-су р. Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Кара-су р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Кара-су р. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кара-су р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Кара-су р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Кара-су р. Нч. Д5 60-45, 43-00. 
Кара-су р. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Кара-су р. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Кара-су р. Сл. Е9 62-15, 40-00. 
Кара-су р. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Кара-су р. Тш. Ж5 64-30. 43-15. 
Кара-су р. Э. Е8 61-45, 40-15. 
Кара-су р. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Кара-су Балкарстай р. Нч. Д5 61-00, 
43-15.
Кара-с у Н. Эр., Не. Е9 62-15, 39-45. 
Кара-су Ср. р. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Кара-су рд. Бп. Г5 59-15, 43-30.
Кара-су рд. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кара-су-кумлахъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Кара-сулейманъ г. Нх. 37 65-30,41-15. 
Кара-сулейманъ р. Нх. 37 65-30,41-15. 
Кара-сулейманъ рв. д. Кс. Д8 61-00,
41-00.
Карасунъ р. К. В2 58-15, 46-00. 
Кара-су-тапа г. 6815 Кз. Е8 62-45,
40-45.
Кара-су-чай р. Зэ. Ж9 63-45, 39-45. 
Карасучи Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Карас-цвери г. С. Е7 63-00, 41-45. 
Кара-сыртъ г. 4586 Кр. 36 65-30.42-00. 
Кара-сыртъ хр. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Кара-сырхъ р. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Карасюнъ кам. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Карата (Кираи) Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Карата Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Кара-тагаГг Дт. И8 66-15, 40-15. 
Кара-такля Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кара-тала Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кара-тала Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Кара-тапа Т. Е7 62-45, 41-30. 
Кара-тапа Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Кара-тапа бг. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Кара-тапа бг. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кара-тапа г. 7722 Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Кара-тапа г. 7252 Ац. Д7 60-15,41-45. 
Кара-тапа г. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Кара-тапа г. Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Кара-тапа г. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Кара-тапа г. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кара-тапа жст. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кара-тапа к. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Кара-тапа к. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Кара-тапа к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Кара-тапа к. Дт. 39 65-30, 40-15. 
Кара-тапа к. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Кара-тапа к. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Кара-тапа к. Дш. 38 65-00, 40-30. 
Кара-тапа к. Шш. 39 65-00, 40-00. 
Кара-тапа к. 3680 Э. Д9 61-30, 40-15. 
Кара-татаулъ кн. Ка. Ж4 64-30,44-15. 
Кара-таухъ Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Кара-текля к. Дт. И9 66-15, 40-00.
, Каратес-дясвари г. Тн. Е6 62-30, 42-30.
■ Карат-кау Д. Е6 62-00, 42-45. 
Карат-кау-хохъ г. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Караткой кд. Кл. Е4 63-00, 44-15.
I Кара-торпахъ Эр. Е9 62-45, 40-00. 
Кара-торпахъ г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Кара-торпахъ г. 9527 Зз. Ж9 63-15.
! 39-30.
I Кара-торпахъ р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
! Каратубанстй бвш. п. С. Ж6 63-45,
42-00.
Каратубань Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Каратузъ О. Г8 59-30, 41-00.
! Кара-туру кп. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Карат-хеви р. С. Ж7 63-15, 41-45.
К а р ат ъ 120 К а р а - ч а л а
Каратъ Др. 36 65-00, 42-80.
Каратъ р. Сн., 3. Гб 59-15, 42-15. 
Караты г. 9464 Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Каратыкянъ Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Кара-тюбе X. Ж4 64-15, 43-45. 
Кара-тюбе г. 1079 Тш. Ж5 64-45,43-00. 
Кара-тюбе «. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Кара-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Кара-тюбе к. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Кара-тюбе к. Бл. Е2 61-45, 45-30. 
Кара-тюбе к. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Кара-тюбе к. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Кара-тюбе к. Мк. ВЗ 58-00, 45-15. 
Кара-тюбе к. Пр. Е4 62-00, 44-15. 
Кара-тюбе к. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Кара-тюбе к. X. Ж5 64-15, 43-45. 
Карау-гомъ (Гулудоръ) г. 14083 Вк., 
Р Д5 61-15, 43-00.
Карау-гомъ л. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Кара-узекъ X. Ж4 64-15, 43-45. 
Кара-узекъ рв. с. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Караука рд. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Караулас-хевп р. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Караул-аулъ Тш. 34 65-00, 43-45. 
Караул-кусер-метъ г. См. 37 65-15, 
41-30.
Караул-ногайсшй сг. 61 Тш. 34 65-00, 
43-45.
Караул-тала бг. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Караул-тапа г. 7042 Ак. Д7 61-00, 
41-15.
Караул-тапа г. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Караул-тапа г. Ар. 38 65-15, 40-45. 
Караул-тапа г. Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Караул-тапа г. 5994 Бч. Е7 61-45,41-15. 
Караул-тапа г. 4837 Бч. Е8 62-00,41-00. 
Караул-тапа г. 1660 Зк. Ж7 64-15, 
41-45.
Караул-тапа г. 6300 Л. 310 65-45, 38-45. 
Караул-тапа г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Караул-тапа г. 3067 Нн. ЕЮ 63-00, 
39-15.
Караул-тапа (Крмзлы-туман-тапа) к.
Дт. 39 66-00, 39-45.
Караул-тапа к. Тш. 35 65-00, 43-15. 
Караулташскш п. Л. 310 65-30, 39-00. 
Караул-ташъ г. Л., Пс. 310 65-30,
39-00.
Караул-тепе г. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Караул-тепе г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Караул-тепе г. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Караул-тепе г. Тш. Ж5 64-45, 42-45. 
Караул-тепе к. КТ. 36 65-45, 42-30. 
Караулт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Караул-тюбе ур. Кл. Ж4 64-00,44-00. 
Караул-хана г. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Караул-хана г. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Караулъ г. 2051 Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Караулъ к. Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Караулъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30.
Караульчи г. 5974 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Караульчи г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Караундж-тапа г. 5585 Зз. Ж9 63-45, 
39-30.
Караундж-тапа г. 5585 Зз. Ж9 64-00, 
39-30.
Караунджъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Караунджъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Кара-урганъ Км. Г8 59-45, 40-15. 
Кара-урганъ Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Карауязъ ур. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Караханбеклу Кг. 39 64-45, 39-45. 
Караханбеклу Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Караханлу Шш. 38 64-45, 40-15. 
Караханлу Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Карахан-чай р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Карахан-чай р. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Караханъ г. Ад. Д8 60-15, 41-00.
Караханъ з. Дт. И9 66-15, 40-00.
Караханъ рд. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Карахачъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Карахачъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Карахачъ гг. Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Карахачъ мст. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Карахачъ пв. 7480 Ап. Д7 61-30,41-15. 
Карахачъ р. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Карахачъ х. Бч. Е7 61-45, 41-15.
Карахачъ я. Ап. Д7 61-30. 41-15.
Кара-хидыръ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Карахтин-тапа г. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Карахтинъ п. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Карахутъ г. 8585 Шд., Нн. Е9 62-45,
39-45.
Карахъ Др. 36 65-00, 42-15.
Карахъ Кб. И7 66-30, 41-15.
Карахъ г. 952 Гз., Кл. Ж5 63-30,43-30. 
Кара-цанъ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Карача б. Бл. Д2 60-45, 45-30. 
Кара-чагаръ кшл. Шш. 38 65-00,
40-15.
Карачаиръ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Кара-чай мстн. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Кара-чай р. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Кара-чай р. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Кара-чай р. Еп. Ж8 64-00, 40-30.
Кара-чай р. Еп. Ж8 64-15, 40-45.
Кара-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-45.
Кара-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-30.
Кара-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Кара-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Кара-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Кара-чай р. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кара-чай р. Кб. 37 66-15, 41-30. 
Кара-чай р. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Кара-чай р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Кара-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Карачайлы (Василь-оба) Кб. И7 66-30,
41-30. ’ 
Карача-кендъ Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Кара-чала оз. Дт. И9 66-15, 40-00.
К а р а ч а л и н с к а я 121 К а р а з у л ъ
Карачалинская (Сейданская) пет. Дт.
И9 66-80, 40-00.
Карачалинсшй п. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Карачал-тапа Ак. Д7 61-15, 41-80. 
Кара-чалъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Карачанлу Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Карачанлу-кумбазлу Зз. Ж9 64-00,
40-00.
Карачанта Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Кара-чафли г. 9226 Бч. Е8 61-45,41-00. 
Караченцева х. Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Караченцева х. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Карачи Кб. И7 66-30, 41-30.
Карачи (Мурашты) Нх. Ж7 64-30,
41-15.
Карачи (Таришенъ) з. Кз. Е8 63-15, 
41-00.
Карачидяръ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Кара-чиманъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Кара-чинаръ Еп. Ж8 64-15, 40-30. 
Кара-чингилъ г. 10115 Яб. Е8 62-30,
40-30.
Карачлу Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Карачлы з. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Кара-чобанъ р. Аи. Е8 62-00, 40-45. 
Кара-чобанъ р. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Карачугъ Нн. ЕЮ 63-00, 36-15. 
Карачучъ г. 2123 Шпг. 39 64-45, 40-00. 
Карачулъ л. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Кара-чумахъ г. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Кара-чунгулъ к. Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Карачъ р. Сх. Г5 59-00, 43-30. 
Кара-шальваръ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Кара-шальваръ г. 5014 Бт. Г7 59-15,
41-30.
Кара-шальваръ г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Кара-юзъ Зз., см. Караинъ.
Кара-юзъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Кара-юсуфлы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Караязская сп. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Караязы (Кюрд-кенды) Гч. 38 65-30,
40-45.
Караязы жст. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Кара-ялъ г. 2527 Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кара-ялъ г. 5950 Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Кара-ялъ жст. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Кара-янкши мт. Кн. Ж4 63-45, 44-00. 
Кара-яныхъ Кб. 37 66-15, 41-45. 
Карбаръ Л. 39 65-45, 39-30.
Карби Г. Д6 61-45, 42-15.
Карбукъ КТ. 36 65-00, 42-15. 
Карбучи Др. 36 65-00, 42-15. 
Карвенд-хана Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Карвендъ Кг. 39 64-45, 39-45. 
Карвендъ Шш., см. Шихляр-карвендъ. 
Карга-базаръ Кг. 39 64-45, 3945. 
Карга-базаръ Э. Е9 61-45, 40-15. 
Каргабакъ г. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Карга-ванкъ Э. Д8 62-00, 40-30. 
Каргаинъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-00.
Карга-кую бг. 245 Кл. Е4 63-00,44-15. 
Каргалана Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Каргали г. 2695 Зз. ЖЮ 64-15,39-15. 
Каргалиыская Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Каргалу г. 1710 Зк., Нх. Ж7 64-30,
41-15.
КаргалукскШ п. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Каргалукъ жр. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Каргалыхъ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Каргалыхъ рв. д. Кс. Д8 60-15,40-45. 
Карганк-тапа г. Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Карганкъ г. 4963 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Карган-тау г. 1371 КТ. 36 65-30, 42-30. 
Каргар-чай р. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Карга-шили-тау г. 12495 Нч. Д5 60-45, 
43-15.
Карга-шили-тау хр. Нч. Д5 60-45,
43-15.
Картинка кан. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Каргинки р. ст. устье X. Ж4 64-15,
44-00.
' Карпантъ-кари Г. Е6 61-45, 42-30. 
Каргкъ г. 8120 Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Карго-боли рс. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Каргова к. 247 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Каргова х. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Каргули з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Каргулу кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Каргуш-чалъ г. 1813 Кз. Е7 62-45,
41-15.
Каргылы-шшпъ г. Кз. Ж7 63-15,41-15. 
Карда Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Кардалахъ кшл. Шш. 39 65-00, 40-00. 
Кардамарвашъ ур. Сх. Г5 59-00,43-15. 
Карданахи С. Ж7 63-30, 41-45. 
Карданахская пп. С. Ж7 63-30,41-45. 
Кардаш-ханъ з. Дт. И9 66-15* 40-00. 
Карджинъ Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Карджинъ р. Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Кардинахумъ г. 5691 Шр. Д6 61-15,
42-30.
Кардобра г. 8107 Кк. 36 65-00, 42-00. 
Кардоникская Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Кардоникъ р. Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Каректинъ ил. Кл. ЖЗ 63-45,45-15. 
Карекъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Карели Г. Д6 61-30, 42-15.
Карели жст. Г. Д6 61-30,42-15. 
Карельт-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Карета г. 11613 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Карета г. Лч. Д5 60-45, 43-00.
Карета г. 10101 Р. Д6 60-45, 42-45. 
Карети г. 9023 А. Г7 59-45, 41-30. 
Каржи г. 9513 О., Кс. Г8 60-00, 40-45. 
Карзамет-чай р. Ац., Ад. Д7 60-45,
41-30.
Карзаметъ Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Карзахъ Ак. Д7 60-45, 41-15. 
Карзманъ Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Карзулъ р. Гн. Ж6 64-15, 42-00.
К а р и 122 К а р т а
Кари Др. Ж6 64-45, 42-30.
Кари х. Лч. Г5 59-45, 48-15.
Кариблы Ар. 38 64-45, 40-45. 
Кари-гаръ к. Кл. Ж4 68-45, 43-45. 
Кари-глухъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Кари да Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Кари-керпи г. 1885 Дш. Ж8 64-15,
40-30.
Кари-керпи м. Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Кари-коби к. Гч. 38 65-45, 40-15. 
Каринджъ Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Каринъ бр. Еп. Ж7 64-15, 41-15. 
Карисларъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Карис-цкали р. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Кари-умы г. См. 37 65-00, 41-30. 
Кари-усъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Карихъ КТ., см. Карекъ. 
Кар1аулт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Картби г. 1891 Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Карт-хохъ г. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Карка-богаръ г. 3430 Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Каркай Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Каркала-губи Др., см. Таш-копуръ. 
Каркалъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Каркапъ кт. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Каркари-чай р. Шш. Ж9 64-15,40-00. 
Каркар-мейданъ ур. Тш. Ж5 64-45, 
43-00.
Каркар-чай р. Шш. 39 65-00, 40-15. 
Каркаръ кам. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Каркаръ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Каркаръ р. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Каркаръ хр. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Каркацп Др., см. Хоркади. 
Каркветани г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Каркоста Г. Д6 61-30, 42-30. 
Каркутетъ кшл. А. Г7 60-00, 41-30. 
Каркуча Д. Е6 62-15, 42-45. 
Кар-лабко Др. 36 65-00, 42-30. 
Карлан-юртъ X. Ж5 64-15, 43-15. 
Карлаши (Тардачи) о. Бл. Д2 60-45, 
46-00.
Карловка х. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Кардых-гёль оз. Кс., Км., см. Джала-
гёль.
Карлы-чара кт. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Карма-донъ ми. 5432 Вк. Е5 62-00, 
43-00.
Кармалиновка (Беченагъ) Нн. Ж9 
63-15, 39-45.
Кармалинскт х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Карманджигъ г. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кармашукъ г. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Кармен-ядъ г. Кз. Е7 62-45. 41-15. 
Кармир-агелъ г. 6370 Км. Д8 61-00,
40-30.
Кармир-ванкъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Кармир-ванкъ мн. Нн., см. Кизил- 
ванкъ.
Кармир-каръ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кармир-каръ ск. 3220 Бч. Е7 62-15,
41-15.
Кармир-куэнтъ г. 6132 Км. Д8 61-00,
40-30.
Кармир-саръ г. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кармир-сахка Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кармир-хараба рв. д. Ап. Д7 61-30,
41-15.
Кармир-хараба рв. д. Э. Д8 61-15, 
40-30.
Кармиръ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кармишкинъ х. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Кармово Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Кармрутъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Карнавазъ О. Г8 59-30, 40-45. 
Карнавазъ мз. О. Г8 59-30, 40-45. 
Карнагасъ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Кариаджи Л. 310 66-00, 39-15.
Карней кт. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Карнетъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Карни-ярыхъ г. 9576 Нб. Ж9 63-15, 
40-15.
Карни-ярыхъ г. 3668 Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Карни-ярыхъ г. 4809 Сл. Е9 61-45,
40-00.
Карни-ярыхъ г. 8575 Э. Е8 62-00,40-30. 
Карныхъ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Карн-Ьева х. Кз. Е4 63-15, 44-30. 
Каронкакъ ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Карсу Л. ИЮ 66-30, 39-00. 
Карпавичъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Карпай-атп-суба к. Тр. Е2 62-15, 45-30. 
Карненка х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Карпи Э. Е8 62-00. 40-30.
Карпи-чай р. Ап. Е8 62-00, 40-45. 
Карпова б. Е. В1 57-00, 46-30. 
Карповка Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Карпухпнъ к. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Кар и уши на х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Карпушина х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Карпу шина х. Ал. Д4 60-30, 44-15. 
Карпушина х. Ал. Д4 60-30, 44-30 (2). 
Карпушина х. Кл. Ж4 64-30,44-00 (2). 
Карпушина х. К л. Ж4 64-45, 44-00. 
Карпушиныхъ х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Карпушиныхъ х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Каррасъ П. Д4 60-45, 44-15.
Каррасъ жст. П. Д4 60-30, 44-15. 
Карса г. 5500 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Карсв1а А. Г7 59-45, 41-15.
Карсская обл. Г7, 8; Д7—9.
КарсскШ окр. Г8; Д7, 8.
Карс-чай пет. Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Карс-чай р. Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Карсъ гр. 5709 Д8 60-45, 40-45.
Карта рв. д. Ац. Д7 61-00, 41-45. 
Карта Б. г. 6938 Г. Д6 61-15, 42-00. 
Карта М. г. 6888 Г. Д6 61-00, 42-00.
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Карта-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Карталай КТ. 36 65-30, 42-15. 
Картал-гёль оз. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Картана-кевъ Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Картанети Г. Д6 61-00, 42-00. 
Картассюй кт. Кр. 37 65-45, 41-45. 
Картасъ В. (Вини-) Кр. 37 65-45,41-45. 
Картасъ Н. (Ага-) Кр. 37 65-45, 41-45. 
Картахис-тави г. 2730 Кт. 16 60-30,
42-30.
Картахъ г. 3332 Э. Д8 61-30, 40-15. 
Карташи Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Карт-джюртъ (Эль-тюбе) Бп. Г5 59-45,
43-45.
Картикамъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Картиси Д. Е6 62-00, 42-15.
Карт-кую ко. Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Картла А. Г7 59-15, 41-30.
Картла я. А. Г7 59-15, 41-15. 
Картляшъ г. 11242 Гн. Ж6 63-45,42-15. 
Картофельный к. 1339 Сж. Е5 62-30,
43-30.
Карту а нъ Лч. Д5 60-00, 43-15. 
Картубань Ад. Д7 60-15, 41-45.
Карту ля рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Картъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Карты Зз. Ж10 63-45, 39-15.
Карухъ г. 2023 Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Кархапъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Кархатъ Еп., см. Даш-кесанъ.
Карх1я КТ., см. Кирк1я. 
Кархмыш-ёл-тепе к. Мз. Е4 62-00,
44-15.
Кархул-дагь г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Кархулъ р. Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Кархунъ Ар. 38 64-45, 40-45 (2). 
Кархунъ 5320 Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кархунъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Кархунъ В. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Кархунъ Н. Э., см. Шариф-абадъ. 
Карца В. Вк. Е5 6.1-45, 43-00.
Карца Н. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Карцаульта Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Карцахъ г. 5530 Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Карцева х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Карцевск1е лм. Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Карцепъ Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Кардепъ х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Карпова х. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Карцхи 3. Гб 59-30, 42-30.
Карча Ш . 38 66-00, 41-00.
Карчаклы к. 185 Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Карчаклы оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Кар-чакю г. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Карчеванъ 3136 Нн. Ж 10 63-45,39-00. 
Карчиляшъ р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Карчхаби Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Карчхалъ г. 11248 Бт. Г7 59-30,41-30. 
Карчхалъ М. г. 9939 Бт., А. Г7 59-45, 
41-30.
Карчхальскш грб. Бт. Г7 59-30,41-30. 
I Карши ля-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Карылган-кизилъ ис. Кн. ЖЗ 64-00,
; 45-00.
Карынги-дукъ хр. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Карыштъ о. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Карягина р. Си. ГЗ 59-30, 45-00.
! Карягино (Кара-булагъ) 1914 Кг. 39 
! 64-45, 39-45.
Карягинсюй у. 39; Ж9, 10.
Карякъ г. 9426 Кр. 37 65-00, 41-45.
| Карякъ кш. Бк. И8 66-45, 40-45.
I Касаб-дара р. Зк. Ж7 64-45, 41-30.
| Касагина Р. Д6 61-15, 42-30.
Касагу Др., см. Коссагу-махи.
I Касаево Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Касаевское Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Касай-аши р. Бп. Г4 59-15, 44-30. 
Касаи-колъ р. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Касай-молла кшл. Ач. ЕЗ 62-45,44-45. 
| Касаковъ бг. 345 Мз. Е4 62-45,44-15. 
Касалкунъ р. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Касалкунъ М. р. Вк. Д5 61-15,
43-15.
! Касаман-квачъ г. См. 37 65-00,41-30. 
! Касапетъ (Кусапатъ) Дш. Ж8 64-15,
40-15.
Касапетъ г. 4508 Дш. Ж8 64-15,40-15. 
Касапъ г. Зк., Нх. Ж7 64-45, 41-30. 
Касара г. 11025 Д. Е6 62-00, 42-45. 
Касара тс. Д. Е6 62-00, 42-45.
| Касплъ Ар. 38 65-00, 40-45 (2). 
Касим-баши Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Касим-баши Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Касим-ова кшл. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Касиновка жр. К. В2 57-45, 45-30. 
Каскало Гз. Е5 63-00, 43-00.
Каско Км. Д8 61-15, 40-15.
Каслевъ к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Каслетъ р. Лч. Г5 59-45, 43-00.
Каспи Г. Е6 62-00, 42-00.
! Каспи жст. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Кастйское море ЖЗ, 4; 34, 5; И9. 
10; 18.
Касреты Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Касрис-сери г. 9681 Ад., Ад. Д7 60-30,
41-30.
Касрис-дкали рд. С. Ж7 64-00, 41-30. 
Кассарское ущ. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Касум-али Ап. Д6 61-30, 40-45. 
Касума-хюръ Кр., см. Касум-кендъ. 
Касум-беклы Гч. 38 65-45, 40-45. 
Касум-беклы Дт. 38 65-45, 40-15. 
Касум-беклы Дт. 39 66-00, 40-00.
I Касум-беклы Дш. Ж8 61-30, 40-30. 
Касум-беклы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Касум-джанъ Сл. Д9 61-30, 40-00.
! аасум-кендъ Дт. И9 66-15, 39-30.
Касум-кендъ Кб. 36 66-15, 42-00.
; Касум-кендъ Кб. 37 66-00, 41-45.
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Касум-кендъ Ст. (Кёгна-) Кб. 36 66-15, 
42-00.
Касум-кендъ (Касума-хюръ) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Касум-кишляги Дт. И9 66-15, 89-30. 
Касумло Бч. Е7 62-30, 41-30.
Касумлу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Касум-ушаги Зз., см. Кюрд-гаджи. 
Касум-ушаги кшл. Зз. Ж9 64-00,40-00. 
Касъ Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Касым-аджи мт. Кн. Ж4 63-15, 44-30. 
Касым-юртъ Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Касымъ к. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Касынъ г. Вк. Д5 61-15, 43-30. 
Касьянова х. Мв. Г2 58-30, 46-15. 
Каталебъ г. 3., Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Катамзвари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Ката-муркулъ р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Катана г. Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Катапх1а Бт. Г7 59-15, 41-30.
Катари хр. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Катарис-хевп р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Катаркаинсшй п. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Катар-кая в. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Катарстй мпл. зв. Зз. Ж10 64-00,
39-15.
Катаръ Зз. Ж10 64-00, 39-15.
Катаръ хр. С. Ж7 63-15, 41-30. 
Катаула г. Г. Е7 62-00, 42-00.
Катахъ г. 8358 См. 37 65-15, 41-30. 
Катер-дашъ г. 10492 Зз. Ж9 63-45,
40-00.
Катерлу В. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Катерлу Н. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Катерлу г. 5871 Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Катер-юртъ г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Катеури Г. Д6 61-30, 42-00.
Катехп Зк. Ж7 64-00, 41-45.
Катехи ур. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Катех-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Катилкъ г. 6993 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Катмис-хеви Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Катнара г. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Католически к. 462 Мз. Е4 62-15,
44-15.
Католически! х. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Каторжный ос. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Катрабатъ Э. Е9 61-45, 40-15. 
Катраелы Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Катри-хеви р. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Катрихъ (Чатлухъ) Н. (Лу-) См. 37 
64-45, 41-45.
Катрихъ (Чатлухъ) В. (Ялу-) См. 37 
64-45, 41-45.
Катрыкъ О. Г8 59-45, 40-45- 
Катуа г. С. Ж7 63-15, 41-45.
Катузани я. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Катуме-дагъ г. Кк. Ж6 64-45, 42-00. 
Катух-касъ рв. ц. Дш. Ж8 64-15,40-30. 
Катух-чай р. См. 37 65-00, 41-30.
Катын-тау г. Лч., Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Катын-тау г. 1971 Тш. 36 65-15, 42-45. 
Катыр-каласи рв. кр. 2430 Зз. Ж10 
64-00 39-00.
Катыр-юртъ Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Катых-дагъ т. 3052 Бч. Е7 62-15,41-30. 
Кауатъ Г. Е6 61^5, 42-30.
Каубузекъ кн. Кл., см. Кабазекъ. 
Каулдеръ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Каумагалганъ б. Тр. Д2 60-45, 45-45. 
Каур-гёль оз. Кр. 37 65-30, 41-45. 
Каурма Ак. Д7 61-00, 41-30.
Каурма кч. Ак. Г7 61-15, 41-30. 
Каурмалыхъ г. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Каурская г. 1750 Сж. Е5 62-45,43-30. 
Кауха р. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Каушукъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кафан-бай кл. Ач. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Кафан-бай-тюбе вх. Ач., Кн. ЕЗ 63-15,
45-00.
Кафанта ущ. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Кафацахъ оз. Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Кафлянъ Л. 310 66-00, 39-00.
Кафта рв. кр. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Кафтарлы Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Кафтары г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кафыр-кумухъ Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Кахабери г. Бт., см. Квецелури. 
Кахабери дл. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Кахаб-росо (Аг-кендъ) Ав. Ж5 64-15, 
42-45.
Кахаб-росо Тш., см. Аг-кендъ.
Кахай Ар. 38 65-00, 40-30.
Каха-коло Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Кахановская Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
КахановскШ кан. Эр. Е9 62-15,40-00. 
Кахаретъ Ац. Д7 60-15, 41-45.
Кахати 3. Гб 59-15, 42-30.
Кахати р. 3. Гб 59-15. 42-30.
Кахеръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Кахи Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Кахи-джвари г. 7371 Ад. Д7 60-15,
41-45.
Кахи-калахъ Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Ках-ингялой Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кахиръ Г. Д6 61-15, 42-30.
Кахиси-тба оз. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Ках1анури Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Кахлали кшл. Нн. Ж9 63-15, 39-45. 
Ках-маташъ г. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Кахояни Тн. Е6 62-30, 42-15.
Кахръ Г. Д6 61-30, 42-30.
Кахси Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Кахто-ляръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Кахуджваръ хр. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Кахул-дере р. См. 37 65-00, 41-45. 
Кахуль См. 37 65-00, 41-45.
Кахура Лч. Д5 60-15, 43-00.
Кахури Оз. Гб 59-30, 42-00.
Кахут-тапа г. Эр. Е8 62-15, 40-30.
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Кахцугъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Кахъ Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Кахы-серай рв. д. Тш. 35 65-15,48-00. 
Каца кт. Тш. 36 65-15, 42-30. 
Каца-камышъ хр. Тш., КТ. 36 65-15, 
42-30.
Кацало Тн., см. Тиривавт-сопели. 
Кацал-хеви Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Кацараулъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Кац-бина х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Каде-булагъ р. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Каценис-бало г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Кацениси ур. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кацирха хр. Сч. В5 57-45, 43-45. 
Кащева х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Кад-мал-дагъ г. Зк. Ж6 64-00, 42-00. 
Кадранъ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Кадхи Шр. Д6 60-45, 42-30.
Кадхура р. Шр. Е6 60-45, 42-30. 
Кацхъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Качаганъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Качаганъ Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Качаганъ Бч. Е8 62-15, 41-00.
Качагъ рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Качакаръ з. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Качалай-кутанъ X. Ж4 64-15, 43-45. 
Качаларъ Ш. И8 67-00, 40-45. 
Качал-тба оз. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Качарлу Дт. Ж8 64-30, 40-30. 
Качарлу Дш. Ж8 64-45, 40-30.
Качахъ я. См. 37 65-00, 41-30. 
Качачкутъ з. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Качаэти Р. Д6 60-45, 42-30.
Качелыкъ х. Тш. 36 65-00, 42-45. 
Качка-тапа к. 1428 Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Качкачис-кало г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Кач-кая хр. Г., Т. Е7 61-45, 41-45. 
Кач-кая-баши г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Качляръ г. 7093 А. Г7 59-45, 41-15. 
Качпачугъ р. Шш., см. Агджа-кошунъ. 
Качрашъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Качрети С. Ж7 63-15, 41-45. 
Качретская ист. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Качу г. Тн. Е6 62-45, 42-45.
Качу Б. г. Тн., Гз.; см. Комито.
Качу М. г. 13174 Гз., Тн. Е6 63-00, 
42-45.
Качу рв. д. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Качуй-ламъ пв. 11648 Гз., Тн. Е6 63-00,
42-45.
Качча-гязъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кашадъ Ш. 38 66-00, 40-30. 
Кашбе-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Кашбинскй п. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Кашвети г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Кашветисъ г. 3584 Т. Е7 62-30, 42-00. 
Кашевскаго х. Е. В1 57-30, 46-30. 
Каншн-башинъ г. 4143 Э. Д9 61-15, 
40-15.
Каширина х. С д. Г2 59-30, 45-45.
Кашитъ Г Д6 61-30, 42-30.
Каши-юртъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Кашка-булагъ р. Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Кашкадеръ г. 12551 Бп. Г5 59-30,48-30. 
Кашкара-чай р. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Кашкаръ г. 11066 Еп. Ж8 63-30,40-30. 
Кашка-тау Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Кашка-тау г. 1587 Нч. Д5 61-15,43-30* 
Кашка-тау л. Нч. Д5 60-15, 43-15. 
Кашка-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-30, 45-00. 
Кашка-чай Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Кашка-чай Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кашка-чай р. Зк., Нх. Ж7 64-30,41-30. 
Кашкер-ламъ г. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Кашкер-ламъ хр. Вд. Ж5 63-45,43-00. 
Кашлуата Г. Д6 61-30, 42-30. 
Каштановая г. 1855 Тс. Б4 56-45,44-15. 
Каштановое ур. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Кашуханлы В. Дт. И8 66-15, 40-15. 
Лашухчи А. Г7 59-45, 41-15.
Кашка Эр. Е9 62-30. 40-00.
Кашъ хр. С., Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Кая Кк., см. Чейми.
Кая-баши Ар. 38 65 00, 41-00. 
Кая-баши Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Кая-баши Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Кая-баши Шш. Ж,9 64-15, 40-00. 
Кая-баши г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Кая-баши г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Кая-баши г. 4606 Шш. Ж9 64-15,40-00- 
Кая-дали кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кая-кендъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кая-кендъ КТ. 36 65-30, 42-30. 
Кая-кендъ г. 767 КТ. 36 65-30, 42-30. 
Кая-кендъ жст. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Кая-кишлягъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кая-кишлягъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Кая-коджалу Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Кая-кыз-уба Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Каяладжа Ш. И8 66-45, 40-30. 
Каяли-дуз-дагъ оз. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Каяли-дуз-дагъ оз. Дт. 39 66-00,39-45. 
Каялу Шд. Е9 63-00, 39-45.
Каялу з. Л. 39 65-45, 39-15.
Каялы Дш. Ж8 64-30, 40-30.
Каялыхъ г. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Каяна р. См. Ж7 64-45, 41-45. 
Каян-кортъ г. 1400 Кл. Е5 63-00,43-30. 
Кая-пея кт. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Кая-пунгаръ рд. Км. Д8 61-00, 40-45. 
Каярта г. Нч., см. Нухтала-башъ. 
Каярта-су р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Каясшикъ пв. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Кая-усту г. 1792 КТ. 36 65-45, 42-00. 
Кая-хараба Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Каяхъ См. 37 65-00, 41-45.
Каяхъ г. См. 37 65-00, 41-45. 
Каяшки-су-башъ г. 12750 Нч. Д5 60-45,.
43-15.
Ква г. Лч. Д5 60-30, 43-00.
К в а 126 К в и б и с и
Е ва х. 3. Г5 59-30, 48-00.
Квабеби г. С. Ж7 63-15, 41-80. 
Квабебисъ г. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Квабебисъ Б. г. 2835 С. Ж7 63-30,
41-30.
Квабекари г. 7119 А. Г7 60-00, 41-30. 
Кваби г. 3. Г5 59-45, 43-00. 
Квабис-джвари рв. д. Ац. Г7 60-00,
42-00.
Квабис-сагдари рв. ц. Тл. Е6 63-00, 
42-15.
Квабис-тави Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Квабис-хеви Г. Д7 60-45, 42-00. 
Квабис-дкали р. Г. Д7 60-45, 42-00. 
Кваби-хеви Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Квавила-швилеби Шр. Д6 60-45,42-30. 
Квавили Д. Е6 62-15, 42-15 
Квави-сагдари рв. д. Г. Д6 61-30, 
42-15.
Квавлос-мта г. 10304 Тн. Е6 63-00, 
42-30.
Ква-джвари г. Г. Д7 61-15, 41-45. 
Ква-джвари г. 3248 Т. Е7 62-30,42-00. 
Ква-джвари кам. Г., Бч. Д7 61-15,41-45. 
Кваджилати Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Кважа В. Р. Д6 61-15, 42-45.
Кважа Н. Р. Дб 61-15, 42-45. 
Квазвинети г. 6580 Шр. Д6 60-45,42-00. 
Кваиди Сн. Гб 60-00, 42-30.
Квайса Р. Д6 61-15, 42-45. 
Квайчал-какиль г. См. 37 65-00,41-30. 
Ква-кало г. 3965 Т. Е7 62-30, 42-00. 
Ква-кибе г. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Ква-крили бг. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Квакуде Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Квакунта пв. 4538 Р. Д6 60-80, 42-30. 
Квакыдъ Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Квале-медоре хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Квалити Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Квалншори Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Квалони 3. Гб 59-30, 42-30.
Квалони жст. Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Квамцкала г. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Квамчиретъ А. Г7 59-00, 41-30. 
Квавчела х. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Квавч1анари Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Квара Тн. Е6 62-30, 42-30.
Квара г. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Кваракони г. 593. п Сн. Гб 60-00,42-45. 
Кварашъ р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Кварели Тл. Ж6 63-15, 42-00. 
Кварис-тави г. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Квархити Г. Е6 61-45, 42-15 
Кварцхана А. Г7 59-15, 41-15. 
Квардхи ур. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Кварша Ак. Д7 60-45, 41-30.
Квасипа г. Оз. Г7 59-30, 42-00. 
Кваскемица Сх. В5 58-15, 43-15. 
Квасникова х. К В2 57-45, 45-45. 
Кватана Сн. Гб 59-45, 42-15.
Квата-хеви мн. Г Е7 62-00, 42-00. 
Ква-тетри Г. Д6 61-30, 42-15. 
Ква-тетрисъ А. Г7 60-00,41-15.
Кват1а Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Кват-хевис-тави г. 6503 Тл. Ж6 63-15, 
42-15.
Кваути Сн. Гб 59-45, 42-30.
Квахерхи г. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Квахидъ г. 10374 А., Тц. Г7 59-00,
Квахидъ я. А. Г7 59-00, 41-15. 
Квахидъ ят. А. Г7 59-00, 41-15. 
Квахрели Г. Е6 61-45, 42-00. 
Квахчири Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Ква-дихе Шр. Дб 60-45, 42-30. 
Ква-дихе г. 9478 Р. Д5 60-45, 42-45. 
Ква-дихе г. 7732 Р Д6 61-00, 42-45. 
Квадхути Р. Д6 60-45, 42-45. 
Квачрёла хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Ква-шава г. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Квашара р. Лч., см. Шав-дкала. 
Квашвети Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Квашегде г. 2695 Шр., Кт. Д6 60-30,
42-30.
Квашенати р. Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Квашеный к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Квашта Бт. Г7 59-30, 41-45.
Кваштпби К т. Гб 60-00, 42-30. 
К ваптэтн  Р. Д6 61-00, 42-45.
Квеби Шр. Д6 60-45. 42-00. 
Квевис-джвари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Кведа-кошра р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Кведаури Шр. Д6 60-45, 42-15.
Кведи Р. Д6 61-00. 42-45.
Кведреши Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Кведрула р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Квезани Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Квела-дминда рв. д. Г. Дб 61-30,42-15. 
Квелис-двери пв. А., Ад. Г7 60-00, 
41-30.
Квель В. Ад. Д7 60-15, 41-30.
Квель Н. Ад. Д7 60-15, 41-30.
Квель Ср. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Квель-даба Д. Е6 62-00, 42-30. 
Квемо-павл1асъ бг. Т. Е7 62-30,41-45. 
Квена-мта г. 10311 Д. Е6 62-15,42-45. 
Квенонаави Г. Д6 61-30, 42-00. 
Кверагаль р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Квернаула Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Квернаули Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Квернети Г. Дб 61-30, 42-30.
Квесреви Шр. Дб 60-45, 42-15.
Кветль Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Квецелури (Кахабери) г. 856 Бт. Г7 
59-15, 41-45.
Квеши Бч. Е7 62-00, 41-30.
Квеши Ст. Бч. Е7 62-00, 41-30.
Квеши Г. Е6 61-45, 42-15.
Квешхи р. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Квибиси Г. Д7 61-00, 42-00.
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Квибгя ур. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Квинис-тави г. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Квинис-цкали р. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Квинтауръ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Квинцвиси Г. Д6 61-15, 42-00. 
Квинцнарисъ г. 3315 Кт. Д6 60-30, 
42-15.
Квира г. 6675 3. Г5 59-45, 43-00. 
Квира-кобисъ г. 2275 Т. Е7 62-30, 
42-00.
Квирала А. Г7 60-00, 41-30.
Квирала р. А. Г7 59-45, 41-30. 
Квиральсшй пв. Бт., А. Г7 60-00,41-30. 
Квира-цховели г. 3853 Д. Е6 62-15, 
42-00.
Квира-цховели рв. д. Г. Е6 62-15, 
42-00.
Квира-цховели рв. ц. Р. Д5 61-00,43-00. 
Квира-цховели рв. ц. Т. Е7 62-15,
41-45.
Квира-цховели рв. ц. Т. Е7 63-00,
42-00.
Квиридис-сагдари мн. Тл. Е6 63-00, 
42-00.
Квирика св. ц. Лч. Д5 60-30, 48-00. 
Квирике Бт. Г7 59-30, 42-00.
Квирике Оз. Гб 59-30, 42-00.
Квирике в. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Квирике рв. ц. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Квирике-цминда Р. Д6 60-45,42-30. 
Квиряла р. Г., Шр., Кт. Д6 60-15, 
42-15.
Квирили Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Квирили жст. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Квирис-хеви Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Квирис-цкали р. Оз. Г7, Гб 60-00, 
42-00.
Квирис-цминда Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Квиро хр. 3. Г5 59-45, 43-00.
Квисети 'Г. Е7 62-15, 41-45.
Квитауди Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Квитера г. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Квптири Кт. Д6 60-15, 42-15.
Квитки дч. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Квитки х. К. В2 56-45, 45-45.
Квптки х. К. В2 57-00, 45-30. 
Квиткярис-цкаро Д. Е6 62-00, 42-15. 
Квичель г. 6762 См. 37 65-15, 41-30. 
Квишанчала Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Квишети Д. Е6 62-00, 42-30.
Квишона Сх. Гб 59-00, 42-30. 
Квишхети Г. Д6 61-00, 42-00.
Квгани Оз. Гб 59-45, 42-15.
Кв1ахидзе Бт. Г7 59-45, 41-45.
Кеанъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Кебар-тапа (Орта-) к. 1482 Ар. 38 
65-00, 41-00.
Кебек-джирин-баши г. 11707 Бп. Г5 
ха  лк л э . Ч О
Кебоса Гз. Ж6 63-15, 42-45.
Кёв-айгуръ (Жеребецъ Сивый) р. Бл., 
Тр. Д2 60-45, 45-45.
Кеварченикъ г. Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Кёвдадыхъ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Кёвдадыхъ Зз. Ж9 64-15, 39-15. 
Кёвдаръ (Алибеклу) Кг. 39 64-30, 
39-30.
Кевл1ани Д. Е6 62-30, 42-00. 
Кевлюджъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Кевордъ оз. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кеврагъ КТ., см. Геврагь.
Кев-сала б. Бл. Д2 60-15, 46-00. 
Кёв-сала к. 469 Бл. Д2 60-15, 46-00. 
Кевсалинское Бл., см. Крымско-кев- 
 ^ салинское.
Кевсельта Р., см. Джачнари.
Кевукъ Дш. Ж8 64-30, 40-30.
Кевхасъ Ад. Д7 60-45, 41-15.
Кегартъ мн. Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кегачъ 4690 Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Кегачь Кк., см. Кехарчи.
Кегеръ Гн., см. Когеръ.
Кеглы кшл. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Кёгна-агдабанъ з. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Кегна-архъ к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Кегна-ахтала Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Кегна-бильгя (Амбурани) мс. Бг. И8 
67-30, 40-45.
Кегна-даларъ Гч. 38 65-45, 41-00. 
Кегна-дигяхъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кегна-пгрыхъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кегна-кендъ Ш. И8 66-15, 41-00. 
Кегна-кишлягъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Кегна-текля Л. И9 66-15, 39-30. 
Кегна-хелачь кшл. Г8 65-15, 40-30. 
Кегхер-меэръ (Бажи-меэръ) г. 11837 
Ан. Ж6 63-45, 42-30.
Кеда хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Кедабекъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кедабекъ мил. зв. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кедабекъ р. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Кедаклу В. Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Кедаклу Н. Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Кеданъ х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Кедар-каласи рв. кр. Кз. Е8 62-30, 
41-00.
Кедатагъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
! Кедели С. Ж7 63-30, 41-45.
I Кедельск1й х. С. Ж7 63-30, 41-45.
; Кедери Ан. Ж6 63-30, 42-15.
! Кеджерлы-кая г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кеджитомахъ кт. Тш. Ж5 64-45,43-30. 
Кеди Бт. Г7 59-30, 41-45.
Кедис-тави г. 2394 Шр. Д6 60-30,42-30. 
Кедис-убани Р. Д6 60-30, 42-45. 
Кедис-убани Р. Д6 60-45, 42-45. 
Кед1едь-оглы А. Г7 60-00, 41-30. 
Кедкеды Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Кедобанъ р. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Кеды-су р. Ац. Д7 60-45, 42-00.
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Кежвенчу Гз. Е5 62-45, 43-00.
Кежъ р. Кб. 37 66-15, 41-30.
Кезеной Вд. Ж5 68-45, 43-00. 
Кезеной-амъ оз. Вд., Ан. Ж5 63-45, 
43-00.
Кези Нз. Е5 62-30, 43-00.
Кезя рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Кеиб-кортъ г. 7938 Гз. Е5 63-00,43-00 
Кеи-келе Кр., см. Янан-кала.
Кеими Кк. 36 64-45, 42-15.
Кеисали Кз. Е7 62-45, 41-30.
Кеихъ р. См. Ж7 64-45, 41-45. 
Кейванкъ О. Г8 60-00, 40-45. 
Кейвенды III. 38 65-45, 40-45. 
Кейгачсшй п. 2625 Нн. ЕЮ 62-45,
39-15.
Кейгачъ з. Нн. ЕЮ 62-45, 39-15. 
Кейгачъ з. Эр. Е9 62-30, 39-45. 
Кейди Ан. Ж6 63-30, 42-45.
Кейза-су р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Кейле-ламъ г. 6040 Нз. Е5 62-30,43-00. 
Кеймерки Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Кеймих-дагъ г. 3184 Бк. И8 66-45,
40-45.
Кеймуразъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Кейнахи-тапа г. 68 Бг. Е8 67-30,40-45. 
Кейныкъ г. 1953 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Кейсуко р. Лб. Г4 58-30, 44-30. 
Кейтахъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Кейты Б. Ап. Д8 61-30, 41-00.
Кейты М. Ап. Д8 41-30, 41-00.
Кейты Нв. (Шорджалу) Нб. Ж8 63-30,
40-15.
Кейты-чай р. Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Кейтыш-кортъ в. Вд. Ж5 63-45,43-15. 
Кейхъ г. 11529 См. Ж7 64-45, 41-45. 
Кей-чу р. Гз. Е6 63-15, 42-45.
Кека 3584 См. 37 65-15, 41-30.
Кекаль г. Кз. Е8 62-45, 40-45.
Кекенъ г. 7987 Кр. 37 65-15, 41-45. 
Кеки г. 5400 Г. Д6 61-00, 42-00. 
Кек-росо г. 10740 Гн. Ж6 64-00,42-00. 
Кела Оз. Гб 59-30, 42-15.
Келабедвнъ Шш. 38 64-45, 40-15. 
Кёлагиранъ Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Келагиранъ жст. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Келагиранъ р. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Келагиръ Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Келагиръ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кела-камаръ Нн. Ж9 63-15,39-30. 
Келани-кишлягъ Нн. Ж9 63-15,39-30. 
Келани-кранъ Нб. Е8 63-00, 40-15. 
Келаны Дш. Ж8 64-45, 40-30.
Келаны Кб. И7 66-45, 41-15.
Келаны кч. Ш. И8 66-15, 40-15. 
Келаны-аралыхъ Э. Е9 61-45, 40-15. 
Кела-смбатъ х. Ар. 38 65-30, 41-00. 
Келасури Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Келасури р. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Келатанъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Келати Бт. Г7 59-30, 41-45.
Келё Кр. 37 65-30, 41-45.
Келеву г. 5957 Кб. 37 66-15, 41-15. 
Келе-купаранъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
КелембШ Л. Я10 66-15, 38-45. 
Келермесская Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Келермесская пет. Мк. ВЗ 57-45, 
45-00.
Келермесъ р. Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Келе-тепе к. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Келети Г. Д6 61-15, 42-00.
Келетъ См., см. Каладжугъ.
Кели г. Г., Д. Е6 62-00, 42-45. 
Келис-вели Д. Е6 62-30, 42-15. 
Кел1ат-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Кел-кишлягъ Шш. Ж 8 64-30, 40-15. 
Келле-тапа г. 8463 Ад., Ац. Д7 60-30,
41-30.
Келликъ Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Келлу-кишлягъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Келой Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Келой-ахка р. Вд. Ж5 63-30, 48-00. 
Келсоръ мз. О. Г8 59-30, 41-00.
Кёль оз. 9583 Д. Е5 61-45, 42-30. 
Кель-башь г. 11795 Лч., Нч. Д5 60-30, 
43-15.
Кельбендъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
КельвязскШ п. Л. 310 65-45, 38-45. 
Кельвязъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Кельгели Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Кельгеръ О. Г8 59-30, 40-45. 
Кельдаг-кую:к. 353 Мз. Е4 62-45,44-15. 
Кельдай Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Кельдекъ В. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Кельдекъ Н. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Кельдешъ к. Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Келькемъ мз. О. Г8 59-30, 40-45. 
Келькдеули Г. Д6 61-30, 42-15. 
Кельса-булагъ х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
К ель-таль оз. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Кель-фараджъ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Кель-шеуда р. Гз. Е5 63-15, 43-30. 
Келягим ь Л. 310 65-45, 39-15.
Келяль Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Келянгеръ г. 3276 Кб. 37 66-00,41-30. 
Кематль Ан. Ж6 63-15, 42-30.
Кемахъ КТ. 36 65-45, 42-15. 
Кем-дараси р. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Кеме Ан. Ж6 63-30, 42-30.
Кемерли Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кемерлы Км. Д8 60-30, 40-30.
Кемерта Г. Д6 61-30, 42-30. 
Кеме-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Кеми-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Кемкешъ г. 2607 Дш. Ж8 64-15,40-15. 
Кемо-келды п. Км. Д9 60-15, 40-00. 
Кемпери Г. Д6 61-15, 42-15. 
Кемракучъ Кг. Ж9 64-30, 39-45. 
Кемульта Г. Д6 61-30, 42-30.
Кемурлю Шд. Е9 62-45, 40-00.
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Кемурлю-дагъ г. 6930 Эр., Шд. Е9 
62-30, 40-00.
Кемур-хана-дагъ г. 4464 Бч. Е7 61-45, 
41-80.
Кемферта г. 2858 Сж. Е5 62-45, 48-15. 
Кемча г. Бк. И8 66-45, 40-45.
Кенаши Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Кенгерлу Гч. 38 66-00, 40-30. 
Кенгерлу Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Кенгерлу Кб. И7 66-30, 41-30. 
Кенгерлу Шш. 38 65-00, 40-15. 
Кенгерлу-ширхана Дш. Ж8 64-30, 
40-30.
Кенгерлы зз. Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Кендалан-су р. Шш., Кг. Ж9 64-30, 
39-45; 39 64-45, 39-45.
Кендаханы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Кендаягы Нх. 37 65-00, 41-00. 
Кенд-делагардинскгй п. Кг. 39 65-15,
39-45.
Кендекъ Ар. Ж8 64-30, 41-00. 
Кендерле б. Сп., см. Лазарева. 
Кенджаба-арю р. Л. 310 66-00, 38-45;
ИЮ 66-00, 39-00.
Кендхуртъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Кендъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Кене Б. к. 147 Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Кене М. к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Кензин-кыль г. Кр.,См. 37 65-15,41-45. 
Кенисъ г. Т. Е7 62-15, 42-00.
Кеша хр. А. Г7 59-15, 41-15. 
Кенткаант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Кентук-башъ г. 1670 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Кенухой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Кенцаръ г. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Кенчакидзе Д. Е6 62-15, 42-15. 
Кенчатъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Кенча-швили Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Кенчети рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Кенчикар1а г. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Кенчикаро г. Г. Д7 61-15, 41-45. 
Кенчхеты р. Сж. Е5 62-30, 43-00. 
Кень р. Бп. Г4 59-45, 44-15. 
Кень-юртъ Гз. Е5 63-00, 43-45.
Кепета хр. Р., Вк. Д6 61-15, 42-45. 
Кепосоръ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Кепри-бапш кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Кепроузъ х. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Кепры мл. К. Б2 56-45, 45-30. 
Кепурли-бати г. 11354 Бп. Г5 59-45, 
43-30.
Кепчекъ пв. Шд., Зз. Ж9 63-15, 39-45. 
Кепшъ г. Сч., см. Ахцу.
Керазалу Кг. 39 64-30, 39-30.
Керана Д. Е6 62-15, 42-15.
Кёр-архъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Кербалай г. Л. 39 65-45, 39-30. 
Кербалай-ага-мамедъ кшл. Дт. И9 
66-45, 49-30.
Кербалай-акшали кшл. Л. 39 66-00, 
39-30.
Кербалай-ади Л. И9 66-15, 39-30. 
Кербалай-беюк-ага з. Дт. 39 66-00, 
39-45.
Кербалай-джабарлы Дт. И9 66-15,
39-30.
Кербалай-ибишъ з. Дт. 39 65-45,39-45. 
Кербалай-ибрагимлу Л., см. Ибра- 
гимлу.
Кербалай-курбанъ з. Дт. И9 66-15,
40-00.
Кербалай-мехти з. Дт. И9 66-15,40-00. 
Кербалай-молла з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Кербалай-мурса-кули Дт. И9 66-15. 
39-30.
Кербалай-орудж-диза Нн. Е9 63-00, 
39-30.
Кербалай-садыхъ з. Л. 39 66-00,39-30. 
Кербалай-халиллу Дт., сл. Кочаг- 
кендъ.
Кербалай-ханъ з. Дт. 39 60-00,39-45. 
Кербалай-эйвазъ кшл. Дт. Й9 66-45, 
39-30.
Кербеты-амъ оз. Гз., см. Галан-чочь. 
Кёр-булагъ рд. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кёр-гёзъ (Уши Бакинсмя) г. 312 
Бк. И8 67-15, 40-30.
Кергяды Л. 39 65-45, 39-15.
Кердета кп. Бд. Г2 59-45, 46-15. 
Кердета ур. Бд. Г2 59-45, 46-15. 
Кердета-худукъ б. Мв., Бд. Г2 59-45, 
46-15. *
Керджаланлы Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Керджаланлы кт. Зз. Ж9 64-00,39-30. 
Керджихъ Кс. Д8 60-15, 40-45.
К ере Г. Д6 61-30, 42-15.
Керей-кау г. 8813 Гз. Ж6 63-15,42-45. 
Кер-енгиджа Нх. 38 65-30, 41-00. 
Керестхой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Кереты Гз. Е5 62-45, 43-00.
Кёриго пв. 10185 Гз.,Тн.Е6 63-00,42-45 
Еериго-ахкъ р. Гз. Е6 63-00, 42-45.
I Керим-толга к. Мв. И  59-15, 46-15. 
Кер1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15.
| Керкезанъ г. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Керкенджъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Керкетъ пв. Ан,, см. Хагал1я.
Керкетъ хр. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Керки Эр. Е9 62-30, 40-00.
Керларъ Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Керли кшл. Л. 310 66-00, 39-00. 
Кермекли к. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Кермекъ кшл. Ач. Е4 63-00, 43-15. 
Керны-ага рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Кёр-оглы Км. Г8 60-00, 40-30. 
Кер-оглы Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Кер-оглы г. 8778 Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Кер-оглы г. 9597 Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Кер-оглы г. Кз. Е8 62-30, 41-00.
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Кер-оглы г. 9448 Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Кер-оглы рв. бш. Км. Г8 60-00,40-30. 
Кер-оглы рв. кр. Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Кер-оглы рв. кр. 9030 Ак. Д7 61-15,
41-30.
Кер-оглы рв. кр. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Кер-оглы рв. кр. О. Г8 59-30, 40-45. 
Кер-оглы рв. укр. Кз. Е8 62-15, 40-45. 
Кер-оглы-баши г. 8533 О. Г8 60-00, 
40-45.
Кер-оглын-каласи г. 10045 Ад. Д8 
60-30, 41-00.
Кёрпалу Э- Е8 61-45. 40-15. 
Керпи-кендъ Ар. 38 65-00, 40-30. 
Керпи-кулахъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Керпили Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Керпи-сандыранъ Дш. Ж8 64-30,40-30. 
Керпляхо х. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Кер-разговскш п. Л. ИЮ 66-00,38-45. 
Керраръ Гч. 38 66-00, 40-30.
Керраръ жст. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Кер-су г. Бч. Е7 61-45, 41-45.
Керсъ Км. Д8 60-45, 40-15.
Керсъ я. Км. Д8 60-45, 40-30. 
Кер-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Керт-малы ур. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Керт-мелп р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Кертменъ г. 7189 Нч. Д4 60-30,43-45. 
Кертузанъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Керханет-су р. А. Г7 59-00, 41-30. 
Керхташъ х. Тш. Ж5 64-45, 42-45. 
Керцен-дагъ г. 9457 А. Г7 59-15, 41-15. 
Кёр-чай р. Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Кер-чай р. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Керченскш нроливъ А2.
Кершевета р. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Керъ Ад. Д7 60-15, 41-30.
Кесала Кз., см. Кизил-булагъ.
Кесала рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кесаларъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Кесаларъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кеса-согютлы Км. Д8 61-00. 40-30. 
Кесаты-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Кесаты-кау Вк. Е6 61-45, 42-45. 
Кесекъ кн. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Кеселой Гз. Ж6 63-15, 42-45.
Кескемъ Нз. Е5 62-00, 43-30. 
Кескоожонъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Кеслеровская пет. Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Кеслеровсме лм. Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Кессек-тюбе г. 1428 Тт. Ж5 64-45,43-00. 
Кессекъ пс. Кн. Ж.4 63-45, 44-00. 
Кестанты р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Кестер-хар-юртъ г. Шш. Ж9 64-30,
39-45.
Кестин-кортъ г. 11634 Гз. Е6 63-00,
42-45.
Кета мст. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Кега-дагъ гг. Кб. ИТ 66-15, 41-15. 
Кетакъ Км. Д8 60-30. 40-15.
Кетакъ пет. Км. Д8 60-30, 40-15. 
Кета-кыку г. Кк., См. 36 64-45,42-00. 
Кеталаури Кт. Гб 60-00, 42-15.
Кетало С. Е7 63-15, 41-45.
Кетамъ Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Кётан-архъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Кётан-дагъ г. 7581 Нб., Эр. Е8 62-15,
40-30,
Кетанъ-дагъ г. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Кётанлу Э. Е8 61-45, 40-30.
Кетанлы кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Кетан-тапа г. 5962 Зз. Ж9 63-30,39-45. 
Кетанъ з. Км. Д8 61-15, 40-30. 
Кетанчин-юртъ Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Кеташеиъ Еп., см. Чай-кендъ. 
Кетванарва р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Кетеван-чай р. См. 37 65-00, 41-30. 
Кетеванъ ус. Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Кетенкъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Кетилари Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Кеткачевъ к. 882 Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Кетмасъ лс. Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Кетмис-дверп г. 8050 А. Г7 59-45,41-30. 
Кетованъ Ар. 38 65-00, 40-30. 
Кетранъ Эр. Е8 62-15, 40-30.
Кетриси Д. Е6 62-00, 42-45.
Кетук.ю Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кетукло-лякятъ Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Кетури Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Кёты-дагъ г. Нб., Дш. Ж9 63-30,40-00. 
Кёты-дагъ г. 11284 Нб., Дш. Ж9 63-30,
40-15.
Кетын-тапа г. 6755 Кз. 38 62-45,40-45. 
Кетыракель рд. Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кеуда г. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Кеудинскш и. Ан. Ж5 64-15,43-00. 
Кеуз-булагъ Л. 310 65-45, 39-15. 
Кеуз-булагъ Л. 310 66-00, 39-15. 
Кефли Ап. Д8 61-30, 41-00.
Кехарчи Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Кехви Г. Д6 61-30, 42-30.
Кехевенъ я. Ап. Г7 60-00, 41-45. 
Кехи г. Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Кехис-гори хр. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Кехис-джварп Г. Д6 61-30, 42-15. 
Кехованъ Ац. Д7 60-00, 41-45.
Кехъ Сх. Г5 58-45, 43-00.
Кедехуръ хр. Тм., Нр. БЗ 55-45,44-45. 
Кед-кала Др. 36 65-00, 42-30.
Кецуда пв. Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Кечабергъ г. 8086 Зз. Ж9 63-30,39-45. 
Кечаборкъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Кеча-дагъ г. 5936 Кз. Е8 62-30,40-45. 
Кеча-квара Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Кечал-дагъ г. Бк. И8 67-15, 40-30. 
Кечал-дагъ г. Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Кечал-дагъ г. 10648 Зз. Ж9 63-45,39-45. 
Кечал-дагъ г. 8035 Кз. Е8 63-00, 40-45, 
Кечал-дагъ г. Кс., см. Лысая. 
Кечал-дагъ г.10278 На.Ж9 63-15,39-45.
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Кечали кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Кечал-мамедлу Кг. Ж9 64-80, 39-30. 
Кечал-тапа г. 9247 Ак. Д7 61-30, 41-15. 
Кечал-тапа г. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Кечал-тапа г. 10985 Шд. Ж9 63-15,
40-00.
Кечал-тапа г. Эр., Нб. Е8 62-30, 40-15. 
Кечал-тапа г. Эр., Нб. Е8 62-30,40-15. 
Кечал-чала г. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Кечал-чана г. 9053 Шд., Нн. Е9 62-45,
39-45.
Кечеванъ Км. Д8 60-30, 40-30. 
Кечекъ О. Г8 59-30, 40-45.
Кечели рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Кечел-контъ г. 4865 Бч. Е7 62-15,41-15. 
Кечелу Нн. Е9 63-00, 39-30.
Кечелу Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Кечи-дара ущ. Еп. Е8 63-00, 40-30. 
Кечи-кая р. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Кечи-кая ск. Нб. Е8 62-30, 40-15. 
Кечи-кранъ Дт. 39 66-00, 40-00. 
Кечилы Еп. Ж8 63-45, 41-00 (4). 
Кечитъ Кс. Д8 61-00, 41-00.
Кечитъ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кеч1эти Бт. Г7 59-30, 42-00.
Кечкъ кшл. О. Г8 60-00, 41-00. 
Кечлягеранъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Кечус-чай р. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Кешало Бч. Е7 62-30, 41-30.
Кешало С. Е7 63-15, 41-45.
Кешельта Г. Д6 61-30, 42-30. 
Кешельта р. Г. Д6 61-30, 42-30.
Кеши Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Кешира-хота (Дзаглис-убани). Гн. Ж6
63-45, 42-15.
Кеширъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Кешиш-бичанъ о. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Кешиш-веранъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Кешиш-дагъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Кешиш-дагъ г. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Кешиш-кеадъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Кешиш-кендъ з. Дш Ж8 63-15, 40-45. 
Кешиш-кендъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кешиш-кендъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Кешиш-кендъ (Тарнаваръ) Шш. Ж9
64-30, 40-00.
Кешиш-кранъ Км. Д8 60-45, 40-30. 
Кешиш-кызой г. Т. Е7 62-45. 41-30. 
Кешиш-тапа г. 7560 Зз. Ж9 64-00,
40-00.
Кешишъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45 (2). 
Кештагъ Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Кештазлу Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Кештазлу кт. Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Кештазъ'Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Кештимазъ Ш. 38 66-00, 40-45.
Кешъ Кб. И7 66-45, 41-00.
Кешъ кт. Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Кешъ р. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Кзгем-баши г. 13167 Нч. Д5 60-15,43-30.
Кзгемъ х. Нч. До 60-15, 43-30.
Кибе Бт. Г7 59-15, 41-45.
Кибиша л. Д. Е6 62-15, 42-45.
Киб1я г. 7153 Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Киблешъ г. 7315 3. Г5 59-30, 43-00. 
Киблора х. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Кибура г. Е7 61-45, 45-00.
Кивабу г. 6627 Др. 36 64-45, 42-30. 
Киви О. Г8 59-30, 41-00.
Кивитъ мз. О. Г8 59-45, 40-45. 
Киврагск1Я в. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Киврагъ Зз. Ж9 63-30,’ 39-30.
Киврагъ Ни. Е9 62-45, 39-30.
Киврагъ г. 2865 Нн. Е9 62-30, 39-30. 
Киврагъ жр. Нн. Е9 62-30, 39-30. 
Киврагъ жр. Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Кигы Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Киденаис-магали г. 13839 Нз., Тн. Е6
62-30, 42-45.
Кидеро Ан., см. Кедери.
Кидзинидзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Кижани Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Кижилюн-чай р. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Киздани рв. зм. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Кизика б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Казил-аваръ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Кизил-агалъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Кизил-агачскЩ зл. И9 66-30, 39-30. 
Кизил-агачъ Дт. И9 66-30, 39-30. 
Кизил-агачъ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Кизил-агачъ р. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Кизил-аджило Бч., см. Чсшанъ. 
Кизил-аджило Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Кизил-аджило Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Кизил-архачъ г. Дш. Ж8 61-00, 40-15. 
Кизил-ата к. Гч. 38 65-45, 40-15. 
Квзил-башъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Кизил-богазъ Вт. г. 11059 Зз. Ж9
63-45 39-45.
Кизил-богазъ Св. г. 11794 Зз. Ж9 
63-30 39-45.
Кизил-богазъ Ю. 11800 Зз. Ж9 63-30,
39-45.
Кизил-булагъ Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Кизил-булагъ (Кесала) Кз. Е8 63-00,
41-00.
Кизил-булагъ (Чахирлу) Нб. Ж8 63-15,
40-15.
Кизил-булагъ г. 8589 Зк. Ж7 64-30,
41-45.
Кизил-булагъ з. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кизил-булагъ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Кизил-булагъ и. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кизил-булагъ р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Кизил-булагъ рд. Кб. Й7 66-45,41-00. 
Кизил-бурунъ жст. Кб. И7 66-45,41-15. 
Кизилванкскш п. Нн. ЕЮ 63-00,39-15. 
Кизил-ванкъ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Кизил-ванкъ Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Кизил-ванкъ г.5822 38. Ж9 64-00,39-30.
Б и з и  д - в а н к ъ 182 К и з и л - м а г а р а
Кизил-ванкъ жр. Нн. ЕЮ 63-00,39-15. 
Кизил-ванкъ (Кармир-ванкъ) мн. Нн.
ЕЮ 63-00, 39-15.
Кизил-веранъ Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Кизил-веранъ Км. Д8 60-30, 40-15. 
Кизил-гаджилы Ел. Ж8 64-30,40-45 (2). 
Кизил-гаджилы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кизил-гаджилы Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кизил-гетъ кт. Зк. Ж8 64-30, 41-00. 
Кизил-гуны г. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Кизил-гядукъ г. Ад.,Кс. Д8 60-15,40-45. 
Кизил-гядукъ г. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Кизил-дагъ Бк. И8 66-45, 40-4^. 
Кизил-дагъ Бк. И8 66-45, 40-45. 
Кизил-дагъ г. 6297 Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Кизил-дагъ г. 5737 Ап. Д8 61-30,40-45. 
Кизил-дагъ г. 9149 Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Кизил-дагъ г. 10157 Бч. Д7 61-15,41-45. 
Кизил-дагъ г. 11844 Нб., Эр. Е8 62-30, 
40-15.
Кизил-дашъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Кизил-дашъ г. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Кизил-дашъ г. 7490 Кс. Д8 61-15,41-00. 
Кизил-дашъ г. О. Г8 58-45, 40-45. 
Кизил-дашъ г. 6552 Шш. Ж9 64-15,
39-45.
Кизил-дашъ кшл. Шш. Ж9 64-15,39-45. 
Кизил-дашъ ск. 5493 Бч. Е7 62-15,41-15. 
Кизил-дашъ ск. О. Г8 59-45, 41-00. 
Кизил-дере р. См. 37 65-00, 41-30. 
Кизилджа Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Кизилджа Нн. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Кизил-джабли рд. Шд. Е9 62-45,39-45. 
Кизилджа-дагъ г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Кизилджикъ Зв. Ж9 63-30, 39-45. 
Кизилджикъ г. 7252 Зз, Ж9 63-30,
39-45.
Кизил-закиръ Сл. П9 61-30, 40-00. 
Кизил-з1аратъ г. 9009 Э. Д8 61-30,
40-30.
Кизил-з1аратъ г. 9415 Э. Е8 61-45,
40-30.
Кизилинъ р. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Кизилиса г. Л., Пс. ИЮ 66-00, 38-45. 
Кизилиса п. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
КизшЯехупгь г. Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Кизил-1ехушь пв. 6790 Шш., Зз. Ж9 
64-15, 39-45.
Кизил-кала Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Кизил-кала г. О. Г8 60-00, 40-45. 
Кизил-кала з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Кизил-кала рв. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Кизил-кала рв. кр. Ац. Д7 61-00,41-45. 
Кизил-кая г. Ар. 38 65-15, 41-00. 
Кизил-кая г. Би. Г4 59-30, 43-45. 
Кизил-кая г. 11928 Бп., Нч. Г5 60-00, 
43-30.
Киаил-кая г. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
К,изил-кая г. 3161 Бч., Кз. Е7 62-30,
41-30.
Кизил-кая г. 6895 Кз. Е8 62-30,41-00. 
Кизил-кая г. Нн. ЖЮ 63-15, 39-00. 
Кизил-кая г. 9548 Нх. 37 64-45,41-15. 
Кизил-кая г. 3851 Сл. Д9 61-15, 40-15..






Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Шш. 39 64-45, 39-45. 
Шш. Ж9 64-15, 39-45.
____________ г . Кб. 37 65-45, 41-15.
Кизил-кая-дагъ г. Кб. И7 66-30,41-00. 
Кизил-кая-дагъ г. Кг. Ж9 64-30,39-30. 
Кизил-кёй В. О. Г8 59-45, 41-00. 
Кизил-кёй Н. О. Г8 59-45, 41-00. 
Кизил-келбаши г. Еп. Ж8 63-15,40-30. 
Кизил-килиса Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Кизил-килиса Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Кизил-килиса Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Кизил-килиса Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Кизил-килиса Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Кизил-килиса Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Кизил-килиса (Цители-сагдари, Кра­
сная церковь) Г. Д7 61-15, 41-45. 
Кизил-килиса Км. Г8 60-00, 40-15. 
Кизил-килиса Км. Д9 60-45, 40-15. 
Кизил-килиса Кс. Д7 61-00, 41-15. 
Кизил-килиса Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Кизил-килиса О. Г8 60-00, 40-30. 
Кизил-килиса Б. г. Бч. Д7 61-15, 41-45. 
Кизил-килиса рв. д. Км. Д8 60-15, 
40-30.
Кизил-килиса рв. д. Кс. Д8 60-45, 
40-30.
Кизил-килиса рв. ц. Еп. 63-00, 40-45. 
Кизил-килиса я. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Кизил-килиса я. Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Кизил-килиса-даги г. Зз. Ж9 63-30,
39-30.
Кизил-килисинск1й п. Км. Г9 60-00,
40-15.
Кизил-кишлягъ Кг. 39 64-45, 39-45. 
Кизил-кишлягъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Кизил-кишлягъ Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кизил-колъ р. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Кизил-кочъ Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Кизил-кула Км. Д8 61-00, 40-30. 
Кизил-кула Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кизил-кула Э. Д8 61-15, 40-30. 
Кизил-кула г. 5831 Км. Д8 61-0040-30. 
Кизил-кумъ г. Бк. И8 67-00, 40-15. 
Кизил-кумъ г. 1470 КТ. 36 65-30,42-15. 
Кизил-кумъ сг. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Кизиллы Дт. 38 66-00, 40-15.
Кизиллы Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кизил-ляганъ г. 10883 Э. Е8 61-45.
40-30.
Кизил-ляганъ рд. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кизилляръ г. 7315 Км. Д8 60-30,40-30. 
Кизилляръ г. 3659 Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Кизил-магара г. Км. Д8 60-45, 40-30.
К  и з и л-м а г а р а 188 К и н ж а л  ъ
Кизнл-магара 8. Км. Д8 61-15, 40-30. 
Кизил-муртузак-тюбе бг. Тш. 34 65-00, 
43-45.
Еизил-ноуръ оз. Бг. И8 67-30, 40-45. 
Кизил-нуръ г. 5530 Кб. 37 66-00,41-15. 
Кизилова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Кизилова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Казиловъ к. 395 Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Кизил-оглы Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Кизил-оглы г. 8120 Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кизил-оглы рв. д. Д8 60-15, 41-00. 
Кизил-окгозъ з. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Кизил-оранъ Ап. ЕВ 61-45, 41-00. 
Кизил-пайляръ рв. д. Ад. Д8 60-15,
41-00.
Кизнлпекъ рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Кизил-су р. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Кизил-тамуръ Э. 61-45, 40-30. 
Кизил-тапа г. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Кизил-тапа г. 7129 Кс. Д7 61-15,41-15. 
Кизил-тапа г. 5852 Кс. Д8 61-00,40-45. 
Кизил-тапа г. 3780 Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кизпд-тапа к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Казил-тапа к. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Кизилташскгй лм. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Кизил-текян-ятагъ кт. Кр. 36 66-00,
42-00.
Кизил-текянъ кт. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Кизил-топрахъ Бг. Гб 59-00, 41-45. 
Кизил-топрахъ г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кизил-тюбе к. Пр. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Казил-хараба Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Кизил-хараба Нб. Е9 63-00, 40-15. 
Кпзил-хараба Нб. Ж9 63-15, 40-15. 
Кизил-хараба Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кизил-хараба г. 9579 Нб. Е9 63-00,
40-15.
Кизил-чай р. Шш. 39 64-45, 39-45. 
Кизил-чай р. Эр. Е8 62-30, 40-15. 
Кизил-чапсекъ кт. Тш. Ж5 64-45,43-00. 
Кизил-чахчахъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Кизил-чахчахъ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Кизил-чубухъ р. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Кизил-элечъ к. Э. Д9 61-15, 40-15. 
Кизил-яръ пет.4368 Тш. 36 64-45,42-45. 
Кизилъ г. 12236 Кб. 37 65-45, 41-15. 
Кизилъ г. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Кизилъ г. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Кизилъ г. 3546 Э. Е8 61-45, 40-15. 
Кизилъ г. 4274 Э. Е8 61-45, 40-15. 
Кизилъ М. к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Кизилъ рв. кр. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Кизинчи г. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Кизлярка р. Кл. Ж 4 64-15, 44-15. 
Кизлярка р. схр. Кл. Ж4 64-15,44-00. 
Кизлярскш лг. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Кизлярстй отд. Е4, 5; Ж З—5; 34. 
Кизляръ гр. Кл. Ж 4 64-15, 44-00. 
Кизха-тау г. 5927 Др. 36 64-45, 42-30. 
Киз-хеоб'а р. Тл. Е7 63-00, 42-00.
Кикай г. Тл. Е6 63-00, 42-15.
Кикети Т. Е7 62-15, 41-45.
Кикинетъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Кишетъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Кикнавелети Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Кику ни Гн. Ж6 64-30, 42-45. 
Кила-куцра н. кд. С. Ж7 63-15, 41-80. 
Кила-махи Кк. 36 65-00, 42-00. 
Килик-дагъ г. 2536 Еп. Ж8 64-00,40-45. 
Киликъ мс. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Киликъ-гялаи-хюръ Кр., см. Сталъ В. 
Килиса-дагъ г. 2194 Нх., Ар. 38 65-15,
41-00.
Килиса-кендъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Килиса-кендъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Килисали г. 7553 Дш. Ж8 63-45,40-15. 
Килисали кт. Дш. Ж8 63-30, 40-15. 
Килисали-кендъ кт. Дш.Ж8 63-45,40-15. 
Килпса-сарды г. А. Г7 59-45, 41-00. 
Килиса-тапа г. А. Г7 59-00, 41-30. 
Килитъ Нн. Ж10 63-45, 39-00. 
Киличбаглу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Киличлу Сл. Д9 61-00, 40-15.
Киличлу Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Килматис-цкали р. Т. Е6 62-45,42-00. 
Килозор-кортъ г. Вд. Ж5 63-30,43-00. 
Кильва Ш. 38 66-00, 40-45.
Кильваръ Кб. И7 66-15, 41-15. 
Кильваръ Кб. И7 66-45, 41-00.
Кильда Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кильдем-киванъ г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Киля Кб. 37 66-00, 41-45.
Киля р. Ан. Ж6 63-45, 42-30.
Калязи жст. Кб. И7 67-00, 41-00. 
Килязинсий сг. Бк. И8 67-00, 41-00. 
Килятль А и. Ж5 64-00, 42-45.
Кимаси Г. Д6 61-30, 42-30. 
Кимбар1анй Д. Е6 62-00, 42-30. 
Кимдж1янъ кшл. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Кимизи г. 8097 Кк. 36 64-45, 42-15. 
Кимиль Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кимпсли-тапа г. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Кими-хюръ Кр. 37 65-15, 41-45. 
Кимличковъ к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Кимха Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Ким-шагдагъ г. 7450 Еп. Ж8 63-15,
| 40-30.
| Кина См. 37 64-45, 41-45.
| Кинакъ Кс. Д8 61-15, 40-45.
! Кина-тагларъ з. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Кпнати Бт. Г 7 59-15, 41-30. 
Киндан-тюбе к. Кн., см. Гендин-тюбе. 
Киндги Сх. Г5 58-45, 43-00.
Киндзати Г. Д6 61-15, 42-15. 
Киндиргало Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Киндиреты рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Кивепосъ О. Г8 59-30, 40-45.
Кинетъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Кинжалъ г. 8008 Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Кинжалъ Вт. г. 8949 Нч. Д5 60-15,43-45.
К и н ж а л ъ  134 К и с а т и б ъ
Кинжалъ Зп. г. 9258 Нч. Д5 60-15, 
43-45.
Кинжалъ р. Нч. До 60-30, 43-45. 
Кинзи г. 2328 С. Е7 63-00, 41-30. 
Кинзотамалъ Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Кинзотамалъ п. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Кинзотамалъ рв. кр. Ад. Г7 60-00, 
41-15.
Кини-кохъ г. 9310 Гн. Ж6 64-00,42-30. 
Кинкилети г. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Киноти Шр. Д6 60-30, 42-15.
Кинташъ р., Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Кинтис-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Кинтришъ р. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Кинтура р. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Кинцхурети Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Кинцхуретис-цкали Бт.Т7 59-15, 41-30. 
Кинчаури Бт. Г7 59-45, 41-45.
Кивчха Сн. Д6 60-00, 42-45. 
Кшпант-убани Г. Д6 61-00, 42-00. 
Кипляръ рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кипручи Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Кипчаг-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кипчагъ Ап. Д8 61-30, 40-45.
Кипчагъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кипчагъ я. Ап. Д8 61-30, 40-45.
Кира р. Сх. Гб 59-00, 42-45.
Кирабинъ Л. 310 66-00, 39-00.
Кираи Ан., см. Карата.
Кирансъ Еп., см. Сеидъ.
Кираръ г. 10332 Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Кираръ г. 12584 Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Кираръ ор. 8735 Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Киратагъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Кирачъ г. А., О. Г8 59-30, 41-00. 
Кирашли-гёль оз. О. Г8 60-00, 40-45. 
Кирашли-гёль-тапа г. 9401 О. Г8 60-00, 
4Ю-45.
Кирашлу Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кирая-дагъ г. Кб., Ш. 37 66-00,41-00. 
Кирбали Г. Е6 61-45, 42-15.
Кирватъ мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
КиргизскШ к. 322 Мз. Е4 62-45,*44-15. 
Киргилы к. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Киргларъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Кирда Ш. 38 65-45, 40-45. 
Кирда^виза-уя-куджа Л. ИЮ 66-00,
38-45.
Кирдеванъ (Ширазъ) Кз. Е8 62-45, 
41-00.
Кирдомалъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кирежли КТ. 36 65-15, 42-00. 
Кирзааъ (Крзанъ) Кз. Ж7 63-15,41-15. 
Кирз1анъ Ад. Д8 60-15, 41-00.
Кири Ан. Ж6 63-30, 42-45.
Кири Кр., см. Икра.
Кириджа КТ., см. Кирежли. 
Киридин-суба к. Тр., Пр. ЕЗ 62-30, 
45-15.
Кирик-килиса рв. д. Ад. Д7 60-15,41-30.
Кириленка х. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Кириленка х. Сп. Д2 60-15, 45-45 (2). 
Кирилловка Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Кирихлы Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Кирихлы-муганло Бч. Е7 62-30,41-30.. 
Кириченка х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Кирттль г. 10899 Ан. Ж6 63-15,42-30. 
Кир10тль г. 12075 Ан. Ж6 63-15,42-30. 
Бирка Кр. 37 65-45, 41-45.
Кир-кендъ Э. Д8 61-15, 40-30. 
Киркиджанъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Киркили р. П. Д4 60-15, 44-15. 
Киркили Б. р. П. Д4 60-15, 44-15. 
Киркипалъ г. 8659 Сх. Г5 59-00,43-15. 
Киркиты-дагъ г. 9020 Кз., Нб. Е8 
62-45, 40-45.
Киршя КТ. 36 65-15, 42-00.
Киркъ Гч. 38 65-45, 40-45.
Киркъ ур. Ш. И8 66-80, 40-15.
Кирлу Кз. Е7 63-00, 41-15.
Кирманъ Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Кирмартаръ г. 6784 Нн. Ж9 63-15,
39-30.
Кирна Нн. Ж10 63-15, 39-15.
Кирпили р. К. В2 56-45, 45-30; Б2;
56-30, 45-45.
Кирпильсюй лм. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Кирпильскш лм. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Кирпильскш пк. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Кирпильскш (Червышкова) х. Ед. В2
57-15, 45-30.
Кирпич-кутанъ ур. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Кирпичли-кую к. Тр. ЕЗ 62-45, 45-15. 
Кирпичлу Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кирпичлы г. 840 Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Кирпичная б. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Кирпичный к. К. В2 57-30, 46-00. 
Кирпичный к. 266 Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Кирпичный к. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Кирпичный к. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Кирпичное оз. Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Кирпичь-тюбе к. Кн. Ж4 63-30,44-15. 
Кирпичья б. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Кирпяшенъ Ад. Д7 60-30, 41-30.
Кирсъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Кирсъ г. Кб. 37 65-30, 41-15.
Кирсъ Б. г. 8989 Шш. Ж9 64-15,39-45. 
Кирсъ М. г. 7340 Шш. Ж9 64-15,39-45. 
Киртанчантъ з. Т. Е7 63-00, 41-45. 
Киртишева х. Тр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Киртишо л. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Кирутъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Кирцина Г. Д6 61-30, 42-30.
| Киршили г. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Кирыхъ Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Кирычаклы клд. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Киреева х. Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Кирюль-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Кисанты Нч., см. Озроковскш пк. 
Кисатибъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
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Киселева ск. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Киселева х. К. В2 57-15, 45-45. 
Киселева х. П. Д4 61-15, 44-00. 
Киселевсмй х. Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Кисикъ В. (Заан-) КТ. 36 65-30, 42-00. 
Кисикъ Н. (А скан-) КТ. 36 65-30,42-00. 
Кисис-хеви Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Кисис-хеви р. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Кислая б. Э. Е8 62-15, 40-45. 
Кисличная б. Бл. ДЗ 60-30, 45-30. 
Кисличный к. Бл. ДЗ 60-30, 45-30. 
Кисловодская П. Д4 60-15, 44-00. 
Кисловодскъ гр. П. Д4 60-15, 44-00. 
Кислы-киме-тюбе ур. Ач. ЕЗ 62-30, 
44-30.
Кислякова к. Е. В1 57-15, 46-45. 
Кисляковка Е. В1 57-00, 46-30. 
Кисляковская Е. В1 57-15, 46-30. 
Кисорети Кт. Д6 60-30, 42-30.
Киста Р. Д6 61-15, 42-45. 
Киста-джалга р. Бл. Д2 60-45, 46-15. 
Кистани (Иджа) Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Кистанис-тави г. 9653 Тн. Е6 62-30,
42-45.
Кистаури Д, Е6 62-15, 42-15. 
Кистаури Тл. Е6 62-45, 42-00. 
Кистинка р. Д. Е5 62-15, 42-45. 
Кистинка р. Д., Нз., см. Армехи. 
Кистинское Бл. Д2 60-45, 46-15. 
Кистумъ р. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Кистус-джвари рв. д. Ац. Д7 60-30,
41-45.
Кисыр-дагъ г. 10472 Кс. Д8 60-30,41-00. 
Кисыр-дагъ г. 9182 Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Кисыр-дагъ г. 9834 Ш д.,3з. Ж9 63-15, 
39-45.
Китаева х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Китаева х. Бр. Д4 61-00, 44-30. 
Китаевское Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Китан-дагъ г. Кз. Е7 63-00, 41-00. 
Китерч1Я г. 12936 Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Кити-ак-терекли к. Кл. Ж4 63-45,43-45. 
Китинсшй сг. 3041 Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Китлодъ л. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Китлямигъ р. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Китоиала г. Др. 36 64-45, 42-15. 
Китохи Д. Е6 62-15, 42-30.
Китр1ули Г. Е6 61-45, 42-15. 
Китхиджи Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Китче-кишлемъ р. Бп. Г4 59-30,43-45. 
Киты Сл. Д9 61-30, 40-15 (2).
Киты пет. Сл. Д9 61-30, 40-15.
Кифбъ к. К. Б2 56-30, 45-30.
Кища Сн. Гб 59-45, 42-30.
Кицниси Г. Д6 61-30, 42-15.
Кицхи Шр. Д6 60-45, 42-15.
Кицхуде х. Лч. Д6 60-30, 42-45.
Кича См. 37 65-00, 41-45.
Кичаллы См., см. Кича.
Кичалъ р. См. 37 65-00, 41-45.
Кичатанъ III. 38 66-00, 40-45. 
Кичвк-кёвъ рв. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Кичик-кёй рв. я. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кичик-кендъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кичикли Б. Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Кичикли М. Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Кичикли кт. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Кичи-колъ р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Кичи-кочкаръ оз. Тш. Ж5 64-45,43-30. 
Кичи-кочкаръ схр. Тш. Ж5 64-45,43-30. 
Кичик-тапа б г. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кичилу Зз. Ж10 63-45, 89-15. 
Кичитля г. 8872 Гн. Ж6 63-30, 42-15. 
Кичкина-кол-баши л. Бп. Г5 59-45,
43-15.
Кичкине-колъ р. Бп. Г5 59-30,43-30. 
Кичкине-колъ р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Кичмай Сч. В4 57-00, 44-00.
Кичмай р. Сч. В4 57-15, 44-00. 
Кич-малка р. Нч., П. Г4 60-00, 44-00;
Д4 60-15, 44-00.
Кич-малкинская г. 6996 Нч. Д4 60-00,
44-00.
Кичрау.ъ кшл. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кич-чач-кортъ г. 13559 Д., Нз. Е6 
62-15, 42-45.
Кичурлёхи Кк. 36 64-45, 42-15. 
Кичхил-дашъ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Киша (Чиша) В. (Убах-)КТ. 3665-15, 
42-15.
Киша (Чиша) Н. (Чабах-) КТ. 36 65-15.
42-15.
Киша р. Мк., см. Чегсъ.
Киш-дагъ Л. 310 65-45, 38-45. 
Кишень-аухъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Кишке-тогазъ кп. Кн. Ж4 64-00, 44-15. 
Кишки х. К. В2 57-00, 45-45. 
Кишкиновъ х. К. В2 58-00, 45-45. 
Киш-кишлягь Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Кпшля Бг. И8 67-30, 40-30.
Кишля жст. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Кишляг-абасъ Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Кишляг-кендъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Кишляг-ходжали Зз. ЖЮ 64-15,39-15. 
Кишлягъ Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Кишлягъ Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Кишлягъ Л. 310 65-45, 39-45- 
Кишлягъ Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Кишлягъ Шд. Е9 62-45, 40-00.
Кишля у кт. Тш. 35 65-00, 43-30. 
Кишмовъ к. 88П Мз. Д4 61-15, 44-15. 
Кишпекъ к. 1890 Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Кишпекъ р. Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Киш-хеви Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Киш-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Кишхои-кортъ г. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Кишхуртъ Гч. 38 65-45. 40-45.
Кишъ 2303 Нх. 37 64-45, 41-15.
Кишъ р. Нх. 37 64-45,41-15; Ж7 64-30, 
41-15.
К и щ е н к а 136 К о а р ш и н и
Кищенка х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Шал-дагъ г. Ад., см. Кайсретин-дагъ. 
Шамадинлу Шш. 38 64-45, 40-15. 
Шамадинлу Шш. 39 64-45, 40-00. 
Шамадйнлу-гумбат-алибекъ Шш. 39 
64-45, 40-00.
Шанкизское Ал. ГЗ 60-00, 44-45. 
Шан-кизъ М. х. Ал. ГЗ 60-00, 44-45. 
Шаслы Шш. Ж9 64-30, 40-15 (2). 
Шевскге хх. Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Шевсшй х. Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Шевское Бл. Д2 60-30, 46-15. 
Шевское Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Шеша-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Шик-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Шй В. Гз. Е5 62-45, 43-00.
Кш Н. Гз. Е5 62-45, 43-00.
Шй-дукъ хр. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Кш-хй р. Гз. Е5 62-45, 43 00.
Шонети Бч. Е7 62-00, 41-30.
Шонскш пв. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Ш он-хохъ г. 11230 Вк. Д5 61-30,43-00. 
Шонъ Вк. Д5 61-30, 43-00.
Шялъ Кб. И7 66-30, 41-30.
Шяна х. Мв. Г2 59-30, 46-00.
Шяслу Зз., см. Алтынчи-к1яслу. 
Кладбище Красное х. Мк. В4 57-15, 
4:4-30.
Кладбище Красное х. Мк. В4 54-30,
44-30.
Кларджетъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Кларцви Г. Д6 61-30, 42-30.
Класкури Бт. Г7 59-15. 41-30. 
Клаше-миндори ур. Т. Е7 62-45,41-45. 
Клдис-тави г. Г. Е7 62-15, 42-00. 
Клдис-тави г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Клдис-цкаро Г. Д6 61-15, 42-15. 
Клд1эти Шр. ДО 60 30. 42-15.
Клду г. Г. Д6 61-30, 42-00.
Клдэ Ац. Д7 60-30. 41-45.
Клдэ-бо г. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Клдэиси Т. Е7 61-45, 41-45.
Клеида г. Сн. Гб 60-00 , 42-30. 
Клеменищева х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Клеменчуковъ к. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Клеръ г. 10094 См. 37 65-15, 41-30. 
Кливана Г. Е6 61-45, 42-15 (2). 
Кливидзес-одэ г. 5810 Т., Тл. Е7 
63-00, 42-00.
Клнджанъ Зз. /КЮ 64-15, 39-15. 
Клименка к. Е. В1 56-45, 46-30. 
Климиченка х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Климова г. 6160 Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Климова ид. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Клитет-магали г. Тн. Е6 62-30. 42-45. 
Клитъ г. 6208 Кб. 37 66-15, 41-15. 
Клич-ятагъ Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Клич-ятагъ рв. д. Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Клишинъ х. Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Клочковы хх. Бл. Д2 61-00, 46-00 (2).
Клубничный к. 2240 П. Д4 60-30,44-15. 
Клумкол-башъ г. 13629 Нч. Д5 60-30, 
43-30.
Клурта Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Клухорскш пв. 9240 Бп., Сх. Г5 59-30, 
43-15.
Клухоръ Св. р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Клухоръ Ю. р. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Клын-яръ г. П. Д4 60-15, 44-00. 
Клыч-багъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Клыч-багъ кт. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Клыч-дашъ г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Клычева к. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Клычевское Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Клыч-кендъ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Клыч-кендъ кч. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Клычлу Дш. 38 65-00, 40-30 (2). 
Клычлы Дш. 38 65-00, 40-30. 
Клыч-сыртъ г. 7175 О., Тд. Г8 59-30,
40-45.
Клычъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45.
Клычъ кз. Сх. Г5 59-30, 43-15.
Клычъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Клычъ р. Сх. Г5 59-30, 43-15.
Клычъ хр. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Кльянъ г. Бп. Г5 59-45, 43-45.
Кляхъ Кб. 37 65-45, 41-30.
Клюсы х. К. Б2 56-30, 46-00. 
Ключевая Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Ключи-Сечище б. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Ключъ Б’Ьлый р. П. Г4 60-00, 44-15. 
Ключъ Б$лый шк. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Ключъ Горяч!й ( Цсекупсскгя мв.) Ед.
БЗ 55-30, 44-45.
Кмлы Ад. Д7 60-30, 41-15.
Кмлы Б. Кс. Д8 61-15, 41-00.
Кмлы М. Кс. Д8 61-15, 41-00.
Кмости Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Кнеца-юртъ хр. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Кникъ з. Э. Д8 61-15, 40-15.
Книпы х. Тм. Б2 55-45. 46-00. 
Книшикъ Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Книшикъ г. 8278 Шд. Е9 62-45,39-45. 
Кного Г. Е6 61-45, 42-30.
Кного г. 10810 Г., Д. Е6 61-45, 42-30. 
Кнола Г. Д6 61-15, 42-15.
Княгини калмыцкой дм. Кн. ЕЗ 63-15,
45-15.
Княгининъ х. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Князаха рв. д. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Князе-михайловскш пк. Бд. Д2 60-00,
46-15.
Коандари г. 3487 Бт., Тц. Г7 59-00,
41-30.
Коапи Гн. Ж6 64-15, 42-45.
Коантла Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Коарпшни В. (Тад-) Ан. Жб 63-30,
42-30.
Коаршини Н. (Гортль-) Ан. Ж6 63-30, 
42-30. ’
К о б а-д а г ъ 137 Ко до
Коба-дагъ г. 6444 Др. 36 65-15,42-15. 
Кобаиръ рв. мн. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Коба-комъ з. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Кобалаури Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Кобалети Бт. Г7 59-30, 41-45.
Кобалта Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Кобал1атп пас. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Кобанъ В. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Кобанъ Н. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Кобарцъ к. 1707 Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Кобат-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Йобахлы кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Кобах-тапа г. 6958 О. Г8 59-45, 40-45. 
Кобах-чачханъ ур. Тш. 34 65-00,43-45. 
Кобджа-суба к Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Кобелевъ х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Кобза г. Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Кобза р. Сн., Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Кобзаревъ к. Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Коби Бк. И8 67-15, 40-30.
Коби Г. Д6 61-30, 42-30.
Коби Д. Е6 62-00. 42-45.
Коби пет. Д. Е6 62-00, 42-.45. 
Коби-баши г. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Кобизскаго б. Е Б1 56-15, 46-30. 
Кобинскш мн. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Коби-чай р. Зк. Ж6 64-15, 41-45. 
Кобшпха ур. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Коб^ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Кобюнта Р. Д6 61-15, 42-45. 
Кобл1ан-чай р. Бт., Ац. Г7 60-00,42-00,- 
Д7 60-15, 41-45.
Кобр1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Кобу Б. стр. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Кобуа рч. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Кобу-ламъ хр. ГЗ Е6 63-15, 42-45. 
КобулетскШ п. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Кобулеты Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Кобулеты жст. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Кобуло Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Кобу-усту кт. Зк. Ж7 64-30, 41-00. 
Кобу-усту-папагды кт. Зк. Ж7 64-15, 
41-00.
Кобушанъ я. О Г8 59-30, 41-00. 
Кобчекъ Шд. Ж9 63-15, 39-45.
Кобъ кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Кобылинъ к. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Кобылкинъ к. 293 Мз. Е4 63-00,44-00. 
Кобяк-чай р. См. 37 64-45, 41-30. 
Кобякъ г. 11438 См. 37 64-45, 41-45. 
Ковалева х. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Ковалевск1е хх. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Ковалевъ к. Е. Б1 56-30. 46-15. 
Ковалевъ к. К. Б2 56-45, 45-45. 
Ковалевъ к. 218 Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Ковалевъ к. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Коваленка х. Е. Б1 56-45, 46-45. 
Коваленкова пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Коваля х. Бл. Д2 60-45, 45-45.
Коваля х. К. Б2 56-45, 45-45.
Ковардина мл. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Коварства зм. П. Д4 60-15, 44-00. 
Ковахли-дагъ г. 6734 О. Г8 59-30, 
40-45.
Ковет-убани Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Ковзис-хеви о. С. Е7 63-15, 41-45. 
Ковлар-сарлы Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Ковларъ Ш. 38 66-00, 40-15.
Ковларъ жст. Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Ковратлы Дт. И8 66-30, 40-15. 
Ковратлы III. И8 66-15, 40-15. 
Ковтуна х. Е. В1 57-30, 46-15. 
Ковтура р. Г. Е6 62-00, 42-00. 
КовшутлинскШ п. Кг. 39 64-30, 39-15. 
Ковшутлу Кг. 39 64-30, 39-15. 
Ковшутъ Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Ковшутъ Зз. Ж10 63-45, 39-15.
Ковъ г. 8007 Гч. 37 65-45, 41-00. 
Когали рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Коган-белекъ к. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Когановсшй к. 340 Мк. ВЗ 57-30,45-15. 
Когеръ Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Когесъ Бч. Е8 62-00, 41-00.
Когой Л. ИЮ 66-00, 38-45.
Коголкина Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Когонъ х. Кр. 36 66-00, 42-00.
Когото Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Когот-рогъ г. 9330 Г. Д6 61-30, 42-45. 
Кого-цкаро-баши г. 8289 Кт., Ац. Д7 
60-30, 42-00.
Когутой-баши г. 12320 Нч. Гб 60-00, 
43-15.
Когъ г. 4132 Э. Д8 61-15, 40-15.
Кода Г. Д6 61-15, 42-15 (2).
Кода г. Т. Е7 63-00, 42-00.
Кода р. Кт. Гб 60-00, 42-30.
Кода р. С. Ж7 63-30, 41-30.
Кодало С. Ж7 63-15. 41-45.
Кодежъ р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Коджа-дагъ г. Еп., см. Огруджа. 
Коджалынъ г. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Коджа-оба Кб. И7 66-30, 41-30. 
Коджари Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Коджаръ кшл. Кг. 39 64-30, 39-30. 
Коджоль р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Коджоры Г Е7 62-15, 41-45. 
Коджухъ кт. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Коджухъ ур. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Коди Т. Е7 62-15, 41-45. 
Кодибав-хеви р. С. Ж7 63-15, 42-00. 
Кодис-хеви о. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Кодис-дкаро Г. Е6 62-00, 42-15. 
Кодис-цкаро Д. Е6 62-00, 42-15. 
Кодис-цкаро Т. Е7 61-45, 41-45. 
Кодис-цкаро рд. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Код1анъ лс. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Кодмазъ р. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Кодмани Г. Д6 61-15, 42-00.
Кодманъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Кодо г. Сч. В4 57-00, 44-15.
К о д о 188 К о л а - б а к у
Кодо хр. Т. Е7 63-00, 41-45.
Кодори Сн. Гб 59-45, 42-15.
Кодори г. 677 Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Кодорсшй п. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Кодорскгй пв. Ан., Тл. Ж6 63-15, 
42-15.
Кодоръ р. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Кодоръ М. р. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Кодошсшй мк. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Кодутль Ав. Ж6 64-30, 42-45.
Кодутль оз. Ан. Ж6 63-15, 42-15. 
Кодух-ванкъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кодушъ ур. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Коела-тави г. 7735 Бт. Г7 59-30,41-45. 
Кожанъ р. Сп., см. Кугульта Б. 
Кожевникова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Кожельген-дукъ г. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Кожокова В. Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Кожокова И. Нч. Д5 61-30, 43-45. 
Кожохъ р. Мк. В4 57-45, 44-30 (2). 
Кожяки к. 536 Нч., Е4 61-45, 43-45. 
Коз-агаджи Кб. И 7 66-30, 41-15. 
Козак-кую кл. К л. Е4 63-00, 44-15. 
Козанъ Км. Г9 60-00, 40-00. 
Козаты-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Коз-бабали Кб. И7 66-30, 41-15.
Коздо рв„ С. Е7 63-00, 41-45.
Козду кптл. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Козду-дагъ г. 2168 Зк., Нх. Ж7 64-30,
41-15.
Козетъ Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Кози-киршенъ кт. Тш. Ж5 64-45,43-15. 
Коз-кую кп. Кн. Е4 62-45, 44-30. 
Козларъ г. О. Г8 60-00, 40-30. 
Козлитина х. Сп. Г2 60-00, 45-45. 
Козлитпныхъ х. Сп. Г2 60-00, 45-45. 
Козлова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Козловскаго х. Лб. ВЗ 58-00, 45-30. 
Козлу Дш. Ж8 64-00, 40-15.
Козлуджа Км. Д8 61-00, 40-45. 
Козлуджа Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Козлу-чай р. Ш. И8 66-15, 41-00. 
Козлы Гч. 38 65-45, 41-00.
Козлы Км. Д8 60-30, 40-15.
Козлы Нх. 37 64-45, 41-00. 
Козляковка Кб. 37 66-00, 41-30. 
Козман-лори з. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Козмантъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Козманъ з. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Козманъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Козманъ хр. Бч., Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Козо Д. Кб 62-00, 42-30.
Козоръ г. Г. Е6 61-45, 42-45.
Коз-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-30. 
Коз-тюбе к. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Козун-дагъ г. Т., Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Козы-донъ р. Вк. Д6 61-15, 42-45. 
Козы-донъ р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Козырева з. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Козырева х. Кл. Ж4 64-15, 44-00.
Козырева х. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Козы-хохъ г. 12029 Вк., Р. Д6 61-15^
42-45.
Коисис-цкаро рд. Т. Е7 63-00, 41-45. 
Коишъ г. 3136 Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Кой-авган-аушъ пв. 11480 Нч. Д& 
60-15, 43-15.
Кой-булаги Кб. И7 66-30, 41-15. 
Койласаръ В. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Койлахъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Кой-су (Кара-) р. Гн., см. Кара-кой-су. 
Кой-су Аварское р. Гн., Ав. Ж6 64-00;
Ж5 64-15, 43-00.
Кой-су Андайское р. Тн., Ан. Ж6
63-15, 42-30-, Ж5 64-00, 42-45. 
Кой-су Казикумухское р. Кк., Гн. Ж6
64-30.
Коп-султанъ кт. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Койтаръ г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Койтулъ Шд. Е9 62-45. 40-00. 
Койтулъ Э. Е8 61-45, 40-30.
Кока Кт. Д6 60-30, 42-30.
Коказъ Кр. 37 65-15, 41-45.
Кокати Оз. Гб 59-30, 42-15.
Кокатль г. 9947 Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Кок-бюри к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Коке мз. А. Г7 59-30, 41-15.
Кокева г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Кокерсукъ вп. П Д5 60-00, 43-30. 
Коки Нз. Е5 62-30, 43-00.
Коки Б. 3. Гб 59-15, 42-30.
Коки М. 3. Гб 59-15, 42-30.
Кокиръ мз. О. Г8 59-45, 40-45.
Кок1я Ак. Д7 61-00, 41-45.
Кокл1Эти А. Г7 59-45, 41-30.
Коклота Тн. Е6 63-00, 42-30.
Кокма г. Кк. 36 64-45, 42-00. 
Кокма-дагъ г. 9600 Кк. 36 65-00, 42-00. 
Кокма-чай р. Кк. 36 64-45, 42-00. 
Кокми Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Коко Г. Д6 61-30, 42-30.
Кокоберетп А. Г7 59-45, 41-30.
Кокой-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-15, 44-30. 
Коколет-су р. А. Г7 59-15, 41-30. 
Кокон-баптъ г. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Кокон-колъ г. Кл. Е5 63-00. 43-30. 
Кокончаве Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Кокорева х. Пр. ДЗ 61-45, 44-45. 
Кокорина х. К. 57-30, 45-45. 
Кокотаури Бт. Г7 59-30, 41-45 (2). 
Кокоце г. 3087 Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Кокрекъ бг. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Кокрекъ ур. X. Ж 5 64-00, 43-15. 
Кокрекъ х. X. Ж5 64-15. 43-15.
Коксу р. Лб. ВЗ 58-30, 44-45. 
Кок-тюбе к. Ки. Ж4 63-30, 44-15 
Кок-тюбей Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Коктюбейскш зл. Кл. Ж4 64-15 44-30 
Кола Г. Д6 61-30, 42-30.
Кола-баку Др. 36 65-15, 42-30.
Колагирц г. С. Ж7 63-15, 41-30. 
Колатакъ Дш. Ж9 64-15, 40-00. 
Колотакъ р. Дш., Шш. Ж9 64-00,40-00. 
Колачике г. 2142 Сн. Гб 60-00, 42-30, 
Колдов-аулъ Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Колдовъ А?. ЕЗ 62-15, 44-45.
Колдунъ бл. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Колеви Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Коленковъ к. 309 Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Колеръ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Колесникова к. 391 Мз. Е4 62-30,44-00. 
Колесникова мл. Бп. Д4 60-15, 44-15. 
Колесникова пд. Е. Б1 55-30, 46-45. 
Колесникова х. Мв. Г2 59-15, 46-00'. 
Колесникова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Колесникова х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Колесникова х. Тм. Б2 56-00. 46-00. 
Колесникова х. Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Колесниковыхъ х. Бл. ДЗ 60-30, 45-45. 
Колесниковыхъ х. Бд. ДЗ 60-4?>, 45-00. 
Колети Г. Д6 61-15. 42-15.
Коли Нз. Е5 62-30, 43-00.
Коли-чи р. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Количу кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Кол1ева х. Мз. Е4 62-30, 44-15.
Колки бвш. ос. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Колла-рдузъ пн. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Коло (Ишти-бури-коло) Ав. Ж6 64-15,
42-45.
Коло В. (Тад-) Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Коло Н. (Гортль-) Ав. Ж6 64-15,42-45. 
Коло Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Коло Тн. Е6 63-15, 42-30.
Колобан1е лм. Тм. БЗ 55-45, 45-15. 
Колобова х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Колодезная г. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Колодезная (Корытная) пет. Е. Б1 
56-45, 46-15.
Колодезный к. 382 Мв. В1 58-15,46-30. 
Колодцы Царскге шк. 2660 С. Ж7
63-45 41-30.
Коло-кортъ г. 2380 Гз. Ж5 63-15,43-00. 
КоломШцева пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Коломшцева х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Колоросол-калъ пв. 10817 Гн. Ж6
64-15, 42-15.
Колоросолъ р. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Колота Бт. Г7 59-45, 41-45.
Колота Бт. Г7 60-00, 41-45.
Колотани Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Колотанис-геле пв. Тн. Е6 62-30,42-45. 
Колотанис-пкали р. Тн. Е6 62-30,42-45. 
Колоти Д. Е6 62-00, 42-15. 
Колоти-кау Вк. Е6 61-45, 42-45. 
Коло-харадерикъ Ав., см. Хараде- 
рикъ Ср.
Колохъ хр. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Колпычья сг. —31 Кн. ЖЗ 64-00,44-30. 
Колтахевъ Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Колтунова мл. К. В2 57-15, 45-45.
Колтунова х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Колтышъ ос. Бг. 18 68-00, 40-30. 
Колун-су р. Бч. Д7 61-45, 41-15- 
Колун-ташъ кст. Ак. Д7 61-30, 41-30. 
Колунь Б. (Уллу-) к. Тш. 36 65-15,
42-45.
Колучумъ к. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Колхунъ р. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Колшатла А. Г7 59-45, 41-15. 
Кольбери-тюбе к. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Кольцо мс. П. Д4 60-15, 44-00. 
Кольцова х. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Колюбакино Дт. И9 66-15, 89-30. 
Колюфъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Комадзоръ Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Комадырманъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Команда х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Командели Р. Д6 61-00, 42-45. 
Коыаревскш Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Комаревцева х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Комаровъ бг. 346 Мз. Е4 62-45,44-00. 
Комархорты г. 7798 Сж. Е5 62-45г
43-00.
Комбала-тапа к. 693 Зз. Ж7 63-45, 
41-45.
Комботъ к. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Комгис-магали г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Ком-донъ р. Г. Е6 61-45, 42-45. 
Коменчаве Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Комикъ Км. Д9 60-30, 40-15.
Комикъ рв. д. Км. Д9 60-15, 40-15. 
Комито (Качу В.) г. 14027 Гз., Тн. Е6 
63-15,42-45.
Комкъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Комляръ О. Г8 59-30, 41-00.
Комрой г. 1920 С. Ж7 64-00, 41-15. 
Комрой о. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Комрой-дараси о. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Ком-селим-кёй Км. Д8 60-30, 40-30. 
Комтъ кшл. А. Г7 59-45, 41-30. 
Комуд-чаласи сч. Бк. И8 67-00, 40-30. 
Коыур-дагъ г. 9024 Еп. Ж8 63-30, 
40-30.
Комшеватъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Комплани Д. Е6 62-15, 42-15.
Комъ г. 8010 Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Комъ рв. д. О. Г8 60-00, 40-45. 
Конаспи я. Км. Д8 60-45, 40-45. 
Конах-гермазъ г. 7293 Ей. Ж8 63-30г 
40-30.
Ковах-гермазъ г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Конах-кеедъ Кб. 37 66-15, 41-15. 
Конахъ-кевдъ III. И8 66-15, 40-45. 
Конах-вранъ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Конгура-кобу р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Конгур-дагъ г. Еп., Но., Дш., см. Ги- 
над-дагъ.
Конгуро-алангезскШ хр, Нб., Д ш.. Шд., 
Зз., Нн. Ж8 63-30, 40-15; Ж9 63-15: 
Ж10 63-30, 39-15.
К о н г у т ъ 140 К о р г а н ъ
Конгутъ Нх. 37 65-00, 41-15. 
Кондахсазъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Конделян-ларъ гг. Бп. Г5 59-30,43-80. 
Конджалы Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Конджашинъ г. 611 Ар. Ж8 64-45, 
41-00.
Конджашинъ хр. Зк., Еп. Ж7 64-30,
41-00.
Кондза-дзоръ з. Бч. Е7 62-15. 41-15. 
Кондоли Тл. Е6 63-00, 42-00.
Кондохъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
К о бдо х ъ  з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кондратенка х. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Кондратенкова х. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Кондраулъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Кондрашева х. П. Д4 60-15, 44-15. 
Кондруцкаго б. Е. В1 57-00, 46-15. 
Кондруцкаго х. К. Б2 56-45, 46-00. 
Кондры х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Кондура Б. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кондура М. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кондюни Б. б. Бл. Д2 60-15, 46-00. 
Коневъ к. 1666 П. Д4 60-45. 44-00. 
Конжахъ Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Кониковъ к. Е. В1 57-15, 46-15. 
Кошати В. Г Е6 61-45, 42-45. 
Кошати Н. Г. Е6 61-45, 42-45. 
Конкуз-кула г. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Конкъ Ад. Г8 60-00, 41-00.
Конкъ Ад. Д7 60-00, 41-15.
Конкъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Конкъ О. Г8 59-45, 41-00.
Конный к. 3479 П. Д4 60-00, 44-15. 
Конова мл. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Коновала х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Коновалова х. Ед. В2 57-00, 45-30. 
Коновалова х. Кл. Ж4 64-30, 44-00 (2). 
Коново Нч. Д4 60-45, 43-45.
Коновъ к. 1967 Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Коноково Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Коноково жст. Бп. ГЗ 58-45, 45-00 
Кононова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00 (2). 
Кононовка Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Конопляный бг. 279 Кл. Е4 63-00,44-00. 
Конора х. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Коноха х. Е. В1 58-00, 46-15. 
Константинова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-00. 
Константиновка Кугуты) Сп. ДЗ 60-00, 
45-30.
Константиновская Лб. ВЗ 58-15, 45-00, 
Копстаптиновская П. Д4 60-45, 44-15. 
Константиновск1Й кнл. Лб. ВЗ 58-15, 
44-45.
Константиновскш п. Сч. В4 57-15,
43-45.




Константиновское Сх. Г5 58-45,43-15.
Константиногорская II. Д4 60-30,44-15. 
Контромъ А. Г7 59-45, 41-15- 
Контхуати Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Конура б. Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Конца-обау к. Вк. Е5 61-45, 43-30 
Кончавети Д. Е6 62-00, 42-15. 
Кончи-магла Л. ИЮ 66-15, 38-80. 
Кончкати Оз. Гб 59-30, 42-00.
Кончу ко-хабль Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
К о нчху  г. Лч. Д6 60-30, 42-45.
Кончъ р. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Копадзе Ац. Д7 60-45, 41-45.
Копай Кл., см. Александргйская. 
Копалай Ач. ЕЗ 62-15, 44-45.
Копаней х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Копани р. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Копани Желтыя х. Тм. Б2 56-00,45-45. 
Копани Красныя б. Тр., см. Эмше. 
Копани Куликовы Тр. Д2 61-15, 45-30. 
Копани Сладк1я Бл., см. Дербетовское. 
Копанская Е. Б1 56-00, 46-30. 
Копанская б. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Копансие хх. Бл ДЗ 60-45, 45-15. 
Копанской к. 906 Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Коп-гёль г. Сл. Е9 61-45, 39-45. 
Копенаури Д. Е6 62-15, 42-00. 
Коперъ я. О. Г8 59-30, 41-00. 
Копитатъ А. Г7 60-00, 41-30.
Копитп Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Копитнари жст. Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Коп-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-15. 
Копмушъ мс. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Коприджа Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Коприс-цвери г. С. Ж7 63-30, 41-45- 
Копсе р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Копча Тн. Е6 62-30, 42-30.
Коишара р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Копшара ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Копшара хр. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Копъ г. Ад., Кс. Д8 60-15. 40-45.
Копъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45.
Кора Вк. До 61-30, 43-00.
Кора Вк. Д5 61-30, 43-15.
Кора В. Вк. Е5 61-45, 43-00.
Кора Н. Вк. Е5 61-45, 43-00.
Кора Д. Е6 62-00, 42-30 (3). 
Коравенкъ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Коравенкъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Кор-агбюръ Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Кора-тба р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Коратъ р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Корахна-меэръ г. 6405 Тш. Ж6 64-45,
42-45.
Корбоулп Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Кор-булагъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Кор-булагъ р. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Кор-булагъ рд. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Корганова х. Т. Е7 62-30 41-30. 
Корганъ Кг. 39 64-45, 39-45.
Корганъ г. 8680 Сл. Е9 61-45, 40-00
К  о р г а н ъ 141 К о с а  г а г а
Корганъ рв. кр. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Корда г. 7910 Бт. Г7 59-80, 41-45. 
Корда р. Бт. Г7 59-30, 41-45.
Корданъ р. Нч Д5 60-45, 48-30. 
Кордаранъ г. Ш . И8 66-30, 40-30. 
Корд и Г. Д6 61-30, 42-15.
Кордовсваго х. К. В2 57-00, 45-45. 
Кордон-голь ур. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Кордонка р. Кл., X., см. Терекъ Нв. 
Кордонный к. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Кордонный к. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Кордонный к. 524 Пр. ДЗ 61-45, 45-00. 
Кордонный к. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Кордон-тюбе к. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Кордубана х. Сп. Г2 59-45, 46-00 (2). 
Корейс-убани Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Корель-дашъ г. 10090 Лч. Д5 60-45, 
43-00.
Корель-дашъ р. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Корениши Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Коренная б. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Кореновская К. В2 57-00, 45-30. 
Кореновскш к. К. В2 57-00, 45-45. 
Корети Шр. Д6 61-00, 42-30.
Кореты кт. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Корешхенъ кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Коржева к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Коржевскаго рб. зв. Тм. А2 55-00, 
45-30.
Коридети А. Г7 59-15, 41-30. 
Кори-ламъ г. 5713 Сж Е5 62-45, 43-00. 
Кориль Тн. Е6 62-30, 42-45.
Коринта Д. Е6 62-00, 42-15. 
Кориш-даба х. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Корвши Кт. Д6 60-30, 42-15.
Корке ну-меэръ гг. Ав. Ж5 64-15,42-45. 
Корки р. Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Коркнула В. (Земо-) Г. Е6 61-45,42-15. 
Коркнула Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45, 
42-15.
Корко-гель г. 12013 Гн. Ж6 64-15, 
42-00.
Коркулъ Ац. Д7 60-15, 41-45.
Коркулъ г. 5890 Кр., КТ. 36 65-30,
42-00.
Корнатръ пн. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Корнеба р. Ш р. Д6 60-45, 42-15. 
Корнетовъ к. Е. В1 56-45, 46-45. 
Корнилова кш. Тш. 34 65-15, 43-45. 
Корнилова х. Сп. Г'2 59-30, 45-45. 
Корниси Г. Д6 61-15, 42-30. 
Корнисис-дкали р. Г., см. Кроне. 
Корн'Ьева бг. 336 Мз. Е4 62-45, 44-00. 
КорнЬева х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Корн'Ьева х. Пр. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Корн'Ьевыхъ х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Корн'Ьенка х. Мк. В4 57-15, 44-30. 
Коробка к. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Коробовъ к. 272 Мз., Кл. Е4 63-00,
43-45.
Корована х. Е. В1 58-15, 46-15. 
Коровина б. Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Коровья р. Лб. ГЗ 59-45, 45-00. 
Корого Д. Е6 62-00, 42-30.
Корода Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Корозул-щутъ г. 12103 Гн. Ж6 64-15, 
42-00.
Королева к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Королева кт. Сж. Е5 63-00, 43-30. 
Королевы к. Е. В1 57-00, 46-30. 
Коро-мта г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Коронис-тави Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Коронис-тави г. 4271 Бт. Г7 59-15г 
41-45.
Коронис-тави р. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Коронис-чай п. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Короско ур. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
К о рт  ен к а х. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Корпутаръ рв. д. Км., см. Курпугляръ. 
Корсави Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Корсакова б. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Корсана Т. Е7 62-15, 42-00.
Корсани Т. Е7 62-15, 42-00.
Корсуна х. Е. В1 57-30, 46-45. 
Корсуне рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Корсунсшй к. Ед. ВЗ 56-45, 45-15. 
Корсухлы рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Корта Р. Д6 61-00, 42-45.
Кортохи Бт. Г7 60-00, 41-45.
Кортохи пв. Г., Шр. Д6 61-15, 42-15. 
Корт-тляпа г. 3346 Нч. Д5 61-15,43-30. 
Кортъ г. 7497 О. Г8 59-30, 41-00. 
Кору г. 9629 Нч. Д5 60-45. 43-15. 
Кору л. Нч. Д5 60-45, 43-15.
Кору р. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Коруг-гюней Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Корун-кую ко. Кн. ЖЗ 63-30, 44-45* 
Корунъ к. Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Корухляръ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Корхи р. Д. Е6 62-15, 42-45. 
Корхмазъ Эр. Е9 62-1Ю, 39-45.
Корху г. А. Г7 59-45, 41-15.
Корхъ Ак. 5586 Д7 61-00, 41-30. 
Корхъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Корд-кала рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кордхели 3. Гб 59-30, 42-45. 
Коршутъ бг. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Коршутъ кт. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Коршъ См. Ж7 64-30, 41-45. 
Коры-пертъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Корытная пет. Е., см Колодезная. 
Коса Шахова мс. Б г. 18 68-00, 40-15. 
Косагов-бугоръ г. Еп. Ж8 63-15,40-45. 
Косаджанъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Косакюль Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Косаларъ Л. ИЮ 66-15. 38-45.
Косало Бч. Е7 62-30, 41-30.
Косало Бч., см. Назарло. 
Коса-мамедъ Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Косатаго б. Тм. Б2 56-15, 45-30.
Косатаго к. Е Б1 56-80, 46-80. 
Косекъ г. 10003 Вк. Д5 61-80, 43-00. 
Косели Д. Е6 62-15, 42-45.
Косенка х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Косиновъ х. К. В2 57-45, 45-45. 
Коска г. 8365 Вв. Е5 62-00, 43-00. 
Космальянъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Кособ1антъ г. 4844 Г. Д6 61-30,42-30. 
Косогоринъ лм. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Косолапа к. Е. В2 57-30, 46-15. 
Косолаповъ к. Е. В2 57-45, 46-15. 
Косоръ О. Г8 60-00, 40-45. 
Коссагу-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Костала х. Ж5 64-15, 43-15. 
Костамгалы-мектебъ Кн. Ж4 63-30, 
44-00.
Костане г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Костанетъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Костаркова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Костарныхъ х. Пр. Д4 61-15, 44-30 
Костекъ X. Ж5 64-30, 43-30.
Костекъ б . X. Ж5 64-15, 43-30. 
Костенка х. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Костиковъ к. 520 Мз. Е4 62-00,
44-00.
Костина х. Мз. Е4 62-45, 44-15. 
Костромская Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Костъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Костыревъ х. Лб. Г2 58-45, 45-45. 
Кос-тюбе к. Сп. Г2 59-45, 46-00. 
Косякина х. К. В2 57-30, 45-45. 
Косяки на х. Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Котамыхъ Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Котанлу Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Котанлу рв. д. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Котанлы В. Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Котанлы Н. Кс. Д8 60-80, 40-30. 
Котанта Г Д6 61-30, 42-30.
Котасъ Ад. Д7 60-45, 41-30.
Кота-тба г. 7156 Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Котекъ г. 8189 О. Г8 59-30, 40-45. 
Котелапарахъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Котелга Ак. Д7 61-00, 41-45.
Котел1а Бч., см. Реха.
Котелга я. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Котельникова г. 2106 Сж. Е5 62-45, 
43-45.
Котер-тепе г. 5768 О., Тд. Г8 59-30, 
41-00.
Котикъ О. Г8 59-45, 40-45.
Котикъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Котилевца х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Котиши Т. Е7 62-15, 41-45.
Котганети Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Кот-кендъ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Котланкинъ х. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Котловинное Ед. В4 57-00, 44-15. 
Котлу-асабъ з. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Котляпсинъ р. Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Котляревка III ш. 39 64-30, 40-00.
Котляревскаго к. 129 К. Б2 56-45,
45-30. _  ол _  _
Котляревскаго мл. К. Б2 56-30, 45-45. 
Котляревскаго х. К. Б2 56-30, 46-00- 
Котляревскаго х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Котляревская Сж. Д5 61-30, 43-45. 
Котляревская жст. Сж. Д4 61-30, 43-45. 
Котляревскгй п. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Котлярова х. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Котмани г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Котнарис-сери г. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Котова пд. Е. Б1 56-15, 46-30.
Котовы к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Котолаты г. 8141 Г. Е6 61-45, 42-30. 
Котораант-кари Д. Е6 62-30, 42-00. 
Котрисъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Коттой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Котты Гз. Е5 63-00, 43-00.
Котузъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Котузъ г. 6831 Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Коту-кёй рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Котунвъ (Гедуникъ) См. 37 65-15, 
41-30.
Котур-булагъ Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Котур-дагъ г. Бк. И8 67-00, 40-00. 
Котур-псти-су ми. 9289 Зв. Ж9 63-30, 
40-00.
Котурлу кт. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Котурлу кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Котуръ Э. Е8 62-00, 40-30.
Котуръ Эр., см. Араздаянъ.
Котуръ г. 8617 Км. Д8 60-45, 40-30. 
Котуръ р. Нх. 37 64-45, 41-15.
Котхъ хр. Ед. БЗ 56-45, 44-45.
Котъ г. 5040 Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Коуга-этхенъ р. Сп. Г2 60-00, 45-45. 
Коударамъ кшл. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Коуметъ г. 5453 Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Коунъ г. 1078 Бк. И8 67-00, 40-30. 
Коурнек-барцъ к. 296 X. Ж5 64-00, 
43-30.
Коут-аръ мс. Бг., см. Шувелянъ. 
Кохалинъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кохи Бт. Г7 59-30, 42-00.
Кохлевилъ я. А. Г7 60-00, 41-30. 
Кохмухъ Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Кохнули г. Т. Е7 62-45, 41-45.
Кохора Сх. Гб 59-15, 42-45.
Кохората ур. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Кохотхъ хр. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Кохта г. 7082 Г. Д7 61-00, 41-45. 
Кохта рв. кр. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Кохтис-цери хр. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Кохтъ (Гогдъ) арм. Эр. Е8 62-15,40-15. 
Кохтъ (Гогдъ) тт. Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кох-тюбе г. Тнг. Ж5 64-30, 43-00. 
Кохут-тапа г. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кохъ г. 5327 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Копахурис-кеди хр. С. Ж7 63-30,41-30 
Коцю-обау к. 1011 Вк. Е5 61-45,43-30.
Кочаг-кендъ Дт. И9 66-15, 39-30. 
Кочаг-кендъ (Кербалай-халиллу) Дт.
И9 66-15, 39-30.
Кочаг-кендъ Дт. И9 66-30, 39-45. 
Кочаготъ (Яйджи) Дш. Ж8 64-15,40-15. 
Кочагъ См. 37 65-15, 41-30.
Кочаджи п. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Кочакетъ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Кочаковъ В. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Кочало Бч. Е7 62-15, 41-30.
Кочара г. Тн. Е6 62-45, 42-30.
Кочара хр. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Кочарлу Дш., см. Качарлу.
Кочати р. К., Ед. В2 57-00, 45-30; Б2 
56-30, 45-30; ВЗ 56-45, 45-15. 
Коч-ахмедлу Кг. 39 64-45. 39-45 (2). 
Коч-бахъ г. 2440 Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Коч-башъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Коч-башъ г. 8645 Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Коч-башъ п. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Кочбеклу Кг. 39 64-30, 39-45.
Кочеби г. 3185 С. Ж7 63-45, 41-30. 
Кочега з. Гв. Е6 63-15, 42-45. 
Кочеган-тюбе кшл. Ач. Е4 62-45, 
44-15.
Кочергенъ р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Кочергенъ М. р. Мк. В4 58-30,44-30. 
Кочерги х. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Кочетова б. К. Г2 58-30, 45-45. 
Коч1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Кочш Ак. Д7 61-00, 41-45.
Кочканова х. Ед. БЗ 56-45, 44-30. 
Кочкара р. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Кочкарская б. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Кочкарташъ Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Кочкарташъ г. 6795 Нч. Д5 60-45, 
в 43-30.
Кочкарташъ р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Кочкар-хумъ к. 39,5 Тш. Ж5 64-45,
43-30.
Кочкар-юртъ X. Ж4 64-30, 44-00. 
Кочкаръ кт. Тш. 36 65-30, 42-45. 
Коч-кёй Кс. Д8 61-00, 41-00.
Коч-кёй рв. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Кочковатая пд. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Кочковатый лм. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Кочоба Д. Е6 62-15, 42-00.^ 
Кочтурдонск1й п. Л. ЗЮ 65-45, 38-45. 
Кочхоръ Кр., см. Кючь-хюръ. 
Коша-булагъ г. Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Коша-булагъ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Коша-булагъ Э. Е8 61-45, 40-30. 
Коша-булагъ г. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Коша-булагъ рд. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Коша-ванкъ Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Коша-ванкъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Коша-ванкъ рв. мн. Шд. Е9 63-00,
40-00.
Коша-гёль оз. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Коша-гемуръ з. Бч. Е7 62-15, 41-45.
Коша-дагъ г. 9268 Ап., Бч. Е8 62-15, 
41-00.
Кошаджи з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Коша-диза Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Коша-диза Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Коша-каръ г. 9380 Бч. Е8 62-15,
41-00.
Коша-кендъ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Коша-килиса Б. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Коша-килиса М. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Коша-1«ылпса Км. Г8 60-00, 40-15. 
Коша-килиса рв. ц. Кз. Е7 62-30,41-15. 
Коша-ковахъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Кошанацу р. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Кошанъ г. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Коша-пунгаръ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Коша-тапа г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Коша-тапа к. Дш. 38 64-45, 40-30. 
Коша-чалъ г. 1851 Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кош-дашъ кл. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Кошевой к. 317 Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Кошелевъ х. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Кошероково Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Кошехабльское Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Кошка б. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Кошка-голя оз. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Кошкарева х. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Кошка-тала Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Кошкельды Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Кош-кендъ Кр., см. Гуашан-хюръ. 
Кошки Г. Д6 61-30, 42-30.
Кошки Г. Д6 61-45, 42-15.
Кошки Г. Д6 61-45, 42-30.
Кошки Нз. Е5 62-15, 43-00.
Кошки С. Ж7 63-15, 42-00.
Кошки бш. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Кош-кизилъ к. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Кош-кишлягъ з. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Кошкотанъ Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кош-кую кп. Тр. ЕЗ 63-00, 45-15. 
К оп теть  А. Г7 60-00, 41-15. 
Кош-мамбет-улюкъ кл. Мз. Е4 62-45,
44-15.
Коштан-су р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Коштан-су р. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Коштан-тау г. 16881 Нч. Д5 60-45, 
43-15.
Кош-тапа бг. 714 Еп. Ж8 64-15,40-45. 
Коштарой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Кош-ташъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Коштолха-кую кд. Мз. Е4 62-45,44-15. 
Кошты г. 6986 Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Кошты-гудерхой Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Кош-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Кош-тюбе к. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Кош-тюбе к. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Кош-тюбе к. Бл. Д2 60-45, 45-45. 
Кош-тюбе к. Кн. ЖЗ 64-00, 45-00. 
Кошун-дагъ г. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Кошун-дагъ г. 5887 О. Г8 59-45,40-45.
К о ш у н - к у л ь  144 К р о т е н к а
Кошун-куль оз. Кн. Е4 63-15, 44-15. 
Кошуннаръ г. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Кошунъ Ар. 38 65-00, 40-45.
Кошхо кн. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Кошходого к. 1984 Нч. Д4 61-00,43-45. 
Кошчакрикъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Кошъ Э. Е8 61-45, 40-30.
Кошъ вв. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Коюн-дагъ г. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Коюн-дагъ г. 7938 А к., Бч. Д7 61-30, 
41-30.
Коюн-дере Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Коюн-тапа к. 715 Зк. Ж7 63-45,41-45. 
Коюсунъ Кр. 37 65-45, 41-45.
Кпилари Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Кравдева б. Е. В2 57-30, 46-15. 
Кравцово оз. Сп. ГЗ 59-15, 45-15. 
Кравченка х. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Кравченка х. Пр. Е4 62-00, 44-15. 
Краг-кясаманъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Краглы Дт. 39 66-00, 40-00.
Краглы Кб. 37 66-15, 41-30. 
Краг-мушуланъ Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Краг-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Краевича дч. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Краевскаго х. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Краешникова х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Крайнова вт. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Крайняго х. Е. В1 56-15. 46-30. 
Крамаря х. Е. Б2 56-45, 46-00. 
Кравдухъ г. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Кран-терекъ пн. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Кранъ рв. кр. О. Г8 59-30, 41-00. 
Кранъ Н. (Ага-) К р , см. Сталъ Н. 
Крапивинъ к. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Красенск1й х. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Красивый к. 3661 П. Д4 60-15, 44-00. 
Красивый п. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Красная (Дагдаганъ) Н1ш. Ж9 64-15, 
40-00.
Красно-александровская Сч. В4, Б4 
57-00, 44-15.
Краснова х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Красногорская Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Красное оз. Бд. Д1 60-00, 46-30. 
Красное х. Е. В1 57-15, 46-15. 
Краснослободцева х. Пр. Д4 61-00, 
44-30.
Красный к. 952 Мз. Д4 61-15, 44-00. 
Красный л с. Тм. БЗ 56-00, 45-15. 
Красовскаго х. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Крачбагъ Сл., см. Тазакендъ. 
Крач-тапа г. А., Ад. Г7 59-45, 41-15. 
Крачъ Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Краюшкина х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Крезъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Кременчугъ Нч. Д4 61-15, 44-00. 
Креста к. Е. Б1 56-30, 46-30.
Креста Святого (Карабаглы) гр. Пр. 
ЕЗ 61-45, 45-00.
Крестовая г. 6488 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Крестовая г. 8099 Д. Е6 62-00, 42-30. 
Крестовая г. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Крестовый (ГудаурскШ) пв. 7812 Д.
Е6 62-00, 42-45.
Кречетовъ х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Крешлер-ташъ г. 2772 Тш. Ж5 64-30,
43-00.
Крзанъ Кз., см. Кирзанъ.
Кривая пд. Е. В1 56-45, 46-15. 
Кривкиныхъ х. Мв. Г1 58-30, 46-30.
| Кривое оз. Е. Б1 55-45, 46-30.
Кривое оз. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Кривоносо ва х. Ал. ДЗ 61-00, 44-45. 
Кривоносовъ к. 420 Мз. Е4 62-30,
44-00.
Криворотаго х. Е. В1 57-15, 46-30. 
Криворучкова х. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Криворучковыхъ х. Сп. Г2 59-45,45-30. 
Кривошапова х. К. В2 58-00, 45-45. 
Кривошеи х. К. Б2 56-45, 46-00. 
Кривцова б. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Кривцова х. Е. В1 57-00, 46-30 
Кривцова х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Кригны б. Е. В2 58-15, 46-15. 
Крикорова х. Ед. БЗ 56-45, 44-30. 
Крикор-тативаци Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Крикунова пд. Е. Б1 55-30, 46-45. 
Крисис-хеви Г. Д6 61-15, 42-00. 
Кристеси Р. Д6 61-00, 42-45. 
Критскаго х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00 (2). 
Крихи В (Земо-) Р. Д6 60-45, 42-30. 
Крихи Я. (Квемо-) Р. Д6 60-45,42-45. 
Крихлы Ен. Ж8 63-15, 41-00.
Крихлы Еп. Ж7 63-30, 41-15 (2). 
Криштопы рб. зв. Тм. Б2 55-30,46-00. 
Крмзлу Э. Д8 61-30, 40-30.
Крмзлу рв. д. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Крмзлы рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Крмзы р. Кз. Е8 62-45, 40-45.
Крмзы рд. ПГд. Е9 62-45, 39-45. 
Крмзы-агылъ з. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Крмзы-гюней г. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Крмзы-дагъ г. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Крмзы-кабристанлыхъ кл. Бч. Д7 
61-30, 41-30.
Крмзы-казахларъ Ей. Ж8 64-00, 41-00. 
Крмзы-тапа бг. 3041 Сл. Е9 62-00, 
40-00.
Крмзы-тапа г. 7490 Зз. Ж9 63-15, 
39-45.
Крмзы-тапа г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Крмзы-тапа г. Нб. Е8 62-30, 40-30. . 
Крмзы-тапа г. 4040 Э. Д9 61-15,40-15. 
Крмзы-туман-тапа к. Дт., см. Караул- 
тапа.
Крмзы-хараба рв. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Крожа Г. Д6 61-30, 42-30.
Кротенка (Тау-солтанъ) х. X. Ж4 
64-30, 43-45.
К р о т о в а К у б а т л  у
Кротова г. 1190 Сж. Е5 62-30, 43-45. 
Крошка о. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Кроянскаго дч. Тс. Б4 56-45,44-15. 
Круглая г. 2261 С. Ж7 64-00, 41-30. 
Круглая г. Сп., Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Круглая (Васюрянская) г. 518 Тм. А2
54-80, 45-15.
Круглая г. 2310 Тс. БЗ 56-30, 44-30. 
Круглая пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Кругликъ р. Лб. Г4 58-45, 44-30. 
Круглое оз. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Круглое оз. Бл. Д2 60-15, 46-15. 
Круглол'Ьсское Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Круглый к. Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Круглый лм. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Круглый лс. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Круглякъ х. Мк. В4 57-45, 44-30. 
Кругова х. Сп. ДЗ 60-00, 45-15. 
Кругой к. 1148 Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Крупины х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Круиша р. Вк. Е5 61-45, 4В-15. 
Крутая б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15.
Крутая б. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Крутенька пд. Е. Б1 55-45, 46-30. 
Крутенькая б. Е. В1 56-45, 46-15. 
Крутоярка б. Е. В1 58-15, 46-30. 
Крученая жст. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Кручено-балковское Мв., см. Балка 
Круч.еная.
Крцхили ур. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Крызъ 6681 Кб. 37 65-45, 41-15. 
Крыжановскаго лм. Тм. Б2 55-45, 
45-15.
Крыжановскаго мл. Тм. Б2 55-45, 
45-30.
Крыжановскаго х. Тм. Б2 55-30,45-30. 
Крыжановскаго х. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Крыланъ ур. Бп. Г5 56-15, 43-30. 
Крыловская 515 Е. В2 56-45, 46-15. 
Крыловская жст. Е. В1 57-15, 46-30. 
Крымасхо к. 1638 Вк. Е5 61-45,43-15. 
Крым-гиреева б. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Крымгнреевское Ал. ДЗ 60-15, 44-45. 
Крым-колъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Крымовъ бг. 322 Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Крымская Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Крымская жст. Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
КрымскШ х. Пр. ЕЗ 62-30, 45-00. 
Крымско-кевсалннское(Кевсалинское) 
Бл. Д2 60-15, 46-00. 
Крымско-солдатская Тм. БЗ 55-30, 
45-00.
Крымцевъ к. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Крепкое рв. с. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Крючкова х. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Ксаба р. Тм. БЗ 56-00, 45-00.
Ксанка жст. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Ксанская бвш. пет. Г. Е6 62-00,42-00. 
Ксанъ (въ верхн. теченш Джамури) 
р. Д. Е6 624)0, 42-30.
Ксилиси г. Г., Т. Е7 61-45, 42-00. 
К т н н  Г. Е6 61-45, 42-30.
Ксовриси Г. Е6 62-00, 42-00 (2). 
Ксовриси В. (Земо-) Г. Д6 61-30,42-00. 
Кти-теберда р. Бп. Г5 59-00, 43-30. 
Куа Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Куа ур. Сн. Гб 59-45, 42-30.
Куаго р. Нр. БЗ 56-00, 44-45.
Куайни Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Куамишъ в. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Куанада (Куантлянъ) Ан. Ж6 63-45, 
42-45.
Куанджик-чай р. Кр. 36 65-30, 42-00. 
Куанджикъ Кр., см. Кандикъ. 
Куанкеро Ан. Ж6 64-00, 42-45. 
Куантлянъ Ан., см. Куанада.
Куанхп Ан. Ж6 63-30, 42-45. 
Куавхидатль (Куанхъ) Ан. Ж6 63-45,
42-45.
Куанциль Кр. 37 65-30, 42-00.
Куапъ г. А. Г7 59-15, 41-15.
Куардалъ Кр. 37 65-00, 41-45. 
Куармашъ г. Лч. Г5 60-00. 43-15. 
Куарчагъ Кр. 36 65-45, 42-00. 
Куарчагъ отс. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Куарчагъ р. Кр. 36 61-45, 42-00.
Куба гр. 1755 Кб. 37 66-00, 41-30. 
Куба Кк., см. Куви.
Куба-дайги г. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Кубадъ О., см Эрюкъ.
Кубаки з. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Кубали (Бала-огланъ) Ш. И8 66-30, 
40-15.
Кубали-бапшр-бекъ Ш. И8 66-30, 
40-30.
Кубали-кеедъ Гч. 38 66-00, 40-15. 
Кубали-кендъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Кубали-кендъ Ш., см. Ага-беклы. 
Кубали-кендъ Ш., см. Хан-кенды. 
Кубанка р. Тм. Б2 55-30, 45-15. 
Кубанская Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Кубанская б. Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Кубанская жст. Лб. ГЗ 58-30, 45-15. 
Кубанская обл. А2, 3; Б1—4; В1—5, 
Г 2 -5 ; Д4.
Кубанскш х. X., см. Ярмаркина. 
Кубанское Лб. ГЗ 58-30, 45-15. 
Кубанской стн. хх. Мк. ВЗ 57-15, 
44-45.
Кубань р. Бп., Лб., К., Ед., Мк., Тм. 
Г5 59-45, 43-30; Г4 59-30, 44-30; ГЗ 
59-00, 45-00; Г2 58-30, 45-30; В2 
58-00, 45-30; ВЗ 56-45, 45-15; БЗ 
55-30, 45-15; АЗ 54-45, 45-15; А2
55-00 45-15.
Кубасантыч-су р. Нч. Д5 60-15,43-30. 
Кубасантычъ г. 11937 Нч. Д5 60-15,
43-30.
Куба-тапа г. Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Кубатлу Зз. Ж9 64-00, 39-30.
10
Кубато в. Дт. 39 66-00 39-80.
Кубачи (Сиргеранъ) КТ. 36 65-15, 
42-15.
Кубачи-дагъ г. 5708 КТ. 36 65-15,
42-15.
КубинскШ у. 36, 7; И7.
Кубишха г. 6951 Сч., Сх. В5 58-80,
43-30.
Кубуллю к. Кл. Ж 4 63-45, 44-00. 
Кубурла Бл., см. Предтеченское. 
Кубурли б. (Грязнушка) Бл. Д2 60-15, 
45-45.
Кубышъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Кувагъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Кувва р. Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Куввинское Бп. Г4 59-15, 44-30.
Куви Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Кувигъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Кувлигъ КТ. 36 65-30. 42-00.
Кувуръ Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Кувчи з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Кувчи-кендъ Дт., см. Сеид-садыглу. 
Куго-еиск1й к. 293 Е. В1 58-00, 46-30. 
Куго-ея р. Е., ВД. В1 57-15, 46-45. 
Кугомъ Г. Кб 61-45, 42-45.
Кугуллы бг. 267 Кл. Е4 63-15, 44-15. 
Кугулу-меэръ г. 7679 Ан., Гн. Ж6 
64-00, 42-45.
Кугульта (Кугульки) 837 Сп. Г2 60-00, 
45-30.
Кугульта М. Си. Г2 60-00, 45-45. 
Кугульта Б. (Кожанъ) р. Сп. 1260-00, 
45-30; Д2 60-00, 45-45; Г2 59-45, 
45-45.
Кугульта М. р. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Кугутовъ к. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Кугуты Сп., см. Конетантиновка. 
Кугуты р. Си., Бл. ДЗ 60-15, 45-30;
Д2 60-15, 45-30.
Кугъ Кр. 36 65-31), 42-00. 
Кудаб-кара-бегеръ г. 3850 Зк. Ж7 
61-00, 41-45.
Кудаб-тлолъ г. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Кудагу КТ. 36 65-15, 42-15.
Кудако р. Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Кудали Гн. Ж6 64-45, 42-30.
Куда-оръ р. Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Кудахургъ р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Кудахуртъ р. Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Кудахуртъ р. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Кудахчи р. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Кудевъ г. 2932 Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Кудемже Б. р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Кудемже М. р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Кудемнисъ Зз., си. Уджан-абасъ. 
Куденетово Б. Нч. Д5 61-15, 43-45. 
Куденетово М. Нч. Д5 61-15, 43-45. 
Кудепста р. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Куджагсшй пв. Сл., Тц., см. Караван- 
сарайскШ.
Куджагъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кудж1ант-кари Г. Е6 61-45, 42-15. 
Куджнивъ КТ. 36 65-15, 42-00. 
Куджоко к. Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Кудих-чай р. Кб. 37 65-45, 41-15. 
Куд1аб-росо (Инка-гани) Ав.Жб 64-00, 
42-45.
Кудгал-чай р. Кб. 37 65-45, 41-15; И7 
66-30, 41-30.
Куд1ант-вари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Куднис-мта г. 6888 Тн. Е6 62-30,42-30. 
Кудо Тн. Е6 62-30, 42-30.
Кудоти Кт. Д6 60-15, 42-30.
Кудра рв. бш. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Кудро Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Кудрявцевыхъ х. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Кудула Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Кудья-кал-бавли г. Ав. Ж5 64-30,42-45. 
Кудьяком-бетеръ г. 4410 Ав. Ж6 64-30, 
42-45.
Кужепсъ р. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Кужетхъ р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Кужорка р. Мк. ВЗ 57-45, 44-45. 
Кужорская 872 Мк. ВЗ 57-45, 44-45. 
Кузай-дагъ г. 11387 См. 37 65-00,41-30. 
Кузанлу Шш. 38 64-45, 40-15.
Кузанъ Км., см. Чалохлы.
Кузбачи Др. 36 65-00, 42-15. 
Куз-бурунъ г. 2982 Нч. Д4 61-00,43-45. 
Кузгун-тапа бг. Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Кузей-комъ кшл. О. Г8 59-45, 41-00 (2). 
Кузей-чиркинъ кт. Дпг. Ж8 63-45,40-15. 
Кувикуданъ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Кузикуданъ Э. Д9 61-30, 40-15. 
Кузнецова х. Ед. В2 57-30, 45-30. 
Кузнецова х. К. В2 58-15, 45-45. 
Кузнецова х. Кл. Е5 63-00. 43-30. 
Кузнецова х. Кл. Ж5 63-45, 43-45. 
Кузнецова х. Нр. АЗ 55-15, 45-00. 
Кузнецова х. Пр. Д4 61-15, 44 30. 
Кузнецова х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Кузнецове Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Кузпецъ к. 1394 Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Кузнецъ к. 1409 Сж. Е5 61-45, 43-45. 
Кузнутъ 2261 Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Кузова р. Е. В1 58-15, 46-30. 
Кузовлева дч. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Кузу-дагъ г. 9128 Бч., Кз. Е8 62-15, 
41-00.
Кузу-дара р. Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Кузум-кендъ Ш т. Ж9 64-30, 39-45. 
Кузутанмазъ г. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Кузы-гёль оз. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кузькова х. Тс. БЗ пб-00, 44-30. 
Кузькова х. Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Кузьменка х. К. В2 58-00, 46-00. 
Кузьмина х Ал. ДЗ 60-45, 44-00. 
Кузьмина х. Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Кузьминскш х. Ал. ГЗ 59-45, 44-45. 
Куз-эль-гель кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45.
К у  и с-  к а я 147 К У I  Ь
Куис-каи г. Кб. 37 65-80, 41-80. 
Куйада (Росо) Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Куйджагъ Кг. 39 64-45, 39-30.
Куйлы Нб. Е8 62-15, 40-30.
Куйрухъ г. 6650 Км. Д9 60-15, 40-15. 
Кукатльсюй пв. Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Кукельсхушъ г. 6356 Ац. Д7 60-15, 
42-00.
Куки г. 2022 Кб. 37 66-15, 41-30. 
Кук1йское (Земо-тба) оз. Т. Е7 62-15,
42-00.
Куккура р. Кк. Ж6 64-30, 42-00. 
Кукни Кк., см. Кукунъ.
Куколевскаго х. Лб. Г2 59-15, 45-30. 
Куксуръ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ку-ку-вой к. К. В2 58-15, 46-00. 
Кукулу-дагъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Кукуника г. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Кукунъ Кк. Ж6 64-15, 42-15. 
Куку-оба г. Тм., см. Гор'Ьлая. 
Кукурис-кеди г. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Кукурт-башъ к. 294 Тш. 35 65-00,
43-00.
Кула Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Кула Сл. Д9 61-00, 40-15.
Кула (Салташъ) г. Ад. Г8 60-00,41-00. 
Кула кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кулабендъ Гч. 38 65-15, 40-30. 
Кулагина зав. Д. Е6 6*2-00, 42-45. 
Кулагина м. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Кулагивъ Б. ос. Дт. И9 66-30, 39-15. 
Кулагинъ М. (Ивановскш) ос. Дт. И9 
66-30, 39-15.
Кулаза р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кулакова б. Е. В1 57-45 46-15. 
Кулак-счимаръ л. Нч. Д5 60-30,43-15. 
Кулали Кз. Е8 63-00, 41-00.
Кулали Нб. Е8 62-45, 40-30.
Кулали з. Кз Е8 63-00, 40-45.
Кулали мст. Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Кулалисъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кулалисъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Кулам-али-бзовандъ Эр. Е9 62-00,40-15. 
Куламбай-кую ко. Ач. ЕЗ 62-45,44-45. 
Кулае-виръ оз. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Кулаа-ноуръ г. Кр. 37 65 15, 41-45. 
Куланурхва Сх. В5 58-15, 43-15. 
Кулары Гз. Е5 63-00, 43-15. 
К,улах-кумъ к. Дт. 39 6о-30, 40-00. 
Кулахлыджа г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Кулахта Г. Д6 61 30, 42-30.
Кулаши Кт. Гб 60-00, 42-15.
Кулеви Сх., см. Редут-кале.
Кулегу КТ. 36 65-30, 42-15.
Кулетъ г. 5803 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Кулецма Тш. Ж6 64-45. 42-45 
Кулеш-камъ р. Кр. 65-15, 41-45. 
Кулешовка Мв. Г2 58-45, 46-00.
Кули Кк., см. Кулль.
Кули мз. Бт. Г7 59-00, 41-30.
Кули-агалу Нб., см. Мазра Б. 
Кули-бек-диза Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Кулибеклу Э. Е9 61-45, 40-15. 
Кулибеклу В. Э. Е8 61-45, 40-15. 
Кули-бекъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Кули-бина з. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Кулидешко р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Кулиджа КТ. 36 65-15, 42-15. 
Кулиджанлу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Кулиджанъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Кулизанъ х. Зк. Ж7 ^64-00, 41-45. 
Кулизанъ Н. х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Кулика х. Е. Б1 56-00, 46-30.
] Куликамъ Ак. Д7 61-00, 41-30.
' Куликамъ кч. Ак. Д7 61-15, 41-30.
Куликова б. Е. В1 57-15, 46-30. 
Куликова пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Куликовъ х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Куликъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Кули-меэръ г. 7406 Тш., Др. Ж6 64-45, 
42-30.
Кулискари 3. Гб 59-30, 42-45. 
Кулискари р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Кулифъ КТ., см. Колюфъ.
Кулихо р. Тс. Б4 56-45, 44-15.
Кулихо х. Тс. Б4 56-45, 44-15.
Кулиша рб. зв. Е. Б1 56-00,46-15(2). 
Кулла рд. Тш. 36, 65-15, 42-45. 
Кулларъ В. (Юхари-) Бч. Е7 62-30, 
41-30.
Кулларъ Н. (Ашага-) Бч. Е7 62-30, 
41-30.
Кулларъ Дш. 38 64-45, 40-30.
Кулларъ Кб. 37 66-00,41-45.
Кулларъ Кр. 36 66-00, 42-00.
Кулларъ Дт. 38 66-00, 40-15.
Кулларъ кч. Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Куллу з. Сл. Е9 61-45, 39-45.
Кулль Кк. 36 64-45, 42-15.
Кул-оглы з. Км. Д9 60-50, 40-15. 
Кул-оглы рв. д. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Кулой Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Кулпала к. Б п. ГЗ 58-45, 45-00. 
Кулпала к. Лб. ГЗ 58-45, 45-00.
К ул пали-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-30. 
Култай к. Кл. Ж4 68-30, 43-45. 
Култукъ вт. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Култукъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Култукъ Конный зл. Кл. 34 65-00, 
44-00.
Култукъ Конный рб. пр. X. 34 65-00.
44-00.
Кулу-дашъ г. 5989 Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Кулумбуръ Л. 39 66-00, 39-15. 
Кулун-су г. 7154 Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Кулун-су-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Кулунъ рв. кр. Кз. Е8 63-(Ю, 40-45. 
Кулушаци Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Кулцри Д., см. Уличура.
Куль кт. X. Ж5 64-45, 43-30.
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Кульбаки Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Кульда-аджитуга к. Лб. ГЗ 58-45,45-00. 
Куль-дарвишъ Э. Д8 61-80, 40-80. 
Кульзебъ Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Куль-н1яз-кую б. Тр. Д2 61-30, 45-30. 
Кульпарп ур. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Кульпъ Кз. Е7 62-30, 41-45.
Кульпъ 3437 Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Кульпъ г. 4203 Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Кульсум-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 44-45. 
Кулюци г. 7196 Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Кулябъ к. Мк. ВЗ 57-45, 45-15.
Кума р. Бп., П., Пр., Тр., Ач., Кн. 
Г4 59-45, 44-00; Д4 60-00, 44-15; ДЗ 
61-30. 44-45; ЕЗ: ЖЗ.
Кума Н. р. Кн. ЖЗ 64-00, 45-00.
Кума Ср. р. Кн., см. Батыр-ирганъ. 
Кумай-албекъ г. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Кума-кала г. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Кума-калганъ г. 2149 КТ. 36 65-45,
42-15.
Кумави вулк. ос. И9 67-15, 39-45. 
Куманлу Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Куман-чокракъ кп. Тр. Е2 61-45, 
45-30.
Кумарг’ы г. 1305 Сж. Е5 61-45, 43-45. 
Кумарлы я. А. Г7 59-00. 41-15.
Кумарча р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Куматыръ р. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Кумачь р. Бп. Г4 59-45, 44-00. 
Кумашарты р. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Кумбаши г. Бп., П. Г4 59-45, 44-00. 
Кумбашинская пет. Л. ИЮ66-15,39-00. 
Кумбашъ г. 7696 Зк. Ж7 64-30,41-45. 
Кум-булагъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Кумбулта Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Кумбыръ р. Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Кумелаурта Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Куменчи кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Кумза вт. Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Куми Кк. Ж6 64-45, 42-30.
Куми КТ., см. Гуми.
Кумиси Т. Е7 62-15, 41-45.
Кумисское оз. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Кумис-тави Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Кум1ат-шоръ оз. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Кум-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Кум-кую кп. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Кумлах-карасу Ар., см. Карасу-кум- 
лахъ.
Кумлахъ Нх. 37 65-00, 41-45.
Кумли кшл. Дт. И9 66-45, 39-30. 
Кумликова х. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Кумли-цихе Д. Е6 62-00, 42-30. 
Кумлы-су оз. Кл. Е4 63-00, 44-15. 
КумогорскШ ми. Ал. Д4 60-30, 44-30. 
Кумода-харъ р. Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Кумры г. 9320 О., Кс. Г8 60-00,40-30. 
Кумекая вх. —37 Кн. ЖЗ 64-00,45-00. 
Кумской прр. Кл. ЖЗ 64-15, 45-00.
Кумско-лоовское Б п. Г4 59-45, 44-00. 
Кум-торкали Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Кум-тюбе г. 11954 Нч. Д5 60-30,43-30. 
Кумукъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Кумур-дагъ г. Нб., Дш. Ж8 63-30, 
40-15.
Кумурдо Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кумур-тапа г. 5698 Ак. Д7 61-00,41-30. 
Кумуръ Зк. Ж7 64-15, 41-45.
Кумутъ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кумухъ (Гумукъ) Кк. Ж6 64-45,42-15. 
Кумханы-кода о. Тш. 36 65-00, 42-30. 
Кум-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Кумъ Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Кумъ Л. ИЮ 66-30, 38-30.
Кумъ г. Ал., см. Сюереше.
Кунай ми. Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Кунак-тау г. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Кунак-тау к. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Кунак-тау р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Кунахай-дагъ г. 9968 Зк., См. Ж7 
64-30 41-45.
Кунахай-су р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Куна-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Кунгуратъ (Шава-герменчикъ) рв.укр.
X. Ж4 64-30, 44-00.
Кунджи г. Гн., см. Хамнахвара. 
Кунджут-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Кунди Кк. Ж6 64-Й , 42-30. 
Кунди-бакъ г. 4774 Ав. Ж 5 64-30,
42-45.
Кундуксу Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Ьундынья-дагъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Кувдюм-мижирги л. Нч. Д5 60-45,
43-15.
Кунель Л. ИЮ 66-30, 38-45.
Куненъ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кунзефетль г. 2444 Нр. БЗ 56-00,44-46. 
Кунзулутъ Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Куни-барцъ к. 308 Гз. Ж5 63-15,43-30. 
Кунипсъ р. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Куша А. Г7 59-30, 41-15.
Кушашта г. 8386 Сх. Г5 59-15, 43-00.
; Кун1ашта ур. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Кунки Кк. 36 65-00, 42-00.
Кунки р. Кк. 36 65-00, 42-00.
Кунлахъ Кг. Ж10 64-30, 39-15. 
Кунлахъ г. Кс.. Км. Д8 60-15, 40-30. 
Куннюмъ Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Кунтас-сери г. 4421 Д. Е6 62-30,42-00. 
Кунтимесъ р. Бп. Г4 59-00, 44-30. 
Кунту бг. 217 Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Кунту-кизилъ пс. Кл. Ж4 63-15,44-00. 
Кунца Ац. Д7 60-45, 41-45.
Кунчи хр. Вк. Д5 61-15, 43-15.
Кунчъ р. Лб. Г4 58-45, 44-15.
Куеъ пн. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Куным-кую бг. 301 Кл. Е4 63-00,44-15. 
Купгукъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Купели Ац., см. Цкалтбила.
Куппа Др. Ж6 64-45, 42-30.
Купри г. 7610 Р. Д6 61-00, 42-45. 
Купр1ант-кари Тн. Е6 6*2-30, 42-15. 
Купсе-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30, 45-00. 
Купчалъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Купъ р. Бч., Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Кура В. А. Г7 59-00, 41-30.
Кура Н. А. Г7 59-Ю, 41-30.
Кура Кр. 37 65-30, 41-45.
Кура Кр., см. Курахъ.
Кура п. А. Г7 59-15, 41-30.
Кура р. Ад., Ак., Ацм Г., Т., Кз., Еп., 
Ар., Дш., Гч., Шш, Ш., Дт. Д8 
60-15, 41-00; Г8 60-00, 41-00; Г7
60-00, 41-15; Д7; Д6 61-00, 42-00; Е6
61-45, 42-00; Е7; Ж7 63-15, 41-15; 
Ж8 63-30, 41-00; 38; И8 66-15,
40-15; И9.
Кура р. Мз., П. Е4 62-00, 44-15; Д4
61-15, 44-00.
Кура р. Мк. БЗ 56-45, 44-30; ВЗ 57-00, 
44-30.
Кура р. Тм. БЗ 55-15,45-15; АЗ 55-15,
44-15.
Кура (Курка) р. Тм. Б2, БЗ 55-15,
45-15.
Кура схр. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Курагъ Кр. 36 65-15, 42-00. 
Куражная б. Лб. ГЗ 58-45, 44-45. 
Куражъ р. Нр. БЗ 56-00, 44-30. 
Куракинъ к. 338 Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Кура-колъ р. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Куракчи Л. 310 65-45, 39-00.
Куракъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Куралальта г. 9443 Гн. Ж6 63-45,
42-30.
Куран-дагъ г. Кк.,Кр. 36 65-00,42-00. 
Куранъ г. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Куратъ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Кураты р. Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Кураты М. р. Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Курах-чай р. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Курахъ (Кура) Кр. 37 65-15, 41-45. 
Кура-чай р. Нх. 37 65-30, 41-15. 
Кураша-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Курашетъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Курашъ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Курбагалу Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Курбага-оглы Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Курбан-джалга (Джалга Б.) б. Бл. Д2 
60-15, 46-00.
Курбан-кясилааъ Шд. Е9 63-00,39-45. 
Курбан-суба к. Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Курбан-тапа г. 3340 Зз. Ж9 64-00,
39-30.
Курбан-тапа г. 4557 Зз. Ж9 64-00,
39-30.
Курбан-тапа к. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Курбан-тапа к. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Курбанчи Ш. И8 66-30, 40-45.
Курба-ушку г. 9110 Нч. Д5 60-45,
43-15.
Курба-чай р. Дш. Ж9 62-15, 40-00. 
Курбеле к. 682 Сп. Д2 60-15, 45-45. 
Курбларъ Ар. 38 65-15, 41-00. 
Кургак-арка к. 29 Х.Ж4 64-45,43-45. 
Курганная Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Курганскаго х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Курган-су оз. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Кургат-хутъ г. 5019 Кг. Ж9 64-30,
39-30.
Кургито-комъ р. Вк. В5 62-15, 43-00. 
Курго Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Кургур-кобу р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кургушли-кишлау к. Кл. Ж4 63-45,
44-00.
Курд-абазлы Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Курдало Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Курданды-туманъ р. Кз. Е8 62-30,41-00. 
Курданны кч. Ш. И8 66-15, 40-45. 
Курд-булагъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Курд-булагъ рд. Шд. Е9 63-00,39-45. 
Курдгелаури Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Курд-дортларъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Курд-дортларъ кт. Шш. Ж9 64-30,
40-00.
Курдеванъ г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Курджи рв. д. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Курджиларъ (Самцвериси) ус. Бч. Е7
62-00, 41-30.
Курджилу кт. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Курджипсская Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Курджипсск1е хх. Мк. В4 57-30,44-15. 
Курджипсъ р. Мк. В4 57-30, 44-15;
ВВ 57-45, 44-45.
Курднкоми Д. Е6 62-00, 42-30. 
Курд-кала Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Курд-кала з. Кр. 37 65-30, 41-45. 
Курд-кулахъ г. 5327 Кс. Д8 61-00,
40-45.
Курдляръ Зз. Ж9 63-45, 39-30 (2). 
Курдни Др., см. Гурднала-махи. 
Курдосини кт. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Курдукули Э. Д9 61-30, 40-15. 
Курдукули г. 2857 Э. Д9 61-30,40-15. 
Курдулъ (Лекъ) См. Ж7, 37 64-45,
41-45.
Курдулъ р. См. 37 64-45, 41-45. 
КурдумварскШ п. Эр. Е9 62-15,39-45. 
Курдумваръ з. Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Курдумваръ кт. Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Курдунъ рв. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Курдюковская Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Куренкова х. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Курень Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Куржинъ г. 9766 Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Курзу Сн. Гб 59-45, 42-45. 
Кури-богазъ Ап. Е8 62-00, 40-45. 
Кури-дадешъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Курикъ КТ. 36 65-30, 42-00.
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Курилевскш к. Сп. Г2 59-45, 45-80. 
Буринская кс. Дт. ИЮ 66-45, 39-15. 
КурвнскШ к. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
КуринскШ х. Мк., см. ХадыжинскШ. 
Куринское бвш. укр. Вд. Ж5 63-45,
43-30.
Курисъ Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Куричой Гз. Е5 63-00, 42-45.
Кур1я Г. Д6 61-30, 42-30 (2).
Курка р. Тм., см. Кура.
Кур-какъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Куркачи-дагъ г. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Кур-кендъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Кур-кендъ Кр., см. Кюра-хюръ. 
Курки Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Курки Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Курки-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Куркпно оз. Кл. ЖЗ 64-00, 44-30. 
Куркли Кк., см. Куркулъ.
Куркуванъ г. Ш. 38 66-00, 41-00. 
Куркужинъ р. Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Куркужинъ р. Нч. Д4 61-00, 44-00. 
Куркуй лм. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Куркулина 6. Е. Б2 56-15, 46-15. 
Куркулъ Кк. Ж6 64-45, 42-30. 
Куркумас-цвери г. 12059 Гз. Е6 63-00,
42-45.
Куркура-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Куркуръ к. Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Куркута г. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Куркути г. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Куркутъ Ач., см. Туман-аулъ. 
Кур-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Курлю-тюбе к. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Курманъ-кую бг. 350 Кл. Е4 63-15,
44-15.
Курман-равы-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30, 
44-45.
Курмух-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Курмух-чай Б. р. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Курмух-чай М. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Курмычи г. 13314 Нч. Д5 60-15,
43-15.
Курмычи р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Курносая б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Курноятъ Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Куровъ кшл. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Курой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Куропаткино Шш. 39 64-45, 40-00. 
Куропятника х. Тм. Б2 55-45,45-30 (2). 
Курпскш к. 1211 Сж. Е5 62-00,43-30. 
Курпугляръ (Корпутаръ) рв. д. Км.
Д9 60-15, 40-00.
Курпъ г. 2846 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Курпъ р. Сж. Е4 62-00, 43-45.
Курпъ Б. р. Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Курпъ М. р. Сж. Е5 62-иО, 43-30. 
Куррананъ мст. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Куррей-закяръ г. 7658 Ад. Д7 60-15,
41-15.
Куррей-эакяръ рв. д. Ад. Д7 60-15, 
41-15.
Курру г. Зк., См. Ж7 64-45, 41-45. 
Куррюк-кейланъ г. 2109 Кз. Ж7 63-15,
41-15.
Курсавка жст. Ал. ГЗ 60-00, 44-30.
I Курсали Ап. Е8 62-00, 41-00.
I Курсеби Кт. Д6 60-15, 42-30.
I Курсикант-чрдили г. Т. Е7 62-30,
42-00.
Курская Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Курско-марвесскШ кал. П. Д4 61-00,
44-00.
Курта Вк. Д6 61-30, 42-45.
Курта Г. Д6 61-30, 42-30.
Курта Д. Е6 62-00, 42-15.
| Куртанъ Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Куртар-тапа к. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Куртаръ Дш. 38 64-45, 40-30.
, Курти-булагъ рд. Кз. Е8 62-45, 41-00.
| Куртиси В. Д. Е6 62-00, 42-45.
| Курт-кала Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Курткуйлюк-тюбе кп. Кн. Е4 63-15.
44-30.
; Курт-кызгынъ б. Сп., см. Бетю-ша- 
I рапъ.
Куртларъ Бч. Е7 62-30, 41-30.
; Куртли я. О. Г8 60-00, 41-00. 
Куртли-булагъ Ап. Д7 61-15, 41-15.
; Куртли-гёль оз. Км. Д8 60-45, 40-45. 
Куртлю г. 7290 Км. Д9 60-45, 40-15. 
Куртляръ Шш. 39 64-45, 40-00.
| Курт-тапа г. 5397 Ап. Д8 61-15, 40-45.
; Курт-тапа г. 4613 Нн. ЖЮ 63-30* 
39-00
| Курт-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Курту рд. Шд. Е9 62-45, 39-45.
; Куртъ Гч. 38 65-30, 40-45.
' Куртъ Гч._38 65-45, 40-45.
I Куртъ з. Дт. 39 65-45, 40-00.
! Курты г. Ш. И8 66-30, 40-15.
! Кур-тюбе к. Ач. ЕЗ 63-00, 44-45.
I Куру г. 13419 Д. Е6 62-15, 42-45. 
Куру к. 337 Мк. ВЗ 57-30, 45-00.
! Куру кан. X. Ж5 64-15, 43-30.
! Куру-агачъ Сл. Д9 61-00, 40-00.
! Куру-аракскш п. Э. Е9 61-45, 40-15.
! Куру-ахмазъ о. Зк. Ж7 64-30, 41-30.
| Куру-дагъ г. См., Кр. 37 65-00, 41-45.
1 Куру-дара о. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Куру-дара р. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Куру-дара-тапа г. Нб. Е8 62-45,40-15.
I Куру-даравъ г. 8631 Ад. Д7 60-15у 
[ 41-15.
Куру-дере р. Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Куруджа рв. Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Куруджа рв. д Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Курузма Ш. И8 66-15, 40-15. 
Куру-илга рс. X . Ж4 64-45, 44-00. 
Куру-кистау кшл. Ач. Е4 62-30, 44-30^
К у б у к л и 151 К у ц у у  д ы х т а
Куруклн г. 8421 Кб. 37 65-45, 41-15. 
Куру-кой-су схр. Тш. Ж5 64-15,48-15. 
Куру-куй к. 501 Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Куру-кунъ См., см. Балуджа. 
Куру-кягризъ г. Ар. 38 65-00, 41-00. 
Курулухъ Еп. Ж8 68-45, 41-00. 
Куруль Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Курумсу Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Куруе-баши г. 8162 О., Тц. Г8 59-80, 
41-00.
Курунта б. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Курунта к. Тр. ЕЗ 62-15, 45-15. 
Курунухъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Куру-оглы г. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Куру-селавъ р. Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Куру су-киль г. См., Кр. 37 65-00, 
41-45.
Куру-терекъ схр. Кл. Ж4 64-30,44-15. 
Куру-терекъ схр. Кл. Ж4 64-45, 
'44-15.
Курухечеванъ рв. д. Ад. Д8 60-30,
41-00.
Курухлу кнл. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Курух-тапа к. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Куру-чай р. Гч. 38 65-45, 40-45. 
Куру-чай р. Кб. 37 65-45, 41-30 (2). 
Куру-чай р. Кг. 39 64-45, 39-45. 
Куру-чубутла схр. Кл Ж4 64-00,44-15. 
Куруш-дере р. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Курушъ 7196 См. 37 65-15, 41-30. 
Курцхана р. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Курчали В. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Курчали Н. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Курчали Ср. Вд. Л\5 63-45, 43-15. 
Курчалой Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Курчанская Тм. А2 55-00, 45-15. 
Курчанстй лм. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Курчансш.» х. Е. Б1 56-15, 46-15. 
КурчанскШ х. Е. В1 57-15- 46-15. 
Курчун-агзы г. О., Тд. Г8 59-30,40-45. 
Курчхлис-цкаро г. Оз., Бт. Г7 60-00,
42-00.
Курчху Б. (Уллу-) ущ. Нч. Д5 60-30,
43-15
Куршавка Ал. Д4 60-00, 44-30. 
Куршавка б. Бп. Г4 60-00, 44-30. 
Куршоу г. 12103 Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Куршоу г. 12694 Бп. Г5 59-45. 43-30. 
Куршула р. Кт. Д6 60-30, 42-00.
Куръ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Курьянова х. 11р. ЕЗ 62-00, 45-00. 
Кусапатъ Дш., см. Касапетъ. 
Кусар-чай жр. Кб. И7 66-15, 41-45. 
Кусар-чай (Шах-набадъ) р. Кб. 37 
66-00, 41-30: И7 66-15, 41-15. 
Кусары М. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кусары шк. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кусирети Г. Д6 61-30, 42-15. 
Куслаган-букъ хр. Гз. Е5 63-15,43-00. 
Кусно р. Тн. Е6 62-30, 42-15.
Кусонъ р. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Кусдарты Нч. Д5 61-00, 43-15.
Куссу Вк. Д5 61-15, 43-00.
Куссу-оба г. Тм., см. Блевака. 
Кус-тави г. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Кустос-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Кусуль-ханъ Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Кусуръ См. Ж7 64-30, 42-00.
Кусуръ х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Кутаисская Ек. ВЗ 56-45, 44-45. 
Кутаисская губ. Г 5-7; Д5—7. 
Кутаисскш у. Гб; Д6, 7.
Кутаисъ гр. Д6 60-15, 42-30.
Кутай х. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Кутан-аулъ X. Ж4 64-30, 43-45. 
Кунан-аулъ X. Ж4 64-30, 44-00. 
Кутас1ева х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Кутауръ Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Кутахта-дамри я. См. 37 64-45, 41-30. 
Кутзакта Вк. Д6 61-30, 42-45.
Кутири Кт. Гб 60-00, 42 30.
Кутихъ Гн. Ж6 64-15. 42-15.
Кутиша (Чуули-росо, Таса-чуули) Др.
36 64-45, 42-30.
Кутишинга г. 3507 Тш. Ж5 64-45,
42-45.
Куткашенъ Нх. 37 65-30, 41-00. 
Кутла Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Кутламан-суба бг. Кн. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Кутларъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Кутлукызъ г. Бп. Г4 59-45, 44-00. 
Кутни-кишлягъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Кутни-кишлягъ г. 5444 Ап. Д8 61-30, 
40-45.
Кутотль Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Кутук-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Кутук-кую кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Кутуль См. 37 65-30. 41-45.
Кутурами г. См. 37 65-00, 41-45.
! Кутуръ г. Кб., См. 37 65-30, 41-15. 
Кутхи Тн. Е6 62-30, 42-30.
Кутхъ пв. 8813 Вк., Г. Д6 61-30,42-45. 
Кутъ кшл. Бк. И8 67-00, 40-15.
Кутъ (Иванова) вт. X. 34 65-00,43-45. 
Кутъ Лизинъ Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Кутъ Масловъ Пр., см. Стародубское. 
Кутъ Фроловъ Пр., см. Нины.
Куха р. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Кухаревка х. Ед. БЗ 56-30, 45-00.
Кухаренка х. Кк. Б2 56-30, 45-45.
Кухаренка х. Кк. В2 56-45, 46-00.
Кухеши 3. Гб 59-45, 42-45.
Кухи Кт. Гб 60-00, 42-30.
Кухтина х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Кухтиной х. Сп. Д2 60-00. 45-30. 
Кухуръ Кб. 37 65-30, 41-30. 
Куденькая б. Е. В1 57-15, 46-30. 
Куци Кк. 36 64-45, 42-15. 
Куцуу-дыхта р. См. 37 65-00, 41-30. 
Куцуу-дыхта я. См. 37 65-00, 41-30.
К у ц х о э т и
Куцхоэти Д. Е6 62-00, 42-80.
Куча Б'Ёдая г. 2527 П. Д4 60-15,44-15. 
Куча Камней к. 708 Бл. Д2 60-80, 
45-30.
Кучай Кб. 37 66-15, 41-30.
Кучатани Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Кученбаха х. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Кученъ А. Г7 60-00, 41-30. 
Кучербай-тюбе к. Кн. Ж4 63-45,44-00. 
Кучерли (Шеретъ) Тр. Д2 61-15,45-30. 
Кучерли б. Тр. Д2 61-15, 45-30. 
Кучерли о. Тр. Д2 61-15, 45-45. 
Кучкан-бежи Д. Е6 62-15, 42-45. 
Кучмазукино Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Кучм1я х. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Кучрейми (Кучуръ) Гн. Ж6 64-30,
42-15.
Кучук-каже г. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Кучук-кёй рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Кучу нова х. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Кучук-юсуфъ Кс. Д8 60-45, 40-30. 
Кучула-мезре Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Кучумрухъ хр. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Кучунъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Кучуръ Гн., см. Кучрейми. 
Кучхис-абано п. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Кучхисъ р. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Куччи-кявшанъ г. 6721 Зз. Ж9 63-45,
39-45.
Кучю-хара г. 4935 3. Г5 59-45, 42-45. 
Кушако р. Мк. В4 57-15, 44-15.
К ушан ка Мк. В4 57-15, 44-15. 
Куш-армутъ г. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Куша-тепе к. 274 Кр. 36 65-45, 42-15. 
Кушвар-кутанъ к. 62 X. Ж5 64-15,
43-30.
Куш-гёль хр. Кы., Тц. Д9 60-30, 40-00. 
Куш-даганъ г. 7574 Кз. Е8 62-30,41-00. 
Кушеска г. 7735 Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Кушкуна г. 1371 Т. Е7 63-00, 41-30. 
Кушмауль Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Кушнировскш м. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Куш-перимъ кт. Кг. 39 65-00, 40-00. 
Куш-тапа к. 772 Кг. 39 65-00, 39-45. 
Куштиль Кр., см. Гоштиль.
Кушундзе Гч. 38 65-45, 40-45. 
Куш-хеви Тн. Е6 62-30, 42-15.
Кушъ оз. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Кугцеватый лм. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Кущеватый лм. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Кущи Бч. Д7 61-30, 41-45.
Кущи Бч. Е7 62-30, 41-30.
Кущи з. Еп. Е8 63-00, 40-45.
Кущи (Хачаканъ) Ей. Ж8 63-45,40-45. 
Кущи Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Кущи Кб. И7 66-30. 41-00.
Кущи Кз. Е8 63-00, 41-00 (3).
Кущи Кз. Е8 63-15, 41-00 (2).
Кущи В. Кб. И7 66-30, 41-15.
Кущи Н. Кб. И7 66-30, 41-30.
152 К н з - к а л а с и
Кущи з. Кз. Е8 63-00, 40-45 (3).
Кущи Кз. Ж7 63-15, 41-00.
Кущи Кз. Ж8 63-15, 41-00 (3).
Кущи Сл. Д9 61-30, 40-00.
Кущи Ш. И8 66-15, 40-30.
Кущи Шд. Ж9 63-15, 40-00.
Кущи Э. Е8 62-00, 40-30.
Кущи г. 2457 Ш. И8 66-15, 40-30. 
Кущи-айрумъ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Кущи-баба Шш. Ж9 64-30, 39-45 
Кущи-дараси Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Куши-демурчи Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Кущиляръ Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Кущиляръ Кг. 39 64-30, 39-30. 
Кущиляръ Шш. Ж9 64-15, 40-00.
I Кущиляръ г. 3980 Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Кущи-тазакендъ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Кущи-харабъ кшл. Бк. И8 66-45,
40-45 (2).
Кущовка жст. Е. В1 57-15, 46-45. 
Кущовская Е. В1 57-15, 46-45.
Кую кд. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Куюджухъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Кую-каяси кт. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Кую-визилъ пс. Кн. ЖЗ 63-30, 45-00. 
| Куюк-толга б. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Куюли рв. д. Кс. Д8 60-45, 41-00.
I Куюлу-дара о. Зк. Ж7 64-00, 41-30.
I Куюлу-колъ б. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Куюрдук-башъ г. Нч. Д5 60-30, 43-80. 
Кую-тюбе к. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Куян-тюбе к. Тш. Ж5 64-30, 43-15.
! Куярикь Кр. 36 65-30, 42-00.
Кхатль р. Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Кхелис-цкали р. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Кхоли Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Кхоли-бахна Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Кхоматпс-мта хр. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
! Кхомис-тави г. Тн. Е6 62-30, 42-30.
| Кхомисъ Тн. Е6 62-30, 42-30.
I Кхони х. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Кхонис-тави г. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Кхонис-хорхи ущ. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Кхонис-чала Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Кщя р. Г., Бч. Д7 61-15, 41-45.
| Кчунъ х. Кр. 36 66-00, 42-00.
! Кыбла-дагъ г. О. Г8 59-30, 40-45.
- Кыгылъ з. Кб. И7 66-45, 41-00 
I Кыз-баханъ я. Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Кыз-кала Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Кыз-кала г. Шш. Ж9 64-00, 40-00.
! Кыз-кала рв. кр. Еп. Ж8 63-45,40-45. 
| Кыз-кала рв. кр. Т. Е7 62-45, 41-30.
| Кыз-кала рв. кр. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Кыз-кала рв. кр. Э., см. Ампертъ.
! Кыз-каласи г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Кыз-каласи (Бетер-бекъ) г. 9909 Нб., 
Дш. Ж8 63-30, 40-15.
Кыз-каласи г. Ш. И8 66-30, 40-45. 
Кыз-каласи г. Шш. Ж9 64-30, 40-00.
К ы з - к а л а с и 158 К ю к ю р д - д а г ъ
Кыв-каласи к. 4844 Э. Д8 61-80,40-30. 
Кыз-каласи рв. кр. Кг. ЖЮ 64-30,
39-15.
Кыз-каласи-дагъ г. Шд. Е9 62-45,
40-00.
Кыз-калашъ г. 2196 Ш. И8 66-45,
40-30.
Кыз-качты кшл. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Кыз-керанъ г. Км. Д8 60-30, 40-15. 
Кыз-кёшки г. Ш. И8 66-15, 41-00. 
Кыз-килиса г. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Кызляр-кала рв. кр. Кс. Д8 60-45,
40-30.
Кыз-мейданъ Ш.. см. Астраханка. 
Кыз-тапа г. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Кыз-ханым-тою-гланъ Зз. Ж9 64-00,
39-45.
Кызылявъ кт. Зз. Ж9 61-00, 39-45. 
Кызын-аджи-тюбе к. Ач. Е4 62-45, 
44-30.
Кыз-юрды г. 8033 Л., Пс. 310 66-00,
38-45.
Кыир-колъ р. Бп. Г5 59-30, 43-45. 
Кылыкъ См. 37 65-15, 41-30. 
Кылыш-юртъ г. Не. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Кыль р. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Кыльдыр-меэръ хр. Ан. Ж5 64-00,
42-45.
Кыльяе-су р. Бп. Г5 59-45, 43-45. 
Кыман-ялъ г. Кз., Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Кынгыр-отаръ кт. Тш. 35 64-45,43-30. 
Кынгыр-сыртъ л. Нч. Д5 60-00,43-30. 
Кынны р. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Кыргамыли ур. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Кырги-кала г. 5264 Нч. Д5 61-00,
43-30.
Кыргул-уба Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Кыргылы ур. Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Кыргылы-булагъ рд. Зк. Ж7 64-00,
41-30.
Кыр-дашъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Кыржасыги-бандъ г. Л. ИЮ 66-15,
38-45.
Кыричнеръ г. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Кыричнеръ х. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Кырк-каль ущ X. Ж5 64-15, 43-00. 
Кырск1й пв. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Кырма г. 5957 Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кыр-магалъ г. 2214 Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Кырмай ур. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Кыр-маку г. 345 Бг. И8 67-30, 40-30. 
Кырры хр. Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Кыртык-аушъ пв. 11633 Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Кыртык-су р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Кырх-булагъ Нб, Ж8 63-15, 40-15. 
Кырх-булагъ Сл. Д9 61-00, 40-00 (2). 
Кырх-булагъ р. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Кырх-булагъ р. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Кырх-булагъ рв. д. Кс. Д8 61-00, 41-00.
Кырх-булагъ рд. Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Кырх-булагъ рд. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Кырх-булагъ рд Э. Д8 61-30, 40-30. 
Кырх-булахъ рд. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Кырх-булагъ ур. Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Кырх-дагирманъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Кырх-кендъ Бг., см. Бина. 
Кырх-килиса 8. Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Кырх-килиса пет. Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Кырх-килиса рв. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кырх-килиса рв. д. Ак. Д7 61-00,41-30. 
Кырх-килиса рв. д. Кс. Д8 60-30,41-00. 
Кырх-кызъ хр. 111га., Зз. Ж9 64-00.
40-00.
Кырхлар-дагь г. 5842 Нн. ЖЮ 63-15, 
39-15.
Кырхларен-су р. Зк. Ж7 64-30,41-45. 
Кырх-пунгаръ Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Кырх-пунгаръ Кс. Д8 60-3 ), 41-00. 
Кырх-пунгаръ рв. Км. Г8 60-00,40-30. 
Кырх-сигнахъ хр. Кв. Е8 62-45, 41-00. 
Кырх-тапа г. 5911 Ап. Д8 61-15,40-45. 
Кырх-хырманск1й п. Л. 39 65-45,39-30. 
Кырхъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Кырцыкъ КТ., см. Гирцикъ. 
Кыршав-узекъ ур. X. Ж5 64-00,43-30. 
Кырымыр-дагъ г. Зз. Ж9 63-45,39-30. 
Кырых-пауръ рв. д. Ад. Д7 60-15,
41-15.
Кырыхъ рв. д. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Кыр-яръ кт. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Кысра з. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Кысыкъ бг. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Кысыкъ оз. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Кыче р. Бп. Г4 58-45, 44-00.
Кышкитъ р. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Кышлагянъ г. Ар. Ж8 64-30, 41-00. 
Кюбары Гч. 38 65-30, 40-45. 
Кюбетовъ родъ кч. Бд. Г2 59-30,46-00. 
Кюген-кая г. 12593 Нч. Д5 60-30,43-30. 
Кюдурлы Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Кюжевра Кб. И7 66-45, 41-00. 
Кюзаджикъ Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Кюзаджикъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кюзунъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Кюилляръ Еп. Ж8 63-30, 40-45.
Кюки Нн. Ж9 63-15, 39-45. 
Кюки-дагъ г. Шд., Нн. Ж9 63-00,
39-45.
Кюки-дагъ г. 10282 Шд. Е9 63-00,
39-45.
Кюки-чай р. Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Кюкрюн-сала б. Бд., Мв. И  59-45, 
46 30.
Кюкуртлю-кол-бапш г. 15165 Бп. Г5 
60-00, 43-30.
Кюкуртлю-колъ р. Бп. Г5 59-45,43-30. 
Кюкуртлю л. Бп. Г5 60-00, 43-30. 
Кюкюрд-дагъ г. 10486 А., Тц. Г7 59-00,
41-15.
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Кюкюрдъ Еп. Ж8 68-15, 40-80. 
Кюлавахтъ Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кюла-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Кюлерджикъ КТ., см. Кюлюджегъ. 
Кюлиджа рв. д. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Кюлидъ См. 37 65-00, 41-30.
Кюликъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Кюллюджа Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Кюллюджа Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кюллюкъ Нх. 37 65-00, 41-15- 
Кюллюкъ (Молла-мамедъ)Сл. Д9 61-30. 
40-00.
Кюллюкъ г. 8036 Км., Сл. Д9 60-45, 
40-15.
Кюллюкъ № 1 сг. 2945 Сл. Д9 61-30, 
40-00.
Кюллюкъ № 2 сг. 3479 Сл. Д9 61-30, 
40-00.
Кюльверанъ К с. Д8 61-00, 40-45. 
Кюлюджегъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Кюлюли Гч. 38 65-45, 40-45 (2). 
Кюлюлю Бк. Е8 66-45, 40-45.
Кюлюсъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Кюлютль См., см. Кюлидъ.
К юля См. 37 65-15, 41-30. 
Кюлятасаръ г. Л. 310 66-00, 39-00. 
Кюмбезъ г. 3340 Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Кюмбезъ г. 2736 Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Кюмбезъ п. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Кюмбетъ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Кюмбетъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Кюмбетъ г. 9727 Ад. Д7 60-30. 41-80. 
Кюмбетъ г. Нб. Е9 63-00, 40-15. 
Кюмбетъ кл- Э. Д8 61-30, 40-15. 
Кюмбетъ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кюмбюллн к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Кюмели-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Кюмья ур. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Кюмюр-атанъ оз. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Кюмюр-кей г. Л. 310 65-45, 38-45. 
Кюмюрлю г. 9485 Ап., Нб. Е8 62-15,
40-45.
Кюмюрлю р. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Кюмюръ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кюнгютъ В. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Кюнгютъ Н. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Кюнгютъ р. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Кюшэти г. IIIр. Д6 60-45, 42-30. 
Кюнугюръ рд. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кюнца г. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Кюнюша Кб. И7 66-30, 41-00. 
Кюпрю-саръ г. 9377 Зз. Ж9 63-30,
39-30.
Кюпюч-дагъ г. 7518 Гч. 38 65-45, 41-00. 
Кюра См., см. Кара-кюра.
Кюрагъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Кюрак-чаи жст. Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Кюрак-чай р. Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Кюравянлу Э. Е8 61-45, 40-15. 
Кюравъ кт. Зз. Ж9 64-00, 39-35.
Кюратанъ бл. Гч. 38 65-15, 40-15. 
Кюра-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Кюргинуръ г. 4238 Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Кюрдали Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кюрдамиръ Гч. 38 65-45, 40-30. 
Кюрдамиръ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Кюрдамиръ жст. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Кюрдамичъ Ш. И8 66-15, 40-45. 
Кюр-дара Сх. В5 58-30, 43-15. 
Кюр-дара р. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Кюрд-архъ р. Ей. Ж8 64-00, 40-45. 
Кюрдасаръ Л. 310 66-00, 39-00. 
Кюрд&ханы Б г. И8 67-30, 40-45. 
Кюрдаханы-шоръ Б. еч. Бг. 67-30,
40-45.
Кюр-дашскп! н. Нн. Ж10 63-45, 39-00. 
Кюрд-бараки Дш. Ж8 64-30, 40-30 (2). 
Кюрд-гаджи (Касум-ушаги) Зз. Ж9 
64-00, 40-00.
Кюрд-дамъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-30. 
Кюрд-дара ущ. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Кюрдеванъ III. 38 66-00, 41-00. 
Кюрджа-булагъ Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Кюрди-кендъ Зв. Ж 10 63-45, 39-15. 
Кюрд-карабагларъ Гч. 38 65-15,40-45. 
Кюрд-кёй Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Кюрд-кёй-су р. Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Кюрд-кендъ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Кюрд-кендъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Кюрд-кенды Гч., см. Караязы. 
Кюрд-кулатъ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Кюрд-мафрузлу Кг. Ж9 64-15, 39-15. 
Кюрд-махмудлу В. Кг. 39 65-00,39-45. 
Кюрд-махмудлу Н. Кг. 39 65-00,39 45. 
Кюрд-мезари пв. О., Тц. Гн 59-30,
41-00.
Кюрдо Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Кюрд-оглы Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Кюрд-тапаси Ш. 38 66-00, 40-45. 
Кюрдчулинскш п. Шд. Е9 62-30, 
39-45.
Кюрдчулу Шд. Е9 62-30. 39-45. 
Кюрд-шабанъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Кюрдъ Ар. 38 65-15, 41-00.
Кюрдъ Еп. Ж8 64-00. 40-45.
Кюрекъ КТ., см. Куракъ.
Кюре-ламъ хр. Тн. Е5 62-45, 43-00. 
Кюре-тепе бг. Кб. 37 65-45, 41-45. 
Кюрин-баш и рд. Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Кюринскгй окр. 36, I.
Кюр1ан-чай р. Ак. Д7 61-30, 41-15. 
Кюркенды Дт. 38 66-00, 40-15. 
Кюркраглы Кб. И7 66-15, 41-30. 
Кюркчи О. Г8 60-00, 40-30.
Кюркюнъ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Кюров-дагъ г. 472 Дт. И9 66-30, 40-00. 
Кюрсянгя г. 290 Дт. И9 66-45, 40-00. 
Кюрт-дагъ г. 1334 Нх. 38 64-45, 41-00. 
Кюр-тепе г. См. 37 64-45, 41-30.
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Кюртлар-бурунъ мс. Бг. И8 67-15, 
40-45.
Кюрт-ятанъ г. 6367 Кз. Е8 62-45.
40-45. ;
Кюртъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. I
Кюртъ кт. Дш. Ж8 68-45, 40-15. ,
Кюру-дара-су р. Шш. Ж9 64-15,40-00. | 
Кюрутъ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Кюрюк-дара Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Кюрюк-дара (Чат-кёй) Кс. Д8 60-30, [ 
40-30. I
Кюрюк-дара (Сахо-кёй) Кс. Д8 60-45, 
40-30.
Кюрюк-дара (Гаджи-мго-кёй) Кс. Д8 
60-45, 40-30.
Кюрюк-дара (Ало-кёй) Кс. Д8 60-45, 
40-30.
Кюрьяды Л. 310 65-45, 39-00. 
Кюса-каонъ Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Кюснет-бала Кб., см. Балакюснетъ. 
Кюснетъ Нх. 37 65-30, 41-15. 
Кюсус-дагъ г. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Кюсусъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Кюсусъ рв. с. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Кютукъ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Кютюклю г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Кютюклю хр. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Кючь-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Кючь-хюръ я. К р. 37 65-30, 41-45. 
Кюэк-тапа г. 2051 Шш. 39 64-45, 
40-00.
Кябирлы Дш. Ж8 64-30, 40-30 (2). 
Кябирлы г. 10000 Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Кябирлы кшл. Шш. 39 65-00, 40-15. 
Кябирлы-мехти-бекъ Ш т. 39 64-45, 
40-15.
Кябир-тапа г. 7238 Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Кявин-кая г. 9100 Нн., Зз. Ж9 63-30,
39-30.
Кявтарлу г. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Кяга Зз. Ж9 63-45, 40-00.
Кяга Шд. Е9 63-00, 40-00.
Кягинъ Сл. Д9 61-15, 40-15.
Кягризъ Эр. Е9 62-15, 40-00.
Кягризъ з. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Кягризъ р. Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Кягризъ рд. Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Кягриляръ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Кягяли Н. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Кядык-сатылмышъ Кс. Д8 61-00,41-00. 
Кязаглы С. Ж7 63-45, 41-15.
Кякалъ г. Гч., Ш. 37 66-00, 41-00. 
Кякарбель рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Кяки г. Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Кякили г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Кякливъ р. Км. Д8 60-15, 40-15. 
Кякячъ Кс. Д8 60-15, 40-30.
Кякячъ р. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Кялак-архскШ сг. 2989 Э. Д9 61-30,
40-15.
Кялак-архъ Э. Д9 61-30, 40-15. 
Кялаклу Сл. Д9 61-00, 40-00.
Кялали Эр. Е9 62-00, 40-15.
Кялалъ См. Ж7 64-30, 41-45. 
Кялашамъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кялаш-бекъ г. 5138 Э. Д8 61-15,40-30. 
Кялаш-бекъ з. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Калаш-бекъ рв. д. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Кялаш-кендъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Кялашутъ О. Г9 59-45, 41-00. 
Кялбаласи-апара кт. Шд. Е9 63-00, 
40-00.
Кялда г. 9555 Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Кял-дагъ г. 9688 Кс. Д7 61-00, 41-15. 
Кялды пв. Гн., см. Гумма-каль. 
Кялловалыхъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Кялова г. 7441 Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кяльваджаръ кт. Дш. ЖВ 63-30,40-15. 
Кялышкоръ Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Кяля-билюнди г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кялябяря г. Кб. 37 65-45, 41-15. 
Кялягова-дагъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Кялякоу г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Кялякъ (Шихляръ) Еп. Ж8 64-15, 
40-45.
Кяляниса г. Кб. 37 65-45, 41-15. 
Кяляхаръ р. Кб. И7 66-15, 41-00. 
Кяляхоу-дагъ г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
К ямалъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Кямбар-ульминскШ п. 2640 Нн. ЕЮ 
62-45. '39-15.
Кямбиль г. 8918 Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Кямкир-тапа к. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Кямонт-кая г. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Кямряджпхъ г. О. Г8 60-00, 40-30. 
Кямхис-килиса рв. ц. О. Г8 59-45г
40-45.
Кямхисъ О. Г8 59-45, 41-00.
Кямхисъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Кямъ Нч. Д5 60-45, 43-30.
Кямъ г. 11410 Нх. 37 64-45, 41-30. 
Кянага г. Гч. 38 65-45, 4КЮ.
Кянджи г. 1939 Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Кянджи р. Нч. Д5 61-00. 43-45. 
Кянджузава Ар. 38 65-00, 40-45. 
Кянзакъ В. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кянзакъ Н. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Кяниза-дагъ г. Бк. И8 67-00, 40-15. 
Кянка-голя оз. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Кянкянъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Кянсары Дш. 38 64-45. 40-15.
Кяпасъ г. 6757 Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Кярамлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Кярамлы Дт. 39 65-15, 40-00. 
Кяранты г. Кз. Ж7 63-15. 41-15. 
Кярван-сара См. 37 64-45, 41-30. 
Кярван-сара-чай р. См. 37 64-45,
41-30.
Кярдашъ Кб. 37 66-15, 41-30. 
Кярим-архъ Э. Д9 61-30, 40-15.
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Кярим-баглы Шш. 39 64-45, 40-15. 
Кяримъ-бек-д'иза Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Кяримбеклу Кг. 39 65-00, 39-30. 
Кяримбеклу Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Еярим-вендъ Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Кярим-кули-диза Нн. Ж10 63-15,39-15. 
Кяримъ Л. 39 65-45, 39-15.
Кяримъ Л. 39 66-00, 39-15.
Кярки Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Кярки-башъ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Кирки-башъ г. 9541 Нб. Е9 63-00,
40-15.
Кяркилухъ О., см. Хореветъ. 
Кяркяданъ Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Кяр-таши р. Ш. И8 66-15, 41-00. 
Кярутъ з. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Кяр-хана Зз. Ж 10 64-00, 39-15. 
Кярхулу А г. 39 64-45, 39-30. 
Кясаманъ Нб. Ж8 63-15, 40-30. 
Кясаманъ С. Ж7 63-45, 41-15. 
Кясаманъ ур. С. Ж7 63-45, 41-15. 
Кясан-дагъ г. Не. Ж10 63-15, 39-15. 
Кяси-кёири О. Г8 59-30, 40-30. 
Кясикъ М. (Кичик-) в. Т. Е7 62-45,
41-30.
Кясоръ Км. Д9 60-30, 40-15. 
Кясун-гямуръ кшл. Шш. Ж9 64-15, 
40-00.
Кясылы г. 3766 Зз. Ж10 64-00,
39-00.
Кятукъ* Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Кятукъ г. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Кяулю з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Кяфар-агуръ р. Бп., см. Агуръ. 
Кяфарлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
КяфарскШ п. Кр. 36 65 45, 42-15. 
Кяфаръ р. Бп. Г4 59-00, 43-45. 
Кяфир-кёи (Отона) Сл. Е9 61-45,
40-00.
Кяфтара М. кшл. Ш. И8 67-00, 40-30. 
Кяфтер-кендъ з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Кяхнъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Кяхулаи рд. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Кяхулай-гечутъ кт. Тш. 35 65-00, 
43-15.
Кяхулай-торкали Тш. 35 65-00, 43-00. 
Кяхъ О. Г8 59-30, 41-00.
Кяхъ М. мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Кяшанъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Кяшнишъ г. 6811 Кр. 37 65-30, 41-45.
Л.
Лаба Б. р. Мк., Лб. Г5 58-30, 43-45; 
Г4 58-00, 43-45; 44-00, 44-15; В4 
58-30, 43-45; 44-00, 44-30; ВЗ 58-00, 
45-00.
Лаба М. р. Мк. В4 58-15, 44-00.
Лабагуа х. 3. Г5 59-45. 43-00.
Лабазана х. Мк. В4 57-45, 44-15.
Лабазан-отаръ кт. Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Лабанинъ х. К. В2 58-00, 45-45.
Лабечина Лч. Д6 60-30, 42-45.
Лабинская Ед. ВЗ 57-15, 45-15.
Лабинская Лб. ВЗ 58-15, 44-45.
Лабинсий отд. В2—4; Г 2 -4 .
Лабойари х . Лч. Д5 60-15, 43-00.
Лабода г. 14168 Вк., Г. Д5 61-00, 
43-00.
Лабода л. Вк. Д5 61-00, 43-00.
Лабороти Б. г. 8952 Кт., Оз. Д6 60-15, 
42-00.
Лабороти М. г. Кт., Оз. Д6 60-15, 
42-00.
Лабр1алдашъ Лч. Д5 60-30, 43-00.
Лабурча р. Лч. Го 60-00, 43-00.
Лабхо-махи В. (Убах-) Др. 36 65-00, 
42-30.
Лабхо-махн Н. (Чабах-) Др. 36 65-00,
42-30.
Лавар-цкаро г. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Лаваша-кунтъ Д. 36 64-45, 42-30. 
Лаваш-гёль оз. 6468 Ад. Д8 60-45,
41-00.
Лавладашъ ур. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Лавлинск1е х. К. Г2 58-30, 45-45. 
Лаврентьева х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Лаврика х. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Лаврис-хеви Г. Е7 62-00, 42-00. 
Лаврова дч. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Лавровскаго х. К. В2 57-00, 45-30. 
Лагаис-мта г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Лагами Лч. До 60-15, 43-15. 
Лаган-худукъ (Джал-гунъ) б. Бд. Г2. 
ка.оп 4Л-1 <4
Лагаури Г. Е6 61-45, 42-30.
Лагве р. С. Ж7 63-15, 41-45.
Лагеръ г. 7945 Км. Г8 60-00, 40-15. 
Лагигардъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Лагильда-загаръ г. 9835 Лч. Д5 60-30,
43-00.
Лагис-мта г. 8540 Д. Е6 62-15, 42-30. 
Лагичъ Кб. И7 66-15, 41-30.
Лагичъ Гч. 38 66-00, 41-00.
Лагодехи шк. С. Ж6, Ж7 63-45, 42-00. 
Лагодех-оръ р. С. Ж6 63-45, 42-00. 
Лагоды Ив. х. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Лагоды Ник. х. Мз. Е4 62-30, 44-15.
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Лаголай-ламъ г. 9025 Ан. Ж6 68-30,
42-45.
Лагора г. 10087 Р. Д6 61-00, 42-45.
Латорга р. Р. Д6, Д5 61-00, 42-45. 
Лагуръ лм. Бд. Г2 59-15, 46-15. 
Лада-вада р. Бп. Г4 58-30, 44-00. 
Ладяса-вендъ Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Ладжана Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Ладясанура р. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Ладлына р. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Ладовская б Мв. Г2 58-45, 45-45. 
Ладожская Ед. В2 57-30, 45-30. 
Ладожская жст. Ед. В2 57-30, 45-30. 
Ладожсый х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Ладреръ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Ладыженскаго кнл. Нч. Е4 61-45,
43-45.
ЛадыженскШ к. 633 Нч. Е4 61-45,
43-45.
Лазали (Лаза) Нх. 37 65-30, 41-15. 
Лазарева (Кендерле) б. Сп. Д2 60-15, 
45-30.
Лазарева им. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Лазаревская Сч. Б4 56-45, 44-00. 
Лазв1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Лазг-цити г. 12117 Г., Д. Е6 61-45,
42-45.
Лазо дача Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Лазранъ Л. 39 66-00, 39-15.
Лазранъ В. Л. 310 66-00, 39-00. 
Лазуткиеъ к. 245 Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Лаиджъ Б. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Лаиджъ М. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Лаилъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Лаиль-чала р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лаиски В. (Баш-) Нх. Ж7 61-30,41-30. 
Лаиски Н. Нх. Ж7 64-30, 41-30. 
Лайлаши Лч. Д6 60-30, 42-45.
Лайля р. Лч. Г5 60-00, 43-00.
Лайскй пк. рв. Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Лайшура р. Кт. Д6 60-30, 42-00.
Лака Кр. 37 65-30, 42-00.
Лаказану пв. 11961 Кк., См. Ж6 64-30,
42-00.
Лакарги г. 11242 Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Лакатахъ Нн. Ж9 63-30. 39-30. 
Лакатахъ г. Нн. Ж9 63-30, 39-30. 
Лакат-хеви Д. Е6 62-15, 42-30. 
Лакашури р. Лч. Д5 60-15, 42-45. 
Лакашури х. Лч Д5 60-15, 43-00. 
Лакври Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Лакес-тадисъ г. 8911 Гн., С. Ж6 63-45,
42-15.
Лаки-бардъ к. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Лакиръ Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Лавлакйдзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Лак-лак-юртъ X. Ж5 64-15, 43-30. 
Лакмаши х. Др. 36 65-00, 42-15. 
Лакоару р. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Лакош Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Лакорози-тау г. 7049 Сч. В5 58-15г 
43-30.
Лакра г. 12187 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Лактшновъ к. 386 Мз. Е4 62-30,44-00. 
Лакумурас-дуды г. 107Ю Лч., 3. Г5 
59-45, 43-00.
Лакунъ См. 37 65-00, 41-45. 
Лакур-барцъ к. Вд. Ж5 63-15, 43-15. 
Лакури р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лакшукай Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Лалаева х. Гч. 38 65-45, 40-15. 
Лала-имъ р. См. 37 65-00, 41-30. 
Лалискури Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Лал-оглы Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Лалой-мавракъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Лалларъ Л. 39 65-45, 39-15.
Лалхори (Ланхоръ) Лч. Д5 60-30,43-00. 
Лалщя ур. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лама-маисты г. 5196 Гз. Е5 63-15г
43-00.
Ламанатуръ х. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лаыанъ Кб. Й7 66-15, 41-30. 
Ламардонъ Г. Е6 61-45, 42-45. 
Ламбало Бч. Е7 62-15, 41-15.
Ламбало С. Е7 63-15. 41-45.
Ламбэли г. 2537 С. Ж7 63-15, 41-45» 
Лам и Д. Е6 62-15, 42-00.
Лам и Лч. Д5 60-15, 43-15.
Ламискана Г. Е6 62-00, 42-15. 
Ламис-хеви о. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Ламкацъ р. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Ламкацъ ур. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Ламнакъ х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Ламут-аг-кая г. 10411 Нч. Д5 60-45г
43-30.
Ламут-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Ламушгюлис-цкали р. Лч. Д5 60-30,
43-00.
Ламушгюль рв. бш. Лч. Д5 60-30,43-00. 
Ламушклаши р. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Лангахук-пожа г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Лавка х. Е. В1 56-45, 46-30.
Ланкуамъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Лавтели Лч. Г5 60-00, 43-15.
Ланхоръ Лч., см. Лалхори.
Ланчхути Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Ланыслга г. 8722 Оз., Ац. Д7 60-15,
42-00.
Лапасъ к. Кн. ЖЗ 63-45, 45-00. 
Лапа-хейранлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Лапети Кт. Д6 60-30, 42-30.
Лапина шерсг. мойка Бп. ГЗ 59-30,
44-45.
Лапинъ е. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Лапицкаръ г. 11121 Лч., Р. Д5 60-45,
43-00.
Лапки к. Е. Б1 56-45, 46-15.
Лапреби мст. С. Е7 63-00, 41-45. 
Лапскалдъ Лч. Д5 60-00, 43-00. 
Лапста р. Сч. В5 57-45, 43-30.
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Лапура г. Лч., Нч., Р., см. Пасис-мта. 
Ларакваква р. Лч., 3. Г5 59-80,43-00. 
Ларанис-дкали р Тн. Е6 НЗ-ЦО, 42-30. 
Ларашъ рв. кр. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лардход-адишъ л. Лч. Д5 60-30,43-15. 
Лареби Г. Д7 60-45, 42-00.
Лартновъ х. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Ларсская пет. Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Ларсъ Вк. Е5 62-15, 43-00.
Ларгушъ г. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Ларчвали Лч. Д6 60-15, 42-45.
Ларъ у р. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ласдиль ур. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Ласиль г. 11459 Лч. До 60-15, 43-00. 
Ласиль пв. 10374 Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Ласиль р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Ласкавура р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Ласки-кая хр. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Ластис-цихе Т. Е7 62-00, 41-45. 
Ласур1аши Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Ласхана Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Ласхедаръ л. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Латаль общ. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Латашури р. Р. Д5 60-45, 42-45. 
Латина х. Е. Б1 56-30, 46-30.
Латифъ р. Ап. Д7 61-30, 41-15.
Латка х. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Латквели х. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Латпара г. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Латпари пв. 10218 Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Латпари пв. 9296 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Латы В. Сх. Г5 59-00, 43-15.
Латы Н. Сх. Г5 59-00, 43-15.
Латы ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Латышева х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Лаустань Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Лаустанъ р Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Лафишево Нч. Д4 61-15, 44-00. 
Лахами р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Лахато Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Лахвис-хеви о. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Лахепа Лч. Д6 60-15, 42-45.
Лахидари р. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Лахиръ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Лахмеръ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Лахомули Лч. Г5 60-00, 43-15.
Лахта г. 7898 Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Лахта оз. Сх. Г5 59-00, 43-15.
Лахта р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Лахуме-донъ р. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Лахундара Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Лахурак-хохъ г. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Лахуштадра р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лахуштъ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Лада р. Сч. В5 57 45, 43-45.
Лацга г. 13104 Лч., Нч. Д5 60-15, 
43-15.
Ладор1а Лч. Д6 60-15, 42-45.
Ладуаши рв. д. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Лацунуха г. 2083 Сч. В5 57-30, 43-45.
Лацъ Вк. Е5 61-45, 43-00.
Лачепита Лч. Д6 60-15, 42-30. 
Лачим-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Лачини рв. Т. Е7 62-30, 41-45.
Лачини х. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Лачин-кая г. 7443 Дш. Ж8 63-45, 
40-15.
Лачин-кая ск. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Лачин-кортъ г. 2341 Гз. Е5 63-00, 
43-15.
Лачинъ г. 6328 Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Лачинъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Лашарашъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Лаше Ад. Д7 60-15, 41-45.
Лаше Шр. Д6 60-45, 42-15.
Лаше-чала х. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Лаши Шр. Д6 61 00, 42-15.
Лашипса р. Сч. В5 58-15, 43-45.
Лаши пса ур. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Лаппа Кт.* Д6 60-15, 42-30.
Лашкароа Вд. Ж5 63-30, 43-00.  ^
Лашкендеръ г. 4508 Сх. Г5 59-15, 
43-00.
Лашкендеръ рв. мн. 3087 Сх. Г5 59-15, 
43-00.
Лашкети общ. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Лашкута г. 5491 Нч Д5 60-45, 43-45. 
Лашогаъ д. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Лаштракъ р. Мк. В5 58-30, 43-30. 
Лаштраху ив. 8947 Мк., Сч. В5 58-30, 
43-30.
Лаштуляръ ур. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Лаштхвери Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Лашуна пв. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Лашхеви Г. Д6 61-00, 42-15. 
Лащуринское бвш. укр. —20 X. Ж4 
64-15, 44-00.
Лбири (Брпли II) Г. Е6 61-45, 42-ЭО. 
Лварху г. 770 Сх. Во 58-15, 43-15. 
Лвача б. Бл. Д2 60-45, 45-30.
Лдзаава Сх. В5 58-00, 43-15. 
Лебаис-кари Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Лебарда р. Сн. Г5 60-00, 42-45. 
Лебаче Сн. Гб 60-00, 42-30 
Лебедева х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Лебедева х. Тм. В2 56-15, 45-45. 
Леоедивскаго б. Е. В2 57-15, 46-15. 
Лебяжш лм. К. Б2 56-30, 46 00. 
Лебяжья Св. Бг. 18 68-00, 40-30. 
Лебяжья Ю. Б г. 18 68-00, 40-30. 
Леван-гёль оз. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Леванское Бп. ГЗ 59-00, 44-45. '
Леьаши Др., см. Лаваша-кунтъ. 
Лёвенталь Бп., см. Ливонское. 
Лев-кала рв. кр. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Лёв-кендъ кт. Дш. Ж8 63-30, 40-30. 
Легахаре 3. Гб 59-45, 42-45.
Легва Бт. Гб 59-30, 42-00.
Легвазъ Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Легвани Шр. Д6 60-45, 42-00.
Легванта Р. Д6 61-00, 42-45. 
Легвинара р. Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Легвис-цкали рд. С. Ж7 64-00, 41-30. 
Легв-дкали г. Кз. Е7 63-00, 41-30. 
Легемли Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Легерсама 3. Гб 59-45, 42-30. 
Легерскш бг. 1567 Кб. 37 66-00, 41-45. 
Легеръ В. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Легеръ Н. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Легкая б. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Легли-дагъ г. 10504 Ап., Бч. Д7 61-30,
41-15.
Легопе Си. Гб 59-45, 42-30.
Ледгеб1е 3. Гб 59-30, 42-45.
Леденева х. Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Ледештъ г. 12586 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Леджанъ Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Ледясанъ г. 8261 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Леджанъ р. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Леджет-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Леджетъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Леджетъ В. Кб. 37 65-45, 41-45. 
Леджике 3. 1'6 59-45, 42-30. 
Ледзадзаме Св. Гб 59-45, 42-30. 
Леднева дв. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Леднева х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Лежанка Мв., см. Егорлыкъ Ср. 
Лежебокова р. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Лезгаръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Лезгоръ Вк. Д5 61-15, 43-15 (2).
Лезе Кб. 37 65-45, 41-30. 
Лейджин-дагъ к. Нн. Ж10 63-30,39-00. 
Лейкора хр. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Лейли-кочанъ Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Лейманъ х. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Леймой-ламъ г. 8316 Нз. Е5 62-30, 
43-00.
Лейна Л. 310 66-00, 39-00.
Лейрагъ г. 12320 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Лейты Кб. И7 66-30, 41-15.
Лейты кшл. Кб. И7 66-30, 41-30.
Лека хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Лекаани Г. Е6 61-45, 42-30.
Лекапати рв. увр. Тл. Е6 63-15,42-15. 
Лекарде 3. Г5 59-30, 42-45.
Лекарче 3. Гб 59-45, 42-45.
Лекекели Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Лекерети Кт. Д6 60-15, 42-30.
Лекеши х. Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Лекзыръ л. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Лекис-дкали рд. Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Лекки-барцъ к. 745 Вд. Ж5 63-15, 
43-15.
Лекна рв. кр. Ад. Д7 60-45, 42-00. 
Лекнаръ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Лекнауръ г. 5896 А. Г7 59-30, 41-15. 
Лекобанъ я. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
ЛёкскШ пв. 5999 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Лексури Лч. Д5 60-15, 43-00.
Лекта- г. А. Г7 59-30, 41-15.
Лекта-геле г. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Лектареши р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лекудели г. 7357 3., Сн. Гб 60-00
42-45.
Лекутора ур. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Лёк-чай р. Бч. Е7 62-00, 41-30.
Лекъ См., см. Курдулъ.
Лёкъ г. 7038 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Лекъ р. См. 37 65-00, 41-30.
Лекырга хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Лелаашха г. 10345 Лч. Д5 60-45,42-45. 
Лелис-тави ур. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Лелоба Г. Ё7 62-00, 42-00.
Лелованъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Лелубани Т. Е6 62-30, 42-00. 
Лель-ахмед-сыртъ г. Кб. 37 66-00, 
41-15.
Лелюсъ рв. д. Ад. Д8 60-45, 41-00. 
Лемапъ г. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Лембаранъ Шш. 38 65-00, 40-15. 
Лемешова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Лемзагори-хер1а Лч., см. Хер1а. 
Лемс1а Лч. Д5 60-15, 43-15.
Ленгебпзъ Ш. 38 66-00, 40-30. 
Ленгебизъ Ш. И8 66-15, 40-45. 
Ленгянъ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Ленджеръ общ. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Леневщикъ к. Е. В1 56-45, 46-15. 
Ленкоранскш п. Л. ИЮ 66-30, 39-00. 
Ленкоранскш у. 310; И9, 10. 
Ленкоран-чай р. Л. ИЮ 66-30, 39-00. 
Ленкорань гр. Л. ИЮ 66-30, 39-00. 
Лентехи общ. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Лень к. 1049 П. Д4 61-00, 44-30. 
Леня-кортъ г. 4561 Вд. Ж5 63-45,
43-00.
Леоновское К. В2 57-30, 45-30. 
Леоновское К. В2 57-45, 45-30. 
Леонтьева дч. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Леонтьевское Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Лепечхуа Сн. Гб 59-45, 42-30.
Лепилина х. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Леписъ Ад. Д7 60-45, 41-30.
Лерикъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Лермонтова пн. П. Д4 60-45, 44-15. 
Лермонтова ск. П. Д4 60-15, 44-00. 
Лердмана р. Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Леса Оз. Гб 59-30, 42-15.
Леса-цкали Оз. Гб 59 30, 42-15. 
Лесгара-тюбе р. Лч. До 60-00, 43-00. 
Лесинди Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Лесичине 3. Гб 59-45, 42-30.
Лескенъ Нч Д5 61-15, 43-30.
Лескенъ р. Нч., Сж. Д5 61-30, 43-30. 
Лесора Р. Д6 61-15, 42-45.
Леспекъ (Л’Ьстникъ) О. Г8 59-30,40-45. 
Леспекъ О. Г8 59-Л0, 40 45.
Леспекъ г. 8253 О. Г8 59-30, 40-45. 
Лесъ хр. Др. 36 65’<Ю, 42-15.
Лета Р. Д6 61-30, 42-45.
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Летан-киль г. 8521 Кр. 37 65-30,
41-45.
Летихи Лч. Д5 60-30, 48-00.
Летсшй пв. Рч., Г. Д6 61-30, 42-45. 
Леушери-дкали р. Лч. Д5 60-30,43-00. 
Леушковская жст. Е. В2 57-30,46-00. 
Лехаиндраво Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Лехвча ур. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Лехен-кортъ г. 3150 Вд. Ж5 63 15,
43-15.
Лехера-ляхоръ х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Лехи г. Св., Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Лехи ур. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Лехидрис-тави Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Лехура р. Дш., см. Рехула.
Лецава Сн. Гб 60-00, 42-45.
Лецага ур. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Леднеис-тави г. 4613 Тл. Ж6 63-15,
42-15.
Лецисхав1е С б . Гб 60-00, 42-30. 
Лецурцуме 3. Гб 59-45, 42-45. 
Лечбадинъ Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Лечгумсшй у. Г5, 6; Д5, 6.
Лечеха р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Лечин-бердъ г. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Лешамге 3. Гб 59-45, 42-45.
Лешкаши Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Лешкеда Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Лешниль хр. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Лешнури пв. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Лешнури р. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Лешукъ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Либани г. 6216 Г. Д7 61-00, 42-00. 
Либв кшл. О. Г8 59-45, 40-45.
Ливадъ Бч. Е7 61-45, 41-45.
Ливадъ г. Бч. Е7 61-45, 41-45.
Ливадъ хр. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Лива-дыргя Л. 310 66-00, 89 00. 
Ливенцова х. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Ливонское (Лёвенталь) Бп. ГЗ 59-00,
44-45.
Лига-жабе Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Лигавъ ст. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Лига-чвабе Лч. Г5 60-00, 43-15.
Лиде Д. Е6 62-15, 42-30.
Лиджа КТ. 36 65-30, 42-00. 
Лидже-арадюнова х. Бд. Г2 59-15, 
46-15.
Лиабиртъ Нн. Е9 63-00, 39-30.
Лизинъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Ликани Г. Д7 61-00, 42-00.
Ликоки Тн. Е6 62-30, 42-45.
Ликоки с-мта г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Лилис-арю р. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Лилле х. Нр. АЗ 55-иО, 45-00.
Лило Б. Т Е7 62-30, 41-45.
Лило М. Т. Е7 62-30. 42-00. 
Лило-багрлы Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Лилявич-баши г. 8566 Нч. Д5 60-15,
43-30.
Лиман-магла Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Лиманское Бл.'Д2 60-30, 46-00. 
Лиманъ Бт. Г7 59-00, 41-30.
Лиманъ п. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Лиманъ х. Ал. Г4 60-00, 44-30. 
Лимаркуръ р. Кр. 37 65-15, 41-45 
Лимаръ Л. 310 65-45, 39-00.
Линдау Сх. Г5 58-30, 43-15.
Линдау Сх. Г5 58-45, 48-15.
Линейная Мк. ВЗ 57-00, 44-45. 
Линейная жст. Тм. БЗ 56-00, 45-00. 
Линковъ бг. 245 Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Липа Т. Е7 62-00, 41-45.
Липатовъ х. Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Липники Сч. В5 57-30, 43-45.
Липоди Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Липчанскаго х. Е. В2 56-45, 46-00. 
Лиръ х. Кз. Е8 63-00, 40-45.
Лиса Г. Д6 61-15, 42-30.
Лисевидкаго х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Лисевицкаго х. Тм. А2 54-30, 45-15. 
Лисевидкаго х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Лиси Т. Е7 62-15, 42-00.
Лисис-тба оз. Т. Е7 62-15, 41-45. 
ЛисШ-барцъ к. 91 X. Ж5 64-00, 43-30. 
Лисри Вк. Д6 61-30, 42-45.
Лисья г. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Литвиненка х. Сн. ГЗ 59-45, 45-15. 
Литвинова х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Литвинова х. 280 Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Литвивовой х. Мк. ВЗ 57-00, 45-15. 
Литевскаго бх. Е. Б1 56-00, 47-00. 
Литевскаго к. К. В2 57-00, 45-45. 
Литевскаго х. Е. В2 57-00, 46-00. 
Литра рв. ц. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Лихаури Оз. Гб 59-30, 42-00.
Лихвъ я. Кр. 37 65-15, 41-45.
Лихети Р Д6 60-45, 42-45. 
Лихопятка р. К. В2 57-15, 46-00. 
Лихури ур. Тл. Е6 63-00, 42-15.
Лиды Г. Д6 61-30, 42-30.
Личанури Тн. Е6 62-45, 42-30.
Личи Шр. Д6 61-00, 42-15.
Лиши КТ. 36 65-15, 42-15.
Лишквасъ Зз. Ж10 63-45, 39-00. 
Лишкъ (Шишкертъ) Зз. Ж10 63-45, 
39-15.
Лишняръ Еп. Ж8 63-15, 40-45.
Лишо Тн. Е6 62-30, 42-15.
Лишхреръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Л1ахва Б. р. Г. Е6 61-45, 42-45; Д6 
61-30, 42-30.
Л1ахва М. р. Г. Е6 61-45, 42-30; Д6 
61-30, 42-15.
Лшнидзе А. Г7 59-45, 41-30.
Л1я 3. Гб 59-30, 42-45. 
Лобанова-ростовскаго кн. им. Нр. АЗ 
55-00, 44-45.
Лобова б. Е. В1 57-45, 46-30. 
Лободинъ к. Е. В2 57-00, 46-15.
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Лобыръ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Ловайва-рю р. Л. ИЮ ©6-15, 88-45. 
Ловлинъ х. К. В2 57-45, 45-45. 
Логенари В. р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Логевари Н. р. Кт. Д6 60-00, 42-00. 
Логоба р. Сн. Гб 59-45, 42-15.
Логъ КазачШ б. Лб. Г2 58-30, 45-45. 
Логъ Кудрявый Б. б. Пр. ЕЗ 62-00, 
44-45.
Логъ Кудрявый М. б. Пр. ЕЗ 62-00, 
44-45.
Логъ Куриный б. К. Г2 58-30, 45-45. 
Логъ Первый б. Пр. ДЗ 61-15, 44-45. 
Логъ Сухой б. К. В2 57-45, 45-30. 
Логъ Сухой р. Мв. Г2 59-15 46-15. 
Лоди-ваке я. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Ловинскаго х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Лозовка б. Ал. ДЗ 60-45, 45-00.
Лозы Чераыя е. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Лойки х. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Лок-батавъ г. 283 Бк. И8 67-15, 40-30. 
Лолостыны г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Ломази-гора г. 7119 Кт. Д6 60-15, 
42-00.
Ломаваури Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Ломатурцхъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Ломаури г. 5404 Г., Ац. Д7 60-45, 
42-00.
Ломинъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Ломиси Д. Е6 62-00, 42-30.
Ломиси г. Д. Е6 62-00, 42-00. 
Ломис-мта г. 7210 Шр., Г. Д6 60-45,
42-00.
Ломис-хевя Д. Е6 62-00, 42-15. 
Лом1аяъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Ломовыхъ х. Пр. ЕЗ 61-45, 44-45. 
Ломуанв г. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Лонари р. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Ловаръ х. Лч. Д5 60-15, 42-45. 
Ловготхевъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Лонже-кортъ г. 4453 Сж. Е5 62-30,
43-00.
Ловис-хеви р. Тв. Е6 62-45, 42-30. 
Лоо Сч. В4 57-15, 43-45.
Лоо р. Сч. Е4 57-15, 43-45. 
Лоовско-зелевчукское Бы. Г4 59-15,
44-15.
Лоовско-кубавское Бп. Г4 59-30,44-15. 
Лопавв Г. Д6 61-15, 42-15.
Лопавка Мв. Г1 58-30, 46-30. 
Лопатива вт. Дт. И9 66-30, 39-15. 
Лопатвва вт. Тш. 34 65-15, 44-00. 
Лопатинъ к. Тм. Б1 55-45, 46-15. 
Лопввс-дкали (Абанос-дкали) р. Г.
Д6 61-15, 42-15.
Лолота р. Тл. Е6 63 00, 42-15.
Лопота ур. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Лоиуховка вт. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Лора г. 7819 Р. Д6 61-00, 42-45.
Лори Ад. Д7 60-00, 41-15.
Лори г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Лорис-меликова графа им. Нр. АЗ 
55-00, 45-00.
ЛорШская сп. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Лоро Д. Е6 62-00, 42-30.
Лорутъ (Бабаджа) Бч. Е8 62-15,41-00. 
Лоръ Зз. Ж 9 63-45, 39-30.
Лоръ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
ЛосевскШ х. К. В2 58-00, 45-45. 
Лосевъ к. 429 К. В2 58-15, 45-45. 
Лосъ ос. И9 67-00, 40-00.
Лохани Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Лохвицкаго х. Тм. Б2 56-00, 46-00 (2). 
Лохматая г. 987 П. Д4 61-15, 44-15. 
Лохматый к. 2118 Вк. Е5 62-15,
43-15.
Лохматый к. П. Д4 61-00, 44-15. 
Лохматый к. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Лохони г. 6307 Шр., Г. Д6 61-15, 
42-30.
Лохони ур. Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Лошаури г. 887 Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Лощина Длинная Бл., см. Ут-сала. 
Лубекерова Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Лубрма Г. Д6 61-15, 42-15.
Луганъ гг. Мк. В4 58-15, 43-45. 
Лугела 3. Гб 59-45, 42-45.
Луговой к. Бл. ДЗ 60-30, 45-00. 
Луговой к. 1197 Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Луговскаго х. Е. В1 57-00, 46-30. 
Луговые рд. Бл. ДЗ 60-30, 45-00.
Лугъ Царицынъ Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Луджи Лч. Д5 60-30, 43-00.
! Луджи-тба оз. Ан. Ж6 63-15, 42-15. 
Лузикова б. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Лузора вх. 76 Тр. ЕЗ 62-45, 45-15. 
Лукиновъ к. 367 Мк. ВЗ 48-00, 45-15. 
Луковкинъ х. Л б. Г2 58-45, 45-45. 
Луковская Мз. Е4 62-15, 43-45. 
Луковск1е хх. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Лукубудка ур. Сх. Г5 58-45, 43-30. 
Лукунъ См., см. Лакунъ.
Лувунъ р. См. 37 65-00, 41-45. 
Лукьянова х. Мв. Г2 58-30, 46-15. 
Лукьянчиковъ х. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Лунева х. Сп. Г2 60-00, 4п-45.
Лунина х. Мв. Г2 59-15, 46-00. 
Лунинъ х. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Лункамъ кт. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Лупа р. Бп. Г4 59-80, 44-00.
Лунина х . К. В2 57-15, 45-45. 
Лурджис-сагдари рв. д. Г. Е6 61-45, 
42-00.
Лурсартулъ г. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Луруръ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Лусаворичъ мн. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Лутхуби Д. Е6 62-15, 42-30.
Лутхуби г. 8435 Д., Тн. Е6 62-30, 
42-30.
! Лухвано Лч. Д6 60-15, 42-45.
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Лухунис-двери г. 10456 Р., Лч. Д5 
60-45 48-00.
Лухунис-цкали р. Р. Д5 60-45, 48-00. 
Лухунурис-цкали р. Р. Д6 60-45, 
42-45.
Лухша г. 9492 Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Луденва х. Ал. ДЗ 60--30, 44-45. 
Луценка х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Луценка х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Луценковой х. Е. В2 57-30, 46-15. 
Лучат-башъ пн. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Лучка р. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Луш-герги г. 3240 Нч. Д5 61-15,43-30. 
Лушникова х. Бл. ДЗ 60-30, 45-30. 
Лхедора р. Сх. В5 58-30, 43-15. 
Лшанис-хеви р. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Лыга (Пир-кендъ) См. 37 65-15,41-30. 
Лыкымъ р. Сх. Г5 58-45, 43-30.
Лысая г. 3397 Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Лысая г. Ед. БЗ 56-15, 44-45.
Лысая г. 3199 Ед., Тс. Б4 56-45,44-30. 
Лысая (Кечал-дагъ) г. Кс. Д8 60-15, 
40-30.
Лысая г. П. Г4 60-00, 44-00.
Лысая г. 2482 П. Д4 60-45, 44-15. 
Лысая г. 5864 Т. Е7 61-45, 41-45. 
Лысая г. Тм. А2 54-15, 45-15.
Лысая г. Тс. БЗ 56-15, 44-30.
Лысая г. 2687 Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Лысенка к. Е. В2 57-15, 46-00. 
Лысенка х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Лысенка х . Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Лысенковъ к. 566 Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Лысогорская П. Д4 60-45, 44-15. 
Лысогорская пет. Шш. Ж9 64-15, 
39-45.
Лысогорск1е хх. Тс. Б4 56-45, 44-30. 
Лысогорскш х. П. Д4 60-45, 44-15. 
Лысое Тс. БЗ 56-15, 44-45.
Лысый бг. 322 Кл. Е4 63-00, 44-00.
Лысый к. Е. Б2 56-30, 46-15.
Лысый к. Е. В2 57-30, 46-15.
Лысый к. К. В2 57-15, 45-45.
Лысый к. 445 Сж. Е4 62-15, 43-45. 
Лысый к. Сп. ГЗ 59-30, 45-00.
Лыхны Сх. В5 58-15, 43-15.
Лыхнымъ г. 7736 Лч. Г5 59-30, 43-00. 
Лыча-дала г. См. 37 65-00, 41-45. 
Лычевый к. 1312 Сж Е5 62-45, 43-15. 
Львова к. X. Ж5 64-45, 43-30.
Львова х. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Львовское Ед. БЗ 56-15, 45-00.
Лья Вк. Д6 61-45, 42-45. 
Л-Ьво-кумское 270 Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Л'Ьсконоженка к. Сж. Е4 62-15, 43-45. 
Л’Ьсная г. Ед., см. Сарай-гора. 
Л'Ьсное Сч. В4 57-30, 43-45 
Л-Ьсной к. Ед. В2 57-15, 45-30.
Л Ьсъ Темный Мк. В4 57-30, 44-15. 
Л'Ьтницкое 204 Мв. Г2 58-45, 46-15.
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Люаги Л. ИЮ 66-00, 39-00.
Люасаръ Л. ИЮ 66-15, 38-45._ 
Любарца х. К. В2 56-45, 45-45. 
Любарцева х. К. В2 56-45, 45-45. 
Люгиръ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Люгуву (Цукри-дагъ) г. 11410 Гн., Кк.
Ж6 64-30, 42-15.
Людновъ к. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Люкивоху хр. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Люляпаръ г. Зз. Ж9 63-30, 40-00. 
Люлясагъ Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Люмалиджъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Люнкихой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Люранъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Люта г. Ш. 38 66-15, 40-45.
Люху га р. Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Лючекъ 5054 См. 37 64-45, 41-45. 
Лягать г. 2820 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Лягушачш х. 287 Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Лядевалъ г. 11445 Лч. Г5 60-00,43-15. 
Ляжги Нз. Е5 62-15, 43-00.
Ляжги Нз. Е5 62-30, 43-00.
Ляжги В. Нз. Е5 62-30, 43-00.
Ляжги Н. Нз. Е5 62-30, 43-00.
Ляжги х. Нз. Е5 62-45, 43-00.
Ляжи гг. Л., Пс. ИЮ 66-00, 38-30. 
Ляз-гермазъ сп. Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Лязгикагъ г. 2643 Еп. Ж8 63-30,40-45. 
Лязи-тапа к. Л. И9 66-00, 39-30. 
Ляйла г. 13144 Лч. Д5 60-00, 43-00. 
Ляйля-тюбе г. Тш. 35 64-45, 42-45. 
Ляйми В. Нз. Е5 62-30, 43-00.
Ляйми Н. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
.Тякаур1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ляки Ар. 38 65-00, 40-45.
Ляки В. Гч. 38 65-15, 40-30.
Ляки Н. Гч. 38 65-15, 40-30.
Ляки жст. Ар. 38 65-00, 40-45.
Ляки рв. д. Ш. И7 66-15, 41-00. 
Ляки-бекъ г. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Лякилу Дш. 38 64-45, 40-30.
Лякинъ Л. 310 65-45, 39-15. 
Лякит-малахъ Зк., см. Малах-лякитъ. 
Лякитсшн х. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Лякитъ Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Ляки-чай р. Ш. И8 68-15, 41-00. 
Ляк-чиплагъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Лякъ Дш. 38 64-45, 40-30.
Лякъ Еп. Ж8 64-00, 41-00.
Лякяръ р. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Лялверъ г. Лч., Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Лялек-кёй рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Ляльваръ г. 8386 Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Ляля-ахмедлы Гч. 38 65-15, 40-15. 
Ляля-ахмедлы кт. Гч. 38 65-15,40-15. 
Ляля-буйлюкъ х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Ляля-варгенисъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Ляля-гаджи Гч. 38 65-15, 40-15. 
Ляля-геранъ Л. 310 66-00, 38-45 (2). 
Ляля-дулянъ Л. 310 66-00, 39-00.
Л я л я - и л л я г и 163 М а г о м а
Ляля-илляги г. 941 Кг. 39 64-45,
39-30. I
Ляля-вендъ Кв. Е7 62-45, 41-15. I 
Ляляло Зк. Ж7 64-15, 41-30. |
Ляля-паша Зв. Ж7 64-15, 41-30. ,
Ляляхъ Нз. Е5 62-15, 43-00.
Ляля-чала з. Бч. Е7 62-30, 41-15. !
Лямбаты Ар. 38 64-45, 40-45. I
Лянш-дагъ г. 8316 О. Г8 59-30, 40-45.' 
Лястъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. !
Лятиф-оба Кб. И7 66-15, 41-45. !
Лятвунъ См. 37 65-15, 41-30. |
Ляуджюгубъ г. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Ляха КТ. 36 65-30, 42-00.
Ляха х. Е. В1 56-45, 46-30.
Ляха х. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Ляха-лунунъ р. См. 37 65-15, 41-45. 
Ляхашь ск. 10045 Лч. Д5 60-00, 43-00. 
Ляхле Кр. 36 65-30, 42-00.
Ляховой мл. Е. В1 56-45, 46-45. 
Ляховой х. Е. В1 56-45, 46-45. 
Ляховъ к. 1043 П. Д4 61-00, 44-15. 
Ляшенка х. К. В2 57-00, 45-30 (2).
Ля шенка х. К. В2 57-00, 45-45.
М.
Маав-гохъ г. 9471 Гн. Ж6 64-15,
42-30.
Маали Ге. Ж6 64-00, 42-15.
Маалн Гн. Ж6 64-30, 42-30 (2).
Маалъ г. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Маат-бардъ к. 565 Гз. Е5 63-15,
43-15.
Маашъ г. Ш., Бк. И8 67-00, 40-45. 
Маашъ кшл. Ш. И8 67-00, 40-45. 
Мабухи х. Е. В1 58-00, 46-15. 
Мавасъ Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Мавда Г. Д6 61-15, 42-15. 
Маврикошха г. Сч., Мв. В4 57-30,
44-00.
Магавузъ (Чардахлу) Дш. Ж8 64-15,
40-30.
Магага г. 3974 Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Магадын-сала б. Сп. Г2 60-00, 46-00. 
Магадын-сала х. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
Магажат-татаулъ кн. X. Ж5 64-00, 
43-30.
Магалант-сагдари Г. Е7 62-00, 42-00, 
Магал-мта г. 8218 Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Магана р. 3. Г5 59-30, 42-45. 
Магандясугъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Магара я. А. Г7 59-00, 41-15. 
Магара-бапга г. Г., Ац. Д7 61-00,
41-45.
Магара-дагъ (Агара-баши) г. 10654 А.
Тц. Г7 59-00, 41-15.
Магара-дараси р. Ав. Д7 61-30, 41-30. 
Магараджикъ Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Магараджикъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Магараджикъ рв. д. Ад. Д8 60-15,
41-00.
Магараджикъ рв. д. Км. Г8 60-00, |
40-30.
Магараджикъ рв. д. Кс. Д8 60-15,
40-45.
Магара-кигалягъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. | 
Магарани Д. Е6 62-00, 42-30. |
Магара-тепеси г. 5817 О., Тд. Г8 
59-30 40-30.
Магара-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Магарги хр. Др. 36 65-15, 42-30. 
Магарги-махи В. Др. 36 65-15, 42-30. 
Магарги-махи Н. Др. 36 65-15, 42-30. 
Магарделъ Лч. Д5 60-00, 43-15. 
Магаро С. Ж7 63-30, 41-45.
Магаро рв. д. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Магарос-кари Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Магарсвге хх. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Магаръ Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Магаръ Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Магаспертъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Магацали г. Д., Тн. Е6 62-15, 42-30. 
Магда Э. Е8 61-45, 40-30.
Магеани Д. Е6 62-00, 42-30.
Магерамъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Магеут-тюбе г. 3017 Тш. Ж5 64-45, 
42-45.
Маги р. См. 37 64-45, 41-45. 
Маги-дагъ хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Магишо гг. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Маглавани Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Маглаки В. (Земо-) Кт. Гб 60-00,42-30. 
Маглаки Н. (Квемо-) Кт. Гб 60-00, 
42-30.
Магларгани г. ЗОЮ Кт., Шр. Д6 60-30,
42-15.
Магласа г. 5174 А. Г7 59-45, 41-15. 
Маглиновскаго х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Маглисазыръ г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Маглиста г. 7626 Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Магляджисъ о. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Магмуз-тау г. 7570 Ав. Ж6 64-30,
42-45.
Магмурты г. 3876 Еп. Ж8 63-15,
41-00.
Магны-кортъ г. Вд. Ж5 63-15, 43-00. 
Магныкъ Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Магома х. Гз. Е5 63-00, 43-15.
М а г о м  а - а л и 164 М а й л ы г о р а - т ю б е
Магома-али г. 5110 Тш. Ж5 64-30,
43-00.
Магомат-мостъ ур. X. Ж4 64-15,43-45. 
Магомедлы Бг. И8 67-30, 40-45. 
Магометанское Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Магомет-бекъ з. Дт. И9 66-15, 39-30. 
Магомет-кую вшл. Ач. Е4 62-45,44-15. 
Магометская пд. Е., см. Трехбратская. 
Магом ет-турды к. Ач. ЕЗ 63-00,45-00. 
Магомет-юртъ Сж., см. Вознесенская. 
Маграани Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Маграли у р. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Маграмди-хюръ 1150 Кр. 37 66-00, 
41-45.
Магранети Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Маграса рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Магри дч. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Магрыль г. 3243 Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Магти-тау г. 6167 Тш. Ж6 64-45,42-45 
Магу-дере р. Кр. 37 61-15, 41-45. 
Магъ Г. Д6 61-30, 42-45.
Мадагисъ Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Мадак-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Маданны кч. Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Мадан-чай р. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Маданъ г. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Мада-тапа (Синяя) г. 8925 Ак. Д7 
61-15, 41-15.
Мадатанинское оз. 6930 Ак. Д7 61-15,
41-15.
Мадат-кендъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Мадатова х. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Маджагат-юртъ X. Ж5 64-00, 43-30. 
Маджад1я Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Маджад1я кч. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Маджад1я рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Маджалисъ (Манж1я) КТ. 36 65-15,
42-15.
Маджарка р. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Маджарск1й п. Сх. Г5 58-30, 43-00. 
Маджар-дкали Г. Д7 61-15, 42т00. 
Маджевены хр. А. Г7 59-15. 41-30. 
Мадина Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Мадинова м. Бп. ГЗ 58-45, 45-00. 
Мадуръ п. Км. Д9 60-30, 40-00. 
Мадуръ хр. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Мадыгин-тау г. 6878 Тш. Ж5 64-30,
42-45.
Мажалояеи Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Мажгар-юртъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Мажгаръ ур. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Мажгюль Кр. 36 65-30, 42-00. 
Маж1ети-сакао Р. Д6 61-00, 42-45. 
Маза г. Кб. 37 66-00, 41-15.
Маза См., см. Меза.
Мазаганджехъ г. 2108 Тш., КТ. 36 
65-15, 42-30.
Мазада Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Мазаева х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Мазаева х. Е. В2 58-15, 46-15.
Мазаева х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Мазал1ети Д. Е6 62-00, 42-30. 
Мазамлы Кз. Е7 62-45, 41-15.
Мазана х. К. В2 57-00, 45-45. 
Мазандара 3. Гб 59-30, 42-45. 
Мазанова б. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Мазарастаных-тапа к. Л. И9 66-15, 
39-30.
Мазарджугъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Мазарой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Мазашъ Лч. Д5 60-15, 42-45.
Мазеръ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Мазеха г. 4914 Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Мазеха р. Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Мазин-чай р. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Мазитлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Мазихва Сх. В5 58-00, 43-15. 
Мазмазакъ Зз. Ж 9 64-00, 39-30. 
Мазмазакъ г. 3353 Зз. Ж9 64-00г
39-30.
Мазмазакъ г. 3643 Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Мазникова х. Мк. В4 57-30, 44-30(2). 
Мазонсъ Б. кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Мазонсъ М. кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Мазра Зз. Ж9 63-30, 39-45.
Мазра Зз. Ж 9 64г00, 39-30.
Мазра Зз. Ж10 63-45, 39-15.
Мазра Б. (Кули-агалу) Нб. Ж8 63-15>
40-15.
Мазра М. Нб. Ж8 63-15, 40-30.
Мазра Нн. Ж10 63-30, 39-15.
Мазра рв. Нн. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Мазрали Дт. 39 65-30, 40-00.
Мазралу Кг. 39 64-45, 39-30.
Мазралы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Мазым-каришанъ х. Зк. Ж7 63-45,
41-45.
Мазым-чай р. Зк., Тл. Ж6 64-00,42-00;
Ж7 63-45, 41-45.
Мазьга р. Б п. Г4 59-15, 44-15. 
Маим-баба мст. Бл. Д2 60-30, 46-15. 
Маппапа Кн. Ж4 63-15, 44-15.
Маисти Тн., см. Того.
Маистис-мта г. 13370 Тн. Е6 62-45,
42-45.
Маюртупскш к. 771 Вд. Ж5 63-45,
43-15.
Магор-тупъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Майбороды х. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Майбороды х. К. В2 57-00, 45-30. 
Майгура х. Е. В1 58-00, 46-30.
Май да КТ. 36 65-30, 42-15.
Майдани Кт. Гб 59-45, 42-30.
Майдани Оз. Гб 59-30, 42-15.
Майдани Р. Д6 61-00, 42-45. 
МайкопскШ отд. БЗ, 4; ВЗ—5; Г4 5. 
Майкопъ гр. Мк. ВЗ 57-45, 44 45. * 
Майкоиъ р. Мк. ВЗ 57-45, 44-30,' 
Майлыгора-тюбе к. Кл. Ж4 63-45
44-00. ' ’
М а й м е х ъ 165 М а л о - г р е ч е с к 1 е
Маймехъ г. 10146 Ап., Нб. Е8 62-00, 
40-45. .
Маймехъ Б. г. 8701 Кз. Е8 62-30,40-45. 
Маймехъ М. г. 8435 Кз. Е8 62-30,
40-45.
Майорсшй бг. 294 Мз. Е4 63-00, 
44-00.
МайорскШ к. 924 П. Д4 61-15, 44-00. 
Майорсый х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Майорши зав. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Майрам-адаки к. 1806 Вк. Е5 62-45, 
43-15.
Майрам-адаки р. Вк., Сж. Е5 62-00, 
43-15.
Майрамъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Майсаури Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Майхаловъ к. 1435 П. Д4 61-00, 44-15. 
Майхой к. 1736 Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Мака См. 37 65-30, 41-30.
Мака о. Бл. Д2 60-45, 46-00.
Мака я. Кб. 37 65-30, 41-30.
Макажой Гз. Ж5 63-30, 43-00. 
Макалатль Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Макад-сыртъ г. 2033 Кр. 36 65-45,
42-00.
Макара-ванкъ мн. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Макаренка х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Макаренкова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Макаренкова х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Макаркинъ б. 301 Кл. Е4 63-00,44-00. 
Макаркинъ х. Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Макарова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Макарова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Макаровка Кл. Ж4 64-30, 44-15. 
Макаровъ к. 1014 Сп. Д2 60-00, 45-30. 
Макарта Д. Е6 62-15, 42-30.
Макаръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Макаръ (Мака) В. (Вини-) Кр. 37 
65-15, 41-45.
Макаръ (Мака) Н. (Ага-) Кр. 37 65-30,
41-45.
Макастахе г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Макатубани Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Макауш-кара-су рд. Бп. Г5 59-45,
43-45.
Макванети Ст. Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Макванети Нв. Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Макгай х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Макеле-картъ р. Тш. 36 65-00, 42-30. 
Макера (Чмахара) р. Мк. В5 58-30,
43-45.
Маки хх. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Маков-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Макопсе Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Макопсе р. Сч. Б4 56-45, 44-15. 
Макраванкъ Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Макрательтана г. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Макретъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Макр1ал-чай р. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Мавр1алъ Бт. Г7 59-00, 41-30.
Макрьалъ мз. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Макрхалъ пик. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Макр1ет-тепе г. А., Тц. Г8 59-30,41-00. 
Мак-сала о. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Максименкова б. Е. В1 57-15, 46-30. 
Максимовъ х. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Максимовъ х. Мк. ВЗ 57-00, 45-15. 
Максуд-кендъ Кб. 37 66-15, 41-45. 
Максумлу Л. 39 65-45, 39-15. 
Макузыр-кортъ г., см. Нашахоламъ. 
Макшанъ х. Кл. Ж4 64-00, 44-15. 
Мак’Ьева х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Малаго х. Тм. Б2 56-00, 45-30.
Маладе р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Маладкешинъ Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Малай Ар. 38 65-00, 40-45.
Малай жст. Ар. 38 64-45, 40-45. 
Малака ур. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Малакезъ О. Г8 59-30, 41-00.
Малаклу Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Маламина Бп. ГЗ 59-00, 45-00. 
Малаткянъ з. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Малах-лякитъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Малаховъ к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Малаховъ к. 610 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Малахъ В. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Малахъ Н. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Малачева х. К. В2 57-45, 45-45.
Малая х. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Мал-бинаси кч. Дш. 38 64-45, 40-45. 
Мал-бинаси ок. Дш. Ж8 64-45, 40-45. 
Малваланъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Малваланъ Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Малгабекъ г. 2117 Сж. Е5 62-15, 43-45. 
Малгалы з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Малдай ур. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Малдай-лабукъ х. Др. 36 65-00,42-15. 
Малдишъ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Малевана р. К. В2 57-00, 45-45. 
Малеваный х. К. В2 57-00, 45-45. 
Малети х. Кт. Д6 60-30, 42-30.
Мали Лч. Д6 60-30, 42-45.
Малибеклы Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Малибеклы Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Малида-наха Гн., см. Датупата. 
Малика См. 37 65-00, 41-45. 
Малик-аликъ Дт. И9 66-45, 39-30. 
Маликова х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Малишанъ Кг. 39 64-30, 39-45. 
Малишевская б. Е. Б1 56-30, 46-45. 
Малишка Шд. Е9 63-00, 39-45.
Малка р. Нч. Д5 60-15, 43-45; Д4 60-15
43-45; Е4 61-45, 44-00.
Малкамудъ г. 12712 См. 37 65-15,
41-15.
Малку з. Дт., см. Иса-бекъ.
Малова х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Маловичко х. Сп. Д2 60-00, 45-45. 
Мало-гречесме хх. Тм. БЗ 55-45,
44-45.
М а л о  м я р ъ 166 М а м к о д и
Маломяръ рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Малороссщская жст. К. В2 57-45,45-45. 
Малтаквсшй п. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Малтанъ г. 6552 Нч. Д5 61-00, 48-30. 
Мал-тапа к. Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Малхазис-цвери г. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Малхазовка Т. Е7 62-45, 41-45. 
Малхури г. 5733 Гз. Е5 63-15, 42-45. 
Малчепа р. Мк. В4 57-45, 44-00. 
Мальгамъ Ш. 38 66-15, 40-45. 
Мальцева х. К. В2 57-15, 45-45. 
Мальцева х. Сп. ГЗ 59-15, 45-15. 
Маль-чоч-кортъ г. 12075 Д., Сж. Е5
62-15, 42-45.
Мальюна-махи Др., см. Сана-махи. 
Малявип-близнецы к. Тм. Б1 55-45, 
46-15.
Мамагонъ Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Мамаджанова х. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Мамаджановскй пк. Кл. Ж4 64-30,
44-00.
Мамаевка Пр. ЕЗ 61-45, 45-15.
Мамай Бч. Е7 62-15, 41-30.
Мамай рв. гр. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Мамай-ёлъ др. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Мамайка Сч. В4 57-15, 43-45.
Мамай ка р. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Мамайка р. Сч., см. Псахе.
Мамайлы Ар. 38 65-15, 41-00. 
Мамай-маджарсый воскресенскШ мн.
Пр. ЕЗ 61-45, 45-00.
Мамай-суба к. Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Мамакай-юртъ рв. а. Кл. Е5 63-00,
43-30. ’
Мамакяръ г. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Мамакяръ п. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Мамана-сагдари рв. ц. Тл. Е6 63-00,
42-00.
Маманатъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Маманелисъ А. Г7 60-00, 41-15. 
МаманскШ хр. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Маманъ г. 6972 Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Маманъ р. Нб., см. Мисхана. 
Мамарза-бек-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Мамарза-диза Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Мамарза-квшлягъ Шд. Ж9 63-15,
39-45.
Мамарза-куджа Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Мамаръ Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Мамары Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Мама-садзербъ ур. Ад. Д7 60-15,41-45. 
Мам а-тал 1ас-бина з. С. Ж7 63-30,
41-30. ’
Мамат-бай-хаджи-суба к. Кн. ЖЗ
63-15, 45-00.
Мама-тепе к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Мамати Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Мама-цминда А. Г7 59-30, 41-15. 
Мама-цминда Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Мамашская б. Км. Г8 60-00, 40-15.
Мамашуко-башъ г. 6941 Нч. Д5 60-45г
43-30.
Мамашъ Кс. Д8 60-45, 41-00.
Мамашъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Мамая х. К. В2 56-45, 45-45. 
Мамбат-кую бг. 279М з.,Кл. Е4 62-45,
44-15,
Мамбетканъ к. 264 Кл. Ж 4 63-15г
43-45.
Мамбетъ кшл. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Мамдзышха хр. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Мамед-агалу Нб., см. Паша-кендъ. 
Мамед-агалы Нх. 38 65-30, 41-00. 
Мамедазуръ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Мамед-али з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Мамед-али з. Л. 39 66-00, 39-30. 
Мамед-али-кули-юртъ Ш. И8 66-30, 
40-30.
Мамед-али-суба к. Кн. ЖЗ 63-30*
45-00.
Мамед-беклу К. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Мимед-беклы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Мамед-бекъ к. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Мамед-гусейнъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Мамед-дерку Б. (Уллу-) л. Нч. Г5 
60-00, 43-30.
Мамед-заманлы Ар. 38 64-45, 40-45. 
Мамед-кала жст. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Мамед-каласи г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Мамед-кишляги з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Мамедлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Мамедлу-алхаслы кшл. Дш. Ж9 63-45,
40-15.
Мамедлы-холъ (Арбатанъ) р. Дт. 0 9  
66-30, 39-30.
Мамед-оба Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Мамед-оглы-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Мамед-оруджъ з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Мамед салах-кишляги Кб. И7 66-30,
41-30.
Мамед-сафи Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Мамед-сафи Л. 39 66-00, 39-15. 
Мамед-ханлу Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Мамедъ к. 162 Дт. 39 65-15, 40-00. 
Мамедъ кт. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Мамзара Ак. Д7 61-00, 41-30.
Мамзара рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
МамзигельскШ п. Сл. Д9 61-30, 39-45. 
Мамирлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
МамисонскШ пв. 9352 Вк., Р. Д6 61-15,
42-45.
Мамисонъ р. Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Мамишей-су оз. Тш. Ж5 64-45,43-30. 
Мамишло Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Мамишлы Дт. 38 66-00, 40-15.
Мамишъ з. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Мамишъ кшл. Шщ. Ж9 64-15 40-00 
Мамки Эр. Е9 62-15, 39-45.
Мамки Эр. Е9 62-15, 40-00.
Мамкоди Т. Е7 62-30, 42-00.
М а м л и с к е д и 167 М а р а л 1 а н ъ
Мамлис-кеди г. 5604 Тн. Е6 62-80, 
42-15.
Маммаулъ КТ. 36 65-15, 42-30. 
Мамой-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Мамонтова х. Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Мамонтова х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Мамонтова х. Пр. ЕЗ 61-45, 44-30. 
Мамрачь Кр. 37 65-45, 41-45. 
Мамрухъ Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Мамрюкъ ур. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Мамсикаантъ Д. Е6 62-15, 42-15. 
Мамуд-энъ к. Гз. Е4 63-00, 43-45. 
Мамукас-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Маму-кевъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-15 
Мамулаант-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Мамула-сопели Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Мамулганъ Л. 310 65-45, 39-00.
Маму ста Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Мамхеговское Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Мамхурцъ р. Мк. В5 58-15, 43-45;
В4 58-30, 43-45.
Мамышъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Манавасъ Км. Д9 60-45, 40-15. 
Манавис-цива г. 5523 Т., Тл. Е7 63-00, 
42-00.
Манакова х. П. ДЗ 61-00, 44-30 (2). 
Мананп Т. Е7 63-00, 41-45. 
Манас-аулъ Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Манас-бекъ Еп., см. Енгн-кендъ. 
Манас-кендъ Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Манасъ жст. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Манасъ р. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Манасъ сг. 116 Тш. 35 65-15, 42-45. 
Манатба А. Г7 59-45, 41-30. 
Манашидъ Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Манга-авцагъ г. 11018 Г. Е6 61-45, 
42-30.
Манга-авцагъ пв. 9303 Г. Е6 61-45, 
42-30.
Мангеран-баши г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Мангитъ Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Манглисъ Ст. 3980 Т. Е7 62-00, 41-45. 
Манглисъ кч. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Манглисъ шк. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Мангюкъ Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Мангюсъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Мандаэти Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Манджар-кара-огланъ Ар. 38 64-45, 
40-45.
Мандибара х. Е. В2 58-15, 46-15. 
Мандикори Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Мандилу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Манель-оглы Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Манельта Г. Д6 61-30, 42-30. 
Манжельевская б. Е. В1 56-45, 46-30. 
Манж1е КТ., см. Маджалисъ. 
Манжуринъ к. Сп. Д2 60-00, 45-30. 
Маййгревскаго х  К. В2 56-45, 46-00. 
Маии-дыгя Л. 310 66-00, 38-45. 
Ма^й-дыгя п. Л. 310 66-00, 38-45.
Машакети Бт. Г7 60-00, 41-45. 
М атохъ Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Манкапиш-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45,45-00. 
Манкулиди-хюръ Кр., см. Имамкули- 
кендъ.
Ман-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Манларъ г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Мансемлю Л. 39 65-45, 39-15.
Мансуи Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Мансум-али з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Мансурлы Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Мансурлы Кэ. Ж7 63-15, 41-15. 
Мансурлы кшл. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Мансуровское Бп. Г4 59-30, 44-30. 
Манталсы кт. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Мантходжи Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Мантходжи мн. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Мануйлова х. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Мануйлова х. Мв. Г2 58-30, 46-15. 
Манучарис-кахати 3. Гб 59-15, 42-30. 
Манучар-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Манчхпулъ р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Маныстевъ х. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Маны-тана к. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Манычаръ дл. Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Манычъ вдр. Тр., Ах. Д2 61-45.45-45. 
Манычъ оз. Бд. Г1 60-00, 46-30. 
Манычъ Б. оз. Бд. Д1 60-15, 46-30. 
Манычъ М. оз. Бд., Бл. Д2 60-30, 
46-15.
Манычъ Зп. р. Ах., Бд., Тр. Д2 61-15, 
46-00.
Маньякъ к. 1183 П. Д4 61-00, 44-30. 
Мапарахъ г. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Мапр1анидзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Мара Сх. Г5 59-30, 43-15.
Мара р. Бп. Г4 59-30, 44-00.
Марабда Т. Е7 62-15, 41-45.
Мара1а КТ. 36 65-45, 42-00. 
Марагалы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Мараганъ р. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Мара-дара-дары г. 3839 Нн. ЖЮ 
63-15, 39-15.
Мараджанъ кт. Зз. Ж9 64-15,39-45 (2). 
Мараджу з. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Марадиди В. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Мирадиди Н. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Марадиди п. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Маразали Ш. И8 66-30, 40-30.
Маразы Ш. И8 66-30, 40-45. 
Марал-дагъ г. Кз. Е7 62-30, 41-00. 
Марал-дагъ г. Нб., Дш. Ж9 63-15, 
40-15.
Марал-дамъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Марали г. Кт., Ац. Д7 60-30, 42-00. 
Маралиджа г. 8565 Кз., Нб. Е8 62-30, 
40-45.
Мараликъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Марал1анск1й п. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Марал1анъ Кг. 39 64-45, 39-30.
М а р а л  1 а н ъ 168 М а р х у - а с а б ъ
Марал1анъ М. Кг. 39 64-45, 89-80. 
Мараллу-тапа г. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Марал-сатанъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Марал-шкен-сыртъ хр. Зк. Ж7 64-30,
41-45.
Маралъ г. 6573 Ап. Д8 61-80, 40-45. 
Маралык-су р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Марамлы Дт. 38 66-00, 40-15. 
Мараналли мч. Кн. Е4 63-15, 44-15. 
Марани Г. Д6 61-30, 42-15.
Маратузъ Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Маратукъ Мк. В4 57-15, 44-15. 
Мараулеби Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Марах-вердух-кортъ г. Гз. Ж5 63-15,
42-45.
Мара-юртинскш п. Л. 310 65-45,39-00. 
Мара-юртъ г. 8226 Л., Пс. 310 65-45,
38-45.
Марвинскш х. К. Г2 58-30, 46-00. 
Маргамъ Кб. 37 66-15, 41-30. 
Маргвиши Лч. Д5 60-45, 43-00.
Марги р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Маргистанъ Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Марйант-кари Г. Е6 61-45, 42-15. 
Маргушъ р. Нч. До 61-15, 43-30. 
Мардакянъ Бг. И8 67-45, 40-30. 
Мардантъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Мардгнзъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Мардгизъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Марджа ур. Би. Г4 59-30, 43-45. 
Марджани Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Марджанлу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Марджаилу Б. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Марджанлу М. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Марджумекъ кшл. Дш. Ж9 63-45,
40-15.
Марелиси Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Мареласи жст. Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Марель Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Марзандиге Ш. И8 66-15, 40-45. 
Марзигидъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Марзилу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Марзин-аули Гз., см. Видучи. 
Марилиси Ты. Е6 62-45, 42-15. 
Мариновка Кл., см. Ново-серебря- 
ковка.
Маринсвое Бп. Г4 59-45, 44-00. 
Маринъ рд. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Маритис-хеви р. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Маришлу Дт. И9 66-30, 39-45. 
Маришлу Л ИЮ 66-15, 39-00. 
Маришлы Дт., см. Кадыми-кендъ. 
Мар1ам-аствацацинъ рн. мн. Шд. Е9 
63-00, 40-00.
Маргам-джвари 2674 Т. Е7 6В-00,
41-45.
Мартм-джвари кст. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Маргамло Бч., см. Арухло. 
Мар1ам-цминда г. 5458 Д. Е6 62-15,
42-15.
Мар1ам-цминда г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Маргенфельдъ Т. Е7 62-45, 41-45. 
Маргенфельдъ х. Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Мар1и св. чс. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Маршнская ннь Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Маршнскш кнл. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Марка р. Бп. Г5 59-00, 43-30.
Марка М. р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Маркагра-махи Кк. 36 65-00, 42-00. 
Маркара Э. Е9 61-45, 40-15.
Марки Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Маркова дч. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Маркова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Маркопиджъ г. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Маркотхъ хр. Тм., Нр. БЗ 55-30,44-45. 
Мармазети Г. Д6 61-45, 42-30. 
Мармар-чай р. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Мармаръ г. 8666 Км., Тд. Д9 60-45, 
40-00.
Мармаръ п. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Мармошъ я. О. Г8 58-45, 41-00. 
Марнаго х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Марнеули Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Марнотъ Еп., см. Мурутъ.
Марош-чай р. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Маррахъ хр. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Марсанъ Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Марта р. Мк., Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Мартала-башъ г. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Мартанская Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Мартанъ р. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Мартвили Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Мартвили мн. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Мартиниомта г. 12964 Нз., Тн. Е5 
62-30, 42-45.
Мартинсфельдъ (Мартыновка) Сп. Д2 
60-00, 45-45.
Мартиросскш пв. Шд., Нн. Е9 63-00,
39-45.
Мартиросъ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Мартисеръ г. 3137 Нч. Д5 61-15,43-15. 
Марткоби Т. Е7 62-30, 42-00. 
Мартотубаии Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Мартотубаии рв. Шр. Д6 60-45,42-15. 
Мар го-хе г. 6958 Тл. Ж6 63-30,42-15. 
Мартыненка х. К. В2 56-45, 45-45. 
Мартынова х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Мартыновка Сп., см. Мартинсфельдъ. 
Мартыновъ к. 1043 II. Д4 61-15, 44-15. 
Марух-баши г. 12460 Бп., Сх. Г5 
59-00, 43-30.
Марухо-эстонскш Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Марухск1й л. Б п. Г5 59-00, 43-30. 
Марухское Б и. Г4 59-15, 44-00. 
Марухъ ив. 9086 Б п., Сх. Г5 59-00,
43-30.
Марухъ Св. р. Б п., Сх. Г5 69-00,43-80;
Г4 59-15, 43-45.
Марухъ Ю. р. Сх. Г5 59-00, 43-30. 
Марху-асабъ з. Гн. Ш6 64-15, 42-00.
М а р х у ш и н х у т ъ 169 М а х м  у д - б у л а г ъ
Мархушин-хутъ г. 4199 Шш. Ж9 
64-80, 89-15.
Марцвалатъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Марцъ Бч. Е8 62-15, 41-00.
Марчаръ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Марченка х. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Маршани-квара р. Сх. Г5 59-30, 43-00. 
Маршин-кале Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Маршой-аулъ ур. Вд. Ж5 63-30,43-30. 
Марьевка Ш. 38 66-15, 40-45. 
Марьинская Ед. БЗ 56-15, 45-15. 
Марьинская П. Д4 61-00, 44-00. 
Марьинская бвш. кр. 1057 П. Д4 
61-15, 44-15.
Марьинское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Марьинъ х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Марьяйкуста ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Марьянскш х. Ед. БЗ 56-15, 45-15. 
Мар'Ьева о. Ак. Д7 61-30, 41-30. 
Масазыр-гёль оз. Бг. И8 67-15, 40-45. 
Масазыръ Бг. И8 67-15, 40-30. 
Масакара г. 1940 Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Масаллы Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Масара хр. 'Гн. Е6 62-45, 42-30. 
Масидхинъ Вк. Д6 61-30, 42-15. 
Масим-тюбе вх. Кн. ЕЗ 63-15, 45-00. 
Маски-кортъ г. 3583 Сж. Е5 62-30,
43-15.
Маслаат-тепе г. Кр. 36 65-45, 42-15. 
Маслова р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Маслова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Масловскаго х. Сж. Е4 62-00, 43-45. 
Масловскихъ х. Мв. И  58-30, 46-30. 
Масловъ к. 434 Мк. ВЗ 58-00, 45-15. 
Масо пн. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Масрскъ г. 5642 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Массаджвара г. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Маста-донь р. Вк. Д5 61-30, 43-15.




Мк. В4 58-00, 44-00.
Д8 61-30, 40-30.
Мастара жр. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Мастара рв. д. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Мастинокъ Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Мастыргя-дагъ гг. Кб. 37 65-15,41-15. 
Масука г. 6363 Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Масумлу Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Масурат ь р. А. Г7 60-00, 41-30. 
Масхакъ г. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Масхакъ р. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Масхалет-таши г. 9009 А, Г8 59-45,
41-00.
Масхаши г. 2499 Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Масхитъ г. 6602 Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Масштакъ г. 3524 Вд. Ж5 63-30,43-15. 
Матабти к. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Матагалонъ р. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Матали-чай р. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Матани Тн. Е6 62-45, 42-15.
Матанис-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Матара г. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Матах-блуръ к. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Матахизъ кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Матах-кортъ г. 7029 Гз. Е5 62-45, 
42-00.
Мата-чай р. Л. 310 66-00, 39-15. 
Матела ур. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Матесъ з, Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Матиллы о. Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Матинова кзв. Кз. Е8 62-15, 41-00. 
Матласы пет. Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Матрасы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Матрешкинъ к. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Матркаджана Р. Д6 61-15, 42-30. 
Матура Тн. Е6 62-30, 42-30.
Матури г. Тн., см. Чакис-мта. 
Матурис-геле пв. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Матурл1ант-кари Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Мат-хохъ г. 9855 Нз. Е5 62-15,
| 43-00.
! Матюнина х. Сп. Г2 59-30, 45-30.
| Мауджи Гч. 38 65-45, 40-45.
| Маульды Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Мафрузлу Дш. Ж8 64-ЗЭ, 40-15. 
Мафрузлу Кг. Ж9 64-15, 39-15. 
Мафрузлу кшл. Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Махалакйдзе Вт. Г7 59-45, 41-45. 
Махалакури Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Махаратубани Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Махар1а 3. Гб 59-30, 42-45.
Махатаури Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Махати Сн. Гб 59-45, 42-30.
Махати г. 2160 Т. Е7 62-15, 41-45. 
Махаши Лч. Д5 60-45, 43-00.
Махаши Лч. Д6 60-15, 42-45.
Махаши Сн. Гб 59-45, 42-30.
Махвали (Чаирлыхъ) з. Еп. Ш8 64-15,
41-00.
Махи х. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Махинджаури Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Махис-магали г. 12887 Тн. Е6 62-30,
42-45.
Мах1арети Д. Е6 62-00, 42-30. 
Махкеты Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Махкос-мта г. 12495 Тн. Е6 62-45,
42-45.
Махкос-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Махли-росо ур. Гн. Ж6 64-00.42-00. 
Махлудзе А. Г7 59-30, 41-15.
Махме р. Сх. Г5 59-15, 43-00.
Махме Б. р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Махмед-кендъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Махмуд-абадъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Махмудаваръ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Махмуд-али-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30,
44-45.
Махмуда-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Махмуд-булагъ кт. Зк. Ж7 64-15, 
41-15.
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Махмуд-дагъ г. 6399 Эр. Е9 62-15,
40-15.
Махмуджихъ рв. д. Кс. Д8 60-45,
41-00.
Махмуджугь Ап. Д8 61-30, 40-45 (2). 
Махмуд1Э Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Махмудкендсшй з. Кр. 37 65-45, 41-45. 
Махмуд-кендъ Кр., см. Махмуда- 
хюръ:
Махмудлинскьй п. Кг. 39 64-45,39-30. 
Махмудлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Махмудлу Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Махмудлу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Махмудлу Кг. 39 65-00, 39-45 (3). 
Махмудлу Л., см. Султан-ахмедлу. 
Махмудлы г. дв. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Махмудлы-дара р. Бч. Д7 61-30, 41-15;
Е7 61-45, 41-30.
Махмуд-мектебъ Ач. ЕЗ 62-45, 44-30. 
Махмуд-чала оз. Л. И9 66-15, 39-30. 
Махмудъ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Махо Вт. Г7 59-15, 41-45.
Махо р. Бт. Г7 59-15, 41-45.
Маховъ к. Ал. ДЗ 60-15, 44-45. 
Махошевская Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Махрани-цвери г. 3425 Кт. Д6 60-30,
42-15.
Махсуд-баги Гч. 38 65-45, 40-30. 
Махсуджикъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Махсуджикъ Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Махсудлу Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Махсудл'у Шш. Ж8 64-30, 40-15 (2). 
Махта Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Махти-аджи дм. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Махунцети Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Махунцети В. (Суфла) Бт. Г7 59-30, 
41-45.
Махунцети Н. (Улья) Бт. Г7 59-30,
41-45.
Махура Лч. Д6 60-15, 42-45.
Мах учалы р. Бп. Г4 59-45, 44-15. 
Махческъ Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Мацаковъ к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Мацалахетъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Мадарой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Мацевани Т. Е7 62-00, 41-45.
Мацеста р. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Мацехи Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Мадквалта Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Мадквери Д. Е6 62-00, 42-30.
Мацлеги Г. Д6 61-15, 42-15.
Мадлети М. Г. Д6 61-15, 42-00. 
Мадогора мл. Мв. Г2 59-15, 46-00. 
Мадогоровъ з. Мв. Г1 59-00, 46-15. 
Мадогоровъ х. Мв. Г2 59-00, 46-15. 
Мадра Кс. Д8 60-45, 40-45.
Мацра (Ставка-) жст. Кс., см. Ставка- 
Мадра.
Маду-ашхо г. 2716 Нч. Д4 60-45,44-00. 
Мацувъ р. Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Мацута г. 8547 Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Мацута ур. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Мацхвариши Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Мацховарис-кари 3. Гб 59-30, 42-30. 
Мадховарпс-кари Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Мачада Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Мачакети Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Мачареули р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Мачахелис-пири Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Мачахи Ш. 38 65-45, 40-45. 
Мачахлис-дкали р. Бт. Г7 59-15,41-45. 
Мачваль г. См. 37 65-15, 41-30. 
Мачечиспара р. Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Мач1ева мл. К. В2 58-15, 46-00. 
Мачкап-су р. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Мачуетъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Мачхаани В. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Мачхаани Н. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Мачхаани ур. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Мачхаави В. х. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Мачхаанская пет. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Мачхал-росо ур. Гн. Ж 6 64-00,42-00. 
Мачхара Г. Д6 61-30, 42-30. 
Мачхара-хохъ г. 9860 Р., Г. Д6 61-30,
42-45.
Мачхатидзе А. Г7 60-00, 41-30. 
Мачхети Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Маччихой Гз. Ео 62-45, 43-00.
Маша г. Г. Е7 62-00, 42-00.
Машабъ Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Машавера (Чапалъ) р. Бч. Е7 62-00,
41-30
Машади Л. 39 65-45, 39-30.
Машади кшл. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Машади-агамали Л. 39 65-45, 39-15. 
Машади-али 8. Дш. Ж9 64-15, 40-15. 
Машади-ал и з. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Машадн-али-абасъ Шд. Е9 63-00,40-00. 
Машади-аскеръ з. .Дт., см. Гаджи- 
назым-хыръ.
Машади-баба з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Машади-валли Л. 39 66-00, 39-15. 
Машади-гаеанлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Машади-гусейнъ Л. 39 66-00, 39-15. 
Машади-довлатляръ кшл. Шш. Ж9 
64-15, 40-00.
Машади-магомет-тапаси к. Зз. Ж9 
63-45, 39-45.
Машади-мамедъ кшл. Шш. Ж9 64-15, 
40-00.
Машади-рагимъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Машади-султанъ Дт. 39 65-30, 40-00. 
Машад-кендъ Шш., См. Арбадузъ. 
Машадуль г. Гн., см. Гишта-чалогова. 
Машадъ Ар. 38 65-00, 41-00.
Машалы В. Ар. 38 65-15, 41-00. 
Машалы Н. Ар. 38 65-15, 41-00. 
Машанлу Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Машанлу Кг. 39 64-30, 39-15.’
Машати КТ. 36 65-30, 42-15.
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Машгурей г. 2784 Нч. Д5 61-15,43-30. 
Маши-кавъ Д. Е6 62-00, 42-30.
Машло г. 7882 Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Машнаари С. Ж7 63-30, 41-45. 
Маштаги Бг. И8 67-30, 40-45. 
Маштак-кулакъ Тр. Д2 61-00, 45-30. 
Маштак-кулакъ 6. Тр. Д2 61-00, 45-30. 
Маштак-кую к. 275 Кл. Е4 63-15, 
44-00.
Маштарой Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Машука х. Ал. Д4 60-30, 44-15. 
Машукъ г. 3255 П. Д4 60-45, 44-15. 
Машханъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Машхоке р. Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Маякъ к. Е. В2 58-00, 46-15.
Маякъ к. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Маячный к. 224 Кл. Е4 63-00, 43-45. 
Маячный к. 397 Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Мгартъ Бч. Е7 62-00, 41-00. 
Мгвр1а-цкали Г. Д6 61-15, 42-00. 
Мгебргани Г. Д7 61-30, 42-00. 
Мгелат-цихе Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Мгел1ани Тн. Е6 62-30, 42-15.
Мгубъ Эр. Е8 62-15, 40-30.
Мебеди Лч. Д5 60-30, 43-00.
Мега Др. 36 64-45, 42-15.
Мегве Др., см. Мега.
Мегврекиси Г. Д6 61-30, 42-15.
Меге Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Мегенкъ О. Г8 59-45, 41-00. 
Мёгергянъ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Мегерлу кшл. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Меги-кала г. 10216 Гн. Ж6 63-30, 
42-15.
Мегис-тави г. 10038 Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Мегитль Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Мегльды г. 2064 КТ. 36 65-45, 42-00. 
Меграб-кюрд-кендъ Эр. Е9 62-15,
40-00.
Меграб-тапабашъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Мегре-казма кт. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Мегрибанъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Мегриманъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Мегрукъ ур. Шр. Д7 60-45, 42-00. 
МедвЪдевъ к. 545 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Медведевыхъ х. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Медв’Ьдовская К. Б2 56-30, 45-30. 
Медв,Ьдск1е к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Медв-Ьдское Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Медв’Ьженскш у. В1, 2; Г1, 2. 
Медвежье Мв. Г2 59-00, 46-00. 
Медв'Ьжья г. 5978 Бч. Е8 62-00,41-00. 
Медежуя-кушхъ гг. Сч., см. Ачишхо. 
Меделаант-’кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Меделаури Д. Е6 62-00, 42-30. 
Меджврис-хеви 2614 Г. Е6 61-45, 
42-15.
Меджеви Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Меджингертъ В. Км. Г8 60-00, 40-15.
Меджинисъ р. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Меджлисъ Нх. 37 65-00, 41-00. 
Меджуда р. Г. Е6 61-45, 42-15. 
Медзибна Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Медзибна гг. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Медзибна я. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Медирдова х. Си. ГЗ 59-45,45-15. 
Медовая г. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Медовая р. Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Медовеевка Сч. В4 57-30, 43-45. 
Медынка Мв., см. Екатериновка. 
Медынцево Мв., см. Екатериновка. 
Медяника х. Ал. Г4 60-00, 44-30. 
Меер-дагъ г. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Межгюль Кр., см. Мажгюль.
Межевой к. 349 Тр ЕЗ 62-00, 45-00. 
Меза См. 37 65-15, 41-30.
Мезгерекъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Мезгиш-кая г. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Мезенцева х. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Мезенцева х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Мезенцева х. Си. Г2 59-30, 45-30. 
Мезиръ г. 8449 Лч. Д5 60-00, 43-15. 
Мезмай р. Мк. В4 57-30, 44-15. 
Мезреси-загеря (Танзотъ) А. Г8 59-45,
41-00.
Мезушъ лс. Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Мезыбъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Мей-аулъ Вд. Ж5 63-30, 42-45. 
Мейбалы-керпи Дш. Ж8 64-00, 40-15» 
Мейдан-аджинск1й п. Кг. Ж 10 64-30. 
39-15.
Мейдан-дараси р. Зз. Ж9 64-15,39-15. 
Мейдан-лякитъ г. Л. 310 65-45, 38-45. 
Мейдан-чай р. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Мейданъ А. Г7 59-30, 41-15.
Мейданъ ур. Ш т. Ж9 64-00, 40-00. 
Мейджаглы г. 1806 Шш., Кг. 39 64-45. 
39-45.
Мейниманъ Ш. И8 66-15, 40-15. 
Мейсарп Ш. 38 66-00, 40-45. 
Мейтабли Кб. И7 66-30, 41-30. 
Мейтханлы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Мейхтели Дш. 38 64-45, 40-30. 
Меквена Лч. Д6 60-15, 42-30. 
Меквена пет. Лч. Д6 60-15, 42-30. 
Мекеге Др., см. Микаге.
Мекель-ханъ р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Мекенская Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Мекен-тюбе к. Тр. ЕЗ 62-30, 45-15. 
Мекерстукъ р. Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Мекишабъ г. 5614 Сх. Г5 59-00,43-00. 
Мекпажъ г. 11669 Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Мектеб-кую кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Мектеб-тюбе г. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Мектебъ Тш. 35 65-00, 43-30. 
Мекюз-чай Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Мелаани С. Ж7 63-15, 41-45.
Мелаури Кт. Д6 60-15, 42-30.
Меле Лч. Д5 60-30, 43-00.
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Мелевъ з. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Мелегли Гч. 38 65-45, 41-00.
Мелей шра пп. Лч. Д5 60-30, 48-00. 
Мелекидури Нв., Оз. Гб 59-80, 42-00. 
Мелекидури Ст. Оз. Гб 59-80, 42-00. 
Мелендро Д. Е6 62-00, 42-15. 
Мели-дюзъ г. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Мели-дюзъ пв. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Мелика х. Ед. В4 57-00, 44-15. 
Мелик-архъ Нх. 37 64-15, 41-15. 
Мелпк-архъ кн. Нх. 38 64-45, 41-00. 
Мелик-ахмедъ кшл. Бк. И8 66-45,
40-45.
Мелик-баллы Ар. 38 65-00, 40-45. 
Мелик-беклы Гч. 38 66-00, 40-15. 
Мелик-касумъ г. Л. 39 65-45, 39-15. 
Мелик-касумъ з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Мелик-кёй Кс., см. Прохладное. 
Мелик-кендъ Ап. Е8 62-00, 40-45. 
Мелик-кендъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Мелик-кендъ Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Мелик-кендъ Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Меликлы Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Меликлы Нх. 37 65-15, 41-00. 
Меликляръ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Мелик-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Мелпкова х. Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Мелик-паяси Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Мелик-садыкъ х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Мелик-умуты кч. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Мелик-чобаны к. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Мелик-чобаны Ш. И8 66-15, 40-45. 
Меликъ кт. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Мелиръ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Мелиси Бт. Г7 59-15, 41-45.
Мелиси гг. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Мелиси хр. Р. Д5 61-15, 43-00. 
Мел1ас-сакарауло Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Мелури Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Мельгязаръ я. Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Мелькановъ х. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Мельникова х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Мельниковскаго рб. зв. Тм. Б2 55-15, 
45-45.
Мельниковское гл. Тм. Б2 55-30,46-00. 
Мельниковъ бг. 285 Мз., Е4 63-00,
44-00.
Мельниковъ к. 377 Мз. Е4 62-45,
44-00.
Мельниковъ х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Мельничный к. Сж. Е5 62-00, 43-15. 
Мельничный к. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Мельчихи р. Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Мельчихи р. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Мемлы-беклы Дт. 39 65-45, 40-00 
Мемула р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Менгута б. Бд. Г1 59-45, 46-15. 
Мензелинцева х. Нр. БЗ 55-15, 45-00.
Мензильках-кая с к. Бч. Е7 62-15
41-15.
Менцъ б. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Меписад-комъ ур. Шр. Д6 61-15,
42-30.
Мепис-цкаро г. 9343 Оз., Кт. Д7 
60-15, 42-00.
Мепташъ г. 8111 Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Мергелова им. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Мердагеръ кт. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Мерденекъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Мердены Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Мердинлу Кг. 39 64-45, 39-45. 
Мердогуни г. Л ИЮ 66-15, 38-45. 
Мере Ад. Д7 60-15, 41-30.
Мере Тл. Е6 63-00, 42-00.
Мереви Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Мереджой Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Мереджой-беремъ Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Мередисъ Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Мередисъ г. 7637 Ад. Д7 60-45, 41-15. 
М ерета Ак. Д7 61-00, 41-45.
Мерети Г. Д6 61-45, 42-15.
Мерета г. Бт., А. Г7 59-45, 41-30. 
Меретп я. Бт. Г7 59-45, 41-30. 
Мерзигитъ Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Мерзи-хан-су рд. Гз. Е5 62-45, 43-45. 
Меризаллы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Меринесъ О. Г8 59-45, 40-45.
Мериси Бт. Г7 59-30, 41-45.
Мер1а А. Г7 60-00, 41-30.
Мер]а Та. Е6 61-45, 42-30.
Мер1а ур. Г. Е7 61-45, 42-00.
Мер1а М. Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Меркезела р. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Меркни-цвери хр. Тл. Е6 63-15, 42-15. 
Меркулы Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Мернякина х. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Мерсуанъ г. 5162 А., Тц. Г7 59-15, 
41-15.
Мертвый к. К. В2 57-00, 46-00. 
Мертын-кары г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Мерхеулъ Сх Г5 58-45, 43-00. 
Марчанское Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Мерчъ 37 65-15, 41-15. 
Месельдельгеръ г. 60763 к. Ж7 64-00,
41-45.
Мескен-дукъ г. 3321 Гз. Е5 63-15, 
43-00.
Мескеты Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Меснянкина х. К. В2 58-15, 45-45. 
Меснянкина х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Местафъ п. Км. Д9 60-45, 40-00. 
Местафъ п. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Местафъ рв. зм. Км. Д9 60-45 40-15. 
Местерукъ Ан. Ж6 64-00, 42-45. 
Месййсшй пв. 12012 Нч Лч 
60 30, 43-15. ‘ Д
Мест1я Лч. Д5 60-15, 43-15.
М е т я  общ. Лч. Д5 60-15, 43-15 
Месхети Кт. Д6 60-15, 42-15 
Месхи-дзири Бт. Г7 59-30, 41-45
М е т а д ъ 178 Мики
Метадъ Тш. 35 65-00, 43-80 (2). 
Метельда Гн., см. Бетлельда.
Метерча р. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Метехи 1883 Г. Е6 62-00, 42-00. 
Метехи Д. Е6 62-00, 42-15.
Метико г. 12502 Гн., Кк. Ж6 64-30,
42-15.
Метлельта Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Метляда Ан., см. Митлуда.
Метрада Ан., см. Митерата.
Метханъ г. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Метчкенъ х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Ме-уси-ша Др. 36 65-15, 42-15. 
Мехадыръ Сч. В5 57-45, 43-30. 
Мехадыръ р. Сч. В5 57-45,43-30. 
Мехал-гора г. 9716 Гн., С. Ж6 63-45,
42-00.
Мехал-гора хр. С. Ж6 63-45, 42-00. 
Мехельта Ан., см. Метлельта. 
Мехкергъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Мехкерекъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Мехтаръ Новруз-алибеклы в. Дт. И9 
66-15, 39-45. '
Мехти-бекъ Шш. 39 61-45, 40-15. 
Мехти-кендъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Мехти-кендъ г. Шш. Ж9 64-15,40-00. 
Мехти-кишдяги Кб. 37 66-15, 41-30. 
Мехтилу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Мехти-ханъ бг. Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Мехтыгенъ г. 9954 Нч. Д5 61-00,
43-15.
Мецагиль А. Г7 59-45, 41-15.
Мецагу к. 2037 Нз. Е5 62 15, 43-30. 
Мец-джуръ р. А к. Д7 61-00, 41-45 (2). 
Мец-дзор-тапа г. 5769 Ап. Д8 61-15,
40-45.
Мед таръ г. 6593 Ап. Д8 61-30,40-45. 
Мецхалъ Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Мечврети г. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Мечетли Ап. Д8 61-30, 40-45.
Мечетли Км. Д8 60-15, 40-15. 
Мечетли Кс. Д8 61-00, 41-00.
Мечетли кч. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Мечетля р. Км. Д8 60-15, 40-15. 
Мечетлы г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Мечетлы г. 8433 Зз. Ж9 63-35, 39-30. 
Мечетный к. Сп. ГЗ 60-00, 45-30. 
Мечетный лм. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Мечит-дагъ г. 11713 См. 37 65-00,
41-30.
Мечхери Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Мечхетура р. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Мечхетури Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Меша-баши Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Меше-хи р. Тн. Е5 62-45, 42-45. 
Мешкъ я. Кс. Д8 61-00, 40-45 (2). 
Мешляшин-чутвинъ г. 10521 Зк., См.
Ж6 64-15, 42-00.
Меш-тала рд. Тш Ж5 64-30, 43-30. 
Мешхи Нз. Е5 62-30, 43-00.
Мещерякова х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Мееодгевка Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Мжахва г. 1491 Сх. В5 58-15, 43-15. 
Мзареули Д. Е6 62-00, 42-30.
Мзахара г. 3633 Сх. В5 58-00, 43-30. 
Мзварети Д. Е6 62-00, 42-15.
Мзи оз. Сч. В5 58-15, 43-45.
Мзиви Г. Д6 61-30, 42-30.
Мзимна р. Сч. В5 58-15, 43-45. 
Мз1у-корха г. Г. Д6 61-30, 42-30. 
Мзымта р. Сч. В4 57-45, 43-15; В5  
57-30, 43-30.
Мигар1а г. 3., Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Мигирагъ См. 37 65-30, 41-30. 
Мигирлы Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Мигри-гюнейск1й хр. Зз. Ж10 63-45, 
39-15.
Мигри дагъ г. 4180 Зз. Ж10 63-45, 
39-00.
Мигринскгй п. Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Мигри-чай р. Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Мигры Б- Зз. ЖЮ 63-45, 39 00. 
Мигры М. Зз. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Мигуда Д. Е6 62-15, 42-45.
Мигура Д. Е6 62-00, 42-30 (2). 
Мигура Дш., см. Мигуда.
Мигута б. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Мидаграбин-донъ р. Вк. Е5 62-00, 
43-00.
Мидака-кау Г. Д6 61-30, 42-30. 
Мидахиль г. См. 37 64-45, 41-45. 
Миджа Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Миджаглынынъ х. Зк. Ж7 64-00,41-45. 
Миджанъ Гч. 38 65-45, 41-00. 
Миджахъ См. 37 65-15, 41-30. 
Мижвриши пн. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Мижгели КТ. 36 65-15, 42-15. 
Мижирги-тау г. 16135 Нч. Д5 60-45,
43-15.
Мижирги-чиранъ л. Нч. Д5 60-45,
43-15.
Мизер-кортъ г. 6329 Гз. Е5 62-45, 
43 00.
Мизуръ В. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Мизуръ Н. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Микаге (Микахя) Др. 36 65-00, 42-30. 
Микар-цминда Р. Д5 60-30, 42-45. 
Микатль х. Ав. Ж5 64-30, 42-45. 
Микахя Др., см. Микаге.
Мик-болкъ г. 7965 Др. 36 65-00, 42-30. 
Микдатль Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Мик-дидилъ пв. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Микелетъ А. Г7 60-00, 41-30. 
Микел1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Микель-габргели Оз. Гб 59 30, 42-00. 
Микель-дмннда Ац. Д7 60-80, 41-45. 
Микель-чиранъ л. Нч. Г5 60-00,43-30. 
Микети (Эрхотъ) Д. Е6 62-00, 42-30. 
Микети г. Д. Е6 62-00, 42-30.
Мики Л. ИЮ 66-15, 38-45.
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Микирки-чай р. Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Микитякинъ к. 797 Мз. Д4 61-30, 
44-00.
Микрахъ См., см. Мигирагъ. 
Милакай-тюбе к. Кн. Ж 4 63-15, 44-15. 
Миланлу Зз. Ж 9 64-15, 39-30. 
Милахъ Ян. Ж 9 63-15, 39-30. 
Милашевича х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Милашевича х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Милгазы кшл. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Миленькаго к. К. В2 57-15, 45-45. 
Миленькаго х. К. В2 57-15, 45-45. 
Милис-цкалн рд. С. Ж 7 64-00, 41-30. 
Милис-цкаро Д. Е6 62-15, 42-00. 
Мялица х. Др. 36 65-00, 42-15. 
М илтни г. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Мдлнши р. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Милованова к 359 К. В2 57-45, 45-45. 
Милованова х. К. В2 57-45, 45-45. 
Милованова х . К. В2 58-00, 45-45. 
Милованово жр. К. В2 58-00, 45-30. 
М нлосердова х . Сп. Д2 60-00,46-00 (2). 
Милхалевъ р. Зз. Ж 9 64-15, 39-45. 
Милхуръ х. Ан. Ж 5 63-45, 42-45. 
Миль мр. 310 Шш. 39  65-00, 40-00. 
Мальджаръ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Мильская сп. Шш., Кг., Дт. 39  65-00,
40-00.
Миля Л., см. Ниса-каля.
Миляева х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Миляклы ур. Э. Д8 61-15, 40-30.
Мими я. См. 37 65-15, 41-30.
М инадзе Ац. Д7 60-30, 41-45 
Минас-кендъ Бч., см. Манас-кендъ. 
Мина-тюбе г. 2943 Тш. Ж 5 64-30, 
43-00.
М инахорлу Шш. 39 64-45, 40-00. 
Мин-башлы Дт. 39 66-00, 40-00. 
Мингелянъ г. 2422 Шш,, Кг. 39 64-45, 
39-45.
Мнн-геллярь бл. Ад. Д7 61-00, 41-15. 
Мингечауръ Ар. Ж 8 64-30, 40-45. 
Мингечауръ жст. Еп. Ж 8 64-30, 40-45. 
Мингрельскато полка х. Дш. Ж 8 
64-15, 40-15.
Мингрельская Тм. БЗ 56-00, 45-15. 
Мингутей-тюбе к. Ач. ЕВ 62-45,45-00. 
Минджеванлу Дш. Ж 8 64-30, 40-30. 
Мянджевансшй п. Зз. Ж10 64-15,
39-15
Минджеванъ Зз. Ж 10 64-15, 39-15. 
Миндьэти Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Минд1эти р. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Миненковой пд. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Минеековъ к. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Минина х. Тм. Б2 56-00, 46-15. 
Мнн-кенд-чай р. Зз. Ж 9 63-45, 39-45. 
Мин-кендъ Зз. Ж 9 63-45, 39-45. 
Минкпн-аулъ з. Кл. Ж 4 64-30, 44-15. 
Мин-сомлукъ ур. Кл. Ж 4 64-45,44-15.
Мипарети Г. Д6 61-30, 42-30.
Миракъ Ап. Е 8 61-45, 40 45. 
Миралис-хеви р. Д. Е 6 62-15, 42-00. 
Мир алямъ з. Дт. 39  65-45, 39-45. 
Миран-кишлягъ з. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Мирасанлы Дш. Ж 8 64-30, 40-30. 
Мира-дминда Ш р. Д6 60-45, 42*15. 
Мирашеллу Шш. Ж 8 64-30, 40-15. 
Мирапт-ханъ Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Мирветъ Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Миргородскаго х . Тм. Б2 56-15, 
46-00 (2).
Мирдалаби оз. Бг. И8 67-15, 40-30. 
Мирза-абадъ Кр., см. Руджникъ. 
Мирза-алибеклу Дш. 38  64-45, 40-30. 
Мирза-алибеклы Шш. 38  64-45, 40-15. 
Мирзаани С. Ж 7 63-30, 41-45. 
МирзаанскШ кт. С. Ж 7 63-30, 41-30. 
МирзаанскШ х. С. Ж 7 63-30 ,41-30  (2). 
Мирза-ахвердыляръ Шш. 39 64-45,
40-00.
Мирза-баги-керпи м. Л. ИЮ 66-15, 
39-00.
Мирзаба юртъ г. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Мирзабеклы Н х. 37 65-15, 41-00. 
Мирза-гасанъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Мирза-джаманлу Кг. Ж 9 64-30, 39-30. 
Мирза-джаманлу Кг. 39  65-00,39-45 (2). 
Мирза-джафарлы Дш 38 64-45, 40-30. 
Мирза-кяръ ск. Бч., Кз. Е7 62-15,
41-15.
Мирза-мамед-кендъ Кб. 3766-00,41-30. 
Мирза-мамедъ з. Л. 39  66-00, 39-30. 
Мирза-мамед-кишляги Кб. И7 66-15,
41-30.
Мирза-мехталинскш п. Кг. 39 64-45, 
39-30.
Марза-нагилу Кг. 39  64-45, 39-30. 
Мирзаты Д., см. Мирзита. 
Мирза-тюбе к. Кн. Ж З 63-45, 44 45.
' М ирзаханкерлу Дш. 38 64-45, 40-30.
I Мирза-ханъ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Мирза-ханъ з. Э. Д8 61-15, 40-45. 
Мирзикъ Еп. Ж 8 63-45, 40-45. 
Мирзита Др. 36  65-00, 42-15. 
Мирзоева кт. Зк. Ж 7 64-15, 41-15. 
Мирзоева Телети Т .( см. Телети Мир­
зоева.
Мирзоева спр. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Мирзоева х. С. Ж 7 63-30, 41-15. 
Мирзоевь к. П. Д4 60-15, 44-15. 
Мири-кендъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Мири-кендъ Шш. Ж 9 64-30, 40-00. 
Мирикъ Зз. Ж 9 63-45, 39-45.
Мирляръ Зз. Ж 9 64-15, 39-30. 
Мир-максимъ Л. И9 66-15, 39-30. 
Мирмаеи Д. Е6 62-00, 42-30 
Мирное Тр. ДЗ 61-15, 45-30. 
Мирончикова оз. Кл, Ж 4 63-45, 43-45 
Мирошникова х. Бл. ДЗ 60-30,’ 45-15!
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Мирошниченка х. Ал. Д5 60-15,45-00. 
Мирошниченка х. Сп. Г2 59-80, 45-30. 
Мирсага кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Мирсига КТ. 36 65-15, 42-15.
Мирс1я КТ- 36 65-15, 42-15.
Мирская жст. К. В2 58-00, 45-45. 
Мисакщели Д. Е6 62-15, 42-00. 
Мисамаръ рд. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Мисахе Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Миселури г. 9764 Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Мпси Кр. 36 65-15, 42-00.
Мисканд;ка кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Мискин-алель бг. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Мискин-башъ г. 2856 Тш. 35 65-45,
43-00.
Мискин-булагъ рд. Тш. 35 64-45,43-00. 
Мискинджа (Мискиснь) См. 37 65-30,
41-30.
Мискинлы Еп. Ж8 64-15, 40-45 (2). 
Мискинлы Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Мискир-юртъ Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Мискиснь См., см. Мискинджа. 
Мисосхово Нч. Д5 61-15, 43-45. 
Мнсрага КТ. см. Мирсига. 
Миср1ант-кари Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Мнссальямъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Мистанъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Мисхал-тапа бг. Э Е8 62-00, 40-30. 
Мпс-хана Нб., см. Ново-михайловка. 
Мис-хана (Маманъ) р. Нб. Е8 62-15, 
40-45.
Мис-хана г. 5054 Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Мисханскш хр. Нб., Э. Е8 62-00,
40-45.
Митаги КТ. 36 65-45, 42-15.
Митаги х. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Мита-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-15. 
Митарби Б. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Митарби М. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Митарби р. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Митен-кортъ г. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Митерата А.н. Ж6 63-30, 42-30. 
Митиндеръ О. Г8 60-00, 40-45. 
Мптиндеръ я. О. Г8 60-00, 40-45. 
Миткалевъ х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Миткурис-хархи ущ. Тн. Е6 62-45,
42-45.
Мптлуда Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Митлуда г. 10271 Гн. Ж6 63-45,42-15. 
Митрофановка Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Митрофановъ к. 387 Мз. Е4 62-30,
44-00.
Митрофановъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Мифагуртъ г. Мк. В 4 58-30, 44-15. 
Мифагуртъ р. Мк. В4 58-30, 44-15. 
Михаил-абадъ Бк. И8 67-00, 41-00. 
Мнхаил-габрхель г. 6409 Г. Е6 61-45, 
42-15.
Михаиле р. Тм. БЗ 55-45, 44-45. 
Михайлова х. Сп. ГЗ 59-45, 45 15.
Михайловка Ад. Д7 60-00, 41-15. 
Михайловка Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Михайловка (Зурабовка, Пристань 
Низовая) Кб. И7 66-30, 41-45.
1 Михайловка Кз. Е8 63-00, 40-45.
! Михайловка Сп. ГЗ 59-30, 45-15.
| Михайлово жст. Г. Д6 61-15, 42-15. 
Михайловская кол. Вк. Е5 62-15,43-15. 
Михайловская Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Михайловская Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Михайловская Т. Е7 62-45, 41-30. 
Мих^йловсте хх. Сп. ГЗ 59-30,45-15(2). 
Михайловсшй к. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Михайловскш (Свято-) ын. Мк. В4
57-45, 44-30.
М ихайловой пв. Кз., Нб. Е8 62-45,
40-45.
Михайловскш пв. Нр., см. Вардавиръ. 
МихайловскШ пк. П. Г4 60-00, 44-00. 
МихайловскШ х. Е. В1 57-15, 46-30. 
Михайловскш х. Лб. ВЗ 58-15, 45-15. 
Михайловскш х. Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Михайловскгя мв. Сж. Е5 62-45,43-30. 
Михайловское Е. БЗ 56-00, 45-15. 
Михайловское Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Михайловское Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Михайловское бвш. укр. Тс. БЗ 56-00, 
44-30.
Михайловъ к. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Михельрипшъ Сч. В5 57-30, 43-30. 
Михли-ковахъ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Мих-ракъ См. 37 64-45, 41-45. 
Михрель Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Михрель О. 18 60-00, 40-45. 
Михтатль Гн., см. Микдатль.
Михеева х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Мица-цители Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Мацират-хетъ р. См. 37 65-00, 41-30. 
Мициръ г. 12273 См. 37 65-00, 41-30. 
Мицис-хидисъ г. Тл. Е6 62-45, 42-00. 
Мипдэти Оз. Гб 59-45, 42-00.
Мицоби Г. Д6 61-15, 42-00. 
Мичара-тагускунъ кт. Тш. 34 65-15,
44-00.
Мичи-гядукъ г. 6286 Бч. Е8 62-15,
41-00.
Мичикиндъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Мичикъ р. Гз., Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Мичирли г. 7955 Г. Д6 61-30, 42-30. 
Мнчитль хр. Ан., Гн. Ж6 63-30, 12-15. 
Мичихуль г. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Мичихъ См. 37 65-30, 41-15.
Мигавели Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Мишенный к. Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Мишень АртиллерШская к. К. В2
58-15, 45-30.
Мишинъ к. 379 Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Мишкереинъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Мишлетъ См. Ж7 64-45, 41-45. 
Мишовъ г. 976 Дт. И9 66-45, 40-00.
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Мишоко р. Мк. В4 57-45, 44-80. 
Мишпи Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Мищенка х. Е. В1 57-00, 46-30. 
Мищука х. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
М1ам-бутумъ г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
М1анку Н. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Мганта X. Ж5 64-00, 43-15.
М1арса Ан. Ж6 63-45, 42-45.
М1атлн X. Ж5 64-15, 43-15.
М тндж у Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Мкевл1ани Д., см. Кевл1ани.
Млаше Ац. Д7 60-15, 41-45,
Млаше Д. Е6 62-15, 42-15.
Млашисъ г. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Млашихевъ Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Млеты Д. Е6 62-00, 42-30.
Млеты пет. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Млисарбгела ур. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Млитль В. (Тад-, Тленгитль) Ан. Ж6 
63-15, 42-45.
Мна Д. Е6 62-00, 42-45.
Мнаиси-донъ (Денкара) р. Д. Е6 62-00, 
42-45.
Моварсъ Л. 310 65-45, 39-15.
Мовдутъ Ар. 38 64-45, 40-30. 
Могари-тапа г. 5047 Кс. Д8 61-15,
40-45.
Могила Высокая к. Мв. Г1 59-15, 
46-30.
Могила Высокая к. Мв. Г1 59-30, 
46-30.
Могила Горобцова к. Бл. Д2 60-30, 
45-30.
Могила Долгая к. Мв. Г1 59-15,46-30. 
Могила Косова к. 833 Мз. Д4 61-30, 
44-00.
Могила Рогова к. 749 Пр. Д4 61-30,
44-30.
Могила Рытая к. Мв. Г1 59-15,46-30. 
Могилки к. 43 Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Могилы Юрковы к. Тм. Б2 56-15
45-30.
Могильный бг. Кл. ЖЗ 64-00, 44-45. 
Могильный к. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Могильный к. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Могирп 3. Гб 59-15, 42-30.
Могнп Э. Е8 62-00, 40-30.
Могобила г. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Могокъ Ав. Ж6 64-30, 42-45.
Могостъ хх. Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Могосъ з. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Могуаширха г. 12621 Сх., Лч. Г5 
59-45, 43-15.
Могукорова х. Тм. Б2 56-00, 45-45 (2). 
Могучкаль Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Могучъ Нз. Е5 62-15, 43-00.
Могдамъ ур. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Модезис-чохи г. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Моделл-куджа Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Моджалабееби Р. Д6 60-45, 42-45.
Модзви Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Модиданахе 3. Гб 59-45, 42-45.
Моду г. 6720 Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Модыгя рв. д. Ав. Д7 61-00, 41-45 (2). 
Моздокелова х. X. Ж4 64-30, 48-45. 
МоздокскШ отд. Д4; Е4.
МоздокскШ х. Пр. Е4 61-45, 44-30. 
Моздокъ гр. Мз. Е4 62-15, 43-45. 
Мозъ Шд. Е9 63-00, 39-45.
Мозъ кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-15.
Мозъ рв. гр. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Моисеев-отаръ к. Тш. Ж5 64-30,43-30. 
Моисеевъ к. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Мокверант-кари Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Мокви р. Сх. Г5 59-00, 43 00.
Мокетъ рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Мококъ Ан., см. Мукукъ.
Мокрая б. Л б. Г2 58-45, 45-30. 
Мокрицкаго х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Мокробалковскш х. Лб. Г2 59-00,
45-30.
Мокроусова х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Мокрыя гг. Ап., Ак., Бч. Д7 61-30, 
41-15.
Моксобъ Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Моксокъ А в. Ж6 64-15, 42-45.
Мокта А. Г7 59-45, 41-15.
Мокцевъ Ац. Д7 60 45, 41-45.
Мокюзъ Кс. Д8 61-15, 41-00.
Молады Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Молаланъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Молали кшл. Зз. Ж9 64-15, 39-15. 
Молдаванка Нр. БЗ 56-00, 44-45. 
Молдаванка Сч. В5 57-30, 43-30. 
Молдаванка р. Тс. Б 4 56-30, 44-30. 
Молдаванскш х. Ед. ВЗ 57-00, 45-00.
МолдаванскШ х. Кл. Ж4 64-30, 44-00.
МолдаванскШ х. Мк. ВЗ 57-15, 45-00.
Молдавански! х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30.
Молдаванское Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Молдай Дт. 39 66-00, 40-00.
Молита Шр. Д6 60-45, 42-00.
Молити Г. Д7 61-15, 41-45. 
Молла-абдулла Л. 39 66-00, 39-15.
, Молла-абдулла з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Молла-авазлу Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Молла-али Кг. 39 61-45, 39-30 (2). 
Молла-али кобалинское Нх. 37 65-15, 
41-00.
Молла-али нухинское Нх. 37 64-45, 
41-15.
Молла-али хачмасское Нх. 37 65-15,
41-00.
Молла-ахмедло Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Молла-ахмедъ Эр. Е9 62-15,' 40-15.* 
Молла-бадалъ Э. Е9 61-45, 40-15. 
Молла-баязетъ 2863 Э. Д9 61-30 4Ю-15 
Молла-бурэнъ Зз. Ж9 61-15, 39-30 
Молла-бурхашш Кб. И7 66-15 41-30 
Молла-ваизлы Дт. 39 65-45 40-00
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Молла-валлатлу Еп. Ж8 64-15, 40-30. 
Молла-велилу Кг. 39 64 45, 39-45. 
Молла-виларъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Молла-гаджилы Гч. 38 65-15, 40-45. 
Молла-гасанлы Во. Ж8 63-30, 40-30. 
Молла-гасанъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Молла-гасанъ кт. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Молла-гёкча Аи. Д8 61-30, 40-45. 
Молла-гекча рв д. Ап. Д8 61-15, 
40-45.
Молла-гусейнъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Молла-гюлляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Молла-гюлляръ Дш. 38 64-45, 40-45. 
Молла-джамлы Кб. И7 66-15, 41-30. 
Молла-дурсунъ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Молла-исахлы Гч. 38 65-30, 40-45. 
Молла-исиларъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Молла-исмапллы Еп. Ж8 64-15, 40 45. 
Молла-кадым-мускюръ Ар. 38 65 15,
40-45.
Молла-камаръ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Молла-касумъ Э. Е8 62-00, 40-45. 
Молла-кендъ Гч. 38 65-45, 40-15. 
Молла-кендъ Кр. 36 66-00, 42-00. 
Молла-кендъ КТ., см. Молла-махи. 
Молла-кендъ хр. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Молла- кямаллы-пулатъ Кб. И7 66-30,
41-30.
Молла-кямаллы-шибиханъ Кб. И7 
66-30, 41-30.
Молла-кяримлу з. Дш. Ж9 64-15,40-15. 
Моллаларъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Моллалу Кг., см. Кара-дара.
Моллалы Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Моллалы Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Молла-магеррамлу Кг. 39 65-00, 39-30. 
Молла-магеррамлу М. Кг. 39 65-00,
39-30.
Молла-мамедлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Молла-мамедъ Сл., см. Кюллюкъ. 
Молла-махп КТ. 36 65-15, 42-15. 
Молла-махмудлы Гч. 38 65-45, 41 00. 
Молла-мурад-али 8. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Молла-муса Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Молла-мустафа Км., см. Иванполь. 
Молла-оглы кл. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Молла-османлу з. Еп. Ж8 68-45, 40-45. 
Молла-османлу о. Еп. Ж8 63 45,40-45. 
Молла-осмаеъ г. 9667 Км. Д9 60-15,
40-00.
Молла-османъ п. Км. Д9 60-15, 40-00. 
Молла-тепе г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Молла-халиль Кр. 36 66-00, 42-00. 
Молла-худ-кили з. Дт. 39 66-00,39-45. 
Молла-чертыжъ г. Нз. Е5 62-15,43-30. 
Молла-чиляу кт. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Молла-шихали Ар. 38 65-15, 41-00. 
Молла-юсуфъ Нх. 37 64-45, 41-15. 
Моллы Зз. Ж9 64-15, 39-30 (3). 
Молоджа Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Молокансше хх. Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Молоченый к. Е. В1 57-00, 46-45. 
Молочная Сп., см. 1оганс-дорфъ. 
Молтаква р. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Молтъ кшл. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Монанари ур. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Монасеули Д. Е6 62-15, 42-30. 
Монастери Г. Д6 61-00, 42-00. 
Монастери Г. Д6 61-30, 42-30. 
Монастери Д. Е6 62-00, 42-15. 
Монастери Д. Е6 62-00, 42-30. 
Монастырсые хх. Кл. Ж4 64-15,
44-00.
Монастырь Кущевъ к. Бл. Д2 60-30,
45-30.
Монашесшй х. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Мон-гёлъ г. Ак. Д7 61-00, 41-15. 
Монтикова х. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Монтрезору нм. Ал. Е8 62-00, 41-00. 
Моодъ Гз. Е6 63-00, 42-45.
Морава х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Морвиль г. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Моргелъ А. Г7 60-00, 41-30.
Морго Г. Д6 61-30, 42-30.
Моргоули р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Моргуна х. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Мордзгвети Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Морд-ламъ хр. Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Мориси р. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Морквы рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Мороза х. Е. В2 56-45, 46-15.
Мороза х. Е. В2 57-00, 46-00.
Мороза х. Е. В2 57-30, 46-15. 
Морозикъ е. К л. Ж4 64-15, 44-30. 
Морозова б. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Морозова х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Морозовсшй (Буселяхо) пк. Тс. БЗ 
56-15 11 30.
Морозовъ к. Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Морозовъ к. 931 П. Д4 61-15, 44-15. 
Морозовъ к. 1036 П. Д4 61-15, 44-15. 
Морохозъ А. Г7 59-45, 41-15.
Морская I (Емелькинъ бг.) вх. —77 
Кл. ЖЗ 64-15, 44-45.
Морская II вх. —75 Кл. ЖЗ 64-15, 
44-30.
Морское гл. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Морской к. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Морта-зитыга г. 1372 Нч. Д5 61-30, 
43-30.
Морулъ Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Морчхила р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Мосес-кендъ Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Мосесъ рв. д. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Моска Вк. Д5 61-15, 43-00.
Москалева х. К. В2 57-30, 45-45. 
Москаленкова х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Московское Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Мосота-цете л. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Мостовое Мк. В4 58-15, 44-30.
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Мостъ Красный (Безопасное) рв. шк.
Сч. В4 57-00, 44-15.
Мосуль Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Мотшери Р. Д6 60-45, 42-45.
Мотого х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Моурав-дагъ Б. г. 8246 Зк. Ж7 64-00, 
42-00.
Моурав-дагъ М. г. 7763 Зк. Ж7 64-00, 
42-00.
Моуравис-цкарос-тави г. Гн., Т., С.
Ж6 63-45, 42-00.
Мохва Шр. Д6 60-45, 42-30.
Мохе Ац. Д7 60-15, 41-45.
Мохиси Г. Д6 61-15, 42-15.
Мохиси II Г. Е6 61-45, 42-15.
Мохиси Т. Е7 62-00, 41-45. 
Мохнечила г. 5638 Кт. Д6 60-30,42-00. 
Мохобанъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Мохобанъ кшл. А. Г7 59-45, 41-30. 
Моховое оз. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Моховой к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Мохока Ав., см. Могокъ.
Мохокъ Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Мохошъ О. Г8 59-30, 41-00.
Мохулъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Моцамети Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Моцаметп мн. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Моцамис-цихе рв. кр. С. Ж7 63-45, 
42-00.
Моцманаант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Модмова Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Моцоврисъ г. 1448 Кт. Д6 60-15,
42-30.
Моцхрис-кохп г. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Мочальдгани Д. Е6 62-00, 42-30. 
Мочокъ Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Мошендева г. 1120 Сж. Е4 62-15,
43-45.
Мрав-дагъ г., хр. Еп., Дш., см. Му- 
ров-дагъ.
Мртель Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Мсто-кало Э. Е9 61-45, 40-15. 
Мсхлеби Г. Д6 61-30, 42-30.
Мсхлети Г. Д6 61-15, 42-00.
Мсхлити Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Мтавар-ангелози Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Мтавар-ангелози рв. ц. Р Д5 61-00, 
43-00. ’
Мтавар-ангелози ц. Г. Е6 62-00,42-00. 
Мтавари г. 1219 Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Мтавар-моцаме Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Мта-цминда г. 7465 Д. Е6 62-00, 42-15. 
Мта-цминда г. Тн. Е6 62-45, 42-15 
Мтеври г. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Мтис-пири Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Мтралеби Г. Е7 61-45, 42-00.
Мубра р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Мугаджиръ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Муганджуг-муслумъ Шд. Е9 62-30,
Муганджугъ Шд. Е9 62-30, 89-45. 
Муганджугъ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Муганлинская пп. Зк. Ж7 64-00,41-30. 
Муганло Бч. Е7 61-45, 41-15.
Муганло Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Муганло С. Е7 63-00, 41-45.
Муганло Б. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Муганло М. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Муганло М. рв. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Муганлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Муганлу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Муганлу Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Муганлу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Муганлу Шш. 39 64-45, 40-15. 
Муганлы Гч. 38 65-45, 40-45. 
Муганлы 38. Ж10 64-15, 39-15. 
Муганлы Дт. 39 65-30, 40-00.
Муганлы Кб. И7 66-30, 41-00 (2). 
Муганлы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Муганлы з. Шш. 39' 64-45, 40-00. 
Муганлы-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Муганская сп. Дт. 39 65-45, 39-45, 
И9 66-15, 39-45.
Мугань жст. Ш. И8 66-15, 40-15. 
Мугаретъ Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Мугатыръ КТ. 36 65-45, 42-00. 
Муглах-чай р. См. 37 65-15, 41-30. 
Мугниси В. (Земо-) Г. Д6 61-15,42-15. 
Мугра Др. 36 65-15, 42-30.
Муграймв Гн., см. Мугрубъ. 
Мугрисана Др. 36 65-00, 42-15. 
Мугрубъ (Муграйми) Гн. Ж6 64-30, 
42-15.
Му гуда Д. Е6 62-15, 42-30. 
Мугудзырхва Сх. В5 58-00, 43-15. 
Мугуракъ Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Мугур1ани Д., см Кавтурта. 
Мугур-какъ г. КТ. 36 62-15, 42-30. 
Мугу-тала х. Тш. Ж 5 64-30, 43-15. 
Мугути Г. Д6 61-30, 42-30.
Мугя Др. 36 65-00, 42-30.
Муджирети Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Муджугъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Мудраго х. К. В2 57-00, 45-30. 
Мужава 3. Гб 59-30, 42-45.
Мужакай X. Ж4 64-30, 43-45.
Мужалъ общ. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Мужи г. 6244 Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Мужим-биру оз. Гз. Е5 63-15, 43-80. 
Мужич1й х. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Муж1аръ Гз. Ж5 63-15, 42-45.
Муза Др. 36 65-00, 42-15. 
Музалан-дагъ г. 8925 Сл. Е9 61-45, 
39-45.
Музгешенъ рв. д. Ац. Д7 60-45,
Музди кт. Шд. Е9 63-00, 40-00 
Музевара р. Сх. Г5 59-30, 43-00. 
Музо Тн. Е5 62-45, 43-00.
Музун-чай р. См. 37 65-00, 41-30
М у й т ы - к е р ъ 179 Му р о в - д а г ъ
Муйты-керъ ск. 8925 Сж. Е5 62-45, 
43-00.
Мукай-кую кд. Мз Е4 6*2-45, 44-15. 
Мукал-кая г. 7943 Нч. Д5 60-45,43-15. 
Мукалъ г. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Мукалъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Мукаръ Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Мукдари Лч. Д5 60-30, 43-00.
Мукеръ А. Г7 59-30, 41-15.
Муки Др. 36 65-00, 42-15.
Муквуръ Ек. Ж6 64-45, 42-15. 
Муклухъ р. См. Ж7, 37 64-45, 41-45. 
Муко Тн. Е6 62-30, 42-30.
Мукракъ Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Мукс-дере р. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Муку х. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Мукузани С. Ж7 63-15, 42-00. 
Мукукъ Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Мукуланъ х. Нч. До 60-30, 43-30. 
Мукутль Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Муку-тюбе к. 105 X. Ж5 64-00, 43-30. 
Мукушъ Нч. Д5 61-00, 43-15.
Мула Гч. 38 65-30, 40-15.
Муламза х. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Мулахъ общ. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Мулванети Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Мулгаты з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Мулдзуги-барзондъ г. Вк. Д5 61-15,
43-13.
Мулебки В. (Чабах-) Др. 36 65-00, 
42-30.
Мулебки Н. (Убах-) Др. 36 65-00, 
42-30.
Мулкова х. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Мулкудугъ г. 627 КТ. 36 65-45, 42-00. 
Мулла г. Ав. Ж5 64-30, 43-00. 
Муллакай-тюбе к. Кн. Ж4 63-45,
44-30.
Мулли-чай р. См. Ж7 64-30, 42-00. 
Мулпар-чай р. См. 37 65-15, 41-30. 
Мулухъ Гч. 38 65-45, 41-00. 
Мульдари Г. Д6 61-30, 42-30. 
Мульхра р. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Мулявина б. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Му-мара-булукъ хд. Тр. Е2 61-45,
45-45.
Мумли-дагъ г. Кб. Н7 66-30, 41-15. 
Мумли-тба рв. д. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Мумуханъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Мундар-юртъ (Чулик-юртъ) Гз. Е4 
62-45, 43-45.
Мунджуглуви-сара г. 8414 Ап. Е8 
61-45, 40-45.
Муйджухе г. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Мунджухли Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Мунджухлу Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Муеджухлу г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Мунджухлу г. Кз. Ж7 63-18, 41-15. 
Муни Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Мунтыеръ г. Сж., см. Хахалги.
Муну г. 5159 Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Муну г. Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Мунцква х. 3. Г5 59-30, 43-00.
Мунч1а р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Мурав-дагъ г. 11109 Гн., Зк. Ж6 64-00 
42-00.
Мурада Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Мурад-али-базы к. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Мурад-беклу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Мурад-бекъ рв. д. Кс. Д8 61-00,41-00. 
Мурад-богазъ пв. А., Тц. Г7 59-00, 
41-15.
Мурадлы Гч. 38 66-00, 40-45. 
Мурадлы Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Мурад-тапа г. 10587 Шд. Ж9 63-15,
40-00.
Мурад-тапа к. Кз. Е7 62-45, 41-30. 
Мурадханлу Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Мурад-ханъ Гч. 38 65-45, 40-15. 
Мураквалъ Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Муранлу з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Муратъ кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Муратъ р. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Мурашты Нх., см. Карачи. 
Мургузалы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Мургуз-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Мургуз-тапаси г. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Мургузуларъ Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Мургузъ г. 9852 Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Мургузъ р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Мургузъ хр. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Мургукъ Др. 36 65-15, 42-30. 
Мургул-су п. А. Г7 59-15, 41-30. 
Мургул-су р. А. Г7 59-00, 41-15. 
Мургум-тапа г. 6006 Ак. Д7 61-00,
41-45.
I Мургунова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Мургусъ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Мурдалъ р. Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Мурджахетъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Мурджеси г. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Мурдухъ рд. Бп. Г4 59-45, 43-45. 
Мурега КТ. 36 65-15, 42-30.
Мурегли Кб. 37 66-15, 41-45. 
Мурзабек-ошха к. Нч. Д5 61-30,43-30. 
Мурзатъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Мури рв. кр. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Муриля х. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Мурихина б. Лб. ГЗ 58-30, 45-15. 
Мурка-кари Др. 36 65-00, 42-15. 
Муркан-кели г. Тл. Е7 63-00, 42-00. 
Мурканъ Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Мурканъ я. Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Муркмери Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Муркневи г. Г., см. Тарояни. 
Муркуветъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Муров-дагъ г. 11219 Еп., Дш. Ж8 
64-00, 40-30.
Муров-дагъ хр. Еп., Дш. Ж8 63-45, 
40-30.
М у р о в ъ 180 М у х у р и
Муровъ (Мравъ) мстн. Дш. Ж8 68-45,
40-80.
Мурса-али-кишлягъ Кб. И7 66-15.
41-30.
Мурсакулова х. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Мурсалъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Мурсалы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Муртаза-тапа з. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Муртазово Сж. Е5 61-45, 43-30, 
Муртали-ирзау г. Вд. Ж5 63-45,43-15. 
Мурты Гч. 38 65-30, 40-45.
Мурты Ш. 38 66-00. 40-45. 
Муруг-дере р. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Муругъ Б. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Муругъ Б. Кб. 37 66-15, 41-45. 
Муругъ М. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Мурутчу Б. (Уллу-) р. Бп. Г5 59-15,
43-30.
Мурутъ (Марнотъ) Еп. Ж8 63-45,
40-45.
Мурухлу г. 6255 Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Мурухлу г. 7378 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Мурухъ Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Мурчь рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Муршуд-али Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Муршуд-кала Кб. 37 66-15, 41-30. 
Муса-беклы Гч. 38 65-45, 40-45. 
Мусаваръ Л. 310 66-00, 39-00. 
Муса-дара о. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Муса-демурчи к. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Му саджу гъ рв. д. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Мусакай г. 2848 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Муса-кендъ Л. 310 66-00, 39-15. 
Муса-кёрпи м. Гч. 38 65-45, 40-15. 
Муса-куджа Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Му сала Кб. И7 66-30, 41-30. 
Мусапр1анъ Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Муса-татаулъ кн. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Муса-хана макинскаго дв. Э. Е9 
61-45, 40-15.
Мусах-юртъ г. 6664 Бч. Е8 62-15,
41-00. ’ 
Мусгвадри р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Мусе-ейнчь х. Вд. Ж5 63-15, 43-15. 
Му селим-аулъ Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Мусель-тави рв. д. Ац. Д7 60-45
42-00. 1 
Мусен-кале Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Мус1бво Нз. Е5 62-30, 43-00.
Мускили Др. 36 65-00, 42-15. 
Муслугли Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Муслухлы Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Муслягъ См. Ж7 64-45, 41-45 
Мусрухъ Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Муссей-илляхъ г. 8589 Зк. Ж7 64-30
41-45. ’
Мустафа оз. Кс. Д8 60-45, 40-45 
Мустафа-агалу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Мустафа-беклы Дт. 39 66-00, 40-00. 
Мустафали Гч. 38 65-45, 40-45.
Мустафа-оглы А. Г7 59-15, 41-15. 
Мустуму к. 253 Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Мустуфато з. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Мусун-тапа г. Шш. Ж9 64-30, 40-00» 
Мусух-су р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Мусху-дагъ г. 6587 Э. Д8 61-30,40-30. 
Мусхъ Ац. Д7 60-45, 41-45.
Мусшули Ав. Ж6 64-00, 42-45.
Мутай кт. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Мутнянка р. Мк. ВЗ 57-00, 44-30. 
Мутнянка р. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Мухакруа Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Мухамбет-суба бг. Кн. ЖЗ 63-45,.
44-45.
Мухамеши р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Мухаръ р. Шш. 38 65-00, 40-15. 
Мухас-хевп р. Тл. Ж6 63-15, 42-15. 
Мухасъ Нх. 37 65-00, 41-15.
Мухати Т. Е7 62-15, 41-45. 
Мухат-цихе г. 9275 Ан., Тл. Ж6 
63-15, 42-15.
Мухатъ г. 6710 Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Мухаури Г. Д6 61-15, 42-30.
Мухахъ См. Ж7 64-45, 41-45.
Мухахъ Б. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Мухахъ М. Зк. Ж7 64-15,41-45. 
Муха-эстата в. Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Мухдари х. Лч. Г5 59-45, 43-15 (2). 
Мухеръ рв. ц. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Мухина х. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Мухиеъ к. К .т. Ж4 63-15, 44-00. 
Мух1ани Кт. Д6 60-15, 42-15.
Мух1ани жст. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Мухкали Др. 36 65-00, 42-15.
Мухлара г. 2725 Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Мухли Р. Д6 60-45, 42-45.
Мухолъ Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Мухомяхки Гз. Е5 63-15, 42-45. 
Мухра р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Мухравань шк. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Мухранесъ Шш., см. Сусалыкъ. 
Мухранесъ г. 5305 Шш. Ж9 64-30, 
39-45.
Мухрани 1804 Д. Е6 62-15, 42-00. 
Мухрани мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Мухрань-телети Т. Е7 62-15, 41-45. 
Мухтар-абадъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Мухтатъ А. Г7 60-00, 41-30.
Муху р. Бп. Г5 59-15, 43-30.
Муху хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Мухуды-сурб-оганесъ мн. Нн. ЖЮ 
63-45, 39-00.
Мухура Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Мухур-оваси о. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Мухургак-махи Тш. 35 65-15, 42-45
43 0 0 аКЪ СГ' 123 ТШ' 35 65'15’
Мухурджинджа р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Мухури 3. Гб 59-45, 42-45 
Мухури Сн. Гб 59-30, 42-15
М у х у р и 181 М ю ш е л ь
Мухури Сх. Гб 59-15» 42-45. 
Мухуртол1анъ г. 10627 Зз. Ж9 63-80,
40-00.
Мухуртсшанъ рд. Зз. Ж9 63-80, 39-45. 
Мухурча Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Мухурша г. 7249 Сч., Сх. В5 58-30, 
43-30.
Мухурша ур. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Мухуръ к. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Мухуяни р. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Муцал-аулъ X. Ж5 64-15, 43-30. 
Муцди Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Муцидекалъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Мудо Тн. Е6 62-45, 42-45.
Муцос-тави г. 11193 Тн. Е6 62-45,
42-45.
Муцу г. 10703 Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Муцука мл. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Муча Сл. Д9 61-30, 40-00.
Мучера г. 4768 Се. Гб 60-00, 42-45. 
Мучера хр. Сн. Гб 60-00, 42-45.
Мучи г. 11918 Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Мучпашъ д. Лч. Д5 60-30, 43-00.
Му чу то хр. Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Мучучъ (Мюджючь) Ад. Д8 60-30,
41-00.
Мушакъ г. 8751 Гн., Тл. Ж6 63-30,
42-15.
Мушась рв. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Мушванети рд. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Мушевана Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Муши-квара р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Мупганъ г. Зк., См. Ж7 64-30, 41-45. 
Мушкапатъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Мушкварицга Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Мушкеръ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Муштъ р. Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Мушурис-цкали р. Лч. Д5 60-30,43-00. 
Мушуръ г. 10260 Лч. Д5 60-30,
43-00.
Мушчу з. Кб. И7 66-15, 41-00. 
Мую-дурганъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Мхвелис-мта г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 




Мцага р. Сх. В5 58-15, 43-30.
Мцари Сх. В5 58-15, 43-15.
Мцари р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Мцаро-цкали о. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Мцкиси Шр. Д6 61-00, 42-30.
Мдра р. Сч. Г5 58-45, 43-30.
Мцхетъ Д. Е7 62-15, 42-00.
Мдхетъ жст. Д. Е7 62-15, 42-00. 
Мчадцс-джвари Г. Е6 62-15, 42-15. 
МшатговскШ кв. Нр., см. Вардавиръ. 
ТМшвел1ети Д. Е6 62-00, 42-30.
Мшехъ О. Г8 60-00, 40-45. 
Мшрали-хеви Т. Е6 62-30, 42-00.
Мыгварс-барзондъ г. Вк. Е5 62-00,
43-15.
Мыгда-дзехъ р. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Мысковъ х. Лб. Г2 58-45, 45-45. 
Мыстикямъ мст. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Мыстляръ рщ. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Мысхако Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Мысхако мс. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Мысъ Длинный к. 739 Гз. Ж5 63-15,
43-15.
Мых-гетмазъ г. 7070 Кз. Е8 62-45, 
41-00.
Мых-токянъ г. 6944 Шш. Ж9 64-15, 
40-00.
Мых-токянъ ор. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Мых-токянъ хр. Дш., Зз. Ж9 63-45,
40-00.
Мых-токянъ хр. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Мыдешта гг. Бп. Г4 59-00, 43-45. 
Мычишъ р. Сх., см. Черная. 
Мышастовск1й х. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Мышняковъ к. 393 Мк. ВЗ 57-45, 
45-15.
Мышокъ р. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
М’Ьшечкина х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
М'Ьшечкинъ к. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
М'Ьщанскш к. 1428 П. Д4 61-00,44-15. 
Мюгучъ Кб. 37 66-00, 41-00.
Мюджи евр. Ш. 38 66-00, 41-00. 
Мюджи-автаранъ Гч. 38 65-30, 41-00. 
Мюджючь Ад., см. Мучучъ.
Мюджючь я. Ад. Д8 60-30 41-00. 
Мюдри Ш. 38 66-00, 41-00.
Мюдуруси Гч. 38 65-45, 41-00. 
Мюзаретъ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Мюк-дагъ (Галаджъ) г. Кб., Гч. 37 
66-00, 41-15.
Мюлькадара Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Мюльки Э. Е8 62-00, 40-45. 
Мюлькичапъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Мюлькун-карпи х. Зк. Ж7 63-45,
41-45.
Мюлькъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Мюлькюлы Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Мюлькюлю Кз. Е7 63-15, 41-15. 
Мюльх-фрагатъ им. Бг. И8 67-45,
40-30.
Мюнх-бола-оглы г. 4746 Шд. Е9 62-30, 
39-45.
Мюрата принца дм. Сн. Гб 60-00,
42-45.
Мюраханы Дт. 38 65-30, 40-15. 
Мюршуд-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Мюссыра р. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Мюссыра ур. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Мюсюсли Гч. 38 65-30, 40-30. 
Мюсюсли жст. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Мюхядъ (Рутулъ) 4914 См. 37 65-00,
41-45.
Мюшель мст. Нч. Д5 61-00, 43-30.
М ю ш к а м и р ъ 182 Н а г о м а
Мюшкамиръ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Мягкаго х. Пр. Д4 61-80, 44-30. 
Мягкаго х. Тм. Б2 55-80, 45-30 (2). 
Мявыкъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Мяйх-басса хр. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Мяльгамъ Ш., см. Мальгамъ.
Мярджимяглю рв. д. Зз. Ж9 63-15*
39-45.
Мясищева х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15 (2)_ 
Мячина х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
Мяшкяга к. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Мяшвяга рщ. Вк. Д5 61-30, 43-15.
Н.
Наа Сх. Г5 58-45, 43-00.
Наа В. Сх. Г5 58-45, 43-00.
Наагуреби г. 1752 Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Наазлы-тюбе к. Кн. ЖЗ 64-00, 44-45. 
Наалек-тапа рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Набада ур. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Набад-дурдагъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Набадзири г. Оз., Бт. Г7 59-30, 
42-00.
Набадо х. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Набад-хеви Г. Д6 61-15, 42-15. 
Набакеви Г. Д6 61-15, 42-15. 
Набавеви Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Набакеви рв. д. Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Набакревисъ г. Т. Е7 63-00, 42-00. 
Набамбребисъ г. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Набархъ 3. Гб 59-15, 42-30.
Набастъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Набахъ Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Набеглави г. 2366 Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Набеглеви Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Набелян-су р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Набечи ур. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Наби-агалы Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Наби-беклы Ар. 38 65-00, 40-45. 
Наби-кёй рв. д. Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Наби-оглы Ад. Д8 60-30,41-00. 
Наби-оглы рв. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Набир-кабристанлыхъ кл. Еп. Е8 
63-00, 40-30.
Набогаль х. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Набослеви Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Набостнеба г. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Набрань Кб. 36 66-15, 42-00. 
Набулеви Сн. Гб 59-45, 42-45.
Набуръ Ш. Н8 66-30, 40-45. 
Набучурис-сери г. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Наваги Ш. И8 66-45, 40-15.
Наваги жст. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Наваги-муганлы Ш., см. Ранджбар- 
ляръ.
Наваги некая пет. Мк. В4 57-00,44-30. 
Навагинское Сч. В4 57-15, 43-45. 
Нава-кау Д. Е6 62-00, 42-45. 
Наварзети Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Навасаръ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Нават-муреви Г. Д6 61-15, 42-30.
Навачяръ хр. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Наваштарю-чай р. Л. ИЮ 66-15,38-30. 
Навдараант-кари Д. Е6 62-15, 42-00. 
Навдар-оглы А. Г7 59-15, 41-30. 
Навед-дагъ г. 11121 Зз. Ж9 63-30, 
39-30.
Навена-хеви Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Нав-ирама г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Навис-хеви Д. Е6 62-00, 42-30. 
Наволовино х. К. Г2 58-45, 46-00. 
НаволокинскШ х. К. Г2 58-45, 46-00. 
Навтлугъ жст. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Навуджи-ванкъ мн. Нн. Ж 10 63-30, 
39-15.
Навурлы Кб. И7 66-30, 41-45. 
Нагаджиръ Нн. -Ж9 63-15, 39-30. 
Нагаджиръ Нн. ЖЮ 63-00, 39-15. 
Нагаджиръ г. 5971 Нн. Ж9 63-15,
39-30.
Нагара-хана р. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Нагара-хана ск. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Нагар-дюзи кшд. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Нагареви Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Нагатака-саръ г. 3500 Шш. Ж9 64-80>
40-00.
Нагатакъ г. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Нагвазаво Сн. Гб 60-00. 42-30. 
Нагвалову Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Нагвареви А. Г7 59-15, 41-30. 
Нагвареви В. Бт. Г7 59-45, 42-00. 
Нагвареви Н. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Нагеба г. 8591 Кт., Ац. Д7 60-30* 
42-00.
Нагебъ л. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Наги-асадулла з. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Нагибероу Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Наги-кёль оз. X. Ж4 64-15, 44-00. 
Наги-кигалягъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Наги-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Нагирнаго х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Напа Бт. Г7 59-15, 41-30.
Наглые хх. Лб., см. Барсуковсые. 
Нагой-кошки г. 6847 Мк. В4 57-30. 
44-15.
Нагол-люсуль-бетеръ г. Гн. Ж6 63-45, 
42-15.
Нагома р. Оз. Гб 59-15, 42-15.
Н а г о м а р и 183 Н а к а л а к а р и
Нагомари Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Нагомари х. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Нагомеви Д. Е6 62-00, 42-15. 
Нагомребис-тави ур.С.Ж7 64-00,41-15. 
Нагордвади г. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Нагорный п. № 1 Л. 310 66-00,38-45
Нагорный п. № 2 Л. ИЮ 66-00, 38-45
Нагорный п. № 3 Л. ИЮ 66-00, 38-30.
Нагорный п. № 4 Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Нагорный п. № 5 Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Нагро кн. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Нагур-меэръ г. 11564 Ан. Ж6 63-45, 
42-30.
Нагуроу 3. Гб 59-45, 42-45.
Нагутни Г. Д6 61-15, 42-15.
Нагыхъ рд. Не. Ж10 63-15, 39-15. 
Надабури Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Надабуръ Вт. Г7 60-00, 41-45. 
Надар-базеви Г. Е6 61-45, 42-00. 
Надар-базеви Г. Е7 61-45, 42-00. 
Надар-базеви Р. Д6 61-15, 42-45. 
Надаръ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Надбеура мст. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Надбеу рис-сери хр. Т., Бч. Е7 62-15,
41-45.
Надежда Сп. ГВ 59-45, 45-15. 
Надеждино (Шорджалу) Нб. Е8 62-45,
40-45.
Надежная Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Надербазети Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Надештура г. 5320 Лч., Кт. Д6 60-15,
42-30.
Наджаръ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Наджаф-али Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Наджаф-али кшл. Гч. 38 65-15, 40-30. 
Наджаф-али-бек-диза Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Наджаф-али-бина Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Наджаф-кендъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Наджахову Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Наджахоу 3. Гб 59-45, 42-45. 
Наджвари г. 2107 Кт. Д6 60-15,42-30. 
Наджв1а А. Г7 59-15, 41-15.
Наджв1а я. А. Г7 59-15, 41-15. 
Наджиго Сч. Б4 56-45, 44-15. 
Наджикети Д. Е6 62-30, 42-15. 
Наджи-хеви 3. Гб 59-30, 42-30. 
Наджи-хеви Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Наджи-хеви Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Наджихури Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Наджихури ур. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Надзвис-хеви ущ. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Надзнара хр. Оз., Кт. Гб 60-00, 42-00. 
Надзорные хх. Лб. ГЗ 59-15, 45-00. 
Надибаант-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Надираант-кари Г. Д6 61-15, 42-00. 
Надираант-хеви (Хевсурт-сопели) Тн.
Е6 62-30, 42-00.
Надираант-цкаро Г. Д6 61-30, 42-15. 
Надокра Тн. Е6 62-30, 42-00.
Надохори з. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Надр$чный бг. 1894 Кб. 37 66-00, 
41-45.
Надыр-бекъ г. Тш., см. Ходонъ I. 
Надыр-бекъ рв. кр Тш. Ж5 64-30,
3-15.
Надыр-шаха пм. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Наемари дл. С. Ж 7 63-15, 41-30. 
Наемари пн. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Наетлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Назар-абадъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Назар-али Гч. 38 65-15, 40-15. 
Назар-дагъ г. 7217 Бч. Е8 62-15,
41-00.
Назаренка х. Бп. ГЗ 59-15, 44-45. 
Назаренка х. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Назаренка х. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Назарлеби гг. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Назарлеби рд. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Назарло (Косало) Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Назарло Т. Е7 62-45, 41-30.
Назарлу Дш. 38 65-00, 40-30. 
Назар-нефесъ к. Кн. ЖЗ 63-15, 45-00. 
Назарова пд. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Назарова х. Тм. АЗ 54-45, 45-00. 
Назаровой х. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Назаровскш х. Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Назаръ з. Л. 39 66-00, 39-30. 
Назигина Г Д6 61-15, 42-30. 
Назигинъ Вк. Д6 61-30, 42-30. 
Назигынъ Вк. Д5 61-30, 43-00 (2). 
Назирванъ О. Г8 60-00, 40-45. 
Назоделаво 3. Гб 59-45, 42-45. 
Назраванъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Назраванъ Э. Е8 61-45, 40-30. 
Назралы-тапа к. 119 Дт. 39 65-15,
40-00.
Назрань Нз. Е5 62-15, 43-15.
Назрань жст. Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Назрань р. Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Назрань рв. укр. Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Назы-гялъ р. Бч. Д7 61-30, 41-80. 
Назырлу Дш. Ж8 64-30/40-30. 
Назыр-чай р. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Назыр-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Навыръ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Наиб-алиляръ. Шш. Ж8 64-30, 40-15. 
Наиблу Шш. Ж8 64-30, 40-15. 
Наифлу Дш. 38 64-45, 40-15. 
Найденова р. Сп. Г2 59-15, 45-30. 
Найденова х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Найденова х. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Найденова х. Сп. Г2 59-15, 45-30. 
Найденовой х. П. Д4 61-15, 44-15. 
НайденовскШ х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Найденовъ бг. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Найди на пд. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Нака-гасанъ Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Накалакари В. (Земо-) Ты. Е6 62-30,
42-00.
Н а к а д а к а р и 184 Н а п л ы - к у ю
Накалакари Н. (Квемо-) Тн. Е6 62-30, 
42-00.
Накалакари г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Накалакеви Г. Е6 61-45, 42-15. 
Накалакеви Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Накалакеви Тл. Е6 63-15, 42-00. 
Накалакеви г. 4137 Оз. Гб 59-45, 
42-00.
Накалакеви рв. д. Ад. Д7 60-15,41-45. 
Накалакеви рв. д. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Накалакеви ур. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Накалакевисъ г. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Накалакевъ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Накалакевъ Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Накал1а 3. Гб 59-15, 42-30.
Накалъ Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Накацаръ г. 6608 3 . Г5 59-45, 43-00. 
Наквалесави Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Наквети г. 9254 Д. Е6 62-15, 42-30. 
Наквилангери р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Накеравъ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Накеравъ я. А. Г7 59-15, 41-15. 
Накералис-цвери хр. Тн., Тл. Е6 63-30, 
42-15.
Накералъ г. 5155 Кт., Р Д6 60-30, 
42-30.
Накеральскш ив. 3997 Кт., Р. Д6
60-30, 42-30.
Накергель р. Сх. Гб 59-15, 42-30. 
Накиюано 3. Гб 59-45, 42-45.
Накистъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Накитль (Батшчь) Гн. Ж6 64-15, 
42-45.
Накитль-ляри-гохъ г. 7718 Гн. Ж6 
« 4- 1^ 49-40
Нашэти Р. Д6 61-00, 42-45.
Накко г. Нр., Тм. БЗ 55-30, 44-45. 
Накко р. Нр. БЗ 55-30, 44-45.
Наклело хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Накодебис-дери хр. Тл. Е6 63-00, 
42-15.
Наколовари г. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Наколоваръ’г. 2524 Шр. Д6 60-45,
42-30.
Накорой г. 8148 Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Накра р. Лч. Г5 60-00, 43-15.
Накреба Р. Д6 61-15, 42-45.
Наксаръ р. Др. 36 64-45, 42-30. 
Накудурта Тн. Е6 63-00, 42-45. 
Накуралеши Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Накурдевъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Накуртуахра г. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Накхамахилъ р. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Налажъ г. 236^ Мк. В4 58-30, 44-30. 
Налбанд-дагъ г. 1417 Ар. 38 64-45,
41-00.
Налбанд-тапа бг. 1729 Т. Е7 62-30,
41-45.
Налбандъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Налбандъ г. 7812 Км. Д8 61-00, 40-45.
Налбандъ жст. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Налбандъ я. Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Налепсоу Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Налетехажъ пв. 8841 Лч., 3. Г5 59-45,
43-00.
Налишъ хр. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Нал-токянъ г. 6527 Кз. Е8 62-30,41-00. 
Нал-токянъ р. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Нал-токянъ хр. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Нальчикскш окр. Г5; Д4, 5; Е5. 
Нальчикско-клишб1евское Нч. Д5
61-15, 43-45.
Нальчикъ Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Нальчикъ р. Нч. Д5 61-00, 43-30 (2). 
Намаз-али Шд. Ё9 62-45, 40-00. 
Намаз-али-саркярлу Кг. 39 65-00,
39-30.
Намаз ги Ш. 38 66-00, 41-00.
Наманеви Р. Д6 60-30, 42-45. 
Наман-серъ гг. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Намараукъ р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Намарилеви г. 7707 Тл. Е6 63-15,
42-15.
Намармеви мн. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Намахвани Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Намашеви Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Намеджохъ г. 4718 3. Г5 59-45, 43-00. 
Намет-абадская кн. Ар. 38 65-00,
40-45.
Намет-абадъ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Намивареви хр. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Намиколова Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Намирлы Гч. 38 65-45, 40-45. 
Намирлы Дш. Ж8 64-30, 40-15 (2). 
Намирлы кшл. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Намирлы р. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Намкашури р. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Намн1ауръ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Намонастреви Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Намтревани Т. Е7 61-45, 41-45 (2). 
Намын-чай р. См. 37 65-00, 41-30. 
Нанаш-баны з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Нанейшвилис-сеули Оз. Гб 60-00,
42-15.
Нанетуръ Оз. Гб 59-30, 42-00.
Нан1ани С. Ж7 63-15, 41-45 (2). 
Нантлиду Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Нануз-оглы Бт. Г7 60-00, 41-45.
Нанъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30.
Наози Д. Е6 62-15, 42-00.
Наомари г. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Наомари г. 3185 Т. Е7 62-45,41-45 
Наомаро г. Бт. Г7 60-00, 41-45 
Наочъ Сх. Г5 59-00, 43-00.
Напагаури Сн. Гб 60-00, 42-15 
Напареули Тл. Е6 63-00, 42-15 
Напатынъ д. Кг. Ж9 64-30, 39-30 
Напахцеви Сн. Гб 59-45, 42-15 
Напичхоу 3. Гб 59-45, 42-45 
Наплы-кую кп. Кн. Ж4 63-15 44-30
Н а п о ц х в а р и 185 Н а у р ъ
Напоцхвари я. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Наира г. 7728 Сч., Сх. В5 58-00, 
48-30.
Налрис-хеви р. С. Ж7 68-15, 42-00. 
Напсебашо р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Напсошокъ р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Напъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15.
Нара кт. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Нараджанъ Кб. И7 66-15, 41-45. 
Нараджанъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Наразени 3. Гб 59-30, 42-30.
Наравда р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Наратль-колъ р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Нарван-хохъ г. 10668 Д. Е6 62-00,
42-30.
Нарванъ р. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Наргинъ ос. И8 67-30, 40-30. 
Нардаранъ Бг. И8 67-30, 40-45. 
Нардаранъ Кб. И7 66-45, 41-00. 
Нардаранъ Кб. Н7 66-45, 41-15. 
Нардаранъ (Ших-аладинлу) Кб. И7 
66-45, 41-15.
Нардеванъ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Нардеванъ р. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Нардъ г. 1587 Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Нареквави р. Д. Е6 62-15. 42-00. 
Нарзанъ и. П. Д4 60-15, 44-00. 
Нарзанъ ми. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
Нарзанъ ур. Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Наринанъ О. Г8 59-30, 40-30. 
Наррыхъ Л. 39 66-00, 39-15. 
Нарсаре-цваро рд. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Нартлар-урган-тюбе г. Тш. 35 65-00,
43-00.
Нартьяна г. Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Наруанъ г. Тя. Е6 62-45, 42-30. 
Нарх1б-куарта г. 12740 Гз. Е6 63-00,
42-45.
Нарчаба р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Наръ Вк. Д5 61-15, 43-00.
Наръ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Наръ р. Вк. Д6 61-45, 42-45. 
Нарыджа г. 1466 Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Нарыджа кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Нарысъ р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Нарыхъ Гч. 38 66-00, 40-15. 
Нарышкина х. X. Ж5 64-15, 43-45. 
Нарышты кт. Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Насаджоу Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Насакерали г. 667 Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Насангларп г. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Насаеглари з. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Насанглари рв. рт. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Насаръ кшл. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Насатубани 111р. Д6 60-45, 42-00. 
Насахтри г. 3003 Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Насаху х. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Насермой мст. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Насибова х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Насинить г. 11844 Тн. Е6 62-30, 42-45.
Нас-кунтъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Насомхари Т. Е7 62-30, 42-00. 
Насоплари х. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Насоплис-сери г. 3095 Лч., Кт. Д6 
60-15, 42-30.
Наспера Лч. Д6 60-15, 42-45.
| Насрулла Л. И9 66-00, 39-30.
I Насты-цупъ г. Р. Д6 61-15, 42-45.
' Насуаку г. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
| Насули хр. Тн. Е6 62-45, 42-30.
I Насыр-абадъ Л. 310 65-45, 38-45.
I Насыр-абадъ ус. Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Насырвазъ Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Насыр-кортъ Нз. -Е5 62-15, 43-15. 
Насырлы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Натанеби Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Натанеби жст. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Натанеби р. Оз. Г7 59-45, 42-00; Гб 
59-15, 42-00.
Натары х. П. Д4 61-15, 44-15. 
Натахтари 1712 Д. Е6 62-15, 42-00. 
Натахтари г. 2660 Т. Е7 62-45, 41-45. 
Натахташ-ду ив. Лч., 3. Г5 59-45,
43-00.
Натахтрис-тави г. 6113 Тд. Ж6 63-30,
42-00.
Натбеби г. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Натбеури Г. Е7 62-00, 42-00. 
Натбеури мст. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Натебу Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Натель-дминда А. Г7 59-45, 41-30. 
Натехъ рв. укр. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Натлис-мцемели мн. 2326 Т. Е7 62-45,
41-30.
Натлис-мцемели ц. Г. Е6 62-00,42-00. 
Наточао Сн. Гб 59-45, 42-30.
Наточао р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Натусеви г. Г. Д7 61-30, 42-00. 
Натусисъ г. 6244 Ак. Д7 60-45, 41-45. 
Натухайская Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Натхрилеви г. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Натырбовское Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Науджи Б. р. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Науджи М. р. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Наудленъ Сх. Г5 59-00, 42-45. 
Наужидзе Б. г. 8103 Нч. Д5 60-30,
43-30.
Наужидзе М. г. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Наулу рд. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Науменка х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Наурзали з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Наурзали-холъ схр. Дт. И9 66-15, 
39-30.
Наурская Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Науртеви г. 4591 Шр. Д6 61-00,
42-30.
Наурузова Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Наурузъ рч. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Науръ В. Гз. Е4 62-45, 43-45.
Науръ Н. Гз. Е4 63-00, 43-45.
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Науръ пв. 9401 Сч. Бп. Г5 58-45, 43-80. 
Нафалу ур. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Нафула-арсай Л. И9 66-15, 39-30. 
Нахада Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Нахаростъ Тн. Е5 62-45, 42-45. 
НахарскШ пв. 9415 Бп., Сх. Г5 59-30,
43-15.
Нахар-эшикъ ур. Бп. Г4 59-00, 43-45. 
Нахаръ г. Бп. Г5 59-30, 43-15. 
Нахаръ р. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Нахахулеви Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Нахашбита л. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Нахашбита-хохъ г. 14408 Нч., Вк. Д5 
61-00, 43-00.
Нахбаръ Др. 36 65-00, 42-15. 
Нахергесъ рв. д. Ак. Д7 61-00,41-30. 
Нахнди Д. Е6 62-00, 42-15. 
Нахизнант-хеви р. Тн. Е6 62-45, 
42-15.
Нахиркравъ з. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Нахичеваникъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Нахичевансме спр. Нн. Е9 62-45, 
39-30.
Нахичеванскш у. Е9, 10; Ж9, 10. 
Нахичеван-чай р. Нн. Ж9 63-15, 39-30;
Е9 63-00, 39-30; ЕЮ 63-00, 39-15. 
Нахичеванъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Нахичевань гр. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Нахичевань жст. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Нахки Др. 36 65-00, 42-15.
Нахойко р. Бп. Г4 56-15, 44-15. 
Нахрзаули Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Нахуново Сн. Гб 59-45, 42-30.
Нахури р. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Нахуръ г. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Нахутлы-чала оз. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Нахчу-келой Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Нахши-варгизъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Нахшир-гори Т. Е7 62-15, 41-45. 
Нахпшрис-геле Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Нахширъ г. Бп., Мк. Г4 58-30, 44-00. 
Нахыртель рв. д. Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Надар-гвела г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Нацар-гора г. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Нацарули р. Р. Д5 61-15, 42-45. 
Нацахвари Д. Е6 62-30, 42-15.
Нади Др., см. Неци.
Нацихварп Тн. Е6 63-15, 42-30.
Нацма См. 37 61-45, 41-45. 
Нацрау-донъ р. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Нацрети Г. Е6 61-45, 42-15.
Надули Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Надхаватеви Оз. Г7 59-30, 42-00. 
Начало пн. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Начархали ур. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Начепсухо р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Начерала Г. Д6 61-30, 42-30. 
Начилячау Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Начихура г. 3297 Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Начкадовъ Сх. Гб 59-00, 42-30.
Начкаду 3. Гб 59-15, 42-30.
Нашагалъ г. Л. 310 65-45, 38-45. 
Нашарачуръ кт. Зз. Ж9 64-00, 39-30.^ 
Нашахо-ламъ (Макузыр-кортъ) г. 7705 
Гз. Е5 63-00, 43-00.
Нашвеви г. Оз. Гб 59-45, 42-00.
Наше пет. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Нашкодра хр. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Нашткалъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Наэсаково Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Нгоэти Г. Е6 62-00, 42-00.
Неабаури Оз. Гб 59-30, 42-00.
Небаго р. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Неберджаевская Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Неберджаевскш пв. Тм., Нр. БЗ 55-15. 
45-00.
Небесняка х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Н еб1'ерети Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Неб1еретисъ г. Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Небодзври Шр. Д6 61-00, 42-00. 
Небта г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Небугская пет. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Небутсшй п. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Небугъ Тс. Б4 56-30, 44-15.
Небугъ р. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Невдакина х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Невебъ г. 2569 Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Невинна р. Бп. 13 59-30, 44-30. 
Невинномысская Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Невивномысская жст. Бп. ГЗ 59-30,
44-45.
Неволька кн. К х, см. Щедринская. 
Неволька кнл. Мз.. см. Эристовск1й. 
Неволька р. Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Неволька р. Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Неволька рд. П. Д4 60-15, 44-00. 
Неграмскш п. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Неграмъ Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Неграмъ жст. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Негре-халилъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Негр1ева к. 777 Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Негр1эти Кт. Д6 60-15, 42-15.
Недаард ь кн. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Неджилу В. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Неджилу Н. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Недзви В. Г. Д6 61-00, 42-00.
Недзви Н. Г. Д6 61-00, 42-00.
Недзви р. Г. Д6 61-00, 42-00.
Недзихи Д. Е6 62-15, 42-15 (2). 
Недогаркова б. К. В2 56-45, 45-30. 
Недреманная г. Лб. ГЗ 59-15, 45-00. 
Незамаевская Е. В1 57-45 46-15 
Незамайка р. К. В2, Б2 56-45, 45-45. 
Незлобная П. Д4 61-00, 44-15. 
Незлобная жст. П. Д4 61-00, 44-15. 
Незлобный к. П. Д4 61-00, 44-15 
Нейдорфъ Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Неифельдъ х. X. Ж4 64-30, 43-45 
Некоза х. Тм. Б2 56-00, 46-15 
Некрасова х. К. Б2 56-45 45-45
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Некрасовская Мк. В8 57-15, 45-15. 
Нексисъ г. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Нельхъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Неменыпаго х. Сп. Г2 59-30, 45-45.
■ Немерюкова х. Бп. ГЗ 59-15,41-45 (2). 
Немирены к. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Немири х. Тм. Б2 55-30, 45-30 (2). 
Немиров-чан р. Зк. Ж7 64-00, 42-00. 
Нем-кая кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Немей г. Г. Д7 61-15, 42-00.
Ненисъ (Чароли-чай) р. С. Ж7 63-45,
41-45.
Ненскрыра р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Неожиданная дч. Тс. Б4 56-45, 44-00. 
Неожиданная р. Сч. Б4 56-45, 44-15. 
Неохребъ Ац. Д7 60-30, 41-45 (2). 
Непис-кала Б. г. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Непис-кала М. г. 11633 Д. Е6 62-00,
42-45
Непитль р. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Непокуинаго х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Непомнящаго х. Кл. Ж4 64-00,44-00. 
Непомнящаго х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Непомнящаго х. X. Ж4 64-00, 43-45. 
Непряхинь к. 538 Мз. Е4 62-00,44-00. 
Нереса х. К. В2 57-15, 45-45. 
Нертой-барцъ к. 495 Вд. Ж5 63-30,
43-15.
Нескупъ (Несгвинъ) Лч. Д5 60-15, 
43-15.
Несли Л. 310 66-00, 38-45.
Нестеренка х. Тм. Б2 55-30, 45-45. 
Нестерова Мусы х. X. Ж5 64-00, 
43-30.
Нестеровская Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Несшукай I Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Несшукай II Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Нетепура Р. Д6 61-15, 42-45. 
Нетлейдухъ Гн., см. Нантлицу. 
Неугасипель г. 9086 См. 37 65-15,
41-30.
Нефедова х. Мв. Г2 59-15, 46-00. 
Нефтикъ г. Бк., Ш. И8 67-00, 40-45. 
Нефтикъ кшл. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Нефтяная Мк. В4 57-15, 44-30. 
Нефтяная г. 330 Тм. А2 54-45, 45-15. 
Нефтянка р. Гз., Кл. Е5, Ж5 63-15,
43-30.
Нефтяной к. 441 Кл. Е5 63-15, 43-30. 
Неотяной мс. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Нептяной п. Тм. АЗ 54-15, 45-15. 
Нехорошаго х. Е. В2 58-00, 46-15. 
Неци Др. 36 65-00, 42-15.
Нечаева х. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Нечерзш Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Нечипоренка х. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Нешху г. 9765 Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Неяр-кули з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Нибегавис-геле р. Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Нива г. Тл. Е7 63-00, 42-00.
Нивель х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Нигвзнара Р. Д6 61-00, 42-45.
Ниго х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Ниговзети Р. Д6 61-00, 42-45.
Нигоза Г. Е6 61-45, 42-00.
Нигозаули Бт. Гб 59-45, 41-45. 
Нигозва Кт. Гб 60-00, 42-15.
Нигозети Шр. Д6 61-00, 42-15.
Нигози рд. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Нигоити Оз. Гб 59-45, 42-15.
Нигола А. Г7 59-15, 41-15. 
Ниджаб-кобу р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Ниджъ Нх. 37 65-15, 41-0у. 
Нижбидскаго х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Нижегородскаго рт. рв. Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Нижегородская Мк. В4 57-30, 44-30. 
Нижегородцева х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Нижелой Вд. Жо 63-30, 43-00. 
Нижне-баканская Тм. БЗ 55-30,45-00. 
Нижне-гейнюкскаа ист. Зк. Ж7 64-30, 
41-30.
Нижне-жилейшйе хх. Си. ГЗ 59-45, 
45-00.
Нижне-карасинск1й п. Эр. Е9 62-15, 
39-45.
Нижне-пшапское Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Нижне-с1арскш п. Нв. Ж10 63-30, 
39-00.
Нижне-тазакендскш п. Шд. Е9 62-30, 
39-30.
Нижне-шахтахтинскШ п. Нн. Е9 62-45, 
39-30.
Низвикари р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Низменный к. 609 Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Низовая пен. Кб., см. Михайловка. 
Низутис-цвери г. 9722 Лч. Д5 60-45, 
43-00.
Никарой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Никаръ (Никъ) Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Никин-дукъ г. 2541 Вд. Ж5 63-45,
43-15.
Никитина б. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Никитино Ап. Е8 62-15, 40-45. 
Никитинскш к. -6 8  К л. Ж4 64-15,
44-30.
Никитинъ х. Лб. Г2 58-45, 45-30 (2). 
Никитинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Никиткинъ к. 381 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Никиткинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-15* 
Никитова мл. Ал. ДЗ 61-15, 44-45. 
Никлюръ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Никобаркла х. Др. 36 65-00, 42-15. 
Никодимовъ к. 529 Мз. Е4 62-00,44-00. 
Никози В. (Земо-) Г. Д6 61-30, 42-15. 
Никози Н. (Квемо-) Г. Д6 61-30,
42-15.
Николаева х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Николаевка (Сарзебъ) Ад. Д7 60-15, 
41-15.
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Николаевка Бч. Е7 62-00, 41-00. 
Николаевка Кб. 37 66-00, 41-80. 
Николаевка Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Николаевка С. Ж7 63-30, 41-30. 
Николаевка В. Сч. В5 57-30, 43-45. 
Николаевка Н. Сч. В5 57-30, 43-45. 
Николаевка X. Ж5 64-00, 43-45. 
Николаево жст. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Николаево-алексаидровское (Стрепе- 
товское) Пр. ЕВ 62-00, 45-00. 
Николаевскаго с. х. (Чендута) Мв. Г2 
59-45, 46-15.
Николаевокая Кл. Ж5 63-15, 43-45. 
Николаевская Лб. ГЗ 59-15, 45-00. 
Николаевская П. Д4 60-45, 44-15. 
Николаевская Сж. Е5 61-45, 43-15. 
Николаевская Тм., см. Анапская. 
Николаевсшй х. К. В2 57-45, 46-00. 
Николаевсшй х. Мв. Г2 58-45, 46-00. 
Николаевско-анастасьевское Сх. Г5 
58-45, 43-00.
Николаевское Дт. 39 66-00, 40-00. 
Николаевское Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Николаевское Мк. ВЗ 57-00, 45-15. 
Николаевской стн. рв. х. Кл. Ж4 
63-15, 43-45.
Николаевдевъ х. Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Николаевъ х. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Николаи барона ф. Т. Е7 62-15,41-45. 
Николая св. и. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Николая св. чс. Вк. Д5 61-30,43-00 (2). 
Николоватъ мст. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Никольское (Ольгино) Пр. Е4 61-45,
44-30.
Никонца х. Е. В2 56-45, 46-00. 
Никораглу г. 4718 Шр. Д6 61-00,
42-15.
Никоре р. Лб. Г4 58-30, 44-00. 
Никори-цихе г. 3290 С. Ж7 63-45,
41-30.
Никор-цминда Р. Д6 60-30, 42-30. 
Никос1а 3. Гб 59-30, 42-45. 
Никос-тави рв. д. Ад. Д7 60-45,42-00. 
Никоты Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Нимекешъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Нинало Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Нинамятъ Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Ниникос-дихе г. 10208 Гн., Ан., Тл.
Ж6 63-30, 42-15.
Ниниси Г. Д6 61-00, 42-15.
Ннниси г. Г. Д6 61-15, 42-15. 
Ниша-кау Г. Д6 61-30, 42-30. 
Нино-цминда Т. Е7 62-45, 41-45. 
Нинсше хх. Пр. ДЗ 61-15, 44-45. 
Нины (Романовка, Фроловъ Кутъ) Пю.
ДЗ 61-30, 44-30.
Нины св. рв. д. Г. Е7 62-15, 42-00. 
Ниса-каля (Миля) Л. 310 65-45, 39-00. 
Ниса-мурья Л. 310 66-00, 39-00. 
Нислаурти Д. Е6 62-15, 42-30.
Нистуко хр. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Нита Гн. Ж6 64-15, 42-45.
Нитигъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Нитлида Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Нитхоевская бт. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Нитхой р. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Нихалой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Нидо-укулъ Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Нидюгъ Кр. 37 65-45, 41-45.
Ницюгъ ок. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Ничбиси В. (Земо-) Г. Е7 62-00,42-00. 
Ничбиси Н. (Квемо-) Г. Е7 62-00,
42-00.
Ничгоръ Ак. Д7 60-45, 41-45. 
Ничнрасъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Нишан-дасыхъ г. 1358 Л. ИЮ 66-15,
39-00.
Шаби Г. Е6 62-00, 42-00.
Шакомъ О. Г8 59-30, 41-00.
Шала Ад. Д7 60-45, 41-30.
Шала рв. д. Ад. Д7 60-45, 41-30. 
Шаурант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Шолети я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Шядага г. Т. Е7 62-45, 41-45.
Шякого х. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Шякого х. Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Шял-дагъ г. 6566 Ш. 38 66-00, 41-00. 
Нкомрис-дери г. Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Ноавинъ г. Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Нобель тв. нхр. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Нова-кау Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Новат-бай к. Кн. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Новгуръ кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Новджалы г. 7637 Эр. Е9 62-30,40-15. 
Новдюнъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Новелъ хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Новемеби г. 6707 Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Новикова х. Е. В1 57-30, 46-45. 
Новикова х. Си. ГЗ 59-45, 45-15. 
Новицкаго х. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Новлу Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Ново-александровка Дт. И9 66-15,
40-00.
Ново-александровка Тш. Ж5 64-30,
43-15.
Ново-александровская Лб. Г2 58-45, 
45-45.
Ново-алексгЬевка С. Ж7 63-45, 42-00. 
Ново-андреевка Л. 39 66-00, 39-30. 
Ново-аеонскШ мн. Сх. В5 58-15,
43-15.
Новобаязетсшй у. Е8, 9; Ж8, 9. 
Новобаяэетъ гр. Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Ново-благов,Ьщенск1й х. Тм. АЗ 54-45. 
45-00.
Ново-величковская Ед. Б2 56-30.
45-30. ’
Ново-величковская К. Б2 56-30 46-00. 
Ново-воронцовка С. Ж7 63-45* 42-00* 
Ново-георпевское Сп., см. Терновка*
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Ново-георг1евское Т. Е7 62-45, 42-00. 
Ново-георпевское X. Ж4 64-00, 43-45. 
Ново-гладковская Кл. Ж5 64-00,43-45. 
Ново-гладковсте хх. Кл. Ж4 64-30,
44-00.
Новоголка Л. И9 66-15, 39-15. 
Ново-гор'Ьлое (Ар-тапа) Еп. Ж8 63-30, 
40-45.
Ново-григорьевскш у. присоедивенъ 
къ Благодарненскому. 
Ново-григорьевское (Федоровна) Пр.
Д4 61-30, 44-30. 
Ново-деревянковская Е. Б1 56-15, 
46-30.
Ново-джерел1евская Тм. Б2 56-15, 
46-00.
Ново-дмитр1евская Ед. БЗ 56-30,45-00. 
Ново-донецкая К. В2 57-15, 45-45. 
Ново-дубовка Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Ново-егорлыкское Мв., см. Егор- 
лыкъ Нв.
Ново-елисаветинск1й х. Е. В1 57-45, 
46-15.
Ново-заведенское Пр. Д4 61-15,44-30. 
Ново-ивановка Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Ново-ивановка Дт. И9 66-15, 39-30. 
Ново-ивановка (Аг-килиса) Еп. Е8 
63-00, 40-45.
Ново-ивановскШ х. Е. В1 58-00,46-15. 
Ново-карчеванскш п. 1848 Ни. Ж 10 
63-45, 39-00.
Ново-корсунская К. Б2 56-45, 45-45. 
Ново-корсунская пет. К. Б2 56-30,
45-45.
Ново-крестьянскШ х. Кл. Ж5 63-45,
43-30.
Ново-кубанскШ х. X. Ж5 64-15,43-15. 
Ново-лабинская Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Ново-лабинская пет. Мк. ВЗ 57-15,
45-15.
Ново-ледневъ х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Ново-леушковская Е. В2 57-30, 46-00. 
Ново-линковъ х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Ново-малороссгйская К. В2 57-30,
45-45.
Ново-манычское Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Ново-марьевская Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Ново-марьевскШ лм. Лб. ГЗ 59-15,
45-15.
Ново-мельниковъ х. Мз. Е4 62-45,
44-00.
Ново-минская Е. Б1 56-30, 46-30. 
Ново-михайловка Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Ново-михайловка (Тикма Б.) Кс. Д8
60-30, 40-45.
Ново-михайловка (Мис-хана) Нб. Е8
62-00, 40-45.
Ново-михайловка С. Ж6, Ж7 63-45, 
42-00.
Ново-михайловка С. Ж7 63-45, 42-00.
Ново-михайловка С. Ж7 63-45, 42-00» 
Ново-михайловка Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Ново-михайловское Лб.ГЗ 58-30,45-30. 
Ново-михайловское (Тамбовка) Мв.
Г2 59-00, 45-45.
Ново-мостенскШ х. Пр. ЕЗ 62-00,45-00. 
Ново-мышастовская Е. БЗ 56-15, 45-15. 
Ново-мышастовск1е хх. Тм. Б2 56-15^
45-30.
Ново-нижне-стеблгевская (Гривенная) 
Тм. Б2 55-45, 45-45. 
Ново-виколаевка Км. Д9 60-45, 40-15. 
Ново-николаевка Т. Е7 62-45, 42-00. 
Ново-николаевка Эр. Е8 62-15, 40-30» 
Ново-николаевская Тм. Б2 56-00,
45-45.
Ново-николаевское К. В2 57-45, 45-30. 
Ново-николаевское Шш. 39 64-45, 
40-00.
Ново-осетинская Мз. Е4 62-00, 43-45. 
Ново-осетинскШ к. 414 Мз. Е4 62-15, 
44-00.
Ново-осетинскш х. Мз. Е4 61-45,
44-15.
Ново-павловка Т. Е7 62-45, 41-45. 
Ново-павловская П. Д4 61-15, 44-00. 
Ново-пашковскШ х. Е. В 157-30,46-30» 
Ново-петровка Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Ново-пластуновскШ х. Е. Б2 57-15,
46-15.
Ново-покровка (Чубухлы) Бч. Е7 
61-45, 41-15.
Ново-покровка Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Ново-покровская К. В2 58-15, 46-00. 
Ново-полтавское Нч. Д4 61-30, 43-45. 
Ново-роговской х. Е. В1 58-15, 46-30. 
Ново-рождественская К. В2 57-30,
46-00.
Ново-романовское Пр. ЕЗ 62-00,45-15. 
Новоросс1йская (Цемесъ) бх. Нр. БЗ 
55-30, 44-45.
Новороссшскш окр. АЗ; БЗ. 
Новоросайскъ гр. БЗ 55-15, 44-45. 
Ново-саратовка (Фундухлы) Еп. Е8
63-15, 40-45.
Ново-селимъ Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Новоселки Кл., см. Таловка. 
Новоселова х. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Новосельцы (Новоселицкое) Ал. ДЗ
61-00, 45-00.
Ново-сенаки Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Ново-серг1евск1й х. Е. В 1 57-30,46-30. 
Ново-серебряковка (Мариновка) Кл.
Ж4 64-30, 44-00.
Ново-спасское (Хунусъ) Еп. Ж8 63-30, 
40-45.
Ново-титаровская Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Ново-титаровсюй х. Е. В2 57-15,
46-00.
Ново-троицкая Лб. Г2 59-00, 45-30.
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Ново-троицкая Лб., см. Егорлыкская. 
Ново-троицкге хх. Лб., см. Гущины. 
Ново-троицкое (Голицыно) Еп. Ж8 
63-80, 40-45.
Ново-троицкое Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Ново-уруховское Вк. Д5 61-80, 43-15. 
Ново-черниговское Сх. Г5 58-45,43-15. 
Ново-щедринская Кл Ж5 63-45,43-30. 
Ново-щербиновская Е. Б1 56-15,46-30. 
Ново-эстонское Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Новруз-алп ур. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Новруз-алибеклы з. Дт., см. Мехтаръ. 
Новрузлу Дш. Ж8 64-30, 40-45. 
Новрузлу Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Новрузлу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Новруз-хараба Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Новханы Бг. И8 67-15, 40-45. 
Новчалы Кз. Е8 63-00, 41-00.
Новый х. Мз. Е4 62-15, 44-00.
Нога Кт. Гб 59-45, 42-15.
Нога Сн. Гб 60-00, 42-30.
Нога ц. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Ногайкат-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Ногай-мирза-юртъ Вд. Е4 62-30, 43-45. 
Ногайская кн. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Ногайсмй к. 350 Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Ногайское кл. Тш. 35 65-00, 43-30. 
Ногайской почты ст. Кн. Ж4 63-30, 
44-15.
Ногайской почты ст. (Есалы) Кн.Ж4
63-45, 44-00.
Ногай-тюбе бг. —45 Тш. 35 65-00, 
43-15.
Ногай-тюбе к. X. Ж5 64-00, 43-30 (2). 
Нога-хаши Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Ног-беремъ х. Гз. Е5 63-00. 43-15 (2). 
Ногела р. Сн. Гб 59-45, 42-15.
Ноги Сн. Гб 59-45, 42-30.
Ног-кау Вк. Д5 61-30, 43-00.
Ног-кау Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Ног-кортъ г. 2733 Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Ногутская жст. Ал. Д4 60-15, 44-30. 
Ногуты Ал. Д4 60-30, 44-30.
Нода Л. 310 66-00, 39-00.
Ноджа Д. Е6 62-30, 42-15.
Ноева дч. Сх. Г5 58-30, 43-00. 
Ножай-юртъ Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Ножола р. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Нойберды Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Нойрухъ Гн., си. Нуорокъ.
Норадузъ Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Норакавитъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Нора-кендъ з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Норашеникъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Норашен-ул1а Шд. Е9 62-30. 39-45. 
Норашенъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Норашенъ Кг. 39 64-30, 39-30. 
Норашенъ Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Норашенъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Норашенъ г. 3331 Шд. Е9 62-30,39-45.
Норашенъ жст. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Норгаль р. Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Нориель А. Г7 59-45, 41-15. 
Нордаси1ъ г. Л. И 10 66-00, 38-45. 
Нордеги х. Е. В1 57-00, 46-45. 
Норд-остов-култукъ рб. пр. Дт. И9 
66-45, 39-30.
Норш Т. Е7 62-30, 42-00.
Норкъ прмт. 4508 Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Норпетъ О. Г8 59-45, 41-00.
Норпора г. 3962 Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Норс-мазра Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Норсъ Нн. Ж9 63-15, 39-30.
Носа х. К. Б2 56-30, 45-30.
Носачева х. Сп. Д2 60-15, 45-80. 
Носенка х. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Носика рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Носири Сн. Гб 59-45, 42-30.
Носкова х. Е. В1 57-30, 46-30. 
Носовыхъ х. Сп. Г2 59-15, 45-45. 
Ности Г. Е7 62-00, 42-00. 
Ноур-кишлягъ Нх. 37 65-30, 41-00. 
Ноур-кобу о. Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Ноур-тала х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Ноурузова х. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Ноур-чай р. См. 37 64-45, 41-30. 
Ноуръ г. 11956 См. 37 64-45, 41-30. 
Ноуръ оз. 10395 См. 37 61-45, 41-30. 
Ноцанцара р. Р. Д5 61-15, 43-00.
Ноя. грц. Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Нуамкуамъ г. 14042 Нч., Лч. Д5 60-45, 
43-00.
Нубъ Н. (Гортль-) Гн. Ж6 64-00,42-00. 
Нудбарек-дагъ г. 1726 Зк., Еп. Ж7
64-15, 41-15.
Нуджадэ Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Нузалъ Вк. Д5 61-30, 43-00.
Нузгяръ Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Нузгяръ Кг. 39 64-45, 39-30.
Нузонъ ур. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Нукатль г. 12669 Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Нукатль-меэръ г. 12667 Гн. Ж6 64-15, 
42-15.
Нукр1ани С. Ж7 63-30, 41-45. 
Нукр1анскш х. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Нукул-опъ г. 11571 Гн. Ж6 64-00, 
42-15.
Нукушъ Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Нули Г. Д6 61-30, 42-15.
Нумала Нч. Д5 60-45, 43-30.
Нуниси Шр. Д6 61-00, 42-00.
Нунусъ Ад. Д7 60-30, 41-30.
Нуорокъ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Нураддинъ кшл. 7861 Зз. Ж9 64-00,
40-00.
Нуранъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Нур-ахмедъ г. Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Нур-ахмедъ г. 9121 Ап. Д7 61-ЭО,
41-15. л  ’
Нургутъ Нн. Ж10 63-30, 39-15.
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Нурджанъ кн. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Нур1Э оз. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Нур-магометъ мч. 63 Кн. ЕЗ 63-15,
45-00.
Нурнусъ Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Нуру-бекъ пм. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Нурули Дт. 39 65-45, 40-00.
Нурушъ з. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Нурчукен-гёль оз. Тш. 35 64-45,
43-15.
Нурюко кл. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Нуснусъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Нусретгэ Бт. Г7 59-15, 41-45.
Нусса пв. 11725 Кк., См. 36 64-45, 
42-00.
Нусса-дагъ г. 12270 Кк., См. 36 64-45, 
42-00.
Нуха гр. Нх. 37 64-45, 41-15.
Нухабъ р. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Нухечеб-гой г. 5313 Гн Ж6 64-00, 
42-30.
Нухинскш у. Ж7; 37, 8.
Нухну кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Нухтала-башъ (Каярта) г. 13944 Нч.
Д5 60-30, 43-30.
Нухутль Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Нуцазанъ г. Кк. 36 64-45, 42-00. 
Нуцурако р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Нучи-коло Гн., см Гочохъ. 
Нуюн-худувъ кп. Бд. Г2 59-45, 46-15. 
Нызылы-кодъ р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Ный Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Нымаен-кахыръ г. Вк. Е5 62-00,43-00. 
Ныркова х. же. Е4 63-00, 44-00. 
Ныркова х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15. 
Нырокъ х. Тс. Б4 56-30, 44-30.
НЬмецкое К. Б2 56-45, 45-45. 
Немецкое Лб. ВЗ 58-00, 45-30. 
Н’Ьмедко-хагинское Мв. Г1 59-45,
46-30.
НЬмого х. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Нюабутъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Нюады Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Нюады В. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Нюады Н. Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
НювадинскШ мпд. зв. Зз. ЖЮ 64-00,
39-00.
НювадинскКг п. Зз. Ж 10 64-00, 39-00. 
Нювады Зз. ЖЮ 64-00, 39-00.
Нюга Гч. 38 65-45, 41-00.
Нюгди Кр. 36 66-00, 42-00.
Нюгды III. 38 66-00, 40-45.
Нюгды Ш. И8 66-15, 40-45. 
Нюгды-дере р. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Нюгеды Кб. 37 66-00, 41-30.
Нюджу Л. 310, ИЮ 66-00, 39-00. 
Нюдис-галаси г. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Нюй-кортъ г. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Нюор-баши г. 9646 Зк. Ж7 64-15, 
41-45.
Нюори р Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Нюргутъ Нн ., см. Нургутъ. 
Нюсюнг-баши г. 8008 О. Г8 60-00,
40-30.
Нюсюнгъ О. Г8 59-45, 40-30. 
Нюсюнгъ О. Г8 60-00, 40-30. 
Нюсюнгъ я. О. Г8 60-00, 40-30. 
Нютюгъ Кр., см. Ницюгъ.
Нюут-баши г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Нюут-баши г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Нюхой Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Нюяды Л. 310 66-00, 39-00.
О.
Оба Сл. Д9 61-30, 40-00.
Обала Ад. Д7 60-15, 41-30.
Обанъ Нз. Е5 62-15, 43-00.
Обау к. Сж. Е5 62-15, 43-15. 
Обей-мамедъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Обеки Др., см. Убеки.
Оберова х. Ал. Д4 60-45, 44-30. 
Обжегора р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Обильное (Карамыкъ) Пр. Д4 61-00,
44-15.
Обливной бг. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Обливной ос. И9 67-00, 39-45. 
Обливной Б. ос. Кл. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Облискало Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Облокитва схр. Кл. Ж 4 64-15, 44-15. 
Облом'Ьева б. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Обода Ав., см. Ебода.
Обода г. 9842 Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Ободзири г. 1372 Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Оболетъ рв. ц. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Оболи-клдэ г. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Образа х. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Обрывъ к. 380 Гз. Ж5 63-15, 43-45. 
Обрытый к. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Обтески к. 175 Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Обуджи 3. Гб 59-30, 42-45. 
Обуджли-оба Кб. И6 66-15, 41-45. 
Обцхва Сх. В5 58-00, 43-15.
Обча Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Общественные хх. Ед. В2 57-15,45-30. 
ОбщШ к. 840 Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Ован-дара Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Ован-дара р. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Овахъ г. 7532 Ак. Д7 61*00, 41-15
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Овданъ кшл. Ш. И8 66-30, 40-15. 
Ов-дарасв р. Бч. Д7 61-80, 41-15. 
Овдулу Ар. 38 65-00, 40-30.
ОвечШ к. 1932 П. Д4 60-30, 44-15. 
Овечка б. Бп. ГЗ 59-00, 45-00.
Овечка жст. Бп. ГЗ 59-15, 45-00. 
Овечка р. Бп. Г4 59-30, 44-30.
Овечья г. Гв., Кл. Е5 62-45, 43-45. 
Овзаги крс. Дт. И9 66-45, 40-00. 
Овлад-ага Ар. 38 64-45, 40-45. 
Овлес-тави хр. С. Ж7 64-00, 41-30. 
Овощи Бл. Д2 61-00, 45-30.
Овра Л. 310 65-45, 39-00. 
Овсюз-кюдуры к. 53 Дт. 39 65-30,
40-00. _ 
Овсянникова х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
ОвчинскШ п. Л. 310 65-45, 39-00. 
Овшаръ Шш. 39 65-00, 40-15.
Овшаръ кшл. Шш. 39 65-00, 40-15. 
Огадзи Д. Е6 62-00, 42-30. 
Огалмат-хетъ р. См. 37 65-00, 41-30. 
Огана-дагъ г. Нх., Ар. Ж7 64-30,
41-15.
Оганеса св. мн. Зз. Ж10 63-45,39-00. 
Оганна-ванкъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Огбинъ Нн. Е9 63-00, 39-45.
Огдадабъ О. Г8 59-45, 41-00. 
Оглавла-ша КТ. 36 65-15, 42-15. 
Оглан-гёзъ г. Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Оглан-ныжа г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Оглаури Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Оглов-кендъ КТ., см. Оглавла-ша. 
Оглы Тш., см. Унхли.
Огокхъ Гн., см. Тлегокъ.
Огруджа (Кара-иыанъ) Нб. Ж8 63-15, 
40-30.
Огруджа Сл. Д9 61-00, 40-15.
Огруджа (Коджа-дагъ) г. 10936 Еп.
Ж8 63-15, 40-30.
Огруджа пв. Нб., Еп. Ж8 63-15, 40-30. 
Огру-тепе к. Тш. 36 65-45, 42-15. 
Огуды кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Огуз-еръ ур. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Огузлы Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Огурбеклу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Огюз-тау г. X. }К5 64-15, 43-00. 
Одаларъ Км. Д8 60-15, 40-15. 
Оданеека х. Е. В1 57-30, 46-45. 
Одарченка х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Одесскаго к. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Одети Г. Д7 61-15, 42-00. 
Оджаг-кишлягъ Зз., см. Абдаланлы. 
Оджаг-кули Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Оджаг-кули з. Дт. Н9 66-00, 39-45. 
Оджаг-кули кч. Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Оджаглы Л. 39 66-00, 39-30. 
Оджаканъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Оджалы Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Оджахлы Кз. Ж8 63-15, 41-00. 
Оджахъ Еп. Ж8 64-00, 40-30.
Оджекъ Ар. Ж8 64-30,41-00.
Оджи Лч. Г5 59-45, 43-00- 
Оджи-суки пв. 6930 Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Оджола Кт. Д6
Одзикъ В. Нз. Е5 62-30, 43-00- 
Одзикъ Н. Нз. Е5 62-30, 43-00.
Одзиси Г. Д6 61-00, 42-15.
Одзиси Д. Е6 62-00, 42-15. 
Одзисис-хеви о. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Одвлаури Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Одинцово Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Одновола х. К. В2 57-00, 45-30. 
Одобескула (Горячки) х. Ед. БЗ 56-15, 
44-45
О дола Вк. Д5 61-15, 43-00.
Одонурхва Сх. В5 58-00, 43-15.
Одунда Ац. Д7 60-30, 41-45.
Одына г. Кб. И7 66-45, 41-00.
Ожю Тл. Е6 63-00, 42-00.
Ожора Г. Д6 61-15, 42-30.
Озаани С. Ж7 63-30, 41-45.
Озаанскгй х. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Озан-архъ кн. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Озанларъ Нб., см. Узунларъ.
Озанъ к. Дт. 39 65-45, 40-00.
Озданъ у р. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Озёк-суатъ Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Озёк-суатъ ов. Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Озёк-татаулъ кн. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Озёньги л. Нч. Д5 60-15, 43-15. 
Озеньги (БечойскШ пв. 11012 Нч., 
Лч. Д5 60-15, 43-15.
Озеньги р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Озеньги-чат-баши г. 14603 Нч., Лч.
Г5 60-00, 43-15.
Озеньскш сг. —41 Тш. 35 65-00, 43-15. 
Озера Птичьи б. Сп. Г2 59-15, 45-45. 
Озерейка п. Нр. АЗ 55-15, 44-45. 
Озерейка р. Нр. АЗ 55-15, 44-45. 
Озерной к. Сж. Д5 61-30, 43-45. 
Озерова х. Кл. 34 65-00, 43-45.
Озерова х. Лб. ГЗ 59-00, 45-00.
Озерова х. Мк. В4 57-15, 44-30.
Озерова х. Сп. Г2 59-45, 45-45 (2).
Озерова х. Сп. Г2 60-00, 45-45 (2).
Озеровы хх. Лб. ВЗ 58-15, 45-30. 
Озми В. Нз. Е5 62-15, 43-00.
Озми Н. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Озорли-тапаси к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Озрекъ г. Гз. Е5 62-45, 43-15.
Озрекъ кт. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Озроковсшй (Кисанты) пк. Нч. Д?* 
60-30, 43-30.
Озургетскш у. Гб, 7; Д6, 7.
Озургеты Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Ойе-оръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Оймалы рв. Км. Д8 60-45, 40-15. 
Ойран-кала рв. укр. Шш., см. Урень- 
кала.
Ойреме 3. Гб 59-15, 42-30.
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Ойсеръ г. 4753 Сх. Г5 59-15, 42-45. 
Ойсеръ хр. Сх., 3. Г5 59-30, 42-45. 
Ойсунгуръ Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Ойсунгуръ рч. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Ойсь г. 7854 3. Г5 59-45, 43-00. 
Ойюзецъ г. 9212 Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Окаджегаль р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Окалмахе р. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Оками Г. Е6 62-00, 42-00.
Окамъ Ад. Д8 60-15, 41-00.
Окамъ Ак. Д7 61-00, 41-30.
Окартъ р. Лб. Г4 58-30, 44-30.
Окаце р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Окванцель р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Окваре р. Ов. Гб 59-30, 42-15.
Оквици р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Окечера мз. А. Г8 59-30, 41-00. 
Окинети Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Окинора Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Окинора р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Окона Г. Д6 61-15, 42-15.
Окона Шр. Д6 60-45, 42-15.
Окопъ к. Сж. Е5 62-30, 43-30.
Окрила р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Окроадзеби Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Окробакетъ А. Г7 60-00, 41-30. 
Окрокана В. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Окрокана Н. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Окрокана Т. Е7 62-15, 41-45. 
Окрокваби пщ. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Окропилаури Бт. Г7 59-45, 41-15. 
Окрос-кеди В. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Окрос-кеди Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Окрос-сонели Г. Д6 61-15, 42-00. 
Оксузъ Кс. Д7 61-15, 41-15.
Окумъ Сх. Г5 59-15, 42-45.
Окумъ р. Сх. Г5 59-30, 43-00; Гб 
&Ч-00 42-4Р»
Окумъ М. р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Окуна рд. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Окунуари ур. 3. Гб 59-45, 42-45.
Оку реши Лч. Д6 60-15, 42-45.
Окхара г. Сх. В5 58-15, 43-15.
Окю Л. 310 65-45, 39-00.
Окюз-дагъ г. 8018 Ак., Ап., Кс. Д7 
61-15, 41-15.
Окюз-дагъ г. 7873 Ац. Д7 60-30, 42-00. 
Окюз-дагъ г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Окюзлу Кз. Е8 63-00, 41-00.
Окюзлу Сл. Е9 62-00, 40-00.
Окюзлу з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Окюз-тау г. 6793 Тш., Ав. Ж5 64-30,
42-45.
Окюз-тюбе к. Кн. ЖЗ 64-00, 44-45. 
Олавертъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Олагаръ р. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Оладаури Бт. Г7 59-45, 41-45.
Олданъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Олекеши 3. Гб 59-45, 42-30.
Оленки к. 575 Тр. ЕЗ 62-00, 45-00.
Оленкивъ к. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Олбнеиковъ к. 375 Мз. Е4 62-30, 
44-00.
Оленья г. 5719 Нз., Сж. Е5 62-15, 
43-00.
Олини-гело р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Олпшвка х. Е. В1 58-15, 46-15. 
Олмазъ г. 1940 Ар. 38 65-00, 41-00. 
Олмазъ г. 2046 Ар. 38 65-00, 41-00. 
Олода кшл. Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Оло-коло Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Олонъ хд. Тр. Е2 62-15, 45-30. 
Олопта Д. Е6 62-00, 42-30.
Олори р. 3. Гб 59-30, 42-45.
Олор-су р. О. Г8 59-45, 41-00.
Олоръ О. Г8 59-45, 41-00.
Олоуляръ оз. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Олухлы Км. Д8 60-30, 40-30.
Олухлы Кс. Д8 60-15, 40-30.
Олъ р. Кб. 37 66-15, 41-30.
Ольгино Пр., см. Никольское. 
Ольгинская Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Ольгинскгй к. 1938 Вк. Е5 62-15,43-15. 
Ольгинск1й п. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Ольгин скШ ик. Тм. БЗ 56-00, 45-15. 
Ольгинское Би. ГЗ 59-15, 44-45. 
Ольгинское Вк. Е5 62-15, 43-15. 
Ольгинское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ольгинское Т. Е7 62-30, 42-00. 
Ольговка Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Ольденбургскаго принца им. Нр. БЗ 
55-45, 44-45.
Ольджаляръ Дт. 39 65-30, 40-00. 
Ольдухан-донъ г. 5978 Вк. Е5 61-45,
43-00.
Ольмез-тюбе р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Ольсбир-су (Орпири) р. Ац. Д7 60-15, 
42-00.
Ольтинск1й окр. Г8.
Ольто Тл. Е6 63-00, 42-15.
Ольты 4325 О. Г8 59-30, 40-45. 
Одьты-су р. О. Г8 59-45, 40-45. 
Ольховка (Гамушеванъ) Л. ИЮ 66-15, 
39-00.
Ольховка р. П. Д4 60-15, 44-00. 
Ольховскаго х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Ольчакъ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Ольча-охуши г. 7519 Ад. Д7 60-30, 
41-15.
Олыпанка Кс. Д8 60-45, 41-00.
Омало Тн. Е6 62-45, 42-15.
Ом ало Тн. Е6 63-15, 42-30.
Омана А. Г7 59-15, 41-30.
Омараани Тн. Е6 62-45, 42-00. 
Омар-ага Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Омар-агалы Кз. Е7 62-45, 41-30. 
Омар-агалы С. Ж7 63-45, 41-15. 
Омар-вахунау-бетеръ г. 11157 Ан. Ж6 
63-30 42-30.
Омар-гамъ лс. Тш. Ж5 64-30, 43-30.
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Омарлявъ М. (Кичик-) х. Зк. Ж7 68-45, 
41-45.
Омар-отаръ х. X. Ж5 64-15, 43-30.
Омар-чунгулъ оз. Кл. Ж4 64-30, 44-00, 
Омаръ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Омелетъ р. Лч., см. Дарчъ. 
Омельченкова б. Е. В1 57-15, 46-45. 
Омты ущ. Тн. Е5 62-45, 43-00. 
Омутту Дш., см. Архана.
Онарю бл. 3. Гб 59-30, 42-30.
Онарю (Орато) бл. Кт. Гб 60-00,42-15. 
Он-булагъ С л. Д9 61-00, 40-00. 
Онгора Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Онджакеля Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Онджало Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Онджохети Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Онджохети Оз. Гб 59-45, 42-00.
Они Р. Д6 61-00, 42-45.
Они М. Р. Д6 60-30, 42-45. 
Он-иштлигунъ г. 7252 Ан. Ж5 63-45,
43-00.
Оноиа Сн. Гб 59-45, 42-30.
Онсо-кули Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
Онтопо Сн. Гб 59-45, 42-15.
Ончеви Р. Д6 61-00, 42-45.
Ончеиши Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Опарети Оз. Гб 59-15, 42-15.
Оггарцы Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Опачхобъ ур. 3. Гб 49-30, 42-30. 
Опети Кт. Гб 60-00, 42-15.
Опиза А. Г7 59-30, 41-15.
Опис-чала А. Г7 59-30, 41-15.
Опитара Лч. Д6 60-15, 42-45.
Опицарп г. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Опишквити Кт. Дб 60-15,42-15. 
Оплепенъ г. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Опрети Бч. Е7 62-15, 41-30.
Опудже ур. 3. Г5 59-30, 42-45. 
Опурчхети Кт. Д6 60-15, 42-30.
Оиша р. Сх. Г5 59-00, 43-00.
Орабанъ Нх. 37 65-00, 41-15.
Орагазъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Орагве Оз. Гб 59-30, 42-15.
Орагвети Кт. Дб 60-00, 42-30. 
Орагеранъ Л. ЗЮ 65-45, 39-00. 
Орагчи-ошха к. 438 Мз. Е4 62-15,
44-00.
Ора-килиса Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Ора-кишлау ур. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Оралъ Ад. Д7 60 30, 41-45 (2). 
Оранан-тюбе к. Тр. Д2 60-30, 45-45. 
Орато бл. К т ., см. Онарю.
Орантъ Л. 310 65-45, 39-00.
Орантъ р. Л. 310 66-00, 39-00.
Орапо р. Оз. Гб 59-30, 42-00.
Орбанъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Орбедис-сери г. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Орбеза гг. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Орбели Лч. Дб 60-15, 42-45. 
Орбел1ани х. Т. Е7 62-30, 41-45.
Орбеулта Тя. Е6 62-30, 42-45. 
Орбодзала рв. кр. Г. Дб 61-15, 42-00. 
Орбодзала хр. Г. Е6 61-45, 42-15. 
Орбуха рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Орвили р. Тн. Е6 62-45, 42-15.
Оргатъ г. Др. 36 65-15, 42-30. 
Орпялы Бт. Г7 69-45, 41-45. 
Орговсий п. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Орговъ Сл. Д9 61-30, 40-00.
Оргу (Атиси-тала) кт. Тш. Ж5 64-80, 
43-00.
Оргули Шр. Дб 61-00, 42-30. 
Оргун-коргъ г. Нз. Е5 62-45, 48-00. 
Ордагеранъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Ор-дагъ г. 6340 Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Ордак-гёль оз. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Ордаклу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Ордаклу Кс. Д7 61-15, 41-15.
Ордаклу Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Ордаклу оз. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Орджа Ак. Д7 61-00, 41-30.
Орджа я. Г. Д7 61-00, 41-45. 
Орджаларъ Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Орджи А. Г7 59-15, 41-30.
Орджохъ А. Г7 59-15, 41-15. 
Орджошанъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Ордубатъ гр. 3119 Нн. ЖЮ 63-30, 
39-00.
Ордубатъ Передовой п. Нн. ЖЮ 63-30, 
39-00.
Орзай ил. Кл. ЖЗ 64-00, 45-15.
Орзай ур. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Орзахлы рв. д. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Ори О. Г8 59-30, 41-00.
Ориней-ца р. Кт. Дб 60-00, 42-15. 
Ори-цкали Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Ори-цкали р. Ан. Ж6 63-15, 42-15. 
Ор1а-оръ р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Оргатъ Дт. И9 66-45, 39-30.
Ор1атъ М. Дт. И9 66-45, 39-30.
Ор]атъ Нх. Ж7 64-30, 41-15.
Ор1я ур. X., см. Орточай.
Орка Сн. Гб 59-45, 42-30.
Ор-кокетъ г. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Орко-цкали оз. Лч. Г5 59-30, 43-00. 
Оркулатъ г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Орлиная г. Гз., Сж. Е5 62-45, 43-45. 
Орлова к. Е. Б1 56-15, 46-45.
Орлова нд. Е. Б1 55-45, 46-45.
Орлова х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Орловка (Терпите) Ак. Д7 61-15, 
41-15.
Орловой х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Орловскаго х. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
ОрловскШ пк. Пр. ЕЗ 61-45, 44-45. 
Ордовскш х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Орловъ к. Е. Б1 56-00, 46-30.
Орловъ к. Е. Б2 56-15, 46-15.
Орловъ к. Е. В1 57-15, 46-30
Ор.товъ к. Е. В1 57-45, 46-15
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Орловъ к. К. В2 57-00, 45-45.
Орловъ к. Мв. Г1 59-30, 46-80. 
Орловъ к. Мв. Г2 58-45, 46-00. 
Орлухинъ к. 679 Мз. Д4 61-45, 44-00. 
Орлю-тюбе к. X. Ж4 64-45, 48-45. 
Ормашенъ Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Ормашенъ тт. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Ормети Оз. Гб 59-30, 42-15.
Ормо-аби г. 4200 Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Ормо-моци рв. мн. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Ормоци Г. Д6 61-30, 42-00.
Ормоци Г. Д7 61-30, 42-00.
Ормоци ц. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Ормочхули р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Орода Гн., см. Ерода.
Ороаманъ В. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Орозманъ Н. Бч. Ё7 61-45, 41-30. 
Орота Ав., см. Ерота.
Оро-цкаро рв. д. Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Орпири Кт. Гб 59-45, 42-15.
Орпири р. Ац., см. Ольсбир-су. 
Орпола Ац. Д7 60-45, 41-45.
Орсантга 3. Гб 59-15, 42-30.
Орс-донъ р. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Орсигъ КТ. 36 65-15, 42-00. 
Орсундакъ Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Орс-хохъ г. 9604 Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Орта кт. Тш. 36 65-30, 42-45.
Орта х. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Орта-батумъ Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Орта-булагъ р. Ш. 38 66-00, 40-45. 
Орта-бурунъ г. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Орта-дагъ г. Кт., Ац. Д7 60-15, 42-00. 
Орта-кадыкляръ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Орта-кала Км. Д9 60-15, 40-00. 
Орта-кала Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Орта-кёй Км. Д8 60-30, 40-30. 
Орта-кёй р. Км. Д8 60-30, 40-15. 
Орта-кендъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Орта-килиса 5383 Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Орта-килиса Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Ортала бг. 189 Тш. 35 64-45, 43-15. 
Орталпс-тави г. 4977 Лч. Д6 60-15,
42-45.
Орталу Кз. Е7 62-45, 41-30.
Орталы рв. я. Кс. Д8 60-45, 40-30. 
Орта-мегле Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Ортанели А. Г7 59-15. 41-15. 
Орта-тави г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Орта-холъ Б. р. Дт. И9 66-15, 39-30. 
Орта-холъ М. р. Дт. И9 66-15, 39-30. 
Орта-хохна Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Орта-ялъ г. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Ортеви Г. Д6 61-30, 42-30.
Ортес-хери х. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Ортизъ А. Г7 59-30, 41-15.
Ортисъ О. Г8 59-30, 41-00. 
Ортлу-тазакеидъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Орточай (Ор1я) у р. X. Ж5 64-00,
43-15.
Ортул-дагъ г. 8030 Кс., Ак. Д7 61-15, 
41-15.
Ортули О. Г8 60-00, 40-45.
Ортули я. О. Г8 60-00, 40-45.
Ортулю ур. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Ортуръ кшл. О. Г8 59-45, 40-45.
Ору схр. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Оруджлы Зз., см. Абдалларъ. 
Орудж-оба Кр. 36 66-00, 42-00.
Орули 3. Гб 59-15, 42-30.
Орушетъ Ад. Д8 60-30, 41-30. 
Орушмышъ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Орхан-тапа г. 6354 Ак. Д7 61-15, 
41-30.
Орхва Лч. Д6 60-15, 42-45.
Орхе Д. Е6 62-00, 42-15.
Орхеви Д. Е6 62-00, 42-15.
Орхеви Т. Е7 62-30, 41-45.
Орхеви (Бушати) Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Орхеви р. С. Ж7 63-30, 41-45.
Орцва Бт. Г7 59-30, 41-15.
Ор-цвери г. Тн., Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Орцепъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Ор-цкали р. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Ор-цкалис-цвери г. 9709 Ан., Тл. Е6 
63-15, 42-15.
Ор-цкалис-цвери г. 9744 Ан., Тл. Ж6 
63-15, 42-15.
Орчошани Г. Е6 62-00, 42-15. 
Ор'Ьховка 1039 Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Ореховка р. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Ор’Ьхово В. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Ор-Ьхово Н. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Ор'ЬховскШ пк. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Ореховый к. 1610 Сж. Е5 62-00,43-15. 
Осадчаго х. Тш. 35 65-00, 43-15. 
Осекен-барцъ к. Гз. Е4 62-45, 43-45. 
Осеменковская Е. В1 56-45, 46-30. 
ОсетинскШ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Осетинск1Й Б. х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Осетуръ Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Осиновая г. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Осинъ пм. Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Осга-дара Л. 310 65-45, 39-00. 
Ос1аури Г. Д6 61-15, 42-15.
Ос1втъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Оскольск1Й х. К. В2 57-30, 45-45. 
Оскор1а рв. д. Ак. Д7 60-45, 41-45. 
Осмалъ А. Г7 59-15, 41-30. 
Осман-бозъ г. 656 Еп. Ж8 63-45,41-00. 
ОсманлинскШ п. Л. 310 66-00, 38-45. 
Осман-кёй Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Осман-кёй з. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Осман-кеяса Нх. 37 65-15, 41-15. 
Османлу Дт. И8 66-15, 40-15. 
Осман-обау к. 1696 В к. Е5 62-15, 
43-15.
Осман-юртовскгй к. X. Ж5 64-00,
43-30.
Осман-юртъ X. Ж5 64-00, 43-30.
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Осман-юртъ х. X. Ж5 64-00, 45-30. 
Оснага-куджа Л. 310 66-00, 39-00. 
Оснагеранъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Оснагеранъ Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Остаиръ Л. 310 65-45, 39-00. 
Остапенковъ к. Мз. Е4 61-45, 44-15. 
Острая г. 8029 Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Острая г. 2884 П. Д4 60-30, 44-15. 
Острая г. 2271 С. Ж7 64-00, 41-30. 
Острая г. 1922 Сж., Гз. Е5 62-30,
43-45.
Острая г. 9570 См., Кб. 37 65-30,
41-30.
Острая г. 1615 Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Острая г. 2346 Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Острая г. 2221 Тш. 35 64-45, 43-00. 
Острая г. 4195 Тш. 36 65-00, 42-45. 
Остриковка X. Ж4 64-30, 43-45. 
Островскаго х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Островскаго х. Пр. Е4 62-00, 44-15. 
Островская р. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Острый к. Бл. ДЗ 60-30, 45-00. 
Острый к. Б л. ДЗ 60-30, 45-15. 
Острый к. Е. Б1 56-00, 46-30.
Острый к. Е. В2 58-00, 46-15.
Острый к. К. В2 57-00, 45-45.
Острый к. К. В2 57-45, 46-00.
Острый к. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Острый к. Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Острый к. 290 Мв. Г2 59-15, 46-00. 
Острый к. 428 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Острый к. 342 Мз. Е4 62-45, 43-45. 
Острый к. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Острый к. 2324 П. Д4 60-30, 44-15. 
Острый к. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Острый к. 1066 Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Острый к. Сп. Д2 60-15, 45-30. 
Осука-меэръ г. 13202 Ан. Ж6 63-45,
42-30.
Осу-меэръ г. 7126 Ав. Ж6 64-30,
42-45.
Осунела Кт. Д6 60-15, 42-30.
Ота Ац. Д7 60-45, 41-45.
Отавганъ г. 8281 Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Отаж-ка Кб. 37 65-45, 41-15. 
Ота-куджа Л. ИЮ 66-00, 38-45.
Оталъ е. Тш. 34 65-15, 44-00. 
Отаршеви Г. Д6 61-30, 42-15. 
Отахчи-такналы Еп., см. Такналы- 
отахчи.
Оташасихинавятъ г. Л. ИЮ 66-00,
Оташипъ г. Мк. В4 57-45, 44-30 
Отважная Лб. Г4 58-30, 44-15. 
Отвершекъ Сухой б. Мв. Г1 59-00,
Отепура г. 9298 Лч., 3. Г5 59-45, 
43-00.
Отепура-дуды г. 9968 Лч., 3. Г5 59-45,
43-00.
Отинго Бт. Г7 59-30, 41-30.
Отказное Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Отман-бавы-дагъ г. 931 Бк. И8 67-00, 
40-15.
Отманлы Нх. 37 65-00, 41-45. 
Отмав-овалы Дт. 38 65-30, 40-15. 
Отнут-тапа к. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Отоба1а Сх. Гб 59-15, 42-30.
Отона Сл., см. Кяфир-кёй. 
Оторбай-мектебъ з. Кн. Ж4 64-00.
44-15.
Оторванный к. 497 Мз. Е4 62-15,
44-15.
Отрада Дядина х. Сх. Г5 59-15,43-15. 
Отрада Кубанская жст. Лб. ВЗ 58-15,
45-30. ’ 
Отрадная Бп. Г4 59-00, 44-30. 
Отрадное К. В2 57-45, 45-45.
Отреви Г. Е6 61-45, 42-15.
Отреви р. Г. Е6 61-45, 42-15.
Отри Шр. Д6 61-00, 42-15.
Отри В. Шр. Д6 61-15, 42-15. 
Отришка х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Отрошанъ г. 6839 Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Отсюшъ г. 3080 Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Отты Гз. Е5 63-00. 43-00.
Отуз-ики Дт. 39 65-30, 40-00 (2). 
Отуз-ики Дт. 39 65-45, 40-00.
Отхара Сх. В5 58-00, 43-15.
Отхи-тави Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Отченашенка г. 1912 Сж. Е5 62-30,
43-30.
Оуглу-тапа г. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Офицерсшй к. Сж. Е5 62-15, 43-15. 
Охаркалая 3. Гб 59-15, 42-30. 
Охаркалу 3. Гб 59-30, 42-45.
Охачкуэ г. 7074 3. Гб 59-30, 43-00. 
Охваме г. Бт., Тц. Г7 59-00, 41-30. 
Охера Ад. Д7 60-30, 41-45.
Охера Г. Е6 61-15, 42-00.
Охера рв. д. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Охереби мст. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Охер-хеви Тн. Е6 62-30, 42-45.
Охетъ А. Г7 59-45, 41-30.
Охири В. Д. Еб 62-00, 42-30.
Охири Н. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Охлу-тапа г. Т. Е7 63-00, 41-30. 
Оходжа р. Сх. Г5 59-15, 43-00; Гб 
59-15, 42-45.
Оходжи р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Охома рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-45.
Охом ура Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Охордийа Бт. Г7 59-15, 41-30 
Охордга Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Охорчинис-скурда р. Оз. Гб 59-30,
4 у - 1 к  г
Отгонный х. Мз. Е4 63-00, 44-00 
Отей-аулъ Ач. ЕЗ 62-15, 44-45 
Отей-сургенъ к. 37 X. Ж5 * 64-30,
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Охтанц-клехъ г. 1160 Ар. 38 64-45, 
41-00.
Охтаръ В. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Охтаръ Н. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Охтель Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Охтур-чалю х. См. 37 64-45, 42-00. 
Охубыр-дзехъ р. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Охуну-тепе г. См. 37 65-00, 41-45. 
Охунъ г. Сч., см. Камышъ.
Охурей р. Сх. Г5 59-00, 42-45.
Охури Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Охут-кара-булагъ Нх. Ж7 64-45,41-15. 
Охутъ Нх. Ж7 64-45, 41-15.
Охутъ Нх. 37 64-45, 41-15.
Охча Гч. 38 65-30, 40-15.
Охчапертъ (Вохчабердъ) Эр. Е8 62-15, 
40-15.
Охчи Ад. Д8 60-15, 41-00.
Охчи Зз. Ж10 6345, 39-15.
Охчи з. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Охчи-коби кн. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Охчи-оглы Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Охчи-оглы Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Охчи-чай р. Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Охчулу Еп. Ж8 63-30, 41-00.
Оцакаръ г. Кз. Е7 63-00, 41-00. 
Одарце ур. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Оцарцинск1й п. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Оциндале 3. Гб 59-45, 42-45. 
Оцкинене р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Оцокутанъ г. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Оцоли 3. Гб 59-30, 42-30.
Оцурбели г. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Очайръ б. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Очайръ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Очар-отаръ х. X. Ж4 64-15, 44-00. 
Оче Сн. Гб 59-45, 42-45.
Очемчири Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Очеретная г. 378 Тм. А2 54-45, 45-15.
Очеретоватая б. Е. В1 57-00, 46-45. 
Очеретоватая б. Е. В2 58-00, 46-15. 
Очеретоватая б. К В2 57-00, 45-45. 
Очеретовая б. Е. В2 57-15, 46-15. 
Очеретяна б. К. В2 57-15, 46-00. 
Очеретяная б. Е. Б2 56-15, 46-15. 
Очижказъ пв. 8813 Лч., 3. Г5 59-45, 
43-00.
Очиколь к. 53 Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Очилаури г. 3437 Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Очух-чу ущ. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Очхомури 3. Гб 59-45, 42-30. 
Очхомури р- Бт. Гб 59-15, 42-00. 
Очхомури р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Очхомури р. Зз., Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Очьджвари рв. д. Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Ошаганъ (Ушаканъ) Э. Е8 61-45,40-30. 
Ошаганъ г. Э. Е8 61-45, 40-30. 
Ошана-хеви Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Ошара р. Г. Д7 61-00, 41-45.
Ошни Гв. Е5 63-00, 43-00.
Ошоноко к. Мк. ВЗ 58-15, 45-00. 
Ошора Ац. Д7 60-45, 41-45.
Ошора г. Ац., см. Читис-кибе. 
Оштенъ г. Мк. В4 57-30, 44-15. 
Ошха-бама к. Нч. Д4 61-15. 43-45. 
Ошха-ваго к. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Ошха-донсъ к. Сж. Д5 61-45, 43-45. 
Ошха-махо к. 2517 Нч. Д5 61-30.43-30. 
Ошха-нашхо к. Нч. Д5 61-15, 43-45. 
Ошха-нука к. Д5 61-30, 43-45. 
Ошха-панца к. Нч. Д5 61-30, 43-45. 
Ошха-ца к. 588 Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Ошха-шихъ к. Нч. Д4 61-15, 44-00. 
Оэсрекари Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Оюхлу г. 9497 Ап. Е8 62-00, 40-45. 
Оюхлу г. 6029 Э. Д8 61-30, 40-30. 
Оюхлы г. 5336 Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Оюх-тапа г. 6235 Атг. Д8 61-15, 40-45.
П.
Паалъ г. 9625 Зк., Гн. Ж6 64-00,42-00. 
Павла св. мн. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Павленка к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Павлевка х. К. Б2 56-30, 45-30. 
Павлеури Д. Е6 62-15, 42-15. 
Павл1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Павл1асъ р. 1883 Т. Е7 62-30, 41-45. 
Павлова б. Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Павлова х. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Павловка (Бурая Глина) 272 Мв. Г2 
58-30, 46-00.
Павловка Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Павловская Е. В1 57-15, 46-15.
Павл о в с е ] й к . Е. В1 57-15, 46-15.
Павловское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Павловъ к. 910 П. Д4 61-15, 44-00. 
Павлодольская Мз. Е4 62-00, 43-45. 
Павлодольсшй к. 501 Мз. Е4 62-00, 
43-45.
Пагиръ О. Г8 60-00, 40-45.
Пагиръ я. О. Г8 60-00, 40-45. 
Пагры-дагъ г. Зз. Ж10 63-45, 39-00. 
Падар-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Падар-шабранъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Падаръ Гч. 38 65-45, 40-45.
Падаръ Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Падаръ Зк. Ж7 64-00, 41-35.
Падаръ Кб. И7 66-15, 41-30.
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Падаръ КТ. 36 65-80, 42-15.
Падаръ Нх. 37 65-00, 41-00.
Падаръ жр. Ш. 38 66-00, 40-15. 
Падаръ кч. Ш. 38 66-15, 41-00.
Падаръ кч. Ш. И8 66-15, 41-00 (8). 
Падаръ ят. Гч. 38 65-45, 40-15.
Падгу Сх. Г5 59-15, 43-00.
Падеровка х. Тм. Б2 56-00,45-45. 
Падина Сухая б. Ал. Д4 60-30, 44-30. 
Падина Сухая б. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Падина Сухая б. Пр. Е4 61-45, 44-30. 
Падинское Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Падишалых-татаулъ кн. Тш. Ж5 64-45.!
43-15. |
Пажеперой Гз. Е6 63-00, 42-45. !
Пажехой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Пазант-карака Т. Е7 61-45, 41-45. 
Пазапиртъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Пазмара (Пизмара) Нн. ЖЮ 63-30, 
39-15.
Паисъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Паитахыръ х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Пайдасазъ кп. Кн. Е4 63-15, 44-15. 
Пайсмеръ р. 3. Гб 59^45, 42-45.
Паки Лч. Д5 60-15, 43-00.
Пакле-чо пв. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Пакнеръ р. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Пакранъ Км. Д8 61-15, 40-15. 
Паксадзе Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Палажченка х. К. В2 56-45, 45-45. 
Палангарва г. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Палан-токянъ г. 1193 С., Еп. Ж7 
63-45, 41-15.
Палан-токянъ гг. С., Еп. Ж7 64-00,
41-00.
Палан-токянъ ур. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Палапутъ сг. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Паласа-сыртъ г. 484 Кр. 36 65-45,
42-00.
Паласоръ р. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Паласунъ Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Палат-суба к. Тр. Д2 61-30, 45-45. 
Палдырванъ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Паледъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Паленъ х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Палеостомъ оз. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Паливодина г. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Паливоды х. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Палокятъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Палут-дагъ г. 5680 Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Палутлу р. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Палутлы Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Палутлы-баши г. Бч., Кз Е7 62-30, 
41-30.
Палферова х. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Палъ г. 4384 Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Палынгъ Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Пальваны Дт. 38 66-00, 40-15. 
Памачъ Б. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Памачъ М. Ад. Д7 60-30, 41-45.
Памбар-булагъ рд. Нх. 37 65-30,41-15. 
ПамбскШ пв., см. Вартнавсый. 
ПамбскШ хр. Ап., Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Памбсшя гг. Ап., Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Памбухъ г. 8520 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Памбухъ г. 8720 Сл. Е9 61-45, 40-00*. 
Памбъ арм. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Памбъ крд. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Памбъ г. 7959 Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Пампалети Оз, Гб 59-45, 42-00. 
Намятой Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Память Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Панабантъ г. 6881 Л. 310 66-00, 38-45. 
Панави г. 7777 Лч. Г5 59-30, 43-15. 
Панавскгй хр. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Панапя мс. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Панакетъ Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Панакетъ я. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Панасенка х. Е. В2 58-15, 46-15. 
Панасенка х. К. Б2 56-30, 45-30. 
Панаскерт-чай р. О. Г8 59-45, 41-00. 
Панаскертъ В. О. Г8 59-45, 41-00. 
Панаскертъ Н. О. Г8 59-45, 41-00. 
Панах-алиляръ Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Панахееъ Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Панах-кунтъ Др. 36 65-00, 42-80. 
Панахъ р. Др. 36 65-00, 42-30. 
Панджурети Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Панджуретсшй (Канлы-килиса) пв.
7728 О., Ад. Г8 60-00, 41-00.
[ Панджуретъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
; Панджуретъ О. Г8 59-45, 41-00.
! Пане-кортъ г. 7201 Нз. Е5 62-30,
! 43-00.
Паникъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Паникъ Сл. Д9 61-30, 40-00.
Паникъ Тм. БЗ 56-00, 45-00.
Панину пм. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Павислу Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Патани С. Ж7 63-30, 41-45. 
Пан1анск1й х. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Панкиси Тн., см. Дуи-сопели. 
Панкиси Тн. Е6 62-45, 42-15.
Панкисъ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Панкратьева х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Пант-дагъ хр. Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Пантелеймоновское Бп. Г4 58-45,
44-00.
Пантнара Г. Е6 61-45, 42-15.
! Пантуранъ Бт. Г7 59-15, 42-00.
I Пантъ г. Еп. Ж8 63-45, 40-30.
| Панченка х. Е. В2 57-30, 46-15.
! Панченка х. К. В2 57-00, 46-00.
! Паншети Д. Е6 62-15, 42-45. 
Папазархъ р. Бч. Е7 61-45, 41-15.
I Папай г. 2690 Нр., Ед. БЗ 56-00„ 
! 44-45.
Папай р. Нр. БЗ 56-00, 44-45.
| Папайскш пк. Нр. БЗ 56-00, 44-45.
; Папало Ад. Д7 60-15, 41-45.
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Папанцхуръ оз. 875 Сх. Г5 59-15, 
43-00.
Напарена Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Папарис-суки ур. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Папах-уба Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Папа-швилеби Бт. Г7 59-45, 41-45(2). 
Паправендъ Дш. Ж8 64-30, 40-15. 
Паправендъ кшл. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Папцва Сх. В5 58-00, 43-15.
Папча Сх. В5 58-00, 43-15. 
Паравниши Р. Д6 61-00, 42-45.
Парага Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Парагюн-дагъ г. 8303 О. Г8 60-00,
40-45.
Парадаштъ (Прадашъ) Нн. Ж10 63-15,
39-15.
Параджа-тапа г. Бч. Е7 62-15, 41-45. 
Параджуръ Еп., см. Кара-кешипгь. 
Паракаръ Эр., см. Шир-абадъ. 
Паракез-хосоръ О. Г8 59-30, 41-00. 
Параконашъ р. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Паракягъ рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-30. 
Парала р. Бв. И8 66-45, 41-00. 
Паралухъ рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-30 
Паранянтъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Парасоръ О. Г8 59-30, 41-00. 
Параул-озень р. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Параулъ Тш. 35 65-00, 42-45. 
Пара-хеви ур. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Парахети Р. Д6 60-45, 42-45.
Парби Э. Е8 61-45, 40-30.
Паргаданъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Паргетъ В. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Паргетъ Н. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Пардлы Гч. 38 66-00, 40-30.
Пардыхъ г. Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Пареха Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Парехск1й п. А. Г7 59-00, 41-30. 
Парех-су р. А. Г7 59-00, 41-30.
Пари Лч. Г5 60-00, 43-15.
Пари общ. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Пари-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Пари-оглыляръ Шш. 38 65-00, 40-15. 
Пари-оглыляръ кшл. Шш. 38 65-00,
40-15.
Пари-хеви у р. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Пари-ятагъ Дш. 38 64-45, 40-30. 
ПармарскШ п. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Парназаант-кари Г., см. Фарназа. 
Парнасарекъ пв. Л. 310 66-00, 38-45. 
Парнас-махи Тш. 35 65-00, 43-00. 
Парнаутск1й м. Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Парнаутъ Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Нарнева р. Мк. Б4 56-45, 44-30. 
Парнухъ А. Г7 59-45, 41-30.
Нарвыгу г. Мк. В4 58-00, 44-00. 
Парсаданъ г. 9709 Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Парсекъ к. 274 Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Парсекъ оз. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Парсма Тн. Е6 63-00, 42-30.
Парс-тагъ р. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Партахъ рд. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Партикъ р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Парубочъ х. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Парфеновъ к. 1402 Сж. Е5 62-00,43-15. 
Пархан-булагъ рд. Тш. 35 65-00,43-00. 
Пардхана-каневи Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Парцхиси Т. Е7 62-00, 41-45.
Пардхма Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Парцхнали Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Парчи Шд. Е9 62-30, 39-45.
Паршина х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Паршины хх. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Пасанауръ Д. Е6 62-15, 42-30. 
Пасанауръ пет. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Пасенка х. К. В2 56-45, 45-45. 
Пасенка х. К. В2 56-45, 46-00. 
Пасис-мта (Лапура) г. 12423 Лч., Нч., 
Р. Д5 60-45, 43-00.
Пас1эти Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Паслинская пет. Км. Д8 60-30, 40-30. 
Паслы Км. Д6 60-30, 40-30. 
Пас-махмудъ г. 6001 Зк. Ж7 64-30,
41-30.
Пасти-бина х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Пастушесшя вт. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Наступай к. 1631 П. Д4 61-00, 44-00. 
Патал1ан-цвери г. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Патам даръ г. 763 Б г. И8 67-15, 40-30. 
Патара-бахмара м. Оз Гб 59-45,42-00. 
Патара-натовле г. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Патара-сери г. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Патара-тапа к. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Патара-тба Т. Е7 62-15, 42-00. 
Патардзеули Т. Е7 62-45, 41-45. 
Патаро Бт. Г7 59-45, 41-45.
Паташури Д. Е6 62-15, 42-30. 
Паташури (Паташурт-кари) Д. Е6 
62-15, 42-30.
Патимат-отаръ х. X. Ж4 64-00, 43-45. 
Наткана Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Паткана-тапа г. 7168 Ак. Д7 61-15,
41-30.
Патналъ Нх. 37 64-45, 41-15. 
Патрахупе Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Патрикети Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Патринджъ Э. Е8 61-45, 40-30.
Паукъ г. 841 Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Пахвиджо Д. Е6 62-15, 42-30. 
Пахлулъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Пахлу-чай р. Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Паху кт. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Пахулани 3. Гб 59-30, 42-45.
Паху рей (Церик-гёль) оз. Нч. Д5 61-00, 
43-15.
Пада Г. Д6 61-30, 42-30.
Падаца Д. Е6 62-15, 42-15.
Пачха Бт. Г7 60-00, 41-45.
Пачури Г. Е6 61-45, 42-30.
Пачурн хр. Г., Д. Е6 62-00, 42-30.
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Пачурис-цкали р. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Пашаани Тл. Ж6 63-15, 42-00. 
Паша-бекъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Паша-кендъ Нб., см. Дали-паша. 
Паша-кендъ (Мамед-агалу) Нб. Е8 
62-45, 40-30.
Пашалу Шд. Е9 63-00, 39-45.
Пашалы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Пашалыхъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Пашан-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Паша-чаиръ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Пашилы кшл. Ш. И8 66-30, 40-15. 
Пашенная б. Пр. ДЗ 61-15, 44-45. 
Папйани Г. Е6 61-45, 42-00.
Пашкинъ е. Кн., Кл. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Пашкова х. Сп. Г2 59-30, 45-45.
Пашкова х. Сп. ГЗ 59-30, 45-15.
Пашковская Ед. БЗ 56-45, 45-15. 
Пашковсшй жр. Ед. БЗ 56-45, 45-15. 
Пашкуринъ х. Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Пега кшл. Кб. 37 66-15, 41-30. 
Педеека х. Тм. А2 54-30, 45-30.
Педжутъ з. Бч. Е7 62-30, 41-15.
Педика х. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Педисова х. Лб. В2 58-15, 45-30. 
Пеж-басурой Гз. Е5 63-00, 42-45. 
Пеженцова х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Пежой Гз. Е5 63-00, 42-45.
Пеисаръ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Пейгамбаръ кл. 199 Шш. 39 65-15, 
40-00.
Пейгамбаръ сп. Шш., Дт. 39 65-15, 
40-00.
Пейганъ Зз. Ж9 63-45, 39-15. 
Пейкавлы Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Пейцхе-квара р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Пеклы мс. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Пекрашенъ Ад. Д8 60-45, 41-00. 
Пелапада Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Пелапада жст. С п. ГЗ 59-30, 45-15. 
Пелападская б. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Пелашхой Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Пеликанова к. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Пенай мс. Нр. БЗ 55-30, 44-45.
Пенды Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Пензенская Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Пензулаева х. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Пенсаръ .1. ИЮ 66-15, 88-45.
Пенчула дч. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Пенякъ Бч. Д7 61-30, 41-45.
Пенякъ О. Г8 59-45, 40-45.
Пенякъ р. О. Г8 59-45, 40-45.
Пепе р. Бч. Д7 61-30, 41-45.
Пепелети т. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Пеперкенд-казыа кт. Кр. 36 66-00, 
42-00.
Перакисъ О. Г8 59-30, 40-45. 
Перанатъ А. Г7 60-00, 41-30.
Перанга г. 7527 Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Перанга г. 5201 Шр. Д6 61-15, 42-30.
Первая б. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Первинка Сч. В5 57-30, 43-30.
Пёрги Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Пёрдугиляръ Л. 39 65-45, 39-15. 
Перебайлова х. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
Перебедиль Кб. И7 66-15, 41-15. 
Перебранный к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Перевалъ Большой е. Тм. Б2 55-15, 
45-30.
Перевалъ Михайловсшй пет. Нр. БЗ 
55-45 44:45.
Перевальная г. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Перевальное Ед. В4 57-00, 44-15. 
Перевальный п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Перевальный п. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Переват-сагъ г. Зз. Ж 9 63-45, 39-15. 
Переверзева х. Бл. Д2 60-45, 45-45 (3). 
Переверзева х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Переверзевыхъ х. Бл. Д2 60-45,46-00. 
Переви Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Перевиси Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Перевозовскаго х. Ал. ДЗ 60-45,44-45. 
Переволока р. Тм. А2 55-00, 45-15. 
Передовая Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Перекеджа Гч. 38 65-45, 40-15. 
Перекешкюль Бк. И8 67-00, 40-45. 
Перекопское гл. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Перекреста к. Е. В1 57-00, 46-15. 
Перекрестный к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Перекрестокъ к. 286 Мз.. Кл. Е4 62-45, 
44-15.
Перембель (ГерминсвШ пк.) Л. 310 
65-45, 39-00.
Переносный сг. 1444 Мк. ВЗ 58-15. 
44-45.
Перепелки х. Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Переправная Мк. В4 58-15, 44-30. 
Перерытая б. Сж. Е5 62-15, 43-45. 
Пересельцева х. Е. В1 57-00, 46-30. 
Пересыпская пет. Тм. А2 54-45,45-30. 
Пересыпское гл. Тм. А2 54-45, 45-80. 
Перета р. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Перешлпкъ г. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Переяславская К. Б2 56-30, 46-00. 
Перигоръ мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Перикехъ г. 4669 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Перим-кендъ Шш. Ж6 64-30, 39-45. 
Перис-цихе Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Пери-чингилъ г. 10572 Зз. Ж9 63-30,
39-45.
Пер1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Перкальская ск. П. Д4 60-45, 44-15. 
Перли Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Перли-дагъ г. 10647 Сл. Д9 61-00,
40-00. ’ 
Перли-дагъ и. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Пернякъ О. Г8 59-45, 40-45.
Перой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Перпенджан-чай р. Бч. Е7 62-00,
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Перпенджанъ г. 4711 Бч. Е7 62-00,
41-30.
Перпенджанъ ур. Бч. Е7 62-00, 41-80. 
Перса Ац. Д7 60-30, 41-45.
Персати Кт. Д6 60-15, 42-15.
Перси Э. Е8 61-45, 40-30.
Пертахъ г. 3241 Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Пертеванъ О. Г8 59-45, 41-00. 
Пертикъ Кс. Д8 60-45, 41-00.
Пертусъ О. Г8 59-45, 40-45.
Пертусъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Пертусъ я. О. Г8 59-45, 40-45.
Пертъ я. О. Г8 59-30, 40-45.
Перуна х. Ед. Б2 56-30, 45-30. 
Перушкинъ к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Перхичева х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Перхода г. 8519 Гн. Ж6 64-00, 42-45. 
Песепсъ р. Мк. ВЗ 57-45, 44-45. 
Пестржицкаго дч. Сч. Б4 56-45, 44-00. 
Песчаная б. Е. В1 58-00, 46-30. 
Песчанка р. Мв. Г1 58-30, 46-15. 
Песчанокопская жст. Мв. Г1 58-30, 
46-15.
Песчанокопскш к 394 Мв. Г1 58-30, 
46-15.
Песчанокопское Мв. Г1 58-30, 46-15. 
Песчаный б г. 39 Кн. ЖЗ 63-30, 45-00. 
Песчаный к. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Песчаный ос. И8 67-30, 40-30. 
Петегларъ рд. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Петерсдорфъ Т. Е7 62-45, 41-45. 
Петина х. Ед. В2 57-15, 45-30. 
Петин-барцъ к. 174 Вд. Ж5 63-45,
43-30.
Пегкуч-баши г. О. Г8 60-00, 40-45. 
Петобанъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Петобанъ мз. А. Г7 59-45, 41-15. 
Петобань Ад. Д7 60-15, 41-45.
Петра Великаго мст. лг. Тш. 34 65-00,
44-00.
Петра Великаго рд. Кр. 36 65-45,
42-15.
Петра и Павла рв. мн. Д. Е6 62-00, 
42-30.
Петра и Павла рв. ц. Бч. Д7 61-30,
41-45.
Петра и Павла св. д. Эр. Е8 62-15, 
40-30.
Петра св. ми. Гз. Ж5 63-30, 43-30. 
Петралис-цвери г. 3024 Оз. Гб 60-00,
42-00.
Петренка х. Е. В1 56-45, 46-30. 
Петренка х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Петренка х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Петрес-цихе рв. кр. Г. Д7 61-00,42-00. 
Петресъ кт. Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Петрикъ к. 379 Лб. ВЗ 58-00, 45-15. 
Петр1ани Д. Е6 62-15, 42-30.
Петрова дч. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Петрова х. Бч. Е7 62-30, 41-30.
Петрова х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Петровичевъ х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Петровка Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Петровка Л. 39 66-00, 39-15. 
Петровская Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Петровская б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Петровское Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Петровское Ох. Г5 58-45, 43-15. 
Петровскъ (Анджи-кала) гр. Тш. 35 
65-00, 43-00.
Петровскъ-кавказская жст. Тш. 35
65-00, 43-15.
Петровскъ-портъ жст. Тш. 35 65-00,
43-00.
Петровъ е. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Петровъ к. 290 Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Петрокова х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
•Петропавловка Кб. 37 66-15, 41-30. 
Петропавловка (Гор'Ьловка) Кс. Д8 
61-00, 40-45.
Петропавловская Кл. Ж5 63-15, 43-30. 
Петропавловская Мк. ВЗ 58-00,45-15. 
Петропавловская (Горькая) вт. Дт.
И9 66-30, 39-30.
Петропавловский пк. Пр. ДЗ 61-30,
44-45.
Петропавловское (Джеватъ) Дт. 39
66-00, 40-15.
Петропавловское Пр. ЕЗ 61-45, 45-15. 
Петропавловское Сх. В5 58-15, 43-15. 
Петрулъ Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Петрус-хачъ г. 6717 Зз. Ж9 63-45,
39-30
Петулури Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Петхишевъ пм. Сж. Е5 61-45, 43-45. 
Пехилети г. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Пехи-сабанела р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Печафъ р. Мк. В4 57-45, 44-15.
, Печеный к. К. Б2 56-30, 45-30.
Пешвевъ р. Нх. 37 65-45, 41-00.
, Пегатасаръ Л. 310 65-45, 39-00.
Пешхо Гз. Е5 63-00, 43-00.
, Пешхой-ламъ г. 5924 Вд. Ж5 63-30,
43-00.
, Пешхойсшя гг. Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Пещурова х. Бл. Д2 61-00, 45-45. 
Пивик-суфла Км. Д8 60-45, 40-15. 
Пивикъ Км. Д8 60-45, 40-30.
Пидорети рв. мн. Т. Е7 61-45, 41-30. 
Пижнякъ мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Пизмара Нн., см. Пазмара.
Пикалъ кч. Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Пикетная г. 2017 Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Пикетный к. Е. В2 57-15, 46-00. 
Пикетный к. Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Пикетный к. Нч. Д5 61-30, 43-45. 
Пикетъ г. 1645 Тс. Б4 56-30, 44-30. 
ПикЬтъ к. 267 Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Пикетъ Донской к. 1694 П. Д4 61-00,
44-00.
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Пикетъ Н. г. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Пиклаури Д. Е6 62-15, 42-45. 
Диклобъ Ад. Д7 60-15, 41-15.
Лилекь См. 37 65-00, 41-45. 
Лиленкова Сч. В5 57-30, 43-30. 
Лиленковсме хх. Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Пилигъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Пилипенка х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Пилька-тепеси к. 7901 Ад. Д7 60-15, 
41-15.
Пильпиля г. 520 Бк. И8 67-00, 40-30. 
Лильти-кари г. 7083 Ак. Д7 61-15, 
41-30.
Пильди-клдэ г. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Пилягатъ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Лилясаръ г. 4335 Зз. Ж10 64-00,39-15. 
Димпилети Р. Д6 61-00, 42-45.
Пипанъ Б. г. 3750 Зк. Ж7 64-15,41-45. 
Пииавъ М. г. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Пипера-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Липисъ Кз. Е7 62-45, 41-15.
Пшшсъ з. Кз. Е8 62-45, 41-00.
Дипъ Еп., см. Загликъ.
Пира-абатъ з. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Пирабба Дт. И9 66-30, 39-30. 
Лир-абюль-касумъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Пираганъ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Пирагавъ Э. Е8 61-45, 40-30. 
Нвр-агбулагская пет. Шш. 39 64-45, 
40-00.
Лир-агбулагъ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Пираза Ар. 38 65-00, 40-30 (2). 
Пираза-кара-огланъ Ар. 38 64-45,
40-30.
Пиразора Л. 310 66-00, 38-45. 
Пир-алаги ос. Бг., см. Святой. 
Дирала-дагъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Пирали Б. (Беюк-) Нх. 38 65-15, 41-00. 
Пирали г. 8848 А., О. Г8 59-30, 41-00. 
Пиралъ Кб. 37 65-45, 41-30.
Пиралы Б. (Беюк-) Нх. 37 65-15,41-00. 
Пиралы М. (Джуджук-) Нх. 37 65-15,
41-00.
Пирамза-дагъ г. Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Диранлы Л. И9 66-15, 39-30. 
Пиранлы-базы (Дмитр1евскШ пк.) Л.
И9 66-00, 39-30.
Днрас-чай р. Л. 310 66-00, 39-15. 
Пиратмая-генджали Дт. И9 66-30 
39-45.
Пиратманская вт. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Пиратмавъ Дт. И9 66-30, 39-45 (2). 
Пиратманъ сг. - 4 8  Дт. И9 66-30 
39-45. ’
Дираханъ Сл., см. Гюн-гермазъ. 
Пир-ахмедлу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Пвра-чамгамъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Дир-ваидъ Кб. 37 66-15, 41-30. » 
Дир-вали Кс. Д8 61-15, 40-45.
Лир-вали рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45.
Дир-гюмаранъ к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Лир-гярынъ г. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Лир-дагнаси бг. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Дир-дагъ г. 2506 Ар. 38 65-00, 41-00. 
Лир-дагъ г. 7913 Кз., Нб. Е8 62-30, 
. 40-45.
Пир-дагъ г. 7182 Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Лир-дагъ г. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Пирданосъ О. Г8 59-45, 41-00. 
Лирджаляръ Шш. 39 64-45, 40-00.
, Дир-джамалъ Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Пирджан-башъ г. 2378 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Лирджанъ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Пир-довуданъ Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Диремс1анъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Пири-бартазъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Дириджанъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Дириджанъ г. 4594 Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Лирили Кз. Е7 63-00, 41-15.
Лирилу Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Пиринджгяръ рв. д. О. Г8 60-00,40-45. 
Лир-кара-чуха Ш. 38 66-00, 40-45. 
Лиркеке Ар. 38 65-00, 40-45. 
Дир-кендъ Гч. 38 65-15, 40-30. 
Пир-кендъ См., см. Лыга.
Дир-кендъ См., см. Теки.
Дирки рв. с. Эр. Е9 62-30, 39-45. 
Лир-кули-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Пирлу Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Лир-ляля-кюмбезъ мч. Кг. 39 64-45. 
39-30.
Пирма г. См., Нх. 37 65-30, 41-15. 
Дврмалакъ Э. Д8 61-15, 40-30. 
Дирнаутъ (Брнакотъ) Зз. Ж9 63-30, 
39-30.
Лирожкова б. Е. В2 57-30, 46-00. 
Пир-сагатъ г. 7784 Ац. Д7 60-15,41-45. 
Дир-сагатъ жст. Ш. И8 66-30, 40-15. 
Дир-сагатъ мс. Бг. И9 67-00, 40-00. 
Пир-сагатъ р. Бг., Дт. И9 66-45, 40-00. 
Пирсахъ 5306 Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Лир-сулейманъ мч. См. 37 65-15, 
41-30.
Пир-сулейманъ пм. См. 37 65-15,41-30. 
Лир-теке-шихъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Пиртикянъ Ан. Д8 61-30, 40-30. 
Пиртикянъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Пиртикянъ рв. д. Ап. Д8 61-30,40-30. 
Пир-укугма-мта г. С. Ж7 63-15,41-30. 
Лир-ханага св. мст. Ш. И8 65-30,
Лир-хан-тапа к. Шш. 39 65-15, 40-С0. 
Лирчеванъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-15 
Пирчеванъ Ст. (Кёгна-) Зз. ЖЮ 
64-15, 39-15.
Пирчитас-гори Тн. Е6 62-45 42-30 
Пир-чичагъ к. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Пиршаги Бг. И8 67-30, 40-45
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Пир-шах вердинскш п. Л. 310 65-45, 
89-00.
Пвр-шах-сулганлы к. Гк. 38 65-30,
40-30.
Пир-эйвады з. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Пиръ г. Зз. Ж9 63-45, 39-45.
Пвръ г. КТ. 36 65-30, 42-15.
Пиръ г. 11165 См. Ж7 64-30, 41-45. 
Пиръ рв. Шд. Е9 62-45, 39-45.
Пиръ рщ. Ар. 38 64-45, 40-45. 
Пиряганитъ г. Кб. 37 65-45, 41-15. 
Пир-ялъ хр. См. 37 65-30, 41-30. 
Писарева г. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Писаревы хх. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Писаренка з. Сп. Д2 60-15, 45-30. 
Пискуна х. К. В2 57-00, 46-00. 
Пискуновой х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Писолови Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Пясьменнаго х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45. 
Пита-дагъ г. 7532 Кр. 37 65-30,41-45. 
Питлатого х. К. В2 56-45, 45-45. 
Пицара г. 3314 Г. Е6 62-00, 42-00. 
Пицеси ур. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Пициль г. 'Гн. Е6 63-00, 42-30. 
Пицрис-цвери г. 10171 Тн. Е6 63-00, 
42-30.
Пицунда мн. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Пицундск1й мс. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Пичанисъ Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Пичахчи Ар. 38 65-00, 40-30. 
Пичв1ани Д. Е6 62-30, 42-15. 
Пичиджинъ Г. Д6 61-15, 42-15. 
Пичора Сх. Гб 59-15, 42-30.
Пичора р. Сн., Оз. 1'6 59-15, 42-15. 
Пичугинъ ос. Кл. 34 65-15, 44-00. 
Пичхазгемъ Ад. Д7 60-00, 41-15. 
Пичхис-джвари Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Пичховани Тл. Е6 62-45, 42-15. 
Пишкори г. 9352 Лч. Д5 б1)-30, 43-00. 
Пишкори р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Пищиковыхъ х. Сп. Г2 59 30, 45-45. 
Шада-курбанлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Шева к. 506 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Шева х. Мз. Е4 62-15, 44-00.
Шя Ац. Д7 60-45, 41-30.
Плави I’. Д6 61-45, 42-15.
Плависмани Г. Е6 61-45, 42-15. 
Плавожукъ г. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Пластуновская К. Б2, В2 56-45, 
45-30.
Пластуновская жст. К. 57-00, 45-30. 
Пластунское Сч. В4 57-15, 43-45. 
Плате Ад. Д7 60-15, 41-45.
Плате рд. Ад. Г7 60-00, 41-30. 
Платнвровская 762 К. В2 57-00, 45-30. 
Шатнировская жст. К. В2 57-00,45-30. 
Илат-оглы кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Плеви Г. Д6 61-15, 42-15.
Плетнева б. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Плита г. Ш. Й8 66-30, 40-45.
Плита Б. ос. Бг. 18 68-00, 40-30. 
Плита М. ос. Бг. 18 68-00, 40-30. 
Плита Погор’Ьлая ос. И9 67-00,39-45. 
Пл1ева к. Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Пл1евское Нз. Е5 62-15, 43-30. 
Плки-глухъ г. Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Плов-дагъ г. Нн. Ж 10 63-45, 39-00. 
Пловджихъ пв. С., Еп. Ж7 63-45г 
41-15.
Плодородное Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Плор-мори Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Плоская Тс. Б4 56-15, 44-30.
Плоская г. 1400 Кл. Е5 63-00, 40-30. 
Плоская г. 3269 Т. Е7 62-15, 41-45. 
Плоская г. Тс., см. Бипусъ.
Плоская г. 216 Тс. БЗ 56-00, 44-45. 
Плоская р. Е. В1 58-00, 46-15. 
ПлоскШ к. Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Плотникова х. П. Д4 60-45, 44-30. 
Плотникова х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Плоу-тапа г. 2373 Шш. 39 64-30,40-00. 
Плоу-тапа г. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Плохого х. Е. Б1 56-00, 46-30 (2). 
Плохотины к. Ед. БЗ 56-45, 45-15. 
Ллугаревыхъ х. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Пляхо г. 2022 Нр., Тс. Б4 56-15,44-30. 
Пляхо дч. Тс. Б4 56-15, 44-30.
Пляхо М. р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Пнутъ Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Побпрухина х. П. Д4 60-15, 44-15. 
Повахтъ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Повери-тала г. 3878 Бч., Кз. Е7 62-30,
41-15.
Поверъ з. Кз. Е7 62-30, 41-15.
Пога Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Погазо-дзуръ р. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Погас-кую кд. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Поглу-юртъ рд. Нб. Ж9 63-15, 40-15. 
Пого Тн. Е6 62-45, 42-45.
Пого р. Тн., см. Блуха.
Погодиной х. К. В2 57-45, 45-45. 
Пого-ламъ хр. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Погор'Ьлаго х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Погор'Ьлова х. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Погор’Ьлова х. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Погор'Ьлова х. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Погос-килиса Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Подгорная Лб. Г4 58-45, 44-15. 
Подгорная П. Д4 61-00, 44-15. 
Подгорное Ал. ГЗ 59-45, 44-45. 
Подгорное Л. ИЮ 66-15, 38-45 (2). 
Подгурскаго рт. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Подкасаперкъ г. 3829 Шш. Ж9 64-30, 
40-00.
Подкасаперкъ мн. Шш. Ж9 64-15, 
40-15.
Подкатах-екегеди д. Шш. Ж9 64-30, 
39-45.
Подковырова х. Кл. Ж4 64-30, 45-15. 
Подкосный к. 496 Мз. Е4 62-00, 44-00.
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Подкумокъ р. П. Г4 60-00, 44-00; Д4 
60-15, 44-00.
Подкурокъ р. П. Д4 61-15, 44-00. 
Поднавислый х. Ед. БЗ 56-80, 44-30. 
Подольете хх. Мк. В4 57-15, 44-30. 
Подопригорскгй х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Подхребтовая Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Подъ рн. Ач., Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Позднякова х. Мв. Г1 59-15, 46-15. 
Позищя к. 1483 Сж. Е5 62-00, 43-15. 
Позоевсмй пк. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Пойли Кз. Е7 63-00, 41-15.
Пойди жст. Кв. Е7 63-00, 41-15.
Пойлы С. Ж7 63-45, 41-15.
Пойминова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-00. 
Поквеши Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Покойное Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Покосъ Гильсйй (Ермоловка) Кб. 37 
66-00, 41-30.
Покровка Кс. Д8 60-45, 41-00. 
П о к р о е т е  хх. К. В2 58-15, 46-15. 
Покровское Дт. И9 66-15, 40-00.
Пола Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Полад-айрумъ Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Поладикъ Ад. Д7 60-15, 41-00. 
Поладикъ я. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Полад-кёй Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Поладты кшл. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Полад-чай р. Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Полай-аулъ Вд. Ж5 63-30, 42-45. 
Поланд-мордо г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Полантана кч. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Полатлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Полатлу Зз Ж9 64-15, 39-30.
Полатлу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Полатлы Дш. 38 64-45, 40-30.
Полатлы III. И8 66-15, 40-30.
Полатлы Шш. 38 64-45, 40-15. 
Полат-тугай Дт., см. Гашимханлы. 
Полевой сг. 591 Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Полежаева х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Поливянское Мв. И  59-00, 46-30. 
Поли-кая г. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Полина х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Политова х. Бл. ДЗ 60-15, 45-15. 
Полковая г. Мк. В4 58-15, 44-15- 
Полковничье Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Полиикова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Поломойны-давгу г. 3618 Л. 310 66-00, 
39-00.
Полтавскаго х. Е. В2 57-15, 46-15. 
Полтавская Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Полтавсше хх. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Полтавскш к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Полтавскш пк. Мв. Г1 59-30, 46-45. 
Полтавскш х. Ал. ГЗ 59-45, 45-00. 
Полтавсий х. Ал. ГЗ 60-00, 44-45. 
ПолтавскШ х. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Полтавское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Полт1евск1й жр. Тш. Ж5 64-30, 43-15.
Позторацкаго х. К. Б2 56-45, 46-00. 
Полупановъ х. Лб. Г2 59-00, 45-80. 
Полупостовая пет. Пр. ДЗ 61-30, 45-00. 
Полухъ Л. 310 66-00, 38-45.
Польская (Чубутла) кн. Кл. Ж4 64-00,
43-45.
Полыпинъ х. Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Полякова к. 239 Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Полякова мл. К. В2 58-15, 45-45. 
Поляна Длинная к. 2093 Мк. ВЗ 57-45,
44-30.
Поляна Красная Мв. Г2 59-00, 46-15. 
Поляна Красная Сч., см. Романовсвъ. 
Поляна Ор Ьховая Сч., см. Ор'Ьхово. 
Полянскаго вл. Е. Б1 55-30, 46-30. 
Полянскаго пд. Е. Б1 55-45, 46-30. 
ПолявскШ к. 714 Мз. Д4 61-45, 44-15. 
Пома Ад. Д7 60-15, 41-45.
Помазана х. К. В2 56-45, 45-30. 
Понежукай Ед. ВЗ 57-00, 45-00.
Пони Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Поночовнаго х . Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Поночовнаго х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Понура р. Ед. БЗ 56-30, 45-15; Б2 
56-15 45-30.
Понурск1Й лм. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Понурск1й х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Попандопуло х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Попарис-суки г. 4424 3. Гб 59-45 
42-45.
Поперечная г. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Поперечное оз. Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Поплутина х. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Попова б. Е. В1 57-30, 46-15.
Попова б. Е. В1 57-45, 46-15.
Попова б. Е. В2 57-00, 46-15.
Попова б. Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Попова б. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Попова кн. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Попова мл. К. Г2 58-30, 45-45.
Попова мл. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Попова мл. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Попова оз. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Попова пд. Е. Б1 55-30, 46-45. 
Попова пк. П. Д4 60-30, 44-00. 
Попова пв. Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Попова х. Ал. ДЗ 61-15, 44-45. 
Попова х. Бл. Д2 61-00, 45-45 (2). 
Попова х. Вк. Е5 62-15, 48-00.
Попова х. Мк. ВЗ 57-00, 44-45.
Попова х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30.
Попова х. Мк. В4 57-15, 44-15.
Попова х. П. Д4 60-30, 44-00.
Попова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15.
Попова х. X. Ж5 64-15, 44-00. 
Поповича х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Поповичевская Тм. Б2 56-15, 45-30. 
Поповещй к. 1253 Мк. ВЗ 58-00,44-45. 
Поповск1й х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30 
Поповъ к. Пр. Д4 61-15, 44-30.
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Поповъ к. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Поповыхъ х. Ад. ДЗ 60-30, 44-45. 
Поправки х. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Попутная Лб. ГЗ 59-00, 44-45. 
Поросетсмй п. А. Г7 59-00, 41-30. 
Поросетъ А. Г7 59-00, 41-30.
Поротъ г. О. Г8 59-45, 40-45. 
Порохневскаго х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Порошина х. К. В2 58-00, 46-00. 
Порошинская жст. К. В2 58-00,46-00. 
Порсова Л. 310 66-00, 39-00.
Порта А. Г7 59-30, 41-15.
Порта В. А. Г7 59-30, 41-30.
Порта я. А. Г7 59-30, 41-30. 
Порхишули р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Порцухло рв. д. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Поръ Шд. Е9 63-00, 39-45.
Посикъ О. Г8 59-45, 40-45.
Посикъ я. О. Г8 60-00, 40-30. 
Посполитаки рб. зв. Тм. А2 55-00, 
45-15.
Посполитаки рб. зв. Тм. А2 55-00, 
45-30 (4).
Посполитаки рб. зв. Тм. Б2 55-30,
45-45 (2).
Посполитаки х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Посполитаки х. Тм. А2 54-45, 45-30. 
Посполитаки х. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Пос-тапа г. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Постный бг. 280 Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Постный х. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Постовая г. 7686 Ак. Д7 61-00, 41-15. 
Постовой к. 980 П. Д4 61-15, 44-00. 
Посхов-чай р. Ад., Ад. -Д7 60-15,
41-45.
Посхоръ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Посунькова б. Е. Б2 56-30, 46-15. 
ПосЬвкина х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Потаенный жр. К. В2 57-30, 45-30. 
Потаенный к. Ед. В2 57-30, 45-45. 
Потанина х. Бл. Д2 60-45, 45-30. 
Потапкина х. Пр. Е4 61-45, 44-15. 
Поте р. Д. Е6 62-15, 42-15.
Поти Гч. 38 65-15, 40-45.
Поти Сн. Гб 59-15, 42-15.
Поти (Патара-) Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Поти-беклы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Поти-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Потла-су оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Потниса р. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Потын-дагъ г. Ар. 38 65-00, 41-00. 
Потьёто ур. Р. Д5 60-45, 43-00. 
ПогЬхонинъ к. 350 Мз. Е4 62-45,
43-45.
ПоИхонинъ х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Похала Г. Е6 61-45, 42-30. 
Похалис-тави г. 8400 Тл. Ж6 63-30,
42-15.
Похар-дагъ г. Ад., Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Похар-дара р. Ад. Д8 60-15, 40-45.
Похаси р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Подхеракаръ Б., см. Безой-тала. 
Подхо Сн. Гб 59-45, 42-30.
Подхо х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Поцхреви г. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Почепсухо г. 2993 Тс., Ед. Б4 56-30,
44-30.
Почконъ г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Почтовый ил. Кн. Ж4 64-00, 44-15. 
Почтовый к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Почтовый к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Почтовый к. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Почь-бина х. Зк. Ж7 63-45, 42-00. 
Попшнова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Поштъ Бч., см. Ахалыкъ. 
Право-кумское(Солонды) Пр. ЕЗ 62-15,
45-00.
Православное Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Прадашъ Нн., см. Парадаштъ. 
Праздничный к. 255 Ед. В2 57-00, 
45-30.
Прас1ани С. Ж7 63-30, 41-45. 
Прасковеевская Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Прасковеевскш п. Нр. БЗ 55-45,44-30. 
Прасковейскш у. ДЗ, 4; ЕЗ, 4. 
Прасковея Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Преградная Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Преградное 289 Мв. Г2 59-15, 46-00. 
Преградный бвпт. п. Гз. Ж5 63-15,
43-15.
Предательски к. 719 Мз. Е4 61-45,
44-00.
Предтеченское (Кубурла) Бл. Д2 60-30^
45-45.
Презети Д. Е6 62-15, 42-00. 
ПреображенскШ м. Ан. Ж6 63-45г 
42-45.
Преображенское Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
Преображенское Тш. 35 65-00, 43-15. 
Прерванная грв. X. Ж4 64-15, 44-00. 
Преснаул-сачибъ ур. Ад. Д7 60-15,
41-45.
Приближная Мз. Д4 61-45, 44-00. 
Привольнаго с. х. Л. 39 66-00, 39-15. 
Привольная Е. Б1 56-15, 46-15. 
Привольное Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Привольное Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Привольное Мв. Г2 58-45, 46-00. 
Привольный пк. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Привольный х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Придорожный сг. 367 Тш. 35 65-15,
42-45.
Придорожный х. Е. Б2 56-30, 46-15. 
Прил'Ьпскаго х. Е. В1 57-30, 46-45. 
Прима г. 2765 Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Приморсшй сг. 7 КТ. 36 65-30, 42-30. 
Приморскш сг. 49 Тш. 35 65-15,43-00. 
Приморско-ахтарская Тм. Б2 55-45,
46-15.
Приси Г. Д6 61-30, 42-15.
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Притулина б. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Притулина б. К. В2 58-00, 46-15. 
Притулина к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Пришибинское Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Пришибская Сж. Д4 61-45, 43-45. 
ПрШмака х. Е. В1 56-45, 46-30. 
ПрШмака х. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Прнотинъ х. Мв. Г2 58-45, 46-00. 
Црштъ Т., см. Елисаветинское. 
Пробитой кд. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Прогонная вх. 416 Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Продольный к. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Проки р. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Прокопенка х. Е. Б1 56-30,’46 15. 
Прокопенка х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Проконова б. К. В2 57-30, 46-00. 
Прокопова к. Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Проли Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Промежуточная пет. Ед. В2 57-00, 
45-30.
Промежуточная пет. Кб. 37 66-15, 
41-30.
Промежуточная нет. Км. Д8 60-15, 
40-30.
Промежуточная пет. Л. 39 66-00, 
39-30.
Промежуточный к. Сж. Е4 62-15,
43-45.
Промежуточный п. Дт. 39 65-30,39-45 
Промежуточный п. Л. 39 65-45, 39-15. 
Промежуточный х. Мк. ВЗ 57-30,
44-30.
Промскихъ хх. Лб. ВЗ 58-15, 45-30^ 
Промыселъ Божш вт. Дт. И9 66-45,
39-30.
Промыселъ Соляной пет. О. Г8 59-45,
40-45.
Проне р. Г. Д6 61-15, 42-30.
Проне (Корнисис-дкали) р. Г. Д6 
61-30, 42-15.
Проне р. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Пронскаго х. С п. ГЗ 60-00, 45-15. 
Прорва р. Кл. Ж4 64-00, 44-30; ЖЗ 
64-15, 44-30.
Прорва Гулинская вт. Дт. И9 66-45, 
39-15.
Прорва Сорокинская вт. Дт. И9 66-45, 
39-15.
Просвирина х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Проскуринъ к. 371 Мк. ВЗ 57-45,
45-15.
Проскуринъ х. Мв. Г1 58-45, 46-15. 
Просянка р. Б л. ДЗ 60-15, 45-15. 
Просянка х. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Просяной к. 386 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Просянскш пк. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Протока р. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Протока р. Тм. Б2 55-45, 45-45. 
Протопопова хх. Мк. ВЗ 57-15,44-45. 
Профиль б. Мк. ВЗ 57-15, 44-45.
Прохладная Мз. т
Прохладная жст. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Прохладное (Мелик-кёй) Кс. Д8 
60-45 40-45.
Прохладный х. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Проходъ Фланговый п. Л. о9 Ь5-4э, 
39-30.
Прочева р. Мк. Б4 56-45, 44-30 
Прочно-окопская Лб. ГЗ 58-4э, 45-15. 
Прощальная б. К. Б2 56-30, 46-00. 
Прощальная пет. К. Б2 56-30, 46-00. 
Пртена А к. Д7 61-00, 41-30.
Пруска х. К. В2 57-00, 45-30.
Прусская Мк. В4 57-30, 44-30. 
Прусская р* Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Прусскге хх. Мв. ВЗ 57-30, 44-30. 
Прутъ Ад. Д7 60-45, 41-15.
Прцха г. 3850 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Пр'Ьсная р. Бп. Г4 59-45, 44-15. 
Пресный к. 253 Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Прядкина пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Пряжевской х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Прямая б. Сж. Е5 62-30, 43-00. 
Прянишникова х. Пр. Е9 61-45, 44-30. 
Псариша к. Нч. Д4 61-15, 44-00. 
Псариша кн. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Псариша р. Нч. Д4 61-00, 43 45. 
Цсариша р. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Псариша р. Нч., Сж. Д4 61-30, 43-30. 
Псах-баги Гч. 38 65-15, 40-15.
Псахе (Мамайка) р. Сч. В4 57-15, 
43-45.
Псеашхо пв. 6870 Мк., Сч. В4 58-00, 
43-45.
Псебай р. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Псебайская Мк. В4 58-15, 44-15. 
Псебе Тс. Б4 56-30, 44-30.
Псебе р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Псебепсъ р. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Пседахинсый к. Сж. Е5 62-00, 43-45. 
Пседахъ Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Пседахъ р. Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Псезуапсе р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Псейтукъ Ед. БЗ 56-15, 45-15. 
Псекенчь р. Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Псекефъ р. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Псекохо хр. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Псекупссктя мв. Ед., см. Ключъ Го- 
рячШ.
Псекупсъ р. Ед. Б4 56-30, 44-30; БВ 
56-45, 44-30.
Псеменъ р. Лб. Г4 58-30, 44-00. 
Псенабе р. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Псенафо р. Мк. ВЗ 57-30, 45-00. 
Псенафъ к. 193 Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Псеубекъ р. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Псеушхо Б. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Псеушхо Б. Тс. Б4 57-00, 44-15. 
Псеушхо М. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Псеушхо г. 3604 Тс. Б4 56-45, 44-15.
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Псефвръ к. Мк. ВВ 58-15, 44-45. 
Псефиръ р. Мк. В4 58-00, 44-80; ВВ 
58-15, 44-45.
Псеца (Эмухвари-су) р. Сч. В5 57-45, 
43-80.
Псечевъ г. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Псиками рв. кр. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Псис-гори г. Д., Тн. Е6 62-15, 42-45. 
Псифъ р. Ед. Б4 56-45, 44-30.
Псифъ р. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Псиппани обр. Тн. Е6 62-45, 42-00. 
ПсШ р. Сч. В4 57-15, 44-00.
Пслухъ р. Сч. В4 58-00, 43-45.
Псори Р. Д6 61-00, 42-45.
Псоу р. Сч. В4 57-45, 43-45; В5 57-30, 
43-30.
Псоумежъ р. Нр. БЗ 56-00, 44-45. 
Псху дл. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Псыган-су л. Нч. Д5 61-00г 43-15. 
Псыган-су р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Псыжъ г. 11493 Сч., Бп. Г5 58-45, 
43-30.
Псыжъ р. Сч. Г5 58-45, 43-30.
Псыква ур. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
Псыншоко г. 2709 Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Псыншоко г. 4564 П. Д4 60-30, 44-00. 
Псывшоко р. П., Нч. Д4 60-30, 44-00. 
Псыртсха Сх. В5 58-30, 43-15. 
Псыртсха р. Сх. В5 53-30, 43-15. 
Птгни Эр. Е8 62-00, 40-30.
Птети Д. Е6 62-00, 42-15.
Птиди-хюръ Кр., см. Пути-кендъ. 
Птичье Сп. Г2 59-15, 45-45.
Птухина к. Ед. В2 57-30, 45-30. 
Птухина х. Ед. В2 57-30, 45-30. 
Птухина х. К. В2 57-15, 45-45. 
Птхилнара ур. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Птышъ г. 11568 Бп., Сх. Г5 59-15, 
43-15.
Птышъ р. Сх. Г5 59-15, 43-15.
Пуга рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Пугат-кау Г. Д6 61-30, 42-30. 
Иугачевъ к. 2975 П. Д4 60-15, 44-15. 
Нудзнари Д. Е6 62-30, 42-15. 
Пудзнари г. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Пузико р. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Пузикова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15.
Пуй Нз. Е5 62-30, 43-00.
Пуки 3. Гб 59-45, 42-45. 
Пулкун-меэръ г. 5449 Др. Ж6 64-45, 
42-30.
Пулур-дагъ г. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Пулуръ О. Г8 59-45, 41-00. 
Нулут-дагъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Пулутлугъ г. 7360 Ак. Д7 61-00, 
41-45.
Пуль-кендъ Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Пуль-тапаси к. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Пунгаръ г. 7918 Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Пундуги я. Бт. Г7 59-30, 41-30.
Пупурлукъ Сч. Б4 56-45, 44-15. 
Пураши 3. Г5 59-80, 43-00.
Пургатъ В. Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Пур1атъ Н. Вк. Д6 61-45, 42-45. 
Пур1этъ я. Ац. Г7 60-00, 41-45. 
Пурнеба г. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Пурт-геле гг. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Пуртш Бт. Г7 59-45, 41-45.
Пурулъ г. О. Г8 59-45, 40-45.
Пурутъ Км. Д8 60-30, 40-15. 
Пурханова х. Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Пурхутъ Зз. Ж10 63-45, 39-15.
Пуса-кала рв. кр. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Пуси-дара рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-30. 
Пусганъ Шд. Е6 62-30, 39-30. 
Пустоватовъ к. К. В2 56-45, 45-30. 
Пустоселовское Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
11усъ В к. Д6 61-30, 42-45.
Пусякъ Зз. Ж9 63-30, 39-30.
Пута жст. Бк. И8 67-15, 40-30.
Пута зл. Бк. И8 67-15, 40-30.
Пута мс. Бк. И8 67-15, 40-30.
Пути Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Пути-кендъ (Птиди-хюръ) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Пут1эти Р. Д6 60-45, 42-45.
Путкарулъ хр. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Пут-тепе вх. Ш. И8 66-15, 40-15. 
Путук-саръ г. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Пуча См., см. Буржь.
Пучки бг. Кл. Ж4 64-00. 44-30. 
Пучнари Г. Д6 61-15, 42-15. 
Пушан-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Пугакуэри р. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Пушрукаули Бт. Г7 60-00, 41-45 (2). 
Пушхулеты рв. д. Ад. Д7 60-30,41-15. 
Пхазада г. 2865 Бп. Г4 59-15, 44^15. 
Пхани р. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Пханкал-куре Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Пхаца р. Г. Д6 61-30, 42-30. 
Пхвениси Г. Д6 61-30, 42-15. 
Пхельша Д. Е6 62-00, 42-45.
Пхеро Ац. Д7 60-15, 41-45.
Пхи р. Мк. Г4 58-30, 43-45.
Пхикюръ А. Г7 59-45, 41-30.
Пхиста р. Сч. В5 57-30, 43-30. 
Пхитху-геле пв. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Пхифетхъ г. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Пховели С. Ж7 63-15, 41-45.
Пхони рв. ц. 7385 Шр. Д6 61-00,42-30. 
Пхотреръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Пхоу р. Нч. Д5 61-00, 43-30.
Пца Г. Д6 61-15, 42-15.
Пцис-цкали р. Г. Д6 61-15, 42-15. 
Пчасър. Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Пчегатлукай Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Пчгяко р. Тм. АЗ 55-15, 45-00. 
Пчкала Лч. Д6 60-30, 42-45.
Пшавели 1523 Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Пшаго-гачече ур. Мк. ВЗ 57-45,44-45.
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Пшада Нр. Б8 56-00, 44-30.
Пшада р. Нр. БЗ 56-00, 44-45. 
Пшапское Сх. Г5 58-45, 43-00.
Пшапъ р. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Пшаиани-хеви о. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Пшафъ хр. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Пшахо у р. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Пшахъ р. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Пшегишхва г. 7288 Сч. В5 58-00,43-30. 
Пшекишъ г. 7353 Мк. В4 57-45,44-15. 
Пшекуй-хабль Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Пшенахо р. Тс. В4 57-00, 44-15; Б4
56-45, 44-15.
Пшеничные хх. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Пшеоха ур. Сч. В5 58-00, 43-15. 
Пшеха р. Мк. В4 57-15, 44-15: ВЗ
57-15, 44-45.
Пшехахо р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Пшехская Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Пшехская б. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Пшедпзъ р. Тм., см. Аушецъ Сухой. 
Пшизовское Мк. ВВ 57-45, 45-15. 
Пшиксу Мк. ВЗ 57-45, 45-15.
Пшиксу к. 550 Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Пшиксу рв. Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Пшикъ к. 363 Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Пшица р. Сч. В5 58-15, 43-30.
Пшица ур. Сч. В5 58-15, 43-30.
Пшишъ р. Мк., Ед. В4 57-00, 44-15; 
Б4 56-45, 44-30; В4 57-00, 44-30; ВЗ
57-00, 45-15.
Пшоу г. 3045 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Пшунетова х. Мз. Е4 62-15, 44-15 (2). 
Пыпшира г. Сх. В5 58-00, 43-30. 
Пырд1алъ р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Пышик-бурун'Ь г. 1900 Зк. Ж7 64-15, 
41-45.
Пьяная б. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Пьяный к. 2048 Бп. Д4 60-00, 44-30. 
Пьяный к. 721 Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Пьяный к. 1722 П. Д4 60-45, 44-15. 
ПЬвнева к. Е. Б1 56-45, 46-45. 
П^внева х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
П'Ьвыевой х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
П'Ьгушина х. П. Д4 60-15, 44-00. 
П'Ьховскаго к. П. Д4 60-45, 44-15. 
П'Ьховскаго эк. К. В2 57-30, 45-45. 
Пэтэ-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Пюлягалы г. Сх Д9 61-15, 40-15. 
Пюмта г. 4724 Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Пяли-дара р. Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Пяыьжи-еоуръ оз. Кб. И7 66-30,41-15. 
Пятвгорскш отд. Г4; ДЗ, 4. 
Пятигорское Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Пятигорскъ гр. П. Д4 60-45, 44-15. 
Пяш-нарданъ г. Ш. И8 68-30, 40-15.
Р.
Раадархаеа мст. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Рабандъ Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Рабатъ А. Г7 60-00, 41-15.
Рабатъ Ад. Д7 60-45, 41-15.
Рабатъ г. Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Равалинсый бр. Кг. ЖЮ 64-30, 39-15. 
Равалу Кг. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Равнинная пет. Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Рагяла-котты р. Др. 36 65-00, 42-15. 
Рагимлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Рагимлы Кб. И7 66-30, 41-30. 
Рагимлы кч. Гч. 38 66-00, 40-15. 
Рагим-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Рагули Бл. Д2 61-15, 45-45.
Рагъ г. 5908 Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Раджаб-али-кендъ Дт. И9 66-15,39-30. 
Раджаб-беклы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Радлова дч. Сч. Б4 56-45, 44-00.
Радъ кн. Кб. 37 66-00, 41-45.
Радыки Мв. Г2 59-30, 46-00.
Раевская Тм. АЗ 55-00, 45-00.
Раевъ х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Разавули Л. 310 66-00, 39-00.
Разано Л. 310 65-45, 38-45. 
Разбойничтй к. Мз. Д4 61-30, 44-00.
Развалка г. 3031 П. Д4 60-30, 44-15. 
Развильная жст. Мв. Г1 58-45, 46-15. 
Развильное Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Разговъ Л. 310 66-00, 38-45.
Разговъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Раздолье Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Раздольная Ед. В2 57-00, 45-30. 
Раздольное В. Сч. В4 57-15, 43-45.
Раздольное Н. Сч. В4 57-15, 43-45.
Раздельная г. Сж. Е5 62-30, 43-30.
Раздельный к. 245 Мз., Кл. Е4 63-00,
43-45.
Рази Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Рази-кортъ г Гз. Е5 63-15, 43-00.
42 00* (Сабугр1°) г- Г* Д7 61_ао» 
Разнокольсые лм. Тм. АЗ 55-00,45-15. 
Разрытая г. 2122 Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Разрытый к. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Разрытый к. Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Разрытый к. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Разрытый к. Лб. Г2 58-45, 45-45. 
Разрытый к. 470 Лб. Г2 58-45, 45-45. 
Разрытый к. 559 Мв. Е4 62-00, 44-00. 
Разрытый к. 280 Мз. Е4 62-45, 43-45.
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Разрытый к. 270 Мз., Ел. Е4 63-00, 
43-45.
Разрытый к. 1344 П. Д4 60-45, 44-30. 
Разрытый к. 1043 П. Д4 61-00, 44-30. 
Разрытый к. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Разрытый к. Пр. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Разрытый к. Сж. Д5 61-30, 43-30. 
Разрытый к. Сж. Е5 62-15, 43-15. 
Разрытый к. Си. ГЗ 59-30, 45-15. 
Разсыпная р. Мв. Г2 58-45, 46-15. 
Разсыпного с. х. (Чендута) Мв. Г2 
59-45, 46-15.
Разсыпное 206 Мв. Г2 58-45, 46-15. 
Разсыпной к. К. В2 58-15, 45-45. 
Разуаны-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Разуаны-кашъ р. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Разум'Ьевъ к. 551 Пр. ДЗ 61-30, 45-00. 
Рапмъ Л. И9 66-15, 39-30.
Раимъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Раквале г. 9770 Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Ракисъ р. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Ракисъ В. рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Ракисъ Н. рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Ракушная кс. Кл. Ж4 64-30, 44-30. 
Ракушный к. 353 Мз. Е4 62-45, 44-15. 
Ра-кую оз. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Ракянъ Вт. Г7 59-00, 41-30. 
Рамазан-бина х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Рамаза в л ы Дт. И9 66-1*5, 39-30. 
Рамазан-таб1э рв. укр. Ад. Д7 60-15,
41-15.
Рамазанъ Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Рамазанъ Тга. 35 65-00, 43-30. 
Рамазанъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Рамалъ Ар. 38 65-00, 40-45.
Рамана Бг. И8 67-30, 40-30. 
Раманинское оз. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Рамарие-ахкъ р. Вд. Ж5 63-15, 43-00. 
Рамеги р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Рамисъ Нн., см. Урумисъ. 
Рамона-куджа Л. И10 66-00, 38-45. 
Ранджбарляръ (Навагн-муганлы) Ш.
И8 66-45, 40-15.
Ранджбарляръ Шш. 39 64-45, 40-15. 
Ранджбаръ Э. Е9 62-00, 40-15. 
Рапирда ур. Сч. В5 58-30, 43-30.
Рара г. 6496 Г. Д6 61-30, 42-30.
Раро Г. Д6 61-30, 42-30.
Раскопанный к. Е. Б1 56-15, 46-30.
Раскопанный к. Е. Б2 56-30, 46-15.
Раскопанный к. Е. В1 58-00, 46-15.
Раскопанный к. Е. В2 57-45, 46-15.
Рас-оръ р. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Распопова х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Распутный к. Ед. В2 57-15, 42-45. 
Растаджа Гч. 38 65-15, 40-45. 
Растамлы Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Расторгуева х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Расуллы Дт. 39 65-30, 40-00 (2). 
Расцв’Ьтаева х. Ед. В2 57-15, 45-30. 1
Расшеватка жст. Л б. Г2 58-45, 45-30. 
Расшеватка р. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Расшеватская К. Г2 58-30, 45-45. 
Ратасанъ кт. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Ратеванъ Бч. Е7 62-00, 41-30.
Ратлу Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Ратлу-ахуакъ Гн., см. Ахуакъ. 
Ратранъ г. 8396 Кр. 37 65-15, 41-45. 
Рафадинлу Кг. 39 64-45, 39-30.
Рахата х. Ан. Ж5 63-45, 42-45. 
Рахбатъ Сл. Д9 61-00, 40-15.
I Рахвадалитль г. 6286 Ан. Ж5 64-15, 
43-00.
Рахман-кендъ (Эфенди-кендъ) Нб. Е8 
62-30, 40-45.
Рахтаръ рв. д. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Рахъ хр. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Рацитль (Рациди) Ан. Ж6 64-00,42-45. 
Рачабулди (Рачабуда) Ан. Ж6 63-45,
42-45.
Рачинсшй у. Д5, 6.
Рачиха р. Сн. Гб 60-00, 42-45.
Рачиха ур. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Раш-квара р. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Рашпиля б. К. Б2 56-45, 45-30. 
Рашпиля х. К. Б2 56-30, 45-30 (2). 
Рашпиля х. К. Б2 56-30, 45-45.
Рва Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Ргани Шр. Д6 60-45, 42-30.
Ргани В. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Ргвал-чала Г. Е6 62-00, 42-15. 
Ргвани-сери г. Г, Д6 61-15, 42-00. 
Ргвели Г. Д6 61-00, 42-00.
Ргулю к. 281 Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Ргулю-хар-сала к. 210 Бл., Тр. Д2 
61-30, 45-45.
Рдар-ныгишъ г. 12096 Нч. Д5 60-45,
43-15.
Реадухке Гз. Е5 63-15, 43-00.
Ревазли Кз. Е8 62-45, 41-00.
Ревазъ рв. д. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Ревалишени рв. с. Бч. Е7 61-45,41-30. 
Реварудъ Л. 310 66-00, 38-45.
Ревинъ к. Е. В1 57-15, 46-15.
Ревы х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Ревякина х. К. В2 57-30, 46-00. 
Регалъ кшл. См. 37 65-00, 41-45. 
Реганлу Эр. Е9 62-00, 40-15.
Реганлу Эр. Е9 62-15, 40-00.
Регахъ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Редантъ Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Редасская б. Бп. Г4 60-00, 44-30. 
Реджекли мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Редут-кале (Кулеви) Сх. Гб 59-15, 
42-30.
Редутская Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
РедутскШ жр. Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Редчихи х. Е. В1 57-00, 46-15. 
Рез-хохъ г. 10852 В к., Г. Е6 61-45,
42-45.
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Рева Сн. Гб 59-30, 42-30.
Река Сх. Г5 59-15, 43-00;.
Реке 3. Гб 59-80, 42-45.
Рекомъ Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Рена-каръ г. 3780 Кз. Е7 62-30,41-15. 
Рене Г. Е6 62-00, 42-00.
Репи Сх. Гб 59-15, 42-45.
Репроа рд. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Реиьева лщ. Ал. ДЗ 60-45, 44-45.
Реси Д. Е6 61-45, 42-45.
Ретло Ан. Ж6 63-15, 42-15.
Реутова х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45.
Реха (Котел1а) Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Реха Г. Е6 61-45, 42-30.
Рехеби г. Р. Д5 61-00, 43-00.
Рехи Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Рехис-мта г. 6216 Г. Е6 61-45,
42-30.
Рехула (Лехура) р. Д. Е6 62-00,42-15. 
Рехуши-врухунъ р. Вд. Ж5 63-45,
43-00.
Рехчи Сх. Гб 59-15, 42-45.
Рехюн-су р. Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Речепста (Иркызъ) р. Бд. Г4 58-45, 
43-45.
Речишха хр. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Речкуцва Сх. Г5 58-45, 43-15.
Решава р. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Рибиси г. 8097 Шр., Г. Д6 61-15, 
43-30.
Рига-хой Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Ригдза ур. Сч. В5 58-15, 43-30.
Риджу Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Рижхои пм. См. 37 65-00, 41-30. 
Риза-дара Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Риза-куджа (Тавгабинъ) Л. 310 66-00, 
38-45.
Риздвяная жст. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Рике р. Тл. Е6 62-45, 42-00.
Рикети Бт. Г7 60-00, 41-45.
Рикети я. Бт. Д7 60-00, 41-45. 
Рикотсий пв. 3276 Шр., Г. 16  61-00
42-15. ’ 
Рикуа КТ. 36 65-30, 42-15.
Рикуани (Рикуналъ) Ан. Ж5 63-45,
43-00.
Римъ г. П. Д4 60-00, 44-00.
Риси (Дусрекъ) Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Ритль Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Рихуни Ав., см. Ирхана.
Рихуни-дериль-габурхи пв. 5075 Ав.
Ж5 64-80, 42-45.
Рица оз. 1820 Сч. В5 58-00, 43-30. 
Рида М. оз. Сч. Во 58-00, 43-30. 
Ридеули р. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Рицуль-кау вр. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Рича (Рчааръ) Кр. 37 65-00, 42-00. 
Рича-ганикъ (Гинха) Ан. Жб 63-30, 
42-30.
Риша-кала рв. кр. Т. Е7 62-30, 41-45.
Р1али-меэръ г. 9618 Ан., Гн. Ж 6 64-00, 
42-30.
Рхони Кт. Д6 60-15, 42-30.
Рюнъ жст. Кт. Д6 60-15, 42-15.
Рюнъ р. Р., Лч., Кт., Оз., Сн. Д5 
61-00, 43-00; Д6 60-15, 42-15; Гб
Р . 0 1 К  АО_ 1 К
Ркв1а Шр. Д6 60-45, 42-15.
Ркв1а жст. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Ркв1ани р. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Ркинис-Джвари г. Шр. Д6 60-45,42-00. 
Ркинис-джвари пв. Кг., Ац., см. Зе- 
карскгй пв.
Ркони ур. Г. Е7 61-45, 42-00.
Роба Се. Гб 59-45, 42-15. 
Робинах-деви г. 3303 Кт. Д6 60-30* 
42-30.
Рогатая б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Рогатая б. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Рогатки к. Лб. ВЗ 58-15, 45-15. 
Рогачева х. К. В2 58-00, 45-45. 
Рогдо-меэръ г. 6384 Ав., Тш. Ж5 
64-30, 43 00.
Роговская Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Роговской х. Тм. Б2 56-30, 45-45. 
Рогожкинъ к. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Рогъ Железный мс. Тм. АЗ 54-15, 
45-15.
Рогъ Литвинойъ мс. Тм. А2 54-15* 
45-30.
Родинаули Кт. 16  60-30, 42-15. 
Родншова мл. Л б. ГЗ 59-00, 45-15. 
Родшновка Ак. Д7 61-30, 41-30. 
Родниковская Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Родниковсше хх. Бп. ГЗ 59-30,44-45. 
Родникъ Святой х. К. В2 57-30. 
45-45.
Родолъ Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Рождественская Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Рождественсий х. Сн. ГЗ 59-30,43-30. 
Рождественское Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Рожетъ Мк. В4 57-15, 44-15.
Рожетъ г. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Розанъ кшл. Л. 310 66-00, 39-00. 
Розенталь X. Ж4 64-45, 43-45. 
Розенъ баронессы х. Бп. ГЗ 59-00,
44-45.
Рокал-дагъ г. 9352 Зк., См. Ж7 64-30,
41-45.
Рокалъ г. 9156 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Рокетъ Ац. Д7 60-45, 41-30.
Рокити Кт. Д6 60-15, 42-15.
Рокотинъ к. Е. В1 56-45, 46-45. 
Рокотяна х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Рокск1й пв. 9814 Вк., Г. Е6 61-45»
42-45. * 
Рокъ Г. Е6 61-45, 42-45 
Романети Кт. Д6 60-15, 42-15 
Романинъ х. Пр. ЕЗ 61-45, 44-30. 
^омановка Пр., см. Нины.
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Романовна (Хасанай) X. Ж4 64-15, 
43-45.
Романово Кс. Д8 60-45, 41-00. 
РоманрвскШ х. К. В2 58-00, 45-30. 
Романовскъ (Красная Поляна) 1730 
Сч. В4 57-45, 43-45.
Романычъ бг. 364 Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Рондиши Се. Гб 60-00, 42-30.
Рондо к. 641 Мз. Е4 61-45, 44-15. 
Ропышъ х. Е. Б1 56-45, 46-30. 
Росламбековъ к. 252 Кл. Е4 63-00, 
43-45.
Росламбековъ х. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Росламбечиха вт. Кл. 34 65-00, 43-45. 
Росламбечиха кс. Кл. 34 65-00, 43*45. 
Росламбечиха р. Кл. 34 65-00, 43-45. 
Росно Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Росно Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Росо Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Росо Гн., см. Куйада.
Росо Н. (Гортль-) Гн. Ж6 63-45,42-15. 
Росол-щупъ г. 11214 Гн. Ж6 64-15, 
42-15.
Ростовановка Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Ростовскаго х. Е. В2 57-30, 46-15. 
Рота рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-45.
Рота Вторая Сч. В4 57-15, 44-00. 
Рота Третья Сч. В4 57-15, 43-45. 
Рота Третья рв. Мк., см. Затишье. 
Рота Четвертая Сч. В4 57-15, 43-45. 
Ротовтъ х. Сп. Г2 59-45, 45-30.
Рохи Кт. Д6 60-15, 42-15.
Родотль хр. Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Рочо х. Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
Рочогель Б. г. 8687 Зк. Ж7 64-15, 
42-00.
Рочогель М. г. Зк. Ж7 64-15, 42-00. 
Рочь-ахмедъ х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Рошка-хорхи г. 11660 Д., Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Рошква Сх. Г5 58-30, 43-15.
Рошкоа р. Мк. В4 58-30, 44-00. 
Рошни р. Гз. Е5 63-00, 43-15.
Рошни х. Гз. Е5 63-00, 43-15.
Роша Марьина Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Руа-чиле мст. Нч. Д5 61-00, 48-30. 
Рубана х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Рубас-чай р. КТ.. Кр. 36 65-45,
42-00.
Рубицово гл. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Рубнели Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Рубодаали р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Рубдовъ к. Лб. Г2 58-30, 45-30.
Руга КТ., см. Рикуа.
Ругельда Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Ругжа Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Ругуджъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Ругулис-мта г. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Ругунъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Рудакянарудъ Л. И10 66-30, 38-30.
Руджникъ (Мирза-абадъ, Абусей- 
рамъ) Кр. 36 65-30, 42-00.
Руднева б. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Руднева лг. Тр. ДЗ 61-45, 45-15. 
Рудневъ х. К. В2 57-45,. 45-45.
Рудого к. Е. В2 57-45, 46-15. 
Рудуглой лг. Тр. ЕЗ 62-00, 45-15. 
Руиси Г. Д6 61-30, 42-15.
Руис-пири Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Рукалъ КТ. 36 65-45, 42-00.
Рукдахъ Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Рульди Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Рупастди-хюръ Кр., см. Захитъ Ср. 
Рупожа г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Рупоти Шр. Д6 60-30, 42-15.
Русгани Г. Д6 61-00, 42-00. 
Рус1ант-цихе рв. укр. Т. Е6 62-45,
42-00.
Русланка Ал. Д4 60-30, 44-15. 
Русская р. Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Русскш бвш. пк. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
РусскШ х. Лб. ГЗ 59-15, 45-15 (2). 
Русское Тм. БЗ 55-30, 45-00.
Рустави Г. Д6 61-30, 42-30.
Рустави г. Шр., Г. Д6 61-15, 42-30. 
Руставъ Ад. Д7 60-45, 41-45 (2). 
Руставъ пет. Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Рустам-бекъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Рустам-дагъ г. Гч. 38 65-45, 40-45. 
Рустамъ з. Дт. 39 60-00, 39-45 (2). 
Рустовъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Руталь Кб. 37 66-15, 41-45. 
Рутковскаго х. Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Рутлухъ р. Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Рутул-чай р. См. 37 65-00, 41-45. 
Рутулъ См., см. Мюхядъ.
Рутъ Зз., см. Урутъ.
Руфабго р. Мк. В4 57-45, 44-15.
Рухи 3. Гб 59-30, 42-45.
Рухи р. 3. Гб 59-30, 42-45.
Рухи рв. кр. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Рухи-цкари р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Рухс-дзуаръ г. 2884 В к. Е5 62-15,
43-15.
Рухунъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Ручаръ х. Кб. 37 66-00, 41-30.
Ручей Сухой р. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Ручукъ г. 10955 Зк., См. Ж7 64-15, 
42-00.
Ручукъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Ручь Гн., см. Арчи.
Руша р. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Рушан-кендъ Гч. 38 65-30, 41-00.
| Рушуль КТ. 36 65-30, 42-00.
; Рцивашки р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Рцхилаэти Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Рцхмелури Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Рчааръ Кр., см. Рича.
Рчикъ з. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Рыбасова х. Бп. ГЗ 59-15, 44-45.
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Рыбина х. Пр. ДЗ 61-80, 44-45. 
Рыбное (Севгилеевское) оз. Си., Лб.
Г8 59-15, 45-15.
Рыгнакятъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Рыжкина б. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Рыжнова к. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Рыкова х. П. Д4 60-45, 44-15.
Рыкова х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Рыковской х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Рыльцева х. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Рылыциковъ к. 574 Мз. Е4 62-00,
44-15.
Рына з. Л ИЮ 66-15, 38-45. 
Р^гндамалъ Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Рындъ П1д. Е9 62-45, 40-00.
Рындъ кч. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Рындъ рв. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Рынокъ Б. к. 239 Кл. Е4 63-00, 43-45. 
Рынокъ Дубовый г. Тм. А2 54-45,
45-15.
Рынокъ Черный Кл. Ж4 64-00, 44-30. 
Рыиинск1й х. Бп. ГЗ 59-30, 44-30. 
Рых-а1а ур. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Рыхлый к. 1246 П. Д4 61-00, 44-00. 
Рычадара-башъ г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Рычалъ Кб. И7 66-15, 41-15.
Рычалъ Кб. И7 66-45, 41-00.
Рычанъ кт. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Рыченка х. Сп. Г2 59-30, 45-45.
Рычи-тюбе г. 11391 Нч. Д5 61-00, 
43-15.
Рьябшъ р. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Рьябшъ ур. Сх. В5 58-00, 43-15. 
Р'Ьдькинъ е. Кл. ЖЗ 64-00, 44-30. 
Резникова в. 342 Мз. Е4 62-45, 43-45. 
Резникова х. Е. Б1 56-15, 46-30 (2). 
Рйзниченка х. Е. В1 57-30, 46-45. 
Р'Ьзунова к. 651 Мз. Д4 61-45, 44-15. 
РЪшитька х. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Рюакано Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Рюкъ Кб. 37 66-00, 41-15.
Рябинина х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Рябошапкина б. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Рябошапкина к. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Рябчука х. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Рядовые к. Е. Б1 56-15, 46-45 (3). 
Рязанская Ед. ВЗ 57-15, 45-00. 
Рясные к. Е. Б1 56-15, 46-45.
Рясные к. Е. Б2 56-30, 46-15.
Рясные к. Е. В1 56-45, 46-30.
Рясные к. Е. В1 57-30, 46-30.
Рясные к. Е. В2 57-45, 46-15.
Рясные к. Е. В2 58-15, 46-15.
Рясные к. К. В2 57-00, 45-45.
Рясные к. К. В2 58-00, 46-15.
Рясный лм. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Рясныя кп. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Рясныя кп. Мв. Г1 59-30, 46-30.
С.
Сааданаи 3. Гб 59-30, 42-30. 
Саамгосъ г. 12740 Нз., Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Саартане г. Тн., Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Саат-веранъ Км. Д9 60-15, 40-15. 
Саатлы Бч. Е7 61-45, 41-15.
Саатлы Дт. 39 66-00, 40-00.
Саатлы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Сабадоръ Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Сабадура я. А. Г7 59-30, 41-30. 
Сабадури г. 7669 Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Сабадури г. Тн., Д. Е6 62-30, 42-00. 
Сабадури п. Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Сабажо рв. укр. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Сабакунис-хеви р. Ан. Ж6 63-15,
42-15.
Сабалык-дюзъ г. 6510 Нч. Д5 60-15,
43-30.
Сабалыкъ р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Сабан-кую бг. 301 Кл. Е4 63-00,44-00. 
Сабан-кую кп. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Сабарклети Д. Е6 62-00, 42-30. 
Сабатаръ кшл. Кб. 37 65-15, 41-15. 
Сабат-дюзи дл. Ш. И8 66-30, 40-30.
Сабат-кечмазъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Сабат-кечмазъ г. 8771 Зз. ЖЮ 63-45, 
39-15.
Сабатлы Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Сабауръ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Саб тара Ад. Д7 60-15, 41-15.
Сабда Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Сабе Шр. Д6 60-45, 42-15.
Саберю Сх. Гб 59-30, 42-45.
Саберде Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Сабидури г. 7296 А. Г7 59-45, 41-30. 
Сабинина рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Саблинское Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Сабля Мокрая р. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Сабля Средняя р. Ал. ДЗ 60-30,44-45. 
Сабля Сухая р. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Сабнова КТ. 36 65-45, 42-15. 
Сабокучаво Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Саболоке Г. Д6 61-45, 42-30. 
Саболоке г. 6961 Г. Д6 61-45, 42-30. 
Саболори-сери г. 4347 Оз., Кт. Гб 
60-00, 42-00.
Саборю г. Тн., Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Сабу Зз. ЖЮ 64-15, 39-15.
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Сабу г. Ан., Тл. Е6 68-15, 42-15. 
Сабуати г. 4109 Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Сабуграо ск. Шр., Г. Д6 61-00, 42-00. 
Сабуграо хр. Шр. Д6 61-00, 42-00. 
Сабугрн) г. Г., см. Размети.
Сабудара А. Г7 60-00, 41-30. 
Сабузаръ Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Сабунчи Бг. И8 67-30, 40-30.
Сабунчи Эр. Е9 62-00, 40-00.
Сабунчи г. 5363 Э. Д8 61-15, 40-30. 
Сабунчи жст. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Сабунчи з. Км. Д9 61-00, 40-15. 
Сабунчи рв. д. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Сабуртало мстн. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Сабуртало ур. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Сабурталъ г. 7399 Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Сабурте г. 6916 А. Г7 59-45, 41-15. 
Сабуръ Ар. 38 65-30, 41-00.
Сабуэ Г. Е6 61-45, 42-15.
Сабуэ Тл. Ж6 63-15, 42-15.
Сабуэ Тн. Е6 63-00, 42-30.
Саваланъ Ар. 38 65-15, 41-00.
Саване Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Саванлис-тезери Г. Д6 61-00, 42-00. 
Саванлис-хеви Г. Д6 61-00, 42-00. 
Саваща г. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Саваш-гядукскШ п. Л. 310 65-45, 
39-00.
Савельевская Кл. Е4 63-00, 43-45. 
Савенковъ х. Мв. Г1 58-30, 46-15. 
Савер-донъ р. Вв. Д5 61-30, 43-15. 
Саверза-су р. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Саверъ сол. и. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Савицкаго к. Е. Б1 56-30, 46-45.
Савицкаго х. Е. Б1 56-00, 46-30.
Савицкаго х. К. Б2 56-45, 45-30.
Савицкаго х. К. В2 57-00, 46-00.
Савицкой х. К. Б2 56-30, 45-30. 
Сав-казахъ г. 9289 Г. Е6 61-45,42-45. 
Савкодахкини Г. Е6 61-45, 42-15. 
Саволохи-сери г. 4393 Оз. Гб 60-00,
42-00.
Савори хр. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Саврана х. Е. Б2 56-45, 46-00. 
Саврата Д., см. Сивераутъ.
Сав-чай р. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Савченка х. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Савченка х. Е. В2 57-45, 46-00. 
Савченка х. К. В2 56-45, 45-30. 
Сагаберскирю Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Сагавала р. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Сагади (Сотло) Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Сагадылъ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Сагазени Д. Е6 62-00, 42-30. 
Сагакочъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Сагалатло-баши г. 8141 Шр., Ац. Д7 
60-45, 42-00.
Сагалханъ г. 6195 Вк. Е5 62-00,43-00. 
Сагалъ г. Нн. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Сагамо Ак. Д7 61-15, 41-30.
Сагамо дл. Т. Е7 63-00, 41-45. 
Сагандзиле Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Сагара А. Г7 59-30, 41-15. 
Сагарашени Т. Е7 62-00, 41-45. 
Сагаргулш Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Сагареджо Т. Е7 63-00, 41-45. 
Сагарикю Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Сагаторъ р. Зв. Ж6 64-00, 42-00. 
Сагат-тюбе г. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Сагатыхъ мст. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Сагафонова кд. Пр. ДЗ 61-45, 44-45. 
Сагача х. Е. В1 57-45, 46-30. 
Сагачева б. Е. В1 57-15, 46-30. 
Сагачу р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Сагб1эли г. 7938 Оз., Бт. Г7 59-45, 
42-00.
Сагвазаво Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Сагвамичаво Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Сагваолю Зз. Гб 59-30, 42-30. 
Сагвел1ас-гори г. 9380 Тн. Е6 62-30,
42-45.
Сагвине Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Сагдрисъ г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Сагебаис-геле р. Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Сагинова х. Т. Е7 62-00, 41-45.! 
Сагитма г. 2268 Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Сагитма кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Сагирта Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Сагирчинъ г. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Сагиры жст. Гч. 38 66-00, 40-30. 
Сапаеъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Саглахаос-ру кн. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Сагля рв. д. Ац. Д7 60-80, 41-45. 
Сагмоса-ванкъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Саго г. 11956 Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Сагови Л. 310 66-00, 38-45. 
Саголашени Г. Д6 61-30, 42-15. 
Саголъ Вк. Д6 61-30, 42-45. 
СагомалшскШ хр. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Сагоме р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Сагопшъ (Ах-барзой) Нз. Е5 62-15,
43-30.
Сагорети Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Сагорис-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Сагор1а я. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Сагоровани Д. Е6 62-15, 42-15. 
Сагрышлю м. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Сагугунао 3. Гб 59-30, 42-30. 
Сагунети кт. Г. Д7 61-00, 41-45. 
Сагурамо г. 4553 Д., Т. Е6 62-15, 
42-00.
Сагурамос-мта г. 4570 Д., Т. Е6 
62-15, 42-00.
Сагыртъ г. 4620 Зз. ЖЮ 64-00,39-00. 
Сагыртъ кт. Зз. ЖЮ 64-00, 39-00. 
Садага-балу-су р. О. Г8 59-45, 40-30. 
Садаглы кшл. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Садаракская сп. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Садаракъ Эр. Е9 62-30, 39-45. 
Садаткнеръ г. Г. Д7 61-15, 41-45.
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Садату Л. 310 66-00, 39-15. 
Садат-ханъ з. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Садахли рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-15. 
Садахли рв. д. Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Садахло Бч. Е7 62-15, 41-15.
Садахло жст. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Садгери Г. Д7 61-00, 42-00.
Садеви Д. Е6 62-15, 42-30. 
Садеметрао Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Саджа Бч. Е7 61-45, 41-30.
Саджвари Г. Д6 61-15, 42-15. 
Саджевахо Сн., см. Бари.
Саджернисъ г. С. Е7 63-00, 41-45. 
Саджиджао 3. Гб 59-30, 42-30. 
Саджихвис-геле пв. Нз., Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Садж(ша Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Садзаглети Д. Е6 62-15, 42-30. 
Садзегури Д. Е6 62-00, 42-15. 
Садзелело р. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Садзели г. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Садзели-геле пв. 9632 Д., Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Садзель Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Садзрохис-цкали Оз. Д6 60-15, 42-00. 
Садзрохис-цкали р. Тн. Е6 62-45,
42-15.
Садила х. Е. В1 57-00, 46-30.
Садила х. Е. В1 57-15, 46-15.
Садила х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Сади-цкаро г. Ац. Г7 60-00, 42-00. 
Садки х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Садковская грд. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Садмели Р. Д6 60-45, 42-45.
Садовое Ед. БЗ 56-45, 44-30.
Садовые хх. Ед. Б4 56-30, 44-30. 
Садовый к. 315 Мз. Е4 62-45, 44-15. 
Садой Вд. Ж5 63-30, 42-45. 
Садомцева сд. Мв. Г2 58-45, 46-00(2), 
Садомцева х. Мв. В2 58-45, 46-00. 
Садон-донъ р. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Садонскш рк. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Садонъ В. Вк. Д5 61-30, 43-00.
Садонъ Н. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Садрохе г. Тн. Е6 63-15, 42-30.
Садруэ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Саду-мейданъ мст. Ан. Ж5 64-15,
43-00.
Садунларъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Садуци-цвери г. 10460 Тя., Ан. Жб 
63-15, 42-30.
Садуща г. Д. Е6 62-15, 4.2-45.
Садчаго х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Садыглу Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Сады-кронис-клдэ г. 9464 Тн. Е6 
62-30, 42-45.
Садыр-керпи м. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Садырлар-баши г. Бп.Г5 59-45, 43-30. 
Садых-абадъ Ар. 38 65-15, 40-45. 
Садых-беклы кшл. Шш 38 65-00,40-15.
Садыхлы Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Садыхлы-дара р. Кс. Д7 61-00, 41-15. 
СаДыхъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Саевано-тба оз. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Саенка х. Бп. ГЗ 59-00, 44-45 (2). 
Саенка х. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Саенка х. Кл. Ж5 63-45, 43-45. 
Саенкинъ х. Пр. Е4 62-00, 44-15. 
Саживутъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Сажилга кшл. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Сажьяко р. Мк. ВЗ 58-15, 44-30. 
Сазалети Г. Д6 61-30, 42-30.
Сазамтро г. 9566 Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Сазамтро ур. Р  Д5 60-45, 43-00. 
Сазано Шр. Д6 60-30, 42-15.
Сазара Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Сазара-гёль бл. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Сазгубела-сашъ г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Сазонова пд. Е. Б1 55-30, 46-30. 
Сазоновъ х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Саи-вцекъ пв. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Саид-пеяси кшл. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Саимтерш г. Тл., Т. Е6 62-45, 42-00. 
Саирме Ац. Д7 60-15, 41-45.
Саирме Лч. Д6 60-30, 42-45.
Саирме г. 5285 Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Саирме г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Саирмо рв. Тл. Е6 63-15, 42-15. 
Саирмо хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Саирхе Шр. Д6 61-00, 42-30.
Сайрой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Сайрокоторъ ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Сай-тапаси-кендъ Л., см. Дервишлы II. 
Сайтар-кендъ Кр., см. Сейтара-хюръ. 
Сайхве Ад. Д7 60-15, 41-30.
Сакавари рв. ц. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Сакавре г. А. Г7 59-45, 41-15.
Сакаева х. Мз. Е4 62-15, 44-00 (2). 
Сакалаури ур. Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Сакал-деданъ г. 6494 А. Г7 59-45,
41-15.
Сакалмаха-геле р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Сакалмахе р. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Сакал-тупъ р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Сакал-тутанъ г. 7707 О. Г8 59-30, 
40-45.
Сакал-тутанъ к. Э. Д8 61-15, 40-15. 
Сакал-тутанъ ск. Дш. Ж9 64-00,40-15. 
Саканапо Г. Е6 61-45, 42-30. 
Саканапо г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Саканапос-тавв г. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Саканапос-цери хр. Тл. Е6 63-00,42-15. 
Саканто х. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Сакан-юртъ з. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Сакао Р. Д6 61-00, 42-45.
Сакао р. Р Д5 61-00, 43-00. 
Сакаос-мта г. 10269 Р. Д6 61-00
42-45. ’ 
Сакаос-тба ов. Р. Дб 61-00, 42-45 
Сакарауло Г. Д6 61-15, 42-15.
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Сакарауло Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Сакарауло г. 1603 С. Е7 63-00, 41-45. 
Сакарауло г. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Сакарауло г. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Сакарауло г. 3648 Т. Е7 62-30, 42-00. 
Сакарауло г. 7189 Тл. Ж6 63-15, 
42-15.
Сакарауло г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
вакарауло-мта г. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Сакар1анъ г. Ад. Д7 60-45, 41-45. 
Сакаро Ш р. Д6 60-30, 42-15. 
Сакарос-кеди г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Сакаро-двери г. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Сакаро-цкали р. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Сакарсшй пит. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Сакаср1а Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Сакатлис-сери г. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Сакауло-мта (Моуравис-цкарос-тави) 
г. Гн., Тл., С. Ж6 63-45, 42-00. 
Сакаура р. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Сакацар1а хр. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Сакачаво жст. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Сакачаво рв. д. Г. Д7 61-00, 41-45. 
Сакачараво Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Сакачис-цвери г. 10101 Тн. Е6 62-45,
42-30.
Сакагаети Г. Д6 61-30, 42-15. 
Сакашиль-башъ г. 13583 Нч. Д5 60-30,
43-30.
Сакашиль-су р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Сакбула Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Сакбула р. Ш р. Д6 61-00, 42-15. 
Сакварети Г. Е6 61-45, 42-15. 
Саквела-хеви кт. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Саквелос-мта г. 9221 Г. Д7 61-00,41-45. 
Сакветис-тави г. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Саквираго г. 4473 Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Саквирике Ад. Д7 60-45, 42-00. 
Саквирикесъ г. 4718 Ац. Д7 60-45, 
42-00.
Сакдрюни Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Сакевари рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Сакедис-цвери г. 6755 Тл. Ж6 63-15, 
42-15.
Сакенхой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Сакенча г. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Сакер1а г. 9737 Д. Е6 62-30, 42-45. 
Сакер1а г. 9646 Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Сакерпо Д. Е6 62-15, 42-30.
Сакеща Р. Д6 60-45, 42-45. 
Сакилативо Сн. Гб 59-30,42-15. 
Сакин-барцъ г. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Сакин-куреръ Г. Д6 61-30, 42-45. 
Сакинос-геле пв. 10633 Тн. Е6 63-00, 
42-30.
Сакире Ад. Д7 60-15, 41-30.
Сакире Ац. Д7 60-45, 41-45.
Сакире Г. Д6 61-30, 42-30.
Сакире Кт. Д6 60-15, 42-30.
Сакире ур. Т. Е7 62-30, 41-45.
Сакирес-геле р. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Саккал-кизил-кая г. Кз. Е8 63-00,
41-00.
Саккал-тапа б г. Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Саккиз-агачъ деревья Дт. 39 65-15, 
40-00.
Саккизлу-баши г. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Саккизлу-дара о. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Саквизлы з. Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Саклавас-сери г. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Сакни Д. Е6 62-00, 42-30.
Сакн1ани Д. Е6 62-00, 42-30.
Сакобари ур. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Сакобо С. Ж7 63-30, 41-45.
Сакоболо Ад. Д7 60-15, 41-30. 
СакобскШ М. х. С. Ж 7 63-45, 41-45. 
Саковлю р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Саколаво хр. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Сакондр1а г. Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Сакотатъ г. 7455 Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Сакопадзево Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Сакорети Г. Д6 61-30, 42-00. 
Сакорети Д. Е6 62-00, 42-30.
Сакори Д. Е6 62-15, 42-30. 
Сакоринтло Г. Е6 62-00, 42-15. 
Сакорис-кеди г. 11158 Д. Е6 62-15,
42-30.
Сакорис-тави Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Сакорис-хеви г. 7086 Д. Е6 62-15, 
42-30.
Сакор1а я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Сакоркю Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Сакоркш Сн, Гб 59-30, 42-15. 
Сакорне г. 8008 Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Сакорнис-куди хр. Тл. Е6 63-00, 
42-15.
Сакорнис-цери хр. Тл. Е6 63-00, 
42-15.
Сакориа г. Ац. Д7 60-30, 42-00. 
Сакорн1а г. 7091 Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Сакорнга г. 4158 Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Сакорта ск. А. Г7 60-00, 41-30. 
Сакорно пв. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Сакочакидзе Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Сакрамуло Д. Е6 62-15, 42-15. 
Сакреула р. Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Сакреула р. Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Сакрутъ рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Саксаганъ г. 5642 Шш. Ж9 64-15,
40-00.
Саксаганъ г. 7083 Шш., Зз. Ж9 64-15, 
39-45.
Саксанъ Км. Д8 60-45, 40-30. 
Сакулаперди г. 8048 Бт. Г7 60-00,
41-45.
Сакулга Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Сакундахо р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Сакунетъ Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Сакурце Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Сакюрдъ г. Ац. Д7 60-30, 41-30.
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Салаватъ г. Нх., См. 37 64-45, 41-30. 
Салаватъ пв. 11062 Кб., См. 37 65-80,
41-15.
Салаватъ пв. 9240 См., Нх. 37 64-45,
41-30.
Салаглы Еп. Ж8 64-30, 40-45 (2). 
Салаглы Кз. Е7 62-45, 41-30.
Салаглы С. Ж7 63-45, 41-15.
Салаглы жст. Т. Е7 63-00, 41-30. 
Салаглы кшл. Дт. И9 66-45, 39-30. 
Сала-дагъ (Боз-дагъ) г. 12236 См. Ж6 
64-30, 42-00.
Саладжа р. Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Саладжури Д. Е6 62-15, 42-30. 
Салакатинъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Сала-корва г. Д., Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Сала-курт-куйлюкъ б. Сп. Г2 60-00, 
46-00.
Салак-чай хр. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Салалетсшй п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Саламалейкъ Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Саламалексшй п. Нн. ЖЮ 63-45,39-00. 
Саламатина х. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Саламатина х. Сп. ДЗ 60-00, 45-15. 
Саламатина х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15. 
Саламауръ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Салам-оглы Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Саламтлис-цвери г. 10164 Ан., Тл. Ж6 
63-15, 42-15.
Саламъ х. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Сала-су оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Сала-су I р. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Сала-су II р. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Сала-су III р. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Саласузъ Нн. Е6 63-00, 39-30. 
Салатай к. 30 X. Ж5 64-00, 43-30. 
Салатау хр. X., Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Салахай С л., см. Сулаха.
Салаханъ рд. Нн. Е9 .62-45, 39-45. 
Салахлы Л. 39 65-45, 39-15.
Салахъ Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Салачкрос-геле пв. Тн., Нз. Е6 62-30,
42-45.
Салачкрос-чала х. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Салачурсшй пв. А., О. Г8 59-30,41-00. 
Салачур-су р. 0 . Г8 59-30, 41-00. 
Салачуръ О. Г8 59-30, 41-00. 
Салачуръ г. 9212 А., О. Г8 59-45,
41-00.
Салачуръ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Салачуръ п. А. Г7 59-30, 41-15. 
Салбуль-гель к. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Салварты г. 10422 Нн., Зз. Ж9 63-30, 
39-30.
Салги Нз. Е5 62-15, 43-00.
Салдахъ г. 3080 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Сал-дашъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Сал-дашъ г. 6944 Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Салды-булагъ Э. Е8 62-00, 40-30. 
Салекос-мта г. Т. Е7 63-00, 42-00.
Салекосъ г. 4889 Д., Тн. Е6 62-00,
42-00.
Салерка-тала Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Салибаури Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Салибеклы Нх. 37 65-00, 41-00. 
Салибиръ г. 5580 Кб. 37 65-45,41-3(Х 
Сали-дзоръ хр. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Саликъ Кр., см. Селикъ.
Салим-ханъ ур. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Салимъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Салис-цихе рв. кр. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Салифъ Л. 39 66-00, 39-15.
Сал1эти жст. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Салйшъ Кр., см. Селшнъ.
Салвъ г. 6647 Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Салли-тюбе г. 2282 Тш. Ж5 64-45,
42-45.
Саллор-дагъ (Хорос-дагъ) г. 8162 Кт., 
Ац. Д7 60-15, 42-00.
Саллы Шд. Е9 62-45, 40-00.
Саллы рв. д. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Саллы-бай-тюбб к. Кн. ЖЗ 63-45, 
44-45.
Салмадул-кутля г. 12364 Гн. Ж6 64-15,
42-15.
Салман-аджи-кяйнавъ X. Ж4 64-15, 
44-00.
Салманъ г. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Салмина х. Бл. Д2 61-00, 45-45. 
Салогубская прм. Тм. Б2 55-45,46-15. 
Саломатина х. Сп. ГЗ 59-15, 45-15. 
Саломатина х. Сп. ГЗ 59-45, 45-00. 
Саломе Г. Е7 61-45, 42-00.
Саломинао Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Салоховъ а. Сч. В4 57-15, 44-00. 
Салпар-булагъ рд. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Салпер-сыртъ пв. О., Тц. Г8 59-30, 
41-00.
Салта Гн. Ж6 64-00, 42-00.
Салта Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Салтабакъ кт. Тш. 35 65-15, 42-45. 
Салтабакъ кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Салтара Лч. Д5 60-15, 43-00.
Салтахъ Нн. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Салташъ г. Ад., см. Кула. 
Салтинская пет. Гн. Ж 6 64-30, 42-30. 
СалтинскШ м. Гн., см. Георпевсшй. 
Салтрамай б. Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Салтъ О. Г8 59-30, 41-00. 
Салу-гарданъ Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Салутъ Ад. Д8 60-15, 41-00.
Салутъ Ап. Д8 61-30, 41-00.
Салутъ В. Кс. Д8 60-15, 40-30.
Салутъ Н. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Салхино Р. Д6 60-45, 42-30.
Салхино Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Салцин-нуръ оз. Кн., Ах. ЖЗ 63-15,
Салъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Салым-баши г. О., Тц. Г8 59-30,40-45.
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Салынан-баши г. 14698 Нч. Д5 60-30, 
43-15.
Салынан-чиранъ л. Нч. Д5 60-30,43-15. 
Сальбегатъ Вк., см. Саниба Нв. 
Сальбюри Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Салькъ г. 6027 О. Г8 59-45, 40-45. 
Сальман-бекъ 8. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Сальная р. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Сальниковъ к. 378 Ач. Е4 62-30, 44-15. 
Сальянская тм. зс. Дт. И9 66-30,39-45. 
Сальянъ рб. пр. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Сальяны Дт. И9 66-30, 39-45. 
Сал-ягубъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Самаватъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Самагаръ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Самаглеба рв. ц. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Самаглу кшл. Нх. 37 65-30, 41-00. 
Самадарвишъ Э. Е8 62-00, 40-45. 
Самалис-тави г. 4200 Тл. Ж6 63-30, 
42-00.
Самам-бекъ рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Саманлугъ г. Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Саманлых-тепе г. 1586 КТ. 36 65-30,
42-15.
Самарнле з. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Самаркана Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Самахарш Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Самашикъ Г. Е6 61-45, 42-45. 
Самашинскш п. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Самашкин-барцъ к. 395 Гз. Е5 63-00,
43-45.
Самашкинская Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Самашкинская жст. Сж. Е5 62-45, 
43-30.
Самбурова х, Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Самвронис-мта г. 11424 Тн. Е6 63-00, 
42-30.
Самгебро 3. Гб 59-45, 42-30. 
Самгли-гора г. Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Самгори бг. 2831 Т. Е7 62-45, 41-45. 
Самгорская кн. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Самгорское пл. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Самгрети Т. Е7 62-00, 41-45.
Самгретъ г. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Самгура хр. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Самджелъ А. Г7 60-00, 41-15.
Самеба Бт. Г7 59-30, 42-00.
Самеба Оз. Гб 59-45, 42-15.
Самеба в. Бт. Г7 59-30, 42-00.
Самеба г. 7617 Г., Д. Е6 61-45, 42-30. 
Самеба г. Тл. Е7 63-15, 42-00.
Самеба г. Тл. Е7 63-00, 42-00. 
Самеба мн. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Самеба рв. ц. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Самеба рв. ц. Д. Е6 62-15, 42-00. 
Самеба д. 6409 Д. Е6 62-00, 42-15. 
Самебис-джвари рв. ц. Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Саме-ги х. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Самед-беклы Кз. Ж7 63-15, 41-15.
Самед-хан-бекъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Самед-ханлы Л. И10 66-15, 39-15. 
Самеликю Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Самел1а г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Самеманос-мта г. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Самеранъ з. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Самерцхле г. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Самзалекъ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Самзалекъ я. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Самзгири Бт. Г7 59-30, 41-45 
Самз1аръ Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Самикаво Кт. Гб 59-45, 42-30. 
Самик-бардъ к. Вд. Ж5 63-15, 43-15. 
Сами-цкалп р. А. Г7 59-45, 41-15. 
Самицо Р. Д6 61-00, 42-45.
Самковъ х. Ал. ГЗ 60-00, 44-45. 
Самкурис-цвери г. 10689 Тн. Е6 63-00, 
42-30.
Самкурис-дкали р. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Самода Гн., см. Сомода.
Самойлова б. Лб. В2 58-15, 45-30. 
Самолити г. Зк., См. Ж7 64-30,41-45. 
Самомл1а г. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Самослгат-гёль оз. А. Г7 60-00, 41-15. 
Самотхе г. А. Г7 59-30, 41-30. 
Самохрео Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Самочало Г. Е7 61-45, 42-00. 
Самошеинкова х. К. В2 57-30, 45-45. 
Сампасъ гг. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Самсаръ Б. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Самсаръ М. Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Самсаръ г. 10777 Ак., Бч. Д7 61-15,
41-45.
Самсхаръ А. Г7 %9-45, 41-15.
Самта Бч. Д7 61-30, 41-45.
Самтависи Г. Е6 62-00, 42-15. 
СамтаврскШ св. Нины мн. Д. Е7 62-15,
42-00.
Самтиси Р. Д6 60-45, 42-45.
Самтреди Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Самтреди Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Самтрехлос-геле пв. Нз., Д. Е6 62-15, 
42-45.
Самулети Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Самурли Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Самурскаго полка х. КТ. 36 65-30, 
42-30.
Самурская Мк. В4 57-30, 44-30. 
СамурскШ окр. Ж7; 36, 7.
Самурскпт х. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Самуръ жр. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Самуръ (Кара-) р. См., см. Кара- 
самуръ.
Самуръ р. Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Самуръ р. См., Кб., Кр. Ж6 64-30, 
42-00; Ж7 64-30, 41-45; 37 64-45, 
41-45; 36 66-00, 42-00.
Самуръ Б. р. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Самуръ М. р. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Самутка рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30.
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€амухъ (Данга) *мст. Еп. Ж7 64-15, 
41-00.
Самхеви Д. Е6 62-15, 42-15.
Самхл1а Ад. Д7 60-15, 41-30.
Самхре Ац. Д7 60-15, 41-45.
Самхто Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Оамцвериси ус. Бч., см. Курджиларъ. 
Самцевриси Г. Д6 61-15, 42-15. 
Самцихро Г. Е6 61-45, 42-30. 
Самщар-шавабури Бт. Г7 59-30,
41-45 (2).
Сам-цкаро Г. Д6 61-30, 42-15. 
Сам-цминда Г. Д6 61-30, 42-30. 
Самшвильдо Т. Е7 62-00, 41-45. 
Санавардо Оз. Гб 60-00, 42-15. 
Санавардо (Хачм1ани) Тл. Ж6 63-15,
42-00.
Сана-геле пв. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Санадиро г. 5964 А. Г7 59-45, 41-30. 
Санаинъ Бч. Е7 62-15, 41-15.
Санаинъ жст. Бч. Е7 62-15, 41-45. 
Санакари КТ. 36 65-15, 42-15. 
Санакрга г. 6027 Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Сана-махи (Мальюна-махи) Др. Ж6 
64-45, 42-30.
Санамеръ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Санам-оглы рв. д. Ад. Д8 60-15,41-00. 
Сананаури г. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Санардо Сх. Г5 59-15, 43-00.
€анатъ рв. д. Вк. Е6 61-45, 42-45. 
Санахшире Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Сангарос-диди-сери г. Т. Е6 62-45,
42-00.
Сангачалъ жст. Бк. И8 67-00,40-15. 
Санграу-тюбе к. Бп. ГЗ 58-45, 45-00. 
Сангрис-гора г. 2065 Т. Е7 62-30, 
41-45.
Сангяр-тапа к. 7104 Ац. Е8 61-45,
40-45.
Сангяр-тапа г. Бч. Е7 62-15, 41-45. 
Сангяр-тапа к. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Сангяр-юрды г. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Сангяръ г. 358 Бг. И8 67-15, 40-45. 
Сангяръ г. 4836 Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Сангяръ г. 5613 Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Сангяръ г. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Сангяръ г. Кэ. Е8 62-30, 41-00. 
Сангяръ г. Т. Е7 63-00, 41-45. 
Сандата Мв. Г1 59-15, 46-30.
Сандата Б. р. Мв. Г1 59-15, 46-15. 
Сандата М. р. Мв. Г1 59-15, 46-15. 
Сандахлы-дагъ г. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Санджарады Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Санджераглы Зз. Ж9 63-45, 39-15. 
Санджи Кк. 36 65-00, 42-00. 
СандрипшскШ п. Сч. В5 57-30, 43-30. 
Сандрппшъ р. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Сандрукъ пв. Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Сандухой Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Сандыкъ к. Кл. Ж4 63-30, 44-00.
Сандыкъ Б. к. Кн. ЖЗ 64-00, 45-00. 
Сандыкъ М. б г. Кн. ЖЗ 63-45, 45-00. 
Санды-урт-джуръ р. Кз. Е8 62-45,
40-45. л _
Санебели Г. Д6 61-30, 42-00. 
Санедуинъ кн. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Саниба В. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Саниба Н. Вк. Ео 62-00, 43-00. 
Саниба Нв. (Сальбегатъ) Вк. Е5 62-00,
43-15.
Саниваро спускъ Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Сани-ерта Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Санисло г. 9351 Г., Ад. Д7 61-00,
41-45.
Санюре Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Санюрис-кеди Г. Е6 61-45, 42-00. 
Сан-кале Гз. Е5 63-15, 48-00.
Санны р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Санорчи Лч. Д6 60-15, 42-45.
Санта Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Сантла Ан. Ж6 63-30, 42-30.
Санчаро пв. 7519 Мк., Сч. В5 58-30,
43-30.
Санчаро р. Мк. В5 58-30, 43-30. 
Санчи КТ. 36 65-15, 42-15. 
Саных-килиса з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Санькова хх. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Саорбиси рв. ц. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Саочю пв. 8842 Лч., 3. Г5 59-45,
43-00.
Сапаичао Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Сапарели М. (Кичик-) к. 30 Тш. Ж5 
64-45, 48-15.
Сапарраръ з. Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Саперис-цвалъ ур. Р. Д6 60-45,42-45. 
Сапершетп г. Д., см. Билюнети. 
Сапершети г. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Сапилети г. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Сапунчи Зк. Ж7 64-15, 41-45.
Сапунъ г. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Сапхан-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Сапхка бг. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45.
Сара ос. Л. ИЮ 66-30, 39-00. 
Сарабуки Г. Д6 61-30, 42-30. 
Сарабулак-кую кп. Ач. Е4 62-45,44-30. 
Сараго ур. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Сара-дара г. Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Сараджалу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Сараджаляръ Эр. Е9 62-00, 4СЮ0. 
Сараджуко р. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Сараи Бг. И8 67-15, 40-45.
Сараи Тн. Е6 62-30, 42-45.
Сарай Бч. Е7 61-45, 41-30.
Сарай Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Сарай-булагъ г. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Сарай-булагъ хр. Эр. Е9 62-30,40-00. 
Сарай-гора (Л'Ьсная) г. Ед. БЗ 56-45,
44-30.
Сарай-тапа к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Саракони 3. Гб 59-30, 42-45.
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Сара-куланъ р. Бн. ГЗ 59-00, 44-45. 
Саракъ з. Л. ИЮ 66-15, 88-45. 
Саракю г. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Сарали-ошевъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Саралу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Сарал-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Саралъ Ап. Е8 62-00, 41-00.
Саралъ В. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Саралъ Н. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Саралъ Н. жст. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Саралъ р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Саралы-гирма бр. Еп. Ж7 64-00, 41-15. 
Сарамерчъ г. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Саратовская Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Саратовскш х. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Сарачлинск1й п. ТТТд. Е9 62-30,39-45. 
Сарачло Бч. Е7 62-15, 41-30.
Сарачлу Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Сарачду-гаджи-ага Сл. Е9 62-00,40-00. 
Сарачлу-прчо Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Сараши ур. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Сар-башъ сп. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Сарбеби Кт. Д6 60-15, 42-15.
Сарбпзи р. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Сарб1эли Д. Е6 62-00, 42-15. 
Сар-булагъ рд. Нн. Е9 62-45, 39-45. 
Сарваз-тапа г. 2029 Еп. Ж8 64-00, 
40-45.
Сарван-гаджи-кадыръ Гч. 38 65-45,
40-45.
Сарванлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Сарванляр-ул1а Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Сарванляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Сарванляръ Шш. 39 64-45, 40-15. 
Сарванъ Бч. Е7 62-15, 41-30.
Сарванъ Дт. И9 66-30, 39-30 (2). 
Сарванъ (Хош-чобанлы) Дт. И9 66-30,
39-30.
Сарванъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Саргамушъ вт. Дт., см. Благодатная. 
Саргамышъ бг. Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Саргамышъ оз. Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Саргамышъ Ю. бг. 239 Кл. Е4 63-00, 
44-15.
Саргаты-гашъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Саргвеши Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Саргли М. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Саргуль г. Ад. Д8 60-15, 40-45- 
Сардаган-дагъ г. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Сардар-абадъ Шд., см. Таза-кендъ. 
Сардар-абадъ Э. Д8 61-30, 40-15. 
Сардар-абадъ жр. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Сардаради-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Сардарашенъ Шш., см. Енгиджа. 
Сардар-булагъ рд. Бч. Д7 61-30,41-30. 
Сардар-булагъ рд. Сл. Е9 62-00,39-45. 
Сардар-кендъ Кр., см. Сардаради- 
хюръ.
СардарскШ бг. 6239 Еп. Ж8 63-30,
40-45.
Сардахаръ Ш. 38 65-45, 41-00.
Сарди р. Вк. Д5 61-15, 43-00.
Сардоба Л. 310 65-45, 39-00. 
Сардованашъ р. Л. И10 66-15, 38-45. 
Сареби-кали р. Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Сарекели Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Сареки Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Саре-кумъ г. 862 Тш. Ж5 64-45, 
43-15.
Сарен-хутъ г. 3848 Дш. Ж9 64-15,
40-15.
Сарен-шенъ Кг., см. Шагахъ. 
Саретлик-баши г. 7476 О. Г8 59-45,
41-00.
СарзебскШ рд. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Сарзебъ Ад., см. Николаевна. 
Сари-абдалъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Сари-башъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Сари-бурунъ г. Бч. Е7 62-15, 41-45. 
Сари-гаджилы Ар. 38 65-15, 41-00. 
Сари-дагъ г. 10416 См. Ж6 64-15,
42-00.
Сариджаларъ рв. д. Ап. Д8 61-15, 
40-45.
Сариджалу Шш. 38 64-45, 40-15 (3). 
Сари-кендъ рв. д. Кр. 36 65-15,42-00. 
Сарикло рв. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Сарикъ Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Сари-соп. (?) г. Кз., Ап. Е8 62-15, 
40-45.
Сари-чобанъ Сл. Д9 61-30, 40-15. 
Сари-юсупъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Саргалъ Бч. Е7 62-00, 41-15.
Сар1аръ Б. Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Сар1аръ М. Ап. Д8 61-30, 41-00.
, Сар1ева х . Сп. Г2 59-30, 45-45. 
Сарквилет-убани Шр. Д6 60-45,42-30. 
Сарке-тави г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Саркисашенъ Шш., см. Джагадузъ. 
Саркисова х. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Сарколъ г. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Саркум-баши г. 7161 О. Г8 60-00,
40-45.
Саркярлу Дш. 38 64-45, 40-15. 
Саркяръ'Еп. Ж8 64-00, 41-00.
Сарма рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Сармазъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Сармакъ р. Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Сарманишвилис-кари Г. Д6 61-00,
42-00.
Сармаржанъ р. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Сармаших-тала х. Зк. Ж7 64-00,41-45. 
Сарме р. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Сармусахли Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Сармусахлу г. 6678 Кз. Е8 62-45,
41-00.
Сармусахъ г. 7308 Кб. 37 65-45,41-30. 
Сарнавазъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Сарнагачъ бг. —78 Тш. 35 65-00,
43-15.
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Сарны-екегеци мн. Зз. Ж9 64-00,
59-45.
Саро Ак. Д7 60-45, 41-45. 
Саров-бегумъ (Азад-бегумъ) Дш. Ж8 
64-80, 40-30.
Саров-марал1анъ Дш. Ж8 64-30,40-45. 
Саровъ Еп. Ж8 64-15, 40-30.
Саровъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Сарп-гюней г. 7868 Ад. Д8 60-15, 
41-00.
Сарпъ Бт. Г7 59-00, 41-45.
Сарпъ мз. Бт. Г7 59-00, 41-45.
Сарпъ п. Бт. Г7 59-00, 41-45.
Сарръ г. 6055 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Сарры-кол-баши-терсакъ г. 12362 Нч.
Д5 60-00, 43-30.
Сарса кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Сарсакай к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Сарсакай пс. К л. Ж4 63-30, 43-45. 
Сарсанг-кепри м. Дш. Ж8 64-15,40-15. 
Сарсаръ ур. К л. 34 65-00, 44-00. 
Сарсысъ я. О. Г8 59-30, 40-45. 
Сартачалы Т. Е7 62-45, 41-45 (2). 
Сартель-аулъ ур. Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Сартиль КТ. 36 65-30, 42-00.
Сартъ кшл. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Саруханлл Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Сарухли г. 4459 О. Г8 59-30, 41-00. 
Сарушенъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Сарушин-гёль Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Сарушинъ Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Сарф-дара р. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Сарф-дара ущ. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Сарф-чай р. Ап., Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Сарханъ Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Сарханъ Эр. Е9 62-15, 40-00.
Сарханъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Сарханы-тапа к. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Сархованъ кшл. Дш. Ж8 64-15,
40-15.
Сархунлы Км. Д8 61-00, 40-30. 
Сарчалы сп. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Сарчапетъ Бч., см. Шаршабекъ. 
Сарчеваръ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Сары-баба г. 7574 Зз. Ж9 64-00,
39-45.
Сары-баба г. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Сары-бадъ п. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Сары-баханны-меэръ г. 11130 Ан.
Ж6 63-45, 42-30.
Сары-баш-тапа к. Шш. 38 65-00,40-15. 
Сары-башъ Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Сары-билямъ Гч. 38 65-30, 40-15. 
Сары-будагъ кч. Э. Е8 62-00, 40-45. 
Сары-булаг-дагъ г. 9898 Дш. Ж9 
63-30, 40-00.
Сары-булагъ Сл. Д9 60-45, 40-15. 
Сары-булагъ г. 8260 Кз. Е8 62-30,
41-00.
Сары-гаджилу Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Сары-гюней-баши г. Нн. ЖЮ 63-30, 
39-00.
Сары-дагъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Сары-дагъ г. 6564 Нн. Ж9 63-15,
39-30.
Сары-дагъ г. Нн. ЖЮ 63-45, 39-00. 
Сары-данъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Сарыджа дл. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Сарыджалинскш п. Кг. 3964-45,39-30. 
Сарыджалу Дш. Ж8 64-30, 40-30 (4). 
Сарыджалу К. 39 64-45, 39-30. 
Сарыджалу-амир-аслан-беклу Шш.
Ж8 64-30, 40-15.
Сарыджаляр-коби кн. Дт. 39 66-00,
40-00.
Сарыджалорск1б кан. Дт. 39 66-00, 
40-00.
Сарыджахъ г. 1290 Ар. 38 65-00,41-00. 
Сары-дюзъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Сары-камышъ кт. Тш. 34 65-15, 44-00. 
Сары-камышъ В. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Сары-камышъ ур. Еп. Ж8 64-00,41-00. 
Сары-камышъ шк. 6720 Кс. Д8 60-15,
40-30.
Сары-кая г. 5689 Ап. Д8 61-15, 40-30. 
Сары-кая г. 3832 Зк. Ж7 64-15,41-45. 
Сары-кая г. 7742 Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Сары-кая ск. См., Кб. 37 65-30,41-30. 
Сары-кая-баши :ис. Бк. И8 67-15,40-45. 
Сары-кегна Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Сары-келла г. 9471 А., Тд. Г7 59-15,
41-15.
Сары-кешишъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Сары-кол-баши г. 13965 Нч., Ач До
60-30, 43-15.
Сары-кызъ г. 2632 Тш. 35 64-45,43-00. 
Сарыларъ ур. С., Еп. Ж7 64-00,41-15. 
Сарым-саглы г. Дш. Ж9 63-15, 40-00. 
Сары-сар-дагъ г. Нн. Е9 63-00,39-30. 
Сары-су Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Сары-су км. Дт. 39 65-45, 40-15. 
Сары-су оз. Дт. 39 66-00, 40-15. 
Сары-су р. Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Сары-су р. Еп. Ж 8 64-00, 40-30. 
Сары-су р. Зк. Ж 7 64-00, 41-45. 
Сары-су сп. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Сары-суба к. Бл. Д2 60-45. 46-00. 
Сары-тапа бг. Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Сары-тапа бг. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Сары-тапа г. Кз. Ж7 63-30, 41-30. 
Сары-тапа г. Кз. Ж7 63-30,41-45. 
Сары-тапа г. 7441 Км. Д8 60-45, 40-30. 
Сары-тапа г. 7798 Кс. Д8 60-30,41-00. 
Сары-тапа к. Дт., Пс. 39 65-45,39-45. 
Сары-тапа к. Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Сары-чай (Кара-псалъ) г. 8478 Бт.. А.
Г7 60-00, 41-30.
Сары-чай рч. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Сары-чобанъ Шш. 38 64-45, 40-15. 
Сары-юхуи г. Зз. Ж9 64-00, 40-00
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Сары-ягубъ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Сары-ялъ г. Кз. Е8 68-00, 41-00. 
Сары-ярга г. Зз. Ж9 63-80, 39-45. 
Сары-яръ г. 2562 Т. Е7 62-45, 41-45. 
Сары-ятагъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Сасаджн-луджи Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Сасадло г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Сасарис-пири г. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Сасатиба Г. Д6 61-45, 42-30. 
Сасвенеблисъ г. Т. Е7 63-00, 42-00. 
Саситль Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Сасоплинская Кл., см. Александро- 
невская.
Сасуэ-тави г. 9079 Тн. Е6 62-30,42-30. 
Сасхори Г. Е7 62-00, 42-00. 
Сасценис-геле пв. Тя. Е6 63-00,42-30. 
Сасыка жст. Е. В2 57-15, 46-15. 
Сасык-булагъ кт. Тш. 35 65-00,43-00. 
Сасыкскш х. Е. В1 57-15, 46-15. 
Сасыкъ р. Е. В2 57-30, 46-15; В1 
57-00, 46-30.
Сата р. Оз. Гб 59-15, 42-15.
Сатагури Д. Е6 61-45, 42-15. 
Сатана-керпп м. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Сатанахачъ Нб. Ж8 63-15, 40-30. 
Сатанахачъ пв. Нб., Еп. Ж8 63-15,
40-30.
Сатанжю г. 1662 Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Сатавокъ р. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Сатапле г. 1562 Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Сатапл1а А. Г7 59-45, 41-15.
Сатемо Г. Д6, Е6 61-45, 42-15. 
Сатердзе Г. Д6 61-15, 42-00.
Сатибе г. 5578 Тн. Е6 62-45, 42-00. 
Сатибе хр. Д. Е6 62-00, 42-00. 
Сатибе-мта г. 5506 Тн., Д. Е6 62-30, 
42-00.
Сативари г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Сативе Г. Д6 61-00, 42-00.
Сативе Г. Д6 61-15, 42-15.
Сатцхари Г. Д6 61-30, 42-30. 
Саткепель Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Саткепель рд. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Сатлелис-цвали р. Л., см. Шавкетъ. 
Сатлель А. Г7 60-00, 41-30.
Сатлель Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Сатлель-рабатъ А. Г7 60-00, 41-15. 
Сатовле г. Т. Е7 62-00, 42-00.
Сатты Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Сатха Ак. Д7 61-15, 41-30. 
СатхинскШ х. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Сатылмышъ г. 3228 Кз. Е7 62-45,
41-15.
Сауа-аквара р. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Саубинъ Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Сауглаво Сн. Д6 60-00, 42-30. 
Саудоръ хр. Вк. Д5 6Ы 5, 43-00. 
Саузне-сери г. Г. Д6 61-15, 42-00. 
Саузурги г. Бт., Тд. Г7 59-00, 41-30. 
Саурго Вд. Ж5 64-00, 43-15.
Сауты Нч. Д5 61-00, 43-15.
Сау-хохъ г. 12180 Вк., Р. Д6 61-15, 
42-45.
СаФара мн. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
СаФар-али Эр. Е9 62-15. 40-00. 
СаФар-кули Сл. Е9 61-45, 40-15. 
СаФарли Бч. Е7 61-45, 41-30. 
СаФарлинскш п. Кг. Ж10 64-30,39-15. 
СаФар-хараба Бч. Е7 61-45, 41-45. 
СаФи-абадск1й п. Э. Е9 61-45, 40-15. 
СаФИ-абадъ Э. Е9 61-45, 40-15. 
СаФи-кендъ Кб. И7 66-15, 41-15. 
СаФИ-кюрдъ Еп. Ж8 64-00, 40-45 (2). 
СаФи-кюрдъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
СаФи-хан-оба Кб. И7 66-30, 41-30. 
СаФ1анъ Зз. Ж9 64-15, 39-45.
СаФ1яръ Л. И9 66-00, 39-30.
СаФ-кая г. Кб., Ш. 37 66-00, 41-00. 
СаФО я. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Сафонова х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45 (2). 
Сахагата Вк. Д5 61-45, 43-00.
Сахаде г. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Сахала-баранъ г. 7356 Л. 310 65-45, 
39-00.
Сахано Тн. Е5 62-45, 42-45. 
Сахарбедш Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Сахаре-клдэ г. Г. Д7 61-30, 42-00. 
Сахаре-тба сч. Т. Е7 63-ОЭ, 41-45. 
Сахарис-геле пв. Нз., Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Сахарис-магали г. 12817 Нз., Тн. Е6 
62-15, 42-45.
Сахарга г. Оз. Д6 60-00, 42-00. 
Сахаро х. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Сахарова б. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Сахаронос-мта г. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Сахартули хр. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Сахах-дагъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Сахахубш Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Сахзаганы-чай р. Бч. Е7 62-15,41-30. 
Сахизаръ Г. Д6 61-30, 42-30.
Сахило Тн. Д6 62-30, 42-30.
Сахкар-су оз. Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Сахмар-оглы А. Г7 60-00, 41-30. 
Сахова хр. Оз. Д6 60-00, 42-00. 
Сахо-кёй Кс., см. Кюрюв-дара. 
Сахола-донъ р. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Сахотскаго х. К. Б2 56-45, 45-45. 
Сахрай р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Сахрай х. Мк. В4 57-45, 44-15.
Сахре А. Г7 59-30, 41-15.
Сахрикило р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Сахринскш п. А- Г7 60-00, 41-15. 
Сахтари Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Сахудабель Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Саххева г. 9646 Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Сацабле Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Сацалико г. 6543 Шр., Р. Д6 60-45,
42-30.
Сацернако г. 4030 Ац. Д7 60-45,41-45.
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Сациквило Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Сацире Кт. Д6 60-80, 42-30.
Сацире жст. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Садисквиле р. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Сацисквило-кели г. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Сацихури Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Сацихури Г. Д6 61-15, 42-15. 
Сацихури р. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Сацкеггло хр. Г., Т. Е7 62-00, 42-00. 
Сацулукидзо Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Сацхаватло Д. Е6 62-15, 42-15. 
Сацхверо г. 2236 Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Сацхенети (Хадур1ант-кари) Г. Д6 
61-30, 42-30.
Сацхениси Т. Е7 62-30, 42-00. 
Сацхениси Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Сацхениси г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Сацхеиисисъ р. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Сацховети Р. Д6 60-45, 42-45.
Сачада Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Сачалис-чала Д. Е6 62-15, 42-30. 
Сачалисъ г. 9562 Д., Тн. Е6 62-30,
42-30.
Сачаве у р. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Сачанелидзо Сн. Д6 60-00, 42-30. 
Сачачаво Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Сачей-сыртъ к. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Сачелаво Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Сачелаво Сн. Гб 59-45, 42-15.
Сачехи р. Лч. Д5 60-00, 43-00. 
Сачиголо Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Сачикобао Сн. Гб 69-45, 42-30. 
Сачильдови-сери г. С. Ж7 63-30,41-45. 
Сачино 3. Гб 59-30, 42-45.
Сачино Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Сачино-сыртъ пв. О., Тц. Г8 59-30,
41-00.
Сачите г. Г. Е6 62-00, 42-00.
Сачичуо 3. Гб 59-30, 42-30.
Сачлу Э. Е8 62-00, 40-30.
Сачмалу рд. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Сачокош-хеви р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Сачочуо Сн. Гб 59-15, 42-15.
Сачочуо Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Сачу-хани ртв. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Сачхери Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Сачхеури Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Сашабуро Д. Е6 62-15, 42-15. 
Сашавардне Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Саэкуа 3. Гб 59-45, 42-30.
Саэл1аво Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Саядан-дагъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Саяданъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Саяд-хизы Кб. И7 66-30, 41-00.
Саядъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Саяды-караганъ Ар. 38 65-00, 40-45. 
Саяк-мевтебъ кн. Кн. ЕЗ 63-15,44-45. 
Саясанъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Саят-дагъ г. 7868 Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Сба В. Г. Е6 61-45, 42-45.
Сба Н. Г. Е6 61-45, 42-45.
Сбазвайцъ пв. 9591 Вк., Г. Е6 61-45,
42-45.
Сбитнева х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Сборный х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Сванеия Лч. Г5 60-00,43-15; Д5 60-15,
43-00; Д6 60-15, 42-45.
Сванис-хеви о. Тл. Ж6 63-15, 42-15. 
Свери Г. Д6 61-30, 42-30.
Свери Шр. Д6 60-45, 42-15.
Свет-гаръ г. 13982 Лч. Д5 60-15,43-15. 
Светибаръ А. Г7 59-30, 41-15.
Светъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Свимотант-хеви Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Свиная б. Бл* ДЗ 60-30, 45-15. 
Свинети Г. Е6 61-45, 42-15.
Свиной ос. И9 67-15, 40-00.
Свиной х. Б л. ДЗ 60-30, 45-15. 
Свиной х. Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Свинцова х. П. Д4 60-15, 44-00. 
Свинцовая г. 2232 Тм. БЗ 55-30,44-45. 
Свияцовъ к. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Свипъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Свири Кт. Д6 60-30, 42-15.
Свири жст. Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Свиридова х. Пр. ЕЗ 62-30, 45-15. 
Свирь Ац. Д7 60-30, 41-45.
! Свисту нова дв. Тс. Б4 56-45, 44-15.
| Свистунъ г. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Свистунъ г. Б. Д4 60-15, 44-15. 
Свицокесъ г. Тс. БЗ 56-30, 44-30. 
Св1яна р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Св'Ьчино С. Ж7 63-45, 41-30. 
Свято-александро-аеонскш мн. Бп., 
см. Александро-аеонск1й.
Святой (Пир-алаги) ос. Бг. 18 68-00, 
40-30.
Свято-крестовсый у. ДЗ, 4; ЕЗ, 4 
(прежде назывался Прасковей- 
скимъ).
Свято-михайловскш мн. Мк., см. Ми- 
хайловсшй.
Сгима-зукъ г. 9751 Лч. Д5 60-30,43-15. 
Сгимра-шурп р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Сгобульдъ Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Себе-меэръ г. Ав., Тш. Ж5 64-30,
43-00.
Сева Р. Д6 61-00, 42-45.
Севагеранъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Севанга оз. Нб., см. Гокча. 
Севастопольская Мк. В4 57-45, 44-30. 
Севастьянова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Севастьяновой х. Сп. ГЗ 59-45,45-00. 
Севастьяновыхъ х. Бл. ДЗ 60-45,45-15. 
Сев-ванкъ (Севангъ) мн. Нб. Е8 62-30, 
40-45.
Севкяръ В. О. Г8 59-30, 41-00. 
Севкяръ Н. О. Г8 59-30, 41-00. 
Сеглар-дагъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Сегрякъ кт. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15.
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Сегутлу-джалъ Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Седпязъ кшл. Кб. 37 66-00, 41-1-5. 
Седжа Ад. Д7 60-15, 41-45.
Седжа-су р. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Седубиль хр. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Седхета Вк. Д6 61-30, 42-45.
Сеже р. Ед. В4 57-00, 44-30. 
Сеидагеранъ Л., см. Сейдонъ. 
Сеидаконъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Сеидаръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Сеид-ахмедлу Зз. Ж 10 64-15, 39-15. 
Сеид-ахмедлу В. Кг. 39 64-45, 39-45. 
Сеид-ахмедлу Н. Кг. 39 64-45, 39-45. 
Сеид-базаръ Л. 39 66-00, 39-15. 
Сеид-бекъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Сеид-кабри г. 12418 См. 37 64-45, 
41-45.
Сеид-кендъ Кр., см. Сеидаръ. 
Сеид-кендъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Сеид-кишлягъ Нх. 37 65-30, 41-00. 
Сеид-котанлы Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Сеидлу Дш. Ж8 64-30, 40-30.
Сеидлу Кб. И7 66-15, 41-45.
Сеидлу Шш. Ж9 64-30, 40-00 (2). 
Сеидлы-юрты к. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Сеидляръ Ар. 38 65-00, 40-30. 
Сеидляръ Дт. 38 65-30, 40-15. 
Сеидляръ Дт. И9 66-30, 39-45. 
Сеидляръ Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Сеидляръ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Сеидляръ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Сеид-махмудлу Кг. 39 64-45, 39-45. 
Сеид-надлы Дт. И9 66-30, 39-30. 
Сеид-еадыглу (Кувчи-кендъ) Дт. И9 
66-30, 39-45.
Сеид-ходжало Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Сеид-юрды г. 12094 Нх. 37 64-45, 
41-30.
Сеид-юрды г. 10843 Нх., См. 37 64-45,
41-30.
Сеидъ (Кирансъ) Ед. Ж8 63-30, 40-45. 
Сеитажъ к. Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Сейбалу Н. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Сейвендукъ г. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Сейданская пет. Дт., см. Карачалин- 
ская.
Сейданъ Дт. И6 66-30, 40-00.
Сеидари Гч. 38 65-30, 40-15. 
Сейдбагды Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Сейдляр-кендъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Сейдляръ Дт. 39 65-30, 40-00. 
Сейдляръ Дт. 39 65-45, 40-00. 
Сейдляръ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Сеидляръ з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Сейдляръ кшл. Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Сейдонъ (Сеидагеранъ) Л. ИЮ 66^30, 
38-45.
Сейды Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Сейдыверанъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Сейдыджанъ Кс. Д8 61-00, 41-00.
Сейма-ашъ ур. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Сейна г. Лб. ГЗ 59-30, 45-00.
Сейнанлу Ар. 38 65-00, 40-30. 
Сейсуланъ Дш. Ж8 64-30, 40-30.| 
Сейтагъ Гч. 38 65-30, 40-15. 
Сейтара-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Сейтаръ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Сейтасъ Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Сейднеръ г. Кз., Нб., см. Яглы-дашъ. 
Сейфадинъ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Сейфалы Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Сейфалы Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Сейфалы Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Сейфалы кт. Еп. Ж8 64-30, 41-00. 
Сейхан-бахчи г. 555 Бг. И8 67-30г 
40-30.
Секгютты Гч. 38 65-30, 40-15.
Секенъ р. Сх. Г5 59-30, 43-15.
Секуа р. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Селагуны-дукъ г. 7084 Гз. Ж6 63-15,
42-45.
Селе оз. Ак. Д7 61-00, 41-30.
Селеды Гз. Е6 63-15, 42-45.
Селекей к. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Селеты-кортъ г. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Селиваикинъ х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Селиванова х. К. В2 58-00, 46-00. 
Селикъ Кр. 36 66-00, 42-00.
Селикъ КТ. 36 65-45, 42-15.
Селимъ пв. Нб., Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Селина х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Сел1янъ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Сельви-дагъ Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Сельдагланъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Селяв-мастара схр. Э. Д8 61-15,40-30. 
Селягавъ г. Л. 310 65-45, 38-45. 
Семагулъ См. 37 65-15, 41-30.
Семаръ ур. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Семашхо г. 3302 Тс., Мк. Б4 56-45, 
44-15.
Семби-ирзау г. 2010 Вд. Ж5 64-00,
43-15.
Сембули Р. Д6 61-15, 42-45. 
Семга-кунтъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Семенкинъ х. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Семенова кт. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Семенова х. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Семеновка Нб. Е8 62-30, 40-45. 
СеменовскШ (Делижанскш, Эшак-мей- 
данскш) пв. 6972 Нб. Е8 62-30, 
40-45.
Семеновское К. В2 57-30, 45-30. 
Семеновъ к. 954 П., Мз. Д4 61-15,
44-00.
Семендова к. 301 Мз. Е4 63-00,43-45. 
Семенцова х. К. Б2 56-15, 46-00 (2). 
Семеняки х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Семетьет-тюбе к. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Семе-хамикъ (Демъ) з. Э. Д8 61-15, 
40-30.
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€емиколодцевъ х. Ка. Ж4 63-15,43-45. 
Семь Братьевъ к. Сп. Г2 59-15,45-45. 
Семя-ашке г. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Сенаби-дагъ хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Сена-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
СенакскШ у. Г5, 6; Д6.
Сенапатъ Еп., см. Зурнабадъ. 
Сенатская кн. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Сенгели-кортъ г. 2307 Гз. Ж5 63-15, 
43-00.
Сенгер-баши Л. 310 65-45, 39-00. 
Сенгерск1й п. Дт. 39 66-00, 40-15. 
Сенгеръ г. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Сенгеръ г. 7721 См. 37 65-15, 41-30. 
Сенгилеевка р. Лб. ГЗ 39-15, 45-00. 
Сенгилеевская Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Сенгилеевское оз. Лб., Сп., см. 
Рыбное.
Сенджисеръ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Сенеби Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Сенкура-гюяе Кр. 37 65-30, 41-45. 
Сенту-меэръ г. 8015 Ав. Ж6 64-00, 
42-45.
Сенты Бп. Г4 59-30, 43-45.
Сенты ущ. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Сенухой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Сенькинъ к. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Сенькинъ х. Мз. Е4 62-15, 44-00.
Се парады Л. 310 66-00, 39-00.
Сепе Д. Е6 62-00, 42-30. 
Сепельки-ноуръ оз. Кр. 36 65-45,
42-15.
Сепоракъ С'Ьв. к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
СепскШ п. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Серабиль Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Серабыръ Л. Й10 66-15, 38-45.
Серале р. Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Серапюнъ бвш. оз. Кл. Ж4 63-30,
43-45.
Серапшнъ к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Серафимовское Тр. ДЗ 61-30, 45-15. 
Сербаиси Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Сербина х. Тм. Б2 56-15, 46-00. 
Сербина х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Сервича Нх. 37 64-45, 41-15.
Сергехъ г. 8344 Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Серпевка Ал. .ДЗ 60-15, 45-00. 
Серпевская К. Б2 56-45, 45-30. 
Серпевская сл. Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Серпевскш п. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Серпевскш х. Лб. ВЗ 58-15, 45-15. 
Серпенка х. Е. В1 56-45, 46-30. 
Серпэти Сн. Гб 59-45, 42-30.
Сергшко г. 4801 Нч. Д5 60-45,43-45. 
Сердюкова х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Серебрякова бг. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Серебрякова г. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Серебряковка Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Серебряковская пен. Кл. ЖЗ 64-30, 
45-00.
Серебряные рд. 326 Тм. АЗ 55-00, 
45-00.
Серегай г. 1400 Нр. АЗ 55-15, 45-00. 
Сержень-юртъ Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Серсила-бекъ г. Др. 36 65-00, 42-30. 
Серчихи г. 10336 1 8. Ж6 63-15,42-45. 
Сесл1амуха г. 1449 Шр. Д6 60-45, 
42-15.
Сесъ Нн. Е9 63-00, 39-45.
Сесычой х. Гз. Ж5 63-15, 42-45. 
Сетауль г. 4231 Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Сетурт-кари Д. Е6 62-00, 42-30.
Сефа р. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Сефидоръ Л. Й10 66-15, 38-45. 
Сехдзоръ О. Г8 59-30, 40-45.
Сехчекъ О. Г8 59-30, 40-45.
Сехчекъ я. О. Г8 59-30, 40-45. 
Сешети Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Сеют-булагъ Ш. И8 66-30, 40-30. 
Сибельда х. Лб. ГЗ 58-45, 45-15. 
Сибирду Л. 310 65-45, 39-00. 
Сибирь-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Сибиста р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Сибой-кау Г. Д6 61-30, 42-30. 
Сивераутъ (Саврата) Д. Е6 61-45, 
42-45.
Сивераугъ г. 12418 Вк.. Д. Е6 61-45, 
42-45.
Сиверка к. Е. В2 58-00, 46-15. 
Сиверка х. Е. В2 58-15, 46-15.
Сивинъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Сивнашка-дукъ г. Гз. Е6 63-15,42-45. 
Сиволапенка х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Сиври г. 9499 Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Сивригъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Сиврю-тапа г. 6349 Кс. Д8 60-45,41-00. 
Сигдасоръ О. Г8 59-45, 40-45. 
Сигдасоръ я. О. Г8 59-45, 40-45. 
Сигдашъ (Беюк-кендъ) Л. ИЮ 66-00, 
39-00.
Сигна кшл. Л. 310 66-00, 39-00. 
Сигнальная г. 4774 Т. Е7 62-15, 41-45. 
Сигнахскш у. Е7; Ж7, 8.
Сигнах-таши з. Кз. Е8 63-15, 41-00. 
Сигнахъ Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Сигнахъ г. Кг. Ж9 61-30, 39-30. 
Сигнахъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Сигнахъ гр. 2597 С. Ж7 63-30, 41-45. 
Сигнотъ Ад. Г8 60-00, 41-00.
Сида Сх. Гб 59-15, 42-45.
Сида р. Сх. Гб 59-15, 42-45.
Сиденъ Г. Д6 61-30, 42-30.
Сидирака г. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Сид1анари Лч. Д5 60-15, 43-15.
Сидова бвш. а. Бп. Г4 59-00, 44-00. 
Сидонъ ур. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Сидорковъ х. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Сидорова х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Сидорова х. С п. Г2 60-00, 46-00. 
Сидоровъ бг. 287 Кл. Е4 63-00,43-45.
С и д я к о в а
Сидякова х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Сизеновъ к. Е. Б1 56-45, 46-45. 
Сизникъ Шш. Ж 9 64-15, 89-45.
Сика К,Т. 36 65-30, 42-00.
Сикареб'Ь Ад. Д7 60-30, 41-15.
Сиваръ Гн., см. Сикиль.
Сивере р. Сн., Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Сикиль Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Сиколети Г. Д7 61-30, 42-00.
Сиктаруа Шр. Д6 60-30, 42-15.
Сикугъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Силаури Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Силахбуръ г. 8071 О. Г8 60-00,40-45. 
Сил1яссщй ор. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Сильди Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Сильдикъ (Чичикъ)Кр. 36 65-30,42-00. 
Силя Гн., см. Сита.
Симбирис-хеви р. Гн, Ж6 68-30,42-15. 
Симгаа Гн., см. Цима.
Симирдонъ О. Г8 59-45, 40-45. 
Симоненкова пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Симонети Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Симонети Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Симоновъ бг. 414 Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Симон-цминда г. 4809 Ац. Д7 60-30,
41-45.
Симоарюгъ г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Симсиръ X. Ж5 64-00, 43-30.
Симсиръ х. Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Симъ Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Синадул-чай р. Ш. 37 66-15, 41-00. 
Синадулъ г. Ш. 37 66-00, 41-00. 
Синак-баши г. Сл., Тц. Д9 61-00,
40-00.
Синакли-тапа к. А. Г7 60-00, 41-15. 
Синакъ бл. Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Сйнакъ ур. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Синан-дада рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Синарха сг. 3 Тш. 35 65-15, 43-00. 
Сингельское оз. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Сингеранъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Синготъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Синджанъ Нх. 37 65-00, 41-00 
Синдзи-кау Вк. Д5 61-45, 43-15. 
Синдвисаръ (Сирнадъ) Вк. Д6 61-30,
42-45.
Сивдизгемъ Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Синд19ти Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Синд1этъ г. 8454 Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Сивида Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Синка Др. 36 65-00, 42-15.
Синки г. 8967 Гн. Ж6. 63-30, 42-15. 
СинкотскШ п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Синкотъ А. Г7 59-15, 41-15 (2). 
Синор-дагъ г. 9940 Нн., Шд. Е9 63-00,
39-45.
Синор-тапа к. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Синоръ г. 5943 Ак. Е7 61-00, 41-30. 
Синоръ г. Э., Эр. Е8 62-00, 40-30. 
Синьговскаго х. Ед. БЗ 56-45, 45-15.
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Сивюха р. Лб., Мк. ВЗ 58-15, 45-15;
ГЗ 58-30, 43-00.
Синюхинская пет. Л б. ГЗ 58-30,45-00. 
Синяя г., см. Мада-тапа.
Сипаис-пири р. Оз. Гб 59-15, 42-00. '
Сипилецъ р. Кр. 37 65-00, 41-45. 
Сипкоръ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Сипливаго х. Е. В1 56-45, 46-30. 
Сирага Др., см. Ка-на-сйрга.
Сиразгемъ Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Сира-синготъ А. Г7 59-45, 41-30, 
Сиргеранъ КТ., см. Кубачи. 
Сир1ачкони Оз. Гб 59-30, 42-15.
Сирква Ак. Д7 61-00, 41-45.
Сиркятазъ Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Сирвадъ Вк., см. Синдзисаръ. 
Сировотчина б. Е. В1 57-45, 46-15. 
Сиромахи х. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Сиротина б. Е. В1 57-45, 46-30. 
Сиротинъ к. Е. В1 57-45, 45-30. 
Сирсемъ рв. д. Км. Д9 60-15, 40-15. 
Сиртак-чай р. Зк. Ж7 64-00, 42-00. 
Сиртичь Кр. 36 65-45, 42-00.
Сирхъ г. 10136 Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Сиси-куль оз. Бп. ГЗ 58-45, 45-00. 
Сисимаданъ Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Сисим-кала рв. кр. Ап. Е8 62-15 
41-00.
Сисганъ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Сис1ан-чай р. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Сиспатана Р. Д6 61-15, 42-30.
Сита Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Ситав-цминда г. 3794 Ац. Д7 60-30,
41-45.
Ситаганъ Км. Г9 60-00, 40-15. 
Ситакшинъ к. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Ситаль-чай р. Бк. И8 67-00, 41-00. 
Ситль Гн. Ж6 63-45, 42-30.
Ситника х. Е. В2 57-15, 46-00. 
Ситниковъ х. Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Ситтилъ г. 7111 Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Сифирова х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Сихирпетъ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Сицеръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Сичан-джамалъ з. Км. Д8 61-15,40-30. 
Сичанджугъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Сичан-кёвъ рв. д. Ак. Д7 61-00,41-45. 
Сичанлинск1й п. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Сичанлу Сл. Д9 61-15, 40-00.
Сичавлу Э. Д8 61-30, 40-30.
Сичанлу г. Нб. Е9 62-45, 40-15. 
Сичанлу г. 9660 Нб., Шд. Е9 62-45, 
40-00.
Сичанлу г. 8351 Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Сичанлу г. 9341 Сл., Тц. Д9 61-15,
40-00.
Сичанлы г. 7511 Дш* Ж8 63-45, 40-15. 
Сичанлы кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Сичанъ Км. Д8 61-00, 40-30.
Сичаръ Кр., см. Сиртичь.
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(Лагутъ Шд. Е9 62-30, 39-35.
СЛаку Л. ИЮ 66-15, 38-45.
С1амберъ хр. О. Г8 59-30, 40-45. 
С1ата Г. Е6 61-45, 42-30.
Схату-халу Л. ИЮ 66-15, 39-00.
СЛетъ к. Кл. Ж4 64-30, 44-15. 
Сшкеръ гг. Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Сюни Д. Е6 62-15, 42-45.
Стни Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Сшнис-гори Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Сшнъ Бч. Е7 62-15, 41-30.
Сюнъ г. Т. Е7 62-45, 41-45.
Сюнъ рв. мн. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Сютукъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Сгу-гишо пм. Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
С1укъ Ав. Ж6 64-00, 42-45.
С1укъ Ан. Ж5 64-00, 43-00.
Сшты кт. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
(Лязанъ Кб. И7 66-45, 41-00.
С1яки г. Ш. И8 66-45, 40-45.
С1яки Б. г. Ш., Бк. И8 66-45, 40-45. 
С1яки М. г. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Скага р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Скакуна х. Е. В1 57-15, 46-15 (2). 
Скакуна х. К. В2 57-15, 46-00. 
Скакуха р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Скалистая г. Кл., Гз. Е5 63-00, 43-30. 
Сканде Шр. Д6 60-30, 42-30.
Скара рв. д. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Скаржинка пет. Пр. ЕЗ 62-00, 45-00. 
СкаржинскШ пк. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Скаровъ г. 9954 В к. Е5 62-00, 43-00. 
Скатти-комъ ущ. Вк. До 61-15, 43-00. 
Скачечный к. 2228 Сж. Е5 62-15, 
43-15.
Сквана Бт. Г7 60-00, 41-45.
Скворцова к. 1519 П. Д4 61-00, 44-00. 
Скворцова х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Скворцовыхъ х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Скельдери г. 8750 Лч. Д5 60-15,43-00. 
Скидана х. Е. В1 57-30, 46-45. 
Скиндори Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Скиропили р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Скитилягина х. Пр. Д4 61-15, 44-15 (2). 
Склеповатый к. К. В2 57-00, 45-30. 
Скляренка х. Е. В2 56-45, 46-00. 
Склярова к. 770 Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Склярова к. 587 Мз. Е4 62-00, 44-15. 
Скобелевка Шпг. 39 64-45, 39-45. 
Сконаръ г. 3822 Вк. Д5 61-45, 43-00. 
Скорбети х. Лч. Г5 59-45, 43-00.
Скра Г. Д6 61-30. 42-15.
Скра жст. Г. Д6 61-30, 42-15.
Скуланъ л. Нч., см. Шаургу. 
Скуммп-донъ р. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Скура Бт. Г7 59-30, 42-00.
Скурбуби р. Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Скурда г. 3647 Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Скурди Сн. Гб 60-00, 42-30.
Скурдпди р. Бт. Г7 59-15, 41-30.
Скурдула р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Скури ур. 3. Гб 59-45, 42-45.
Свуру Нч. Д5 61-00, 43-15.
Скурча Бт. Г7 59-15, 41-30.
Скурча р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Скурча р. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Скурчали р. 3. Г5 59-45, 43-00. 
Скурче р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Скурчела р. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Скут-кохъ (Эммаусъ) Вк. Е5 62-00, 
43-30.
Слабизшна х. Е. Б1 56-15, 46-30 (2). 
Слабизюновъ к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Слабизшновы к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Славянка Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Славянская Тм. Б2 55-45, 45-30. 
СладкШ лм. Е. Б1 56-15, 46-15. 
Сладкй лм. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Сладий лм. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Сладк1я кп. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Сладкобаева (Байкова) пд. Е. Б1 55-45, 
46-45.
Сласъ Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Слейцурхара ур. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Слеса рв. д. Ац. Д7 60-45, 42-00. 
Слесаренка х. Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Слодеби р. Тм. БЗ 55-30, 44-45. 
Слыхъ р. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Сл'Ьпого мл. Бп. Д4 60-15, 44-15. 
Сл'Ьпцова г. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Слепцова мг. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Сл’Ьпцова Смерть к. Гз. Е5 63-00, 
43-15.
СлЬпцовская Сж. Е5 62-30, 45-30. 
Сл’Ьпцовская жст. Сж. Е5 62-30,43-30. 
СлЬицовсйя мв. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Слюсарева х. Ал. Д4 60-30, 44-30 (2). 
С м а т я  х. Тм. Б2 56-15, 45-45.
Смада Б. Ац. Д7 60-15, 41-45.
Смада М. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Смбатан-диза Нн. ЖЮ 63-15, 39-00. 
Смекаловскш пк. Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Смертина б. Е. В2 57-45, 46-15 (2). 
Смертинова б. К. В2 57-30, 46-00. 
Смирнова бг. 345 Мз. Е4 62-45,44-00. 
Смирнова х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Смирновъ к. 429 К. В2 58-15, 45-45. 
С мо Эр. Е9 62-15, 40-00.
Смоленская Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
СмоленскШ пк. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
СмоленскШ х. Ед. БЗ 56-15, 44-45. 
Смоленый к. К. Б2 56-30, 46-00. 
Смолякова х. Мз. Д4 61-30, 44-15. 
Смолякова х. Пр. Д4 61-30, 44-15. 
Смыкова х. Лб. ГЗ 59-00, 45-30. 
Снеквц Г. Д6 61-45, 42-30.
Снекви Г. Е6 61-45, 42-30.
Сно (Цно) Д. Е6 62-15, 42-45. 
Сных-килиса рв. ц. Бч. Е7 61-45,
Сныхъ Кс. Д8 61-15, 41-00.
Сныхъ бл. Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Снежка х. Е. В1 57-15, 46-30. 
Сн'Ьжковъ к. К. Б2 56-45, 45-30. 
СобачШ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Собачка Б. р. Ед. БЗ 56-45, 44-30. 
Собачка М. х. Ед. БЗ 56-45, 44-30. 
Собекъ КТ. Гб 60-00, 42-15. 
Собер-дашъ г. 2410 Ед. БЗ 56-00,44-45. 
Собег-кечмазъ кч. Зк. Ж7 64-30,41-15. 
Собиси 2493 Г. Е6 61-45, 42-15.
Собю гг. Тн. Е6 62-45, 42-15.
Соболя х. К. В2 57-00, 45-45. 
Совбатлы Кб. И7 66-15, 41-30. 
Совгуланъ (Совланъ) Дш. Ж8 64-30, 
40-30.
Совель Бт. Г7 59-00, 41-30.
Совиный к. 793 Лб. ВЗ 58-30, 45-15. 
Сов-каръ г. Нн. Ж 10 63-45, 39-00. 
Совланъ Дш., см. Совгуланъ. 
Соврягянъ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Сов-сыртъ г. 5159 Ап., Э. Д8 61-15, 
40-30.
Сов^това х. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Соганлугская пет. Км. Г8 60-00,40-30. 
Соганлугсйй хр. О., Км., Кс. Г8 60-00, 
40-30.
Соганлугъ Б. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Соганлугъ М. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Соганлугъ жст. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Согавды г. 10986 Нб., Шд. Е9 63-00, 
40-00.
Соглуджанъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Согомон-кала рв. кр. О. Г8 59-45, 
40-45.
Согомонъ О. Г8 59-45, 40-45.
Согра х. Сп. Г2 60-00, 45-45. 
Согратль Гн., см. Сугратль. 
Согулджанъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Согулджанъ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Согунтано г. Д. Е6 62-15, 42-45. 
Согунты Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Согут-булагъ жст. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Согут-булагъ рд. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Согутли Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Согутлинскш бвш. п. Сл. Д9 61-15,
40-00.
Согутлу Э. Е9 61-45, 40-15.
Согутлы Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Согутлы Б. (Беюк-) Ар. 38 65-00,
41-00.
Согутлы М. (Бала-) Ар. 38 65-00,
41-00.
Согутлы з. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Согутлы ущ. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Согутъ (Хойкь) См. Ж7 64-45, 41-45. 
Согютли Кс. Д8 61-00, 41-00.
Согютли г. 5460 Км. Д8 61-00, 40-15. 
Согютли рв. д. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Согютлы Кс. Д7 61-00, 41-15.
Согютлы-абадъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Согютлы-прутъ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Согютлю Км. Д8 61-00, 40-45. 
Согютлю п. Км. Г8 60-00, 40-30.
Сода Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Содовый рд. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Содовый рд. Сч. В4 58-00, 43-45 (2). 
Содомури Бт. Гб 59-30, 42-00. 
Созол-меэръ г. 11313 Гн. Ж6 64-00,
42-15.
Соин-суба к. Тр. ЕЗ 62-45, 45-15. 
Сойланъ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Сойран-кишлягъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Сок-кулакъ б. Бл. Д2 61-15, 45-45. 
Соколка г. Сж. Е5 62-15, 43-45. 
Соколкина г. 2412 Сж. Е5 62-45,43-15. 
Соколова х. Мв. Е4 62-00, 44-00. 
Соколова х. П. Д4 60-45, 44-00. 
Соколовъ к. 413 Лб. ВЗ 58-15, 45-30. 
Соколовъ к. 479 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Соколъ к. Е. В2 57-30, 46-00. 
Сокорис-цвери г. 9933 Тл., Ан. Ж6 
63-15, 42-15.
Сокот-гвердис-сери г. Т. Е7 62-15,
42-00.
Сокоф1а Шр. Д6 61-00, 42-30.
Сокъ Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Солакъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Соластамъ Сч. В4 57-00, 44-00. 
Солгуджа Нх. 37 65-15, 41-15. 
Солгуджа-казмаляръ Нх. 37 65-15,
41-15.
Солдатская Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Солдатская б. Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Солдатская жст. Мз. Д4 61-15, 44-00. 
Солдатская сл. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
СолдатскШ к. 281 Мз., Кл. Е4 63-00,
43-45.
Солдатскш к. 540 Сж. Е4 62-15,43-45. 
Солдатскш дм. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Солдатско-александровское Пр. Д4 
61-15, 44-30.
Солдатское Пр., см. Величавое. 
Солдат-тюбе г. 2450 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Солдат-хумъ бг. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Солейман-кунтъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Соленая г. Гз., Сж., см. Вердукъ. 
Соленая г. 1092 Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Соленая р. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Солено-горькая б. Мв. Г2 59-00, 46-00. 
Соленое оз. Бл. ДЗ 60-30, 45-30. 
Соленое оз. Мв., С п. Г2 59-15, 45-45. 
Солено-озерный х. Бл. ДЗ 60-30,45-30. 
Солено-озерскШ сг. 408 Мв. Г2 59-15, 
45-45.
Соленые хд. Тр. Е2 62-15, 45-30. 
Солико г. 5569 Тн., Т. Е6 62-30,42-00. 
Сол1ана А. Г7 59-45, 41-15. 
Солнечный х. Тм. Б2 55-30, 45-30.
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Солнушкина х. II. Д4 61-15, 44-15. 
Солнушкинъ 6г. 240 Кл. Е4 63-15, 
48-45.
Солнушкинъ бг. 286 Кл. Е4 63-15,
43-45.
Соловьевское Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Соловьевъ к. 1127 Лб. ВЗ 58-15,44-45. 
Соловьевъ к. 403 Мв. ВЗ 57-45,45-15. 
Соловьевъ х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Сологонъ о. Тш. 36 65-00, 42-4Ь. 
Сологуба х. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Солода рб. зв. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Солодухинъ к. 403 К. В2 58-30, 46-00. 
Солокъ С. Ж7 63-30, 41-45. 
Соломгруанос-цвери г. 9886 Р. Д5 
61-00, 43-00.
Соломенское Пр. Е4 61-45, 44-15. 
Солонаки хх. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Солонецъ ос. Дт. И9 66-30, 39-15. 
Солонцовое оз. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Солонцы Пр., см. Правокумское.
Соло па х. Тм. Б2 55-30, 45-30.
Солоти у р. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Солтаны-меше г. 3106 Э. Д9 61-30,
40-15.
Солу-дарада рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Солух-дагъ г. 7140 Др. 36 65-00,42-15. 
Солюглы-гёль оз. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Соляная г. 5285 Км. Д9 60-45, 40-15. 
Соляника-крассы х. Тм. Б2 56-00, 
45-45.
Соляника-крассы х. К. Б2 56-45, 
45-30.
Сомехи г. Тн. Е6 63-15, 42-30.
Сомо Лч. Д5 60-15, 43-15.
Сомова прд. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
СомовШ е. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Сомовъ кд. Кл. Е4 63-00, 44-00. 
Сомода Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Сонгурлы Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Сонгурлы рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Сонгути-дон-цете л. Вк. Д5 61-15,
43-00.
Сонгути-донъ р. Вв. Д5 61-30, 43-00. 
Сонда Д. Е6 62-15, 42-30.
Сонисвела Д. Е6 62-15, 42-15 (2). 
Соной Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Сонтарула р. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Сонхадынъ кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Соперъ пн. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Сопи-пиръ г. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Соплшни Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Соплтнис-мта г. 7735 Тн. Е6 62-30,
42-30.
Сопоръ А. Г7 60-00, 41-15 (2).
Соппа р. Сж. Е5 62-30, 43-15.
Соргити Р. Д6 61-00, 42-45.
Сорджа г. 2392 Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Сори Л. 310 66-00, 39-00.
Сори Р. Д6 60-45, 42-45.
Сори М. к. 192 Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Сормони Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Сорокина к. 784 Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Сорокина х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Сорокобратское оз. Кл. Ж4 64-15, 
44-00.
Сореъ Ад. Д7 60-15, 41-30.
Сорсъ Л. 310 66-00, 39-00.
Сорта Сн. Гб 59-45, 42-30.
Сору-кая г. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Сорхов-каласи Нх. 37 65-15, 41-15. 
Сосанъ кшл. О. Г8 59^45, 40-45- 
Сосанъ рв. ц. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Сосирети Г. Д6 61-30, 42-15. 
Соскертъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Соснова х. К. В2 58-15, 46-00. 
Сосновая щ. Нр. БЗ 56-00, 44-45. 
Сосновская б. Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Сосрети Г. Е6 61-45, 42-00. 
Сосузлухъ г. Дш. Ж8 63-45, 40-30. 
Сосузлухъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Сосхара Ад. 17 60-15, 41-15. 
Сосюрина х. К. Б2 56-30, 45-45. 
Сотенный к. 930 Лб. ВЗ 58-15, 44-45. 
Сотло А.Н., см. Сагади.
Сотниковское Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Сотниченка к. Е. Б1 56-15, 46-15- 
Сотова х. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Сотоло-мта г. 9306 Ац. Д7 60-45, 
41-30.
Сотхенъ х. Сж. Е5 62-30, 43-00. 
Сотхеури рв. ц. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Сотъ г. 6153 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Соугат-колъ бг. 213 Кл. Е4 63-15,
44-15.
Соук-су Бт. Г7 59-15, 41-45.
Соук-су рд. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Соулы Гч. 38 65-30, 40-15.
Соури ур. Бк. И8 67-15, 40-30. 
Соутлюнун-тепе г. 1953 Сч. В4 57-00,
44-00.
Соуф-пикель г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Соух-ауз-кая г. 11449 Нч. Д5 61-00,
43-15.
Соух-булагъ Бч. Е7 61 45, 41-15. 
Соух-булагъ Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Соух-булагъ Сл. Д9 61-00, 40-00. 
Соух-булахъ Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Соух-булагъ г. 6832 Кз., Бч. Е8 62-30,
41-00.
Соух-булагъ г. 8722 Кз., Нб. Е8 62-30, 
40-45.
Соух-булагъ кт. Зз, Ж9 64-00, 39-45. 
Соух-булагъ кшл. Дш. Ж9 63-30,40-15. 
Соух-булагъ рд. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Соу-хохъ г. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Соух-су р. Кз. Е8 62-30, 41-00 
Софп-дагъ г. Кр. 36 65-30, 42-00 
Софи-кюли к. Кр. 36 66-00, 42-00 
Софтевка им. Сч. В5 57-45, 43-30 ’
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Соф1евка им. Сч. В5 57-45, 43-80. 
Соф1евскШ пк. Сп. Г2 60-00, 45-45. 
Софш св. рв. ц. Бч. Д7 61-80, 41-45. 
Софруджу г. 12419 Бп., Сх. Г5 59-15.
43-15.
Софулу Шш. 38 64-45, 40-15.
Софулы Кз. Е7 62-45, 41-15.
Сохады Кт. Д6 60-30, 42-00.
Сохсъ г. 10135 Вк., Г. 16  61-45,
42-45.
Сохта Г. Д6 61-15, 42-30. 
Соцрети-геле р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Сочи (ДаховскШ псд.) Сч. В4 57-15,
43-45.
Сочи р. Сч. В4 57-15, 43-45.
Сочини В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-30. 
Сочини Я. (Квемо-) Г. Е6 61-45,
42-30.
Сочитэти Р. Д6 61-00, 42-45. 
Сочинсый окр. Б4; В4, 5; Г4. 
Сочхети Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Союн-аулъ Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Союнъ кшл. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Союхъ г. 10365 Нн., Зз. Ж10 63-45, 
39-00
Сиарсети г. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Спаса х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Спасовское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Спасская Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Спассий к. 728 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Спасское Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Спатагори Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Спероза хр. Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Спети Шр. Д6 61-00, 42-30.
Спикь Кр. 37 65-45, 41-45. 
Спитак-джуръ з. Еп. Ж8 64-00,40-30. 
Спитак-екегеци рв. ц. Кз. Е8 62-45, 
41-00.
СпитакскШ пв. 7740 Ап. Е8 61-45, 
41-00.
Спитакъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Спитачка р. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Спицевка Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Спокойная Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Спорная р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Спорные хх. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Спорный ос. Кл. Ж4 64-00, 43-45. 
Спорный х. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Спорный х. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Спопэти Оз. Гб 59-30, 42-00.
Срашенъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Средитолочный к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Средне-балковская пет. Е. Б1 56-00, 
46-45.
Средне-егорлыкск1й к. 330 Е., БД.
В1 58-15, 46-30.
Средне-егорлыкское 258 Мв. В1 58-15, 
46-30.
Средн1 й е. Кл. Ж 4 64-00, 44-30. 
Средшй к. Ед. ВЗ 57-00, 45-15.
Средняя вл. Е. Б1 55-45, 46-30. 
Средняя г. 2421 Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Средняя г. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Средняя р. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Средняя р. схр. Кл. Ж 4 64-15, 44-00. 
Ставка-мацра жст. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Ставропольская Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Ставропольская губ. В1, 2: Г 1—4; Д 
1 - 4 ;  Е 2 -4 .
Ставропольскш к. Сп. ДЗ 60-15, 45-30. 
СтавропольскШ у. Г2, 3; Д2, 3. 
Ставрополь гр. 1929. ГЗ 59-30, 45—15. 
Ставрополь жст. ГЗ 59-30, 45-15. 
Сталъ В. (Вини-, Юхари-, Киликь- 
гялаи-хюръ) Кр. 37 65-45, 41-45. 
Сталъ Н. (Ага-, Ашага-, Ага-кранъ) 
Кр. 37 65-45, 41-45.
Сталъ Ср. (Кулан-, Орта-) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Стальсше хх. Кр. 37 65-45, 41-45. 
Стамбухъ ур. Ад. Д7 60-30, 42-00. 
Станиславскаго х. Е. В1 57-15, 46-30. 
Станичная жст. К. В2 57-00, 45-30. 
Старка дч. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Старо-бухаровъ х. Мз. Е4 63-00,
44-00.
Староважстй е. Кл. Ж4 64-30, 44-30. 
Старо-величковская Тм. Б2 56-15,
45-30.
Староверова педв. Пр. ДЗ 61-15,
44-45.
Староверская г. 1050 Кл. Е5 62-45,
43-30.
Старо-гладковская Кл. Ж4 64-00,
43-45.
Старо-деревянковская Е. Б1 56-30,
46-15.
Старо-джерел1евская Тм. Б2 55-45,
45-30.
Стародубское (Масловъ Кутъ) Пр.
ДЗ 61-30, 44-45.
Старо-ивановскШ пк. Ед. БЗ 56-15,
44-45.
Старокожева х. Ал. ДЗ 61-15, 45-00. 
Старо-корсунская Ед. ВЗ 56-45, 45-15. 
Старо-корсунскШ х. Е. В 1 58-15,46-15. 
Старо-леушковская Е. В2 57-15, 46-00. 
Старо-линковъ х. Кл. Е4 63-15, 44-00. 
Старо-марьевка Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Старо-мельниковъ х. Мз. Е4 62-45,
44-00.
Старо-минская Е. Б1 56-30, 46-45. 
Старо-мышасговская К. Б2 56-30,
45-30.
Старо - нижне - стебл1евсвая Тм. Б2 
56-00, 45-30.
Старообрядчесв1Й х. Ед. БЗ 56-45,
44-45.
Старо-павловская П. Д4 61-15, 44-00. 
Старо-сенаки Сн. Гб 59-45, 42-30.
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Старо - сунженское Гз. Ж5 63.-15,
43-30.
Старо - титаровская Тм. А2 54-45,
45-15.
Старо-черниговское Сх. Г5 58-45,
43-00.
Старо-щербиновская Е. Б1 56-15,
46-45.
Старый х. Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Стас-фазалы Нх. 37 65-15, 41-15. 
Стас-фили Нх. 37 65-15, 41-15. 
СтеблгевскШ х. Тм.,см. Добровольный. 
Степан-бурунъ к. 360 Мз. Е4 62-45, 
44-00.
Степан енка х. Сп. Д2 60-00, 46-00. 
Степанидэе мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Степановка Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Степанос-цминда мн. 1336 С. Ж7 
63-30, 41-45.
Степан-цминда Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Степан-цминда Д., см. Казбекъ. 
Степанъ к. 341 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Степное Пр., см. Бурукшунъ Нв. 
Степной к. —39 Кн. ЖЗ 64-00, 44-45. 
Степной к. 785 Л б, ВЗ 58-30, 45-00. 
Степной х. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Стефана св. мн. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Стодеревская Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Стодеревскш Б. к. 415 Мз. Е4 62-30,
44-00.
Стори (Сторка) р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Сторожевая Бп. Г4 59-00, 44-00. 
Сторожевая Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Сторожевая р. Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Стороженка х. Е. В1 56-45, 46-30. 
Сторчака х. К. В2 57-15, 45-45. 
Сто-седьмой жр. Ед. БЗ 56-45, 45-15- 
Стояновскаго х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Стояновскаго х. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Страхова х. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Страшка х. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Страшно-окопская пет. Г. 17 60-45,
42-00.
Стрепетовское Пр., см. Николаево- 
александровское.
Стрижиная б. Е. Е2 56-15, 46-15. 
Стромова б. Е. В1 57-15. 46-30. 
Стромова-вербицкаго б. Е. В2 57-00, 
46-15.
Стрельникова к. 854 Мз. Д4 61-30,
44-00.
Стрельникова х. Сп. Г2 59-30,45-45 (2). 
Стряпкова х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Ступака х. Е. В1 57-45. 46-30. 
Стур-дигоръ (Стыр-) Вк. Д5 61-15,
43-00.
Стыръ Г. Д6 61-30, 42-30.
Стюжкова х. Кл. Ж4 64-00, 44-15. 
Суа р. Нр. БЗ 55-15, 44-45.
Суарага А. Г7 59-30, 41-15.
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Суадъ кт. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Суавкаларъ ктл. Нч. Д5 60*00, 43-30. 
Суарта Г. Е6 61-45, 42-30.
Суархъ Вк. Е6 61-45, 42-45.
Суаръ Г. Д6 61-30, 42-30.
Суаръ мв. 7644 Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Суатиси Д. Е6 62-00, 42-45. 
Суатиси-донъ р Д. Е6 62-00, 42-45. 
Субатанъ Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Субатанъ Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Су-баши р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Суберган - тюбе вх. 33 Кн. ЕЗ 63-15,
45-15.
Субус-дагъ хр. Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Субханвердиляръ Дш. 38 64-45,40-15. 
Сувагиль Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Суваджалъ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Сувазлы Кб. И7 66-30, 41-30. 
Сува-кялиръ г. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Сувалъ г. Кб. 37 65-45, 41-30.
Сувалъ г. 5352 Кб. 37 65-45, 41-30. 
Суванверды Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Суварык-агы г. 12124 Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Суварык - аушъ пв. 10563 Нч. Д5 
60-15, 43-30.
Суварыкъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Суватъ Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Сувельжинъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Суворина дч. Тс. Б4 56-30, 44-15. 
Суворовская Бп. Д4 60-15, 44-15. 
Суворовская жст. Ал. Д4 60-30, 44-30. 
Суворовское бвш. укр. Е. В1 57-45,
46-30.
Суворовско-черкесское Тм. АЗ 54-45,
45-15.
Суган-кялфаси ур. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Суганъ г. 14729 Нч., Вк. Д5 61-00,
43-00.
Суганъ л. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Суглу-колъ х. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Сугратль Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Сугунъ мс. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Сугурбант-махи Др. 36 65-15, 42-30. 
Сугютъ ущ. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Судаг-донъ р. Вк, Е5 61-45, 43-15. 
Судагянъ в. Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Судахъ кч. Кр. 36 65-00, 42-00. 
Судбачи (Судбукъ) Др. 36 65-00, 
42-15.
Судгаръ р. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Суделю х. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Суджанати 3. Гб 59-15, 42-30. 
Суджарай г. Зк., См. Ж7 64-30,41-45. 
Суджукская кс. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Суджуна Бт. Г7 59-15, 41-30.
Суджуна Сн. Гб 59-45, 42-15.
Суджуна рв. бш. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Судовой е. К л. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Суду-булагъ р. Кз. Е8 62-45, 40-45.
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Судуръ Кб. 37 65-30, 41-30. 
Суепи-бена г. 469 Л. ИЮ 66-15,39-00. 
Суепсара ур. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Суздальская Ед. ВЗ 57-00, 44-45. 
Сузъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Сузы-кишлягъ Км. Д8 60-45, 40-15. 
Суйковскаго х. Пр. ЕЗ 62-15, 45-00. 
Суйли х. Тш. 35 64-45, 43-00.
Сукача х. Тм. А2 54-15, 45-30.
Суки Сл. Д9 61-15, 40-00.
Сукити Г. Д6 61-15, 42-00.
Сукко псд. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Сукко р. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Сукты-комъ р. Р. Д6 61-15. 42-45. 
Сукьекъ Кк. 36 64-45, 42-15.
Сулавъ р. Тш., X. Ж5 64-30, 43-00;
35 65-00, 43-30.
Сулакъ р. схр. Тш. Ж5 64-30, 43-30;
35 65-00, 43-15.
Сулантиль КТ. 36 65-30, 42-00. 
Сулари р. Кт. Гб 60-00, 42-15.
Сулаха (Салахай) Сл. Д9 61-15,40-00. 
Сулаха-дагъ г. 9644 Сл. Д9 61-15, 
40-00.
Сул-ая Др., см. Сум-ая.
Сулдур-су р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Сулева Сч. В5 57-45, 43-30.
Сулевке КТ. 36 65-15, 42-15. 
Сулейман-гора рв. д. Кс. Д8 60-45,
40-45.
Сулейман-диза Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Сулейман-кендъ Др., см. Солейман- 
кунтъ.
Сулейман-кендъ Дт. И9 66-30, 40-00. 
Сулейман-кишлягъ з. Дт. И9 66-15,
39-45.
Сулейманлу Кг. 39 64-30, 89-30. 
Сулейман-хубларъ з. Дт. И9 66-15,
40-00.
Сулейманъ г. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Сулейманъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Сулейманъ з. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Сулейманъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Сулейманъ рд. Нб. Ж9 63-15, 40-15. 
Сулесъ В. А. Г7 60-00, 41-30.
Сулесъ Н. А. Г7 60-00, 41-30. 
Сули-дара р. Км. Г8 60-00, 40-15. 
Суллерчи КТ. 36 65-00, 42-15. 
Сулли-барцъ к. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Суллу-колъ р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Суллу-тапа к. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Сулори р. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Султан-абадъ Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Султан-абадъ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Султан-адиль-гирея х. Лб. В2 58-00, 
45-00.
Султан-али-кншлягн (Джан-ахмедлу) 
Нб. Ж8 63-30, 40-30.
Султанасъ пс. Кн. ЖЗ 64-00, 45-00.
Султан-ахмедлу (Махмудлы) Л. ИЮ 
66-15, 39-15.
Султан-бекъ Нн. Е9 63-00, 39-45 (2). 
Султан-будсшй п. Дт. 39 65-15, 39-45. 
Султан-будъ к. 216 Дт. 39 65-15,
39-45.
Султан-джамбек-гирея ус. П. Д4 60-30, 
44-15.
Султан-зыхъ г. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Султан-кендъ Гч. 38 65-30, 40-45. 
Султан-кендъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Султан-кендъ Л. 39 65-45, 39-15. 
Султан-кягязъ г. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Султанлу Зз., см. Мелик-пеяси. 
Султанлу Кг. 39 64-30, 39-30 (2). 
Султан - мурад - мамаева х. Лб. ГЗ 
59-00, 45-00.
Султан-нуха Нх. 38 65-15, 41-00. 
Султан-оба Кб. 37 66-15, 41-30. 
СултановскШ а. Ал. Д4 60-30, 44-30. 
СултановскШ пк. П. Д4 60-45, 44-15. 
Султановъ х. Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Султан-секи г. 7105 Км. Д9 60-15,
40-15.
Султан-селимсшй п. Бт. Г7 59-00,
41-30.
Султанская г. 504 Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
СулганскШ сг. 1327 Мк. ВЗ 58-00, 
44-45.
Султан-юртъ мст. Кв. Е8 62-30, 41-00. 
Султан-юртъ рд. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Султан - янги - юртъ Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Султанъ (Брыкъ) Ал. ДЗ 60-15, 44-45. 
Султанъ к. 527 Сж. Е4 62-00, 43-45. 
Султанъ мс. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Сулу-даш-кая г. 7539 Кс. Д8 60-15,
40-45.
Сулукаръ г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Сулукецикъ Еп., см. Азадъ. 
Сулу-кол-башъ г. 13972 Нч. Д5 60-30,
43-30.
Сулу-колъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Сулупанъ КТ. 36 65-15, 42-15.
Сулутъ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Сулу-чубутла о. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Сулу-чубутла схр. Кн., Кл. Ж4 64-00,
44-15.
Сулханаант-кари Тн. Е6 62-30, 41-15. 
Сулыл-каръ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Сульда Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Сульда-тапа г. 6669 Ак. Д7 61-00,
41-30.
Сульма г. Кб. И7 66-30, 41-00.
Сума Дш. Ж8 64-30, 40-15.
Сумагова Кб. И7 66-15, 41-15 (2). 
Сумагова кшл. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Сума да (Сумачь) Ан. Ж6 63-30, 42*30. 
Сумайло Зк. Ж7 64-00, 41-45.
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Сумавы-калду г. 9352 Гн. Ж6 64-00,
42-30.
Сумарокова-эльстонъ графа х. Тм.
БЗ 55-15, 45-15.
Сумасшедппй к. 301 Мв. Е4 62-45, 
44-15.
Сумачахо Сн. Гб 60-00, 42-30.
Сумачь Ан., см. Сумада.
Сумая Др. 36 65-00, 42-15.
Сумбатово жст. Г. Д6 61-00, 42-00. 
Сумбатуль Кк. 36 64-45, 42-15. 
Сумгаитъ жст. Бк. И8 67-15, 40-45. 
Сумгаитъ р. Бв. И8 67-00, 40-45. 
-Сумита Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Сумрис-цвери г. А. Г7 59-45, 41-30. 
Сумскаго мл. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Сумской ос. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Сумугулъ См., см. Семагулъ.
Суназъ См., см. Шиназъ.
Сунасаръ Б. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Сунасаръ кт. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Сунгулы ур. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Сунгульду-баши г. 10640 Вк., Нч. Д5 
61-00, 43-15.
Сунгуръ Ар. 38 65-15, 40-45.
Сунгуръ г. 2218 Ш. И8 66-45, 40-30. 
Сунгу-тюбе к. Кн. Е4 63-15, 44-15. 
Сунди Ш. И8 66-30, 40-45.
Сунжа р. Сж., Гз., Кл., Вд. Е5 62-15,
43-15; Ж5 63-15, 43-30.
Сунженская Сж. Е5 62-15, 43-15. 
Сунженсшй отд. Д4, 5; Е4—6. 
Сунженский пв. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Сунженское Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Сунниляръ Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Сунтъ г. 2909 Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Супа Лч. Г5 60-00, 43-15.
Супаназадъ Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Супниси Г. Д6 61-15, 42-15. 
Супруко-барцъ к. Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Супса Оз. Гб 59-15, 42-15.
Супса р. Оз. Д6 60-15, 42-00; Гб
59-15 42-15 
СупсскШ п. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Супсъ р. Ед. БЗ 56-30, 44-45.
Сурабъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
СурамскШ ив. 3115 Шр., Г. Д6 61-00, 
42-15.
Сурамскш тн. Шр., Г. Д6 61-00, 42-15. 
Сурамъ Г. Д6 61-15, 42-15.
Сураханы Бг. И8 67-30, 40-30. 
Сураханы III. 38 66-00, 40-45. 
Сураханы жст. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Сура-чай р. См 37 65-00, 41-30. 
Сурб-азатаранъ чс. Ап. Д7 61-30, 
41-15.
Сурб-вартанъ рв. мн. Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Сурб-григоръ мн. Нн. Ж10 63-30,
39-15.
Сурб-григоръ рв. ц. Кз. Е8 62-30, 
41-СЮ.
Сурб-кеворкъ рв. ц. Кз. Е8 62-45, 
41-00.
Сурб-лисъ г. 6122 Бч. Е7 62-15,41-15. 
Сурб-ншанъ мн. Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Сурб-ованесъ ц. Но. Е8 62-30, 40-45. 
Сурб-оганесъ мн. Ап. Е8 61*45,40-45. 
Сурб-оганесъ рв. мн. Нн. ЕЮ 68-00,
39-15.
Сурб оганесъ рв. ц. 7637 Ак. Д7
61-15, 41-30.
Сурб-оганесъ рв. д. Кз. Е8 62-45, 
‘41-00.
Сурб-сарвисъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Сурб-сарвисъ рв. ц. Бч. Е7 62-15,
41-30.
Сурб-саркисъ рв. ц. Бч. Е8 62-00, 
41-00.
Сурб-сарвисъ рв. ц. Кз. Е8 62-45,
41-00.
Сурб-сарвисъ рв. ц. Эр. Е8 62-15,
40-15.
Сурб-сарвисъ д. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Сурб-сарвисъ д. Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Сурб-саръ (Шиш-тапа) г. 6559 Ав, 
Д7 61-00, 41-30.
Сурб-степаносъ мн. Эр. Е9 62-15,
40-15.
Сурб-сургехъ рв. д. Кз. Е8 62-45,
41-00.
Сурб-хачъ г. 9516 Кс., Км. Г8 60-00,
40-15.
Сурб-хачъ мн. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Сурб-хачъ рв. д. Т. Е7 62-00, 41-45, 
Сургуръ Гч. 38 65-30, 40-15 (2). 
Сурджи рв. д. Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Суреби Оз. Гб 60-00, 42-00.
Суребова х. Мв. ВЗ 57-15, 44-30. 
Суреванъ А. Г7 59-45, 41-30.
Суркуль (Барсувовка) р. Ал. ГЗ, Г4 
60-00, 44-30; Д4 60-30, 44-30. 
Суркуль-врымгиреевскхе хх. Ал. Д4
60-15, 44-30.
Суркульское Ал. ГЗ 60-00, 44-30. 
Сурмаликъ Нн. Ж9 63-00, 39-30. 
Сурмалинскш сг. 3190 Э. Д9 61-30,
40-15.
Сурмалинсв1Й у. Д9; Е9.
Сурмалу Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Сурмуши Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Суровецк1й к. 335 Мз. Е4 62-45, 44-гОО. 
Суровецк1й х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Суровикина х. Тс. Б4 56-45, 44-30. 
Суровская па. Тм. БЗ 55-45, 45-15. 
Сурпи-даръ г. Нб. Е8 63-00, 40-15. 
Сурра Дт. 38 66-00, 40-15.
Сурра Кб. И7 66-30, 41-15.
Сурра Н. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Сурсурбачи Др. 36 65-00, 42-15.
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“Сурсур-билиджи Кб. И7 66-30, 41-30. 
Суру-дашъ ск. 2160 Бч. Е7 62-15, 
41-30,/
Сурукли р. Ал. ДЗ 60-15, 44-45. 
Суру-чай Б. р. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Суру-чай М. р. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Сурфун-ялъ хр. См., Кр. 37 65-00,
41-45.
Сурхав-кендъ КТ., см. Иклуга. 
Сурхачи КТ., см. Цурхачи.
Сурхохи Нз. Е5 62-30, 43г15.
Сурхохи р. Нз. Е5 62-30, 43-15. 
Сурхунъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Сурх-хохъ г. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Сурхъ г. 4806 Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Сурхъ г. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Сурхъ ур. Вк. Д 5.61-30, 43-15.
Суръ Кг. Ж9 64-30, 39-30.
Сусай Кб. 37 65-45, 41-30.
Сусалыкъ (Мухранесъ) Шш. Ж9 
64-30 39-45.
Сусан-тапа г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Сусе-кунтъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Сус-забугъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Сус-кенд-тапа в. 1099 Зк. Ж7 64-15,
41-30.
Сус-кендъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Суслнкъ к. 833 Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Суслова х. Ед. В2 57-00, 45-30.
Сустъ Нн. Е9 62-45, 39-30.
Сусуз-дагъ г. 6965 О. Г8 59-45,41-00. 
Сусузляръ Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Сусузъ Км. Д8 61-00, 40-30.
Сусузъ з. Ап. Д8 61-15, 40-30.
Сусузъ кч. Км. Д8 60-15, 40-15. 
Сусузъ кшд. О. Г8 59-45, 40-45.
1 Сусуркюн-котръ ур. Вд. Ж5 63-30,
43-15.
•Сусу-шарамандяйева х. Бд. Г2 59-15, 
46-15.
Сутай г. Тш. 35 65-00, 43-00.
Сутай кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Су-тапа к. Л. 39 66-00, 39-30. 
Сутормина х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Суук-булакъ р. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Суф-ванкъ хр. Ей. Ж8 64-15, 40-30. 
Суфлисъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Суфри г. 10808 См. Ж7 64-45, 41-45. 
Суфритъ г. 4221 Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Сухара Ад. Д7 60-45, 41-15.
Сухарева х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45, 
Сухая б. Ал. ДЗ 60-30, 45-00.
Сухая б. Е. Б1 56-30, 46-15.
Сухая б. Е. В1 57-30, 46-30.
Сухая б. Лб. ГЗ 59-15, 45-30.
•Сухая (Хуре) б. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
Сухенька б. К. В2 56-45, 45-45. 
Сухенька (Ченчиковсваго) пд. Е. Б1 
55-30, 46-30.
Сухенька р. Е. В2 57-30, 46-00.
Сухи Кк., см. Сукьекъ.
Сух1в хх. Лб. ГЗ 59-15, 45-30. 
Сухобрусовъ е. Тм. Б2 55-30, 45-45. 
Суховой х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15. 
Суходольская пет. Мк. ВЗ 57-30,
44-30.
Сухой рд. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
СухопадинскШ х. П. Д4 60-45, 44-30. 
Сухоцкаго х. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Сухоцкаго х. Нч, Е4 62-00, 43-45. 
Сухта-кала Кб. 37 66-00, 41-30. 
Сухта-кала Кб. И7 66-15, 41-30. 
Сухтаршенъ Шш. Ж9 64-30, 39-45 (2). 
Сухтухъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
СухумскШ окр. В5; Г5, 6.
СухумскШ пв. Сч., см. Ахук-дара- 
Сухумъ (Сухум-кале) Сх. Г5 58-30, 
43-15.
Сухче Сн. Гб 60-00, 42-30 (2). 
Сух-яла г. 6104 Нч- Д5 61-00, 43-30. 
Сучмин-дегае (Сучма) Нх. Ж7 64-45,
41-00.
Сучминская пет. Нх. 37 64-45, 41-00. 
Сушки ур. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Суэтль Гн., см. Ситль.
Суюндук-кую кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Суюнуш-ага Зз. Ж9^ 64-15, 39-15. 
Суюткина кс. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Суяби-меэръ хр. Ан. Ж5 64-00,43-00. 
Сха А. Г7 59-45, 41-15.
Схалта Бт. Г7 59-45, 41-45.
Схалта р. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Схал-тба Д. Е6 62-15, 42-00. 
Схал-тбис-кеди хр. Г., Д. Е6 62-15,
42-00.
Схан-ташъ ск. О. Г8 59-45, 40-45. 
Схапачъ.Б. г. 7344 Сх. Г5 58-45,43-15. 
Схапачъ М. г. 5880 Сх. Г5 59-00,
43-15.
Схапачъ р. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Схапела Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Схари-сагдари рв. ц. С. Ж7 63-15,
42-00.
Схартали Р. Д6 60-45, 42-30.
Схвави Р. Д6 60-45, 42-15. 
Схвавис-мта г. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Схвитори Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Схирмос-кеди хр. Г. Д7 61-00, 41-45. 
Сх1эри Р. Д6 61-00,42-45.
Схлобанъ А. Г7 60-00, 41-30.
Схопа Тн. Е6 62-30, 42-15.
Схоштокъ р. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Схрелови р. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Схула-цкари р. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Схча р. Сх. Г5 58-45, 43-15.
Сыгна Л. ИЮ 66-15, 38-45 (2).
Сыгна - гюни мст. Л. И10 66-15,
38-45.
Сыесугой Гз. Е5 63-15, 43*00. 
Сыл1ябск1Д ор. Дш. Ж9 63-45, 4Ю-15.
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Сылтран-гёль оз. 10542 Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Сылтрая-гёль-баши г. Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Сылтран-су р. Нч. Д5 60-15,. 43-30. 
Сылфу-тюбе к. Кн. Ж4 63-15, 44-15. 
Сыльли-кара-тюбе бг. X. Ж4 64-15, 
43-45.
Сынарекъ г. 7735 О. Г8 59-30, 41-00. 
Сынтъ г. Вк. Е5 61-45, 43-15.
Сыпъ (Чивили) г. 8043 Ап. Д8 61-30,
41-00.
Сырабаисъ кшл. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Сырбасансия в. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Сырбасанъ Км. Г8 59-45, 40-30. 
Сырга кт. См. 37 65-00, 41-45. 
Сыреина х. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Сыр-ер-сырчалы г. 11298 Шд., Дш.
Ж9 63-15, 40-00.
Сырицына х. Пр. Е4 62-00, 44-30. 
Сыр-кую бг. 314 Мз. Е4 62-45, 44-15. 
Сыреов-кала г. 2138 Ар. 38 65-15,
40-45.
Сырнухъ рв. кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Сырт-енгиджа Ар. 38 65-15, 41-00. 
Сырх-леберто г. 9388 Р., Г., Шр. Д6 
61-15 42-30.
Сырховъ дрв. пит. Гч. 38 65-30, 41-00. 
Сырху-барзонъ г. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Сырхысаръ г. 12040 Д. Е6 62-00,
42-45.
Сыры-даши г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Сырын-су р. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Сырын-шайталы ур. Кл. Ж4 63-45,
43-45.
Сырынъ г. 13440 Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Сырыхъ Л. 310 65-45, 39-00.
Сысоева х. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Сысоево - александровское Мв. Г1 
58-45, 46-30.
Сысоевъ к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Сысоевъ к. 388 Мз. Е4 62-45, 44-00.
Сыхсуръ я. О. Г8 59-30, 40-45. 
Сычева мл. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Сычевая г. Бп. Г4 59-45, 44-30. 
Сьекау г. Л. Й10 66-00, 38-45. 
Северная прв. Дт. И9 66-45, 39-15. 
Северное Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Северо-восточный бн. Дт. И9 66-45, 
39-30.
Северо-восточный кдн. № 17 Тм. А2 
54-15, 45-30.
Северская Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Северская жст. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
СЪворикова х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Седельниковъ х. К. Г2 58-30, 45-45. 
С^дло г. 1855 Мк. Б4 56-45, 44-30. 
Седло г. П. Д4 60-15, 44-00.
Седло Казачье г. 6762 Бч. Е8 62-00, 
41-00.
Сенная пет. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Сенной е. К л. ЖЗ 64-30, 45-00. 
Сенной к. 642 Лб. ВЗ 58-15, 45-15. 
Сеновалова х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Серикова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Серноводскъ жст. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Сюак-чикмазъ г. Ш. И8 66-45, 40-45. 
Сюгъ р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Сюгюб-каяси г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Сюгюбъ Кб. 37 66-00, 41-15.
Сюгютъ См., см. Согутъ.
Сюдаш-ару р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Сюереше (Кумъ) г. 1659 Ал. Д4 
60-30, 44-30.
Сюир-кортъ г. Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Сюлапанъ КТ., см. Сулупанъ. 
.Сюмуклу Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Сюрги КТ. 36 65-15, 42-15.
Сюреты х. Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Сюсюкинъ к. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Сютамордовъ Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Сют-булагъ рв. д. Зз. Ж9 63-15, 39-45. 
Сянам-сюрнанъ хр. Ап. Е8 62-00,40-45. 
Сяты оз. Дт. И9 66-15, 40-00.
Т.
Тааивъ Кг. Ж9 64-30, 89-45. 
Таарджал-чай р. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Таарджалъ Кб. 37 65-30, 41-30. 
Таарджалъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-45. 
Таарджальсше кт. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Таары-ехуши г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Табагреби Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Табазетъ р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Табакини Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Табанати кн. Оз. Гб 59-15, 42-15.
Табащэри Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Табарикъ кд. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Табас-тапа г. Кз. Е7 63-00, 41-30. 
Табахмела Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Табахмела(Казрети)Бч. Е7 62-00,41-30. 
Табахмела Т. Е7 62-15, 41-45. 
Табахура оз. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Табашная б. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Табисцхури оз. 6531 Г., Ак. Д7 61-15,
41-45.
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Таблагай Л. 310 65-45, 38-45.
Таборза Вк. Д6 61-30, 42-45.
Табори Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Таборт-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Табухоне хр. Сн., Лч. Гб 60-00, 
42-45.
Тава-дара Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Тавай-тюбе к. Тш. 34 65-15, 44-00. 
Таваратагъ бг. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Таваса Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Тавахлыхъ Км. Д9 60-30, 40-15. 
Тавацхуръ рв. д. О. Г8 60-00, 40-45. 
Тавгазакъ кт. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Тавдортв1ани г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Тавзетъ А. Г7 60 00, 41-30.
Тавизортъ мз. А. Г7 59-00, 41-15. 
Тав-кала г. А., Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Тавкатуръ А. Г7 59-30, 41-15. 
Тавкотели г. 9211 Бч., Ак. Д7 61-15,
41-45.
Тавло-ульгенъ г. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Тавпанта Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Тав-патара Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Тавраръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Таврешъ х. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Таврическш х. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Тавтавп г. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Тавтави г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Тавутта Вк. Д5 61-15, 43-00.
Тавшава г. 5817 Р., Кт. Д6 60-30,
42-30.
Тагавертъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Тагада Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Тагай Кб. И7 66-45, 41-15. 
Тагалу-гюней хр. Км., Тд. Г9 60-00, 
40-15.
Тагамиръ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Тагар-беклы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Тагаргинъ Г. Е6 61-45, 42-30. 
Тагар-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Тагаруларъ Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Тагас-чала х. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Тагасыръ Кг. Ж9 64-30, 39-45.
Тагати хр. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Тагдашенъ рв. д. Ак. Д7 61-00,41-30. 
Тагелони Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Тагехастъ ЕГз. Е5 62-15, 43-00. 
Тагзпрь-кунтъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Тагзыр-кендъ Др., см. Тагзирь-кунтъ. 
Таги з. Дт. 39 65-45, 40-00.
Таги з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Тагинаури г. 8755 Оз., Бт. Г7 59-45, 
42-00.
Тагира-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Тагир-хой Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Таглаб1анъ Ш. 38 66-00, 41-00. 
Тагларъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Таглу-ятагъ г. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Таго Бт. Г7 59-45, 41-45.
Тагоэти Г. Д6 61-15, 42-00.
Тад-ахальчи Ав., ом. Ахальчи В. 
Тадиди Кт. Гб 60-00, 42-15.
Тадиль Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Тад-инху Ан., см. Инху В.
Тад1ялъ Гн., см. Тадиль.
Тад-коаршини Ан., см. Коаршини В. 
Тад-коло Ав., см. Коло В. 
Тад-магитль Ан., см. Тад-млитль. 
Тад-млитль Ан., см. Млитль В. 
Тадриси Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Тадызеляръ А. Г7 59-45, 41-30. 
Таза-даргалу Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Тава-заратъ Гч. 37 66-00, 41-00. 
Таза-зограб-кендъ Кб. И7 65-30,41-15. 
Таза-карагаджилу Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Тазакендская нет. Дт. И9 66-30,39-30. 
Таза-кендъ (Белясувар-кендъ) Дт. 39 
66-00, 39-30.
Таза-кендъ Дт. И9 66-30, 39-30. 
Таза-кендъ Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Тава-кендъ Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Таза-кендъ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Таза-кендъ Нб. Е8 62-45, 40-15. 
Таза-кендъ Нн. ЕЮ 63-00, 39-15 (2)  ^
Таза-кендъ (Крачбагъ) Сл. Е9 61-45, 
40-00.
Таза-кендъ (Сардар-абадъ) Шд. Е9 
йо. оа сю ап
Таза-кендъ Э.‘ Д8 61-15, 40-30. 
Таза-кендъ Нв. Э. Д8 61-15, 40-30. 
Таза-кендъ Э. Д9 61-30, 40-15. 
Таза-кендъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Таза-кендъ Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Таза-кендъ Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Таза-кендъ з. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Тавакчи Сл. Д9 61-00, 40-15.
Тазанти рд. Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Тазартуковское Бп. Г4 59-15, 44-15.^ 
Таза-хараба кшл. Дпг. Ж9 63-30,40-15. 
Тазбей-каракъ к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Тазибгя х. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Таз-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-30. 
Таз-тюбе к. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Таз-тюбе к. Кн. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Таз-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 45-00. 
Таз-тюбе к. Сп. Г2 59-45, 46-00. 
Тазырлы з. Дт., см. Хамадъ. 
Тазы-учаны г. 3123 Нн. Е9 62-45,39-30*. 
Таимъ х. Тш. 36 65-15, 42-45.
Таина рд. Шд. Е9 62-45, 39-45.
Таира 8. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Таир-кендъ Кр., см. Тагира-хюръ. 
Таиру Л. 39 66-00, 39-15.
Таит-кавъ Д. Е6 62-00, 42-45.
Таифлы Нх. 37 65-00, 41-15.
Та1я 3. Гб 59-45, 42-45.
Тайдаган-су р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Тайдаганъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Тайлу-бурунъ г. 6209 Км. Д8 61-00г 
40-15. “
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Тайляръ Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Таймаз-суба кг. Кн. ЖЗ 63-15, 45-00. 
Таймаз-тюбе к. Кл. ЖВ 64-00, 44-30. 
Таймаз-тюбе к. Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Таймазъ кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Таймазы л. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Таймазы р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Таймазы-вцекъ г. 12537 Вк., Р. Д5 
61-00, 43-00.
Тайеагъ Шш. 38 64-45, 40-15.
Тайра к. Щш. 38 65-00, 40-15 
Тайсун-эн-ахки р. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Тайтанъ Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Тайчарухъ Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Так-армудъ г. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Такатарвян - бати в. Т. Е7 62-45,
41-45.
Таква г. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Такер-гёль оз. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Такете кп. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Такидзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Такир-дагъ г. 6065 О. Г8 59-45, 41-00. 
Такиръ Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Так1Я Кб. И7 66-30, 41-15.
Т атя  Э. Е8 61-45, 40-30.
Так-килиса Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Таклиджа рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Такликъ г. 13237 Гн., См. Ж6 64-30,
42-00.
Так-малъ Сл. Д9 61-00, 40-00.
Такнали Ап. Д8 61-15, 41-00.
Такнали к. К с. Д8 60-30, 40-30. 
Такналы Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Такналы-кёлъ Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Такналы-отахчи (Отахчи-такналы) Ей.
Ж8 63-30, 40-45.
Такна-тапш г. 4263 Ац. 17 60-45, 
41-45.
Таксаръ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Тактакъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-15. 
Такталы-кую кп. Кн. ЖЗ 63-15, 44-45. 
Тактамош-баши г. Бч., Кз. Е8 62-30, 
41-00.
Тактамышъ к. Тр. Д2 61-15, 46-00.
Та кури р. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Такязуръ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Такядо Бч. Е7 62-30, 41-30. 
ТакялтинскШ п. Сл. Е9 62-00, 39-45. 
Такялту Сл. Д9 61-00, 40-15.
Такялту г. 8409 Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Такялту г. 7091 Сл. Е9 62-00, 39-45. 
Такялу Нб. Е8 62-00, 40-45.
Такялу г. Не. Ж9 63-15, 39-45. 
Такярлу Э. Е8 62-00, 40-45.
Тала Нх. Ж7 64-30, 41-30.
Талаби Н. (Ашага-) Кб. 37 66-15,
41-30.
Талаби г. 2548 Кб. 37 66-15, 41-30. 
Талавер-чай р. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Талаверъ к. Гч. 38 60-30, 40-30.
Талакай кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Тала-кендъ Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Тала-куртафъ Дт. 38 65-30, 40-15. 
Таламаджъ з. Км. Д8 61-15, 40-15. 
Таласованъ г. 6188 Сл. Е9 62-00,
40-00.
Талауни г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Талахетъ г. А. Г 7 59-30, 41-15- 
Тала-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Талватлу г. 7007 Бч., Кз. Е8 62-30,
41-00.
Талга х, Ав. Ж5 64-15, 42-45. 
ТалгирекШ ли. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Талгирское гл. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Таледъ г. 7420 Ап., Бч. Е8 62-15,
41-00.
Талерн Сн. Гб 59-45, 42-45. 
Талиб-оглы Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Талинскш кпт. Ап. Д7 61-15, 41-15. 
ТаЛкаутъ к. 1575 Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Талма бг. X. 35 65-00, 43-45.
Талма кн. X. Ж5 64-30, 43-30; 35 
65-00, 43-45.
Талма-тюбе к. 44 X. Ж5 64-45, 43-30. 
Тало г. Ан. Ж5 64-15, 43-00.
Таловка (Новоселки) Кл. Ж4 64-15, 
44-15.
Таловка р. Кл. Ж4 64-15, 44-30. 
Таловки р. рл. Кл. Ж4 64-15, 44-15 (2). 
Талтерекъ кт. Тш. 35 66-00, 43-00. 
Талуб-ханы кшл. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Талуко Б. р. Нч. Д5 60-15, 43-45. 
Талуко М. р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Талулидук-бакъ пв. Тш. Ж6 64-45.
42-45.
Талъ кт. Тш. Ж5 64-60, 43-30.
Талъ кт. X. Ж5 64-15, 43-30.
Талъ ур. X. Ж5 64-15, 43-30.
Талы Гз. Е5 62-45, 43-00.
Талы Зк. Ж7 64-15, 41-45.
Талы-колъ г. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Талынъ В. Э. Д8 61-30, 40-30.
Талынъ Н. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Талыстанъ Гч. 38 65-45, 41-00. 
Талычханъ л. Бп. Г5 50-45, 43-15. 
Талыш мелик-умудъ Щ. 38 66-00, 
40-45.
Талыш-микели Дт. 39 66-00, 39-30. 
Талыш-ханъ Л. 39 65-45, 39-30. 
Талышъ Гч. 38 65-30, 40-45.
Талышъ Дш. Ж8 64-15, 40-30.
Талышъ Кб. 37 66-00, 41-15.
Талышъ Ш. 38 66-00, 40-15.
Талышъ Щ. И8 66-15, 40-15.
Талышъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Талясефы-бандъ г. 3885 Л. ИЮ 66-15, 
38-45.
Тама КТ. 36 65-15, 42-15.
Тамагина Р. Д6 61-15, 42-45.
Тамагу ур. Сч. В5 58-30, 43-30.
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Тамава-тюбе ур. X. Ж4 04-45, 48-45. 
Тамазова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Тамала Ад. Д7 60-15, 41-30.
Тамала Ац. Д7 60-45, 41-45.
Тамалда ур. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Тамалъ В. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Тамалъ М. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Тамалъ Н. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Таиамлу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Тамамшева дч. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Таманенка х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Таманская (Тамань) Тм. А2 54-15, 
45-15.
ТаманскШ зл. Тм. А2 54-15, 45-30. 
ТаманскШ отд. (бывпйй ТемрюкскШ) 
А2, 3; Б 1 -3 .
Ткмарашени Г. Д6 61-15, 42-15. 
Тамарашени Г. Д6 61-30, 42-30. 
Тамар-дедопале рв. ц. Вк. Д5 61-30,
43-00.
Тамарташъ кч. Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Тамары зм. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Тамары рв. зм. Д. Е5 62-15, 42-45. 
Тамахони Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Тамбинау г. Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Тамбхево I Нч. Д4 61-00, 43-45. 
Тамб1ево II Нч. Д4 61-30, 43-45. 
Тамбовка Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Тамбовка Си., см. Ново-михайловское. 
Тамбукавгь оз. П., Нч. Д4 60-45,44-00. 
Тамбул-дашъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Тамбул-тапа к. Ац. Е8 61-45, 40-45. 
Тамджерлю Э. Е8 62-00, 40-45. 
Тамискъ Вк. Е5 61-45, 43-00.
Тамгева х. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Тамламаджа Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Тамлыкъ р. Бп. Г4 60-00, 44-15; Д4 
60-15 44-45.
Тамовское ущ. Мк. В4 58-80, 44-00. 
Тамрутъ О. Г8 59 30, 40-45.
Тамрутъ р. О. Г8 59-30, 40-45. 
Тамрутъ рв. ц. О. Г8 59-30, 40-45. 
Тамуда Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Тамур-мусканлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Тамчалы р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Тамчи р. Б п. Г4 59 45, 44-00. 
Тамчи-аиръ г. 6679 Бп. Г4 59-30,
44-00.
Тамышъ Сх. Г5 59-00, 43-00.
Тана р. Г. Д7, Д6 61-30, 42-00. 
Тана-дагъ г. 2660 Бч. Е7 62-30,41-30. 
Тананамъ Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Танафтъ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Тана-цете л. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Таначи Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Таначи-баши (Баш-варташенъ) г. 8971 
Нх. 37 65-00, 41-15.
Тангабинъ Л., см. Риэа-куджа. 
Тйнгабинъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Тангаванъ г. Л. 310 66-00, 39-00.
Тангару р. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Тангару-бандъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Тангарудъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Тангитъ Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Танговонъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Тангятъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Тандилу г. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Тандир-кая з. Кз. Е8 63*00, 41-00. 
Тандо Ан. Ж5 63-45, 42-45. 
Тандурекъ Сл. Д9'61-00, 40-15. 
Тандурекъ г. 8463 Км., Сл. Д9 60-45, 
40-00,
Тандурекъ р. Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Тандырлу г. О. Г8 60-00, 40-30. 
Танейданъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Танелованъ г. 7623 Кт., Оз. Д6 60-15, 
42-00.
Танелованъ хр. Оз., Кт. Гб 60-00, 
42-00.
Танзаверъ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Танза-гора мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Танзатапъ Зз. Ж9 63-45, 39*30.
Танз1а Бч. Е7 62-00, 41-30.
Тан81а рв. д. Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Танзотъ А. Г7 59-45, 41-15.
Танзотъ А., см. Мезреси-загеря. 
Танзутъ Кз. Е7 62-30, 41-15.
Танзутъ р. О. Г8 59-30, 40-45. 
Тани-шури р. Лч. Д5 60-30  ^ 48-00. 
Татант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Татэс-тба оз. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Татэс-цкали р. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Тановъ к. 3038 Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Танти Др. 36 64-45, 42-15.
Танти-куго кп. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Тантисовъ к. 387 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Тантисовъ х. Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Танусъ Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Тана з. Еп. Е8 63-15, 40-45.
Тапа к. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Тапа-араси кт. Зк. Ж8 64-30, 41-00. 
Тапа-баши Л. 39 65-45, 39-15. 
Тапа-гяуръ г. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Тапа-даллякъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Тапа-даллякъ я. Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Таиаджикъ Кс. Д8 61-00, 41-00.
Тападжихъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30.
Тападжихъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-45.
Тападжихъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45.
Тапа-диби Э. Д9 61-15, 40-15. 
Тапа-диби Э. Д9 61-30, 40-15. 
Тапа-диби г. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Тапа-кёй Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Тапа-кёй Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Тапа-кёй Б. Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Тапа-кёй М. Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Тапа-корня г. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Тапаларъ гг. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Тапан-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Тапанлы Ап. Е8 61-45, 41-00.
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Тапан-масска р. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Тапаны-илляръ А. Г7 59-15, 41-15. 
Тапараванъ оз. 6825 Ак. Д7 61-15,
41-30.
Тапараванъ р. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Тапараванъ р. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Тапарлы Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Тапаси-даликъ г. Шд. Е9 63-00,40-00. 
Тапатара я. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Тап-дараси Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Тапиляръ О. Г8 59-30, 41-00.
Тап - каракоюнлу Еп. Ж8 64-15, 
40-30 (2).
Таплиша х. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Тап-ятаг-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Тарага к. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Таракан-бугровскш сг. Кн. ЖЗ 64-00,
44-45.
Таракечъ г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Таракяма Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Таракямаларъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Тарамыс - суба кл. Ач. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Тарангелезъ д. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Тарангело г. А. Г7 59-45, 41-15. 
Таранкинъ к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Таран-кобу р. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Таранъ р. П. Д4 60-45, 44-15. 
Тарапанка р. К. В2 57-45, 45-45. 
Тарананка Сухая б. К. В2 57-45,
45-45.
Тарапнева б. Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Тараскевича х. К. В2 57-45, 45-30. 
Тарасова х. Е. В2 56-45, 46-15. 
Тарасовъ к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Таратунъ Шд. Е9 62-45, 40 00. 
Тарачинеровъ родъ Бд. Г2 59-30,
46-15.
Тарашъ Сл. Е9 61-45, 40-00.
Тарбуста Б. б. Мв. Г1 59-15, 46-30. 
Тарверды Дш. 38 64-45, 40-30. 
Таргамоули Сн. 16 59-45, 42-30. 
Таргена р. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Таргманча-ванкъ мн. Еп. Ж8 63-45,
40-45.
Тарту Тш., см. Тарки.
Таргули-дагь г. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Таригони г. 8447 Лч., Р. Д6 60-30,
42-45.
Таришенъ Кз., см. Карачи. 
Таркан-стачакъ в. Бп. Г4 59-15, 44-30. 
Таркешъ Нх. 37 65-15, 41-00.
Тарки (Таргу) Тш. 35 65-00, 43-00. 
Тарки жр. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Тарки-махи кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Тарки-тау г. 2362 Тш. 35 65-00,43-00. 
Тар-кишляги Кб. 37 66-15, 41-45. 
Тарманеули Г. Д6 61-30, 42-30. 
Тармани Д. Е6 62-15, 42-45. 
Тарнаваръ Шш., см. Кешиш-кендъ. 
Тарнавушъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-15.
5 Тарнаутъ Шш. Ж8 64-30, 40-15.
| Тарнаутъ Шш. Ж9 64-80, 40-15. 
Тарновскаго к. Ед. ВЗ 56-45, 45-15. 
Тарояни (Муркееви) г. Г. Д7 61-15,
42-00.
Тарпъ Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Тарс-далляръ Еп. Ж8 63-45, 41-00 (2). 
Тарская Сяс. Е5 62-15, 43-00.
Тарская г. 4020 Сж., Вк. Е5 62-15,
43-00.
Тарсше (Камбилеввсие) хх. Сж. Е5 
62-15, 43-15.
ТарскШ Б. к. 492 Мз. Е4 62-15,44-15. 
Тарсонъ Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Тарс-чай пет. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Тарс-чай р. Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Тарсъ г. 2805 Бч., Кз. Е7 62-30,
41-30.
Тарсы г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Тартаръ р. и с., см. Тертеръ. 
Тарткулъ р. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Тарумовка Кл. Ж4 64-00, 44-15. 
Тархан-ялы г. 4490 Зз. Ж9 64-15, 
39-45.
Тарханъ Км. Д8 61-00, 40-30.
Тарху пв. 9569 Ан. Ж6 63-45, 42-30. 
Тарчеваиъ Км. Д8 60-45, 40-15. 
Тары-наузъ р. Нч. Д5 60-30, 43-80. 
Тары-наузъ хр. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Тасаант-кари Г. Д6 61-30, 42-30. 
Таса-бактлукъ Гн., см. Бактлукъ В. 
Таса-харадерикъ Ав., см. Хараде- 
рикъ В.
Таса-чуули Др., см. Чуули В. 
Тасби-гуда Гз. Е5 63-15, 42-45.
Таслы кп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-30. 
Таслы-кую кп. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Тасмало Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Тасуин - гшахъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Тасута Ан. Ж5 63-45, 42-45.
Тасы Ш. И8 66-15, 40-30.
Татай р. Сч. В4 57-00, 44-00.
Татала - стауатъ оз. Нч. Д5 61-00, 
43-00.
Татамуръ крс. Кб. И7 66-45, 41-15. 
Татанисъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Татара-магла Дт. И9 66-30, 39-30. 
Татар-гоше-сыргь хр. Тш. Ж5 64-45,
43-15.
Татаренка х. К. В2 57-00, 45-30. 
Татарка Сп. ГЗ 59-30, 45-00.
Татарка р. Лб. ГЗ 59-15, 45-15. 
Татар-казакъ к. 1765 Лб. ВЗ 58-30,
44-45.
Татарларъ Дш. 38 64-45, 40-15. 
Татарлы Еп. Ж8 63-15, 41-00 (3). 
ТатарскШ бр. Лб., Бп. ГЗ 59-15,45-00. 
Татарск1й бр. Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Татархана к. 540 Мз. Е4 61-45,
43-45.
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Татар-ханди-хюръ (Татар-хан-кендъ) 
Кр. 37 65-45, 41-45.
Татаръ Зз. Ж10 64-15, 39-15 (3). 
Тата-юртъ X. Ж4 64-30, 43-45. 
Татбан-чай р. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Татевъ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Тателис-магали г. 12404 Нз., Тн. Е6 
62-30, 42-45.
Татенка х. Тм. Б2 55-30, 46-00. 
Татиль КТ. 36 65-30, 42-00.
Тати-чала оз. Бк. И8 67-15, 40-30. 
Татла-су р. X. Ж5 64-15, 43-15.
Татлу Зз. Ж 10 64-15, 39-15.
Татлу Кз. Е7 63-00, 41-00.
Татлу Кз. Е7 63-00, 41-15.
Татлу жст. Кв. Е7 63-00, 41-15. 
Татлы-кую кшл. Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Татляръ КТ. 36 65-30, 42-15. 
Татолетъ Ад. Д7 60-45, 41-30.
Татони Л* 310 66-00, 38-45.
Таторсъ мст. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Татсурт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Татурды мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Татьяновка (Камыш-кутанъ) X. Ж5 
64-15, 43-45.
Таугасти-кау Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Тау-гебогъ г. Бп. Г4 59-45, 44-15. 
Таузень Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Таузень-болу-кортъ г. Вд. Ж5 63-45, 
43-00.
Тауз-кала Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Тауз-кендъ Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Тауз-чай р. Кз. Е8 63-00, 41-00.
Таузъ жст. Кз. Е7 63-15, 41-00. 
Таулик-барцъ к. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Таулли г. 7720 Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Таурагай г. 1319 Ш., Бк. И8 66-45,
40-15.
Таура-тапа к. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Таускеръ О. Г8 53-30, 41-00. 
Тау-солтанъ х. X., см. Кротенка х. 
Таут-улюкъ кл. Кл. Е4 62-45, 44-15. 
Тауши-тюбе к. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Тахада А в. Ж6 64-30, 42-45.
Тахада пет. Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Тахдаз-юртъ г. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Тах-дамъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-30. 
Тахкалларъ Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Тахмаз-кая ск. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Тахмазлу Л. 39 66-00, 39-30. 
Тахмаз-ханъ з. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Тахта Мв. Г2 59-45, 46-00.
Тахта г. Т. Е7 62-30, 41-45.
Тахта мстн. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Тахта-керпи м. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Тахтакранъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Тахтала г. 9569 Зк., Нх. Ж7 64-45,
41-30.
Тахталу-бина х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Тахтарты Сж. Е5 62-15, 43-00.
Тахта-уста б. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
Тахта-чай р. Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Тахтинск1е хх. Мв. Г2 59-45, 46-00. 
Тахтис-дзири Г. Д6 61-30, 42-15. 
Тахт-ортъ гг. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Тахтъ кшл. О. Г8 60-00, 40-45. 
Тахунта рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Тахча Ак. Д7 61-00, 41-30. 
'Гах-чала-кая г. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Тахчуръ кшл. Дш. Ж8 64-00, '40-15. 
Тахъ р. Сх. Гб 59-15, 42-30.
Тачи-али р. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Ташгабдалларъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Таш-агалъ г. 5180 Сл. Д9 61-00,40-15. 
Таш-б. (?) г. Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Таш-баши Зз. Ж9 63-45, 39-15. 
Таш-баши я. О. Г8 59-30, 40-45. 
Таш-башъ Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Ташбетъ рв. д. Ац. Д7 60-15, 42-00. 
Таш-диза Нх. 37 65-15, 41-00. 
Ташис-кари Г. Д6 61-00, 42-00. 
Ташкай сп. Дт. 39 65-15, 40-00. 
Таш-кала Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Таш-кала г. 6510 Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Таш-кала г. Зк., Нх. 37 64-45, 41-30. 
Таш-кала г. Кл. Е5 63-15, 43-30. 
Таш-кача кт. КТ. 36 65-45, 42-30. 
Таш-кендъ Др., см. Таш-копуръ. 
Таш-кичу X., см. Аксай.
Таш-коло г. 927 Кл. Е5 63-15, 43-30. 
Таш-копуръ (Каркала-губи) Др. Ж6 
64-45 42-30.
Ташла р. Сп. ГЗ 59-30, 45-15. 
Ташли-бяла г. Нх. 37 64-45, 41-15. 
Ташли-каугенъ р. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Ташлинскге хх. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Ташлу Эр. Е9 62-15, 40-00.
Ташлу - сырты мст. Бп. Г5 60-00, 
43-45.
Ташлы ур. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Ташлы-гёль оз. Нб. Е8 62-30, 40-30. 
Ташлы-колъ р. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Ташлы-сыртъ г. 8199 Нч. Д5 60-15, 
43-45.
Ташлы-тепе г. О., Тц. Г7 59-30, 40-30. 
Ташлы-тюбе к. Бп. ГЗ 59-15, 45-00. 
Ташлы-тюбе г. 182 Тш. Ж5 64-45, 
43-15.
Ташля-кешля Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Ташнпкъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Таш-орун-баши г. 12370 Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Таш-орунъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Таш-орунъ хр. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Таштай р. Тс. Б4 56-45, 44-30. 
Таш-тапа г. Ак. Д7 60-45, 41-15. 
Таш-тапа к. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Таштунъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Ташты-куларъ Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Ташты-омеръ кшл.Нх. Ж7 64-45,41-15.
Тайты-тапа бг. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Ташты-тала г. 560 Бк. И8 67-00, 40-30. 
Ташты-тапа г. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Таш-тюбе к. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Таш-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Ташуджанъ Слг. Д9 61-15, 40-00. 
Ташуко р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Таш-хана оз. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Таш-ческе хр. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Тая-дашъ г. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Тая-кала г. 9716 Ад., Кс. Д7 61-00,
41-15.
Тая-кая г. 8925 Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Тба Д. Е6 61-45, 42-30.
Тба-дзвели кч. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Тбалкала г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Тбанис-мта г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Тбанис-мта кч. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Тбанисъ хр. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Тбатана Тн. Е6 62-30, 42-45.
Тбети Бт. Г7 59-30, 41-45.
Тбети Бт. Г7 59-45, 41-45.
Тбети Г. Д6 61-30, 42-15.
Тбети Р. Д6 60-30, 42-45.
Тбети г. 8540 Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Тбети кшл. А. Г7 60-00, 41-30.
Тбети р. Бт. Г7 59-45, 41-45.
Тбети я. А. Г7 59-45, 41-30.
Тбетъ А. Г7 60-00. 41-30. 
Тбилелис-хеви о. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Тбиси Т. Е7 62-00, 41-45.
Тбис-цвери г. Тн., Тл., Т. Е6 62-45,
42-00.
Тбисъ х. С. Ж7 63-45, 41-30.
Тва ур. Кт. Д6 60-45, 42-00.
Твалади Г. Е7 62-00, 42-00. 
Твалат-убани Г. Д6 61-30, 42-15. 
Тваливи Д. Е6 62-30, 42-15.
Тваливи Н. Д. Е6 62-30, 42-15. 
Твалуэти Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Тверская Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Твиберъ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Твиберъ л. Лч. Д5 60-30, 43-15.
Твиби Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Твибишури ур. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Твнл-икал-магали г. 12432 Тн. Е6 
62-30, 42-45.
Твиши Лч. Д6 60-15, 42-45.
Тврини Шр. Д6 60-30, 42-15.
Тгитъ Э. Е8 62-00, 40-30.
Тгуз1ани Г. Е6 61-45, 42-15.
Тгыкъ Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Тгыкъ г. 5180 Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Тебатъ Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Тебел-гери г. 9933 Гн. Ж6 63-45, 
42-00.
Теберда р. Бп. Г5 59-15, 43-45; Г4
59-30, 43-45.
Теберде-эпчвк-су р. Бп. Г5 59-30, 
48-30.
Тебердинское Бп. Г5 59-15, 43-45. 
Тебердинское оз. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Тебишъ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Тебуло Гз., см. Тюлой.
Тебуло пв. Гв., Тн. Е6 63-00, 42-45. 
Тебулос-мта г. 14781 Тн. Е6 62-45,
42-45.
Тевардекатъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Тевелят-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Тевене р. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Тевиле-вандъ г. Л. И10 66-15, 38-45. 
Тевук-тен-толга вх. 91 Тр. ЕЗ 62-45, 
45-15.
Тегекелекень оз. Кл. Ж4 63-30,44-00. 
Тегенекли х. Нч. Д5 60-15, 43-80. 
Тегенекли-баши-акъ г. 11463 Нч. Д5
60-15, 43-30.
Тегенели-тупъ р. Нч. Д5 60-30,43-45. 
Тегенур-толга к. Бд. Г2 60-00, 46-15. 
Тегенур-толга к. Мв. Г1 59-45,46-30. 
Теге ну ръ кп. Бд. Г2 60-00, 46-15. 
Тегенъ Б. р. Лб., Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Тегенъ М. р. Бп. Г4 59-00, 44-15. 
Тегенъ г. Лб. Г4 58-45, 44-15. 
Тегер-донъ р. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Тегер-рахъ хр. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Тегони Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Тегрек-кая г. Бп. Г4 59-30, 43-45. 
Тегрюковъ бг. 277 Кл. Е4 63-00, 
44-00.
Теделетъ Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Теджерекъ нарнманскш О. Г8 59-30,
40-30.
Теджерекъ пенякскш О. Г8 59-45,
41-00.
Теджир-абадъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Тедзами р. Г. Д7 61-30, 42-00; Е7, Е6
61-45, 42-00.
Тедо-дминда Г. Д6 61-30, 42-15. 
Теж-ахмедъ г. 10200 Нб. Е8 62-15,
40-45.
Теж-ахмедъ р. Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Тежляръ г. Кг. Ж 9 64-15, 39-30. 
Тезами Д. Е6 62-30, 42-00.
Тезелаани Д., см. Дабакнети. 
Тезень-кале Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Тезери Г. Д6 61-00, 42-00.
Тези Г. Е6 62-00, 42-00.
Тез-х араба рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Тез-хараба Нб. Е8 62-15, 40г30. 
Тез-харабъ Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Тез-харабъ рв. д. Кс. Д8 60-45,40-45. 
Тей (Гаджилу) Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Тейвазъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Тей-дагъ хр. Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Тейджерлу Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Теймуръ з. Дт. 39 66-00, 89-45. 
Тейха ур. Сх. Г5 58-45, 43-30. 
Текаева Вк. Д5 61-30, 43-15.
Текали Лч. Д5 60-30, 43-00.
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Текалис-цкали р. Лч. Д5 60-80, 48-00. 
Текал-леушери Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Теке-дараси кт. Дш. Ж8 63-45,40-30. 
Теке - дондуранъ г. 9551 Шд. Е9 
63-00, 40-00.
Теке-кая г. 4683 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Текели-колъ р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Теке-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Теке-шихи Кб. 37 66-00, 41-30. 
Теке-шихи Кб. И7 66-45, 41-00.
Теки (Пир-кендъ) См. 37 65-30,41-30. 
Текин-дагъ г. 7903 Кр.,См. 37 65-15, 
41-45.
Текита (Инкета) Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Теклати Сн. Гб 59-30, 42-30.
Текля Гч. 38 66-00, 40-45.
Текля Гч. 38 65-15, 40-45.
Текля Дш. 38 64-45, 40-30.
Текля Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Текля В. Л. ИЮ 66-15, 39-15.
Текля Н. Л. ИЮ 66 15, 39-15.
Текля Нв. Л. И9 66-35, 39-30.
Текля Ш. И8 66-15, 40-45.
Текля Шш. >38 64-45, 40-15.
Текля рв. Л. И9 66-15, 39-30.
Текля ур. С. Ж7 63-30, 41-30. 
Текля-агсагларъ Л. 39 66-00, 39-30. 
Текля-давиши Дш. 38 64-45, 40-15. 
Текля-дараси з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Текнали Км. Д8 60-45, 40-45.
Текосъ пк. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Текосъ р. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Текраши г. 9254 Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Текраши г. Лч., Сн. Г5 60-00, 43-00. 
Текраши-дуды г. 10636 Лч. Г5 60-00,
43-00.
Телавстй у. Е6, 7; Ж7.
Телавъ гр. 2420 Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Телагина Г. Д6 61-15, 42-30. 
Телагири Г. Е6 61-45, 42-30.
Телагу Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Телат-гори Г. Е7 62-00, 42-00. 
Телекаант-кари Д. Е6 62-30, 42-15. 
Теленьги х. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Телепа Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Телеп-тюбе кл. X. Ж5 64-45, 43-45. 
Телети Мирзоева Т. Е7 62-30, 41-45. 
Телети г. С. Е7 63-00, 41-45.
Телети мн. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Телетль Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Телетль-ляръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Тели-оглы Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Телирта рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Тел1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Телкова кд. Лб. ВЗ 58-30, 44-45. 
Теллякъ Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Теловани Г. Д7 61-15, 42-00. 
Теловани Т. Е7 62-15, 42-00. 
Телос-цкаросъ г. Т. Е762-30, 41-45. 
Тель Кб. 36 66-15, 42-00.
Тельверды-обау к. 917 Вк. Е5 61-45, 
43-30.
Тельпери з. Дт. 39 65-45, 40-00. 
Теляваръ Л. 310 66-00, 39-00. 
Темень-бай б. Тр. Е2 62-15, 45-30. 
Темень-бай-суба к. Тр. Е2 62-15, 
45-30.
Темерева х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Темижбекская К. В2 58-30, 45-30. 
Темижбекская жст. К. В2 58-15, 
45-30.
Темир-аулъ X. Ж5 64-15, 43-30. 
Темир-гирей х. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Темиргоевская Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
ТемиргоевскШ п. Тш. Ж10 64-30, 
43-15.
Темиргоевстй сг. 19 Тш. Ж5 64-45, 
43-15.
Темиргоевское Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Темиргой жст. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Темир-гохъ г. Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Темир-казакъ к. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
ТемиркановскШ пк. Нч. Д5 61-15,
43-30.
Темир-копшекъ к. 3246 Нч. Д4 60-30,
44-00.
Темирлу-булагъ г. 7639 Дш. Ж9 
63-45, 40-15.
Темар-отаръ к. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Темир - султанъ кт. X. Ж4 64-15, 
43-45.
Темир-ташъ г. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Темир-толга сг.—13 Кн. Ж7 63-45,
45-00.
Темирханова пн. Вк. Д5 61-15,43-15. 
Темир-хан-шура гр. Ж5 64-45, 43-00. 
Темир-хан-шуринскш окр. Ж5, 6; 
34-6 .
Темная б. Мк. ВЗ 57-00, 44-30. 
Темная р. Лб., Сп. ГЗ 59-30, 45-00. 
Темнол'Ьсская Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Темнол’ЬсскШ х. Лб. ГЗ 59-30, 45-00. 
Темпельгофъ Ал. Д4 60-30, 44-15. 
Темрей-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Темрюксшй отд., см. ТаманскШ. 
Темрюкское гл. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Темрюкъ гр. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Темуркутлы рв. д. Км. Д8 60-30, 
40-15.
Темуръ мз. О. Г8 59-45, 40-45.
Тенги р. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Тенгиз-накра ур. Лч. Г5 59-30, 43-15. 
Тенгинка Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Тенгинская Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Тенгинскш к. 1956 Вк. Е5 62-15, 
43-15.
Тенгинсшй п. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Тенгинскш х. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Тенди рв. д. Ан. Ж5 64-15, 43-00. 
Тенекъ р. Вд. Ж5 63-30, 43-00.
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Тенрооъ г. 8960 Зк. Ж6 64-00, 42-00. 
Тентеив-узекъ X. Ж4 64-15, 44-00. 
Тентек-су оз. Кн. ЖЗ 63-45, 45-00. 
Тентекъ кн. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Тенчи-кортъ г. Гз. Ж5 63-15, 42-45. 
Теп-донъ р. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Тепеляръ к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Тепи Д. Е6 61-45, 42-45. 
Тепкете-дагъ г. Тр. Д2 61-00, 45-30. 
Тепкете-кую кп. Тр. Д2 61-00, 45-30. 
Теплая р. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Теплая р. П. Г4 60-00, 44-00.
Тепли г. 13116 Вк. Е5 61-45, 42-45. 
Тепли-кичу к. 54 Кл. Ж5 63-30,43-30. 
Тепропъ я. А. Г7 59-15, 41-15. 
Тепсели г. 2177 Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Тепсели хр. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Тепчекъ к. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Тепченук-тхохъ мст. Нч. Д5 61-00,
43-30.
Тератъ г. Бт. Г7 59-30, 41-45.
Тербей рв. Тш. 35 64-45, 43-30. 
Терва-харви Бк. И8 66-45, 40-45. 
Тергвиси Г. Д6 61-30, 42-15. 
Тергоуда-ахъ кт. Тш. Ж,5 64-30,43-00. 
Терджола Шр. Д6 60-30, 42-15 (2). 
Тердули к. К. Б2 56-30, 45-30. 
Терегвани Г. Д6 61-15, 42-15. 
Терек-бай кшл. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Терекеме Б. (Уллу-) КТ. 36 65-30,
42-15.
Терек-исамбай кшл. Ач. Е4 62-45,
44-30.
Терекли Кн Ж4 63-30, 44-15. 
Терекли ств. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Терекли-мектебъ ств. Кн. Ж4 63-30, 
44-15.
Терекъ р. Д., Вк., Нз., Сж., Нч., Мз., 
Гз., Кл., X. Е6 61-45, 42-45; Е5
62-15, 43-00; Д5 61-30, 43-45; Д4
61-45, 43-45; Е4 61-45, 43-45; Е5
63-00, 43-45; Ж5 63-15, 43-45; Ж4
64-00, 44-00.
Терекъ р. рл. X. Ж4 64-00, 43-45;
64-30, 44-00; Ж5 64-00, 43-30. 
Терекъ схр. Кл. Ж4 64-30, 44-15;
64-45, 44-15.
Терекъ Нв. (Кордонка) р. Кл., X.
Ж4 64-30, 44-00; 34 65-00, 43-45. 
Терекъ Ст. р. Кл. Ж4 64-30, 44-00;
34 65-00, 44-00.
Терекъ Ст. схр. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Терекъ и Аксай р. рл. X. Ж4 64-45,
43-45.
Терели г. 5040 Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Теремковъ к. 65 Тм. Б2 56-15, 45-45. 
Теренаиръ х. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Теренгулъ о. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Терен-кую б. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Терен-кую б. Бл. Д2 60-45, 45-45.
Терен-кую кп. Ач. Е4 63-00, 44-15. 
Терен-кую кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Теретего Тн. Е5 62-45, 43-00. 
Теречный рб. пр. Кл. 34 65-00,44-15. 
Теречонокъ р. Сж. Д5 61-45, 43-30. 
Тере щенка х. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Терли ча х. Е. В1 57-45, 46-30. 
Терменли-колъ р. Бп. Г5 59-45,43-30. 
Термен-татаулъ кн. Тш. Ж5 64-30, 
43-30.
Тернакъ ур. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Терноватая б. Е. В1 58-00, 46-30. 
Терноватый к. Е. Б1 56-15, 46-15.
Терноватый к. Е. Б1 56-30, 46-45.
Терноватый к. Е. В2 57-45, 46-15.
Терноватый к. К. В2 57-15, 46-00.
Терновая б. Ал. ГЗ 59-45, 44-45.
Терновая б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15.
Терновая р. Со. Г2 60-00, 45-30.
Терновка Кл., см. Шелкозаводское. 
Терновка Пр., см. Урожайное. 
Терновка (Ново-георпевское) Сп. Г2 
59-45, 45-30.
Терновка р. Ал. ДЗ 60-30,. 45-00. 
Тервовка р. К. В2 58-00, ЭД-00. 
Терновка р. Лб. Г2 58-30, 45-30.
Терновка р. Сп. Г2 59-30, 45-45.
Терновка х. Кл. Ж5 64-00, 43-30. 
Терновская К. В2 58-00, 46-00. 
Терновсие хх. Лб. Г2 59-15, 45-30. 
Терновсшй к. 335 К. В2 58-00, 46-00. 
Терновстй к. Пр. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Терновскш х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Терпангъ О., см. Топрангъ.
Терпъ Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Терпите Ак., см. Орловка. 
Терсаканъ р. Бп. Г4 59-45, 44-00. 
Терская Сж. Е4 62-15, 43-45.
Терская обл. Г4, 5; ДЗ—6; ЕЗ-6;
Ж З—5; 34, 5.
Терскш к. 474 Сж. Е4 62-15, 43-45. 
Терскол-акъ г. 12453 Нч. Г5 60-00,
43-30.
Терсколъ л. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Терс - кулак - тюбе к. Ач. ЕЗ 62-15,
44-45.
Терс-тогай бг. -7 0  Тш. 35 65-00,
43-30.
Терсъ р. К., Мк., см. Зеленчукъ. 
Тертеръ (Тартаръ) Дш. Ж8 64-30, 
40-30.
Тертеръ (Тартаръ) р. Дш. Ж9 63-30, 
40-15; Ж8 63-45, 40-15; 38 64-45, 
40-30.
Терх-кортъ г. 10570 Нз., Тн. Е5
62-30, 43-00.
Терхъ ущ. Тн. Е5 62-30, 42-45. 
Терчен-кортъ г. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Теряева х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15 ( 3). 
Тестархой Гз. Е5 63-00, 43-00.
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Тетерго-вашха к. 267 Ед. ВЗ 57-15, 
45-00.
Тетеркуш-чай р. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Тетеркушъ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Тетнаръ г. 9716 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Тетнашера р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Тетнулъдъ г. 15938 Лч. Д5 60-30, 
43-15.
Тетракети А. Г7 59-45, 41-30. 
Тетра-хеви Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Тетра-хеви р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Тетра-цкаро Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Тетри-джвари ур. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Тетри-вва г. А. Г7 59-45, 41-30. 
Тетрис - цкали пет. Тл. Е6 63-00,
42-00.
Тетри-удабно-сери хр. Т. Е7 62-45,
41-45.
Тетри-цкаро рв. д. Ац. Д7 60-45,
41-45.
Тетри-чада пн. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Тетров-чай р. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Тетровъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Тетровъ ур. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Теутъ в. Бч. Е7 62-30, 41-15.
Техани С. Е7 63-15, 41-45.
Техаурисъ г. 2403 Кт. Д6 60-30,42-15. 
Тех-сыртъ г. 5037 Ал. Д8 61-15, 40-30. 
Техта г. 10280 Вк. Д6 61-30, 42-15. 
Техурис-дуды г. 9842 Лч., 3., Сн. Г5
60-00, 43-00.
Техуръ р. Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Техуръ р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Тех-цхнутъ рв. ц. Кз. Е7 62-30, 41-00. 
Теша - каре - сара г. 4256 Шш. Ж9
64-15, 40-00.
Тешебсъ Тс. БЗ 56-00, 41-30. 
Тешебсъ р. Тс. БЗ 56-15, 44-30. 
Тешекле-сыртъ г. 4707 Нч. Д5 61-00,
43-30.
Тешнашъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Тегатинъ Зз., см. Таштунъ.
Тибаани С. Ж7 63-30, 41-45.
Тибетъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Тпбетъ г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Тибцина Вк. Д6 61-30, 42-45.
Тибъ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Тивна г. Бт. Г7 50-30, 41-45.
Тпвы Нн. Ж10 63-30, 39-15.
Тигви Г. Д6 61-15, 42-15. 
Титнт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Тиди Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Тикалди-баши г. 11123 См. 37 65-00,
41-30.
Тиканлу-оба Кб. И7 66-30, 41-45. 
Тнканлы Нх. 37 65-15, 41-15.
Тлканъ В. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Тиканъ Н. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Тикасъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Тикашенъ рв. д. Ад. Г7 60-00, 41-15.
Тик-дагъ г. Т. Е7 63-00, 41-30.
Тикма г. А., О. Г8 59-45, 41-00. 
Тикма г. 8974 Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Тикма рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Тикма я. А. Г7 59-00, 41-15.
Тикма Б. Кс., см. Ново-михайловка. 
Тикма-калджуги рв. кр. Ад. Д7 60-30,
41-30.
Тикма-ташъ стб. 7119 Ак., Бч. Д7
61-30, 41-30.
Тикори р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Тикотъ Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Тикталы-кую кшл. Ач. Е4 62-15,
44-30.
Тик-ташъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Тик-ташъ г. 4439 Кз. Е7 62-30,41-15. 
Тиленчую з. Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Тилеш-квгй кт. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Тилиляръ кшл. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Тил1ани Г. Д6 61-30, 42-15.
Тил1ани (Додотис-цкали) р. Г. Д6 61-15,
42-15.
Тилликъ Км. Д9 61-00, 40-15.
Тилликъ Э. Д8 61-15, 40-30. 
Тильбайла-муза г. 6356 Др. 36 65-00,
42-30.
Тиль-дагъ г. 3745 Бч. Е7 62-15,41-30. 
Тилька-танаси г. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Тильчхе Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Тилян-коюнъ Гч. 38 65-45, 40-15. 
Тимина к. 447 Сж. Е4 62-15, 43-45. 
Тимина х. Сж. Е4 62-15, 43-45. 
Тимотис-убани Г. Д7 61-00, 42-00. 
Тимошевская К. Б2 56-30, 45-45. 
Тимошенка х. К. В2 57-00, 46-00. 
Тинаб-чегелатль г. Ан. Ж6 63-45,
42-30.
Тинавис-уба Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Тинди Ан., см. Идп.
Тиникаант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Тинис-хиди Г. Д6 61-45, 42-00. 
Тинис-цкали кд. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Тинитъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Тинитъ кт. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Титанп г. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Тинов-росо г. 11104 Гн., С. Ж6 64-00,
42-00.
Тинов-тау (Чина-меэръ) вв. Ав. Ж6
64-15, 42-45.
Тинчуда Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Тип-пигъ Кр. 37 65-00, 42-00.
Тирада г. 4851 Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Тирджанъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Тирдзниси Г. Д6 61-30, 42-15.
Тирды Кб. 37 66-00, 41-15.
Тири Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Тиринант-сопеди (Кацало) Тн. Е6
62-30, 42-15.
Тири-санчи (Тири-шаркви) КТ. 36
65-15, 42-15.
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Тиритесъ кшл. О. Г8 59-80, 40-45. 
Тиркадъ Кр. 37 65-80, 41-45. 
Тиркешъ Нн. Е9 63-00, 39-80. 
Тирратахъ Зз. Ж9 63-45, 39-15. 
Тирыли Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Тиселба р. Ац. Д7 60-45, 41-45.
Тиси (Исимихижи) А и. Ж6 63-45, 
42-30.
Тита р. Лч. Г5 59-45, 43-15.
Титель Кр. 37 65-15, 41-45.
Титкалъ рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Титова оз. Кл. Ж4 64-00, 44-15. 
Титой-хараба Ап. Д7 61-15, 41-15. 
Тифлисская К. В2 57-45, 45-30. 
Тифлисская губ. Г7; Д 6 -8 ;  Е5 8; 
Ж7, 8.
Тифлисская мл. К. В2 57-30, 45-45. 
Тифлиссюй у. Е6, 7.
Тифлисъ гр. Е7 62-15, 41-45. 
Тихагудзуба Сх. Гб 59-00, 42-30. 
Тихановка (Аше) Сч. Б4 56-45, 44-00. 
Тиха-дкари р. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Тихишъ оз. С. Ж7 63-15, 41-45. 
Тихнисъ Км. Д8 60-30, 40-30. 
Тихнисъ Нв. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Тихнисъ Ст. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Тиховск1Й х. Тм. БЗ 55-45, 45-15. 
Тихомирова х. Нр. БЗ 55-15, 45-00. 
Тихонькая р. К. В2 57-45, 46-00. 
Тихорецкая К. В2 57-45, 46-00. 
Тихорецкая жст. К. В2 57-45, 46-00. 
Тихор1щк1й х. К. В2 57-45, 46-00. 
Тихтенгенъ г. 15135 Нч., Лч. Д5 
60-30 43-15.
Тишикли пет. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Тишиныхъ х. Сп. ГЗ 59-45, 45-00. 
Тишковъ к. Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Тишли Гз. Е5 62-45, 43-00.
Тищенка Сп. Г2 59-15, 45-30. 
Тищенское Сп. Г2 59-15, 45-30.
Т1азо г. Тн. Е6 62-45, 42-15.
Т1ере Гз. Е5 63-00, 42-45.
Тшнетскш у. Е5, 6.
Тюнеты 3677 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Тюнеты В. (Запидзе, Зитаурт-кари,) 
Тн. Е6 62-30, 42-15.
Т1яна-оръ (Кана-оръ) р. Гн. Ж6 
64-00, 42-15.
Ткага 3. Гб 59-30, 42-45.
Ткаршети Д. Е6 62-00, 42-45. 
Ткаршишъ г. 11256 Д. Е6 62-00,42-45- 
Ткауча г. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Ткачева б. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Ткачева х. Мк. ВЗ 57-30, 44-30. 
Ткаченка х. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Ткаченковская пет. Тс. Б4 56-45, 
44-15.
Ткачири Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Ткварчели Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Тквибула р. Кт. Д6 60-30, 42-30.
Тквибули Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Тквибули жст. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Тквири Сн. Гб 59-45, 42-15.
Тквиши х. 3. Г5 59-30, 43-00.
Ткв1ави Г. Д6 61-45, 42-15.
Ткеловани Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Ткемакарави Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Ткемала г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Ткемлана Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Ткемл1ани Г. Д6 61-15, 42-00. 
Тквмл]ани Г. Д7 61-15, 42-00. 
Ткемловани Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Тке-мта г. 5018 Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Ткибула г. Оз. Гб 59-30, 42-15.
Ткири Сн. Гб 59-30, 42-30.
Ткмл1ани г. Т. Е7 63-00, 42-00.
Ткоца В. Г. Д6 61-15, 42-15.
Ткоца Н. Г. Д6 61-15, 42-15. 
Ткунакалъ х. Ш т. Ж9 64-30, 39-45. 
Тлаелукъ Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Тлалукъ Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Тлалухъ Гн. Ж 6 64-15, 42-30. 
Тланада Гн., см. Тленода.
Тланалъ Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Тлани Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Тлану Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Тларабзутль Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Тлара-оръ р. Гн. Ж6 63-45, 42-30. 
Тларата Ан. Ж5 64-СО, 43-00.
Тларата Гн. Ж 6 64-00, 42-15.
Тларата р. Ав. Ж5 64-15, 43-00. 
Тларата р. Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Тларзинъ г. 8491 См. 37 65-15,41^5. 
Тласуда (Тлосхо) Ан. Ж6 63-30, 
42-30.
Тлахъ Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Тлахъ Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Тлегокъ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Тлейсерухъ р. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Тлёлзада Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Тлелютль Гн., см. Тлалукъ. 
Тленгитль Ан., см. Млитль В. 
Тлендада (Гиндутлянъ) Ан. Ж6 63-45, 
42-45.
Тленода Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Тлеротль Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Тлерошъ Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Тлёсрода Гн. Ж6 64-30, 42-15.
Тли Вк. Д6 61-30, 42-45.
Тли Г. Д6 61-30, 42-30.
Тли Г. Е6 61-45, 42-30.
Тлибушь Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Тликана Г. Д6 61-30, 42-30. 
Тлили-меэръ (Чемоданъ) г. 8057 Гн.
Ж6 64-15, 42-30.
Тлиль г. 9106 Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Тлиль (Грманы) г. 8357 Ац., Ад., Бт.
Д7 60-15, 41-45.
Тлим-капуэли г. Гн. Ж6 63-45, 42-30. 
Тлиндучи Ан., см. Тлендада.
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Тлиси Ан. Ж6 63-45, 42-45.
Тлита г. 8152 Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Тлокъ Ав. Ж6 64-00, 42-45.
Тлосхо Ан., см. Тласуда. 
Тлоурособ-русу рв. д. X. Ж5 64-15, 
48-00
Тлухи В. (Земо-) Р. Д6 60-45, 42-30. 
Тлухи Н. (Квемо-) Р. Д6 60-45,42-30. 
Тлухибъ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Тлюнуха р. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Тлюстен-хабль Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Тлябгу р. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Тлябзада Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Тляб-ор-джоабо-назухъ з. Гн. Ж6 
64-00, 42-15.
Тлядалъ (Калаки) Гн. Ж6 63-45
42-15.
Тменикау В. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Тменикау Н. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Тменикау Ср. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Тмогва Ац. Д7 60-45, 41-30.
Тнуси Бч. Е7 61-45, 41-30.
Тоба Ац. Д7 60-30, 41-45.
Тобалы ур. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Тобан-тюбе к. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Тобари х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Тобэоръ мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Тобо-варчхело-дуды оз. 3. Г5 59-45,
43-00.
Тоботъ р. Гн., Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Тобулдаръ ур. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Товарагехци з. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Товарческая пд. Е. Б1 55-30, 46-45. 
Товлы Нх. 38 65-15, 41-00.
Товшан - кишлягъ Ап. Д8 61-15,
40-45.
Товшан-тапа г. 7161 Ак. Д7 61-15,
41-30.
Товшанъ г. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Тогай-алла рв. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Тогларъ Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Тогтани Тл. Е6 63-15, 42-00.
Того (Туго, Маисти) Тн. Е6 62-45,
42-45.
Тоголчеби Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Тогони р. Бт. Гб 59-15, 42-00.
Тогря Нх. 37 65-00, 41-15.
Тогря г. 6775 Нх. 37 64-45, 41-30. 
Тогузали к. Сж. Е5 61-45, 43-45. 
Тогузбаевъ к. 388 М8. Е4 62-30
44-15.
Тогутъ г. Кз. Е8 63-00, 41-00.
Тодай 3». Ж10 64-15, 39-15.
Тоданъ Км. Д9 60-30, 40-15. 
Тодоашь-нахори х. Сн. Гб 60-00, 
42-45.
Тодоръ г. Ап., Бч., см. Безобдалъ. 
Тозанлу рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Тозлуджа Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Тойгунъ Кс. Д8 60-15, 40-45.
Тойфуги Ар. 38 65-00, 40-45.
Токай р. Нч. Д4 61-15, 44-00. 
Токай-кечу з. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Токай-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Токарева г. 2297 Сж. Е5 62-15,43-45. 
Токаревъ к. 615 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Токаты-кау Г. Е6 61-45, 42-45. 
Токиликъ Гч. 38 65-45, 41-00.
Токита Ан. Ж6 64-00, 42-45. 
Тошант-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Токсанак-аулъ X. Ж4 64-45, 44-00. 
Токумъ г. 2422 Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Токъ Ак. Д7 61-00, 41-30.
Токъ В. (Таца-) Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Токъ Н. (Готль-) Гн. Ж6 63-45,42-15. 
, Тола Р. Д6 60-30, 42-45. 
Толакай-булачь Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Толан-танъ г. 4620 Км. Д8 60-45,
40-15.
Толахъ мст. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Толготи Д. Е6 62-00, 42-45. 
Толебис-ходабуни мст. Т. Е7 62-45,
41-45.
Толенджис-хеви Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Толерта Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Толмачева х. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Толмачева х. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Толмачевыхъ х. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Толо-коро г. 9093 Ав. Ж6 64-00,
42-45.
Толоша г. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Толошъ Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Толстикова х. Сп. Г2 59-15, 45-30. 
Толстово-васюковское Пр. ЕЗ 61-45, 
45-00.
Толстопята х. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Толстый к. 430 К. Г2 58-45, 46-00. 
Толстый к. 380 Мз. Е4 62-30,43-45. 
Тольгомъ А. Г7 59-30, 41-15. 
Тольгомъ В. А. Г7 59-30, 41-15. 
Тольгомъ я. А. Г7 59-30, 41-15. 
Томарташъ Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Томаслу Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Томас-су р. Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Томахлы Еп. Ж8 63-15, 41-00. 
Томашевскаго им. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Томашети Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Томпалъ Нх. Ж7 64-45, 41-15. 
Томсадинъ р. Гн. Ж6 63-45, 42-30.
, Томузловка р. Ан. ДЗ 6045, 45-00. 
Томузловское (Удельное) 436 Ал. ДЗ 
61-30, 44-45.
Томул-тапа г. 5180 Бч. Д7 61-30, 
41-45.
Томь р. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Тонашенъ Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Тонгутъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Тонгъ Гз. Е5 63-00, 42-45.
Тонети Б. Г. Д7 61-15, 41-45.
Тонети Б. Т. Е7 62-00, 41-45.
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Тонети М. Г. Д7 61-15, 41-45.
Тонети М. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Тоннельная жст. Тм. АЗ 55-15, 
45-00.
Тонча Д. Е6 62-15, 42-15.
Топ-агачъ г. 6674 Зз. Ж9 64-15,39-45. 
Топ-агачъ г. 3192 Шш. Ж9 64-30, 
40-00.
Топал-ирза кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Топал-оглы Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Топалъ бг. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Топан-обау к. Вк. Е5 62-15, 43-15 (2). 
Топара г. 5656 Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Топа-тюбе к. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Топ-гюней г. Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Топ-дагдаганъ к. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Тон-дагъ г. 9546 Эр. Е9 62-45, 40-00. 
Топ-дашъ Ад. Д8 60-15, 40-45. 
Топ-дашъ бг. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Топ-ёли пв. А., О. Г8 59-45, 41-00. 
Топи-ёлъ г. 8988 Кз., Нб. Е8 62-15, 
40-45.
Топилинъ к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Топ-кара-агачъ Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Топ-каръ г. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Топ-каръ п. Э. Е8 62-00, 40-15. 
Топола х. Е. В2 57-45, 46-15. 
Топ-палут-бина з. Зк. Ж7 64-00,41-45. 
Топрангъ авдостскш О. Г8 59-45,
40-45.
Топрангъ бардуссшй О. Г8 59-45,
40-45.
Топрангъ я. О. Г8 59-45, 40-45. 
Топряктъ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Топряктъ п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Топузлы г. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Топчи Гч. 38 65-30, 41-00.
Топч1я х . К. В2 57-00, 45-30.
Топъ Нх. 37 65-00, 41-00. 
Тораги-мата г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Торакул - теубе р. Бп. Г5 59-45, 
43-45.
Торан-каласи рв. кр. Эр. Е9 62-30,
40-15.
Торахтъ рв. д. Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Торбанинскш рт. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Торгай-аджи-кую кп. Ач. ЕЗ 63-00, 
45-00.
Торгаи-аджи-суба к. Тр. Д2 61-00, 
45-30.
Торгимъ Сж. Е5 62-30, 43-00. 
Торговая жст. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Тори Г. Д7 61-00, 42-00.
Тори Нз. Е5 62-30, 43-00.
Тор] я Ак. Д7 61-00, 41-30.
Торосова х. Мк. В4 57-15, 44-30. 
Торосова х. Мв. Е4 62-15, 44-15. 
Торос-хевъ В. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Торос-хевъ Н. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Торпах-кала О. Г8 59-30, 40-30.
Торпах-кала бвш. кр. Нх. Ж7 64-30,
41-30.
Торпах-кала г. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Торпах-кала к. 657 Зк. Ж7 64-15,
41-30.
Торпах-кала к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Торпах-кала рв. укр. Кр. 36 66-00,
42-00.
Торпах-кала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Торпах-кала-ятагъ кт. Кр. 36 66-00, 
42-00.
Торса В. 3. Гб 59-15, 42-30.
Торса Н. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Торсан-аулъ Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Торсунлу Кг. 39 64-30, 39-30. 
Тор-тапа к. Кз. Ж7 63-15, 41-15. 
Тортизи г. 6574 Г. Д7 61-00, 42-00. 
Тортла р. Г. Е6 61-45, 42-15.
Торунъ з. Эр. Е9 62-15, 39-45.
Торце ур. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Тор-чуртъ г. 2081 Нз. Е5 62-15,43-30. 
Торшъ Нз. Ео 62-15, 43-00.
Тосикъ Ар. 38 65-15, 41-00.
Тоскш пк. Тм. Б2 55-45, 46-00.
Тослу рв. Шд. Е9 62-45, 40-00.
Тосъ Э. Е8 61-45, 40-15.
Тотай-суба к. Кн. ЖЗ 63-30, 44-45. 
Тотанаури Г. Д6 61-15, 42-30.
Тотанъ г. 10170 Лл. Д5 60-15, 43-00. 
Тотена х. 3. Г5 59-30, 43-00.
Тоти Д. Е6 62-15, 42-45.
Тотл1аурисъ г. Т. Е7 63-00, 42-00. 
Тотмасоръ кшл. О. Г8 59-30, 41-00. 
Тоторти-кау Г. Д6 61-15, 42-80. 
Тотур-башъ г. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Тотъ л. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Тоуй-хабль Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Тоура-тапа г. 3242 Т., С. Е7 63-00,
41-45.
Тоускюнскш п. Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Тоускюнъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Тоханшалу-баятъ Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Тоханшалу-каджаръ Сл. Е9 61-45, 
40-15.
Тохла г. 4375 Т. Е7 62-45, 42-00. 
Тохли-комъ О. Г8 59-45, 40-30. 
Тохли-комъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Тохл1аури Т. Е7 63-00, 41-45.
Тохлу-агыл-гядуги г. 7140 Шд. Е9 
62-45, 40-00.
Тохлуджа Нб. Е8 62-45, 40-45. 
Тохлы-юртъ г. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Тохма-кала рв. д. Бч. Е7 62.15 41-15. 
Тохмахан-гёль оз. Эр. Е8 <рво, 40-15. 
Тохмах-кендъ Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Тохота Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Тохотль г. 11319 Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Тохта Д. Е6 62-00, 42-30.
Тохта г. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Тохтамукай Ед. БЗ 56-30, 45-00.
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Тохтамышево Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Тохтамышево Нч. Д5 61-00, 48-45. 
ТохтамышевскШ пк. Бп. Г4 59-80, 
44-30.
Тохтамыш-тау г. Би. Г4 59-45, 44-00. 
Тох-тона Гн., см. Токъ В. и Н. 
Тохчаръ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Тпигъ См., см. Тип-пигъ.
Тпицери хр. Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Тпау-хохъ г. 9912 Вк. Е5 62-00,43-00. 
Травалева б. Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
Травалева х. Мк. В4 57-00, 44-30. 
Трани Тн. Е6 62-30, 42-00.
Трапанакъ Км. Д9 60-45, 40-15. 
Трапенъ А. Г7 59-15, 41-30.
Тргай р., см. Турагай.
Трегубенка к. 658 Мз. Е4 61-45.44-00. 
Трегубова х. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Трелеби г. Т. Е7 62-15, 42-00.
Третья б. Тр., Бл. ДЗ 61-15, 45-15. 
Трехбратка пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Трехбратская (Магометская) пд. Е.
Б1 55-45, 46-45.
Трехбратсюе к. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Трехгранный бг. 317 М з, Кл. Е4 
63-00, 44-00.
Трехи Г. Д6 61-30, 42-00. 
Трехкурганный к. Пр. Д4 61-15,44-30. 
Трещовъ х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Трибонъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Три Брата к. Кл. Е5 63-00, 43-30. 
Три Брата к. Л б. ГЗ 59-15, 45-30. 
Три Брата к. 2394 Нч. Д4 60-45,
44-00.
Три Брата к. Сп. ДЗ 60-15, 45-30. 
Три Дуба х. Ед. БЗ 56-45, 44-30.
Три Маяка к. Сп. ГЗ 59-45, 45-00. 
Тритунъ з. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Тр1алетскш хр. Г., Бч. Д7 61-30, 
42-00; Е7 61-45, 41-45 
Тр1алъ г. 9310 А. Г7 59-15, 41-15. 
Тркина Ак. Д7 61-00, 41-45.
Трмонъ пн. Вк. Д5 61-30, 48-15. 
Троицкая Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Троицкая Тм. БЗ 55-45, 45-15. 
ТроицкШ пк. Тр. ДЗ 61-15, 45-30. 
Троицкш х. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Троицкое Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Троицкое рв. укр. Тм. БЗ 55-30,
45-15.
Троицы св. скт. Г. Е7 63-15, 42-00. 
Тройка к. 451 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Тройной к. Лб. ВЗ 58-15, 45-30. 
Тройныя б. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Тромбон-эйвалу з. Дш. Ж8 64-15,
40-15.
Трофимовское гл. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Трояны к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Трояны к. К. В2 57-00, 45-45. 
Трояшки к. 14 Вд. Ж5 63-45, 43-30.
Трубы кг. Зз. Ж9 64-00, 39-45- 
Трунова х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
Трунова х. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Трусовское ущ. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Трусовыхъ х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Трусы пв. Вк., Д. Е6 61-45, 42-45. 
Труфанова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Труфанова х. Бл. ДЗ 61-00, 45-15. 
Труфъ Кр., см. Туруфъ.
Трухачева х. С п. Г2 59-30, 45-45. 
Трухачева х. X Ж5 64-30, 43-30. 
Трухмановъ х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Трухменское пев., см. Туркменское. 
Трухмяновъ Кн. Ж4 63-15, 44-15. 
Трю р. Мк. В4 58-15, 44-00.
Ттукатъ Кк. 36 64-45, 42-15.
Ту г. Тс. Б4 56-30, 44-15.
Ту р. Тс. Б4 56-30, 44-15.
Туапсе Тс. Б4 56-30, 44-15.
Туапсе р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Туапсинка Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Туапсинсшй окр. БЗ, 4; ВЗ. 
Туапхашъ гг. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Туаръ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Туатца г. 1820 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Туби-кендъ Гч. 38 65-45. 40-45. 
ТубинскШ пв. Сч., Мк. В4 57-15, 
44-00.
Тубы Мк. В4 57-15, 44-15.
Тува г. Ш. И8 66-45, 40-45.
Туганово Вк., см. Дурдуръ. 
Тугановскгй пк. Ал. ДЗ 61-30, 44-45. 
Туго Тн., см. Того.
Тугулукъ Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Тугулукъ 989 Сп. Г2 59-45, 45-30. 
Тугупсъ р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Тугурзой Ед. БЗ 56-45, 45-00.
Тугутъ Зз. Ж10 64-00, 39-00.
Туг-чай р. Кб. И7 67-00, 41-00.
Тугъ Кб. И7 66-45, 41-00.
Тугъ Шш. Ж9 64-30, 39-45.
Тугъ г. 4892 Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Туг-юртъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Туджи-аулъ Вд. Ж5 33-30, 42-45. 
Тузанаантъ Д. Е6 62-15, 42-15. 
Туз-дагъ гг. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Туз-дара о. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Тузды-булагъ г. 8583 Дш. Ж9 63-45,
40-00.
Тузла Др., см. Цузла-махи.
Тузла кс. Тм. А2 54-00, 45-30.
Тузла мс. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Тузлахъ сч. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Тузлу-коль к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Тузлу-тепеси г. А., Тд. Г7 59-15,
41-15.
Тузлух-дара р. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Туз-тау гг. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Тузулгу р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Тузулгу х. Нч. Д5 60-45, 43-30.
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Тузъ г. См. 37 65-15, 41-80. 
ТукаевскШ к. 575 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Тукачи кт. КТ. 36 65-80, 42-30. 
Тукир-киль г. См. 37 65-00, 41-30. 
Туко р. Мк. ВЗ 57-15, 44-30.
Тукова х. Мз. Е4 62-15, 44-00 (3). 
Тукъ р. Мк. Б4 56-45, 44-30.
'Гуладъ к. 64 Дт. 39 65-30, 40-00. 
Тулаева х. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Тулакъ х. X. Ж4 64-15, 44-00. 
Тулаляръ кт. Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Тулатово (Бесланъ) Вк. Е5 62-00, 
43-15.
Тулгай к. Бд. Г2 60-00, 46-15. 
Тулиджаны Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Тулизма Кк., см. Тулизунъ.
Тулизунъ Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Тулинаби Э. Е8 62-00, 40-30.
Тулларъ С. Е7 63-00, 41-45.
Тулляръ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Тулуджа г. 11432 Нб. Е9 63-00, 40-00. 
Тулуджъ Ш. И8 66-30, 40-45. 
Тулупова нд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Тулус-дагъ г. 1764 Кг. 39 64-30,
39-30.
Тульская Мк. ВЗ 57-45, 44-45. 
Тульты-барзонъ г. 2897 Нч. Д5 61-15,
43-30.
Тулюкай к. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Тума-гари х. Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Тума-кюмбезъ бш. Кг. Ж9 64-15,
39-30.
Туман-аулъ (Куркутъ) Ач. ЕЗ 62-15,
44-45.
Туман-гёль оз. 6545 Ав. Д7 61-15,
41-30.
Туманлы-гёль оз. Бп. Г5 59-15,43-30. 
Туманова к. 445 Мз. Е5 62-15, 44-00. 
Туманова х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Тумарова' х. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Тумарханлы Л. 39 65-45, 39-30.
Ту маслу Дш. 38 64-45, 40-30.
Тумаслу Кг. Ж9 64-15, 39-30.
Тумаслу г. 5230 Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Тумаслу кт. Кг. Ж9 64-30, 39-15. 
Тумасъ Кг. Ж9 64-15, 39-30.
Тумбулъ Не. ЕЮ 63-00, 39-15.
Тумгой Не. Е5 62-30, 43-00. 
Тумка-кавкъ Др. 36 65-00, 42-30. 
Тумрала-бекъ г. 7644 Др. 36 65-00,
42-15.
Т ум сой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Тумсой-ламъ г. Гз., см. Гуммортан- 
кортъ.
Тумтала з. Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Тумур-ахки Гз. К5 63-00, 43-00. 
Тумуши Сх. Г5 59-00, 43-00.
Тумуши р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Тунгатаръ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-15. 
Тундухон Вд. Ж5 63-30, 43-00.
Тунзи Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Тунина х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Тунусъ Зз. ЖЮ 63-45, 39-15.
Тупръ к. 507 Мз. Е4 62-00, 43-45. 
Тураантъ х. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Тура-ари г. 10850 Гн. Ж6 64-00, 
42-30.
Турабадъ (Думбтлу) Зз. ЖЮ 64-15,
39-15 (2).
Тураби Сл. Д9 61-15, 40-15.
Турага Кр.} см. Тюрагъ.
Турага КТ. 36 65-15, 42-00.
Турагай (Тргай) р. Дш. Ж8 64-15,
40-15.
Турагай-тапа к. Шш. 38 64-45, 40-15. 
Ту рады Л. ИЮ 66-00, 38-45.
Турали кт. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Турали сг. 82 Тш. 35 65-15, 43-00. 
Турали Б. оз. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Турали М. оз. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Тура-тала х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Тура-хабла Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Турба г. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Турбабинъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Тургина р. Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Турпева к. 566 Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Турпева х. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Тургунъ г. Ар. 38 64-45, 41-00.
Турдо р. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Туржан-чай р. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Турис-хеви р. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Турис-цихе Тл. Ж6 63-15, 42-00. 
Тур1ан-чай р. Ар., Нх. 38 65-00,
40-45.
Туркагеранъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Туркаджи-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-30,
45-00.
Турканджинъ Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Турканешта Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Туркашенъ Ад. Г8 60 00, 41-00. 
Туркеджи Гч. 38 65-15, 40-30. 
Туркеджи-архъ р. Гч. 38 65-15,40-30. 
Туркишеванъ кшл. Дш. Ж9 63-45,
40-00.
Туркди-тау г. 5438 Гн., Др. Ж6 64-80,
42-30.
Туркманлу Э. Е9 61-45, 40-15. 
Туркмевашенъ Км. Д8 60-45, 40-30. 
Туркменская (Трухменская) зимняя 
ств. Тр. ЕЗ 62-45, 45-00. 
Туркменская (Трухменская) л-Ьтняя 
ств. Тр. Д2 61-00, 45-30. 
Туркменское (Трухменское) пев. Д2, 
3; Е2, 3.
Туркменъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Туркменъ Дш. 38 64-45, 40-30 (2). 
Турк-оба Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Туркова б. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Туркова г. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Туркендъ Гч. 38 66-00, 40-15.
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Турлой-барцъ к. Гз. Е5 68-15, 48-15. 
Турло-юртъ х. Вд. Ж5 68-30, 43-30. 
Турлягна ур. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Турмагала г. 475 Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Турмакатуръ з. Бч. Е8 62-00, 41-00. 
Турманидзе А. Г7 59-45, 41-30. 
Турнерисъ г. Т. Е7 62-30, 42-00. 
Туругай-тапа к. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Турунта г. 4779 Др. 36 65-00, 42-30- 
Турунханлы Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Турусъ Дш. Ж8 64-15, 40-30.
Турутъ Б. дл. Нх. 38 64-45, 41-00. 
Турутъ М. дл. Нх. 38 64-45, 41-00. 
Туруфъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Турци Кв. Ж6 64-45, 42-15. 
Турцихис-цвери г. 11473 Гз., Тя. Е6 
63-00, 42-45.
Турцхъ Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Турченкова х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Турчи Кк. Ж6 64-45, 42-30. 
Турчи-дагъ вв. Гн., Кк. Ж6 64-30,
42-30.
Турчи-дагъ г. 7556 Гн., Кк. Ж6 64-30,
42-30.
Турчма рв. Кс. Д8 61-00, 41-00 (2). 
Турчу ур. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Туршунай х. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Туръ бг. Кл. Е5 63-00, 43-30.
Туръ Б. вх. 82 Тр. ЕЗ 62-45, 45-15. 
Туси Шр. Д6 60-45, 42-30.
Тускаева х. Мз. Е4 62-00, 44-00. 
Тускюлу Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Тусреби Н. Бч. Д7 61-15, 41-45. 
Тусреби г. Г. Д7 61-30, 42-00. 
Тусреби р. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Тусхорой Гз. Е5 63-00, 42-45. 
Тутапешта Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Тут1я Эр. Е8 62-15, 40-15.
Тутмашенъ Нб. Е8 62-15, 40-45. 
Тутунъ мст. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Тутъ В. Сл. Д9 61-00, 40-15.
Тутъ Н. Сл. Д9 60-45, 40-15. 
Туфля-тапа г. 8169 Сл. Д9 61-00,
40-00.
Тухи-чай р. См. Ж7 64-30, 42-00. 
ТухШ-кыль г. См. 37 65-15, 41-30. 
Тухманукъ г. 9070 Ап., Э. Е8 62-00,
40-45.
Тухо г. Зк., См. Ж7 64-15, 42-00. 
Тухой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Тучекъ р. Мк. Б4 56-45, 44-30. 
Тучлу-кая-дагъ г. 9226 Нн. Ж9 62-15, 
39-30.
Тушик-аулъ В д. Ж5 63-30, 43-00. 
Тушикло кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Тушиловка Кл., си. Еривъ ПодстЬн- 
ный.
Тушихо г. 1820 Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Тушихо им. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Тушу г. 3730 Нч. Д5 61-15, 43-15.
Тушунды Тя. Е5 62-45, 42-45. 
Тушуреби (Ушиюани, Тушурт-кари) 
Тн. Е6 62-30, 42-15.
Тушхор-колъ ущ. Нч. Д5 61-00,43-30. 
Туюръ Зк. Ж7 64-00, 41-45.
Туяла г. 12915 Нч., Вк. Д5 61-00,
43-15.
Туяла р. Вк. Д5 61-00, 43-15.
Тфанъ г. 13769 Кб., См. 37 65-30,
41-15.
Тхабъ Нр. БЗ 55-45, 44-45.
Тхабъ г. 2948 Тм., Нр. БЗ 55-45,
44-45.
Тхабъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Тхамахинское Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Тханали Г. Д7 61-30, 42-00. 
Тхаценако р. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Тхачегочукъ г. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Тхачь г. 7774 Мк. В4 58-00, 44-15. 
Тхачь р. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Тхвирель ур. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Тхевнартъ мз. А. Г7 59-15, 41-15 (2). 
Тхеишъ р. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Тхейшис - дуды г. Лч., 3. Г5 59-45,
43-00.
Тхела Г. Д6 61-30, 42-45. 
Тхелибис-цкаро Д. Е6 62-00, 42-15. 
Тхеловани Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Тхемлари у р. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Тхецъ р. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Тхивурга Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Тхиладзуръ А. Г7 59-15, 41-30. 
Тхилвана Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Тхили-цкали р. С. Е7 63-15, 41-45. 
Тхилга г. 4760 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Тхиловани Д. Е6 62-00, 42-15. 
Тхилта-цкаро Шр. Д6 60-30, 42-30. 
Тхил-хеви р. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Тхина Сх. Г5 59-00, 43-00.
Тхиявала Г. Д6 61-15, 42-00. 
Тхинвала Т. Е7 62-15, 41-45. 
Тхинлара Г. Е6 61-45, 42-15. 
Тхинлара Т. Е7 62-00, 41-45. 
Тхирем-галь р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Тхириши 3. Гб 59-15, 42-30. 
Тхирналъ Бт. Г7 59-15, 41-45.
Тхиро х. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Тхитвелис-мта г. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Тхюби Г. Д7 61-30, 42-00. 
Тхмелярванъ г. 2639 Кт. Гб 60-00,
42-15.
Тхмори Р. Д6 60-30, 42-30.
Тхорина р. Оз. Гб 59-15, 42-15. 
Тхумлони ур. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Тхяпляра дх. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Тхяташ-тапа бг. Т., Бч. Е7 62-15,
41-45.
Тывыкъ Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Тыгышъ кшл. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Тыжево Нч. Д4 61-15, 43-45.
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Тызыл-бильбичанъ р. Нч. Д5 60-15, 
43-45.
Тызъглъ г. 7966 Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Тызылъ г. 4802 Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Тызылъ р. Нч. Д4, Д5 60-30, 43-45. 
Тык-гюней г. Кс., Км. Д8 60-15,40-30. 
Тык-каръ г. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Тылыхъ г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Тымишъ г. Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Тыркили р. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Тырки-пожа г. Л. ИЮ  66-00, 39-00. 
Тырла сг. 621 Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Тырчханъ кт. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Тырыдын-киль г. См. 37 65-00, 41-45. 
Тыхъ г. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Тышканъ кшл. Л. 310 66-00, 39-00. 
Тышкаръ хр. О., Тд. Г8 59-30, 41-00. 
Тэерек-дукъ г. Вд. Ж 5 64-00, 43-15. 
Тюадой г. Л. ИЮ  66-00, 39-00. 
Тюадой кшл. Л. ИЮ  66-00, 39-00. 
Тюбек-кентулъ я. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Тюбели кн. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Тюбели-каракъ (Шава Б.) X . Ж 4  
64-30, 43-45.
Тюбели-каракъ М. (Шава М.) X . Ж 4  
64-30, 43-45.
Тюбели-кую кп. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Тюбен-эль (Безинги) Нч. Д5 60-45, 
43-15.
Тюбен-эль болкарскШ Нч. Д5 61-00, 
43-15.
Тюб-машаръ г. 10240 Лч. 15 60-30
43-15.
Тюбъ г. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Тюе-овлакъ г. X. Ж 5 64-15, 43-15. 
Тюирья г. 5992 Вд., Ан. Ж 5 63-45,
Тюйбри р. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Тюлекай-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Тюле-керанъ В. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Тюле-керанъ Н. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Тюллю-дагъ хр. Т. Е7 61-45, 41-45. 
Тюллякъ г. 3878 Еп. Ж 8 64-00, 40-45. 
Тюлой (Тебуло) Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Тюльки-таяа г. 7756 Км., Кс. Д8
60-45 40-30.
Тюльки-гапа к. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Тюльки-тапа к. Э. Д8 61-30, 40-15. 
Тюльки-тюбе к. 64 Тш. Ж 5 64-45, 
43-15.
Тюльки-тюбе к. 165 X . Ж 5 64-15, 
43-15.
Тюлюкъ к. 197 Кл. Ж 4 63-30, 44-00. 
Тюлякай мч. Кн. Ж 4 63-30, 44-15. 
Тюменляръ К Т . 36 65-30, 42-15. 
Тюнтюль Нх. 38 65-30, 41-00. 
Тюшогхъ хр. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Тюрагъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Тюрба-чай р. Л. 310, ИЮ  66-00, 
39-15.
Тюркендъ Бг. 18 67-45, 40-30. 
Тюркенды Дт. 38 65-45, 40-15. 
Тюркидагу р. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Тюркили Л. 39 65-45, 39-15.
Тюрюслю г. 6534 Кз. Е8 62-30, 
41-00.
Тютю-башъ г. 14497 Нч. Д5 60-30.
43-30.
Тютюнова х. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Тютюнъ л. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Тютюргу л. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Тютю-су р. Нч. Д5 60-30, 43-30.
Тюэ - балханъ ур. Кл. Ж 4 63-45,
44-00.
У.
Уазай-хохъ г. Вк., см. Ваза-хонхъ.
Уаля-масакъ бш. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Уастырджи-барзонтъ г. 4249 Вк. 15
61-30, 43-15.
Уача Вк. Д6 61-30, 42-45.
Уба х. Гн. Ж 6 64-30, 42-15.
Уба-али Зк. Ж 7 64-00, 41-45.
Убагъ р. Зк. Ж 7 64-00, 41-45. 
Убахитль-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Убе А. Г7 59-45, 41-30.
У беки Б. Др. 36 64-45, 42-30.
Убеки М. Др. 36 64-45, 42-30.
Убехи ок. Др. Ж 6 64-45, 42-30. 
Убин-су г. 2370 Тм., Ед. БЗ 56-00,
44-45.
Убиса Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Убис-тавп г. Тн. Е6 62-30, 42-30 
Уб1ати Г. Д6 61-30, 42-15.
Убни р. Зк. Ж 7 63-45, 41-45. 
Убуръ Кк. Ж 6 64-45, 42-15 
Убушъ р. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
УбЪженская Би. ГЗ 58-45, 45-00 
Уб-ЬженскШ х. Лб. ГЗ 59-00, 45-35 
Ували Л. ИЮ 66-15, 38 45.
Уварова к. 419 К , В2 58-00, 45-45. 
Уварова мл. К . В2 57-45, 45-45. 
Увра Кк., см. Убуръ.
Уга Кб. И7 66-30, 41-15.
Угарданъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Угаретъ дв. Ац. Д7 60-45, 41-45.
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Угвалъ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Угел-техили г. 4970 Кт. Д6 60-30,
42-15.
Угел-техили г. Т. Е6 62-45, 42-00. 
Угел-техили г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Угел-техили пв. Т. Е7 63-00, 41-30. 
Угел-техили хр. С. Ж6 63-45, 42-00. 
Угни-хи ущ. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Угольная г. 2695 Вк. Е5 62-30, 43-15. 
Угузъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Угураш-ыыгышъ ц. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Угурлу-беклы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Угурлы пет. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Угурлы-дагъ г. 9056 О. Г8 60-00, 
41-00.
Угушекъ р. Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Угыръ пв. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Удабио г. 2892 Т. Е7 63-00, 41-30. 
Удабно р. Кт. Д6 60-15, 42-00.
Удабно рв. ц. Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Удабно рв. ц. Р. Д6 60 45, 42-30. 
Удалети рв. кр. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Удачный к. Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Удгюнъ Зз. Ж10 64-15, 39-15.
Уде Ад. Д7 60-15, 41-45.
Уджа-баури Г. Д6 61-30, 42-15. 
Уджан-абасъ (Кудемнисъ) Зз. Ж 10 
63-45 39-00.
Уджанисъ Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Уджанъ Э. Е8 61-45 , 40-30.
Уджарма Т. Е7 62-45, 42-00.
Уджары Гч. 38 65-15, 40-45.
Уджары жст. Гч. 38 65-15, 40-45. 
Уджугъ Кр. 36 65-30, 42-00. 
Удзилаурта Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Удобная Бп. Г4 59-00, 44-15.
Удокъ Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Удо-турисъ хр. С. Ж7 63-15, 41-45.
У дуды П1. И8 66-30, 40-30.
Удельное Ал., см. Томуздовское. 
Уза-ягъ г. 10080 См. 37 65-00, 41-30. 
Узбаш-дедобрисъ бш. Т. Е7 63-00, 
41-45.
Уздал-росо Ав. Ж6 64-15, 42-30. 
Уздычишъ р. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Узек-арка г. 1989 Тш. Ж5 64-30,
43-15.
Узек-башъ г. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Узловая г. 1715 Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Узманова х. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Узнала Др. 36 65-00, 42-30.
Узни Др., см. Узнала.
Узрая-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Узреула г. 2954 Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Увун-ача оз. Кн. ЖЗ 63-45, 44-45. 
Узун - арка сг. —10 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Узун-ахметъ рв. д. Кс. Д8 61-00, 
41-00.
Узун-бабади кшл. Дт. И9 66-45,33-30.
Узун-бурунъ г. 6489 Ад. Д8 60-45, 
41-00.
Узун-гёль оз. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Узун-гюней г. 7413 Ад. Д7 60-15, 
41-15.
Узун-гюней г. 8064 Э., Нб. Е8 62-00,
40-30.
Узун-дара кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Узун-дара кшл. III. И8 66-45, 40-30. 
Узун даранинъ мст. Т. Е7 62-45,
41-45.
Узун-даръ г. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Узун-казмаларъ х. Зк. Ж7 64-00. 
41-45.
Узун-кала г. 6175 Др. 36 61-45,42-30. 
Узун-килиса Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Узун-колъ р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Узун-кую кп. Кн. Ж4 63-15, 44-30. 
Узун-кюдури хр. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Узунларъ Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Узунларъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Узуи-меше Кб. 37 66-00, 41-30. 
Узун-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Узун-оба В. Не. Е9 63-00, 39-30. 
Узун-оба Н. Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Узун-оба Э. Е9 61-45, 40-15. 
Узун-оглы-яйми-тапаси Б. г. А., Тц.
Г7 59-00, 41-15.
Узун-сыртъ хр. Км. Д8 61-00, 40-45. 
Узунта Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Узун-тала Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Узун-тала Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Узун-тала к. 1631 Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Узун-тада пет. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Узун-тала х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Узун-тапа бг. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Узун-тапа к. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Узун-тюбе к. 129 Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Узунъ Тш. 35 64-45, 43-30.
Увун-ялъ мс. 5698 Ш т. Ж9 64-00, 
40-00.
Узъ Зз. Ж9 63-30, 39-45.
Узю-баши (Хача-ортъ) г. 7264 Л. 310 
65-45, 39-00.
Узюк-гурвунъ б. Бд. Д2 60-15, 46-15. 
Уилпата-тау г. Вк., см. Адай-хохъ. 
Уищя Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Уй-салган-тепе к. Тш. Ж5 64-45г
43-15.
Уиташъ жр. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Укана Д. Е6 62-00, 42-15.
Уканава Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Уканагири хр. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Уканамхари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Уканамхари В. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Уканамхари Н. Д. Е6 62-00, 42-30, 
Уканапшавн Те. Е6 62-45, 42-30. 
Укан-ахо Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Уканети Кт. Д6 60-15, 42-15.
Укан-тба кт. Тн. Е6 62-30, 42-30.
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Укан-тбис-магали г. Тн. Е6 62-80,
42-30.
Укан-убани Д. Е6 62-00, 42-80 (3). 
Укан-хадо Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Укан-хевнс-сери г. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Укедъ А. Г7 60-00, 41-30.
Укеши Р. Д6 60-45, 42-30.
Укин-чала А. Г7 59-45, 41-15. 
Укугмарти Тн. Е6 62-30, 42-15.
Укудъ Кр. 37 65-15, 41-45.
Укузъ Кр., см. Укудъ.
Укуръ Кб. 37 65-45, 41-30.
Укю л. Нч. Д5 60-45, 43-15.
Укю р. Нч. Д5 60-45, 43-15.
Укямъ О. Г8 59-30, 41-00.
Улабъ Зз. Ж10 64-00, 39-00.
Улагая х . Тм. АЗ 54-45, 45-15, 
Улаг-донъ р. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Улакъ ск. Бп. Г5 59-45, 43-30.
Уламба г. 7756 Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Уламба р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Улага-нуръ оз. Тр. ЕЗ 63-15, 45-15. 
Улашло Бч. Е7 62-30, 41-30.
Улаштлу Зз. Ж9 64-15, 39-15.
Улгаръ г. 9566 Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Уличура (Кулцрн) Др. 36 64-45, 42-15. 
Улла-урта Кк. 36 64-45, 42-15. 
Уллу-арка к. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Уллу-аузна-баши г. 15351 Нч. Д5 
60-45, 43-15.
Уллу-аузъ л. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Уллу-ая Др., см. Ая-кунтъ (Хола-ая). 
Уллу-башъ г. 6490 Зк. Ж7 64-30, 
41-30.
Уллу-дашъ Нх. 37 65-15, 41-00. 
Уллу-кам-баши г. 12262 Бп., Нч. Г5 
60-00, 43-30.
Уллу-камъ л. Б п., Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Уллу-камъ (Кубань) р. Бп. Г5 59-45,
43-30.
Уллу-кая г. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Уллу-колъ г. 5736 Нч. Д4 60-15,
44-00.
Уллу-колъ л. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Уллу-озень р. Бп. Г5 60-00, 43-30. 
Уллу-су-махи Тш. 35 65-00, 43-00. 
Уллу-тапа г. 6698 Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Уллу-татаулъ кн. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Уллу-тау-чана г. 13780 Лч. Д5 60-15, 
48-15.
Уллу-тепе к. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Уллу-тюбе г. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Уллу-чай р. КТ., см. Буган-чай. 
Уллу-чай-кендъ КТ. 36 65-15, 42-15. 
Уллу-чиранъ л. Нч. Г5 60-00, 43-30. 
Уллу-чиранъ (Безинги) л. Нч. 15  
60-45, 43-15.
Улубабъ (Урахачъ) Шш. Ж9 64-15,
40-15.
Улузар-коль к. Кл. Ж4 63-45, 44-00.
Улумба Г. Д6 61-15, 42-15.
Улускертъ Вд. Ж5 63-15, 43-00. 
Улуханлу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Улуханлу жст. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Улуханлу кшл. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Улуханлу ок. Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Улухановъ к. 477 Мз. Е4 62-15, 
44-00.
Улуханъ В. Зз. Ж 9 63-45, 40-00. 
Улуханъ Н. Зз. Ж 9 63-45, 40-00. 
Улудъ КТ. 36 65-15, 42-00.
Улханы р. Кз. Е7 62-30, 41-15.
Улысъ р. Сх. Г5 59-00, 43-00.
Уль р. Мк. ВЗ 57-45, 44-45.
Ульва г. 6559 Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Ульгам-тапа к. 651 Зк. Ж7 63-45, 
41-45.
Ульгамъ М. р. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Ульге Гн. Ж6 64-00, 42-00.
Ульгюръ г. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Ульдис-мта г. 5418 Д. Е6 62-00, 42-15. 
Ульское Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Улюклю-кара-тюбе Ач. ЕЗ 62-30, 
44-45.
Улюмъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Улясы г. Л. ИЮ 66-15, 38-45 (2). 
Уляшикъ Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Уляшикъ р. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Умакай не. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Умалат-тюбе бг. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Уманская Е. В1 57-00, 46-30. 
Умар-герменчикъ к. X. Ж5 64-00,
43-30.
Умахан-юртъ х. X. Ж5 64-00, 43-45. 
Умаш-аулъ X. Ж5 64-15, 43-30. 
Умаш-тапа к. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Умаш-татаулъ кн. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Умбаки г. Ш. И8 66-45, 40-15.
Умкана г. 4365 КТ. 36 65-15, 42-30. 
Умшя р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Умпырск1й пв. Мк. В4 58-15, 43-45. 
Умпыръ р. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Умпыръ ур. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Умрони Лч. Г5 59-45, 43-00.
Умрони ур. 3. Гб 59-30, 42-30.
Уна См. 37 65-00, 41-45.
Унагери оз. Сн. Д6 60-00, 42-45. 
Унагери-цвери г. Сн. Д6 60-00, 42-45. 
Уна-дагъ г. 12131 См., Кр. 37 65-00.
41-45.
Унакасъ у р. Мк. В4 57-45, 44-30 
Уналъ В. Вк. Е5 61-45, 43-00.
Уналъ Н. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Унароковское Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Унга-дагъ г. Ш. И8 66-30, 40-45. 
Унгузек-дагъ г. 8053 Км. Д9 60-45,
Унгузекъ рв. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Ундернижерта г. Б п , Мк. Г4 58-30,
44-00.
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Ундилаант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Унжа-кала-чай р. Л. 310 65-45, 39-15. 
Унисъ Нн., см. Унусъ.
Ункер-чай р. О. Г8 60-00, 40-30. 
Ункидааръ р. Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Ун-кубутли р. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Унса-тленъ р. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Унти Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Унубатъ р. Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Унусхевъ А. Г7 59-45, 41-15.
Унусъ Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Унусъ (Унисъ) Нн. Ж10 63-30,
39-15.
Унхли (Оглы) Тш. Ж6 64-45, 42-45. 
Унца Ац. Д7 60-15, 41-45.
Унцукуль Ав., см. Онсо-кули. 
Унчукатъ Кк., см. Хунчукатъ.
Упа Бк. И8 66-45, 41-00.
Упалис-кари Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Уплис-цихе Г. Е6 61-45, 42-00. 
Уплис-цихе пщ. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Уплисъ р. С. Ж7 63-45, 42-00. 
Уиналовы кт. Зэ. Ж9 64-15, 39-45. 
Упорная Лб. Г4 58-30, 44-30.
Ура-али-кора г. Гз. Е5 62-45, 43-15.
Уравель Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Уравельсйя мв. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Уравель-су р. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Урави Р. Д6 60:45, 42-45. 
Урагели-бекъ г. 5007 Тш. 36 65-00, 
42-45.
Ураги Др. 36 65-00, 42-15.
Ура-дагъ хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Уразгул-аулъ X. 34 64-45, 43-45. 
Уразгулъ пс. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Урак-кош-тюбе к. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Урак-кумъ ур. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Ураковскш ик. Бп. ГЗ 59-30, 44-30. 
Урак-тюбе к. Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Уран-гуранъ Бч. Д7 61-45, 41-45. 
Уранъ з. Л. 39 65-45, 39-30.
Урари Др. 36 65-00, 42-15. 
Урари-дагъ г. 7394 Др. 36 65-00, 
42-15.
Ура-су оз. Кн. Ж4 63-30, 44-00. 
Урата Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Уратагъ з. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Ураубэ хр. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Урахачъ Шш., см. Улубабъ.
Урахачъ кт. Шш. Ж9 64-15, 40-15. 
Урахли- (Хюраки, Хюркеля-ша) Др.
36 65-15, 42-30.
Ураши р. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Урбниси Г. Д6 61-30, 42-15.
Урва Кб. 37 65-45, 41-30.
Урванъ р. Нч. Д5 61-15, 43-30; Д4
61-30, 43-45.
Урга Кр., см. Уруга.
Ургага КТ. 36 65-15, 42-00.
Ургали Гз. Е6 63-15, 42-45.
Ургани (Урганутъ) Др. 36 65-00, 
42-15.
Урган-каласи Ш. И8 66-45, 40-45. 
Урганутъ Др., см. Ургани.
Ургмудза КТ., см. Кала-корейшъ. 
Ургули б. Бл., Тр., см. Ирбилю. 
Ургули мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Урдаклы-куль оз. Кн. Ж4 63-15,
44-30.
Урдахлы рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Урджали Др. 36 65-00, 42-15. 
Урджвари Г., см. Урсуаръ.
Урдзигъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Урдзума А. Г5 59-15, 41-15.
Урдо-тапа к. 700 С. Ж7 63-45, 41-45. 
Урды г. 6325 Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Урды р. Нч. Д5 60-30, 43-45. 
Урды-ажгиреева Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Урдюче кшл. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Урек-тапа бг. Бк. И8 66-45, 40-15. 
Урекъ О. Г8 59-45, 41-00.
Урема я. Ад. Г7 60-00, 41-30. 
Уремуссшй пв. Бт., Ад. Г7 60-00, 
41-45.
Урень-кала (Ойран-кала) рв. укр.
Шш. 39 65-00, 40-00.
Урехи Бт. Г7 59-15, 41-45.
УрехскШ пк. П. Д4 61-15, 44-15. 
Урзихъ Кт , см. Урдзигъ.
Ури Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Ури Кк.,см. Урими.
Ури-кау Вк. Е5 61-45, 43-00.
Урими Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Утас-кари Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Ур1ат-убани С. Ж7 63-15, 42-00.
Ур1ули рв. ц. Г. Е6 61-45, 42-00. 
Уркарагъ КТ. 36 65-15, 42-15. 
Уркахана КТ. 36 65-15, 42-30. 
Уркахана-махи КТ. 36 65-15, 42-30. 
Уркмазлы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Уркниша Др., см. Урхниша. 
Урку-аухъ ур. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Уркублае-махи Др., см. Амед-герх- 
махи.
Уркутта-махи В. Др. 36 65-00, 42-15. 
Уркутта-махи Н. Др. 36 65-00, 42-15. 
Уркяръ Км. Д9 60-30, 40-15.
Урлешъ р. Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Урлу-кую к. 281 Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Урма Тш., см. Урума.
Урмис-сопели (Гагма-сопели) Д. Е6
62-00, 42-30.
Урм1я Эр. Е9 62-15, 39-45. 
Урожайное (Терновка) Пр. ЕЗ 62-30,
45-00.
Урокова х. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Урос-хеви ущ. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Уротъ г. 1757 С., Тл. Ж6 63-30,42-00. 
Урпакой к. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Урпакой ур. Кл. Ж4 63-45, 43-45.
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Урпек-колъ к. 63 Кл. Ж4 68-45,44-00. 
Урсаки рд. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Урсдекта р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Урс-донъ Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Урс-донъ Вк. Е5 61-45, 43-00.
Урсинъ Кр., см. Урсунъ.
Урсихъ КТ., см. Орсигъ.
Урсуаръ (Урджвари) Г. Д6 61-30,
42-45.
Урсунъ Кр. 37 65-15, 41-45.
У рта Ад. Д7 60-45, 41-15.
У рта Сх. Г5 59-15, 43-00.
Урта г. 1501 3. Гб 59-30, 42-30. 
Урта-гзы оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Урталык-тюбе к. Кн. Е4 62-45, 44-30. 
Уртамеса А. Г7 59-30, 41-15. 
Урта-тюбе к. 244 Бл. Д2 61-15, 46-00. 
Урта-тюбе кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Уртиль Кр., см. Вуртиль.
Уртхва Г. Д6 61-00, 42-15. 
Уртхис-убань Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Урт-хл1ани Д. Е6 62-00, 42-15. 
Уртхнали Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Уртдава Ац. Д7 60-45, 41-45.
У руга Кр. 36 65-30, 42-00.
Урулапъ г. 6948 3. Г5 59-30, 43-00. 
Урума 3906 Тш. 36 64-45, 42-45. 
Урумисъ (Рамисъ) Нн. Ж10 63-30, 
89-15.
У руна Шр. Д6 61-00, 42-30.
Уруносъ ос. Бг. 18 65-00, 40-30. 
Урупская Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Урупскш пк. Бп. ГЗ 58-45, 44-45. 
Урупъ р. Бп., Лб. Г4 59-00, 44-15;
ГЗ 58-45, 44-45.
Урусай рд. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Урусб1свъ (Учь-кюмель) Нч. Д5 60-15,
43-30.
УрусбШ мстн. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Урус-гёль ур. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Урус-дараси о. Ш. И8 66-30, 40-15. 
Урус-донъ р. Р. Д6 61-15, 42-45.
А рус-казганъ к. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Урус-коль к. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Урус-кошляръ мст. Тш. Ж5 64-30, 
43-30. ’
Урус-мартанъ Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Урус-нухъ г. 9562 Ан. Ж6 63-15, 
42-15.
Урусова з. Вк 
Урустал-вцекъ 
61-45, 42-45.
Урус-тапа к. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Урус-торъ ур. Нч. Д5 60-45, 43-15 
Урутъ Ад. Г8 60-00, 41-00.
Урутъ Бч. Е7 62-00, 41-15.
Урутъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Урухбачи х. Др. 36 65-00. 42-15. 
Урухъ Сж. Д5 61-45, 43-30.
Урухъ р. Вк. Д5 61-15, 43-00.
Е5 61-45, 43-30. 
пв. 11333 Г., Д. Е6
Уруш-басар-чай р. Нб. Ж8 63-30, 
40-15.
Урушахъ кшл. Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Урушевы г. 1391 Сж. Е5 62-00, 43-45. 
Урушонокъ р. Сж. Д5 61-30, 43-30. 
Урушонокъ (Ширка) р. Нч., Сж. Д5 
61-30 43-30.
Уруштенъ ох. лг. Мк. В4 58-00, 44-00. 
Уруштенъ р. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Урушъ См. 37 64-45, 41-45.
Урхниша Др. 36 65-00, 42-15.
Урху Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Урхула-хари Др. 36 65-00, 42-15. 
Урхучн-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
Урцачи Др. 36 65-00, 42-15. 
Урчук-терекъ X. Ж4 64-30, 44-00. 
Ур-ша КТ. 36 65-15, 42-15.
Урппя КТ., см. Ур-ша.
Уря х. Е. Б2 56-45, 46-15.
Урядничья г. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Уряк-чай р. Нх. 37 65-15, 41-15.
Уса х. Е. В1 56-45, 46-30.
Усаджихъ г. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Усанети г. 6110 Г. Е6 61-45, 42-15. 
Усахело Лч. Д6 60-30, 42-45.
Усахело Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Усачевъ к. 237 К. В2 57-15, 45-45. 
Усиша Др. 36 65-00, 42-30.
Усш-тау г. 13910 Нч. -Д5 60-45, 43-15. 
Ускури ур. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Ускурж х. Лч. Г5 60-00, 43-00.
Ускури хр. Лч. Г5 60-00, 43-00.
Усотъ А. Г5 59-45, 41-15.
Успетя Богородицы мн. 3. Гб 59-30, 
42-30.
Успенская К. Г2 58-30, 46-00.
УспенскШ к. Мв. Г2 59-00, 45-45. 
Успенское Лб. ГЗ 59-00, 45-00.
Уссака я. Кр. 37 65-15, 41-45.
Уссо х. К. В2 56-45, 45-30.
Уссули Шш. 38 64-45, 40-15. 
Уста-джанлы Кб. И7 66-15, 41-30. 
Устамале Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Уста-мамед-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Устамель А. Г7 59-45, 41-15.
Устамисъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Устар-гардой Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Усти Кк., см. Ашти.
Устиненка х. К. В2 57-15, 45-45. 
Устрха х. Гз. Е5 63-00, 43-15.
У стука я. См. 37 65-00, 41-30. 
Устука-мери р. См. 37 65-00, 41-30. 
Уступи Нн. Ж10 63-30, 39-15.
Ус-туръ г. 8624 Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Устыр-ханъ к. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Усть-джегутивская Бп. Г4 59-30,44-15. 
Усть-кура п. Дт. И9 66-45, 39-30.
Усть-куринскш постъ Дт. И9 66-45, 
39-30. ’
Усть-лабинская Ед. ВЗ 57-15, 45-15.
1
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Усть-лабинская жст. Ед. ВЗ 57-15, 
45-15.
Усть-невинскШ х. Бп. ГЗ 59-30, 44-45. 
Усть-чорохъ п. Бт. Г7 59-00, 41-45. 
Усуплы С. Ж7 64-00, 41-15.
Усуръ См., см. Ушуръ.
Усух-чай пет. См. 37 65-30, 41-30. 
Усух-чай р. См. 37 65-50, 41-30. 
Усухъ Кр. 37 65-15, 41-45.
Утальги кшл. Ш. И8 66-45, 40-15. 
Утальги кшл. Ш. Й8 67-00, 40-15. 
Уташъ р. Тм. АЗ 55-00, 45-15.
Утвиръ пв. 8911 Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Утвиръ р. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Утемишь КТ. 36 65-15, 42-30.
Утлехъ Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Утори р. 3. Гб 59-15, 42-30. 
Утришонокъ мс. Нр. АЗ 55-00, 44-45. 
Утришъ (Башмакъ) мс. Яр. АЗ 55-00,
45-00.
Ут-сала (Длинная) лщ. Бл. Д2 61-00,
46-00.
Уттунлу г. 9527 Кк., Гн. Ж6 64-30,
42-15.
Утугъ Кб. 37 66-15, 41-15.
Утуоре ур. 3. Гб 59-15, 42-30.
Утуръ г. 10737 Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Утхус-убанъ рв. д. Бт. Г7 60-00, 
41-45.
Уурулъ-уулли Кр., см. Дербентъ. 
Уушха р. Сч. В4 57-30, 43-45.
Ухабъ Бирктй  к. 280 Кл. Е4 63-15, 
44-00.
Ухати В. Д. Е6 62-00, 42-45.
Ухатя Н. Д. Е6 62-00, 42-45.
Ухли Тш., см. Унхли.
Ухулъ (Егылъ) См. 37 65-15, 41-30. 
Ухути Кт. Д6 60-15, 42-15.
У цари КТ. 36 65-00, 42-15.
Уцери Р. Д6 61-00, 42-45.
Удери ми. Р. Д6 61-00, 42-45.
Уцегата к. 1663 Вк. Д5 61-45, 43-15. 
Уцлечи-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Уцми-юртъ X. Ж5 64-00, 43-45. 
Уцнели Г. Д6 61-15, 42-15. 
Уцула-махи Др., см. Уцлечи-махи. 
Уцхери Лч. Д6 60-15, 42-45.
Учагали р. Сх. Гб 59-15, 42-45.
Учагели р. Сн. Гб 59-45, 42-15.
Учажонокъ ос. Тш., см. Аралъ. 
Учапалаги р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Учахархи г. 10755 Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Учашона 3. Гб 59-30, 42-30.
Учбаганъ р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Учкур1а р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Учкюнъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Учкюеъ г. Кб. 37 66-00, 41-30.
Учляръ г. 7315 Кс. Д8 60-45, 40-30.
Учмана Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Учуг-дагъ г. Кз. Е7 63-00, 41-15.
Учу-дере р. См. 37 65-15, 41-45. 
Учур-дагь г. 8477 Нн. Ж10 63-30, 
39-15.
Учхоти Бт. Г7 59-15, 41-45.
Учхуби В. Оз. Гб 59-45, 42-00.
Учхуби Н. Оз. Гб 59-30, 42-00.
Учь кс. Тш., см. АграханскШ по. 
Учь-агачъ Л. 310 65-45, 39-00. 
Учь-ашн-кортъ Гз., см. Яцеб-кортъ. 
Учь-булагъ рд. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Учь-гюль г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Учь-гюль г. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Учь-дере Сч. В4 57-15, 43-45.
Учь-дере им. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Учь-дере х. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Учь-кардашъ мз. Бт. Г7 59-00, 41-45. 
Учь-кизилъ пс. Кн. Ж4 63-30, 44-00. 
Учь-килиса Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Учь-килиса рв. ц. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Учь-коби Гч. 38 65-45, 40-15. 
Учь-ковахъ Ар., см. Аг-дашъ. 
Учь-коларъ г. 1667 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Учь-куланъ Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Учь-куланъ г. 11704 Бп. Г5 59-30,
43-30.
Учь-куланъ р. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Учь-кулъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Учь-кюмель Нч., см. Урусбгевъ. 
Учь-мазаръ к. Дт., см. Кабарры. 
Учь-огланъ Шш. 38 64-45, 40-15. 
Учь-тапа г. 5733 Ак. Д7 61-00, 41-30.
Учь-тапа г. 6254 Ак. Д7 61-00, 41-30.
Учь-тапа г. 711 Бк. И8 67-15, 40-30. 
Учь-тапа г. Зз. Ж9 63-45, 39-30 (2). 
Учь-тапа г. 8932 Зк. Ж7 64-30, 41-45.
Учь-тапа г. 6776 Км. Д8 61-00, 40-30.
Учь-тапа г. 5578 Кс. Д8 61-15, 40-45.
Учь-тапа г. Нб. Е8 62-30, 40-15. 
Учь-тапа г. 3315 Эр. Е8 62-00, 40-15.
Учь-тапа г. 8147 Эр. Е8 62-30, 40-15.
Учь-тапа гг. Зз. Ж9 63-30, 40-00. 
Учь-тапа к. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Учь-тапа к. Нн. Ж10 63-15, 39-00. 
Учь-тапа к. Шш. 39 65-00, 40-00. 
Учь-тапа к. Э. Д8 61-15, 40-15. 
Учь-тапа к. 3549 Э. Д9 61-15, 40-15. 
Учь-тапа хр. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Учь-тапа-гёль оз. Зз. Ж9 63-45,39-30. 
Учь-тапаларскш п. Эр. Е8 62-00,40-15. 
Учь-тапаларское пт. Зз. Ж9 63-30,
39-45.
У чь-тапаларъ г. 9783 Ад., Ак., Кс.
Д7 61-00, 41-15.
У чь-тапаларъ г. 5999 Кс. Д8 60-45,
40-45.
У чь-тапаларъ г. 8252 Нб. Е8 62-30, 
40-30.
Учь-тапаларъ г. 8281 Нб. Е8 62-30, 
40-30.
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Учь-тапаларъ г. 10710 Нб. Е8 62-30, 
40-30.
Учь-тапаларъ г. 1477 Шш. Ж9 64-30, 
40-00.
Учь-ташъ г. Нч. Д5 61-00, 48-15. 
Учь-тюбе к. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Учь-тюбе к. 466 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Учь-тюбе к. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Учь-тюбе к. Си. Г2 60-00, 45-45. 
Учь-тюбе к. Тр. Д2 61-30, 46-00. 
Учь-тюбе к. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Ушака х. Е. В2 57-45, 46-00. 
Ушаканъ Э., см. Ошаганъ.
Ушаковъ к. К. Г2 58-30, 45-45. 
Ушаковъ к. 312 Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Ушапати Сн. Гб 59-45, 42-30.
Ушба г. 15409 Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Ушба л. Лч. Д5 60-15, 43-15.
Уши Э. Е8 62-00, 40-30.
Уши Бакинсшя г. Бк., см. Кёр-гёэъ. 
Ушик]'ани Тн., см. Тушуреби. 
Ушишант-чала р. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Ушкалой Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Уш-кортъ г. 5554 Сж. Е5 62-30, 
43-00.
Ушкуль общ. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Ушнюгъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Ушолта Р. Д6 61-00, 42-45.
Ушталь Гч. 38 65-30, 40-45 (2). 
Ушуръ См. 37 65-15, 41-45. 
Ушхак-тюбе к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Ушхак-тюбе оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Ушхванаръ Лч. Д5 60-15, 43-15.
Уюгь г. 8455 Кб. 37 66-00, 41-15. 
Уюк-дагъ г. 4356 Нн., Зз. Ж10 63-45, 
39-00.
Уюхлу г. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Уюхлы г. Нб. Е9 62-30, 40-15.
Ф.
Фа-бого р. Мк., см. Фазго. 
Фабрикова х. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Фадау пн. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Фадилы ур. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Фадкуджина х. Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Фазго (Фа-бого) р. Мк. В4 57-15,44-30. 
Фазиль Нх. 37 64-45, 41-15. 
Фалдари-чай р. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Фалфанъ р. См. 37 65-00, 41-30. 
Фалфанъ хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Фалханъ Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Фальдарло Зк. Ж7 64-00, 41-30. 
Фаль-манъ р. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Фаль-рад-дагъ г. См. 37 65-00, 41-30. 
Фальчиковъ к. 393 Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Фанагорйское Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Фанагор1я бвш. кр. Тм. А2 54-15, 
45-15.
Фандуко г. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Фандуко р. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Фараджулла - бек - кягризъ Шш. 39 
64-45, 40-15.
Фараджуллы Л. 39 65-45, 39-15. 
Фараскатъ Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Фарахлы Еп., см. Фахралы.
Фарахлы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Фаргатъ Кр. 36 66-00, 42-00.
ФарХыкъ Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Фарзали з. Дт. И9 66-30, 39-45 
Фарзали оз. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Фармаш-тапа г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Фарназа(Фарназаант-кари) Г. Е6 61-45, 
42-30.
! Фаршант-кари Д. Е6 62-00, 42-30.
I Фарсъ р. Мк. В4 58-00, 44-30; ВЗ 
| 58-00, 45-00.
Фарухъ Нб. Е8 62-15, 40-45.
Фарухъ Шш. Ж9 64-15, 40-15. 
Фарффджин-комъ Р. Д6 61-15, 42-30. 
Фасальгинъ ист. Вк. Д5 61-15, 43-15.
! Фасанкъ Д. Е6 62-00, 42-30. 
Фаскадзахъ Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Фасналъ Вк. Д5 61-15, 43-00.
Фасраго Р. Д6 61-15, 42-45. 
Фассарас-тепе к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Фастаг-доръ хр. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Фастаг-цете л. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Фатаглы Гч. 38 65-45, 40-45.
Фатали Дт. 38 65-30, 40-15.
Фатали з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Фатали-гистагъ Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Фатиханлы Гч. 38 65-30, 40-15.
Фату Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Фатула Л. 39 65-45, 39-15.
Фатула з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Фатьмаи Бг. И8 67-30, 40-45. 
Фаф1асарта ур. Сх. Г5 59-30, 43-15. 
Фахраваръ оз. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Фахракюшъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Фахрало Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Фахралы Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Фахралы Нн. 38 64-45, 41-00. 
Фахралы кшл. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Фахрель Ад. Д7 60-15, 41-15.
Фаше г. 2667 Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Фаятлы Ад. Д7 60-15, 41-30.
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Федина х. Тм. Б2 55-45, 45-45. 
Федбренка х. Е. В1 57-ЭО, 46-15. 
Федоровка Пр., см. Ново-григорь- 
евсвое
Федоровская Тм. БЗ 56-00, 45-15. 
Федоровсшй к. 439 Мз. Б4 62-15,
44-15.
Федоровъ х. К. Б2 56-45, 45-30. 
Федотовка Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Федюшкина х. Кл. Ж 4 63-30, 43-45. 
Федюшкина х. П. Д4 60-15, 44-15. 
Фезеллях-тапа к. Л. 39 66-00, 39-30. 
Февула кт. Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
ФейБ1Э Бт. Г7 59-15, 41-45.
Фейзули з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Фейзулла-беклу Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Фельдмаршальская Сж. Е5 62-30, 
43-15.
Фельдмаршальская г. Сж. Е5 62-30, 
43-15.
ФельдмаршальскШ х. Лб. Г2 58-45,
45-30.
Фельшанъ ур. Ел. Ж4 64-45, 44-00. 
Фергат-кендъ Кр., см. Фаргатъ. 
Фергиль КТ. 36 65-30, 42-00.
Ферекъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Фер^э Бт. Г7 59-15, 41-45.
Фетхусъ г. 5722 Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Фешъ р. Мк. ВЗ 57-45, 44-45.
Фигеко р. Мк. ВЗ 58-15, 44-30. 
Физ1абго г. Мк. В4 57-45, 44-30.
Филе См. 37 65-30, 41-30.
Филевыхъ х. П. Д4 60-45, 44-00. 
Филидзахъ (Филискъ) С’Ьв. См. 37 
65-15, 41-30.
Филидвахъ (Филискъ) Ю. См. 37 
65-15, 41-30.
Филимоновъ к. 2081 Сж. Е5 62-15,
43-15.
Филиппова мл. Е. В1 56-45, 46-45. 
Филиппова Камень ос. Бг. 18 67-45, 
40-30.
Филипповское Мк. ВЗ 57-15, 45-00. 
Филипповъ к. 356 Мз. Е4 62-45,
44-00.
Филискъ См., см. Филидзахъ. 
Филифли Нх. 37 65-15, 41-15. 
Филоненка х. Мв. Г2 59-30, 46-00. 
Финдиганъ Кб. И7 66-45, 41-00.
Ха КТ. 36 65-30, 42-00.
Хабазъ б. Бп. Г4 59-15, 44-15. 
Хабалери 3. Гб 59-45, 42-45. 
Хабевю ур. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Хабелашвилеби Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Хабль р. Тм. БЗ 56-00, 45-00.
Финдиганъ Кб. Я7 66-45, 41-00. 
Финдиганъ г. Кб., Ш. И7 66-30,41-00. 
Финогеновъ бг. 375 Мз. Е4 62-30, 
11- 00.
Финьгя г. 7903 Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Финьгя кшл. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Фирегъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Фистихло Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Фисты р. П. Г4 59-45, 44-00. 
Фити-дагъ г. 9276 Кр. 36 65-15, 42-00. 
Фитъ (Фте) Кр. 36 65-15. 42-00. 
Фиштъ г. 9360 Мк. В4 57-30, 44-00. 
Ф1аг-донъ р. Вк. Е6 61-45, 42-45; Е5 
61-45, 43-00.
Ф№ мл. Нх. 37 65-00, 41-15.
Ф1я См. 37 65-00, 41-30.
Ф1Я р. См. 37 65-00, 41-30.
Флюкъ р. Ед. ВЗ 57-00, 45-15. 
Фоменка к. Ед. ВЗ 56-45, 45-15. 
Фоменковъ х. Бл. Д2 60-15, 45-30. 
Фоминъ к. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Фон-ваха х. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Фонталовстй х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Фонтанъ Сухой Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Фоншюаранъ пн. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Форова бг. 281 Мз. Е4 63-00, 4400 . 
Форова х . Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Фортанга р. Сж., Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Фортаугъ Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Фортетанка р. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Фостиковыхъ х. Сп. ГЗ 59-30, 45-30. 
Франганоцъ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Фрейденталь Т. Е7 62-45, 41-45. 
Фридрихсфельдъ (Золотаревка) Сп.
Д2 60-00, 45-45.
Фролихина х. Сп. Г2 59-30, 45-30 (2). 
Фролова х. Пр. Д4 61-15, 44-30.
Фте Кр., см. Фитъ.
Фугабго р. Мк. В4 57-45, 44-30. 
Фунда-меэръ г. Тш.Др. 36 64-45,42-45. 
Фундухлы Еп., см. Ново-саратовка. 
Фундухлы р. Еп. Е8 63-00. 40-45. 
Фурдагъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Фурсукъ кт. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Футанъ р. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Футлу-су р. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Фытнаргинъ г. Нч. Д5 60-45, 43-00. 
Фытыкъ г. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Фюнтфъ р. Мк. В4 57-45, 44-30.
Хабль Сухой р. Тм. БЗ 56-00, 45-00. 
Хабте-бекъ г. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Хабуз-дагъ г. Шд. Е9 63-00, 40-00. 
Хавасуръ рв. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Хавга-кулышъ Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Хаветъ Ак. Д7 60-45, 41-30.
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Хавтъ А. Г7 49-45, 41-15.
Хавхорой Гз. Е5 68-15, 43-00. 
Хавцалгони-цвери г. 11844 Тн., Гз.
Е6 63-00, 42-45.
Хагад1я (Керкетъ) пп. 6993 Ан. Ж 5  
63-45 43-00 
Хагаеакъ г. Тш. 36 65-00, 42-30. 
Хагин-сала б. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Хагин-сала р. Бд. Г1 60-00, 46-30. 
Хагин-хутъ г. Зз. Ж Ю  64-00, 39-15. 
Хадага КТ . 36 65-30. 42-15. 
Хададжовуа х. Лл. Г5 59-45, 43-00. 
Хада-коло Гн. Ж 6  63-45, 42-15. 
Хаджал-бекъ р. Кб. 37 ^6-00, 41-15. 
Хаджаулъ х. Тш. Ж 5 64-45, 43-15. 
Хаджи-абатъ кт. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Хаджиб1й р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Хаджизепъ рв. Тс. Б4 56-30, 44-30. 
Хаджинкиновъ родъ кч. Бд. Д2 60-00, 
46-15.
Хадж1евъ к. 672 Нч. Е4 61-45, 43-45. 
Хадиджи р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Хадидь Гн. Ж 6 64-00, 42-15. 
Хадис-юртъ Гз. Е5 63-00, 43-15.
Хадо Тн. Е6 62-30, 42-30.
Хадрагый кт. Тш. Ж 5 64-45, 43-30. 
Хадургант-кари Г., см. Садхенети. 
Хадыжинская Мк. ВЗ 57-00, 44-30. 
ХадыжинскШ (Куринсый) х. М к. ВЗ 
г»7-ОГ) 44.-ЧП
Хадыкъ Бч. Д7 61-30, 41-45.
Хадыкъ оз. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Хадым-барцъ к. Нз. Е5 62-15, 43-15. 
Хадымлу Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Хадымлу г. 6146 Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Хадыры-дагъ г. Шш. Ж 9 64-30, 40-15. 
Хаевское Нч. Д5 61-15, 43-30, 
Хажалвроха к. Сж. Е5 61-45, 43-30. 
Хазарта Вк. Д6 61-45, 42-45. 
Хазар-юртъ г. 9002 Нн. Ж Ю  63-30,
39-15.
Хаз - булат - кишлягъ Кб. И7 66-15, 
41-45.
Хазенты г. Гв. Е6 63-00, 42-45. 
Хазер-холъ р. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Хазмаракъ з. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Хазнаваръ Зз. Ж 9 64-00, 39-45. 
Хазна-кую к. Кл. Ж 4 63-15, 44-00. 
Хазна-тапа бг. 505 Еп. Ж 8 64-30,
40-45.
Хазна-тапа к. 700 Зк. Ж 7 63-45,41-45. 
Хазна-тапа г. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Хазне-тапа к. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Хазны-башъ г. Нч., Вк. Д5 61-15, 
43-15.
Хазны-донъ р. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Хазны-донъ р. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Хазранъ я. 0. Г8 59-30, 41-00. 
Хазры Кб. 37 65-45, 41-45.
Хазры Кб. 37 66-00, 41-45.
Хазря Н х ., 37 65-30, 41-00. 
Хазу-юрт-бардъ к. Гз. Е5 63-00, 
43-45.
Хазъ Нч. Д4 60-30, 43-45.
Хазыкалой Гз. Е5 63-15, 42-45. 
Хазына-каръ г. Кв. Е8 62-30, 41-00. 
Хазына-тапа г. Зк. Ж 7 64-30, 41-45. 
Хаитхъ р. Тм. БЗ 55-30, 45-15. 
Хаишты х. Лч. Г5 59-45, 43-00 (2). 
Ха1а р. Сх. Гб 59-15, 42-45.
Хай Нз. Е5 62-30, 43-00.
Хайбахъ Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Хайвали-волъ х. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Хайдакъ кт. Тш. 36 65-15, 42-30. 
Хайка-ламъ г. 5859 Гз. Ж 5 63-15, 
43-00.
Хаи-ламъ хр. Нз., см. Цорей-ламъ. 
Хайлова б. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Хайлова пд. Е . Б1 56-30, 46-30. 
Хайляры г. 3900 Зк. Ж 7 64-30, 41-30. 
Хаймашн г. 4403 Нч. Д4 60-45,43-45. 
Хайнесъ О. Г8 59-45, 41-00.
Хайрахъ Нз. Е5 62-30, 43-00.
Хайшо Тн. Е6 62-30, 42-15.
Хайшты г. Нч. Д5 60-30, 43-30.
Хака ур. Сх. Г5 58-45, 43-30. 
Хакеганъ г. 5768 Дш. Ж 9 64-00,
40-15.
Хакиди-хюръ (Хаки-кендъ) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Хакмадой Гз. Ж 6 63-30, 42-45.
Хако Ан. Ж 6 63-30, 42-30.
Хако г. 10405 Ан. Ж 6 63-30, 42-30. 
Хако-шани-бетеръ г. 11878 Ан. Ж6  
63-30, 42-30.
Хакуловъ к. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Хакуриновское Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Хакучипсе р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Хакъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Хакъ КТ., см. Ха.
Хакынъ б. Мв,, Б д., см. Кагын-кюль. 
Хакялли г. Кб. И7 66-15, 41-30.
Хала Бт. Г7 59-15, 41-45.
Халабъ г. 9932 Бч., Ап. Е8 62-15,
41-00.
Халав-тала х. Зк. Ж 7 64-00, 41-45. 
Хала вша Кг. 39 64-45, 39-45.
Халагъ К Т . 36 65-30, 42-00. 
ХаладжинскШ п. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Халаджъ Гч. 38 65-15, 40-30. 
Халаджъ Дт. И9 66-30, 39-45. 
Халаджъ Дт. И9 66-30, 40-00. 
Халаджъ Зз. Ж 9 64-00, 39-15. 
Халаджъ Зз. Ж 9 64-00, 39-30. 
Халаджъ Кб. И7 66-30, 41-00. 
Халаджъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Халаджъ бг. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Халаджъ з. Дт. 39 65-30, 39-45. 
Халайбахъ р. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Халакки Кк. Ж 6 64-30, 42-15.
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Халалулина х. Сж. Е5 62-00, 48-30. 
Хала-муркулъ г. 4725 КТ. 36 65-15. 
42-15.
Халанджар-махи кт. Кр. 37 65-15,
41-45.
Халаплу Кг. Ж9 64-80, 39-30. 
Халаскури Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Халахн г. 11123 Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Халахур-кацъ пв. 11480 Гн., См. Ж6 
64-15, 42-00.
Халахуръ р. См. Ж6 64-30, 42-00. 
Халаца г. 12915 Вк., Р. 36 61-30.
42-45.
Халаца р. Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Халаца хр. Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Халбашъ Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Халбегани Д. Е6 62*00, 42-15. 
Халбон-барцъ к. 54 Вд. Ж5 63-30,
43-30.
Халваши Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Халгат-глухъ г. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Халданъ Ар. 38 65-45, 40-45. 
Халдес-чала р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Халеби Г. Д6 61-15, 42-00.
Халекъ г. 6022 Т., Бч. Е7 61-45, 
41-45.
Халиджалы Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Хали-кпшлягъ з. Км. Д8 61-15, 40-15. 
Халил-абадъ Л. 39 66-00, 39-15. 
Халил-дуваръ 1П. 38 66-00, 40-45. 
Халиллы Кб. И7 66-30, 41-30.
Халилу Нн. Е9 63-00, 39-30.
Халилу Гч. 38 65-30, 40-15.
Халилу Гч. 38 65-45, 40-30.
Халилу ок. Гч. 38 65-30, 40-15. 
Халилъ Л. И9 66-00, 39-30.
Халилъ кшл. Бк. И8 67-00, 40-15. 
Халим-бек-аулъ Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Халим-бекъ кт. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Халим-бекъ х. Тш. 36 65-00, 42-45. 
Халимъ пв. Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Халиса Эр. Е9 62-15, 40-00.
Халифалу В. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Халифалу Н. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Халифалу кшл. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Халифат-гавазъ я. См. 37 64-45, 41-30. 
Халиф-оглы Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Халиф-тала Зк. Ж7 64-30, 41-30. 
Халлы-бай к. Ач. ЕЗ 63-00, 45-00. 
Халлы-буйратъ к. Кн. ЖЗ 63-30, 
45-00.
Халтанъ Кб. И7 66-15, 41-00. 
Халфа-кендъ Л. 310 66-00, 38-45. 
Халфа-кули ур. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Халфали Кз. Е7 63-00, 41-15.
Халфалу 2884 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Халфаляръ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Халфаляръ Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Халфарадинлу Шш. 39 65-00, 40-15. 
Халхал-чай р. Нх. 37 65-00, 41-15.
Халхалъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Халхалъ Нх. 37 65-00, 41-15. 
Халхалъ ущ. Нх. 37 65-00, 41-15. 
Халхалы г. 9779 Ап., Нб. Е8 62-00, 
40-45.
Халхалы г. 10036 Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Халхалы г. 8274 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Халхама г. 8646 Оз., Ац. Д7 60-15,
42-00.
Халхарой Сж. Е5 62-45, 43-00.
Халъ кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15.
Халъ См., см. Калъ.
Хальжоу пм. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Халь-кичанъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Халь-кичанъ мн. Нн. Ж10 63-30,30-15. 
Хал’Ьевъ к. Кл. Е5 63-15, 43-30. 
Халявли кшл. Кг. ЖЮ 64-30, 39-15. 
Халяханъ р. См. 37 64-45, 41-45. 
Хама г. С л., Тц. Д9 61-30, 39-45. 
Хамадъ (Тазырлы) з. Дт. 39 65-45, 
39-45.
Хамамат-юртъ X. Ж4 64-00, 43-45. 
Хаманым-чай р. Ей. Ж8 63-15, 40-45. 
Хамар-дагъ г. Нн., Зз. Ж9 63-30, 
39-30.
Хамар-кортъ г. В д. Ж5 63-45, 43-00. 
Хамартъ г. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Хамаръ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Хамау-юртовскШ к. X. Ж5 64-00,
43-30.
Хамау-юртъ X. Ж5 64-00, 43-30. 
Хамашара к. Л. 39 66-00, 39-15. 
Хамашъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Хам-блокъ г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-00. 
Хамбулат-юртъ ур. Гз. Ж5 63-15. 
43-30.
Хамвиля г. КТ., Др. 36 65-15, 42-30. 
Хамзаева х . X. Ж5 64-15, 43-30. 
Хамзаева х. X. Ж4 64-45, 44-00. 
Хамза-юртъ X. Ж5 64-30, 43-30. 
Хами-джау р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Хамини г. 1209 Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Хамирза Тш. 35 65-00, 43-30. 
Хамирза-барцъ к. 84 Вд. Ж5 63-35, 
43-30.
Хамкетинская Мк. В4 58-00, 44-30. 
Хамкеты р. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Хамнахвара (Кунджи) г. 12159 Гн. Ж6 
64-15, 42-15.
Хамрава р. Л. 39 66-00, 39-30. 
Хамраватъ Л. 39 66-00, 39-30. 
Хамсль-чу ущ. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Хамур-кясанъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Хам-хашъ оз. Бг. 18 67-45, 40-30.
* Хамхи Нз. Е5 62-30, 43-00.
Хамхулты б. Тр. Д2 61-30, 45-45. 
Хамци х. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Хамцулъ к. См. 37 65-00, 41-45. 
Хамцыргота р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Хамч1ева х. Сж. Е5 62-45, 43-15.
Хамышки 260 Х а н у х д я  р ь
Хамышки Мк., см. АлексЬевское. 
Хамышки р. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Хамыж-хи Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Хан-абадъ Ар. 38 64-45, 41-00. 
Хан-абадъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Хан-абадъ кт. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Ханага Бк. И8 66-45, 40-45.
Ханага Бк. И8 66-45, 41-00.
Ханага Гч. 38 65-45, 41-00.
Ханага г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Ханага Кб. 37 66-00, 41-15.
Ханага Кб. 37 66-00, 41-30.
Ханага В. Л. 310 65-45, 39-00. 
Ханага Н. Л. 39 65-45, 39-15.
Ханага Нн. ЖЮ 63-15, 39-15.
Ханага Нн. ЖЮ 63-30, 39-00. 
Ханагова кн. <Иж. 19  61-30, 40-00;
Е9 61-45, 40-00.
Ханагъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Хана-дараси ущ. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Ханазакъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Ханазакъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Ханазонъ пн. Вк. Д5 61-30, 43-15. 
Ханавъ Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Ханак-дуръ г. 5082 Кс. Д8 61-15,
40-45.
Хана-ку хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Хана-ку я. См. 37 65-00, 41-30. 
Ханакъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Ханал1анъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Ханалы кт. Зк. Ж7 64-30, 41-00. 
Ханалы кшл. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Хан-архачъ Э. Д8 61-30, 40-30. 
Хан-архъ кн. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Хан-архъ кн. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Ханахой-тау г. 8744 X., Ан. Ж5
64-00, 43-00.
Ханахъ В. Ад. Д7 60-15, 41-30.
Ханахъ Нв. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Ханахъ Ст. Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Ханашен-ери к. 902 Ар. 38 65-00,
41-00.
Ханашенъ пет. 1395 Шш. 39 64-45,
40-00.
Ханашенъ р. Шш. 39 64-45, 40-00. 
Хан-баги к. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Хан-булаги Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Хан-булагъ г. Бч., Кз. Е8 62-30,
41-00.
Хан-булагъ г. Л. 310 65-45, 39-00. 
Хан-булагъ рд. Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Хан-булагъ рд. Кб. И7 66-30, 41-00. 
Хан-булагъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Хан-булатъ к. Кн. ЕЗ 63-15, 45-00. 
Хан-вали Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Хангихой Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Хандаки В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-00. 
Хандаки Н. (Квемо-) Г. Е6 62-00,
42-00.
Хандакъ Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Хандакъ ск. Ац. Д7 60-15, 42-00. 
Хандаран-ст р. Кс. 1*8 60-00, 40-30. 
Хан-дере Км. Г8 60-00, 40-30. 
Ханджал-кале Кр. 37 65-45, 41-45. 
Ханджал-кале г. 1505 Кр. 37 66-00,
41-45.
Хан-джан-кендъ Ш. И8 66-15, 40-45.. 
Хан-джнгазлы Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Ханджикола р. 3., Сн. Гб 59-30,
42-30.
Ханджугазъ Ап. Е8 62-00, 41-00; 
Хандиси Г. Д7 61-30, 42-00.
Хандо Ак. Д7 61-00, 41-30.
Хандо Бч. Д7 61-15, 41-45.
Хандо я. Г. Д7 61-00, 41-45. 
Хандык-дере р. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Ханжатехъ х. Ед. В4 57-00, 44-15. 
Ханзат-оглы г. 6153 Бч. Е8 62-15*
41-00.
Ханзъ г. О. Г8 59-30, 40-45. 
Ханзырякъ кшл. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Хани Кт. Д6 60-30, 42-00.
Хани Сж. Е5 62-15, 43-00.
Хани-гёль оз. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Хани-кале Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Ханики-бандъ хр. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Хан-ики-тюбе к. Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Ханис-цкали р. Кт. Д7 60-30, 42-00: 
Д6 60-15, 42-15.
Хан-ичугъ бр. Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Хаторсый пв. 8190 Ад. 17 60-15*
41-30.
Ханка р. Мк. ВЗ 57-30, 44-45. 
Хан-кале г. 7445 Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Ханкальское ущ. Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Хан-каракашлы Кб. И7 66-30, 41-30. 
Хан-кендъ Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Хан-кендъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Хан-кенды (Кубали-кендъ) Ш. 38 
66-00, 41-00.
Хан-кенды шк. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Хан-кочанъ Дт. И9 66-30, 40-00. 
Хан-кучахъ у р. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Хан-лава Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Хан-лазиръ Зз., см. Караинъ. 
Ханлыхъ Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Ханлыхъ (Джеват - ханлы) Дт. 39
65-45, 40-00.
Хан-мамед-кала КТ. 36 65-45, 42-15. 
Хан-мамедлы Дт. И9 66-15, 39-30. 
Хан-мирза з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Хантал-кая рв. д. Км. Д8 61-00, 40-30. 
Хантушетъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Ханская Мк. ВЗ 57-30, 44-45.
ХанскШ лм. Тм. Б2 55-30, 45-45. 
Хансмй пв. О., Км. Г8 60-00, 40-30. 
Хантига-толга к. Бд. Г1 59-45, 46-15. 
Ханухляръ Б. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Ханухляръ М. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Ханухляръ Шд. Е9 62-30, 39-45.
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Ханфачлу Дт. 38 65-30, 40-15. 
Хан-хана кт. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Хан-хантмлу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Ханцки Э. Гб 59-45, 42-45.
Хандова к. 760 Сж. Е5 61-45, 43-45. 
Хандова кт. Сж. Е5 61-45, 43-55. 
Хан-чай р. Км. Г8 59-45, 40-30. 
Ханчалы Б. Ав. Д7 61-15, 41-15. 
Ханчалы М. Ак. Д7 61-00, 41-15. 
Ханчалы рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Ханчалы-гёль оз. 6335 Ак. Д7 61-00, 
41-30.
Ханчарлы Кс. Д8 61-15, 41-15. 
Ханчкула р. Сн., 3. Гб 59-15, 42-15. 
Ханъ А. Г7 59-30, 41-15.
Ханъ рв. О. Г8 60-00, 40-30.
Ханъ рд. Э. Е8 62-00, 40-30. 
Ханы-итыго р. Лб. Г4 58-30, 44-15. 
Ханыкатъ Г. Е6 61-45, 42-45. 
Ханыкятхъ г. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Хаными г. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Ханын-талаларъ я. О. Г8 59-30, 41-00. 
Ханых-сарванъ Гч. 38 65-45, 40-30. 
Ханы-чай Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Ханыш-шабуръ кн. X. Ж5 64-30, 
43-30.
Хан-яйлагъ г. 6868 Нх. 37 64-45, 
41-15.
Хапанлы Кс. Д8 60-30, 40-45.
Хапури Лч. Д5 60-15, 42-45.
Хапури р. Лч. Е5 60-15, 42-45. 
Хапут-учуранъ г. 13230 Нх. 37 65-15, 
41-15.
Хапцево Нч. Е4 62-00, 43-45.
Хара г. 6286 Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Хараба рв. з. Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Хараба х. См. Ж6 64-45, 42-00. 
Хараба-алиджанъ Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Хараба-алтун-булагь Ад. Д8 60-15,
41-00.
Хараба-базарскШ ив. Сл. Е9 61-45, 
39-45.
Хараба-базаръ ур. Сл. Е9 61-45,40-00. 
Хараба-дашникъ Км. Д8 61-00, 40-30. 
Хараба-дигоръ (Дигор-хараба) Км. Д8 
61-00, 40-30.
Хараба-еиги-кёй Бч. Е7 61-45, 41-45. 
Хараба-карахтинъ Сл. Д9 61-15, 40-00. 
Хараба-келаны Э. Е9 62-00, 40-15. 
Хараба-котанлы Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Хараба-мазра Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Хараба-парчанисъ Сл. Д9 61-15,40-00. 
Хараба-чандаръ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Хараба-шааръ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Харабула Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Харавли Г. Д6 61-15, 42-15. 
Хара-вынясъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Харагаули Шр. Д6 61-00, 42-00. 
Харагаули (Б'Ьлогоры) Шр. Д6 60-45,
42-15.
Харагъ КТ. 36 65-15, 42-00.
Харада Гн., ей. Хорода.
Харадерикъ В. (Таса-) Ав. Ж6 64-15,
42-45.
Харадерикъ Н. (Гортль-, Инцля) Ав.
Ж5 64-00, 42-45.
Харадерикъ Ср. (Батла-, Коло-) Ав.
Ж5 64-15, 42-45.
Харакас-цкали р. Тн. Е6 62-45,42*45. 
Хара-каширанъ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Хараки Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Хара-кора г. Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Харавуни Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Харали р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Харами Б . г. 1691 Ш. И8 66-30, 40-15. 
Харами М. г. Ш. Й8 66-30, 40-15. 
Харам-куль сг. —75 Тш., X. 35 64-45,
43-30.
Харам-тала г. Кб. 37 66-00, 41-30. 
Харамуртъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Харанъ Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Харата-кала г. Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Харатлу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Хараул-тюбе г. Бп. Г4 59-80, 43-45. 
Хараулъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Харахантышъ р. Лч. Г5 59-30, 43-15. 
Харахапатъ Еп., см. Хархапутъ. 
Харачи Ав. Ж5 64-30, 42-45.
Хараши Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Харбали Д. Е6 62-00, 42-30.
Харбукъ КТ., см. Карбукъ.
Харбусъ г. 7847 Нч. Д4 60-15, 43-45. 
Харбучи Др., см. Карбучи. 
Харбыштрахъ г. 1859 Вк. Е5 62-00, 
43-30.
Харвесъ л. В к. Д5 61-00, 43-00. 
Харвесъ р. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Харгабе-ахкъ р. Гз. Ж6 63-15, 42-45. 
Харгун-чай р. Кк. 36 64-45, 42-00. 
Хардасаръ Р. Д6 61-15, 42-45. 
Харечкина х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Харзита р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Харзой-эхкъ р. Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Хари г. 9471 Г. Е6 61-45, 42-45.
Хари р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Харибуздечу-барцъ к. Вд. Ж5 63-15, 
43-15.
Харигабуртли пв. Ан. Ж5 64-15,
43-00.
Харика Гз. Е6 63-00, 42-45.
Хари-клдэ г. 5425 Ац. Д7 6045,41-45. 
Хари-коло Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Харинъ х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Харис-донъ р. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Харискинъ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Харис-твали Р. Д6 61-00, 42-30. 
Харис-твали оз. Р. Д6 60-30, 42-30. 
Харитоненка х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Харитонова х. Бл. ДЗ 61-30, 45-00 (2). 
Харитонова х. Кл. 34 65-00, 44-00.
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Харитоновыхъ х. Бл. Д2 60-45, 45-45. 
Харитоновыхъ х. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Харихра г. 12173 Сх., Лч. Тб 59-80, 
48-15.
Хардетави я. Оз. Г7 59.-45, 42-00. 
Харкарой Вд. Ж5 63-30, 42-45.
Харку з. Кб. И7 66-15, 41-00. 
Харлановъ к. Мз. Е4 62-30, 43-45. 
Харлапко Др., см. Кар-лабко. 
Хармандали-кендъ (Дагы-ганъ) Дт.
И9 66-15, 39-30.
Хармандалу Л. И9 66-15, 39-15. 
Хармандалу Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Харман-оглы рв. д. Кс. Д8 60-30,
40-45.
Харман-тапа г. Ад., Ац. Д7 60-30,
41-30.
Харнаули Д. Е6 62-30, 42-15. 
Харнухта р. Л б. Г4 58-45, 44-15. 
Харпушты рв. д. Км. Д8 61-00, 40-30. 
Харса-кортъ г. 11277 Сж., Тн. Е5
62-45, 43-00.
Харсеной х. Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Харсумъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Харсуна х. Е. В1 56-45, 46-30.
Харта Гн., см. Харти-коло. 
Харти-коло (Кальти-хуни) Гн. Ж6 
64-30, 42-30.
Хартлугъ Нб. Е9 62-45, 40-00. 
Харт-толга к. Бд. Г2 59-30, 46-00. 
Харту-путокъ г. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Хартыляръ г. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Харты-юзъ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Харты-юзъ г. 7792 Зз. Ж9 63-30,
39-30.
Хартюбъ х. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Харуато Тн. Е5 62-45, 42-45.
Харула В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Харула Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45, 42-15. 
Харулин-толга к. 272 Тр. Д2 61-30, 
46-00.
Хархана г. А. Г7 59-45, 41-00. 
Харханъ г. А. Г7 59-30, 41-15. 
Хархапутъ (Харахапатъ) Еп. Ж8 
64-15, 40-30.
Харха-тала Нх. 37 65-15, 41-00. 
Хархатанъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Хархни КТ. 36 65-30, 42-00.
Харцызъ Сч. В4 57-15, 44-00. 
Харченка х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Харченка х. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Харчикъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Харчишо Д. Е6 62-30, 42-15.
Харчъ х. X. Ж5 64-45, 43-30.
Харъ Км. Д8 60-45, 40-15.
Харысъ з. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Харысъ рв. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Харья г. Кз. Е7 63-15, 41-15. 
Харьякинъ х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Хасав-юртовскШ окр. Ж4, 5; 34, 5.
Хасав-юртъ X. Ж5 64-00, 43-30. 
Хасав-юртъ жст. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Хас-ага з. С. Ж7 64-00, 41-30.^ 
Хасадарлы Ей. Ж8 64-15, 40-45. 
Хасанай X., см. Романовна.
Хасанай кн. X. Ж4 64-15, 43-45.
Хасанай эк. X. Ж4 64-15, 43-45.
Хасау-текей г. 5215 П. Д4 60-15,
44-00.
Хасаут - жерант1ева П. Г4 60-00, 
43-45.
Хасаутъ Нч. Д4 60-15, 43-45.
Хасаутъ грч. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Хасаутъ р. П. Г4 60-00, 43-45; Д4
60-15, 43-45.
Хас-бекъ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Хаскаръ г. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Хас-кёй Ад. Г7 60-00, 41-15.
Хас-кёй Ад. Д8 60-30, 41-00.
Хас-кёй пет. Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Хаста кшл. А. Г7 59-45, 41-30. 
Хастмакъ бш. Нз. Е5 62-15, 43-00. 
Хасубе Б. (Уллу-) г. 4018 Тш. Ж5 
64-30 43-00.
Хас-чифтликъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Хасылу Дш. 38 64-45, 40-15. 
Хатабала г. 8703 Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Хата-вавкъ мн. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Хатаевъ х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Хатажукаевская Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Хатал-донъ р. Вк., Сж. Е5 62-00, 
43-15.
Хатаръ р. Гн. Ж6 64-30, 42-00. 
Хататей г. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Хатила А. Г7 59-15, 41-15.
Хатила п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Хатила-су р. А. Г7 59-15, 41-15. 
Хатипар1а р. Бп. Г5 59-15, 43-30. 
Хатис-сопели Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Хатис-сопели Д. Е6 62-00, 42-30. 
Хатис-телети Т. Е7 62-15, 41-45. 
Хату.-анзорова Нч. Д5 61-30, 43-80. 
Хатукаевское Мк. ВЗ 57-15, 45-15. 
Хатун-архъ В. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Хатун-архъ Н. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Хатун-будагъ Кг. 39 64-45, 39-45. 
Хату ни В д. Ж5 63-30, 43-00.
Хатунлы Кз. Ж7 63-15. 41-15. 
Хатухабль Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Хатхеорхи Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Хафте-монатъ г. 8428 Ап. Е8 61-45,
40-45.
Хахабо Тн. Е6 62-45, 42-45.
Хахабо Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Хахавичковъ к. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Хахалатли-меэръ г. 10122 Ан. Ж6
63-45, 42-30.
Хахалги (Мунттеръ) г. Нз. Е5 62-45, 
43-00.
Хахандуковское Бп. Г4 59-15, 44-15.
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Хахапанъ ур. Тн. Е6 62-45, 42-15. I 
Хахапертъ' г. 6237 Дш. Ж9 64-00, 
40-15. п  '
Хахе-цогуной Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Хахита др. 86  64-45, 42-30.
Хах1вль Тн., см. Ах1ели.
Хахкертъ О. Г8 59-30, 41-00.
Хахмати Те. Е6 62-30, 42-45. 
Хахматис-мта г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
ХацавЯта г. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Хацавита р. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Хацкая-харъ р. Бп. Г4 59-45, 44-00. 
Хача-гнрма бр. Еп. Ж7 63-30, 41-00. 
Хача-гядукъ пв. Кз. Е7 63-00, 41-00. 
Хачада Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Хачаканъ Еп., см. Кущи.
Хача-кая г. Бч. Е 7 62-15, 41-30. 
Хача-кая ск. Бч. Е7 62^30, 41-30. 
Хача-кая-аягы ск. Бч., Г., Т. Е7 
61-45, 41-45.
Хача-килиса Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Хача-кяръ г. 6832 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Хачал-кекеръ г. 9324 Гн., Зк. Ж6 
64-00, 42-00.
Хача-ортъ г. Л., см. Узю-бапга. 
Хачапарахъ Нн. ЖЮ 63-15, 39-15. 
Хачапарахь Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Хач-булагъ р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Хач-булагъ рд. Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Хач-гядукъ 8. Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Хач-гядукъ пв. 6944 Сл., Тц. Д9 
61-30, 39-45.
Хач-дагъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Хач-дапгъ г. 7947 Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Хач-дашъ пв. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Хачемз1евское Мк. ВЗ 57-45, 45-00. 
Хачен-чай р. Дш., Шш., см. Хачин- 
чай.
Хачечн Лч. Д5 60-00, 43-00.
Хачи г. 924.7 Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Хачи-кегъ Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Хачикъ Шд. Е9 62-45, 39-45.
Хачинлу Дш. 38 64-45, 40-15. 
Хачин-чай р. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Хачин-чай (Хачен-чай У р. Дш., Шш. 
Ж9 64-15, 40-15; Ж8 64-30, 40-15; 
38 64-45, 40-15.
Хачипури р. Зк. Ж7 64-30, 41-45. 
Хачираант - кари (Хачврта) Г. Е6 
61-45, 42-30.
Хачи-серъ г. 5186 Еп. Ж8 63-30, 
40-45.
Хачи-чу ущ. Гэ. Е5 62-45, 43-00. 
Хачкаръ р. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Хач-кая г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Хач-кёй Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Хачмав-хутъ г. 4669 Шш. Ж9 64-30,
40-00.
Хачмазъ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Хачмазъ Шш. Ж 9 64-30, 40-00.
Хачмазъ Йв. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Хачмазъ Ст.! Кб. 37 66 15, 41-45. 
Хачмазъ жст. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Хачм1ани Тл., см. Санавардо. 
Хачрула р. Лч. 1 5  60-15, 43-00. 
Хач-хачъ г; 10689 См. Ж7 64-30,
41-45.
Хач-ялъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00.
Хачъ рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Хаша-дара ущ. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Хашар-хота Гн., см. Кешира-хота. 
Хаша-хутъ г. 5028 Шш. Ж9 64-30, 
40-00.
Хашелдой Гз. Ж6 63-15, 42-45. 
Хашелдой-ахкъ р. Гз. Ж6 63-15, 42-45. 
Хашиль-тепе к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Хашкара сг. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Хашки-мохкъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Хашли-гёль оз. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Хашли-дагъ г. 9872 Ни., Зз. Ж10
63-45, 39-00.
Хашми Т. Е7 62-45, 42-00.
Хашотъ п. А. Г8 59-30, 41-00. 
Хашпарлы кшл. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Хаштабадъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Хаштабадъ Зз. ЖЮ 64-15. 39-15. 
Хаштаракъ Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Хаштаракъ х. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Хаштукъ Ед. БЗ 56-15, 45-15 
Хашури Г. Д6 61-15, 42-15.
Хашури Г. Д6 61-45, 42-30 (2). 
Хашхарва г. 13083 Гн., См. Ж6
64-30, 42-00.
Хашхашъ г. 8428 Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Хашхашъ х. Др. 36 65-00, 42-00. 
Хаюко г. 4064 Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Хаюко р. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Хаютдокъ кшл. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Хвалынская жст. Бгс. И8 67-15, 40-15. 
Хвамли г. 6550 Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Хвани Шр. Д6 61-00, 42-15.
Хван-оръ р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Хванчкаро Р Д6 60-30, 42-45. 
Хварбети Оз. Гб 59-30, 42-00.
Хварши (Атлилько) Ан. Ж6 63-45.
42-30.
Хваршинскгй м. Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Хвашати Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Хведурети Г. Д6 61-30, 42-00. 
Хведурети В. (Земо-) Г. Д6 61-30, 
42-00.
Хведурети Н. (Квемо-) Г. Д6 61-30. 
42-15.
Хветль Ан., см. Кветль.
Хвинч1али С. Ж7 63-15, 41-45.
Хвити Г. Е6 62-00, 42-15.
Хвити В. (Земо-) Г. Д6 61-30, 42-15. 
Хвити Н. (Квемо-) Г. Д6 61-30, 42-15. 
Хвити р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Хвостикова х. Лб. ГЗ 59-15, 45-15.
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Хвтеоба мн. Т. Е7 62-80, 42-00. 
Хвтеоба мн. Тл. Е6 62-45, 42-(Ю. 
Хвтишобели Г. Д7 61-15, 42-00.
Хвце Г. Д6 61-30, 42-30.
Хеба бз. Бт. Г7 59-15, 41-30.
Хебетль Ан. Ж6 63-80, 42-30.
Хева А. Г7 59-45, 41-15.
Хева Ад. Г7 60-00, 41-15.
Хева Ад. Д8 60-15, 41-00.
Хева г. 9219 Бт., А. Г7 59-45ч 41-30. 
Хевашенъ Ад. Д7 60-15, 41-45.
Хеви Оз. Гб 59-45, 42-00.
Хеви Н. (Квемо-) Шр. Д6 61-00, 
42-30.
Хевис-джвари Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Хевискяръ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Хевис-чала р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Хевсур1ант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Хевсурт-сопели Тн., см. Деванаант- 
хеви.
Хевсурт-сопели Тн., см. Надираант- 
хеви.
Хевдврилъ А. Г7 59-45, 41-30.
Хевша Д. Е6 62-15, 42-30.
Хедзоръ А. Г7 59-30, 41-15.
Хедзоръ п. А. Г7 59-30, 41-15. 
Хедис-мта г. 7052 Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Хезера-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Хейлихана Еп., Кз., см. Хилхина. 
Хейнухъ (Инухъ) Ан. Ж6 63-30,
42-30.
Хейрбеклу Э. Д9 61-15, 40-15. 
Хейрумлы Кз. Е7 62-45, 41-15.
Хейти Г. Д6 61-30, 42-30.
Хейти Р. Д6 61-00, 42-45.
Хейхой к. 520 Гз. Е5 63-15, 43-30. 
Хейям-тала х. З б. Ж7 63-45, 41-45. 
Хекерт-дагъ г. 9660 О. Г8 59-45,
41-00. '
Хекиза рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Хекордзе Г. Е7 62-00, 42-00.
Хеларъ г. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Хела-тлури (Хеля-тлерди) Ан. Ж6
63-45, 42-45.
Хелвачаури Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Хелеванъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
Хеледа Лч. Д5 60-15, 43-00.
Хеледула р. Лч. Г5 60-00, 43-00: Д5 
60-15, 43-00.
Хелеп-киль г. См. 37 65-00, 41-30. 
Хелерди пв. 8414 Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Хели КТ. 36 65-30, 42-00. 
Хелкин-дукъ г. 3668 Гз. Е5 63-15,
43-00.
Хелра р. Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Хелт-убани 2909 Г. Е6 61-45, 42-15. 
Хелусма Кк., см. Хёлусунъ.
Хёлусунъ Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Хельдахеули рв. ц. Шр. Д6 61-15,
42-30.
Хельмамуси р. Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Хель-мокла хр. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Хельчуа Г. Д6 61-45, 42-15. 
Хеля-тлерди А л; см. Хела-тлури. 
Хемагали г. Тл. Е6 63-00, 412-15. 
Хемискяръ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Хемогретъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Хемуръ КТ., см. Гичи-гамри. 
Хенду-ташъ г. Км. Д9 60-45, 40-16. 
Хенис-дкалн р. Оз. Г7 60-00, 42-00. 
Хенса-су р. Зк. Ж7 61-00, 41-45. 
Хеоба Д. Е6 62-30, 42-15.
Хеоба г. 4893 Д. Е 6 62-30, 42-15. 
Хеорис-цкали Р. Д6 60-45, 42-45. 
Хеотъ Ад. Д7 60-15, 41-30.
Хеотъ Ац. Д7 60-45, 41-45.
Хепивъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Хепитаръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Херак-ова пв. 9010 Гн., Зв. Ж 6 64-00, 
42-00.
Хервалент-кари Д. Е6 62-00, 42-15. 
Хергебъ Гн., см. Гергебиль.
Хергули г. 2877 Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Хергулис-боло г. Шр. Д6 60-45,
42-30.
Хережь Кр. 37 65-00, 41-45.
Хер1а (Лемзагори-хер1а) Лч. Д5 60-30,
43-00.
Херкеналя Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Херкуа Гз. Е5 63-00, 43-00.
Херота р. Сч. В5 57-30, 43-30. 
Херсонекъ я. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Херсонскаго х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
ХерсонсвШ пк. Пр. ДЗ 61-30, 44-45. 
ХерсонскШ х. Кл. Ж4 64-00, 44-15. 
Херта Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Хертвиси В. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Хертвиси Н. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Хертвисъ А. Г7 59-45, ^1-15. 
Хертвисъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Хертвисъ 3564 Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Херукъ Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Херхем-кала рв. кр. Лд. Д7 60-30, 
41-45.
Херхеста В к. Д6 61-30, 42-45. 
Херхмелис-магали г. 4606 Тл. Ж6
63-15, 42-15.
Хета 3. Гб 59-30, 43-30.
Хетени Д. Е6 62-00, 42-30.
Хети В. (Земо-) Оз. Гб 60-00, 42-15. 
Хети Н. (Квемо-) Оз. Гб 60-00, 42-15. 
Хетохъ Ан. Ж6 63-30, 42-30.
Хетьекъ рщ. Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Хеучаръ (Ходчар-чай) р. Гн. Ж 6
64-30, 42-30.
Хедера 3. Гб 59-30, 42-30.
Хецквара р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Хецквара р. Сх. Г5 59-15, 43-15.
Хецо Ав. Ж6 64-30, 42-45.
Хецъ Гн., см. Гоцо.
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Хечекъ г. 10В25 См. 37 65-00, 41-80. 
Хеш кильх. Лч. Д5 00-15, 43-15. 
Хешкури р. Лч. Д5 60-30, 48-00. 
Хибезикшъ г. Бп. Г4 59-30, 48-45. 
Хиб1Я Ан. Ж 6 63-30, 42-15.
Хибула 3 . Гб 58-30, 42-30.
Хивъ (Гигеръ) Кр. 37 65-30, 42-00. 
Хида пв. 8638 Сх., Лч. Г5 59-30, 
43-15.
Хидари Шр. Д6 60-45, 42-15.
Хиди Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Хиди-джваръ рв. д. Ак. Д7 61-00,
41-45.
Хидикусъ Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Хидис-кари м. Р. Д6 60-45, 42-45. 
Хидис-тави Г. Е6 61-45, 42-00. 
Хидис-тави Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Хидишлеби-сакао Р. Д6 61-00, 42-45. 
Хидотани хр. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Хидрилясъ хр. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Хидури р. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Хидыр-зинде (Беш-бармакъ) рв. кр.
1848 Кб. И7 66-45, 41-00.
Хидырлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Хидырлу Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Хидырлу Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Хидырлу кч. общ. Дт. И9 66-45, 
40-00.
Хижняка х. К. В2 57-00, 45-30.
Хнза рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Хизабавра 4711 Ак. Д7 60-45, 41-45. 
Хизнаузъ Э. Е8 61-45, 40-15. 
Хизчерцахро г. 10458 Бп. Г4 58-45, 
43-45.
Хикемъ См. 37 65-15, 41-30. 
Хик-игонъ г. Нч. Д4 60-30, 44-00. 
Хилахой Гв., см. Хилой.
Хили Гн., см. Шаль.
Хилихи з. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Хил1ани Тн. Е6 62-30, 42-30.
Хил1ани Тн. Е6 62-45, 42-30.
Хиллы (Амираджанъ) Бг. И8 67-30,
40-30.
Хиллы Дт. И9 66-45, 39-30.
Хилой (Хилахой) Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Хилхина I Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Хилхина II Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Хилхина II Еп. Ж8 63-15, 41-00 (3). 
Хилхина Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Хилхина з. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Хилъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Хильмили Ш. И8 66-30, 40-45. 
Хилякъ Вк., см. Гут1ати-кау, Анд1- 
ати-кау, Бугулти-кау, Калоти-кау. 
Химакоро Ав. Ж6 64-15, 42-45- 
Химбалуни Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Химой Гз. Ж 6 63-30, 42-45. 
Химолум-барцъ к. Вд. Ж5 63-45, 
43-30.
Химранъ Гч. 38 66-00, 41-00.
Химрикъ г. 10171 Гн., С. Жб 63-45,
42-00.
Химрикъ р. Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Химрикъ ур. Гн. Ж 6 63-Й, 42-15. 
Химса пв. 8050 Сч., Сх. Г5 58-45,
43-30.
Химса ур. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
Химурй р. Кт. Гб 60-00, 42-00. 
Химши Р. Д6 60-45, 42-45. 
Хиналуг-оба Кб. И7 66-30, 41-30. 
Хиналугъ 7165 Кб. 37 65-45, 41-15. 
Хиналугъ г. 12198 Кб. 37 65-45,
41-15.
Хинахлы Ар. 38 65-00, 40-30.
Хинга р. Сх. Г5 59-00, 43-15.
Хинда Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Хиндакъ Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Хиндакъ Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Хиндатль Гн., см. Хиндакъ.
Хиндахъ Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Хиндахъ Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Хиндахъ Гн. Ж6 64-30, 42-30. 
Хинджабъ Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Хинджикута м. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Хиндой Вд. Ж5 63-30, 42-45. 
Хин8артск1й п. А. Г7 59-15, 41-15. 
Хинзартъ рв. ц. А. Г7 59-15, 41-15. 
Хинзиракъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Хинзиракъ Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Хинзиристанлу Шш. 38 64-45, 40-15. 
Хинзиристанъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Хинзрикъ Кс. Д8 60-30, 40-45.
Хини Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Хинислы Ш. 38 66-15, 40-45 (2). 
Хинна Ав., см. Хини.
Хинналы Еп. Ж8 64-15, 40-45.
Хино В. Бт. Г7 59-30, 41-45.
Хино г. 8522 Оз., Бт. Г7 59-45, 42-00. 
Хино я. Оз. Г7 59-45, 42-00.
Хиноу См., см. Хноу.
Хинта Др. 36 65-00, 42-15.
Хинта рд. Тш. Ж5 64-30, 43-15.
Хину Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Хиндкана Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Хинчеби Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Хинчеби г. Тл. Е7 63-00, 42-00 (2). 
Хинчеби г. 4807 Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Хинъ См., см. Хноу.
Хипа-цкари р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Хипечь Кр. 37 65-15, 41-45.
Хшшгъ Кр. 37 65-15, 41-45.
Хипста г. 8192 Сх. В5 58-15, 43-30. 
Хипста р. Сх.. см. Б/Ьлая.
Хирауша Д. Е6 62-15, 42-15.
Хиргури г. 3619 Сн. Гб 60-00, 42-80. 
Хирдаланъ Бг. И8 67-15, 40-30. 
Хирда-оймагъ Кб. И7 66-30, 41-30. 
Хиривалю р. См. Ж6 64-45, 42-00. 
Хирикъ кт. См. 37 65-00, 41-45. 
Хирманджугъ Кг. 39 64-45, 39-45.
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Хирсал-арю р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Хирханъ Шш. Ж9 64-30, 39-46. 
Хирхрниси Р. Д6 61-00, 42-45.
Хисо Тн. Е6 63-15, 42-30.
Хитале Тн. Е6 62-30, 42-45»
Хипева х. Сж. Е5 62-30, 43-15.
Хитта 8. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Хитунаева х. Вв. Е5 61x45» 43-00. 
Хитус-мухури 3. Гб 59-15, 42-30. 
Хихалъ Кб. И7 66-45, 41-00 (2). 
Хихата Г. Д6 61-15, 42-30. 
Хиходзири Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Хихо-мта г. 7349 Р., Шр. Д6 61-00,
42-30.
Хичаури п. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Хичаучъ г. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Хишгечиртъ цн. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Хишмо Тн. Е6 62-30, 42-30.
Хгахъ г. В к. Е5 62-00, 43-00.
Х1ягъ Си. Ж7 64-45, 41-45.
Хкама В к. Д6 61-30, 42-45.
Хлакомъ з. Кв. Е7 62-30, 41-15. 
Хламовъ к. 1008 П. Д4 61-15, 44-00. 
Хлуга рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Хлудова х. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Хлебникова х. П. Д4 60-15, 44-00. 
Хл’Ьбушко г. 2772 Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Хмальшй х. К. В2 56-45, 45-30. 
Хмели-хеви р. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Хмордоли р. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Хмырова х. Бл. ДЗ 61-30, 45-00. 
Хмырова х. Сп. ДЗ 60-15, 45-30. 
Хндзор-кутъ р. Кв. Е8 63-00, 41-00. 
Хноу (Хинъ) См. 37 65-00, 41-50. 
Хнугкъ См., см. Хуникъ.
Хнутъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Хоба (Хубила-бекъ) г. 7348 Гн., Др., 
Кк. Ж6 64-45, 42-30.
Хобетаинъ г. 5680 Нч. Д5 60-45,
43-30.
Хобетаинъ г. 8944 Нч. Д5 60-45,43-30. 
Хобокъ Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Хобэа Сч. В4 57-15, 43-45.
Ховле Г. Е6 61-45, 42-00.
Ховлети Г. Д6 61-15, 42-00.
Ховлина х. К. В2 57-45, 45-45. 
Ховл1ани Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Хов-ярры Д г. 39 65-30, 40-00. 
Ходашени В. (Земо-) Тл. Е6 62-45,
42-00.
Ходашени Н. (Квемо-) Тл. Е6 63-15,
42-00.
Ход-вцекъ г. 7546 Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Ходжа Г., см. Ходзъ.
Ходжа-бекъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Ходжаваръ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Ходжавендъ Шш. 39 65-00, 40-15. 
Ходжаганъ Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Ходжаджа р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Ходжади-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Ходжадой Д. 310 65-45, 38-45. 
Ходжа-кендъ Кр., см. Ходжади-хюръ. 
Ходжа-кортъ г. 1901 Вд. Ж5 63-46, 
43-15.
Ходжа-куджа Л. 310 66-00, 39-00. 
Ходжала-махи (Ходжала-ая, А я - кун тъ ) 
Д р . Ж6 64-45, 42-30.
Ходжалинская пет. Шш. Ж9 64-15, 
40-00.
ХоджаЛ1Я Ов. Гб 59-30, 42-15. 
Ходжалъ г. 10856 Сх., Лч. Г5 59-30,
43-00.
Ходжалъ Б. р. Сх. Г5 59-30, 43-00. 
Ходжалъ М. р. Лч. Г5 59-30, 43-00. 
Ходжалы Гч. 38 65-45, 40-15. 
Ходжалы Ш. 38 65-45, 40-45. 
Ходжалы Шш. ЖЭ 64-15, 40-00. 
Ходжалы-полакъ г. 6524 О., Тц. Г8 
59-30 40-30.
Ходжа-тау г. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Ходжаулъ М. х. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Ходжа-ханумъ Кг. 39 65-00, 39-45. 
Ходжа-юртъ г. 7875 Дш. Ж9 64-00, 
40-15.
Ходжа-яралу Э. Д9 61-30, 40-15. 
Ходжи Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Ходжикишъ г. 6580 Сч. В5 58-30,
43-30.
Ходжикъ Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Ходж1епсъ р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Ходяюра р. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Ходжюанъ г. А., Тц. Г7 59-15, 41-15. 
Ходв-бугунчь р. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Ходз-зишхо р. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Ходзское Мк. ВЗ 58-15, 44-30. 
Ходзское Мк. ВВ 58-15, 44-45.
Ходзъ (Ходжа) Г. Е6 61-45, 42-45. 
Ходзъ р. Мк. В4 58-15, 44-30: ВЗ 
58-15, 44-45.
Ходобай г. 2492 Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Ходонъ I (Яадыр-бекъ) г. Тш. Ж5 
64-30 43-15.
Ходонъ II г. [2712 Тш. Ж5 64-30,
43-15.
Ходонъ х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Ходота Гн., см. Гедота.
Ходоци Кк. 36 65-00, 42-00. 
Ходоэлеби Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Ход-суфл1а п. А. Г7 59-15, 41-00. 
Ход-ул1а А. Г7 59-30, 41-00.
Ход-ул1а п. А. Г7 59-30, 41-00. 
Ходчар-чай р. Гн., см. Хеучаръ. 
Ходъ Вк. Д5 61-30, 43-00.
Ходъ мз. А. Г8 59-30, 41-00.
Ходы х. Вд. Ж5 6&-45, 43-15. 
Хожаш-барцъ к. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Хожюамъ рд. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Хожорни Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Хожуко-хабль р. Нр. БЗ 55-30. 44-45. 
Хоза Д. Е6 62-15, 42-30.
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Хозабарт^ А. Г7 59-45, 41-30. 
Хоздланъ з. Кз. Е7 62-80, 41-15. 
Хозапинъ рв. Ак. Д7 60-45, 41-15. 
Хозапинъ оз. 5908 Ад., Ак. Д7 60-45,
41-15, ' , ■
Хозбирули ур. Д.. Г7 59-45, 41-30. 
Хози-кендъ Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Хозоэти Д. Е6 62-00, 42-30.
Хозр1анъ дл. Дд. Д7 60-15, 41-15. 
Хозычъ з. Гз. Е6 63-00, 42-45.
Хой Вд. Ж5 63-45, 43-00.
Хойжгета р. Сх. В5 58-30, 43-15. 
Хойкь См., см. Согутъ.
Хойлу Дш. Ж8 64-45, 40-30.
Хойлу Дш. Ж8 64-30, 40-30.
Хойлу Дш. 38 64-45, 40-30.
Хойми Кк., см. Кейми.
Хой-хутъ г. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Хой-хутъ ор. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Хокель г. 11956 Бп., Сх. Г5 59-15. 
43-15.
Хокодзъ р. Мк. В4 57-30, 44-30.
Хокъ Нн. Е9 62-45, 39-45.
Хола-ая Др., см. Ая-кунтъ.
Хола-гехъ р. Тш. 36 65-00, 42-30. 
Холапя Др. 36 64-45, 42-15.
Холаи г. Л. 310 66-00, 39-00.
Холде л. Лч., см. Герешо.
Холе Сх. Гб 59-15, 42-45.
Холеви Кт., см. Чолеби.
Холепоуря Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Холикенъ г. Тн. Е6 62-45, ,42-45. 
Холмская Тм. БЗ 56-00, 45-00. 
Холодная г. Си. ГЗ 59-45, 45-00. 
Холодная сл. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Холотль Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Холстъ Вк. Е5 61-45, 43-00;
Холявки х. К. В2 57-00, 45-45. 
Холявки х-. Тм. Б2 56-30, 45-45. 
Хомакис-гори хр. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Хомер-няс-тюбе к: 442 Бл. Д2 61-15, 
45-45.
Хомура р. Ац. Д7 60-30, 41-45.
Хона Ац. Д7 60-15, 41-45.
Хонзахой рв. д. X. Ж5 64-15, 43-00. 
Хонзахой-тау г. 5460 X. Ж5 64-15, 
43-00.
Хони Кт. Гб 60-00, 42-30.
Хони Шр. Д6 60-30, 42-15. ,
Хонова Л. 310 66-00, 39-00. . /
Хонокъ Ан. Ж6 63-45, 42-30.
Хонокъ Гн., см. Гунухъ.
Хонудулъ кшл. Л. 310 66-00, 39-00. 
Хонули Кт. Д6 60-15, 42-30.
Хончшри Р. Д6 60-30, 42-30.
Хооръ Гн., см. Гори.
Хопа Д. Е6 62-00, 42-15.
Хоперанъ Км. Д8 60-15, 40-15. 
ХоперскШ х. К. В2 58-00, 45-45. 
Хопи 3. Гб 59-30, 42-30.
Хопи 3- Гб 59-45,42-45.
Хопи Сх. В5 58-00, 43-15.
Хопи р. 3., Сх. Гб 59-15, 42-30. 
Хописи Т. Е7 62-00, 41-45.
Хопито р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Хопц-црари р. 3. Г5 59-45, 43-00. 
Хопсъ р. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Хопчау-бащ-махи Тш. 35 65-00,43-00. 
Хопчау-башъ г. 2228 Тш. 35 65-00, 
43-00.
Хораджъ Кр., см. Хережь.
Хорай г. 11536 См. Ж7 64-45, 41-45. 
Хоравовъ Г. Д6 61-15, 42-30. 
Хораком-барзонтъ г. 6013 Вк. Д5 
61-30, 43-00.
Хоралъ Кр., см. Хюраль.
Хорама Зз. Ж10 64-15, 39-15.
Хорами Б. г. Ш. И8 66-30, 40-15. 
Хораминсшй бр. Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Хорба х. Е. Б1 56-45, 46-30.
Хорбало Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Хорбижинъ г. 1583 Сж. Е5 62-00, 
43-30.
Хор-вирабъ мн. Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Хорга 3. Гб 59-30, 42-30.
Хоргали-гёль оз. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Хор-гядукъ г. 5995 Зз. ЖЮ 64-00, 
39-00
Хор-гядукъ г. 4506 Нн. ЖЮ 63-15,
39-15.
Хор-гядукъ р. Бч. Е8 61-45, 41-00. 
Хорджамъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Хордомела я. А. Г7 59-15, 41-15. 
Хореби г. Т., Тл. Е7 62-45, 42-00. 
Хореветъ (Кяркилухъ) О. Г8 59-45,
40-45.
Хорета Ак. Д7 61-00, 41-30.
Хорен]а кч. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Хор81анъ дл. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Хори-кендъ рв. д. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Хорисаръ г. 12376 Д. Е6 62-00, 42-45. 
Хористъ р. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Хорити Шр. Д6 60-45, 42-15.
Хоркаци Др. 36 65-00, 42-15. 
Хорла-кёль оз. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Хорна Ян. Ж9 63-15, 39-30. 
Хорнаульта Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Хорода Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Хорода Гн. Ж6 64-00, 42-30.
Хоромъ Ап. Д8 61-30, 40-45.
Хоронъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Хоросанъ г. 9310 А., О. Г8 59-45,
41-00.
Хорос-дагъ г. 7756 Ац. Д7 60-15,
42-00.
Хорос-дагъ- г. Кт., Аль, см. Саллор- 
дагъ.
Хорос-хараба г. 8022 Ап. Е8 61-45, 
41-00.
Хорочой Вд. Ж5 63-45, 43-00.
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Хорочой-эхкъ р. Вд. Ж5 68-45, 43-00. 
Хорошее Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Хорошенькаго х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Хорошис-тави г. 7189 Лч., Р. Д6 
60-80, 42-45.
Хохлацк1й х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Хохлачевъ х. Мз. Б4 62-15, 44-00. 
Хохмели Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Хохмели мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Хохна г. 3941 Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Хохса-меэръ г. 8036 Гн. Ж6 64-15,Хортанис - геле пв. Тн. Е6 62-30,
42-45.
Хор узлы Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Хорум-дагъ г. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Хорун-дагъ г. 4648 Нн. Ж 10 63-30, 
39-00.
Хорхатль мз. А. Г7 59-30, 41-15. 
Хорхатъ г. 7845 Нн. Ж10 63-45, 
39-00.
Хорхела Д. Е6 62-30, 42-15.
Хорхели Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Хорхети Д. Е6 62-15, 42-30.
Хорхи Д. Е6 62-15, 42-15.
Хорхи 6. (Земо-) Д. Е6 62-15, 42-80. 
Хорхис-убани Д. Е6 «62-15, 42-45. 
Хорхотанъ ск. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Хорх-су р. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Хорхъ р. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Хорчана Кт. Д6 60-15, 42-30.
Хорша 3. Гб 59-30, 42-30.
Хоршни Др. 36 65-00, 42-15.
Хоръ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
ХосорскШ п. О. Г8 59-30, 40-45. 
Хосоръ О., см. Паракез-хосоръ. 
Х остя Ак. Д7 61-00, 41-30.
Хосрекъ Кк. 36 64-45, 42-00. 
Хосров-чай р. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Хосровъ Ар. 38 65-15, 40-45.
Хосровъ Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Хосруаръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Хоста Сч. В5 57-30, 43-45.
Хоста р. Сч. В4, В5 57-30, 43-45. 
Хотеви Р. Д6 60-45, 42-30. 
Хотевис-мта г. Р. Д6 60-45, 42-30. 
Хотедай р. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Хоти-сери г. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Хотонанъ В. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Хотонанъ Н. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Хоточь Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Хотошкъ Гз. Е5 63-00, 43-00.
Хотунъ Кр. 37 65-45, 41-45.
Хотутагъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Хотхулъ Кр. 37 65-15, 42-00.
Хотъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Хоты пн. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Хотыпсъ Ед. БЗ 56-45, 44-45.
Хотыпсъ р. Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Хотю-тау пв. 11624 Бп., Нч. Г5 60-00,
43-30.
Хоуча р. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Хохантъ Д. Е6 61-45, 42-30. 
Хохлауръ А. Г7 60-00, 41-30. 
Хохлацтй бг. 328 Мз. Е4 62-45,
44-00.
Хохлацый бг. 329 Мз. Е4 62-45,44-15.
42-30.
Хохуля дв. Тс. Б4 56-45, 44-15- 
Хоцицъ хр. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Хоцваръ г. 6524 О. Г8 59-45, 40-45. 
Хоцко ур. Вк. Д5 61-00, 43-00. 
Хочада Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Хочал-дагъ г. 11481 Гн. Ж6 64-00, 
42-00.
Хочароин - дукъ хр. Гз. Е6 63-15,
42-45.
Хочарой-ахкъ р. Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Хочеви Г. Д6 61-45, 42-30.
Хочь з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Хошавазъ кшл. О. Г8 53-45, 41-00. 
Хошавазъ рв. кр. 3150 О. Г8 59-45, 
41-00.
Хошан-хеви р. Тн. Е6 62-45, 42-15. 
Хош-гельды п. Км. 19 60-15, 40-00. 
Хош-кабилъ кт. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Хошканъ кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Хошка-рю р. Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Хошка-хола з. Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Хошвашенъ Ар. 38 65-15, 41-00. 
Хошкешинъ (Хошкашенъ) Нн. Ж10 
63-15 39-15.
Хошлу-дагъ г. Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Хош-мензиль Кр. 36 66-00, 42-00. 
Хошора Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Хопггуль-бентъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Хошупсе р. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Хошуретъ Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Хош-хабаръ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Хошхин-хохъ г. 9222 Вк.' Д5 61-15,
43-00.
Хош-чобанлу Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Хош-чобанлы (Астанлы) Дт. И9 66-30, 
39-30.
Хош-чобанлы Дт., см. Сарванъ. 
Хош-чобанлы Дт. 39 65-45, 40-00. 
Хоярула г. 3584 Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Хпеджъ К р , см. Хипечь.
Хпорханъ з. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Хпюгъ Кр., см. Хипигъ.
Хпюкъ Кр., см. Хепнкъ.
Храмъ р. Бч., Кз. Д7 61-15, 41-45;
Е7 61-45, 41-45.
Храмъ р. С. Ж7 63-30, 42-00.
Храмъ шк. Бч. Д7, Е7 61-45, 41-45. 
Храхъ См. 37 65-15, 41-30.
Хребетъ Песчаный сг. 6 Кн. ЖЗ 
63-30, 45-15.
Хребтовое Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Хребтовый к. 132 Кл., Гз. Ж5 63-30,
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Хрейти Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Хрекелис - тави мст. Т. Е7 62-45.
41-45.
Хреснли Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Хрещовой к. Бп. Д4 60-15, 44-30. 
Хрея х. Тм. А2 54-30, 45-15.
Хрике г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Христенка х. Мв. Г2 58-30, 46-15. 
Хриапанское Вк. Е5 61-45, 43-15. 
Христофорово Сч. В5 57-45, 43-30. 
Хр1алети Оз. Гб 59-15, 42-00.
Хр1анъ Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Хроми-цкаро Д. Е6 62-00, 42-15. 
Хромовъ к. 301 Мз. Е4 63-00, 43-45. 
Хрум-колъ л. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Хрусталевъ к. 377 Мз. Е4 62-30, 
44-15.
Хрусталевъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Хр'Ьновъ к. 280 Кл. Е4 63-00, 43-45. 
ХрЪновъ к. 945 П. Д4 61-15, 44-15. 
Хрюкъ См., см. Хурюкъ.
Хтана Г. Д6 61-15, 42-30.
Хтис-тебли ц. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Хтишобела ц. Г. Е6 61-45, 42-00. 
Хтун-казма х . Кр. 36 66-00, 42-00. 
Хтунъ Кр., см. Хотунъ.
Хуа Кр., си. Яракъ Н.
Хуарзе х. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Хуате^-меэръ г. 11718 Ан. Ж6 63-45,
Хубабилъ г. Л. ИЮ 66-15, 38-30. 
Хубаръ X. Ж5 64-15, 43-15.
Хубери р. 3. Г5 59-30, 43-00.
Xубери х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Хубила-бекъ г. Гн., Др., Кк., см. Хоба. 
Хуб1ара г. 10199 Тл., Ан. Ж6 63-15,
42-15.
Хувалакаръ Др. 36 65-00, 42-15. 
Худабашева х. К. В2 56-45, 46-00. 
Худабули Г. Д6 61-15, 42-15. 
Худаверды-бек-диза Ни. Ж10 63-15, 
39-00
Худадъ Кб. 37 66-00, 41-45.
Худадъ Б. Кб. 37 66-15, 41-45. 
Худадъ Ст. (Кёгна-) Кб. 37 66-00,
41-30.
Худадъ жст. Кб. 37 66-15, 41-45. 
Худадъ я. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Худай-берди Ач. ЕЗ 62-15, 44-30. 
Худаферинсвая крт. зс. Кг. ЖЮ 
64-30, 39-15.
Худаярлу В. кшл. Кг. ЖЮ 64-30, 
39-15.
Худаярлу Н. кшл. Кг. ЖЮ 64-30, 
39-15.
Худеви г. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Худес-су р. Бт. Г5 59-45, 43-45. 
Худжникъ КТ., см. Куджникъ. 
Худзга р. Сх. Г5 59-15, 43*00. 
Худвюрутъ Т., см. Ивановка.
Худигъ Кр, 36 65-15, 42-00.
Худисанъ Вк. Д6 61-30, 42-45.
Худони 3. Г5 59-30, 43-00,
Худуабеи г. Сч. В5 58-00, 43-80. 
Худу-тала з. Кз. Е8 68-00, 40-45. 
Худуцъ Кк., см. Ходоци.
Хузабиртъ Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Хуз-кортъ г. 2569 Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Хуко г. Мк., Сч. В4 57-15, 44-00. 
Хула Бт. Г7 59-45, 41-45.
Хула-баркъ Др., см. Голал-баркъ. 
Хулал-бекъ г. Др. 36 65-00, 42-30. 
Хуламъ Нч. Д5 60-45, 43-15.
Хуламъ мстн. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Хули КТ. 36 65-15, 42-15.
Хули В. Сж. Е5 62-15, 43-00.
Хули Н. Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Хулиме-махи Др., см. Гулами-махи. 
Хултай-чай р. См. Ж6 64-45, 42-00. 
Хулугъ Кб. 37 65-45, 41-30.
Хулугъ Кб. -37 66-00, 41-45.
Хулундой Гз. Ж6 63-15, 42-45. 
Хулусун-сала б. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Хулусунъ ур. Бд. Г1 59-45, 46-45. 
Хулуфъ Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Хулхулау р. Ан., Вд. Ж5 63-30, 
43-15.
Хульгумо Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Хульгумо кч. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Хуля КТ., см. Хели.
Хуля См., см. Кюля.
Хуля кч. Ш. И8 66-15, 40-15.
Хуля р. См. 37 65-15, 41-30. 
Хумагань р. См. Ж7 64-45, 41-45* 
Хумалагъ Вк. Е5 62-00, 43-15. 
Хумалан-кланчъ мст. Нч. Д5 61-00,
43-30.
Хумара г. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Хумара г. Г. Е7 61-45, 42-00.
Хумара р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Хумара ур. Г. Е7 61-45, 42-00» 
Хумаринское Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Хумаринское бвш. укр. Бп. Г4 59-30,
44-00.
Хумбукта ущ. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Хумери г. 7378 Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Хумикъ р. Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Хумишки ур. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Хумке г. Др., КТ. 36 65-15, 42-30. 
Хумпрера р. Лч. Г5 60-00, 43-15 
Хумрат-хохъ г. 8400 Вк. Е5 61-45, 
43-00.
Хумрисъ Ак. Д7 61-15, 41-45. 
Хумургаба гг. Л. 39 66-00, 39-30. 
Х^мушкури р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Хумушкури-тхинасвари Сх. Гб 59-15,
42-45.
Хумушту-кобу р. Зк. Ж7 64-00, 41-30.. 
Хумчек-тюбе бг. —71 Тш. 35 65-00,.
43-15.
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Хумчекъ бг. Тщ. 35 65-00, 48-80. 
Хумчекъ мст.-Тш. 35 65-00, 43-15. 
Хумчук-ляръ к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Хумчукъ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Хумчукъ кт. ’Тш. Ж5 64-45, 43-16. 
Хумъ Тш. 35 65-00, 43-30.
Хумь х. X. Ж5 64-15, 43-45.
Хумысъ р. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Хунады я. См. 37 65-00, 41-45. 
Хуналамицеръ г. 12439 Га. Ж6 64-15, 
42-15.
Хунамысъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Хунашанъ р. Шш. Ж9 64-30, 40*00. 
Хунврикъ Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Х у н т  КТ. 36 65-15, 42-15. 
Хунгу-тюбе г. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Хунгуфъ г. Нч. Д5 60-45, 43-15.
Ху б дави Д. Е6 62-15, 42-15. 
Хунда-гамуши Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Хундаши Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Хунджулари Кт. Гб 59-45, 42-15. 
Хундис-убани Г. Д6 61-15, 42-15. 
Хуневи Шр. Д6 61-00, 42-15.
Хунжа р. 3. Гб 59-45, 42-45.
Хунзахъ Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Хунзахъ кр. Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Хунзунту г. Др 36 64-45, 42-15. 
Хуни Др., см. Хуншя-махи.
Хуникъ См. 37 65-00, 41-45.
Хункуръ г. См. 37 65-15, 41-45 (2). 
Хунды Гч. 38 65-45, 40-45. 
Хуншя-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Хунсаръ Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Хунсиръ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Хунтли г. 6281 Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Хунукъ г. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Хунусъ Еп., см. Ново-спасское. 
Хунут-бавадъ Нч. До 60-30, 43-30. 
Хунци Сн. Гб 60-00, 42-30.
Хунчукатъ Кв. Ж6 64-45, 42-15. 
Хуппара л. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Хуппара р. Вк. Д5 61-15, 43-00.
Ху при Ан. Ж6 63-30, 42-15.
Хурай Кб. 37 65-45, 41-30.
Хурай р. См. Ж7 64-45, 41-45. 
Хурвалети Г. Е6 61-45, 42-15 (2). 
Хурга-бекъ г. 9535 Кк. 36 65-00,42-00. 
Хурга-бекъ мс. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Хургашенъ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Хурда-булагь рд. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Хурда-джаларъ г. 6052 Бч. Е7 61-45, 
41-15.
Хурдала-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Хурдая-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Хурджинеули г. Т. Е7 62-45, 41-45» 
Хурдук-уба Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Хуре б. Мв., см. Сухая.
Хурель Кб. 37 66-00, 41-30.
Хурзиль КТ., см. Хурсикъ.
Хурзукъ Бп. Г5 59-45, 48-30.
Хурз^къ Б. (Улду-) р- Бп. Г5 69-45,
Хурикъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Хурикъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Хурикъ кт. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Хурка-беля Нх. 38.65-15, 41-00. 
Хурки Кк.,: см. Курки.
Хуро Ац. Д7 60-15, 41-45.
Хурсикъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Хурсъ 6405 Нн. Ж10 63-30, 39-15. 
Хуртан-кале Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Хуртиль КТ. 36 65-30, 42-00. 
Хурукулъ Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Хурути Р. Д6 61-00, 42-45.
Хурцатидь Кр. 36 65-15, 42-00. 
Хурценъ г. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Хурцикъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Хурчи кт. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Хуршни Др., см. Хоршни.
Хуръ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Хурюкъ Гн., см. Херукъ.
Хурюкъ Кр., см. Хюрюкъ.
Хурюкъ См. 37 65-15, 41-30.
Хусадъ (Хуштада, Ганъ) Ан. Ж6 
63-45 42-45.
Хусар-ламардонъ Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Хусар-хинцагъ Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Хусаръ Д. Е6 62-00, 42-30. 
Хус-масикъ Вк. Е6 61-45. 42-45. 
Хуссы-кардониксшй пк. Бп. Г4 59-00, 
44-00.
Хуссы-кардоннкъ р. Бп. Г4 59-00, 
44-00.
Ху стиль КТ. 36 65-30, 42-15.
Хуступъ г. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Хусурта Г. Е6 61-45, 42-45.
Хутако г. 1401 Сж. Е5 62-00, 43-45. 
Хутако к. 1212 Сж. Е5 62-00, 43-45. 
Хутаргъ Кр. 37 №-30, 41-45. 
Хутатеко г. 4522 Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Хутатеко р. Нч. Д4 60-45. 43-45. 
Хуторская пет. Тм. АЗ 55-00, 45-00. 
Хуторъ ЖуравскШ ур. Бч. Е7 62-00, 
41-15.
Хутрахъ Ан. Ж6 63-15, 42-15. 
Хутхулъ Кр., см. Хотхулъ.
Хутъ Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Хутыа (Хутый) Б. г. 11627 Сх. Г5 
59-15, 43-15.
Хутыа (Хутый) М. г. 10763 Сх. Г5 
59-15, 43-15.
Хутый р. Бп. Г5 59-15, 43-30.
Хутыта Г. Д6 61-30, 42-30.
Хуца Кк. 36 65-00, 42-00.
Худани к. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
ХуцДари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Хуцубани Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Худубани в. Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Худураули Тн. Е6 62-30. 42-00. 
Хучба-ашта ур. Сч. В5 58-00, 43-30.
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Хуч-кишляги К б.37 66-00, 41-80. 
Хучни !КТ., см. Хушни.
Хушатъ Ан. Ж6 68-15, 42-80. 
Хушими Кк. Ж6 64*45, 42-15.
Хушни КТ. 36 65-30, «42-00.
Хуштада Ан., см. Хусадъ.
Х\ шту г. Бп., П. Г4 59-45, 44-00. 
Хушъ Л. ИЮ 66-15, 39-00.
Хциси Г. Д6 61-15, 42-00. 
Хцис-наконеби хр. Оз., Кт. Гб 60-00,
42-00.
Хширис-хеви Д. Е6 62-15, 42-00. 
Хызгора р. Бп. Г4 59-00, 43-45. 
Хыздышъ р. Бп. Г5 58-45, 43-30. 
Хызнагетъ мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Хызнапусъ мз. О. Г8 59-45, 40-45. . 
Хызнасаръ рв. д. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Хдзынчикъ г. Бп., см^  Чиликъ № 1. 
Хызынчикъ р. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Хыла з. Кз. Е8 63-15, 40-45. 
Хыл-башъ з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Хылханалу з. Кз. Е8 63-15, 40-45. 
Хымсулъ г. 8176 Сч. В5 58-00, 43-30. 
Хынехъ р. См. 37 64-45, 41-45.
Хынш-чаласи г. 5994 Шш. Ж9 64-80, 
39-45.
Хыргума г. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Хырисъ г. См. 37 65-00, 41-30.
Хырка г. 8274 Сч. В5 58-00, 43-30. 
Хырса-кула г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Хыртъ кшл. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Хырхатъ г. 8624 Ад. Д7 60-00, 41*45. 
Хысра-гюней кт. Зк. Ж7 64-16, 41-15. 
Хнсра-кузвй кт. Зк. Ж7 64-15, 41-15. 
Хыдма г. 4914 Сх. В5 58-30, 43-15. 
Хычаиръ г. 10276 Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Хюмас-кюмеръ Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Хюраки Д., см. Урахли.
Хюраль Кр. 37 65-45, 41-45.
Хюраль г. 3885 Кр. 37 65-30, 41-45. 
Хюрахъ Кр., см. Курйгъ.
Хюра-хюръ Кр. 37 65-15, 41-45. 
Хюрегъ Кр., см. Хюреджь.
Хюреджь (Хюрегъ) Кр. 37 65-30, 
41-45.
Хюркеля-ша Др., см. Урахли. 
Хюрюкъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Хюцихъ Кр., см. Хурцикъ.
Ц-
Дабаурта Тя. Е6 62-30, 42-30.
Цаблана Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Цабларис-хеви Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Дабларис-цкали р. Кт. Д6 60-15,42-00. | 
Дабловави Г. Д6 61-15, 42-15. I
Ца-ведень Вд. Ж5 63-30, 43-15. :
Цавикъ г. Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Цавкиси Т. Е7 62-15, 41-45. 
Цаган-манца оз. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Даганъ ил. Кл. ЖЗ 64-00, 45-15. 
Цагати Г. Е6 61-45, 42-30. 
Цагат-ламардонъ Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Цагат-хинцагъ Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Цагвери Г. Д7 61-00, 42-00.
Цагвери жст. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Дагвли (Цагвати) Г. Д6 61-15, 42-15. 
Цагери Лч. Д6 60-15, 42-45.
Цагери Р. Д6 60-30, 42-45. 
Цагери-гвесо Лч. Д6 60-15, 42-45. |
Цагеркеръ пв. 7448 Мв., Сч. Г5 58-30,
43-30.
Цада Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Цадъ Б. оз. Вв. Е5 62-00, 43-80. |
Цадъ М. оз. Вв. Е5 62-00, 43-30. 
Цазгу-вомъ ущ. В к. Е5 61-45, 43-00. 
Даиши 3. Гб 59-15, 42-30.
Дакаро хр. Д. Е6 62-15, 42-30.
Цаква Шр. Д6 61-00, 42-15.
Даккар-каръ (Далик-ташъ) Нб. Ев 
62-45, 40-15.
Дак-каръ св. Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Цакуры Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Даланаръ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Даласкури Т. Е7 62-15, 41-45. 
Даласкурис-сёри хр. Т. Е7 62-30, 
41-45.
Цалгмылъ г. 13093 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Цалдашъ Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Цаленджиха 3. Гб 59-30, 42-45. 
Цаленджиха 3. Гб 59-45, 42-45 
Далеръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Даливари Сн. Гб 59-45, 42-15.
Цалича в. 1403 Вв. Е5 61-45, 43-15. 
Далка рв. кр. Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Далкита Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Далмаги г. Лч. Д5 60-15, 42-45. 
Далмакъ г. Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Цалмани г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Цалманисъ г. Т. Е7 62-45, 42-00. 
Цалуглаант-кари Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Цалыкъ к. 1470 Вв. Е5 62-00, 43-30. 
Далыкъ Б. к. 1497 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Цамада Г. Д6 61-30, 42-30.
Дамадой Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Дамакапертъ Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Даманисъ р. С. Ж7 63-30, 42-00.
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Цамебули г. Т. Е7 62-45, 41-46. 
Цамет-юртъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Цамта-чай р. Кк. Жб 64-80, 42-15. 
Цанакъ КТ. 36 65-30, 4 2 т  
Цадаль-бетеръ г. 2800 Ав. Ж5 64-15,
42- 45.
Цанатиль КТ. 36 65-30, 42-00. 
Цанаши Лч. Д5 60-15. 43-00.
Даннеръ л. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Цанцеръ пв. 13160 Лч., Нч. Д5 60-30,
43-15.
Цаша-тау г. Вд. Ж5 64-00, 48-00. 
Цанта-тау хр. X., Ан. Ж5 64-00,43-00. 
Цантлари рв. кр. Ав. Жб 64-15, 42-45. 
Цантль г. 8393 Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Цаиы-кортъ г. Вд. Ж5 63-Ю, 43-00. 
Даныкъ р. Сч. В4 57-15, 43-45. 
Цаплаханъ г. 11620 См., Нх. 37 
65-00, 41-30.
Цараха-хюръ (Царах-кендъ) Кр. 37 
65-45, 41-45.
Царахмулъ Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Царбас-туманъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Царгиштъ Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Царедаровка Тш. 35 65-00, 43-15. 
Царех-дагъ г. Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Царикъ оз.-лм. Бд. Д1 60-15, 46-15. 
Царитъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
ЦарицынскШ к. Сп. Д2 60-15, 45-30. 
Царицынсшй х. Лб. ГЗ 58-45. 45-15. 
Царгат-донъ р. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Царштъ хр. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Парма кт. Тш. 36 65-15, 42-45.
Царо Тн. Е6 63-00, 42-30.
Царская Мк. В4 58-00, 44-30.
Царск1й бг. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Царскш к. Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Царсшй кд. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
ЦарскШ пм. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Цархъ х. Нз. Е5 62-30, 43-00.
Царча Сх. Гб 59-15, 42-45.
Царчи р. Сх. Г5 59-15, 42-45. 
Цасарети Сн. Гб 60-00, 42-30.
Цасуръ р. См. 37 64-45, 41-45. 
Цата-донъ р. Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Цатаникъ Ав. Ж6 64-15, 42-45.
Цатеръ Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Цатым-цваро мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Цахале г. 7937 Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Цаханъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Цахвоа р. Мк. В4 58-15, 43-45.
Цахи Р. Д6 60-30, 42-45.
Цахкот-ялъ хр. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Цахкункъ Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Цахкутъ г. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Цахнис-цкаро Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Цахуръ (Цяхюръ) См. Ж7 64-45, 
41-45.
Цахцири-хохъ г. 9044 Вк. Д5 61*30, 
43-00.
Цаца кщ. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Даца-бакша-шуклюковъ пм. Бд. Г1 
59-45, 46-30.
Цацан-юртъ В д. Ж5 63-30, 43-15;
I Цадахе-кортъ г? 7489 Гз. Ж5 63-15, 
42-45.
Цацин-сала б. Бд. Г1 59-45, 46-30. 
Цацкибаль г. 3. Г5 59*45, 43-00. 
Пацхой Гз. Е5 63-001, 42-45.
Цацъ г. 12586 См. Ж6 64-30, 42-00. 
Цване 3. Гб 59-15, 42-30.
Цвара р. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Цварис-капарци хр. Оз. Гб 59-45, 
42-00.
Цвери Г. Д6 61-30, 42-15.
Цвери Г. Е6 61-45, 42-15.
Цвери Т. Е7 62-00, 41-45.
Цвета г. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Цвиринька х. Е. Б1 56-15, 46-30. 
Цвиринька х. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Цвиржнька х. Тм. Б2 56-30, 45-45. 
Цвирми Лч. Д5 60-15, 43-15.
Цвисъ Г. Д6 61-30, 42-15.
Цвицхуа х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Цв-Ьтнова х. Бп. ГЗ 59-15, 44-45. 
Цвйтовка Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Цебельда ур. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Цебельдинское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Цебетляръ р. Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Цева Шр. Д6 60-45, 42-15.
Цевокай р. Тм. АЗ 55-15, 45-00. 
Цегатъ г. Г. Еб 61-45, 42-45. 
Цегловатый к. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Цегловые к. Е. В2 57-30, 46-15. 
Цегловый к. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Цегловый к. Е. Б2 56-45, 46-15. 
Цегнель рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Цего Гн. Жб 64-00, 42-30.
Цедаджара я. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Цедани Г. Д6 61-00, 42-15.
Цедиси Р. Д6 61-00, 42-45.
Цеишты хр. Сж., Не. Е5 62-30, 43-00. 
Цей В. Вк. Д5 61-30, 43-00.
Цей Н. Вк. Д5 61-30, 43-00.
Цейгулъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Цей-ламъ хр. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Цейлаханъ пв. 7232 См. 37 65-00, 
41-30.
Цейлон Гз. Е5 63-00, 42-45.
Цейхуръ р. См. 37 65-00, 41-30. 
Цейхуръ хр. См. 37 65-00, 41-30. 
Цеква Бт. Г7 59-45, 41-45.
Цеке 3. Гб 59-15, 42-30.
Цеке р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Цекельда хр. Сн. Гб 60-00, 42-45 
Целатн Бт. Г7 60-00, 41-30.
Целцатъ кт. А. Г7 59-45, 41-30. 
Цельбекъ хр. КТ. 36 65-15, 42-15 
Цельмесъ Ав. Жб 64-00, 42-45. 
Целягюнъ Кр. 37 65-45, 41-45.
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Целякъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Цема-оръ р. Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Цемеръ Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Цемесъ бх. Нр., см. Новороссшская. 
Цемееъ р. Нр. БЗ 55-15, 44-45.
Цеми Г. Д7 61-00, 42-00.
Цеми жст. Г. Д7 61-00, 42-00.
Цена Лч. Д5 60-45, 43-00.
Ценгъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15.
Ценебъ Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Центарадзе Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Центральный к. 1377 Мв. ВЗ 57-45, 
44-45.
Цёпеши х. 3. Г5 59-30, 43-00.
Цента А. Г7 59-45, 41-30.
Цента рв. вр. А. Г7 59-45, 41-30. 
Цептис-бари А. Г7 59-45, 41-30. 
Церавви В. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Церавви Н. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Церавунты рв. д. Ав. Д7 60-45, 41-45. 
Цераловва Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Цератнс-хевис-тави г. Г. Е7 62-00, 
42-00.
Церваант-вари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Церги Др. 36 64-45, 42-30. 
Церго-махи Др. 36 65-15, 42-30. 
Церети Г. Д7 61-30, 42-00.
Церети ур. Г. Д7 61-30, 42-00. 
Церетис-веди хр. Г. Д7 61-30, 42-00. 
Цери г. 10493 Д. Е6 62-15, 42-45. 
Цери р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Церик-гёль (Пахурей) оз. Нч. Д5 
61-00, 43-15.
Церка-ханъ р. X. Ж5 64-00, 43-00. 
Церковные хх. Ед. БЗ 56-15, 45-00. 
Церковные хх. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Церковные хх. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Церковный в. 371 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Цервовный х. Мв. В4 57-30, 44-30. 
Цермулис-геле р. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Церовани Д. Е6 62-15, 42-00 (2). 
Церониси Г. Д6 61-15, 42-15. 
Церос-тба оз. Г. Д7 61-00, 42-00. 
Цеси Гз. Ж6 63-15, 42-45.
Цесн Р. Д6 60-45, 42-45.
Цесн-ахвъ р. Гз. Ж6 63-15, 42-45. 
Цесин-дув-вортъ г. 7301 Гз. Ж6 63-15, 
42-45.
Цесъ Вв. Д6 61-30, 42-45.
Цетилетъ А. Г7 59-45, 41-30. 
Цехмышхзсара г. Бп. Г5 58-45, 43-30. 
Цецхлауръ А. Г7 59-45, 41-15. 
Цеча-ахви Сж. Е5 62-30, 43-00.
Цеэттъ г. Ед. БЗ 56-15, 44-45.
Цея л. Вв. Д5 61-30, 43-00.
Цея р. Вв. Д5 61-30, 43-00.
Цея-хохъ г. Вв. Д5 61-30, 43-00. 
Цнбари Ан. Ж6 63-30, 42-30.
Цибарчи КТ., см. Дэибарки. 
Цибервацы г. 7581 Д. Е6 62-15, 42-30.
Цибинъ в. Е. В1 57-45, 46-15. 
Цибншха ур. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Цибулинъ в. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Цибутцу кт. Кк. 36 65-00, 42-00. 
Цива р. 3., Сн. Гб 59-15, 42-30.
Цива р. 3., Сн. Гб 59-30, 42-30. 
диви р. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Цивис-цкаро Г. Д6 61-00, 42-15. 
Цивис-цваро Г. Д6 61-15, 42-00. 
Цивис-цваро г. Бг. Г7 60-00, 41-45. 
Цивис-цваро рв. д. Ак. Д7 61-00,
41-45.
Цивис-цкаро-сери г. 5117 Ац. Д7 
60-30, 41-45.
Цигоху хр. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Цигр1ант-карн Д. Е6 62-00, 42-15. 
Циджиква Сх. В5 58-00, 43-15.
Цидзи Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Цидро-дихе рв. кр. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Цидыводы х. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Цизгари Др. 36 65-15, 42-15.
Цизети 3. Гб 59-30, 42-30.
Циварой Вд. Ж5 63-30, 42-45. 
Цивнаури Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Цивотль Ан. Ж6 63-15, 42-30.
Цикуръ г. 10405 Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Цикухис-магали г. Тн. Е6 62-30,
42-45.
Дилам1ери Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Цилбан-чай р. Зв. Ж7 64-15, 41-45. 
Цилбанъ Зв. Ж7 64-15, 41-45.
Циликъ хр. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Цилингъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Цилинскаго пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Цилинтъ В. (Вини-) Кр. 37 65-30, 
41-45.
Цилинтъ Н. (Ага-) Кр. 37 65-30, 
41-45.
Цилитль Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Цилвани Д. Е6 62-15, 42-00.
Цилвани пет. Д. Е6 62-15, 42-00. 
Цилой Гз. Е6 63-00, 42-45.
Цилори Сн. Гб 59-45, 42-15.
Цильдра р. Лч. Д5 60-15, 43-00.
Цима Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Цимбалы (Шумувой) г. 367 Тм. А2 
54-30 45-30.
Цимбуловъ к. 291 К. В2 57-15, 45-45. 
Цимикларъ мз. О. Г8 59-30, 41-00. 
Цимити Вк. Е5 61-45, 43-00.
Цимулагъ Гн. Ж6 64-00, 42-15. 
Цимырцы г. 12754 См. 37 64-45,41-45. 
Цинавала А. Г7 59-45, 41-30. 
Цина-гола 3. Гб 59-15, 42-30. 
Цина-кари Г. Е6 61-45, 42-15. 
Цина-кари Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Циналъ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Цинамхари Д. Е6 62-15, 42-30 (2). 
Цинанауръ рв. ц. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Цинандали Тл. Е6 63-15, 42-00.
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Цинарехи Г. Е7 62-00, 42-00. 
Цинаридзе Вт. Г7 59-45, 41-45. 
Цинати Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Цинатис-цвери г. 11046 Тн. Е6 62-30, 
42-45.
Цингалъ г. 2611 Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Циндо-дукъ г. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Циндой х. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Цин-душети Д. Е6 62-15, 42-15. 
Циикихъ г. 5450 Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Цинкокъ к. 2149 П., Нч. Д4 60-45, 
44-00.
Циновела г. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Цин-сатибъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Цин-сопели Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Цинтаурт-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Дин-убани Г. Д7 61-15, 42-00. 
Цин-убани Д. Е6 62-00, 42-30 (2). 
Цинубанск1я мв. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Цин-убанъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Цин-убань Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Цин-убань р. Ац. Д7 60-30, 42-00. 
Дин-хадо Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Цин-цкари р. 3. Г5, Гб 59-45, 42-45. 
Цин-цкаро Бч. Д7 61-30, 41-45. 
Цин-цкаро Т. Е7 62-15, 41-45.
Ципа Кт. Д6 60-30, 42-15.
Ципа Шр. Д6 60-45, 42-15.
Ципа Шр. Д6 61-00. 42-15.
Ципа жст. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Ципел-горис-тави г. 7291 Тл. Ж6 
63-30, 42-15.
Циперчи Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Ципла-ваке Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Циплакаки Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Циплари ур. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Циплис-цкаро Д. Е6 62-00, 42-15. 
Цнплованис-хеви р. Тя. Е6 62-45, 
42-30.
Ципнаръ я. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Ципора Г. Д6 61-15, 42-00.
Ципори Г. Е6 61-45, 42-15.
Ципори Г. Е6 61-45, 42-30.
Ципори Д. Е6 62-15, 42-30.
Ципори г. 8491 Д. Е6 62-15, 42-30. 
Ципрани Д. Е6 62-15, 42-15. 
Ципрогале р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Циптарис-тави г. Д., Тн. Е6 62-15,
42-15.
Ципуна р. Сх. Гб 59-15, 42-45.
Цира Ап. Д7 60-30, 41-45. 
Циранаворъ ц. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Цирдалис-хеви р. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Цире г. Нч. Д5 60-45, 43-30.
Цири Д. Е6 62-00, 42-15.
Цири-адатль г. 7791 Гн. Жб 64-00,
42-30.
Циригъ См. 37 65-00, 41-80.
Циринъ г. 8939 Нн. Ж10 63-30, 39-00. 
Цирквали Шр. Д6 60-45, 42-30.
Цирколи Д. Е6 62-00, 42-15.
Циркунъ г. Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Цирминди х. Лч. Г5 59-45, 48-00. 
Цирнаши ур. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Циршашъ хр. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Цирн1яръ г. Лч. Д5 60-00, 43-15. 
Цирха Кк. 36 65-15, 42-00.
Цирцлов ис-цкали Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Цисквилара р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Цисквилебис-цкали р. Тн. Е6 63-00,
42-30.
Цисквилис-тави Д. Е6 62-15, 42-15. 
Цисри Шр. Д6 61-00, 42-30.
Цитави Д. Е6 62-15, 42-15.
Цитветъ А. Г7 60-00. 41-30. 
Цителаурт-кари Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Цители г. 13930 Вк., Р. Д5 61-00,
43-00.
Цители р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Цители-гора Д. Е6 62-15, 42-00. 
Цители-клдэ г. 1440 Шр. Д6 60-30, 
42-30.
Цители-клдэ рв. д. Ац. Д7 60-30,
41-45.
Цители-мта Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Цители-нога р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Цители-сагдари Г., см. Кизил-килиса. 
Цители-сагдари Г. Д7 61-15, 42-00. 
Цители-хати г. 9939 Д. Е6 62-00,
42-30.
Цители-хати оз. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Цители-цкали р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Цительта г. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Цити-хохъ г. 12817 Вк., Д. Е6 62-00,
42-45.
Цитура г. 8533 Лч. Д5 60-30, 42-45. 
Цитурети кз. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Цитурети рв. д. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Цифера ур. Сн. Гб 60-00, 42-30. 
Цихал-ботлякъ Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Цихварга г. 13578 Вк., Р. Д5 61-15,
43-00.
Цихварга р. Р. Д5 61-00, 43-00.
Цихе Д. Е6 62-00, 42-30.
Цихе Тн. Е6 63-00, 42-30.
Цихе г. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Цихе-бдави Д. Е6 62-15, 42-00. 
Цихе-диди р. Г. Е7 62-15, 42-00. 
Цихе-кале г. 6248 Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Цихерва р. Сч. В5 57-45, 43-30. 
Цихис-гверди Г. Д6 61-15, 42-00. 
Цихис-гверди Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Цихис-джвари Г. Д7 61-00, 41-45. 
Цихис-джвари Г. Д6 61-30, 42-15. 
Цихис-джвари рв. д. Г. Д7 61-00, 
41-45.
Цихис-джвари рв. ц. 3206 Тл. Ж6 
68-30, 42-00.
Цихис-дзири Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Цихис-дзири Г. Д6 61-00, 42-00.
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Цихис-двири Д. Е6 62-15, 42-15. 
Цихис-дзири в. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Цихис-дзири рв. кр. Ац. Д7 60-30, 
42-00.
Цихис-дзири рв. кр. Бт. Г7 59-15, 
42-00.
Цихидзиръ А. Г7 60-00, 41-30. 
Цихис-сопели (Чипани) Д. Е6 62-00, 
42-30.
Цихис-сопели Д. Е6 62-15, 42-30. 
Цихис-сулари Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Цихис-убани Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Цихис-убань Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Цих1а А. Г7 60-00, 41-30.
Цихга Д. Е6 62-00, 42-15.
Цих1а Кт. Д6 60-30, 42-30.
Цих1а рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Цих1ани Г. Д6 61-15, 42-30.
Цихокъ Ан. Ж6 63-30, 42-15. 
Цицамури Д. Е6 62-15, 42-00.
Цице р. Ед. ВЗ 57-15, 45-00.
Цице р. Мк. ВЗ 57-00, . 44-45.
Цице р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Цицерна-ванкъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Цицеръ Кр., см. Сицеръ.
Цицигь Кр. 37 65-30, 41-45. 
Цицис-накару к. 14 Си. Гб 59-15,
42-15.
Цищева х. Мз. Е4 62-15, 44-15. 
Цицкала Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Цицмапани С. Е7 63-15, 41-45. 
Цицмахо Тн. Е5 62-45, 42-45. 
Цицмахъ Ан. Ж6 63-15, 42-15.
Цицо к. 2164 Вв., Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Цицхе Кт. Гб 60-00, 42-15.
Ща р. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Щаг-убани Кт. Гб 60-00, 42-15.
Щара Г. Д6 61-30, 42-30. '
Цгахуръ р. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Цшши Кк. 36 64-45, 42-15.
Цю г. 11032 Тн. Е6 63-00, 42-30. 
Щокль г. 8204 Ан. Ж6 63-15, 42-15. 
Щукъ г. 9016 Ан. Ж6 63-15, 42-15. 
Щэ-кортъ г. Гз. Ж5 63-15, 42-45. 
Цкавруки Бт. Гб 59-30, 42-00. 
Цкадиси Р. Д6 60-45, 42-30.
Цкалка ыз. А. Г7 59-00, 41-15. 
Цкало-перети Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Цкалта-шуа Кт. Д6 60-15, 42-15- 
Цкалтбила Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Цкалтбила (Купели) Ац. Д7 60-45,
41-45.
Цкалтетра А. Г7 59-30, 41-15. 
Цкалтуба Кт., см. Губис-цкали. 
Цкалтуба р. Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Цкалтуби Кт. Гб 60 00, 42-30. 
Цкалтубо Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Цкалцимеръ А. Г7 59-45, 41-30. 
Цкалцимеръ я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Цкалцители р. Кт. Д6 60-30, 42-30.
калшави Шр. Д6 61-00, 42-15. 
каристы г. Бт., Тц. Г7 59-00, 41-30. 
Цкарос-кели г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Цкаруани Д. Е6 62-15, 42-30. 
Цквабейднеръ х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Цквара р. Сх. В5 58-15, 43-15. 
Цкели-кари Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Цкеми Сн. Гб 59-45, 42-30.
Цкеро Д. Е6 62-00, 42-30.
Цклеби В. Д. Е6 61-45, 42-30.
Цклеби Н. Д. Е6 61-45, 42-30. 
Цклис-сакари Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Цкнел1эти хр. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Цкнети Бч. Е7 62-15, 41-30.
Цкнети Т. Е7 62-15, 41-45.
Цкрулети Т. Е7 62-00, 41-45.
Цлеви хр. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Цлункаани С. Ж7 63-30, 41-45.
Цмали Лч. Г5 60-00, 43-00.
Цмани Шр. Д6 61-00, 42-15.
Цминда г. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Цминда-сабо С. Ж7 63-30, 41-45. 
Цминда-самеба мн. Д. Е6 62-15, 42-45. 
Цминда-самеба ц. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Цминдаури Р. Д6 61-00, 42-45. 
Цмгаком-хохъ г. 13545 Вк. Д5 61-30,
42-45.
Цмуръ Кр., см. Цумуръ.
Цнелиси Г. Д6 61-15, 42-15.
Цнисъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Цно Д., см. Сно.
Цнори Кт. Д6 60-30, 42-30.
Цнори рд. С. Ж7 63-30, 41-45 (2). 
Цнори х. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Цнорис-цкали пет. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Цобенъ г. См. Ж6 64-30, 42-00. 
Цоблана Бт. Г7 60-00, 41-45.
Цоболго г. 8945 Вд., Ан. Ж5 64-00,
43-00.
Цобона Д. Е6 62-30, 42-15. 
Цобоно-мта г. 4841 Д. Е6 62-30, 
42-15.
Цови-ч. (?) г. 5327 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Цовкра Кк., см. Цоукуль, Цукулъ. 
Цогоной Гз. Е5 63-15, 43-00. 
Цогта-махи В. (Убахъ-) Др. 36 64-45, 
42-30.
Цогта-махи Н. (Чабахъ-) Др. 36 65-00, 
42-30.
Цодолошида г. 8414 Гн. Ж6 63-30,
42-15.
Цодорети ур. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Цоисъ Шр. Д6 61-15, 42-30. 
Цокин-булагь рд. См. 37 65-15, 41-30. 
Цокольта Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Цокохъ Ан. Ж6 63-15, 42-30.
Цокуръ лм. Тм. А2 54-30, 45-15. 
Цолоанъ Зк. Ж7 64-00, 41-45.
Цоли Р. Д6 61-00, 42-45.
Цоли Сж. Е5 62-30, 43-00.
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Цолода Ан. Ж6 64-00, 42-45.
Цольда Д. Е6 61-45, 42-15.
Дольдиси Д. Е6 61-45, 42-30.
Цона Г. Д6 61-15, 42-30.
Цотариси Вт. Г7 59-30, 41-45. 
Цонторой Ед. Ж5 63-45, 43-15 (2). 
Цоор-кацъ пв. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Цорахуль-эмиръ г. 6979 Зк. Ж7 64-15,
41-45.
Цорбиси Г. Д6 61-15, 42-30. 
Цорей-ламъ (Хай-ламъ) хр. Сж. Е5 
62-30, 43-00.
Цорен-кале Гз. Е5 63-15, 43-00.
Цори Сж. Е5 62-45, 43-00.
Цоросовъ родъ Бд. Г2 59-30, 46-15. 
Цорцель А. Г7 59-45, 41-15.
Цоукуль Кк. 36 64-45, 42-15. 
Цоукуль-дагъ г. 12247 См. 37 65-00,
41-45.
Цохис-ру Р. Д5 61-00, 43-00. 
Цохис-тави г. Тн. Е6 62-45, 42-30. 
Цохтевъ Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Цоцколаур1ант - кари Д. Е6 62-15,
42-15.
Цоцола г. Ац. Д7 60-15, 42-00. 
Цодола-дагъ г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Цоцольда Д. Е6 62-00, 42-45. 
Цоцольдъ р. Д. Е6 61-45, 42-45. 
Цоцхали р. Кт., Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Доцхеби Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Цоцхнара Г. Д6 61-15, 42-15.
Цочхора р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Цранис-коли г. 5792 Еп. Ж8 63-30, 
40-45.
Црапави Д. Е6 62-15, 42-15.
Цра-тави х. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Драу-донъ р. Вк. Е5 61-45, 43-15.
Цре Ац. Д7 60-15, 41-45.
Цри ят. См. 37 65-15, 41-45.
Црга А. Г7 59-30, 41-15.
Црюхъ Ац. Д7 60-45, 41-45.
Цроли г. Тн. Е6 62-30, 42-45.
Цроми Г. Д6 61-15, 42-00.
Цубени Д. Е6 62-00, 42-15.
Цугни Др. 36 65-00, 42-15.
Цудахаръ Др. Ж6 64-45, 42-30. 
Цудлехаръ кт. Кр. 37 65-15, 41-45. 
Цудухъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Цудухъ рв. д. Кр. 36 65-15, 42-00. 
Цузла-махи Др. 36 65-00, 42-15. 
Цукри-дагъ г. Гн., см. Люгуву. 
Цукулъ Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Цулар-даркъ г. 7580 Др., Кк. 36 65-00, 
42-15.
Цулиши г. 3689 3. Г5 59-30, 43-00. 
Цульда Гн. Ж6 64-15, 42-30. 
Дулькунъ Др. 36 64-45, 42-30. 
Цума-гоготль г. 11480 Гн. Ж6 64-00,
42-30.
Думадъ О. Г8 59-30, 41-00.
Цумаиръ Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Думала г. 12432 Гн. Ж6 64-00, 42-15  ^
Цумелюхъ Гн., см. Цимулагъ. 
Думуръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Дунари Г. Д6 61-30, 42-15. 
Цунарис-аркнети Г. Д6 61-30, 42-15. 
Дунда Ак. Д7 60-45, 41-30.
Дундаль г. Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Цунди Ан. Ж5 64-00, 42-45. 
уни-махи Др. 36 64-45, 42-30. 
унна-киля хр. Др. 36 65-15, 42-30. 
Дураи Др. 36 65-15, 42-15.
Цурислаба г. 4955 Др. 36 65-15, 42-15.. 
Цурмалъ В. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Дурмалъ Н. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Дурмая Др. 36 65-00, 42-15.
Дурра Др. 36 65-00, 42-30.
Цуртиль КТ. 36 65-30, 42-00. 
Цурунгалъ г. 14615 Нч., Лч. Д5 
60-45, 43-00.
Цурхачи КТ. 36 65-15, 42-15. 
Цурцкабъ Ад. 17 60-15, 41-30. 
Цускугомъ Г. Д6 61-30, 42-30. 
Цусхоаджъ р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Цусъ Вк. Д5 61-30, 43-00. 
Дуузун-кортъ г. 11340 Тн. Е6 62-45,
42-45.
Духгарты-комъ г. 13636 Вк. Д5 61-00.
43-00.
Цухта-махи Др., см. Цогта-махи. 
Дуцкунаури Д. Е6 62-15, 42-30. 
Цуцхвати Кт. Д6 60-30, 42-30.
Цушаръ Кк., см. Цушшуль.
Цушшуль Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Дхаваши 3. Г5 59-45, 43-00.
Дханари Р. Д6 61-00, 42-45. 
Дхапатурис - тави г. Кт. Д6 60-15,.
42-00.
Цхвандыръ р. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Цхварис-чам1а Д. Е6 62-30, 42-00. 
Цхвед1ани Д. Е6 62-15, 42-30.
Цхекъ р. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Дхемлана Бт. Г7 59-15, 41-45. 
хемлиси Бт. Г7 59-45, 41-45. 
хемло Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Цхемдовани Бт. Г7 59-30, 42-00 (2). 
Дхенис-цкали р. Лч., Кт., Сн. Д5- 
60-30, 43-00; Д6 60-15, 42-45; Гб 
60-00, 42-30.
Цхенис-цкари Сх. Г5 59-00, 43-00 (2). 
Цхенис-цкари р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Цхенис-цкари р. Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Цхентаро Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Цхев-шурц р. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Дхета Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Цхетис-джвари Г. Д6 61-15, 42-15. 
Цхики р. Лч. Г5 59-45, 43-00.
Цхими Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Цхимларис-тави г. 3002 Шр. Д6 60-45,.
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Цхимунтури р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Цхинвали Г. Д6 61-30, 42-15. 
Цхинулиси Д. Е6 62-00, 42-15 (2). 
Цхири Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Цхиришъ Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Цхисе В. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Цхисе Н. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Цхмори Р. Д6 61-00, 42-45. 
Цхмориси Бт. Г7 59-80, 41-45. 
Цхнари ур. Т. Е7 61-45, 41-30. 
Цховати Д. Е6 62-00, 42-15. 
Цхоморети Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Цхордза Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Цхорельты Не. Е5 62-30, 43-00. 
Цхороставъ Ад. Д7 60-45, 41-15. 
Цхороти Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Цхра-дзмула р. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Цхрамели г. Бт. Г7 60-00, 41-45. 
Цхра-муха Г. Д6 61-15, 42-00. 
Цхрапона Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Цхра-цкаро Д. Е6 62-00, 42-30. 
Цхра-цкаро Шр. Д6 60-30, 42-15.
Цхра-цваро г. 7700 Д. Е6 62-00, 
42-30.
Цхра-цкаро пв. 8329 Г. Д7 61-00, 
41-45.
Цхра-цкарос-мта г. 8807 Г. Д7 61-00,
41-45.
Цхруквети Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Цхрутъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Цхумри А. Г7 59-30, 41-30.
Цхункури Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Цхута-джвари Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Цыбана х. Тм. АЗ 54-45, 45-00. 
Цыбар-таго Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Цыган - базаръ кд. Кн. Ж4 63-30, 
44-15.
Цыганова х. Пр. ЕЗ 61-15, 44-30. 
Цыганское пл. Пр. ДЗ 61-45, 44-45. 
ыганчинъ к. Е. Б1 56-15, 46-30. 
ыпка р. Тс. Б4 56-45, 44-15.
Цыпка х. Тс. Б4 56-45, 44-15.
Цыргъ к. Вк. Е5 62-15, 43-15.
Цяхюръ См., см. Цахуръ.
Ч.
Чаавны кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Чаама г. 4235 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Чаатль Ан., см. Чал1ахъ.
Чабалурхва Сх. В5 58-00, 43-15. 
Чабалыхъ р. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Чабано Тн. Е6 62-30, 42-15.
Чабанова х. Мз. Е4 62-45, 44-15. 
Чабарухи Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чабарухи р. Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чабаурта Дш. Е6 62-15, 42-30. 
Чабахналу кт. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Чаборга В. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чабор1а Н. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чабор1а Ср. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чавлгэти я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Чавхарой Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Чавчавадзе князя ус. Д. Е6 62-15,
42-00.
Чавчала-меэръ г. 10801 Ан., Гн. Ж6 
63-45, 42-30.
Чагаант-чипрани Г. Д6 61-30, 42-30. 
Чагаджик-чай р. Кб. 37, И7 66-15,
41-30.
Чагалавъ кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Чагани Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Чаган-мамед-салимъ Ш. 38 66-00, 
40-45.
Чаганчи-паде Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Чаганъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Чагар-аулъ з. X. Ж5 64-15, 43-30.
Чагар-карадонлы Дт. 39 65-30, 40-00. 
Чагарлы-дагъ г. Шш. Ж9 64-30,40-00. 
Чагарлы-кую к. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Чагар-отаръ X. Ж5 64-00, 43-30. 
Чагата Г. Д6 61-30, 42-30.
Чагатейли Нх. 37 65-15, 41-00. 
Чагела р. Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Чагопрутъ з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Чагри КТ. 36 65-15, 42-15.
Чада Кт. Д6 60-30, 42-00.
Чадальани Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чадейми Гн., см. Чуада. 
Чадерен-тала х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Чадикъ Др. 36 65-00, 42-15. 
Чаджа-обау к. 1305 Сж. Е5 62-00,
43-15.
Чадири Ан. Ж6 63-30, 42-45. 
Чадас-цихе (Чадис-хеви) Д. Е6 62-15,
42-30.
Чаднаго х. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Чадутанис-тави г. 5096 Тл., С. Ж6 
63-30, 42-00.
Чадыври ур. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Чаерис-тави вп. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Чажаши Лч. Д5 60-30, 43-00.
Чаиба хр. Сх. Г5 59-30, 43-00. 
Чаил-дагъ г. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Чаир-гёль оз. Кс. Д8 61-00, 41-00. 
Чаирлыхъ з. Еп., см. Махвали.
Чаисъ Ад. Д7 60-30, 41-15.
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Чаисъ Ад. Д7 60-45, 41-15.
Чаихаръ ур. Лч. Г5 59-30, 43-15. 
Чай-архи Гч. 38 65-15, 40-45.
Чайаши Кк. 36 64-45, 42-15. 
Чай-гошанъ 8. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Чай-зими р. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Чай-кенд-бина Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Чай-кендъ (Кеташенъ, Джрабердъ) 
Еп. Ж8 64-00, 40-30.
Чай-кендъ Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Чай-кендъ Кв. Е8 62-45, 40-45. 
Чай-кендъ Нх. 37 65-00, 41-00. 
Чай-кендъ Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Чай-кендъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Чай-кендъ р. Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Чай-крагду Дш. 38 64-45, 40-30. 
Чай-кую кп. Кн. ЕЗ 63-00, 44-30. 
Чайлаглы о. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Чайлахъ ртв. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Чайли Ар. 38 65-15, 41-00. 
Чаили-ага-киши-бекъ Ш. И8 66-15,
40-45.
Чайли-кясаманъ Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Чайлу В. Дш. Ж8 64-15, 40-30.
Чайлу Н. Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Чайлури С. Е7 63-00, 41-45.
Чайлы Гч. 38 65-15, 40-30.
Чайнашки р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Чайраб-чай р. Зк. Ж7 64-00, 42-00. 
Чаирудъ Л. ИЮ 66-00, 38-45. 
Чай-тала Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Чайтикна КТ., см. Ч1адикна. 
Чакавуръ г. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Чакавуръ г. 862 КТ. 36 65-30, 42-30. 
Чакадынъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Чакал-нуги х. Зк. Ж7 6%45, 41-45. 
Чакал-тапа к. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Чакаль-махи Кк. 36 64-45, 42-15. 
Чаква жст. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Чаквельта А. Г7 59-45, 41-30. 
Чаквинджи 3. Гб 59-30, 42-30. 
Чаквис-мта г. 5077 Бт. Г7 59-30,
41-45.
Чаквис-тави Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Чаквис-тави хр. Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Чаквис-дкали р. Бт. Г7 59-15, 41-45- 
Чаквис.-цкальсий п. Бт. Г7 59-15,
41-45
Чакелен-бардъ к. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Чак-игуръ оз. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Чакир-баба г. О., Км. Г8 60-00, 40-30. 
Чакис-мта (Матури) г. 10393 Тн. Е6 
62-45, 42-45.
Чакма-юртъ г. Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Чала Ац. Д7 60-30, 41-45.
Чала Бт. Г7 59-45, 41-45.
Чала Бч., см. Ачка-дзоръ.
Чала Г. Д6 61-15, 42-00.
Чала Г. Д6 61-30, 42-30.
Чала 3. Гб 59-30, 42-45.
Чала Оз. Гб 59-30, 42-00.
Чала В. Р. Д6 61-00, 42-45.
Чала Н. Р. Д6 61-00, 42-45.
Чала Тн. Е6 62-30, 42-45.
Чала Шр. Д6 61-00, 42-30 (2).
Чала рв. д. Бч. Е7 62-30, 41-15.
Чала рв. кр. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чалаатъ л. Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Чалабертъ Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Чалаган-тапа к. Л. И9 66-00, 39-30. 
Чалаган-чаЁ р. Нх. 37 65-15, 41-15. 
Чалаганъ дл. С., Еп. Ж7 64-15, 41-15. 
Чалаго х. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Чала-диди Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Чала-диди жст. Сн. Гб 59-15, 42-15. 
Чалас-тавн Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Чалатке Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Чала-убани С. Ж7 63-15, 41-45. 
Чал-бурунъ г. 6287 Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Чалгаурсшй хр. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Чалгауръ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Чалгнз-арымъ рс. Кл. 34 65-00, 44-00. 
Чалда Ав. Ж6 64-30, 42-45.
Чал-дагъ г. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Чал-дагъ г. 6475 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Чал-дагъ г. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Чалдаранъ з. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Чал-дашъ г. Кз., Нб. Е8 62-45, 40-45. 
Чал-дашъ г. 11410 Нх. 37 65-15,41-15. 
Чалдыр-гёль оз. 6389 Ад. Д7 60-45, 
41-15; Д8 60-45, 41-00.
Чалдыретъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Чалдырка Тр., см. Айгуръ.
Чалдыръ р. Кс. Д8 61-00, 41-00, 
Чалис-тави г. 9079 Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чалис-убани Г. Е6 61-45, 42-15. 
Чалис-цкаро рд. Т. Е7 62-45, 41-45. 
Чалидъ В. Др. 36 65-00, 42-15. 
Чалицъ Н. Др. 36 65-00, 42-15. 
Чал1ахъ Ан. Ж6 63-15, 42-30. 
Чалмала ур. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Чаловани Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Чаловани В. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Чаловани Н. Шр. Д6 61-00, 42-15. 
Чаловлу Дт. И9 66-45, 40-00.
Чаловъ кч. общ. Дт. И9 66-45, 40-00. 
Чалой-тапа г. 7776 Ак. Д7 61-15, 
41-30.
Чалохлы (Кузанъ) Км. Д9 60-15,40-15. 
Чалтанъ р. Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Чал-тапа г. 5386 Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Чалтуха рд. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Чалтыр-кацъ г. 5222 Зк. Ж7 64-00,
41-45.
Чалтычная кн. Кл. Ж4 64-45, 44-00. 
Чалуани В. (Зеда-) Шр. Д6 60-45,
42-30.
Чалуани Н. Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Чал-хакет-кора г. Гз. Е5 62-45, 43-15.
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Чалхеви г. С. Ж7 68-30, 41-45. 
Чалхети Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Чалхын-дукъ г. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Чалчаутъ рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Чамада Г., си. Цамада.
Чамардо Ад. Д7 60-45, 41-30.
Чамарлу Нб. Ж8 63-15, 40-15. 
Чамашха пв. Сч. В5 58-30, 43-30. 
Чамбаки г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-00. 
Чамбаракъ Кз. Е8 63-00, 40-45 ( 2). 
Чамбар-дагъ г. 9185 О., Км. Г8 60-00, 
40-30.
Чамбар-дагъ г. 9205 О., Км. Г8 60-00, 
40-30.
Чамга-ахкъ р. Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Чамгой Гз. Е6 63-00, 42-45.
Чамгора ур. 3864 Сх. Гб 59-30,42-45. 
Чамдра Ад. Д7 60-45, 41-15.
Чамикъ Кс. Д8 60-30, 41-00.
Чам1ара г. А. Г7 60-00, 41-30. 
Чамлыкская Лб. ВЗ 58-30, 44-45. 
Чамлывъ р. Лб. ГЗ 58-30, 44-45. 
Чамра-дере р. Зк. Ж7 64-15, 42-00. 
Чамур-гёль оз. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Чамурлинскгй п. Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Чамурлу Сл. Е9 62-00, 40-00. 
Чамурлу Э. Е8 62-00, 40-45.
Чамурлы Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Чамурлы рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Чамурлы я. А. Г7 59-00, 41-15. 
Чамурлы-дагъ г. А. Г7 59-00, 41-15. 
Чамурлы-дагъ хр. Кс., О. Г8 60-00, 
40-30.
Чамурлы-дере р. Кс. Г8 60-00, 40-30. 
Чамхакора ур. 5327 Сх. Г5 59-00, 
43-15.
Чамхалъ р. Ап. Д7 61-30, 41-35. 
Чамча-дагъ г. Бч. Д7 61-30, 41-15. 
Чамчадаръ п. Км. Д9 60-45, 40-00. 
Чамчаушъ рв. д. Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Чамчили р. Гн. Ж6 64-15, 42-00. 
Чанабъ Г., см. Чукунъ. 
Чанадырт-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Чаналъ Бт. Г7 59-15, 41-45.
Чаналъ р. Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Чананабъ Нн. ЖЮ 63-30, 39-15. 
Чанах-булагъ Ар. 38 65-15, 41-00. 
Чанах-булагъ Л. 310 66-00, 39-15. 
Чанах-тапа к. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Чанахчи Бч. Е7 62-15, 41-15.
Чавахчи Еп. Ж8 63-30, 40-30. 
Чанахчи Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Чанахчи Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Чанахчи (Аветаранцъ) Шш. Ж9 64-15, 
39-45.
Чанахчи В. Эр., см. Гортунъ. 
Чанахчи Н. Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Чанахчи р. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Чангахоръ мз. Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Чангилу г. 2753 Нн. ЕЮ 63-00, 39-15.
Чангиляри рв. д. Г. Е6 62-00, 42-00. 
Чангли Эр. Е9 62-30, 40-15. 
Чангл1ани Тн. Е6 62-30, 42-00. 
Чанглы к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Чанглы Км. Д9 60-30, 40-15.
Чанглы оз. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Чанглял-дагъ г. Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Чангуретъ мз. А. Г7 59-00, 41-30. 
Чандагаръ Гч. 37 66-00, 41-00. 
Чандари Д. Е6 62-15, 42-15.
Чандура Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Чандыкъ вт. —36 Л. И9 66-15, 39-15. 
Чанвври Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Чанис-дкали р. 3. Гб 59-30, 42-30. 
Чанкаантъ х. С. Ж7 63-45, 41-30. 
Чанка-юртъ X. Ж4 64-00, 43-45. 
Чанкуры гг. Бп. Г4 59-15, 43-45. 
Чантара-хю,ръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Чанту кт. Тш. 36 65-15, 42-30. 
Чанты-аргунъ р. Гз., Тн. Е6, Е5
62-45, 42-45; Ж5 63-15, 43-00. 
Чанты-ахкъ р. Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Чанты-бардъ г. 6902 Гз. Ж6 63-15,
42-45.
Чанхо (Чоккодиралъ) Ан. Ж5 63-45, 
42-45.
Чанхо г. 7149 Ан. Ж5 63-45, 42-45. 
Чанхотъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-30. 
Чанчахи г. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Чанчахи р. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Чанчахи хр. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Чанчахис-цкали р. Тн. Е6 62-45, 
42-45.
Чанчахъ Ад. Д7 60-30, 41-30.
Чанчети Оз. Гб 59-50, 42-15. 
Чанчили-бина х. Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Чанчли кн. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Чанчуръ О. Г8 59-45, 40-30.
Чаечхало Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Чанчхаро (Чанчхреби) Д. Е6 62-00, 
42-15.
Чанчхати Ов. Гб 59-45, 42-15. 
Чанчхреби Дш., см. Чанчхаро. 
Чанытли-меэръ г. 11557 Ан., Гн. Ж6
63-45, 42-30.
Чао Бт. Г7 59-45, 41-45.
Чаоби Т. Е7 62-15, 41-45.
Чапаганъ Нх. 37 64-45, 41-15. 
Чапалина б. Е. В2 57-45, 46-15. 
Чапалъ гг. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Чапалъ р. Бч., см. Машавера. 
Чапандъ Кг. 39 64-45, 39-30. 
Чапар-гярюсы Ш. 38 66-00, 40-45. 
Чапарухи В. (Земо-) Г. Е6 61-45, 
42-30.
Чаиарухи Н. (Квемо-) Г. Е6 61-45, 
42-30.
Чапарухи г. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Чапарухис-цкали р. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Чапах-чай р. Эр. Е9 62-30, 40-00.
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Чапе См., см. Джаба.
Чапехъ Ан. Ж6 68-80, 42-15.
Чапикъ Н. Км. Д8 60-15, 40-30. 
Чаплах-гёль оз. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Чаплинъ х. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Чаплу-гёль оз. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Чаплыгина х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Чаплыгина х . Мв. Г2 59-00, 46-00. 
Чаплых-чай р. Гч. 38 65-45, 40-45. 
Чапнага Тн. Е6 62-30, 42-30.
Чапны Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Чапны Кб. И7 66-30, 41-15. 
Чапных-кущи з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Чапты к. 8 X. Ж5 64-30, 43-30. 
Чапуръ з. Дт. И9 66-15, 40-00.
Чапха р. Сн. Гб 59-30, 42-15. 
Чапчакская б. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Чапчакская бш. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Чапчакъ г. 2617 X. Ж5 64-15, 43-15. 
Чапчакъ г. X . Ж5 64-15, 43-15. 
Чапчакъ рд. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Чапчакъ рд. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Чара А. Г7 59-30, 41-15.
Чара Кр., см. Чера.
Чараву Кк. Ж6 64-30, 42-15.
Чараглы Ш. 38 66-00, 40-15. 
Чараджи Гч. 38 65-15, 40-45. 
Чараканлу Кг. 39 64-30, 39-30. 
Чара-кендъ з. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Чаракъ Гн. Ж6 64-15, 42-30.
Чаралу Зз. Ж9 64-15, 39-30.
Чаралъ Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Чара-салда-оръ р. С. Ж6 63-45, 42-00. 
Чара-салдис-тави г. 8729 Гн., С. Ж6
63-45, 42-00.
Чарат-кортъ хр. Вд. Ж5 68-30, 42-45. 
Чара-хана г. Ш. 38 66-00, 41-00. 
Чарах-аулъ Вд. Ж 5 63-30, 43-00. 
Чарах-кала г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Чарахлу з. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Чара-хурибъ Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Чарахъ Кб. И7 66-30, 41-15.
Чарбахъ Эр. Е8 62-00, 40-15. 
Чар-баши рв. д. Кс. Д8 61-15, 40-45. 
Чарб1этъ А. Г7 59-15, 41-15.
Чарвила Шр. Д6 61-00, 42-30.
Чаргали В. Тн. Е6 62-80, 42-30. 
Чаргали Н. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Чаргалис-цкали р. Тн. Е6 62-30,
42-30.
Чарганъ Ш. И8 66-15, 40-45. 
Чаргат-дагъ г. 2137 Нх., Ар. Ж7
64-30, 41-15.
Чаргачу з. Кб. И7 66-15, 41-00. 
Чаргур-тюбе к. КТ. 36 65-15, 42-30. 
Чардагъ Нв. Д. Е6 62-15, 42-00. 
Чардах-барсумъ Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Чардахло Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Чардахло Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Чардахлу Дш., см. Магавузъ.
Чардахлу Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Чардахлы Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Чардахлы я. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Чардахлы-тапа к. Дт. 39 65-15, 89-45. 
Чардахлы-тапа М. к. Дт. 39 65-15,
39-45.
Чардах-тапа к. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Чардашъ г. Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Чареби Г. Е6 61-45, 42-30.
Чаребула р. Г. Д6 61-45, 42-30. 
Чарек-ванкъ мн. Еп. Ж8 68-30, 40-45. 
Чарели г. 8708 Г., Ак. Д7 61-00,
41-45.
Чарзи г. 1515 Тш. Ж5 64-30, 48-00. 
Чарисана г. 12418 См. 37 64-45,41-45. 
Чарисана-чай р. См. 37 64-45, 41-45. 
Чар-кишлягъ Бк. И8 66-45, 41-00 (2). 
Чаркъ х. Вд. Ж 5 63-30, 43-15. 
Чарлак-тюбе к. X. Ж 5 64-30, 43-30. 
Чармагъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Чармаб х. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Чарма-кишлягъ Кб. И7 66-45, 41-00. 
Чарма-мазаръ кшл. Бк. И8 67-00,
40-45.
Чармой-ламъ г. 7868 Вд. Ж5 63-45, 
43-00.
Чароли-чай р. С., см. Ненисъ. 
Чарсала г. 7924 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Чартала г. 8283 Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чартала ур. Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Чартали Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чартла-гох-меэръ г. 11697 Гн. Ж6 
63-45, 42-30.
Чартлис-хеви р. С. Ж6 63-45, 42-00. 
Чартулетъ А. Г7 60-00, 41-15. 
Чартуль-бакъ г. 10089 Кк. Ж6 64-30,
42-15.
Чарухчи В. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Чарухчи Н. Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Чарухчи к. 3055 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Чархалети р. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Чархалети рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Чар-хана Ар. 38 65-15, 41-00. 
Чар-хана Кб. И7 66-30, 41-15.
Чархи Кб. И7 66-30, 41-30. 
Чархой-амъ оз. Ан. Ж5 63-45, 43-00. 
Чархо-хюръ Кр., см. Захитъ В. 
Чархули р. Кт. Д6 60-30, 42-15. 
Чархуныш-кортъ 9103 Гз. Ж6 63-15,
42-45.
Чарчели з. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Чарчи-боганъ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Чаръ Кк. 36 64-45, 42-00.
Чаръ Кк. Ж6 64-45, 42-30.
Чарыкова х. Нр. БЗ 55-15, 44-45. 
Чарында г. 11739 Лч. Д5 60-00, 43-15. 
Чары-тепе к. КТ. 36 65-45, 42-15. 
Часавали Р. Д6 61-15, 42-45. 
Часовенскш к. 359 Мз. Е4 62-30
43-45. ’
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Частеньые к. Тр. ДЗ 61-30, 45-15. 
Частые к. 755 Бл. Д2 60-30, 45-45. 
Частые к. 677 Лб. ВЗ 58-15, 45-00. 
Часъ г. Вк. Е5 62-15, 43-00.
Чаталъ к. 109 Дт. 39 65-15, 40-00. 
Чатан-кутъ г. Кз. Е7 62-45, 41-00. 
Чатан-тау г. 14315 Лч. Д5 60-15,43-15. 
ЧатахскШ 8в. 2352 Бч. Е7 62-00, 
41-30.
Чатах-тюбе г. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Чатах-чай р. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Чатахъ Кс. Д8 60-15, 40-30.
Чатахъ В. Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Чатахъ Н. Кс. Д8 60-30, 41-00. 
Чатахъ г. 6673 Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Чатахъ з. Км. Д8 61-15, 40-30.
Чатахъ мз. О. Г8 59-45, 40-45. 
Чат-баши г. 12391 Бп. Г5 59-45, 
43-30.
Чат-баш-су р. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Чат-башъ г. 8897 Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Чат-кёй Кс., см. Кюрюк-дара. 
Чатлухъ В. и Н. См., см. Катрихъ 
В. и Н.
Чатма Эр. Е9 62-15, 40-15.
Чатма г. Т. Е7 62-30, 41-45.
Чатъ Ад. Д7 60-15, 41-30.
Чатъ Бт. Г7 59-15, 41-30.
Чатын-дагъ г. 7378 Бч., Кз. Е7 62-15, 
41-15.
Чатынъ о. Э. Д8 61-30, 40-30. 
Чатыр-дагъ г. Шш. 39 64-45, 40-00. 
ЧаульскШ пв. 6650 Ад. Д7 60-15, 
41-15.
Чаулю з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Чаундуръ р. Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Чаухи г. 11550 Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Чаухи г. Д., Тн. Е6 62-15, 42-45. 
Чаухи гг. Д. Е6 62-15, 42-45. 
Чафар-дагъ г. 7777 Кр. 37 65-30, 
41-45.
Чафари-кишре г. Кб. И7 66-45, 41-00. 
Чафаръ з. Кр. 37 65-30, 41-45. 
Чахатаури Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Чахати Бт. Г7 59-30, 42-00. 
Чахет-хевъ мз. Г7 59-30, 41-15. 
ЧахирлинскШ п. Кг. 39 64-45, 39-30. 
Чахирлу Дт. 39 65-30, 39-45.
Чахврлу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Чахирлу Нб., см. Кизил-булагъ. 
Чахирлы Гч. 38 65-15, 40-45. 
Чахирлы Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Чахкалы г. 9520 Бч., Ли. Е8 61-45, 
41-00.
Чахкалы р. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Чахлыкъ р. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Чахмал-тапа к. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Чахмахлы Кб. И7 66-30, 41-30. 
Чахмахлы Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Чахмах-тапа г. Шш, Ж9 64-30, 40-00.
Чахмах-таш-тепе г. О. Г8 59-30, 40-30. 
Чахмахъ Кс. Д8 61-15, 41-00. 
Чахмахъ б. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Чахмахъ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Чахмахъ г. 5138 Шш. Ж9 64-15, 
39 "15.
Чахмахъ кт. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Чахмахъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Чахмахъ ор. Шш. Ж9 64-15, 39-45. 
Чахмахъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Чахмахъ сп. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Чахрах-чай р. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Чахтыръ г. 3169 Гз. Е5 63-15, 43-15. 
Чахчахлы Кб. И7 66-15, 41-45. 
Чахчахъ Кр. 37 65-45, 41-45.
Чахчахъ г. 7777 Бч. Е8 61-45, 41-00. 
Чахчахъ пет. Кр. 37 65-45, 41-45. 
Чахчи-казма х. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Чацкалъ ур. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Чача р. Бл. Д2 61-00, 46-00. 
Чача-мури Д. Е6 62-00, 42-15. 
Чачараки Г. Д6 61-00, 42-00. 
Чача-суба к. Бл. Д2 61-15, 46-00. 
Чачкара кт. Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Чачубети ур. Г. Е7 61-45, 42-00. 
Чачханъ г. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Чачханъ р. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Чачхети Тн. Е6 62-45, 42-45.
Чачхури Сн. Гб 59-45, 42-45 
Чачь р. Д. Е5 62-00, 42-45.
Чачь-хохъ г. 15153 Вк. Е5 62-00, 43-00. 
Чаша р. Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Чашлеби-махи Тш. 35 65-00, 43-00. 
Чашлети Кт. Д6 60-15, 42-30.
Чвабери Г. Д7 61-30, 42-00.
Чвабешъ Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Чвалуна х. Сп. ГЗ 60-00, 45-15. 
Чвалуна х. Сп. Г2 60-00, 45-30.
Чвана р. Бт. Г7 59-45, 41-45.
Чваребъ А. Г7 60-00, 41-30.
Чваровы х. Бл. Д2 60-45, 45-30. 
Чвартисъ р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Чвежипсе р. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Чвежипсе ур. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Чвелетана х. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Чвел1эри Лч. Д5 60-30, 43-00.
Чвери г. Лч. Г5 59-45, 43-00.
Чвинари ур. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Чвини хр. Оз. Гб 59-45, 42-00. 
Чвин-мта г. 6460 А. Г7 60-00, 41-30. 
Чвинта Ац. Д7 60-30, 41-45.
Чвриви Г. Д6 61-30, 42-30.
Чгнаворъ г. 8029 Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Чгырак-таргрезеръ ц. Лч. Д5 60-15, 
43-15.
Чдили Шр. Д6 61-00, 42-00.
Че к. Е. Б2 56-30, 46-15.
Че-арши Др., см. Арши В.
Чебахъ кт. Тш. 35 65-15, 43-00. 
Чеботарева х. Е. В1 57-30, 46-15.
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Чебривъ р. Лб. ГЗ 59г15, 45-15. 
Чебурголь лм.. Тм. Б2 55-45, 45-45^  
Чевбанъ б. Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Чевисввей Сх. Г5 58-30, 43-15. 
ЧейвинаГ. Д6 61-30, 42-30. 
Чевте-кепри мз. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Чегедена Бт. Г7 59-30, 42-00.
Чегемъ Нч. Д5 60-45, 43-30.
Чешмъ г. 4101 Нч. Д5 6ЫЮ, 43-45. 
Чегемъ мстн. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Чегемъ р. Нч. Д5 60-45, 43-15; Д4 
61-15, 43-45.
Чегет-башъ г. 7322 Нч. Д5 60-45, 
43-15.
Чегет-джора г. 11185 Нч. Д5 60-45, 
43-15.
Чегет-мижирги л. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Чегех-эль Нч. Д5 61-00, 43-15.
Чегетъ В. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Чегетъ Н. Нч. Д5 61-00, 43-15.
Чегни Др. 36 65-00, 42-30.
Чегсъ (Киша) р. Мк. В4 57-45, 44г15. 
Чедлеури рв. ц. А. Г7 59-45, 41-30. 
Чедлури Бт. Г7 59-45, 41-45.
Чедъ г. 11361 См. Ж7 64-30, 42-00. 
Чедылсмй хр. Сч., Сх. Г5 58-30,
43-30.
Чеильсый п. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Чейми (Кая) Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Чекадеръ г. 4025 Лч. Г5 59-30, 43-00. 
Чеки кт. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Чеки-сикъ См., см. Джигджигъ. 
Чекохъ р. Мк. В4 57-15, 44-30. 
Чекулаева бг. 357 Мз. Е4 62-45,
44-00.
Чекулаева х. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Чекупсъ р. Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
Чекураант-кари Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Челахлы Нх. 37 65-00, 41-15. 
Челбаант-губе р. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Челбаска б. Е. Б2 56-45, 46-00. 
Челбаска Ср. р. Е. В2 57-00, 46-00: 
Б2 56-30, 46-15.
Челбаска Сухая р. Е. В2 56-45, 46-00;
Б2 56-30, 46-15.
Челбасская Е. В2 57-00, 46-00. 
Челбасскш х. Е. В2 57-00, 46-15. 
Челбасское гл. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Челбасъ Б. (Челбасъ, Челбасы) К., 
Е. В2 57-30, 46-00; Б2 56-30, 46-15; 
Б1 56-15, 46-15.
Челбасы жст. К. В2 57-30, 46-00. 
Челепсы ох. лг. Мк. В4 58-00, 44-00. 
Челиръ Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Челишис-удабно мн. Р. Д6 60-30,42-30. 
Челта-геле Р. Д6 60-45, 42-30. 
Челомб1ева х. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Чельта р. Тл. Ж6 63-15, 42-00. 
Чельтис-сатавис-двери г. 9993 Ан. 
Тл. Ж6 63-30, 42-15.
Челаби з. Кв. Е8 63-00, 41-00.
Челяби р. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Челябиляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Челябли рв. с. Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Чемазуковъ к* 924 Л. Д4 61-15, 44-15. 
Чеманду кшл. Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Чеыахлы пет. Ар. 38 64-45, 41-00. 
Чемелетисъ р. Кт. Д6 60-30, 42-00. 
Чеменъ К. 39 64-45, 39-45.
ЧеМоданъ г. Гн., см. Тлили-меэръ. 
Чемрекъ Бл., см. Винодельное. 
Чемулга р. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Ченахчи, см. Чанахчи.
Ченгерекли к. Кн., Ач. ЕЗ 63-00, 
44-45.
Чендута х. (села Николаевскаго) Мв.
Г2 59-45, 46-15.
Чендута х. (с. Разсыдного) Мв. Г2 
59-45, 46-15.
Чентавшрова х. К. Б2 56-15, 46-00. 
Чентис-гора г. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Ченчиковсваго лд., Е., см. Сухенька. 
Чеоы х. Е. В2 57-46, 46-15.
Чепара р. Сх. Г5 59-15, 43-15.
Чепеля х. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Чепеля х. Тм. АЗ 54-30, 45-15. 
Чепкень-тыкка мч. Кн. Ж4 63-30, 
44-15.
Чепраковыхъ х. Сп. ДЗ 60-15, 45-15. 
Чепси р. Ед. БЗ 56-30, 44-30.
Чепцова х. Лб. Г2 58-45, 45-30.
Чера Кр. 36 65-30, 42-00.
Черакъ Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Черат-хеви Г. Д6 61-15, 42-15. 
Черах-кендъ г. 5171 Нч. Д5 61-00, 
43-30.
Червленная Кл. Ж5 63-30, 43-45. 
Червоненькая б. Е. В1 57-00, 46-30. 
Червонный лм. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Червякова х. Мв. В4 57-15, 44-30. 
Чергенп г. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Чергенъ г. 3019 Гз. Е5 63-00, 43-00. 
Черды-чу ущ. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Чередникова х. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Чередникова х. К. Г2 58-30, 45-45. 
Череке Гч. 38 65-15, 40-45.
Череке г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Черекень р. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Черек-тхахо р. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Черекъ р. Нч. Д5 61-15, 43-30; Д4 
61-30, 43-45.
Черекъ БолкарскШ р. Нч. Д5 61-00, 
43-30.
Череми С. Е7 63-15, 42-00. 
Черемис-цкали р. С. Е7 63-15, 41-45;
Ж7 63-15, 42-00.
ЧерепановскШ пк. Т. Е7 62-00,41-45. 
Черепашье оз. Т. Е7 62-15, 41-45.
, Черех-кортъ г. Нз. Е5 62-30, 43-00. 
Черечонокъ р. Нч. Д5 61-30, 43-45.
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Черешни Сч. В5 57-80, 48-80.
Чери х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Черис-оглы Вт. Г7 59-15, 42-00. 
Чери-хи ущ. Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Черкасова мл. Мз. Д4 61-45, 44-00. 
Черкасова пас. Сж. Е5 62-45, 43-15. 
Черкасова х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Черкассый к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Черкез-овень р. Тщ. 35 65-00, 43-00. 
Черкесская б. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Черкесъ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Черкинъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Чермалы Км. Д9 00-15, 40-00. 
Чермалы Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Чермалы пет. Кс. Д8 60-30, 40-30. 
Чермандиль кшл. 14. 38 65-30, 40-45. 
Чермукъ О. Г8 60-00, 40-30.
Чермукъ г. Ац. Д7 60-45, 41-45. 
Чермукъ ми. О. Г8 59-45, 41-00. 
Чермхой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Чернаго б. К. Б2 56-45, 45-30.
Чернаго х. К. Б2 56-45, 45-30.
Чернаго х. К. В2 56-45, 45-45.
Чернаго х. К. В2 57-00, 46-00.
Чернаго х. 1м. Б2 56-00, 46-00. 
Черная г. Ад. ДЗ 60-15, 45-00.
Черная р. Вк. Е5 61-45, 43-15.
Черная р. Г. Д7 61-00, 42-00.
Черная р. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Черная р. Нч. Д4 61-15, 43-45. 
Черная р. Сж. Д4 61-30, 43-45. 
Черная (Архонъ) р. Сж. Е5 62-00, 
43-15.
Черная (Арч-хи) р. Сж. Е5 62-15, 
43-00.
Черная р. Сж. Е5 62-45, 43-30. 
Черная р. Сн. Гб 59-15, 42-15.
Черная (Мычишъ) р. Сх. В5 58-00,
43-15.
Чернецкаго х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Черниговская Мк. ВЗ 57-15, 44-45. 
ЧерннговскШ х. Ал. ГЗ 59-45, 44-45. 
ЧерниговскШ х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Черника х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Черникова х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Чернова к. 2737 II. Д4 60-15. 44-15. 
Чернова кд. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Чернова х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Черногаевъ к. Кл. Ж4 63-15, 43-45. 
Черногаевъ х. Кл. Е4 63-15, 43-45. 
Черное море АЗ; БЗ, 4; В4, 5; Г5—7. 
Черноериковскш х. Тм. Б2 55-15, 
45-45.
Чернол'Ьса х. Нр. АЗ 55-00, 45-00. 
Чернол'Ьсское Ал. ДЗ 61-15, 44-45. 
Черноморская Ед. ВЗ 57-00, 44-45. 
Черноморская губ. АЗ; БЗ, 4; В4, 5; 
Г5.
Черноморсшй х. Тм. Б2 55-15, 45-30. 
Черноморченка х. Тм. А2 54-30,45-15.
Чернор'Ьченскш ц. Сж. Е4 61-45,
43-45.
Черноречье р. Сж. Е4 61-45, 43-45. 
Черноречье ур. Мк. В4 58-15, 44-00. 
Черноштана х. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Черноярская Мз. Е4 62-00, 43-45. 
Черный бг. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Черный е. Тм. Б2 55-15, 45-45. 
Черный к. 2016 Л., Нч. Д4 60-45,
44-00.
Черный к. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Черный к. 577 Си. Г2 60-00, 45-45. 
Черный рд. Ак. Д7 61-15, 41-15. 
Черный х. Мк. Г4 58-30, 44-15. 
Чернышева х. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Чернышева х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Чернышева х. Мк. ВЗ 57-30, 45-15. 
Чернышкова х. Ед., см. КирпильскШ х. 
Чернявскаго х. Пр. Д4 61-15, 44-15. 
Чернявскаго х. Тм. Б1 56-00, 46-15. 
Чернявскаго х. Тм. Б2 56-00, 46-15. 
Черняева х. Сп. Г2 60-00, 45-45.
Черо ур. Тн. Ж6 63-15, 42-30. 
Черо-оботль г. 12082 Гн. Ж6 63-45,
42-30.
Чер-тапа Кб. 37 66-00, 41-30.
Чертова дл. Д. Е6 62-00, 42-30. 
Чертовы х. Лб. Г2 59-00, 45-30. 
Чертолоза х. Тм. Б2 55-45, 45-30. 
Черчкой р. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Чесой-ламурахи р. Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Чессу р. Мк. В4 57-45, 44-00.
I Чет-кизилъ к. Кл. Ж4 63-30, 44-00.
| Четкюнъ Кб. 37 65-45, 41-30.
| Четукъ р. Ед. БЗ 56-45, 45-00.
! Чефанзаръ ур. Вк. Д5 61-00, 43-00.
I Чеханъ г. Бч. Д7 61-30, 41-45.
| Чеханъ кг. КТ. 36 65-00, 42-00.
I Чеха-диртите хр. Вк. Е5 61-45, 43-00.
I Чехашка г. Сч., Мк. В4 57-30, 44-00.
| Чехважара р. Бп. Г4 59-00, 43-45.
! Чехе-гетагъ Кр., см. Гетагъ Б.
! Чехивиръ оз. Кр. 37 65-15, 41-45.
I Чечагель г. 7924 Зз. Ж9 63-30, 39-45.
I Чечендеръ ур. Лч. Д5 60-30, 42-45. 
Чечень Б. Гз. Ж5 63-15, 43-15.
! Чечень ос. Кл. 34 65-15, 44-00.
| Чечень Нв. Кл. Ж4 64-30, 44-30.
| Чечень Нв. х. Кл. Ж4 64-45, 44-15. 
Чечень-хой-барцъ к. Гз. Ж5 63-15,
43-15.
Чечень-юхъ Вд. Ж5 64-00, 43-15. 
Чечерекъ Ац. Д7 60-30, 41-45.
Чечля Ад. Д7 60-15, 41-45 (2).
Чечона хр. Сн. Гб 60-00, 42-45.
Чеше Тн. Е6 62-45, 42-30.
Чеше р. Мк. В4 57-15, 44-15.
Чешинъ к. Тм. Б 2, 56-15, 45-30. 
Чешма-базаръ 2912 Нн. ЕЮ 63-00, 
39-15.
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Чешманъ Л. 310 65-45, 39-00.
Чешо Тн. Е6 68-00, 42-30.
Чешос-мта г. 13279 Гз., Тн. Е6 63-15,
42-45.
Чеюко р. Нч. Д5 61-30, 43-45.
Чибати Оз. Гб 59-30, 42-15.
Чибжагра г. 6958 Сч., Сх. В5 58-00,
43-30.
Чибисъ к. Сп. Г2 59-30, 45-45.
ЧибШ р. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Чибреви Р. Д6 60-45, 42-45.
Чива Шд. Е9 62-45, 40-00.
Чивандара Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Чиван-убани Г. Е6 62-00, 42-00. 
Чивили г. Ап., см. Сыпъ.
Чивинли рв. Кс. Д7 61-00, 41-15. 
Чив1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Чив-чавъ Т. Е7 62-00, 41-45. 
Чигилим-баши г. 9149 Ад., Ац. Д7 
60-30, 41-30.
Чигирганъ Кс. Д8 60-30, 40-45. 
ЧигиринскШ х. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Чигирипшъ р. Сч. В5 47-45, 43-30. 
Чиглаурта Тн. Е6 63-15, 42-30.
Чигни Ар. 38 65-15,40-45.
Чигни Гч. 38 65-15, 40-30.
Чиго Тн. Е6 63-15, 42-30.
Чигомта рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Чигори р. Ал. ДЗ 60-15, 45-00. 
Чигрина лм. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Чигрина х. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Чидали Тн. Е6 62-45, 42-30.
Чидарети Г. Д6 61-15, 42-15.
Чидилъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Чиды-багаъ г. 4501 Зк. Ж7 64-15,
41-45.
Чижги х. Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Чижит-хохъ г. 9415 Вк. Е5 62-00, 
43-00.
Чижмина х. Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Чижок-кабак-орукъ Нч. Д5 60-45, 
43-30.
Чижоутъ г. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Чизихляръ Ап. Д8 61-30, 41-00. 
Чикаани Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Чикаб-росо Тш., см. Чиркей Нв. 
Чикаева к. 506 Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Чикаева х. Мз. Е4 62-15, 44-00. 
Чиканай кт. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Чиканакъ Б. кт. Тш. Ж5 64-45,43-00. 
Чиканакъ М. кт. Тш. Ж5 64-45,43-15. 
Чикат-кари Д. Е6 62-15, 42-30. 
Чиквис-тави г. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Чикдамалъ Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Чикдамлу Эр. Е9 62-00, 40-00. 
Чпкпл-чап р. Ш. И8 66-30, 40-45. 
Чикис-хеви р. Тп. Е6 62-30, 42-30. 
Чикнаури-сери г. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Чиколаръ Ад. Г7 60-00, 41-15.
Чикора Ад. Д7 60-30, 41-30.
Чикунети Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Чикунети я. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Чилаант-вари Д. Е6 62-30, 42-00. 
Чилагаръ Кб. 37 66-00, 41-30. 
Чила-хана Км. Д8 60-30, 40-30. 
Чилейми Гн., см. Чильди.
Чилетъ г. .5132 Дш. Ж9 64-15, 40-15. 
Чилидикъ г. 10395 См. 37 65-00,41-45. 
Чиликъ Кр. 37 65-30, 41-45.
Чиликъ № 1 (Хызынчикъ) г. 10626 
Бп. Г4 58-45, 43-45.
Чиликъ № 2 г. Бп. Г4 58-30, 43-45. 
Чиликъ оз. Бп. Г4 58-30, 43-45. 
Чиликъ р. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Чилингини-цете л. Вк. Д5 61-15,43-00. 
Чилипсы г. Мк., см. Джуга. 
Чилиханлы п. Км. Г9 60-00, 40-15. 
Чили-хюръ См. 37 64-45, 41-45. 
Чилишъ г. См. 37 65-00, 41-30. 
Чиловъ Сх. Г5 59-00, 43-00.
Чилпахъ г. 8288 О. Г8 60-00, 40-30. 
Чилхорозъ г. 7903 О., Тд. Г8 60-00, 
40-30.
Чильвана Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чиль-гязъ г. 7777 Дш. Ж9 63-45, 
40-00.
Чиль-гязъ г. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Чдль-гязы г. 6356 Кб. 37 66-00,41-15. 
Чиль-гязы кшл. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Чильди Гн. Ж6 64-15, 42-15.
Чильди (Чилейми) Гн. Ж6 64-30, 
42-15. ***
Чилюрта Д. Е6 62-15, 42-15. 
Чилягиръ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Чиматокуаджъ р. Сч. В4 57-00,44-00. 
Чимаулъ г. 2659 Тш. Ж5 64-30,43-15. 
Чимга (Ч1ашилой) Тн. Е6 62-30,42-45. 
Чимгис-клдэ хр. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Чимгис-магали г. Нз., Тн. Е6 62-30,
42-45.
Чими-дагъ г. 7000 Кр. 37 65-00,41-45. 
Чимлы-чаиръ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Чимше Д. Е6 62-15, 42-30.
Чимянъ г. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Чинаверъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Чина-меэръ вв. Ав., см. Тинов-тау. 
Чинамышъ з. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Чинамышъ п. Км. Д9 60-30, 40-15. 
Чивар-булагъ рд. Зз. Ж10 64-15, 
39-15.
Чинари кт. Дш. Ж8 64-15, 40-15. 
Чинарлу Зз., см. Джибиклы-кесака- 
ранъ.
Чинарлу Л. 39 65-45, 39-15.
Чинарлу з. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Чинарохъ ур. Гч. 38 65-45, 41-00. 
Чинар-тала Кб. И7 66-15, 41-45. 
Чинары Зк. Ж7 64-30, 41-30.
Чинати Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Чинаханлу Эр. Е9 62-00, 40-00.
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Чингил-дагъ г. Еп. Е8 68-15, 40-45. 
Чингил-дагъ г. 8491 Нб. Ё8 62-00, 
40-45.
Чингил-дагъ г. 9257 Нб. Е8 62-15, 
40-45.
Чингил-дагъ хр. Кз., Еп. Е8 68-00, 
40-45.
Чингилъ г. 11277 Ап., Э. Е8 61-45, 
40-45.
Чингилъ г. 3171 Бч. Е7 62-15, 41-80. 
Чингилъ г. 10640 Сл., Тц. Д9 61-30, 
39-45.
Чингилъ з. Сл. Д9 61-30, 39-45. 
Чингилъ п. Сл. Д9 61-30, 39-45. 
ЧингильскШ пв. 5881 Сл., Тц. Д9 
61-30, 39-45.
Чинглы г. 8498 Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Чин-дараси ртв. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Чиндерчеро г. 8193 Др. 36 65-00, 
42-15.
Чинкадзе Бт. Г7 59-15, 41-45.
Чинкури Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Чинуб-щутъ г. Гн., см. Дарца. 
Чинчавадъ Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Чинчавадъ г. 4091 Сл. Д9 61-15,40-15. 
Чинчанъ г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Чинчараант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Чинчар-тала х . Зк. Ж7 64-00, 41-45. 
Чинчар-чай р. Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Чинчаръ г. 9940 Зк., См. Ж7 64-15,
42-00.
Чинчвелтъ г. 3661 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Чивчр1ани г. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Чппер-азау пв. 10717 Нч., Лч. Г5 
60-00, 43-30.
Чипер-карачаевсюй пв. 10801 Бп., 
Лч. Г5 60-00, 43-15.
Чипе-тобаварчи оз. Сн. Гб 60-00,42-45. 
Чиплахлы Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Чиплахъ мст. —52 Дт. И9 66-30, 39-30. 
Чипшира г. Сх. В5 58-00, 43-30. 
Чираглы Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Чираглы-баши г. 6999 Зз. Ж9 63-45, 
39-45.
Чирагузъ Шш. Ж9 64-30, 39-45. 
Чврак-суба-кую кп. Кн. ЕЗ 63-00, 
44-30.
Чирахли Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Чирахли рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-45. 
Чирахлу Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Чирахлу Дш. 38 64-45, 40-15.
Чирахлу Сл. Д9 61-00, 40-15. 
Чирахлуръ Шд. Ж9 63-15, 39-45. 
Чирахтаръ кт. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Чирах-чай р. Кк., Кр. 36 65-00,42-00;
37 65-00, 42-00; 65-30, 41-45. 
Чирахъ Дш. Ж9 63-30, 40-00.
Чирахъ (Гургли) 7430 Кк. 36 65-00,
42-00.
Чирган-су р. Кс. Д8 60-30, 40-45.
Чире р. Оз. Гб 59-15, 42-15.
Чирики В. (Земо-) Д. Е6 62-15,42-30. 
Чирики Н. (Квемо-) Д. Е6 62-15,42-30. 
Чири-колъ х. Вд. Ж5 64-00, 43-30. 
Чиринехъ р. Кв. Ж6 64-30, 42-15. 
Чириръ г. 12243 Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Чирих-юртъ Кр. 37 65-15, 41-45. 
Чиришъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
Чиркатъ Ан. Ж5 64-15, 43-00.
Чиркей Нв. (Чикаб-росо) Тш. Ж 5 
64-30, 43-00.
Чиркей Ст. X. Ж5 64-30, 43-00. 
Чиркинъ к. П. ДЗ 61-00, 44-45. 
Чиркисъ А. Г7 59-45, 41-15. 
Чирми-тау в. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Чирпили Ап. Д8 61-15, 40-45.
Чирухъ я. Бт. Г7 60-00, 41-30.
Чирхъ хр. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Чирчир-булагъ рд. Т. Е7 62-45,41-45. 
Чирчиръ Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Чирчиръ рд. Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Чирчиръ рд. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Чирчуръ г. 7535 Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Чир-юртъ (Гель-бакъ) Тш. Ж5 64-80,
43-15.
Чир-юртъ жст. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Чир-юртъ кт. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Чир-юртъ шк. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Чиръ кт. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Чирю-колъ р. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Чирянъ з. Кз. Е8 63-15, 41-00. 
Чисель-обау к. 1628 Вк. Е5 62-00,
43-30.
Чистая г. Ед., Тс. БЗ 56-30, 44-45. 
Чистая р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Чистикова х. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Чистяковъ х. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Чисфанда хр. Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Чита-алишъ г. 9065 3. Г5 59-45,43-00. 
Чита-гали р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Чита-гвела г. 10568 3. Г5 59-45,43-00. 
Читаль Кб. 37 66-15, 41-45.
Чита-су х. Зк. Ж7 64-00, 42-00. 
Чита-хеви г. 5897 Г. Д7 60-45, 42-00. 
Чита-цкали 3. Гб 59-15, 42-30. 
Чита-цкари р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Чити г. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Читилаис-цкали р. Бт. Г7 59-30,41-45. 
Читис-кибе (Ошора) г. 8554 Ац. Д7 
60-45, 41-45.
Чипани Д., см. Цихис-сопели.
Читль Ан. Ж5 64-00, 42-45.
Читмукъ р. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Читуриныхъ х. Сп. ГЗ 60-00, 45-00. 
Читуръ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Читхуа г. Бп. Г4'59-00, 43-45. 
Чифта-гёль г. Км. Д8 60-30, 40-15- 
Чифтали Ап. Д7 61-30, 41-15. 
Чифта-халъ Гч. 38 65-15, 40-15. 
Чифтликъ А. Г7 59-45, 41-15.
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Чифтликъ А. Г7 59-45, 41-30.' 
Чифтликъ Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Чифтликъ оз. Зз. Ж9 68-45, 40-00. 
Чифтликъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Чифтликъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45. 
Чифтляръ г. Км., Кс. Д8 60-45,40-45. 
Чифт-магарыныкъ о. Бч. Д7 61-80,
41-45.
Чифт-тепесе гг. Км. Д8 61-00, 40-45. 
Чиха Шр. Д6 61-00, 42-30.
Чихантури Г. Д6 61-30, 42-30. 
Чиха-путукъ г. Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Чихареши Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Чихаура р. Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Чихваравли Бт. Г7 59-30, 41-45. 
Чихедзевара г. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Чих ель Ац. Д7 60-30, 41-45.
Чихиретъ Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Чихиретъ рв. д. Ад. Д7 60-30, 41-30. 
Чихи-су я. См. 37 65-00, 41-30. 
Чихис-хеви А. Г7 59-45, 41-30. 
Чихис-хеви я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Чихнаваръ г. 9959 Зз. Ж10 63-45,
39-15.
Чихоръ Б. А. Г7 59-45, 41-30.
Чихта А. Г7 60-00, 41-30.
Чихтигъ Кр., см. Джегдихъ. 
Чичаваръ гг. См. 37 65-15, 41-30. 
Чичаглу Сл. Д9 61-00, 40-00.
Чичаглу рв. д. Ап. Д8 61-30, 40-30. 
Чичагли г. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Чичаглы г. Дш., Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Чичаглы п. Км. Д9 60-30, 40-00. 
Чичакви р. Тл. Е6 63-00, 42-15. 
Чичахч1ева х. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Чиче-кване 3. Гб 59-15. 42-30.
Чичи В. Кб. 37 66-15, 41-15.
Чичи Н. Кб. ,37 66-15. 41-15.
Чичикъ Кр., см. Сильдпкъ. 
Чичнер-кока сг. 121 Тш. 35 65-15, 
43-00.
Чичо Тн. Е6 62-30, 42-30.
Чичосъ г. 10094 Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Чиша КТ., см. Киша.
Чишили КТ. 36 65-15, 42-15.
Чишки Гз. Ж5 63-15, 43-15.
Чишля пв. 9919 Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Чщпнес-цкали рд. С. Е7 63-00, 41-45. 
Чишхуга ур. Сч. В4 57-45, 43-45. 
Чгадикна КТ. 36 65-15, 42-15. 
Ч1атура Д. Е6 62-15, 42-30.
Ч1атури Шр. Д6 60-45, 42-30.
Ч1аури г. 6650 Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Ч1аури пет. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Ч1аурис-цкали р. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Чгаурская пп. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Ч1ашилой Тн., см. Чимга.
Ч1ини-махи Др., см. Чегни-махи. 
Чгйутъ X. 35 64-45, 43-30.
Чшра Р. Д5 61-00, 42-45.
Чютаант-карн Тн. Е6 62-30, 42-15.
Ч1э Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Чкадовашь-нахори х. Сн. Гб 60-00, 
42-45.
Чкадуа х. Лч. Г5 59-45, 43-00. 
Чкадуаши 3. Гб 59-30, 42-45. 
Чкадуэти Бт. Г7 59-15, 41-30. 
Чкаханкури вк. С. Ж7 63-30, 41-45. 
Чкахат-хеви р. А. Г7 59-45, 41-15. 
Чквиндигула г. 3. Г5 59-45, 42-45. 
Чквиндигула г. 6853 Сн. Гб 60-00,
42-45.
Чквиндигула хр. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Чквиши Кт. Гб 60-00, 42-15.
Чквиши Лч. Д6 60-30, 42-45. 
Чквишури Кт. Гб 60-00, 42-15.
Чкепи Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Чкидзанаръ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Чкола (Зм'Ьйка) р. Сж., Нч., Вк. Д5 
61-30, 43-30; Е5 61-45, 43-30. 
Чконогвари Оз. Гб 59-45, 42-15. 
Чкуми Лч. Д6 60-15, 42-45.
Чла р. Сп. ГЗ 59-45, 45-15.
Ч^лав-кыхъ г. 9072 Кр. 37 65-15,41-45. 
Члевари г. Д. Е6 62-30, 42-15. 
Чляуквалъ хр. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Чман-кендъ Эр., см. Карабагляръ В. 
Чман-кендъ Эр., см. Карабагляръ Н. 
Чмахара р. Мк., см. Макера.
Чми Вк. Д6 61-30, 42-45.
Чми Вк. Е5 62-15, 43-00.
Чмоник-усту г. 3743 Сл. Д9 61-15,
40-15.
Чобан-авдалы Еп. Ж8 64-00, 41-00. 
Чобан-герукмазъ Нб. Е8 62-15, 40-30. 
Чобан-дагъ г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Чобан-дагъ г. Кб. И7 66-30, 41-15. 
Чобан-дагъ г. 2926 Кз. Ж7 63-15,
41-30.
Чобан-дагъ г. Шга. Ж9 64-30, 40-15. 
Чобан-кёй Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Чобан-коль Зк. Ж7 64-15, 41-45. 
Чобан-кяра Э. Е9 61-45, 40-15. 
Чобан-кяра Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Чобан-кяракмазъ Ап. Е8 61-45, 40-45. 
Чобан-кяракмазъ кшл. Дш. Ж9 63-45, 
40-15.
Чобанлу Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Чобан-оба Кб. И7 66-30, 41-30. 
Чобан-оглы г. 6910 Кз. Е8 62-30, 
40-45.
Чобан-сахнагъ з. Еп. Ж8 63-15,41-00. 
Чобан-тау г. 1341 Тш. 35 65-00,
43-00. *
Чобан-чашподанъ г. Ш. И8 66-45,
40-30.
Чобан-чхуръ г. 6293 Нн. Ж9 63-15, 
39-30.
Чобан-юрты к. Гч. 38 65-45, 40-30. 
Чобарети Ац. Д7 60-45, 41-45.
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Чобаретис-кеди хр. Ац., Ак. Д7 61-00,
41-45.
Чобаретис-тави г. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Чобаретис-дкали р. Ад. Д7 60-45,41-45. 
Чобарет-чай р. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Чобаретъ г. 5502 Ац. Д7 60-45,41-45. 
Чобаретъ рв. д. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Чобаретъ ур. Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Чобашенъ рв. д. Ац. Д7 60-15 41-45. 
Чобис-хеви Г. Д7 60-45, 42-00.’ 
Чобори-дагъ г. 11683 Гн. Ж6 64-00,
42-00.
Чова-ванкъ рв. ц. Шш. Ж9 64-30,
39-45.
Човдаръ (Горц-ангистъ) Еп. Ж8 63-45,
40-45.
Човдаръ кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Чога 3. Гб 59-45, 42-45.
Чоглы Др., см. Чуули Н.
Чогнари Кт. Гб 59-45, 42-15.
Чогнари Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Чогомоти г. 3315 Шр. Д6 60-45,42-30. 
Чограй р. Бд., Тр., см. Джограй. 
ЧограйскШ к. Бл., Тр. ДЗ 61-15, 45-15. 
Чогры б. Тр. ДЗ 61-30, 45-30. 
Чогушкъ Гз. Е6 63-00, 42-45.
Чодода Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Чодо-коло Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Чожъ Гз. Е5 62-45, 43-15.
Чожъ р. Гз. Е5 62-45, 43-15.
Чока бг. Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Чоккодиралъ Ан., см. Чанхо. 
Чокой-кую кп. Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Чокрак-кую кп. Бл. Д2 61-00, 45-45. 
Чокракъ р. Лб. ГЗ 59-00, 44-30. 
Чокто Шр. 16 61-00, 42-15.
Чокяра Л. 310 65-45, 38-45. 
Чолабашъ Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Чолабури р. Лч. Д5 60-15, 43-00. 
Чолабури р. Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Чола-дагъ г. 2972 Шш. Ж9 64-30,
40-15.
Чолакъ Ш., см. Деда-гюнашъ.
Чолакъ ур. Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Чолашъ Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Чолг-кортъ г. 2835 Гз. Е5 63-00, 43^15. 
Чолеби (Холеви) Кт. Д6 60-15, 42-30. 
Чолетъ Ад. Д7 60-45, 41-30.
Чолганъ (Кизил-аджило) Бч. Е7 61-45,
41-45.
Чолмалы г. 10000 Нб., Дш. Ж8 63*30, 
40-15.
Чолокъ р. Оз., Бт. Гб 59-15, 42-00. 
Чолох-су г. 12847 См. 37 65-15,41-30. 
Чолпанекъ Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Чолтасъ пн. Вк. Д5 61-15, 43-15. 
Чол-тепе я. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Чолуръ общ. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Чолуръ рв. кр. Лч. Д6.60-15, 42-45. 
Чолшура р. Лч. Д5 60-15, 43-00.
Чома Кт. Д6 60-15, 42-30.
Чомахтуръ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Чонаглу рв. д. Км. Д9 60-15, 40-00. 
Чондотль Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Чониши Р. Д6 60-45, 42-45. 
Чонт-аулъ Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Чонтили Д. Е6 62-15, 42-15.
Чонтю Тн. Е6 63-00, 42-45.
Чончаури Тн. Е6 62-45, 42-00.
Чончо Д., см. Шончо.
Чопа-дара Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Чопан-тауг. 5324 X. Ж5 64-15, 43-00. 
Чопанъ г. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Чополав-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Чопорти Д. Е6 62-15, 42-00.
Чопохъ г. 3360 Шш. Ж9 64-15,40-00. 
Чоп-салганъ рд. Тш. Ж5 64-45,42-45. 
Чоратанъ Кз. Е8 63-00, 41-00 (2). 
Чордафъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Чор-дере ущ. См. 37 65-00, 41-15. 
Чорджа Р. Д6 60-30, 42-45.
Чорди Р. Д6 61-00, 42-45. 
Чорей-мохкъ (Шуани М.) Вд. Ж5 
63-45, 43-15.
Чорли Ап. Д8 61-30, 41-00.
Чорманъ Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Чорманъ Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Чорманъ кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-15. 
Чорманъ р. Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Чормешо Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Чоро-барцъ к. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Чорого рг. Тм. Б2 56-00, 46-00. 
Чорода Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Чороли-меэръ г. 11067 Гн. Ж6 64-15,
42-15.
Чорохъ р. А., Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Чортали р. Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Чорталъ г. 5109 Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Чортиса Кт. Д6 60-15, 42-30.
Чорхутъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45. 
Чорчани Г. Д6 61-15, 42-15.
Чорчанъ Б. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Чорчанъ М. Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Чорчеванъ Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чорчолъ рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-30. 
Чорчохи Д. Е6 62-00, 42-30.
Чота 3. Гб 59-45, 42-45.
Чотис-убани Г. Е7 62-00, 42-00. 
Чотис-убани рв. д. Г. Е7 62-00, 42-00. 
Чотори С. Ж7 63-30, 41-45.
! Чотори х. С. Ж7 63-30, 41-45.
Чотуръ Ап. Е8 61-45, 41-00.
Чотча г. 11928 Бп. Г5 59-15, 43-15. 
Чохелт-кари Д. Е6 62-15, 42-30.
Чохи Д. Е6 62-15, 42-30.
Чохоа г. 9471 Гн. Ж6 64-00, 42-30. 
Чохракская пет. Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Чохракское Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Чохракское Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Чохракъ в. Мк. ВЗ 58-00, 45-00.
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Чохракъ р. Мк. ВЗ 58-00, 45-00. 
Чохракъ Б. р. Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Чохракъ М. р. Мк. ВЗ 58-15, 44-45. 
Чохсоръ О. Г8 60-00. 40-45.
Чохта Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Чохум-барцъ к. Бд. Ж5 63-30, 43-15. 
Чохъ Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Чочеби рв. д. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Чочети Г. Е6 62-00, 42-00 (2). 
Чочканъ Бч. Е7 62-15, 41-15.
Чочохи Д. Е6 62-15, 42-30.
Чошури р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Чрахана рд. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Чрдили Тн. Е6 62-30, 42-30.
Чрдили Тн. Е6 63-00, 42-30.
Чрдило Д. Е6 62-00, 42-15.
Чреболо пет. Р. Д6 60-30, 42-45. 
Чреши Бч. Е7 62-00, 41-30.
Чуада (Чадейми) Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Чу ада х. Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Чуантель Ад. Д7 60-15, 41-45.
Чуба х. К. В2 57-00, 45-30. 
Чубар-арка г. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Чубаръ Лч. Г5 60-00, 43-15.
Чубатая г. Тс., Ед. БЗ 56-30, 44-30. 
Чубахкенерой Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Чуби-хеви общ. Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Чубурис-хинджи Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Чубурхва Сх. В5 58-00, 43-15. 
Чубурча-кёлъ оз. Тш. Ж5 64-45,43-00. 
Чубутла кн. Кл., см. Польская. 
Чубутла р. Кл. Ж4 64-00, 43-45 и 
44-30 (см. также Сулу-чубутла о. и 
Куру-чубутла схр.).
Чубутлы р. рл. Кн. Ж4 64-00, 44-30. 
Чубухлинсюя гг. Бч., Ап. Е8 61-45, 
41-00.
Чубухлы Бч., см. Ново-покровка. 
Чубухлы Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Чубухлы р. Бч. Е8 61-45, 41-00. 
Чубух-нарын-баши г. Бт., Ад. Г7 
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Чубухчи Э. Е9 61-45, 40-15. 
Чувал-дагъ г. 737 Бк. И8 67-00,40-30. 
Чувал-тюбе к. X. Ж4 64-15, 43-45. 
Чувал-тюбе к. 123 Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Чувалъ р. X. Ж4 64-15, 43-45.
Чувекъ Кр., см. Чуекъ.
Чугакъ г. Зк. Ж6 64-00, 42-00. 
Чугублукъ р. Мк. В4 58-15, 44-30. 
Чугуевка р. П. Д4 60-15, 44-00. 
Чугунлы Еп. Ж7 63-30, 41-00. 
Чугунлы Еп. Ж8 63-30, 41-00. 
Чугунова х. Лб. Г2 58-45, 45-30. 
Чугусапхо г. Сч., см. Жемси.
Чугушъ (Абаго) г. 10642 Мк. В4 
44-00
Чудуло Зк. Ж7 64-15, 41-30.
Чудъ г. 9828 Д. Е6 62-00, 42-45.
Чуекъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Чуйкова х. Ед. В2 57-30, 45-30. 
Чукна Кк., см. Чукунъ.
ЧуксЬевъ к. П. Д4 61-15, 44-00. 
Чукули Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Чукумеши г. 7350 Нб. Е8 62-15,40-45. 
Чукунъ (Чанабъ) Гн. Ж6 64-30,42-15. 
Чукунъ Кк. Ж6 64-45, 42-30.
Чулакъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Чуланова рт. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Чуланы з. Шш. Ж9 64-15, 40-15. 
Чуле рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Чулик-юртъ Гз., см. Мундар-юртъ. 
Чуллу Зз. Ж9 64-00, 39-30.
Чуллу Шш. Ж9 64-30, 40-15.
Чуллу з. Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Чуллу кт. Кг. Ж10 64-30, 39-15. 
Чуллу рв. д. Ад. Д8 60-30, 41-00. 
Чульты пв. Кк., См 36 64-45, 42-00. 
Чульты-чай р. См. 36 64-45, 42-00. 
Чулятъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Чулятъ кт. Кр. 36 65-45, 42-00. 
Чума-аёй Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Чумакова е. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Чумакова к. Е. Б2 56-30, 46-15. 
Чумакова х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Чуманныи ос. Тм. А2 55-00, 45-30. 
Чумацкая б. Бп. Г4 60-00, 44-30. 
Чумаченка х. Тм. А2 54-15, 45-15. 
Чума,ченка х. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Чумиль-топъ р. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Чумкескендъ г. Тш. Ж5 64-30, 42-45. 
Чумкузба г. 6825 Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Чумлаки С. Ж7 63-35, 42-00. 
Чумлакская вк. С. Ж7 63-30, 42-00. 
Чумли КТ. 36 65-15, 42-15.
Чумяной лм. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Чуна Гн. Ж6 64-15, 42-15. 
Чунгульское оз. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Чунгур-джаръ л. Бп. Г5 59-45, 43-15. 
Чунгур-ларъ р. Бп. Г5 59-30, 43-45. 
Чундуза Л. 310 66-00, 39-15.
Чунеши Кт. Гб 60-00, 42-30.
Чуни Др. 36 64-45, 42-30. 
Чункузул-меэръ г. 6482 Ав., Тш. Ж5 
64-30, 43-00.
Чунчхелъ Ак. Д7 61-00, 41-30. 
Чупрпкова х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Чупро-баши г. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Чура г. 7352 Мк., Сч. В4 57-30,44-00. 
Чурбашъ г. КТ. 36 65-30, 42-00. 
Чурис-хеви Г. Д6 61-15, 42-15.
Чур1я р. 3. Гб 59-15, 42-30.
Чурка ос. Бг. 18 68-00, 40-30.
Чурсина х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Чур-суба к. Кн. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Чурта Д. Е6 62-00, 42-30.
Чурта р. Д. Е6 62-00, 42-30.
Чурташи Кк. Ж6 64-30, 42-15. 
Чурукли рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30.
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Чурук-мокхой Вд. Ж5 63-80, 43-00. 
Чурук-су Бт. Г7 59-15, 42-00. 
Чурук-ташъ рв. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Чурукъ Км. Д9 60-15, 40-15.
Чурувъ р. Км. Д9 60-15, 40-15. 
Чурчуто Ац. Д7 60-30, 41-45.
Чуръ Тр. Д2 61-00, 45-30.
Чуръ б. Тр. Д2 61-00, 45-30.
Чутхалы лс. Ед. ВЗ 57-00, 45-00. 
Чутхара г. 11613 Р., Лч. Д6 60-45, 
42-45.
Чут-ялъ г. 4789 Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Чуули Тш. Ж6 64-45, 42-30.
Чуули В. Др., см. Кути-ша.
Чуули Н. (Гортль-) Др. 36 64-45,42-30. 
Чуули-росо Др., см. Кути-ша. 
Чуха-махи кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Чуханлы Ш. И8 66-15, 40-45. 
Чухери-хюръ Кр. 37 65-30, 41-45. 
Чухтак-ванкъ рв. ц. Кз. Е8 62-15, 
41-00.
Чухукхъ пет. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Чухукхъ р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Чухунъ р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Чухур-кабала Нх. 38 65-15, 41-00. 
Чухур-оба Кб. И7 66-15, 41-30. 
Чухур-су р. Км. Д9 60-80, 40-15. 
Чухур-чамъ г. 9254 Км. Д9 60-30,
40-00.
Чухур-чамъ п. Км. Д9 60-30, 40-00. 
Чухур-юртъ Ш. 38 66-15, 40-45. 
Чухчур-су р. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Чучати р. Бт. Г7 59-30, 41-30. 
Чуч1ани о. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Чушка кс. Тм. А2 54-15, 45-30. 
Чуял-калель-кохъ г. 8932 Гн. Ж6 
64-00, 42-45.
Чха ур. Сх. Г5 58-30, 43-30. 
Чхакаура р. Оз. Гб 60-00, 42-00. 
Чхалетъ А. Г7 59-00, 41-30.
Чхалетъ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Чхалта (Адгара) р. Сх. Г5 59-15,43-15.
Чхалта ур. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Чхалта-дзыхъ р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Чханъ кшл. О. Г8 59-30, 40-45.
Чхара р. Шр. Д6 60-30, 42-15.
Чхари Шр. Д6 60-30, 42-15.
Чхари Шр. Д6 60-30, 42-30.
Чхарула Ак. Д7 61-00, 41-45. 
Чхатана-икали р. Тн. Е6 63-00, 42-15. 
Чхая р. 3. Гб 59-30, 42-30.
Чхеидзе князя х. Мз. Е4 62-15,44-]5. 
Чхениши Кт. Гб 59-45, 42-15.
Чхепца р. Сх. Г5 59-15, 43-15. 
Чхерет-убани Шр Д6 60-45, 42-15. 
Чхери Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Чхеримела р. Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Чхиквта Т. Е7 62-00, 41-45.
Чхина р. 3. Г5 59-30, 43-00. 
Чхираули Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Чховши 3. Гб 59-15, 42-30. 
Чхорокисъ р. Сн. Гб 59-30, 42-30. 
Чхороцку 3. Гб 59-45, 42-45. 
Чхородку р. 3. Г5 59-45, 43-00. 
Чхородку р. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Чхортоли Сх. Г5 59-15, 42-45. 
Чхортоли р. Сх. Г5 59-15, 42-45. 
Чхотани ущ. Тн. Е5 62-30, 42-45. 
Чхотурмасъ г. См., Нх. 37 64-45,
41-30.
Чхотурмасъ р. Нх. 37 64-45, 41-30. 
Чхоушъ р. 3. Гб 59-30, 42-45. 
Чхоушъ р. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Чхочура р. Р. Д6 61-15, 42-45.
Чхуба Тн. Е6 62-30, 42-45.
Чхуднеръ г. 9857 Лч. Д5 60-30,43-00. 
Чхуднеръ хр. Лч. Д5 60-30, 43-00. 
Чхукушори Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Чхунети Д. Е6 62-00, 42-30. 
Чхутели-мури Лч. Д6 60-15, 42-45. 
Чхутунети Бт. Г7 59-15, 41-45.
Чша Вк. Е5 61-45, 43-00. 
Чярльвя-кялязъ г. 5005 Кс. Д8 61-00,
40-45.
Ш.
Шаадатъ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Шабадин-егивкъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Шабадинъ Зз. Ж10 63-45, 39-15. 
Шабазовскш пк. Бп. Г4 59-30, 44-30. 
Шабай-ахкъ р. В д. Ж5 63-30, 43-15. 
Шабалутъ В. (Баш-) Нх. Ж7 64-45,
41-30.
Шабалутъ Н. Нх. Ж7 64-45, 41-30. 
Шабанибели г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Шабановск1й пв. Ед. БЗ 56-15,44-45.
Шабановское Ед. БЗ 56-15, 44-45. 
Шабано-хабль Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Шабанъ Км. Д8 60-45, 40-30. 
Шабанъ Э. Д8 61-00, 40-30.
Шабанъ з. Км. Д8 61-00, 40-15. 
Шабанъ рв. д. Км. Д8 60-15, 40-30. 
Шабата-геле р. Кт. Д6 60-30, 42-30. 
Шабашха ур. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Шабдукъ Ан. Ж5 64-00, 43-00. 
Шабела р. Кт. Д6 60-30, 42-15.
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Шабганъ Ш. 38 65-45, 40-45. 
П Ы ш ева х. Мв. Г1 59-00, 46-30. 
Шаблгввка Мв. Г1 59-15, 46-45. 
Шабл1евская жст. Мв. Г1 59-15; 46-45. 
Шабо кт. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Шабран-наласи рв. кр. Кб. И7 66-80,
41-80.
Шабран-чай р. Кб. И7 66-15, 41-30. 
Шабрань ур. Кб. И7 66-30, 41-30. 
Шабрета оз. Кн. ЖЗ 63-30, 45-00. 
Шабсъ р. Тм. БЗ 55-30, 45-00. 
Шабуис-тави Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Шабуръ кн. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Шабуръ кн. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Шабуръ Б. кан. X. Ж5 64-30, 43-30. 
Шава Б. X., см. Тюбели-каракъ. 
Шава М. X., см. Тюбели-каракъ М. 
Шава-герменчикъ рв. укр. X., см.
Кунгуратъ.
Шавардени Д. Е6 62-00, 42-45. 
Шаварла ур. Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Шава-юлга х. X. Ж4 64-30, 44-00. 
Шавгуляръ А. Г7 59-45, 41-15. 
Шавдонъ р. В д , Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Шавдонъ ур. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Шавдонъ М. р. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Шаверневы хх. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Шави г. 10774 Те. Ж6 63-15, 42-30. 
Шави-клдэ г. 10612 Тн. Е6 63-00,
42-30.
Шави-клдэ г. 11725 Тн., Ан. Е6 63-15, 
42-30.
Шави-мта г. Тн. Е6 63-00, 42-45. 
Шави-цкали р. Шр. Д6 60-45, 42-00. 
Шавкава г. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Шавкава р. Тл. Е6 62-45, 42-00. 
Шавкетели г. 4375 Тн. Е6 62-30, 
42-15.
Шавкетиль Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Шавкетъ А. Г7 60-00, 41-15.
Шавкетъ (Сатлелис-дкали) А. Г7 60-00,
41-30.
Шавликъ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Шав-мта А. Г7 60-00, 41-30. 
Шав-набадъ (Дали-дагъ) г. Бч., Ак.
Д7 61-15, 41-45.
Шав-набадъ г. Оз., Бт., Ац. Г7 60-00.
42-00.
Шав-набадъ д. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Шавнаракъ ур. Ав. Ж6 64-45, 42-45. 
Шавра Р. Д6 60-30, 42-45.
Шавра Н. Р. Д6 60-30, 42-45. 
Шаврдена г. Бт., Ац. Г7 60-00, 41-45. 
Шаврикина кш. Си. Г2 59-30, 45-30. 
Шав-сагдари Т., см. Вардис-убани. 
Шавтахина г. Г. Е6 61-45, 42-15. 
Шаву-геле р. Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Шавханатъ мст. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Шав-цкали (Квашара) р. Лч. 15  60-30,
43-00.
ШавшетскШ хр. Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Шавшина х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Шавши-цверъ г. 7287 Ац. Д7 60-15, 
41-45.
Шагаблу Эр. Е9 62-30, 40-00. 
Шагабъ Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Шагала-куджа Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шагаласеръ Л. Й10 66-15, 39-00. 
Шагали Бч. Е8 62-15, 41-00.
Шагали жст. Бч. Е8 62-15, 41-00. 
Шагана-су ур. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Шаган чирШ - хабль Ед. БЗ 56-45, 
45-00.
Шаганъ Бг. И8 67-45, 40-30.
Шаганъ рв. д. Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Шагарбанъ г. 6993 Бч. Е8 62-15, 
41-00.
Шагардживъ (Аравса) Зз. Ж9 63-30, 
39-30.
Шагарджикъ Зз. Ж9 64-00, 39-15. 
Шагарджикъ Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Шагарлы-кую кп. Кн. Ж4 63-30,44-30. 
Шагарья-дагъ г. Кб. И7 66-15, 41-15. 
Шагахъ (Сарен-шенъ) Кг. Ж9 64-30,
39-45.
Шаг-даги г. Ш. И8 66-30, 40-15. 
ПГагер-мосесъ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Шагиргери Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Шагнакяръ г. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Шагора А. Г7 59-30, 41-15.
Шагризъ Нб. Е8 62-30, 40-45. 
Шагргарсши бг. (Аг - тюльки - тапа) 
Дт. 39 65-45, 39-30.
Шагр1арск1й п. Дт. 39 65-45, 39-30. 
Шагргаръ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Шагр1аръ Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Шагр1аръ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Шагргаръ Б. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Шагр1аръ М. Э. Д9 61-30, 40-15. 
Шагр1аръ рв. кр. Дт. 36 66-00, 39-30. 
Шагрухъ рв. д. Ап. Е8 62-15, 40-45. 
Шагум-ошха к. 1372 Нч. 14  61-00,
44-00.
Шадеван-су р. Км. Д8 60-15, 40-15. 
Шадеванъ Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Шадеванъ Км. Д8 60-15, 40-15. 
Шадилы Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Шадилы Еп. Ж8 64-15, 40-45.
Шадни Др. 36 65-15, 42-15.
Шады Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Шады-ванкъ рв. мн. Шд. Е9 63-00,
40-00.
Шады-даглабъ г. 12824 См. 37 65-00,
41-45.
Шаифлу Зз. Ж10 64-00, 39-15. 
Шаих-кортъ г. Гз. Е6 63-15, 42-45. 
Шаишой г. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Шакала х. Сп. Г2 60-00, 45-45. 
Шакви Сн. Гб 60-00, 42-45.
Шакви р. Сн. Гб 60-00, 42-45.
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Шаки Ад. Д8 60-15, 41-00.
Шаки рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Шакилъ г. Кб., Ш. И7 66-15, 41-00. 
Шакир-казма х. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Шаколи рв. д. Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Шаконъ р. Тм. АЗ 55-00, 45-15. 
НГакрганп Тл. Е6 63-15, 42-15.
Шаку ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Шакшакети Г. Д6 61-15, 42-15. 
Шакям-дагъ г. Кб., Нх. 37 65-45. 
41-15.
Шакяр-абадъ Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Шавяр-архъ кн. Гч. 38 65-15, 40-45. 
Шакяр-бекъ Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Шакяр-бекъ г. Еп. Ж8 63-15, 40-45. 
Шакярлы жст. Кз. Е7 63-00, 41-15. 
Шалажи Гз. Е5 63-00, 43-15.
Шалажи р. Гз. Е5 62-45, 43-15. 
Шалатъ Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Шалаури Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Шалаури Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Шалбашъ Ш., см. Араб-джабирлы. 
ПГалбуз-дагъ г. 13624 См. 37 65-15, 
41-30.
Шалбузло Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Шалбузъ мч. См. 37 65-15, 41-30. 
Шали Вд. Ж5 63-30, 43-15.
Шали Гн., см. Шаль.
Шали-ахкъ р. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Шали-бекъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Шаликаант-кари Д. Е6 62-15, 42-15. 
Шаликовъ к. Мз. Е4 62-45, 44-00. 
Шал - кдаскаръ оз. Кн. Ж4 63-30, 
44-00.
Шалошетъ Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Шалошетъ г. 7651 А ц. Д7 60-45,41-30. 
Шалушнна Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Шалушка р. Нч. Д5 61-15, 43-45. 
Шалушка Б. р. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Шалушка М. р. Нч. Д5 61-00, 43-45. 
Шаль (Хили) Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Шальва Зз. Ж9 63-45, 40-00.
Шальва Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Шальва р. Зз. Ж9 64-00, 40-00. 
Шальнева х. Бл. ДЗ 60-45. 45-15. 
Шаля Л. 310 65-45, 39-00.
Шамаева б. Бл. Д2 60-30, 45-45. 
ПГамакай кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Шамал-меша г. 3465 Бч. Е7 62-30, 
41-15.
Шамаглу Еп. Ж8 64-15, 40-45. 
Шаматукъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шама-юртовскШ к. 603 Гз. Е5 63-00,
43-15.
Шама-юртъ Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Шамб1ани г. 9408 Бч. Д7 61-30,41-30. 
Шамб]’ани р. Бч. Д7 61-30. 41-30. 
Шамб1эти Г. Е6 61-45, 42-30. 
Шамблутъ Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Шамбул-бина х. Зк. Ж7 63-45, 41-45.
Шамбул чай р. С. Ж7 63-45, 41-45. 
Шамгона 3. 16 59-15, 42-45. 
Шамдаланъ Ш. 38 66-00, 40-45. 
Шамет-кую кн. Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Шаметъ кд. Дт. 39 65-45, 39-45.
Шами В. Сл. Д9 61-00, 40-15.
Шами Н. Сл. Д9 61-00, 40-15.
Шамиля бт. Гз. Е5 63-00, 43-15. 
Шамиля оп. Вд. Ж5 63-30, 43-15. 
Шамиля х. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Шамиляръ Км. Д9 60-30, 40-15. 
Шамиранъ Э. Е 8 .61-45, 40-30. 
Шамирза кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Шам-кенды кшл. Зэ. Ж9 64-00, 40-00. 
Шамкосъ О. Г9 60-00, 40-45.
Шамлы Ар. 38 65-15, 41-00.
Шамлы Гч. 38 66-00, 40-45.
Шамовлу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Шамиуртъ р. Нб. Е8 63-00, 40-30. 
Шамрая х. Тм. А2 54-30, 45-30.
Шам рая х. Тс. БЗ 56-00, 44-30. 
Шамсабадъ Ар. 38 65-00, 40-45.
Шамта Т. Е7 62-00, 41-45.
Шамутъ Бч. Е8 62-15, 41-00. 
ПГамхал-булагъ рд. Тш. Ж5 64-30, 
43-15.
Шамхал-дагъ г. 5748 Др., Тш. 36 
65-00, 42-30.
Шаихал-махи кт. Тш. 35 65-00,43-00. 
Шамхал-тирманъ Тш. 35 64-45, 43-15. 
Шамхал-тюбе сг. 242 Тш. '35 65-00, 
43-00.
Шамхал-янги-юртовское кл. Тш. 35 
64-45, 43-30.
Шамхал-янги-юртъ Тш. Ж5 64-45,
43-30.
Шамхалъ г. 5680 Тш. 36 65-00, 42-30. 
Шамхалъ жст. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Шамхоръ жст. Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Шамхоръ р. Еп. Ж8 63-45, 41-00. 
Шамшале-тюбе к. Лб. ВЗ 58-15,45-15. 
Шамши В. Кс. Д8 61-00, 40-45.
Шамши Н. Кс. Д8 61-00, 40-45. 
Шамшиватъ г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Шамшиляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Шанаево (Брутъ) Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Шангадуланъ Л. 310 66-00, 39-00. 
Шанги Гн. Ж6 64-30, 42-30.
Шаегилы б. Сп. Д2 60-15, 45-45. 
Шан-гирей Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Шан-гирея к. Е. В1 57-45, 46-15. 
Шанглобой-кую кд. Мз. Е4 62-45,
44-15.
Шаедан-каласи г. 6000 Л. ИЮ 66-15, 
38-30.
Шандарьянъ кт. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. , 
Шанджуты-джуръ р; Кз. Е7 62-30, 
41-15.
Шандруковсшй п. Кл. Ж4 64-30,
44-30.
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ШандруковскШ рб. пр. Кл. Ж4 64-45, 
44-15.
Шанедъ к. 218 Гз. Е5 63-15, 48-45. 
Шавибовъ к. 867 Нч. Д5 61-30, 43-45. 
Шанквала р. Др. 36 65-00, 42-30. 
Шанквевари Д. Е6 62-15, 42-00. 
Шанквевари (Арашенда) Д. Е6 62-15,
42-00.
Шано г. 8523 Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Шантацара р. Мк. В4 58-30, 44-00. 
Шантебаркъ кт. Тш. 36 65-00, 42-30. 
Шан-чочъ р. Нз. Е6, Е5 62-15, 42-45. 
Шанъ Нз. Е5 62-15, 43-00.
Шанъ г. 14537 Д., Нз. Е6 62-15,42-45. 
Шаным-юртъ р. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Шавька б. Е. В1 57-00, 46-30. 
Шанька к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Шанька к. Е. В1 57-15, 46-30. 
Шанька х. Е. Б1 56-45, 46-15. 
Шанькина б. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Шаньчины к. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Шаора Шр. Д6 60-45, 42-15.
Шаора (Эрети) Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Шаора ур. Р. Д6 60-45, 42-30. 
Шапарты о. Шш., Кг. 39 65*00, 40-00. 
Шапарты р. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Шапи-кендъ кшл. Зз. Ж9 63-45, 40-00. 
Шапирова х. Ал. ДЗ 60-45, 44-45. 
Шапихъ Ан., см. Чапехъ.
Шапка г. Мк., см. Ачха.
Шапка к. Ак. Д7 61-15, 41-30. 
Шаповаленка мл. К. Б2 56-45, 45-45. 
Шапсуго г. 2170 Тс. БЗ 56-30, 44-30. 
Шапсуго р. Тс. БЗ, Б4 56-15, 44-30. 
Шапсугская Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Шапсугская Тс. БЗ 56-30, 44-30. 
Шара КТ. 36 65-15, 42-00.
Шара к. 392 Мк. ВЗ 57-45, 45-15. 
Шарабудз1Э Бт. Г7 59-15, 41-45. 
Шараваизъ г. Бк. И8 66-45, 40-45. 
Шарадиль Ш. 38 66-00, 40-45. 
Шарадиль г. Ш. 38 66-00, 40-45. 
Шаравъ кшл. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Шарапа х. Е. В2 57-00, 46-00. 
Шарапа х. Ед. ВЗ 56-45, 45-15. 
Шаратъ г. 6132 Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Шаратюкъ р. Л. 310 66-00, 39*00. 
Шарау Кк. 36 64-45, 42-15.
Шараула р. Р. Д6 60-30, 42-30. 
Шарафа Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Шарафана к. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Шарафана х. Е. Б1 56-30, 46-30. 
Шарафли Дш. 38 64-45, 40-15. 
Шараф-ханъ з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Шарафъ Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Шарахалсунъ Тр. Д2 61-15, 46-00. 
Шара-хеви Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Шара-хеви р. Д., Тн. Ё6 62-30, 42-15. 
Шара-цкали р. Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Шарашетъ Км. Г8 60-00, 40-15.
Шаргели Кт. Д6 60-30, 42-00.
Шарги КТ., см. Шара.
Шаргя кшл. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Шардомети Р. Д6 60-45, 42-45. 
Шари-вцекъ пв. 11179 Нч., Лч. Д5
60-45 43-00.
Шарикова к. К. В2 57-45, 45-30. 
Шарита Г. Д6 61-30, 42-30.
Шари-тау г. 12110 Лч., Нч. Д5 60-45,
43-00.
Шариф-абадъ (Кархунъ Н.) Э. Е9
61-45, 40-15.
Шарифанскш п. Зз. Ж10 64-15, 39-15* 
Шарифанъ Зз. ЖЮ 64-15, 39-15. 
Шариф-кендъ Кр., см. Шерифа-хюръ. 
Шариф-оба Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шарки Эр. Е9 62-15, 39-45.
Шаркова пд. Е. Б1 55-45, 46-45. 
Шар-кяръ з. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Шарли кинъ х. К. В2 58-00, 45-45. 
Шаро-аргунъ р. Гз., Вд. Е6, Ж6- 
63-15, 42-45; Ж5 63-15, 43.
Шарой Гз. Ж 6 63-15. 42-45. 
Шаро-хеви р. Тл. Ж6 63-30, 42-00. 
Шарошкинъ к. 723 Мз. Е4 61-45ь
44-00.
Шарпан-су г. Гз. Е5 62-45, 43-45. 
Шартевъ мз. А. Г7 59-15, 41-15. 
Шару-каръ г. Еп. Ж8 63-30, 40-45. 
Шару-каръ г. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Шару-каръ г. 5593 Кз. Д8 62-30,. 
41-00.
Шаруро-даралагёзсый у. Е9, Ж9. 
Шарурская сп. Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Шарурсшй п. Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Шарша - бекъ (Сарчапетъ) Бч. Е7
62-00, 41-15.
Шаръ Кк. Ж6 64-45, 42-15.
Шарыль - чманъ рд. Нн. Е9 62-45>
39-30.
Шатак1ант-кари Д. Е6 62-00, 42-30. 
Шатали Зз. ЖЮ 63-45, 39-15. 
Шаталова х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Шаталова х. Пр. Д4 61-30, 44-30. 
Шатиларъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Шатиловъ сг. 822 Лб. ВЗ 58-15, 44-45- 
Шатиль 4466 Тн. Е6 62-45, 42-45. 
Шатова-ху р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Шатой Гз. Ж5 63-15, 43-00.
Шатоладъ А. Г7 59-45, 41-15. 
ШатурлинскШ п. Л. 310 65-45, 39-15. 
Шатурлу Л. 310 66-00, 39-15. 
Шагурлу сг. 2960 Л. 310 66-00, 39-15. 
Шатырлу Дш. Ж8 64-30, 40-30. 
Шатыр-оглы Км. Д8 60-45, 40-30. 
Шатыр-оглы г. 7724 Км. Д8 60-45 .^
40-30.
Шауда р. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Шауданъ р. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Шауданъ р. Вд. Ж5 63-30, 43-15.
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Шаудор-су р. Нч. Д5 60-45, 43-80. 
Шаукам-башъ г. 12110 Нч. 15 60-15, 
43-30.
Шаукам-сыртъ хр. Нч. Д5 60-15, 
43-30.
Шаувамъ р. Нч. Д5 60-15, 43-30. 
Шаукветъ г. 9555 Лч. Г5 60-00, 43-15. 
Шаукулъ Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Шаулей-коль у р. Кл. Ж4 63-45, 43-45. 
Шаулух-тала пн. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Шаулъ г. А. Г7 60-00, 41-30.
Шаура х. Ал. ДЗ 60-30, 44-45. 
Шаурдатъ Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Шаури Ан. Ж6 63-30, 42-30. 
Шаур-кари Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Шаурту (Скуланъ) л. Нч. Д5 60-30,
43-15.
Шаухал-берды Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Шаухна г. 6895 Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Шаухна хр. Нч. Д5 60-45, 43-30. 
Шау-хохъ г. Вк. Е5 62-00, 42-45. 
Шафибеклу (Агри-оба) Гч. 38 66-00, 
40-30.
Шафибеклу Зз. Ж10 64-15, 39-15. 
Шафибеклу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Шафибеклу кч. Гч. 38 65-30, 40-15. 
Шафибеклу ок. Еп. Ж8 64-15, 40-30. 
Шафилы Ар. 38 65-15, 41-00. 
Шафинели г. 2576 Т. Е7 62-45, 41-45. 
Шах-абасъ 8. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Шахаваръ Л. И9 66-15, 39-30. 
Шах-агачинскШ п. Л. ИЮ 66-30,
38-45.
Шах-агачъ Л. ИЮ 66-30, 38-45 (2). 
Шахада Ав. Ж6 64-15, 42-45. 
Шах-алямъ г. Бч. Е7 62-30, 41-15. 
Шахан-дагъ Бк. И8 66-45, 40-45. 
Шаханова кт. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Шаханъ г. 1411 Сч. В5 57-30, 43-30. 
Шахарадетъ г. Г. Д6 61-15, 42-30. 
Шахбаз-кеидъ (Агыны) Л. И9 66-15,
39-30.
Шахбузъ Нн. Ж9 63-00, 39-30 (2). 
Шах-булагъ г. 1582 Дш. Ж8 64-30,
40-30.
Шах-булагъ рд. Шд, Е9 63-00, 40-00. 
Шах-булагъ рд. Шд. Ж9 63-15, 40-00. 
Шах-булагъ рд. Шш. Ж9 64-30,40-15. 
Шах-валатлы Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Шахварутъ Э. Д9 61-15, 40-15. 
Шах-велиляръ Дш. 38 64-45, 40-15. 
Шах-верды кшл. Бк. И8 67-00, 40-30. 
Шах-вердыляръ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Шах-гиреевскШ а. Бп. Г4 59-15,44-30. 
Шах-гиреевское ущ. Мк. В4 58-15,
44-00.
НГах-гусейнъ к. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Шах-гусейнъ кшл. Дт. 39 65-30,40-00. 
Шах-дагсый хр. Нб., Кз., Еп. Е8 
62-45, 40-45.
Шах-дагъ г. Бч. Е7 62-15, 41-15. 
Шах-дагъ М. г. (Кичик-) 7450 Еп.
Ж8 63-15, 40-30.
Шах-дагъ г. 13951 Кб. 37 65-30,
41-30.
Шах-дагъ г. 9573 Нб., Еп. Е8 63-00, 
40-45.
Шах-дагъ хр. Еп., Нб. Ж8 63-15, 
40-30.
Шах-дамъ кт. Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Шах-дюзи р. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Шах-дюзи ур. Кб. 37 65-30, 41-15. 
Шахе р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Шахи-кая г. 1027 Бк. И8 67-00, 40-30. 
Шахи-кендъ Кр., см. Шехиди-хюръ. 
Шах-ирга з. Дт. И9 66-30, 39-45. 
Шах-кёрпи м. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
ДТах-кули-кендъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Шахлыхъ Ар. 38 65-00, 40-30. 
Шахмавели Д. Е6 62-30, 42-15. 
Шахмаларъ Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Шах-мансуръ Дш. Ж9 64-00, 40-15. 
Шахмираншахъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Шах-мурза 8. X. Ж4 64-30, 44-00. 
Шах-мурза кн. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Шах-набадъ (Кусар-чай) р. Кб. 37 
66-00, 41-30.
Шах-надира бвш. лг. КТ. 36 65-45,
42-15.
Шах-надиръ рв. кр. КТ. 36 65-30, 
42-15.
Шах-назарлы Кб. И7 66-30, 41-30. 
Шахназарова х. Шш. Ж9 64-30,39-45. 
Шах-назаръ Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Шах-оглы рв. д. Ад. Д8 60-15, 41-00. 
Шахоръ г. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Шахоръ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Шахря Нх. 37 65-15, 41-00. 
Шахсеванская зк. Дт. 39 65-15, 39-45. 
ШахсеванскШ п. Кг. 39 65-15, 39-45. 
Шахсеванъ к. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Шахсей стб. Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Шах-сенгеръ рв. кр. КТ. 36 65-30, 
42-30.
Шах-сунны кч. Гч. 38 65-30, 40-15. 
Шах-тала з. Еп. Е8 63-00, 40-45. 
Шах-тапаси к. 434 Шш. 39 64-45,
40-00.
Шахтахты Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Шахтахты жст. Нн. Е9 62-45, 39-30. 
Шах-тепе г. 4037 КТ. 36 65-15, 42-15. 
Шахуйми Кк. Ж6 64-45, 42-30. 
Шах-чинарскШ п. Кг. 39 64-30, 39-30. 
Шах-юртъ г. Нн. Ж9 63-15, 39-45. 
Шашвеби Г. Е6 61-45, 42-15. 
Шаппани Тл. Ж7 63-15, 42-00. 
Шашкуари р. Сх. Гб 59-15, 42-45. 
Шашуби Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Шашукаант-кари Д. Е6 62-30, 42-15. 
Швахеви п. Бт. Г7 59-45, 41-45.
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Швахевъ Бт. Г7 59-15* 41-30. 
Шведова х. Е. Б1 56-15, 46-80. 
Швете о. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Швилис-кури Г. Д6 61-15, 42-00. 
Швильдиси г. 4424 Г. Дб 61-15, 42-80. 
Швиндадзе Т. Е7 62-30, 42-00. 
Швиндис-цвери г. Тл. Е6 63-00,42-15. 
Швосля я. Оз. Г7 59-45, 42-00. 
Швыдина б. Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Швыдина х. Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Шебаханлы-меэръ г. 10122 Ан. Ж6 
63-45, 42-30.
Шебе р. 3. Гб 59-45, 42-45. 
Шебилькеро р. Бп. Г4 59-00, 44-00. 
Шебли Нх. 37 65-00, 41-00.
Шебсъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Шебшъ р. Ед. БЗ 56-15, 44-45. 
Шевелева к. 116 Кл. Ж5 63-30,43-30. 
Шевелева х. Сп. Г2 59-30, 45-30. 
Шевелево оз. Кл. Ж5 63-30, 43-30. 
Шевцова х. Ал. ДЗ 61-00, 44-45. 
Шевцова х. Ал. ДЗ 61-00, 45-00. 
Шевцова х. К. В2 57-30, 45-45. 
Шевченка х. К. В2 56-45, 45-45. 
Шевченка х. К. В2 57-00, 45-45. 
Шевченка х. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Шевчихинъ к. Е. Б1 56-30, 46-15. 
Шевырева х. Мк. В4 57-30, 44-30. 
Шегалукъ р. Нч. Д4 60-45, 44-00. 
Шегиръ пс. Кн. Ж2 64-00, 45-00. 
Шедокъ Мк. В4 58-30, 44-15.
Шедокъ р. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Шедъ оз. Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Шеды-мохкъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Шеды-юртъ Гз. Е5 63-00, 43-45. 
Шейсури г. 10261 Р. Д6 61-00, 42-45. 
Шейтан-абадъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Шейтан-баши г. 7030 Еп. Ж8 63-45,
40-30.
Шейтан-дагъ г. Ен. Ж8 63-15, 40-45. 
Шейтан-кала рв. кр. Бч. Е7 62-00,
41-30.
Шейтан-кала рв. укр. Зк. Ж7 64-15, 
41-45.
Шейтан-кёпри м. Ав. Ж5 64-30,42-45. 
Шейтлер-кулакъ б. Тр. 12, ДЗ 61-30,
45-30. ’
Шейх-али х. Кл. Ж4 64-30, 44-00. 
Шейх-баязетъ рв. д. Км. Д9 60-45,
40-15.
Шейх-мирза з. Сл. Е9 61-45, 39-45. 
Шейхо г. 2142 Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Шекаръ г. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Шек-ахпюръ г. 6776 Бч. Е7 62-00,
41-15.
Шекеръ Гч. 38 65-30, 40-45.
Шекеръ р. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Шекеръ Б. р. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Шекеръ М. р. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
Шеки Зз. Ж9 63-30, 39-45.
Шеквнское плг. Нх., Ар. 38 64-45,.
41-00.
Шеки-ханъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-15- 
Шекоули Шр. Д6 61-00, 42-30. 
Шекоцъ р. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Шеленберга х. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Шелеури Г. Д6 61-30, 42-30.
Шелиста к. Е. В2 57-15, 46-15. 
Шелиста х. Е. Б1 56-00, 46-30. 
Шелковская Кл. Ж5 64-00, 43-45. 
Шелковской стн. рв. Кл. Ж5 64-00,.
43-30.
Шелкозаводское (Терновка) Кл. Ж5 
63-45, 43-30.
Шеллу Шш. Ж9 64-30, 40-00.
Шелохъ № 1 г. 5527 Лб., Бп. Г4 
58-45, 44-15.
Шелохъ № 2 г. Лб. Г4 58-30, 44-15. 
Шелудивая г. 2863 П. Д4 60-30,44-15. 
Шел-чалао г. Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Шельчихи р. Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Шемаха гр. Ш. 38 66-15, 40-45. 
Шемахинсшй у. 37, 38; И7, 8. 
Шемджедатль пв. Нр., Тс. БЗ 56-00,.
44-30.
Шемереси гёль ов. Тш. 35 64-45,.
43-15.
Шемокмеди Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Шенако Тн. Е6, Ж6 63-15, 42-30. 
ШенджШ Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Шенжичеръ ущ. Нч. Д5 61-00., 43-30. 
Шензухъ р. Ед. БЗ 56-30, 44-45. 
Шеникеръ кт. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Шентавни г. Др. 36 65-00, 42-30. 
Шенфельдъ X. Ж4 64-45, 43-45. 
Шеойтиласта р. Вк. Д5 61-15, 43-00. 
Шепелева х. Тс. Б4 56-15, 44-30. 
Шеперси (Сосновая Щель) р. Ед.
БЗ 56-45, 44-30.
Шепси р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Шергенъ ур. Лч. Д5 60-30, 43-15. 
Шерекли-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45,45-00. 
Шереклю-худуки к. 264 Бл. Д2 61-15.
46-00.
Шереметевское 39 К. В2 57-45, 45-30. 
Шеретовъ родъ Бд. Г2 59-30, 46-15. 
Шеретъ Тр., см. Кучерли.
Шерегатъ г. Шд., Нн. Е9 63-00, 39-45. 
Шери Эр. Е9 62-15, 40-15.
Шерикъ г. 7916 Ад. Г8 60-00, 41-00. 
Шерифа-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Шериф-оба Кб. И7 66-15, 41-45. 
Шер1я г. 9552 Ан. Жб 63-15, 42-30. 
Шером-эвшаны к. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Шерпутовски! к. 336 Мз. Е4 63-00,
44-00.
Шерпутовсшй х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Шерстобитова к. 375 Мз. Е4 62-30, 
44-00.
Шерстобитова х. К. В2 58-00, 45-45.
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Шерстобитова х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Шертули Г. Д6 61-30, 42-15. 
Шеря-башъ г. 1844 Тш. 36 65-15,
42-45.
Шесси г. Ед., Мк. В4 57-15, 44-15. 
Ше стопалова х. Пр. Д4 61-15, 44-30. 
Шесть Кургановъ вх. 163 Тр. Д2 
61-30, 46-00.
Шесхарисъ мс. Нр. БЗ 55-30, 44-45. 
Шетгарнъ р. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Шеубани Р. Д6 61-00, 42-45. 
Шеубани Р. Д6 61-15, 42-45.
Шеусури р. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Шехарленъ ил. Бл. Д2 61-15, 46-00. 
Шех-гайдаръ г. КТ. 36 65-45, 42-00. 
Шехебек-тау г. Тш. 36 65-00, 42-45. 
Шехиди-хюръ Кр. 37 65-45, 41-45. 
Шеховцова х. Си. Г2 59-30, 45-30. 
Шешелети Сх. Гб 59-15, 42-45.
Шиба Др., см. Гиба.
Шибаба г. Мк. В4 57-45, 44-15. 
Шибикъ р. Тм. БЗ 53-30, 45-00. 
Шибиляръ Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Шиблескъ г. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Шибл1ани С. Е7 63-15, 41-45. 
Шибу-геле пв. Нз., Тн. Е6 62-30,
42-45.
Шибппева х. Нч. Д4 61-30, 43-45. 
Шивлисъ Зз. Ж10 64-15, 39-15.
Шив ля Л. 310 65-45, 39-00 (2). 
Шигладжуза з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шидах-тупъ мст. Бп. Г5 60-00, 43-45. 
Шидехтъ г. Мк. В4 58-00, 44-15. 
Шиджа-тмасъ г. 5965 Нч. Д4 60-15,
43-45.
Шиди Гн. Ж6 63-45, 42-15.
Шиди Гн. Ж6 64-00, 42-15.
Шидлу Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Шидреванъ Ак. Д7 60-45, 41-30. 
Шиживутъ X. Ж4 64-45, 44-00.
Шизе г. Тм. БЗ 55-45, 45-00. 
Шикарой Гз. Ж6 63-15, 42-45. 
Шикеранъ кшл. Дш. Ж9 63-45, 40-00. 
Шики Нч. Д5 60-45, 43-15.
Шиле р. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
НГиловскШ Сч. В5 57-30, 43-30. 
Шильда Гн., см. Чильди.
Шильда Тл. Ж6 63-15, 42-00. 
Шильянъ Ар. 38 64-45, 40-45. 
Шильянъ В. Гч. 38 65-15, 40-30. 
Шильянъ Н. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Шильянъ Нв. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Шильянъ Ср. Гч. 38 65-30, 40-30. 
Шиля КТ. 36 65-15, 42-00. 
Шиля-вангя Л. 310 65-45, 39-00. 
Шиляваръ Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Шилян-ша КТ. 36 65-15, 42-00. 
УПиманскаго х. Е. В1 57-30, 46-15. 
Шимаш-тюбе к. Бп. Г4 59-15, 44-30. 
Шимерой г. 7595 Вд. Ж5 63-45, 43-00
Шими-хюръ Кр. 37 65-15, 41-45. 
Шимла-тапа к. Шш. 39 64-45, 40-15. 
Шимритъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шимтракъ ур. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Шинагагехсъ г. 7066 Нч. Д5 60-45,
43-30.
Шиназъ (Сунавъ) См. 37 65-00, 41-45. 
Шинамбуба г. 2877 Л. ИЮ 66-15, 
38-45.
Шина-пада р. Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Шинатагск1й пв. Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Шинатагъ Зз. Ж9 63-45, 39-30.
I Шива-чала оз. Дт. И9 66-30, 40-00. 
Шин - бардъ к. 2170 Сж. Е5 62-15,
43-30.
Шингер-гёль оз. Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Шингеръ Зз. Ж9 63-45, 39-30. 
Шиндиси Г. Д6 61-30, 42-15.
Шиндиси Т. Е7 62-15, 41-45. 
Шиндиси рв. д. Г. Д6 61-30, 42-15. 
Шиндляр-капанакчи (Ягубло) Бч. Е7 
61-45, 41-30.
Шиндляръ (Демурчи-гасанлы) Бч. Е7 
61-45, 41-30.
| Шивдляръ г. 6229 Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Шинднакрави ур. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Шиних-дара з. Кз. Е8 63-00, 40-45. 
Шиннхъ (Шногъ) Бч. Е7 62-30, 41-15.
! Шинихъ (Шногъ) р. Бч. Е7 62-30, 
41-15.
Шинкавитъ В. 3087 Эр. Е8 62-00, 
40-15.
Шинкавитъ Н. Эр. Е8 62-00, 40-15. 
ТТТино г. 12852 Д. Е6 62-15, 42-45.
| Шин-чай р. Нх. Ж7 64-30, 41-30;
| 37 64 45, 41-30.
Шинчаръ ур. Кн. Ж4 64-00, 44-30.
1 Шинъ Нх. Ж7 64-45, 41-30.
Шипляпа к. Нч. Д5 61-30, 43-30. 
ГНиповской х. Лб. ГЗ 59-00, 45-15. 
Шир-абадъ (Паракаръ) Эр. Е8 62-00,
40-15.
Ширазлу Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Ширазлу жр. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Ширазъ Кз., см. Кирдеванъ. 
Шира-кала Э. Е8 62-00, 40-30. 
Шираки сп. С. Ж7 64-00, 41-30.
[ Ширакис-боло (Патара-) о. С. Ж7 
64-00, 41-30.
I  Ширакъ рв. кр. О. Г8 60-00, 40-45. 
Шир-ахматъ кт. Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Ширачи Сл. Е9 61-45, 40-15. 
Ширванаръ Кр., см. Джебель. 
Ширванджугъ Аи. Д8 61-30, 40-45 (2). 
ТТТирван-ёлъ др. Бк. И8 67-00, 40-30. 
Ширван-исти-су мв. Кб. И7 66-15,
41-15.
Ширванлу Дш. 38 64-45, 40-30 (2). 
Ширваелы Нх. 37 65-00, 41-15. 
Ширванская Мк. В4 57-15, 44-30.
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Ширванское Кб., см. Ялама. 
Ширван-шали Кб. И7 66-30, 41-30. 
Ширинка х. Ед. Б4 56-45, 44-30. 
Ширин-кёй Км. Д8 60-45, 40-30. 
Ширин-кумъ в. 58 Дт. 39 65-15, 40-00. 
Ширин-кумъ сп. Дт. 39 65-30, 40-00. 
Ширин-су п. Л. 39 65-45, 39-30. 
Ширин-чешме рд. Нн. ЖЮ 63-15, 
39-15.
Ширка р. Нч., Сж., см. Урушонокъ. 
Широбоковъ х. Лб Г2 59-15, 45-30. 
Широкая б. Бп., Ал. Д4 60-15, 44-30. 
Широкая б. Е. Б2 56-15, 46-15 (2). 
Широкая б. Е. В1 57-00, 46-30. 
Широкая б. Мк. ВЗ 57-00, 44-30. 
Широкая б. П. Г4 60-00, 44-15. 
Широкая б. Тр. ЕЗ 61-45, 45-15. 
ШирокШ к. Е. В1 57-00, 46-30. 
Широкий к. Лб. Г2 59-15, 45-30. 
ШирокШ к. Сж. Д5 61-30, 43-45. 
ШирокШ к. Сп. Г2 59-45, 45-30. 
ШирокШ х. Бп. ГЗ 59-30, 44-30. 
Широкова х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
Широчанскш х. Е. Б1 56-00, 46-45. 
Ширя Кк., см. Шарау.
Ширя КТ. 36 65-15, 42-15.
Ширяева х. Пр. Д4 61-00, 44-30. 
Ширя-мектебъ мч. Кн. Ж4 63-45, 
44-15.
Шиса х. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Шитканъ г. 6524 См. 37 65-15, 41-30. 
ШитлибскШ нв. Мк., Сч., см. Б1>ло- 
Р'ЬченскШ.
Шитохина х. Пр. ЕЗ 61-45, 45-00. 
Шитулъ Гн. Ж6 64-30, 42-15.
Шитуль Кр. 37 65-30, 41-45.
Шитхала г. 2745 Нч. Д5 61-15, 43-30. 
Ших-абассы Нх. 37 65-00, 41-15. 
Шихава-гамзалу Зз. Ж9 64-15, 39-30. 
Шихагеранъ Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шихай к. 49,г Тш. Ж5 64-30, 43-30. 
Шихай-аджи-аулъ X. Ж4 64-45,43-45. 
Ших-аладинлу Кб. И7 66-45, 41-15. 
Ших-аладинлу Кб., см. Нардаранъ. 
Шихали-агалу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Шахали-беклу Дт. И9 66-30, 40-00. 
Шихали-бекъ з. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Шихали-бекъ з. Дт. 39 66-00, 39-45. 
Шихали-бекъ ур. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Шихали-чай р. Л. ИЮ 66-15, 39-00. 
Ших-амиръ Гч. 38 65-15, 40-45. 
Ших-арха кт. Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
Шихауз-баши г. 7141 Зз. ЖЮ 64-00,
39-15.
Шихауз-чай р. Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Шихаузъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Ших-бабалу Ш т. Ж9 64-30, 40-00. 
Ших-баги Д т . 38 65-15, 40-15. 
Ших-базанъ з. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
ПГих-верды з. Д т . И9 66-15, 39-45.
Ших-бей Гч. 38 65-15, 40-45. 
Ших-гаджи Э. Д8 61-30, 40-30. 
Ших-гапутъ Кб. И7 66-15, 41-30. 
Ших-геленхуръ Кб. 37 65-45, 41-30. 
Ших-дара г. 2082 Гч. 38 65-15, 40-45. 
Шихело-аг-калафа Т. Е7 62-00, 41-45- 
Шихеръ Шш., см. Авшары. 
Ших-загерлы Ш. И8 66-30, 40-30. 
Шихилу Кг. 39 65-00, 39-45.
Шихилу з. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Шихилы В. Кз. Е7 62-45, 41-30. 
Шихилы Н. Кз. Е7 62-45, 41-30. 
Ших-казма кт. Кр. 36 66-00, 42-00. 
Шихлу-караван-ёлъ пв. Т., С. Е7 
63-00, 41-30.
Шихлы Ар. 38 65-00, 40-45.
Шихлы Гч. 38 65-15, 40-45.
Шихлы Кб. И7 66-30, 41-15. 
Шихлы-коюинн Гч. 38 65-15, 40-45. 
Шихляр-карвендъ Шш. Ж8 64-30,
40-15.
Шихляръ Дт. 38 66-00, 40-15. 
Шихляръ Еп., см. Кялякъ.
Шихляръ Зз. Ж9 63-30, 39-30. 
Шихляръ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Шихляръ Кб. 37 66-15, 41-30. 
Шихляръ Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Шихляръ Л. 310 66-00, 39-15. 
Шихляръ Л. ИЮ 66-00, 39-00. 
Шихляръ Л. ИЮ 66-00, 39-15. 
Шихляръ Ш. И8 66-15, 40-45. 
Шихляръ Ш. И8 66-30, 40-45. 
Шихляръ Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Ших-махмудъ Нн. Е9 63-00, 39-30. 
Шихмый хр. Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ших-насыръ Гч. 38 65-45, 40-45. 
Ших-оба Кб. И7 66-15, 41-30.
Шихово Бг., см. Биби-эйбатъ. 
Шиховъ мс. Бг. И8 67-30, 40-30. 
Ших-салаглы (Ковратлы Н.) Дт. И9 
66-15, 40-00.
Ших-тюбе к. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Ших-хизы Кб. И7 66-45, 41-00. 
Ших-юрды г. 11738 Нн., Зз. ЖЮ 
63-45, 39-15.
Шид-куара-бела р. Сх. Вэ 58-30, 
43-15.
Шиша р. Мк. В4 58-00, 44-15.
Шишка Солдатская к. 889 Мз. Д4 
61-15, 44-00.
Щиш-кая Нб. Ж8 63-15, 40-30. 
Шиш-кая г. Зк. Ж7 64-30, 41-15. 
Шиш-кая г. Нб. Е8 62-00, 40-45. 
Шиш-кая ск. Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Шишкертъ Зз., см. Лишкъ.
Шишкертъ Зз. ЖЮ 64-00, 39-15. 
Шишки г. Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Шишкино Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
ЩишнаварскШ и. Л. 310 65-45, 39-00. 
Шишнаваръ г. Л., Пс. 310 65-45,39-00.
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Шиш-тапа Ап. Д7 61-15, 41-15. 
Шиш-тапа Бч. Е7 61-45, 41-15. 
Шиш-тапа Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Шиш-тапа г. Ак., см. Сурб-саръ. 
Шиш-тапа г. 8820 Ак. Д7 61-15,41-30. 
Шиш-тапа г. 6886 Ап. Д7 61-15, 41-15. 
Шиш-тапа г. 5922 Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Шиш-тапа г. 7504 Ап. Д8 61-80, 41-00. 
Шиш-тапа г. 8113 Ап. Е8 61-45,40-45. 
Шиш-тапа г. 9316 Ап., Бч. Е8 61-45, 
41-00.
Шиш-тапа г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Шиш-тапа г. 4256 Бч. Е7 62-15,41-30. 
Шиш-тапа г. 6622 Бч., Кз. Е7 62-15, 
41-15.
Шиш-тапа г. Еп. Ж7 63-30, 41-00. 
Шиш-тапа г. Еп. Ж8 64-00, 40-30. 
Шиш-тапа г. 7327 Зз. Ж9 63-45,
39-30.
Шиш-тапа г. 3290 Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Шиш-тапа г. Кз. Е8 63-00, 41-00. 
Шиш-тапа г. 7749 Кз., Нб. Е8 62-30,
40-45.
Шиш-тапа г. 7763 Нб. Е8 62-00,40-45. 
Шиш-тапа г. 10483 Нб. Е8 62-30, 
40-15.
Шиш-тапа г. Сл. Д9 61-15, 40-15. 
Шиш-тапа г. 9345 Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Шиш-тапа г. 4372 Э. Д8 61-30, 40-30. 
Шиш-тепе г. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Шиш-ялъ г. Кз. Е7 63-00, 41-00. 
НПакранъ Л. ИЮ 66-30, 38-45. 
НШтль Ан. Ж6 63-30, 42-15.
НПйки х. К. Б2 56-30, 45-30. 
ППо-мгвимскгй м н . Д. Е6 62-15,42-00. 
ППукани Д. Е6 62-00, 42-30.
1Шя Ан. Ж6 63-15, 42-80.
ППяку рв. кр. Бп. 1'4 59-45, 43-45. 
ИИяна х. Ал. ГЗ 60-00, 44-30. 
Швалери Лч. Д5 60-15, 43-15. 
Шванты Нч. Д5 61-00, 43-15. 
Шквитецелами г. Сн. Гб 60-00, 42-45. 
Шкедель-дашъ Лч. Г5 60-00, 43-00. 
Шкедеръ г. 10281 Лч. Д5 60-30,43-00. 
Шкелюкъ р. Ед. БЗ 56-45, 44-45. 
Шкет и Лч. Д5 60-30, 43-00 (2). 
Шкмери Р. Д6 61-00, 42-30.
Шволинъ к. Ед. ВЗ 56-45, 45-15. 
Школьный х. Мк. В4 58-15, 44-15. 
Шкурак-тюбе к. Бп. ГЗ 59-15, 44-45. 
Шкуринсвая Е. В1 57-00, 46-45  ^
Шкуринъ х. Ед. БЗ 56-30, 45-15. 
Шкурихинъ к. Тм. Б2 56-00, 45-30. 
Шкуры х. К. Б2 56-45, 46-00.
Шкуры х. К. В2 58-15, 46-00.
Шлара Сх. В5 58-00, 43-15. 
Шларахури р. Р. Д6 61-00, 42-45. 
Шмара р. Бп. Г4 59-15, 44-00. 
Шматка х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Шмедихель г. 5768 См. 37 65-30,41-80.
Шмидковы х. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Шмидта х. Мк. ВЗ 57-15, 44-30. 
Шногъ Бч., см. Шинихъ.
Шоана Б. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Шоана М. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Шовгур-толга к. Бд. Г1 60-00, 46-30. 
Шовгуръ оз. Бд., см. Яшалта М. 
Шову Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Шогакатъ г. 8638 Ап. Е8 62-00, 40-45. 
Шода г. 11841 Р. Д6 61-00, 42-45. 
Шодахъ кшл. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Шодрода Ан. Ж6 63-45, 42-45. 
Шодура р. Р. Д6, Д5 61-00, 42-45. 
Шока Ац. Д7 60-15, 41-45.
Шола рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Шолаверъ Ац. Д7 60-15, 41-45. 
Шолей Ач. ЕЗ 62-30, 44-45.
Шолларъ Кб. 37 66-15, 41-45. 
Шолтис-хевъ я. А. Г7 59-45, 41-30. 
Шомагуръ Кб. 37 66-15, 41-45.
Шона мз. Бт. Г7 59-00, 41-45. 
Шона-худукъ к. Пр. ЕЗ 62-45, 45-15. 
Шона-худукъ х. Пр. ЕЗ 62-45, 45-15. 
Шона-чола Л. 310 66-00, 38-45. 
Шонтин-толга сг. —11 Кн. ЖЗ 63-45, 
45-00.
Шончо (Чончо) Д. Е6 62-00, 42-30. 
Шорагяллы Дш. 38 64-45, 40-30. 
Шора-дагъ г. Ап. Е8 62-00, 41-00. 
Шорапани Шр. Д6 60-30, 42-15. 
Шорапансмй у. Д6, 7.
Шор-ахпюръ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Шорбачи X. 39 66-00, 39-30. 
Шорбачи з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Шорбачи з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Шор-булагъ Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Шор-булагъ Еп. Ж8 64-00, 40-45. 
Шор-булагъ Эр. Е8 62-15, 40-15. 
Шор-булагъ г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Шор-булагъ рд. Б к. И8 67-00, 40-30. 
Шор-булагъ рд. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Шор-булагъ сг. Кр. 36 65-45, 42-15. 
Шор-гёль к. Шш. 39 65-00, 40-00. 
Шор-гёль кс. Нб. Е8 62-45, 40-30. 
Шор-гёль оз. Сл. Е9 61-45, 40-00. 
Шор-дагъ г. Нх. Ж7 64-30, 41-15. 
Шор-дегне Ар. 38 65-00, 40-45. 
Шор-дере о. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Шорджа Нб. Ж9 63-80, 40-15. 
Шорджа Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Шорджалу Нб., см. Кейты Нв. 
Шорджалу Нб., см. Надеждино. 
Шорлу-демурчи Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Шорлу - мехмандаръ Эр. Е9 62-00,
40-15.
Шорлы Км. Д9 60-30, 40-15. 
Шор-ноуръ оз. Кб. И7 66-30, 41-15. 
ПГорокай-аулъ Ач. ЕЗ 62-15, 44-45. 
Шорохъ рв. д. Кс. Д8 60-30, 40-45 (2). 
Шор-су Дт. И9 66-45, 39-30.
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Шор-су р. Зз. Ж9 64-15, 39-45. 
Шор-су р. Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Шорсулы Дт. И9 66-80, 39-30. 
Шорсуды Ш. И8 66-30, 40-30. 
Шорутъ Нн., см. Шурутъ. 
Шорхана-кортъ г. Вд. Ж5 63-45, 
43-15,
Шор-хеви о. С. Ж7 63-45, 41-15. 
Шор-чай р. Нн. Ж9 63-15, 39-30. 
Шося-кесанъ нм. Сж. Е5 61-45, 43-45. 
Шотаваръ Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Шотланлу Шш. 39 64-45, 40-15. 
Шотойлю з. Л. 39 65-45, 39-15. 
Шотота Ав. Ж6 64-00, 42-45. 
Шотуланлы Кг. Ж10 64-15, 39-15 (3). 
Шотуланлы Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Шоудиди г. 9037 Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Шоудиди р. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Шоух-кейли Гз. Е6 63-00, 42-45. 
Шоштаганъ р. Кз. Е8 62-30, 41-00. 
Шпака х. Е. Б2 56-30, 46-15.
Шпиль к. 1610 П. Д4 60-45, 44-15. 
Шпиль Острый к. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Шпиль Славуновъ г. 6643 Нз. Е5 
62-30, 43-00.
Шрама х. К. Б2 56-15, 46-00. 
Шрамова б. Е. Б1 56-15, 46-45. 
Шреши-саръ г. Шд. Е9 62-45, 40-00. 
Шрома С. Ж6 63-45, 42-00.
Шрома С. Ж7 63-45, 42-00.
Шроша Шр. Д6 60-45, 42-15. 
Штавлеръ г. 13105 Лч. Г5 59-45, 43-15. 
Штала ур. Р. Д5 61-00, 43-00. 
Штембергера х. Мв. Г2 59-15, 46-00. 
Штригеля х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Штрольта Тн. Е6 63-15, 42-30. 
Штукина х. Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Штулу л. Нч. Д5 61-00, 43-00.
Штулу ур. Нч. Д5 61-00, 43-00. 
Штулу-вцекъ пв. Вк., Нч. Д5 61-00, 
43-00.
Штулу-тау г. 8372 Вк., Нч. Д5 61-00, 
43-00.
Штулъ Кр., см. Шитуль.
Штурбино Мк. ВЗ 57-30, 45-15.
Шуа г. 6142 Тл. Ж6 63-30, 42-15. 
Шуа-борис-цкали р. Тл. Е6 62-45, 
42-00.
Шуа-геле р. Г. Д6 61-00, 42-15. 
Шуа-гора г. 7435 Кт. Д6 60-15, 42-00. 
Шуа-гора г. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Шуа-гора хр. Оз. Д6 60-15, 42-00. 
Шуай-хвири г. 9646 Тн. Е6 62-30,
42-45.
Шуа-калаки Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Шуа-карави г. Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Шуа-куха р. Кт. Гб 60-00, 42-30. 
Шуа-мта Кт. Гб 60-00, 42-15. 
Шуа-мта г. Тн. Е6 62-30, 42-45. 
Шуа-мта г. Тн. Е6 62-45, 42-45.
ТТТуа-мта мн. Тл. Е6 63-00, 42-00. 
Шуана-мга г. Г. Д7 61-15. 41-45. 
Шуана-мта г. Г. Д7 61-15, 42-00. 
Шуани Вд. Ж5 63-45, 43-15.
Шуаяи М. Вд., см. Чореи-мохкъ. 
Шуано г. Г. Д6 61-15, 42-00. 
Шуано-мта г. Г. Д6 61-15, 42-00. 
Шуапхо Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Шуа-санели рв. ц. Т. Е7 62-00, 41-45. 
Шуатхе рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Шуа-хеви (Генари) Д. Е6 62-00,42-15. 
Шуа-хорхи (Ангелоста) р. Тн. Е6 
62-45, 42-45.
Шуа-цкалъ Ад- Д7 60-15, 41-45. 
Шуа-цхури Г. Е6 61-45, 42-30. 
Шуа-чала Р. Д6 61-15, 42-45. 
Шубан-дагъ г. Бт. Г7 60-00, 41-30*. 
Шубани Бт. Г7 59-15, 41-30.
Шубанъ Бт. Г7 60-00, 41-45.
Шубати Г. Е7 62-00, 42-00 (2). 
Шубатъ мз. А. Г7 59-4?>, 41-15. 
Шубладзе г. А. Г7 59-45, 41-30. 
Шубуа у р. Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Шувале я. А. Г7 59-00, 41-15 (2). 
Шува-мта хр. С. Ж7 64-00, 41-30. 
Шувашъ з. Л. ИЮ 66-15, 38-45. 
Шувди г. 10470 Гн. Ж6 63-45, 42-15. 
Шувелянъ (Коут-аръ) мс. Бг. 18 67-45, 
40-30.
Шувелянъ сд. Бг. 18 67-45, 40-30. 
Шугаева лм. Тм. А2 55-15, 45-30. 
Шугаибъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Шугаин-гапъ бвш. укр. Вд. Ж5 63-45,
43-15.
Шугалай-аранъ х. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Шугину Гн. Ж6 64-30, 42-15. 
Шуглаури Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Шугори г. 10353 Тв. Е6 63-15, 42-30. 
Шугу-меэръ г. Ав. Ж5 64-30, 42-45. 
Шугутъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Шудаванъ рв. д. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Шудаевъ х. Нч. Д5 60-30, 43-15. 
Шудугъ Кб. 37 66-00, 41-30.
Шудугъ г. 3995 Кб. 37 66-00, 41-15. 
Шуи Л. ИЮ 66-15, 38-30.
Шуи хр. Лч. Д5 60-15, 43-00.
Шукври Кт. Д6 60-30, 42-30.
Шукрути Шр. Д6 60-45, 42-30. 
Шуктуръ Ар. 38 64-45, 40-45.
Шукты Др., см. Шукудъ.
Шукудъ Др. 36 64-45, 42-15. 
Шукуртула г. Нч. Д5 60-45, 43-45. 
Шукюр-беклу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Шукюр-ханъ з. Дт. И9 66-15, 39-45. 
Шукяръ Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Шулавер-калафа Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Шулавер-чай р. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Шулаверы Бч. Е7 61-45, 41-30. 
Шулаверы Б. 1654 Бч. Е7 62-15,41-30. 
Шулаверы М. Бч. Е7 62-15, 41-30.
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Шулакента ур. Сх. Г5 59-00, 43-15. 
Шулани Гн. Ж6 64-80, 42-30. 
Шулатль Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Шулаури Г. Ё6 61-45, 42-30.
Шульги х. Сж. Е4 61-45, 43-45. 
Шульгина лм. Тм. Б2 55-45, 46-00. 
Шульца х. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Шумаева х. Бл. Д2 60-15, 45-45. 
Шумар-ханы Дт. 38 65-45, 40-15. 
Шумете-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 44-30. 
Шумукой г. Тм., см. Цимбалы. 
Шумхузулъ г. 8610 Гн. Ж6 64-15,
42-30.
Шун-галаванъ г. 10024 Тн. Ж6 68-15,
42-30.
Шунгяръ г. 2258 Нн. Ж 10 63-00, 
39-15.
Шунды Гз. Е5 63-00, 42-45.
Шуни Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Шун-кяръ г. 6825 Кз. Е8 62-45, 41-00. 
Шун-култук-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 
44-80.
Шунтукъ б. Мк. ВЗ 57-45, 44-30. 
Шуну-дагъ г. 9709 Кк. 36 64-45,
42-15.
Шунун - келекскШ п. Л. 310 65-45,
39-00.
Шунун-келекъ г. 7992 Л. 310 65-45, 
Ш39-00.
Шунчь-али-тюбе к. Кн. ЖЗ 64-00, 
44-30.
Шупаи р. Л. 310 65-45, 39-00. 
Шупануко к. 1215 Сж. Е5 62-00, 43-30. 
Шупсе р. Мк. В4 57-15, 44-15. 
Шупшурукъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Шурагатъ КТ. 36 65-30, 42-00. 
Шурагель г. 5578 Ап. Д8 61-15, 40-45. 
Шуракатъ х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Шура-кендъ Бк. И8 66-45, 41-00. 
Шура-озень р. Тш. Ж5 64-45, 43-00. 
Шуратанъ Дш. Ж9 63-30, 40-15. 
Шуратанъ р. Дш. Ж9 63-30, 40-00. 
Шура-уберп г. Г. Д6 61-30, 42-00. 
Шурдо Ад. Д7 60-30, 41-45. 
Шурезаръ сч. Бг. 18 67-45, 40-30. 
Шурлахъ Кб. 37 66-15, 41-30.
Шуртумъ А. Г7 59-30, 41-15.
Шурутъ Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Шурюкъ Л. ИЮ 66-15, 38-45.
Шутра мст. Сж. Е5 62-45, 43-00. 
Шутунъ Гч. 38 65-30, 40-15. 
Шутур-кендъ Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Шутур-кендъ рв. Эр. Е9 62-15, 40-15.. 
Шухо (Гнилая, 1еже-уаса) г. Тм. АЗ
К К - 1  К  4 К . 1  К
Шухо р. Тм. БЗ 55-15, 45-15. 
Шухордакъ кшл. Ач. Е4 62-45, 44-30. 
Шухуты Оз. Гб 59-30, 42-15.
Шуша гр. Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Шушакай к. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Шушакай оз. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Шушанова х. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Ш у шара г. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Шушара р. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Шуши Кк. Ж6 64-45, 42-15. 
Шуши-кендъ Шш. Ж9 64-15, 40-00. 
Шушинсйй у. Ж8, 9; 38, 9.
Шушулю кшл. Шш., Ж9 64-15^
40-00 (2).
Шуюкъ р. Сч. В4 57-00, 44-15. 
Шуюкъ р. Тс. Б4 56-45, 44-15. 
Шхабзца ур. Сч. Г5 58-45, 43-30. 
Шхали-газмасъ Кб. И7 66-30, 41-15. 
Шхапизга г. 9937 Сх. Г5 59-00,
43-30.
Шхаицана к. Нч. Е4 61-45, 43-45. 
Шхара г. 17003 Нч.. Лч. Д5 60-45,
43-15.
Шхара л. Лч. Д5 60-45, 43-00. 
Шхвен-чала А. Г7 59-15, 41-15. 
Шхельды г. 14175 Лч. Д5 60-15,
43-15.
Шхельды л. Нч. Д5 60-15, 43-15. 
Шхети Сн. Гб 59-45, 42-30.
Шхпвана Р. Д6 60-45, 42-30.
Шхитъ ур. Нч. Д5 60 45, 43-15. 
Шылдигенъ г. Нч. Д5 60-45, 43-15. 
Шюкюратазъ г. Зз. Ж10 64-00, 39-00. 
Шюкюрчи Гч. 38 65-30, 40-45. 
Шюльгюръ Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Шюра-калъ р. Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Шяхи р. Тн. Е6 62-45, 42-45,
Щ.
Щеглова х. Бл. ДЗ 60-45, 45-15. 
Щедринская Кл. Ж5 63-45, 43-30. 
Щедринская (Неволька) кн. Кл. Ж4, 
Ж5 63-45, 43-45.
Щека з. Кн. Ж4 64-00, 44-15.
Щека к. Кн. Ж4 64-00, 44-30.
Щелканъ кд. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Щелкуновъ к. Бл. ДЗ 60-30, 45-15. 
Щель Сосновая р. Ед., см. Шеперсп. 
Щель Якорная Сч. В4 57-00, 44-00. 
Щелькаль к. Ал. ДЗ 61-15, 45-00. 
Щелькальная б. Бл., Ал.ДЗ 61-00,45-00.
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Щербакова х. П. Д4 60-15, 44-15. 
Щербаковская пет. Кл. Ж4 64-00, 
43-45.
Щербаковъ к. 616 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Щербинъ к. К. В2 57-00, 45-45.
Щербины х. Тм. Б2 55-30, 45-30. 
Щербины х. Тм. Б2 56-00, 45-45. 
Щетинина х. Ед. В2 57-30, 45-45. 
Щетинина х. Сп. Г2 60-00, 45-30. 
Щетки г. Ед. БЗ 56-30, 44-30.
Ы.
Ыгри (1огра) р. Сх. В5 58-15. 43-15.
Э.
Эб а лак-тюбе к. Лб. ВЗ 58-15, 44-45. 
Эбалаури Оз. Гб 59-30, 42-15. 
Эбдал-ая Др., см. Ебдала-ая.
Эбейли Гч. 38 65-45, 40-45. 
Эбенфельдъ х. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Эбниси Д. Е6 62-15, 42-15.
Эбохъ Гн., см. ЕбохЪ.
Эбрика Бт. Г7 59-15, 41-30.
Эбудъ Лч. Д5 60-00, 43-15.
Эбута Ав., см. Ебута.
Эвджиляръ Сл. Д9 61-30, 40-00. 
Эвджиляръ Э. Е9 61-45, 40-15. 
Эвджиляръ рв. Э. Е9 61-45, 40-15. 
Эведжукъ кн. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Эверди з. Дт. 39 66-00, 40-00.
Эвери Л. 310 66-00, 38-45.
Эвженти Тн. Е6 62-30, 42-15.
Эвигаръ Кр., см. Евегяръ.
Эв-оглы Дш. Ж8 64-30, 40-30 (2). 
Эв-оглы Нх. 37 64-45, 41-15.
Эв-оглы Шш. Ж9 64-30, 40-15. 
Эген-балгавъ б. Бл. Д2 60-15, 45-45. 
Эгер-юртъ г. 7112 Дш. Ж9 63-45, 
40-15.
Эгес-ташъ г. 7119 О. Г8 59-30, 40-45. 
Эгижа Зз. Ж9 64-00, 39-45.
Эгиз-тюбе бг. —31 Тш. 35 64-45,43-15. 
Эгиз-тюбе к. X. Ж5 64-45, 43-30. 
Эгикалъ Сж. Е5 62-30, 43-00.
Эглау г. 2184 Вк. Е5 62-00, 43-30. 
Эгнаки О. Г8 60-00, 40-45.
Эго Тн. Е6 63-00, 42-45.
Эгочкаль Сж. Е5 62-15, 43-00. 
Эгре-су А. Г7 59-00, 41-15. 
Эгри-килиса кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Эдена г. 12063 Р. Д5 61-00, 43-00. 
Эдена л. Р. Д5 61-00, 43-00.
Эдесс1я Мз. Е4 62-00, 44-15.
| Эдесс1я ок. Мз. Е4 62-15, 44-15.
| Эдиллу Кг. 39 64-30, 39-45, 
Эдильбай-кулакъ б. Тр. Д2 61-30, 
45-30.
Эдиль-мугамбет-кую кн. Тр. Е2 61-45, 
45-30.
Эдиль-мугамбет-суба к. Тр. Е2 62-00, 
45-30.
Эдипсукай Ед. БЗ 56-45, 45-00. 
Эдипсукай Ед. ВЗ 56-45, 45-00. 
Эдис-джвари г. 4396 Шр., Г. Д6 61-00, 
42-15.
Эдиси Г. Е6 61-45, 42-45.
Эдиша (Ворнашатъ) Кг. Ж9 64-30, 
39-45.
Эдрене я. А. Г7 59-45, 41-30.
Эзихой Гз. Е5 63-00, 43-00.
Эзносъ О. Г8 60-00, 40-45.
Эзносъ п. Кс. Г8 60-00, 40-30.
Эзносъ я. О. Г8 60-00, 41-00. 
Эзречак-меэръ г. 11613 Ан. Ж6 63-45, 
42-30.
Эицъ р. 3. Г5 59-30, 43-00.
Эйбатъ жст. Бк. И8 67-15, 40-30. 
Эйваз-али з. Л. 39 65-45, 39-30. 
Эйваз-алиляръ Еп. Ж8 64-30, 40-45. 
Эйвазлу Еп. Ж8 64-30, 40-45.
Эйвазлу кт. Шш. 38 64-45, 40-15. 
Эйвазляръ Зз. Ж9 64-00, 39-30. 
Эйвар-касты г. 1799 Л. ИЮ 66-15, 
39-00.
Эйгелъды Еп., см. Гейгельды.
Эйдамли Дт. 38 65-30, 40-15. 
Эйлагляр-булагъ рд. Зз. Ж9 63-45, 
39-45.
Эйляръ Эр. Е8 62-15, 40-30.
Эйляръ пет. Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Эймюръ Ар. 38 64-45, 40-45.
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Эйназуръ Зз., см. Ерназыръ. 
Эйнал-тахта хр. Еп. Ж8 63-45, 40-30. 
Эйни-булаги Кб. И7 66-30, 41-15. 
Эйсирху г. 4060 Сх. Г5 59-00, 43-00. 
Экад1я г. 588 Оз. Гб 59-30, 42-00. 
Экажевское Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Эказоръ кшл. О. Г8 59-45, 40-45. 
Экали Сн. Гб 59-45, 42-15. 
Эканат-тапаси г. 6364 Зз. Ж9 63-45,
39-45.
Экаракъ г. Др. 36 64-45, 42-30. 
Экендиль Кр., см. Акантиль. 
Экенли-коль оз. X. Ж4 64-30, 43-45. 
Экепце-гядыкъ гг. Лб. Г4 58-30,44-15. 
Экепцоко г. Мк. В4 58-00, 44-30. 
Экепцоко г. 4620 Нч. Д4 60-30, 43-45. 
Экепцоко р. Лб. Г4 58-30, 44-15. 
Экепцоко р. Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Экепцоко р. Нч. Д4 60-45, 43-45. 
Экепцоко р. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Экера х. Тш. Ж5 64-45, 43-15. 
Экес-тюбе х. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Эке-терекъ Тш. 35 65-00, 43-15. 
Эке-хана Гч. 38 65-30, 40-45.
Эки Сн. Гб 59-45, 42-30.
Эки-барцъ к. 196 Гз. Ж5 63-30, 43-30. 
Экиджаларъ г. 8885 Нб. Е9 62-45,
40-00.
Экизляръ г. 7770 Км. Д8 61-00, 40-30. 
Экизляръ г. 3990 Э. Д8 61-30, 40-30. 
Экис-мта хр. Сн. Гб 59-45, 42-30. 
Экларская кмл. Кт. Д6 60-15, 42-15. 
Экнычу ур. X. Ж5 64-15, 43-15. 
Экриба-баиръ г. КТ. 36 65-15, 42-15. 
Экторъ г. Кб. 37 66-15, 41-15.
Экторъ кшл. Кб. 37 66-15, 41-15. 
Экутеръ г. А., О. Г8 59-30, 41-00. 
Элагенъ Ар., см. Елагенъ.
Элагахупъ р. Сч. В5 58-15, 43-30. 
Элекан-су р. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Элен-барцъ к. 324 X. Ж5 64-00, 43-30. 
Эленгучъ Еп. Ж8 64-15, 41-00.
Эли Лч. Д5 60-15, 43-15.
Эли-мурза х. Вд. Ж5 63-30, 43-30. 
Элис-мта г. Тл. Е7 63-00, 42-00. 
Элистанджи Нв. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Элистанджи г. 5958 Вд. Ж5 63-30,
43-00.
Элистанджи р. Вд. Ж5 63-30, 43-00. 
Элисхан-юртъ Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Эл1а г. 10227 Д. Е6 62-15, 42-45.
Эл1а х. С. Ж7 63-45, 41-30.
Эл1агза Тн. Е6 62-45, 42-30.
Эл1аръ г. 6286 Б?. Е8 62-15, 41-00. 
Эл1ас-кеди г. Д. Е6 62-15, 42-15. 
Элгас-ниши г. 7431 Тн. Е6 62-30,
42-15.
Элас-тюбе к. Кн. Е4 63-00, 44-30. 
Эл1а-цминда Ац. Д7 60-30, 41-45. 
Элоит-кау Г. Е6 61-45, 42-45.
Эльбашант-кари Г. Д6 61-30, 42-30. 
Эль-баши г. Бп. Г5 59-45, 43-30. 
Эльбек-дашъ г. Дш. Ж8 64-00, 40-15. 
Эльбертъ г. 1678 Вк., Сж. Е5 62-00, 
43-15.
Эльбоко Ан., см. Ельмукъ. 
„Эльборусъ“ кмп. рк. Бп. Г5 59-45, 
43-45.
Эльбрусъ г. 18469 Нч., Бп. Г5 60-00т 
43-30.
Эльбуздуко г. 2822 Нч. Д5 61-15,
43-30.
Эль-бурган-косъ р. Бп. Г4 59-30,44-15* 
Эль-бурганъ г. 4255 Бп. Г4 59-30,
44-15.
Эль-бурганъ Б. р. Б п. Г4 59-30, 44-15. 
Эльгазы Кн., см. Исхак-мустапаевъ. 
Эльгазы мт. Кн. Ж4 63-45, 44-00. 
Эльгазы-мектебъ к. Кн. Ж4 63-45у
44-00.
Эльгона Вк. Д6 61-30, 42-45. 
Эль-гядукъ г. Гч. 38 65-45, 41-00. 
Эль-даги кт. КТ. 36 65-30, 42-30. 
Эль-дагъ г. Бч. Е7 62-00, 41-30. 
Эль-дагъ г. 2765 Бч. Е7 62-30, 41-30. 
Эль-дама г. Тш. 35 65-00, 42-45. 
Эльдарова х. Гз. Е5 62-30, 43-45. 
Эльдар-тау г. 5058 Тш. 36 65-00,42-45. 
Эльдаръ сп. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Эльжарант-кари Г. Е6 61-45, 42-15. 
Эльмели х. Тш. 35 64-45, 43-00. 
Эльпин-чай р. Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Эльпинъ Шд. Е9 62-45, 40-00.
Эльта ур. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Эль-тархачъ г. Бп. Г4 59-30, 44-15. 
Эль-тархачъ р. Бп. Г4 59-45, 44-00. 
Эль-татаулъ кн. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Эль-тау г. Тш. 36 64-45, 42-45. 
Эль-тепе Гз. Е5 63-00, 43-00.
Эльтура Г. Д6 61-45, 42-30.
Эльтура р. Г. Е6 61-45, 42-30.
Эльты г. Нн. Ж 10 63-30, 39-15. 
Эль-тюбе Бп., см. Карт-джюртъ. 
Эльхотово Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Эльхотово жст. Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Эльхотовъ к. 1034 Вк. Е5 61-45, 43-30. 
Эльчи-тепе к. Кр. 36 66-00, 42-00 
Эльякъ г. 4493 Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Эльяр-оуги Кс. Д7 61-15, 41-15. 
Эльяр-оуги г. 1883 С., Еп. Ж7 63-45г
41-15.
Эльяр-оуги гг. С. Ж7 63-45, 41-15. 
Элям-тепе к. 81 Кр. 36 65-45, 42-15* 
Эмзе кп. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Эминджа Сл. Е9 62-00, 40-00.
Эминлы Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Эмир-гасанъ Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Эмир-затлы з. Кг. 39 65-15, 39-45. 
Эмир-оглы рв. укр. Ад. Д7 60-15,.
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Эмир-еуба к. Бл. Е2 61-45, 45-30. 
Эмир-ханъ Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Эмир-ханъ хр. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Эмишлы Дт. 39 65-30, 40-00.
Эмликли г. 10017 Бч., Ак. Д7 61-30,
41-30.
Эмлукъ р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Эмлукъ М. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Эммануиловская пет. Тм. Б2 55-30, 
45-15.
Эммаусъ Вк., см. Скут-хохъ. 
Эмухвари-су р. Сч., см. Пседа.
Эмше (Красныя Копани) б. Тр. Д2 
61-00, 45-30.
Энагети Б. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Энагети М. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Энагетис-хеви о. Т. Е7 62-15, 41-45. 
Энгель-юртъ Вд. Ж 5 64-00, 43-30. 
Энгеной Вд. Ж 5 63-45, 43-15. 
Энгехаранъ Ш . И8 66-15, 40-45. 
Энгехаранъ г. Ш . И8 66-15, 40-45. 
Эндели рв. ц. Р. Д6 61-15, 42-45. 
Энемъ жр. Ед. БЗ 56-30, 45-00. 
Зни-кале Вд. Ж 5 63-45, 43-15. 
Эникна-муза г. КТ., Др. 36 65-15,
42-30.
Энист1Я Гз. Е5 63-00, 43-00.
Эн-кале Гз. Ж 5 63-15, 42-45. 
Энны-чедынын-баши г. 4939 Зк. Ж 7  
64-30, 41-30.
Энта ущ. Ав. Ж 5 64-15, 42-45.
Энтель Ад. Д7 60-30, 41-45.
Энтель В. Ац. Д7 60-15, 41-45.
Энтель Н. Ад. Д7 60-15, 41-45. 
Энхотатъ г. 3948 Тпг. Ж 5 64-30,
43-00.
Эпакли-дагъ г. Бч. Е7 62-15, 41-30. 
Эпчик-баши г. Бп. Г5 59-30, 43-30. 
Эпчик-теберди пв. 9000 Бп. Г5 59-30, 
43-30.
Зраносъ Эр. Е9 62-15, 40-15.
Эраносъ Эр. Е9 62-30, 40-00.
Эраносъ г. 6034 Эр. Е9 62-15, 40-15. 
Эр-башъ г. Нч. Д5 61-00, 43-30. 
Эргаветъ - мара ур. Вк. Д5 61-15, 
43-15.
Эргансеръ г. Дш. Ж 8 64-15, 40-30. 
Эрге Бт. Г7 59-15, 41-45.
Эрген-тала г. Кз. Е7 62-30, 41-15. 
Эргета 3. Гб 59-15, 42-30.
Эргзашира пв. 8470 Лч. Г5 59-30,
43-00.
Эргишъ-оглы Бч., см. Булгасан-кей- 
ванъ.
Эргнети Г. Д6 61-30, 42-15.
Эрговъ Э. Е8 61-45, 40-30.
Эргумесъ рв. кр. О. Г8 60-00, 40-45. 
Эр-дагъ г. Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Эрдамель Ад. Д7 60-30, 41-15. 
Эрдапинъ Шд;. Е9 62-45, 40-00.
Эрдоватъ Бт. Г7 59-45, 41-45. 
Эрегуни А. Г7 59-15, 4.1-30.
Эреда Д. Е6 62-15, 42-00.
Эредви Г. Д6 61-30, 42-15.
Эрема Ад. Д7 60-15, 41-45.
Эремесъ р. Зз. Ж 9 63-45, 39-45.
Эрети 111р., см. Шаора.
Эрето Д. Е6 62-00, 42-30.
Эриванская Тм. БЗ 55-45, 44-45. 
Эриванская губ. Д7—9; Е8—10; Ж  
8 - 10.
Эривансый у. Е8, 9.
Эривань гр. Е8 62-00, 40-15.
Эривань жст. Е8 62-00, 40-15. 
Эриджеудъ Шд. Е9 62-45, 39-45. 
Эрик-тара дл. Кз., Еп. Ж 7 63-30,41-15. 
Эринджа Ак. Д7 60-45, 41-30. 
ЭрастовскШ (Неволька) кнл. Мз. Д4 
61-30, 44-00; Е4 61-45, 44-00. 
Эристовъ кт. Тш. 36 65-15, 42-30. 
Эрис-цкали р. Сх. Гб 59-30, 42-45. 
Эрпс-дкарп Б. р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Эрис-дкари М. р. Сх. Гб 59-00, 42-45. 
Эри-эхкъ р. Вд., Ан. Ж 5 63-45, 43-00. 
Эркедыгенъ г. 10360 Нч. Д5 61-00,
43-15.
Эркек-куюнскш п. Дт. 39 65-45,39-45. 
Эркети Оз. Гб 59-45, 42-00 (2). 
Эркечъ Еп. Ж 8 64-00, 40-30.
Эркнети Г. Д6 61-30, 42-15.
Эркота Ад. Д7 60-45, 41-45.
Эрманп общ. Г. Е6 61-45, 42-45. 
Эрманп хр. Г. Е6 61-45, 42-30. 
Эрмелп-байратъ в. Кн. ЖЗ 64-00,
44-45.
Эрмели-коль б. X. Ж 5 64-15, 43-15. 
Эрпели Тш., см. Ерпели.
Эрсаконское Бп. Г4 59-15, 44-30, 
Эрсеноевская пет. Вд. Ж 5 63-30, 
43-15.
Эрсеноевское бвш. укр. Вд. Ж 5 63-30, 
43-15.
Эрсеной Вд. Ж 5 63-45, 43-00. 
Эрсеной-кортъ г. 3259 Вд. Ж 5 63-45, 
43-15.
Эрта-цминда Г. Е6 61-45, 42-00. 
Эртен-кортъ г. 3803 Вд. Ж 5 63-45,
43-15.
Эртисп Т. Е7 62-15, 41-45.
Эртичъ Шд. Е9 62-45, 39-45.
Эртичъ г. 6720 Шд. Е9 62-30, 39-45. 
Эртиши ур. 3. Г5 59-30, 42-45. 
Эрхотъ Д., см. Микети.
Эрдали р. Сж. Е5 62-30, 43-15.
Эрдо 5824 Г. Д6 61-15, 42-30.
Эрцо дл. Тн. Е6 62-30, 42-00.
Эрдо оз. 5614 Г. Д6 61-15, 42-30. 
Эрюкъ О. Г8 59-30, 40-45.
Эрюкъ (Кубадъ) О. Г8 59-45, 40-45. 
Эрюкъ кшл. О. Г8 59-45, 40-45.
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Эрюкъ я. О. Г8 59-45, 40-45.
Эсачо Тн. Е6 62-80, 42-45.
Эсен-белга к. Кн. ЖЗ 64-00, 44-45. 
Эсенемет-суба к. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Эсивомъ г. Д. Е6 62-00, 42-45. 
Эсикомъ г. 11767 Д. Е6 62-00, 42-45. 
Эски-казы Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Эски-кала бвш. укр. Кл., см. Горо- 
докъ Терсшй.
Эски-кошъ бг. —56 Тш. 35 65-00, 
43-30.
Эспе Вк. Д6 61-30, 42-45.
Эстонское Сх. Г5 58-45, 43-00. 
Эстонское Сч. В4 57-00, 44-00. 
Эстонское Сч. В4 57-45, 43-45. 
Эстонское Сч. В5 57-30, 43-30. 
Эсто-хагинское Мв. Г1 59-45, 46-30. 
Эсувакай X. Ж4 64-45, 43-45. 
Этар-тюбе бг. 977 Кл. Е4 63-00, 44-15. 
Этвалиси р. Д. Е6 62-15, 42-15. 
ЭтезовскШ пк. Нч. Д5 60-30, 43-30. 
Этельта Тн. Е6 63-00, 42-30.
Этиларъ г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Этисан-тюбе бг. 17 X. Ж4 64-15, 
43-45.
Эт-кале х. Гз. Е6 63-15, 42-45.
Это Шр. Д6 61-00, 42-30.
Этока р. Нч., П. Д4 60-45, 44-00. 
Этокская г. П., см. Джуцкая. 
Этокск1й х. П. Д4 60-45, 44-00. 
Этосуакъ р. Нр. БЗ 55-45, 44-45. 
Эттава г. КТ. 36 65-15, 42-15.
Эфенди Ап. Е8 61-45, 41-00. 
Эфееди-кендъ Нб., см. Рахман-кендъ. 
Эфендиляръ Кг. Ж9 64-15, 39-30. 
Эфендиляръ Кг. Ж9 64-30, 39-30. 
Эхалханъ рв. з. Км. Д9 60-45, 40-15. 
Эхас-гпрма х. Зк. Ж7 63-45, 41-45. 
Эхвевп [11р. Д6 61-00, 42-30.
Эхвесто ур. Сх. Г5 59-15, 43-00. 
Эхнегуратль-меэръ г. 11690 Ан. Ж6 
63-45, 42-30.
Эхреску гг. Бп. Г4 58-45, 43-45. 
Эцери 3. Гб 59-30, 42-45.
Эцерн Кт. Гб 60-СЮ, 42-15.
Эцери Кт. Д6 60-30, 42-15.
Эцери Оз. Гб 59-30, 42-00.
Эцери Оз. Гб 59-45, 42-00.
I Эцери I Сн. Гб 59-45, 42-30.
Эцери II Сн. Гб 59-45, 42-15.
I Эцери Сн. Гб 59-45, 42-45.
| Эцери г. 3089 Кт. Д6 60-15, 42-30.
| Эцери общ. Лч. Г5 60-00, 43-15.
: Эци х. 3. Г5 59-30, 43-00.
} Эцкели г. 5922 Нч. Д5 61-00, 43-15.
| Эцна Вк. Д6 61-30, 42-45.
I Эчиркарка хр. Др. 36 65-00, 42-15.
I Эчм1адзинск1й у. Д8, 9; Е8, 9.
I Эчм1адзинъ Э., см. Вагаршапатъ. 
Эчм1адзинъ жст. Э. Е9 61-45, 40-15.
I Эчм1адзинъ мн. Э. Е8 61-45, 40-15. 
Эшак-алган-тюбе к. Тш. Ж5 64-30,
I 43-15.
! Эшак - мейданск1й п. О. Г8 60-00,
| 40-30.
Эшак-мейданск1й пв., см. СеменовскШ. 
Эшак-мейданъ г. 9019 Зз. Ж10 64-00,
| 39-15.
; Эшак-мейданъ г. 8368 Кс. Г8 60-00, 
40-30.
Эшак мейданъ пв. Зз. Ж9 63-45, 
39-30.
Эшак-тапа к. Дт. И9 66-15, 40-00. 
Эшак-тапа к. Т. Е7 62-45, 41-30. 
Эшак-учанъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Эшакчи Л. 310 65-45, 39-15.
Эшакчи сг. 2229 Л. 310 65-45, 39-15. 
ЭшакчинскШ п. 1820 Л. 310 65-45,
39-15.
Эшаратъ г. 5684 Кс. Д8 60-45, 41-00. 
Эшиль-хотой х. Вд. Ж5 63-45, 43-00. 
Эширхва Сх. В5 58-00, 43-15.
Эширы Сх. В5 58-30, 43-15.
Эшкаконъ г. П. Г4 60-00, 43-45. 
Эшкаконъ р. П. Г4 60-00, 44-00. 
Эшкеты Сх. Г5 59-00, 43-00.
Эшкеты Сх. Г5 59-15, 43-00.
Эшкянюй х. Еп., см. Ишкянюй. 
Эшма-гура г. Тн. Е6 62-30, 42-30. 
Эшмакис-буда г. 8575 Ац., Г. Д7 
61-00, 41-45.
Эшняки-синоръ г. 5398 Э. Д8 61-30,
40-30.
Эшнякъ Э. Д8 61-30, 40-30.
Эшнякъ г. Э., см. Кара-бурунъ. 
Эшт1я Ак. Д7 61-15, 41-30.
Ю.
Юва Эр. Е9 62-00, 40-00.
Югары кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Югары-махи кт. Тш. 35 65-00, 43-00. 
Юдорда р. Сх. В5 58-30, 43-15.
Южный № 21 кдн. Тм. А2 54-15,45-15, 
Юзбашеванъ Нх. 37 65-15, 41-15. 
Юзбашиляръ Дш. 38 64-45, 40-30. 
Ювбашлу Шш. Ж8 64-30, 40-15.
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Юзбашлу Шш. 38 64-45, 40-15. 
Юзбашъ кн. X. Ж4 64-45, 43-45. 
Юзбашъ кн. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Юз-булагъ г. 10890 Зз. Ж9 63-30,
40-00.
Юкан-толга кл. Кн. Ж4 63-45, 44-15. 
Юкарой-цамадой х. Гз. Е6 63-15, 
42-45.
Юкеричо пв. 9863 Гз., Тн. Е6 63-00, 
42-45.
Юкер-келой Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Юлгану-тапа к. Зк. Ж7 64-15, 41-30. 
Юльбьанъ Гч. 38 65-30, 40-15.
Юмара з. Кг. 39 64-45, 39-45. 
Юмри-тапа г. 7388 Ак Д7 61-15,
41-30.
Юмру-тапа г. 6911 Бч. Е7 61-45,41-15. 
Юмру-тапа г. С. Ж7 64-00, 41-15. 
Юмру-тапа г. 1309 Шш. Ж9 64-30,
40-00.
Юмур-тапа к. Дт. 39 66-00, 39-30. 
Юмур-тапа к. Эр. Е8 62-15, 40-30. 
Юношева х. Кл. Ж4 64-00, 44-00. 
Юнсурла Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Юнус-аулъ Ач. ЕЗ 62-30, 44-45. 
Юнус-бекъ з. Дт. 39 66-00, 40-00. 
Юнус-кабанъ кшл. Ач. ЕЗ 62-30,44-30. 
Юнус-тюбе к. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Юнус-эфенди кшл. Ач. ЕЗ 62-45, 44-45. 
Юпшара р. Сч. В5 58-00, 43-30. 
Юргилигъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Юрдала-дере р. Км. Г8 59-45, 40-30. 
Юрды Гз. Е5 63-00, 43-00.
Юревича хх. Сч. В4 57-30, 43-45. 
Юрковка Кл. Ж4 64-15, 44-15. 
Юрт-аухъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Юрт-булагъ рд. Нн. Е9 62-45, 39-45» 
Юртовой к. 1631 П. Д4 60-45, 44-00. 
Юртчи-гирдасаръ Нн. Е9 62-45,39-30. 
Юртъ Нв. Гз. Ж5 63-30, 43-30.
Юртъ Ст. Гз. Ж5 63-15, 43-30. 
Юрты-дараси о. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Юрченка х. Ал. ДЗ 60-45, 45-00. 
Юрьева х. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Юрьевское Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Юсёньги г. 11200 Нч. Д5 60-15, 43-15. 
Юсёньги р. Нч. Д5 60-15, 43-15. 
Юсубли Л. 39 65-45, 39-15. 
Юсун-гюлясе г. 5670 Нн. ЕЮ 63-00,
39-15.
Юсуп-кёй рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Юсуп-кулакъ Тр. Д2 60-45, 45-45. 
Юсуп-кулакъ б. Тр. Д2 60-45, 45-45. 
Юсуф-джанлы Шш. Ж9 64-30, 40-00. 
Юсуфлу Кг. 39 64-45, 39-30. 
Юсуф-ханъ г. 1161 Кб. 37 66-00*
41-45.
Юсуфъ кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Юхари-кевдъ Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Юхневича х. Вк. Е5 62-15, 43-00. 
Юхо-тепе к. КТ. 36 65-30, 42-30.
Юда р. П. Д4 60-45, 44-15.
Я.
)1би-меэръ хр. Гн. Ж6 64-00, 42-00. 
Яблони Сладкой пн. Мк. ВЗ 57-30, 
44-45.
Явак - мектебъ ур. Кл. Ж4 63-45, 
44-00.
Явани г. 2720 Ш. И8 66-30, 40-30. 
Явтушенка х. К. В2 57-00, 45-30. 
Яга-аджи-гёль оз. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Ягапе Дш. Ж8 64-15, 40-30. 
Ягар-садыкъ г. 6771 Шд. Е9 62-45,
40-00.
Ягар - тапа г. 6298 Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Яг-басанъ Кс. Д8 60-15, 40-30. 
Ягданъ Бч. Е7 62-00, 41-15. 
Ягдаш-дагъ г. Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Ягдыгъ КТ. 36 65-30, 42-00.
Ягилли к. Дт. 39 65-45, 39-45. 
Яглабай X. Ж4 64-30, 43-45. 
Яглавендъ з. Кг. 39 65-00, 39-45. 
Яглинсюй пик. Сл. Д9 61-15, 40-00.
Яглу-дара г. 12600 Нн., Зз. Ж10 
63-30, 39-15.
Яглуджа г. 9121 Км. Д8 60-45, 40-30. 
Яглуджа г. 9716 Км. Д8 60-45, 40-30. 
Яглуджа рв. д. Км. Д8 60-30, 40-30. 
Яглуджа рв. ст. Т. Е7 62-30, 41-45. 
Яглуджа хр. Бч. Е7 62-30, 41-45. 
Яглуджа хр. Бч., Т. Е7 62-30, 41-45. 
Яглуджа-дагъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Яглухъ рв. Км. Д8 60-15, 40-30.
Яглы Сл. Д9 61-15, 40-00.
Яглы г. Ад., А. Г7 60-00, 41-15. 
Яглы-гюней г. 9427 См. 37 65-15,
41-30.
Яглы-дара р. Зз. Ж9 64-00, 39-45. 
Яглы-дашъ (Сейтнеръ) г. 7815 Кз., 
Нб. Е8 62-30, 40-45.
Яглы-тапа г. Ш. И8 66-30, 40-30. 
Яглы-чай р. Кз. Е8 62-45, 40-45. 
Ягмур-оглы Ад. Д8 60-15, 41-00.
Ягны Б. г. 7399 Кс. Д8 60-45, 40-45.
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Ягны М. г. 6769 Кс. Д8 60-45, 40-45. 
Ягодкинъ к. 371 Мз. Е4 62-30, 44-15. 
Ягодкинъ х. Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Ягуаръ г. Кр. 37 65-15, 41-45.
Ягубли Ап. Е 8  62-00, 41-00.
Ягубло Бч. Д7 61-30, 41-45.
Ягубло Бч., см. Шиндляр-капанакчи. 
Ягублу Э. Е8 62-00, 40-30.
Ягублы Нх. 38 65-00, 41-00.
Ягуры М. 583 Бл. Д2 60-30, 45-30. 
Ягышъ г. Сх. Г5 58-45, 43-15. 
Ягья-беклу Дш. 38 64-45, 40-30. 
Ягья-беклу Кг. 39 64-45, 39-45. 
Ягья-кад1й мч. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Язарджи р. Дт. И9 66-30, 39-30. 
Яз-дамы рв. д. Ад. Д7 60-15, 41-30. 
Яз-кирагъ Л. ИЮ 66-15, 39-15. 
Яз-сатанъ з. Еп. Ж8 64-15, 41-00. 
Языл-ташъ г. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Языл-ташъ п. Км. Г8 60-00, 40-30. 
Яэ-юртъ мстн. Шд. Е9 63-00, 39-45. 
Яйбет-тюбе к. Тш. 36 65-15, 42-45. 
Яйджи Дш., см. Кочаготъ.
Яйджи Зз. Лх9 63-45, 39-30.
Яйджи Нб. Е8 62-15, 40-45.
Яйджи Нн. Ж10 63-15, 39-00.
Яйджи Сл. Д9 61-30, 40-00.
Яйджи Шд. Е9 62-45, 39-45.
Яйджи Эр. Е9 62-15, 40-00. 
Яйджин-сыртъ г. Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Яйла г. 7535 Ад. Д7 60-15, 41-15. 
Яйлаг-кендъ Кб. И7 66-15, 41-15. 
Яйладжихъ хр. С., Кз., Т. Е7 63-00, 
41-30.
Яйло г. 7345 Ак. Д7 61-15, 41-15.
Яки я. См. 37 65-15, 41-30.
Якименка х. Ал. ДЗ 60-30, 45-00. 
Якитль г. 8766 Гн. Ж6 63-30, 42-15. 
Якобадзе Бт. Г7 60-00, 41-45 (2). 
Якобаури Бт., см. Дарчидзе.
Якова к. 561 Мз. Е4 61-45, 44-00. 
Яковенка к. Е. В1 57-30, 46-30. 
Яковенка х. Е. В1 57-15, 46-30. 
Яковенка х. Е. В1 57-30, 46-15. 
Яковенкова х. Мз. Д4 61-30, 44-00. 
Яковчуковск1й х. X. Ж5 64-15, 43-45. 
Якопи г. Оз. Гб 59-15, 42-00. 
Якорная р. Сч. В4 57-00, 44-00. 
Якумова б. Сж. Е5 62-30, 43-15. 
Якшатова кзв. Ап. Е8 62-15, 41-00. 
Якши-кендъ Дт. И9 66-30, 39-45. 
Ялакъ См. 37 65-15, 41-45.
Ялакъ г. 9828 Кр., См. 37 65-15, 
41-45.
Ялама (Ширванское) Кб. 37 66-00,
41-45.
Ялама жст. Кб. 36 66-00, 41-45. 
Ялама р. Кб., Кр. 36 66-00, 42-00. 
Ялан - гичкаль - аулъ X. Ж4 64-45, 
43-45.
Ялан-гичу X. Ж4 64-30, 43-45. 
Ялануз-агачъ Км. Д8 60-30, 40-30. 
Ялануз-чамсшй пв. 8442 Ад. Г7 59-45, 
41-15.
Ялануз-чамъ Км. Д8 60-15, 40-30. 
Ялануэ-чамъ хр. А., Ад. Г7 60-00,
41-15.
Ялачи (Патара-) г. 7926 Тл. Ж6 
63-30, 42-15.
Ялга Б. б. Пр. ДЗ 61-30, 45-00.
Ялга М. б. Пр. ДЗ 61-45, 45-00. 
Ялгуз-агаджъ Шд. Е9 62-30, 39-30. 
Ялгуз-дагъ г. 5410 Зз. Ж9 64-00, 
39-45.
Ялгун-дюзи мст. Кб. И7 66-30, 41-30. 
Ялджигъ (Ялцугъ) См. 37 65-15,41-30. 
Ял-кишлягъ Еп. Ж8 63-45, 40-45. 
Ялманъ Гч. 38 65-15, 40-45.
Ялно хр. Д., Т. Е6 62-30, 42-00. 
Яловаго х. Е. В1 57-00, 46-15. 
Ялпак-кизилъ к. Кл. Ж4 63-45, 44-00. 
Ялпакъ ур. Кл. Ж4 63-45, 44-(Х). 
Ялунина х. Сп. ГЗ 59-45, 45-15. 
Ялус-тюбе к. 665 Сп. Д2 60-00, 45-45. 
Ялхарой В. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Ялхарой Н. Гз. Е5 62-45, 43-00. 
Ялхой-мохкъ Вд. Ж5 63-45, 43-15. 
Ялцугаръ Кр. 37 65-30, 41-45.
Ялцугъ См., см. Ялджигъ.
Яма Касаева Мв. Е4 62-00, 44-15. 
Яма Кучукова к. 147 Кл. Ж5 63-30, 
43-45.
Яман-арка г. 1379 Тш. Ж5 64-45, 
43-00.
Яман-дагъ г. 10612 См. Ж7 64-30,
42-00.
Яман-джалга р. Бл. Д2 60-30, 46-15. 
Яманджалу Эр. Е9 62-00, 40-15. 
Яман-куль кп. Кн. Е4 63-00, 44-30 (2). 
Яман-кую бг. 266 Кл. Е4 63-00* 44-15. 
Яман-кую кп. Ач. Е4 62-30, 44-30. 
Яман-кую кшл. Ач. Е4 62-15, 44-30. 
Яман-кую оз. Кл. Ж4 63-15, 44-00. 
Яманскш х. Пр. ЕЗ 61-45, 44-30. 
Яман-су р. Вд. Ж5 64-00, 43-00. 
Яман-су р. Нч. Д4 61-30, 43-45. 
Ямав-су р. X. Ж5 64-00, 43-30. 
Яман-су Б. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Яман-су М. р. Бп. Г4 59-30, 44-00. 
Яман-чаиръ Км. Д8 60-45, 40-30. 
Яманъ к. —6 Кн. ЖЗ 64-15, 45-00. 
Яманъ Ю. бг. Кн., см. Ворота Пе- 
счаныя.
Ямб1ета г. 6098 Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Ямгата-толга к. Мв. И  59-15, 46-15. 
Ямурге-башъ г. Тш. Ж5 64-30, 43-15. 
Ямурге-башъ хр. Тш. Ж5 64-30,
43-00.
Ямхана Нн. ЕЮ 63-00, 39-15.
Янама кт. Тш. 35 65-00, 43-00.
20
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Янан-кала (Кео-веле) К.р. 36 66-00, 
42-00.
Янарса рв. д. Вд. Ж5 63-80, 48-15. 
Янаури Оз. Гб 59-45, 42-00.
Я наша-махи Тш. 35 65-00, 43-00. 
Янбы-мевтебъ мч. Кн. Ж4 63-30, 44-15. 
Янгал-юртъ X. Ж4 64-15, 44-00. 
Янги-баята мт. Кн. Ж4 63-30, 44-30. 
Янги-буйнавъ (Буйяакъ М., Дазу- 
юртъ) Тш. 36 65-30, 42-45.
Янгизъ к. 594 Нч. Е4 62-00, 43-45. 
Янги-кевдъ КТ. 36 65-15, 42-15. 
Янги-отаръ Тш. Ж 10 64-30, 43-30. 
Янги-чай р. КТ. 36 65-30, 42-15. 
Яегличь кт. К Т .'36 65-45, 42-15. 
Янгунлы-дагъ г. Бт. Г7 59-00, 41-30. 
Янгурчу бг. Тш. 35 64-45, 43-15. 
Яндаклы к. Ач. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Яндырскш к. Сж. Е5 62-30, 43-30. 
Яндырское С ж. Е5 62-30, 43-30. 
Янковскаго к. 493 Сп. Г2 59-45, 45-45. 
Ян кули Б. р. Ал. ГЗ 59-45, 45-00; ДЗ 
,^60-15, 45-00.
Янкули М. р. Ал. ДЗ 60-00. 44-45. 
Янкульское Ал. ДЗ 60-00, 44-45.
Ян-кую б. Тр. Д2 61-15, 45-30. 
Яв-вую кн. Кн. Е4 63-15, 44-30. 
Яновскаго оз. Тм. А2 54-30, 45-15. 
Яновскаго х. Тм. А2 54-30, 45-30. 
Ян-тапа г. 7519 Зз. Ж9 63-45, 39-45. 
Янтаровъ х. Лб. ВЗ 58-30, 45-00. 
Янухъ г. 6713 О. Г8 59-30, 40-30. 
Янухъ кшл. О. Г8 59-45, 41-00. 
Янцари Др. 36 65-00, 42-30.
Янцва г. Ад. Д8 60-15, 41-00.
Янч1ева к. 2024 Сж. Е5 62-15, 43-30. 
Ян-шахъ кт. Дш. Ж8 63-45, 40-15. 
Яных-дагъ г. 2797 Еп. Ж8 64-15, 
№140-30.
Яных-кая Кз. Е8 62-30, 40-45. 
Яных-палутъ г. 6167 Кз. Е8 62-30,
41-00.
Яяыхъ Нб. Е9 62-45, 40-15.
Яныхъ Эр. Е9 62-15. 39-45.
Япах-чалъ г. Кз. Е7 62-45, 41-15. 
Япебис-сери ур. Т. Е7 62-15, 42-00. 
Яипа Эр. Е9 62-15, 40-15.
Япунджи к. Дт. 39 66-00, 39-45.
Ярагъ Кр. 36 65-30, 42-00.
Ярагъ В. (Вини-) К р. 37 65-45, 41-45. 
Ярагъ Н. (Ага-) Кр. 37 65-45, 41-45. 
Яраджулеби Тн. Е6 62-30, 42-15. 
Яракъ В. (Заан-) Кр. 36 65-30, 42-00. 
Яракъ Н. (А.сван-, Хуа) Кр. 36 65-30,
42-00.
Яралы-ялъ г. 2643 Еп. Ж8 64-00,
40-45.
Ярамалъ Нх. 37 64-45, 41-15. 
Яр-ахмедлу Кг., см. Каладжихъ.
Яр гиль Кр. 36 65-30, 42-00.
Ярдмазъ г. Нб., Дш. Ж8 63-80, 40-15. 
Ярдум-оба Кб. 37 66-15, 41-45. 
Ярдышлу Л. 310 65-45, 39-00. 
Яременко х. Си. Г2 59-45, 45-30. 
Яр-вавралы к. Лб. ГЗ 58-45, 45-00. 
Яркёгъ Кр. 36 65-15, 42-00. 
Ярвовсваго бг. Кл. Ж4 64-15, 44-00. 
Ярвъ вп. Ач. Е4 62-30, 44-30.
Ярлаши оз. Кн. ЖЗ 63-30, 44-30. 
Ярлаши ур. Кн. Ж4 63-45, 44-30. 
Ярлы-воль оз. Кн. ЖЗ 64-00, 45-00. 
Ярмарвина х. X. Ж5 64-00, 43-30 (2). 
Ярмаркина (Кубансвш) х. X. Жо 
64-00, 43-30.
Ярмаркина х. X. Жо 64-15, 43-30. 
Ярмизина х. Бл. Д2 60-45, 45-45. 
Ярмизина х. Бл. Д2 60-45, 46-00. 
Ярославская Мк. ВЗ 58-00, 44-45. 
Яроша х. К. В2 57-00, 45-30. 
Ярошенва в. К. В2 57-00, 45-30. 
Ярпаглы вт. Нн. Ж10 63-15, 39-15. 
Яр-пир-ахмедлу Кг. 39 64-45. 39-45 
Ярпуз-басаръ г. 8563 За. Ж7 64-30, 
41-30.
Ярнузлу Нб. Ж8 63-15, 40-15.
Яр-тапа г. 1Пд. Ж9 63-15. 40-00. 
Яртолгони кн. Кл. Ж 4 64-30, 44-15. 
Ярту-тюбе к. Бл. Д2 60-30, 46-00. 
Ярту-тюбе в. Кн. ЖЗ 64-00, 44-45. 
Яруса-дагъ г. 11711 См. 37 65-00,
41-30.
Яръ Бабичевъ б.|Мв. Г1 59-15, 46-30. 
Яръ Глубок!» р. Мв. ВЗ 57-30, 44-30. 
Яръ Гнилой б. Мв. Г1 58-45, 46-30. 
Яръ Голубовъ б. Мв. Г1 59-15, 46-30. 
Яръ Горбуновъ б. Мв. И  59-15, 46-30. 
Яръ Казачш об р. Пр. ЕЗ 62-00, 44-45. 
Яръ Красный б. Бл. Д2 60-15, 45-30. 
Яръ Красный б. Лб. ГЗ 53-30, 45-00. 
Яръ Погор’Ьловъ б. Мв. Г1 59-15, 
46-30.
Яръ Почтаревъ б. Мв. Г1 59-15, 46-45. 
Яръ Соленый б. Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Яръ Соленый (Гашан-сала) б. Мв.
Г1 59-30, 46-30.
Яръ Суржинъ б. Мв. Г1 59-30, 46-30. 
Яръ Сухой (.Кабарда) б. Мв. Г1 
58-45, 46-30.
Ярыгина х. К. В2 57-00, 45-30. 
Ярьгк-кую кн. Ач. ЕЗ 63-00, 44-45. 
Ярык-су р. Вд., X. Ж5 64-00, 43-00. 
Ярык-су схр. X. Ж5 64-15, 43-30. 
Ярык-су-аухъ X. Ж5 64-00, 43-15. 
Ярылкапъ мт. Кн. Ж4 63-45, 44-00 
Ярылы з. Л. 39 65-45, 39-15.’
Ярымджа Нн. ЕЮ 63-00, 39-15. 
Ярымджа г. Кб. 37 66-00, 41-15. 
Ярым-яйлагъ г. 6125 Кб. 37 66-00,
Ярычи х. Нз. Е5 62-30, 43-00.
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Ярышева к. 417 Мз. Е4 62-30, 44-00. 
Ярышева х. Мз. Е4 63-00, 44-00. 
Ярыпшарды Гз. Ж5 63-15, 43-00. 
Ярыш-тюбе к. Кн. ЖЗ 63-45, 45-00. 
Яр-ярлаганъ г. Зз. Ж9 63-30, 39-45. 
Ясаб-чай р. Кб. 37 65-45, 41-30. 
Ясабъ Кб. 37 65-45, 41-30.
Ясабъ з. Кб. 37 66-00, 41-45. 
Яс-агачъ г. 4081 Тш. Ж5 64-30, 43-00. 
Ясакай оз. Кл. Ж4 63-30, 44-00. 
Ясамалъ г. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Ясамалъ дл. Бк. И8 67-15, 40-30. 
Ясамалъ сд. Б г. И8 67-30, 40-45. 
Ясамальсый пв. Ад., А. Г7 59-45, 
41-15.
Ясамальск1я я. Ад. Г7 60-00, 41-15. 
Ясан-агаси кшл. Ш. И8 66-45, 40-30. 
Ясата г. 3157 Ав. Ж6 64-30, 42-45. 
Ясахъ г. 7572 О. Г8 59-45, 40-45. 
Ясеневая б. Б л. ДЗ 60^45, 45-15. 
Ясени р. Е. Б1 56-00, 46-30.
Ясенская Е. Б1 55-45, 46-30. 
Ясенская кс. Е. Б1 55-45, 46-15. 
Ясенсмя оз. Е. Б1 56-00, 46-15. 
Ясех-аухъ ур. X. Ж5 64-00, 43-15. 
Ясинскш х. Бл. ДЗ 60-30, 45-30. 
Ясян-су бг. Кл. Ж4 63-30, 43-45. 
Яскыкъ р. Бп. Г4 58-45, 44-00. 
Яссыдзка Кс. Д8 60-15, 40-45. 
Ястребиная г. 1400 Гз., Кл. Е5 63-15,
43-30 (2).
Ястыглумъ кшл. Шш. 38 65-00, 40-15. 
Ястыкаръ рв. д. Бч. Д7 61-30, 41-30. 
Ятаганов-чай р. Л. 310 66-00, 39-00.
Ятаг-тапа к. Дш., Шш. 38 64-45, 
40-15.
Ятагъ г. Т. Е7 62-30, 41-45.
Ятагъ Б. г. Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Ятагь М. г. 7749 Ац. Д7 60-45, 41-30. 
Ятагъ пв. А., Тд. Г8 59-30, 41-00. 
Ятми-чаиръ л. Гн. Ж6 64-30, 42-00. 
Ятух-дере р Кб. 37 65-30, 41-15. 
Ятыргварта г. 9061 Мк. В4 58-15, 
44-00.
Яхая г. Гз. Е5 63-15, 42-45.
Яхина г. 4529 П. Д4 60-15, 44-00. 
Яхсай кт. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Яхсай-аркъ к. 43 Тш. Ж5 64-45,
43-30.
Яхсай-тюбе к. Тш. Ж5 64-45, 43-30. 
Яцеб-кортъ (Узь-ашн-кортъ) г. 8132 
Гз. Е5 63-00, 43-00.
Ячкули х. Е. В1 57-45, 46-30.
Яшалта Б л. Д1 60-00, 46-15.
Яшалта Б. оз. Бд. Г1 60-00, 46-15. 
Яшалта М. (Шовгуръ) оз. Бд. И  
60-00, 46-30.
Яшартханъ б. Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Яихартханъ к. 98 Вд. Ж5 63-45, 43-30. 
Яшиль Э. Д8 61-30, 40-30.
Яшколь ур. Кл. Ж4 64-45, 44-00. 
Яшлар - улюкъ кл. Кл. Ж4 64-30,
44-15.
Яшма жст. Бк. И8 67-00, 40-45. 
Яшникова х. П. Д4 60-45, 44-30. 
Яштуха Сх. Г5 58-30, 43-15. 
Яштухорху г. 1701 Сх. Г5 58-30, 
43-15.
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наблюдетя въ Абхазш.ЖС 1893-94 3.
131. Альпинисты на Кавкаве летомъ 
1903 года. ЗВ 1903 4.
132. Альпинисты фонъ-Дечи и Мерц- 
бахеръ на Кавказе и въ Тянь-Шане. 
ЗВ 1902 2.
133. Альшанскш В. Описате села Кри­
вого. ССССГ 1.
134. А. М. О ковровомъ производстве 
въ Эриванской губернш. ПКЭГ 1902.
135. Амбардановъ Е. Медико-топогра­
фическое описате Телавскаго уезда. 
К 1867 89.
136. Амилахвари кн. А. ХведуретскШ 
инзральный источникъ. К 1884 238.
137. Амировъ Г.-М. Среди горцевъ сЬ- 
вернаго Дагестана. ССКГ 7.
138. Анализъ кавкаэск. минераль- 
ныхъ водъ Лнвена. И V.
139. А. Н. Бобовыя пищевыя расте- 
т я ,  разводимыя на Кавказ^. К 1908 
88  93
140. А. Н. По Кавказу. К 1908 2, 3 , 7, 
1 7 ,1 9 , 25, 30, 36, 53, 83, 87 , 92 , 98 , 111, 
146, 197, 210, 218, 229, 236, 241, 250, 
256, 262, 266, 273, 277, 290.
141. А. Н. Разведете апельсиновыхъ 
въ Закавказье. К 1908 78, 82.
142. А. Н. Р азведете клубневыхъ и 
мучнистыхъ растенШ на Кавказе. К 
1908 67.
143. А. Н. Р азведете масличныхъ 
растетй на Кавказе. К 1908 103, 114,
126.
144. Анановъ С. Абастуманскгя мине­
ральные воды въ естественн. и тера- 
певтич. отношешяхъ. МСКМО 10.
145. Анановъ С. Абастуманъ и его ле­
чебное значете. Тифлисъ 1892.
146. Анановъ С. Главнейшая мине- 
ральныя воды Тифлисской губернш.Лй 
1871 78 81.
147. Ананьевъ Г. Караногайцы и ихъ 
предатя. СССК 2.
148. Ананьевъ Г. Караногайцы, ихъ 
бытъ и образъ жизни. СМОМПК 20; 
СССК 2.
149. Анапецъ. Изъ жизни кавказскихъ 
курортовъ. Анапа. К 1908 158.
150. Андреевсмй Э. С. Абастуманъ, 
Боржомъ, Уравель, главнейпйя изъ 
карталинскихъ минеральныхъ водъ. 
Тифлисъ 1852.
151. Андреевъ А. На развалинахъ Ани. 
К 1894 80, 81.
152. Андреевъ А. На развалинахъ ар­
мянской Пальмиры. ИВ 1898 1.
153. Андреевъ А. Отъ Владикавказа до 
Тифлиса. Военно-грузинская дорога. 
Владикавказа Дорога. Тифлисъ. Спра­
вочный указатель. СПб. 1891.
154. Андреевъ А. П. По дебрямъ Да­
гестана. ИВ 1899 1 0 —12.
155. Андреевъ В. Воспоминате изъ 
кавказской старины. КС 1.
156. Андреевъ В. Ермоловъ и Паске- 
вичъ. КС 1.
157. Андреевъ Н. Дзансульское медн. 
месторождение въ Мургульск. ущелье, 
Кутаисской губернш. ЕГЗГ 1900 35.
158. Андреевъ Н. Иллюстрированный 
путеводитель по Кавказу. М. 1912.
159. Андрониковъ А. Д. О писате 3-го, 
Уравельскаго полицейскаго участка 
Ахалцихскаго уезда. 3  XVI.
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160. Андрониковъ кн. И. 3. Культура 
риса на Кавказ^. ССКЦРК 5.
1 6 1 . А ндрониковъ кн. И. 3 . Очеркъ ви­
ноградарства и вивод,Ьл1я въ Эрив. 
губернш. ССВВК 6.
1 6 2 . А ндрониковъ кн. И. 3 .  Сакарсшй 
и корейсубанскШ питомники амери- 
канскихъ лозъ. КСХ 1901 стр. 471.
1 6 3 . А ндрониковъ кн. И. 3 . Скотовод­
ство въ Закавк. край. СМИЭБГКЗК 5.
1 6 4 . А н д р усов ъ  Н. И. Геологическш 
изсл^довашя въ Кубанской области 
между р. Адагумомъ и Кубанскимъ ли- 
маномъ. ТИПОЕ-ОГМ XXVIII 5.
165. А н др усовъ  Н. И. Геологичесюя 
изсл'Ьдовашя въ Шемахинскомъ у^зд’Ь 
хЬтомъ 1901 г. ИГК 1902 3.
1 6 6 . А н д р у с о в ъ  Н. И. Геологичесшя 
изсл^довашя на Таманскомъ полу- 
остров*. МГР XXI 2.
1 6 7 . А н д р усов ъ  Н. И. Матер1алы къ 
познанпо прикасшйск. неогена Пон- 
тическ1е пласты Шемахинскаго уЬзда. 
ТГК нов. сер. 40.
168. А н друсовъ  Н. И. Некоторые р е -1 
зультаты экспедищи „Черноморца44. 
Къ вопросу о происхождении серо­
водорода въ водахъ Чернаго моря. 
ИИРГО 1892 4.
1 6 9 . А ндрусовъ  Н. И. О  бактерюлоги- 
ческихъ изсл’Ьдовашяхъ Чернаго мо­
ря. ИИРГО 1 8 9 8  2.
1 7 0 . А н друсовъ  Н. И. О геологиче- 
скнхъ изсл,Ьдован1яхъ, произведенн. 
л^томь 1 8 9 5  г. въ Бакинской губер- 
нщ и на восточномъ берегу К астя. 
ТИПОЕ-ОГМ XXIV.
1 7 1 . А ндрусовъ  Н. И. О древнихъбе- 
реговыхъ лишяхъ Каспшскаго моря. 
ЕГМР IV* 1, 2.
172. А н друсовъ  Н. И. Очеркъ исторш 
раввиия КаспШскаго моря и его оби­
тателей. ИИРГО 1888 2.
178. А н друсовъ  Н. И. Поездка въДа* 
гестанъ л^томъ 1898 г. ЗВ 1901 1, 2.
174. А н д р усов ъ  Н. И. Предваритель­
ный отчетъ объ участш въ черномор­
ской глубокомЬрной экспедищи 1890 г. 
ИИРГО 1890 5.
1 7 5 . А н др усовъ  Н. И. Проблемы даль­
нейшего изучетя  Чернаго моря и 
странъ его окружающихъ. О сЬроводо- 
родномъ броженш въ Черномъ мор$. 
ЗИАНФМО сер. VIII I 1.
176. А н друсовъ  Н. И. Третичн. отло- 
жен1я Шемахинск. у'Ьзда. ИГК 1904 В.
177. А нисим овъ. О нефтяныхъ м4сто- 
рож детяхъ таманскихъ. ГЖ 1845 2.
178. А нисим овъ И. Ш. Кавказск1е ев­
реи-горцы. СМЭДМ 3.
179. А н и си м овъ  С. Кавказъ. СПб.1906.
180. А нисим овъ С. А. Городъ (Батумъ) 
и окрестности. БПРТ.
181. А н и си м овъ  С. А. Сельское хозяй­
ство и земельный вопросъ въ Батум­
ской области. БПРТ.
182. Анучинъ Д. Н. Отчет ь о по’ЬздкЪ 
въ Дагестан ь лйтомъ 1882 г. ИИРГО 
1884 4.
183. А н ш ел есъ  I. И. Къ Эльбрусу. 
ЗККГК 1910 1.
184. А н ш ел есъ  I. И. Сылтранъ-кёль. 
ЗККГК 1909 2.
185. А п остол овъ  В. Виноградарство и 
впнодЗше на хуторе Криница и въ 
окрестностяхъ деревни Береговой. 
ССВВК 1.
186. А п остол овъ  Л. Я. Географичесшй 
очеркъ Кубанской обл. СМОМПК 28.
187. А п остоловъ  Л. Я. Климато-геогра- 
фичесюй очеркъ местности „ГорячШ 
Ключъ“ и Михайловской пустыни, Ку­
банской области. КБС 5.
188. Апухтинъ И. Гора Бештау и ея 
окрестности. Пятигорскъ 1903.
189. Апухтинъ И. Какъ произошли го­
ры и минеральные источники на тер- 
риторш Кавказсвихъ минеральныхъ 
водъ. Геологичесшй обзоръ. Пяти­
горскъ 1903.
190. Апухтинъ И. Окрестности Пяти­
горска. Колошя Каррасъ, ея прошлое 
и настоящее. Пятигорскъ 1903.
191. Ашперонсшй полуостровъ Ка- 
сшйскаго моря. ЗГДММ 7.
192. А ракелянъ А. А. Бабизмъ. И XIV-
193. Аракелянъ А. А. Истор.трудъ пер- 
сидск. принца Бегменъ-мирзы. И XV.
194. А ракелянъ А. А. Памяти Гевонда 
Алишана. И XV.
195. Аракч1евъ Д. И. Поездка къ ка- 
закамъ-грузинамъ въ Терек, область. 
ЭО 1904 4.
1 9 6 . А расханьянцъ А. Н. Закавказская 
хлебная торговля въ связи съ разви- 
тгемъ сельскаго хозяйства. ТКОСХ 
1887 1.
197. А р асхан ьян ц ъ  А. Н. Экономиче­
ск и  бытъ государственн. крестьянъ 
Арешскаго убэда. МИЭБГКЗК Т.
198. А расханьянцъ А. Н. Экономиче­
ски  бытъ государственныхъ кресть­
янъ Нухинскаго уЬзда. МИЭБГКЗК 6.
199. Аргутинскж  А. Колонисты и ту­
земцы Борчалинскаго уЬзда. НО 3720 
-3 7 2 2 , 1894.
200. А ргутинскж  А. СакарскШ питом- 
никъ. НО 3099, 3100 (1892).
201. Аргутинсжй А. Семейные разде­
лы у имеретинъ. НО 3174, 3175(1893).
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202. Аргутинскм-Долгоруковъ А. М. Эко­
номически бытъ государетвенныхъ 
крестьянъ Сигнахскаго у^зда Тифлис­
ской губернш. МИЭБГКЗК 4.
203. Аргутинскш-Долгоруковъ А. М.Эко- 
номичесюй бытъ государетвенныхъ 
крестьянъ Телавскаго уЬзда Тифлис­
ской губернш. МИЭБГКЗК 5.
204. Аргутинскм-Долгоруновъ А. М., Боч- 
каревъ В. П. и Даниловичъ Р. И. Районъ 
т и флисско-карссво- эрива некой ж ел'Ьз* 
ной дороги въ экономическомъ и ком- 
мерческ. отношешяхъ. Тифлисъ 1897. 
Изд. УЗЖД.
205. Ардасеновъ А. Будущность траво- 
сЬяшя въ Кутаисской губ. ТИКОСХ 
1892.
206. Ардасеновъ А. Къ оиытнымъ ио- 
с’Ьвамъ кормовыхъ травъ въ Эриван­
ской губернш. К 1911 277.
207. Арифъ-бей. Бабиды и шшзмъ. 
НО 6289, 1902.
208. Арканниковъ в. 0. Городъ Те:и- 
рюкъ. СМОМПК 4.
209. Арнанниковъ О. в. Заметки о го­
ре Цимбалы. ИИРГО 1891 6.
210. Арканниковъ 0. 0. Николаевская 
станица. КБС 1.
211. Армяно-григор1анская церковь. 
ЖМВД 1843 3.
212. Арнольди М. Заметки кавказска- 
го охотника. Фазаны. ПО 1888 9.
213. А— ровъ в. Изъ путевыхъ за- 
м’Ьтокъ по Баталпашинскому и Кав­
казскому уЬздамъ Кубанской области. 
К 1885 242, 243.
214. Артельное приготовлеше ма­
сла и сыра въ Закавказье. НО 6356, 
1903.
215. Арустамовъ Д. Виноградарство и 
винод’Ьл1е въ Терской обл. ТИКОСХ 
1892 5, 6.
216. Арутиновъ А. А. Къ антропологш 
айсоровъ. РАЖ 1902 4.
217. Арутиновъ А. А. Къ антропологш 
кавк. племени удинъ. ИИОЛЕАЭИМУ 
90.
218. Арутиновъ А. А. Удины. РАЖ 
1905 I, II; ИИОЛЕАЭИМУ 106.
219. Арутюновъ Г. В. Матер1алы для 
изучешя почвъ Шорапанскаго и Ку- 
таисскаго уЬздовъ. Селешя Тетра- 
цкаро, Кицхи, Лахундари, Хони, Цхе- 
рисъ-цихе и Дыми. ТЛСПАЛ 2.
220. Арутюновъ Г, В. и Пониксгвскт Л. С. 
Материалы для изучетя почвъ Ш о­
рапанскаго и Кутаисскаго уЬздовъ. 
Селеше Свири. ТЛСПАЛ 2.
221. Археологический съ'Ьздъ въ Тп- 
флисЬ. И VII.
222. Археологическая изсл'Ьдовашя 
Бакрадзе въ Сухумскомъ окр. ДДИАК. 
1882- 88.
223. Археологическая иасл'йдовашя 
въ Закавказье. НО 3737, 1894.
224. Археологичесия изеледовашя 
на Таманскомъ полуострове. К 1872 
66, 77.
225. Археологичесюя изеледовашя, 
произведенный летомъ 1882г. Г. А. Ку- 
лаковекпыъ и В. М. Сысоевымъ въ 
долинахъ рр. Афипса, Белой, Тебер- 
ды, Большого Зеленчука и Кяфара. 
АИЗИМАО 1893 1.
226. Археологическ1я И8ыскашя въ 
Квирильскомъ ущелье. НО 3662,1894.
227. Археологическ!я раскопки въ 
Эриванской губернш. К 1904 306.
228. Археологическ. розыскашя во- 
кругъ Керчи, Севастополя и на Та­
манскомъ полуострове (1846— 1847 г.). 
ЖМВД ч. XXI, 1848.
229. Архиповъ А. П. Ногайцы. К 1850 
63; 1852 3 - 5 .
230. Архиповъ А. П. О древнемъ хри- 
ст1анскомъ храме, находящемся блнзъ 
(мпяшя р’Ькъ Теберды и Кубани, на 
границе Большой Кабарды. К 1852 24.
231. Архиповъ А. П. О климате и поч­
ве ногай-караногайск. степей. ЗКОСХ 
1860 1.
232. Архиповъ А. П. Три отрывка изъ 
сочинешя о ногайцахъ и туркменахъ. 
К 1855 2 9 -  31.
233. Архиповъ А. П. Этнограф, очеркъ 
ногайцевъ и туркменъ. КК 1859.
234. Архиповъ И. О красящихъ веще- 
ствахъ дербентской марены. М. 1869.
235. Арцруни А, I. Чиркатское место- 
рождеше серы. И III 2.
236. Арцыбашевъ Н. С. О Тмутарака­
ни. ТИОИДРМУ 1*26.
237. Аршиновъ В. Изучеше лакколи­
та Кумъ, близъ разъезда Канглы вла­
дикавказской жел. дороги, и геологи- 
чесия наблюдешя около Балаклавы 
въ Крыму. ГОИМОИП 1903-04.
238. А. С. Некоторые закавказеше 
могильники. ИИАК 29.
239. А. С. Объ удинахъ, обптающпхъ 
въ Нухинскомъ уезде Шемахинской 
губернш. К 1853 61.
240. Ассафрей Э. Р. Магнитныя на- 
блю детя въ Елисаветпольскоп и Ба­
кинской губершяхъ въ 1890 году. 
ЗИАН ЬХХ1.
241. Ассафрей Э. Р. Магнитны я на­
блюдешя въ Эриванской губернш, 
произведенныя въ 1888 году. ЗИ4.Н 
Ь Х Ш  2.
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242. А. Т. Кое что .о народной меди­
цине. НО 6471, 1903.
243. Аулъ Кумухъ. К. 1851 79.
244. А. X. Отъ Екатеринодара до 
С у рама. НО 2907, 1892.
245. Ахалкалакек, уЬздъ Тифлисск. 
губернш . Сводъ статистическихъ дан- 
ныхъ, извлеченныхъ изъ посемейныхъ 
списковъ насел еш я Кавказа. СВКК 
I 2.
2 4 6 . А хвердовъ Ю. 0 .  Тифлиссше а м -  
кары. Тифлисъ 1883.
247. Ах. Д. Рефератъ объ А бхазш  
въ географическомъ общ естве. НО 
3106, 1893.
248. Ахр1евъ Ч. Заметки объ ингу- 
шахъ. ССТО 1.
249. Ахтала, минеральныя грязи въ 
с. Гурджаани, Сигнахскаго уезда . К 
1886 313.
250. А хш арумовъ Н. Д. По поводу мо­
его раз сказа „Смерть Слепцова". От- 
ветъ А . Л. Зиссерману (Русск1й Ар- 
хивъ 1889). РВ 1889 5.
251. А хш арумовъ Н. Д. Смерть Сл'Ьп- 
дова. СЪВ 1894.
252. Ашикъ А. Б. Археологическая 
розы скаш я на Таманскомъ полуостро­
ва. Ж М ВД 1847 3.
253. Ашикъ А. Б. Воспорское цар­
ство съ его палеографическими и над­
гробными памятниками, росписными 
вазами, планами, картами и видами. 
Три части. Одесса 1848.
254. А . . . .  ъ. Экономическое поло- 
ж е т е  туземнаго населешя Сухумска- 
го отдела. ССКГ 6.
255. А. Э. Къ вопросу о происхо- 
ждеши армянъ и грузинъ. К 188349.
2 5 6 . А еанасьевъ . Селеш е Костекъ. 
СМОМПК 16 .
257. А еанасьевъ  М. Русско-кумыкскш  
словарь. СМОМПК 17.
2 5 8 . А еанасьев ъ  М. Станица Терская. 
СМОМПК 16.
259. А еан ась ев ъ  в . Темиръ-ханъ-шу- 
ра. КСА 1900 2.
260. Б. Кёръ-оглы. К 1880, 308.
261. Б абаевъ  А. И. Нисколько вопро- 
совъ относительно дальнейшей судь­
бы абастуманскихъ водъ п Абастума- 
на. Тифлисъ 1883.
262. Б абаевъ  А И. Тифлисск1я мине­
ральныя воды. Ихъ бальнеотерапевти- 
ческое значен1е и неправильная экс- 
плоатащя въ настоящемъ. СПб. 1898.
263. Б абаевъ  Д. Сел. Ахты. СМОМПК 
17.
264. Бабуровъ Н. Нарзанъ. Ж РООНЗ 
1896 2.
265. Б аоэ В. Укскурс1я учениковъ 
VI класса кутавсскаго реальнаго учи­
лища въ Тквибули 24 и 25 сент. 1911 г. 
ЭУКУО 3.
266. Б агатуровъ  С. И. Личвыя и по* 
земельныя права въ древней Грузге. 
Тифлисъ 1886.
267. Б агировъ Г. Некоторыя харак- 
терныя черты жителей с ел ет я  Ге- 
ранъ-бой-ахмедлы, Елисаветпольской 
губернш . СМОМПК 6.
268. Багратуни А. К. Элементы армян- 
скаго явыка. Венещ я 1864.
269. Б адр и дзе  М. По Эриванской гу- 
берш и. НО 5756, 1901.
270. Б аевъ Г. Работа Наместника Е . 
И. В. на Кавказ^ среди горскихъ 
племенъ Терской области. Владикав- 
казъ 1907.
271. Б аж еновъ В. М1атлинск1я мине­
ральныя воды. ПЗОРВ 1863—64; К 
1861 92.
272. Б айернъ Ф. Заметки о строи- 
тельныхъ матер^алахъ на Кавказе и 
за Кавказомъ. ЗКОИРТО 5.
2 7 3 . Байернъ Ф. И зследоваш е древн. 
гробницъ близъ М цхета, летомъ  
1 8 7 1  г. ССК 2 ; К 1 8 7 2  7, 8 , 1 1 0 .
274. Б айернъ Ф. О древнихъ соору- 
жеш яхъ на Кавказе. ССК 1.
275. Байковъ А. М. О разведочвыхъ  
работахъ на минеральную воду въ 
Ессентукахъ и вновь открытомъ сер -  
но-щелочномъ (пономаревскомъ) ис­
точнике. ПЗИКМО 1 8 7 2 .
276. Байковъ А. М. Д о поводу статьи 
М. М. Руднева о Кавказскихъ ммне- 
ральныхъ водахь. ПЗИКМО 1871.
277. Бакинсюе огни (сс. Маштаги, 
Бузовны). ЗКВ 1850 25—27.
278. Б ак радзе Д. 3. Археологическое 
путешеств1е по Гурп! и Адчаре. СПб. 
1878.
279. Б акрадзе Д. 3. Горисъ-цихе. К  
1855 48, 49.
280. Б акрадзе Д. 3. Груз1я и грузи 
ны. К 1851 1 3 -1 5 ,  30, 31, 33, 34.
281. Б акрадзе Д. 3. Заметка о Ба­
тумской области. И VI.
282. Б акрадзе Д. 3. Заметки о Зака- 
тальскомъ округе. 3 XIV 1.
288. Б акрадзе Д. 3. Историческо- 
этвографпческгй очеркъ Карсской об­
ласти. И УЛ.
284. Б ак р адзе  Д. 3. Истор]я Грузш  на 
освованш  новыхъ изысканы. ЗИ АН  
XXII 2.
285. Б акрадзе Д. 3. Кавказъ въ древн. 
памятнпкахъ христ1анства. ЗОЛКА  
I; АКАК V, VI 2.
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2 86 . Бакрадзе Д. 3 . КраткШ отчетъ 
объ  археологической по'Ьздк'Ь въ Гу- 
р ш  въ 1878 году. ЗИ АН X X III.
287. Бакрадзе Д. 3 . КраткШ очеркъ 
Гурш , Чурукъ-су и Аджарш. И II.
288 . Бакрадзе Д. 3 . Мое знакомство 
съ пшавами. К 1850 97 -“99; Ж ЧВВУЗ  
•№ 375 (1852).
289. Бакрадзе Д. 3 . Николай Геор- 
певичъ Берзеновъ и его литератур­
ная деятельность. ТВТ 1874 97.
290. Бакрадзе Д. 3. Объ археологиче­
ской поездке, совершенной въ 1879 г., 
по порученш  академш наукъ, въ чо- 
р охсм й  бассейнъ, въ Батумъ, Арт- 
винъ и Артануджъ. ЗИ АН X X X V II 1.
291. Бакрадзе Д. 3 . Объ источникахъ 
грузинской исторш. КК 1858.
292. Бакрадзе Д. 3 . Осетины-георгь 
анцы. К 1851 69.
293. Бакрадзе Д. 3 . Очеркъ Мингре- 
лш , Самурзакани и А бхазш . К 1860 
48, 49.
294. Бакрадзе Д. 3 . Сванет1я. 3  VI; 
К 1861 1 - 4 .
2 95 . Бакрадзе Д. 3 . Статьи по исто­
рш  и древностямъ Грузш . ЗИ АН  1ЛП 
прил. 1.
296. Бакрадзе Д. 3 . и Берзеновъ Н. Г.
Тифлисъ въ историческомъ и этно* 
графическомъ отношешяхъ. СПб. 
1870.
297. Баку. К 1866 26.
298. Баку. Промышленность и тор­
говля города Баку и его района. Еже- 
годникъ съ адресъ-календаремъ. Баку 
1907. Изд. БОИРТО.
299. Баку и его окрестности. Прил. 
№ 4 къ справочной книге „Кавказъ“. 
Тифлисъ 1891.
300. Балласъ М. Винод'кпе въ Россш . 
Четыре части. СПб. 1 8 9 5 -9 8 . Изд. ДЗ.
301. Банниковъ 0. Письмо изъ ала- 
гирск. завода. К 1 8 5 0 8 8 -9 0 : Ж ЧВВУЗ  
№ 260 (1851).
302. Баньковскж В. Б. П оездка на вос­
точное побережье Касшйскаго моря 
въ ноне 1912 года. И X X I 4.
303. Барановъ Е. По кавказскому по­
бережью Чернаго моря. НО 5932,1902.
304. Барановъ Е. По Сев. Кавказу. 
НО 6016, 1902.
305. Баратовъ. Нашествге скопищъ 
Шамиля въ К ахетш  въ 1854 г. КС 1.
306. Баратовъ. О природе и хозя й ­
стве Кабарды. К 1860 73.
307. Баратовъ Г Памятники письмен­
ности Грузш. К 1849 26.
308. Баратовъ кн. С. Истор1я Грузш. 
Тетрадь I. Древняя истор1я Грузш.
СПб. 1865 . Тетр. II, III. Истор1Я сред- 
нихъ в'Ьковъ. 1 871 .
3 0 9 . Барбаро I. Путешествие в ъ  Тану  
1осафата Барбаро, венещанскаго дво­
рянина. БИПР I 1.
310. Барботъ-де-Марни Н. Н. ИзсдЪдо- 
ваше дагестанск. серн . м^сторожде- 
н1й и услов1й ихъ эвсплоатащи. МГК 
сер. II  10.
3 1 1 . Барботъ-де-М арни Н. Н. Карача- 
евсшя серебро-свинцовыя мЪсторо- 
ждешя въ Кубанской области. Изсл4- 
доваш е 1 894  г. МГК сер. II 9 .
3 1 2 . Барботъ-де-Марни Н. Н. Къ гео- 
логш Эриванской губернш . Очеркъ 
кульпинскаго м'Ьсторождешя каменной 
соли. МГК сер. II 2.
313 . Барботъ де-Марни Н. Н. Нефтяныя 
м'Ьсторождее1я ОДвернаго Кавказа. 
ИОГИ 1893 4; КП 1893  2 1 8 , 2 2 2 , 223, 
228 .
31 4 . Барботъ-де-Марни Н. Н. Отчетъ 
объ изсдёдованш  минеральныхъ бо- 
гатствъ и геологическаго ст р о е т я  Да­
гестана. Изсл’Ёдоваше 1 8 9 4  года. МГК 
сер. II 9.
315. Барботъ-де-М арни Н. Н. Отчеть о 
геологическихъ изсл,Ьдован1яхъ въ Те- 
миръ-ханъ-шуринскомъ округе Даге­
станской области. МГК сер. II 8.
316. Барботъ-де-М арни Н. Н. Очеркъ 
кульпинскаго м1>сторождешя камен­
ной соли. И IX.
3 1 7 . Барботъ-де-Марни Н. Н. Сравни­
тельный очеркъ нефтяныхъ м^сторо- 
ж д ет й  касшйскаго побережья. МГК 
сер. II 6.
3 18 . Барботъ-де-Марни Н. Н. Тквибуль- 
ское каменноугольное дело и его воз­
можное развит1е. ВФПТ 1893 18; ГЗЛ 
1893  1 2 - 1 4 .
3 1 9 . Барботъ-де-Марни Н. Н. и Симоно- 
вичъ С. Г. Геологическое изследован1е 
бинагадинскаго нефтеноснаго района 
Апшеронскаго полуострова. МГК сер.
320. Барботъ-де-Марни Н. Н., Крыжинъ 
И. и Ностенковъ К. Очеркъ Восточнаго 
и Западнаго Маныча. СПб. 1861.
321. БарзиловскШ Я. Анализъ воды 
тов1евскаго и александро-ермоловска- 
го сЬрныхъ источниковъ въ Пятигор­
ске. ЗКОЕ 1882 6.
322. Баркаловъ М. О значенш  рефор­
мы 19 февраля 1861 г. для Ставро­
польской губерш и. Ставрополь губ.
323. Барона А. П. Николаи полуве­
ковая служебная деятельность. К 1890 
259, 262.
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324. Баронъ Л. П. Николаи. Некро­
лога.. К 1891 25.
325. Барсегъ. По Нальчикск. окру­
гу. НО 3247, 3250 (1893).
326. Бартоломей И. А. О такъ назы- 
ваемнхъ мизджегскихъ языкахъ, из- 
в*стныхъ по С1Ю пору исключительно 
И8Ъ клапротов. сравнешй. К 1855 70.
327. Бартоломей И.  А . Поездка въ 
Вольную Сванетш. 3 III.
328. Бартоломей И . А . ЧеченскШ бу­
кварь. 1866.
329. Бартоломей И. А. и Броссе М. И. 
Надписи манглисскаго храма. ЗИАО 4.
330. Бартоломей И. А . и Мачавар1ани Д . 
Н*что о Самурзакани. 3 VI.
331. Бартоломей И . А . и Теръ-Гука- 
совъ Г. Пятигорск, статуя. ТВОИАО 1.
332. Бартольдъ В. В. Отчетъ объ 
осмотр* древняго мусулъманскаго 
кладбища въ г. Баку. ИИАК 16.
333. Басихинъ П. Жизнь А. С. Гри­
боедова на Кавказ*. К 1895 4, 5.
334. Басихинъ П. Къ вопросу объ 
орошенш на Кавказ*. ВГДОК 1900 
10, 15, 17, 18.
335. Басихинъ П. Н*мецк1я колонш 
на Кавказ*. КВ 1900 1.
336. Басихинъ П. Русское поселеше 
на Кавказ* урочище Гомборы. КВ 
1900 3.
337. Басхаровъ I. Тифлисская Мта- 
цминдская церковь. К 1871 106.
338. Баталинъ А . Очеркъ современ- 
наго положешя восточнаго побере- 
Ж1я Чернаго моря. ТИВЭО 1896 6.
339. Баталинъ 8. Пятигорсшй край и 
минеральныя воды. СПб. 1861.
340. Баталпашинск1я горько-соле- 
ныя озера. К 1889 48.
341. Батумъ по однодневной пере­
писи, произведенной 19 мая 1882 г. 
Кутаисъ 1885.
342. Бахтадзе И. Л. Кочевники За- 
кавкавскаго края. СМИЭБГКЗК 3.
343. Бахтадзе И. Л. Податное обло- 
жеше государственныхъ крестьянъ 
Закавказскаго края. СМИЭБГКЗК 2.
344. Бахтадзе И. Л. Экономичесшй 
бытъ государственныхъ крестьянъ 
Рачинскаго у*зда. МИЭБГКЗК 2.
345. Бахтадзе И. Л. Экономически 
бытъ государственныхъ крестьянъ 
Шорапанск. у*зда. МИЭБГКЗК 5.
346. Бахтамовъ И. Чирка или аулъ 
Чиркей. К 1863 29, 30.
347. Бахутовъ К. С. Медико-топогра- 
ф1я и санитарное состояв 1е губерн- 
скаго города Ставрополя. СПб. 1881. 
Дисс.
348. Бахутовъ К. С. Посадъ Сочи, 
какъ возможная въ будущемъ кли­
матическая станщя. В 1882 41.
349. Бацевичъ л. Ф. Геологичесюя 
изсл*дован1я въ бывшей Батумской 
области. Изсл*доваше 1883 г. МГК 
сер. I 12.
350. Бацевичъ Л. Ф. Геологическое 
описаше Сигнахскаго у*зда. Изсл*- 
доваше 1877 г. МГК сер. I 8.
351. Бацевичъ Л. Ф. Геологическое 
описаше Шорапанскаго у*зда Ку­
таисской губернш. МГК сер. I 7.
352. Бацевичъ Л. Ф. Кратюй геоло- 
гическШ очеркъ м*стности между 
правымъ берегомъ р. 1оры и л*вымъ 
р. Алазани, въ пред*лахъ Сигнах­
скаго у*зда. И V.
353. Бацевичъ Л. Ф. Къ геологш 
Кутаисской губернш. Геологическое 
описаше Батумскаго и Артвинскаго 
округовъ. МГК сер. II 1.
354. Бацевичъ Л. Ф. Матер1алы для 
изучешя нефтяныхъ м*сторождешй 
Апшеронскаго полуострова. Изсл*- 
дован1е 1880 г. МГК сер. I 11.
355. Бацевичъ Л. Ф. Матер 1алы для 
изучешя нефтяныхъ м*сторождешй 
Апшеронскаго полуострова. Изсл*- 
доваше 1881 г. МГК сер. I 12.
356. Бацевичъ Л. Ф. и Симоновичъ 
С. Г . Геологическое описаше части 
Кутаисскаго у*зда, изв*стной подъ 
именемъ Окриба (изсл*довавной съ 
1-го дек. 1872 по 25 мая 1873 г.). МГК 
сер. I 4.
357. Баярунасъ М. В. Фауна ставро- 
польскихъ мюценовыхъ песковъ. 
ЗКОЕ XXI 3.
358. Б—въ А . Алаверди. НО 4384,
1896.
359. Бежановъ М. Варташенсше ев­
реи. СМОМПК 18.
360. Бежановъ М. Кратк1я св*д*н1я 
о с. Варташенъ и его жителяхъ. 
СМОМПК 14.
361. Бежановъ М. Къ вопросу о на- 
воднешяхъ на Кавказ*. КСХ № 176,
1897.
362. БезмЪновъ В. Н. Извлечете изъ 
сборника св*д*нш о древностяхъ и 
достоприм*чательностяхъ Ширвана. 
ИКОИА 2.
363. БезмЪновъ В. Н. Матер1алы для 
древней географш Закавказья по 
персидскому сочинешю „Зинетъ-уль- 
меджалисъ“. И I.
364. БезмЪновъ Н. Н*сколько словъ 
о разведенш индиго бливъ Шемахи. 
ЗКОСХ 1863.
865. Бекетовъ А. Н. Воспоминашя о  
Тифлис-Ь п его окрестностяхъ. ВИРГО  
1855 5.
366. Бекетовъ А. Н. Очеркъ тифлис­
ской флоры, съ описангемъ лютико- 
:выхъ, ей принадлежащих1!,. СПб. 1853.
367. Беккеръ А. Поездка въ Дер­
бента. ЗКО С Х 1871 6.
368. Белевы путешествия черезъ 
Р о с с т  въ разныя аз1ятск1я земли, а 
именно: въ Испагавъ, въ Пекинъ, въ 
Дербентъ и Константинополь. Пер. 
съ фр. Попова. Три части. СПб. 1776.
369. Бенкендорфъ А. О  водоносныхъ 
слояхъ Апшеронскаго полуострова. 
ТБО И РТО  1907 8, 9.
370. Бентковскш I. В. Воды и степи 
Болыпедербетовскаго улуса соотвЪт- 
ствуютъ-ли услов1ямъ колонизацш 
калмыковъ? ССССГ I .
371. Бентковскш I. В. Гребенцы. М. 
1889.
372. Бентковсмй I. В. Движеше гра 
жданской колонизацш на Северномъ 
Кавказе со времени открыйя Кав­
казской губерши до перевода губерн- 
скихъ присутственныхъ м’Ьстъ изъ 
Екагеринограда въ Георпевскъ въ 
1804 г. СГВ 1876 35, 37.
373. Бентковскш I. В. Древшя хри- 
спансшя церкви за Кубанью, близъ 
Хумары. СГВ 1876 43.
374. Бентковскш I. В. Дела наши на 
С'Ьворномъ Кавказе отъ построешя 
креп. Терки до персидскаго похода 
Петра I  въ 1722 г. СГВ 1875 4 3 —46.
375. Бентковскш I. В. Д'Ьла наши на 
ОЬверномъ Кавказе отъ высадки П е­
тра I  въ Аграхани до основания кр’Ьп. 
Кизляра, съ 1722 по 1735 г. СГВ 1875 
47; 1876 29.
376. Бентковскш I. В. Д’Ьла наши на 
С'Ьверномъ Кавказ'Ь оть основашя 
крепости Кизляра до построешя укр. 
Моздока, съ 1735 по 1765 г. СГВ  
1876 30.
377. Бентковскш I. В. Д’Ьла наши на 
С’Ьверномъ Кавказ’Ь отъ построешя 
укрЪплешя Моздокъ до учреждешя 
кавказскаго наместничества, сь 1765 
по 1786 г. СГВ 1876 30, 32, 33.
378. Бентковскш I. В. Заселеше бы- 
вшаго кавказскаго линейааго казачья- 
го войска. СГВ 1882 3 - 6 ,  8 -1 1 ;  1833 
8, 10.
379. Бентковск1й I. В. Заселеше за- 
падныхъ предгорш Главнаго Кавказ­
скаго хребта. КБС 1.
380. Бентковскш I. В. Заселеше Кав­
казской области. СГВ 1883 37.
331. Бентковскш I. В Заселеше Чер- 
номорш съ 1792 по 1825 годъ. П К К О  
1881; КО В  1881 1 0 -1 2 ,  1 4 - 1 8 ,  20.
382. Бентковскш I. В. Историко-ста- 
тистичесмя св’Ьд’Ь тя  о городе Моз­
док!;. ССССГ 4.
883. Бентковскш I. В. Историко-ста- 
тистичесюя сведен1я о городе Став­
рополе. ССССГ 3.
384. Бентковскш I. В. Историко-ста- 
тистическ1я св'Ьд'Ьшя о селенш Безо- 
пасномъ. ССССГ 2.
385. Бентковскш I. В. Историко-ста­
тистическое обозреше инородцев ь- 
магометанъ, кочующихъ въ Ставро­
польской губернш. Ногайцы. Ч. I. 
СГВ 1879 22.
386. Бентковскш I. В. Колонизация 
низовья Кубани. СГВ  1879 7.
387. Бентковсмй I. В. Краткое обо­
зреш е Ставропольской губернш въ 
н’Ькоторыхъ отношешяхъ и преиму­
щественно въ экономическому по 
даннымъ за 1874 годъ. ССССГ 7.
338. Бентковскш I. В. Матер1алы для 
исторш колонизацш Северааго Кав­
каза. СГВ 1882 3, 4.
339. Бентковск»й I. В. Новые матер1а- 
лы къ исторш заселешя Черноморш. 
КО В 1888 16.
390. Бентковскш I. В. Описаше вла- 
д^льческихъ земель, находящихся на 
рр. Большой п Малой КугульгЬ и въ 
смежпыхъ урочищахъ. ССССГ 4.
391. Бентковскш I. В. О сЬти кавказ- 
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ. ССССГ 3.
392. Бентковскш I. В. Очеркъ 3-го ми­
рового участка Ставропольскаго уЬз- 
да въ топографическому сельско хо- 
зяйственномъ, промышленномь и ста- 
тистическомъ отношенш. ССССГ 2, 3.
393. Бентковскш I. В. РЬка Кума и 
необходимость улучшить ея экономи­
ческое значеше. СГВ 1882 27, 28.
394. Бентковскш I. В. Ставропольская 
губершя. Списокъ населенныхъ месть 
по св'Ьд'Ьшямъ 1873 года. Ставрополь 
губ. 1874.
395. Бентковскш I. В. Ставрополь­
ская старина (о Суворове). СГВ 1879 1.
396. Бентковскш I. В. Статистика на­
селенныхъ местъ и поземельной соб­
ственности въ Ставропольской губер­
нш. ССССГ 9.
397. Бентковск!й I. В. Частное земле- 
владеше и крепостная колонизащя 
на Северном ь Кавказ’Ь до 1804 года. 
СГВ 1876 41.
398. Бергштрессеръ. Краткш  взглядъ 
на возможность соединешя КасшВ-
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скаго моря съ Азовскимъ. ВИРГО  
1859 6.
399. Бергъ Л. С. Данныя по ихтю - 
фаун'Ь Кавказа. Описаше кавказскихъ 
Сурп'пМае и СоЬШ йае. ИБМ I 3.
400. Бергъ Л. С. Заметки объ уровн’Ь 
нЪкоторыхъ озеръ Армянскаго пло­
скогорья. ЗВ  1910 2.
401. Бергъ Л, С. Отчетъ о команди­
ровка на Кавказъ отъ ЗМИАН въ 
1909 г. ЕЗМ ИАН XV 3.
402. Бергъ Л. С. Фауна Р оссш  и со- 
пред'Ьльныхъ странъ, преимуществен­
но по коллекщямъ ЗМИАН. Рыбы. 
Т. I. СПб. 1911. Изд. ИАН.
403. Березинъ И. Н. Арабскгя надписи 
въ Дербент^. ЗИАО 2.
404. Березинъ И. Н. Езиды. МЗП  
1854 3.
405. Березинъ И. Н. Индусы на Апше- 
ронск. полуостров^. Ж ЧВВУЗ № 235 
(1846).
406. Березинъ И. Н. Путешествге по 
Дагестану и Закавказью. Три части. 
Казань 1850.
407. Беренштамъ 8. л. Дневникъ архе- 
ологическихъ работъ, веденныхъ на 
Кавказ’Ь въ 1879 г. ТПКПАСТ.
408. Берже А. П. А. А. Бестужевъ  
въ Пятигорск^ въ 1835 г. РС 1880 10.
409. Берже А. П. А. П. Ермоловъ 
и его кебинныя жены на Кавказ^. 
1816 -1 8 2 7 . РС 1884.
410. Берже А. П. А. С. ГрибоЪдовъ 
въ П ерсш  и на Кавказ-Ь. 1818—1828. 
РС 1874 10; К 1874 138, 140.
411. Бержэ А. П. В ы сел ет е  горцевъ 
съ  Кавказа. РС 33, 36 (1882).
412. Берже. А. П. Горскгя племена 
Кавказа. Ж Р 9.
413. Берже А. П. Дополнеше къ стать-Ь 
Дюлорье объ армянахъ. К 1854 91.
414. Берже А. П. Записка статскаго 
советника Петра Коваленскаго о Гру- 
з1и. КК 1864.
415. Берже А. П. Защита Михайлов- 
скаго укр’Ьплешя. РС 19, 1877.
416. Берже А. П. Императоръ Ни­
колай на Кавказ^ въ 1837 г. РС 43, 
1884; К 1884 182, 183, 185, 189.
417. Берже А. П, Кавказъ въ архео- 
логическомъ отношенш. ЗОЛКА 1; 
ТПКПАСТ.
418. Берже А. П. Кази мулла. К 
1868 10.
419. Берже А. П. Краткш обзоръ  
горскихъ племенъ на Кавказ^. КК  
1858
420. Берже А. П. Матер1алы для опи- 
сан 1я нагорнаго Дагестана. КК 1859.
4 2 1 . Берже А. П. Н. Н. Муравьевъ 
во время наместничества на Кавказ^. 
1 8 5 4 - 1 8 5 6 .  РС 8  (1873).
422. Берже А. П. Н. П. Колюбакинъ. 
1 8 1 0 -1 8 6 8 . РС 17 (1876).
423. Берже А. П. О поселенш  на Т ере­
ка кизлярскихъ, гребенскихъ и моз- 
докскихъ, а внутри Ставропольской 
губернш, по нын-Ь существующей поч­
товой дорогЪ — волжскихъ и хопер- 
скихъ казаковъ. КК 1862.
424 . Берже А. П. Отрывокъ изъ путе- 
шествья по Мингрелш. К 1868 2 5 .
4 2 5 . Берже А. П. Очеркъ путешеств1я 
но Дагестану. К 1862  1 — 3.
426. Берже А. П. Прикасп1йск1й край. 
КК 1857.
427. Берже А. П. Чечня и чеченцы. 
КК 1860.
428 . Берже А. П. Этнографическое 
о б о зр и т е  Кавказа. ТТМСО 1.
4 29 . Берзеновъ Н. Г. Гвтаэба или 
ираздникъ Спаса въ обители св. Анто- 
щя Марто-мкопели (Марткопскаго) К 
1 854  65.
4 3 0 . Берзеновъ Н. Г. Изъ восномина- 
Н1й объ Осетш. К 1852 5.
431. Берзеновъ Н. Г, Обзоръ грузин- 
скихъ перюдическихъ изданш съ на­
чала ихъ основан1я. КК 1869.
432. Берзеновъ Н. Г О г р у з и н с к о й  
м е д и ц и н ^ . КК 1857.
433. Берзеновъ Н. Г. Очерки дере- 
венскихъ нравовъ Грузш. К 1854 91. 
98: 1858 28, 55, 56.
4 34 . Берзеновъ Н. Г, Очерки О сетш . 
ДИГ0Р1Я. К 1850 15, 47, 48; 1852.5, 67. 
68: ЗКВ 1852 39, 40; Ж ЧВВУЗ № 391 
(1852).
435. Берманъ. Къ геологш нефтя- 
ныхъ м'Ьсторожденш въ Гурш. ГЖ  
1888 11.
.436. Бернацшй А. Обшдй очеркъ лЪ- 
совъ Сухумскаго отдела. Пальмовыя 
рощи, регламентация условш продажи. 
Очеркъ бзыбской пальмовой дачи. 
ОКОСХ 1881 3.
437. Бернацкж А. Отъ Сухума до 
перевала Домбай - Ульгенъ. К 1879 
228, 229.
438. Бероевъ Н. Начальныя основа- 
шя гайканскаго языка или практи­
ческая метода для удобнЪйшаго изу- 
чеш я его. СПб. 1850.
439. Бешъ - килисинсмя минераль- 
ныя воды. К 1890 266.
440. Библюграфическш указатель 
вышедшихъ въ 1861 и 1862 гг. книгъ и 
статей, касающихся географш и исто- 
рш  Кавказа. 3 VI.
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441. Библюграфичесшй указатель 
историко - статистическихъ матер1а- 
ловъ и статей I. В. Бентковскаго. 
КБС 1.
442. БиблтграфическШ указатель 
книгъ, сочинешй и статей, относящих­
ся къ статистик*, исторш и этногра­
ф а  С*вернаго Кавказа. ССССГ 3.
443. Библютека иностранныхъ пи­
сателей о Россш. Отд*лен1е первое, 
томъ первый. Иждивешемъ Калистра- 
това, трудами В. Семенова. 1. I. Бар- 
баро, А. Контарини. А. Компензе.—II. 
1ов1й. СПб. 1836.
444. Билькевичъ С. Записки ивъ по­
ездки въ восточный Дагестанъ. ПО 
1894 5 3 -5 6 .
445. Бюграф1я гее.-ад. князя Аргу- 
тинскаго-Долгорукова. К 1855 19.
446. Бшграфйя геолога и путеше­
ственника Г. В. Абиха. К 1886 167.
447. Б1ограф1я кн. В. О. Бебутова. 
К 1854 7.
448. Б. К. ЗедазнШсшй св. 1оанна мо­
настырь. К 1890 119, 125.
449. Блаватсмй Н. В. Древесныя ра- 
стенгя Эриванской губ. АК I 6.
450. Благовещенска Н . и Линтваревъ П. 
Ессентукская станица. ССК 4.
451. Благовещенске Н. и Линтваревъ П. 
Кисловодская станица. ССК 7.
452. Благов-Ьщенскм Н., Линтваревъ П. и 
Марграфъ О. Сунженская станица.Нико- 
лаевская станица. Галашевская стани­
ца. Фельдмаршальская станица. ССК 4.
453. Близнюковъ П. Станица Беслене- 
евская, Кубанской области, Майкоп- 
скаго уЬзда. СМОМПК 6.
454. Блюмъ. Зам'Ьтьа о сраввенш н*- 
которыхъ геоде8ическихъ результа- 
товъ, полученныхъ кумо-манычскою 
экспедищею въ 1860 году, съ резуль­
татами, полученными во время проло- 
жешя кумо-манычской с-Ьти въ 1863 
и 1864 гг. К 1869 56.
455. Блюмъ. Каталогъ тригонометри- 
ческихъ пунктовъ, опред'Ьлевныхъ въ 
Кубанской области и Черноморскомъ 
округ*. КК 1871.
456. Б. Н. Озеро Гокча. К 1861 61, 62.
457. Б. Н. Разведка м*сторождешя 
с*ры въ горахъ Алагева. К 1847 38.
458. Бобылевъ П. Урегулироваше ло­
ва касшйской сельди. СПб. 1882.
459. Бобылевъ 0. Нисколько мыслей 
и зам’Ъчашй объ Имерепи въ сель- 
скохозяйственномъ отношенш.ЗКОСХ 
1857 5 -1 2 .
460. Б огачевъ  В. в. Геологичесмя 
наблюдешя въ долин* Маныча, про-
изведенныя л*томъ 1903 года. ИГК > 
1903 9.
461. Богачевъ В. В. Геологичесшя из- 
сл'Ьдовашя въ южной части бассейна 
р. Западнаго Маныча. ИГК 1904 10.
462. Богачевъ В. В. Дневникъ геоло- 
гическихъ изсл*довашй въ южной 
части области Войска Донского и 
прилежащихъ частяхъ Ставрополь­
ской губернш и Кубанской области. 
СДСК 4.
463. Богачевъ В. В. Ставропольем© 
мюценовые пески — эквивалента чок- 
ракскаго известняка. ТИПОЕ - ОГМ 
XXXV 1 № 4.
464. Богачевъ В. В. Степи бассейна р. 
Маныча. ИГК 1903 2.
465. Богачевъ В. И . Загликскш квас­
цовый заводъ. ССК 2.
466. Богачевъ В. И. Элементарный 
составъ бакинской нефти. ПЗИКМО 
1871.
467. Богдановичъ К. И. Геологичесшя 
изсл*дован1я кубанскаго нефтеносна- 
го района. Листъ хадыжинстй. ТГК 
нов. сер. 57.
468. Богдановичъ К. И. Два перес*- 
ч е т я  Главваго Кавказскаго хребта.
ТГК XIX 1.
469. Богдановичъ И. И. Нисколько за- 
м’ЬчанШ о вемлетрясети въ Шемаха 
80 января 1902 года. ИПЦСК I 2.
470. Богдановичъ К. И. Система Диб- 
рара въ юго-восточномъ Кавказ*. ТГК 
нов. сер. 26.
471. Богдановъ А . П. О череп* изъ 
кавказскихъ дольменовъ и о черепахъ 
изъ кавказскихъ кургановъ и могилъ. 
ИИОЛЕАЭИМУ XXXV 1 в. 4.
472. Богдановъ М . Н. Обзоръ язел*- 
доваюй отд*ла позвоночныхъ живот- 
ныхъ кавказской фауны. И IX.
473. Богдановъ М . Н. Птицы Кавказа. 
ТОЕИКУ VIII 4.
474. Богенсшй С. I. Осуш ете плавень 
въ Таманскомъ отд*л*. КБС 17.
475. Богомолецъ. ВардзШсый мона­
стырь. НО 2638, 1891.
476. Богомоловъ Н. А г-Ватя, курды.
К 1847 32.
477. Богомоловъ Н. Албанскгя ворота.
К 1850 11.
478. Богомоловъ Н. Значеше слова 
„Кавказъ“. К 1848 44, 45.
479. Богословскш В. С. Колебате 
химическаго состава источника № 17. 
Современный нарзанъ. Побережье 
Черноморскаго округа и его кли­
матолечебные пункты. ТМОРООНЗ 
V, 1896.
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480. Б о го сл о в ск ж  В. С. Пятигорск1я и 
съ ними смежныя минеральныя воды. 
М. 1892.
481. Б огосл овскш  Н. А. Следы пустын- 
иаго ландшафта около Кисловодска. 
ПВ 1911 3.
482. Боденштедтъ. Некрологъ. НО 
2856, 1892.
483. Божш  Промыселъ. Ж МВД 16, 
1856.
484. Болгарский В. А. Орошеше Араз- 
даянской степи. ЗКОИРТО 7.
485. Б олотовъ  Т. ГорШскШ убвдъ и 
его ветеринарно-санитарныя услов1я. 
СКОСХ 4.
4 8 6 .  Больтонъ В. Медиплавильное про­
изводство въ Кедабек'Ь и Калакенте. 
СПб. 1 8 9 0 .
487. Большой провалъ въ Пятигор­
ск*. 0 3  113, 1857.
488. Боржомск1я минеральныя воды. 
К 1846 15.
489. Б ор и сев и ч ъ  К. Черты нравовъ 
православныхъ осетинъ и ингушей Се* 
вернаго Кавказа. ЭО 1899 1, 2.
490. Б ор и сов ъ  В. О п и сате гор. Ш у­
ши и его окрестностей. М. 1851.
4 9 1 . Б ор и сов ъ  И. Отъ Кутаиса до 
Овургетъ. К 1 8 7 1  1 4 3 .
492. Б о р и со в ъ  Н. Сухумъ. К 1873 
141.
493. Б орнуковсш й. Значен1е рыболов­
ства для н асел ет я  Кизлярскаго окру­
га Терской области. СОТО 1.
494. Б ородинъ  Н. А. Касшйско-волж- 
ское рыболовство и его экономиче­
ское зн а ч ет е . СПб. 1903. Изд. ДЗ.
495. Б ородинъ  Н. А. Кубанское рыбо­
ловство, его современное положеше и 
нужды. КБС 11.
496. Б ородинъ  Н. А. Научно-промы- 
словыя изсл'Ъдовангя въ северной ча­
сти кавказскаго побережья Черна го 
моря въ Керченскомъ пролив*, 1802 г. 
В в е д е т е  и обшдй обворъ экспедищи. 
СПб. 1906.
497. Б ороди н ъ  Н. А. Очеркъ сельдя­
ного промысла по западному побе­
режью Касшя. СПб. 1904. Изд. ДЗ.
498. Б ор озди н ъ  Н. А. Алазанекая до­
лина. Отрывокъ изъ закавказск. вос­
поминаний. И В 1886 8.
499. Б о р о зд и н ъ  К. А. 8 ноября 1864 г. 
въ городахъ Гори, С игнахе иТ елав*. 
К 1864 93, 94.
500. Б ор озд и н ъ  К. А. З а к а в к а зь я  
воспоминашя. Мингрел1я и Сванеия  
съ  1854 по 1861 годъ. СПб. 1885.
501. Б ор озд и н ъ  К. А. Крепостное со­
стояние въ Мингрелш. 3  V II.
502. Б ор озди н ъ  К. А. Объ амкарствахъ 
въ Закавказье. И X 2.
503. Б ор озди н ъ  К. А. Переселенцы въ 
Закавказье. РВ 1891 7.
5 0 4 .  Б орозди н ъ  К. А. Экономичесюй 
бытъ казенныхъ крестьянъ въ За­
кавказье. РВ 1886 3, 4.
505. Б орч евсж й  М. И. О сплав* бре- 
венъ по р*камъ нагорной полосы ку- 
банскаго войска. КБС 4.
506. Б орч евсм й  С. Метеорологичесшя  
наблюдешя л*томъ 1898 г. въ бас­
сейн* верхней Кубани и Теберды. 
ИОЛИКО 2.
5 0 7 . Б орщ овъ  И. Матер1алы для бо­
танической географш арало-кастй- 
скаго моря. ЗИАН VII 1.
508. Бочкаревъ В. П. Карсская об­
л а с т ь  въ экономическомъ и коммер- 
ческомъ отношешяхъ. Тифлисъ 1897.
509. Б очкаревъ В. П. Колхида (ны­
нешняя Кутаисская губерш я). Г ео­
графически очеркъ. Кутаисъ 1890.
510. Боша (цыгане). НО 4842, 1898.
511. Брагунск1е минеральные источ­
ники. К 1891 19.
512. Брандтъ А. 0. Кавказская гор­
ная куропатка или горная инд*йка. 
ЖКО 1843.
5 1 3 .  Брандтъ А. 0 .  Предварительный 
отчетъ о путешествш, совершенномъ 
по порученш  ИАН въ Карсскую об­
ласть и Закавказье. ЗИАН ХХХУ1 2.
514. Брандтъ А. 9. Фаунистическ1я 
изсл*дован1я озеръ Карсской области 
и Закавказья. РПШ СРЕВ.
515. Браунеръ А. А. Зам*тки объ экс- 
курс1яхъ между Новоросс1йскомъ и 
Красной Поляной. ЗКГК 1903 1—4, 
7 -  10.
516. Брилинскж А. Краткш обзоръ  
юго-восточной части Ш ирванской сте­
пи Бакинской губ. и ея орош еш е въ 
ц*ляхъ колониэащи. К 1910 136, 141, 
147, 157, 163, 169.
517. Б рим меръ Э. В . Служба артил- 
лер1йсьаю  офацера, воспитывавшаго- 
ся въ 1-мъ кадетскомъ корпус* и вы- 
пущеннаго въ 1815 году. КС 15—18.
518. Б р о н е в ш й  С. Нов*йш1я геогра- 
фичееюя и историчестя  св*д*ш я о 
Кавказ*. Дв* части. М. 1823.
519. Б р о с с е  М. О  жел*зныхъ воро- 
тахъ, хранящихся въ Гелатскомъ мо- 
настыр*. К 1847 16.
520. Б р о с с е  М. О релипозномъ и по- 
литическомъ состоянш  Грузш  доХ У Н  
в*ка. ЖМНП 1843.
521. Б р о с с е  М. Разборъ анпскихъ  
надписей. К 1852 18—21.
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522. Брунъ Ф. Восточный берегъЧер- 
наго моря по древнимъ перипламъ и 
по компасовымъ картамъ. ЗИООИД 9.
523. Брунъ Ф. Черноморские готы и 
следы долгаго ихъ пребывания въ юж­
ной Россш. ЗНАН X X IV  1.
524. Брюхоненко. По поводу экскур- 
С1Й по военно-осетинской дороге. ЕНО  
1909 6 -8 .
525. Б. Т. Ледникъ Мта-донъ. К  
1850 81.
526. Б. Т. У береговъ К астя. К  1880 
271, 287, 294, 301, 329, 347; 1881 3, 
20, 26, 36, 37, 40, 43, 44, 51, 57, 72, 
74, 75, 85, 91.
527. Бубновъ А. Село Рагули, Ставро­
польской губернш, Новогригорьевска- 
го уезда. СМОМПК 16.
ь *528. Бугайскш П. Отъ Астрахани до 
Тифлиса. РВ 1865 10.
Г^529. Будзинсмй В. А. Анапа— курортъ 
морскихъ вупанШ и климатическая 
станщя на кавказскомъ берегу Чер- 
наго моря. ТВВСДКГБ 1.
530. Бузиловъ Ф. Станица Архон- 
ская, Терской области. ССТО 1.
531. Булгаковъ А. Берекейское неф­
тяное м'Ьсторожденье. ТТОИРТО 1903.
532. Бунятовъ Г Бытъ русскихъ 
крестьянъ Лоргйскаго участка Бор- 
чалинскаго уезда. СМ ОМ ПК 31.
533. Бунятовъ Г. Памятники древно­
сти въ окрестностяхъ селен1я Башъ- 
Шурагель. СМОМ ПК 13.
^534. Бурачковъ П. Греко-скивск. м1ръ 
на берегахъ Понта. Ж М Н П  1876 12.
535. Бурнашевъ. Картина Грузш или 
описате политическаго состоятя 
царствъ Карталинскаго и Кахетинска- 
го, сделанное пребывающимъ при его 
высочестве царе карталинскомъ и 
кахетинскомъ Ираклш Темуразович'Ь 
полковникомъ и кавалеромъ Бурна- 
шевымъ въ 1786 г. Тифлисъ 1896.
536. Бурнашевъ. Описате горскихъ 
народовъ. Курскъ 1794.
537. Бутаевъ Д. Казикумухъ. НО 2756, 
2759 (1891).
538. Бутенко Б. А. Наводнетя въ ни- 
зовьяхъ р’Ьки Терека, истор1я борьбы 
сь ними и будущее вопроса. Тифлисъ 
1903.
539. Бутковъ П. Г Матер1алы для но­
вой исторш Кавказа, съ 1722 по 1803 
годъ. Три части. СПб. 1869. Изд. ИАН.
540. Бутковъ П. Г. О имени „козакъ“. 
В Е  1822 23.
541. Бутова Е. Станица Бороздин- 
ская, Терской области, Кизлярскаго 
округа. СМОМПК 7.
542. Бутова Е. и Лысенко. Станица 
Ищерская. СМ О М ПК 16.
543. Бушъ Е. А. Матергалы для фло­
ры Карачая вообще и Тебердинской 
доливы въ-особенности. ТТБС X I 1.
544. Бушъ Н. А. Ботаническое путе- 
шеств1е по западн. Дагестану. ТИПБС  
X X IV  3.
545. Бушъ Н. А. Кратшя св’ЬдЪшя о 
ботаническомъ путешествш по Ку­
банской области въ 1908 году. ИИПБС 
IX  2, 3.
546. Бушъ Н. А. Къ истокамъ Б. Зе­
ленчука. П Ж  1904 21—24.
547. Бушъ Н. А. Ледники западнаго 
Кавказа. ЗИРГООГ X X X II 4.
548. Бушъ Н. А. О ботанико-геогра- 
фическихл. изслЪдоватяхъ Кубанской 
области въ 1908г. ИИРГО 1909 4 —6.
549. Бушъ Н. А. Описате и главн'Ьй- 
ппе результаты третьяго путешеств1я 
по северо-западному Кавказу въ 1899 
году. ИИРГО 1900 3.
550. Бушъ Н. А. По горамъ и ущель- 
ямъ Хевсурш и Тушетш. ТИПБС  
Х Х Ш  3.
551. Бушъ Н. А. По скаламъ Андш- 
скаго Дагестана. ИИРГО 1905 3.
552. Бушъ Н. А. Предварительный 
отчетъ о второмъ путегаествш по се­
веро-западному Кавказу въ 1897 году. 
ИИРГО 1898 5.
553. Бушъ Н. А. Предварительный 
отчетъ о путешествш по северо-за­
падному Кавказу въ 1896 г. съ целью 
изследоватя ледниковъ и флоры. 
ИИРГО 1897 1.
554. Бушъ Н. А. и Щукинъ Н. Н. Лед­
ники западнаго Кавказа. ПРВ 1899 26.
555. Быковъ 0. А. ИсторическШ ходъ 
вопроса о мусульманскихъ законахъ 
на Кавказ^. ЮО 111, 112 (1883).
556. БЪгичевъ К. Н. Кавказсше путе­
шественники прошлыхъ столетШ. I. I. 
Стрюйсъ (16703. К  1900 71.
557. БЪгичевъ К. Н. КраткШ обзоръ 
географическихъ трудовъ русскихъ 
изследователей Кавказа. Конецъ 18 
столейя. ККВ  1900 2, 3.
558. БЪгичевъ К. Н. КраткШ обзоръ 
географическихъ трудовъ русскихъ 
изследователей Кавказа первой поло­
вины X IX  столет1я. К  1901 262, 264.
559. БЪгичевъ К. Н. Къ исторш чай­
ной культуры на Кавказе. НО 4764, 
1897.
560. БЪгичевъ к. Н. Объяснительный 
каталогъ библиотеки Е. И. Выс. Наел. 
Цесаревича и В. Кн. Георпя Але­
ксандровича въ Абастумане. Кавказъ
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и сосЬдшя съ нимъ страны. Ти­
флисъ 1894,
561. БЪгичевъ К. Н. Путеводитель по 
Тифлису. Тифлисъ 1896.
562. БЪгичевъ К. Н. Разведете чай- 
наго куста на Кавказ^. Тифлисъ 1893.
563. БЪгичевъ К. Н. Систематическш 
катадогъ библютеки Е. И. Выс. Наел. 
Цес. и Вел. Кн. Георпя Александро­
вича въ АбастуманЪ. Бавказъ и со- 
ейдшя съ нимъ страны. Тифлисъ 1898.
534. БЪгичевъ К. Н. СурамскШ тон­
нель. К К  1891.
565. БЪгичевъ К. Н. Тифлисская ста­
рина. МтацминдскШ монастырь св. 
Давида Гареджшскаго. К  1890 108.
566. БЪлкинъ И. Очерки Сигнаха. К
1852 58.
567. БЪлоградскм В. Описан! е села 
Блатодарнаго. ССССГ 1.
568. БЪлоконскш И. П. На высотахъ 
Кавказа. П ’Ьшкомъ изъ Осетш въ Гру- 
31Ю. М. Изд. Сытина.
569. БЪлокуровъ С. А. Посольство 
дьяка ведота Елчина и священаика 
Павла Захарьева въ Дадга некую зе­
млю (1638-40 гг.). ЧИОИДРМУ 1888.
570. БЪлокуровъ С. А. Сношен1я Рос- 
<5Ш съ Кавказомъ. Матер1алы, извле­
ченные изъ московск. главнаго архи­
ва министерства иностранныхъ д'блъ 
<1478-1613 гг.). ЧИОИДРМУ 1889.
571. БЪльсш С. Село Новопавдов- 
ское, Ставропольской губернш, Мед- 
в'Ьженскаго уЬзда. СМОМПК, 23.
572. БЪляевъ А. Д. Богатьфская хата 
{(1о1теп). Туапсе 1906.
573. БЪлянкинъ Д. Матер1алы для 
петрографш центральеаго Кавказа. 
ИППИО ТЕМ  X V I I I  1.
574. Бэръ (фонъ-,) К. М. Нисколько 
«ловъ о проект^ соединешя Чернаго 
моря съ Кастйскимъ посредствомъ 
канала въ кумо-манычекой низмен­
ности, о полемик’Ь, возникшей по это­
му предмету. ЗИРГО 1863 1.
575. Бэръ (фонъ-) К. М. О древнемъ 
русл’Ь Аракса. К  1856 1, 2.
576. Бэръ (фонъ-) К. М. О касшй- 
скомъ рыболовств-Ь. Ж М ГИ  1854 2;. 
1855 6, 12; 1856 1.
577. Бэръ (фонъ-) К. М. О коллек- 
щяхъ лейтенанта Ульскаго съ Касшй- 
скаго моря и съ береговъ его. ЗИАН  
I I  2.
578. Бэръ (фонъ-) К. М. Отчетъ о 
д'Ьйств1яхъ кастйской экспедицш въ
1853 году. ВИРГО 1854 2.
579. Бэръ (фонъ-) К. М. Отчетъ о пу- 
тешествш на Азовское море по по­
ру ченш ИРГО въ 1862 году. ЗИРГО 
1864 2.
580. Бэръ (фонъ-) К. М. Отчетъ о пу- 
тешествш на Манычъ. В ИРГО . 1866 6.
581. Бэръ (фонъ-) К. М. Ученыя эа- 
м'Ьтки о КаспШскомъ мор'Ь и его 
окрестностяхъ. ЗИРГО 1856 1.
582. В. Изъ переселенческаго быта. 
НО 1294, 1887.
583. В. О культур-Ь чайнаго дерева. 
К  1886 301.
584. В— а А. П. Покорете Кавказа. 
РВ 1860 11.
585. Вагановъ С. В. Значете охранно- 
карантинной лиши по граеиц'Ь К у ­
банской обл. съ Закавказьемъ, въ свя­
зи съ услов1ями животноводства въ 
нагорной полос'й. Область верхней 
Кубани. Большой Карачай. Малый 
Карачай. Экономическое состояте ка- 
рачаевдевъ. Бассейны рр. Аксаута, 
Марухи, Зеленчука, Б. Лабы, М. Ла­
бы и Б’Ьлой. ИОЛИКО 1.
586. Вагановъ С. В. Св’Ьд'Ьтя о жи­
вотноводства въ Кубанск. обл., въ 
связи съ количествомъ чумныхъ пунк- 
товъ и числомъ животныхъ, забол-Ь- 
вшихъ чумою, павшихъ отъ нея и уби- 
тыхъ до 1894 г. КБ С -5.
587. Вагаргаапатъ. К  1868 120.
588. Вагнеръ М. О землетрясенш на 
Арарат'Ь 20 ш ня (2 ш ля) 1840 г. Г-Ж 
1843 4.
589. Вагнеръ М. Переворота на Ара- 
ратЪ въ 1840 г. БЧ 61, 1843.
590. Вайсенбергъ С. А. Кавказсые 
евреи въ антропологическомъ отно- 
шенш. РА Ж  1912 2, 3.
591. Валеничъ А. Русская сказка и 
легенда, записанныя въ ур. Манглисъ. 
СМ ОМ ПК 13.
592. Вал. Аеан. Чеховскш. К  1890 
236.
593. Вальбергъ А. О кульпинскомъ 
соляномъ промыслй. ЗКОРТО 8.
594. Ваневъ Н. Шурагельсый уча- 
сгокъ Александропольск. уЬзда. К  1849 
23, 24.
595. Ванщанъ Г. Армянсые цыгане. 
СМОМПК 29.
596. Варавинъ П. С. Л'Ьтн. и зимн. паст­
бища Закавк. края. СМИЭБГКЗК 5.
597. Варгасъ-де-Бедемаръ гр. А. За­
писка объ осмотр^ западнаго, черно­
морская берега Закавказскаго края 
(отъ р. Туапсе до р. Бзыби). ЗКОСХ  
1867 3, 4.
598. Варданянцъ С. Экскургоя уче- 
ныхъ Зап. Европы на Араратъ. К  
1912 193, 194.
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599. Варенцовъ А. Кедабексше руд­
ники и заводъ. ГЖ 1887 12.
600. В арлам овъ Ю. А. Путевыя за­
метки туриста. НО 1550, 1576, 1589, 
1590, 1596, 1614, 1615, 1689 (1888); 
1759, 1807, 1819, 1828,1825,1845(1889).
601. Варнекъ А. И. О годовомъ ходе 
метеорологическйхъ элементовъ въ 
нйкоторыхъ климатическихъ стан- 
щяхъ, минеральны хъ водахъ и мор- 
скихъ купаньяхъ. Сопоставлеше хода 
метеорологическихъ элементовъ на 
кавказскомъ берегу Чернаго моря, на 
южномъ берегу Крыма и въ Ницце. 
ТВВСДКГБ 1.
602. Варшавсшй И. Поездка на эйла- 
ги. НО 6148, 6150, 6157 (1902).
603. Василевсмй Н. А. Отъ Ахалциха 
черевъ Годерсюй перевалъ до г. Ба- 
тума. Заняие Верхн. и Нижн. Аджа- 
рш  въ 1878 г. ВС 1880 12.
604. Василгй Григорьевичъ Сара- 
джевъ. Некрологъ. И X 1.
605. Васильевъ. Черноморская бере­
говая л и тя , 1834— 35. ВС 1874 9.
606. Васильевъ А. Т. Горсые евреи. 
НО 1752, 1903, 1907, 1930, 1934, 1937, 
1948, 1951 (1889).
607. В асильевъ  А. Т. Духоборы. НО 
2154, 1890.
608. В асильевъ А. Т. Казикумухцы. 
ЭО 1899 3.
609. Васильевъ А. Т. Курды. Поездка 
на кочевки. НО 2403, 1890.
610. В асильевъ А. Т. Тавлинцы. НО 
1919, 1889.
611. В асильевъ А. Т. Шайтанъ-озеро. 
Тавлинское предате. НО 1760, 1889.
612. Васильевъ Е. Экспедищя въ ве- 
млю хакучей. ВС 1872 8.
613. Васильевъ И. К. Швейцарское 
сыровареше въ Борчалинск. уезде. 
МУКЛЗПИСК 1.
614. Васильевъ К. Кумтеркалинское 
виноградарство и винодел1е. ТИКОСХ 
1890 10, 11.
615. Васильевъ Н. Историчесюя судь­
бы армянъ. НО 2412, 1890.
616. Васильевъ Я. Какими мерами 
могли бы частные кавказсие л$со- 
влад-бльцы поднять производитель­
ность своихъ л'Ьсовъ. К 1890 89, 268 
— 270. ’
617. Васильевъ Я. Нисколько словъ 
о нахожденш въ Черноморск. окру­
га зубровъ и кунидъ. ИКОЛЕАК 1.
618. Васильевъ Я. О распространена 
главн'Ьйшихъ древесныхъ породъ Чер­
номорск. окр. въ вертик. п горизонт, 
направлешяхъ. ИКОЛЕАК 1.
, 619. Васильевъ Я. К. Значенье р-Ькъ
Кубанск. обл. въ л'Ьсномъ хозяйстве. 
КБС 4.
620. Васильевъ Я. К. Очеркъ развипя 
сельскаго хозяйства въ Черноморск. 
овр. за истекшее десятилетие (1868— 
78). СКОСХ 2.
621. Василькова М. Песни, записан­
н ая  въ ст. Ладожской. СМОМПК 29;
622. В асилькова М. Свадьба въ ст. 
Ладожской. СМОМПК 29.
623. В асильковъ В. В. Народные обы­
чаи казаковъ станицы Бекешевской. 
СМОМПК 36.
624. В асильковъ В. В. Очеркъ быта 
темиргоевцевъ. СМОМПК 29.
625. В асильковъ  В. В. Темиргоевстя 
сказки. СМОМПК 35.
626. Васюковъ С. Целебный край. 
Кавказсшя минеральныя воды. Путе­
водитель. М. 1902.
627. Вахушти. Геограйня Грузш. 3 
XXIV 5.
628. Вацадзе Е. I. Винод^л1е въ Име- 
ретш. ССВВК 3.
629. Башкирки (осетинский празд- 
никъ въ честь св. Теория Победо­
носца). К 1850 39.
630. В ведете письменности у кав- 
казск. горскихъ народовъ. К 1862 70.
631. Введенскж А. Н. Акклиматиза- 
дюнный садъ А. Н. Введенскаго въ 
Сухум*. ТИОАЖР VII 1.
632. Введенсмй А. Н. Численность 
населетя Самурзаканскаго участка 
(1882). И VII.
633. Вверхъ по Араксу. НО 672  ^
1885.
634. В—въ. Горный промыселъ и 
дороги въ Кубанской обл. К 1900 
288.
635. В — въ . Три письма о Пятигор­
ске. К 1847 37—41.
636. В — в ъ  А. Дорога отъ Тифлиса 
до Владикавказа. К 1847 28—33.
637. В— въ  А. КраткШ очеркъ Став- 
ропольск. губ. въ промышленномъ и 
торговомъ отнош етяхъ. К 1848 
18, 31.
638. В—въ П. Очеркъ современнаго 
положешя разработки и эксплоатащи 
марганцовыхъ залежей Шорапанскаго 
уезда. К 1886 106-109, 112, 113.
639. В—въ П. Поиски на нефть и со- 
стоянге буровыхъ работъ въ Гур1и по 
прибрежью Чернаго моря. К 1887 165.
640. В. Д. К. Воспоминания о Лер­
монтове. НО 2628, 1891.
641. В. Е. Землянка Петра Велика- 
го въ Дербенте. К 1890 52.
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642. Веберъ В. Н. Геологическ1Я ив- 
сл'Ьдовашя части Сухумск. окр. въ 
1900 г. МГК сер. I I I  б.
643. Веберъ В. Н. Ж елезная руда въ 
Дзерулахъ. ВГДОК 1900 1.
644. Веберъ В. Н. Заметка о ягЬсто- 
рождеши каменнаго угля близъ м. 
Очемчири. МГК сер. I I I  3; ВГДОК 
1900 4; ПРВ 1900 240.
645. Веберъ В. Н. О землетрясенш 
въ  Ахалкалакск. у. 19 дев. 1899 г. 
И XIII.
646. Веберъ В. Н. Остатки недавнихъ 
леднивовъ на Панавскомъ хребт* на 
Кавказ*. И XIV-
647. Веберъ В. Н. Ш емахи некое 
землетрясеше 31 янв. 1902 г. ТГК 
нов. сер. 9. •
648. Ведребисели. Лететсюя мине- 
ральныя воды. НО 2922, 1892.
649. Везировъ Г. Бабизмъ. НО 4246, 
1896.
650. ВезировъМ.-Г.-Б.Н*сколькословъ 
о татарекихъ пов*рьяхъ. СМОМПК 9.
651. Везировъ М.-Г.-Б. О татарекихъ 
школахъ. СМОМПК 9.
652. Вейденбаумъ Е. г. Александръ 
Бестужевъ на Кавказ*. К 1898 29; КЭ.
653. Вейденбаумъ Е. Г. Арестъ Гри- 
<5о*дова. К 1898 2; КЭ.
654. Вейденбаумъ Е. Г. Бергенгеймъ 
и Горд*евъ. ТЛИ 1900 16; КЭ.
655. Вейденбаумъ Е. Г. Большой Ара- 
ратъ и попытки восхож д етя  на его 
вершину. 3 X III 1; ПКЭГ 1912.
656. Вейденбаумъ Е. Г. Графъ Пав. 
Серг. Потемкинъ (1743—96). К 1897 
112, 114, 128; КЭ.
657. Вейденбаумъ Е. Г. Ермоловъ и 
Паскевичъ. К 1899 24—27.
658. Вейденбаумъ Е. Г. Еще къ исто­
рш  казбекскихъ заваловъ. И Ш .
659. Вейденбаумъ Е. Г. З акавказстй  
походъ графа Тотлебена въ 1769— 
1771 гг. КЭ.
660. Вейденбаумъ Е. Г. Заметка о 
кавказскихъ каменныхъ оруддяхъ. И 
I II  4.
661. Вейденбаумъ Е. Г. Заметки объ 
употребленш  камня и металловъ у 
кавказскихъ народовъ. И IV 4, 5.
662. Вейденбаумъ Е. Г. Кавказъ въ 
русской поэзш. К 1893 185; КЭ.
663. Вейденбаумъ Е. Г. Къ исторш 
казбекскихъ заваловъ. И III  1.
664. Вейденбаумъ Е. Г. Къ исторш 
шотландской колонш около П ятигор­
ска. И VII.
665- Вейденбаумъ Е. Г. Матер1алы для 
'библ10граф1и Кавказа. ККВ 1900 2, 3.
666. Вейденбаумъ Е. Г. Матер1алы для 
историко-географич. словаря Кавказа. 
СМОМПК 20.
667. Вейденбаумъ Е. Г. В. Т. Наруж­
ный и его кавказешй романъ. ТЛИ 
1900 22; КЭ.
668. Вейденбаумъ Е. Г Начало гуэн­
ской п*сни. СМОМПК 17.
669. Вейденбаумъ Е. Г. О пребыванш 
Пушкина на К авказ* въ 1829 г. КЭ.
670. Вейденбаумъ Е. Г. О священномъ 
дерев* „сегутъ“. И VII.
671. Вейденбаумъ Е. Г. Отъ Батума 
до Артвина. К 1879 6 —10.
672. Вейденбаумъ Е. Г. П ервая гру­
зинская газета. ТЛИ 1900 21; КЭ.
673. Вейденбаумъ Е. Г. Полковникъ 
Ф. И. Гене. ТЛИ 1900 15; КЭ.
674. Вейденбаумъ Е. Г. „Проделки на 
Кавказ**. К 1901 13, 14; КЭ.
675. Вейденбаумъ Е. Г. Путеводитель 
по Кавказу. Тифлисъ 1888.
676. Вейденбаумъ Е. Г. Священныя 
рощи и деревья у кавказскихъ наро­
довъ. И У 3.
677. Вейль П. Крепость Воздвижен­
ская. К 1852 34.
678. Вейссъ-фонъ-Вейссенгофъ С. А. 
Какимъ нуждамъ должны предпочти­
тельно служить воды Кавказа. ТКОСХ 
1887 5, 6; К 1887 96 -100 .
679. Вейссъ - фонъ - Вейссенгофъ С. А. 
Предположешя инженеровъ Белли и 
Габба по орош енш  вост. части За- 
кавк. края. СКОСХ 3.
680. Вейссъ - фонъ - Вейссенгофъ С. А. 
Св*д*шя о Мильск. степи. И КОИ А 2.
681. Вейссъ - фонъ - Вейссенгофъ С. А. 
Св*д*шя о состоянш орошен1я на 
Кавказ* по 1883 г. СКОСХ 6.
682. Велибековъ А. К. Суев*р1я, при­
маты и объяснеш я сновъ.СМОМПК34.
683. Венедиктовъ М. Ввглядъ на кав- 
казекпхъ горцевъ. СО 188, 1837.
684. Вешаминовъ Б. Селенге Салахъ- 
лу и татарешя сказки, записанныя въ 
немъ. СМОМПК 3.
685. Венюковъ М. И. Левинсонъ-Лес- 
сингъ о геолопи Кавказа. К 1898 130.
686. Венюковъ М. И. Н аселете с*- 
веро-западнаго К авказа въ три эпохи 
его колонизацш русскими въ 1841, 
1860 и 1863 гг. ЗИРГО 1864 1.
687. Венюковъ М. И. Нисколько дан- 
ныхъ для о п и сатя  с*веро-западнаго 
Кавказа на западъ отъ р. Б*лой. 
ЗИРГО 1863 2.
688. Венюковъ М. И. Очеркъ про­
странства между Кубанью и Б*лой. 
ЗИРГО 1863 2.
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689. В ердеревск1й Е. А. О народыыхъ 
праздникахъ и праздничныхъ обыкно- 
вен1яхъ хриспанскаго населешя за 
Кавказоыъ и преимущественно въ 
Тифлис*. К 1855 1 - 5 ,  7 - 1 0 ;  КК 1855.
690. Вердеревскж Е. А. О тъ  Зауралья 
до Закавказья. М. 1857; К 1855 29, 
30, 43, 47, 60, 61, 63.
691. Вердеревсм'й Е. А. Шгёшъ у  Ш а­
миля. Правдивая повесть о восьмиме- 
сячномъ и шестидневномъ (въ 1854, 
1855 гг.) пребыванш въ плену у Ш а­
миля семействъ покой наго г.-м. кн. 
Орбел1ани и подп. кн. Чавчавадзе, 
основанная на показанш лицъ, уча- 
ствовавшихъ въ событш. СПб. 1856.
692. Веретенниковъ В. Масленица въ 
Екатеринодаре. К 1849 16.
693. В ерещ агинъ А. В. В л1я те сухо- 
путныхъ и морскихъ сообщенШ  на 
колонизацш  и развитее черноморска- 
го прибрежья Кавказа. ТИВЭО 1885.
694. В ерещ агинъ А. В. Значеш е п у т е й  
сообщ еш я въ д'Ьл'Ь колонизацш и раз- 
вит1я черноморскаго побережья Кав­
каза. ТИВЭО 1878 6.
695. В ерещ агинъ А. В. Историчесшй 
обзоръ колонизацш черноморскаго 
прибрежья Кавказа и ея результата. 
МВ 9 февр. 1885.
6 96 . Верещагинъ А. В. Обзоръ черно­
морскаго побережья въ сельско-хо- 
зяйственномъ отношевш. СПб. 1885.
697. В ерещ агинъ А. В. Очеркъ Черно- 
морск. окр. (с'Ьв.-вост. прибрежья Чер- 
наго моря) въ сельскохозяйственномъ  
отношенш. ЗКОСХ 1874 4, 5.
698. В ерещ агинъ А. В. Путевыа за­
метки по Черноморск. округу. М. 1874.
699 . Верещ агинъ А. В. Путешеств1е 
по Закавказью. ВП VII.
700. В ерещ агинъ А. В. С ообщ ете о 
черноморскомъ побережье Кавказа и 
его колонизацш. К 1878 25.
701. В ерещ агинъ А. В. Черноморское 
побережье Кавказа и его колониза- 
щ я. ТИВЭО 1878 3.
702. Верзейнъ И. Описан1е абасту- 
манскихъ минеральныхъ источин- 
ковъ въ Ахалцихскомъ уЬзд'Ь. ВМЖ  
1851 2.
703. Верлинъ Я. Я. Ессентуксюя ми- 
неральеыя воды. МСКМО 2.
704. Верлинъ Я. Я. Критико-истори- 
ческШ обзоръ статей объ ессентук- 
скихъ минеральныхъ водахъ съ 1863 
по 1873 г. МСИКМО 18.
705. Верлинъ Я. Я. Медицинская тоио- 
граф1я Ичкеринск. окр. Терек, обла­
сти. МСКМО 10.
706. Верлинъ Я. Я. Отв&тъ на зам ет­
ку д-ра Смирнова, помещенную въ- 
№ 4 МСКМО. МСИКМО 18.
707 . Верлинъ Я. Я. Ответы на зам*- 
чан1я ИКМО къ стать* моей „Ессен- 
тукск1я минеральныя воды“. МСКМО 4 .
708 . Верлинъ Я. Я. Св'Ьд’Ъшя объ  
ессентукскихъ соляно-щелочныхъ во­
дахъ. МСКМО 1.
709 . Вермиш евъ А. Лесопромышлен- 
ники на черноморскомъ побереж ье. 
НО 15 4 0 , 1888 .
710. Вермиш евъ X. А. Верхне-караяз- 
ск!я казенныя зимн1я пастбища, Ти- 
флисск. уезда . МУКЛЗПИСК 3 .
711 . Вермиш евъ X. А.Джейранчельсюя 
зимн1я пастбища, Елисаветпольскаго 
и Казахскаго .уЬздовъ. МУКЛЗПИСК 
2.
7 12 . Вермишевъ X. А. Землед'Ъл1е у 
государственныхъ крестьянъ Закав- 
казскаго края. СМИЭБГКЗК 4.
713 . Вермишевъ X. А. Къ вопросу объ  
организацш крестьянскаго хозяйства 
въ Закавказье. ТКОСХ 1 8 8 8  4 , 5.
714. Вермишевъ X. А. Овцеводство въ 
им^нш кн. И. К. Б аграпонъ-М ухран- 
скаго. ТКОСХ 1885  2, 3.
7 15 . Вермишевъ X. А. О л*сномъ про* 
мысле ахалцихскихъ и ахалкалак- 
скихъ государственныхъ крестьянъ, 
живущихъ на казенной зем ле. ТКОСХ  
1886  1, 2.
716 . Вермишевъ X. А. О скотоводстве 
на Кавказ*, въ свяви съ пастбищнымъ 
вопросомъ. МУКЛЗПИСК 1; ТИКОСХ  
1886  3 , 4 .
7 1 7 . Вермишевъ X. А. Очерки бакин­
ской нефтяной промышленности. КВ  
1 9 0 0  1, 2 .
718. Вермишевъ X. А- Очеркъ хозяй­
ства г.-л. кн. И. К. Багратшнъ-М ух- 
ранскаго. ТКОСХ 1885 8, 9.
719. Вермишевъ X. А. Памяти А. Д. 
Ерицова. НО 5997, 1902.
720. Вермишевъ X. А. Хизаны и хи- 
занство. МИЭБГКЗК 1; ТКОСХ 1885  
2 , 3 .
7 21 . Вермишевъ X. А. Экономическш  
бытъ государственныхъ крестьянъ въ 
Ахалцихск. и Ахалкалакск. уездахъ. 
МИЭБГКЗК 3.
722. Вертеповъ Г. А. Въ горахъ Кав­
каза. ТС 6.
723. Вертеповъ Г. А. Осетины, ингу­
ши, кабардинцы. Владикавказъ 1893 .
724. Вертеповъ Г. А. Очеркъ движе­
ния частной поземельной собственно­
сти на территорш терскаго казачьяго 
войска. ТС 1.
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725. Вертеловъ Г. А. Очерки кустар-1 
ныхъ промысловъ въ Терек, области. 
ТС 4.
726. Вертеловъ Г. А. Раскопки въ 
Урусъ-Мартае'Ь. И  X IV .
727. Вертеловъ Г. А. Хозяйственное 
положеше низовьевъ р. Терека. ТС 6.
728. Вертеловъ Н. А. Дальнейпйя на- 
блюдешя на Михайловскихъ мине- 
ральныхъ водахъ, Терской области. 
ЗТМО В.
729. Вертеловъ Н. А. Еще о Ми­
хайловскихъ минеральных ъ водахъ. 
ЗТМ О 2.
730. Вертеловъ Н. А. Михайловсшя 
мвнеральныя воды. ТС 3.
731. Верховный патр1архъ и като- 
ликосъ всЬхъ армянъ Макарш. Б 
1885 264.
732. Веселовскш А. Нисколько гео- 
графическихъ и этнографическихъ 
св'Ьд'Ьшй о древней Россш изъ раз- 
сказовъ итал1анцевъ. ЗИРГООЭ 2.
733. Веселовсмй Н. И. Курганы Ку- 
банск. обл. въ першдъ римскаго вла­
дычества на Сев. Кавказе. ТДАСХ  
1902.
734. Весна и зеленая грузинская 
кухня. К  1853 18.
735. Взглядъ на Имеретш и Мин­
грел по. Ж М ВД 1832 1.
736. Взглядъ на кавказскую линш. 
СА 1822 2.
737. Взглядъ на эриванскую доро­
гу. К  1847 39.
738. Взяйе Ардагана 6 мая 1877 г. 
К  1877 91, 104.
739. Вилемсъ Е. Г р у з и н т е  очерки 
и типы. К  1847 16, 17.
740. Вилемсъ Е. Углекислый газъ въ 
Рачинскомъ участке. К  1846 25.
741. Виллеръ-де-Лиль-Адамъ. Дв4 не­
дели въ Даргинск. округе. ССКГ 8.
742. Вильдъ Г. Объ осадкахъ въ Рос- 
С1ЙСКОЙ Имперш. СПб. 1888. Изд. ИАН.
. 743. Вилькенсмй Л. В. Исторгя Ба- 
тумскаго края. БПРТ.
744. Вильконсмй Ф. В. Орнитологи­
ческая фауна Аджарш, Гурш и с'Ьв.- 
вост. Лазистана. МПФФРИОЗ 3.
745. ВильконскШ Ф. В. Отчетъ объ 
орнитологическихъ изеледовашяхъ въ 
Кутаисской губ. въ 1893 г. В 8Ш М  
1893 4.
746. Винда В. И. Жел. руды черном, 
побережья. ВГДОК 1900 3.
747. Винда В. И. Матер1алы для ге- 
олог1и Кубанск. области. Изсл’Ьдова- 
ше въ западной части Темрюкск. от­
дела л'Ьтомъ 1900 г. КБС 8.
748. Винда В. и. Нефтяное дело въ 
Кубанской области. НД 1904 4.
749. Винда В. И. О нефтеносномъ го­
ризонте Кубанской области. ТИПОЕ  
X X X V  1.
750. Винда В. И. Описаше минераль- 
наго источника, обнаруженнаго на 
юртовомъ над'Ьл'Ь ст. Натухайской. 
КБС 9.
751. Винда В. И. ОаЬдате почвы въ 
с. Хунцы Сенакскаго уезда. И X IV
752. Винеръ Н. Д. О горныхъ поро- 
дахъ, минералахъ и окаменелостяхъ 
Кавказа. ГЖ  1879 5, 6.
753. Винииковъ Н. П. Вычислеше пло­
щади Кавказскаго края. СПб. 1905.
754. Винниковъ Н. П. Географическое 
положеше и высота 460 пунктовъ 
Кутаисск. губернш. К К  1895.
755. Винниковъ Н. П. Географическое 
положеше пунктовъ, опред’Ьленныхъ 
чинами КВТО . 3 X IX .
756. Винниковъ Н. П. Кавказская тр1- 
ангулящя. Работы, произведенныя чв- 
нами КВТО съ 1868 по 1892 г. въ 
Кутаисск. губернш. ЗВТОГШ  54.
757. Винниковъ Н. П. Краткая запи­
ска о списке, географическ. положе- 
шя пунктовъ Кавказскаго края, опре- 
д'Ьленныхъ чинами КВТО. 3 X IX .
758. Винниковъ Н. П. Списокъ гео- 
графическаго положения пунктовъ, 
опред’Ьленныхъ чинами КВТО въ Кав- 
кавскомъ крае. 3 X IX .
759. Виноградарство въ Закавказ- 
скомъ крае. СКОСХ 1876.
760. Виноградовъ-Никитинъ П. 3. Н а - 
хождеше магнитныхъ рудъ въ мути 
и выносахъ Куры. И  X X I В.
761. Виноградовъ-Никитинъ П. 3. Ока­
менелый лесъ на Кавказе. И X X I 3.
762. Винодел1е у казаковъ терскаго 
войска. К  1884 273.
763. Висковатовъ А .  А .  Казбекъ и его 
обвалъ. РВ 1865.
764. Висковатовъ А .  А .  Обзоръ гео- 
графическихъ работъ на Кавказе въ 
1863 г. 3 V I.
765. Висковатовъ А. А. О казбекскомъ 
обвале. И Ж  1865 В.
766. Висковатовъ А .  А .  О перй)диче- 
скомъ казбекскомъ завале. 3 V I.
767. Висковатовъ Л. А .  Ст> Казбека. 
РВ 60, 1865.
768. Висковатовъ А .  И. Князь П. Д. 
Цищановъ. К К  1848.
769. Висковатый П. А. М. Ю. Лермон- 
товъ въ действующемъ отряде ген. 
Галафеева во время экспедищи въ 
Малую Чечню въ 1840 г. РС 1884.
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770. Висконтъ К. Палеозойсше слан­
цы въ окрестностяхъ станцш Каз- 
бекъ. ЕКГО П  1.
771. В. К. Марганецъ около Гори. 
К  1908 13.
772. Владикавказъ и его окрестно­
сти. ТРВ 1868 33.
773. Владим1ровъ И. А. Древтй хри- 
ст1анск1й храмъ близъ аула Сенты въ 
Кубанской области. И И А К  4.
774. Владипмровъ И. А. Развалины 
стариннаго храма близъ речки Амга- 
ты, Баталпашинскаго отдела. И ИА К 1.
775. Владыкинъ М. Путеводитель и 
собесЬдникъ въ путешествш по Кав­
казу. М. 1885.
776. Владетельный князь Гур1и Те­
орий Гур1ель. К  1854 6.
777. Властовъ. Война въ Большой 
Чечн^. РИ 1856 159, 160, 164-167.
778. В. Н. Чаквинское иатЬте удель- 
наго ведомства. НО 4716, 1897.
779. В. Н. Экскурс1я въ новую гу- 
берн1ю. НО 4635, 4640, 4647 (1897).
780. В. Н. Л. Переходное состояте 
горцевъ С^в. Кавказа. НО 4162, 4169, 
4173, 4183, 4199, 4208, 4216, 4258, 4266, 
4279 (1896).
781. В. Н. Л. Сванет1я и Лечхумъ. 
НО 2297, 2301, 2303, 2312, 2322 (1890).
782. В— овъ П. Производство пер- 
сидскаго порошка въ Александроп. 
уезд-Ь. К  1889 137.
783. Водарскш В. А. Особенности го- 
воровъ ставицъ Терской и Червлен- 
ной. СМ ОМ ПК 39.
784. Водарскж В. А. Песни, записан- 
ныя въ Червленной и Старогладков- 
ской станицахъ Терек, обл. СМ ОМ ПК  
39.
785. Водарскж В. А. Слова велико- 
русскаго наречгя, записанныя въ ста­
нице Михайловской, Кубанск. обл. 
СМОМПК 38.
786. Водопроводныя канавы въ Эри- 
ванск. уезде. К К  1855.
787. Водопроводы въ Закавказскомъ 
крае, какъ ороевтельныя сооружетя. 
К  1846 32.
788. Воевода П. Темрюкское рыбо­
ловство. СМОМПК 23.
78Э. Воеводскш В. О названы Чер- 
наго моря. ТШАСО.
790. Воеводскш В. Прогулка по воен­
но-осетинской дороге къ Цейекому 
леднику и на Мамисонскш перевалъ. 
ЗКГК  1905 5, 6.
791. Воейковъ А. И. Задачи климато­
логии Кавказскаго края. ТВВСДКГБ 1.
792. Воейковъ А. И. Изменетя ур о в ­
ня Волги и Касшйскаго моря и влхя- 
т е  вырубки лесовъ. ИИРГО 1871 1.
793. Воейковъ А. И. Искусственное 
орошете и его применете на Кав­
казе и въ Средней Азш. РВ 1884 1(Х
794. Воейковъ А. И. Климатъ Кисло­
водска въ зимнее полугодге н сравне- 
ше его съ другими климатолечебяы- 
ми местами. З К К ГК  1910 4; ИИРГО  
1910 6, 7.
795. Воейковъ А. И. Поездка на чер­
номорское побережье летомъ 1911 г. 
ИИРГО 1912 1 - 5 .
796. Воейковъ А. И. Пут«шеств1е по 
Евр. Россш и Кавказу въ 1890 году. 
ИИРГО 1891 3.
797. Воейковъ А. И. Сообщено объ 
акклимативацш чайнаго дерева и бам­
бука. К  1883 267.
798. Воейковъ А. И. Средшя темпера­
туры въ Европейской Россш, Сиби­
ри и на Кавказе. ИИРГО 1871 1.
799. Воейковъ А. И., Пастернацнж 0. 
И. и Сергеевъ м. В. Черноморское по­
бережье. I. Физико-химическгя осо- 
бевности горныхъ породъ черномор- 
скаго побережья между Новороссш- 
скомъ и Сухумомъ; пресные и мине­
ральные источники этого района. II .  
О климате черноморскаго побережья. 
I I I .  Климато-лечебные пункты на 
черноморскомъ побережье. СПб. 1896.
800. Военно-ахтинская дорога. К  
1847 15.
801. Вознесенскш А. В. Ив. Ег. Миль- 
бергъ. Некрологъ. И X  2.
802. Вознесенскж А. В. Обзоръ атмо- 
сферныхъ осадковъ, выпавшихъ на 
Кавказе въ течете весны и лета 
1894 г. 3 X V I I I .
803. Вознесенсюй А. В. Объ осадкахъ 
на Кавказе. 3 X V II.
804. Возникновете свекло-сахарн. 
промышленности въ Закавк. крае. К  
1879 130.
805. Возражение на письма г. X. Ш. 
къ О. Булгарину, помещенный въ 9 
„Сев. Архива" 1829 г. ТФВ 1832 3,4.
806. Возсташе въ Абхазш въ 1866 
г. К  1866 68, 69, 80.
807. ВоинскШ уставъ царя Иракл1я 
I I .  ЗКВ 1848 28, 29.
808. Воларовичъ П. Е. Бассейнъ шол- 
ларскихъ источниковъ. И ГК  1909 4.
809. Воларовичъ П. Е. Геологическ1я 
изеледоватя въ Кубинскомъ уезде 
въ 1902-1903 гг. И ГК  1904 4.
810. Воларовичъ п. Е. Нефтяной 
районъ Кирмаку на Апшеронскомъ 
полуострове. И ГК  1909 7.
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811. Волковъ Н. Отъ Владикавказа 
до Тифлиса по военно-грузинской 
дорог*. Владикавказъ 1902.
812. Волковъ Н. С остоите Кубин­
ская) у*зда по промышленностямъ 
вемлед'Ьльческой, мануфактурной и 
торговой. ЗКВ 1848 22, 23.
813. Волковъ в. Палеолитическ. сто­
янка на Черноморь* (станица Иль- 
ская, къ югу отъ Новороссшска). 
КВ С 1899 6.
814. Волконсмй Н. А. Война на вос- 
точномъ Кавказ* съ 1824 по 1884 г. 
въ связи съ мюридизмомъ. КС 10— 
18, 20.
815. В олконсю й Н. А. Г.-л. Ив. Дм. 
Оклобжю. К 1880 335.
816. Волконсю й Н. А. Кавказъ въ 
1787-99  гг. КС 14, 15.
817. Волионсшй Н. А. Лезгинская 
экспедищя (въ Дидойское общество) 
въ 1857 г. КС 1, 2.
818. В олконсм й Н. А. Окончательное 
п о к ^ е ш е  вост. К авказа (1859 годъ).
819. Волкоисш й Н. А.  Погромъ Чеч­
ни въ 1852 г. КС 5.
820. Волконсмй Н. А. Семеро святыхъ. 
Кабардинская легенда. К 1861 48.
821. Волконсмй Н. А. Т р е х л * Т 1е въ 
Дагестан*. 1847 годъ. Осада Герге- 
биля и в зя и е  Салты. КС 6. 1848 годъ. 
Взят1е Гергебиля и геройская защи­
та у к р * п летя  Ахты. [Ъ. 7. 1849 годъ. 
Осада у к р * п летя  Чохъ. 1Ь. 8.
822. В ол консм й  Н. А. Т рехл*т1е на 
лезгинской кордонной линш. 1847— 
49 гг. КС 9.
823. В олконсм й Н. А. 1858 годъ въ 
Чечн*. КС 3.
824. Володинъ А. А. Изъ трухменской 
народной поэз1и. СМОМПК 38.
825. Володинъ А. А. Трухменская 
степь и трухмены. СМОМПК 38.
826. Волошинъ А. Чортовы ор*хи. 
К 1862 15.
827. Вольфрамъ (ф о нъ -) 0 . X. Кизляр- 
скш крестовоздвиженскШ монастырь. 
ССССГ 1.
828. Вольфъ Э. и Палибинъ И. Опре­
делитель деревьевъ и кустарииковъ 
Евр. Россш, Крыма и Кавказа по 
листьямъ и цв'Ьтамъ. СПб. 1904.
829. Вопросъ объ ирригащи Кавка­
з а .  К 1882 11, 19, 28.
830. Вопросъ объ учреж ден^ на 
р. Кубани пароходства. КВВ 1867 
26, 28.
831. Воробьевъ В. И. Верховья Б*- 
лой. И XI.
832. Воробьевъ Ф. и. Очеркъ Больше- 
дербетовскаго улуса Ставропольсв. 
губ. СССК 3. Р
833. Воронихинъ Н. Н. О распределе­
нии водорослей въ Черномъ мор*. 
ТИПОЕ XXXVII 3 № 7
834. В оронкевичъ-Бассанцъ. Описаше 
м*ръ, в*совъ и монетъ Закавказска- 
го края, съ ириведен1емъ ихъ къ 
русскимъ и франдузскимъ м*рамъ и 
разными примечаниями о м*стномъ 
ихъ употребленш и взаимныхъ отно- 
ш етях ъ . ЖМВД 1880 9.
835. Воронковъ Н. Нисколько словъ 
о планктон* озеръ вал. части Закав­
казья. ТСКИРПИМУ 4.
836. Вороновъ Н. И. Долина Рю на. 
Э 1864 11.
837. Вороновъ Н. И. Изъ путешеств1я 
по Дагестану. ССКГ 1, 3.
838. Вороновъ Н. И. Изъ Черномор­
с к а я  края. РВ 1856 21.
839. Вороновъ Н. И. „Кавказъ“ за 
1863-65  гг. 3 У И.
840. Вороновъ Н. И. КОИРГО съ 1851 
по 1876 г. КО.
841. Вороновъ Н. И. Несколько словъ 
объ аварцахъ. ССКГ 2.
842. Вороновъ Н. И. Обзоръ д*ятель- 
ности статистическихъ комитетовъ 
кавказскаго нам*стничества съ 1862 
по 1867 г. СБ.
843. Вороновъ Н. И. Обэоръ стати­
стическихъ трудовъ на Кавказ* въ 
последнее 25-л*гп е . СБ.
844. Вороновъ Н. И. О самоуб1йствахъ 
въ Дагестанск. обл. ССКГ 6.
845. Вороновъ Н. И. Плаваше у вос- 
точныхъ береговъ Чернаго моря. 
РСЛ 1861 11.
846. Вороновъ Н. И. По поводу из- 
сл*довашй П. К. Услара о гоорин- 
скомъ языке. ССКГ 6.
847. Вороновъ Н. И. По поводу св*- 
д*Н1й Риттера о К авказ*. К 1865 
9 8 -1 0 0 .
848. Вороновъ Н. И. Статистичесюе 
этюды. К 1866 73, 78, 79.
849. Вороновъ Н. И. Статистичесшя 
данныя о терскомъ казачьемъ войск*. 
КК 1867.
850. Вороновъ Ю. Н. Батумская об­
ласть. И X X I 1.
851. Вороновъ Ю. Н. Десять дней въ 
Русскомъ Лазистан* съ ботаническою 
ц*лью. ТБСИЮУ 1904 4.
852. Вороновъ Ю. Н. КраткШ отчетъ 
о ботаническихъ экскурс1яхъ въ Аб- 
хазш  л*томъ 1902 г. ТИПОЕ XXXIV.
853. Вороновъ Ю. Н. Краткш очеркъ
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растительности Гагринскаго массива. 
И XVIII.
854. Вороновъ Ю. Н. Очерки расти­
тельности Абхазш. ВТБС 13.
855. Воронцовъ М . 0. КавказскШ 
горькШ Баталин см й источвикъ, быв­
ш и  Марш Терезш. Его истор1я, ге- 
незъ и сравнительный химичесюй 
анализъ бутылочной воды въ на- 
туральномъ и газированномъ вид*. 
СДДИВМА 1896 - 97 96.
856. Воскобойниковъ Н. Кошя съ ра­
порта въ штабъ корпуса горныхъ 
инженеровъ отъ 21 апр. 1844 г. ГЖ 
1844 3
857. Воскобойниковъ Н. Минералоги­
ческое описаше полуострова Апше- 
рона, составляющая Бакинское хан­
ство. ГЖ 1827 9.
858. Воскобойниковъ Н. О даралагез- 
скомъ рудвик* и кисломъ минераль- 
номъ источник*, близъ онаго нахо­
дящемся. ГЖ  1830 1.
859. Воскобойниковъ Н. О дарачичаг- 
скихъ рудникахъ и объ углекнслыхъ 
источникахъ, близъ оныхъ находящих­
ся. ГЖ 1880 1.
860. Воскобойниковъ Н. Описаше гор­
ныхъ промысловъ и полезвыхъ мине- 
раловъ въ округахъ Имеретинскомъ 
Рач*, Мингрельскомъ Лечгум* и въ 
Суанетахъ. ГЖ 1826 11.
861. Воскобойниковъ Н. Описаше го­
ры, содержащей въ себ* каменную 
соль, въ Армянской области, въ быв­
шей Эриванской провинцш. СПб. 1828.
862. Воскобойниковъ Н. Описаше ис- 
точниковъ каменной соли, находящих­
ся въ Карсскомъ пашалык*, и су- 
ществующаго тамъ кагызманскаго со­
ляного промысла. ТФВ 1880 21, 23.
863. Воскобойниковъ Н. Описаше ме­
сторождения каменной соли въ Карс­
скомъ, принадлежащемъ Турецкой 
Имперш пашалык'Ь. ГЖ 1832 7.
864. Воскобойниковъ Н. Описаше м*- 
сторождешя нахичеванской каменной 
соли. ГЖ 1830 1.
865. Воскобойниковъ Н. Свинцовыя и 
м*дныя руды въ Хевсуретш. ГЖ 
1827 12.
866. Воскобойниковъ Н. и Гурьевъ. 
Геогностическое описаше полуостро­
ва Тамани, принадлежащаго земл* 
войска чериоморскаго. ГЖ 1832 1.
867. Воскобойниковъ Н. и Гурьевъ. От- 
четъ о геогностическихъ изсл*дова- 
шяхъ въ Черноморш и на восточномъ 
берегу Чернаго моря. ГЖ 1833 3.
868. Воскресенсюй А. Черноморская
екатерино-лебяжская николаевская 
общежительная пустынь Кубанской 
области. Н. Новгородъ 1909.
869. Воскресенсжй Н. М . Сарыкамышъ 
и легочная чахотка. МСИКМО 56.
870. Воспоминаше объ эриванской 
жизни. ТФВ 1830 66—68.
871. Воспоминаше о закавказскомъ 
поход1!» 1853 и 1854 гг. ВС 1860 1.
872. Воспоминаше о служба на 
Кавказ*. Отрывокъ изъ записокъ офи­
цера, служившаго въ кавказскомъ 
корпус* подъ начальствомъ ген. Ер­
молова. М 1851 4.
873. Воспоминаше о Тифлис*. 
ЖЧВВУЗ № 162 (1844).
874. Воспоминанья кавказскаго офи­
цера. РВ 1864 9—12.
875. Воспоминашя о гребенскихъ 
казакахъ и кавказской лиши. К 1856 
78, 79.
876. Воспоминашя о Кавказ* 1837 
г. БЧ 80, 81, 1847.
877. Воспоминашя о Кавказ* и Гру- 
з1 и. РВ 1869 1 -3 .
878. Воспоминашя о переход* че- 
резъ КавказскШ хребетъ въ 1853 г. 
К 1878 190, 191.
879. Воспоминашя офицера закав­
казской армги. СПб. 1857.
880. Восточныя кушанья. К 1852 37.
881. Востриковъ П. А .  Зангезуръ (объ- 
яснеше назвашя). СМОМПК 42 отд. 
2 стр. 168.
882. Востриковъ П. А.Музыкаип*сняу 
адербейджанск. татаръ. СМОМПК 42.
883. Востриковъ П. А. Поверья, при­
маты и суев*рн. обычаи наурпевъ. 
СМОМПК 37.
884. Востриковъ П. А. П*сни, поюшдя- 
ся въ станиц* Наурской, Терской об­
ласти. СМОМПК 38.
885. Востриковъ П. А. Сказки, запи- 
санныя въ Елисаветп. губ. (руссшя, 
арм., тат.). СМОМПК 42.
886. Востриковъ П. А. Сказки, запи­
сан ныя въ Наур*, Терской области. 
СМОМПК 33.
887. Востриковъ П. А. Станица Наур­
ская, Терской области. СМОМПК 33.
888. Восхождеше на г. Б. Араратъ 
въ август* м*сяц* 1850 г. (тр1ангу- 
ляцшннымъ отрядомъ подъ началь­
ствомъ Ходзько). К 1850 80.
889. Восхождеше на г. Эльбрусъ. 
К 1889 35.
890. Восхождеше на Казбекъ В. 
Козьмина. И И.
891. Восхождеше на Эльбрусъ. ПРВ 
1897 96.
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892. Впечатд'Ьнш и воспоминатя 
покойника. БЧ 86, 87, 1848.
893. Врангель Ф. Ф. Новороссийская 
бора. Николаевъ 1876.
894. Врангель Ф. Ф.,Объ изсл’Ьдова- 
нш теченш въ Черномъ мор'Ь. МС 
1879 7.
895. Врангель Ф. Ф. О колебашяхъ 
уровня Чернаго моря. РПШСРЕВ.
896. Врангель Ф. Ф. Черноморская 
глубоком'Ьрная экспедищя. ИИРГО
1890 5.
897. Вронченковъ М. Письмо изъ Гру- 
зш въ Астрахань. ВЕ 1805 13.
898. Вроцмй Н. А. Чечня какъ хлеб­
ный оазисъ. Канализащя ея. ССТО 1.
899. В. С. О южномъ склон’Ь запад- 
наго Кавказа и его колонизацш. К 
1868 56, 57.
900. Всемирный путешествователь 
тли познате стараго и новаго Св’Ьта, 
г. е. описате всЬхъ по с!е время 
изв'Ьстныхъ земель въ четырехъ ча- 
стяхъ св^та... изданное господиномъ 
аббатомъ де-ла-Портомъ. Пер. съ фр. 
СПб. 1780. Ч. 2-я (всего 27 частей).
901. Всеобщш ежегодникъ г. Бату- 
ма на 1902 годъ, съ краткимъ очер- 
комъ исторш Батумскаго края, Н. С. 
Державина. Батумъ 1902.
902. Встреча новаго года у гурШ- 
цевъ. К 1870 20.
903. В торж ете Шамиля въ Кабар- 
ду въ 1846 г. К 1Ь93 58.
904. Вторжее1е Шамиля съ полчи­
щами въ Саиурсый и Джаробелакан- 
скШ окр. въ 1848 г. К 1848 42.
905. Вулканичесйя извержешя на 
остров’Ь Лось. И IV
906. Вурцель Е. Д. Какъ ускорить 
осущ ествлете перевальной жел. до­
роги. Тифлисъ 1906.
907. Вурцель Е. Д. Къ вопросу о по- 
стройк'Ь кахетинской железной доро­
ги. Тифлисъ 1907.
908. Вурцель Е. Д. Объяснен1я къ 
предварительному проекту переваль­
ной жел. дороги черезъ Главный 
КавказскШ хребетъ. Тифлисъ.
909. Вурцель Е. Д. По поводу статьи 
инженера Пушечникова „Къ вопросу 
о цостройк’Ь армавиръ-туапсинской 
жел. дороги и отпускного порта въ г. 
Туапсе“ СПб. 1906.
910. Вурцель Е. Д. Предварительный 
лроектъ перевальной железной доро­
ги черезъ Главный Кавказскгй хре­
бетъ 1904 года.
911. Вурцель Е. Д. Современное зна­
чение матер!аловъ, добытыхъ предше­
ствовавшими изсл’Ёдовавдями по во­
просу объ избранш направлешя же­
лезной дороги череэъ Главный Кав­
казсшй хребетъ. Тифлисъ 1906.
912. Вучетичъ Н. Изъ кочевой жизни 
туркменцевъ. К 1867 84—87.
913. Вучетичъ Н. Четыре месяца въ 
Дагестан-6 . К 1864 72, 7 5 -7 7 .
914. Вучино А. Городъ Батумъ въ 
л'Ьсоторговомъ отношенш. СХЛ 18921.
915. В. X. О нуждахъ закавказска- 
го винодЗшя. К 1893 258, 263, 278.
916. Въ области р. Чороха. К 1894 
322, 324.
917. Выдержки изъзаписокъ Абдур- 
рахмана, сына Джемалэддинова, о 
иребыванш Шамиля въ Веден^ и о 
прочемъ. К 1862 72—76.
918. Выписка изъ партикулярныхъ 
писемъ. СО 43, 1818.
919. Вырубовъ Д. Раскопка кургана 
Хусанты близъ поселка Зильги, Бол- 
карскаго общества, и могильниковъ 
въ местности Рахты. Д XVI.
920. Высадка въ 1857 году на чер- 
кесскШ берегъ польско-англшскаго 
десанта. КС 11.
921. Высокопреосвященный Палла- 
Д1Й, экзархъ Грузш. К 1887 277^
1891 334.
922. ВысоцкШ Г. Степной иллювШ и 
структура степныхъ иочвъ. СЬвернын 
Кавказъ. ПВ 1901.
923. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 
29-го ш ня 1884 г. положеше коми­
тета министровъ о пользованш зим­
ними и летними пастбищами Закав- 
казскаго края. МИЭБГКЗК 1.
924. Выходцевъ И. Боржомсше ще­
лочно-углекислые источники въ За­
кавказье. СПб. 1892.
925. Выходцевъ И. Боржомъ, его ми­
неральные источники и климатъ. Ти­
флисъ 1890.
926. Вышеславцевъ А. Заметки рус- 
скаго о современной Грузш. П 1855 7.
927. Вышеславцевъ П. Взглядъ на За- 
кавказъ въ хозяйственномъ и торго- 
вомъ отношен!яхъ. СО 166, 1834.
928. Вышогродъ Я. Д. Матер1алы для 
антропологш кабардинскаго народа 
(адыге). СДДИВМА 1894—95 35.
929. ВФра, нравы, обычаи, образъ 
жизни черкесовъ. РВ 1842 1.
930. В’Ьроиспов'6дан1е, суевгЬр1е, об­
ряды, правлете, обычаи и нравы осе- 
тинъ. ТФВ 1830 28, 29 и сл.
931. В. Я. Л^соистребленхе на Кав- 
каз^ и его посл,Ьдств1я. К 1879 139— 
143.
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932. Вяземсмй Т. И. Къ вопросу О 
стол^тш Кавказскихъ минеральныхъ 
водъ. М. 1899.
983. Г. Два слова объ Алагирскомъ 
завод"Ь. К 1880 327.
934. Г. Историч. свЪд-Ьтя о м'ЬсгЬ, 
на которомъ основанъ г. Петровскъ. 
К 1869 146-148.
935. Г. Картины вавв. провишйаль- 
ной жизни. К 1885 25, 44, 58, 83.
936. Г. Лермонтовъ на Кавваз1;. НО 
2598, 2603, 2615, 2617 (1891).
937. Г. А. Коневодство на КаввазЪ 
по даннымъ военно-конской перепи­
си. К 1896 197, 210.
938. Г. А. По поводу башвадывляр- 
скаго сражеш'я 19 ноября 1853 г. К 
1894 221.
939. Г. А. Стоящие со дня поселетя 
на Кавказ^ черноморсваго вазачьяго 
войсва. К 1892 172.
940. Габичвадзе К. Э. Кавв. винод’Ь- 
Л1е и его нужды. ТПКССХТ.
941. Габ1евъ С. Лаки. Ихъ прошлое 
в быть. СМОМПК 36.
•942. Габлицъ. Историч. журналъ быв­
шей въ 1781 и 1782 гг. эсвадры на 
Касшйскомъ мор"Ь подъ вомандою 
кап. 2 ранга гр. Войновича. М. 1809.
943. Гавриловъ П. А. Устройство по­
земельна™ быта горскихъ племенъ 
С'Ьвернаго Кавказа. ССКГ 2.
944. Гавриловъ 0. и Симоновичъ С. Г. 
Геологич. наблюдешя въ области р-Ьч- 
ныхъ долинъ 1оры и Алазани. МГК 
сер. II 9.
945. Гавржлъ. Изъ путешеств1я для 
о бо зр ^тя  абхазскихъ и самурзаван- 
скихъ приходовъ. К 1868 149; 1869 5, 
6, 12-15.
946. Гавржлъ. Обозр1ш1е абхазскихъ 
приходовъ въ 1869 г. К 1870 42—44.
947. Гавршлъ Ив. Коргановъ. Не- 
крологъ. К 1879 145, 181.
948. Гагаринъ кн. Г. Церковь Бета- 
ша. К 1851 72.
949. Гагаринъ кн. П. Д. Воспоминаше 
о фельдм. кн. А. И. Барятинскомъ. 
РВ 1888 6.
950. Гагемейстеръ Ю. А. Географич. 
очеркъ Закавк. края. К 1846 51, 52; 
1847 7, 8, 10.
951. Гагемейстеръ Ю. А. Закавк. очер­
ки. ЖМВД 9, 10 (1845).
952. Гагемейстеръ Ю. А. Новые очер­
ки Закавказья. ЖМВД 20, 21 (1847); 
22 (1848).
953. Гагемейстеръ Ю. А. О надеждахъ 
Закавк. края какъ колонш. БЧ 30 
(1838).
954. Гагемейстеръ Ю. А. О состоянш 
водопроводовъ за Кавказомъ. К 1847 5.
955. Гагемейстеръ Ю. А. Топографич. 
очервъ шести уЬздовъ Прикасп. края. 
К 1850 5 5 -60 .
956. Гагемейстеръ Ю. А. Топографн- 
чесво-хозяйственное описате При- 
васп. врая въ Закавказье-. уЬздовъ 
Шушинск., Ленворанск., Шемахинск., 
Нухинск., Бакинск. и Кубинсваго. 
ЖМВД 32 (1850).
957. Гагемейстеръ Ю. А. Хозяйствен­
ный очервъ Зававв. врая. К 1846 51; 
1847 7, 8, 10, 22, 23.
958. Гаджи-Ам. Свазан1е очевидца о 
Шамиле. ССКГ 7.
959. Гадомскш А. Указатель въ из- 
дашямъ ИКМО за 25 л'Ьтъ его суще- 
ствован1я (съ 186*/* по 188*/» г.). Ти- 
флисъ 1893.
960. Газаровъ А. Арм. сказки „Че- 
репъ-царь“ и „НевЪста-всаднивъ“. 
СМОМПК 7.
961. Гаицаяъ. Десять дней въ цар- 
ств* марганца. НО 2661, 1891.
962. Гаицанъ. Сачхерская долина и 
Чальское ущелье. НО 2681, 1891.
963. Гакстгаузеиъ (фонъ-) бар. А. За­
дав в. край. Заметки о семейн. и об­
ществ. жизни и отношешяхъ наро- 
довъ, обитающихъ между Черн, и 
Касп. морями. СПб. 1857.
964. Галаджевъ I. Царица Тамара, 
по разсвазаыъ татаръ Закатальскаго 
округа. СМОМПК 7.
965. Галль-Трединникъ. Прилетъ и от- 
летъ перелетныхъ птицъ Ставроп. 
губ. Кизлярсв. у. въ сельц'Ь Черный 
Рыновъ на берегу р. Прорвы. ВИРГО 
1854 VI.
966. Гамба. О землетрясенш и из- 
верженш новой огнедышащей горы 
близъ Баву. СА 1828 7.
967. Гамба. Отрывви иэъ путеше- 
СТВ1Я въ южную Россш  и особенно 
въ области, лежащая по ту сторону 
Кавказа. С А 1827 5, 11.
968. Гамбаровъ П. С. О пастбищахъ 
на Кавказ^ въ связи съ вопросомъо 
кочевкахъ. ОКОСХ 1883 9, 10.
969. Гамбашидзе Д. в. ГаенатсвШ мо­
настырь и жизнеописаше благовФр- 
наго царя Давида III Возобновите!*. 
Кутаисъ 1888.
970. Гамбашидзе Д. В. Св. велнвому- 
ченики Давидъ и Константинъ и Мо- 
цаметсвШ монастырь. Кутаисъ 1888.
971. Гамель. Объ араратской коше­
нили. ЖМВД 17, 1835.
972. Гамель. Описаше путешествтя
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на Кавказъ, предпринята™ въ 1628 
году, по првказанш царя Михаила 
веодоровича, для отыскав]# серебря­
ной руды. Составлено изъ подлвн- 
ныхъ документовъ и читано въ за- 
сЬданш ИАН 10 1юня 1829 г. акаде- 
микомъ ст. сов. Гамелемъ по случаю 
отправлен 1я академ1ей ученой экспе­
диции на Еавказъ. СПб. 1829.
978. Гамкреловъ Н. Праздвикъ св. 
Нины 14 янв. ЗКВ 1855 4.
974. Гамрекели Н. Зегоани, старый 
городъ въ Кахетш. К 1884 52, 53.
975. Гамрекели Н. С а б а  0рбел1ани и 
его груз, лексиконъ. Тифлвсъ 1885.
976. Гамрекеловъ А. С. Самшвтъ или 
вавк. пальма. СПб. 1891.
977. Гамрекеловъ Н. Кавк. старина. 
К 1872 48, 51.
978. Гамрекеловъ Н. Обзоръ явыч. 
религш Грузш. К 1872 48, 51.
979. Гамрекеловъ Н. О распростра­
н ен ^  въ Грузш хри тан ства . К 1872 
29.
980. Гамрекеловъ Н. Сванеия въ ея 
прошлыхъ судьбахъ. К 1873 110,111.
981. Ганике А. Б. Экскурс1Я въ Гагры 
и ихъ окрестности. ТИДОЕ XXXIII 
1 № 8.
982. Гашевъ С.-М. П олиМпий сало- 
учитель татарскаго языка кавкавско- 
адербейджавскаго н а р ^ я .  Баку 1890.
983. Гашевъ С.-М. Русско-татарскШ 
словарь. Баку 1909.
984. Гашевъ С.-М. Татарско-русскш 
словарь. Баку 1904.
985. Ганъ К. 0. Бюграйня Г. И. Рад­
де. ККМ VI 2.
986. Ганъ К. 0. Въ верховьяхъ Ку­
бани и Теберды. К 1893 334, 344.
987. Ганъ К. 0. Изв’Ьст^я древнихъ
Ееческихъ и римскихъ писателей о 1вказ’Ь. СМОМПК 4, 9.
988. Ганъ К. 0. Историч. очеркъ 
иностранныхъ экспедицШ для изсл'Ь- 
довашя высочайпгахъ горъ Кавказа. 
(Изъ Мерцбахера). К 1901 229.
989. Ганъ К. 0. Кавк. географич. на- 
звашя. К 1907 118, 124, 126.
990. Г анъ К. 0. Картины главн. кавк. 
Р ’Ькъ. КВ 1901 4.
991. Ганъ К. 0. Картивы кавк. р!>къ. 
Кура. ЕГ 1897 2.
992. Ганъ К. 0. КраткШ путеводи­
тель по Кавказу. К К 1913, приложец1е.
993. Ганъ К. 0. Малоизсл'Ьдовавные 
уголки Кавказа и путешествхе Фонъ- 
Дечи къ верховьямъ Лабы и черезъ 
перевалъ Цагеркеръ на Сухумъ. К 
1911 239.
994. Ганъ К. 0. Перевалы Кавказа. 
(Изъ Мерцбахера). К 1902 129.
995. Ганъ К. 0. Первый опытъ объ- 
яснешй кавк. географич. назвашй. 
СМОМПК 40.
996. Ганъ К. 0. По долинамъ Чоро- 
ха, Уруха и Ардона. СМОМПК 25.
997. Ганъ К. 0. Поездка къ верховь­
ямъ Б. Л1ахвы и Ксавки. СМОМПК 35.
998. Ганъ К. 0. Путешеств1е въ Ка­
хетш  и Дагестанъ. СМОМПК 31.
999. Ганъ К. 0. Путешеств1е въ стра­
ну пшавовъ, хевсуръ, кистинъ и ин­
гушей. КВ 1900 4—6.
1000. Ганъ К. 0. Путешеств1е по вы- 
сочайвшмъ м’Ъстамъ Дагест. обл. лЪ- 
тоыъ 1902 г. И XVI 4; К 1903 83.
1001. Ганъ К. 0. Путешеств1е по 
Кавкавскимъ горамъ. (Изъ Мерцбахе­
ра). К 1896 228, 235, 237.
1002. Ганъ К. 0. Путешеств1е по Сва- 
нетш. К 1892 206—209.
1003. Ганъ К. 0. Труды Р 0 . фонъ- 
Эркерта. И XIV.
1004. Ганъ К. 0. Э к с к у р т  въ на­
горную Чечню и зап. Дагестанъ л4- 
томъ 1901 г. И XV
1005. Гарсевановъ А. Франц. экспе- 
диц1я въ Грузш въ 18 ст. НО 3072, 
3082 (1892).
1006. Гарцк|я В. Изъ абхазск. на­
роди. преданы и пов,Ьр1й.СМОМПК 1В.
1007. Гарчинскш И. А. Медико-топо- 
графическ1я еам’Ьтки о гор. Эривани. 
МСИКМО 28.
1008. Гасс1евъ А. Г. Лиловъ и его 
брошюра. К 1872 76, 81.
1009. Гасс«евъ А. Г. По части квиж- 
ныхъ древностей. К 1873 33, 35 — 37.
1010. Гасс1евъ Г. А. Виноградарство 
и тшнод15Л1е въ г. Петровск’Ь, Дагест. 
обл. ССВВК 2.
1011. Гасыевъ Г. А. и Тугановъ С. А. 
Назвашя растеши и животныхъ на 
осет. нар,Ьч1яхъ. И VIII.
1012. Галевъ Б. Суев’Ьрхя и предраз- 
судки у осетинъ. ССКГ 9.
1013. Гатцукъ В. А. Сказки Кавказа. 
Жемчужное ожерелье. 10 вып. М. 
1904— 06. Изд. А. С. Панафидиной.
1014. Гвасал1я А. Сел. Цаленджиха. 
СМОМПК 19.
1015. Г—дъ. По’Ьздка къ южн. от- 
клону Эльбруса въ 1848 г. БЧ 1849 9.
1016. Гегидзе М. Е. Поруганная честь. 
Кавк. быль. Витебсвъ 1895.
1017. Гедевановъ Д. П. Почвы Кинт- 
ришскаго уч. Батумск. окр. и Шав- 
шето-Имерхевск. и Арданучск. участ- 
ковъ Артвинск. окр. ТПБЭИКРЗ I 1.
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1018. Гедевановъ М. А. Зангезурсв. 
уФздъ въ медицинскомъ отеошен1и за 
1890-92  гг. МСИКМО 56.
1019. Гедеоновъ Д. Д. Относит, опре- 
дЪленхя силы тяжести въ Закавказье 
въ  1900 г. ЗВ ТО ГШ  58.
1020 . Геевскш В. Н. Нижне-караязск. 
казеин, зимн. пастбища, Казахскаго 
у езда. МУКЛЗПИСК 3.
1021. Геевсмй В. Н. Общ. очеркъ 
виноградарства и винодЗшя въ Чер- 
номорск. окр. ССВВК 1.
1022. Геевск1й В. Н. О состоянш ско­
товодства въ верховьяхъ рр. Терека 
и Б^л. Арагвы. МУКЛЗПИСК 1.
1023. Геевсмй В. Н. О состояии 
шелководства въ Ордубатскомъ уч. 
ТКОСХ 1 885  2, 3.
1024. Геевск1й В. Н. Очеркъ садо­
водства въ Ахалцихск. у. СКОСХ 2.
1025. Геевскт В. Н. Очеркъ садо­
водства и виноградарства во Влади- 
кавк. окр. и шелководства по Тере­
ку. СКОСХ 1.
1026. Геевскш В. Н. П олож ете вино­
градарства на Кавказ^. КСХ 104, 1896.
1027. Геевсмй В. Н. Шелководство
по Тереку. ССТО 1.
1028. Геевскш В. Н. и Шарреръ Г.
КраткШ очеркъ садоводства Закав­
казья. ТКОСХ 1885 8, 9.
1029. Гейдатель. О наводнетяхъ  р. 
Терека. ЖМПС 1865 4.
1030 . Гейдукъ. Нисколько словъ о 
могильныхъ памятникахъ въ окрест- 
ностяхъ г. НовороссШска. ТШАСО.
1031. Гейдукъ Я. 0 . Опытъ о п и сатя  
м^лов. почвъ полей зап. Кавказа. 
СХЛ 1900 10.
1032. Гейдукъ Я. в . Скотоводство въ 
Черноморск. губ. КСХ 1899 стр. 760.
1033. Гейдукъ Я. 0 . Черноморск. губ. 
въ  сельскохозяйств. отношенш. КСХ 
1899 стр. 491, 601, 617, 649, 664, 681, 
715, 731.
1034. Гейдукъ 0 . И. Как1е сорта ви- 
ноградн. лозъ сл4дуетъ разводить въ 
Черноморск. окр. К 1880 137—139.
1035. Гейдукъ 0 . И. НЬчто о табако­
водства въ сЬв.-зап. части Кавказа. 
К 1879  237 , 238.
1036. Гейдукъ 0 . И. О значенш для 
Росс1и сельскохозяйственной промы­
шленности на сЬв.-вост. берегу Черна- 
го моря. РВ т. 92.
1037. Гейманъ В. А. 1845 годъ. КС 3.
1038. Гейнсъ К. Пшехск. отрядъ.КС 8.
1039. Гейнцъ Е. А. Непершдическ1я 
яв л е й я  природы въ Пятигорске. 
ТВВСДКГБ 1.
1040. Гелати. НО 1658, 1888.
1041. Гелыиерсенъ Г. Геологи ч. карта 
Россш  и хребтовъ Уральск, и Кавк., 
съ приложенгемъ пояснит, текста. 
СПб. 1865.
1042. Гелыиерсенъ Г. О месторожде- 
нгяхъ нефти и разработка ихъ въ 
окрестностяхъ Керчи и Тамани. ГЖ 
1864 4.
1043. Гелыиерсенъ Г. Очеркъ геоло­
г и  и физич. географш  арало-васп. 
низменности. ГЖ  1879 10.
1044. Ген.-адъют. ген.-отъ-кав. кн. 
Александръ Мих. Дондуковъ-Корса- 
ковъ. К 1882 5.
1045. Ген.-адъют. кн. Леванъ Ив. 
Меликовъ. Некрологъ. К 1892 50, 51, 
55, 56.
1046. Г ен.-л. Александръ Ант. Эрнстъ. 
К 1894 33, 36.
1047. Ген.-л. Вас. Александр. Гей­
манъ. Некрологъ. К  1878 99.
1048. Ген.-л. Витольдъ Викент. Гур- 
чинъ. Некрологъ. К 1887 330.
1049. Ген.-л. Георг. Александр. Лео- 
новъ. Некрологъ. К 1892 13.
1050. Ген.-л. Дм. Сем. Старосель- 
ск1й. Некрологъ. К 1884 58, 60, 70.
1051. Ген.-л. Ив. Дюмид. Попка. 
Некрологъ. К 1893 242.
1062. Ген.-л. 1ос. Ив. Ходзько. Не­
крологъ. К 1881 43.
1053. Ген.-л. кн. Дав. Осип. Бебу- 
товъ. ВС 1867 6, 7.
1054. Ген.-л. кн. Ив. Конст. Багра- 
йонъ-М ухрансий. К 1895 71.
1055. Ген.-л. Мих. Григ. Джемар- 
джидзе. Б1ограф1я. Тифлисъ 1884.
1056. Ген.-л. Ник. Петр. Беклеми- 
шевъ. К 1894 21.
1057. Ген.-м. Ник. Александр. Шепе- 
левъ. Некрологъ. К 1887 241,242,253.
1058. Гец.-отъ-инф. кн. Георг. Ро­
ман. Эристовъ. Некрологъ. К 1891 294.
1059. Ген.-отъ-инф. Пав. Ник. Ща- 
тиловъ. Некрологъ. К 1887 172.
1060. Ген.-отъ-кав.АлександръПавл. 
Хрещатицк1й. Некрологъ. К 1887 62.
1061. Генкель А. Г. Отчетъ о коман­
дировке л^томъ 1902 г. на Черн, мо­
ре. ТИПОЕ X X X III 1 № 6.
1062. Генни Р. в. Ж елезноводскъ. 
К1евъ 1899.
1063. Географ, литература Кавказа, 
Аз. Турщи и Ирана, по даннымъ би- 
блштеки КОИРГО, за 1900 г. И X III 
1 - 3 ,  5; XIV 3.
1064. Географ., историч и статист, 
очеркъ городовъ Кавк. и Закавк. 
края. КК 1846—1850, 1852, 1853, 1866.
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1065. Географ, очеркъ Цебельды. К 
1852 39, 40, 43.
1066. Географ, широты и долготы 
главн*йш. м*стъ Закавк. крал. К К 1859.
1067. Географ, полож ете и абсол. 
высота надъ ур. Черн, моря пунктовъ 
1-го, 2-го и 3-го классовъ тр1ангуля- 
цш С*в. Кавказа, опред*ленныхъ въ 
1860 —64 гг., и таблица высотъ, опре- 
д*ленныхъ (Рупрехтомъ, Абихомъ, 
Ходзько и др.) барометрически въ 
Кавк. кра*. КК 1867.
1068. Географ, положеше и абсол. 
высота пунктовъ, опред*ленныхъ въ 
Кубинск. у. въ 1876 г. И V.
1069. Географ, полож ете и высота 
надъ ур. Черн, моря н*которыхъ 
пунктовъ въ Карсск. обл., опред'Ьлен­
ныхъ тригонометрически. И VII.
1070. Географ. положен1е и высота 
надь ур. Черн, моря пунктовъ Кавк. 
края, опред'Ьленныхъ КВТО съ 1847 
по 1880 г. Тифлисъ 1831.
1071. Географ. положен1е и высоты 
надъ ур. моря разныхъ м*стъ, опре- 
д*ленныхъ кавк. и закавк. тргангуля- 
щею. К К 1856—1866.
1072. Геодезич. и топограф, работы 
на Кавказ* въ 1898 -1901 гг. И XIII 
—XV.
1073. Геолог, исторгя Черн. моря. 
ЕГ 1901 5.
1074. Георги I. Г. Описайе всЬхъ 
обитающихъ въ Росс, государств* 
вародовъ, ихъ обрядовъ, обыкнове- 
шй, одеждъ, жилищъ, украшешй, за­
бавь, в'Ьроиспов’Ьданш и другихъ до­
стопамятностей. СПб. 1799.
1075. Георпи Андреевичъ Озноби- 
шинь. Некрологъ. И XVIII.
1076. Георпй генуэзецъ. Разсказъ о 
быт* и нравахъ черкесовъ, 1504 г. 
КБС 5.
1077. Гераковъ. Пугешеств1е къ кавк. 
водамъ, по кубанск. линш и къ Та­
мани. С А 1823 1.
1078. Герарди. О накалакевск. мин. 
водахъ. К 1872 131.
1079. Герасименко Н. И. О гамзаче- 
мапсв. урочищЬ и расположенной на 
немъ санитарн. стоянк*. ПЗИКМО 
1878-79.
1080. Герасимовъ А. П. Верховья 
Ассы и Хевсурск. Арагвы и большой 
кавк. туннель. ЗВ 1912 3, 4.
1081. Герасимовъ А.П.Жел*зноводскъ. 
Гидрогеолог, очеркъ. МПГСРИ 3.
1082. Герасимовъ А. П. Изверженн. 
породы хребта Цива. ТГК нов. сер. 69.
1083. Герасимовъ А. П. Кратк. геолог.
очеркъ района Кавк. мин. водъ. 
МПГСРИ 3.
1084. Герасимовъ А. П. Къ вопросу 
о в'Ьроятномъ возраст* извержен1й 
Эльбруса. ПИАН 1910 8.
1085. Герасимовъ А. П. Минералог, 
составь пепла изъ окрестностей Наль­
чика. ИГК 1912.
1086. Герасимовъ А. П. О прорыв* лед­
ников. озера на с*в. - вост. склон* 
Эльбруса. ИГК 1909 7.
1087. Герасимовъ А. П. С*в.-вост. 
поднож1е Эльбруса. ИГК 1911 2.
1088. Герзи. Путешеств1е въ южн. 
провинцш Росс1и, прилежащ1я къ 
Кастйск. и Черн, морямъ. 0 3  1839 
4, 8.
1089. Герко И. Древн1я могилы "въ 
долинахъ рр. Тубы и Афипса. КОВ 
1879 13.
1090. Герко И. Что нужно для раз­
витая хозяйства за Кубанью. КВВ 
1869 9, 10.
1091. Германнъ Р. Большой пластъ 
асфальта въ М. Чечн*. ГЖ 1858 2; 
ВЕН 1858 6.
1092. Германнъ Р. Химич. изсл*до- 
ван1е воды Нарзана. ВМЖ 1857 1; 
ВИРГО 18, 1856.
1093. Гермогенъ еп. Вогослужен1е 
церкви армянской. ДБ 1859.
1094. Гермогенъ еп. Кратк. очеркъ 
арм.-григор. церкви. ДБ 1858 49.
1095. Геродотъ. Исторгя въ девяти 
книгахъ. Пер. 0 . Г. Мищенка. М. 1888.
1096. Герсевановъ М. Н. Вл1яте рас- 
ширен1я с*ти кавк. жел. дорогъ на 
истреблете л*совъ и на развипе 
нефтяной промышленности. К 1875 
5 1 -5 3 .
1097. Герсевановъ М. Н. Вопросы по 
обводненш и орошенш мЬстностей 
въ Кавк. кра*. К 1874 87.
1098. Герсевановъ М. Н. Обзоръ пред- 
положенш объ обводнети С*в. Кав­
каза. ЗКОИРТО 14.
1099. Герсевановъ М. Н. Обзоръ ра- 
ботъ, произведенныхъ по иррнгацш 
въ Кавк. и Закавк. кра* до 1871 г. 
и будущность этого д*ла. ССК 2.
1100. Герсевановъ М. Н. Общ. обзоръ 
каменн. строит. матер1аловъ въ Кавк. 
и Закавк. кра*. ССК 2.
1101. Герсевановъ М. Н. Объ обвод- 
нен1и бассейна р. Б. Егорлыка ка- 
наломъ изъ р. Кубани. ЗКОРТО 9; 
К 1877 5 0 - 6 0 .
1102. Герсевановъ М. Н. Объ обвод­
ненш л*в. берега Терека ниже Моз­
дока и о предохраненш его отъ на-
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водненш ниже Шелкоэаводской ста­
ницы. К 1876 52—58.
Н О В . Г ер сев ан ов ъ  М. Н. О  с е т и  кавк. 
жел. дорогъ. К 1869 21, 22, 34, 37.
1104. Г ер сев ан ов ъ  М. Н. Отчего въ 
Закавказье не подвигается орошеи1е? 
К 1881 18, 49.
1105. Г ер сев ан ов ъ  М. Н. Очеркъ ги- 
дрографш Кавк. края. СПб. 1886.
1106. Герсевановъ М. Н. Очеркъ ра- 
ботъ перваго участка поти-тифл. жел. 
дор. (отъ Поти до Квирилъ). Е 1871 
126, 127.
1107. Г ер сев ан ов ъ  М. Н. Сравнен1е 
двухъ направленШ жел. дороги для 
соединешя Закавказья съ Росс1ей: 
Владикавказъ—Ти ф л исъ,Петровскъ— 
Баку. К 1872 56, 57, 63, 64.
1108. Г ер сев ан ов ъ  М. Н. Сравнеше 
жел^знодорожн. лишй чрезъМ . А зш  
и чрезъ Россш. ССК 2.
1109. Герсевановъ М. Н. Сеть глав- 
нейш. дорогъ Закавк. края. ССК 1.
1110. Герсевановъ М. Н. С'Ьть кавк. 
дорогъ, утвержденная Вел. Кн. На- 
1гЬстникомъ 1 ш ля 1871 г. ССК 1; К 
1871 92.
1111. Герсевановъ М. Н. Транзитн. 
тифл.-джульфинск. дорога. ССК 3.
1112. Г ер севан овъ  М. Н. и Ж итковъ С. 
В. Бк>граф. очеркъ I. И. Стебницка- 
го. СИИПС Х Ы  1.
1113. Г ер севан овъ  М. Н. и Зей дл и ц ъ  Н. 
К. Записка о Мильск. (Карабахск.) 
степи и годности ея для орошен1я. 
ЗКОИРТО 14.
1114 . Герценштейнъ В. А. Анапа, какъ 
приморск. курортъ и дачн. место. К 
1 9 0 0  208 .
1115. Герценштейнъ В. А. Закавк. 
альманахъ. Сборникъ сведёнШ о жи­
зни и деятельности населешя Закавк. 
края. Тифлисъ 1896. Изд. кн. маг. Л. 
Хиддекеля.
1116 . Гёрцъ К. К. Археолог, топо- 
граф1я Таманск. полуострова. Д II 3.
1117. Гёрцъ К. И. Два надгробн. кам­
ня, открытые на Таманск. полуостро­
ве. Д I (1867—68).
1118. Г ёрцъ К. К. Истор. обзоръ 
археолог. изсл-Ьдовати и открьтй  на 
Таманск. полуострове съ конца 18 ст. 
до 1859 г. Д VI 2, 3.
1119. Гзел1евъ И.Агебисъ-гаме (заго­
венье у грузинъ). ЗКВ 1855 6.
1120. Гзел1евъ И. Канунъ Рождества 
и Рождее-тво въ деревне. ЗКВ 1854 
51.
1121. Гзел1евъ И. Обычаи у грузинъ 
во время болезни оспы. ЗКВ 1854 44.
1122. Гзелйевъ И. Окаменел, чета 
(груэ. легенда). К 1857 45.
1123. Гзел1евъ И. Праздникъ Герис- 
тоба (во имя Георпя Победоносца). 
ЗКВ 1854 41.
1124. Гидрогр. изследовате Касп. 
моря, произведенное подъ началь- 
ствомъ кап. 1-го ранга Я. Ивашинцова. 
Два тома. СПб. 1866, 1870.
1125. Гидуляновъ П. В. Сословно-по- 
земельн. вопросъ и райятск. зависи­
мость въ Дагестане. ЭО 1901 1—3.
1126. Гизетти А. Указатель статей 
первыхъ 18 томовъ КС. Алфавитн. 
указатель личн. именъ (2315), войсков. 
частей (359) и населенн. местъ (1531), 
встречающихся на страницахъ пер­
выхъ 10 томовъ. Перечень 103 при- 
ложбнШ къ статьямъ, пом'Ьщеннымъ 
въ техъ же томахъ Сборника. КС 19.
1127. Гилевъ К. В. Горн. известа. 
К 1860 2.
1128. Гилевъ К. В. Нефть на Кудако. 
КВВ 1867 40.
1129. Гилевъ К. В. О горн, работахъ 
на Алвердскомъ заводе. ГЖ  1864 2.
1130. Гилевъ К. В. О разведкахъ неф­
ти на Кавказе и о прочемъ. ГЖ 
1866 1.
1131. Гилевъ К. В. О Сванетш. ГЖ 
1863 4.
1132. Гилевъ К. В. Последн. изве~ 
ст1я объ открытги нефти въ Кубанск. 
обл. ГЖ 1866 2.
1133. Гилевъ К. В. Путев, заметки 
по Дагестану. К 1860 29.
1134. Г илевъ К. В. С вед етя  о нефт. 
промысле Бакинсв. губ. и Кайтаго- 
Табасаранск. окр. ССК 2.
1135. Гильденштедтъ И. А. Географ, и 
статист. описав1е Грузш и Кавказа, 
изъ путешеств1я чрезъ Россш  по 
Кавк. горамъ въ 1770— 73 гг. СПб. 
1809. Изд. ИАН.
1136. Гильельми Е. Кратк. очеркъ 
Орд у батек, уезда. К 1859 21.
1137. Гильневсмй К. О реставрацш 
памятника П. С. Котляревскому въ 
г. Елисаветполе. К 1893 56, 66.
1138. Гиль—ск1й К. Вост. Тргалеты. 
К 1891 287, 288.
1139. Гиль— ск|й К. Зимн. поездка 
разведчиковъ лабинск. каз. полка. К 
1892 114, 115.
1140. Гиль—ск|й К. Пластунск. се­
креть на р. Араксе. К 1892 57.
1141. Гильченко Н. В. Матер1алы для 
антропологш Кавказа. Кубанск1е ка­
заки. ИЙОЛЕАЭИМУ 90.
1142. Гильченко Н. в. Матер1алыдля
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антропою гш  Кавказа. Осетины. СПб. 
1890. Дисс.
1143. Гильяръ А. Царь-абадъ и шел- 
ковичн. промышленность Ширвана въ 
1855 г. К 1855 89, 90.
1144. Гипш усъ В. Осада и штурмъ 
кр*п. Карса въ 1877 г. СПб. 1885.
1145. Гирей. Зам*чан1я на статью 
„Законы и обычаи кабардинцевъ“. К 
1846 10, 11.
1146. Гирей. Нравы и обычаи кабар- 
динцевъ. К 1846 41.
1147. Гитиновасовъ Д. Хаджи-Муратъ. 
Легенда (аварск.). ЭО 1910 3, 4.
1148. Г— |й. Прошедшее и будущее 
Абастумана. К 1881 239, 241, 259.
1149. Г—  1й К. Боев, эпизоды изъ 
жизни казаковъ на персидск. кордо- 
н*. К 1891 273.
1150. Г— 1й К. Черноморск. окр. и 
предполож ена м*ры къ улучшенш  
его. К 1881 11В, 149, 162.
1151. П ор ги дзе  М. Царица Тамара, 
1 1 7 9 -1 2 1 2 . НО 5218, 5220, 5280, 5237, 
5244, 5263, 5277, 5290, 5304, 5317, 5322 
(1899).
1152. Г. К. Взглядъ на внутренн. 
жизнь русск. сектантовъ въ Закавк. 
кра*. К 1871 141.
1153. Г. К. Кн. Рафаилъ Дав. Эрис- 
товъ. НО 3917, 1895.
1154. Главани К. Описаше Ч еркесы  
1724 г. Пер. и прим*чан1я Е. Г. Вей- 
денбаума. СМОМПК 17.
1155. Главн*йш. св*д*ш я о горек, 
племенахъ, на которыя распростра­
няется деятельность общества возста- 
новлен1я правосл. хрисианства на 
Кавказ*. К 1868 40, 4 2 -4 4 ,  46, 48.
1156. Гласекъ С. В. Ежем*сячн. св*- 
д*н1я о зем летрясетяхъ , отм*чен- 
ныхъ тройн. горизонт, маятникомъ 
Ребёръ-Элерта тифл. физич. обсерва­
тория, за 1 9 0 0 -1 9 0 2  гг. И Х 1 У -Х У И .
1157. Гласно А. А. Ахманганск. ка- 
зенн. л*тн. пастбища, Новобаяз. у. 
МУКЛЗПИСК 3.
1158. Гласно А. А. Казенн. л*тн. паст­
бища мазро-гюнейск. района, Ново­
баяз. у*зда. МУКЛЗПИСК 2.
1159. Гласно А. А. Казенн. л*тн. паст­
бища тарсачайск. и акстафинск. райо- 
новъ, Казахск. у*зда. МУКЛЗПИСК 3.
1160. Гласно А. А. Ш ахдагск. казенн. 
л*тн1я пастбища, Кубинскаго у*зда. 
МУКЛЗПИСК 1899.
1161. Глейе А. К. А рт-ев роп ., а въ- 
частности иллир1йск. элементы въ груз, 
язык*. СМОМПК 31.
1162. Глейе А. К. Къ вопросу о проис-
хож денш  армянъ и грузинъ и отно- 
шевш ихъ къ древн’Ьйшимъ обитате- 
лямъ М. Аз1и. И ХУ.
1163. Глейе А. К. Къ праисторш с*в.- 
кавк. языковъ. СМОМПК 37.
1 1 6 4 . Глейе А. К. О м*ст* арм. языка 
среди арш-европ. языковъ. СМОМПК 
3 1 .
1165. Глейе А. К. О происхожденш  
груз, народа и его языка. СМОМПК 27.
1 1 6 6 . Глейе Д. К. Опытъ р е ш е т я  
ванск.(урартск.) вопроса.СМОМПК 37.
1167. Глинка К. Выв*триваше въ 
Чакв*, близъ Батума. ПВ 1904 4.
1168. Глинка К. Къ вопросу о вы­
ветриваем  въ Чакв*, близъ Батума. 
ПНАКЛЕСХЛ 1904 6.
1 1 6 9 . Глинка К. О н*котор.явлен1яхъ  
выв’Ьтриватя въ Чакв*, близъ Бату­
ма. ПВ 1 9 0 4  2.
1170. Глинка С. Горн, потоки въ За­
кавказье. ЗГ 1900 42.
1 1 7 1 . Глинка С. О б о зр и т е  исторш  
арм. народа отъ начала бьш я его до 
возрожден1я области Армянской въ 
Росс. Имперш. Две части. М. 1832, 
1833.
1172. Глинка С. С обраие актовъ, 
относящихся къ обозр*н1ю исторш  
арм. народа. Три части. М. 1833—38.
1173. Глиноецк1й Н. П оездка въ Да- 
гестанъ. ВС 2В, 24, 1862.
1174. Глубины Касп.моря.ЗГДММ 8.
1175. Глушаковъ М. В. Имерет. сказ­
ки. СМОМПК 33.
1176. Глушаковъ М. В. Памятники 
народн. творчества Кутаисск. губ. 
СМОМПК 32.
1177. Глуш ковсм й. О дурн. содержа­
нии домашн. животныхъ въ Имеретш, 
какъ причин* неудовлетворит. х о ­
зяйств. свойствъ ихъ и повальн. бо­
лезней. МСКМО 4.
1178. Гмелинъ С. Г. Путешеств1е по 
Россш  для изсл*довашя вс*хъ  трехъ 
дарствъ въ природ*. СПб. 1785.
1 1 7 9 . Г нилосаровъ П. Зам*тки о ку­
таисск. растительности. ЗК О С Х 1 8 5 7  3.
1180. Гнилосаровъ П. О цар* Соло­
мон* и бывш. при немъ управленш. 
КК 1859.
1 1 8 1 . Г нилосаровъ  П. Разсказы о Ку- 
таисё. КК 1 8 5 3 .
1 1 8 2 . ГнЪдичъ П. Ингушъ и Кануко. 
Изъ кавк. альбома. КН 1 8 9 5  3.
1183. Гогебаш вили Я. Правда о Ти­
флис*. Тифлисъ 1897.
1184. Годъ у  н*м. колонистов!. 
КБС 6.
1 1 8 5 . Голицынъ кн. Н. Б. Ж изнеопи-
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сав1е ген.-отъ-кав. Эммануеля. СПб. 
1851.
1186. Голицынъ кн. Н. Б. Пере'Ъздъ 
черезъ Кавк. горы. БЧ 23, 1837.
1187. Головинсюй П. А. Кумыки. Ихъ 
игры, п'Ьсни и обычаи. ССТО 1.
1188. Головиноий П. А. Кумыксйе 
ногаи. ССТО 1.
1189. Головинскш П. А. Чеченцы. 
ССТО 1.
1190. Головинъ. Очеркъ положетя 
военн. д'Ьлъ на Кавказ^ съ начала 
1838 по конецъ 1842 г. Рига 1847.
1191. Головинъ А. Истор. обозрите 
Грузш. К К  1865.
1192. Головинъ А. Топогр. и статист, 
заметки объ Осетш. К К  1854.
1193. Головчанскш С. Ф. Станица 
Прохладная, Дятигорскаго округа. 
СМОМПК 15.
1194. Голомбгевсмй М. К. Попытки 
восхождешя на Эльбрусъ въ 1887 и 
1888 гг. и тонографгя этой горы и ея 
окрестностей. И X V I.
1195. Голубовъ П. Шорапанск. мар- 
ганц. промыслы при с. Ч1атури, К у- 
таисск. губ. ВГДОК 1900 14, 15.
1196. Голубятниковъ Д. В. Берекейск. 
нефтеносн. площадь. И Г К  1906 7.
1197. Голубятниковъ Д. В. Геолог. 
изсл4дован1я нефтеносн. площадей 
Кайтаго-Табасаранск. окр. и окре­
стностей Дербента. И ГК  1902 19.
1198. Голубятниковъ Д. В. Геолог. 
изсл'Ьдоватя Святого острова. Т ГК  
нов. сер. 28.
1199. Голубятниковъ Д. В. ГлавнМш. 
результаты геолог, работъ, произве­
дем:. на Апшеронск. полуостров^. 
М ГК сер. I I I  6.
1200. Голубятниковъ Д. В. ГлавнМш. 
результаты геолог, работъ наАшпер. 
полуостров^. ТБОИРТО 1904 4; И ГК  
1904 5, 6.
1201. Голубятниковъ Д . В. О стар, и 
нов. данныхъ по геологш Апшеронск. 
полуострова. ТБОИРТО 1904 4.
1202. Голубятниковъ Д. В. Средиземно- 
морск. отлож. Дагестана. И ГК  1902 3.
1203. Голубятниковъ Д. В. Сураханск. 
газоносн. и нефтеносн. площадь. ИГК  
1908 3.
1204. Гольмсенъ Н. А. Приараксинск. 
долина и тифл.-эрив. торгов, дорога. 
ССК 9.
1205. Гомборское шоссе. К  1880 285.
1206. Гомосумъ. Два уголка изъ окре­
стностей весел. Делижана. К  1904 
206, 208.
1207. Гомосумъ. Конецъ сезона въ
Делижан'Ь и гокчинсмя впечатл'Ьюя. 
К  1904 292, 293.
1208. Гопадзе И. 3. Заметки о со­
стояли промышленности въ Ахалц. 
уЬзд'Ь. СМОМ ПК 1.
1209. Гопадзе П. 3. Очеркъ топогр. 
и климат. услов1й Абастумана. ВМ Ж  
1901 9.
1210. Гора А . Въ Артвинск. окр. 
(этногр. св’Ьд’Ьн1я). ПО 1889.
1211. Гораевъ И. Н. Къ вопросу О 
современн. состоянш виноградарства 
и винод,Ьл1я въ Кутаисской губерши. 
ТП КС С ХТ 1909.
1212. Гораевъ К. Н. Отчетъ метеорол. 
станпди Сакарск. питомника за 1895— 
97 гг. ТЛСПАЛ 5.
1213. Горалевичъ К. Г. Заметки о 
Кисловодск. групп’Ь Кавк. мин. водъ. 
МСИКМ О 43.
1214. Горбаневъ П. Народн. средства 
для лечейя болезней. СМОМПК 16.
1215. Горбачевъ к. Гренерн. заведе- 
н1я на Кавказ'Ь. ТИ КО С Х 1891 11, 12.
1216. Горбачевъ К. Поездка на озера 
Тапараванъ и Тумангёльское. К  1887 
301.
1217. Горбачевъ К. П. Къ вопросу о 
ВЛ1ЯН1И восхожден1я на горы на 
кровян. давлете, температуру гЬла, 
пульсъ, дыхате, кожнолегочн. потери 
и количество принимаем, пищи у здо­
ров. людей. СДДИВМА 1892—93 7.
1218. Горбуновъ Г. Загадки и сказки, 
записанн. въ сел. Казгулак'Ь, Ново- 
григорьевск. уЪзда. СМ ОМ ПК 6.
1219. Горбуновъ Г, Сказки, приматы, 
поговорки и загадки, записанн. въ 
Ново-григорьевск. у'Ьзд'Ь. СМОМПК 7.
1220. Горд1евск1Й П. О занятш Суху­
ма въ 1887 г. К  1877 216, 251.
1221. Гори, древн. столица Карта- 
линш. М Т 1833 16.
1222. Горлецюй Н. Нисколько словъ 
объ алагирск. завод'Ь и садонск. руд-
! ник-Ь на Кавказ^. СПб. 1896.
! 1223. Горн, производство въ Кавк.
и Закавк. кра’Ь. К К  1867.
1224. Горно-культурное хозяйство 
въ окрестностяхъ Тифлиса. К  189В 
256.
1225. Горнорабочж. Очеркъ Апше­
ронск. полуострова. ГЗЛ 1898 17.
1226. Горн, прогулки въ окрестно­
стяхъ Кавк. мин. водъ. ЕКГО П  1.
1227. Города и округа Терек, обл. 
ССТО 1.
; 1228. Городецкш Б. М. Ив. Д тм .
Попка. Бго-библюграф. очеркъ. Н К  
! 1909 3.
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12 2 9 . Городецкм Б. М. Крестьянок, 
землевладёщ е и землеустроит. рабо­
ты въ Таманек. отд. КБС 17.
1230. Городецкш Б. М. Матер1алы для 
библюграфш  Сйв. Кавк. ИОЛИКО 5.
1231. Городецкш  Б. М. Правое, и  позе- 
мельн. отн ош етя  землевлад'Ьльцевъ и 
крестьянъ въ Закавказье. НК 1909 
1, 2.
1 232 . Городецкш Б. М. Статист, учре- 
ж д е т я  на С-Ьв. Кавказ!}. КБС 16.
1233. Городъ Гори и его окрести, 
достопримечательности (Урбниси, Ру- 
иси, Атенск. ущелье, Горисъ-джвари, 
Цхинвали, Джава, Уплисъ-цихе). К
1887 117, 118, 134, 139, 147, 149, 150, 
152, 1 5 6 -1 6 0 .
1234. Городъ Ейскъ въ Черноморш. 
Ж М ВД 1852 6.
1235. Городъ Кизляръ и его округъ 
въ сельскохоз. отношенш. К 1880 133.
1236. Городъ Сухумъ — Дшскур1я. 
ЗКГК 1899 1.
1237. Городъ Т арху и крепость 
Бурная. КЛД 1862 48.
1238. Горек, сказка. К 1874 90.
1239. Горскш К. Музыка, какъ ле­
карство (изъ туземныхъ нравовъ). К 
187 3  2.
1240. Горек, племена, живупця за 
Кубанью и по берегу Черн, моря отъ 
устья Кубани до Ингура. К 1850 94— 
96, 98.
1241. Горцы абазинск. племени. ИГ 
1867 18.
1242. Горчаковъ кн. П. Д. Кавказъ въ 
1826 г. МС 1863 3.
1243. Г орчаковъ Н. Вторжен1е Ш а­
миля въ Кабарду въ 1846 г. КС 4.
1244. Горчаковъ Н. ЭкспедицДя в ъ  
Дарго (1845 г.). КС 2.
1245. Горяйновъ А. Праздникъ въ 
калмыцк. улусЬ. СЛСС 4.
1246. Горянка-хозяйка. К 1876 100.
1247. Горяч, мин. источники кн. 
Умалата Таймазова. НО 2273, 1890.
1248. Господа нашего 1исуса Христа 
Святое Евангелге отъ Матвея, Мар­
ка, Луки и 1оанна на русск. и удинск. 
языкахъ. СМОМПК 30.
1249. Гостепр1имство у  черкесовъ. 
К 1859 7.
1250. Государственная коннозавод­
ская конюшня въ Закавказь-Ь. К 1894 
339.
1251. Гоф манъ Э. А. О горяч, источ- 
никахъ Исти-су въ верхн. теченш  р. 
Т ертеръ . И X X I 1.
1252. Г. П. Александръ Александр. 
Алымовъ. Некрологъ. К 1892 228.
1253. Грабовскш В. В. Разсказы ,очер­
ки и путев, наброски. Тифлисъ 1890.
1254. Грабовск1й Н. Ф. Б^гл. за м ет к и  
о  п о ^ зд к ^  въ Урусбгй. ТВ 1868 20.
1255 . Грабовскш Н. Ф.  Горек, уч. Ин- 
гушевск. окр. въ 1865  г. ТВ 1868  
2 1 — 26.
1256. ГрабовскШ Н. Ф. Ингуши (ихъ  
жизнь и обычаи). ССКГ 9.
1257 . Грабовсмй Н. Ф. Очеркъ суда 
и уголовн. преступленш въ Кабард. 
окр. ССКГ 4.
1258 . Грабовскш Н. Ф. П ри соединете  
къ Р оссш  Кабарды и борьба ея за 
независимость. ССКГ 9.
1259. Грабовскш Н. Ф. Свадьба въ 
горек, обществахъ Кабардинск. окр. 
ССКГ 2.
1260. Грабовскш Н. Ф. Эконом, и до- 
машн. бытъ жителей Горек, уч. Ин- 
гушевск. окр. ССКГ 3.
1261 . Грабовскш Н. Ф. Эконом, поло- 
ж е т е  бывш. зависим. сослов1й Ка­
бард. окр. ССКГ 3.
1262 . Грамотность въ горахъ Даге­
стана. ЭО 1900  1.
1263 . Графъ Мих. Тар1ел. Лорисъ- 
Меликовъ. Некрологъ. К 1888  3 32 .
1264. Гребенецъ Ф. С. Изъ быта гре- 
бенск. казаковъ. СМОМПК 40.
1265. Гремяченскш Д. О п и сате с. 
Журавки. ССССГ 1.
1266. Гренъ А. Н. А л батя  грековъ и 
Агван1я арм. авторовъ. К 1 886  15.
1267. Грэнъ А. Н. Въ Мингрелш. К
1888 82.
1268. Гренъ А. Н. Закавк. 1удеи. ЭО 
1893  1.
1269 . Гренъ А. Н. 1ездеджердъ II и 
армяне въ эпоху борьбы зороастри­
зма съ хрисйанск. в^рою. К 1894  
198, 199 .
1270 . Гренъ А. Н. Кратк. очеркъ ис- 
тор1и Кавк. перешейка. В. I. Языч. 
перй)дъ. К1евъ 1895.
1271 . Гренъ А. Н. Мингрельск. леген­
ды. К 1887  41 .
1272. Гренъ А. Н. П р едате о мог- 
нинск. церкви. К 1886  333 .
1273 . Гренъ А. Н. П4сни любви у  вост. 
народовъ и ихъ связь съ древн. куль- 
томъ Афродаты. К 1894  2 52 , 257 .
1274. Гренъ А. Н. Сването-русск. сло­
варь. СМОМПК 10.
1275 . Гренъ А. Н. Сванетск. тексты. 
СМОМПК 10.
1276. Гренъ А. Н. Чеченск. тексты. 
Сказки и легенды чеченцевъ въ 
русск. пересказ^. Лингвист, заметки. 
СМОМПК 22.
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1277. Гренъ А. Н. Эпоха царицы Та­
мары. К  1894 191, 192.
1278. Гренъ А. Н. и Проценко Ю. П. 
Капушя, какъ остатокъ каннибализма 
въ Мингрелш. К  1887 59, 111.
1279. Гречишкинъ Г. М. Теберда. Горн, 
климат, станщя и' дачн. местность. 
1912.
1280. ГрибоЪдовъ А. С. Письмо къ  
издателю изъ Тифлиса отъ 21 янв. 
СО 52, 1819.
1281. Григорш митр. О м’Ьрахъ къ 
достиженш единешя арм. и правосл.- 
каеолическ. церкви. СПб. 1868.
1282. Григоровичъ-Березовскш П.Пост- 
шпоцен. отложетя касп. типа въ Чер- 
номорск. губ. ЗНОЕ X X V  1.
1288. Григоровъ К. Сел. Карзахъ. 
С М О М ПК 17.
1284. Григоровъ Н. Сел. Саровъ, Дже- 
ванш. у. СМ ОМ ПК 6.
1285. Григоровъ Н. Сел. Татевъ. 
С М О М ПК 13.
1286. Григорьевъ А. и Штакманъ А. 
Рычалъ-камск. мин. источникъ Да- 
гест. обл. В 1898 15.
1287. Григорьевъ А. X. Къ вопросу объ 
устройств^ горн, санаторш на Кавка­
за у Цейск. ледника. ТВВСДКГБ 1.
1288. Григорьевъ В. Статист, описа- 
Н1е Нахичев. провинцш. СПб. 1833.
1289. Гриммъ Д. И. Памятники христ. 
архитектуры въ Грузш и Арменш. 
СПб. 1866.
1290. Гриммъ 0. А. Касп. море и его 
фауна. ТПОЕ 1876, 1877.
1291. Гриммъ 0. А. Рыбы Касп. моря 
и услов1я ихъ жизни. СХЛ 1878 1, 3.
1292. Гриневецшй Б. Б. Поездка въ 
Кахетйо л'Ьтомъ 1900 г. ТБСИЮУ I I  4.
1293. Гриневецкий Б. Б. Предварит, 
отчетъ о путешествш по Арменш и 
Карабаху въ 1903 г. ИИРГО 1904 3.
1294. Гриневецкш Б. Б. Результаты 
двухъ ботан. путешествш на Кавказъ 
въ 1900 и 1901 гг. I. Военно-груз. 
дорога. I I .  Кахет1я. I I I .  Черноморское 
побережье. Юрьевъ 1903. Изд.истеств.- 
историч. музея граф. Е. П. Шереме­
тевой въ с. Михайловскомъ, Московск. 
губернш.
1295. Гриневъ Н. Кратк. зам’Ьтка о 
марганц. м,Ьсторожден1яхъ Казахск. у. 
ВГДОК 1900 4.
1296. Грицъ А. С. Дачи въ окрестно- 
стяхъ Батума. НО 3985, 1895.
1297. Грове. Холодный Кавказъ.СПб. 
1879. Изд. журнала ПЛ.
1298. Гродековъ Н. Колонизащя на 
горн. полосЬ Кубанск. обл. 3 4  186912.
1299. Гроздовъ X. Мингрельск. на­
роди. п’Ьсни. СМ ОМ ПК 18.
1300. Громовъ. Позорище странн. и 
см'Ьшн. обрядовъ при бракосочета- 
шяхъ разн. чужеземн. и въ Россш 
обитающ. народовъ, и притомъ н'Ьчто 
о холостыхъ и женатыхъ. СПб. 
1797.
1301. Гросбергъ М. Сел. Веджини въ 
эконом, отношенш. КС Х  1899, стр. 
163.
1302. Гроссгеймъ А. А . Матер1алы 
для характеристики ксерофитн. сооб- 
ществъ окрестностей с. Эчм1адзинъ 
(Вагаршапатъ). ТО И П И Х У  45.
1303. Груз. п'Ьсня сл-Ьп. п’Ьвца Ека- 
терин'Ь Великой. ТЛОИР 8, 1837.
1304. Груз, сказка. ЗКВ 1848 6, 7, 
10, 11.
1305. Груз, хиромания. К  1854 23.
1306. Груз, народн. праздники. К  
1878 229, 230.
1307. Груз, древности, надписи и 
монеты. ЛЙУШП 16, 1837.
1308. Груз, и друг, надписи и древ­
ности, собранныя полк. Бартоломе- 
емъ, съ пояснен1ями академика Брос- 
се. К  1854 68, 71.
1309. Груз, имена въ М. Азш.ССК 1.
1310. Грузинск. предашя и сказки. 
СМ ОМ ПК 10, 24.
1311. Груз, сказкп. СМ ОМ ПК 19.
1312. Груз1я подъ скипетромъ Але­
ксандра 1 /В Е  1805 19.
1313. Г. С. Возвращеше. К  1852 71, 
72, 74, 76, 77.
1314. Г. С. Поездка въ горн. Име- 
ретш. К  1876 136—138.
1315. Губановъ Г. П. Очеркъ жизни 
калмыковъ на Терек’Ь. СМ ОМ ПК 29.
1316. Губановъ Г. П. Хуторск. жизнь 
въ Терек, обл. СМ ОМ ПК 33.
1317. Губкинъ И. М. Майкопск. неф- 
теносн. районъ. Нефтяно - ширванск. 
нефтеносн. илощадь. Т Г К  нов. сер. 78.
1318. Гуджары и друг, акты на груз., 
арабск., перс, и тур. языкахъ (1398— 
1799). А К А К  I  1.
1319. Гуджедниани Г. Судьба. Сва- 
нетск. сказка. СМ О М ПК 7.
1320. Гукасовъ А. О. Основн. черты 
строешя Армянск. нагорья. 3 X X I I 1.
1321. Гукасянцъ Л. П. Изъ сельскохоз. 
жизни Ахалкал. у. КСХ 130,139 (1896); 
156, 179 (1897).
1322. Гукасянцъ Л. П. Переселенч. 
д^ло въ Сухумск. окр. К С Х  73, 74 
(1895).
1323. Гукасянцъ Л. П. Поземельн. д'Ь- 
ло въ Сухумск. окр. КСХ 78, 79 (1895)-
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1824. Гулакъ Н. И. О „Барсовой ко- 
ж Ь “ Руставели. СМОМПК 4.
1825. Гулакъ Н. И. О знаменит, перс, 
п оэте Низами ГандяйЗскомъ и его  
поэм е „П оходъ русовъ противъ Бер- 
даа“. СМОМПЕ 26.
1326. Гулакъ Н. И. Ом'ЬсгЬ, занимае- 
момъ груз, языкомъ въ семье индо- 
евр. языковъ СМОМПК 26.
1327. Гулисовъ 3. Объ игрушкахъ, 
играхъ и разн. д'Ьтек. забавахъ, встре­
чающихся въ Грузш  СМОМПК 5.
1328 . Гулишамбаровъ С. I. Виноградо- 
водочн. винокурен1е на Кавказе. X  
1895  11.
1329. Гулишамбаровъ С. I. Десятиле- 
Т1е бакинск. нефт. дела (1873—83). К 
1883 15.
1330. Гулишамбаровъ С. I. Деятель­
ность Людв. Эмман. Нобеля на Кав­
каз*. ЗКОИРТО 17.
1331. Гулишамбаровъ С. I. Ист.-ста- 
тист. описав1е фабрикъ и заводовъ 
Тифл. губ. К 1888 126, 218.
1332. Гулишамбаровъ С. I. Кедабекск. 
мЪдишгав. заводъ. К 1883 41.
1333 . Гулишамбаровъ С. I. М есторо- 
ж д е т е  соли, поташа и селитры въ 
Закавк. крае. 3 0 Р Т О  1889.
1334. Гулишамбаровъ С. I. Навтлугск. 
нефт. источники. К 1882 53, 57.
1335. Гулишамбаровъ С. I. Нов. нефт. 
источники въ Грузш  и Осетш. К 1882 
133, 154.
1336. Гулишамбаровъ С. I. Обзоръ 
фабрикъ и заводовъ Бак. губ. Ист.- 
статист. описаше фабрично-заводск. 
деятельности Бак. губ. въ связи съ 
развипемъ въ ней кустарн. промы- 
словъ. ЗКОИРТО 17.
1337 . Гулишамбаровъ С. I. Обзоръ  
фабрикъ и заводовъ Тифл. губ. Ист.- 
статист. описаше фабрично-заводск. 
деятельности Тифл. губ. въ связи съ 
раввииемъ въ ней кустарн. промы- 
словъ. Тпфлисъ 1838.
1338. Гулишамбаровъ С. I. Объ изм е- 
ненш  рельефа Касшя. Баку 1878.
1339. Гулишамбаровъ С. I. Очеркъ 
развипя и современн. сост о я т е  нефт. 
промышленности бакинск. района. 
ССК 7.
1340. Гулишамбаровъ С. I. П ол ож ете  
рабочихъ на бакинск. нефт. промы- 
слахъ. К 1883 67.
1341. Гул1яД. 0. Абхазок, пословицы, 
загадки и скороговорки. СМОМПК 38.
1342. Гул1я И. Абхазскгя сказки. 
СМОМПК 41.
1343 . Гульб1ани. Кратк. очеркъ рели-
гюзно-нравственн. сост о я т я  сване- 
товъ. СМОМПК 10.
1344. Гульельми М. К. Оз. Гокча и 
производим, въ немъ рыболовство. 
В Р  1888.
1345. Гульельми М. К. Оз. Тапара- 
ванъ. й х п о л . очеркъ. ВР 1 8 9 0  7, 8 .
1346 . Гульельми М. К. Физич. состоя- 
т е  гокчинск. бассейна. ВР 1 8 8 9  3 ,4 .
1347. Гурко Г Медико-топогр. опи- 
с а т е  г. Александрополя. МСКМО 10.
1348. Гурская Н. Путеводитель по 
Батуму. Батумъ 1901.
1349. Гурсмй А. Г Истор. календарь 
Сев. Кавказа. Первая половина года 
(1 янв.—1 ш ля). СССК 1.
1350. Гурьевъ. НЬкотор. зам еч аи я  
о кряжахъ Уральск, и Кавказскомъ. 
ГЖ  1834 4.
1351. Гурьевъ. О нахожденш  лигни­
та въ А бхазш . ГЖ  1843 2.
1352. Гурьевъ. Путешеств1е по Ка- 
захск. и Шамшадильск. дистанщямъ 
и Елисаветп окр. въ 1829г .Г Ж  18304.
1353 . Гурьевъ В. Поездка въ Сване- 
тш . РВ 1881 .
1354. Гусевъ А. Поверья, праздни­
ки, песни и сказки въ станице Ар- 
донской, Терек, обл. СМОМПК 16.
1355. Густ. Ив. Радде. Некрологъ. И 
X V II 2; РВД 1903 63.
1356. Гутри. Письма о Крыме, объ  
Одессе и Азовск. м оре. М. 1810.
1357. Г. Ш. Воспоминай, объ аварск. 
экспедицш 1837  г. К 1872 50 , 53 , 
5 6 .
1358. Д. Тифлисъ полвека назадъ. 
НО 614, 1885.
1359. Давидбековъ И. Сел. Гадрутъ, 
Джебраильск. у. СМОМПК 6.
1360. Давидовичъ М. Е. Настоящ. по­
л о ж ет е  и задачи промышл. плодо­
водства въЕкатеринодаре.ИОЛИКО 3.
1361. Давидовичъ С. В о сх о ж д ет е  на 
Эльбрусъ. ИВ 1887  5.
1362. Давидовъ I. Оспа у горн, осе- 
тинъ. ССТО 1.
1363. Давидовъ П. Археол. наброски. 
НО 1894  (1889).
1364. Давидъ царевичъ. Кратк. исто- 
р1я Грузш. Съ предислов1емъ К. Н. 
Бегичева. Тифлисъ 1893.
1365. Давришевъ А. Истор. заметки 
о землетрясенгяхъ, бывшихъ на Кав­
казе. К 1865 41.
1366. Давыдовъ Д. В. Записки во вре­
мя поездки въ 1826  г. изъ Москвы 
въ Тифлисъ. Ж ЧВВУЗ № 146  (1842).
1367. Давыдовъ П. Д. Есть ли золото 
на Кавказе? МВ 1884  213.
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1868. Давыдов* П. Д. М едн. промы- [ 
шленность Закавказья, ея настоящее 
и виды на будущ ее. ГЖ  1885 8.
1369. Давыдовъ П. Д. Очеркъ м'Ьсто- 
р о ж д е т я  нефти въ уч. Наруджа-Яво- 
би въ Гурщ. Тифлисъ 1885.
1370. Давыдовъ П. Д. Серебро-свинц. 
руды въ верхн. А бхазга (св,Ьд4н1я о 
игЬсторождетяхъ горы Джишру). ГЗЛ  
1888 7.
1371. Дагбашянъ А. С. Поли, арм.- 
русск. словарь. Тифлисъ 1911.
1372. Дагбашянъ А. С. Поли, русско- 
арм. словарь. Тифлисъ 1906.
1373. Дагест. обл. Сводъ статист, 
данныхъ, извлеченныхъ изъ посемейн. 
списковъ н а сел ет я  Кавказа. Тифлисъ 
1890. Изд. КСК.
1374. Дагестанск. ледники. ИИРГО  
1904 4.
1375. Дагест. общества, бывппя до 
общ. возмущешя въ Дагестане въ в е ­
д а н т  начальника лев. фланга кавк. 
линш. К 1858 96.
1376. Дадаевъ-Магарсмй И. Краткш  
взглядъ на грузинск. литературу ТФВ 
1832 1.
1377. Дадаевъ-Магарсжй И. Кумели,па­
па, квери, табухисъ-тави. К 1846 37,38.
1378. Дадаевъ-Магарскш И. Письмо къ 
редактору изъ К ахетш . К 1852 46.
1379. Дакишевичъ Н. М. Батумъ. Ти­
флисъ 1890.
1380. Далгатъ Б. К. Двенадцать цу- 
дахарск. п'Ьсенъ. СМОМПК 14.
1381. Далгатъ Б. К. Первобытн. ре- 
лиг1я чеченцевъ. ТС 3.
1382. Далгатъ Б. К. Страничка изъ  
сев.-кавк. богатырск. эпоса. Ингуш- 
ско-чеченск. ск а за т я  о нартахъ, ве- 
ликанахъ, людо’Ьдахъ и герояхъ. ЭО 
1901 1.
1383. Даль А. В. Н а перевалахъ Кавк. 
хребта въ Кубанск. обл. Домбай- 
ульгенъ, Нахаръ и Клухоръ. К 1881 
148, 167, 168, 170, 172, 174, 177.
1384. Даль Д. В. Проектъ военно- 
сухумск. дороги отъ г. Сухума че- 
резъ Главн. Кавк. хребетъ въ К у­
банск. обл. ЗКОИРТО 14.
1385. Д’Альфонсъ М. А. Батумск. ак- 
климатиз. станщя близъ полустанка 
Чаква и списокъеярастенШ .ТИОАЖ Р  
VII 1.
1386. Д’Альфонсъ М. А. Заметки къ 
исторш винод,Ьл1я и виноградарства 
въ Кизляре. ТКОСХ 1885 4:
1387. Даманскш К. О сифилисе меж­
ду туземцами южнаго Дагестана. 
МСКМО 2.
1388 . Дандуровъ Е. А. Виноградар­
ство и винод'кпе въ Рачинск. у. 
ССВВК В.
1389 . Дандуровъ Е. А. Желтинникъ 
въ Лечхумск. у . и возможность экс- 
плоатаиди его. КСХ 8 4 , 1895 .
1390 . Дандуровъ Е. А. Заметка о по- 
ложенш виноградарства въ Лечхумск. 
у. КСХ 8 0 , 1895.
1391 . Дандуровъ Е. А. Нисколько 
словъ о положены Сванетш. КСХ 95, 
1895 .
1392 . Дандуровъ Е. А. Самшитъ в  
тиссъ въ Рачинск. и Лечхумск. у4з-  
дахъ и ихъ и стр ебл ете. КСХ 9 0 ,1 8 9 5 .
1393 . Дандуровъ Е. А. Хлебопашество 
въ сурамск. и боржомск. участкахъ. 
КСХ 1899 .
1394. Д андуровъ С. Филоксерн. д-Ьло 
на Кавказё. К 1895 269, 270.
1395 . Данилевсмй Н. Кавказъ и его 
горсш е жители въ нын'Ьшнемъ ихъ 
п ол ож ети , съ объ я сн еи ем ъ  исторш, 
религш, языка, облика, одежды, строе- 
Н1й, воспиташя, правлешя, законовъ, 
коренныхъ обычаевъ, нравовъ, обра­
за жизни, пищи, образован1я и тор­
говли хищныхъ горцевъ Кавказа. М. 
1846; 2-е изд. 1851.
1396. Данилевсюй Н. Я. Возможн. 
вл1ян1е пароходства на рыболовство 
въ р. К ур е. ССК 2.
1397 . Данилевск1й Н. Я. И звл еч ете  
изъ письма о результатахъ поездки 
на Манычъ. ЗИРГООГ И.
1398 . Данилевстй Н. Я. Иэследовавге 
о кубанск. дельте. ЗИРГООГ II.
1 3 9 9 . Даниловичъ Р. И. И зследовате  
Эрив. губ. ТЛ 1 895  267.
1 400 . Дан ил о въ М. Проектъ судо- 
ходно-ирригац. канала для соедине- 
н1я Чернаго и Азовскаго морей съ 
Касп1йскимъ по лож бине Маныча. 
ЗКОИРТО XII, XIV.
1401. Даниловъ Н. Изъ письма ле- 
карск. помощника къ медику Кази- 
кумухск. окр. Ф. Я. Сивицкому. К 
1864 98.
1402. Дашельбековъ Г. Г. Виногра­
дарство въ Кубинск. у. ССВВК 2.
1403. Дашельбековъ Г. Г .О водоохранн. 
значенш лесовъ Кубинск. у. ЛЖ 
1899 6.
1404. Дашельбековъ Г. Г. Плодовод­
ство въ Кубинск. у. ССПЗК 1.
1405. Данныя по Елисаветп. губ. о 
количестве десятинъ угодШ, находя­
щихся въ наделе, по положенно 1870г., 
у казенн. поселянъ, водворенныхъ 
на владельч. земле, и о разм ере и ро-
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де повинностей, отбываемыхъ ими 
предъ владельцами за эти земельн. 
наделы. Изд. КСК.
1406. Дарачичагъ. К 1850 61; КК 
151.
1407. Даргинск. окр. Дагест. обл. 
Сводъ статист, данныхъ, извлечен- 
ныхъ изъ посемейн. списковъ насе- 
лешя Кавказа. СВКЕ I 4.
1408. Даринскш А. И . Семья у кавк. 
горцевъ. ЗОИФПВУ 2.
1409. Дарьялъ А. В. Мусульм. боло­
то. Очерки кавк. нравовъ. СПб. 1893.
1410. Два вора. Абхазск. сказка. 
СМОМПК 6.
1411. Д виж ете войскъ подъ началь- 
ствомъ Слепцова въ землю галашев- 
цевъ и карабулаковъ въ Чечне. К 
1850 7.
1412. Дебировъ Г.-М. Дагест. преда- 
шя и суев4р1я. СМОМПК 4.
1413. Дебировъ Г.-М. Предашя о н'Ькот. 
м’Ьстностяхъ Дагестана. СМОМПК 2.
1414. Дебу I. Зам^чан1я о состоянш 
Черноморш и черноморск. казаковъ. 
0 3  15, 1823.
1415. Дебу I. О кавк. лиши и при- 
соединенн. къ ней черноморск. вой­
ске, или общ. аамечатя о иоселенн. 
полкахъ, ограждающихъ кавк. линш, 
и о сос'Ьдственн. горек, народахъ, 
собранныя съ 1816 по 1827 г. СПб. 
1829.
1416. Дебу I. О начальн. установле­
ны и распространены кавк. лиши, 
съ означешемъ поселенн. каз. пол- 
ковъ, оную охраняющихъ, и ихъ 
происхожденш. 0 3  43, 1823; 49, 51 
(1824).
1417. Дебу I. Разн. истор. зам^чатя  
относительно народовъ, сос^дствен- 
ныхъ кавк. линш. 0 3  18, 1821; 22— 
24, 1822.
1418. Д—евъ П. Пешая прогулка по 
Тушетш и Пшавш. НО 2597,2601,2604, 
2611 (1891).
1419. Дейчманъ А. Кахепя, ур. Ча- 
бахури. ЗКОСХ 1866 4.
1420. Дейчманъ А. Кратк. св,Ьд'Ьн1я о 
шелководства въ Нухинск. у. и Джа- 
ро-белаканск. окр. ЗКОСХ 1861 1, 2.
1421. Дейчманъ А. Нисколько словъ 
о Кавказ^ въ сельскохоз. отношенш. 
ЗКОСХ 1856 1 - 3 .
1422. Дейчманъ А. Путев, заметки о 
земледельч. промышленн. Нухинск. 
у. ЗКОСХ 1871 2.
1423. Дейчманъ А. Сельскохозяйств. 
очеркъ Сухумск. приставства. ЗКОСХ 
1871 3.
1424. Декенбахъ К. Н. О водоросляхъ 
Черн. моря. ДОСРЕВ 10.
1425. Деконсшй А. Г Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ зап. части Шару- 
ро-Даралагезск. у. МИЭБГКЗК 1.
1426. Деконск1Й А. Г. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Шушинск. и Дже- 
браильск. уездахъ. МИЭБГКЗК 4.
1427. Делибаштала. Груз, сказка. 
ЗКВ 1848 6, 8, 10, 11.
1428. Деминсый в. А. Н’Ькот. св^де- 
н1я о Кабристанск. уч. Шемах. у. 3  
XXII 2.
1429. Деминск1й в. А. Пещеры въ Ка­
бристанск. участке. И XIV-
1430. Деминскш 6. А. Чирахъ-кала. 
И XIV-
1431. Денбскш С. Гидрогеол. изеле- 
доватя окрестностей г. Ставрополя. 
ТБИПВ 1.
1432. Денисовъ М. Садонск. серебро- 
свинц. рудникъ. ГЖ 1887.
1433. Дентъ К. Заметки объ экспе- 
диц1и на Кавказе (въ 1888 г.) (Дента. 
Донкина и Фокса). И IX.
1434. Депингъ Г . Б. Истор. обовреше 
нравовъ и обычаевъ всехъ народовъ. 
СПб. 1836.
1435. Дербентъ. К 1868 77; 1869 53.
1436. Дервизъ (фонъ-) Н. В. Сухумск. 
окр. 3 ХХУ 8.
1437. Дервизъ (фонъ-) Н. В. Сухумск. 
окр. въ сельскохоз. и лесн. отвоше- 
шяхъ. КСХ 48 — 51, 1894.
1438. Дервиши въ Закавказье.К 1894 
224.
1439. Деревня Аргаджи; развалины 
города Оргова; кочевье ездовъ. ТФВ 
1830 59.
1440. Деревня Огруджа. Замокъ 
разбойника Урушана; Кёръ-оглы, его 
нстор1я; разсказы объ эриванск. сар­
даре ТФВ 1830 68.
1441. Державинъ А. Разсказъ у.-о. 
апшеронск. полка Самойлы Рябова о 
своей боев, службе на Кавказе. КС 18.
1442. Державинъ Н. С. Абхаз1я въ 
этногр. отношеши. СМОМПК 37.
1443. Державинъ Н. С. Изъ жизни 
артвинск. армянъ. СМОМПК 36.
1444. Державинъ Н. С. Къ столетн. 
юбилею присоединетя Грузш къ Рос- 
сш. ЭО 1901 3.
1445. Державинъ Н. С. Свадьба вт 
Абхазш. СМОМПК 36.
1446. Державинъ Н. С. Свадьба у гу- 
р1йцевъ -мусульманъ въ окрестно- 
стяхъ Батума. СМОМПК 31.
1447. Дерюгинъ К. М. Отчетъ о пу- 
тешествш и зоолог, изеледоватяхъ
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въ Чорохск. край (юго-зан. Закав­
казье) и оврестностяхъ Трапезонда. 
ТИПОЕ-ОЗ XXX 2.
1448. Джабаръ М. А. Финанс, поло- 
жен1е городовъ Эрив. губ. П К Э Г1912.
1449. Джаваховъ А. И. Городъ Гори. 
СМОМПК 2.
1450 . Джаваховъ А. И. Изъ груз, на­
роди. словесности. СМОМПК 2.
1451 . Джаваховъ А. Н. Антрополопя 
Грузш. Грузины Карталинш и Кахе- 
Т1И. ИИОЛЕАЭИМУ 116.
1452. Джаваховъ А. Н. Къ антропо- 
логш Грузш: грузины Гурш. РА Ж  
1912 2, В.
1453 . Джаваховъ А. Н. Къ антропо- 
логш Грувш: грузины Кахетш. Р А Ж  
1907 В, 4 .
1454. Джаваховъ И. А. Обзоръ тео- 
рш  и литературы о происхождеши 
груз, языка. Ж МНП 1908 8.
1455. Джалалъ эф енди. Нисколько 
словъ о значенш  Новруза. НО 415, 
1885.
1456. Джанашвили М. Г. Абхаз1я и 
абхазцы. 3 XVI.
1457. Джанашвили М. Г. Амиранъ. Сва- 
нетск. версия легенды объ АмиранЬ. 
К 1896 ‘261.
1458. Джанашвили М Г. Археолог, 
заметки о Кавказ^. К 1892 315.
1459. Джанашвили М. Г. Вардзшск. 
монастырь. НК 1909 6.
1460. Джанашвили М. Г. Виноградар­
ство и винод'Ьлхе въ Закатальск. окр. 
ТКОСХ 1887 11, 12.
1461. Джанашвили М. Г. Волошскш 
ор’Ьхъ и его культура. КСХ 48,1894.
1462. Джанашвили М. Г Гори и его 1 
окрестности. СМОМПК 34. !
1463. Джанашвили М. Г. Грузинки и 
грузины. НО 4622, 1897.
1464. Джанашвили М. Г. Груз, еван - 1  
гел1е 1049 г К 1892 88. I
1465. Джанашвили М. Г. Груз, преда- 
ше объ Амиран'Ь. СМОМПК 32. !
1466. Джанашвили М. Г Для свЪд'Ь- | 
ш я п равлетя  комитета пятаго археол. | 
съезда. К 1881 111. I
1467. Джанашвили М. Г. Драгоц’Ьнн. ; 
камни, ихъ н а зв а т я  и свойства. ! 
СМОМПК 24. |
1468. Джанашвили М. Г. Зем летрясе-; 
ш я въ ирошломъ. И XV. ‘
1469. Джанашвили М. Г. И звЪспя груз. ! 
л’Ьтописей и историковъ о С'Ьв. Кав-1 
каз’Ь и Россш. Оппсавге Осетш, Дзур-1 
дзукш, Дстдоэтш, Тушетш, Аланш и ! 
Джикетш. О царяхъ Хазаретш. А л гу -; 
згани. СМОМПК 22.
1470. Джанашвили М. Г. И звЪ сия груз, 
летописей и историковъ о Херсонисъ, 
Готвш, Осетш, Хазарш , Дидоэпи и 
Россш . СМОМПК 26.
1471. Джанашвили М. Г. И зъ прошла- 
го Грузш. НО 6454, 1903.
1472. Джанашвили М. Г. Ингилойск. 
сказки. СМОМПК 32.
1473. Джанашвили М. Г. Истор. справ­
ка но сельск. хозяйству К авказа вооб­
ще и Закавказья въ - частности. КСХ 
29, 1894; 60, 1895.
1474 Джанашвили М. Г. Кавказск. 
медъ. КСХ 149, 1896.
1475. Джанашвили М. Г. Картвельск. 
языкъ и славяио-русскш. Точки со- 
прикосновешя между этими языками. 
СМОМПК 31.
1476. Джанашвили М. Г Картвельск. 
пов'Ьрья. СМОМПК 17.
1477. Джанашвили М. Г. Картлисъ- 
Цховреба. Ж изнь Грузш . СМОМПК35.
1478. Джанашвили М. Г. Кратк. очеркъ 
Кахск. участка. ТКОСХ 1887 3.
1479. Джанашвили М. Г. Кратк. очеркъ 
Сагурамск. долины въ сельскохоз. 
отношенш. ОКОСХ 1884 9, 10.
1480. Джанашвили М. Г. Культура ри­
са въ Закатальск. окр. ТКОСХ 188912.
1481. Джанашвили М. Г. Курмухисъ- 
сагдари, древнЬйш. храмъ близъ Ла- 
годехъ. К 1884 33.
1482. Джанашвили М. Г. Къ вопросу о 
сношевш Грузш  съ Росс1ей. К 1892 60.
1483. Джанашвили М. Г. Легенда о 
К-ахетинск. мор’Ь. И XIV; К 1896 182.
1484. Джанашвили М. Г. Надпись на 
плит'Ь въ Армази. К 1892 122.
1485. Джанашвили М. Г. О происхо- 
жденш груз, классиковъ. НО 4290, 
4284, 4285 (1896).
1486. Джанашвили М. Г. Раф. Дав. 
Эристовъ. Некрологъ. И XIV
1487. Джанашвили М. Г. Русско-груз. 
отн ош етя  до приеоединен1я къ Рос- 
С1и. НО 5823, 5826, 5829, 5830, 5832 
(1901).
1488. Джанашвили М. Г. Этимолопя 
картвельск. этногр. и геогр. именъ. 
СМОМПК 27.
1489. Джанэевъ В. С к а за т я  о племе- 
нахъ грузинскихъ мешехахъ, тува- 
лахъ, тогормахъ. К 1875 89, 122.’
1490. Джанипевъ Г. Перлъ Кавказа 
(Боржомъ, Абастумавъ). М. 1900.
1491. Джанъ-ятагск. дЪло. НО 975, 
977-979 , 981, 982, 984 (1886).
1492. Джапаридзе Г Бол'Ьзни и на­
роди. пр1бмы пхъ лечен1я въ м'Ьст. 
Они, Кутансск. губ. СМОМПК 16.
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1493. Джапаридзе Г. Народи. празд­
ники, обычаи и поверья рачинцевъ. 
С М О М ПК 21.
1494. Джаро-Белаканы до X IX  в. 
К  1846 2, 3.
1495. Джаши И. Общество Славян­
ское, Елисаветп. губ. СМОМ ПК 27.
1496. Джеванширъ А.-Б. Гяуръ-архи, 
каналъ Мильск. степи. К  1873 30,39,59.
1497. Джеванширъ А.-Б. О политич. 
существовали Карабагск. ханства съ 
1747 по 1805 г. К  1884 139, 150, 154, 
161, 167.
1498. Джеванширъ А.-Б. По поводу 
статьи К. Никитина „Описан1е Ш у- 
шинскаго у'Ьзда44. К  1873 30.
1499. Джегангиръ М. Моя встреча съ 
пр1ятелемъ Хаджи-Абу-Талибомъ на 
Гёкчайскомъ базар'Ь и путешеств1е съ 
нимъ въ соседнее селев1е Поти и др. 
К  1875 60.
1500. Джегангиръ М. Описан1е ур. 
Геокъ-чай. К  1874 33.
1501. Джегангиръ М. Шемахинск. ба- 
зарн. кейликалъ (шумъ). К  1874 18.
1502. Джегитовъ. Сазандаръ. груз, 
быль. БЧ 27, 1838.
1503. Джейрановъ 0. И. Н'Ькот. дан­
ный по в,Ьрован1ямъ армянъ Елиса­
ветп. губ. Небо, светила, явлетя 
природы. Духи. ЭО 1900 2.
1504. Джейрановъ 0. Сел. Чайкендъ, 
Елисаветп. у. СМОМ ПК 25.
1505. Джелаусск. мин. воды. К  1890 
284.
1506. Д жтевъ  3. Легк. очеркъ южн. 
Осетш въ сельскохоз. отношенш. 
ЗКОСХ 1876.
1507. Джюевъ 3. Пчеловодство въ 
южн. Осетш. ОКОСХ 1881 11, 12.
1508. Джорбенадзе С. Сел. Нигоити. 
СМ ОМ ПК 22.
1509. Джорджадзе В. Н. Вредъ, при­
носимый наводнешями горн. р’Ьчекъ 
на Кавказ'Ь; причины этихъ наводне- 
нш п м'Ьры противъ пхъ разруше- 
нш. КС Х  469-472  (1903).
1510. Джорджадзе кн. Докладъ о ви- 
нодЬлш. К  1887 143—146.
1511. Джоянова башня. Мингр. ле­
генда. К  1853 38.
1512. Дж. Т. Кр. Гора Б. Абулъ и 
ея окрестности. К  1891 241.
1513. Дзержекъ Г Четыре месяца 
на лабинск. лиши. К  1848 26.
1514. Дзюбенко В. А. Полувековая 
служба за Кавказомъ, 1829 — 1876. 
РС 1879 8. 9.
1515. Дзюбенко П. В. Винод’кпе въ 
Мухрани. К  1886 314, 315.
1516. Дзюбенко П. В. Винод^лье на 
Кавказ^. РМ  1886 6.
1517. Дзюбенко П. В. Н4м. колони­
сты на Кавказ^. К  1882 313, 317.
1518. Дзюбенко П. В. Путев, впеча- 
тл ^тя  отъ Кутаиса до Накеральск. 
хребта. НО 77, 1884.
1519. Дзюбенко П. В. Скотокрадство 
на С^в. Кавказ^. К  1884 138.
1520. Дзюбенко П. В. Табаководство 
въ Кутаисск. губ. ТКО СХ 1888 7, 8.
1521. Дзюбенко П. В. Табаководство 
въ Лагодехахъ и его окрестностяхъ. 
К 1886 247.
1522. Дзюбенко П. В. Тквибульск. 
жел. дорога. К  1885 103—105.
1523. Д—и М. Объ осетинск. исто- 
рш. НО 4075, 1895.
1524. Диванъ-бекъ. В^сти изъ Нухи. 
К  1852 22.
1525. Дикаревъ М. А. Апокрифы, со­
бранные въ Кубанск. обл. ЮСМ.
1526. Дикъ Э. Абхазск. первобытн. 
л-Ьсъ. 3 X V I.
1527. Дикъ Э. Въ верхи. Сванетш, 
кавк. ЭнгадинЬ. 3 X V I.
1528. Дикъ Э. Въ тропич. кустарн. 
л^су Лазистанск. горъ. 3 X V I.
1529. Дикъ Э. На родин^ кавк. ска- 
зочн. пихты. 3 X V I.
1530. Дикъ Э. Экскурс1я на Армянск. 
высокогорье. 3 X V I.
1531. Дим. Вас. Поггенполь. Некро- 
логъ. И X V III .
1532. Дим. Зах. Бакрадзе. Некро- 
логъ. ЭО 4.
1533. Дим. Ив. Китани. Некрологъ. 
ТКО СХ 1887 11, 12.
1534. Дим. Ив. Коваленскш. Некро­
логъ. И I I I .
1535. Дингельштедтъ В. А. Геолопя 
Кавказа. К  1895 261.
15В6. Дингельштедтъ В. А. Евг. Мар- 
ковъ о Грузш. К  1882 76.
1537. Дингельштедтъ В. А. Изсл^до- 
ван1е кавк. р'Ькъ. К 1896 323.
1538. Дингельштедтъ В. А. Кавказъ 
и Альпы. КС Х  203, 1897.
1539. Дингельштедтъ В. А. Кратк. 
обзоръ технич. улучшенш ирригацш 
въ вост. Закавказье. ЗКОИРГО 14.
1540. Дингельштедтъ В. А. Къ вопро­
су о культур^ чая. ТКО СХ 1887 5 ,6.
1541. Дингельштедтъ В. А. Къ геоло- 
гш Кавказа. К  1896 129.
1542. Дингельштедтъ В. А. Металл, 
залежи и ихъ происхождете. К  1895 
45.
1543. Дингельштедтъ В. А. Направле- 
т е  рйкъ на Кавказ^. К  1897 179.
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1544. Диигельштедтъ В. А. Общ. 
ввглядъ на ирригацш въ вост. За­
кавказье. ЗКОИРТО 14; К 1881 2 5 5 - 
258, 263.
1545. Диигельштедтъ В. А. О кустарн. 
промыслахъ на Кавказе и м'Ьрахъ, 
которыя следовало бы принять для 
ихъ развиия. ЗКОИРТО ХУIII 1.
1546. Диигельштедтъ В. А. О позе- 
мельн. собственности въ Закавк. 
кра^. К 1879 81, 87; 1880 15, 27.
1547. Диигельштедтъ В. А. О праве 
на воду. К 1881 109, 128, 129.
1548. Диигельштедтъ В. А. Открьгие 
оросит, канала г.-л. Каханова. К 
1874 133.
1549. Диигельштедтъ В. А. Отчего въ 
Закавказье не подвигается орошете? 
К 1881 49.
1550. Диигельштедтъ В. А. Очерки 
геологш Кавказа. Геолог, возрастъ 
и петрогр. характеръ осадочн. горн, 
породъ на Кавказе. I. Палеозойск. и 
юрск. образовашя. II. Мелов, иерь 
одъ на Кавказе. III. Третичн. осад, 
образовашя на Кавказе. НУ О 1896 
24-27 , 29-31 .
1551. Диигельштедтъ В. А. Ирошл. 
попытки улучшешя администращи 
водъ въ Закавк. крае. ЗКОИРТО 14.
1552. Диигельштедтъ В. А. Речн. си­
стема на Кавказе. К 1896 298.
1553. Диигельштедтъ В. А. Тифл. 
термально-серн. источники. К 1892 
333.
1554. Диигельштедтъ Н. Закавк. сек­
танты въ ихъ семейн. и религшзн. 
быту. СПб. 1885.
1555. Динникъ А. В. Лесн. зона сев.- 
зап. Кавказа (по статьямъ Н. Я. Дин- 
ника). ТСОИСККЕИГАО 1.
1556. Динникъ Н. Я. Верховья Б. 
Зеленчука и хребетъ Абишира-Аху- 
ба. И XII.
1557. Динникъ Н. Я. Верховья Б. 
Лабы и перевалъ Цагеркеръ. И 
XVIII.
1558. Динникъ Н. Я. Верховья М. 
Лабы и Мзымты. 3 XXII 5.
1559. Динникъ Н. Я. Горы и ущелья 
Кубанок, обл. 3 XIII 1.
1560. Динникъ Н. Я. Горы и ущелья 
сев.-зап. Кавказа. ПО 1877 2.
1561. Динникъ Н. Я. Горы и ущелья 
Терек, обл. 3 XIII 1.
1562. Динникъ Н. Я. Звери Кавказа. 
Ч. I. Китообразные п копытные. 3 
ХХУИ 1.
1563. Динникъ Н. Я. Кавк. каменн. 
козлы или туры. МПФФРИОЗ 9.
1564. Динникъ Н. Я. Кавк. горн, ко- 
зелъ. ТПОЕ XIII 1.
1565. Динникъ Н. Я. Кавк. олень. 
МПФФРИОЗ 6.
1566. Динникъ Н. Я. Касп. побережье 
Кавказа и Закасшйская обл. И XIX 4.
1567. Динникъ Н. Я. Кубанск. обл. 
въ верховьяхъ рр. Уруштена и Б е ­
лой. 3 XIX.
1568. Динникъ Н. Я. Медведь и 
его образъ жизни на Кавказе. 
МПФФРИОЗ 3.
1569. Динникъ Н. Я. Млекопитаю- 
пп'я горн, полосы Кубанск. обл. 
МПФФРИОЗ 5.
1570. Динникъ Н. Я. На горахъ Ку­
банск. обл. и Черноморск. губ. ПО 
1899 1.
1571. Динникъ Н. Я. Несколько словъ 
о кавк. горн, тетереве. К 1880 164.
1572. Динникъ Н. Я. Несколько словъ 
о кавк. зубре. ЕГ 1899 2.
1573. Динникъ Н. Я. Общ. очеркъ 
фауны Сев. Кавказа. СССК 4.
1574. Динникъ Н. Я. Общ. замечашя 
о фауне Кавказа. ТСОИСККЕИГАО 1.
1575. Динникъ Н. Я. Оз. Кели и его 
окрестности. СМОМПК 17.
1576. Динникъ Н. Я. О нахождеши 
тетерева-косача въ Кубанск. обл. ОГ 
1897 25.
1577. Динникъ Н. Я. Орнитол. на- 
блюдешя на Кавказе. ТИПОЕ X V II1.
1578. Динникъ Н. Я. Осейя и вер­
ховья Рюна. 3 XIII 1.
1579. Динникъ Н. Я. Ответъ проф. 
Иловайскому. И XVI 1.
1580. Динникъ Н. Я. Оштенъ и окру- 
жающ. его части Кубанск. обл. 3 XVI.
1581. Динникъ Н. Я. Перелетъ птицъ 
черезъ Кавк. хребетъ. И IX; К 1887 
320.
1582. Динникъ Н. Я. По поводу за­
метки г. Радде, касающейся сообще- 
шя М. Н. Богданова въ общ. собра- 
нш КОИРГО (по орнитологш). И X 1.
1583. Динникъ Н. Я. По поводу по- 
гибш. на Кавказе путешественни- 
ковъ-англичанъ. К 1898 303, 304.
1584. Динникъ Н. Я. По Чечне и Да­
гестану. 3 XXV 4.
1585. Динникъ Н. Я. Поездка въ
Болкарно. 3 XIV 1.
1586. Динникъ Н. Я. Поездка въ
Болкарно въ 1887 г. 3 XIV 1.
1587. Динникъ Н. Я. Поездка въ
Ленкорань и на Талышск. хребетъ.
ЕГ 1899 7; ЛЖ 1899 5.
1588. Динникъ Н. Я. Путешеств1е по 
Дигорш. 3 XIV 1.
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1589. Динникъ Н. Я. Путешеств1е по 
Закатальск. окр. и Дагестану. И  
X X I  2.
1590. Динникъ Н. Я. Путешеств1е по 
зап. Осетш. 3  Х У .
1591. Диннинъ Н. Я. Путешеств1е по 
Пш авш  и Туш етш . 3  Х У .
1592. Динникъ Н. Я. Растительность 
ущелья Бодора и сое'Ьдн. съ нимъ 
мФстъ. СВ 1904 4, 5.
1593. Динникъ Н. Я. Рыси и панте­
ры въ горахъ зап. Кавказа. ПО  
1898 2.
1594. Динникъ Н. Я. Современн. и 
древн. ледники Кавказа. 3 X IV  1.
1595. Динникъ Н. Я. Ущелье Кодора. 
И Х У 1  3.
1596. Динникъ Н. Я. Эльбруса», его 
отроги и ущелья. И  V I.
1597. Директоръ л'Ьсн. департа­
мента въ Сванетш. Н О  4028, 1895.
1598. Дирръ А. М. Агульск. языкъ. 
С М О М П К  37.
1599. Дирръ А. М. Антропол. и эт- 
ногр. составъ кавк. народовъ. К К  
1910.
1600. Дирръ А. М. Арчинск. языкъ. 
С М О М П К  39.
1601. Дирръ А. М. Въ Тагаурск. и 
Куртатинск. Осетш. И  X X I  3.
1602. Дирръ А. М. Грамматика удин- 
скаго языка. С М О М П К  33.
1603. Дирръ А. м. Грамматич. очеркъ 
табасаранок, языка, съ предислов1- 
емъ, текстами и сборникомъ словъ. 
С М О М П К  35.
1604. Дирръ А. М. Закавказье какъ 
родина арШцевъ. С М О М П К  37.
1605. Дирръ А. М. Заметки о кавк. 
языкахъ Ф. Борка. С М О М П К  38.
1606. Дирръ А. М. Кавк. языков'Ьд'Ь- 
ш е, его истор1я и будущ. задачи. И  
X V II.
1607. Дирръ А. М. Кратк. граммат. 
очеркъ анд1йск. языка, съ текстами, 
сборникомъ анд1йск. словъ и русск. 
къ нему указателемъ. С М О М П К 36.
1608. Дирръ А. М. Матер1алы для 
и зучетя  языковъ и нар'ЬчШ андо- 
дидойск. группы. С М О М П К  40.
1609. Дирръ А. М. Неизданн. трудъ 
барона Услара о табасаранск. языкЪ. 
И  X X I  1.
1610. Дирръ А. М. Нов4йпг. взгляды 
на огношешя кавк. языковъ къ дру- 
гимъ. С М О М П К  37.
1611. Дирръ А. М. О классахъ (ро- 
дахъ) въ кавк. языкахъ. С М О М П К  37.
1612. Дирръ А. М. Рутульск. языкъ. 
С М О М П К  42.
1613. Дирръ А. м . Современн. на- 
зв атя  кавк. племенъ. С М О М П К  40.
1614. Диттель В. Ф . Очеркъ путе- 
шеств1я по Востоку съ 1842 по 1845  ^
г. БЧ 95, 1849.
1615. Диттель В. Ф. Сальянск. рыбн. 
промыслы. Ж М В Д  1847 Ц .
1616. Д— ко П. Черезъ Главн. хре- 
бетъ по военно-осет. дорогк К  1887 
2 8 6 -2 9 9 .
1617. Д. М. Славянка, Елисаветп. у. 
НО  3127, 3180, 3273 (1893).
1618. Дмитренко И. И. Десятил'Ьтн. 
волокита. Къ исторш хоперск. каза- 
ковъ. КБ С  5.
1619. Дмитренко И. И. Матер1алы къ 
исторш терск. каз. войска. О гре- 
бенск. и терск. семейн. войскахъ. О  
волгск. войск'Ь. ТС  4.
1620. Дмитренко И. И. Сборникъ 
истор. матергаловъ по исторш ку - 
банск. каз. войска. 1736— 1801. СПб. 
1896.
1621. Дмитренко И. И. Хронолог, ука­
затель статей въ КОВ за 1863—1868 
гг. П О Л И  КО  2.
1622. Дмитр1евъ Д. Палеонтол. на­
ходка въ Терск. обл. К  1869 64.
1623. Дмитр1евъ Н. Г. Изъ быта и 
нравовъ жителей Вольн. Снанетш. 
С М О М П К  22.
1624. Дмитр1евъ Н. Г. Культура ви- 
ноградн. лозы. К  1882 113,127,167,172.
1625. Дмитр1евъ Н. Г. Переходъ че­
резъ Рокск. и Мамисонск. перевалы. 
С М О М П К 20.
1626. Дмитр1евъ Н. Г. ПЬшая про­
гулка въ Сванетш. И X  1; НО 2232, 
2235. 2242 (1890).
1627. Дмитр1евъ Н. Г. Сельскохоз. 
очерки. К  1882 28.
1628. Дм. Петр. Пурцеладзе. Не- 
крологъ. К  1891 133.
1629. Добровольсюй А. К о л о тя  Кар- 
расъ, бдизъ Пятигорска. ЗКО С Х  
1860 1.
1630. Добровольскш Д. В. Кратк. за- 
м'Ьтки о виноградникахъ и винод'Ь- 
лш г. Кизляра. ЗКО С Х 1874 2, 3.
1631. Добровольскш Д. В. Наблюде- 
н1я надъ временемъ распускатя  
листьевъ и цв,Ьтен1я растенШ въ К у - 
таисЬ. З КО С Х  1865 5, 6.
1632. Добровольскш Д. В. Поездка 
въ Сванетш и путев, журналъ во 
время поездки въ Сванетш. ЗКО С Х  
1868 5, 6.
1633. Добровольскш Д. В. Поездка съ 
сельскохоз. д'Ьлью въ Шорапанск. у. 
въ 1866 г. ЗК О С Х  1876.
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1684. Добровольсмй -  Евдокимовъ гр. 
Изъ кавк. жизни. 1848 годъ въ Да- 
гестан’Ь. КС  6.
1685. Добровольскм - Евдокимовъ гр. 
ЭкспедипДя въ Салатавш въ 1858 г. 
К С  4.
1636. Добровольскм - Евдокимовъ гр.
Экспедищя 1854 г. на прав. фланг'Ь 
кавк. 1ИН1И. КС  8.
1637. Добывате солодков. корня 
въ Бакинск. и Елисаветп. губернь  
яхъ. К  1893 110.
1638. Добыча солодков. корня въ 
Геокчайск. у. К  1891 62.
1639. Довлетъ-Султанъ-Гирей. Бжеду- 
ховск. памятники. И О Л И КО  4.
1640. Додаевъ К. И. Къ иверШск. 
фонетик’Ь. С М О М П К  41.
1641. Докладъ коммиссш о каче- 
ствахъ воды авчальск. родниковъ и 
воды р. Куры въ сааитарн. отногае- 
ши. П ЗИ КМ О  1887 -88 .
1642. Доктуровскш В. С. Поездка на 
Бзыбск. хребетъ въ 1907 г. И  X X  1.
1643. Докучаевъ В. В. Докладъ за- 
кавк. стат. комитету объ оц'Ьнк'Ь зе­
мель вообще и Закавказья въ-осо- 
бенности. Почвенн. горизонт, и вер- 
тик. зоны. Тифлисъ 1890.
1644. Докучаевъ В. В. О почвахъ 
Кавказа. К С Х  246, 247 (1898).
1645. Докучаевъ В. В. Почвенн. зо­
ны вообще и почвы Кавказа въ-осо- 
бенности. И  X I I .
1646. Докучаевъ В. В . Предварит, 
отчетъ объ изсл'Ьдоватяхъ на Кав- 
каз’Ь л’Ьтомъ 1899 г. И X II ;  КСХ 
355, 356, 358, 359, 361, 362 (1900); К  
1900 287, 288, 298, 308, 309, 356, 
357.
1647. Долбежевъ В. Могильникъ Че- 
лишъ-кивъ. СМОМПК 13,
1648. Долбежевъ В. Объ орнамен- 
тахъ и формахъ броизъ, находимыхъ 
въ истор. кладбпщ’Ь близъ с. Уолла- 
Кобанъ, Терек, обл. СМОМ ПК 6.
1649. Долговъ К. Геогр. очеркъ 
Терек, обл. ССТО 1.
1650. Долговъ И. В. Положенге о 
размежеван1и Закавк. края съ по- 
яснетями и иоздн'Ьйш. узаконетя- 
мп. Тифлисъ 1894.
1651. Долгушинъ д. А. О переселении 
въ Терек, обл. изъ внутр. губервШ 
Россш. Т К  1907.
1652. Долгушинъ А. А. Сакарск. пи- 
томникъ америк. лозъ. Очеркъ исто- 
рш  развиия и организацш д-Ьла рас­
пространена америк. лозъ въ За­
кавказье. Тифлисъ 1901.
1653. Долгушинъ А. А. Черезъ Сва- 
н е т ш  къ  Эльбрусу. С М О М П К  28.
1654. Дольмены (богатырск. дома) 
ст. Баговской, Майкопск. у. И  V I .
1655. Доманск1Й А. Зам'Ьтки сельск. 
хозяина. К  1867 24, 25.
1656. Доманск1'й А. Изъ письма моз- 
докск. корреспондента. З К О С Х 1863 5.
1657. Доманскм А. Сельскохоз. за­
метки изъ надтеречн. края. К  1864 67.
1658. Доманскж М. М'Ьсто отдохно- 
в е тя  Петра Великаго (землянка 
близъ г. Дербента). РВЧ 1105, 1911.
1659. Домашн. и сощальн. бытъ 
женщины у закавк. татаръ. С М О М П К  
20.
1660. Донаури-Вачнадзе А. Культура 
чалтыка (риса) въ лекетскомъ обще- 
ств'Ь (Закатальск. окр.). К  1904 235.
1661. Дорнъ Б. К а с т й , о походахъ 
древн. русскихъ въ Табаристанъ, съ 
дополнит. св'Ьд'Ьн1ями о друг, набЪ- 
гахъ ихъ на прибрежья Касп. моря. 
З И А Н  X X V I  1.
1662. Дорнъ Б. Отчетъ объ учен, 
путешествш по Кавказу и южн. бе­
регу Касп. моря. ТВО ИА О  8.
1663. Дороватовскш С. Сочи и Крас­
ная Поляна съ окрестностями. П у­
теводитель. СПб. 1911.
1664. Дорога къ Сухуму черезъ 
Главн. хребетъ. К  1891 113.
1665. Достопримечательности гор. 
Владикавказа. Т К  1898.
1666. Доходность курпнек. водъ. 
ВР 1890 2.
1667. Дрансе. Пленницы Шамиля. 
Тифлисъ 1858.
1668. Дракопуло Н. Отрасли сельск. 
хозяйства Ольтинск. окр. К С Х  117. 
1896.
1669. Древне-христ. храмы и св. 
александро-аеонск. зеленчукск. мо­
настырь, въ Зеленчукск. ущель^ 
Кавк. хребта, Кубанск. обл., Батал- 
пашинскаго отдела. М . 1892. Изд. св. 
Александро-Аеонской пустыни.
1670. Древн. колокола. З К В  1849 
12.
1671. Древн. генуэзск. храмъ въ 
Драндахъ, въ Абхазш. Ж Ч В В У З  
№ 232, 1846.
1672. Древн. городища на бере- 
гахъ рр. Кубани и Лабы. НО 2340, 
1890.
2^1673- Древн. груз. игры. ТФ В 1830
1674. Древн. сношев1я Россш съ 
сЬв. частью Кавказа. Ж Ч В В У З  Л‘« 146 
1843.
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1675. Д р ев тя  суда на К а с т и . К  
1891 23.
1676. Дроздовскш А. И. Кратк. ме- 
дико-топогр. очеркъ Кабард. окр. 
М С К М О  9.
1677. Дроздовъ. О Кавк. мин. во- 
дахъ. Ж М В Д  32, 1839.
1678. Дроздовъ И. И. Военн. д*й-
ств1я въ Кубанск. обл. К 186319, 78,83.
1679. Дроздовъ И. И. Записки кав­
казца. Р А  1896 10.
1680. Дроздовъ И. И, Начало дея­
тельности Шамиля (1834 - 3 6  гг.). К С  
20.
1681. Дроздовъ И. И. Обзоръ военн. 
д*йств1й на зап. К авказ* съ 1848 по 
1856 г. К С  10, 11.
1682. Дроздовъ И. И. Посл*дн. борь­
ба съ горцами на зап. Кавказ*. К С  2.
1683. Дроздовъ Н. Кавк. мин. воды. 
С 39, 1853.
1684. Дроздовъ Н. Терапевт, значе- 
шб жел*зноводск. мин. водъ на Кав­
каз*. В 1881 27.
1685. Д -р ъ  П. Нов. мцхетск. рас­
копки натуралиста Байерна. К  1872 
110.
1686. Д. Т. Заметки о Мингрелш. 
НО  4137, 4146 (1896).
1687. Дубенскш Д. Конск. заводы 
Евр. Росс1и, Кавказа и Тургайск. 
обл. и историч. очеркъ ихъ развитая. 
СПб. 1896.
1688. Дубенскш Д. Конск. породы, 
табуны и заводы, ихъ прошлое и на­
стоящее. СПб. 1896.
1689. Дуброва Я. П. Бытъ калмы- 
ковъ Ставроп. губ. до издан1я зако­
на 15 марта 1892 г. И О А И Э И К У  X V
2>1690. Дубровинъ Н. в. Георпй X I I ,  
посл*дн. царь Груз1и, и присоедине- 
ш е ея къ Россш. СПб. 1897.
1691. Дубровинъ Н. 0. А. П. Ермо- 
ловъ на Кавказ*. ВС 1882 2— 10; 
1884 1, 2; 1886 3, 4; 1888 1 - 3 ,  7, 8.
1692. Дубровинъ Н. 0. Истор1я вой­
ны и владычества русскихъ на Кав­
каз*. 1—V I. СПб. 1871.
1693. Дубровинъ Н. 0. Черкезы (ади- 
ге). ВС 1870 3 - 6 .
]694. Дубровскш Н. ПятигорскШ  
крестъ. ВО ДРИ 1875 6 — 10.
1695. Дубянскш В. 6. Восхождеше 
на Казбекъ. И  X X  1.
1696. Дубянскш В. В. Восхождеше 
на Эльбрусъ. И  X IX  3.
1697. Дубянскш В. В. Заметка о нов. 
вулкан, области въ долин* Баксапа. 
Варшава 1912.
1698. Дубянсюй В. В. Къ вопросу о 
горн, породахъ съ высш. пунктовъ 
вост. и зап. вершинъ Эльбруса. 3  
X X V I  8.
1699. Дубянск1й В. В. Къ геологш  
центр. Кавказа. 3  X X V  5.
1700. Дубянскш В. В. Н а вершин* 
Казбека. З К Г К  1906 6 — 8.
1701. Дубянскш В. В. Н а вост. вер­
ш ин* Эльбруса. И X X I  1.
1702. Дубянскш В. В. Н а Девдоракск. 
ледникъ. Владикавказъ 1902.
1703. Дубянскш В. В. О горн, поро­
дахъ Казбека. 3  X X IV  3.
1704. Дубянскш В. В. О  ледникахъ 
вообще и Кавказа въ-частности. Е Г  
1903 9, 10.
1705. Дубянскш В. В. Перв. попытка 
русскихъ достигнуть вершины Дыхъ- 
тау. И  X X I  3.
1706. Дубянскш В. В. Экскурс1я на 
Бештау. Е Г  1904 7.
1707. Дубянск1й В. В. Эльбрусъ и до­
лина Баксана. П В О Е  23.
1708. Дубянскш В. В. и Чирвинскш П. 
Палеофитол. находка близъ станцш  
Ларсъ на военно-груз. дорог* на 
Кавказ*. Е ГМ Р .
1709. Дукмасовъ И. О  эаселенш ч е р -  
номорск. побережья Кавказа ка», 
войскомъ. РВ 1887.
1710. Дунаевскш 0 . П*шкомъ па  
Главн. Кавк. хребту. Е К Г О П  3.
1711. Дункель-Веллингъ Н. Л. Библюгр. 
зам*тка по поводу статьи Д. П . Ло- 
мачевскаго „Новая военно-груз. до- 
рога“. К  1857 65.
1712. Дункель-Веллингъ Н. Л. Военно- 
груз. дорога. К  1863 72, 7 5 — 78.
1713. Дункель-Веллингъ Н. Л. Воронья 
башня. К  1860 34.
1714. Дункель-Веллингъ Н. Л. Изъ за- 
писокъ о Гурш. К  1853 77, 78, 82, 87; 
1854 10.
1715. Дункель-Веллингъ Н. Л. Кавк. 
сн*гов. завалы. К  1868 1.
1716. Дункель-Веллингъ Н. Л. Любовь 
Гуда. Осет. легенда. К  1858 3 0 ..
1717. Дункель-Веллингъ Н. Л. М естеч­
ко Сачхери. К  1854 66 .
1718. Дункель-Веллингъ Н. Л. Новый 
годъ (у туземцевъ въ Тифлис*). К  
1854 1.
1719. Дункель-Веллингъ Н. Л. Н *ко т . 
исков, обычая у осетинъ Кударо- 
Мамисонск. ущелья. К  1855 24.
1720. Дункель-Веллингъ Н. Л. О по- 
стройк* шоссейной дороги отъ Ти­
флиса до Владикавказа и стоимость 
ея. К  1858 56; 1859 28.
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1721. Дункель-Веллингъ Н. Л. О  сет. 
легенда о Прометей. К  1859 20.
1722. Дункель-Веллингъ Н. Л. Отъ 
Тифлиса до Елисаветполя. К  1868 38.
1723. Дункель-Веллингъ Н. Л. Письмо 
къ петерб. знакомцу (о ТифлисЬ). К  
1853 53, 63, 67, 82.
1724. Дункель-Веллингъ Н. Л. П о­
стройка и освищете моста черезъ р. 
К ур у въ г. Гори. К  1867 76.
1725. Дункель-Веллингъ Н. Л. Редутъ- 
кале. К> 1850 26; 1854 2.
1726. Дункель-Веллингъ Н. Л. Соган- 
лугск. хребетъ. К  1855 73.
1727. Дункель-Веллингъ Н. Л. Статист, 
описанге Тифлиса. К Б  1865.
1728. Дункель-Веллингъ Н. Л. Утвер- 
жден1е русск. владычества на Касп. 
морЪ. К  1853 41—43.
1729. Дункель-Веллингъ Н. Л. Хопинск. 
монастырь въ Мингрелш. К  1853 44.
1730. Духоборцы въ Карсск. обл. 
(ихъ обществ, молетя, свадебн. и 
погреб, обряды). К  1891 204.
1731. Дынниковъ С. Опытъ посЬва 
клещевины въ Кубанск. обл. К С Х  
54, 1895.
1732. Дьячковъ-Тарасовъ. Кавк. вой­
на. НО  879, 880, 891, 894, 900, 901, 
902, 907 (1886).
1733. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. А б а -  
дзехи. 3  X X I I  4.
1734. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. А б х а -  
31Я и Сухумъ въ 19 ст. И  X X  2.
1735. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Бзыбск. 
Абхаз1я. И  X V I I I .
1736. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Въ го- 
рахъ Б. и М . Карачая. С М О М П К  28.
1737. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Гагрск. 
асфальтъ. И X IV
1738. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Гагры  
и ихъ окрестности. 3 X X IV  1.
1739. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Горя­
чи! Ключъ и его мин. воды. И О Л И КО  
3.
1740. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. За­
метки о КарачаЪ и карачаевцахъ. 
С М О М П К  25.
1741. Дьячковъ-Тарасовъ А, Н. Клу- 
хорск. перевалъ (Кубанск. Кавказъ). 
Е Г  1901 5.
1742. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Къ 
вопросу о дельтЪ Кубани. И  X IV .
1748. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Мам- 
хеги. И X IV
1744. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Псе- 
купсск. и сухумск. сталактит, пеще­
ры. И  X IV
1745. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Сен- 
тинск. храмъ и его фрески. КБ С  5.
1746. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Черезъ 
перевалъ Псеашха (верховья М . Ла­
бы) къ Черн морю. С М О М П К  31.
1747. Дьячковъ-Тарасовъ А. Н. Экс­
к у р с а  къ оз. Рица въ бассейн^ при- 
токовъ Б зыби— Геги и Юпшары (Ла- 
шипсе). И  X V I  1.
1748. Дьячковъ-Тарасовъ Н. Нисколь­
ко словъ о заселенга Цебельды. К  
1868 129.
1749. Дьячковъ-Тарасовъ Н. Черно- 
морск. кордонная, черноморск. бере­
говая линш и прав, флангъ Кавказа 
передъ Вост. войною въ 1853 г. КБС  
10.
1750. ДЪвицмй В. И. Древности По- 
сховск. участка. С М О М П К  35 .
1751. ДЪвицкм в. и. Землетрясеше 
въ Карсск. обл. И  X I I I .
1752. ДЬвицмй В. И. Землетрясение 
въ с. ОлорЪ, Ольтинск. окр. И  X I I I .
1753. ДЪвицмй В. И. Изъ ноЪздокъ 
по Карсск. обл. К  1910 165, 171, 175, 
181, 186, 192, 198; С М О М П К  38.
1754. ДЪвицкм В. И. Изъ поЪздокъ 
по Ольтинск. окр. И  X IV
1755. ДЪвицкм В. И. Каникул, по­
ездка по Эрив. губ. и Карсск. обл. 
С М О М П К  21.
1756. ДЪвицмй В. И. К ратк харак­
теристика садоводства на араратск. 
равнинЬ. С М О М П К  25.
1757. ДЪвицшй В. И. Кратк. очерки 
садоводства въ Карсск. обл. С М О М П К  
39.
1758. ДЬвицкж В. И. Кратк. очеркъ са­
доводства въ Нахичевани. С М О Й П К  
25.
1759. ДЬвицнШ В. И. Кратк. описа- 
н1е садоводства по селешямъ прь 
аракск. равнины. С М О М П К  25.
1760. ДЪвицжй В. И. Мин. источники 
Эрив. губ. и Карсск. обл. С М О М П К  29.
1761. ДЪвицкш В. И. Нисколько 
словъ о садоводства въ Даралагёз'Ь. 
С М О М П К  25.
1762. ДЪвицкм В. И. Огородниче­
ство въ Эривани. С М О М П К  25.
1763. ДЪвицш'й В. И. Пословицы 
греч., тур., тат. и арм., собранныя 
въ Карсск. обл. С М О М П К  34 .
1764. Д-Ьвицкш В. и. Путевые на­
броски (Закавказье). К Р  1900 3 3 — 52.
1765. ДЪвицк1й В. й. Садоводство въ 
Эривани. С М О М П К  22.
1766. ДЬдухъ Г СвЪд’Ьн1я о болЪ- 
зняхъ въ станиц’Ь Переяславской. 
С М О М П К  16.
1767. Д'Ьйств1я войскъ въ Чечн-Ь 
I и за Кубанью въ 1851 г. К  1851 97.
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1768. Д,Ьйств1я охотн. команды ка- 
<5ард. полка въ Кубанск. обл. 6 ш н я  
1862 г. КС 9.
1769. Дёло близъ салтинск. моста 
ч ерезъ  Кара-Кой-су. К 1847 ЗВ, 39, 
47.
1770. Д Ьло на р. Шали подь ко­
мандою Слепцова, въ Чечне. К 1850 
72.
1771. Дело о несчастн. случай, бы- 
вшемъ 12 окт. 1872 г. на сурамск. пе­
ревале поти-тифл. жел. дороги. К 
1873 132; 1874 25, 28.
1772. ДЬтск. игры и забавы въ н'Ь- 
кот. станицахъ Кубанск. и Терек, 
областей. СМОМПК 5.
1773. Дю буа-де-М онпере. Отрывокъ 
изъ путев, записокъ по Мингрелш и 
Имеретш . Ж М ВД 1834 2.
1774. Дю буа-де-М онпере. Письмо о 
главн. геолог, я вл етя хъ  на Кавказе 
и Крыму. ГЖ 1838 1.
1775. Дюбуа-де-М онпере. Путегаеств1е 
вокругъ Кавказа, по Черкесш и А б- 
хазш , Мингрелш, Г еорпи, Армеш и 
и Крыму. БЧ 35, 36 (1839).
1776. Дюкруаси И. А. Кратк. описа­
нье главн. торгов, путей сообщенгя 
Закавк. края. 3  I.
1777. Дюкруаси И. А. О загран. тор­
говле Закавк. края. КК 1853.
1778. Дюкруаси И. А. О торговле 
же.тЬзомъ въ Закавк. крае. 3  11.
1779. Дюлорье Э. Армяне въ 1854 г. 
К 1854 80 - 9 0 .
1780. Дюлорье Э. Народныя песни  
Арменш. К 1853 3 —6, 8.
1781. Дю лорье Э. Нын^шн. армяне. 
Тифлисъ 1856.
1782. Дюма А. Кавказъ. Тифлисъ 1861.
1783 . Дядюша Ю. И. Стар, и нов. 
культуры (Батумъ). БПРТ.
1784. Е. Въ поискахъ за золотомъ. 
НО 6083, 1902.
1785. Е. Манглисъ. НО 3648, 1894.
1786. Е. А. М цхетъ. К 1884 219.
1787. Евангуловъ А. Объ эконом, и 
коммерч. изсл’Ь доватяхъ района жел. 
дороги отъ Тифлиса къ Карсу и 
Эривани. КСХ 104—108, 1896.
1788. Евангуловъ А. Письма о ба- 
тумск. побереж ье. К 1895 224, 237, 
251, 256, 264.
1789. Евангуловъ Г. Лекщя проф. 
Марра объ изученш  арм. литерату­
ры. НО 2804, 1892.
1790. Е вг.В ас.Вербицш й.К 1892 189.
1791. Евгенш митр. Истор. изобра- 
ж е т е  Грузш  въ полит., церковн. и 
учебномъ ея состоянш . СПб. 1802.
1792. Евецкш 0. Статист, описанье 
Закавк. края, съ нрисовокуплеыемъ  
статьи „Полит, со с т о я т е  Закавк. 
края въ исходе 18 в. и ср ав н ете  
онаго съ нынЪшнимъ“. СПб. 1835.
1793. Евлаховъ И. И. Груз, послови­
цы и изречен1я. 3  I.
1794. Евлаховъ И. И. Дюма-отецъ въ 
Ш емахе. НО 1060 (1887).
1795. Евлаховъ И. И. Заметки на пу­
ти въ М ингрелш . К 1847 7, 9.
1796. Евлаховъ И. И. Зам’Ьтки о Ти­
флисе. К 1846 23.
1797. Евлаховъ И. И. Имамъ-Гусейнъ. 
К 1857 74, 75.
1798. Евлаховъ И. И. Неделя въ Б а­
ку. К 1861 98, 100.
1799. Евлаховъ И. И. О народн. пЪ- 
сняхъ и п'Ьвцахъ въ Грузш. К 1850 
64, 65.
1800. Евлаховъ И. И. Ответь на за- 
м'Ьчаше г. Д. Ч. на переводъ отрыв­
ка изъ поэмы „Барсова кожа", по­
м ещ ен н ая  въ № 15 газ. „Кавказъ“. 
К 1846 29.
1801. Евлаховъ И. И. Отрывокъ изъ 
воэмы „Барсова кожа*. К 1846 27.
1802. Евлаховъ И. И. Тифл. кара- 
вансараи. 3  I.
1803. Егише Вардапетъ. Борьба хри- 
с т н с т в а  съ учен1емъ зороастровымъ 
въ 5 ст. въ Арменш. Пер. съ арм. 
П. Шанппева. Тифлисъ 1853.
1804. Егише Вардапетъ. Религю зн. 
война армянъ съ последователями 
Зороастра. К 1855 33, 34.
1805. Епазаровъ В. Культура дутмы 
въ Эрив. губ. КСХ 62, 1895.
1806. Епазаровъ С. А. Администра- 
тивно-эконом. строй сельски общины 
въ Эрив. губ. СМИЭБГКЗК I.
1807. Епазаровъ С. А. Городск. цехи. 
Организац1я и внутр. уп р ав л ете за­
кавк. амкарствъ. 3 XIV 2.
1808. Епазаровъ С. А. И зсл^доватя  
по исторш учрежденш  въ Закав­
казье. УЗЮФИКУ 1889.
1809. Епазаровъ С. А. Кратк. этногр. 
очеркъ курдовъ Эриванской губ. 3  
XIII 2.
1810. Епазаровъ С. А. Кратк. этно- 
графическо юрид. очеркъ езидовъ 
Эрив. губ. 3 X III 2.
1811. Епазаровъ С. А. Курмандж1й- 
ск1е тексты. 3  XIII 2.
1812. Епазаровъ С. А. Курманджш- 
ско-русск. словарь. 3  XIII 2.
1813. Епазаровъ С. А. Сельск. общи­
на въ Елисаветп. и Бакинск. губер- 
ш яхъ. СМИЭБГЗК 3.
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1814. Епазаровъ С. А. Формы кре­
стьянок. земдевдад'Ьшя въ Кутаисск. 
губ. и возникновете спорн. земель. 
С М И Э Б Г К З К  I.
1815. Епазаровъ С. А. Формы общи­
ны и крестьянок. землевлад’Ьшя въ 
Тифл. губ. С М И Э Б ГКЗ К  I I .
1816. Егоровъ М. ДЪйств1я нашихъ 
войскъ въ Чечн'Ь съ конца 1852 по 
1854 г. К С  16.
1817. Егоровъ Н. М. Особые пироги 
и хл'Ьбы. С М О М П К  40.
1818. Егоровъ П. П. Бакинск. огни 
и капище индусовъ. К  1852 23.
1819. Егоровъ П. П. Дорожа, запи­
ски о Кавказ’Ь и сёв. Дагестан^, 
1851 г. Р И  1857 1 7 6 -1 79 , 18 1 -1 88 .
1820. Егоровъ П. П. Дорожн. записки 
по Кавк. краю, 1841 г. Р И  1857 249, 
256, 257.
1821. Егоровъ П. П. Елисаветполь. 
К  1852 18.
1822. Егоровъ П. П. Закавк. дорожн. 
записки, 1851 г. Р И  1857 217, 218, 
221.
1828. Егоровъ П. П. Зимн. путь въ 
горахъ Кавказа. С 41, 1853.
1824. Егоровъ П. П. Изъ дорожн. 
записокъ по Закавк. краю. 0 3  1853.
1825. Егоровъ П. П. Ленкорань. К  
1852' 25.
1826. Егоровъ П. П. Мои поездки по 
Карабаху. Р И  1857 239, 2 4 1 -2 4 4 .
1827. Егоровъ П. П. П огр еб ете  му- 
сульманъ въ ТифлисЬ. К  1851 62.
1828. Егоровъ П. П. Ш емаха. К  1852 
13.
1829. Егуновъ М. А. Результаты по­
ездки по Черн, морю и Крымск. по­
луострову л'Ьтомъ 1895 г. Е ГМ Р  I  1.
1830. Е. Д. Упадокъ табаководства 
въ Кахетш . НО  5212, 1899.
1831. Езиды близъ оз. Гокчи. К  
1846 43; 1848 8, 9.
1832. Ейсый уЬздъ. Земли частн. 
влад’Ьшя лицъ войсков. сослов1я ку- 
банск. каз. войска. КБ С  3.
1833. Ейскъ. К К  1855.
1834. Екатеринодарск. уЬздъ. Земли 
частн. вдад'Ьтя лицъ войсков. сосло- 
В1я кубанск. каз. войска. КБ С  3.
1835. Екельнъ Л. Ф. Изъ заиисокъ 
русскаго, бывшаго въ пл'Ьну у черке- 
совъ. 0 3  19, 1841.
1836. Еланскж Д. Старивн. п'Ьсни 
терск. казаковъ. С М О М П К 39.
1837. Елисаветпольск. губ. Сводъ 
статист, данныхъ, извлеченныхъ изъ 
посемейн. списковъ населетя Кав­
каза. Тифлисъ 1888. Изд. К С К .
1838. Елисаветпольск. долина. М Т  
8 1826
11839. Е. М. Арм. беллетристы. НО  
3259, 1893.
1840. Е. М. Григ. 1ерем. Арцруни. 
Н О  3094, 1892.
1841. Емельяновъ Е. Елисаветиоль и 
его окрестности въ орнитол. отноше- 
Н1и, съ н'Ькот. ска8ан1ями м$стн. та- 
таръ о птицахъ. С М О М П К  21.
1842. Ендржеевек|й А. И. Ледники въ 
верховьяхъ Сонгути-дона и Сарди- 
дона. ЕРГО  2.
1843. Е ндржеевск1й А. И. По совре- 
менн. и древн. ледникамъ Дигор1и. 
Е Р ГО  4.
1844. Ерицовъ А. Д. Аз1атск. холера 
въ Закавказье. К  1892 214, 221, 222, 
227, 229, 236, 239, 240.
1845. Ерицовъ А. Д. Армяне. Ж Р  9.
1846. Ерицовъ А. Д. Арм. сцена въ 
ТифлисЬ. К  1874 20.
1847. Ерицовъ А. Д. Археолог, ро- 
зыскан1я въ Тйфл. у'Ьзд’Ь. И  I .
1848. Ерицовъ А. Д . Ахпатск. мона­
стырь. К С Т  2, 1872.
1849. Ерицовъ А. Д. Большой Ара- 
ратъ. К  1884 147, 148.
1850. Ерицовъ А. Д. Вост. анекдоты. 
НО  2267, 2271, 2274, 2276, 2313, 2330, 
2335, 2337,2343,2358,2363,3372 (1890).
1851. Ерицовъ А. Д. Гавр. Никит. 
Сундукянцъ. По случаю 25-л'Ьт1я его 
драмат. деятельности. К  1888 339, 
340.
1852. Ерицовъ А. Д. З а к а в к а зь е  маг- 
ди въ 18 ст. К  1884 144.
1853. Ерицовъ А. Д. Изъ нашей ста­
рины. Н О  2403, 2410 (1890); 2424,2432, 
2433, 2448, 2453 (1891).
1854. Ерицовъ А. Д. Истор. обзоръ 
Закавказья. Ж Р  9.
1855. Ерицовъ А. Д. Истор. очеркъ 
полит. сношен1й Р о с с т  съ закавк. 
провинц1ями вообще и съ Груз1ей въ- 
особенности. К  1875 88, 90, 97.
1856. Ерицовъ А. Д. Истор. очеркъ 
торгов, путей сообщешя въ древн. 
Закавказье. СС К 1.
1857. Ерицовъ А. Д. Истор. справки. 
НО 4665, 4679, 4777 (1897).
1858. Ерицовъ А. Д. Истор. и соврем, 
положеше арм. женщины въ связи 
съ исторгей нравственности у армянъ. 
К  1874 26, 29, 31,43, 45, 5 8 -6 0 ,  62, 69.
1859. Ерицовъ А. Д. Истор1я арм. 
сцены. К  1873 51, 52, 60, 63, 64.
1860. Ерицовъ А. Д. Кавк. карманн. 
календарь на 1876 (високосный) годъ. 
К  1876 В.
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1861. Е рицовъ А. Д. Католицизмъ въ 
Г рузш . НО 2502, 2505, 2519, 2533, 
2537, 2 5 Ю, 2553, 2562, 2574, 2581, 2587, 
2599, 2618, 2634, 2650, 2663, 2695 
(1891).
1862. Ерицовъ А. Д. Кратк. истор.
очеркъ Тифлиса, съ двумя видами
Тифлиса: по Ш ардену (1670 г.) и 
Турнефору (1701 г.) и к о т ею  съ пла­
на царевича В а х у тт а  (1735). ССК 6.
1863. Ерицовъ А. Д. Кратк. обзоръ
фаботъ русск. ученыхъ по кавказо-
в'Ъд'Ьнш за 1885 г. К 1886 176.
1 8 6 4 . Ерицовъ А. Д. Литерат. труды 
эчм1адз. братства. К 1870 92.
1865. Е рицовъ А. Д. Матер1алы для 
исторш  разработки кавк. золота. К 
1875 44, 47, 49, 52.
г 1866. Ерицовъ А. Д. Матер1алы для 
исторш  чумы въ Закавказье. К 1879 
38, 41, 43, 45.
1867. Ерицовъ А. Д. Монастырь Ах- 
тала. КСТ 1, 1872.
1868. Ерицянъ X. С остояйе ското­
водства въ ЛорШскомъ участка и м е­
ры къ улучшение его. КХ 1912 4 —6.
1869. Ерицовъ А. Д. Начало першдич. 
литературы на Кавказе. К 1879 133.
1870. Е рицовъ А. Д. Небесн. светила 
и приметы о погоде по повергямъ 
армянъ и грузинъ. К 1887 79, 81.
1871. Ерицовъ А. Д. Новогодн. обы­
чаи у  ингилойдевъ. К 1889 1.
1872. Ерицовъ А. Д. Новогодн. свят­
ки у кавк. народовъ. К 1882 344, 345.
1873. Ерицовъ А. Д . Нов. архивн. 
матер1алы для исторш Грузш въ 18 
ст. К 1883 64.
1874. Ерицовъ А. Д. Нов. документъ 
о разведенш  чая на Кавказе. К 
1875 134.
1875. Ерицовъ А. Д. Нов. находки въ 
Лор1йск. приставстве. ИКОИА 1.
1876. Ерицовъ А. Д. Несколько словъ 
объ арм. лечебникахъ и медицине въ 
древн. Арменш. К 1870 98.
1877. Ерицовъ А. Д. Обзоръ податн. 
системы Закавказья съ 1800 г. К 
1875 9, 12, 13.
1878. Ерицовъ А. Д. Общественныя 
игры и увесел еи я  въ древн. Грузш. 
К 1882 178, 174.
1879. Ерицовъ А. Д. Объ арм. шко- 
лахъ. К 1873 114.
1880. Ерицовъ А. Д. Объ археолог, 
розы скатяхъ  въ Лоршск, пристав­
стве летомъ 1871 г. И I.
1881. Ерицовъ А. Д. О госуд. дохо- 
дахъ Груз, царства въ и сходе 18 ст. 
К 1868 7, 8.
1882. Ерицовъ А. Д. О гробницахъ. 
открытыхъ въ с. Ворнакъ, ЛорШск. 
приставства. К 1871 103.
1883. Ерицовъ А. Д. О значенш при­
сяги у  закавк. мусульманъ. НО 2602, 
1891.
1884. Ерицовъ А. Д . Описан1е М цхе- 
та и его собора. К 1884 219.
1885. Ерицовъ А. Д . Опытъ нравств. 
статистики Тифлиса. НО 364, 365, 
367, 368 (1885).
1886. Ерицовъ А. Д. Патр1архъ всехъ  
армянъ Н ерсесъ У, кн. Мих. Сеы. 
и кн. Елис. Ксав. Воронцовы въ ихъ  
частн. переписке. Тифлисъ 1898.
1887. Е рицовъ А. Д. Плат. Игн. 1ос- 
сел1ани. Некрологъ. К 1875 146.
1888. Ерицовъ А. Д. П оследн. пото- 
мокъ груз, царск. дома. К 1882 140.
1889. Ерицовъ А. Д . Праздники у ар­
мянъ въ память св. Вардана и Воз- 
н е с е т я  Господня. К 1889 44, 49, 132.
1890. Ерицовъ А. Д . Результаты VI 
археол. съезда по отнош енш  къ Кав­
казу. К 1884 215, 216.
1891. Ерицовъ А. Д. Родъ кн. Джам- 
бакуръ-Орбельановыхъ. К 1883 69.
1892. Ерицовъ А. Д. Роль Кавк. края 
на будущ. археол. съ езд е . К 1871 55.
1893. Ерицовъ А. Д. Статистика местн. 
печати. К 1883 126, 131.
1894. Ерицовъ А. Д. Указатель сочи- 
нен1й, имеющихъ отношен1е къ изу- 
чен ш  эконом, быта госуд. крестьянъ  
Закавк. края. МИЭБГКЗК 1.
1895. Ерицовъ А. Д. У часпе Р оссш  
въ деле и зб р а т я  эчм1адз. католико- 
совъ. К 1884 104, 105, 109.
1896. Ерицовъ А. Д .  Церковн. 1ерар- 
х1я и перв. экзархи Грузш . К 1882 
2 9 3 -2 9 7 .
1897. Е рицовъ А. Д .  Церковн. празд­
ники у  грузинъ и армянъ. К 1888 
63, 103, 107, 112, 152, 201, 259,297, 341.
1898. Ерицовъ А. Д .  Ч т е т е  А ндреа­
са Арцруни о с ер е . К 1875 7.
1899. Е рицовъ А. Д .  Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ Борчалинск. уёзда. 
МИЭБГКЗК 7.
1900. Е рицовъ А. Д .  Эконом, бытъ 
гооуд. крестьянъ Казахскаго уезда. 
МИЭБГКЗК 2.
1901. Ерицовъ А. Д .  Этногр. мате- 
ргалъ, существующш на арм. языке. 
К 1875 138, 139, 1 4 2 -1 4 4 , 148; 1876 5.
1902. Ерицовъ А. Д .  Этюды по исто­
рш и этнографш края. К 1884 175, 
177, 188, 190.
1903. Е рм олаевъ С. В. Гор. Карсъ. 
Карсъ 1902. Изд. КОСК.
23
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1904. Ермолаевъ С. В. Курды-езиды 
Карсск. обл. П К А К К О  1906.
1905. Ермолаевъ С. В. Матергалы для 
оиисатя Карсск. обл. П К А К К О  1908.
1906. Ермоловъ А. П. Записки. Четы­
ре книги. М . 1863— 1865, 1868.
1907. ЕсаулъЛТЬийе казаки.ВСШ Ю  1.
1908. Есаулъ. Темргокъ. ВС 1860 8.
1909. Ефимовъ В. Нужды закавк. 
межеватя. Баку 1894.
1910. Еще о направленш жел. до- 
рогъ на Кавказ^. К  1878 270.
1911. Еще слово о культу р-Ь чая 
за Кавказомъ. К  1875 150.
1912. Ж. Археол. находки въ К у -  
банск. обл. К  1888 183.
1913. Жабинъ И. С. Привольное, Лен- 
коранск. у. С М О М П К  27.
1914. Жабинъ И. Хлебопашество въ 
с. Привольномъ. К С Х  162, 1897.
1915. Жабинъ И. Хозяйств, бытъ с. 
Привольнаго. К С Х  157, 1897.
1916. Жаринцевъ Д. Ф. Археол. то­
пография Таманскаго полуострова. 
Т П А С Т .
1917. Жаринцевъ Д. Ф. Объ изсл'Ьдо- 
в а ти  р. Кубани и проектахъ судоходи. 
соединен1я ея устья съ моремъ. 
И С И П С  1884 11, 12.
1918. Жаринцевъ Д. Ф. Поти или Су- 
хумъ. ЗКО И Р ТО  1874.
1919. Ж. В. 1-е окт. въ МцхетЬ. К  
1880 266.
1920. Ждановъ И. М. Пчеловодство 
въ Ленкоранск. у. К П П  1913 1.
1921. Жебелевъ С. А. Эчападз. брон­
за. Одесса 1912.
1922. Желиховская В. Ермоловъ на 
Кавказ^. СПб. 1889.
1923. Желиховская В. Кавказъ и За­
кавказье. СПб. 1885; М . 1898.
1924. Желиховсмй В. О тифл. мин. 
источникахъ. К  1859 23, 24.
1925. Ж ел. купоросъ. К В В  1868 50.
1926. Живило К. Т. Бжегокаевск. кур- 
ганъ. КО В  1891 24.
1927. Живило К. Т. Древн. городища 
на берегу р. Кубани. КО В  1890 45.
1928. Живило К. Т. Иззл^дованхе гли­
ны изъ мног. м^стъ Кубанск. обл. 
КБС 15.
1929. Живило К. Т. Курганы ст. Гри- 
гориполисской. КОВ 1880 36, 38, 39.
1930. Живило К. Т. Народи. пр1емы 
ухода за роженицами и новорожден­
ными въ н^кот. станицахъ Кубанск. 
обл. С М О М П К 16.
1931. Живило К. Т. Нисколько казацк. 
п’Ьсенъ и пов,Ър1й въ ст. Расшеват- 
ской, Кубанск. обл. С М О М П К  3.
1932. Живило К. Т. Опытъ изсл&до- 
вашя о состоян1и пчеловодства въ 
нЪкот. станицахъ Кубанск. обл. въ 
1894 г. КБС 4.
1933. Живило К. Т. Сельскохоз. (пче­
ловодство, садоводство и виноградар­
ство) и торгово-промышл. справоч- 
никъ Кубанск. обл. КБ С  15.
1934. Живило К. Т. Ст. Расшеват- 
ская, Кавказскаго у6зда. С М О М П К  
6.
1935. Живило К. Т. Судоходство по 
р. Кубани. СССК 2.
1936. Живило К. Т. ТравосЬяше въ 
Кубанск. обл. КБС 5.
1937. Живило К. Т. Экскурсгя на Та- 
манск. полуостровъ (ш нь 1908). КБС  
14.
1938. Живописи. путешеств1е по 
Азги, составленное на фран. яз. подъ 
руководствомъ Эйр1е и украшенное 
гравюрами. Т . V I. М . 1840.
1939. Жизнь Артем1я Араратскаго, 
уроженца с. Вагаршапатъ, близъ г. 
Арарата, и пр., имъ самимъ писанная. 
СПб. 1813.
1940. Ж илинсмй. Очеркъ работъ экс- 
педищи по орошенш на ю й  Россш 
и Кавказ^. СПб. 1892.
1941. Ж и л и н сш  В. I. Медико-топогр. 
очеркъ Батума. М С И К М О  38.
1942. Ж макина А. Флора пастбищъ 
окрестностейКисловодска.Пятигорскъ 
1903.
19^3. Ж муйдзиновичъ В. Гренерн. д4- 
ло на Кавказ^ и его будущность. НО 
3251, 1893.
1944. Ж муйдзиновичъ В. Культура чая 
на Кавказ^. Н О  3212, 1893.
1945. Ж. Н. Съ Главн. Кавк. хребта. 
К  1888 236, 283.
1946. Жоравовичъ К. Дагестанцы. 
Г К В К К  1 - 3 .
1947. Ж ордажя 0 . Гд^ рукописи П. 
1оссел1ани? НО 3535, 3536 (1894).
1948. Жордашя 0. Истор. очеркъ 
пропаганды католицизма въ Грузш  
( 1 1 -1 8  вв.). К  1885 10.
1949. Ж уковъ Д. Кратк. истор. обо­
з р и т е  Тмутараканск. княжества. ВЕ  
1828 2.
1950. Ж уковъ Н. В. Наблюденгя, про- 
изведенныя надъ ледниками въ центр, 
части Главн. Кавк. хребта. И  X  1.
1951. Ж уковъ Н. В. Описаше н^кот. 
ледниковъ въ Сванеии. 3  X V I .
1952. Ж уковъ н. В. Розыскивате 
англ. альпинистовъ Донкина и Фокса, 
погибшихъ при воехожденш на Кош - 
танъ-тау. И  IX .
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1953. Ж уковъ П. Данныя табаковод­
ства въ Ахалцихск. и Ахалкалавск. 
У'Ьздахъ. ТКОСХ 1888 3.
1954. Ж уковъ П. П асанауръ (Ду- 
шетск. у.). ОКОСХ 1881 11, 12.
1955. Ж урналъ путешеств1я по зе­
мле донск. казаковъ къ Кавказу и 
Астрахань. С А 1824 20—24; 1825* 7, 
8 , 12.
1956. Ж урналье. всякая всячина 
(купецъ Тимоееевъ и карачаевцы). 
СП 1845 106.
1957. Ж ускаевъ С. Атвнагъ, празд- 
викъ у осегинъ передъ начапемъ 
сЬнокоса и жатвы. ЗКВ 1855 32.
1958. Ж ускаевъ С. Похороны у осе- 
тинъ-аладжирцевъ. ЗКВ 1855 9.
1959. З аал о въ  М. Менониты и ихъ 
к о л о т и  на Кавказ^. СМОМПК 23.
1960. Заблоцкш. О винод'Ьлли въ за- 
кавк. цровинц1яхъ. ЖМВД 33, 1839.
1961. Заблоцкш. Отрывокъ изъ пу­
тев. зам’Ьтокъ по Кавк. обл. ЖМВД 
1839 11.
1962. Заблоцкш. О шелководстве въ 
юго-вост. Россги, по сю сторону К ав­
каза. 0 3  1836 6.
1963. Заблоцкш. Путев, записки изъ 
Астрахани черезъ Кизляръ въ 1835 
и 1836 гг. ЖМВД 1838 7.
1964. Заблоцкш П. О бозрите Талы- 
шинск. ханства въ медико-топогр. и 
статист, отнош етяхъ  за 1836 годъ. 
ЖМВД 1837 10, 11.
1965. Забудскш. Военно-статист, обо­
з р и т е  Ставроп. губерши. СПб. 1851.
1966. З ав а д ск ш . Къ вопросу о до­
роге въ А бхазш . К 1882 152, 153.
1967. Завадскш. О садоводства въ 
Абхазии. ОКОСХ 1879 4.
1968. Завадскш А. М. Поездка вверхъ 
но Анд1йскому Кой-су. И XVI.
1969. Завадскш  А. М. Поездка въ Та­
лы шъ л’Ьтомъ 1902 г. И XIX 1.
1970. Завадскш М. Р. Грамматика кю­
ри нск. языка. СМОМПК 14.
1971. Завадскш М. Р. Сването-русск. 
сборникъ словъ. СМОМПК 10.
1972. Завадскш Ф. Абхаз1я и Це- 
бельда. К 1867 59, 61, 63.
1973. Заваровъ С. О нов. предме- 
тахъ сбыта для вост. -Закавказья 
(перс, порошокъ и клещевина). КСХ 
4, 1894.
1974. Заваровъ С. Опытъ изсл’Ьдо- 
в а т я  сельск. хозяйства хл’Ьбородн. 
района Эрив. губ. и Карсск. обл. Ти- 
флисъ 1899. Изд. ИКОСХ.
1975. Загорскш И .  Восемь м’Ьсяцевъ 
въ  плёну у горцевъ. КС 19, 20.
1976. Загурскш Л. П. Администрат. 
отделы Кавк. края. И V
1977. Загурскш Л. П.Александръ Алек­
сандр. Ш епелевъ. Некрологъ. И IX.
1978 . Загурскш Л. П. Ант. Ант. Шиф- 
неръ. Некрологъ. И VI.
1979. Загурскш Л. П. Антропол. из- 
м'Ьрешя кавк. народовъ, произведен- 
ныя ген. Р. 0 .  фонъ-Эркертомъ и г. 
Эрнестомъ Ш антромъ. И VIII.
1980. Загурскш Л. П. Витольдъ Вп- 
кент. Гурчинъ. Некрологъ. И VII.
1981. Загурскш Л. П. Воспоминаше 
о Влад. Александр. Соллогубе. И VII.
1982. Загурскш Л. П. Воспоминаше 
о Ник. Влад. Ханыков’Ь. И VI.
1983. Загурскш Л. п. Газета „Кав- 
казъ“ по отнош енш  къ КОИРГО. 
НО 2417, 1890.
1984. Загурскш Л. П. Геогр. и этногр. 
очеркъ Тифл. губ. СМОТГ I 1.
1985. Загурскш Л. П. Герм. Вильг. 
Абихъ. Некрологъ. И IX.
1986. Загурскш Л. П. Заметка объ пз- 
сл’Ьдоваши кавк. языковъ. ТПКПАСТ.
1987. Загурскш Л. П. Заметки (истор.) 
о горн. д'Ьл'Ь на Кавказе. ГЖ  1886 6.
1988. Загурскш Л. П. Заметки о кю- 
ринск. яз. (въ связи съ изсл'Ьдованн. 
вост.-кавк. языками). ССКГ 8.
1989. Загурскш Л. П. Записка объ 
изсл'Ьдоваши дагест. языковъ. И V.
1990. Загурскш Л. П. Записка объ 
изсл’Ьдоваши кавказско-горск. язы ­
ковъ. И XI 1.
1991. Загурскш Л. П. Записка объ 
очерке табасаранск. языка, посмертн. 
труде Услара. И VII.
1992. Загурскш Л. П. П окаж ете до- 
бытыхъ наукою фактовъ по этногра- 
фш Кавказа въ сочиненш г. Риттиха 
„Племенной составъ контингентовъ 
русск. армш “ И IV.
1993. Загурскш Л. П.Историко-этногр. 
заметки о сиро-халдеяхъ. И V III 2.
1994. Загурскш Л. П. 1ос. Викент. 
Бентковскш. Некрологъ. НО 2300, 
1890; КК 1891.
1995. Загурск1й Л. П. Кавк. алфави­
ты. И IX 2.
1996. Загурскш Л. П. Кавказско-горск. 
письмена. ССКГ 5.
1997. Загурскш  Л. П. Керопэ Петр. 
Наткановъ. Некрологъ. И X 1.
1998. Загурскш Л. П. Кратк. обзоръ 
25-л’Ьтн. деятельности 1. И. Стебниц- 
каго по кавказов’Ьд’Ьнш. И VIII.
1999. Загурскш Л. П. Кратк. обзоръ 
25-л'Ьтн. деятельности КОИРГО по 
этнограф ^. КО.
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2000. Загурскш Л. П. Кратк. отчетъ 
о поёздке въ Ахалцихск. у. въ 1872 г. 
И И.
2001. Загурсмй Л. П. Кратк. очеркъ 
ермоловск. времени на основанш VI 
тома АКАК. Тифлисъ 1876.
2002. Загурскш Л. П. КраткШ спи- 
сокъ книгамъ, сгатьямъ и издашямъ, 
относящимся къ каввазов'Ьд'Ьщю. КК 
1890.
2008. Загурскш Л. П. Научн. л’Ьто- 
пись за 1882—1889 гг. И V III— X.
2004. Загурскш Л. П. Нив. Ильичъ 
Вороновъ. Некрологъ. И IX.
2005. Загурскш Л. П. Несколькословъ 
о нов. лингвист. труде акад. Шифне- 
ра. ССКГ 6.
2008. Загурскш Л. П. Объ изданш въ 
иосл’Ьдн. годы лингвист, трудовъ Усла- 
ра и объ измЪненш его алфавитовъ. 
И X 1.
2007. Загурскш Л. П. Перечень тру­
довъ Ф. Г. фонъ-Кошвуля. И IX.
2008. Загурскш Л. П. Петръ Карл. 
Усларъ и его деятельность на Кав­
казе. 3 XII.
2009. Загурскш Л. П. Петръ Карл. 
Усларъ. Яекрологъ. И IV; К 1875 
77.
2010. Загурскш Л. П. По поводу замет­
ки о стать^ г. Кине (Кеапе) „Истор. 
и этнол. очервъ прежн. Грузш“. К 
1882 85.
2011. Загурсшй Л. П. По поводу пред­
положения о сродстве древн. этру- 
сковъ съ осетинами. И VI.
2012. Загурскш Л. П. По поводу тру­
довъ Е. Д. Фелидына о горцахъ Ку- 
банск. обл. И VIII.
201В. ЗагурскшЛ. П. Поездка въ Ахал­
цихск. у. въ 1872 г. 3 VIII.
2014. Загурскш Л. П. Поездки г. Бек­
кера по южн. Дагестану. ССКГ 9.
2015. Загурскш Л. П. Пояснит, запи­
ска къ списку назвашй растетй  и 
животныхъ на осетансв. нарЪчгяхъ. 
И VIII.
2016. Загурскш Л. П. Русско-кур- 
манджшскш словарь. 3 XIII 2.
2017. Загурскш Л. П. Сл^дуетъ ли 
белую расу называть Кавказскою? 
И VIII.
2018. Загурскш Л. П. Фрпдр. Герман. 
фонъ-Кошкуль. Некрологъ. И IX.
2019. Загурскш Л. П. Фрпдр. бед. 
Ландъ. Некрологъ. И VII.
2020. Загурскш Л. П. Этногр. карты 
Кавк. края. И VII.
2021. Загурскш Л. П. Этнол. класси­
фикация кавк. народовъ. КК 1888.
2022. Заде М.-В. Предаие о разбой­
нике Кёръ-оглы. СМОМПК 9.
2023. Задолженность дворянок, зе- 
млевладен1я. К 1893 118, 132.
2024. Закавк. сЬть жел. дорогъ. К 
1873 42 -44 .
2025. Закавк. торговля. БЧ 86,1848.
2026. Зававк. лжесвидетели и али- 
бисты. К 1883 75, 80, 96, 234.
2027. Закавк. путь до Поти. МВ 
1852 30.
2028. Закатальск. окр. Сводъ ста­
тист. данныхъ, извлеченныхъ изъ по- 
семейн. списковъ населешя Кавказа. 
СВКК I 1.
2029. Законы мунгальсйе и кал- 
мыцйе. СА 1823 2, 3.
2030. Зактрегеръ Л. Объ огражденш 
Мар1инск. канала въ Караязахъ отъ 
повреждетя р. Курою. КСХ 75, 
1895.
2031. Зактрегеръ Л. Оросит, работы 
въ Караязск. казенн. именш. КСХ 59, 
1895.
2032. Зактрегеръ Л. Рами и его куль­
тура. КСХ 45, 46 (1894).
2033. ЗалЪсш С. I. Гидролого-хи- 
мич. изследоватя мин. источника 
Нарзанъ и некот. смежныхъ съ нимъ 
водъ въ Кисловодске. ГЖ 1896 8—11.
2034. ЗалЪскш С. I. Главн. данныя 
гидро-хпмич. изследоватй Нарзана, 
произведенныхъ летомъ и осенью 
1895 г. по порученш МЗГИ. В 1896 
21-23 .
2035. ЗалЪскш С. I. КобШск. угле­
кисло-земельно-железист. источники 
но военно-груз. дороге на Кавказе. 
ГЖ  1898 9; В 1898 24, 25.
2036. ЗалЪскш С. I. О гидролого-хи- 
мич. изследовангяхъ мин. источнивовъ 
Черноморск. губ. ДДСРЕВК 8.
2037. ЗалЪскш С. I. О гидро-химпч. 
изследовашяхъ источника Нарзанъ.
! ЖРФХО 1896 5.
2038. ЗалЪсовъ П. Картинки Кавка­
за. Пятигорскъ и его окрестности. 
Военно-груз. дорога. Тифлисъ. Рюнск. 
долина. М. 1883.
2039. ЗалЪсскш П. Местн. литерату­
ра. К 1872 113, 119, 120.
2040. Заметка о Батуме. И II.
2041. Заметка объ основанш кавк. 
альтйск. клуба. И V
2042. Заметка о введенш веры 
хрисйанской въ Грузш и Арменш. 
ТФВ 1832 5, 6.
2043. Замётка о кавк. обществе 
любителей естествознания. И V.
2044. Заметка о Лазистане. КК 1867.
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2045. Заметки къ исторш винод*- 
Л1я и виноградарства въ Кизляр*. 
ТКОСХ 1885 4, 5.
2046. Зам*тки на пути изъ Москвы 
въ Закавк. край. 0 3  41, 1845.
2047. Зам*тки объ эконом, быт* 
Ордубатск. у*зда. К 1862 51, 52.
2048. Заметки о городахъ Дагест. 
обл. ДС 2.
2049. Зам*тки о ленкоранск. тепл, 
водахъ, солености Касп. моря и гуа­
но, находящемся на н*кот. его остро- 
вахъ. ВИРГО 1851 3.
2050. Зам’Ьтки о с*в. и средн. Да­
гестан* въ военно-иижен. отношенш. 
ИЖ  1865 2, 3.
2051. Заметки тифл. фельетониста. 
К 1854 37, 185; 1855 26.
2052. Заметки тур. туриста о со- 
стоянш Закавк. края около половины 
17 в. К 1870 64, 65, 68.
2053. Зам*чаш я на способъ вщд*- 
лыван1я вина въ Груэш и сравнение 
онаго съ европейскимъ. ТФВ 1830 26.
2 0 5 4 . Зам*чашя о бухт* новорос- 
С1ЙСКОЙ и  борахъ. МС 1 8 4 9  2 .
2055. Зам*чан1я объ Армеши. 
Ж М ВД 15, 1835.
2056. З ам *ч атя  о К астй ск . мор*. 
Ж М ВД 16, 1835.
2057. Записка объ  эконом, зн ач етн  
и грузооборот* жел. дороги Боржомъ 
— Карсъ, съ в1твью на Ольты и 
подъ’Ьздн. путемъ къ с. Балъ-кая. 
Тифлисъ 1912.
2058. Записка о закавк. шелк*. Е  
1847 9.
2059. Записка о начал* эксплоата- 
цш  карачаевск. серебро-свинц. м*сто- 
рожденш . СПб. 1892.
2060. Записка о предпр1ятш обще­
ства „Эльборусъ". Кратк. о п и сат е  
карачаевск. рудопосн. округа. СПб. 
1894.
2061. Записка, составленная канце- 
ляргей наказн. атамана черноморск. 
каз. войска, о состояш и сего войска 
съ 1 янв. 1825 по 1 янв. 1850 г. КБС 6.
2062. Записки во время по*здки 
изъ Астрахани на Кавказъ и въ Гру­
зно, въ 1827 г. М. 1829.
2063. Записки дворянъ Тифл. губ. 
по хизанск. вопросу. К 1884 142.
2064. Записки кап. Перри о быт­
ности его въ Р оссш  съ 1698 по 1713 
г. РВ 6, 1842.
2065. Записки о Кизляр*. ЧИОИДР 
4, 1861.
2066. Запрети. пер1одъ времени 
рыбн. ловли по р. К ур*. К 1895 207.
2067. З а р у б а  Г. Позищя близъ с. 
Зваре въ нпжн. Аджарш. К 1879 78, 
108.
2068. Заселеш е казенн. земель на 
Кавказ*. КСХ 192, 1897.
2069. З а с с ъ .  Описание Кавказа, съ 
кратк. истор. и статист, оиисавйемъ 
Груз1и. СПб. 1805.
2070. Захаровъ. О поселенш  27-го 
(нын* 25-го) конн. полка кубанск. 
каз. войска. КВВ 1867 42.
2071. Захаровъ А. Анекдоты муллы 
Насръ-эддина. СМОМПК 9.
2072. Захаровъ А. Домашн.и совдадьн. 
бытъ женщины у закавк. татаръ. 
СМОМПК 20.
2073. Захаровъ А. Народн. обучеш е 
у закавк. татаръ. СМОМПК 9.
2074. Захаровъ А. Народн. сказки 
закавк. татаръ. СМОМПК 6.
2075. З а х а р о в ъ  А. Семейн. и школьн. 
восппташе татаръ г. Ш емахи. К 1884 
16.
2076. Захаровъ С. А. Кора выв*три- 
вашя и горн, черноземы ЛорШск. 
степи. ПВ 1906 1 -  4.
2077. З а х а р о в ъ  С. А. Почвы Мильск. 
степи и содержаш е въ нихъ легко­
растворим. солей. СПб. 1912. Изд. 
ОЗУ.
2078. Захаровъ С. А. Почвы с*в. ча­
сти Муганск. .степи и ихъ осолонен1е. 
СПб. 1905.
2079. Захарьинъ И. И. (Якунинъ). Кавк. 
мпн. воды. II 1897 V
2080. Захарьинъ И. И. (Якунинъ). Сочи. 
В Л 1802 1.
2081. ЗаЪзжш. Въ области р. Чоро- 
ха. К 1894 322, 324.
2082. 3. В. Кое-что о черноморск. 
побережь*. К 1883 150.
2083. Званбая С. А бхазск. миео- 
ЛОГ1Я и религ. пов*рья и обрядности 
между жителями А бхазш . К 1855 
81, 82.
2084. Званбая С. Зимн. походы убы- 
ховъ на А бхазш . К 1852 33.
2085. Званбая С. Обрядъ жертвопри- 
ношешя св. Поб*доносцу Теорию, 
совершаемый ежегодно абхазцами. 
К 1853 90.
2086. Званбая С. Очеркъ абхазск. 
миеолопи. К ]867 74—76
2087. Званбая С. Поц*луй за зана- 
в*сомъ. К 1853 55.
2086. 3. Г. Ртуть и зн а ч ет е  откры- 
и я  ея на Кавказ*. К 1890 72.
2089. Згленицкш В. К. Кустарн. про­
изводство золот. и серебр. изд*лш  въ 
бакинск. район* и Дагестан* и пред-
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полагаем. М’Ъры для упорядочешя и 
развитая онаго. Т П С Д К П К .
2090. Зедгинидзе Е. Предаше о св. 
Симон'Ь. С М О М П К  7.
2091. Зедгинидзе Е. Сел. Кварели. 
С М О М П К  17.
2092. Зеземанъ Э. Э. Военно-геогр. 
обзоръ кавк-тур. границы. Тифлисъ 
1887. Изд. О ГШ Ш К В О .
2093. Зеземанъ Э. Э. Путев, впеча- 
тл'Ьтя при пО’Ъздк'Ь по Карсск. обл. 
И  X V I  4.
2094. Зейдлицъ Б. Н. Экскурсия на 
Алагёзъ. К П  1898 204.
2095. Зейдлицъ В. Н. Изъ поЪздокъ 
по Кавказу. Эльдаръ и Ш ираки. ЗВ 
1895 2, В.
2096. Зейдлицъ Н. К. Археолог, на­
ходки на Кавказ’Ь. К  1884 221.
2097. Зейдлицъ Н. К. Военно ахтинск. 
дорога и Самурск. окр. К  1864 1, 2.
2098. Зейдлицъ Н. К. Греки на Цал- 
к ± .  К  1864 9.
2099. Зейдлицъ Н. Н. Изсл’Ьдоваше 
древн. гробницъ близь с. Мцхетъ. 
И  I.
2100. Зейдлицъ Н. К. Истор. обзоръ 
п этногр. очеркъ Бакинск. губ. К К  
1871.
2101. Зейдлицъ Н. К. Истор1я распро- 
странешя шелководства изъ Китая въ 
Гилянъ и на Кавказъ. К  1862 86.
2102. Зейдлицъ Н. К. Кратк. обзоръ 
произведен^ Закавк. края относи­
тельно вывозн. торговли. К, 1865 40, 
41.
2103. Зейдлицъ Н. К. Обзоръ нечаянн. 
смерти, случаевъ, самоубгйствъ и уго- 
ловн. преступлены въ Кавк. край за 
1871 г. ССК 4.
2104. Зейдлицъ Н. К. Обь ангорск. 
козахъ и значенш ихъ разведешя на 
Кавказ^. З К О С Х  186В.
2105. Зейдлицъ Н. К. О журнал^ 
перюд. явивши природы, веденномъ 
въ Лагодехахъ г. МлокосЬвичемъ. 
И  У .
2106. Зейдлицъ Н. К. О культур!} 
рами или китайск. крапивы за Кав- 
казомъ. К  1884 190.
2107. Зейдлицъ Н. К. О продолженш 
кавк. жел. дороги по зап. и южн. бе- 
регамъ Касп моря. К  1869 19.
2108. Зейдлицъ Н. К. О разведены 
шафрана въ окрестностяхъ г. Баку. 
К  1884 199.
2109. Зейдлицъ Н. К. О распростра­
нены зоба и кретинизма на Кавказ^. 
И  V I.
2110. Зейдлицъ Н. К. Остаточи. лЬсъ
приморск. сосны въ центр'Ь Кавк. 
перешейка. ТБ С И Ю У 1907 4.
2111. Зейдлицъ Н. К. Очеркъ ботан. 
географш Кавказа, изъ Гризебаха. 
И И .
2112. Зейдлицъ Н. К. Очеркъ вино- 
д’Ьлгя Кавказа. С С К  3.
2113. Зейдлицъ Н. К. Очеркъ южно- 
касп. портовъ и торговли. Тифлисъ 
1870; РВ 1867 8.
2114. Зейдлицъ Н. К. Поездка въ 
Галгаевск. и Джераховск. ущелья. 
И  И.
2115. Зейдлицъ Н. К. Поездка въ на­
гори. О сетш . И  I I .
2116. Зейдлицъ Н. К. Поездка въ 
Чечню, къ верховьямъ Аргуна, въ 
И чкер ш  и чрезъ Хасавъ-юртъ вверхъ 
ио Тереку до Моздока. И  I I .
2117. Зейдлицъ Н К. По’Ьздка г. Мло- 
косЁвича въ юго-зап. часть Закав­
казья. И  X  1.
2118. Зейдлицъ Н. К. Пояснит, запи­
ска къ таблиц^ пространства, населе- 
ш я и населенности Кавк. края. И У.
2119. Зейдлицъ Н. К. Разведете чайн. 
дерева на Кавказ^. К  1884 175.
2120. Зейдлицъ Н. К. Сводъ статист, 
данныхъ о населен!и Закавк. края, 
извлеченныхъ изъ посемейн. списковъ 
1886 г. Тифлисъ 1893. Изд. ЗСК.
2121. Зейдлицъ Н. К. Списки насе- 
ленн. м’Ьстъ Бакинск., Эрив., К у -  
таисск. и Ставроп. губершй и Тер­
ской обл. ССК 5.
2122. Зейдлицъ Н. К. Списокъ насе- 
ленн. ыЪстъ Бакинск. губ. по свЪ- 
дЪтямъ 1859 по 1864 г. Тифлисъ 
1870.
2123. Зейдлицъ Н. К. Терек, обл. 
Списокъ населенн. м'Ьстъ по св'ЬдЪ- 
Н1ямъ 1874 г. Тифлисъ 1878. Изд. 
К С К .
2124. Зейдлицъ Н. К. Указатель геогр., 
истор., статист, и этногр. матер1ала, 
заключающагося въ „Кубанскихъ  
В ’Ьдомостяхъ" (за гг. 1863—1875). 
И  I I I .
2125. Зейдлицъ Н. К. Числов. данныя 
объ умалишенныхъ, сл'Ьпыхъ, глухо- 
н'Ьмыхъ и ув’Ьчныхъ за Кавказомъ. 
П З И К М О  1871.
2126. Зекарск. и цкалтубск. мин. 
воды. НО 2984, 1892.
2127. Зеленецкы К. Кавк. мин. воды 
въ 1852 г. М  1853 2.
2128. Зеленецш Н. Списокъ работъ 
Н. М . Альбова. ЗН О Е  X X I I I  1; И  Х1У.
2129. Зеленой А. с. Леонардъ Петр 
Загурскш . Некрологъ. И  X 1.
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2130. Зеленой А. С. Ник. Ив. Пали- 
бинъ. Некрологъ. И X 2.
2131. Зеленой А. С. Петръ Дм. Крае- 
вичъ. Некрологъ. И X  2.
2132. Зелинсмй И. Мин. воды и ле­
карств. растешя Эрив. губ. К 1888 46.
2133. Зелинсм'й И. О санитары. со­
ст о я л и  Эрив. губ. К 1883 181: 1888 
121, 125.
2134. Зелинсмй С. П. Виноградарство 
и винод'Ьлхе въ Ш емах. у. Одесса 
1896.
2135. Зелинсмй С. П. Городъ Эри- 
вань. СМОМПК 1.
2136. Зелинсмй С. П. Гюль-аби (ро­
зов. вода). КСХ 105, 1896.
2137. Зелинсмй С. П. Дарачичагъ. 
СМОМПК 1.
2138. Зелинсмй С. П. Школы Нахи 
чеванск. у. К 1874 63.
2139. Зелинсмй С. П. Культура и 
употреблев1в бамш. КСХ 68, 1895.
2140. Зелинсмй С. П. Макъ въ Ш е­
мах. у. КСХ 93, 1895.
2141. Зелинсмй С. П. Матер1алы по 
народн. медицине у  армянъ Ахалка- 
лакск. у. Тифл. губ. и Шушинск. и 
Завгезурск. уЬздовъ Елисаветп. губ. 
И X II 1.
2142. Зелинсшй С. П. Народно-юрид. 
обычаи у  армянъ Закавк края. И XII.
2143. Зелинсмй С. П. Объ опытахъ 
л'Ьсонасаждетя въ Ш емах. у'Ьзд'Ь. 
КСХ 95, 1895.
2144. Зелинсмй С. П. Объяснит, сло­
варь тат., груз, и арм. словъ, вошед- 
шихъ въ МИЭБГКЗК. Тифлисъ 1889.
2145. Зелинсмй С. П. Описаше гор. 
Ш емахи. И XI.
2146. Зелинсмй С. П. Ояытъ выкорм­
ки шелковичн. червей въ Ленкора­
ни. КСХ 184, 1897.
2147. Зелинсмй С. П. О слове „На­
хичевань". К 1872 81.
2148. Зелинсмй С. П. О сушке пло- 
довъ въ Эрив. губ. КСХ 47, 1894.
2149. Зелинсмй С. П. Племени, со- 
ставъ, релипя и происхождеш е го- 
суд. крестьянъ (Закавказскаго края). 
СМИЭБГКЗК И.
2150. Зелинсмй С. П. Плодоводство 
въ Ш емах. у. КСХ 94, 1895.
2151. Зелинсмй С. П. П риготовлете  
кувшиновъ для вина въ Ш емах. у. 
КСХ 100, 1895.
2152. Зелинсмй С. П. Продукты изъ 
молозива въ Закавказье. КСХ 65, 
1895.
2153. Зелинсмй С. П. Савркегцы (тум- 
<бульцы) Нахичев. у. К 1877 9.
2154. Зелинсмй С, п. Садоводство въ 
Закавк. край. СМИЭБГКЗК 4.
2155. Зелинсмй С. П. Свадьба у  лез- 
гинъ и обычай „имаджи". К 1873 
43.
2156. Зелинсмй С. П. Сушка инжира 
въ Бакинск. у. КСХ 195, 1897.
2157. ЗелинскЮ С. П. Тат. пословицы, 
поговорки, загадки и имена женщинъ 
(Эривань). СМОМПК 1.
2158. Зелинсмй С. П. Три магала: 
Нахичеванскш, ОрдубатскШ и Дара- 
лагёзскШ. ССК 7.
2159. Зелинсмй с . П. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Бамбакск. уча­
стке и въ с Ьв. части Шорагяльск. уча­
стка Александроп. у. МИЭБГКЗК 3 .
2160. Зелинсмй С. П. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Зангезурск. у. 
МИЭБГКЗК 4.
2161. Зелинскш С. П. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Шорагял’Ь, Але­
ксандроп. у. МИЭБГКЗК 1.
2162. Зелинсмй С. П. Этеогр. очерки 
изъ быта армянъ-переселеецевъ изъ 
Персш, живущихъ въ Нахичев. у'Ьзд'Ь. 
СМОМПК 2.
2163. Земба I. И. Дзансульск. м^дн. 
м^сторождеше. ВТО 1899— 1900 5.
2164. Земба I. И. К ое что о тквп- 
бульск. каменно-угольн. копяхъ. К 
1894 284.
2165. Земба I. И. М есторождеш е 
инфузорн. земли (кизельгура) на Кав­
казе и применеш я ея къ технике. 
ВТО 1 8 9 9 -1 9 0 0  12.
2166. Земба I. И. М есторождеш е 
мышьяков. и вольфрамов. руды на 
Кавказе. ВГДОК 1900 6.
2167. Земба I. И. М есторождеш е 
прозрачн. мрамора наКавказе(Карсск. 
обл.). ВТО 1 8 9 9 -1 9 0 0  8.
2168. Земба 1. И. Объ изслЬдоватп  
микрофауны нефтеносн. формащй на 
Кавказ^. КП 1898 154.
2169. Зембатовъ. Пластуны на Б. 
Арарате. РВЧ 323, 1896.
2170. Зем левладёте въ 1орскомъ 
ущелье. К 1884 62.
2171. ЗемлевладЬше городовъ, ста- 
нидъ, ауловъ, сел ет й  и поселковъ 
Кубанск’. обл., съ показатем ъ душев. 
надела. ПККО 1877.
2172. Земледельч. к ол оти  на Сев. 
Кавказе. НО 4227, 1896.
2173. Зем л етр ясете на Арарате. 
ГЖ 1841 2.
2174. Зерновъ М. С. Ессентуки, какъ 
курортъ. ТВВСДКГБ 2.
2175. Зерновъ С.А. С равнете животн.
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планктона морей Азовскаго, Араль- 
скаго и К а с т я . ДО СРЕВ 5.
2176. Зигернъ-Корнъ К. Ф. Нужна ли 
жел. дорога черезъ Главн. Кавк. хре- 
бетъ? К  1870 4 4 -4 6 .
2177. Зильбербергъ Л. А. Къ вопросу 
о с*роводородн. броженш въ одесск. 
лиманахъ и Черн. м ор*.ЗН О Е X X I I I 1.
2178. Зиминъ Н. Н. М и н . воды терско- 
сунженск. долины. В М Ж  1853 9.
2179. Зиновьевъ В. Кое что о л*сахъ  
черноморск. побережья. К  1887 151.
2180. Зиновьевъ В. Недавно прошед­
шее и настоящее Кубанск. обл. въ 
эконом. смысл*. К  1887 263.
2181. Зиновьевъ В. Сочинск. отд*лъ. 
К  1883 271.
2182. Зиссерманъ А. Л. Буба. Лез- 
гинск. быль. К  1846 44.
2183. Зиссерманъ А. Л. Воспомина- 
ш я о кистахъ. К  1851 93, 94.
2184. Зиссерманъ А. Л. Двадцать пять 
л*тъ на Кавказ* (1842— 1867). СПб. 
1879.
2185. Зиссерманъ А. Л. Десять л*тъ  
на Кавказ*. С 47, 48 (1864).
2186. Зиссерманъ А. Л. Зам*тки о 
Дагестан*. К  1890, 222.
2187. Зиссерманъ А. Л. Изъ моихъ 
записокъ. К  1846 22.
2188. Зиссерманъ А. Л. Исторзя 80-го 
п *х . кабардинск. ген.-фельдм. кн. Ба- 
рятинскаго полка. 1882.
2189. Зиссерманъ А. Л. О посл*дн. 
собьтяхъ въ Дагестан*. К  1859 72, 73.
2190. Зиссерманъ А. Л. Очерки Хев- 
сурш. К  1851 20, 23, 24.
2191. Зиссерманъ А. Л. Письма изъ 
Ттнетъ . К  1848 6, 9.
2192. Зиссерманъ А. Л. По поводу 
воспоминанШ о Н . Н . Муравьев*. РА  
1892 2.
2193. Зиссерманъ А. Л. П о*здка въ 
Ш атиль. К  1847 18.
2194. Зиссерманъ А. Л. Фельдм. кн. 
А. И . Барятинстй. М . 1889, 1890.
2195. Зиссерманъ А. Л. Черта дагест. 
нравовъ. К  1857 95.
2196. 3. I. Баксанск. ущелье. К  1891 
336.
2197. Златинъ В. Отчетъ по изсл*до- 
вашю 11-го барсуковск. им *ш я кре­
стьянок. поземельн. банка. СССК 3.
2198. 3 —нъ А. Дербеитъ и его нуж­
ды. НО 4509, 1897.
2199. Зографъ К. Триста сорокъ 
верстъ п*шкомъ по Кавказу. Е К Г О П  1.
2200. Золотаревъ П. В. Ветеринарн. 
д*ло въ Закавказь* съ 1899 по 1908 
г. Тифлисъ 1908.
2201. Золотницмй Н. 0. Австрал. эвка­
липты и ихъ значеше для Кавказа и 
для Москвы. Т О Б И Р О А Ж Р  I  1.
2202. 3 —ск1Й. Воспоминатя о д *й -  
ств1яхъ мессельдигерск. колонны левг. 
отряда блнзъ кр *п . Закаталы въ 1853 
г. К  1865 51, 52.
2203. Зубаревъ Д. Абхаз1я. Р В 1842 53^
2204. Зубаревъ Д. О народонаселе- 
нш за Кавказомъ. РВ 1842 6.
2205. Зубаревъ Д. Отрывокъ изъ пу- 
тешеств1я по Закавказью въ 1820—30  
гг. С П  1840 2 3 -2 5 , 150, 255.
2206. Зубаревъ Д. По*8Дка въ К ахе -  
т1ю, Тушетно, Пшавпо, Хёвсурш  и 
джаро-белаканскую область.РВ 18412.
2207. Зубовъ В. Общ. обозр*н1е тор­
говли съ Аз1ею. СО 128, 1829.
2208. Зубовъ П. Картина Кавк. края, 
принадлежащаго Россш, и сопред*льн. 
оному земель: въ истор., статист., 
этногр., финанс. и торгов, отношень 
яхъ. СПб. 1835.
2209. Зубовъ П. Ш есть писемъ о 
Грузш  и Кавказ*, писанныя въ 1833 
году. М . 1834.
2210. Зуевъ Н. Азовск. море съ его 
приморск. и торгов, городами, ихъ 
жителями, промыслами и торговлею^ 
СПб. 1855.
2211. Зуевъ Н. О серебро-свинц. и 
цинков. м*сторожден1яхъ въ вер- 
ховьяхъ р. Кубани. И О Г И  1899 6.
2212. Зурабишвили И. Груз, легенды* 
Сняпе дербентск. воротъ. НО 4985^ 
1898.
2213. Зурабъ Г Байрамъ и луна. 
Простой способъ узнавать день ро- 
ждешя луны за нисколько л*тъ впе- 
редъ или назадъ. К  1875 127.
2214. Зыбинъ Н. Мин. воды терско- 
сунженск. долины. К  1853 7.
2215. Зябловскш Е. Землеописате 
Россшской Имперш для вс*хъ со- 
стоянш. СПб. 1810.
2216. Зябловск1й Е. Нов*йш . земле­
описате Росс. Имперш. СПб. 1807.
2217. И. Б. Загробн. м1ръ по пред- 
ставленш свановъ. НО 1583, 1585  
(1 888 ).
2218. И. Б. Эпизодъ изъ груз, исто­
рии. К  1884 108.
2219. Иваненко В. Н. Гражд. управле- 
н1е Закавказьемъ отъ присоединешя 
Грузш  до нам*стничества Вел. Кн. 
Михаила Николаевича. У Р В К  X I I .
2220. Иваненко В. Н. Странички изъ 
гражд. управлешя Кавказомъ. Н О  
5749, 5753 , 5760  (1901).
2221. Иваненко Н. С. Землевлад*льцы
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К у  банек. обл. и разделы земель. 
И О Л И К О  3.
2222. Иваненко Н. С. Карачаевцы. 
И О Л И К О  5.
2223. Иваненко Н. С. Семья-дворъ и 
семеин. имущество казаковъ вообще 
и въ-частности по положенш 10 мая 
1862 г. КБС 11.
2224. Иваницю'й А. Зам*тка о горн. 
д’Ьл’Ь на Кавказ*. РВ 1866 7.
2225. Иваницшй А.О м*сторождешяхъ  
каменн. угля на Кавказ*. ЗКО С Х  
1857; К  1858 79.
2226. Иваницкш П. О разв*дкахъ  
части Закавк. хребта на золото ком 
нашею колл. сов. Асташева въ 1851 
и 1852 гг. К  1852 81; Г Ж  1853 4.
2227. Иванова Е. Путев, воспомина- 
шя о Кры м * и Кавказ*. М . 1889.
2228. Ивановичъ. Алавердск. празд- 
никъ. НО  5396, 1899.
2229. Ивановичъ. По Кавказу. НО  
4975, 4981 (1898).
2230. Ивановичъ. По Кахейи. НО  
5408, 1899.
2231. Ивановичъ. Съ дороги. НО  
5014, 5037, 5042, 5046, 5051 (1898).
2232. Ивановсюй А. А. Араратъ. ЗВ 
1897 1, 2.
2233. Ивановски А. А .  Езиды. Р А Ж  
1900 3.
2234. Ивановсмй А. А. Къ антрополо- 
гш  закавк. великоруссовъ. Р А Ж  1905 
1, 2.
2235. Ивановскш А. А. Н аселете земн. 
шара. Опытъ антропол. классифика­
ции И И О Л Е А Э И М У  121.
2236. Ивановсшй А. А. Оз. Гокча. 
Изъ по*здки въ Закавказье л*томъ 
1893 г. ЗВ 1895 2, 3.
2237. Ивановсюй А. А. По Закавказью. 
Археол. наблюдетя п изсл*довашя 
1892, 1894 и 1896 гг. Бассейнъ оз. 
Гокчи. Эрив. равнина. Баязетъ и М а- 
кинск. ханство. Въ Карсск. обл. Въ 
Елисаветп. губ. М А К  6.
2238. Ивановскш А. А. Черепа изъ 
могпльнпковъ Осетш. И И О Л Е А Э И М У  
1891 10.
2239. Ивановскм В. Русск. госуд. 
право. Т . 1, в. 5. М *стн . установле- 
Н1Я окраинъ. Финлянд1я, царство Поль­
ское, Кавказъ, Туркестану Сибирь. 
Казань 1897.
2240. Ивановъ. Армавиръ. К  1850 45.
2241. Ивановъ. Матер1алы для исто­
р г  Закавказья. К  1854 94.
2242. Ивановъ. О кавказско-горск. 
армянахъ. СГВ 1855 5 —12.
2243. Ивановъ. Описаше боевой жи­
зни 2-го кавк. стр*лк. баталшна. К  
1882 142, 143.
2244. Ивановъ А. А. Кисловодскъ. 
Шевъ 1899.
2245. Ивановъ А. п. Геолог, строеше 
берекей-каякентск. нефтеносной ме­
стности. ТБ О И Р ТО  1905 6 —9.
2246. Ивановъ А. П. Геолог. изСл*до- 
вашя въ окрестн. Баку. ГО И М О И П  
1903- 04.
2247. Ивановъ А. П. Матер1алы для 
геологш биби-эйбатск. долины. Н Д  
1904 23.
2248. Ивановъ А. П. Нов. данныя по 
геологш биби-эйбатск. нефт. площа­
ди. Т Б О И Р Т О  1904 1.
2249. Ивановъ А. П. Нов. данныя по 
геологш нефт. м*сторожденш. Н Д  
1904 3.
2250. Ивановъ А. П. О н*кот. геол. 
наблюдешяхъ у Грознаго, Терек, 
обл. П Ю О Е  X IV  1.
2251. Ивановъ А. П. Сталактит, пе­
щеры окрестностей Сухума.ЕГ 1898 10.
2252. Ивановъ В. Гор. Ахалцихъ. 
С М О М П К  7.
2253. Ивановъ В. П. Анализъ солон­
чака изъ Муганск. степи. Т К П С  X I I I .
2254. Ивановъ В. П. Кустарн. шелко- 
ткапк. д*ло Кавказа, его недостатки 
и возможн. въ немъ усовершенство- 
в а тя . Т П С Д К П К .
2255. Ивановъ Д. Станица Отрадная, 
Баталпашинскаго у*зда. С М О М П К  6.
2256. Ивановъ Д. Л. Вл)ян1е русской 
колонизацш на природу ставроп. 
края. И И РГО  1886 3.
2257. Ивановъ Д. Л. Восхождеше на 
Эльбрусъ. И И Р ГО  1884 5; КО В  1884 
47—49.
2258. Ивановъ Д. Л. Изсл*довате  
(геолог.) въ Ставроп. губ., произве­
денное въ 1885 г. Г Ж  1886 7.
2259. Ивановъ Д. Л. Изсл*довашя  
(геол.) въ Ставроп. губ. въ 1886 г. 
Г Ж  1887 6.
2260. Ивановъ Д. Л. Кратк. предва­
рит. отчетъ по геол. изсл*дован1ямъ 
въ Кубанск. обл. въ 1887 г. КОВ  
1890 34, 35.
2261. Ивановъ Д. Л. Манычъ и при- 
лежащ. степи Кавказа. И И РГО  1887.
2262. Ивановъ Д. Л. О геол. изел*- 
доватяхъ на С*в. Кавказ*. К О В  
1887 47, 48.
2263. Ивановъ И. Жел*зноводскъ. 
К  1858 82.
2264. Ивановъ И. Объ устройств* 
тоннеля и открытш грота въ гор*  
М аш ук*. К  1858 92.
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2265. Ивановъ И. Чечня. М 1851 
19, 20.
2266. Ивановъ И. И. Ани и н'Ьчто о 
религш огня. К 1851 7, 9.
2267. Ивановъ И. И. Взглядъ на 
судьбу гор. Ани. К 1855 83—87.
2268. Ивановъ И. И. Объ отправле­
ны  въ Россш  царемъ Иракл1емъ II 
посланника кн. Заала Орбел1анова, 
въ 1770 г. К 1854 24, 25.
2269. Ивановъ И. И. О древн. исто- 
рш Армеши. К 1851 85, 37, 38; 1852 
22, 23, 49, 50, 52, 54, 66. 67; 1853 15, 
40, 41.
2270. Ивановъ И. И. О происхожде- 
нш армянъ. К 1850 36, 37.
2271. Ивановъ И. И. Плачъ Эдессы. 
Арм. поэма. К 1850 88.
2272 . Ивановъ М. А. Верховья р. 
Гехи. И XV
2273. Ивановъ М. А. Въ горахъ меж­
ду рр. Фортангой и Аргуномъ. И
2274. Ивановъ М. А. Въ ущельЪ р. 
Баксана. И XV
2275. Ивановъ М. А. ПеЩерн. клад­
бище въ ур. Белки-Галли. И XV
2276. Ивановъ М. А. Сел. Мереджой- 
Беремъ и его солян. источники. И 
XVIII.
2277. Ивановъ П. А. По поводу 
статьи „Изъ Кизлярск. у'Ьзда" (К 1866 
93). К 1867 13.
2278. Ивановъ С. О сближенш рус- 
скихъ съ горцами на Кавказ!*. ВС 
1859 6.
2279. Ив. Дюм. Попка. Некрологи. 
НВ 6292, 1893; ИВ 1893 11; ВИ 1893 
стр. 203; КОВ 1893 2, 69, 83, 238,
242.
2280. Ив. Ег. Мильбергъ. К 1894 
119.
2281. Ив. Ив. Гейдеманъ. Некро- 
догъ. К 1894 73, 86.
2282. Ив. Степ. Хатисовъ. Некро- 
логъ. К 1894 211; НО 3648, 1894.
2283. Иванюковъ И. и К овалевсмй М. 
Въ Сванетш. ВЕ 1886 8, 9.
2284. Иванюковъ И. и Ковалевскш М 
У подошвы Эльбруса. ВЕ 1886 1, 2.
2285. Ивашинцовъ Н. А. Вновь по- 
явившшся островъ на Касп. мор’Ь. 
МС 1861 12.
2286. Ивашинцовъ Н. А. Гидрогр. из- 
сл"Ьдовате Касп. моря. ЗИРГО 1863 1.
2287 . Иваш инцовъ Н. А. Гидрогр. и з-  
слЪдовате Касп. моря. Часть астро­
номическая. Хронометр, экспедищя 
для опред'Ьлетя главныхъ пунктовъ, 
1 8 5 8 — 1860 гг. Дополнит, астроном.
наблюдетя въ 1861 и 1865 гг. СПб. 
1866 Изд. ГДММ.
2288. Ивашинцовъ Н. А. Очеркъ бе- 
реговъ Касп. моря. МС 1855 3.
2289. Ивашинцовъ Н. А. Пояснит, за­
писка къ нов. картамъ Касп. моря. 
СПб. 1862.
2290. Иверишвили. Кавказъ въ эпоху 
ассир. съ нимъ сношешй. К 1888 12, 
14.
2291. Иверишвили. Кавказъ до по- 
явлетя  на востов'Ь династш Арша- 
кидовъ. К 1888 138, 139.
2292. Иверишвили. Каспы п массаге- 
ты. К 1889 264.
2293. Иверишвили. Отрывокъ изъ ле­
тописи о груз. Багратидахъ. К 1888 
99, 100.
2294. Иверишвили. Сириноз1аны. К 
1889 219, 221, 223.
2295. Иверишвили. Царь Вахтангъ 
Гургасланъ. К 1889 196.
2296. Иверишвили. Что такое была 
релипа огня въ Грузш? К 1888 264.
2297. Ив— овъ .  Письма изъ Кахетш. 
К 1892 12, 26, 71; 1893 83; 1894 237,
243, 293, 307 , 309; 1895 33, 160, 228.
2298. И. Г. Нефт. д^ло въ Тюнетск. 
у. ТБОИРТО 1906 1.
2299. Игнатовичъ. Сел. Куткашинъ. 
К 1867 78.
2300. Игнатьевъ Б. В. Матер1алы по 
изсл^дованш почвъ сухумск. садов, 
и сельскохоз. опытн. станщи. Отчетъ 
о лаборат. изсл^доваши. ТСССХОС 1.
2301. Игнащусъ Н. Изъ Петровска 
на Касп. мор'Ь. К 1863 83.
2302. И. Е. По градамъ и весямъ 
Колхиды. НО 3965, 4022 (1895); 4190, 
4327, 4373 (1896); 4831 (1898); 5564 
(1900); 5620, 5767 (1901).
2303. И звлечете изъ исторш Да­
гестана, составленное Мухаммедомъ- 
Рафи, съ предислов1емъ П. Услара. 
ССКГ 5.
2304. Извлечен, изъ отчета ВТОКВО 
за годы 1876, 1877, 1902, 1903. И V, 
XVI, XVII.
2305. И звлечете изъ отчета объ 
осмотр!; казенн. свободн. земель на­
гори. полосы между рр. Тебердой и 
Лабой. ССКГ 4.
2306. Изв^сие изъ вершинъ р. 
Псекупса. КВВ 1868 7.
2307. И з в е т е  о послЪдн. военн. 
дМств1яхъ на зап. Кавказ^. К 1864 
44.
2308. Изв’Ьсие о старо-юртовскихъ 
мин. источникахъ. 3 II.
2309. ИзвЪсття изъ Чечни о ход1>
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военн. дМствШ  въ 1857 г. К  1857 
13, 28, 29, 43, 90.
2310. И з в 'Ь т я  о взятш Веденя въ 
ЧечнЬ въ 1857 г. К  1859 23, 29, 
33.
2311. Изв'Ьс’й я  о военн. д,Ьйств1яхъ 
въ Дагестан^. К  1859 64, 69, 70.
2312. Изв’Ьст1я о д'Ьйствгяхъ ада- 
гумск. отряда. В 1863 61.
2313. Изв’Ьспя о посл'Ьдн. военн. 
дгЬйств1яхъ въ Кубанск. обл. К  1862 
89.
2314. И зл ож ете началъ мусульм. 
законов’Ьд’Ь т я  по Торнау. К  1851 69, 
87.
2315. Измай ловъ И. Село Негралъ, 
Нахичев. у. С М О М П К  27.
2316. Измаилъ-Ал1евъ, князь ман- 
гатовск. ногайцевъ. М Т  27, 1829.
2317. Измайловъ А. М. Культура ви­
нограда на песчан. почвахъ. К С Х  
1 2 7 - 1 3 0 ,  1896.
2318. Измировъ Г Нисколько зам’Ь- 
чанШ на статью „О тифл. цехахъ“ 
З К В  1850 51.
2319. Измировъ Г. О значении тифл. 
рынка. К  1879 44.
2320. Измировъ Г. О торгов, рын- 
кахъ Тифлиса вообще и объ образо­
ваны центр, рынка. К  1880 199, 202, 
206.
2321. Израеловъ Г. Домашн. воспи- 
таш е армянъ Джеванширскаго уЬзда. 
С М О М П К  7.
2322. Израеловъ Г. Изъ арм. народ­
ной словесности. Легенда и сказка. 
С М О М П К  7.
2323. Израеловъ Г Описанье мин. 
источника Исти-су (теплый ключъ), 
Джеванширскаго у ’Ьзда. С М О М П К  7.
2324. Израеловъ Г Сел. Касапетъ. 
С М О М П К  13.
2325. Израиль архим. Письмо о пе- 
ре’Ьзд'Ь черезъ Кавк. горы въ Г р узш . 
Шевъ 1859.
2326. Изсл’Ьдоваше гидравл. силъ 
главн'Ьйпг. р’Ькь восточн. побережья 
Черн. моря. ЗИ РТО  1904 2.
2327. Изсл’Ьдовате Касп. моря. К  
1901 166.
2328. Изсл'Ьдовате могильниковъ, 
дольменовъ и друг, древностей С'Ьв. 
Кавказа. К  1892 279.
2329. Изсл’Ьдовате причинъ про- 
исхождетя першд. казбекск. завала. 
К  1866 86.
2330. ИзслЬдовате рр. Куры и 
Адазани въ 1857 г. М С 1858 8.
2331. Изсл’Ьдовате Черн. моря. К  
1911 101.
2332. Изсл'Ьдоватя Кавк. мин. водъ 
(г. Жюль Франсуа). К  1874 100.
2333. Изсл’Ьдоватя объ иранск. 
курдахъ и ихъ предкахъ сЬв. халде- 
яхъ. СПб. 1856 —58. Изд. И А Н .
2334. Изъ Абхазш (о выселети  
абхазцевъ). К  1867 40.
2335. Изъ архива князей Бекови- 
чей Черкасскихъ. Съ пред. Е . Г. 
Вейденбаума. К С  30.
2336. Изъ воспоминанш дагестанск. 
горца. Нравы и обычаи. К  1874 65.
2337. Изъ воспоминанш о гр. М их. 
Тар1ел. Лорнсъ-Меликов-Ь. НО  1732, 
1888.
2338. Изъ горек, криминалистики. 
С С КГ 1, 3, 4.
2339. Изъ груз, народн. словесно­
сти. С М О М П К  13.
2340. Изъ Г у р т . К  1865 30.
2341. Изъ дагестанскихъ нравовъ. 
С М О М П К  13.
2342. Изъ дорожн. записокъ по За- 
кавк. краю. Ж Ч В В У З  №№ 425, 426 
(1854).
2343. Изъ жизни груз, горцевъ. 
НО 5470, 1900.
2344. Изъ жизни сванетовъ (религ. 
состояше ихъ). К  1891 253, 254, 260, 
261, 263, 265.
2345. Изъ записокъ кавк. старожи­
ла. ТФВ 1830 59; К  1853 51, 53, 
54.
2346. Изъ записокъ кавк. туриста. 
Очемчиры и Мокви. К  1867 31, 33, 
45, 46, 55, 56.
2347. Изъ записокъ кн. Амилахва- 
ри. К С  2 6 -2 9 .
2348. Изъ записокъ объ Осетш. К  
1850 93.
2349. Изъ кабард. (адигск.) преда- 
ши. ССТО 1.
2350. Изъ кабард. сказашй о нар- 
тахъ. С С КГ 5.
2351. Изъ Кисловодска на Берма- 
мутъ. НО 6190, 1902
2352. Изъ осет. народн. словесно­
сти. С М О М П К  27.
2353. Изъ походн. записокъ. Кав- 
казъ (Чиръ - юртъ и нижегородск. 
драг, полкъ). ВС 1886 7.
2354. Изъ путев. зам’Ьтокъ (Артвин- 
ск1й окр.). К, 1905 301.
2355. Изъ сванетск. жизни К  1854 
214.
2356. Изъ сказанш о нартахъ. Н К  
1909 6.
2357. Изъ Тифлиса въ С.-Петер- 
бургъ (свадьба у армянъ). ТФВ  
1832 5.
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2358. Изъ укр. Ш атол 26 ноября 
1868 г. ТРВ 1868 51.
2359. Иэъ шапсугск. берегов. п'Ьш. 
баталюна. КВВ 1868 7, 8.
2360. И эъ авл ете  покорности пле- 
менемъ натухаевцевъ. К 1860 10.
2361. И зы скайя жел’Ьзнодор. лиши 
Боржомъ — Карсъ, съ ветвью на 
Ольты и додъ’Ъздн. путемъ къ  сел. 
Балъ-кая. Тифлисъ 1912.
2362. Изыскашя съ ц’Ьлью осуше- 
ш я болотъ Кубанск. обл. К 1880 132.
2363. И. К. В и н окурете въ Гурш. 
КСХ 20, 1894.
2364. Икотели И. Калакендск. сыро­
варня. КСХ 131, 1896.
2365. И. Кр. Нагорн. Дагестанъ. ЗВ 
1911 3.
2366. И ксъ. Губ. городъ Елисавет- 
поль. К 1880 243, 245.
2367. Иллюстр. путеводитель по 
закавк. жел. дорогамъ. Ч. I. Отъ Ба- 
тума до Тифлиса. Подъ ред. инж. 
Б . А. Бутенко. Тифлисъ 1911. Изд. 
УЗЖ Д.
2368. И ловайскж  Д. И. Нисколько 
соображений о памятникахъ Тмута- 
раканск. Руси и тмутараканск. бол­
ван!;. Д 1У 2.
2369. Иловайсмй С. И. Изъ Кубанск. 
обл. на Красную Поляну черезъ пе- 
ревалъ Псеашхо. ЗКГК 1905 7—9.
2370. Иловайскм С. И. Красная По­
ляна. ЗКГК 1907 4 —6.
2371. Иловайскм С. И. О ткрыто Гаг- 
ринск. климат, станцш. ЗКГК 1903 
1, 2.
2372. Иловайскгё С. И. Три дня въ 
Гаграхъ или страничка изъ „Тысячи 
и одной ночи“. ЗКГК 1902 6.
2373. Ильинсшй Г. Описаше с. Бе- 
зопаснаго, Ставропольской губ. и у. 
ССССГ 1
2374. Ильинъ А. А. Ужба. ИИРГО 
1883 3.
2375. Ильинъ А. С. Сравнит, анализъ 
бутылочн. нагуральн. и газиров. во­
ды ессентукск. источника № 17; истор. 
очеркъ этого источника и генезисъ. 
СДДИВМА 1896-97  75.
2376. Ильинъ В. Дольмены близъ ст. 
Даховской. СМОМПК 13.
2377. Ильинъ Д. Баку (болезнь го- 
довикъ). К 1868 101.
2378. Ильинъ Д. Ленкорань (саран­
ча, марена). К 1861 76.
2379. Ильинъ Д. Медико-топогр. опи- 
с а т е  Ленкоранск. у. К 1866 61, 
6 3 -  65.
2380. Ильинъ Д. Нисколько словъ о
ленкоранск. минеральн. водахъ. К  
1857 31.
2381. Ильинъ Д. О тветь на статью 
„Годовикъ въ Елисаветпол,Ь“ (Ско- 
рова). К 1864 64.
2382. Ильинъ Д. Свадьба у правосл. 
черкесовъ. К 1868 111.
2383. Ильинъ Н. П. Нисколько словъ 
о Г. Е. Щ уровскомъ. НО 82, 1884.
2384. Ильченко. Поездка за Кубань. 
КВВ 1867 35.
2385. И. М. Изъ Ауха (Нагорн. окр.). 
ТРВ 1868 16, 29.
2386. Имерет. сказки. СМОМПК 19.
2387. Имерет. сказки и предан 1я . 
СМОМПК 24.
2388. Имерет1я  въ 1650 г. НО 1956, 
1958, 1912, 1921, 1923, 1925, 1927, 
1932, 1936, 1942, 1950, 1955, 1956, 
1958 (1889).
2389. Ингурск. бой 25 окт. 1855 г. 
КС 5.
2390. И нж енеръ. Поти, какъ главн. 
портъ Закавказья. НО 3598, 1894.
2391. Иногородше въ Кубанск. обл. 
КБС 6.
2392. И ностранцевъ А. А. Есть ли 
возможность въ степяхъ, прилегаю- 
щихъ къ сЬв. склону зап. части Кавк. 
хребта, найти артезганскую воду? 
ТПОЕ-ОГМ 23.
2393. И ностранцевъ А. А. О возрасти 
сланцевъ Главн. Кавк. хребта. ТПОЕ- 
ОГМ 23.
2394. И ностранцевъ А. А. Особен­
ность артез1анск. колодца г. Ейска. 
ТИПОЕ XXX 1 № 7.
23 9 5 . И ностранцевъ А. А., Каракаш ъ 
Н. И., С треш евскж  С. И. и Л евинсонъ- 
Л есси н гъ  Ф. Ю. Черезъ Главн. Кавк. 
хребетъ. Геол. изсл’Ьдовашя предпо­
лагаем. жел'Ьзнод. пути чрезъ Архот- 
сшй неревалъ между Владикавказомъ 
и Тифлисомъ. СПб. 1896 .
2396. Иноходцевъ. Описаше Касп. 
моря. НЕС 1789 3.
2397. И нсарскш  В. А. Коджоры. РА 
1874.
2398 . И нсарскш  В. А. По'Ьздка въ 
Баку. РА 1868  3.
2 3 9 9 . И. П. Изъ боев, воспомина- 
шй. КС 4.
2400 . И. П. У чреж дете Маршнск. 
монашеск. пустыни въ земл'Ь черно- 
морск. казаковъ. К  1850  3 8 , 39 .
2401 . Ипполитовъ А. П. Заметки о б ъ  
Аргунск. окр. ТРВ 186 8  3, 5.
2 402 . Ипполитовъ А. П. У ч е т е  „зикръ“ 
и его посл-Ьдователп въ Чечн-Ь и 
Аргунск. окр. ССКГ 2.
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2403. Ипполитовъ А. П. Этаогр. очер­
ки Аргунск. окр. ССКГ 1.
2404. ИраклШ I, Назаръ-алиханъ  
(1 6 8 8 -1 7 0 3 ). ЗК В  1849 4.
2405. Ирригад. районы вост. За­
кавказья. К 1890 202.
2406. И. С. Изъ Сухума (о табачн. 
промышленности) КСХ 183, 1897.
2407. Исарловъ Л. С. В зя п е  Ахал- 
циха русскими (1828). К 1876 126, 
129.
2 4 0 8 . Исарловъ Л. С. В оспом ин аш .и  
с т а р о ж и л а . К  1 876  16. ,
2409. Исарловъ Л. С. Евреи въ Гру- 
31и и Арменш. К 1881 219.
2410. Исарловъ Л. С. Изъ путев, за- 
м’Ьтокъ объ Ахалдихск. у. (о грузи- 
нахъ-магометанахъ). К 1869 107.
2411. Исарловъ Л. с. К р а тк . очеркъ 
гражд. управлешя въ Закавк. кра'Ь, 
со времени присоеди нетя  Груз1а къ. 
Р оссш  и возмущешя ВЪ Г у р 1И, 
всл'Ьдъ за преобразоватем ъ  гражд. 
части 1840 г. К 1875 109.
2412. Исарловъ Л. С. Матер]алъ для 
исторш мусульм. права. К 1875 54, 
55, 58, 59, 62, 63, 66, 67.
2413. Исарловъ Л. С. Кратк. очеркъ 
о ход’Ь народн. просв'Ьщетя въ Гру- 
зш . К 1876 41.
2414. Исарловъ Л. С. По пути на 
Ахталы. К 1876 123, 124.
2 4 1 5 . Исарловъ Л. С. Узури. Во- 
просъ изъ м'Ьстн. обычн. права. К 
1 8 7 6  4 2 .
2 4 1 6 . Исарловъ Л. С. Эпизоды изъ  
жизни бывш. главноуправляющ. Гру- 
31ею. К 1876  23 , 2 4 , 26 , 43 , 4 4 , 4 6 , 4 8 , 
6 7 , 114, 150.
2417. Ископаемый уголь въ окре- 
стностяхъ Тифлиса. К 1866 15.
2418. Испов,Ьдан1е хриспан сю я в'Ь- 
ры армянсмя деркви, переведенное 
на арм. языкъ и изданное тщ амемъ  
преосвящ. 1оспфа, арх1еп. всего арм. 
народа, обитающаго въ Росс1и и 
Кавказ'Ь, кн. Аргутинскаго-Долгору- 
каго. СПб. 1799.
2419. Испыташе кайтагск. каменн. 
угля. К 1852 33.
2420. Истоминъ Е. О степени благо­
надежности различи, частей бакинск. 
нефт. м’Ьсторождешя. ТБОИРТО 1896 
8.
2 4 2 1 . Истоминъ Е. Проведеше неф­
тепровода отъ грозненск. промысловъ 
къ Касп. морю. ВФПТ 1897  7 .
2 4 2 2 . Истоминъ Н. Дв-Ь нед’Ьли въ 
Славянк'Ь (духоборы). К 1858 13, 
15.
2423. Истоминъ Н. Мюшкюрск. до ­
лина. К 1865 17, 18, 20, 21.
2424. Истоминъ Н. Путевыя заметки. 
К 1859 14—16; 1861 39, 41, 42.
2425. Истор. заметка о навтлугск. 
Варваринск. церкви. К 1884 273.
2426. Истор. п’Ьсня (Иракл1й II и 
вторжен1е Ага - Магометъ - хана). К 
1853 25; ЗКВ 1853 14.
2427. Истор. обзоръ ставроп. кре­
щен. калмыковъ и нисколько дан- 
ныхъ о современн. ихъ состоянш . 
0 3  35, 1844.
2428. Истор. очеркъ кавк. войнъ 
отъ ихъ начала до присоединешя  
Грузш. Къ стол'Ьтш з а н я т  Тифли­
са русск. войсками 26 ноября 1799 г. 
Подъ редакц1ею г.-м. Потто. Тифлисъ 
1899. Изд. ВИОШКВО.
2429. Истор. очеркъ развийя горн. 
д’Ьла на Кавказ^. Тифлисъ 1901. Изд. 
КГУ подъ ред. М. А. Шостака.
2430. Истор. очеркъ распростране- 
Н1Я и устройства русск. владычества 
подъ Кавказомъ и въ Закавказье. 
Ж М ВД 28 (1849), 30 (1850), 31 (1851); 
РИ 1850 54, 55, 59, 116, 117, 125, 126; 
К 1846 2 1850 1 2 -1 4 , 34, 38, 6 8 -7 0 ;  
1851 39, 40; Ж ЧВВУЗ 363, 364 (1851).
2431. Истор. выборки, касающхяся 
С^в. Кавказа, съ древнМ ш . временъ 
но 1698 г. ССССГ 3.
2432. Истор. заметки о землетря- 
с е т я х ъ , бывшихъ на Кавказ^. К 
1865 41.
2433. Истор. св’Ьд'Ьшя о калмы- 
кахъ, кочующихъ на земл^ Войска 
Донского. СА 1824 6.
2434. Истор. св'Ьд'Ьтя о крепости  
Петра, построенной римлянами на 
вост. берегу Чернаго моря. К 1852 
64.
2435. Истор. изыскаше о торгов, 
сношешяхъ древн. народовъ съ Ин- 
Д1 ею. ВЕ 1817 23.
2436. Истор. описанье Кабенскаго 
монастыря. КК 1854.
2437. Истор1о географ, записки о 
странахъ, лежащихъ между морями 
Черн, и Кастйскимъ. СПб. 1810.
2438. Истор1я 25-го (нын’Ь 23-го) 
конн. полка кубанск. каз. войска. 
КВВ 1867 44, 45, 47, 49.
2439. Истор1я креста св. Нины. К 
1846 3; 1850 46.
2440. Истор1я разведешя оливков., 
апельсинн. и лимонн. деревьевъ на 
Нов. АеонЪ. ТОБИРОАЖ Р I 1.
2441. Истор1я рыбн. промысловъ 
на Касп. мор^. К 1855 63.
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2442. Истор1я Тифлиса. ТФ В 1831 
2 4 -2 6 .
2443. Истребдеше орехов, дерева 
въ сЬв.-вост. Закавказье. К  1888 214, 
287.
2444. И . С. Ш ахтахтинсшй. К  1894 
296.
2445. И. Ч. Венгерцы и кавк. пле­
мена. НО 4685, 1897.
2446. I. Еще о кавк. шафран^. К  
1884 210.
2447. I. Истор. зам'Ьтка о горн. де­
ле на Кавказе. К  1886 20.
2448. 1оакимовъ А. Я. Абхазцы. К  
1874 39, 47.
2449. 1оакимовъ А. Я. Археол. и эт- 
ногр. экскурс1я по Эрив. губ. К  1893 
166.
2450. 1оакимовъ А. Я. Докладъ о рас- 
копкахъ въ им’Ьнш Еленендорфъ. Д 
X V I.
2451. 1оакимовъ А. Я. Заметки изъ 
эгногр. двевника. С М О М П К  9.
2452 . 1оакимовъ А. Я. Крепость Сар- 
дарабатъ. По разсказамъ стариковъ- 
очевидцевъ. И X I I I .
2453. 1оакимовъ А. Я. Народн. объ­
яснено происхождетя назвав1я оз. 
Гокчи. И X I I I .
2454 . 1оакимовъ А. Я. Отрывки изъ 
ново-перс. геогр. книгЪ. И  X IV
2455. 1оакимовъ А. Я. Палео-геогр. 
заметки о бывш. селенш Гюмри. И  
Х У .
2456. 1оаннесянцъ С. Вард-цихе. К
1863 18.
2457. 1оаннис1ани А. Арм. послови­
цы. СС К 1.
2458. 1оаннис1ани А. Боржомъ и его 
мин. источники. Тифлисъ 1878.
2459. 1оаннис1ани Н. Е. Къ вопросу 
о кахет. винахъ. СПб. 1903.
2460. 1оаннис1ани Р. Алишанъ. НО  
5880, 1901.
2461. 1огель Н. Болезни кавк. при­
роды. К  1856 23, 25.
2462. 1она 1ером. О нов. усп'Ьхахъ 
христианства въ Абхазш. К  1870 94.
2463. 1осифъ Викент. Бентковсшй. 
Некрологъ. К  1890 227.
2464. 1оссел|’ани Г. Барсова кожа. 
(Груз, поэма ,,Вепхвисъ-ткаосани“). 
К  1875 31, 33, 78.
2465. 1оссел1'ани Г. Вопросъ о перв. 
супруге груз, царицы Тамары. К  
1874 71.
2466. 1оссел1ани И. 0 . Кредитъ и 
сельск. хозяйство въ Закавказье. 
К С Х  88, 1895.
2467. 1оссел)ани И. 0. Эконом, бытъ
госуд. крестьянъ юго-зап. части К у -  
таисск. у. М И Э Б ГК З В  7.
2468. 1оссел1ани П. И. Алавердскгё 
храмъ въ Кахетш . К К  1846.
2469. 1оссел1ани П. И. Алевск. свя- 
тынй. К  1871 12.
2470. 1оссел1ани П. И. Генатск. мо­
настырь. К К  1853.
2471. 1оссел1ани П. И. Гора св. Да­
вида въ ТифлисЪ. К К  1859.
2472. 1оссел1ани П. И. Города суще- 
ствовавппе и существуюнйе въ Гр у­
зш. ЗКВ  1844 1, 3, 5, 10,12; Ж М В Д  
6, 1844.
2473. 1оссел1ани П. И. Груз. устн. 
лунн. календарь. ЗКВ  1845 7.
2474. 1оссел1ани П. И. Древн. памят­
ники Тифлиса. Ж М В Д  1844 1.
2475. 1оссел1ани П. И. Древи. груз, 
назватя месяцевъ. З К В  1845 5.
2476. 1оссел1ани П. И. Ж изнь велик, 
моурава кн. Георп'я Саакадзе, родо­
начальника князей Тарханъ-Моура- 
вовыхъ, съ приложетемъ описатя  
Эртацминдск. храма и Кватахевск. 
монастыря. ЗКВ  1848 32— 37.
2477. 1оссел1ани П. И. Истор. взглядъ 
на состояте Грузш  подъ властш  
царей - магометавъ. ЗКВ  1849 1, 3, 
5, 7.
2478. 1оссел1ани П. И. Кабенск. мо­
настырь. К К  1854.
2479. 1оссел|'ани П. И. Кацхск. храмъ 
въ Имеретш. З К В  1845 16.
2480. 1оссел1ани П. И. Кратк. история 
груз, церкви. СПб. 1843.
2481. 1оссел1ани П. И. ЛГЪтосчислете 
грузинское. ЗКВ  1845 3.
2482. 1оссел1'ани П. И. Марткоискш  
монастырь въ Грузш . З К В  1845 3, 
4; Ж М В Д  9, 1845.
2483. 1оссел1ани П. И. М цхетскш  
храмъ въ Грузш . Ж М Н П  36, 1842; 
К К  1847.
2484. 1оссел1ани П. И. Нечто о горо- 
дахъ грузинскихъ. З К В  1850 12.
2485. 1оссел1ани П. И. Описанье гор. 
Душета. 3  У ,
2486. 1оссел1ани П. И. О писате древ­
ностей Тифлиса. Тифлисъ 1866.
2487. 1оссел|'ани П. И. Открьше су- 
дебн. учрежденШ въ Тифлисе. К  
1868 28, 29.
2488. 1оссел1ани П. И. Путев, замет­
ки отъ Тифлиса до Ахталы. ЗКВ  
1850 1 6 -1 8 .
2489. 1оссел1ани П. И. Путев, запи­
ски отъ Тифлиса до Мцхета. К  1871 
19, 24, 40, 45, 48.
2490. 1оссел1ани П. И. Путевыя аа-
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лиски по Дагестану въ 1861 г. Ти­
флисъ 1862.
2491. 1оссел1ани П. И. Путев, запи­
ски по Кахетш . Тифлисъ 1846.
2492. 1оссел1ани П. И. Пшав1я. К  
1872 134.
2493. 1оссел1ани П. И. Различныя на- 
именовашя грузиновъ. Ж М Н П  6, 
1844.
2494. 1оссел1ани П. И. Родъ князей 
Челокаевыхъ. К  1866 24.
2495. 1оссе/пани П. И. Святыня М а- 
меба. К  1871 6.
2496. 1оссел|ани П. И. Храмъ въ Но- 
корно. К  1870 78.
2497. 1оссел1ани П. И. ГШо-мгвимск. 
пустыня. З К В  1845 12— 14, 16.
2498. 1оссел1ани П. И. Ш ота Руста­
вели (1174 -1212). К  1870 13.
2499. К. Виноградарство въ Борча- 
линск. у. К С Х  194, 1897.
2500. К. Зимн. экспедищя 1852 г. 
въ Чечн’Ь. К С  13.
2501. К. Летуч, отрядъ въ 1850 и 
1851 гг. КС  12.
2502. К. Л ’Ьв. флангъ кавк. лиши 
въ 1848 г. КС  9, 10.
2503. К. Нов. бюгр. свЪд'Ьшя о А. 
М . Казбек’Ь. НО  37(&, 1894.
2504. К. Обзоръ событш на Кав­
каз^ въ 1846 г. КС  14—17.
2505. К. Обзоръ событш на Кавка­
за въ 1851 г. К С  18—20.
2506. К. Описаше расположешя м. 
Боржома. К  1872 49.
2507. К. Свадьба у казаковъ терск. 
каз. войска. К  1885 334, 341.
2508. К. Чиръ-юртъ. НО 3028, 1892.
2509. Кабардинск. старина. С С КГ 6.
2510. Кабардинск. сказки. С С К Г  6.
2511. Кабардинъ Н. Природа, пчелы 
и пчеловоды на С'Ьв. Кавказ'Ь. СПб. 
1896.
2512. Кавк. поминка о Пуш кин^. 
Тифлисъ 1899. Изд. газеты К.
2513. Кавк. промышленность. К  
1885 6, 20, 32, 60, 74, 92, 106, 128, 
152, 167, 182.
2514. Кавказскш Ю. Грузины въ 
Персш. НО 6320. 1903.
2515. Кавказскш Старожилъ. Г. В. | 
Абихъ. Некрологъ. НО  871, 1886. I
2516. Кавказсмй Старожилъ. Истор. 
заметки о горн. дФл'Ъ на Кавказ^. 
НО  738—740, 1886.
2517. Кавказскш Старожилъ. Ф. Г. 
Фонъ-Кошкуль. Некрологъ. НО 760, 
1886.
2518. Кавк. мин. воды. К  1853 62, 
64; Т К  1898.
2519. Кавк. ц’Ьлит. воды. РИ  1822 
18, 2 5 7 -2 5 9 .
2520. Кавказъ до Петра. СПб. 
1896. Изд. В. Березовскаго.
2521. Кавказъ и Закавказье во 
втор. половин'Ь 18 ст. и за время 
уцравлешя г.-л. Карла вед. Кноррин- 
га 2-го (1762-1802). А К А К  I  2.
2522. Кавказъ и Закавказье за вре­
мя управлешя г.-отъ-инф. кн. Павла 
Дм. Цищанова (1802-1806). А К А К  I I .
2523. Кавказъ и Закавказье за вре­
мя уиравлешя г.-фельдм. гр. Ив. Вас. 
Гудовича (1806-1809). А К А К  I I I .
2524. Кавказъ и Закавказье за 
время управлешя г.-отъ-кав. Але­
ксандра Петр. Тормасова (1809 — 
1811). А К А К  IV -
2525. Кавказъ и Закавказье за вре­
мя управлешя г.-л. маркиза Фил. Ос. 
Паулуччи и г.-отъ-инф. Ник. вед. 
Ртищева (1811— 1816). А К А К  У-
2526. Кавказъ и Закавказье за 
время управлешя г.-отъ-инф. Але­
ксея Петр. Ермолова (1816— 1827). 
А К А К  V I.
2527. Кавказъ и Закавказье за вре­
мя управлешя г.-фельдм. гр. Ив. 
вед. Паскевича-Эриванскаго (1827— 
1831), А К А К  V II. ,
2528. Кавказъ и Закавказье за вре­
мя управлешя г.-отъ-инф. г.-адъют. 
барона Григор1я Влад. Розена 1-го 
(1831-1837). А К А К  V I I I .
2529. Кавказъ и Закавказье за 
время управлешя г.-адъют. г.-отъ-инф. 
Евг. Александр. Головина (1837—  
1842) и г.-адъют. г.-отъ-инф. Але­
ксандра Ив. Нейдгардта (1842—1844). 
А К А К  IX .
| 2530. Кавказъ и Закавказье за вре-
I мя управлен1я г.-адъют. г.-отъ-инф.
I кн. Мих. Сем. Воронцова (1844—
! 1854). А К А К  X.
| 2531. Кавказъ и Закавказье за вре­
мя управлешя г.-адъют. г.-отъ-инф. 
Ник. Ник. Муравьева (1854-1856). 
А К А К  X I.
2532. Каврайскж 0. 0. Наблюдешя 
надъ щурками, произведенныя на 
пчельник^ кавк. шелководств. стан- 
щи весною 1895 г. Т К Ш С  I X  2.
2533. Каврайскш 0. 0. Отчетъ о ко­
мандировка для изучешя р. Куры и 
озеръ Тифл. губ. и Карсск. обл. 
СПб. 1901. Изд. ДЗ.
2534. Кавтарадзе Г. Восхождение на 
г. Адай-хохъ въ Осетш. К  1891 208.
2535. Кадагидзе Д. Земельн. вопросъ 
у груз, горцевъ. НО  5656, 1901.
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‘2586. Кадкинъ П. К. Абастуманъ, 
какъ климат. станщя для грудныхъ 
больныхъ. М С И К М О  43.
2537. Казансмй П. Предварит, отчетъ 
о геол. экскурсш въ Дагестанъ лЪ- 
томъ 1903 г. П К О Е  1904 прилож. 
№ 232.
2538. Казбекъ Г. Н. Военно-статист, 
описате Терек, обл. Ч. 1. Тифлисъ 
.1888. Изд. О ГШ КВ О .
2539. Казбекъ Г. Н. Ещ е объ италь- 
янцахъ, писавшихъ а  Кавказ'Ь. К  
1868 72, 73, 75, 78, 79.
2540. Казбекъ Г. Н. Иностранн. ж у р ­
налы о Кавказ'Ь. К  1868 59, 61, 63.
2541. Казбекъ Г. Н. Итальянцы о 
Кавказ’Ь. К  1867 4, 6, 35, 36, 40 —43, 
54.
2542. Казбекъ Г. Н. Обзоръ н-Ькот. 
наиболее замЬчат. сочиненш  о Чер­
кесск. племенахъ. РИ  1864 32, при- 
бавлеше.
2543. Казбекъ Г. Н. Три месяца въ 
турецк. Грузш . 3 X 1 .
2544. Казбекъ Н. Татарск. сказки, 
записанныя въ Геокчайскомъ у'Ьзд'Ь. 
С М О М П К  9.
2545. Каземъ-Бекъ А. К. Мюридизмъ 
и Шамиль. РС 1859 12.
2546. Каземъ-Векъ А. К. Общ. грам­
матика турецко-тат. языка. Казань 
1846.
2547. Казикумухск. (лакск.) народн. 
сказан1я. Нисколько словъ о казику- 
мухахъ; сказки, басни, анекдоты и 
пословицы. С С КГ 1.
2548. Казикумыкск. азбука. Ти ­
флисъ 1865.
2549. Кайтмазовъ А. Изъ народн. 
словесности у шапсуговъ. С М О М П К  9.
2550. Кайтмазовъ А. С казатя  о нар- 
тахъ. С М О М П К  7.
2551. Кайтмазовъ А. Скупой богачъ. 
Осет. сказка. С М О М П К  13.
2552. Какашъ С. и Тектандеръ Г. П у- 
тешеств1е въ П ер сш  черезъ Моско- 
В1Ю 1602-1603 гг. ЧИ О И Д Р М У 1896.
2553. Калабуховъ Н. Г. и Яблонскж 
Н. I. Страна тепла и солнца. Сочи, 
Туапсе, Гагры и Сухумъ (въ климат., 
климато-лечебн. и охотн. отношеш- 
яхъ). Ихъ- настоящее и будущее. М . 
1904.
2554. Каламбш.. Абреки. РВ 1860 21.
2555. Каламбш. На холм’Ь. РВ 1851 
11.
2556. Каландаровъ Г. Погребальные 
обычаи у гурШцевъ. К  1855 21.
2557. Калантаровъ. Позем, реформа 
на Кавказ’Ь. К  1871 57, 58, 60.
2558. Калантаровъ Г. А. Крепостное 
право въ Грузш  въ начале настоящ. 
столётая. С С К 2.
2559. Калантаръ А. А. А лагёзск. каз. 
лЬтн. пастбища, Александрой, и Эч- 
мгадз. уЬздовъ. М У К Л З П И С К  3.
2560. Калантаръ А. А. Виноградар­
ство въ Бакинск. у. СС В В К 2.
2561. Калантаръ А. А. Вопросъ объ 
изучееш зональн. явлешй на Кавка­
з а  К Х  1911 17, 18.
2562. Калантаръ А. А. Вопросы мо- 
лочн. хозяйства. К С Х  1, 1893.
2563. Калантаръ А. А. Запросы кавк. 
животноводства. К Х  1912 1, 3.
2564. Калантаръ А. А. Запросы пти­
цеводства на черноморск. побережье. 
К П П  1913 1.
2565. Калантаръ А. А. Молочн. хо­
зяйство на Кавказ’Ь. К С Х  1901 стр. 
583, 599, 618, 631.
2566. Калантаръ А. А. Нужды кавк. 
скотоводства. К С Х  161, 1897.
2567. Калантаръ А. А. О прим'Ьнеши 
кавк. бука. К С Х  1901 стр. 386.
2568. Калантаръ А. А. О разведенш 
ангорск. козы въ Закавказье. К Х  
1908 10, 11.
2569. Калантаръ А. А. О развитш 
молочн. скотоводства на черноморск. 
побережь’Ь. К Х  1911 1.
2570. Калантаръ А. А. Состоянге ско­
товодства на Кавказе. М У К Л З П И С К  
2.
2571. Калантаръ Т. Культурн. уго- 
локъ (Чамурдагск. или Петровск. ху- 
торъ въ Соганлугск. уч. Карсск. обл.). 
К Х  1911 10.
2572. Калашевъ А. Айсорск. тексты. 
С М О М П К  20.
2573. Калашевъ А. Анекдоты шема- 
хинск. татаръ. С М О М П К  7.
2574. Калашевъ А. Бабушкины сказ­
ки. Изъ воспоминаний о ханск. вре- 
менахъ. СМ ОМ ПК, 9.
2575. Калашевъ А. Вардаваръ. 
С М О М П К  18.
2576. Калашевъ А. Истор1Я возни- 
кновеш я двухъ  татарскихъ  святынь. 
С М О М П К  7. ♦
2577. Калашевъ А. Русско-айсорск. 
и айсорско-русск. словарь. С М О М П К  
20.
2578. Калашевъ А. Татарск1я сказки. 
С М О М П К  7.
2579. Калашевъ А. и 1оакнмовъ А. Я. 
Тат. тексты. Песни, загадки, посло­
вицы. С М О М П К  18.
2580. Калашевъ Н. Д. Арм. сказки, 
записанныя въ Ш емах. у. С М О М П К  7.
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2581. Калашевъ Н, Д. М ’Ьстечко Саль- 
яны (Сальянъ), Джеватскаго уЬзда. 
СМОМПК 5.
2582. Налашевъ Н. Д. Пословицы 
ширванск. татаръ. С М О М П К  24.
2588. Калашевъ Н. Д. Сел. Ивановка, 
Геокчайск. у. СМОМПК 13.
2584. Калебъ. О касп. рыболовства. 
СПб. 1863.
2585. Калининъ М. в. Матер1алы для 
взсл'Ьдовашя почвъ Муганск. степи. 
С М И П Х К  2.
2586. Калининъ М. в. Матер1алы для 
изучешя почвъ Кутаисск. у. ТЛСПАЛ
2587. Калининъ М. 0. Матер1алы для 
изучешя почвъ Сенакск. у. ТЛСПАЛ 
5.
2588. Калининъ М. 0. Матер1алы для 
изучешя почвъ Шорапанск. и Ку­
таисск. уЬздовъ. Сел. Злоури, Цхра- 
цкаро, Квалити, Илеми, Игорети, Са- 
кари-кеди, Бори, Вардз1я, Цкалпоре- 
ти и частью Лаше. ТЛСПАЛ 2.
2589. Калининъ М. 0. О почвахъ 
Аджарш. ТПБЭИКРЗ 1 1.
2590. Калининъ М. 0. Предварит, со- 
общеше объ изсл’Ьдованш муганск. 
почвъ. СМИПХК 2.
2591. Калининъ М. 0. и Ломакинъ А. А. 
Матер1алы для изучешя почвъ Шо- 
раианск. у4зда. Бассейнъ р. Чхери- 
мелы и прав, берегъ р. Квирилы. 
ТЛСПАЛ 3.
2592. Калиновскш А. А. Очеркъ кавк. 
фауны и кавк. охотъ. Тифлисъ 1900.
2593. Калицкш К. П. Берекей. ИГК  
1911 1.
2594. Калицкт К. П. Геолог. изсл'Ь- 
довашя въ окрестностяхъ Петровска 
(Дагест. обл.). ИГК 1902 9.
2595. Калицкш К. П. Геолог. изсл'Ь- 
довашя въ окрестностяхъ Темиръ- 
Ханъ-Шуры. ИГК 1903 1.
2596. Калицкш К. П. ГрозненскШ 
нефтеносн. районъ. ТГК  нов. сер. 24.
2597. Калицюй К. П. Чатминск. не­
фтеносн. районъ. ИГК 1907 3.
2598. Калмыки. ЖМГИ 38, 1851; К  
1852 55 - 57.
2599. Кальвейтъ Э. М. Очеркъ сельск. 
хозяйства верхн. Сванетш. 3 X X V I 9.
2600. Кальвейтъ Э. М. Сельск. хо­
зяйство верхн. Сванетш и эконом, 
положеше ея населешя. К Х  1911 
20- 22.
2601. Кальфоглу И. И. Городъ Петра 
— Цихисъ-дзири. И X V III.
2602. Иальфоглу И. И. Древн'Ьйппя 
йзй'Ьсия о Батумй. И X V III.
2603. Каменевъ М. Бассейнъ Псе- 
купса. КВВ 1867 2, 5, 14, 23, 2 7 -2 9 ,  
49.
2604. Каменевъ М. Вновь открытый 
мин. источникъ на ПсекупсЬ. К 1879 
190.
2605. Каменевъ М. Псекупсск. мин. 
источники. ПККО 1879.
2606. Каменевъ М. Псекупсск. мин. 
воды. Екатеринодаръ 1883.
2607. Каменевъ М. Р'Ька Псекупсъ и 
производимыя ею наводнешя. КОВ 
1880 17, 18.
2608. Каменевъ Н. Нисколько словъ 
о коловизацш зап. Кавказа вообще 
и псекупсск. полка въ-особенности. 
КВВ 1867 39.
2609. Каменевъ Н. О курганахъ въ 
станиц^ Хадыжинской. К  1869 94; 
КВВ 1869 30.
2610. Каменевъ Н. О кургавахъ, раз- 
рытыхъ въ станиц’Ь Георпе-Афин­
ской, псекупсск. полка. КВВ 1867 50.
2611. Каменевъ Н. Развалины церкви 
св. Георпя, открытой на р. Б’Ьлой. 
ПККО 1877; К  1869 133; КВВ 1869 
86, 37.
2612. Каменецкж Е. А. Культура 
шафрана въ Закавк. кра-Ь. ССКЦРК 
2.
2613. Каменецкж Е. А. Разведете 
фисташника въ Закавказье. ССКЦРК 
3.
2614. Каменецк1й Е. А. Сообщеше по 
вопросу объ осолоненш муганскихъ 
почвъ. СМИПХК 2.
2615. Каменн. арба. Легенда, запи­
санная въ Ахалкалакск. у. ЭО 1909 
2, 3.
2616. Каменноугольн. м-Ьсторожде- 
Н1я близъ береговъ р. Кубани между 
ст. Баталпашинской и Каменною 
башней. ГЖ  1858 3; ЗКОСХ 1859 3.
2617. Каменн. уголь въ Ольтинск. 
окр. Къ вопросу о замене нефтян. 
топлива каменн. углемъ. Тифлисъ 
1912.
2618. Каменн. уголь, открытый въ 
Грузш въ 1828 г. ГЖ  1828 12.
2619. Каменск1й В. Ф. Кейты-яныхск. 
эйлаги, Новобаяз. у. МУКЛЗПИСК  
1.
2620. Каменска С. Н. Карповыя 
(Сурптйае) Кавказа н Закавказья. 
Вв. 1, 2. Тифлисъ 1899, 1901.
2621. Каменсмй С. Н. Къ ихтюлогш 
Кавказа. ТХОИП 31.
2622. Каминскж А. А. ГлавнМппя 




262В. Камсараканъ В. Адатъ оценки 
кровп и увечья у куртинъ. К  1874 
121.
2624. Камсараканъ В. Кахановская 
канава. И  I I I ;  К  1874 187.
2625. Камсараканъ В. О мюлькадар- 
скомъ праве въ Эрив. губ. К  1874 
143.
2626. Камсараканъ В. Свадьба у 
куртинъ. К  1874 118, 121.
2627. Камсараканъ В. Св'Ьд'Ьтя объ 
обычн. правё на воду въ Эрив. у. 
для орошен1я полей и о порядка, 
принятомъ въ водоорошеши. С КО С Х  
3.
2628. Камсараканъ И. Кратш й сель- 
скохоз. и промышленн. очеркъ г. Ну- 
хи и его уезда. О КО С Х  1882 4.
2629. Каналъ Риша-кала для оро- 
шешя верхне-караязской степи. К  
1866 20.
2630. Кандураловъ П. Г. Очеркъ ви­
ноградарства и винод,Ьл1я въ Карта- 
лиши. ССВВК 8.
2631. Кандураловъ П. Г. Очеркъ ви­
ноградарства и винодгЬл1я въ Ш ема- 
хинскомъ и Геокчайскомъ уЬздахъ. 
С С В В К 5.
2632. Кандураловъ П. Г. Очервъ пло­
доводства въ Геокчайск. у. С С ПЗК 2.
2633. Каневсшй. О сернист. але- 
ксандровск. источнике въ Пятигор­
ске. К  1859 41.
2631. Каневсюй. Ц ’Ьлебн. свойства 
мин. воды Провала въ Пятигорске. 
К  1853 69.
2635. Каневск1й И. Любопытн. уголки 
Кавказа. Батумск. округъ. Сванетгя. 
Тифлисъ 1886.
2636. Каневсшй И. Поездка въ Сва- 
н етш . РВ 1882 1.
2637. Каневскт К. Взглядъ на древ­
нее законодательство Грузш. СП  
1840 142.
2638. К анев сш  К. Взглядъ на ходъ 
наукъ въ Грузш. СП 1840 50.
2639. Каневсш  к. Остатки языче­
ства у армянъ. СП 1840 42.
2640. Каневскм К. Характеръ зимы 
закавказской. СП 1840 34.
2641. Каневскм К. Церковь св. Да­
вида въ Тифлис*. СП 1810 46.
2642. Каневск!Й Я. Пуха. К  1869 
15.
2643. Канивецкш К. Н. Кавказъ въ 
поэзш Пушкина. Екатеринодаръ 1899.
2644. Кануковъ И. Въ осетин, аул*. 
СС КГ 8.
2645. Кануковъ И. Горцы-переселен­
цы. СС КГ 9.
2646. Кануковъ И. Изъ осет. жизни. 
К  1876 91, 92.
2647. Кануковъ И. Къ вопросу объ 
уничтоженш вредн. обычаевъ среди 
кавк. горцевъ. К  1879 48, 54.
2648. Кануковъ И. Отъ Александро- 
поля до Эрзерума. К  1878 267, 275.
2649. Канчели X. Зимн. картины по 
пути отъ Делижана къ Эривани. К  
1876 4.
2650. Канчели X. Изъ Эрив. губ. К  
1869 101, 102.
26 51 . Канчеръ Е. С. Ввозъ и распро- 
странеше сельскохозяйственныхъ ма- 
шинъ и орудгй въ Закавказье. 
Т П К С С Х Т  1909; К Х  1910 2.
2652. Канчеръ Е. С. Кредитн. коопе- 
ращя и услов1я развиия ея въ За­
кавказье. К Х  1912 9.
2653. Канчеръ Е. С. Крестьянское 
устройство въ боржомск. имЬнш. К Х  
1908 2.
2654. Канчеръ Е. С. Культура ма- 
сличн. растенШ применительно къ 
кавк. услов^ямъ. К Х  1910 12.
2655. Канчеръ Е. С. Ростъ и распро­
странено кооперацш на Кавказе. 
К Х  1911 14, 15.
2656. Капанадзе Я. Сел. Сачилаво, 
Сенакскаго уезда. С М О М П К  27.
2657. Кара-Ага. П а д е те  перс, влгя- 
н1я на Закавказье въ связи съ дея­
тельностью Котляревскаго. К  13(^ 4 
206..
2658. Карабеговъ А. Къ вопросу о 
преступности кавк. населенгя. НО 
4517, 1897.
2659. Карабеговъ Б. Къ вопросу объ 
улучшенш шелководства въ Закав­
казье. К  1884 64.
2660. Каракашъ Н. И. Геолог, наблю- 
д е т я  по долинамъ рр. Уруха, Ардо- 
на, Малки, Кичь-М алки и въ окре- 
стностяхъ Кисловодска. Т Й П О Е -О Г М
| X X I I  2.
' 2661. Каракашъ Н. И. Мелов, огло-
жеш я сев. склона Главн. Кавк. хреб­
та и ихъ фауна. СПб. 1897.
2662. Каракашъ Н. И. О нов. наход- 
кахъ остатковъ мамонта на Маломъ 
Кавказе. Д Д С Р Е В К 7.
2663. Каракашъ Н. И. О  фауне мЪ- 
ловыхъ отложенШ въ долинахъ рр. 
Ассы и Камбилеевки на сев. склоне 
Кав:к. хребта. Т И П О Е -О Г М  X X I I  2. 
 ^ 2664 . Карамзинъ А. н. Мал. лебедь и 
оЬл. журавль на зимовье въ восточн. 
Закавказье. ОВ 19.12 3.
266э . Кара-Мурза П. М. Накануне  
земск. реформы на Кавказе. Баку 1910.
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*• 2666. Кара-Мурза П. М. Промышлен- 2688. Карлъ Львовичъ Зиссерманъ 
ность въ Гур1и. НО 5800, 1901. | Неврологъ. К 1888 308, 309.
2667. Карамышевъ И. О ловл'Ь сома на 2689. Кармалинъ А. Опытъ посЬва 
закавк. рыбн. промыслахъ. К 1856 19., тибетск. риса въ Закатальскомъ окр.
2668. Карамышевъ И. Рыбная ловля | ЗКОСХ 1865 1.
на закавк. рыбныхъ промыслахъ. К 2690. Карпинскш. О тквибульскомъ 
1856 43, 44. каменно-угольн. мЪсторождети. ГЖ
2669. Каранаиловъ 0. Аулъ Чохъ.; 1860 11.
СМОМПК 4. | 2691. Карпинсмй А. и Дрейеръ. Объ
2670. Карапетъ Саррафовъ. Некро- 1 открытш и раскопкахъ остатковъ 
логъ. 3 У1. I мамонта въ Ессентукахъ. ИИАН XXI.
2671. Карапетьянъ 0 . По вост. черно-1 2692. Карпинскш М. П. Гребенсше
морск. побережью. НО 6210, 1902. ; казаки и ихъ п’Ьсни. СМОМПК 27.
2672. Карауловъ Г. По’Ьздка во вну- 2693. Карпинсмй М. П. Нисколько 
тренность Крыма вдоль Керченскаго протяжн. и скоморошн. п^сенъ, за- 
полуострова и на островъ Тамань! писанныхъ въ станид’Ь Червленной. 
П. С. Палласа. ЗИООИД 13. ! СМОМПК 24.
2673. Карауловъ М. А. П'Ьсни, пою - 
Щ1яся въ станиц'Ь Галюгаевской, 
Моздокскаго отдела. СМОМПК 29.
2674. Карауловъ Н. А. Болкары на 
Кавказ^. СМОМПК 38.
2675. Карауловъ Н. А. Говоръ гре-
2694. Карпинскш М. П. Русск. былев. 
эпосъ на Терек'Ь. СМОМПК 22.
2695. Карпинскш М. П. Старинныя 
пЪсни гребенск. казаковъ. СМОМПК 
24.
2696. Карповичъ В. М. Бальнеолог.
бенск. казаковъ. СМОМПК 37. | очеркъ Тифл. губ. СМОТГ I 2.
2676. Карауловъ Н. А. Кратк. очеркъ ! 2697. Карповичъ В. М. О минер, во- 
грамматики яз. „болкаръ“. СМОМПК I дахъ Ахалцихск. у. МСКМО 8.
42. 2698. Карповичъ Ф. Г. Арабы и тюр-
2677. Карауловъ Н. А. Основы м у -; ки въ бакинскомъ край и введете 
сульм. права. СМОМПК 40. | ислама. СМОМПК 27.
2678. Карауловъ Н. А. Св'ЬдЬнхя араб-! 2699. Карповъ. Марена. О возд^лы-
скихъ географовъ IX и X вв. по Р. | вант ея въ Дербент^, въ прим'Ьне- 
Хр. о Кавказ'Ь, Арменш и Адербей-! ши къ Оренбургскому краю. СПб. 
джан’Ь. СМОМПК 38. | 1859.
2679. Карауловъ Н. А. СвЬдЬшя араб- 2700. Карповъ В. Отчетъ о коман- 
скихъ писателей о Кавказ^, Арме-1 дировк’Ь на Черн, море для изучетя  
нш и Адербейджан^. Ал-Истахр1й. устричн. д'Ьла. СПб. 1903. Изд. ДЗ. 
СМОМПК 29. Ибн-ал-Факихъ. 1Ъ. ! 2701. Карповъ Ф. Нефтян. дЬло въ
31. Ибн - Хордад - бэ, Кудама, Ибн- 
Рустэ, Ал-Я’куб1Й. 1Ъ. 32.
2680. Караязская степь и древнья 
груз, пустыни св. 1оанна Крестителя 
и св. Давида Гареджшскаго. ТФВ
Терек, обл. ТС 1.
2702. Карповъ Ф. Районы вл1яшя 
проектируем, жел. дороги на Пе- 
тровскъ. К 1889 281, 315.
2703. Карповъ Ф. и. Весна на казен-
1832 1 —3. ; ныхъ участкахъ Александровскаго
2681. Караязскш прригащонный ка- ] у Ьзда, Ставропольск. губ. КСХ 78, 79
. налъ. К 1868 29. ! (1895).
2682. Караязск. опытн. поле. КСХ I 2704. Карповъ Ф. И. Л'Ьтн. пертдъ 
179, 1897. | на казенн. участкахъ Александровск.
2683. Каргаретели И. О грузинск. п'Ь-! уЬзда, Ставропольск. губ. КСХ 93, 94
сняхъ. НО 3855, 1895. ] (1895).
2684. Карелинъ Г. С. Путешествье по : 2705. Карповъ Ф. И. Опытъ посЬва
Касп. морю. ЗИРГООГ X. I хлопчатника въ Ставроп. губ. КСХ
2685. Карлгофъ Н. Военно-статистич. ! 48, 1894.
обозрЪые вост. берега Черн. моря. | 2706. Карсаевскж М. Экскурс1я уче-
СПб. 1853. ников ь грозненск. реальн. училища
2686. Карлгофъ Н. Магометъ-Аминъ. въ Дербентъ и расположенные около 
КК 1861. ! него рыбн. промыслы. ЭУКУО 3.
2687. Карлгофъ Н. О полит, устрой- 2707. Карсск. обл. Сводъ статист. 
ств’Ь черкесск. племенъ, населяю- данныхъ, извлеченныхъ изъ посемей- 
щихъ сЬв.-вост. берегъ Черн. моря, ныхъ списковъ населешя Кавкаэа. 
• РВ 1860 16. ! Тифлисъ 1889. Изд. КСК.
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2708. Карсск. кр*постн. соборъ. К 
1889 9.
2709. Карстенсъ Э. Э. О нарзанахъ 
района Кисловодскъ — Эльбрусъ. 
ЗРБОП X  4.
2710. Картв. легенды. СМОМПК 19.
2711. Картвельск. п*сни. СМОМПК 
19.
2712. Картеронъ Г. Берега Касп. мо­
ря. К 1848 3, 4.
2713. Картеронъ Г Геолог, отчетъ о 
м*сторожденш серебрист, свинцов. 
блеска, открытаго въ Санеп*, въ 
Валагерск. у*зд*, въ округа Влади- 
кавказскомъ. ГЖ 1843 3.
2714. Картеронъ Г. Геолог. изсл*до- 
ваше окрестностей Александройоля, 
для отыскатя мин. горюч, веществъ. 
ГЖ 1842 2.
2715. Картеронъ Г. О м*сторожденш 
купороса въ области Эриванской, въ 
40 в. къ ЮЗ. отъ кулышнск. солян. 
промысловъ. ГЖ 1849 4; К 1849 38.
2716. Картеронъ Г. Пемза на бере- 
гахъ Аракса. ГЖ 1849 2; К 1849 38.
2717. Карцовъ А. С. Огородничество 
на С*в. Кавказ*. X  1896.
2718. Карцовъ А. С. Мое хозяйство 
въ Черноморск. окр. въ связи съ 
друг, вопросами. Вильна 1890.
2719. Карцовъ А. С. Промышленное 
огородничество на черноморск. по­
бережье Кавказа. СПб. 1904.
2720. Карцовъ В. А. Курды. 3 XIX.
2721. Карягинъ К. Культурн. скиты. 
НО 3191, 1893.
2722. Карягинъ К. Опытъ заселешя 
черноморскаго побережья. НО 3152, 
1893
2723. Касп. торговля. БЧ 7, 1834; 
ЗКВ 1852 4 6 -5 2 ; 1853 1.
2724. Кахетинское виноградарство 
по отчету С. В. Маркова. К 1893 40, 
42.
2725. Кахет1я. П риложете къ спра­
вочной книг* „Кавказъ* № 3. Ти- 
флисъ 1891.
2726. Кацхск. храмъ въ Имеретш. 
ЗКВ 1845 16.
2727. Кашежевъ Т. Свадебн. обряды 
кабардиндевъ. ЭО 1892 4.
2728. Кашежевъ Т. „Ханцегуаше“ — 
общественное м олете объ урожай у 
кабардинцевъ. ЭО 1900 2.
2729. Кашкинъ Ю. В. Проектъ оро- 
шешя Мильск. степи. ИД 1912 8; КХ 
1912 18.
2730. Кащеевъ С. С. Рыболовно-про- 
мыслов. значеше Касшйскаго моря. 
ДОИ 1.
2731. К. В. Письма изъ провинцщ 
Дарачичагъ. К 1885 209.
2732. К. В. Тифлисское горио-куль- 
турн. лесничество. КСХ 1901 стр. 
305, 326, 346.
2733. Кварацхел1я Т. К. Сухумсме 
сады. ВСПО 1912 9.
2734. Квар1ани С. Виноградарство и 
винод*л1е въ Тифл. у. КСХ 81, 83, 
84 (1895).
2735. Квитка С. К. Къ вопросу о во- 
доснабженш Баку. ТБОИРТО 1893 9, 
10.
2736. Квитка С. К. Окрестности почт, 
станцш Келязи, Бакинск. губ., въ 
1905 году. ИГК 1905 10.
2737. Квитка С. К. Окрестности почт, 
станцш Хидырзинде. ИГК 1905 6.
2738. Квитка С. К. О н*кот. окаме- 
н*лостяхъ въ Сараяхъ и Масазыр* 
на Апшеронск. полуостров*. ЗИПМО 
ХХХУШ  2.
2739. Квитка С. К. Существуютъ ли 
отложешя сарматск. яруса на Апше­
ронск. полуостров*? ГЖ 1899 6.
2740. К. Д. Д*ло подъ Ачхоемъ и 
Аки-юртомъ. ВС 1865 1.
2741. К - д з е  В. Вновь найденн. ру­
кописи „Барсовой кожи“. НО 5179, 
1899.
2742. Кедровъ С. И. Поземельное 
устройство охотниковъ переселен- 
цевъ Закубанск. края по закону 10 
мая 1862 г. ИОЛИКО 5.
2743. Келлеръ А. Ф. Статист, описа- 
ше пяти л^сн. им*н1Й Кутаисск. губ., 
а именно: Кванти, Скури, Лугела, 
Зугдидск. у., Кургусъ-мта и Очхому- 
рисъ-тави, Сенакск' у., и Кульбаки 
и Лухвано, Лечхумск. у. Тифлисъ 
1901.
2744. Кеппель Ж. Описате путеше- 
ств1я, совершеннаго въ 1824 г. изъ 
ИнДщ въ А н г л 1ю  черезъ Бассору* 
Багдадъ, развалины Вавилона, зап. 
берега Касп. моря, Астрахань и пр. 
СА 1827 22, 24.
2745. Кеппенъ П. И. Главн. озера и 
лиманы Росс. Имперш. ВИРГО 27, 
1860.
2746. Кеппенъ П. И. О Черн, мор* и 
Кавказ*. ЖМВД 12, 1836.
2747. Кеппенъ П. И. Пространство 
Кавк. края. ВИРГО 1859 X .
2748. Кеппенъ в. П. Б1ограф1Я Г. И. 
Радде. ЖМНП 1903 6.
2749. Кеппенъ в. П. Геогр. распро- 
странеше хвойныхъ деревъ въ Евр. 
Россш и на Кавказ*. Съ приложен1- 
емъ, содержащимъ опытъ разд*лев1я
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Евр. Россш на древесно-растительн. 
области. ЗИАН Ь 2 прил. № 4.
2750. Кеппенъ 0. П. Несколько 
словъ о Кавк. музей. ЖМНП 1896 4.
2751. Кереселидзе Д. Гебск. сельск. 
общество. СМОМПК 22.
2752. Керимъ-бекъ. Поездка къ бу- 
дугск. водамъ. К 1850 6В.
2753. Керимъ-бекъ. Поездки въ окре- 
стностяхъ Шемахи. К 1850 72.
2754. Керопэ Петр. Паткановъ. Не- 
крологъ. К 1889 95; НО 1830 (1889).
2755. Керцелли С. Экскурйя на лед- 
никъ Бартуй. ЕРГО 1.
2756. Кёръ-оглу, вост. поэтъ-на- 
■Ьздникъ. К 1856 21—24, 26, 27, 3 0 -  
35, 37 -42 .
2757. Кесслеръ К. Ф. Описаше рыбъ, 
принадлежащихъ къ семействамъ, 
общимъ Черному и Касп. морямъ. 
ТПОЕ У 1.
2758. Кесслеръ К. Ф. Путешеств1е 
по Закавк. краю въ 1875 г. съ зооло­
гическою целью. ТПОЕ 8.
2759. Кесслеръ К Ф. Рыбы, водя- 
Щ1яся и  встречающаяся въ арало- 
КаСП1ЙСКО-ПОНТ1ЙСК. ИХТШ ЛОГ. обла­
сти . СПб. 1877.
2760. Ки Уольтеръ. Въ стране черн, 
скоршоновъ. К 1912 104.
2761. Ки Уольтеръ. Уголокъ дальне- 
вост. флоры (Чаква). К 1912 95, 96.
2762. Кикинъ В. Гулетовцы. К 1894 
151.
2763. Кикнадзе В. Памятники древ­
ности Телавск. у. СМОМПК 7.
2764. Кикодзе Г. Поездка на роди­
ну. К 1853 67-69.
2765. Кикодзе Н. Опытъ разведетя 
рами въ Грузш. КСХ 54, 1895.
2766. Кикоть В. Описан1е станицы 
Умаханъ-юртовск., Кизлярск. отдела. 
СМОМПК 16.
2767. Кикоть В. Песни, поюпцяся въ 
станице Архонской, Владикавк. окр. 
СМОМПК 15.
2768. Кикоть В. Песни, покнщяся въ 
станице Умаханъ-юртовской, Гроз- 
ненск. окр. СМОМПК 15.
2769. Кикоть В. Сказки, предраз- 
судки, пословицы, поговорки и за­
гадки, записанныя въ станице Ума­
ханъ-юртовской. СМОМПК 15.
2770. К — инъ В. Кагызманъ-гора. К 
1892 144, 147, 150, 153, 159, 160, 258.
2771. К—инъ В. Картины изъ жизни 
гребенск. казаковъ. К 1887 11—15.
2772. К — инъ В. Масленица у ка­
заковъ терск. каз. войска. К 1885 
289.
2773. К — инъ В. Отъ Квирилъ до 
Ч1атуръ. К 1894 40, 43.
2774. К —инъ В. Хачакогъ. К 1892 
216.
2775. Кишани. Изъ грузинск. астро- 
номш. НО 5308, 1899.
2776. Кишани Д. И. Нина, просве­
тительница Грузш. ЗКВ 1849 12—18.
2777. Кишани Д. и. Нисколько мы­
слей о матергалахъ для исторш Гру­
зш. К 1854 30-33, 35, 37, 39.
2778. Кишани Д. И. О состоянш 
им4шй въ Грузш. К 1848 2.
2779. Кишани Д. И. Векъ царицы 
Тамары. К 1846 33.
2780. Кишани Д. И. О томъ, о семъ 
и между прочимъ о сослов1яхъ за- 
кавказскихъ. К 1853 79—81, 83, 84.
2781. Кишани К. Д. Исчисление лунн. 
фазъ у грузинъ. К 1885 269.
2782. Кишани К. Д. Публ. библютека 
въ Тифлисе. Истор. справка. НО 
5224, 1899.
2783. Кишани К. Д. Русско-грузинск. 
словарь по астрономш, зоологш, ми- 
нералогш и разн. терминовъ и тех- 
нич. словъ. Тифлисъ 1896.
2784. Кигпани л. Сафарск. монастырь. 
НО 6176, 1902.
2785. Кишани М. 3. Отъ Казбека до 
Эльбруса. Владикавказъ 1884.
2786. Кипшидзе Г. „Барсова кожа“ 
въ нов. осв^щети. НО 4219, 1896.
2787. Кипшидзе Г. Новейш. грузин­
ская литература. НО 4278, 1896.
2788. Кипшидзе Г. Стол^пе посл^дн. 
разорешя Тифлиса. НО 4019, 1895.
2789. Кирилловъ П. 0. Кратк. очеркъ 
колонизащи Кубанек, обл. (1792— 
1892). КОВ 1892 25.
2790. Кирилловъ П. 0 . Къ исторш 
колонизащи Закубанск. края. КБ С 9.
2791. Кирилловъ П. О. Малороссшск. 
песни въ станиц^ Ново - минской, 
Ейскаго у. СМОМПК 4.
2792. Кирилловъ П. 0. Новоминская 
станица. КБС 1.
2793. Кирилловъ П. 0. Станица Ря­
занская (бывш. Габукаевская). КБС 9.
2794. Кирилловъ П. 0. Станица Ста- 
ро-деревянковская. КОВ 1887 6, 7, 9, 
12-16.
2795. Кириллъ Петр. Яновсшй. Не- 
крологъ. И XVI 2.
2796. Кириченко А. Н Отчетъ по ко­
мандировке въ Талышъ въ 1909 г. 
для собирания коллекщй. ЗМИАН 
XV 3.
2797. Кириченко Н. Годъ у нем. ко- 
лонистовъ. КБС 6.
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2798. Кириченко Н. О брак’Ь у Н’Ъм- 
девъ-протестантовъ Ванновск. воло­
сти. КБС 4.
2799. Кирстенъ А. По военно-осет. 
дорог'Ь. ВЛ 1903 10.
2800. Киршъ А . А. Очерки сыровар, 
заводовъ на С4верномъ Кавказ^. 
М УКЛ ЗП И С К 1.
2801. Киршъ А. А. Очеркъ развитая 
сыроваретя у казаковъ и горцевъ 
С4в. Кавказа. Докладъ ИМ П. моек, 
обществу сельск. хозяйства. М. 1883.
2802. Кисель А. А. Очерки современн. 
положен1я русск. курортовъ (черно­
морское побережье и Кавказъ). М. 
1913.
2803. Кистеневъ Д . А. Источники 
благосостоятя крестьянъЛенкоранск. 
у. ТКО СХ 1889 1, 2, 5, 6; 1891 9, 10.
2804. Кистеневъ Д. А. Кустарн. про­
изводительность и посторонн. зара­
ботки шэестьянъ въ Ленкоранск. у. 
ТИКО СХ 1891 9, 10.
2805. Кистеневъ Д. А. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ Ленкоранск. у. Ба- 
кинск. губ. М ИЭБГКЗК 7.
2806. Киферъ Г. О. Климатъ Тифли­
са. ССК 6.
2807. Кишмишевъ С. 0. Тифлисъ со- 
роков. годовъ. К  1894 52, 60, 64.
2808. Мясбековъ А. Свадебн. обычаи 
у мусульманъ Нухинск. у. СМ ОМ ПК  
31.
2809. Мясбековъ Н. Шахъ-Аббасъ и 
Фараджъ. СМОМ ПК 13.
2810. Шяшко И. И. Второй таманск., 
адагумск. и абинск. конные полки 
кубанск. каз. войска. КБС 14.
2811. Мяшко И. И. Екатерино-ле- 
бяжск. св. Николая пустынь. КБС 15.
2812. К|яшко И. И. Станичн. и ху- 
торск. архивы кубанск. каз. войска 
и пргемъ ихъ въ кубанск. войсковой 
архивъ въ 1908, 1909 гг. КБС 16.
281В. Шяджо И. И. Черноморская 
женск. пустынь во имя св. Марш  
Магдалины. КБС 15.
2814. К. К. Нисколько словъ о пче- 
ловодств'Ь въ горахъ Талыша. К  
1894 232.
2815. Клапротъ. Изсл’Ьдовате о раз- 
валинахъ Маджарскихъ на р. Кум’Ь. 
М Т 1825 9, 10.
2816. Клапротъ. Описаше росс. Ар­
мент. БЧ 1834 4.
2817. Клеветовъ Д. Дв'Ь русск. сказ­
ки. СМОМПК 16.
2818. Клейменовъ. Заметки о золот. 
лромысл'Ь на Кавказ^. ГЖ  1856 3; К  
1866 48.
2819. Клейменовъ. О состав^ и ме- 
таллоносности долины Кахетинской 
и окружающ. ее горъ. Г Ж  1832 1.
2820. Климанъ (фонъ-) Ф. Война на 
вост. Кавказ’Ь съ 1824 по 1834 г. въ 
связи съ мюридизмомъ (продолжете)^ 
КС 15 -17 .
2821. Климанъ (фонъ-) Ф. Попытка 
къ рацшн. постановка вопроса о куль- 
тур’Ь чайн. растетя въ Закавк. кра'Ь. 
ТКО СХ 1889 1, 2.
2822. Климатъ Тифлиса по наблю- 
дешямъ тифл. метеорол. обсерваторш 
за 18 л'Ьтъ (1861— 1878). ССК 6.
2823. Климатъ Тифл. губ. ЗКВ 1849 
26, 27.
2824. Клименко В. С. Регистращя 
смертности въ Кубанск. обл. КБС 5.
2825. Клингенъ И. Н. Кратк. описаше 
уд’Ьльн. чаквинск. подтропич. хозяй­
ства, въ связи съ результатами уд’Ьльн. 
экспедицш на Дальшй Востокъ. СПб. 
1900.
2826. Клингенъ И. Н. Основы хозяй­
ства въ Сочинск. окр. СХЛ 1897 5, 6^
2827. Клингенъ И. Н. Среди патр1ар- 
ховъ землед,Ьл1я — народовъ ближн. 
и дальн. Востока. СПб. 1898.
2828. Клингеръ И. Н$что о Чечн’Ь. 
К  1856 97, 101.
2829. Клингеръ И. Разсказъ офицера, 
бывшаго въ пл’Ьну у чечендевъ съ 
24 шля 1847 по 1 янв. 1850 г. К  1856 
1 -5 .
2830. Клитч1янъ А. ДревнШ городъ 
АзйнЫш (Астахана). ДВ I I  2.
2831. Клодницкм Ф. Баку и его окре­
стности въ санитарномъ отношенш. 
М С КМ О  4.
2832. Клюковсюй А. Г. Кратк. св'Ьд’Ь- 
шя о псекупсск. минеральн. водахъ. 
М СИКМ О 23.
2833. К— мовъ в. О кавк. транзит-Ь. 
К 1850 78, 88.
2834. К. Н. Кратк. б1огр. очеркъ 
экзарха Грузш Павла. К  1882 297.
2835. К. Н. Метехск. храмъвъ честь 
св. Шушаники. К  1885 228.
2836. К. . . .  на Н. О предполагаемомъ 
сродств'Ь Ггруз. языка съ индо-евр. 
и туранск. языками. К  1873 24.
2837. Книга глаголемая Большой 
Чертежъ, изданная по порученда 
ИОИДР действ, членомъ Г. И. Спас- 
скимъ. М. 1846.
2838. Книги и брошюры, изданныя 
въ ТифлисЬ съ 1862 по 1868 г. СБ.
2839. Книповичъ Н. М. Очеркъ ра- 
ботъ касп. экспедицш 1904 г. ИИРГО  
1905 3.
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2840. Книповичъ Н. М. Экспедищя 
для изсл-Ьдоватя Касп. моря. ИИРГО 
1904 1 - 3 .
2841. К — нъ. Беседа о народн. ме- 
дицин’Ь и суев$р1яхъ въ Терек, обл. 
К 1887 271-273 .
2842. К—нъ В. Будущность л-Ьсовъ 
Черноморск. окр. К 1892 46.
2843. К—нъ В. Вблизи Арарата. К 
1893 164.
2844. К — нъ В. Въ ш т й с в и х ъ  боло- 
тахъ. К 1892 52.
2845. К — нъ В. Объ услов1яхъ про- 
в е д е т я  дороги по черноморск. побе­
режью. К 1892 30.
2846. К—нъ В. Подъ Казбекомъ. 
Очерки изъ дневника строителя дев- 
доракск. тропы. КВ 1900 10—12.
2847. К—нъ В. Способъ колонизащи 
черноморск. берега. К 1892 44.
2848. К -  нъ В. Эксплоатащ'я черно­
морск. л'Ьсовъ. НО 4621, 1897.
2849. Кн. Александръ Мих. Донду- 
ковъ-Корсаковъ. Некрологъ. К 1893 
101.
2850. Кн. В. О. Бебутовъ. К 1858 23.
2851. Князь Г. Г. Гагаринъ. НО 
3129, 1893.
2852. Кн. Дондуковъ-Корсаковъ. НО 
3200. 1893.
2853. Кн. 3. Г. Чавчавадзе и кн. 
И. Г. Амилахвари. НО 3138, 3140 
(1893).
2854. Кн. Ив. Гив. Амилахори. Н е­
крологъ. И Х У Ш  стр. 263, 264.
2855. Кн. Леванъ Дав. Гургели. Не­
крологъ. К 1888 130.
2856. Кн. П. Д. Цищановъ. КК 1865.
2857. К. 0. Взят1е андгйск. высотъ 
у Шамиля подъ начальствомъ кн. 
Барятинскаго. К 1846 1.
2858. И. О. Р ’Ька Кура. К 1850 74.
2859. Кобал1я I. Т. Изъ миеич. Кол­
хиды. СМОМПК 32.
2860. Кобеляцмй В. Станица Самур- 
ская, Майкопск. у. СМОМПК 6.
2861. Кобордо К. Обвалъ въ сел. 
М1арсу 19 авг. 1872 г. И 1.
•2862. Кобяковъ Д. А. Тифлисъ по 
однодневн. переписи 25 марта 1876 г. 
ССК 6.
2863. Кобяковъ Д. А. Указатель ге- 
огр., истор., статист, и этногр. ма­
териала, заключающагося въ СГВ за 
1850-55  гг. И IV, У.
2864. Ковалевскж. Четыре месяца въ 
Черноморш. СПб. 1841.
2865. Ковалевскт Е. П. Очерки этно- 
графш  западнаго Кавказа. ВЕ 1867 
3, 4.
2866. Ковалевскт Е. П. и Марковъ Е. 
С. Н а горахъ Араратскихъ. М. 1889.
2867. Ковалевсмй М. М. Дагест. „на­
родная правда“ (1ех ЪагЪагогиш). ЭО 
1890 4.
2868. Ковалевсмй М. М. Законъ и 
обычай на Кавказ^. М. 1890.
2869. Ковалевсмй М. М. О юридич. 
быт4 татовъ. ИИОЛЕАЭИМУ 48 2.
2870. Ковалевскш М. М. Поземельн. 
и сословн. отношешя у горцевъ С'Ьв. 
Кавказа. РМ.
2871. Ковалевсшй М. М. Современн. 
обычай и древн. законъ. Обычн. пра­
во осетинъ въ историко-сравнит. осв’Ь- 
щенш. М. 1886.
2872. Новалевск1й П. И. Абастуманъ. 
СПб. 1898.
2873. Ковалевскт П. И. Боржомъ д 
его П’Ьлебн. источники. Харьковъ 1892.
2874. Ковалевсмй П. И. К исловодска 
Харьковъ 1894.
2875. Ковалевъ В. Объ акклимати- 
зацш  на Кавказ^ разновидностей 
хлопчатника. К 1894 226.
2876. Коваленскш П. Записка о Гру- 
31И. Съ предисловгемъ А. Берже. КК 
1864.
2877. Ковров, промыселъ въ Ку- 
бинск. у. Бакинск. губ. КПК 1.
2878. Ковров, промыселъ курдовъ 
Сурмалинск., Эчм1адз. и Александрой. 
уЬздовъ. КПК 2.
2879. К. 0. Г Переходъ черезъ 
Рокск. и Мамисонск. перевалы. НО 
1600, 1601, 1607, 1609 (1888).
2880. Когновицкм И. Объ о р о ш ета  
Мильск. степи. НО 4997, 1898.
2881. Кодзаевъ. Древн. осетины и 
Осет1Я. Владикавказъ 1903.
2882. Кодзоковъ Д. По вопросу о 
коннозаводства на Кавказ'!. К 1869 
50, 60.
2883. Кожевниковъ М. Производитель­
ность Касп. моря и устьевъ рр. Вол­
га и Терека. ВИРГО 1851 2.
2884. Козицкт М. Опытъ посева ти- 
бетск. риса близъ Ленкорани. ЗКОСХ 
1863 5.
2885. Козловскш. Изсл’Ьдовавхе про­
казы въ Терек, обл. К 1865 56 63.
2886. Козловсш К. Зам’Ьткп изъ пу- 
тешеств1я по кавк. лиши. К 1865 
5 6 -6 0 , 63.
2887. Козловъ Л. Е. Кратк. очеркъ 
переселенч. участковъ Черноморск. 
губ. 3 XXV 7.
2888. Козубсш Ё. И. Александръ 
Дюма на Кавказ^. РА 1904 4.
2889. Козубскм Е. И. Дагестанский
376
сборникъ. Вв. I  и I I .  Темиръ-ханъ- 
шура 1902, 1901. Изд. ДОСК.
2890. Козубсш Е. И. Дагест. воспо- 
минатя объ А. П. Ермолов*. РА 
1900.
2891. Козубскж Е. И. Истор. записка 
о перв. 10-л*тш темиръ-хашб-шу- 
ринск. реальн. училища (1880—89). 
Петровскь 1890
2892. Козубскш Е. И. Истор. журна­
лы о Кавказ*. НО 3468, 3479 (1894).
2893. Козубскж Е. И. Истор1я города 
Дербента. Къ стол*тш ирисоединетя 
Дербента къ Росс. Имперш (1806— 
1906). Темиръ-ханъ-шура 1906. Изд. 
дерб. гор. упрощенн. общ. управлешя.
2894. Козубсш Е. И. Истор1я дагест. 
конн. полка. Петровскъ 1909.
2895. Козубскш Е. И. Кавказъ въ 
„Энциклоп. словар*“ гг. Брокгауза и 
Ефрона. К  1893 266.
2896. Козубс«1й Е. И. Къ источнико- 
в *д *н ш  Кавказа. К  1893 225, 227.
2897. Козубскж Е. И. Опытъ библш- 
графш Дагест. области. ПКДО 1895: 
ДС I.
2898. Козубсшй Е. И. Очеркъ исторш 
города Темиръ-ханъ-шуры. СМОМПК
2899. Козубск1й Е. И. Очеркъ кустарн. 
промышленности въ Дагест. области. 
ТП С ДКП К.
2900. Козубскт Е. И. Памяти, книж­
ка Дагест. обл. Темиръ-ханъ-шура 
1895.
2901. Козубскж Е. И. Р, 0 . фонъ- 
Эркертъ и его сочинете „В1е 8рга- 
спеп йез Саиса818сЪеп 8Ъаттез“. И 
X V I 4.
2902. Козубскж Е. И. Указатели къ 
I —X X  и X X I - X X X  вв. СМОМПК  
(1881 — 1902). Тифлисъ 1895, 1902.
2903. Козыиинъ В. Восхождете на 
Казбекъ. К  1873 94, 95.
2904. Козыиинъ В. Зам*тка о девдо- 
ракск. ледник*. НО 732, 1886.
2905. Кошевъ С. В. Записки о быт* 
осетинъ. СМЭДЭМ 1.
2906. Кокчаевъ Н. Восхождете на 
Б. Араратъ. К  1882 226.
2907. Кокчаевъ Н. Джебраилъ. К  
1873 86.
2908. Кокчаевъ Н. Нисколько словъ 
объ ирригац. систем* въ Сурмал. у. 
К  1881 251.
2909. Коленати. Восхождете на Каз­
бекъ въ 1844 г. 0 3  41, 1845; Ж ЧВВУЗ  
231, 1846.
2910. Коленко Б. 3. Андезитъ и об- 
ломочн. породы въ окрестностяхъ
Цагвери въ долин* Гуджаретисъ- 
дкали (Тргалетск. горы). ТИПОЕ  
XXXV 1 № з.
2911. Коллекцш Кавказскаго М у­
зея, обработанныя совм*стно съ 
учен, спещалистами и изданныя др. 
Г И. Радде. Т. I. Зоолопя. Т. И. 
Ботаника. Т. III. Геолопя. Т. У . 
Археолопя. Тифлисъ 1899, 1901, 1902.
2912. КолодЪевъ X. Зам*чательныя 
деревья за Кавказомъ (дзельква, 
унаби, самшитъ или бза). К  1853 6.
2913. КолодЪевъ X. Обзоръ д*йств1й 
нам*стника кавказскаго для развит1я 
сельск. хозяйства съ 1845 по 1850 г. 
К  1851 44, 42, 44, 46, 47, 51, 54, 55, 
57, 59.
2914. КолодЪевъ X. О растетяхъ для 
жив изгороди на Кавказ*. К  1853 12.
2915. Колонизащя Кавказа. К  1880 
63, 64, 72.
2916. Колосовъ С. С. Русск. сектан­
ты въ Эрив. губ. ПКЭГ 1902.
2917. Колотовъ С. С. О состав* воды 
Черн. моря. ТПОЕ X X II 1.
2918. Колубанск1й К. Военн. д*йств1я 
въ Алазанск. долин*. К  1877 234.
2919. Кольчевскж Д . Я. Извлечете 
изъ отчета о геогност. изсл*доватяхъ, 
произведенныхъ при разв*дк* чир- 
катск. м*сторождешя каменн. угля. 
3 VII.
2920. Кольчевсюй Д. Я. Кратк. опи- 
сате  садонск. серебросвинц. м*сто- 
рождетя въ Алагирск. обществ* Осе- 
Т1и на Кавказ*, способовъ разработ­
ки его, добычи рудъ, ихъ обогаще- 
шя и относящихся къ нимъ эконо- 
мич. разсчетовъ. Г Ж  1861 4.
2921. Кольчевскж Д. Я. Отчетъ о 
равв*дк* м*сторожден]я с*ры близъ 
аула Чиркатъ, въ Гумбетск. наибств* 
Средн. Дагестана. ССК 2.
2922. Колюбакинъ А. А. Воспоминатя 
о Кавказ*. ИВ 1894 11, 12.
2923. Колюбакинъ Б. Воспоминатя 
офицера кобулетск. отряда въ кам- 
панш 1877— 78 гг. СПб. 1897.
2924. Колюбакинъ Б. Эрив. отрядъ въ 
кампанш 1877— 78 гг. СПб. 1896.
2925. Колюбакинъ Н. П. Взглядъ на 
жизнь общественную и правитель­
ственную илеменъ черкесскихъ. К  
1846 11.
2926. Колюбакинъ Н. п. Объ Абхазш. 
К  1853 71.
2927. Колюбакинъ Н. П. Объ отноше- 
шяхъ поселянъ къ влад*льцамъ зе­
мли въ Белаканск. округ*. К  1848 52.
2928. Колюбакинъ Н. п. По случаю
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крестьянок, вопроса въ Имеретш, 
Гурщ  и Мингрелш. ЧЯОИДРМУ 
1865 1.
2929. Комаровъ. А лавердстй  м’Ьди- 
плав. заводъ въ Грузш . ГЖ 1841 11, 
12.
2930. Комаровъ. Зам'Ьчашя о л'Ьсахъ, 
растущ ихъ около г. Ленкорани и Ни­
зов. прнстани. К 1859 57.
2931. Комаровъ А. В. Адаты и судо­
производство по нимъ. ССКГ 1.
2 9 3 2 . Комаровъ А. В. Древн. могилы 
въ Дагестан*. И I.
2933. Комаровъ А. В. Казикумухск. 
и кюринск. ханы. ССКГ 2.
2934. Комаровъ А. В. Народонаселе- 
ш е Дагест. обл. 3  УIII.
2935. Комаровъ А. В. Списки насе- 
ленн. мЪстъ Дагест. обл. СБ.
2 9 3 6 . Комаровъ И. И зв^сие о  до­
стоинств* найденн. на Кавказ* м*сто- 
рождешя марганца. ГЖ  1854 1.
2937. Компансшй К. Библ1огр. указа­
тель книгъ и статей, относящихся до 
Кавк. и Закавк. края. КК 1867.
2938. Компансмй К. Истор. обэоръ  
гражд. _учрежден1й Кавк. и Закавк. 
края. КК 1868.
2939. Кондратенко Е. И. Кратк. ста­
тист. св'Ьд'Ьн1я о Закатальск. окр. 3  
X IX.
2940. Кондратенко Е. И. Распред*- 
леш е арм. населешя по Закавказью 
и Кавказу на основаши „Свода ста­
тист. данныхъ о населеш и Закавк. 
края, извлеченныхъ изъ посемейн. 
списковъ 1886 г.“, изданнаго Закавк. 
Статист. Комитетомъ въ 1893 г., и др. 
оффищальн. источниковъ. 3 X V III.
2 9 4 1 . Кондратенко Е. И. Сборникъ 
статист, данныхъ о землевлад'Ьти и 
способахъ хозяйства въ пяти губер- 
н1яхъ Закавк. края. Тифлисъ 1899. 
Изд. ЗСК.
2942. Кондратенко Е. И. Сводъ ста­
тист. данныхъ о землевлад’Ьнш въ 
Тифл. и Кутаисск. губерш яхъ. Ти­
флисъ 1893. Изд. ЗСК.
2943. Кондратенко Е. И. Сравнеше 
населеш я Кавказа по переписи 1897 
г. и въ 1886 г. И XII 1.
2944. Кондратенко Е. И. Статист, опи- 
еаш е дачи Гурджаани, Сигнахск. у. 
ССК 7.
2945. Кондратенко Е. И. Этнограф, 
карты губерш й и областей Закавк. 
края, составленныя по „Своду ста­
тист. данныхъ о населеш и Закав­
казья, извлеченныхъ изъ посемей- 
ныхъ списковъ 1886 г.“ 3  X V III.
2 9 4 6 . Кондратенко Ф. И. Учебникъ 
географш Кавказа. Тифлисъ 1895.
2 9 4 7 . Коневодство государственн. 
крестьянъ Закавк. края. К 1 890  2 88 .
2 9 4 8 . Кони А. 0 . О судебно-бытов. 
услов1яхъ Кавказа. НВ 7 514 , 1897 .
2 9 4 9 . Конради А. Еще о Кавк. мин. 
водахъ. К 1 8 8 1  133, 134.
2 9 5 0 . Константиновъ О. Дорожникъ 
по пути с-гЬдовашя Е. И. В. Госуда­
ря Наследника по Закавк. краю въ 
1850  г., съ кратк. описатям и этно­
графическими, статистическими и 
историческими. Тифлисъ 1850.
2 951 . Константиновъ 0. Путеводи­
тель по Черноморш, Кавк. и Закавк. 
краю отъ Тамаии до Тифлиса и по- 
томъ до Кутаиса, Эривани, Ш емахи 
и Дербента. КК 1851.
2 952 . Контарини А. Путешеств1е Ам- 
врос1я Контарини, посла св*тл*йш. 
Венещанск. республики, къ знаменит, 
персидск. государю Узунъ-Гассану, 
соверш енное въ 147 3  г. БИПР I 1.
2 9 5 3 . Коншинъ А. М. Геолог, описа­
т е  грозненск. нефт. площади и нефт. 
м*сторождешй Терек, обл. и касп. 
побережья. МГК сер. II 6.
29о4 . Коншинъ А. М. Заметка о строе- 
нш балахано - сабунчино - романинск. 
нефт. м*сторождеш я. МГК сер. II 4.
2 9 5 5 . Коншинъ А. М. Изсл'Ьдовате 
баталпашинск. горько-солен, озеръ. 
МГК сер. II 2; И IX.
2 956 . Коншинъ А. М. Изсл'Ьдовате 
нефт. м^сторожденШ въ Кубанской 
обл.: нефт. м*сторождеш я закубавсыя  
и Тамани. И IX  2 .
2957 . Коншинъ А. М. И зсл *дов ате  
ореолог. ст р о ет я  черноморск. побе­
режья. МГК сер. II 10; сер. III 3 .
2958 . Коншинъ А. м. Къ геологш  
Кубанск. обл. Изсл^доваше нефт. 
м*сторожденш Закубанскаго края и 
Таманск. полуострова. МГК сер. II 2.
2 9 5 9 . Коншинъ А. М. О геолог, строе- 
нш балахано - сабунчино - романино - 
забратск. нефт. м*сторождешя и о 
запасахъ нефти, въ немъ заключаю­
щихся. МГК сер. II 8.
2 9 6 0 . Коншинъ А. М. О п и сате гео- 
гност. разрЪзовъ ильск. нефт. м*сто- 
рождеш я. МГК сер. II 4.
2 9 6 1 . Коншинъ А. М. О п исате го­
ряч. мин. источниковъ вост. Кавка­
за. МГК сер. II 6.
2 9 6 2 . Коншинъ А. М. О п и сате мин. 
источниковъ зап. Кавказа. МГК сер. 
II 8.
2 963 . Коншинъ А. М. О п и сате мин.
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источниковъ С’Ьв. Кавказа. М Г К  сер. 
I I I  2.
2964. Конш инъ А. М. Отчетъ объ из- 
сл'Ьдоваши боржомск. и абастуманск. 
мин. водъ, съ ц'Ьлью опред’Ълетя 
ихъ округовъ охраны. М Г К  сер. I I  7.
2 9 6 5 . Конш инъ А. М. Отчетъ объ из- 
сл'Ьдованш м'Ьдн. м4сторождетй Зан- 
гезурск. у. М Г К  сер. I I  4.
2966. Коню ш евсм й Л. К . Геолог, вз- 
слЬдоватя въ район-Ь м1>сторожден1Й 
м'Ьдн. и сурьмян. рудъ въ с4в. части 
Душетск. у. М Г К  сер. I I I  7.
2967. Коню ш евскм  Л. К. М'Ьсторо- 
жден1я марганд. рудъ въ окрестно- 
стяхъ Б'Ьл. Ключа, Тифл. у. М Г К  
сер. I I I  7.
2 9 6 8 . Коню ш евскм  Л. К . Отчетъ о 
геолог. изсл4довашяхъ месторожде­
ний м’Ьдн. рудъ въ Зангезурск. у. 
М Г К  сер. I I I  10.
2969. К оню ш евскж  Л. К . Отчетъ о 
дополнит. изсл’Ьдовашяхъ въ 1908 г. 
м$сторождетй м'Ьдн. и сурьмяныхъ 
рудъ въ с^в. части Душетск. у. М Г К  
сер. I I I  7.
2970. К оню ш евскм  Л. К . Полезныя 
нскопаемыя чальск. дачи, Шорапанск. 
у. М Г К  сер. I I I  7.
2971. К ош и И М П . грамотъ и друг, 
письменныхъ актовъ, принадлежа- 
щихъ кубанск. каз. войску. К Б С  8.
2972. Коргановъ В. Д. Алоизъ Ос. 
Мизандари. К  1893 2, 4.
2973. Коргановъ В. Д. Нов. казенн. 
театръ въ Тифлис^. Н В  7514, 1879.
2974. Коргановъ М. И. Истор. очеркъ 
пароходства на р. К ур ’Ь. С С К I I ;  К  
1869 46.
2975. Коргановъ С. Кочевки Эрив. 
губ. П К Э Г  1904.
2976. Коргановъ С. Нисколько словъ 
о курдахъ. К  1884 239, 268.
2977. Коргановъ С. О курдахъ. НО  
891, 1885.
2978. Коргановъ 0 . Поездка въ Ар­
мянскую обл. въ 1831 г. К  1851 74—
2979. Кордзах1я М. Д . Встр'Ьча и 
праздноваше Нов. года у мингрель- 
цевъ. С М О М П К  32.
2980. Корещ енко  А. Наблюден1я надъ 
вост. музыкой, преимущественно кав­
казской. ЭО 1898 1.
2981. Корзунъ Н. П. Относит, опре- 
д'Ьлетя силы тяжести на Кавказ^ въ 
1909 г. З В Т О Г У Г Ш  Ь Х У I 2.
2982. К о р ш е в с кж  П. А. Медико-то- 
логр. описате м-Ьст. Гагры съ его 
окрестностями. М С К М О  9.
2983. Коржевсмй и Фогель. Псекупс- 
см я, тирвансш я и майкопск1я мин. 
воды. М С КМ О  1.
2984. Короленко П. П. Атаманы бнвш. 
черноморск. войска. КБ С  2.
2985. Короленко П. П. Ачуевъ. 1697— 
1897 гг. ЗИООИД X IX .
2986. Короленко П. П. Головатый, 
коптев, атаманъ черноморск. каз. вой­
ска. КБ С  11.
2987. Короленко П. П. Горек, посе­
ленцы въ Черноморш. И О Л И К О  3.
2988. Короленко П. П. 200-л,Ьт]е ку­
банск. каз. войска. Екатеринодаръ 
1896.
2989. Короленко П. П> Екатерино- 
дарск. войсков. соборъ. И О Л И К О  1.
2990. Короленко П. П. Закубанскш  
край (къ исторш вап. Кавказа). ВС 
1893 3 -  9.
2991. Короленко П. П. Записки о 
черкесахъ. КБ С  14.
2992. Короленко П. П. Казаки на 
Хопр’Ь (записки по исторш кубан- 
цевъ). КБ С  14.
2993. Короленко П. П. Клейноды чер­
номорск. казаковъ. КБ С  17.
2994. Короленко П. П. Кубанск. ка­
заки. КБ С  3.
2995. Короленко П. П. Къ бюграфш  
г.-м. Безкровнаго. КБ С  11.
2996. Короленко П. П. Къ вопросу 
объ образованы астраханскаго каз. 
войска. КБС 14.
2997. Короленко П. П. Къ исторш  
колонизацш Закубанскаго края въ 
1865— 1867 гг . Архивн. документы. 
СССК 1.
2998. Короленко П. П. Матер1алы по 
исторш кубанск. каз. войска. КБ С  13.
2999. Короленко П. П. На берегахъ 
Абхазш . ВС 1891 8, 9.
3000. Короленко П. П. Некрасовсюе 
казаки. И О Л И К О  2.
3001. Короленко П. П. О писате Чер­
номорш, составленное Якименко и 
Яринымъ въ 1852 г. КБ С  5.
3002. Короленко П. П. Первонач. за- 
селеше черноморск. казаками К у ­
банск. земли. И О Л И К О  1.
3003. Короленко П. П. П ереселете  
казаковъ за Кубань въ 1861 г., съ 
приложетемъ документовъ и запи­
ски полк. Ш арапа. КБ С  16.
3004. Короленко П. П. Предки ку ­
банск. казаковъ на Дн’Ьпр'Ь. К Б С  7.
3005. Короленко П. П. Предки ку ­
банск. казаковъ на Дн-Ьстр-Ь. КБ С  8.
3006. Короленко П. П. Синд1я (къ  
исторш Кубанск. края). КБ С  14.
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3007. Короленко П. П. Территор1я 
кубанск. казаковъ. КБС 10.
3008. Короленко П. П. Турецк. эми­
гранты въ Кубанск. обл. КБС 11.
3009. Короленко П. П. Черноморск. 
свадьба. КОВ 1895 77.
ЗОЮ. Короленко П. П. Черноморское 
казачье войско, 1775—92. Екатери- 
нодаръ 1892.
3011. Короленко П. П. Черноморцы  
на Кубани. ПККО 1876.
3012. Корона И. Я. Тифлисъ, какъ 
бальнеол. станщя. МСИКМО 51.
3013. Коростелевъ Н. А. Новоросс. 
бора. ЗЙАНФМО XV 2.
3014. Корсаковъ. Воспоминашя о 
Карс*. Р В  1861 8, 12.
3015. Корфъ бар. в. Воспоминав1я о 
Персш  1834 и 1835 гг. СПб. 1838.
3016. Корфъ бар. 0. П ро’Ьздъ черезъ  
Закавк. край. БЧ 29, 1838.
3017. Косиновъ И. Ф. Псекупссшя  
мин. воды и ихъ окрестности. КБС 
7.
3018. Косиновъ И. Ф. Солен, источ­
ники въ окрестностях^ Горяч. Клю­
ча. ИОЛИКО 3.
3019. Косоглядовъ Г. Село Петров­
ское, Новогригорьевск. у. СМ01УШК 
23.
3020. Костемеревсмй И. Берегъ Ка- 
сш я. К 1870 70, 71.
3021. Костемеревсмй И. Дневникъ 
изъ салатавск. зимн. похода. К 1859 
60, 62.
3022. Костемеревскж И. Изв’Ьспя изъ  
Дагестана по поводу военн. Д'ЬйствШ. 
К 1858 83, 84.
3023. Костемеревскш И. Изсл’Ъдова- 
ш я нов. перевала чрезъ Главн. Кавк. 
хр ебетъ . К 1873 130, 131.
3024. Костемеревскж И. Окончат, за­
илив Салатавш войсками прикасп. 
края. К 1858 1.
3025. Костемеревскж И. Опыты рас- 
пространешя русской грамотности 
между аварцами. К 1858 40.
3026. Костемеревсюй И. Островъ Че- 
чень. И IV.
3027. Костемеревскж И. Петровскъ. 
К 1861 64.
3028. Костемеревскж И. По’Ьздка въ 
Гунибскш округъ. К 1861 86.
3029. Костемеревскж и. Салатав1я. 
К 1858 1.
3030. Костемеревскж И. Темиръ- 
Ханъ-Ш ура. К 1858 4, 5; 1869 102.
3031. Ностемеревскж И. Чиркатское 
м’Ъсторождеше сЬры. И III 2.
3032. Костенковъ К. Истор. и статист.
свЗгд'&тя о калмыкахъ, кочующихъ 
въ Астрах, губ. СПб. 1870.
3033. Костенковъ К., Барботъ-де-Марни 
Н., Крыжинъ И. Очеркъ вост. и зап. 
Маныча. СПб. 1861.
3034. Костычевъ П. А. Изсл’Ьдованхе 
почвъ изъ виноградниковъ Крыма и 
Кавказа. В В  1892 1, 2.
3035. Костычевъ П. А. О кахетинск. 
виноградарств'Ь. КСХ 7, 1894.
3036. Котляревскж П. В. Экономич. 
бытъ госуд. крестьянъ с'Ьв. части 
Кубинск. у. МИЭБГКЗК 2.
3037. Котовъ П. Н. О п и сате кубанск. 
им1ш1я „Х уторокъ“ бар. В . Р. Ш тейн- 
геля. М. 1900.
3038. Котурницкж Н. Медико-топогр. 
очеркъ Алазанск. долины. МСКМО 1.
3039. Кофодъ А. А. Черноморск. губ. 
въ сельскохоз. отношеши. ИИРГО 
1903 6.
3040. Коцовскж И. Тквибульск. ка- 
менноуг. м’Ь сторож детя. ГЖ  1893 5 ,6 .
3041. Кочарлинскж Ф.-Б. Шюни ,,Сая- 
чи“. П’Ьсня „Валеха“. СМОМПК 41.
3042. Кочарлу Ф. О п ол ож ети  жен- 
щинъ и воспитан1и д'Ьтей у  мусуль- 
манъ. НО 4115, 1895.
3043. Коченовскж Д. Кавказск. чер- 
носливъ. КХ 1912 22, 23.
3044. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. А. И. 
Нешель. Некрологъ. К 1877 68, 70, 
72, 73, 75.
3045. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. Геолог. 
изсл’Ьдовашя мин. источниковъ Ахал- 
цихск. и части ГорШск. у'Ьздовъ, 
произведенныя л’Ьтомъ 1871 г. 3  VIII.
3046. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. Геолог. 
изсл'Ъдовашя, лроизведенн. въ хреб- 
тахъ Терскомъ и Кабардинско-сун- 
женскомъ и въ находящейся между 
ними долин’Ь Алханъ - чуртъ. ГЖ  
1879 8.
3047. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. Извле­
ч е т е  изъ отчета за 1865 г. (о м’Ьсто- 
рождешяхъ нефти въ Закубаескомъ  
кра'Ь и на Таманск. полуостров-Ь). 3  
VII.
3048. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. Извлече­
т е  изъ отчета за 1866 г. (о м'Ьсто- 
р ож д ет я хъ  нефти у  р'Ьки Кудако). 
3  VII.
3049. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г Обзоръ  
геолог, изсл’бдов атй  мин. источни­
ковъ А халцпхск. у ., произвеленныхъ 
лЪтомъ 1871 г. И I.
3050. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. О бла­
гонадежности каменноуг. залежей  
близъ Гелатъ и въ Тквибульск. ко- 
тловин’Ь и о качеств’Ь угля, известна-
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го въ этихъ м'Ьстностяхъ Кутаисск. 
губ. ЗКОИРТО И .
3051. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. О ку- 
банск. каменн. угл’Ь. ГЖ  1867 2.
3052. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. О пред­
принят. акад. Абихомъ изданш сво- 
ихъ трудовъ. И У.
3053. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г . Описа- 
ш е работъ, произведенныхъ при 
абастуманскихъ мин. источникахъ съ 
цЪлью обд'Ьлки и упрочеш я ключей 
и опред’Ь л етя  ихъ количеств, про­
изводительности. МСИКМО 35.
3054. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. О раз- 
в’Ьдочн. работахъ на мин. воду въ 
Пятигорск’Ь, Ж ел’Ьзноводск'Ь и Ессен- 
тукахъ. ССК 1.
3055. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. Статист, 
таблицы нефт. промысла на Аппге- 
ронск. полуостров-Ь. 3  VI.
3056. Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. и Нешель 
А. И. Кратк. очеркъ острова Святого 
въ промышл. отношенш. 3  VI.
3057. К. П. Черноморск. побереж ье  
отъ Туапсе до Гагръ. И X V
3058. К. Р . Къ вопросу объ ороше- 
яш  Муганск. степи. К 1900 320.
3059. Кравцовъ и. С. Бавказъ и его 
военачальники Н. Н. Муравьевъ, кн.
А. И. БарятинскШ и гр. Н. И. Евдо- 
кимовъ. РС 1886 6, 7.
3060. Кравцовъ И. С. Кубанск. обл. 
К 1875 42.
3061. Кравцовъ И. С. Очеркъ о на- 
чалЪ терск. каз. войска. Харьковъ 
1882.
3062. Кравцовъ И. С. Наказные ата­
маны бывш. кавк. лин. каз. войска. 
ПККО 1881.
3063. Кравцовъ И. С. О кавк. жел. 
дорогахъ. К 1869 4, 34, 41, 71, 76.
3064. Кравцовъ И. С. Ростово-влади- 
кавк. жел. дорога. К 1875 41.
3065. Кравченко Н. Отъ сел. Башно- 
рашенъ до сел. Б. Караклисъ, Эрив. 
губ. К 1881 253, 254.
3066. Краевичъ П. Д. Военн. обзоръ  
Ршнск. края. СПб. 1870.
3067. Краевсжй. Къ вопросу о ко- 
лонизавди Черноморской губ. СПб. 
1897. Изд. ДГЗИ.
3068. Красильниковъ 0. С. Въ долин'Ь 
р. Ксана. ЕРГО 7.
3069. Красильниковъ 0. С. Изъ Ахал- 
циха въ Батумъ чрезъ А дж арш . ЕГ 
1904 8.
3070. Красильниковъ 0. С. Кавказъ и 
его обитатели. В. I. Осетины. М. 1904.
3071. Красильниковъ 0. С. По'Ьздка 
на Яманъ-тау. ЗВ 1904 4.
3072. Красильниковъ 0. С. Ч ерезъ  
М арухск. перевалъ. ЗВ  1911 3.
3073. Красницкш К. Кое что объ  
Осетинск. окр. и о нравахъ тузем- 
цевъ его. К 1865 2 9 —33.
3074. Красницкм К. Освящеше воз- 
обновленн. изъ развалинъ древняго 
пицундск. храма. К 1869 122, 123.
3075. Красновъ А. Н. Берегов, поло­
са сочинск. района и особенность  
распред'Ьлешя ея почвъ и раститель­
ности. КК 1902; СССЗК 1.
3076. Красновъ А. Н. Возможная бу­
дущность природы Батумскаго края. 
БПРТ.
3077. Красновъ А. Н. В осхож деш е  
на г. Бозъ-дагъ (около жст. Бала- 
джары). ЕКГОП 3.
3078. Красновъ А. Н. Въ горахъ и 
предгор1яхъ Кавказа. КН 1898 9, 10.
3079. Красновъ А. Н. Въ царств^ 
нефти и в’Ьчн огней. П Ж  1 9 0 4 3 — 6 ,8 .
3080. Красновъ А. Н. Гора Казбекъ. 
Ж РБ 1901 34.
3081. Красновъ А. Н. Геогр. очеркъ 
округа Сочи на черноморск. побе- 
режь-Ь. ЗКГК 1899 12.
3082. Красновъ А. Н. Кавк. ц1ши 
горъ, параллельныя Главн. хребту, и 
ихъ роль въ группировка л’Ьсн. и 
степвой флоры западнаго Кавказа. 
ТОИПИХУ XXVIII.
3083. Красновъ А. Н. Къ флорЗ* бас­
сейна р. Чаквы. ТОИПИХУ X XV III.
3084. Красновъ А. Н. Матер1алы для 
знакомства съ грязевыми вулканами 
вост. Закавказья. ТОИПИХУ X X X IX  
2.
3085. Красновъ А. Н. Нагорн. флора 
Сванетш и особенности ея группи­
ровки въ зависимости отъ современн.
УСЛОВ1Й Ж И ЗН И  И ВЛ1ЯН1Я Л 6Д Н И К 0В .
перюда. ИИРГО 1891 5.
3086. Красновъ А. Н. Натуралистъ 
на Кавказ^. В. I. П оездка на ледни­
ки Казбека. Владикавказъ и его окре­
стности. На Девдораксшй ледникъ. 
В осхождеш е на Гергетсюй ледникъ. 
По'Ьздка на гору Кольцо. В осхож де- 
ш е на Бештау. Вокругъ Машука. —
В. 2. В оенно-осет. дорога. В осхож де­
ш е на гору Бозъ-дагъ. Пятигорскъ 
1912. Изд. Кибардина.
3087. Красновъ А. Н. О физико-геогр. 
и ботанич особенностяхъ природы  
Сванетш. ИИРГО 1891 2.
3088. Красновъ А. Н. Русск. К олхи­
да, особенности ея современн. при­
роды и ея культурн. будущ ее. КВ  
1901 1.
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3089. К р а с н о в ъ  А. Н. Степи Европы, 
Крымскаго полуострова и Кавказа. 
Ш О Л ЕА ЭИ М У 1894 1.
3090. К р а с н о в ъ  А. Н. У горцевъ. По 
Сванетш. КН 1890 10, 11.
3091. К р ас н о в ъ  А, Н. Чайн. округи 
субтропич. областей Азш. В . II. Ки­
тай, Инд1я и Цейлонъ. Колхида. СПб. 
1898.
3092. К р а с н о в ъ  М. В. Истор. записка 
о  ставроп. гимназш. Ставрополь кавк.
1888.
3093. К р ас н о в ъ  Н. Народонаселеш е 
и территор1я казаковъ Евр. и Азгатск. 
Россш . ВС 1877 12; 1878 1 - 5 .
3 0 9 4 .  К р а с н о гл я д о в ъ  Е. И . Боржомск. 
мин. источники, рначеше ихъ въ 
бальдеологш. ПЗИКМО 1871.
3095. К р ас н о гл я д о в ъ  Е. И. Нисколько 
зам^чанш о Кавк. мин. водахъ. К 
1869 48, 49.
3096. Красн. мостъ. ТФВ 1830 71.
3097. К р а с о в с к м  А. Заметка о мор- 
скихъ купаньяхъ въ Б атуме. К 1885 
208.
3098. К р а с о в с к ш  А. Нисколько словъ 
о Батум'Ь какъ южн. климат, станщи. 
К 1885 177.
3099. К расовскШ  А. И. Отрывокъ изъ  
дневника путешеств1я для осмотра 
Эрив. обл. МТ 1828 4.
3100. К р а с о в ъ  П. Легенда о Кёръ- 
оглы. К 1903 17.
3101. Кратк. записка о горсй. на- 
родахъ. С А 1826 13.
3102. Краткш географ, и топограф, 
очеркъ Тифлиса. ССК 6.
3103. Кратк. истор. и геогр. указа­
тель достоприм'Ьчат. местностей но 
Кахетш , Закатальск. окр. и частш  
по Бакинск. и Тифл. губерш ямъ, 
составленный по случаю поездки  
И. И. В. наместника кавказскаго 
Вел. Кн. М ихаила Н и к олаеви ча  и Вел. 
Княгини О льги б е о д о р о в н ы . Тифлисъ 
1864.
3104. Кратый историч. и медико- 
топогр. очеркъ кубанск. кордонной 
лиши черноморск. казачьяго войска. 
Ж М ВД 20, 1836.
3105. Кратк. истор. очеркъ адми- 
нистрат. образоваш я Тифлисск. губ. 
СМОТГ I 1.
3106. Кратк. истор. ж очеркъ горо- 
довъ Закавк. края. КК 1846.
3107. Кратк. истор. очеркъ Тифли­
са. ССК 6.
3108. Кратк. обзоръ деятельности  
кутаисск. отдела ИКОСХ съ 1893 по 
1896 г. Тифлисъ 1896.
3109. -Краткш обзоръ литературн. 
источниковъ, касающихся положешя  
кустарн. промышленности на Кавка­
зе. ТПСДКПК.
3110. Кратк. отчетъ начальника Да- 
гест. обл. со времени образов атя  ея  
по 1 ноября 1863 г.
3111. Кратк. очеркъ некот. горо- 
довъ Кавк. и Закавк. края. КК 1849, 
1850.
3112. Кратк. очеркъ Ставроп. губ. 
въ промышл. и торгов, отношешяхъ. 
К 1848 18, 2 0 -2 3 .
3113. Кратк. очеркъ эконом, поло- 
жеш я Кавказа по новейш. оффищаль- 
нымъ и другимъ отчетамъ. КК 1888.
3114. Кратк. очеркъ эконом1й бр. 
Фореръ въ Елисаветп. г., Елисаветп. 
уезда. 1860—1901. Тифлисъ 1901.
3115. Кратк. путеводитель и до- 
рожникъ по Терек, обл. и Кавк. мин. 
водамъ. ТК 1891.
3116. К ратк |й  Ф. Эрив. губерш я въ 
охотничьемъ отнош ети . ПО 1894 4.
3117. Кратк. б1ограф1и военныхъ, 
гражд. и друг, деятелей, действо- 
вавшихъ на Кавказе до 1856 г. КК
1889.
3118. Кратк. сведенгя о деятель­
ности главнокомандующаго маркиза 
Паулуччи. КК 1867.
3119. Кратк. сведеш я  о некот. ме- 
стностяхъ Сенакск. у. СМОМПК 10.
3120. Кратк. иввеспе о Кавк. мин. 
водахъ. 0 3  58, 1824.
3121. Кратк. с в е д е т е  о древн. во­
допроводе Гяуръ-архъ. К 1852 26.
3122. Кратк. системат. и зл ож ет е  
уголовн. законодательства Вахтанга 
VI, даря груз., съ показатем ъ его 
достоинства и недостатковъ. Ти­
флисъ 1866.
3123. К рето в и ч ъ . Донъ, Кавказъ и 
Крымъ. ВЕ 1868 2, 3.
3124. К ри в ен ко  В. С. Н а окраинахъ. 
СПб. 1902.
3125. К ривенко В. С. Очерки Кавка­
за. П оездка на Кавказъ осенью  
1888 г. В. I. СПб. 1893.
3126. К ривен ко  В. С. По Дагестану. 
РВ 1896 2 - 4 .
3127. К ри в як и н ъ  И. И. Зобъ въ А н- 
д1йск. окр. МСИКМО 39.
3128. Кривисъ въ солодков. про­
мышленности. К 1894 34, 50.
3129. К риницю й. Къ вопросу о на- 
правленш жел. дороги на Алексан- 
дрополь и Карсъ. К 1880 225.
3130. К риницю й. О направлети ли­
ши ж елеен, дороги черезъ А р х о т т й
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перевалъ Главн. Кавк. хребта. К  1881 
115, 120, 130.
3131 . Кристъ Е. И. Кумагорск. источ­
ники. СС СК 2.
3132. Кристъ Е. И. Проказа въ Став- 
рои. губ. СССК 2.
3133. Кричагинъ Н. Отчетъ объ экс­
курсы  на с*в.-вост. берегъ Черн, 
моря. Шевъ 1878.
3134. Криштафовичъ Н. Указатель ли­
тературы, касающейся Россш, по ми- 
нералогш, кристаллографы, петро­
граф ^, палеонтолопи, гео-ботаник*, 
гео-зоолойи, физич. геологш, гидро- 
лопи, истор. геолоии, доистор. архео­
л о ги  (каменн. в*къ), почвов*д*нш , 
прикладн. геологш и полезн. иск&- 
паемымъ, техник* изсл*довашй, спе- 
щальн. учреждетямъ, популяризацш  
и учебн. пособ1ямъ, экспедищямъ и 
экскурс1ямъ и т. д. Годы 1895—1906. 
Е Г М Р  I  - X I I .
3135. К р — ж. Три дня въ горахъ  
калаласк. общества. К  1861 83—85.
3136. Кронгелыиъ Г. О. О сталакти­
тов. пещер* близъ Сухума. И  I I .
3137. Кротовъ П. Гигантск. котлы на 
Бештау. Е Г М Р  V I I  6.
3138. Круберъ А. Караби-яйла и мас- 
сивъ Арабики. ЗВ 1911 3.
3139. Крушъ. О нов*йш. изсл*дова- 
н1яхъ м*сторожденШ свиндовыхъ и 
цинковыхъ рудъ на С*в. Кавказ*. 
ГЗ Л  1899 12.
3140. Крыжановскш. Каменн. уголь 
въ д. Садири. Г Ж  1830 1.
3141. Крыжановскш. С *рн. вода въ 
Вакинск. о круг*, въ ур. Цкалтубы. 
Г Ж  1830 1.
3142. Крыжановскш В. Письмо изъ 
Телава. З К В  1853 46.
3143. Крыжановскш Г. Я. Крепости, 
право въ земл* черноморск., нын* 
кубанск. каз. войска. Й О ЛИ КО  5.
3144. Кры м скш  |. Описан1е мона­
стырей ахпатскаго и санагинскаго. 
СПб. 1863.
3145. Крыштофовичъ 0 . в. Батумск. 
побережье въ сельскохоз. отношенш. 
С Х  1888 42.
3146. Кр*постные въ Кабард* и 
ихъ освобождете. С С КГ 1.
3147. К р *п . Ново-Сенаки. Тифлисъ 
1896.
3148. Крюковъ М. П. Восхождете на 
Бештау. К  1853 86.
3149. Крюковъ М. П. Путев, заметки. 
К  1850 60; СГВ 1852 39.
3150. Крю ковъ М. П. Ставрополь. К  
1856 57.
3151 . Крюковъ М. П. Топогр. очеркъ 
Ставроп. губ. К  1853 90.
3152. Крюковъ М. П. О поимк* и 
бегств* Пугачева. ССССГ 2.
3153. К. С. А. Русск. раскольники, 
поселенные въ Бакинск. губ. К  1868 
9, 10.
3154 . Ксаверъ -  Раймонъ. Курды и 
страна ими обитаемая. К  1853 38 , 39 .
3155. Ксенофонтовъ X. Описан1е ква- 
тахевск. монастыря. З К В  1848 40—43.
3156 . Ксенофонтовъ X. Турецк. и тат. 
пословицы. ЗКВ  1848 43 .
3157. К —скйй Е. Гоша-ванкъ. НО  
5417, 1899.
3158. К —скйй Ф. Гур 1я и ея новое 
производство. К  1875 146.
3159. К — съ 0. Г. Верещагицъ и 
колонизац1я с*в.-вост. берега Черн, 
моря. НО 380, 1885.
31 60 . К — съ О. Г. Кавк. Трувиль. 
НО  43 28 , 1896.
3161. К — съ 0 . Г. Наши закавк. ку ­
рорты. НО 3875, 3877 (1895).
3162. Куба (марена; обвалъ на 
Шахъ-даг'Ь близъ с. Ерфи). К  1860 
64; 1868 65.
3163. Кубанск. каменн. баба. Д I.
3164. Кубанск. общины и хутора 
(изъ исторш казачьяго землевлад*- 
Н1я). К  1891 309.
31 65 . Кубанск. каз. войско. Сбор- 
никъ кратк. св *д *ш й  о войск* 1696 — 
1888. Изд. подъ ред. Е. Д. Фелицына. 
Воронежъ 1888.
31 66 . Кублицкш П. Война на вост. 
Кавказ* съ 1824 по 1834 г. въ связи 
съ мюридизмомъ. КС  18, 20.
3167. Кудричъ. Опыты промышленн. 
плодосм*на на опытн. огород* су- 
хумск. сельскохоз. опытн. станцщ. 
И ССС ХО С 2 .
3168. Кузнецовъ. Состояше садовод­
ства въ Черноморск. окр. С Х Л  18901.
3169. Кузнецовъ И. Д. Матергалы по 
пзученш  рыбн. промысловъ азовск. 
бассейна. СПб. 1903.
3170. Кузнецовъ И. Д. О личинкахъ 
поденки, разрушающей берега р. Т е­
река. Н У О  1897 11.
3171. Кузнецовъ И. Д. Терек, казаки 
и ихъ рыбн. промыслы. СПб. 1901.
3172. Кузнецовъ Н. И. Гео-ботанич. 
изсл*дован1е с*в. склона Кавказа. 
И И Р Г О  1890 1.
3173 . Кузнецовъ Н. И. Дальн*йппя  
задачи и зучетя  флоры Кавказа. 
Т Б С И Ю У  1906 3.
3174. Кузнецовъ Н. И. Къ статистик* 
флоры Кавказа. И Н А Я  1908 1.
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3175. Кузнецовъ Н. И. Лагодехское 
ущелье въ К ахетш  на Кавказе, какъ 
памятникъ природы, подлежащщ  
охранение). ИИАН 1911 1.
3176. Кузнецовъ Н. И. Нагорн. Даге- 
стааъ и значеш е его въ исторш раз­
в и т  флоры Кавказа. ИИРГО 1910 
6, 7.
8177. Кузнецовъ Н. И. О ботанико- 
геогр. изсл'Ьдовашяхъ Кавказа, со­
вершенных/ь по порученш  ИРГО. 
ИИРГО 1902 2.
3178. Кузнецовъ Н. И. О причинахъ 
безл,Ьс1я Арменш. ИИРГО 1900 6.
3179. Кузнецовъ Н. И. Отзывъ о тру- 
дахъ Г. И. Радде. И X II.
3180. Кузнецовъ Н. И. Принципы д'Ь- 
л е т я  Кавказа на ботанико-географ. 
провинцш. ЗИАНФМО XXIV* 1.
3181. Кузнецовъ Н. И. Путешеств1е 
по Кавказу л-Ьтомъ 1890 г. ИИРГО  
1890 6.
3182. Кузнецовъ Н. И. Путешеств1е 
по кубанок, горамъ. ИИРГО 1889 2.
3183. Кузнецовъ Н. И. Элементы сре- 
диземаоморск. области въ зап. За­
кавказье. ЗИРГООГ X X III 3.
3 1 8 4 . Кузнецовъ Н. И., Бушъ Н. и 0 0 -  
ми нъ А. В. Й о г а  саисаз1са егШ са. 
Матершлы для флоры Кавказа. Кри- 
тич. систематическо-геогр. изел^до- 
ваш е. Выходитъ выпусками. По на­
стоящ ее время вышло* 3 7  вв.
3185. Кузьминскш В. А. Заметка объ  
А ндйск. округа. И VI.
3186. Кузьминъ. Одна изъ м^ръ къ 
улучш еяш  эконом. со ст о я т я  Ставроп. 
губ. К 1880 4 0 -4 5 .
3187. Кузьминъ П. Сельскохоз. очер­
ка Новобаязетск. у. СКОСХ 2.
3188. Кулаковъ М. Объ отвращенш  
наводнетя въ низозьяхъ Терека и 
рукава его Прорвы. К 1871 62.
3189. Кулассовсшй А. Н уха въ ме- 
дико-топогр. отношенш. МСИКМО 11.
3190. Кулачн. бой въ Тифлисе. К 
1846 1.
3191. Кулибинъ К. А. Золог. пршеки 
по р. Ч ороху. В З 1903 2, 3.
3192. Кулибинъ С. Очеркь исторш  
развийя Кавк. мин. водъ (1717—1895). 
СПб. 1896. Изд. ГД.
3193. Куликовскм. О п и сате боевой  
жизни кубинск. 1гёх. полка. Тифлисъ 
1880. Изд. ВИОШ КВО.
3194. Куликовсжй Г. И. Указатель къ 
ЭО, кн. 3 2 - 8 3 .  ЭО 1902 4; 1910 1, 2 .
3195. КулишовъЛ. в. А напа—климат, 
курортъ. Ж РО О Н З 1899 стр. 538.
3196. Кульбергъ П. П. Астроном, ра­
боты въ Карсск. обл. и А з. Турцш  
въ 1878 г. И VI.
3 1 9 7 . Кульбергъ П. П. Географ, по- 
л о ж е т е  Батума. И VI.
3 1 9 8 . Кульбергъ П. П. Евг. Александр. 
Ждановъ. Некрологъ. И X  2.
3 1 9 9 . Кульбергъ П. П. 1еронимъ Ив. 
Стебнпцкш. Некрологъ. И XII.
3200 . Кульбергъ П. П. Н абл ю детя  
надъ качатями оборогн. маятника 
въ Ш ем ахе и Баку. И VIII.
3201. Кульбергъ П. П. Н абл ю детя  
надъ качаиями оборотн. маятника 
на Кавказе. И VI.
3 202 . Кульбергъ П. П. О замечат. от­
клонена отвёсн. ЛИН1И въ Батуме. 
И IX.
32 0 3 . Кульбергъ П. П. О новейш ихъ  
наблюдешяхъ надъ колебатям и земн. 
коры. И XII.
32 0 4 . Кульбергъ П. П. Ш естой между­
народный географическ1й конгрессъ  
въ Лондоне. И X  2.
3 205 . Кульбергъ П П. О п р ед ел ет е  
по телеграфу разности долготъ Ба- 
тумъ —Николаевъ. И VIII.
3 2 0 6 . Кульбергъ П. П. Поправки къ 
списку долготъ, помещенному въ 
первомъ выпуске V I тома „Изве- 
ст]й“. И VI.
3 2 0 7 . Кульбергъ П. П. и Гладышевъ 
П. И. О п р ед ел ет е  по телеграфу дол­
готъ Тифлиса, Ш емахи и Баку и но­
вое о п р ед ел ет е  широтъ этихъ пун- 
ктовъ. И VIII 2.
3 2 0 8 . Кульпинск. солян. ломка. ТФВ 
1830 78.
3 2 0 9 . Культура чайн. куста. К 1879  
170, 173.
3 2 1 0 . Культура чая въ Батуме. К 
1893  2 0 2 , 203 , 209 , 2 16 , 2 85 .
3 211 . Кумани Н. М. Обзоръ гидрогр. 
съемокъ Черн, и Азовск. морей. 
ЗГДММ II.
3212 . Кумыки, ихъ нравы, обычаи 
и законы. К 134 6  3 7 , 38 .
3 2 1 3 . Кунъ и Бароцци-де-Эльсъ. Гео- 
гност. о п и сат е  некот. странъ Армян­
ской области, въ-особенности же ле- 
жащихъ въ окрестности озера Гокчи 
или Гокчая. ГЖ  1829  12.
3 2 1 4 . Купаловъ К. Истощеню бакин- 
скихъ месторождеш й. НХ 1901 6 .
3 2 1 5 . Кура, какъ рыболовная река. 
НО 9 9 3 , 1886.
3 2 1 6 . Курганы въ Кавк. области. 
ЖМВД 1837  11.
3 217 . Курганы станицы Хадыжин- 
ской, Кубанской области К , 1869  
94.
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3218. Курдовъ К. М. Горек, евреи 
Дагестана. РАЖ 1905 3, 4.
3219. Курдовъ К. М. Горек, евреи 
Шемах. у. РАЖ 1912 2, 3.
3220. Курдовъ И. М. Заметки о пе- 
щерахъ-ледникахъ южн. Дагестана. 
ЗВ 1905 3, 4.
3221. Курдовъ К. М. Къ антрополо- 
г1и лезгинъ. Кабардинцы. РАЖ 1905 
1, 2 .
3222. Курдовъ К. М. Къ антрополо- 
г1и лезгинъ. Кюринцы. РАЖ  1901 3,4.
3223. Курдовъ К. М. Таты Дагестана. 
РАЖ 1907 3, 4
3224. Курды. ЖМВД 15, 1835; 
ЖЧВВУЗ № 438 (1853); К 1854 5.
3225. Курды-езиды въ Карсск. обл. 
К 1890 215.
3226. Курнали Н. Хозяйство мин- 
грельцевъ. КСХ 183, 1897.
3227. Курнали Н. Шелководство въ 
с. Кулаши, Кутаисск. у. КСХ 59, 
1895.
3228. Курорты С'Ьвернаго Кавказа. 
Анапа, курортъ и климат, станщя 
Кубанск. "обл. Ростовъ на Дону 1912. 
Изд. УВЖД.
3229. Курорты С'Ьвернаго Кавказа. 
Нальчикъ, климат, станщя Терек, обл. 
Ростовъ на Дону 1911. Изд. УВЖД.
3230. Курорты С'Ьвернаго Кавказа. 
Теберда, климат, станщя Кубанск. 
обл. Ростовъ на Дову 1911. Изд. 
УВЖД.
3231. Курочкинъ. Описаше боевой 
жизни 1-го кавк. стр'Ьлк. баталюна. 
Тифлисъ 1880. Изд. ВИОШКВО.
3232. Кусары, дело 4 и 6 октября 
1877 г. К 1877 215, 247.
3233. Кусиковъ Н. С. Высоты, опре- 
д-Ьленныл въ Эрив. губ. и Аз. Турщи 
въ 1884 г. посредствомъ анероидн. 
барометра Готтингера. И IX.
3234. Кустарная промышленность 
Закавказья. К 1882 310, 311.
3235. Кутаисъ въ настоящ. время. 
К 1860 54, 55.
3236. Куторга М. О Таманск. полу­
острове. М. 1870.
3237. Кучаевъ М. Н. Аграрн. вопро­
сы въ Закавк. крае съ точки зр'Ьтя 
политико-экономической. К 1881 93— 
95.
3238. Кучаевъ М. Н. Ахчев. и тапн. 
землевлад’Ь те въ Ахалцихскомъ у. 
СМИЭБГКЗК 5.
3239. Кучаевъ м. Н. Крестьянская 
реформа въ Елисаветпольской губ. 
МИЭБГКЗК 1.
3240. Кучаевъ М .  Н. Материалы для
изучешя хизанск. полож етя въ Гру- 
81И. МИЭБГКЗК 1.
3241. Кучаевъ М. Н. Поземельное 
устройство госуд. крестьянъ, водво- 
ренныхъ на влад’Ьльч. земляхъ въ 
закавк. губертяхъ. СМИЭБГКЗК 1.
3242. Кучаевъ М. Н. Ростовщичество 
въ среде крестьянок, населетя (За­
кавк. края). СМИЭБГКЗК 5.
3243. Кучаевъ М. Н. Феодализмъ и 
закр'Ьпощеше въ Закавказье. РВ 
1893 3.
3244. Кучеровскж С. Осет. ираздникъ 
хорхоръ. ЗКВ 1848 17, 18.
3245. КучинскШ А. Матер1алы о пе- 
ревальн. черезъ Главный Кавк. хре- 
бетъ жел. дороге. Тифлисъ 1908.
3246. Кучинскш А. Тифлисъ- Квенам- 
СК1Й перевалъ—владикавк. галлерейн. 
электрич. жел. дорога. Итоги, задачи 
и значеше проекта. 1906—1910. Ти­
флисъ 1910.
3247. Кучукъ-1оаннесовъ X. И. Арм. 
апокрифъ: послаше судьи Пилата къ 
Тиверш Кесарю. ЮСМ.
3248. Кучукъ-1оаннесовъ X. И .  Древне- 
арм. рукописи. МАК 3.
3249. Куявскж А. О бозрите л'Ьсовъ 
зап. Кавказа. ЗКОСХ 1В67 3, 4.
3250. Кх1утск. с^ра. К 1883 177.
3251. Къ вопросу, насколько при­
годны степи Ставропольск. губ. для 
устройства русск. поселенш. К 1879 
200-204 .
3252. Къ вопросу о болотн. лихо­
радка на Кавказ^. К 1884 187.
3253. Къ вопросу объ изм^нвши 
уровня Черн. моря. К 1891 300.
3254. Къ вопросу объ орош ети въ 
Ставроп. губ. К 1882 93.
3255. Къ вопросу объ отношенш 
иностранн. капиталовъ къ промышл. 
предпр1ят1ямъ на Кавказ^. К 188312.
3256. Къ вопросу объ охраненш отъ 
истреблешя л'Ьсовъ Кавказа. К 1873 
105.
3257. Къ вопросу объ установлети  
автомобильнаго сообщ етя на черно- 
морск. побережье. К 1904 261.
3258. Къ вопросу о виноделт на 
Кавказ^. К 1882 67.
3259. Къ вопросу о выкупн. опе- 
ращи крестьянск. наделовъ Кутаисск. 
губ. К 1892 84, 102, 104.
3260. Къ вопросу о выкупе кресть­
янск. наделовъ. К 1882 38, 51, 60.
3261. Къ вопросу о древесн. наса- 
ждешяхъ въ Тифлисе. К 1890 81.
3262. Къ вопросу о закавк. сектан- 
тахъ. К 1881 84.
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3263. Къ вопросу о закавк. кустарн. 
промышленности. НО 4263,4265 (1896).
3264. Къ вопросу о закавк. меже- 
ванш. К 1880 136-138 , 296, 297, 317, 
318, 332.
3265. Къ вопросу о кавк. чае. К 
1887 214.
3266. Къ вопросу о колони зайди 
вост. берега Черн. моря. К 1885 115, 
157, 159, 335.
3267. Къ вопросу о коневодстве въ 
Черноморш. К 1873 127—129, 135, 137.
3268. Къ вопросу о культуре сахарн. 
тростника въ Закавказье. К 1886 322.
3269. Къ вопросу о культур'Ь чая 
ва Кавказ омъ. К 1884 274.
3270. Къ вопросу о л’Ьсоразведеши 
въ горахъ Кавказа. К 1890 153.
3271. Къ вопросу о марене. К 1874 
10.
3272. Къ вопросу о мирабахъ. К 
1882 133.
3273. Къ вопросу о переходе ко- 
чевниковъ къ оседл. жизни. К 1894 
2 1 3 '3274. Къ вопросу о причинахъ аб- 
хазск. возмущ етя въ 1877 г. К 1877 
182.
3275. Къ вопросу о проиэрастати 
пробков. дуба въ Закавказье. К 1887 
91.
3276. Къ вопросу о разведенш ма­
слины на Кавказе. К 1888 137.
3277. Къ вопросу о разведенш чая 
въ Закавказье. К 1885 69, 139, 154.
3278. Къ вопросу о развитш садо­
водства на Кавказ^. К 1888 119.
3279. Къ вопросу о развитш у насъ 
винод,Ьл1я. К 1888 86.
3280. Къ вопросу о хлопководстве 
въ Арешск. и Геокчайск. уездахъ. К 
1893 301.
3281. Къ культуре чайн. куста на 
Кавказе. К 1889 72.
3282. Къ 50-летн. юбилею газеты 
„Кавказъ“, К 1896 4.
3283. Къ хизанск. вопросу на Кав­
казе. К 1886 111, 121.
3284. Къ землетрясенш въ Шемахе. 
НО 5955, 1902.
3285. Къ положенш рисоводства 
въ Закавказье. НО 4358, 1896.
3286. Къ проекту сооруж етя жел. 
дороги Боржомъ—Карсъ, съ ветвью 
на Ольты. Пояснит, записка. Тифлисъ 
1912.
3287. Къ 125-лет1ю г. Ставрополя 
на Кавказе. Матер1алы для исторш 
города. 21 статья I. В. Бентковскаго 
и одна Н. Скоковскаго. СССК 6.
3288. Къ вопросу о соединенш во- 
дянымъ или железнодорожнымъ пу- 
темъ Чернаго и Касп1йскаго морей. 
К 1885 316, 319, 328.
3289. Кюринск. авбука. Темиръ- 
ханъ-шура 1871.
3290. Кю чарьянцъ. Несколько словъ 
о мин. водахъ Новобаязетск. у. К 
1869 106.
3291. Л. Очеркъ заселешя свободн. 
земель Пятигорск, у. ССССГ 3.
&292. Л. Сурамск. перевалъ. К 1884 
185.
3293. Л аврентьевъ А. И. Военно-ста- 
тистич. описан1е кутаисск. генералъ- 
губернаторства, состоящаго изъ Ку­
таисск. губ., владетй: Мингрелш, 
Абхазш и Сванетш и приставствъ: 
Самурзаканскаго и Цебельдинскаго. 
СПб. 1858.
3294. Лавровъ Д. Заметки объ Осе- 
тш и осетинахъ. СМОМПК 3.
3295. Л авровъ Н. Несколько словъ о 
закубанск. Михайловск. пустыни. 
КОВ 1881 10.
3296. Л авровъ С. Двадцать летъ ак- 
цизн. системы въ Закавказье. К 1893 
172.
3297. Лавровъ С. Площадь садовъ и 
виноградниковъ въ Закавк. крае (Да- 
гест. обл.). КСХ 108, 1896.
3298. Л авровъ С. Преступность Кав­
каза сравнительно съ Евр. Росс1ей. 
К 1897 41.
3299. Л авровъ С. Шелководство въ 
Нахичев. у. КСХ 101, 1895.
3300. Лазаревсшй Я. М. Курганы Та- 
манск. полуострова. ИИРАО II 1.
3301. Л азар евъ . Объяснеше слова 
„лезгинъ" и происхождеше сего на­
рода. К 1849 23; ЗКВ 1849 28.
3302.Лазаревъ Б. Эривань.ЗКВ 184521.
3303. Л азаревъ  Л. Ганжа. К 1846 37.
3304. Лазаревъ Я.-б. Критич. разъ- 
ясн ете некот. вопросовъ о древно- 
стяхъ А джема. Тифлисъ 1860.
3305. Л азаревъ  Я.-6. О гуннахъ Да­
гестана. К 1859 34, 36, 38*
3306. Лакинъ Г. Леса берегов, поло­
сы Касп. моря. СХЛ 1900 8.
3307. Л алаянцъ Е. А. Арм. сказангя 
объ Александре Македонскомъ. И 
XIV.
3308. Л алаянцъ Е. А. Народн. преда- 
Н1я о животныхъ у армянъ Елисаветп. 
губ. И XVII.
3309. Л алаянцъ Е. А. Севанск. мона­
стырь. ПКЭГ 1912.
3310. Ламберти. Оиисаше Колхиды и 
Мингрелш о. Ламберти, миссшнера
25
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конгрегацш для распространешя хри- 
спанской веры. ЗИООИД X.
3311. Ламбинъ Н. О Тмутараканск. 
Руси. Ж М Н П  1874 1.
3812. Ламоновъ А. Д. Истор. очеркъ 
о заселенш станицы Кавказской ку- 
банск. каз. войска (1794—1894 гг.). 
КБС 4.
3313. Ламоновъ А. Д. Къ матер1аламъ 
для исторш кавк. полка (баязетское 
сидите). КБС 15. «
3314. Ламоновъ А. Д. Перв. черно- 
морск. полкъ кубанск. каз. войска въ 
перв. 10-лЗте существоватя (1899— 
99). КБС 14.
3315. Ламоновъ А. Д. Старообрядч. въ 
станице Кавказской община, пр1емлю- 
щая священство бйлокриницк. 1ерар- 
хш  съ 1794 по 1909 г. КБС 15.
3316. Лангвагенъ Я. В. Ессентуки и 
ихъ мин. источники съ геолог, точки 
зр'Ьтя. МПГСРИ 3.
3317. Лангвагенъ Я. В. Кратк. пред­
варит. отчетъ о разв'Ьдочн. работахъ 
въ Ессентукахъ, произведенныхъ зи­
мою 1897— 98 гг. И ГК  1908 9.
3318. Ланге. Къ вопросу о преобра­
зовали Армавира въ городъ. К 1905129.
3319. Ландау М. А. Очерки зверин, 
охоты на Кавказе и въ Закасп. крае. 
Тифлисъ 1898.
3320. Ландсманъ Н. Мал. бассейнъ 
озера Гокчи. ЗВ 1903 4.
3321. Ландъ Ф. 0. Абинск. равнина 
(станицы Варениковская, Крымская, 
Абинская, Шапсугская, Ахтырская, 
Холмская). ССК 3.
3322. Ландъ Ф. в. Близнецы (курга­
ны). П К КО  1876.
3323. Ландъ Ф. 0. Городъ Темрюкъ 
въ санитарн. отношенш. КВВ 1868 8.
3324. Ландъ Ф. 0. Гудамакарское 
ущелье. К К  1863.
3325. Ландъ Ф. 0. Движете населе- 
н1я въ Темрюке. КБС 1.
3326. Ландъ Ф. 0. Еще о нефт. ис- 
точникахъ Закубанск. края. Нефть 
на берегу р. Кудако. М СКМ О 4.
3327. Ландъ Ф. 0. Климат, наблюде- 
шя въ Темрюке. КБС 2.
8328. Ландъ Ф. 0. Климатъ Темрю­
ка. МСКМО 7.
3329. Ландъ Ф. 0. Мапкопъ и н'Ькот. 
изъ его окрестностей. М СКМ О 3; 
КВВ 1867 31.
3330. Ландъ Ф. 0. Нефт. колодцы и 
грязев. вулканы Таманск. полуостро- 
М СКМ О "1, 2.
3331. Ландъ Ф. 0. Очеркъ местности 
Гудамакарск. ущелья. МСКМО 1.
3332. Ландъ Ф. 0. Станица Петров­
ская, Кубанской обл. ССК 4.
3333. Ландъ Ф. 0. Тамань. П К К О  
1876.
3334. Ландъ Ф. 0. Экскурс1я по Та­
манск. полуострову. М СЙКМ О 12, 13.
3335. Ланко П. 3. Отрывки изъ за- 
писокъ о калмыкахъ Болынедербет. 
улуса. ССССГ 1.
3336. Лаппо-Данилевскш А. и Мальмбергъ 
В. К. Курганъ Карагодеуашхъ (Ку­
банск. обл.). М АР 13.
3337. Ларинъ. Виноградники въ сы­
пуч. пескахъ. КС Х  118, 1896.
3338. Ларинъ Е. А. Медико-топогр. 
очеркъ Карсск. обл. В М Ж  1893 7.
3339. Ларинъ Е. А. Обзоръ медиц. 
литературы по Кавк. мин. водамъ. 
ЗРБОП IX  4, 5; X  1.
3340. Ларинъ Е. А. По поводу пере­
межи. лихорадокъ въ КарсЬ.МСИКМО  
54.
3341. Ларюновъ. По окрестностямъ 
Тифлиса. К С Х  185-189, 1897.
3342. Ларшновъ. Севообороты Закав­
казья КСХ 173, 1897.
3343. Ласинъ. Объ осет. письмен­
ности. НО 3954, 1895.
3344. Ласкинъ Г. Два слова объ ези- 
дахъ. СИППО 1900 1, 2.
3345. Латышевъ В. В. Древности южн. 
Россш. Греч, и лат. надписи, найден­
ный въ южн. Россш въ 1892—94 гг . 
МАР 17.
3346. Латышевъ В, В. Заметки по 
древн. географш сев. и вост. побе­
режья Черн. моря. Ж М Н П  1892 4, 8.
3347. Латышевъ В. В. Изв'Ьспя древн. 
писателей греческихъ и латинскихъ 
о Скиеш и Кавказ^. Греч, писатели. 
ЗИРАО 1893, 1896. — Лат. писатели. 
ЗКОИРАО I I  1.
3348. Латышевъ В. В. Кратк. очеркъ 
исторш Воспорск. царства. И ТУА К  
17>3349. Латышевъ В. В. Къ исторш 
хриспанства на Кавказе. Греч, над­
писи изъ ново-аеонск. монастыря. 
САСБ.
3350. Лаудаевъ У. Чеченск. племя. 
ССКГ 6.
3351. Лацар1усъ в. Заметка о кавк. 
зубре. ИКО Л ЕА К 2.
3352. Лацар1усъ В. Статист, описате 
Батумск. обл. ТКО СХ 1886 9, 10.
3353. Лачиновъ. Отрывокъ изъ „Испо- 
вФ.ди“. КС 1, 2.
3354. Лебедевъ В. Зап. берегъ Касп. 
моря при Петре Великомъ. Ж М Н П  
'59, 1848.
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335о. Лебедевъ Н. |. Биби-эйбатск. 
нефтеносн. площадь въ геолог, и про- 
мышл. отношемяхъ. МГК сер. III 2.
3356. Лебедевъ Н. I. Геолог. изсл'Ь- 
довашя и поиски на золото въ до­
лине р. Чороха. МГК сер. III 1.
3357. Лебедевъ Н. I. Геолог. изсл'Ь- 
дов ате части Борчал. уёзда въ пре- 
д’Ьлахъ Сомхетш. МГК сер. III 3.
3358. Лебедевъ Н. I. Геолог. строен1е 
острововъ Касп. моря, прилегающихъ
къ | Г з еронск- 1Г0ЛУ0СТР0ВУ* МГК
3359. Лебедевъ Н. I. Геолопя '(Кав­
каза). К КМ 3.
3360. Лебедевъ Н. I. Заметка объ 
амаглебск. мин. источникахъ. МГК 
сер. III 2.
3361. Лебедевъ Н. I. Золото на Кав­
казе. йстор. очеркъ поисковъ и раз- 
в’Ьдокъ. МГК сер. III 1.
3362. Лебедевъ Н. I. М есторож дете 
кизельгура (инфузорной земли) въ 
Ахалцпхск. уЬзде. МГК сер. III 2.
3363. Лебедевъ Н. I. Разв’Ьдочн. (на 
нефть) работы въ пред’Ьлахъ Апше- 
ронск. полуострова. МГК сер. III 3.
3364. Лебедевъ Н. I. Разв’Ьдочн. (на 
нефть) работы въ нред'Ьлахъ Бакинск. 
губ. (внЬ Апшеронск. полуострова) и 
Дагест. обл. МГК сер. III 3.
3365. Лебедевъ Н. I. Сураханск. сер­
но-железист. воды. ВГДОК 1990 17.
3366. Лебединцевъ А. А. Некот. дан- 
ныя по химш Касп. моря. ЗГГГУММ 
XXIII.
3367. Лебединцевъ А. А. Предварит, 
отчетъ о химич. изс.гЪдоватяхъ Черн, 
и Азовскаго морей лЪтомъ 1891 г. 
ПИРГО 1892 1.
3368. Левандовск‘|й Б. Г. Отчетъ о 
ботан. поездке, совершенной л'Ьтомъ
1898 г. по Закавказью, вдоль гранидъ 
Персш и М. Аз1и. ТИПОЕ XXX 1 № 4.
3369. Левашовъ И. И. Кустарн. про­
мысла Тифл. губ. ОИКПР 2.
3370. Левашовъ Н. Н. Зам’Ьтка о по- 
граничн. лиши и зоне на разстоянш 
отъ берега Черн, моря до города 
Артвпна. И VI.
3371. Левинецъ-Павловсмй. Касшйск. 
море и его берега. М 1855 11.
3372. Левинсонъ-Лессингъ Ф. Ю. Гео­
лог. изследовашя въ массиве и отро- 
гахъ Казбека, произведенныя л'Ьтомъ
1899 г. МГР XXI 1.
3373. Левинсонъ-Лессингъ Ф. Ю. Из- 
сд,Ьдован1я по теоретич. петрографш 
въ связи съ изучетемъ изверженн. 
породъ центр. Кавказа. ТПОЕ X X V I5.
3374. Левинсонъ-Лессингъ Ф. Ю. Пе- 
трогр. изследовашя въ центр. Кавказе 
(горн. Осеи’я, Дигор1я и Болкар1я). 
ИППИ 11 1, 2.
3375. Легенды о Соломоне Мудромъ. 
СМОМПК 13.
3376. Лепнй Р. Портов, гор. А напа. 
КОВ 1890 2 7 - 3 2 .
3377. Легкобытовъ. Обозр’Ьше росс. 
влад'Ьтй за Кавказ омъ, въ статист., 
этногр., топогр. и финансов, отноше- 
т я х ъ , произведенное и изданное по 
Высочайшему соизволенш. СПб. 1836.
3378. Ледникъ Мнаи-донъ. ТФВ 
1832 3.
 ^ 3379. Лейлихановъ М. Е щ е о курдахъ. 
К 1875 5.
3380. Ленкоранск. уЬ здъ . К 1862 
57, 58.
3381. Ленкорансшя мин. воды. К 
1890 42.
3382. Ленкоранск. лесничество по 
его доходности. К 1884 34.
3383. Лённбергъ Э. Сопоставленге 
Касп. моря съ БалтШскимъ. ВР 1899 9.
3384. Ленцъ Г О бакинск. илист, 
вулканахъ и огняхъ. К 1846 36.
3385. Ленцъ Г. Объ изменены уровня 
Касп. моря. ЖМВД 1836 5.
3386. Ленцъ Г. И. О состоянш вино- 
д,Ьл1я и возд^лывати винограда въ 
Кахетш. К 1846 10, 11.
3387. Леонидъ архим. Абхаз1я и въ 
ней ново-авонск. спмоно-кананитск. 
монастырь. М. 1885.
3388. Леонидъ архим. Абхазгя и ея 
хриспанск. древности. М. 1887.
3389. Леонидъ еп. Воспоминания о 
кадетск. жизни ген. Н. П. Слепцова. 
СПб. 1874.
3390. Леоновъ В. Озера нижн. Рачи 
(въ Шаорск. котловине, въ Закав­
казье). ЗВ 1902 2, 3.
3391. Леонт. Яковл. Люлье. Некро- 
логъ. 3  VI.
3392. Леонтовичъ 0. И. Адаты кавк. 
горцевъ. Матер1алы по обычн. праву 
сЬб. и  вост. Кавк. Одесса 1882—83.
3393. Леонтьевъ И. Поездка къ Бак- 
санск. леднику. СМОМПК 22.
3394. Лесевичъ 8. О. 0 . Бобылевъ. 
НО 4835, 4847, 4852 (1898).
3395. Ливгнцозъ М. Изъ моихъ вос- 
помпнашй о Кавказ^. К 1850 45.
3396. Ливенцовъ М. Очерки кавк. 
жизни. БЧ 1856 8.
3397. Ливенцовъ М. Письмо изъ ур. 
Бел. Ключъ. К 1853 34.
3398. Ливенцовъ М. Разсказъ моз- 
докск. армянина. К 1850 66.
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ЗВ99. Лиеенъ А. Качеств, и количеств, 
химич. анализъ с*рно-щелочн. горяч. 
И СОЛЯНО - бромо - 10ДИСТ0 - с*рно 
щелочн. источниковъ псекупсск. мин. 
группы. МСИКМО 28.
3400. Ливенъ А. Псекупсск. мин. во­
ды. Качеств, и количеств, анализы. 
ПККО 1877.
3401. Лиловъ А. И. Матергалы для 
исторш Кавказа и Закавказья. Со- 
стоян10 кавк. ливш при Кнорринг*. 
Состояв]е Грузш въ царствоваше 
Иракл1я II. К 1867 66, 69, 88.
3402. Лиловъ А. И. Очерки е з ъ  быта 
горек, мусульманъ. СМОМПК 5.
3403. Лиловъ А. И. Очеркъ быта кав- 
казскихъ гордевъ. СМОМПК 14.
3404. Лиловъ А. И. П осл*дте годы 
борьбы русскихъ съ горцами на зап. 
Кавказ*. К 1867 2, 3, 9 -1 1 , 18-20.
3405. Лилье Л. О с*ти кавк. жел. 
дорогъ. А 1871 3, 5.
3406. Линдеманъ К. Э. Вредн. нас*- 
комыя Кубанск. обл. КБС 1.
3407. Линевичъ И. П. Бывшее Ели- 
суйск. султанство. ССКГ 7.
3408. Линевичъ И. П. Карта горек, 
народовъ, подвластныхъ Шамилю. 
ССКГ 6.
3409. Линтваревъ П. Зн ачете  ар- 
тельн. сыроваренъ для терск. каз. 
войска. К 1875 135.
3410. Линчъ X. Ф. Б. А рметя. Путев, 
очерки и этюды. Пер. съ англ. Ел. 
Джунковской. I. Русск. провинщи. 
Тифлисъ 1910. Изд. торг. дома Пи- 
тоева и К0.
3411. Липинсюй А. В. Троицкая ста­
ница. КБС 1.
3412. Липскш В. И. Изсл*довашя С*в. 
Кавказа. ЗКОЕ 11; КОВ 1891 26, 
29, 30.
3413. Липсш В. И. Отъ Касшя къ 
Понту. Предварит, отчетъ о ботанич. 
ивсл’Ьдованш С*в. Кавказа въ 1891 г. 
ЗКОЕ XII 2.
3414. Липскш В. И. Флора Кавказа. 
Сводъ св*д*шй о флор* Кавказа за 
200-л*тн. перюдъ ея Изсл’Ьдовашя, 
начиная отъ Турнефора и кончая 
XIX в. ТТБС IV, VI 1.
3415. Лисаевичъ. Шемахинск. земле- 
трясеше. И I.
3416. Лисенко К. Материалы для гео- 
лоии Апшеронск. полуострова. ГЖ 
1879 7.
3417. Лисенко К. И. О содов. произ­
водств* въ Баку. ТБОИРТО 1897 9.
3418. Лисицевъ Д. Разсказъ пл*нн. 
тушинца. К 1846 35.
3419. Лисневсшй В. И. О прим*ненш 
правилъ полож етя о сбереженш л*- 
совъ къ Кавказу. КСХ 102, 1895.
3420. Лисневсмй В. И. О сноватя для 
обл*сен1я горъ въ окрестностяхъ 
Тифлиса. КСХ 16, 17, 1894.
3421. Лисневскй В. И. Проектъ ра- 
ботъ по усмиренш и заглушенш 
оврага Амиртъ-кари въ Душетск. у. 
ЗКОИРТО XXIII 1.
3422. Лисневскш В. И. Тифл. горно- 
культурн. лесничество и культурн. 
работы въ окрестностяхъ Тифлиса, 
ТКОИРОС XXIII 1.
3423. Лисовскш В. Я. Закавказье. 
3 XX.
3424. Лисовский В. Я. Чорохск. край, 
Тжфлисъ 1887. Изд. ОГШШКВО.
3425. Литвиновъ А. А. Объ изм*не- 
н1яхъ течен1я р. Терека и береговъ 
Касп. моря съ 1841 по 1863 г. 3 VI.
3426. Литвиновъ М. Кавказъ. Военно- 
геогр. очеркъ. ВС 1884 2 — 4.
3427. Литвиновъ М. Черн. море. Роль 
моря въ разн. истор. эпохи, совре- 
менн. эконом, и воевн. значен1е Черн, 
моря. СПб. 1881.
3428. Литевсюй. Объ изсл*дованщ 
м*сторожден1я асфальта въ окрестно­
стяхъ Михайловск. станицы, на сун- 
женск. лиши. ГЖ 1857 1.
3429. Литевскш. Объ открытш озо­
керита на Кавказ*. К 1853 67; ГЖ 
1853 2.
3430. Литевсмй. Перечень рудн. и 
мин. м*сторождешй Закавк. края. К 
1873 40, 43, 46, 47, 55, 58, 59.
3431. Литевскж. Солян. промыслы 
въ земл* черноморск. казаковъ. ГЖ 
1853 11.
3432. Лихачевъ. Хевсургя въ наши 
дни. К 1876 84, 85.
3433. Лихачевъ И. Чиловск. пещера 
и легенда объ Абласкир*-Промете*. 
ТПАСТ.
3434. Лихачевъ Н. С. О громадномъ 
ор*шнпк* въ с. Кехви, Тифл. губ. 
РПШСРЕВ.
3435. Лихачевъ Н. С. Одно изъ при- 
м ^енШ  аспидн. или кровельн. сланца 
въ с. Джимара, Терской области. 
ИКОЛЕАК 1.
3436. Лихачевъ Н. С. О шифер* и 
графитовомъ сланц* въ с. Даргавс*. 
РПШСРЕВ.
3437. Лихачевъ Н. С. По*здка къ 
водн. бассейну подземн. замка Вар- 
Д81Я. ИКОЛЕАК 1.
3438. Лихачевъ Н. С. По*здка къ га­
зов. источнику (сасунебели) въ с. Н.
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Х вце, близъ с. Джава Гор1йск. уЬзда. 
ИКОЛЕАК 1.
3439. Лихачевъ Н. С. П оездка къ саба- 
дминдск. ледник, ямамъ (сакгкэнули), 
близъ с. Цхинвали. ИКОЛЕАК 1; К, 
1 8 7 7  245.
3 4 4 0 . Лихонинъ Н. 0 . Кавв. мин. воды. 
Жел'Ьзноводскъ и его лечебн. сред­
ства. СПб. 1894 .
3441. Лихонинъ Н. 0. Елиматъ четы­
рехъ группъ Кавказскихъ минеральн. 
водъ. Сводъ имеющихся наблюдешй. 
ТВВСДКГБ 1.
3 4 4 2 . Лихонинъ Н. 0. О кумысоле- 
ченш  на Кавказ^. ТВВСДКГБ 2.
3443. Люзенъ Э. К. Б ерегъ русск. 
Лазистана. И XVIII.
3444. Л1онидзе и Султановъ Б. Кю­
ринок. тексты (пословицы, сказки и 
анекдоты). СМОМПК 14.
3445. Лобановъ - Ростовсюй кн. Сва- 
нейя. К 1862 1 4 —17.
3446. Ловенецюй В. Изъ средн. Да­
гестана. К 1869 74.
3447. Ловенецюй В. Ш енширекское 
д'Ьло близъ с. Оглы въ сЬв. Даге- 
стан’Ь съ 29 на 30 ш ля 1857 г. ВС  
1871  9.
3448. Ловенецкш В. Ш турмъ Гуниба 
29 авг. 1859 г. К 1881 186.
3 4 4 9 . Лозинсюй А. А. Кисловодскъ, 
какъ курортъ для сердечн. больныхъ. 
ТВВСДКГБ 2.
3 4 5 0 . Лоидисъ А. Къ вопросу о те- 
ч е т я х ъ  въ Керченскомъ пролив^. 
ЗГГГУ X X III.
3451. Ломанъ А. Сравнит, пол ож ете  
ви нокуретя  въ К ахетш  и Закатальск. 
окр. КС К 42, 1894.
3452. Ломачевсмй Д. П. Нов. военно- 
груз. дорога. РВ 1857 13.
3453. Ломинадзе В. Встреча Нов. го­
да у осетинъ. СМОМПК 13.
3454. Ломинадзе В. Изъ народн. сло­
весности у имеретинъ. СМОМПК 9.
3 4 5 5 . Ломинадзе Ш. К. Мингрельск. 
сказки. СМОМПК 18.
3 4 5 6 . Ломинадзе Ш. К. По Ршнск. 
ущ елью. СМОМПК 22.
3457. Ломинадзе Ш. К. П оездка въ 
Рачу. СМОМПК 13.
3458. Ломинадзе Ш. К. Рачинск. сказ­
ки. СМОМПК 13.
3 4 5 9 . Ломинадзе Ш. К. Сванск. и име- 
рет. сказан1я объ АмиранЬ. СМОМПК 
32 .
3460. Лопатинсюй Л. Г. Адемирканъ. 
Кабард. сказаш е. СМОМПК 6.
3461. Лопатинскм Л. Г. Еврейско- 
арамейск. тексты. СМОМПК 20.
3462. Лопатинсюй Л. Г. Зам’Ьтка объ  
айсорск. язык4. СМОМПК 20.
3463. Лопатинсюй Л. Г Зам’Ьтка объ  
еврейско-арамейск. язык’Ь. СМОМПК 
20.
3464. Лопатинскм Л. Г. Заметка о 
курдск. языкй. СМОМПК 20.
3465. Лопатинсюй Л. Г. Заметка о 
кяхскомъ нар’Ьчш адыгскаго языка. 
СМОМПК 12.
3466. Лопатинсюй Л. Г. Заметки о на­
род^ адыге вообще и кабардинцахъ 
въ-частности. СМОМПК 12.
3467. Лопатинсюй Л. Г. Кабард. тек­
сты. СМОМПК 12.
3468. Лопатинсюй Л. Г. Кабард. пре- 
дашя, сказаш я и сказки. СМОМПК 
12.
3469. Лопатинсюй Л. Г. Кое-что о ку- 
мыкахъ и объ ихъ язык'Ь. СМОМПК 
17.
3470. Лопатинсюй Л. Г. Кратк. кабард. 
грамматика. СМОМПК 12.
3471. Лопатинсюй Л. Г. Некрологъ 
Ник. Ив. Гулака. СМОМПК 26.
3472. Лопатинск1й Л. Г. Русско-кабард. 
словарь. СМОМПК 12.
3473. Лопатинсюй Л. Г. Суффиксы 
русск. языка. Вл1яше кавк. языковъ 
на ихъ обр азов ате . СМОМПК 31.
3474. Лопатинсюй Л. Г. Суффиксы 
русск. языка, образовавппеся подъ 
вд1ЯН1вмъ кавк. языковъ.СМОМПК 38.
3475. Лоренцъ Ф. Тетеревъ - косачъ 
на Кавказ^. ОГ 1897 14.
3476. Л—о. Къ вопросу о развитш  
у насъ кустарн. производства. НО 
5097, 5111 (1898).
3477. Лорисъ-Меликовъ. Работы, про- 
изведенныя въ лабораторш управле- 
Н1я горн, частью на Кавказ^ и за 
Кавказомъ съ 1870 по 1882 г. вклю­
чительно. ГЖ  1887 12.
3478. Лукьяновъ 9. И. Изъ космого- 
нич. пов'Ьрш абхазцевъ. СМОМПК 34.
3479. Лупановъ В. С остоя те  вино- 
1 градниковъ низов, притеречн. станицъ 
и г. Кизляра. КСХ 191, 1897.
3480. Лутугинъ Л. О ткварчельск. 
каменно - угольномъ м’Ьсторождеиш. 
ИОГИ 1900 12; ВФПТ 1900 53; ТПГ  
1900 279.
3481. Луценко Н. Л’Ьсн. хозяйство 
Закавказья. К 1880 90.
3482. Лушну анбан. Сванетская аз­
бука. Тифлисъ 1864.
3483. Л—ъ Н. Умирающ. городъ 
(Кизляръ). К 1912 160.
3484. Лысенко М. Станица Ищерская. 
СЙОМПК 16.
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8485. Львовскж Н. Калмыки Болыпе- 
дербет. улуса Ставроп. губ. Казань 1894.
8486. Львовъ. Графъ М. Т. Лорисъ- 
Меликовъ. К  1879 30.
3487. Львовъ. Заметки охотника. К  
1873 128, 129, 131.
8488. Львовъ. Юбилей ахтинской за­
щиты. К  1873 109.
3489. Львовъ И. и Чанцевъ Н. На охо- 
т*. К  1875 32, 34, 38.
3490. Львовъ Н. Домашн. и семейн. 
жизнь дагест. горцевъ аварск. племе­
ни. ССКГ 3.
3491. Львовъ Н. О нравахъ и обы- 
чаяхъ дагест. горцевъ. К  1867 70—72.
3492. Л&сн. богатство страны. К  
1872 7; 1873 105; 1874 105,107,109,111.
3493. Л'Ьсн. хозяйство въ Карсск. 
и Батумск. областяхъ. К  1882 82.
3494. Л'Ьсохоз. очерки Черноморск. 
края. К  1880 97, 99, 105.
3495. Л’Ьтн. обычаи и туземн. праз­
дники (въ Тифлис$). К  1853 42.
3496. Л'Ьттй день въ Тифлис'Ь. 
Ж ЧВ ВУЗ № 183 (1847).
3497. Людямъ нельзя верить. Тат. 
сказка. К 1852 65.
3498. Люлье Л. Я. В’Ьровашя, рели- 
йозн. обряды и предразсудки у чер- 
кесовъ. 3 У .
3499. Люлье Л. Я. Общ. взглядъ на 
страны, занимаемыя горек, народами, 
называемыми черкесами (адиге), аб­
хазцами (азега), и другими, смежны­
ми съ ними. 3 1У.
3500. Люлье Л. Я. О натухажцахъ, 
шапсугахъ и абадзехахъ. 3 IV
3501. Люлье Л. Я. Словарь русско- 
черкесскгй или адигскШ, съ кратк. 
грамматикою сего посл’Ьдн. языка. 
Одесса 1846.
3502. Люлье Л. Я. Учреждешя и на­
роди. обычаи шапсуговъ и натухаж- 
цевъ. 3 V II.
3503. Люценко Е. Таманск. древности. 
ПККО  1880.
3504. Лядовъ В. И. Кавказъ въ фи- 
зич. и этногр. отношешяхъ. Р 1859 2.
3505. Ляйстеръ А. Ф. Колебашя уро­
вня оз. Гокчи. К  1912 32.
3506. Ляйстеръ А. Ф. Къ вопросу о 
происхожденш оз. Гокчи. И X X I 3.
3507. Ляйстеръ А. Ф. Къ фаушЬ Эрив. 
губ. Гады. Пресмыкающ1яся и земно- 
водныя. Млекопитающ1я. Скортоны. 
ПКЭГ 1912.
3508. Ляйстеръ А. Ф. Обзоръ изсл'Ъ- 
дован1я ихт1офауяы оз. Гокчи въ свя­
зи съ н’Ькот. данными объ оро-гидрогр. 
характер^ озера. ПКЭГ 1908.
3509. Ляйстеръ А. Ф. О перевальн. 
дорогЪ черезъ Кавк. хребетъ. К  
1913 21.
3510. Ляйстеръ А. Ф. Попытки вос- 
хождетя на вершину Б. Арарата съ 
1882 г. по настоящ. время. П КЭГ 1912.
3511. Ляйстеръ А. Ф. „Прыгуны14 въ 
Эрив. губ. (Страничка изъ исторш 
релипозн. искатй русск. человека). 
ПКЭГ 1912.
3512. Ляйстеръ А. Ф. Скорпшны Кавк. 
края. Е Г  1910 10.
3513. Ляйстеръ А. Ф. Ядовит. вм’Ъи 
Кавказа. ЕГ 1910 6.
3514. Ляхницмй О. Къ вопросу о ры­
боловства въ Черн, и Азовск. мо- 
ряхъ. К  1881 234.
3515. М. О гостепр1имств,Ь у чер- 
кесъ. К  1859 7.
3516. М. Татарск. племя на Кавказ^. 
К  1859 86, 87, 89—91.
3517. М. А. Г. Поездка въ Ани. 
ИОАИЭИКУ X I I I  2.
3518. Магденко П. М . Ю. Лермонтовъ 
въ ш л’Ъ 1841 г. Поездка въ Пяти- 
горскъ. РС т. 7 (1873).
3519. Магомедъ-Хановъ М. Истины, и 
ложн. последователи тариката.ССКГ 4.
3520. Мадатова кн. С. А. Ген.-л. кн. 
В. Г. Мадатовъ. РС т. 7 (1873).
3521. Маевсш В. Т. Кутаисск. губ. 
Военно-стат. описаше. Тифлисъ 1896. 
Изд. О ГШ Ш КВ О .
3522. Маевскм И. А. Городища и 
курганы куро-араксск. равнины. П 
XV .
3523. Маевскж И. А. Къ вопросу объ 
орошенш Мугани. К С Х  1902.
3524. Маевскж И. А. Къ полемик^ 
объ орошенш Мугани. Какъ и для 
кого орошать Мугань? К С Х  1901.
3525. Маевсш И. А. Орошен1е пере- 
селенч. участковъ на Мугани. Ти­
флисъ 1902.
3526. Маевскм И. А. Проекты оро- 
ш етя  Мугани. КСХ 1901.
3527. Маевсмй И. А. Услов]я ороше- 
шя, хозяйства и колонивацш на М у­
гани и на куро - араксской равнин^ 
вообще. И X V
3528. Мажниковъ С. Народн. меди­
цина въ г. Ейск-Ь. СМ ОМ ПК 16.
3529. Мажниковъ С. Памятники древ­
ности гор. Самшвильде. СМОМПК 13.
3530. Мажниковъ С. Суев^рзя, при­
маты, поверья, гадатя и заговоры, 
распространенные среди жителей г. 
Ейска. СМОМПК 16.
3531. Ма1ашвили Г. Реализмъ въ груз. 
литератур1!, НО 3147, 3150 (1893).
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3532. М айгуръ П. Станица Ильская. 
КОВ 1866 47-50.
3533. Майдель Э. Объ опред*ленш 
течетй Черн. моря. ИЖ 18&1.
3534. Майдель Э. О колебатяхъ уро­
вня Черн. моря. МС 1884 5.
3535. М айковъ Л. Изъ зам*токъ о 
Пушкин*. О по*здк* Пушкина на 
Кавказъ въ 1829 г. РВ 1893 10.
3536. М айсуровъ М. Кратк. очеркъ 
Ордубатск. у. К 1859 21.
3537. М айсуровъ М. Нисколько св*- 
д*нШ о релипозн. обычаяхъ мусульм,- 
ш1итовъ и о причинахъ различ1я ихъ 
съ суннитами. К 1860 23.
3538. М айсуровъ М. Отрывокъ изъ 
путешеств]я по Имеретш. К 1851 42, 
43.
3539. М айсуровъ М. Путев. зам*тки 
по Мингрелш и Гурш. ЗКВ 1854 
26-28.
3540. М айсуровъ М. Разсказы о Сва- 
нет1и. К 1853 85.
3541. М айсуровъ М. Свадебн. обряды 
армянъ Новобаязетск. у. К 1856 55.
3542. М айсуровъ М. Характеристика 
племенъ, обитающихъ въ Эрпв. губ.' 
К 1860 69.
3543. М акаровъ. Еще о „Матер1алахъ 
для исторш мусульманскаго права". 
К 1875 111-115.
3544. М акаровъ А. Закавказье въ 
торговомъ отношенш. РВ 1884 1.
3545. М акаровъ С. 0. Объ обм*н* 
водь Черн, и Средиземн. морей. 
ЗИАН Ы  прил. 6.
3546. М акаровъ Т. Еще о мюлька- 
дарск. прав*. К 1875 2.
3547. М акаровъ Т. Кумыкск. окр. К 
1860 77—79.
3548. М акаровъ Т. Племя адпге. К 
1862 29-34.
3549. М акаровъ Т. Шамиль — гражд. 
и военв. правитель. К 1859 94.
3 5 5 0 . М акедоновъ Л. В. Населете 
Кубанск. обл. по даннымъ втор, эк- 
земпляровъ листовъ переписп 1897 г. 
Екатеринодаръ 1907. Изд. КБОСК.
3551- М акедоновъ Л. В. О м*стн. раз­
работка по вторымъ листамъ пере­
писи 1897 г. статист. св*д*нш о на- 
селенш Кубанск. обл. КБС 9.
3552. М акедоновъ Л. В. О разработка 
статист, данныхъ о населенш Кубан­
ской обл. по втор, листамъ всеобщ, 
переписи населешя 1897 г. КБС 11.
3553. М акедоновъ Л. В. Хозяйств, по- 
ложеше и промыслы населешя на­
гори. станицъ Кубанск. обл. КБС 10.
3 5 5 4 . М акедоновъ Л. В. Хозяйств, по-
ложеше района станицъ Баракаевской, 
Каменномостской и Севастопольской, 
Кубанск. обл. КБС 9.
3555. М аксимильяновъ С. Сказка 
„Воръ“, записанная въ слобод* Воз­
движенской, Грозненскаго округа. 
СМОМПК 15.
3556. Максимовъ А. Каналъ г. Шанъ- 
Гирея. К 1875 11.
3557. М аксимовъ А. Объ эрив. се­
литр*. ЗКОИРТО VII.
3558. М аксимовъ Е. 25-л*т1е освобо- 
ждешя зависим. сословШ Терек, обл. 
К 1892 178-180.
3559. М аксимовъ Е. Статист, таблицы 
населенн. м*стъ Терек, обл. Влади- 
кавказъ 1890. Изд. ТОСК.
3560. М аксимовъ Е. Терек, каз. вой­
ско. ТС 1.
3 5 6 1 . М аксимовъ Е. Чеченцы. ТС 3 .
3562. М аксимовъ Е., В ертеповъ Г. Ту­
земцы С*в. Кавказа. В. I. Осетины. 
Ингуши. Кабардинцы. Владикавказъ 
1892.
3563. М аксимовъ К. Въ горахъ Абха­
зии К 1894 27, 32.
3564. М аксимовъ К. О Черноморск. 
округ*. К 1896 78.
З э 6 5 . М аксимовъ С. Я. За Кавказомъ. 
03  1867 10, 11, 13, 15.
3566. Максимовъ С. Я. Очеркъ русск. 
переселевш въ посл*дше полтора 
в*ка. МС 1861 8.
3567. МакЪевъ. Изъ Уравеля. К 1862 
71.
3568 . Малининъ К. Н. Къ антропо- 
лопа кабардинцевъ. РАЖ 1905  3 . 4.
3569. Малининъ К. Н. Терек, казаки. 
РАЖ 1907 1, 2.
3570. Малининъ Л. В. О свадебн. пла- 
тежахъ и о приданомъ у кавк. гор- 
цевъ. ЭО кн. 6.
3571. Малининъ Я. И. По поводу до­
клада коммиссш о вод* р. Куры и 
авчальскихъ родниковъ и зам*чав1е 
Рейха, Струве и др.ПЗИКМО 1887—88.
3572. Малыхинъ. Средее-фарсск. от- 
рядъ. ВС 1867 10.
3573. Малюженко Д. М. Маляргя въ 
Эрив. губ. и м*ры борьбы съ него. 
ПКЭГ 1912.
3574. Малюженко Д. М. Проказа въ 
Эрив. губ. ПКЭГ 1908.
3575. МалявкинъГ. Караногайцы.ТС 3.
3576. Малявкинъ Г. Станица Черв.тен- 
ная, Кизлярск. отд*ла. ЭО 1891 1—3.
3577. Маляр1я и парши въ Абхазш. 
К 1890 120.
3578. М амаладзе Т, Народн. обычаи 
и пов*рья гурШцевъ. СМОМПК 17.
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3579. Мамаладзе Т. Садов, культуры 
в промыта, заняйя въ г. Шемаха и 
его у'Ьзд’Ь. СМ ОМ ПК 39.
3580. Мамацевъ И. Зам’Ьтки о Сва- 
нейи. К  1872 121.
3581. Мамацевъ К. Бшграф1я г. - д. 
Алексея Петр. Грамотина. К  1874 56.
3582. Мамацевъ К. Нисколько словъ 
о Груз1и. К  1863 32.
3583. Мамацевъ М. Обществ, вопросы 
Закавв. края. I. Народи, образовате. 
Тифлиоъ 1876.
3584. Мамацевъ X. Заметка о Ш е­
мах'Ь. НО 6027, 1902.
3585. Мамедъ-Али-Саф1евъ. Баба-Шу- 
джаэль-динъ. ЗКВ 1854 46.
3586. Мамедъ - Али - Саф1евъ. Ленко- 
ранск. мин. источники. К  1853 68.
3587. Мамедъ - Али - Сафйевъ. Мечеть 
Баба-Самеда. ЗКВ 1853 19.
3588. Мамедъ-Али-Саф|евъ. Мусульм. 
свадьба въ Ленкорани. ЗКВ 1854 12.
3589. Мамедъ Али - Саф1евъ. Пред- 
разсудокъ. ЗКВ 1853 10.
3590. Мамедъ - Али - Саф1евъ. Шахъ- 
Усейнъ. ЗКВ 1853 51.
3591. МанглисскШ храмъ. К  1862 48.
3592. Мансветовъ И. Д. Пятый археол. 
съ’Ьздъ, въ ТифлисЬ. Протоколы под- 
готовительнаго комитета. Д V I I I  при- 
ложете.
3593. Мансуровъ Н. С. Аборигены 
С’Ьв. Кавказа. НО 1197 (1887).
3594. Мансуровъ Н. С. Гостепршмство 
у осетинъ. НО 2049 (1889).
3595. Мансуровъ Н. С. Доистор. че- 
лов’Ькъ на Кавказ^. К  1888 196.
3596. Мансуровъ Н. С. Кавдасарды 
тагаурск. общества. НО 2910, 1892.
3597. Мансуровъ Н. С. Первобытн. 
осетины. НО 1177, 1178 (1887).
3598. Мансуровъ Н. С. Петровская ли- 
Н1я. НО 3143, 1893.
3599. Мансуровъ Н. С. По С'Ьв. Кав­
казу. НО 2077, 1889; 2087, 1890.
3600. Мансуровъ Н. С. Тугановск. по- 
селокъ. НО 2563, 1891.
3601. Марганц. промыселъ въ Ш о- 
рапанск. у. Г Ж  1886 2.
3602. Марпани Д. Сванетск. легенды 
и п-Ьсня. СМОМПК 10.
3603. Марпани Д. Сванетск. п'Ьсни и 
сказки. СМОМПК 10.
3604. Марпани Д. Сванеты. Н&кот. 
черты быта. СМ ОМ ПК 10.
3605. Марпшусъ А. М. Водн. д’Ьло въ 
Ставроп. губ. ИОГИ 1899 8.
3606. Марпшусъ А. М. Главн'Ьйш. ре­
зультаты геолог, наблюденШ вдоль 
лин1и предполагаем. жел'Ьзнод. пути
Александрополь—Боржомъ. М ГК  сер. 
I I I  10.
3607. М арпш усъ А. М. Золотонос­
ность сагурамо - глданск. лесниче­
ства и окрестностей его. Отчетъ о 
геолог. изсл’Ьдоватяхъ. М Г К  сер. I I I 5.
3608. Маргол1усъ А. М. ИзслФдовавхя 
въ Кутаисск губ. съ д^лью выясне- 
Н1я, существуетъ - ли геолог, связь 
между тквибульск. и ткварчельск. ка- 
менноуг. м^сторождетями. М Г К  сер. 
I I I  4.
3609. Маргол1усъ А. М. Къ вопросу 
о водоснабжении Гагринск. климат, 
станцш. М ГК  сер. I I I  6.
3610. М арпш усъ А. М. Къ вопросу о 
переустройств^ сулакск. канала въ 
Дагест. обл. ИОГИ 1901.
3611. М арпш усъ А. М. Литогр. ка­
мень въ Душетск. у. М ГК  сер. I I I  
6.
3612. Маргол1усъ А. М. МЪдн. руды 
въ Пшавельск. казенн. дач'Ь, Телавск. 
у. М Г К  сер. I I I  6.
3613. М арпш усъ А. М. Раэр’Ьзъ бу­
ров. скважины въ с. Николаевк'6, Лен- 
коранск. у. М ГК  сер. I I I  7.
3614. М арпш усъ  А. М. Современн. 
состояние марганд. промысла на Кав- 
каз^. ИОГИ 1904.
3615. М арпш усъ  А. М. Соленосн. об­
разования Карсск. обл. и Эрив. губ. 
М ГК  сер. I I I  8.
3616. М арпш усъ А. М. Солян. про­
мысла Закавказья. Ихъ прошлое, со­
временн. состояте и возможн. буду­
щее. Тифлисъ 1906. Изд. КГУ .
3617. Марграфъ 0. В. Аки-юртовская 
станица. ССК 7.
3618. Марграфъ О. В. Л1>са терск. 
кав. войска. ССТО 1.
3619. Марграфъ 0. В. Очеркъ кустарн. 
промысловъ С^в. Кавказа, съ описа- 
темъ техники производства. М. 1882.
3620. Марграфъ О. В. Самшитъ или 
кавк. пальма въ Черноморск. окр. 
ЗКОСХ 1874 4, 5.
3621. Мардановъ Г По поводу антро- 
пофапи первобытн. человека. К  1881 
207.
3622. Марковичъ В. В. Въ верховь- 
яхъ Ардона и Пона. ЗИРГООГ 
X X X V II I  3.
3623. Марковичъ В. В. Въ л'Ьсахъ Ич- 
керш. Воспоминангя л^сничаго о че­
ченок. л'Ьс'Ь. 3 X IX ; Л Ж  1897 6.
3624. Марковичъ В. В. Въ поискахъ 
за в^чн. льдомъ. ИИРГО 1905 4.
3625. Марковичъ В. В. Кавк. букъ. 
ЛВ 1901 10.
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3 6 26 . Марковичъ В. В. Кратк. отчетъ 
объ экскурсш на ледники Дигорш 
въ 1901 г. И  X V
8627. Марковичъ В. В. Кратк. отчетъ 
о по'Ьздв’Ь по черноморск. побережью 
Кавказа и на ледники Абхазш (вер­
ховья р. Кодора) съ ц'Ьлью изучетя  
флоры и ледниковъ въ 1903 г. ИИРГО  
1905 4.
8628. Марковичъ В. В. Кратк. сводъ 
работъ сухумск. садов, и сельскохоз. 
опытн. станцш за 15 л’Ьтъ (1894—1909) 
ея существоватя. ИСССХОС 3.
8629. Марковичъ В. В. Ледники, какъ 
народн. курорты Осетш.ТВВСДКГБ1.
8630. Марковичъ В. В. Моасетъ ли 
Алагиръ служить климатич. станщей? 
ТВВСДКГБ 1.
3681. Марковичъ В. В. Назвате, упо- 
треблете и распространено н-Ькот. 
бол’Ье важн. въ народн. быту расте- 
нш Ичкерш. 3 X IX .
3632. Марковичъ В.. В. На ледникахъ 
Дигорш. ИИРГО 1903 1.
3633. Марковичъ В. В. О по'Ьздк'Ь къ 
истокамъ Ардона и Рюна. ТБСИЮ У  
I I  1.
3634 . Марковичъ В. В. Памяти Ст. 
Петр. Эйранова. К Х  1911 1.
3635 . Марковичъ В. В. Первонач. пра­
вила по посадк’Ь и уходу за манда­
ринами унпиу, апельсинами и лимо­
нами на ю г* черноморск. побережья. 
ИСССХОС 1.
3636. Марковичъ В. В. Природа и лю­
ди Сухума и Сочи и организащя изу­
ч етя  ихъ вообще на побережь’Ь Чер- 
наго моря. ТВВСДГБ 1.
3637. Марковичъ В. В. Цветочный 
календарь для г. Сухума. Новорос- 
сшскъ 1909.
3638. Марковниковъ В. Последи. дан­
ный о природ* кавк. нефти. ТБОИРТО  
1897 5.
3639. Марковниковъ В. Поездка въ 
Астраханск. губ. и на Кавказъ для 
изсл'Ьдоватя горьк. сол^н. озеръ. Г Ж  
1885 5.
3640. Марковниковъ В. Причины из- 
м'ЪненШ въ нов. колодц* нарзана. 
ЖРФХО Х Х У Ш  3.
3641. Марковниковъ В. Причины из- 
мЪнетя нарзана и средства къ ихъ 
устраненш. ЖРООЯЗ 1896 3.
3642. Марковъ В. С. Шахсевены на 
Мугани. 3 X IV  1.
3643. Марковъ Е. Изъ кавк. писеыъ. 
ВЕ 1881 5.
3644. Марковъ Е. Кавк. письма. РР 
1881 11, 12.
3645. Марковъ Е. Кавказъ въ его 
настоящемъ и прошломъ. Ж Р  9.
3646. Марковъ Е. Одежда кавказдевъ. 
К  1883 188, 189.
3647. Марковъ Е. Очерки Кавказа. 
Картины кавк. жизни, природы и ис- 
торш. СПб. 1904. Изд. т-ва М. О. 
Вольфъ.
3648. Марковъ Е. Очерки путеше- 
ств1я по Закавказью, Туркмещи, Бу- 
хар'Ё, Самаркандской, Ташкентской и 
Ферганской областямъ, Касп. морю и 
ВолгЬ. СПб. 1901.
3649. Марковъ Е. Побережье Кавка­
за. РВ 1892 7 -1 1 .
3650. Марковъ Е. Русск. Армешя. 
Зимн. цутешеств1е по горамъ Кавказа. 
ВЕ 1901 5 - 8 .
3651. Марковъ Е. С. Восхожденье на 
Б. Араратъ 13 авг. 1888 г. И IX .
3652. Марковъ Е. С. Научн. резуль­
таты по'Ьздки на оз. Гокчу л4томъ 
1894 г. ИИРГО 1895 1.
3653. Марковъ Е. С. 08. Гокча. Геогр. 
описаше озера. Ч. I. Географ1я фи­
зическая. СПб. 1911. Изд. ГУЗЗ.
3654. Марковъ Ф. Т. Земельн. доволь- 
ств1е госуд. крестьянъ Закавк. края. 
СМИЭБГКЗК 1.
3655. Марковъ Ф. Т. Казенн. оброчн. 
статьи и свободн. земли въ Закав- 
казь-Ь. СМИЭБГКЗК 5.
3656. Марковъ Ф. Т. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ сЬв.-вост. части Ку- 
таисск. у. М ИЭБГКЗК 1.
3657. Марковъ Ф. Т. Эконом, бытъ го­
суд. крестьянъ Эрив. у. МИЭБГКЗК 3.
3658. Марко Поло. Путешеств1е въ 
1826 г. по Татар]и и друг, страеамъ 
Востока. Три части. СПб. 1873.
3659. Маркузенъ И. Зам’Ьтки о фаун^ 
Черн. моря. ТПСРЕ.
3660. М арлинсш  А. Кавк. очерки. 
БЧ 6, 1834; 12, 1835; 15, 17 (1836).
3661. Марръ Н. Я. Ашйская сер1я. 
Кратк. каталогъ ашйскаго музея. СПб. 
1906.
3662. Марръ Н. Я. Аншская серья. 
Реестръ предметовъ древности. СПб. 
1908.
3663. Марръ Н. Я. Арм. церковь въ 
Аруч’Ь. ИИА К 12.
3664. Марръ Н. Я. Грамматика древне- 
арм. языка. Этимолопя. СПб. 1903.
3665. Марръ Н. Я. Груз, поэтъ Ака- 
К1Й объ армянахъ.НО 4841,4842 (1898).
3666. Марръ Н. Я. Заметки о трехъ 
арм. надаисяхъ, пом'Ьщенныхъ въ 
X I I I  выпуск* СМОМПК. СМОМПК  
17.
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3667. Марръ Н. Я. Истор1'я Грузш. 
Культурно - истор. набросокъ. СПб. 
1906.
3668. Марръ Н. Я. Исторгя термина 
„абхазъ.“ ИИАН 1932 11.
3669. Марръ Н. Я. Кавказъ и памят-1 
ники духовн. культуры. И И А Н  1912 1.
3670. Марръ Н. Я. Камень съ арм. 
надписью изъ Ани въ Аз1атск. музе’Ь. 
ИИАН 1910 14.
3671. Марръ Н. Я. Къ вопросу о бли- 
жайш. сродств’Ъ арм. языка съ ивер- 
скимъ. ЗВОИРАО X IX  2, 3.
3672. Марръ Н. Я. Нов. матер1алы по 
арм. эпиграфик’Ь. Ани. Мренъ. Ба- 
гаранъ. Ервандакертъ. В. Талынъ. 
ЗВОИРАО 8.
3673. Марръ Н. Я. Раскопки въ Ани 
въ 1904 г. И И А К 18.
3674. Марсовъ. Кратк. груз. истор1я. 
М. 1840.
3675. Марсовъ А. Бодбшск. монастырь 
въ Сигнахй. СП 1840 237.
3676. Марсовъ А. Кратк. груз, исто- 
р1я. М. 1840. Изд. ЛИВЯ.
3677. Мартенъ В. С. Происхожденге 
назвашя „Кавказъ“, пелазговъ кав- 
казскихъ и отношен 1е ихъ къ вост. 
азамъ. К  1848 32, 33.
3678. Марткобскш монастырь. К  
1883 183.
3679. Марьинъ М. Прогулки съ любо- 
знат. Д’Ьлью. ТРВ 1868 50,52; ССТО 1.
3680. Масалкинъ А. Кагызманск. соль 
и ея добывате. К  1891 202.
3681. Масалкинъ А. Къ исторш за- 
кавк. сектантовъ. К  1893 306, 307, 
333.
3682. Масальск|й кн. В. И. Очеркъ
Батумск. обл. ИИРГО 1886 4.
3683. Масальскш кн. В. И. Нов. родо- 
дендры юго-зап. Закавказья. НО 846, 
1886.
3684. Масальск1Й кн. В. И. Очеркъ
южн. части Карсской облает И 
IX .
3685. Масальсшй кн. В. И. Поездка съ 
ботан. Д’Ьлью въ бывш. Батумск. обл. 
И  IX .
3686. Масальскт кн. В. И. Чайное
д4ло на Кавказ’Ь. ИИРГО 1900 2.
3687. Маслаковецъ К. Военно - осет. 
дорога изъ Карталинш черезъ Главы. 
Кавк. хребетъ на Кабард. плоскость. 
ЖГУПСПЗ 1846.
3688. Маслаковецъ К. Кавк. перевалы. 
Ж М ПС 38 (1862).
3689. Масловъ С. О крест’Ь на гор4 
Св. Духа близъ нарзана въ Кисло- 
водскЬ. К  1848 34.
3690. Матер1алы для арм. исторш 
К  1848 2.
3691. Матер1алы для бюграфш па- 
тр1арха Нерсеса У . К  1876 141—143.
3692. Матер1алы для груз, исторш. 
К 1846 34; 1852 31, 63, 69; 1854 23; 
1856 62, 75, 78.
3693. Матер1алы для изучешя 
услов1й, дающихъ городу Тифлису 
значее1е санитарно - бальнеологиче­
ское. Тифлисъ 1888.
3694. Меунарпя I. Иностранн. плуги 
на закавк. почв’Ь. К  1883 105.
3695. Матер1алы для исторш Гурщ 
и Имерепи. К  1849 26.
3696. Матер1алы для исторш Закав­
казья К  1850 64; 1851 61; 1852 62.
3697. Матер1алы для исторш Кав­
каза. К  1851 75.
3698. Матергалы для исторш перс, 
войны 1 8 2 6 —27  гг. ВС 1868  9 — 11.
3699. *Матер1алы для исторш С$в. 
Кавказа 1787—1792 гг. КС  17—20.
3700. Матер1алы для статистики 
кизлярск. полка те рек. каз. войска 
1858-68 гг. ВС 1869 12.
3701. Матер1алы къ вопросу объ 
охран'Ь памятниковъ природы на 
Кавказ'Ь. ВТБС 22.
3702. Матер1алы къ исторш перс, 
войны 1826-28 гг. КС 2 6 -2 8 , 30.
3703. Матер1алы къ исторш поко- 
р етя  вост. Кавказа и борьбы съ 
мюридизмомъ КС 32 1.
3704. Матер1алы къ исторш С$в. 
Кавказа. ССССГ 3.
3705. Матер1алы къ исторш тур. 
войны 1828-29 гг. КС 30, 31.
3706. Матер1алы о перевальн. че­
резъ Главн. Кавк. хребетъ жел. до- 
рогЬ. Тифлисъ 1908. Изд. инж. А. Ку- 
чинскаго.
3707. Матер1алы по описанш шел­
ководства Кавказа и сопред’Ьльн. ему 
странъ. ТКШ С  11.
3708. Махкинанъ. Ингушек. п’Ьсня 
и легенда. К 1895 98.
3709. Махмудбековъ. Ашикъ-Керибъ. 
Тат. сказка. СМ ОМ ПК 13.
3710. Махмудбековъ. Мюридич. секта 
на Кавказ^. СМ ОМ ПК 24.
3711. Мачабели М. В. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ Тюнетскаго гЬзда. 
М ИЭБГКЗК 5.
3712. Мачабели С. В. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ Гор1искаго уЪзда. 
М ИЭБГКЗК 6.
3713. Мачабели С. В. Эконом, бытъ. 
госуд. крестьянъ Тифлисскаго уЪзда 
М ИЭБГКЗК 5 , .
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3714. Мачаварвани К. Д. Абхазсщ я  
вина. ТИКОСХ 1888 3.
3715. Мачавар1ани К. Д. Археолог, 
и зы ск атя  по Мингрелш (Цаленджих- 
ск1й уч.). Д ХУ 2.
3716. Мачавар1ани К. Д. Бъ стран'Ъ 
жаръ-птидъ и очароват. колхидск. 
красавицъ. Батумъ 1901.
3717. Мачавар1ани К. Д. Городъ Ар- 
твинъ. СМОМПК 22.
3718. Мачавар1ани К. Д. Н'Ькот. черты 
изъ жизни абхазцевъ. Положев1е 
женщины въ А бхазш . СМОМПК 4.
3719. Мачавар1ани К. Д. Семь дней 
въ горахъ А бхазш . Батумъ 1900.
3720. Мачавар|'ани К. Д. Сказка о 
четырехъ братьяхъ ( абхазск ая). 
СМОМПК 14.
3721. Мачавар1ани К. Д. Цебельдинск. 
обвалъ. К 1891 273.
3722. Мачавар1ани К. Д. Ч ер к есстй  
разсказъ о княз'Ь Омарё. СМОМПК 5.
3723. Машинъ А. Очерки сощальн. 
быта А бхазш . К 1869 47.
3724. Машурко М. Г. Изъ области 
народн. фантазш и быта. СМОМПК 32.
3725. Машурко М. Г. Изъ области 
народн. фантазш и быта Тифлисск. и 
Кутаисск. губернШ . СМОМПК 18.
3726. Машурко М. Г. Мингрельская 
сказка. Имерет. сказки. СМОМПК 33.
3727. М. Б. Злая женщина (легенда 
варташенск. евреевъ). НО 2863,1892.
3728. ИЯ. В. В о сх о ж д ет е  Брисса на 
Араратъ. ИИРГО 1876 5.
3729. М —въ А. Тайна Мугани. К 
1909 91, 94, 105.
3730. Мгеладзе Ф. ГурШск. легенды. 
СМОМПК 13.
3731. М. Г. П. Культура чая въ им’Ь- 
нш К. С. Попова. КСХ 186, 1897.
3732. Мдивановъ С. Самоучитель рус- 
скаго и грузинскаго языковъ. Ти- 
флисъ 1897. Изд. кн. маг. Л. Хидде­
келя.
3733. М—дисъ Д. Д. Халтанск. мин. 
воды, Кубинск. у. К 1897 270.
3734. Мевесъ В. Очерки Елисаветп. 
у. К 1865 3 5 - 3 7 ,  4 2 - 4 6 ,  48, 85, 87, 
88, 90, 92, 94 -  96.
3735. Мевесъ В. Путев. заметки о 
калмыкахъ. К 1865 1—9.
3736. Мевесъ В. Разсказъ калмыка, 
слышанный въ Ставроп. губ. К 1862 
3 7 -3 9 .
3737. Мегавор1анъ А. П. Къ вопросу 
объ этногр. услов1яхъ развитая на­
родностей Чорохск. бассейна. И XVII.
3738. МедвЪдевъ Я. С. Букъ, ольхи 
и березы Кавказа. ВТБС 17.
3739. МедвЪдевъ Я. С. Деревья и 
кустарники Кавказа. СКОСХ 5, 6.
3740. МедвЪдевъ Я. С. Липы К авка­
за. ВТБС 23.
3741. МедвЪдевъ Я. С. Л'Ъса южной 
половины Ш орапанскаго у. ЗКОСХ  
1869 1.
3742. МедвЪдевъ Я. С. Нисколько за- 
м’Ь чатй объ отличит, признакахъ 
кавк. пихты. ИКОЛЕАК 2.
3743. МедвЪдевъ Я. С. Объ областяхъ  
растительности на Кавказ^. ВТБС 8.
3744. МедвЪдевъ Я. С. Отношешя 
госуд. крестьянъ Закавк. края къ 
казенн. л'Ьсамъ. СМИЭБГКЗК 3.
3745. МедвЪдевъ Я. С. Отчетъ ком- 
миссш  по изсл'Ьдованш  зем ель на  
сЬв. б е р е г у  Ч ерн. моря. ЗКОСХ 1867 
5, 6.
3746. МедвЪдевъ Я. С. Очерки закавк. 
л’Ьсовъ. СКОСХ 3; ЛЖ 1882.
3747. МедвЪдевъ Я. С. Списокъ дико- 
растущ. деревьевъ и кустарниковъ 
Закавк. края, им'Ьющихъ зн а ч е т е  
для садоводства. ТКОСХ 1885 12.
3748. МедвЪдевъ Я. С. и Гамрекеловъ А. 
Статист. о п и са т е  л4совъ Боржомск. 
вм’Ь т я  Е. И. В. Вел. Кн. Михаила 
Николаевича. Тифлисъ 1889.
3749. Медзыховскш В. Ю. Кратк1Й 
очеркъ Новобаязетск. у., эконом, по- 
л о ж ет е , опыты огородн. культуръ, 
оз. Гокча и его особенности. ИИРГО 
1907.
3750. Медзыховсшй В. Ю. Результаты  
культуры картофеля на еленовскомъ 
опытно-показат. огород'Ь. КХ 1908 22.
3751. Медзыховсшй В. Ю. Результаты  
опытовъ огородн. культуръ въ Ново­
баязетск. у. (Еленовка). К Х  1908 12, 
13.
3752. Медзыховскш В. Ю. Результаты  
опытовъ огородн. культуръ на еле- 
новск. огород'Ь Новобаязетскаго т. 
ТПКССХТ 1909.
3753. М едико топогр. записки о 
Н'Ькот. м’Ьстностяхъ Закавк. края и 
П е р а п . ТФВ 1829 1 6 - 1 8 .
3754. Межовъ В. И. Литература русск. 
географш, статистики и этнографш  
за годы 1 8 5 9 --1 8 8 0 . ИИРГО за разн. 
годы, въ приложенш.
3755. Межовъ В. И. Труды централь­
ная) и губернскихъ стат. комитетовъ. 
Библшгр. указатель книгъ и заклю­
чающихся въ нихъ статей, обнимаю- 
щ1й деятельность статист, комите­
товъ съ самаго начала ихъ учрежде- 
шй вплоть до 1873 года. ИИРГО 
1873 3.
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3756. Мейендорфъ бар. А. К. О дви- 
жеш и и успёхахъ закавк. промы­
шленности. К  1854 17.
3757. Мейендорфъ бар. А. К. Отрывки 
изъ промышл. путешеств1я по Кавка­
зу. К 1851 76, 77.
3758. М еккск. богомольцы. К  1875 
70.
3759. Меккъ (фонъ-) А. К. Адай-хохъ, 
или Уилпата. ЕРГО  3.
3760. Меккъ (фонъ-) А. К. Верховья 
Теберды. З К Г К  1904 1 0 -1 2 .
3761. Меккъ (фонъ-) А. К. Казбекъ и 
Ермоловск. хижина. ЕРГО  3.
3762. Меккъ (фонъ-) А. К. Блухорск. 
леревалъ. ЕРГО  1.
3763. Меккъ (фонъ-) А. К. Нов. горн. 
Босхождбшя въ верховьяхъ р. Те­
берды 1904 г. ЗВ 1903 4.
3764. Меккъ (фонъ-) А. К. Перво- 
восхождетя въ верховьяхъ Теберды. 
Е Р ГО  4.
3765. Меккъ (фонъ-) А. К. Путеше- 
ств1е А. Е. Соколова въ Им еретш  
въ 1802 г. Е Р ГО  7.
3766. Меккъ (фонъ-) А. К. Вола-вцекъ. 
Е РГО  2.
3767. Мелешко Е. Древн. Колхида. 
К  1856 19, 20.
3768. Мелешко Е. Изъ записокъ о 
Гурш . К  1847 48.
3769. Мелешко Е. Отрывки изъ пу- 
тгевыхъ зам’Ьтокъ о Гурш . К  1849 7 —9.
3770. Мелешко Е. Сцена изъ мину- 
вшаго въ Гурш. К  1848 1, 2.
3771. Мелешко Е. Тумбульцы. К  1854 
29.
3772. Меликовъ П. Ахтальск. грязев. 
вулканы. Ж РФ ХО  X X V I I I  5.
3773. Меликсетъ-бековъ Л. М. Род­
ство грузинъ съ испанцами по древн. 
источниками Тифлисъ 1911. Изд. кн. 
маг. „Гуттенбергъ“
3774. Меликъ-Бабахановъ I. Нов. ру­
сло р. Аракса. К  1898 59.
3775. Меликъ-Бегляровъ С. О сравнит, 
значенш чалтыка и хлопка. К С Х  8, 
1894.
3776. Меликъ-Каракозовъ Ш. Мусульм. 
праздникъ мохарремъ. НО 1967, 1889.
3777. Меликъ-Каракозовъ Ш. НЬкот. 
данныя о происхожденш гр. М . Т. 
Лорисъ-Меликова. НО 1762 (1889).
3778. Меликъ-Меграбовъ С. А. „М егу  
Гайастани“ („Пчела Арменш “), еже­
недельная газета ш-1оио, издаваемая 
въ Тифлисе подъ ред. П. Симонянца 
(№№ 1—27 за 1872 г., 1 — 12 за 1873 г.). 
И I —I I I .
3779. Меликъ-Меграбовъ С. А. „Мшакъ“
(„Работникъ“), газета, издаваемая въ 
Тифлисе подъ редакщею Гр. А.рцру- 
ни (№№ 1— 34, 4 0  —51 за 1872 г., 
1 - 5 1  за 1873 г. и 1 - 2 5  за 1874 г.). 
И  I —I I I .
3780. Меликъ - Саркисянцъ С. Коне­
водство въ Борчалинск. у. К С Х  21, 
1894.
3781. Меликъ -  Саркисянъ С. А. Есте- 
ственно-истор. очеркъ М уганск. сте­
пи. С Х Л  1897 2.
3782 . Меликъ-Саркисянъ С. А. М уган- 
ская степь. СПб. 1897. Изд. О З УМ ЗГИ .
37 83 . Меликъ-Саркисянъ С. А. О  на- 
носахъ р. Аракса. ТИ В Э О  1897 1.
3 7 8 4  Меликъ-Шахназаровъ Е. Гошунъ- 
дашъ. С М О М П К  13.
3785 . Меликъ-Шахназаровъ Е. Изъ дре­
вностей сел. Ченакчи. С М О М П К  19.
3786. Меликъ-Шахназаровъ Е. Изъ по- 
в4р1й, предразсудковъ и народн. при- 
мЪтъ армянъ Зангезурскаго уезда. 
С М О М П К  17, 34.
3787. Меликъ-Шахназаровъ Е. Корона 
царя Нушревана. С М О М П К  24 .
3788. Меликъ-Шахназаровъ Е. Свадь­
бы зангезурск. армянъ. С М О М П К  
19.
37 89 . Меликъ-Шахназаровъ Е. Селете 
Арцеваникъ, Зангезурскаго уЬзда. 
С М О М П К  25.
3790. Меликьянцъ И. А. Казенный 
джалгинскЛ и яшалтинсмй участки 
Ставроп. губ. Т С О И С К К Е И Г А О  1.
3791. Меллеръ В. И. Дополнит, св^- 
д ^ т я  о киновари въ Дагестан'Ь. 
М Г К  сер. I I  4 .
3792. Меллеръ В. И. Отчетъ г. ми­
нистру госуд. имуществъ о деятель­
ности управлетя горною частш  на 
Кавказ^ и за Кавказомъ въ 1 8 8 5 —  
89  гг. Тифлисъ 1 8 8 5 — 89.
3793. Меллеръ В. И. Палеонтол. до- 
полнешя и пояснен1я къ письму 
Н . Я. Данилевскаго о результатахъ 
поездки его на Манычъ. И И Р ГО  
1878 4.
3794. Меллеръ В. И. Полезн. иско- 
паемыя и мин. воды Кавказск. края. 
М Г К  сер. I I  3. — Дополнете I. 1Ъ. 
сер. I I  4.
3795 . Мельниковъ Л. Какъ быть съ 
иногородними въ каз. областяхъ. Н К  
1909.
3796. Мельниковъ -  Разведенковъ С. 0 .  
Воспоръ Киммер1йскщ въ эпоху 
Спартакидовъ. С М О М П К  21.
8797. Мельниковъ -  Разведенковъ С. в. 
Города сев. части вост. побережья 
Черн. моря. С М О М П К  27.
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8798. М ельниковъ - Р азв еден к ов ъ  С. 0. 
Экскурсия на Цейск1й ледникъ. 
СМОМПК 29.
3799. М енделЪевъ Г. О бакинск. не­
фти. К 1880 290, 291, 294.
8 8 0 0 .  М ерж еевсы й С. Е. Кустари, 
ткачество въ Закавказье. ОИКПР 5.
3801. М ерж еевсы й С. Е. О лгЬрахъ къ 
поднятш  кустарн. ткачества въ З а ­
кавказье. КСХ 195, 1897.
3802. М еркуловъ В. А. Панорамы 
Еавк. горн, хребта. Пятигорскъ 1908. 
Изд. фотографы Г. И. Раева.
3 8 0 3 . Меркуловъ В. А. Путеводитель 
по горамъ Кавказа. Описая1е п4ше- 
ходн. и верхов, экскурсгй. СПб. 1 9 0 4 .  
Изд. ККГК.
3 8 0 4 .  М еркуловъ В. А. Путеводитель 
по Пятигорью. О п и сате некот. экс­
к ур с^ , вида съ горы Бештау и вида 
на горн. цепь Кавк. хребта. Пяти­
горскъ 1 9 0 8 . Изд. КГОП.
3805. М ер цбахер ъ  Г. Къ этнографш  
обитателей кавк. альпъ. И XVIII.
3806. М ерцбахеръ Г. Р а з д а е т е  кавк. 
альпъ. Пер. К. 0 .  Гана, съ примЪча- 
н1ями К. И. Подозерскаго. И ХУ1 4.
3807. М еср оп ъ . Эчм1адзинъ и древн. 
арм. церкви. СПб. 1905.
3808. МетехскШ храмъ въ Карта- 
линш. К 1891 274.
3809. Метцъ Ю. Предварит, проектъ 
утилизацш цалкинск. родниковъ для 
водоснабжен1я Тифлиса. Тифлисъ 
1909.
3810. М еунарпя И. Последняя изъ  
дедапали (царицъ) грузинскихъ. К 
1882 2 4 9 -2 5 1 .
3811. М еунарпя I. Отъ Тифлиса до 
Баку на перв. пробн. пассаж, поезде. 
К 1883 93.
3812. М ехм андаровъ С .-Б . Происхо- 
ж д е т е  мистер1й у  шштовъ. НО 3223, 
1893:
3813. М ехм андаровъ С.-Б. Релипозн. 
мистерш  у шштовъ. НО 3159, 1893.
3814. М ехтулинсш е ханы. ССКГ 2.
3815. Мечниковъ И. Заметки о пе- 
лагич. фаун4 Черн. моря. ТПСРЕ.
3816. Мечъ С. Военно-осет. дорога 
на К авказе. РМ 1900 7, 8.
3817. Мечъ С. Кавказъ. М. 1897.
3818. Мешеди Дж егангиръ. Минеральн. 
источникъ блазъ Ш емахи. И I.
3819. Мешеди Дж егангиръ. Ш емахин- 
ское землетрясение. И I.
3820. М ещ ер ш й  И. О состоянш пло­
доводства на Сев. Кавказе. СПб. 1892.
3821. М ещ ерскш  кн. В. Кавк. путев, 
невник ъ. Г 1877.
3822. Микало. Еще объ осет. алфа­
вите. НО 3963, 1895.
3823. М икеладзе А. Сел. Квемо-Чала, 
Горгйск. у. СМОМПК 29.
3824. М икеладзе В. Вл]ян1е русской  
жизни на грузинское общество и ли­
тературу. К 1883 60, 62.
3825. М икеладзе В. О древн. груз, 
войске. К 1884 92.
3826. М илицеръ I. Осушит, работы  
въ Черноморск. губ. съ 1896 по 1902 г. 
ИМЗГИ 1903 16.
3827. Миллеръ А. А. Изъ поездки по 
А бхазш  въ 1907 году. МЭР 1.
3828. Миллеръ А. А. Разведки на 
черноморск. побереж ье Кавказа въ 
1907 г. ИИ А К 33.
3829. Миллеръ Б. В. Изъ области 
обычнаго права карачаевцевъ. ЭО 
1902 1, 3.
3830. Миллеръ В. 0 .  Въ горахъ Осе- 
тш. РМ 1881 9.
3831. Миллеръ В. 0 .  Гипотеза о род­
стве этрусск. языка съ кавказскими. 
КВ 1900 11.
3832. Миллеръ В. 0 .  Горек, общества  
Кабарды. ВЕ 1884 6.
3833. Миллеръ В. 0. Кавк. сказавгя 
о циклопахъ. ЭО 1890 5.
3834. Миллеръ В. 0. Кавк. языкозна- 
Н1е и вопросы этнографш передней  
А зш . ЭО 1906 3, 4.
3835. Миллеръ В. 0 .  Кавказско-русск. 
параллели. ЭО 1891 3, 4.
3836. Миллеръ В. 0. Матер1алы для 
изучен1я еврейско-татск. языка. В ве­
д е т е ,  тексты и словарь. СПб. 1892. 
Изд. ИАН.
3837. Миллеръ В. 0 .  Объ археолог. 
экскурс1и въ горек, общества Кабар­
ды. Д X.
3838. М иллеръ В. 0 .  О некот. древн. 
погребалья. обрядахъ на Кавказе, 
ЭО 1911 1, 2.
3839. Миллеръ В. 0 .  Осетинск1е этю­
ды. Три части. М. 1882, 1887.
3840. Миллеръ В. 0 .  Отголоски иран- 
скихъ сказанШ на Кавказе. ЭО 1889 2.
3841. Миллеръ В. 0 .  Очеркъ морфо~ 
лог1и еврейско-татск. нареч1я. ТВ 7.
3842. Миллеръ В. 0 .  Очеркъ фоне­
тики еврейско-татск. нареч1я. ТВ 3.
3843. Миллеръ В. 0 .  Сообщеше о по­
ездк е въ горек, общества Кабарды  
и въ О сетш  летомъ 1883 г. И УIII.
3844. Миллеръ В. 0 .  Татск1е этюды. 
Ч. I. Тексты и татско-русск. словарь. 
ТВ 24.— Ч. 2. Опытъ грамматики 
татск. языка. ТВ 26.
3845. Миллеръ В. 0. и К ов ал ев ск т  М.
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Въ горек, обществахъ Кабарды. ВЕ  
1884 4.
3846. М и л ь б е р г ъ  И. Магнитн. наблю- 
ден1я на Армянск. плоскогор1и въ 
1887 г. МТС XII.
3847. Милютинъ. Блокада и штурмъ 
замковъ Ахульго въ 1839 г. К 1849 
27, 32.
3848. Милютинъ М. К. О жел'Ьзныхъ 
источникахъ при Кавк. мин. водахъ. 
М. 1869.
3849. Милютинъ М. К. Отв'Ьтъ на за­
метку д-ра Смирнова „По поводу 
нов. разработки ессентукскихъ мин. 
источниковъ“. ДЗИКМО 1873—74.
3850. Милютинъ М. К. Положен1е, 
геолойя, почва и климатъ на жел. 
источникахъ при Кавк. мин. водахъ. 
ССССГ 5.
3 8 5 1 .  М илю тинъ М. К. По поводу по­
лемики о Кавк. минер, водахъ, воз­
бужденной профессоромъ М. М. Руд- 
невымъ. К 1 8 7 2  4 7 .
3852. Милютинъ М. К. Разборъ теорш  
д-ра Смирнова о геолог, условгяхъ 
происхож детя  ессентукск. мин. водъ. 
МСИКМО 18.
3853. Мингрельск. тексты.СМОМПК 
10.
3854. Мингрельск. сказки, легенды  
и поверья. СМОМПК 10.
3855. Миндальн. деревья. ТФВ 1829 
13.
3856. Миндели  Н. Сел.Сори.СМОМПК 
19.
3857. Минералы, находящееся въ 
Тифл. у. ЗКВ 1848 4.
3858. Минер, источники Боржома и 
его климатъ. К 1890 135.
3859. Минер, источники въ окре- 
стностяхъ Шуши. К 1846 35.
3860. М и нк еви ч ъ Р.  К. Батумъ, его 
портъ и окрестности. В М Ж 1 8 9 9  2.
3861. М инхъ Г. Н. Истор1я проказы 
въ Терек, обл. К1евъ 1894.
3862. М и р о н о в ъ  П. В. Территор. ростъ 
г. Екатеринодара. ИОЛИКО 4.
3863. М и р о с л а в с к т  I. Взрывъ Ми­
хайловен. укр’Ьплешя въ 1840 г. КС 4.
3864. М итте М. Ф.  Бассейнъ Гок- 
чинск. озера. ГЖ 1891 4, 6.
3865. Мих. Н. Кучаевъ. Некрологъ. 
НО 3259, 1893.
3866. М и х а й л и д и с ъ  Д. Греческ. сказки 
и предан1я. СМОМПК 32.
3867. М и х а й л и д и с ъ  Д. Духоборы и 
ихъ в'Ьроучеше. НО 2838, 1892.
3868. М и х а й л о в о й  В. Г. Горн груп­
пы и ледники центр. Кавказа. ЗВ  
1894 1.
3869. Михайловский В. М. КраткШ 
очеркъ научной деятельности В. 0 .  
Миллера. ЮСМ.
3870. Михайловскж Г. П. Геолог, из- 
сл'Ьдоватя въ М. Чечн^ въ. 1905 г. 
ИГК 1905 9.
3871. Михайловсшй Г П. Кратк. ге- 
огр. и этногр. очеркъ Чечни. ИИРГО 
Х Ь  1, 2 (протоколы).
3872. Михайловсш Г. П. Нисколько 
соображеш й о происхожденш  кавк. 
нефти. ИГК 1906 6.
3873. МихайловскШ Г. П. О третичн. 
отложеш яхъ рр. Гализги и Моквы въ 
Сухумск. окр. ЗИПМО ХЫ1 1.
3874. Михайловсш С. И. Предварит, 
отчетъ о по^здк^ съ ботанич. ц^лью 
въ Карсск. и Батумск. области. ТТБС
3875. Михайловъ. По югу Закавказья. 
К 1887 154, 169, 175, 183, 203, 223, 239.
3876. Михайловъ И. Поверья и пред- 
разеудки рыбаковъ прибрежш  Каса. 
моря. К 1853 30.
3877. Михайловъ И. и Бауръ Ф. Учен, 
кавк. пл'Ьннй'къ въ 1774 г. (Гмелинъ). 
РВ 1888 7.
3878. Михайловъ Н. Т. Ставроп. губ. 
и Кубацск. обл. Обзоръ городовъ, 
селъ, станицъ и хуторовъ. Справоч- 
никъ по ставроп. епархш . Екатерино- 
даръ 1911.
3879. Мицкевичъ Н. Тетерева-косачи 
въ Кубанск. обл. ОГ 1897 2.
3880. Мищенко П.И.Предварит.очеркъ 
климата нагорн. л^со-степн. Арменш  
и сравнеше его съ климатомъ черно- 
земн. полосы Евр. Россш . ТБСИЮУ 
III 3, 4.
3881. Мищенко П. И. Студенч. ботан. 
экскурс)я на Кавказъ лътомъ 1909 г. 
ТБСИЮУ 1911 1 - 4 .
3882. М|андровъ. Взглядъ на губер- 
н ш  Ставропольскую въ климатич. 
отношен1и, съ присовокуплешемъ ме­
дико-статист. св^д'Ьнш. К 1851 73.
3883. Мвансаровъ М. ВПэПо^тарЫа 
саиса81са е !  1гап8саиса81са. Опытъ 
справочн. системат. каталога печати. 
сочинен1ямъ о Кавказ^, Закавказье 
и племенахъ, эти края населяющихъ. 
Т. I, отд. 1 и 2. СПб. 1874—1876.
3884. М. К. Нисколько словъ о зе­
мле и казакахъ ст. Червленной, Т ер­
ской области. К 1890 55.
3885. Мкртичъ Хрим1анъ,патр1архъ- 
католикосъ всЬхъ армянъ. К 1893 226.
3886. Млокос^вичъ Л. 9. Заметки о пе- 
р тди ч . явлеи1яхъ природы въ окре* 
стностяхъ ур. Лагодехп. ИКОЛЕА К
399
3887. МлокосЬвичъ Л. 0 . ЗамЪтки о 
ц в *т е т и  растетй  въ окрестностяхъ 
м *ст. Лагбдехи. ТТБ С  2.
3888. МлокосЬвичъ Л. 0 . Кавк. тете- 
ревъ. И К О Л Е А К  1.
3889. МлокосЬвичъ Л. 0 . Надежды 
лагодехцевъ. НО 2773, 1892.
3890. МлокосЬвичъ Л. 0 . Опытъ куль­
туры джута, сорго, китайск. и яванск. 
крапивъ въ Лагодехахъ. Т И К О С Х  
1891 5, 6.
3891. МлокосЬвичъ Л. 0 . Опытъ куль­
туры прядильн. крапивы на Кавказ*. 
К С Х  47, 1894.
3892. МлокосЬвичъ Л. 0 . Опытъ по­
сева сЬмянъ сорго н джута въ ур. 
Лагодехп. К  1890 330.
3893. МлокосЬвичъ Л. 0 . Рами или 
китайск. крапива. К  1878 65; 1884 
211.
3894. МлокосЬвичъ Л. 0 . Тормазы та­
баководства. К С Х  55 —57, 1895.
3895. М. Н. Караязск. охота. ПО  
1892.
3896. М н*н1е акад. Абиха о тифл. 
мин. источникахъ. К  1875 102.
3897. Мн*н1е горн, офицера о роз- 
сыпяхъ куринск. долины въ Грузш. 
ТФ В 1830 4; К  1850 15.
3898. М —овъ А. Состояше шелко­
водства въ Ш уш иаск. у. К  1890 148.
3899. Могила академика Гмелина въ 
Дагест. обл. ДС 2.
3900. Могичевцевъ Н. М. Кратк.очеркъ  
деятельности 2-го кавк. полка во 
время русско турецк. войны 1877— 78 
гг. при усмиренш возстан1я въ Даге­
стан*. КБ С  5.
3901. Могилевцевъ Н. М. Кратк. истор. 
св *д *ш я  о кавк. конн. полк* куб. 
каз. войска. КБС 3.
3902. Могилевцевъ Н. М. Кратк. св*- 
д *ш я  о служб* кавк. полка 3-ей оче­
реди за время съ 1877 по 1879 г. 
КБС 5.
3903. Модестъ Ник. Богдановъ. Не- 
крологъ. И X  1.
3904. Модзалевскш Л. Ходъ учебн. 
д*ла на К ав каз* съ 1802 по 1880 г. 
П К К У О  1880.
3905. Моисеевъ И. С. Столица Леч- 
хума. С М О М П К  29.
3906. Моисеевъ И. С. Уголокъ ЛеЧ- 
хума. С М О М П К  27.
3907. Моисей Хоренскш. Истор1я Ар- 
менш. Перевелъ съ арм. и объяснилъ 
Н. Эминъ. М . 1858.
3908. Момевскм-Зубокъ Н. Практич. 
заметки о хозяйств* въ окрестно­
стяхъ Тифлиса. З К О С Х  1875, 1876.
3909. Молочн. хозяйство на С*в. 
Кавказ*. К С Х  1901 стр. 774.
3910. Молчановъ Е. Зекарск. пере- 
валъ. З К К Г К  1912 1.
3911. Монаенко Н. В*сти изъ Пяти­
горска. К  1856 58.
3912. Монастырь св.Давида.К 1846 7.
3913. Монастырь св. Квирика и 
Ивлиты въ Сванетш. НО 2041 (1889).
3914. Монголъ. По С*в. Кавказу. 
Н О  4963, 4971 , 4978, 4985 , 4999, 5004, 
5 0 1 1 ,5 0 2 4 ,5 0 3 5 , 5 0 39 , 5049 , 5061, 5075, 
5095  (1 8 9 8 ).
3915. Монголъ. Черезъ Кавк. хре- 
бетъ. НО 5063, 1898.
8916. Мордовцевъ Д. Н а Араратъ. 
СПб. 1883.
3917. Моребисъ М. Село Черный Ры- 
нокъ, Кизлярск. отд*ла. С М О М П К  23.
3918. Моревъ Н. И. Лавръ и эксплоа- 
тац1я его въ Закавказь*. С С К Ц Р К  1.
3919. Моревъ Н. И. Обзоръ сельск. 
хозяйства Ш орапанск. у. К С Х  56, 
57 (1895).
3920. Моревъ Н. И. Рами и опыты раз- 
веденгя его въ Закавказь*. С С К Ц Р К  1.
3921. Моренцъ П. Данныя для исто- 
рш развипя торговли въ Закавк. 
кра*. К  1874 32 .
3922 . Моренцъ П. Кагызманъ. К  1884  
124.
3923. Морицъ А. 0. Алфавотн. указа­
тель главв. городовъ и селешй, по- 
казанныхъ на картахъ Кавк. края. 
Съ обозначен1емъ геогр. положешя 
и разности м*стн. времени противъ 
с.-петербургскаго. Тифлисъ 1871.
3924. Морозъ Д. Записка о филоксе- 
р *. К  1880 340, 341.
3925. Морицъ А. 0 . О Касл. мор*. 
Тифлисъ 1865
3926. Морицъ А. 0 . О невозможности 
устройства маяка при посредств* га­
за, выходящаго изъ земли на Апше- 
ронск. полуостров*, и о выгод* до- 
бывашя парафин. св*чей изъ нефтян. 
источниковъ прнкасп. края. З К О С Х  
1857 2.
3927. Морицъ А. 0 . Ш емаха и ея 
землетрясен1я. ССК 2.
3928. Морозова Е. П*шеходн. экс- 
кур ия  ио Кавказу (военно-осет. до­
рога). З К К Г К  1911 1, 2.
3929. Морозовъ Н. Геол. изсл*дова- 
шя въ области массивовъ Фишта и 
Оштена на зап. Кавказ*. И П П И  X IV  
2, 3.
3930. Морошкинъ М. Я. Изсл*довате  
акад; Буткова о Тмутаракани и тму- 
тараканск. камн*. И И А О  I I .
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3931. Морск. торговля въ прикасп. 
кра'Ь и д,Ьйств1я петровск. порта въ 
1858 г. К 1859 67, 68.
3932. Морск. каналъ между Черн, 
и Касп. морями. К 1860 20.
3933. Москальскж Климатъ Батума. 
СТКФГИПУ 1.
3934. М оск ви чъ  Г. Иллюстр. практич. 
путеводитель по Кавказу. СПб. Но 
выя ’издатя выходятъ ежегодно.
3935. М оск ви чъ  г. Кавказъ. Одесса 
1896.
3936. М оск ви ч ъ  Г. Путеводитель по 
Кавк. мин. водамъ. СПб. Новыя изда- 
шя выходятъ ежегодно.
3937. М оск ви ч ъ  Г. Путеводитель по 
черноморск. побережью. СПб. Новыя 
издашя выходятъ ежегодно.
3938. М охи р ъ  М. Аксай. СМОМПК16.
3939. Мохиръ М. Кумыкско-русск. 
словарь. СМОМПК 17.
3940. М охи р ъ  М. Станица Наурская, 
Грозненск. окр. СМОМПК 15.
3941. Моцамети. НО 1665 (1888).
3942. Моцаметсшй монастырь и 
праздникъ 2 окт. К 1855 82.
3943. Мревловъ I. Рыбы р. Арагвы 
и способы ихъ ловли. КСХ 72 -74, 
1895.
3944. Мревловъ С. Праздникъ Свети- 
цховлоба въ Мпхет*. К 1856 82.
3945. М. С . Руководство къ позна- 
Н1Ю Кавказа. Три части. СПб. 1847, 
1850.
3946. Мсер1анцъ Л. Арм. д1алектоло- 
пя. Истор1я ея изучешя, методъ и 
задачи въ связи съ ея значешемъ 
для исторш арм. языка. ЭО 1898 1.
3947. М. Т. Объ одной мало изучен­
ной местности Кавказа (слоб. Шатой 
и окрестности). К 1911 296.
3948. М. Т. Озеро Эзень-амъ. К 1911 
12.
3949. Мтавр1евъ в. Простонародн. 
свадьба въ Кахетш. СМОМПК 31.
3950. Мта-дминда или Свят. гора. 
К 1846 49.
3951. Муганск. жел. дорога. К 1912 
201.
3952. Музуры (рабочхе на судахъ 
Касп. моря). К 1851 51.
3953. Муликовск1й А. П. Объ им'Ьтяхъ 
греч. церкви въ Закавк. край. 3 IV-
3954. М ур ав ьевъ  А. Н. Груз1я и Ар­
мения. Три части. СПб. 1848.
3955. Мурадъ-куши (розовый скво- 
рецъ), К 1846 22.
3956. М ур ад я н ъ  Г. Р . На чемъ дер­
жится виноградарство Горхйск. у. К 
1913 10.
3957. Мурадянъ Г. Р. Оросит, каналы 
и орошеше на Мугани. КХ 1912 10.
3958. Мурадянъ Г. Р. Праздникъ воды 
въ Нахичевани. КХ 1911 19.
3959. Мурзакевичъ Н. Анапская 1798 
г. крепости. надпись Одесск. музея. 
ЗИООИД X.
3960. Мурзакевичъ Н. Древн'Ьйш. пи- 
цундск. правосл. храмъ на вост. бе­
регу Черн. моря. ЗИООИД X.
3961. Мурзакевичъ Н. Манганари: ат- 
ласъ Черн. моря. ЗИООИД II.
3962. Мурзакевичъ Н. Поселеше чер- 
номорцевъ въ Тамани (1792 года). 
ЗИООИД VIII.
3963. Мурзакевичъ Н. Пределы ко­
чевья кубанцевъ съ росс. влад'Ьшями 
въ 1789 г. ЗИООИД III.
3964. Мурзакевичъ Н. Разн. зам'Ьча- 
Н1я, касательныя до острова Тамани, 
П. Палласа. ЗИООИД X.
3965. Муромцевъ П. П. Ботан. экскур- 
с1я на Казбекъ л'Ьтомъ 1871 г. ИИРГО 
1872 6.
3966. Муромцевъ П. П. Жел’Ёзно- 
водск. мин. источники. К 1871 124, 
125.
3967. Муромцевъ П. П. Зам'Ьтки о 
флорФ Пятигорск, края. И
3968. Муромцевъ П. П. Нефтяное д’Ь- 
ло. К 1874 27, 81; 1875 4 5 - 5 0 ,  73.
3969. Муромцевъ П. П. Описаше Б4- 
лаго Ключа и шоссейн. дороги, ве­
дущей къ нему. К 1872 128, 129.
3970. Муромцевъ П. П. Опытъ собра- 
Н1я матер1аловъ для географш бота­
нической Кавк. края. ЗКОСХ 1871.
3971. Муромцевъ П. П. Опытъ физич. 
очерка врст. склона Казбека въ сель- 
скохоз. отношенш. ЗКОСХ 1872 4.
3972. Муромцевъ П. П. По'Ьздка въ 
Сигнахъ и Карданахъ. К 1872 73.
3973. Муромцевъ П. П. По'Ьздка въ 
Царсше Колодцы и Нуху. К 1874 
37.
3974. Муромцевъ П. П. Производи­
тельность нефт. колодцевъ. К 1874 
27, 81.
3975. Муромцевъ П. П. Путь отъ Ти­
флиса до Баку. К 1873 134, 135, 138.
3976. Муромцевъ П. П. Солян. озера  
близъ Пятигорска. К 1871 98.
3977. Муромцевъ П. П. Станщя Каз- 
бекъ и Бешеная балка. К 1871 86.
3978. Мусинъ-Пушкинъ А. Истор. из- 
сл’Ьдоваше о м±стоположенщ древн. 
росс. Тмутараканск. княжешя. СПб. 
1794.
3979. Мусульм. праздникъ Могар- 
рамъ. К 1852 69.
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3980. Мусульманок, секты въ За- 
кавк. кра-Ъ. К 1893 186, 191, 198, 205.
8981. Мутушевъ И.-Б.-М. Чеченсшя 
сказки. СМОМПК 32.
3982. Мухановъ П. Красный мостъ. 
Воспоминание о Гильденштедт*. МТ 
1825 21.
3983. Мучаидзе М. Е. Производство 
растит, маслъ въ Эриван. губ. ПКЭГ 
1904. ;
3984. Матер1алы для ознакомлетя 
съ задачами У археол. съ-Ьзда. К 1880 
79—81. 83, 85, 90, 93, 96, 102, 114, 121, 
128, 142, 148, 160, 170, 191, 208, 220.
3985. Муша. К 1884 87.
3986. М'Ьры противъ филоксеры. К 
1893 23.
3987. Мушкетовъ И. В. Геолог. по'Ьзд- 
ка на Кавказъ въ 1881 г. ЗИРГООГ 
XXXIX 1; ИИРГО 1882.
3988. Мушкетовъ И. В. Геолог, очеркъ 
ледников, области Теберды и Чхалты 
на Кавказ*. Геолог. изсл'Ьдоватя, 
пройзведенныя въ 1895 г. въ вер- 
ховьяхъ Теберды и Чхалты съ Ц'Ьлью 
выяснен1я физико-геолог. услов1й тон­
неля, проектированнаго череэъ Главн. 
Бавк. хребетъ на линш предпола­
гаем. невинномысско-сухумск. жел. 
дороги. ТГК Х1У 4.
3989. Мушкетовъ И. В. Геолог, за­
метки о Бавк. мин. водахъ. ЗИМПО 22.
3990. Мушкетовъ И. В. Зам'Ьтка о 
Девдоракск. ледник*, на основанш 
матер1аловъ, полученныхъ отъ упра- 
влешя министерства путей сообщ етя  
на Бавказ*. ИИРГО 1895 1.
3991. Мушкетовъ И. В. Изсл*довате 
состоятя ледниковъ въ Россш ръ 
1895 г. ИИРГО 1896 З .-В ъ  1896 г. 
1Ъ. 1897 4.—Въ 1897 г. 1Ъ. 1898 5.
3992 Мушкетовъ И. В. Матер1алы 
для изучешя землетрясенШ въ Рос- 
сш. ИИРГО 1891 5.
3993. Мушкетовъ И. В. Матер1алы по 
ахалкалакск. землетрясению 10 дек. 
1899 г. ТГК нов. сер. 1.
3994. Мушкетовъ И. В. Объ изсл'Ьдо­
ватя хъ 1895 г. Главн. Бавк. хребта. 
ЗИПМО XXXIII 2.
3995. Мушкетовъ И. В. Отчетъ о со­
стояли ледниковъ въ Россш. ИИРГО 
1899 2.
3996. Мушкетовъ И. В. По поводу 
появлетя острова на Басп. мор* у 
береговъ Атперонск. полуострова. 
ЗИПМО 29.
3997. Мушкетовъ И. В. Происхожде- 
шб и различ1е источниковъ въ Пяти­
горск*. ПРБОП 1887.
3998. Мушкетовъ И. В. Физич. геоло- 
г1я. СПб. 1891.
3999. Мушкетовъ И. В., Орловъ А. Ба- 
талогъ землетрясенШ Росс. ймпео1и 
ЗИРГООГ 26.
4000. Мушкетовъ Д. и Конради С. За­
метки о сЬв. склон* Шахъ-дага. ЗВ 
1903 1.
4001. М. Ф. Засыпка биби-эйбатск. 
бухты. ТБОИРТО 1907 4, 5.
4002. М. ч. Ткварчельск. м'Ьсторо- 
ж д ете каменн. угля. К 1912 278.
4003. М — чъ А. Кисловодскъ какъ 
курортъ. К 1905 215, 225, 229.
4004. М—чъ А. На автомобил'Ьчерезъ 
Крестов, перевалъ. К 1908 168, 169.
4005. М— ъ П. Еще объ экспедищи 
въ Бавк. горы. К 1889 182, 193.
4006. Мызниковъ В. 2 8 -е  авг. въ Ти- 
флисЪ. Б 1854 67.
4007 . Мызниковъ В. О Н’Ькоторыхъ 
событ1яхъ въ Грузш и Арменш, 
предшествовавшихъ заложенш Ти­
флиса, и о построенной въ немъ 
перв. христ. церкви. Б 1859 51.
4008. М’Ьдиплавильн. производство 
въ Кедабек’Ь и Калакентй. К 1890 
138, 139, 141.
4009. М'Ьдь въ Зангезурск. у. К 
1891 8.
4010. М^ры для развипя системы 
орош етя въ Бараязск. им'Ьти. К 
1873 7.
4011. М'Ьст. Абасъ-Туманъ и его 
мин. воды. Б 1864 90, 93, 99.
4012. Мюллеръ А. Ф. О назватяхъ  
и географическ. картахъ Басп. моря. 
СТЧПОИАБ 1.
4013. Н. Городъ Потп. Б 1886 203, 
206, 216, 218, 220, 233, 235, 241.
4014. Н. Бъ вопросу о размыв* бе­
рега въ Батум*. Б 1907 64.
4015. Н. Поездка въ Р тн ъ . Б 1912 
144.
4016. Н. Тузлянск. грязелечебница. 
Б 1912 53.
4017. Н. А. Сталактит, пещера въ 
верховьяхъ р. Лабы, въ 30  в. отъ 
Псебая на плоскогорь* Урустенъ. 
БОВ 1882 38.
4018. Набиркинъ Н. А. Записка о по- 
'Ьздк'1 по Бавказу, совершенной въ 
1902 г. ЗБГБ 1903 11, 12.
4019. Наблюдатель. Г. Бороздинъ и 
его „переселенцы въ Закавказье" 
НО 2627, 1891.
4020. Наблюдатель. Эксплоатащя сва- 
нетск. л-Ьсовъ. БСХ 5, 1894.




на Кавказъ. ТИВЭО 1899 5, 6; ПВ
1899 4.
4022. Навасардьянцъ К. О прикумск. 
винограднивахъ Ставроп. губ. КСХ 
91, 1895.
4023. Навасардьянцъ К. Туркестанск. 
дыни и арбузы въ Эрив. губ. КСХ  
1901 стр. 157.
4024. Навроцмй М. С. Основашя для 
орошешя Мильск. и Муганск. степей 
Закавказья. КРМ.
4025. На—въ I. Путев: заметки (отъ 
с. Баяидуръ до Ани). К 1889 243.
4026. Надеждинъ П. П. Кавк. край. 
Природа и люди. Изд. 3-е. Тула 
1901.
4027. Надеждинъ П. П. Опытъ геогра- 
фш Кавк. края. Тула 1891.
4028. Надеждинъ П. П. Природа и 
люди на Кавказе и за Кавказомъ, по 
разскавамъ путешественниковъ, поэ- 
тич. произведетямъ Пушкина, Лер­
монтова, Полонскаго и ученымъ из- 
сл'Ьдовангямъ. СПб. 1869.
4029. Надежинъ А. С. Движенье на- 
селетя въ Закавк. крае. Тифл. губ. 
за 1875-1880 гг. ССК 9.
4030. Надпись на жел. воротахъ въ 
Гелати. Б 1!  15, 1836.
4031. НадЪинъ И. О температуре по­
верхности. воды въ Бакинск. заливе 
и воздуха на Баилов. мысу. ЗГ XXX, 
1909.
4032. Назарбековъ 3. Съ Куры. ВР 
1892 4.
4033. Назаровъ И. Значете миеа о 
Прометее. СО 1848 1.
4034. Назарьянцъ Л. I. Свадебн. обы­
чаи и обряды и брачн. право у нов. 
армянъ Шаруро-Даралагезск. у. ЭО 
1901 3.
4035. Накашидзе. Нов. годъ и др. 
обряды гурШцевъ. К 1848 27.
4036. Накашидзе кн. Е. К. Виногра­
дарство въ Имеретш. ССВВК 3.
4037. Накашидзе кн. Е. К. О культу­
ра клещевины въ зап. Закавказье. 
КСХ 80, 81 (1895).
4038. Накашидзе кн. Е. К. Очеркъ ви­
ноградарства и винод,Ьл1я въ Гурш 
и Мингрелш. ССВВК 4.
4039. Накашидзе кн. Е. К. Очеркъ 
плодоводства въ Имеретш. ССПЗК 1.
4040. Накашидзе кн. Е. К. Текущ. 
сельскохоз. жизнь въ Гурш. КСХ 71, 
72 (1895).
4041. На—ли А. Накалакевск. уча- 
стокъ. НО 3614, 1894.
4042. На—ли А. О судьбе памятни- 
ковъ груз, старины. НО 4579, 1897.
4043. Наримановъ. Самоучитель тат. 
языка для русскихъ. Тифлисъ 1900.
4044. Народн. праздники въ Сва- 
нетш. К 1В8В 134, 146.
4045. Народн. праздники тифл. жи­
телей и соединенн. съ ними обычаи 
и предразсудки. ТФВ 1829 20, 21.
4046. НарышкинъН. А. Очеркъ винод'Ь- 
Л1я на Кумыкск. плоскости. К 1874 40.
4047. Нарышкинъ Н. А. Св<ЁдЪн1я о 
мареноводств’Ь въ Хасавъ-Юртовск. 
окр. К 1874 40.
4048. Насибянцъ М. Къ вопросу объ 
изменевш береговъ Касп. моря. А
1900 195.
4049. Насидзе М. Учебникъ груз, 
языка для русскихъ. Тифлисъ 1894.
4050. Настоящ. положеше марено- 
водства и маренопроизводителей въ 
прикасп. кра^. К 1866 32, 33.
4051. Налевъ. Прогулка на Гунибъ. 
К 1875 41, 42, 98.
4052. Налевъ А. О наиболее удобн. 
сближенш жел. дорогою Владикав­
каза съ Тифлисомъ. К 1878 38.
4053. Нат1евъ Д. Мтацминдск. св. Да­
вида церковь въ Тифлис* и ея строи­
тели. Тифлисъ 1881.
4054. Налевъ Ф. й зъ  южн. Осетш. 
О писате с. Ортеви, ГорШск. у. К 
1873 10.
4055. Н атвъ Ф. Сел. Цхинвали. К 
1873 36, 39.
4056. Натроевъ А. 1/Келтинникъ и су- 
махъ и ихъ промыслов, значеше въ 
Закавказье. К 1895 11.
4057. Натроевъ А. Кавк. буйволъ. К 
1894 338.
4058. Натроевъ А. Количество скота 
и пастбищныя места Тифлисск. губ. 
(Карта лиши, Кахетш и Кизикш). 
ТКОСХ 1888 7, 8.
4059. Натроевъ А. Культура кукуру­
зы на Кавказе. К 1895 69.
4060. Натроевъ А. Къ вопросу объ 
организацш склада шерсти въ Ти­
флисе. К 1896 146.
4061. Натроевъ А. Къ вопросу объ 
орошенш К изити и Кахетш. К 1895 
185.
4062. Натроевъ А. Къ вопросу о 
кахет. жел. дороге. К 1896 181.
4063. Натроевъ А. Къ вопросу о на- 
правленш кахет. жел. дороги. К 1890  
273.
4064. Натроевъ А. Мцхетъ и его со- 
боръ Свэти-Цховели. Тифлисъ 1900.
4065. Натроевъ А. Нужды сельскаго 
хозяйства въ Закавказье. КСХ 51,
403
4066. Натроевъ А. Объ орошенги 
вост. Закавказья. К 1895 169.
4067. Натроевъ А. Объ упадке Ц'Ьнъ 
на шерсть Закавк. края. К 1896 118.
4068. Натроевъ А. Овцеводство и его 
промышл. значеше на Кавказе. К 
1895 115.
4069. Натроевъ А. Овцы въ Закав­
казье. К 1895 25.
4070. Натроевъ А. О крупн. рогат, 
скоте въ Тифл. губ. ТКОСХ 1891 7, 8.
4071. Натроевъ А. О племени, со­
ставе населешя Закавк. края. НО 
3410, 1893.
4072. Натроевъ А. Положеше сельск. 
хозяйства въ Кахетш и Кизикш. 
ТИКОСХ 1893 8, 9.
4073. Натроевъ А. Шелковичн. червь 
въ Закавказье. К 1895 332.
4074. Натухайсмй В. Согденск. скалы 
и еврейск. община въ горахъ Абха- 
зш. ПТ 1852 1.
4075. Научныя изсл^доватя Кавк. 
мин. водъ. К 1872 146.
4076. Нахичев. армяне. К 1867 86.
4077. Начало конца солодков. про­
мышленности. К 1894 146.
4078. На Эльбрус^. К 1910 10.
4079. Н. Б. Современн. нарзанъ. К 
1895 225.
4080. Н. В. Несколько словъ о не- 
гное. К 1885 166.
4081. Н. Г. Батумск. иммигращя. НО 
3128, 1893.
4082. Небетлинсш Г Биделау. Раз- 
сказъ изъ быта дагест. горцевъ. К 
1887 309.
4083. Небольсинъ П. П. Ловецк. раз- 
сказы о касп. рыболовстве. ПТ 1854 
3, 5, 7, 8.
4084. Невмержицкш В. П. Сел. Ахтало 
и его мин. грязи. И XVI 3.
4085. Невскж П. Закубанск. край въ 
1864 г. К 1868 97, 98, 100, 101.
4086. НевскШ П. Изъ путев, воспо- 
минатй о Закубанск. крае. К 1868 
9 7 -1 0 1 .
4087. Невскш в. М. О фазаньемъ 
промысле на Северн. Кавказе. КСХ 
1899 стр. 419.
4088. Нев-Ьровскгё. Кратк. взглядъ на 
сев. и средн. Дагестанъ въ топогр. и 
статист, отношешяхъ. ВЖ 1847 5.
4089. НевЪрьевъ. Бюджетъ калмыцк. 
простолюдина. УПЭ 48, 1859.
4090. НевЪрьевъ. Матергалы для тор­
говли лисьимъ мехомъ на Кавказе. 
УПЭ 34, 1857.
4091. Нездюровъ Д. 0. Актинометр, 
наблюдешя во время поездки къ
Араратамъ въ 1907 г. ЗИАНФМО 
сер. VIII т. XXIV 7.
4092. Нездюровъ Д. 0 . Поездка въ 
область Араратовъ. ИИРГО 1909 4 -  6.
4093. Незлобинсмй А. Къ вопросу о 
Кавк. мин. водахъ. К 1881 23.
4094. Незлобинсмй А. О каптаже 
нарзана. ЖРООНЗ 1896 5.
4095. Нейманъ М. Н. П. Слепцовъ. 
РВ 1872 9.
4096. Неклепаевъ В. Караклисъ, какъ 
климат, курортъ. К 1912 103.
4097. Нелюбинъ А. Полное истор., 
медико-топогр., физико-химич. и вра­
чебное описаше Кавк. мин. водъ, 
изданное по Высочайш. повеленш. 
СПб. 1825.
4098. Немировичъ-Данченко В. И. Бев- 
просветн. глушь. Люди и природа 
южн. Кавказа. ДБ 258.
4099. Немировичъ-Данченко В. И. Въ 
море. Очерки и впечатлетя изъ по- 
ездокъ по низовьямъ Волги и по 
К асп ш . М. 1897.
4100. Немировичъ-Данченко В. И. Да­
г е с т а н е ^  захолустья. ДБ 259.
4101. Неннингеръ В. Нов. обществ, 
садъ въ Тифлисе (александровскШ). 
ЗКОСХ 1861.
4102. Неручевъ В. Возделывате ша­
франа въ Бакинск. у. ТКОСХ 1886 
7, 8.
4103. Неручевъ В. Опытъ изследо- 
ван1я кустарн. промышленности въ 
Бакинск. губ. К 1886 319.
4104. НесвЪтсмй. Церковь въ с. Х у­
ли у кистовъ. К  1849 3.
4105. Нестеровсмй. Кедабексше мед­
ные рудники и заводы. ГЖ 1893 
5, 6.
4106. Нестеровъ П. В. Матергалы для 
орнитофауны Батумск. обл. ИКМ V 
2, 3.
4107. Нестеровъ П. В. Отчетъ о зоолог. 
пзследован1яхъ въ юго - зап. Закав­
казье (1909 и 1910) и Эрзерумск. ви­
лайете (1910). ЕЗМИАН ХУЧ 3.
4108. Нефедьевъ Н. Взглядъ на Арм. 
область. СПб. 1839.
4109. Нефедьевъ Н. Взглядъ на нЬ- 
котор. места закавк. Россш. ЖМВД 
1838 10.
4110. Нефт. область на сев. - зап. 
Кавказе. И IV
4111. Нефт. и солян. промыслы въ 
Шемах. и Дербентск. губершяхъ. КК 
1852.
4112. Нечаевъ С. Д. Отрывки изъ пу­
тев. записокъ по юго - вост. Россш. 
МТ 7, 1826.
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4 1 1 В . Н игр1евъ Г. Описаше с. Але- 
ксандровки. ССССГ 1.
4114. Н и ж е р а д зе  И. И. Русско-сванск. 
словарь. СМОМПК 41.
4115. Н и ж е р а д зе  И. И. Сванетск. тек­
сты, поверья, пословицы, загадки. 
СМОМПК 31.
4116. Н и ж е р а д зе  И. И. Сванетск. ска­
з а т ь  СМОМПК 10.
4117. Низамъ Шамиля. ССКГ В.
4118. Н икитинъ А . Бракъ въ Хевсу- 
ретш. К 1894 311.
4119. Н икитинъ А. Загробн. жизнь 
по в’Ьрован1ямъ сванетовъ. К 1892 94.
4120. Н икитинъ А. Чинка и каджи по 
народн. в'Ьроватямъ въ Имеретш. К
1894 30.
4121. Н икитинъ К. А. Геогр. описанге 
Шушинск. у. К 1872 149; 1873 1, 2.
4122. Н икитинъ К. А. Городъ Нахи­
чевань и Нахичев. у. СМОМПК 2.
4123. Никитинъ К. А. Елисени. К 1867 
9 2 -9 4 .
4124. Н икитинъ К. А. Народн. преда- 
шя въ Нахичев. у. СМОМПК 2.
4125. Н икитинъ К. А. Очерки Ели- 
суйск. ущелья. К 1866 67, 68, 70.
4126. Н икитинъ С . Геолог, строете  
Новоросс. окр. ИГК 1902 7, 8.
4127. Н и к и ф ор ов ъ  М. Развипе кабо­
тажа и морск. рыболовства путемъ 
пользовашя дельфинн. промысломъ. 
К 1882 167, 168, 286-288 .
4128. Н и к и ф ор ов ъ  Н. К. Эконом, быть 
госуд. крестьянъ Душетскаго у'Ьзда. 
МИЭБГКЗК 5.
4129. Н и к и ф ор ов ъ  Н. К. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ зап. части Нахичев. 
у. МИЭБГКЗК 1.
4130. Н и к и ф ор овъ  Н. К. Эконом, бытъ 
н’Ьмецк. колонистовъ въ Закавк. край. 
МИЭБГКЗК 1.
4131. Никозск. соборъ. К 1891 87.
4132. Н и к о л а д зе  К. Сванепя. НО 4719, 
4731, 4752 (1879).
4133. Н и к ол ад зе  Д. О нов. данныхъ, 
подтверждающихъ м'Ьлов. воэрастъ 
породъ, слагающихъ у Н оворотйска  
сЬв.-зап. оконечность Кавк. хребта. 
ЗИПМО ХЫ  2.
4134. Н и к ол аев ъ  П. Забыт, гавань на 
черноморск. побережье (Пицунда). К 
1912 204. 2
4135. Н иколаи б а р . А. П. Кавк. стари­
на. Тифлисъ 1874.
4136. Н иколаи б а р . А. П. Крестьянок, ре­
форма въ Закавк. край. РА 18915,6,8.
4137. Н иколаи б а р . А. П. Нисколько 
словъ о сельск. промышленности въ 
Тифл. у. ЗКОСХ 1857 1.
4138. Н иколаи б а р . А. П. Опытн. по- 
с4въ сорго (въ им. Лачино). ЗКОСХ 
1861 1.
4139. Н иколаи б а р . А. П. О хозяйств^ 
въ им. Лачино, близъ Тифлиса. ЗКОСХ 
1860.
4140. Н иколаи б а р . А. П. Отчетъ па 
главн. управленш наместника кав- 
казсваго за перв. 10-лет1е управле- 
шя Кавк. и Закавк. краемъ Е. И. В. 
Вел. Кн. Михаиломъ Николаевичемъ. 
6 дек. 1862—6 дек: 1872 г. Тифлисъ. 
1873.
4141. Н иколаи б а р . А. П. Матер1алы 
для исторш кавк. войны. К 1872 42,
83, 88, 95, 96, 101, 103; 1873 80, 81,
84, 88, 93, 96, 99—101; 1874 8 5 -8 7 ,  
99, 101, 107, 109, 123, 129, 141, 150.
4142. Ник. Георг. Берзеновъ. Не- 
крологъ. К 1874 121.
4143. Н и к о л ь ск ж  А. Городъ Гори въ 
орнитол. отношенш. СМОМПК 6.
4144. Никольский А. Кавк. саламандра. 
ЕЗМИАН 1896 3.
4145. Н и к ол ь см й  М. В . Древн. страна 
Урарту (Араратъ) и следы ассиро- 
вавилонск. культуры на Кавказе. ЗВ
1895 1.
4 1 4 6 .  Н и к ол ьск ш  М. В. Клинообразн. 
надпись изъ Ганли-тапа около г. Эри- 
вани. ДВ II 1.
4 1 4 7 .  Н и к ольск ш  М. В. Клинообразн. 
надписи ванск. царей, открытыя въ 
пред'Ьлахъ Россш. ДВ I 3.
4148. Никольск1й М. В. Клинообразн. 
надписи Закавказья. МАК 5.
4149. Н и к ольск ш  м. В. Новооткрыт, 
въ Эрив. губ. клинообразн. надпись. 
ИИАК 37.
4150. Н— |й А. Семейн. право на 
Кавказ^. НО 4170, 1896.
4151. Н. К. Миним. температура на 
вершине Арарата. ИИРГО 1893 1.
4152. Н. М. Нужды рыболовства 
вост. Закавказья. КСХ 176, 1897.
4153. Н. Н. По Кавказу. К 1907 157, 
159, 162, 175, 178, 185, 191, 213, 217, 
230, 235, 241, 253, 258, 264, 270, 276, 
282.
4154. Н овацци  С. И8Следован1е горн, 
породы съ вершины г. Бештау. 
ТОИПИХУ 1903 1.
4155. Н о в и ц к ж . Ветры Батума* 
СТКФГИПУ 1.
4156. Н ов и ц ш й . Геогр.-статист. обо­
зр и т е  земли, населенной народомъ 
адехе. ТФВ 1829 22—25.
4157. Н ов и ц м й . Настоящ. полож ент  
мареноводства въ Европе и за Кав- 
казомъ. ЗКОСХ 1875.
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4158. Новицмй. Топогр. описаше с*в. 
покатости Кавк. хребта отъ кр. Ана­
пы до истока р. Кубани. КОВ 1884 
3 4 , 86, 38, 40.
4159. Новицкм В. Анапа и закубанск. 
поселетя. 3 II.
4160. Новицкш В. 0. Въ горахъ Кав­
каза. Три по'Ьздви въ окрестностяхъ 
Эльбруса л'Ьтомъ 1896 г. и восхожде- 
Н16 на эту гору. ИИРГО 1908 2.
4161. Новобаязетъ и оз. Гокча. К 
1882 143.
4162. „Новое О бо8р*те“ за 20 л*тъ 
(1884—1903 гг.). Кратк. истор. очеркъ. 
Перечень статей, печатавшихся въ 
НО въ 1884—1903 гг. Тифлисъ 1904.
4163. Новомарьинскш Г. С*в. кубанск. 
и терск. предгорья Кавказа. ЖР 9.
4164. Новопокровсмй И. В. Ботанико- 
геогр. изсл*доватя юго - вост. части 
Ставроп. губ. и смежн. части Терск. 
обл. ЗНОЕ XXIX.
4165. Новопокровсшй И. В. Матер1алы 
для познатя флоры Ставроп. губ. 
ТСКИРПИМУ 1.
4166. Новоселовъ М. 0. Нерв, коло­
т я  русск. переселендевъ въ Ленко- 
ранск. у. КСХ 79, 80 (1895).
4167. Новрузовъ Г. Праздникъ Сурбъ- 
€аркисъ въ Кагызман*. К 1883 141.
4168. Нов. годъ въ Ставроп. губ. 
К 1855 7, 8.
4169. Нов. годъ на Кавказ*. НРБ 
1896 283.
4170. Нов. ирригац. сооруж етя  
близъ Тифлиса. К 1895 210.
4171. Нов. каз. поселетя въ Заку­
банск. кра*. 3 VI.
4172. Нов’Ьйш. географ1я Росс. Им­
п ор т , сочиненная по нын*шн. ея 
разд*летю. Съ прибавлетемъ при- 
соединенныхъ къ Росс. Имп. царства 
польскаго, княжества финляндскаго, 
бессарабск. обл. и Грузш съ пршб- 
р’Ьтенными отъ Персш въ 1813 г. 
землями. М. 1819.
4173. Нов*йш. изв*ст1я объ уровн* 
К астя. ЗГДММ VI.
4174. Ногайск. легенда. НО 2351, 
1890.
4175 Ногмовъ Шора-Бекмурзинъ. Ис- 
тор1я Адыхейск. народа, составлен­
ная по предатямъ кабардинцевъ. 
Напечатана съ подлинной, исправлен­
ной рукописи и дополнена предисло- 
в1емъ, б1ограф1ей автора, прим*чат- 
ями и приложетями Ад. Берже. КК 
1862.
4176. Нордманъ. Путешеств1е по За­
каев. краю. ЖМНП XX (1838).
4177. Нордъ. По Кавказу. НО 5482, 
5494, 5536 (1900).
4178. Норманнъ А. Ставроп. флора. 
Списокъ дикорастущ.видовъ ближайш. 
окрестностей Ставрополя. Тифлисъ 
1881.
4179. Норманъ К. Кавк. мин. воды. 
СПб. 1848.
4180. Носовичъ Д. П. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Лечхумск. у  
МИЭБГКЗК 1.
4181. Носовичъ Д. П. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Озургетск. у. 
МИЭБГКЗК 1.
4182. Носовичъ Д. П. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Сенакск. и Зуг- 
дидск. у*здахъ. МИЭБГКЗК 2.
4183. Ночн. видъ марткопск. празд­
ника. ЗКВ 1848 35.
4184. Н. П. М. Жемчугъ въ Черн, 
мор*. ЗКГК 1898 7, 8.
4185. Нравы и обычаи хевсуровъ. 
ПРВ 1897 162.
4186. Н. С. Эльбрусъ, Минги-тау 
Кавказа (изъ М. Деши). К 1910 229, 
232, 234.
4187. Нужды наш. переселендевъ 
С*в. Кавказа. СПб. 1887.
4188. Нуха. К 1846 24; 1870 91, 93.
4189. Н. Ч. Торговля орехов, на- 
плывомъ, какъ предметъ промышлен­
ности въ южн. Дагестан*. К 1873 142.
4190. Н. Ш. Ген. Вельямиповъ и его 
зн ачете для исторде кавк. войны. 
КС 7.
4191. Н. Ш. Изъ зам*токъ туриста 
по Дагестану. Отъ Шуры до Хунзаха. 
КП 1900 139.
4192. Н*кот. города Ставроп. губ. 
(Ставрополь, Георпевскъ, Пятигорскъ, 
Моздокъ). КК 1852.
4193. Н’Ькот. минералого - статист. 
изв*ст1я о Груз, кра* въ 1819 г. ГЖ 
1825 3.
4194. Н'Ькот. св*д*тя  о лезгинахъ. 
ТФВ 1831 2 7 -2 9 .
4195. Нисколько видовъ высокогорн. 
Кавказа (изъ Мерцбахера). ЗВ 1903 
2 , 3.
4196. Нисколько словъ о горек, 
евреяхъ. НО 1142 (1887).
4197. Нисколько словъ о груз, 
праздникахъ вообще по случаю март- 
копскаго. ЗКВ 1848 34.
4198. Нисколько словъ о долин* р. 
Бзыби Псху. К 1888 331.
4199. Нисколько словъ о кавк. ко­
шенили. К 1886 281.
4200. Нисколько словъ о кунжут*. 
К 1886 41.
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4201. Нисколько словъ о настоящ. 
положенш гребенск. казаковъ. ТРВ 
1868 24.
4202. Нисколько словъ о предгорш 
Кавк. хребта. ТФВ 1832 5, 6.
4203. Нисколько словъ о п рим ^е- 
нш вародн. обычаевъ къ судопроиз­
водству Абхазш. ССКГ 4.
4204. Нисколько словъ о тур* и 
зубр*. К 1886 295.
4205. Нисколько словъ о чатахск. 
чугунно - жел*зно - литейн. завод*. К 
1864 10.
4206. Нисколько словъ но поводу 
статьи „Кавк. снегов. завалы“ (Дун- 
кель - Веллинга). К 1868 6.
4207. Н*что объ авбукахъ кавк. 
горцевъ. К 1868 20.
4208. Н’Ьчто о груз, погребальн. 
обычаяхъ. ТФВ 1830 78.
4209. Н'Ьчто о древн. судопроизвод­
ства въ Грузш. ТФВ 1830 87.
4210. Н'Ьчто о Пшавш и пшавцахъ. 
3 И.
4211. Н'Ьчто о шах* Гюдджач*. 
ЗКВ 1853 28.
4212. Обвалъ Геналдонск. ледника. 
ЕКГОП 1.
4213. Обзоръ военн. д*йств1й на 
Кавказ* въ 1845 г. К 1846 52.
4214. Обзоръ издатй о Кавказ* 
въ 1899 г. ККВ 1900 1 - 3 .
4215. Обзоръ мин. богатствъ Терек, 
обл. ТС 1.
4216. О блистат. д*л* противъ ско- 
пищъ Шамиля въ Б. Чечн* 27 февр. 
К 1851 24.
4217. Обмел’Ь те Азовск. моря. МС 
1861 5.
4218. Обозр'Ьте росс. влад'Ьтй за 
Кавказомъ въ статист., этногр., то- 
л огр. и финанс. отнош етяхъ. СПб. 1836.
4219. Образованге губерти  изъ Ба- 
тумск. и Артвинск. округовъ. И XIII.
4220. Образовав1е льда при л*тн. 
жарахъ на гор* близъ м*ст. Цхин- 
валъ. К 1850 14.
4221. О бурети  артев1анск. колод- 
девъ въ Шемах. губ. ЗКВ 1848 7.
4222. Обществ, увеселетя въ Ти­
флис*. К 1846 2.
4223. Общинн. землевлад’Ьше въ 
Груз1и. К 1884 285.
4224. Общинн. землевлад'Ьше въ Ка- 
бард’Ь. К 1891 308.
4225. Общ. обзоръ Кавк. края. ВС 
1858 8.
4226. Объ алагиро-дигорек. дорогЬ 
и серебро - свинц. завод* въ усть* 
Ардонск. ущелья. К 1851 13.
4227. Объ армяно. - григор. церкви 
въ Росс. Имперш. ЖМВД 20, 1856; 
К 1857 17, 19, 21.
4228. Объ археол. открьшяхъ И. 
Бартоломея на Кавказ*. К 1851 12.
4229. Объ изм'Ьненш уровня Касп. 
моря. К 1891 29.
4230. Объ ивсл’Ьдованш кавк. язы- 
ковъ. К 1862 49, 50.
4231. Объ изсл'Ьдоваши сЬв.-вост. 
берега Черн. моря. К 1868 14.
4232. Объ изученш кустарн. про­
мысл овъ на Кавказ*. К 1886 302.
4233. Объ ирригацш на Кавказ*. 
К 1891 121.
4234. Объ истребленш л*совъ въ 
нагорн. полосЬ Баталпашинск. у. К 
1886 167.
4235. Объ исчисленш г. Моридомъ 
квадратн. содержашя площадей Джа- 
ро-Белаканск. окр. и Сигнахск. у. 3 I.
4236. Объ обвал*, разрушившемъ 
въ 1883 г. аулъ Сикухъ въ Кайтаго- 
Табасаранск. окр. И VIII.
4237. Объ обрядахъ, употребля- 
емыхъ грузинами при рожденш, же­
нитьб* и похоронахъ. К 1846 14.
4238. Объ окамен’Ьл. трупахъ муж­
чины, женщины, собаки и зайца, на­
ходящихся и понын* близъ Назра- 
новск. аула. К 1852 27, 30.
4239. Объ орош ети Мильск. степи 
части, русск. компатями. К 1881121.
4240. Объ оставленн. м*дн. рудни­
к у  состоящемъ въ Армянск. обл., въ  
Ордубатск. магал*. ГЖ 1830 1.
4241. Объ остаткахъ древн. памят- 
никовъ хр и тан ств а  на сЬв. сторон* 
Кавказа. К 1847 41.
4242. Объ отнош етяхъ крестьянъ 
къ влад'Ьльцамъ у черкесовъ. К 1846 
9.
4243. Объ улучшенш матер1альн. 
положешя тат. населетя въ Сигнахск. 
у. К 1884 56.
4244. Объ усп'Ьхахъ хлопчатобум. 
промышленности въ Кубинск. у. 
ЗКОСХ 1864 5.
4245. Объ устройств* алагирск. 
серебро-свинц. завода въ Осётш. ГЖ  
1850 6.
4246. Объ учрежденш пароходства 
по р. Р тн у . К 1858 72.
4247. Объ эксплоататорахъ закавк. 
крестьянства. К 1887 37; 1888 333.
4248. Объ эксплоатацщ и торговл* 
л*сомъ на вост. берегу Черн. моря. 
К 1888 153.
4249. О бъяснете калмыцк. празд- 
никовъ. ССССГ 7.
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4250. Объяснете слова „лезгинъ“ 
и происхождете сего народа. К  
1849 28.
4251. О бывш. въ Тифлис* монетн. 
двор* и о количеств* выд*ланн. на 
немъ груз, серебр. монеты. 3 I I .
4252. Обычаи груз, крестьянъ при 
паханга. К  1884 84, 88.
4258. Обычаи крестьянъ при паха- 
Н1И въ Кахейи. К  1898 205.
4254. Обычай оплакиватя въ Гу- 
рш. К  1856 37.
4255. Обычн. право собственности 
жевшинъ верхн. Карталинш. К  1889 
198.
4256. Оверинъ А. П. Ботан. экскурс1я 
въ окрестностяхъ Тифлиса. И I.
4257. Оверинъ А. П. Заметки о ра­
стительности Ахалцихск. у. по отно­
шение) ея къ м*стн. климат. услов1- 
ямъ. ЗКОСХ 1874 4, 5.
4258. Оверинъ А. П. Нисколько словъ 
о ловл* и сушк* рыбы на Гокчайск. 
озер*. ЗКОСХ 1857 4; К К  1858.
4259. Оверинъ А. П. О подкрашива- 
ши закавк. винъ. ЗКОСХ 1858.
4260. Оверинъ А. П. О тифл. садо- 
водств*. ЗКОСХ 1857 2.
4261. Оверинъ А. П. О черемш*. 
ЗКОСХ 1857.
4262. Оверинъ А. П. Чайн. кустъ за 
Кавказомъ. ЗКОСХ 1866 2, 4.
4263. Оверинъ А. П. и Ситовскм Н. 
Опытъ русско-кавк. флоры въ при- 
м*ненш къ сельск. хозяйству я до­
машнему быту. ЗКОСХ 1863 1—6.
4264. О винод*лш въ Кизляр*. К  
1890 338.
4265. О винод*лш я винокуренш 
въ кавк. вам*стничеств*. К  1872 
39.
4266. О вл1янш акцизн. пошлины 
на кавк. табаководство. К  1884 252.
4267. О возд*лыванш красильной 
гречки, по-арм. чев1я, и добываше 
изъ нея индиго. К  1850 30.
4268. О возд*лыванш марены въ 
прикасп. кра*. К  1863 11—13.
4269. О возможности и польз* 
культуры сахарн. тростника въ За- 
кавказскомъ кра*. К  1886 9.
4270. О волнее1яхъ, обнаруживаю­
щихся ВЪ Авар1И, И О Д*ЙСТВ1ЯХЪ для 
сохранен1я спокойств1я въ Дагестан* 
вообще и противъ Хаджи Мурата. 
КС 31.
4271. Овсянниковъ. Очерки рыболов­
ства но р. Волг* и берегамъ Касп. 
моря (Черный Рынокъ). Ж МВД 28, 
1858.
4272. Овцеводство въ Кагызманск. 
окр. К  1889 249; 1890 159-161.
4273. О выд*лети Черноморской 
губ. изъ состава нам*стничества. К  
1911 35, 3 7 -3 9 , 41, 45.
4274. О выкуп* въ трехъ закавк. 
губершяхъ Эрив., Бакинск. и Ели- 
саветп. и части Тифл. крестьянами, 
поселенными на пом*щ. земляхъ, 
своихъ земельн. над*ловъ. К  1881 2, 
4, 6, 12, 19.
4275. О в *р * древн. армянъ. ТФВ 
1829 10, 13, 14.
4276. Оганесьянцъ Г Кратк. обозр*- 
Н1е мин. источниковъ Даралагёза. К  
1875 137.
4277. Оганесянцъ. О первоначальн. 
физич. воспитанш д*тей въ Эрив. и 
Кутаисск. губершяхъ и въ Кубанск. 
обл. К  1879 55, 58, 59, 62.
4278. Огильви А. Н. Каптажъ нарзана 
и его исторья. Т ГК  нов. сер. 58.
4279. Огильви А. Н. Кратк. обзоръ 
геолог. и8Сд*доватй около источника 
нарзанъ. И ГК  1909 8.
4280. Огильви А. Н. Кратк. предва­
рит. отчетъ о геолог, и разв*дочн. 
работахъ въ 1905 г. въ пред*лахъ 
кавк. курортовъ. И ГК  1906 8.
4281. Огильви А. Н. Къ вопросу о 
генезис* нарзана. МПГСРИ 3.
4282. Огильви А. Н. Матергалы по 
разв*дочн. работамъ въ Кисловод­
ск*. И Г К  1908 1.
4283. Огильви А. Н. Предвар. отчетъ 
о геолог, и разв*дочныхъ работахъ 
около источника нарзанъ, произве- 
денныхъ осенью 1905 г. И ГК 1907 
6.
4284. О горно-заводск. производи­
тельности въ Кавк. и Закавк. кра* 
по 1863 г. 3 V I.
4285. О горн, промысл* въ Закавк. 
кра*. К К  1850.
4286. Ограновичъ И. А. Вражда по- 
граничн. кочевниковъ. К  1876 35, 36.
4287. Ограновичъ И. А. Описаше 
Ленкорани. К  1872 125.
4288. Ограновичъ И. А. По*здка въ 
Ичкерш. К  1866 20, 22, 23.
4289. Ограновичъ И. А. Путев, запи­
ски, веденныя во время про*зда 
перс, чрезвычайн. посланника и пол- 
номочн. министра Мирзы-Гафаръ-ха- 
на отъ Джульфы до С.-Петербурга^ 
К  1861 28, 29.
4290. Ограновичъ И. А. Св*д*шя о 
шахсеванахъ. К К  1871.
4291. Ограновичъ И. А. Шахсеваны 
на Муганск. степи. К  1872 130, 144.
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4292. Ограновичъ И. А. Муганская 
степь. К 1872 180, 144.
4293. О гуннахъ Дагестана. К 1859 
34, 36, 38.
4294. О Девдоракскомъ леднике. 
ИИРГО 1892 3.
4295. О джарджахъ и лезг. племе- 
нахъ на Кавказе. СПб. 1858.
4296. Одинъ изъ фанатич. поступ- 
ковъ Шамиля. К 1853 40.
4297. О древн. церквахъ при р'Ьк’Ь 
Б. Зеленчукъ. К 1890 31.
4298. О д ,Ьйств1ЯХъ наш. войскъ во 
Бладикавк. окр. и на л'Ёвомъ фланге 
противъ горцевъ при проложенш 
просЬкъ въ 1851 г. К 1851 5.
4299. О д’Ьйств1яхъ нашихъ войскъ 
противъ горцевъ на черноморск. ли- 
нш 13 и 20 янв. К 1851 23.
4300. О зависимыхъ сослов1яхъ въ 
горек. населенш Кубанской обл. К 
1867 37, 38, 44, 50, 51; КВВ 1867 
15-1а4301. Озаровскм И. Матер1алы для 
военн. обозр’Ьнгя Эрив. губ. Ч. I в. 1. 
Общ. обзоръ. Геолог, обзоръ. Оро- 
граф1я. Гидрографгя. Пути сообще- 
В1я. Тифлисъ 1890. Изд. ОГШШКВО.
4302. Озаровскш И. Отъ Елисавет- 
поля черезъ Кедабекск. заводъ къ 
оз. Гокча. К 1887 19—22, 2 5 - 2 9 ,3 2 -  
34.
4303. О заселети черноморск. по­
бережья. К 1887 14, 15, 34, 35: 1888 
44 -  46 71 154.
4304’. Оз. Гокча. К 1870 15; 1879 
105, 109, 113, 114.
4305. Озургеты. К 1870 15.
4306. О Кабарде. ЗКВ 1847 4 - 2 0 .
4307. О кавк. коневодства. К 1892 
286; 1893 297.
4308. О кавк. хлопчатнике. К 1862 
6 6 -6 9 .
4309. О караногайск. степи и ко- 
чующ. на ней племенахъ. К 1863 48, 
51.
4310. О колонизацш Закавказья. К 
1895 332.
4311. Окольничш Н. Воспоминатпя о 
Кутаиси. РВ 1857 3, 4.
4312. Окольничш Н. Перечень по- 
сл'Ьдн военн. событш въ Дагестане 
(1843 г.). ВС 1859 1 - 4 ,  6.
4313. Окраины Россш. Сибирь, Тур­
кестану Кавказъ и полярн. часть 
Евр. Россш. СПб. 1900. Изд. МФ.
4314. О крестьянок, земельн. наде­
ле въ Закавказье въ связи съ вопро- 
сомъ о заселенш Карсск. обл. К 1880 
118-123.
4315. О кропировъ В. Нов. годъ въ 
Гурш. НО 3790, 1895.
4316. Окропировъ В. Праздноваше 
Нов. года у грузинъ. НО 3790, 1895.
4317. О лазахъ и о крепости Пе­
тра, построенной римлянами на вост. 
берегу Черн. моря. ТФВ 1829 9.
4318. Олеарш А. Подробн. описате  
путешествия голштинск. посольства въ 
Московш и Персш  въ 1633, 1636 и 
1639 гг., составленное секретаремъ 
посольства Адамомъ Олеаргемъ. Пер. 
съ нем. П. Барсовъ. М. 1870.
4319. Оленинъ. Письмо къ гр. Але­
ксею Ив. Мусину-Пушкину о камне 
тмутараканск., найденномъ на остро­
ве Тамани въ 1792 г. СПб. 1806.
4320. О лжесвидетельстве мусуль­
м ан е НО 4252, 1896.
4321. О ловле рыбы на закавк. 
рыбн. промыслахъ. К 1856 19, 43, 44.
4322. О льдерогге В. Забытые. Очеркъ 
вырожденгя въ Бняж. и Вольн. Сва- 
нетш. СПб. 1897.
4323. О льш евскж . О кн. А. И. Баря- 
тинскомъ, наместнике кавказскомъ. 
К 1879 134.
4 3 2 4 . О льш евсмй М. Я. Императоръ 
Александръ Николаевичъ на зап. 
Кавказе въ 1 8 6 1  г. РС 1 8 8 4  5.
4 3 2 5 . О льш евскм  М. Я. Цесаревичъ 
Александръ Николаевичъ на Кавказе 
съ 1 2  сент. по 2 8  окт. 1 8 5 0  г. РС 
1 8 8 4  9.
4326. О л4сн. богатстве Закавк. 
края. К 1873 67.
4327. Ом. Въ виноградн. уголке. НО 
6468, 1903.
4328. Ом. Сельск. хозяйство въ Ку- 
таисск. губ. КВ 1901 6.
4329. О м аровъ А. Воспоминатя му- 
талима. ССКГ 1, 2.
4330. О м аровъ А. Какъ живутъ лаки. 
ССКГ 3, 4.
4331. О мацестинск. серн. источни- 
кахъ. НО 6216, 1902.
4332. О м ега. Археол. памятники Кав­
каза. НО 5937, 1902.
4333. О молочн. хозяйстве въ За­
кавказье. К 1891 181.
4334. О молочн. хозяйств^ Тифли­
са. К 1889 276.
4335. О мышьячн. копяхъ въ Арм. 
обл. ГЖ 1830 1.
4336. О мЪрахъ къ улучшенш ско­
товодства на Кавказ^ и за Кавка- 
зомъ. К 1875 97.
4337. О направленш линщ ростово- 
владикавк. жел. дороги. К 1872 49,
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4338. О перевальн. жел. дороге че-1 
резъ Главн. Кавк. хребетъ. К 1904 
155, 158.
4889. О перевод!» тат. рукописи, 
подъ заглав1емъ *Дербентъ-Наме“ 
(ск азате о Дербенте). ТФВ 1829 44.
4340. О переселенш кавк. горцевъ 
въ Турцш. ВС 1864 10.
4341. О переселенцахъ въ Барсск. 
обл. К 1890 202.
4342. О песчан. земляхъ, осмотр-Ьн- 
ныхъ въ н'Ькот. м'Ьстностяхъ Кавк. 
края, съ целью выбора участка подъ 
питомникъ америк. лозъ. КСХ 124 
(1896).
4343. Опечатки въ статьяхъ Ф. Лан­
да „Климатъ г. Темрюка“ и „Экс­
курсы по Таманск. полуострову". 
МСИКМО 13.
4344. О писате Бакинск. у. КК 1856.
4345. О писате Батума. К 1880 146, 
149.
4346. Описате Гелатск. монастыря. 
КК 1858.
4347. О писате гравицъ уЬздовъ 
Кубанск. обл. и перечислеше насе- 
ленн. м'Ьстъ, входящ. въ составъ ихъ. 
ПККО 1876.
4348. О писате древн. здатй  въ 
Арм. обл. ЖМВД 1840 12.
4349. Описате Кавказа, съ кратк. 
истор. и статист, описатемъ Грузш. 
Пер. съ франц. Як. Лангена. СПб. 
1805. Изд. ИАН.
4350. О писате кавк. шелководства. 
СМОМПК 11.
4351. О писате калмыцк. народа. 
СО 75, 1822.
4352. О писате Карса. К 1853 57.
4353. Описате Карсск. пашалыка 
(1829). ТФВ 1829 11, 12; К 1853 91.
4354. О писате Касп. моря отъ устья 
р. Волги, отъ протока Ярковскаго, до 
устья р. Астрабадской; полож ете зап. 
и вост. береговъ; глубины, грунты и 
виды знатныхъ горъ. СПб. 1783.
4355. О писате Кватахевск. мона­
стыря. ЗКВ 1848 40—43.
4356. О писате колоти Каррасъ. 
СП 1814 87.
4357. Описате м'Ьсторождетй ми- 
нераловъ, открытыхъ въ Закавк. край 
съ 1799 по 1848 г. К 1850 39, 42, 43, 
4 6 -5 1 , 6 0 -6 2 , 67, 75, 77; 1868 42, 
47, 49, 51; 1873 4 0 -4 3 , 4 6 -  48, 55, 
58, 59; ГЖ 1851 2.
4358. О писате Нухи. К 1872 135.
4359. Описате Ордубата. К 1873 7.
4360. О писате особ, рода кошени­
ли, водящейся въ Эрив. губ. К 1851 14.
4361. О писате перс, и кавк. породъ 
лошадей. К 1853 43.
4362. Описате развалинъ церкви 
св. Теория, открытой въ Кубанск. 
обл. между Белореченской и Ханской 
станицами. Д III 2.
4363. Описате сел. Герусы и го- 
воръ о преобразовати его въ уЬздн. 
городъ. К 1874 12.
4364. Описате сельск поселетй  
Ставроп. губ. ССССГ 2.
4365. О писате станицъ 1-го пол. 
уч. Майкопск. у. ПККО 1875.
4366. О писате Сухума. К 1873 6.
4367. О писате Сухума до построй­
ки въ него линш жел. дороги. К 1872 
141.
4368. О писате устройства подводн. 
телеграфн. линш черезъ Касп. море 
между гг. Баку и Красноводскомъ. 
СПб. 1880.
4369. Описате ханск. дворца въ 
Хунзах'Ь. КС 31.
4370. Описате Эртацминдск. хра­
ма. ЗКВ 1848 38, 39.
4371. Описате Эчм1адз. монастыря. 
К 1846 12, 13.
4372. Описи Касп. моря съ начала 
XVIII в. по настоящ. время. ЗГДММ 10.
4373. О полев. мышахъ, водящихся 
въ степяхъ Муганск. и Сальянской. 
К 1892 271.
4374. О положенш Абхазш въ ре- 
лигшзн. отношети. К 1868 5.
4375. О пользованш водами для оро- 
т е т я  земель Закавказья. К 1890 319.
4376. О поселянск. реформе. К 1876 
143, 146.
4877. О посл'Ьднихъ дМствгяхъ въ 
Терек, обл. въ 1862 г. К 1862 12.
4378. Опред'Ьлетя высоты уровня 
Касп. моря. И VIII.
4379. О преобразовати оброчн. по­
дати бывш. госуд. крестьянъ въ вы­
купи. платежи. К 1886 195.
4380. О проведенш новой границы 
между Ставроп. губ. и Терек, об­
ластью. И III.
4381. О происхождеши первона- 
чальн. Руси изъ Вир1я (Ивергя). К 
1881 139, 142.
4382. О происхождети слова „Кав- 
казъ“. К 1861 22, 23.
4383. О промышленности и торго­
вле Новобаяз. у. К 1890 21.
4384. О развалинахъ храма Д1аны- 
Ловитвы на остров!; ТаманЪ. МТ 9, 
1826.
4385. О разведенш сахарн. трост­
ника въ Закавказье. ЖМВД 12, 1834.
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4386. 0  развипи вост. берега Черн, 
моря постройкою портов, городовъ. 
СПб. 1875.
4887. О раздоре между Шамилемъ 
и Хаджи-Муратомъ. К 1851 88.
4388. Орбели Д. I. Сванеия. Зобъ и 
кретинизмъ. СПб. 1904. Изд. ВДБ.
4389. Орбели I. Ашйская сер1я. 
Кратк. путеводитель по городищу 
Ани. СПб. 1910.
4390. 0рбел1ани Н. Къ хизансв. во­
просу. К 1882 26.
4391. Организащя земск. хозяйства 
на Кавказе и предполагающаяся въ 
ней реформа. К 1885 46.
4392. О рю нъ. Каменн. уголь въ За­
кавказье. К 1874 142.
4393. О рловскш  К. Статист, очеркъ 
четырехъ уездовъ Эрив. губ. въ хо­
зяйств. отношенш. КК 1851.
4394. Орловъ. На постройке черно- 
морск. шоссе. ИЖ 1893 9, 10.
4395. О рловъ М. В. Возможна ли 
части, земельн. собственность въ Ка- 
рачае? ИОЛИКО 3.
•4396. Орловъ Н. В . Отъ Астрахани 
до Тифлиса. К 1868 13, 17, 18.
4397. О росте н-Ькот. племенъ За- 
кавк. края. К 1890 10.
4398. О рош ете Муганск. степи. НО
4430, 1896.
4399. О русск. переселенцахъ въ 
Зававк. крае. К 1850 32.
4400. Орехов. и пальмов. дерево на 
Кавказ^. НО 1148 (1887).
4401. ОрЪховъ И. Очерки изъ жизни 
закавк. сектаторовъ. К 1878 135, 136, 
143-145.
4402. О рЪ ховъ И. Посадъ Туапсе. К 
1878 210, 211.
4403. ОрЪховъ И. Последств1я войны 
и работы оц^ночн. коммиссш въ Чер- 
номорск. окр. К 1879 224, 226.
4404. ОрЪховъ И. По южн. склону 
зап. Кавказа. ВС 1869 9—12.
4405. ОрЪшниковъ А. Босфоръ Ким- 
мерйсшй въ эпоху Спартакидовъ, 
ио надписямъ и дарскимъ монетамъ. 
ТШАСО II.
4406. О сальанск. и кизилъ-агачск. 
рыбн. промыслахъ. КК 1852.
4407. О сахароварн. производстве 
на Кавказе. К 1886 194.
4408. О свите царя Теймураза и о 
состояши Грузш въ 1762 г. К 1854 4.
4409. Освобождете безправн. ра- 
бовъ въ Дагестане. ССКГ 1.
4410. Освобождете зависим, со- 
слов1й во всехъ горек, округахъ 
Терек, обл. ССКГ 1.
4411. Освобождете зависим, ср- 
слов1й въ Сухумск. отделе (Абхавш  
и Самурзакани). ССКГ 5.
4412. О святкахъ въ Тифлисе и о 
народн. суеверш. К 1847 3.
4413. Освящ ете алтаря въ разва- 
линахъ Зедазенск. храма. ЗКВ 1849 
20, 21.
4414. Осет. деревня Тотъ. Водо- 
падъ Крейта-донъ. Древн. крепость 
Арса-Фида. Буря и осет. повесть 
Заре. ТФВ 1830 88, 9 4 -9 6 .
4415. Осетины. Древнейпйй ихъ 
культъ и позднейш. релипозн. ихъ 
индифферентизмъ. ТРВ 1868 11.
4416. Осиповъ Г. Селеше Барда. 
СМОМПК 17.
4417. Осиповъ Г. Селеше Дашъ-ал- 
ты, Шупшнск. у. СМОМПК 25.
4418. О системе орошешй Закавк. 
края и въ-особенности о канализа- 
Д1И Караязск. степи. К 1864 31.
4419. О скотоводстве на Кавказе 
въ связи съ вопросомъ о пастбищахъ. 
К 1886 138, 139.
4420. Османъ-бей. Воспоминатя 1855 
г. КС 2.
4421. Османъ-бей. Лазистанъ. ИИРГО 
1874 8.
4422. О сновате въ Тифлисе обще­
ства археолоии и исторш. И VII.
4423. Особ, родъ эксплоатацш пе- 
реселенцевъ въ Терйк. обл. НО 4170, 
1896.
4424. О соляныхъ промыслахъ въ 
Эриванск. губ. КК 1852.
4425. О состоянш древн. церковн. 
развалинъ въ Закавказье. К 1884 71.
4426. Островъ Святой на Касп. мо­
ре. ЗКОСХ 1861 1, 2.
4427. Остроум о въ А. А. Къ чему идетъ 
Черное море: къ осолоненш  или 
опресненш . НУО 1897 4.
4428. Остроумовъ А. А. Определитель 
рыбъ Черн, и Азовск. морей. ВР 1896.
4429. Остроумовъ А. А. Поездка на 
Касшй. ТОЕИКУ XXXIX 6.
4430. Остроумовъ А. А. Предварит, 
отчетъ объ учаетш въ черноморск. 
глубоководной экспедищи 1891 г. 
ИИРГО 1892 1.
4431. Остроумовъ Н. Мусульм. пред- 
ставлете о Кавк. хребте. СМОМПК 
21 .
4432. О сухумо-кубанск. тропе. К 
1888 328.
4433. Оседл, поселетя инородцевъ 
Ставроп. губ. ССССГ 2.
4434. О тапн. праве мусульм. про- 
винщй Закавк. края. К 1888 307,312.
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4435. Отецъ Леонъ Алишанъ. НО 
2197, 1890.
4436. Отзывы ученыхъ о У  археол. 
съезде въ Тифлисе. К  1882 56, 70.
4437. О тифл. мин. источникахъ. 
К  1904 157.
4438. О тифл. сЬрн. источникахъ. 
К  1887 156.
4489. О тквибульск.каменно-угольн. 
агЬсторожденш. ССК 2.
4440. О ткрьте акстафинск. болот. 
пршска и бегл. взглядъ на л'Ьв. бе- 
регъ Акстафы, отъ вершины ея до 
Каравансарая. Г Ж  1854 1.
4441. О ткрьте нов. мин. источни- 
ковъ въ Ессентукахъ. К  1872 126, 
141.
4442. О торговле съ горек, племе­
нами Кавказа на сЬв.-вост. берегу 
Черн. моря. ЗКВ 1848 13—16.
4443. Отрывки изъ дневника путе- 
шеств1я для осмотра Эрив. губ. М Т  
19, 1828.
4444. Отрывокъ изъ путев. зам'Ъ- 
токъ. К  1847 38.
4445. Отрывокъ изъ путешеств1я 
Паррота на гору Араратъ. ЗКВ 1849 
50, 51.
4446. Отрывокъ изъ путешеств1я 
ЛЬ закавк. провинщямъ. ТФВ 1831 
2 7 -3 2 .
4447. Оттенъ Ф . Химич. изсл'Ьдова- 
т е  тифл. мин. источниковъ. МСИКМ О  
32.
4448. Отчетъ К Г У  за 1911 годъ.
4449. Отчетъ коммиссш по изсл'Ьдо- 
ватю  земель на с'Ьверо-вост. берегу 
Чернаго моря между рр. Туапсе и 
Бзыбью. ЗКОСХ 1867 5, 6.
4450. Отчетъ о деятельности сове­
та съезда маргандепромышленниковъ 
за 1911 г. Кутаисъ 1912.
4451. Отъ Батума до Артвина. Ти- 
флисъ 1879.
4452. Отъ Батума до Кеды. К  1880 
161.
4453. Отъ Кутаиса до Тквибули. 
К  1889 41.
4454. Отъ нечего делать. К  1858 7.
4455. Отъ Сухума до Пятигорска. 
К  1874 130-132, 136, 143, 144, 147.
4456. Отъ Тифлиса до Редутъ-кале. 
К  1850 43, 44.
4457. О фабрично-заводск. промыш­
ленности на Кавказе и въ Закавказье. 
К  1872 58.
4458. О характер^ горн, рекъ За­
кавк. края и о способахъ возведетя 
на нихъ мостовъ. К  1871 1.
4459. О ходу купчины московскаго
гостя Оедота Аеанасьева Котова въ 
Персидское царство и изъ Персиды 
въ Турскую землю, и въ Индш, и 
въ Урмуэъ, где корабли приходятъ. 
ВМОИДР 15.
4460. Охочекомонный. Два переезда 
по военно-груз. дороге. К  1875 128, 
133.
4461.0  хумаринск. каменн. угле. 
ЗКВ 1850 13.
4462. О циркуляцш водъ Гокчайск. 
озера. К К  1858.
4463. О чарск. и белаканск. лезги- 
нахъ. РИ 1829 19.
4464. О части Ахалкалакск. у., под­
вергшейся землетрясение. ЗВ 1900 1.
4465. О чахкиринск. кресте. К  1846 
15.
4466. Очеркъ состояшя орошетя  
въ Терек, обл. К  1876 5.
4467. Очерки абадзехск. владешй, 
ныне псекупсск. мин. водъ. КВВ 1866 
14.
4468. Очерки зап. Закавказья. К  
1852 79 -81 .
4469. Очерки изъ жизни митроп. 
Давида. К  К  1854.
4470. Очерки изъ закавк. жизни. К  
1864 13 -16 .
4471. Очерки кавк. жизни. Ж ЧВВУЗ  
559, 560 (1859).
4472. Очерки касп. мореходства и 
рыболовства. Ж ЧВВУЗ 309 (1849).
4473. Очерки Посхова. НО 69,1884.
4474. Очерки Пятигорска и его 
окрестностей. К  1848 15- 20.
4475. Очерки черноморскаго побе­
режья Кавказа. (Современн. Батумъ. 
Разведенге чая. Развит1е торговли 
Новоросс1йска. Кавказскш зубръ). ЗВ 
1894 3.
4476. Очеркъ горек, народовъ прав, 
крыла кавк. линш. ВС 1860 1.
4477. Очеркъ Кайгаго-Табасаранск. 
окр. К  1867 7, 8, 12, 13, 15, 16.
4478. Очеркъ положен1я военныхъ 
делъ на Кавказе съ начала 1838 до 
конца 1842 г. КС 2.
4479. Очеркъ равнины Рнша, Хопп 
и Ингура. К  1847 6.
4480. Очеркъ растительности Кол­
хиды. ПРВ 1896 123.
4481. Очеркъ сельскохоз. культуры 
въ Александрополе. ТКОСХ 1887 9,10.
4482. Очеркъ сев. стороны Кавка­
за, въ теперешн. его положенш. К  
1847 2.
4483. Очеркъ устройства обществен- 
| но-полит. быта Абхазш и Самурза- 
! кани. ССКГ 3.
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4484. О шафранн. промышленности 
Дербентск. губ. К 1848 15.
4485. О швейцарск. сыроваренш на 
Кавказ*. НО 1146 (1887).
4486. О языкахъ страны Кавказ­
ской. ВЕ 1828 7.
4487. П. ВинодЗше закавк. н*мецк. 
колонистовъ. К 1880 884.
4488. П. Изъ записокъ кавк. тури­
ста. К 1867 81, 33, 45, 46, 55, 56.
4489. П. Съ дороги въ Дагестанъ. 
К 1871 85-87.
4490. Пав. Франц. Риссъ. Некро­
логъ. 3 VI.
4491 . Павлевсмй Т. Народн. поверья 
и заговоры, относящ10ся къ пчело­
водству (Кубанск. об.). КБС 5.
44 9 2 . Павлиновъ А. М. Экспедищя на 
Кавказъ 1888 г. МАК 3.
4493. П авловскм  Н. Псекупсск. с*р- 
но-щелочн. воды, услов1я ихъ про- 
исхождбН1я и устройство каптажа 
ихъ. МСИКМО 40.
4494. П авловъ. Свадьба въ станиц* 
Прочноокопской. СМОМПК 36.
4495. Павловъ А. Кратк. обозрите 
Кавказской губернш у*зднаго города 
Кизляра со времени первоначальн. 
образован1я царствовавш. императри­
цею Екатериною II, съ изъяснетемъ 
причинъ, увеличивающихъ народную 
промышленность отъ распространи­
вш аяся садоводства и упадка вино­
дельной части, составляющей суще­
ственное богатство тамошн. жителей. 
М. 1822.
4 4 9 6 . Павловъ А. Объ аз1атск. наро- 
дахъ, обитающихъ въ южн. Россш. 
СПб. 1841.
4497 . Павловъ А. О ногайцахъ, ко- 
чующихъ по кизлярской степи. СПб. 
1842.
4498. П авловъ А. О садоводств* киз- 
лярск. армянъ и грузинъ. ЗКВ 1848 
37 .
4499. Павловъ Н. Д. Относит, опре- 
д*летя  силы тяжести на Кавказ* въ 
1907 и 1908 тг, ЗВТОГУГШ ЬХУ 2.
45 0 0 . Пагиревъ Д. Д Андр. Вас. Па­
стухова Некрологъ. И XIII.
4501 . П агиревъ Д. Д. Геогр. очеркъ 
Эрив. губ. ЭС 1.
4502. П агиревъ Д. Д. Гибель с. Аху- 
ры 20 ш ня 1840 г. Архивный доку- 
ментъ. И XIX 1.
4503 . П агиревъ Д. Д. Земельн. дачи 
Зрив. губ. В. I. Дачи Эрив. у. В. 2. 
Дачи Новобаяз. у. ТЗСК 1.
4504. Пагиревъ Д. Д. Искусств, оро- 
птете въ Эрив. губ. ЭС 1.
4505. П агиревъ Д. Д. Ник. Мих. Аль- 
бовъ. Некрологъ. И XIV
4506. П агиревъ Д. Д. О религш ези- 
довъ. И XIV.
4507. П агиревъ Д. Д. Очеркъ дея­
тельности КОИРГО (1851—1891). И 
XIV.
4508. П агиревъ Д. Д. Памяти, книжка 
Эрив. губ. на 1892 г. Эривань 1892.
4509. П агиревъ Д. Д. Парротъ и вер­
шина Арарата. ИВ 1891.
4510. П агиревъ Д. Д. Письма изъ 
Эрив. губ. (винод*л1е). К 1892 80. 
40, 70.
4511. П агиревъ Д. Д. По поводу эй- 
лярск. клинообразн. надписи. И XIII.
4512. П агиревъ Д. Д. Св*д*н1я о ко­
личеств* земель но Эрив. губ., съ 
распред*лен1емъ части ихъ по угодь- 
ямъ. Эривань 1892.
4513. П агиревъ Д. Д. Указатель ста­
тей и зам*токъ, пом*щенныхъ въ 
ивдатяхъ КОИРГО за время съ 
1852 по 1906 г. включительно. И 
XIX 3.
4514. П агиревъ  Д. Д. Хлопководство 
въ Эрив. губ. НО 2640, 2646, 2648 
(1891); ЭС 1.
4515. П агиревъ Д. Д. Чума въ Арм. 
обл. въ 1828 г. К 1892 112, 113.
4516. П агиревъ Д. Д. Шопенъ и ка- 
меральн. описанге Арм. обл. въ 1829 
и 1830 гг. К 1892 166-168.
4517. Паден1е ледниковъ съ Гима- 
рай-хоха. И XV
4518. Палибинъ И. В. О нижнесар­
матской флор* Кавказа. ЗИПМО 
ХЫ1 1.
4519. Палибинъ Н. И. О выгодн*йш. 
направленш кавк. жел. дороги въ 
интересахъ Россш. К 1869 33.
4520. Палибинъ Н. И. Путев. зам*тви 
при по*здк* въ Баку. ЗКОРТО УП.
4521. П алласъ П. С. Описаше расте- 
шй Росс, государства, съ ихъ иэо- 
бражен1ями. Съ рукописи, сочинетя 
пер. ВасилШ Зуевъ. Ч. I. СПб. 1786. 
(Рисунковъ не им*ется).
4522. П алласъ П. С. По*здка во вну­
тренность Крыма, вдоль Керченск. 
полуострова и на островъ Тамань. 
Пер. съ прим*чашями Г. Караулова. 
ЗИООИД XIII.
4523 . П алласъ П. С. Путешеств1е по 
разн. м*стамъ Росс, государства. Пер. 
вед. Туманскаго. СПб. 1786.
4524 . П альгревъ В. Д. Отчетъ (1 8 7 2  г.) 
о берег* Лазистана и прилегающ. къ 
нему внутреннихъ округахъ между 
Шевкетилемъ или укр*плетемъ св.
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Н иколая на русско-тур . границ^ на 
б ер ег у  Ч ерн, моря и Т рапезондом ъ. 
И У И .
4525. Пальмовъ И. В ъ  сер ебр яны хъ  
рудникахъ. Н К  1909.
4526. Памяти А . П. Б ер ж е.К  1886 32.
4527. Памятники врем енъ утвер- 
ждбн1я русск . владычества на Кавка­
за . П одъ ред. г.-м. П отто. В. I. Ти- 
флисъ 1906. И зд. В И О Ш К В О .
4528. П амятники древности  въ А р- 
даганск. окр. К 1888 74, 83.
4529. Памятники природы  Кавказа, 
предполагаемы е къ охран'Ь въ первую  
очередь (пицундская сосн овая  рощ а, 
п и т е в а я  рощ а близъ с. Наджв1я, 
папоротникъ О зт и п й а  ге^ аН з близъ  
Адлера, оз. Г ёкъ -гёль близъ А дж и- 
кенда, Б озъ -дагъ , телетск . заказникъ). 
И X X I 3.
4530. Панточекъ Ф. С. И з в е т е  о 
старою ртовск. мин. источникахъ. 3 II.
4531. Пантюховъ И. И. Абхазск1я и 
мингрельсш я мин. воды. К  1865 54, 
55; 1866 4.
4582. Пантюховъ И. И. Антропол. ти­
пы К авказа. К 1893 103.
4533. Пантюховъ И. И. Антропол. 
набл ю деш я на К авказ^ . 3  X V
4534. Пантюховъ И. И. А сп и н д зсй я  
мин. воды. К 1891 16.
4535. Пантюховъ И. И. АхалкалакскШ  
уЬздъ. М едико - антропол. очеркъ. 
МСИКМО 53; ТИ КО СХ 1892 11, 12.
4536. Пантюховъ И. И. В арваринскш  
мин. источникъ. М СКМ О 1.
4537. Пантюховъ И. И. Вл1ян1е маля­
р ш  на кол онизацш  К авказа. КК 1899.
4538. Пантюховъ И. И. Г ипенич. и 
санитарн. с о с т о я т е  рабоч. отрядовъ  
н а  К авказ’Ь. К 1866 54, 56.
4539. Пантюховъ И. И. Грузины  Тифл. 
у . ИИО ЛЕАЭИ М У Ь Х Х Х  1.
4540. Пантюховъ И. И. Закавк. р ус-  
СК16 . В л 1я т е  на физич. организащ ю  
р усск и х ъ  п е р е с е л е т я  ихъ  на Кав- 
казъ . РМ Ц  1891 35 37; К 1891 154.
4541. Пантюховъ И. И. Зам етки по 
антропологш  К авказа. Сванеты. А б ­
хазц ы . Ц в4тъ  волосъ и глазъ име- 
ретин ъ , мингрельцевъ и гурШ цевъ. 
П Р А О  1890.
4542. Пантюховъ И. И. Здоров, и н е­
здоров. м-Ьста на К авказ^. К К  1894.
4543. Пантюховъ И. И. З о б ъ  въ Сва- 
н ет 1и. К  1890 149; Р М Ц  1890 2.
4544. Пантюховъ И. И. З объ  и парши  
на К авказ^ . К К  1901.
4545. Пантюховъ И. И. И нгуш и. И' 
Х Ш , X IV -
4546. Пантюховъ И. И. Источники го­
ры М та-цминда. К 1893 190.
4547. Пантюховъ И. И. Курды  и ка- 
рапапахи. К  1891 40.
4548. Пантюховъ И. И. К ъ вопросу о 
ч ернозем ^  въ Закавказье. К С Х  248  
(1898).
4549. Пантюховъ И. И. К ъ медицинск. 
топограф ш  и эндем ической патологш  
области р . Б $лой. В М Ж  1865 8.
4550. Пантюховъ И. И. Къ медицинск. 
топограф ш  области р. Рш на. В М Ж  
1865 4.
4551. Пантюховъ И. И. К ъ  статистик^  
кавк. патологш . М СИКМ О 1898.
4552. Пантюховъ И. И. Маляргя и 
парши въ А б х а зш . РМ Ц  1890 12.
4553. Пантюховъ И. И. М едико-топо- 
графич. очеркъ бассейн а р. Р ю н а . 
МТС 1871 4.
4554. Пантюховъ И. И. М ин. воды въ  
Кутаисск. губ . К 1865 66, 67, 76.
4555. Пантюховъ И. И. Накалакеви, 
какъ лечебн. станщ я. К 1891 77.
4556. Пантюховъ И. И, Н акалакевск. 
мин. источникъ. МСКМО 3.
4557. Пантюховъ И. И. Н а с е л е т е  К у­
таисск . губ . ВОГСПМ  т. 15 (1892).
4558. Пантюховъ И. И. О в15трахъ 
рю нск. долины. 3  V III.
4559. Пантюховъ И. И. Оз. Чалды ръ  
и его окрестности . К 1890 322, 328.
4560. Пантюховъ И. И. О крибск. мпн. 
воды. К 1898 231.
4561. Пантюховъ И. И. О кумы кахъ. 
3  X V III; К 1894 138, 139, 325.
4562. Пантюховъ И. И. О м и еахъ  и 
пов'Ьрьяхъ тузем цевъ р1онской доли­
ны. К 1867 27, 28.
4563. Пантюховъ И. И. О народной  
медицин-Ь тузем цевъ р т н с к . долины. 
МСКМО 6.
4564. Пантюховъ И. И. О народном ъ  
врачеванш  въ Закавк. край. М СИКМ О  
62.
4565. Пантюховъ И. И. О н^кот. во- 
дахъ  въ ок р естн остя хъ  Тифлиса. К  
1891 264, 265.
4566. Пантюховъ И. И. О пещ ерн. и 
поздн^йш . ж илищ ахъ на Кавказ^. 
М СИКМ О 58.
4567. Пантюховъ И. И. О пещ ерн. и 
соврем енн. жилищ ахъ на Кавказ^. 
П ЗИ К М О  1895 4.
4568. Пантюховъ И. И. О пищ'Ь въ  
И м еретш . МСКМО 2.
4569. Пантюховъ И. И. О росгЬ  н^кот. 
племенъ Закавк. края. М СИКМ О 50.
4570. Пантюховъ И. И. О С амурза- 
кани, пл ем енахъ и язы к^. К 1865 97.
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4571. Пантюховъ И. И. Особенности 
болезней на склонахъ Кавказа. 
МСКМО 1.
4572. Пантюховъ И. И. О физической 
организацш груз, племени. К 1891 
17, 18.
4573. Пантюховъ И. И. Парши у се- 
митовъ на Кавказ^. РМЦ 1890 24, 26; 
К 1890 273-275.
4574. Пантюховъ И. И. Перевалы че- 
резъ зап. Кавк. хребетъ. К  1865 12.
4575. Пантюховъ И. И. Проказа въ 
Закавк. кра-Ь. СД 1891 8; К 1891 82.
4576. Пантюховъ И. И. Проказа, зобъ 
и парши на Кавказ’Ъ. КК 1900.
4577. Пантюховъ И. И. Расы Кавказа. 
КК 1900.
4578. Пантюховъ И. И. Самурзакан- 
цы. К 1892 77.
4579. Пантюховъ И. И. Склоны зап. 
Кавказа. К 1864 95, 96.
4580. Пантюховъ И. И. Травоядеше въ 
Закавк. кра^. СД 1893 26.
4581. Пантюховъ И. И. Фосфаты въ 
хозяйств^ бар. Кученбаха. КСХ 31, 
1894.
4582. Пантюховъ И. И. Холерн. эпи- 
дем1я на К авказ^ въ 1892 г. К 1893 
5В, 54.
4583. Пантюховъ И. И. ЧерноморскШ 
берегъ. К 1864 40.
4584. Пантюховъ И. И. Ш аорская 
котловина и ея окрестности. И XII.
4585. Папазьянъ В. М. Арм. боша 
(цыгане). Отрывокъ на язык'Ь боша. 
Словарь языка боша. ЭО 1901 2.
4586. Папкевичъ Д. О постройк'Ь су- 
рамскаго тоннеля. И Ж  1891 1.
4587. Парад1евъ В. Заметки о пче­
ловодства въ кубанск. войск'Ь. КВВ 
1868 37—41.
4588. Парадовъ Г. С. Н'Ькот. подроб­
ности путешествья мусульманъ Зака- 
тальск. округа въ Мекку. СМОМПК 
32.
4589. Парадовъ Г. С. Саингило. К 
1904 287.
4590. Парвицк1й. Кавк. чай, пригото­
вляемый изъ листьевъ кавк. черники. 
ТИКОСХ 1890 12; К 1890 315.
4591. Парвицкт А. В. О тнош етя 
обществъ госуд. крестьянъ къ зе- 
млямъ частн. влад'Ьтя въ Закавказск. 
кра*. СМИЭБГКЗК 5.
4592. Парвицмй А. В. Численный со- 
ставъ госуд. крестьянъ(Закавк.края). 
СМИЭБГКЗК 1.
4593. Парвицкш А. В. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ скверо-вост. части 
Новобаяз. у. МИЭБГКЗК 4.
4594. Парвицмй А. В. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ сЬверо-зап. части 
Ш арура и вост. части Даралагёза, 
Ш аруро-Даралагёзск. у. МИЭБГКЗК 
4.
4595. Парвицмй А. В. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ юго-зап. части Но­
вобаяз. у. М ИЭБГКЗК 1.
4596. Паржницшй П. Заметка о зоб’Ь 
и кретинизм^, встречающихся въ 
кутаисскомъ ген. губернаторств^. 
ПЗИКМО 1 8 65-66  стр. 100.
4597. Пароходство по р. Кур-Ь. КК 
1854.
4598. Пароходъ на И он* . К 1858 
46.
4599. П арротъ. Наблюдешя о накло- 
ненш и уклоненш  магнитн. стрелки 
въ ТифлисЬ. ТФВ 1829 32.
4600. П арротъ. Письмо къ П. Сан- 
ковскому. ТФВ 1829 39.
4601. П арротъ и Бегагель. О прш- 
скахъ каменн. угля въ Тифл. у. ТФВ 
1829 29.
4602. П артанскж  Л. П. Л'Ьса Дагест. 
обл. ДС П.
4603. П асербскж  А. Закатальск. окр. 
К 1864 48, 5 9 -  61.
4604. П асербсш й А. ИзслЪдоваше по 
Закатальск. окр., какъ матер1алъ для 
будущ. историка. К 1864 83, 94, 100.
4605. П асербсю й А. Очеркъ Зака­
тальск. окр. КК 1866.
4606. П ассекъ . О тступлете изъ Хун- 
заха. КС 1.
4607. П астуховъ А. В. Восхождеше 
на Алагёзъ. И X I.
4608. П астуховъ А. В. Восхождеше 
на Араратъ. 3 XVI; К 1893 224: 1894 
131, 134; 1895 259.
4609. Пастуховъ А. В. Восхождеше 
на вершину горы Халацы 25 авг. 
1891 г. 3 ХУ; К 1892 88, 89.
4610. Пастуховъ А. В. Восхождеше 
на К азбекъ 29 тюля 1889 г. И X 1.
4611. Пастуховъ А. В. Восхождеше 
на Эльбрусъ 13 ш л я  1890 г. 3 XV: 
К 1890 217; 1891 94, 95; КОВ 1891 
1 7 -  20.
4612. П астуховъ А. В. Восхождеше 
на Эльбрусъ въ 1896 г. ЗВ 1898 1,2; 
К 1898 205, 212.
4613. П астуховъ А. В. Казбекъ и 
Эльбрусъ. ЕЛПН 1897 7.
4614. П астуховъ А. В. П оездка по 
высочайш. селешямъ К авказа и вос- 
хож деш е на вершину горы Ш ахъ- 
дагъ. 3 XVI; ЗВ 1894 2; К 1893 73,74.
4615. П асхаловъ Я. „Дудрипшъ“, свя­
тая гора Абхазш. К 1874 141.
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4616. Пасхаловъ Я. Килитъ. СМОМПК 
13.
4617. Паткановъ К. П. Библюграф. 
ТТМСОа1 МЯНСКОЙ ИСТ0Р* литвратуры.
4618. Паткановъ К. П. И8СЛ,Ьдован1е 
о д1алектахъ арм. языка. СПб. 1869.
4619. Паткановъ К. П. Изсл-Ьдоваие 
о состав’Ь арм. языка. СПб. 1864.
4620. Паткановъ К. П. М атер1алы для 
изучен1я арм. нарйчхй. В. I. Говоръ 
нахичеванскШ. СПб. 1875.
4621. Паткановъ К. П. О клинообраз- 
ныхъ надписяхъ ванской системы, 
открытыхъ въ пред’Ьлахъ Россш. 
СПб. 1883.
4622. Паткановъ К. П. О м'ЬсгЬ, за- 
нимаемомъ арм. языкомъ въ кругу 
индо-европейскихъ. И VI.
4623. Паткановъ К. П. Цыгане. Н и­
сколько словъ о нар,Ьч1яхъ закавк. 
цыганъ боша и карачи. СПб. 1887.
4624. Паткановъ М. Матергалы для 
бш графш  патргарха Нерсеса V. К 
1876 141—143.
4625. Паткановъ М. Н'Ьчто объ армя- 
нахъ. К 1876 125.
4626. Паткановъ М. Описаше кое-как. 
неточностей, касающихся описат. 
стороны жизни и нравовъ армянъ, 
населяющихъ Кавказъ и Закавказье. 
К 1872 9.
4627. Паткановъ М. Свадебн. обряды 
армянъ. К 1872 24.
4628. Паткановъ С. Зам’Ьчашя на 
статью „Ганж а“, Л. Лазарева. К 1846 
41.
4629. Пауль Н.ОзероГокча. СМОМПК 
27.
4630. Пауль Н. Описаше города Но- 
вобаязета. К  1872 34.
4631. Пауль Н. Рыбн. промыселъ на 
оз. Гокча. К 1875 99.
4632. Пахомовъ А. Чай на Кавказ^. 
К 1879 89.
4633. Пахомовъ Е. А. Монеты Грузш. 
Домонгольск. першдъ. СПб. 1910.
4634. Пахомовъ I. А. Очерки Абха- 
зш  въ сельскохоз. отнош ети. ЗКОСХ 
1867 1, 2; 1868 1, 2.
4635. Пашинъ П. Н. Изъ поездки къ 
ногайдамъ съ антропол. ц’Ьлью. РАЖ  
1912 1.
4636. Пашковецюй С. О качествахъ 
рудъ (жел'Ьзныхъ и м'Ьдныхъ) изъ 
Ахтальск. им'Ьшя. ТБОИРТО 1899 1.
4637. Пашковецкм С. О подпочвенн. 
вод'Ь по проекту инж. Линдлея и 
оц'Ьнк'Ъ водъ Самура и Куры. 
ТБОИРТО 1899 8 .
4638. П—въ П. Что такое осетинск. 
дзвары? ТВТ 1868 17.
4639. П. Г. Цансульск. м1}дн. руды 
около Батума. К 1893 254.
4640. П. Ю. „Осет. этюды“ В. Мил­
лера. К 1883 19.
4641. Педашенко А. А. Госуд. сберег, 
кассы на С'Ьв. Кавказ^. И хъ разви- 
Т16 и современн. состояше. СССК 1.
4642. Педашенко А. А. Указатель 
книгъ, журн. и газетн. статей по 
сельск. хоз. СПб. Изд. ОСЭСХС.
4643. Пекано. Объ устройств!} сельск. 
обществъ въ Закавк. край. К 1879 
15.
4644. Пельтъ Н. Взглядъ на Грузш  
въ историч. и статист, отнош етяхъ . 
В Е  1826 17.
4645. Пенчулъ М. 0 . Виноградарство 
и винод’Ьлхе въ ущель’Ь Мысхако. 
ССВВК 1.
4646. Пенчулъ М. 0. Матер1алы къ 
исторш Туапсе и Туапсинск. округа. 
ТТНПМ  1.
4647. Пенчулъ М. 0. Отчетъ о сани- 
тарн. состояши гражд. поселенШ Чер- 
номорск. окр. МСКМО 11.
4648. Перадзе И. Истор. заметка. НО 
3832, 1895.
4649. Перадзе И. О свобож дете Ани 
отъ ига мусульманскаго. НО 4310, 
1896.
4650. Перваго. О картографш  Кав­
каза. ЕКГОП 1.
4651. Первасъ А. И. Геогр. положе- 
ше и высота надъ уровнемъ Черн, 
моря пунктовъ тр1ангуляц1и Сочинск. 
отдела (въ Черноморск. окр.), про­
изведенной въ 1886 г. И IX.
4652. Первасъ А. И. Кавк. тр1ангу- 
лящи. Работы, произведенныя чинами 
КВТО съ 1863 по 1889 г. въ Терек, 
обл. ЗВТОГШ  55.
4653. Первачъ. Садоводство въ Ба- 
лаканахъ, Закатальск. окр. КСХ 94, 
1895.
4654. Первачъ. Садоводство въ Лаго- 
дехахъ. КСХ 102, 1895.
4655. Перв. иочвенн. карта Кавка­
за, составленная В. В. Докучаевымъ 
для парижск. выставки 1908 г. НВ 
8627 (1900).
4656. Перв. дополнете къ лощи 
Касп. моря. СПб. 1899. Изд. ГГУММ.
4657. Переваленко В. Абастуманск. и 
уравельск. мин. воды. ЗКВ 1851 23,24.
4658. Переваленко В. Абастуманск. 
мин. воды. К 1846 15.
4659. Переваленко В. Атени, С т н ъ . 
ЗКВ 1854 30.
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4660. Переваленно В. Ахалквирисъ- 
Параскеви (имеретинск. обрядъ). К 
1850 42.
4661. Переваленно В. Ахалцихъ. К 
1849 2.
4662. Переваленно В. Бедисъ-Гамоц- 
да (гур1йск. обрядъ въ субботу на 
нерв. нед'Ьл'Ь вел. поста). К 1850 29.
4663. Переваленно В. Бослоба (обы­
чаи имеретинъ въ субботу за дв'Ь 
нед'Ьли до вел. поста). К 1850 25.
4664. Переваленно В. Гелатъ. К 1850 
86.
4665. Переваленно В. Гочисъ-хучафи 
(праздновате имеретинами четверга 
поросятъ, за нед’Ьлю до масленицы). 
I; 1850 50.
4666. Переваленно В. Достопамятно­
сти въ окрестностяхъ Ахалкалакъ. 
ЗКВ 1853 50.
4667. Переваленно В. Изъ письма къ 
редактору „Кавказа44 (развалины цер­
квей въ Гумурдо). К 1850 96.
4668. Переваленно В. Матергалы для 
арм.исторш (Мармашенск.монастырь). 
К 1848 2.
4669. Переваленно В. Матергалы для 
археологш Закавказья. К 1852 11, 
12.
4670. Переваленно В. Мин. источники 
въ Рачинск. у. К 1849 21.
4671. Переваленно В. Монастырь Габ- 
чагъ. ЗКВ 1849 34.
4672. Переваленно В. Обрядъ слезъ 
(погребальн. обычаи имеретинъ). ЗКВ 
1849 31.
4673. Переваленно В. Объ абасту- 
манск. мин. водахъ. К 1848 43.
4674. Переваленно В. Осет. п'Ьсня 
(свадебная). ЗКВ 1853 4.
4675. Переваленно В. Осет. празд- 
никъ Хоръ-хоръ (въ честь Ил1и про­
рока, Николая Чудотворца и др.). К 
1853 39.
4676. Переваленно В. Письмо изъ 
Ахалкалака. ЗКВ 1852 20.
4677. Переваленно В. Письмо изъ 
Ахалциха. ЗКВ 1848 16, 19.
4678. Переваленно В. По'Ьздка въ 
Александрополь. ЗКВ 1853 4.
4679. Переваленно В. По'Ьздка въ 
Джручск. монастырь. К 1849 48, 49.
4680. Переваленно В. По’Ьздка въ Ку- 
дарское ущелье. К 1849 39, 40.
4681. Переваленно В. По'Ьздка въ 
Моцамети. К 1850 75.
4682. Переваленно В. П редате о Та- 
мар’Ь. М’Ьст. Хони. К 18&4 37.
4683. Переваленно В. Путев. зам'Ьт- 
кв. К 1851 46, 47, 56, 85.
4684. Переваленно В. Путев. зам’Ьтки 
по Имеретш. ЗКВ 1849 40.
4685. Переваленно В. Развалины мо­
настыря близъ Ахалциха; цйлебн. 
источникъ. ЗКВ 1848 22.
4686. Переваленно В. Тепло-сЬрный 
источникъ Цинубань въ Ахалцихск. 
у. ЗКВ 1851 25.
4687. Переваленно В. Хони. ЗКВ 
1852 42.
4688. Переверзевъ. Бшграф1я ген. 
Сл’Ьпцова К 1861 3.
4689. Переводъ съ одн. стар. груз, 
рукописи. ЗКВ 1849 34, 35.
4690. ПередЪльскш А. Г Аварск. окр. 
К 1904 6, 7.
4691. ПередЪльсый А. Г. Гагры. 
СМОМПК 38.
4692. ПередЪльсн1й А. Г Кобулеты 
(Смекаловка), какъ курортъ и дачи. 
м'Ьсто. КВ 1900 12.
4693. ПередЪльскж А. Т. На Кубани. 
ВЛ 1902 3, 4.
4694. ПередЪльснт А. Г Нисколько 
словъ о Кобулетахъ и нуждахъ это­
го курорта. К 1904 143.
4695. ПередЪльснш А. Г. Укр'Ьплеше 
Хунзахъ и Аварск. окр. ЖРООНЗ 
1903.
4696. ПередЪльсмй Е. Нисколько словъ 
объ общив'Ь среди казаковъ. СМОМПК 
5.
4697. ПередЪльскм Е. Станица Темиж- 
бекская и п'Ьсни, поюшДяся въ ней. 
СМОМПК 3.
4698. Переселенцы - греки въ Ба- 
тумск. обл. К 1882 103.
4699. Переходъ войскъ дагест. от­
ряда черезъ главн. хребетъ Кавк. 
горъ Гудуръ-дагъ въ 1853 г. ВС 
1862 7.
4700. Перечень мин. богатствъ Кав­
каза. К 1868 42, 47, 49, 51.
4701. Перечень трудовъ, изданныхъ 
КБОСК. КК 1901.
4702. Перечень участковъ, отмеже- 
ванныхъ городамъ, колошямъ, мона- 
стырямъ, станицамъ, селамъ, ауламь 
и частн. влад'Ьльцамъ Кубанск. обл. 
(ходъ межевыхъ работъ по 1 ноября 
1874 г.). ПККО 1876.
4703. Переяславцева С. М. Матер1алы 
для изсл’Ьдоватя альголог. флоры 
Черн, моря ДОСРЕВ 2.
4704. Переяславцева С. М. Матер1алы 
для характеристики флоры Черн, мо­
ря. ЗИАНФМО ХХУ 9.
4705. Перюдич. издатя  въ ТифлисЬ 
съ 1856 по 1869 г. На руск., арм. и 
груз, явыкахъ. СБ.
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4706. Перри. Записка о бытности 
его въ Россш съ 1698 по 1718 г. РВ 
1842 6.
4707. Першинъ. Геогност. обозрите 
Пятигорск, окр. или Б. Кабарды. ГЖ, 
1885 1.
4708. Петерлинъ Р. На Алагёзъ. ЗКГК 
1905 10-12.
4709. Петерсенъ В. Объ ирригацш 
Терек, обл. ССК 7.
4710. Петриченко К. Н. Касшй, его 
промышленность и торговля. МС 1862 
8, 9.
4711. Петриченко К. Н. Некот. св’Ь- 
д е т я  о портахъ Касщйскаго моря. 
ССК 2.
4712. Петриченко К. Н. Разсказы касп. 
моряка. РВ 1857.
4713. Петровичъ Н. Въ глух. уголке 
Кавказа. НО 4385, 4390 (1896).
4714. Петровичъ П. Къ 25-л’Ъ тт  аг­
роном. деятельности Н. П. Тараты- 
еова. КХ 1912 7.
4715. Петровичъ П. Хлопководство 
въ Закавказье. Тифлисъ 1912. И здате 
ИКОСХ.
4716. Петровичъ П. Хлопокъ и ша- 
франъ въ Ворчал, у. КХ 1910 22.
4717. Петровскт Н. Долина р. Псоу 
и южн. оконечность Черноморск. окр. 
К 1874 66, 67.
4718. Петровсшй Н. Дагомысъ и Со­
чи. К 1874 61.
4719. Петровскш Н. Туапсе, Лазарев­
ское и Варданэ. К 1874 50.
4720. Петровскъ. К 1861 9, 14; 1869 
106.
4721. Петровскъ, его прошлое и на­
стоящее. К 1891 241.
4722. Петровъ А. Заметки о возста- 
ши въ Дагестан^. К 1878 114.
4723. Петровъ Г. С. Верховья Куба­
ни — Карачай. ПККО 1880.
4724. Петровъ Г. С. Путь на Эль­
бруса КОВ 1879 35.
4725. Петровъ И. Две сванетстя 
сказки. СМОМПК 5.
4726. Петровъ И. Кустарная промы­
шленность Кутаисск. губ. НО 3567, 
3573 (1894).
4727. Петровъ И. Мингрельск. ска- 
з а т е  объ одноглазе. С казате о дик. 
людяхъ „очокочи“. СМОМПК 5.
4728. Петровъ И. Мингрельсие тек­
сты. СМОМПК 10.
4729. Петровъ И. О виноделш въ 
Кутаисск. губ., въ сел. Свири. К 1888 
297.
4730. Петровъ И. Е. Духоборы Ели- 
саветп. у. И XVIII.
4731. П етровъ И. Е. Немцы - колони­
сты въ с. Георпевскомъ Елисаветп. 
у. И XVIII.
4 7 3 2 . П етровъ И. Е. Селетя Ново- 
сараювка и Ново - ивановка Елиса­
ветп. у. И XIX 3.
4 7 8 3 . П етровъ Н. I. Химич. анализъ 
боржомск. мин. привозн. негазиро- 
вавн. бутылочн. воды евгешевск. ис­
точника. Топография, климатолоия, 
геолопя, генезисъ и истор. очеркъ 
евгетевск. источника. СДДИВМА 
1899-90 72.
4734. П етрусевичъ Н. Г. Борьба съ 
леопардомъ. ССКГ 4.
4735. П етрусевичъ Н. Г Заметка о 
карачаевск. адатахъ по долгов, обя­
зательствами ССКГ 4.
4736. Петруш евскж А. Суворовъ въ 
Астрахани, на Кубани и въ Кремен­
чуге, 1780-87. ВС 1882 1.
4737. Петръ Карл. Усларъ и его 
деятельность на Кавказе. К 1881 233, 
235.
4738 . Петунниковъ А. Н. Заметки о 
флоре окрестностей Баку. ТБСИЮУ 
1912 3 , 4.
4739. П етцольдъ. О марене. ЗКОСХ 
1864 5.
4740. П етцольдъ. Отчетъ о сельско- 
хоз. путешествш по Закавк. краю. 
ЗКОСХ 1864 1, 2.
4741. П. Р. Несколько словъ объ 
Абхазш. К 1869 62.
4742. П икросъ. Врачебн. помощь на 
Кавказе. К 1881 131.
4743. Пиленко. Объ алагиро-дигорск. 
дороге и современн. положенш ала- 
гпрскаго горнозаводскаго округа. К 
1862 28 .
4744. Пиленко В. Нужды виногра­
дарства и вйнодел1я въ прианапск. 
районе. КХ 1908 10- 14, 18.
4745. Пиленко В. Опыты укреплешя 
песковъ въ прианапск. районе. КХ 
1910 1.
4746. П ираловъ А. С. Гранатникъ въ 
Закавказье. ССКЦРК 4.
4747. П ираловъ А. С. Каперсникъ 
и его экешгоатащя на Кавказе. 
ССКЦРК 3.
4748. П ираловъ А. С. Кратк. очеркъ 
кустарн. промысловъ Кавказа. КК 
1901.
4749 . Пираловъ А. С. Къ вопросу о  
нуждахъ закавк. кустарничества. СВ 
1887 3.
4750. Пираловъ А. С. М елтй кре­




4751. Пираловъ А. С. Нужды кустарн. 
промышленности Закавказья. КС Х  
114-116 (1896).
4 7 5 2 . Пираловъ А. С. О  М 'Ь рахъ  к ъ  
ПОДНЯТ1Ю кустарн. ткачества въ За­
кавказье. КСХ 1 5 2 , 153 (1896).
4 7 5 8 . Пираловъ А. С. и Ш авердовъ С. Б. 
Очеркъ виноградарства и винодед]‘я 
Кахетш. ССВВК 7 .
4754. Пирумовъ П. Поездка въ Ани. 
НО 2340 (1890).
4755. Письма ивъ Арменш. ТФВ 
1829 2, 3; РИ 1829112-115,120-122.
4756. Письма изъ Грузш. РВ 1842 6.
4757. Письма изъ Кахетш. К  1846 
25, 26.
4758. Письма изъ кобулетск. отря­
да въ 1877 г. К  1877 137, 172, 195.
4759. Письма изъ Осетш. ТФВ 1830 
7 2 -7 4 , 77, 78, 84, 87.
4760. Письма о Черноморд. К 1864 
3 8 12 18
4761. Письмо изъ Карса. ТФВ 1829 
5, 6.
4762. Письмо изъ Кутаиса. К  18509.
4763. Письмо изъ Пятигорска. К  
1869 99.
4764. Письмо изъ Тамани. ТФВ 
]831 2
4765. Письмо изъ Тушетш. К 1852 
45.
4766. Письмо къ брату моему въ 
Орелъ, 18 авг. 1846 г. (о празднике 
въ марткобск. монастыре 15 сент.). 
К  1846 34.
4767. Письмо къ другу. ТФВ 1829 
18, 19.
4768. Письмо къ издателю М Т  изъ 
за Кавказа (о Тадышинск. провинцш). 
М Т 1832 21.
4769. Письмо о военно-груз. доро­
ге. К  1895 43.
4770. Письмо съ Кавказа. М Т  1830 
10, 11.
4771. П итерск1й Я. Указатель статей 
и заметокъ, помещенн. въ ТБОИРТО  
съ 1886 по 1904 г. ТБОИРТО 19045.
4772. ПицундскшУспетяПресвятыя 
Богородицы монастырь, на вост. бе­
регу Черн. моря. Одесса 1876.
4773. Пицхелаури С. Виноградарство 
и виноделге въ Кудакинск, волости, 
Кубанск. обл. КСХ 148, 1896.
4774. Пицхелаури С. Свиноводство въ 
Ваиновск. волости, Кубанск. обл. КС Х  
174, 1897.
4775. Пичугинъ П. Движете въ Дзум- 
сой въ 1860 г. К  1863 40, 41.
4776. П. I. Дербентск. жел. ворота 
въ Имеретш. ЗКВ 1845 6.
4777. П—1й В. Поездка въ Цебельду. 
К 1894 92, 99, 100, 111,125,126,132- 
135.
4778. Ш отровскш  С. Поездка въ го­
ры. К  1858 70, 71.
4779. П — мй В. ППомгвимск. мона­
стырь. К  1894 224, 225.
4780. Плававде на киржнме по р. 
К ур*. К  1851 56.
4781. Плаванье парохода по р. Ку­
ре. К  1852 78; МС 1853 2.
4782. Плано Карпини. Любопытнейш. 
путешеств1е монаха Франциск, орде­
на Жана де Планъ Карпина, посыла- 
емаго въ 1245 г. въ достоинстве ле­
гата и посла отъ папы Иннокенйя IV  
къ татарамъ. М. 1795.
4783. Плат. Петр. Павловъ. Некро- 
логъ. И  X V III .
4784. Плаховъ П. Пятигорскъ. Шевъ 
1895.
4785. П т н е в ъ  А. Изъ воспомивашй 
объ экспедищи 1857 г. въ Дидойское 
общество. К  1864 24, 37, 55.
4786. Плехановъ А. Записки по до­
роге отъ Керчи до Анапы. ЗКВ 1853 
3 7 -3 9
4787. Плешковскш С. Накалакевск. 
тепл. мин. источникъ въ Мингрелш. 
ЗКВ 1851 12 -1 4 .
4 7 8 8 . П леш ковскм  С. Рачинск. угле- 
кисло-железн. мин. ключи въ Имере­
тш. В М Ж  1 8 5 3  2.
4789. Плещеевъ В. А. Экскурс1я по 
южн. Дагестану въ 1903 г. ЕРГО 3.
4 7 9 0 . Плотто (ф о н ъ -) А. И . Природа п  
люди Закатальск. окр. ССКГ 4 .
4791. ПленЪ у шапсуговъ. ВС 1864 
И.
4792. П. М. Чальск. гора и ея бо­
гатства (теделетск. нефт. источники). 
К  1882 325.
4793. Поверхность воды на Касп. 
море. ВЕ 1828 10.
4794. По вопросу о кавк. пальме. 
К  1887 222.
4795. П—овъ П. О горек, словесн. 
судахъ. К  1883 178, 224, 227.
4796. Поверья и предан1я, относя­
щаяся къ шелководству, въ некот. 
местностяхъ Закавказья. К  1891 161.
4797. Поггенполь Н. В. Изследоватя 
ледниковъ группы Эльбруса. МЛ В 
1899 4.
4 7 9 8 . Поггенполь Н. В. Къ вопросу объ 
устройстве горн, метеород. станцш 
на склонахъ Эльбруса и о вос- 
хожден1и, предпринятомъ съ этою 
целью на седловину Эльбруса. ИИРГО  
1 8 9 9  2 .
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4799. Поггенлоль Н. В. О восхожде- 
н ш  на Эльбрусъ. З К Г К  1899 4.
4800. Поггенполь Н. В. По ледникамъ 
Дигор1и и Болкарш. ЕРГО  5.
4801. Поггенполь Н. В. По сЬв. до- 
линамъ Казбекск. массива и перв. 
восхождете на Майли-хохъ. Е Р ГО  8.
4802. Поггенполь Н. В. Чрезъ Сване- 
т ш  въ долину Бавсана. ЕРГО 2.
4803. Поггенполь Н. В. Экскурс1я по 
Сванетш и по ледникамъ Эльбруса 
осенью 1897 г. З К Г К  1897 10.
4804. Погодинъ. О м’Ьстоположеши 
Тмутараканск. княжества. Ж М Е Ш  
Х Ь У И  (1845).
4805. Погодинъ А. Къ вопросу о ВЛ1- 
я т и  индо-евр. языковъ на кавказсше. 
С М О М П К  31.
4806. Погодинъ М. А. П . Ермоловъ. 
РВ 1863.
4807. Погожевъ В. П. Кавк. очерки. 
СПб. 1910.
4808. Погожевъ П. Кисловодскъ и его 
источникъ нарзанъ. СПб. 1873.
4809. Погосовъ М. Тамерланъ, по раз- 
сказамъ джеванширсвихъ армянъ. 
О М О М П К  7.
4810. Подводн. перешеекъ въ Касп. 
мор4. М С Т К  2.
4811. Подземн. дворецъ Тамары. К  
1846 50.
4812. Подозерскш К. И. Въ Имеретш. 
ЗВ 1897 1, 2.
4813. Подозерск1й К. И. Въ Мингре- 
Л1и. И  Х У -
4814. Подозерскш К. И. Два ледника 
въ верховьяхъ р. Б. Лабы. И X V I  5.
4815. Подозерскш К. И. Ледники 
Кавк. хребта. 3  X X IX  1.
4816. Подозерскш К. И. Н а  Панавск. 
хребт'Ь и по ущелью Кодора. И  X IV
4817. Подозерсшй К. И. О ледникахъ 
вершины Оштенъ. И  X I I I .
4818. Подозерскш К. И. По ущелью 
р. Хеледулы (въ Дадьяновск. Сване­
тш ). ЗВ 1897 3, 4.
4819. Подозерскш К. И. По Черно- 
морск. губ. (въ Туапсинск. и Сочинок. 
округахъ). И  X V I I .
4820. Подозерскш К. И. Прим'Ьчашя 
къ „Разд'Ьлешю кавк. альпъ“ И  
X V I  4.
4821. Подозерскш К. И. Санчарск. 
черезъ Главн. Кавк. хребетъ тропа и 
ур. Псху. И  X V I  2.
4822. Подозерсюй К. И. Сл’Ьды и 
остатки ледниковъ въ верховьяхъ рр. 
Бзыби, Гумисты и Амткела. И  X V
4823. Подозершй К. И. Современн. 
Таманск. полуостровъ. И  X X I  1.
4824. По долинЪ р. Кумы въ Став- 
роп. губ. К  1876 82 -  84, 93 -9 5 ,  97.
4825. Подроби, описаше Персш и го­
сударства Кабула, Сеидстана, Бальха, 
Белуджистана, земли Хорасана, так­
же Грузш  и перс, провинщй, присо- 
единенныхъ къ России, съ присово- 
купленгемъ описан 1я похода перс1янъ 
противъ Россш въ 1826—28 гг. М . 
1829.
4826. Подробн. св’Ьд,Ьн1Я о розы- 
скахъ погибш. англ. альпннистовъ Дон­
кина и Фокса. К  1889 36, 198.
4827. Поземельн. д'Ьло въ Карсск. 
обл. К  1890 209—211.
4828. Поземельн. право у мусуль­
м ане НО 3016, 3025 (1892).
4829. Поземельн. вопросъ и госуд. 
имущества на Кавказ^. К  1882 64, 
72 /80 .
4830. Познанскш  М. Военно-сухумск. 
дорога. З К К Г К  1912 2.
4831. По кавк. побережью Черн, 
моря. НО 5913, 1901.
4832. Покоренге Кавказа. Р В186011.
4833. Покорность горек, племени 
Псху. К  1860 71.
4834. Полевой Н. Записки о Туш етш  
(по Цискарову). 0 3  62, 1849.
4835. Полежаевъ А. Эрпели и Чпръ- 
юртъ. Дв’Ь поэмы. М . 1832.
4836. Полемика дагест. ученыхъ по 
вопросу объ отчуждеши собствен­
ности по назру (об'Ьту). СС КГ 5.
4837. Политовскш В. Н. Системат. 
указатель наиболее выдающихся ста­
тей и зам'Ьтокъ, пом’Ьщенныхъ въ 
„Кавказ!^ за вс'Ь 50 л'Ьтъ йздан1я 
(съ 1844 по 1895 г.). К К  1896.
4838. Полночи, курбанъ. РИ 1857 
185.
4839. Поли, русско - тат. словарь. 
Буквы А — Т. Казань 1911.
4840. Положен1е Абхазш  въ рели- 
г1озн. отношенш. К  1868 5.
4841. Положеше Д'Ьла освобождешя 
зависим. сослов1Й въ горек, округахъ  
Кубанск. обл. С С КГ 1.
4842. Положеше о поземсльномъ 
устройствЪ крестьянъ, водворенныхь 
на пом'Ьщич. земляхъ въ Тпфл. губ. 
ЗКО С Х 1864 1.
4843. Положеше о сельск. обще- 
ствахъ, ихъ обществ, управзенш и 
повинностяхъ государственныхъ и об- 
щественныхъ въ Тифл: губ. З КО С Х  
1865 1. -  :
4844. Положеше поселянъ на С^в. 
Кавказ^ въ сос'Ьдств'Ь съ ингушами. 
К  1878 16.
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4845. Полонена Я. Саятъ - Нова. К  
1851 1, 2.
4846. Полонскш Я. Тамара и шЬвецъ 
ея Шота Руставели. К  1851 12.
4847. Полторацмй Ф. И. Къ вопросу 
объ изученш растительности Кубанск. 
обл. и заметки о собирати и сохра­
нена растетй. КБС 3.
4848. Полустанщя Навтлугъ. НО 
3455, 1894.
4849. Поляковъ Г. И. Вяч. Брони с л. 
Баньковсшй. Некрологъ. ОВ 1912 3.
4850. Поляковъ И.С. Дневникъ археол. 
работъ, веденныхъ въ Закавк. крае 
осенью 1879 г. ТПАСТ.
4851. Поляковъ Н. А. Матер1алы къ 
изученш Терек, обл. Г. Владикавказа 
I. Климатъ. ТС 4.
4852. Поляковъ П. А. Экскурс1я въ 
сталактит, пещеру близъ с. Яйджн 
(Эрив. губ.). ЕРГО 5.
4853. Помандруйко. НЬкот. св’Ьд’Ь тя о 
черноморск. каз. войске. РИ 1857 192.
4854. Поминки надъ прахомъ вла­
детеля Мингрелш кн. Левана Дадга- 
на. К  1846 39.
4855. Пониковскш Л. С. Матер1алы 
для изучен1я ночвъ Шорапанск. и 
Кутаисск. уЬздовъ. Селешя Парцхна- 
ли, Харагеули и Обча. ТЛСПАЛ 2.
4856. Пониковск1й Л. С. Характери­
стика ночвъ Сакарск. питомника аме- 
рик. лозъ. ТЛСПАЛ 1.
4857. Пономаревъ в. Изъ быта киз- 
ляро - гребенск. казаковъ. Свадебн. 
обычаи. Масленица. ССТО 1.
4858. Пономаревъ 0. Матер1алы для 
истор1и терск. каз. войска съ 1558 по 
1880 г. ВС 1880 10, 12; 1881 4.
4859. Пономаревъ 0. Матер1алы по 
исторш терск. казач. войска. Втор, 
малоросс, полкъ. ТС 6.
4860. Пономаревъ 0. О землед'Ьльч. 
заняияхъ жителей кизлярск. каз. пол­
ка. ЗКОСХ 1869 4.
4861. Поночевный М. 0. Воспоминаше 
объ обороне Таманск. полуострова, 
Темрюка и Ейска въ войну 1854 -  55 
гг. Изд. КБОСК.
4862. Поночевный М. 0. Геогр. очеркъ 
Босфорск. царства. КБС 2.
4863. Понятовск1й С. Хлопководство 
въ Арешск. у. и его нужды". КСХ 26, 
27 (1894).
4864. Попандопуло Н. И. Нефт. про­
мыслы въ Кубанск. обл. I- Ильск. 
нефт. промыселъ. 2. Майкопск. нефт. 
источники. ИОЛИКО 1.
4865. Попка И. Д. Закубанск. воры. 
РИ 1855 72; К  1855 34.
4866. Попка И. Д. Терск. казаки съ. 
стародавн. временъ. Гребенск. войско. 
СПб. 1880.
4867. Попка И. Д. Черноморск. каза­
ки, въ ихъ гражданок, и военн. быту. 
Очерки края, общества, вооруженн. 
силы и службы. СПб. 1858.
4868. По поводу возсташя въ Зака- 
тальск. окр. въ 1863 г. КС 10.
4869. По поводу восхождения на- 
шихъ альпинистовъ на Эльбрусъ. НО  
1712 (1888).
4870. По поводу заселешя Черно­
морск. окр. К  1892 42, 44.
4871. Поповъ А. С. Песня про Госу­
даря Александра I I  Царя. Сказаше о 
кончине Государя Императора Але­
ксандра Николаевича, записанное со 
словъ старика-торбаниста. КБС 5.
4872. Поповъ И. Къ исторш Кубавск. 
края. Архивн. документы. КБС 9.
4873. Поповъ И. М. Ичкеринцы. 
ССТО 1.
4874. Поповъ И. М. Ичкер1я. ССКГ4.
4875. Поповъ М. Пятигорскъ и его 
целебн. источники. Харьковъ 1893.
4876. Поповъ М. Н. Развалины древн. 
груз, монастыря близъ с. Шакомъ и 
крепость Ванкъ. И X V II I .
4877. Поповъ Н. П. По берегу Ка- 
сп1я. ПОЕИЮ У X X  3, 4.
ь 4878. Поповъ Н. П. Студенч. ботан. 
экскурс1я на Кавказъ. Т Б С И Ю У 1912 
3, 4.
4879. Поповъ П. Лабинск. перемежа- 
юпцяся лихорадки, съ геолог, и ме- 
дико-топогр. очеркомъ лабинск. линш. 
В М Ж  X V I I I  2 (1856).
4880. Поповъ С. П. Минералы рудн. 
пластовъ Керченск. и Тамапск. полу- 
острововъ. ТГМ ПВИА Н  IV  7.
4881. Поповянъ С. Е. Медико-топогр. 
очеркъ Ольтинск. окр. МСИКМО 58.
4882. Попури. К  1862 54.
4883. Попытки лезгинъ къ возста- 
шю въ 1877 г. К  1877 241, 242, 259.
4884. Порембсмй С. Вторжете Ш а­
миля въ Джаро-белаканск. окр. въ 
1853 г. КС  11.
4885. Породы крупн. рогат, скота 
въ Закавказье. К  1891 208.
4886. Португаловъ П. Описан1е Горя- 
чеводска. К  1872 87.
4887. Порчинснм I. Очеркъ фило- 
ксерн. вопроса на Кавказе. СПб. 1881»
4888. Посл^дн. перюдъ понижен]я 
уровня Касп. моря. ЗГДММ V II I .
4889. Последи, походъ кн. Аргутин- 
скаго-Долгорукова въ 1853 г. К  1860 
6, 7.
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4890. Посл*дн. минуты кн. Мих. 
Сем. Воронцова. К 1857 93.
4891. Постановлен1е груз, царя 
Иракл1я о защит* Грузш народн. 
ополчетями 1774 г. РВ 1844.
4892. Постъ Сурбъ-Саркиса. К 1846 
16.
4893. Пос*щен1е И. И. В-ми съ 
Август*йшимъ Семействомъ Новаго 
Аеона на Кавказ* 24 сент. 1888 г. 
Одесса 1891.
4894. Потонувш. города возл* Су- 
хумъ-кале и Баку. МВ 1899 87.
4895. Потто В. А. Абхаз1я. СПб. 1900.
4896. Потто В. А. Алекс*й Петр. Куль- 
ачевъ. КС 30.
4897. Потто В. А. Восемь л*тъ въ 
Куринск. укр’Ьпленш. ВС 1871 2.
4898. Потто В. А. Гаджи-Муратъ. ВС 
1870 11.
4899. Потто В. А. Г.-адъют. Ив. Дав. 
Лазаревъ. Тифлисъ 1900.
4900. Потто В. А. Еще о княз* И. 
Г. Амилахори. К 1905 239—241.
4901. Потто В. А. Кавк. война въ 
отд’Ьльн. очеркахъ, эпизодахъ, леген- 
дахъ и бюграф1яхъ. Пять томовъ. 
СПб. и Тифлисъ 1885—1891.
4902. Потто В. А. Канбинск. отрядъ 
Шелвовникова. НО 5300, 5303 (1899).
4903. Потто В. А. Къ 50-л*тн. юби­
лею ген.-адъют. кн. Ив. Гив. Амила­
хори. НО 6170, 1902.
4904. Потто В. А. 0писав1б картинъ 
и бюграф. очерки къ портретамъ 
военво-истор. музея. Тифлисъ 1888.
4905. Потто В. А. Очеркъ жизни и 
деятельности А. А. Бестужева на 
Кавказ*. К 1897 315, 322, 344, 345.
4906. Потто В. А. Памяти старыхъ 
кавказцевъ. Тифлисъ 1897.
4907. Потто В. А. Царск. семья на 
Кавказ* 18 сент.—14 окт. 1888 г. Ти­
флисъ 1889.
4908. Потто В. А. Я. П. Баклановъ. 
СПб. 1885.
4909. Потто В. А., Аверьяновъ и Том- 
кЪевъ В. И. Время Ермолова и Паске- 
вича. Перс, война 1826—28 гг. УРВК 
IV 1.
4910. Потто В. А., Аносовъ Н. С. и 
ТомкЪевъ В. И. Время Алексея Петр. 
Ермолова, 1816—26 гг. УРВК III 1, 2.
4911. Потто В. А. и Веселовзоровъ. 
Время Паскевича. Тур. война 1828 — 
29 гг. УРВК IV 2.
4912. Потылицынъ А. О состав* и 
способ* образоватя доломитовъ 
Ильск. долины въ Кубанск. обл. ГЖ 
1885 10.
4918. Потылицынъ А. О состоянш 
нефт. промышленности на Кубани. 
ГЖ 1885 1.
4914. Похвальн. слово, сочинен1е 
Антошя I, католикоса, патр1арха всей 
Груз1и. К 1853 12.
4915. По хизанск. вопросу. К 1884 
142.
4916. Похилевичъ С. И. Селеше Алты- 
агачъ, Шемах. у. СМОМПК 1.
4917. Походъ Ага-Магометъ-ханавъ 
Грузш. К 1889 62, 67, 71, 77, 78.
4918. Походъ гр. Воронцова _ въ 
Дарго и сухарн. экспедищя 1845 г. 
К 1892 92, 93.
4919. Походъ на лезгинск. кордонн. 
лишю въ 1853 г. К 1867 57, 58, 61, 
63, 65, 68, 72, 74, 77, 78.
4920. Похороны и оплакивате въ 
Гурш. К 1884 252.
4921. По*здка въ Грузш. МТ 1833 
15.
4922. По*здка въ Джарск. и Бела- 
канск. области. ТФВ 1830 81—83.
4923. По*здка въ Ичкерш. К 1866 
20 - 22 .
4924. По*здка въ маргкобск. мона­
стырь. К 1856 67.
4925. По*здка въ тквибульск. ка- 
меано-уг. копи. К 1883 128.
4926. По*здка въ Эчмгадз. мона­
стырь. К 1846 25, 26.
4927. По*здка изъ Москвы за Кав- 
казъ. ТФВ 1830 54-56.
4928. Поъздка изъ Польши за Кав- 
казъ. ТФВ 1830 18, 19, 22 -24.
4929. По*здкакъразвалинамъдревн. 
арм. города Гарии и Кегартск. мона­
стыря. ТФВ 1830 64, 65.
4930. По*здка на прав, флангъ кавк. 
линш и въ Черноморш. К 1850 56— 
59.
4931. Но*здка помощника намЬ- 
стника Его Величества сенатора Э. А. 
Ватаци въ Сванетш. К 1910 207—209.
4932. По*здка по южному отклону 
Эльбруса въ 1848 г. БЧ 1849.
4933. Правила о крестьянахъ, вы- 
шедшихъ изъ кр*постн. зависимости 
въ Кутаисск. губ. ЗКОСХ 1865 1.
4934. Православн. дидуб1йск. цер­
ковь, на окраин* Тифлиса. К 1884 159.
4935. Праздники въ Осетш.К 1884 2.
4936. Празднованге байрама въ чер­
кесок. аул*. 03 23, 1825.
4937. Праздноваше 25-л*тняго юби­
лея ИКМО 12 апр. 1884 г. ПЗИКМО 
XXV 20.
4938. Прасоловъ Л. Трухменск. степь 
Ставроп. губ. СССК 3.
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4 9 8 9 . П редате груэинъ о Карсской | 4 9 6 8 . Пржецлавсмй П. Нисколько
обл. К 1883  3 3 . | словъ о военн. и  гражд. устройств*
4 9 4 0 . Предаше о Шота Руставели. Чечни и Дагестана въ прав л е т е
К 1853  4. Шамиля. К 1863  6 2 — 64.
4941. П редатя горцевъ о Промете*. 
СО 1848 2.
4942. Предравсудки езидовъ. К 1850 
30.
4943. Председатель археогр.коммис- 
сш А. П. Берже. Некрологъ. К 1886 
30, 32.
4944. Председатель археогр.коммис- 
С1И Д. А. Кобяковъ. Некрологъ. К 
1892 94.
4945. Прендель Р, А. Заметка о горн, 
хрустал* съ горы Казбекъ, ЕГМР 
III 1 - 3 .
4 9 4 6 . Прендель Р. А. Нисколько словъ 
о своеобразн. двойников, сростанш 
кристалловъ горн, хрусталя съ горы 
Казбекъ. ЗНОЕ XXVI.
4947. Преображенская А. П. О бур*, 
бывшей въ НовороссШск* между 3 и 
9 янв. 1893 г. (по нов. стилю). ЗИАН 
ЬХХН 2.
4 9 4 8 . Преображенская М. П. Вокругъ 
Казбека. ЕРГО 2.
4 949 . Преображенская М. П. Восхо- 
ж д ет е на вершину Казбека. ИИРГО 
1901 1; ЗКГК 1901 11 , 12.
4 9 5 0 . Преображенская М. П. Кистинск. 
ущелье. ЕРГО 3.
4951. Преображенская М. П. Къ за­
пади ымъ истокамъ Арагвы. ЕРГО 3.
4952. Преображенская М. П. Метеорол. 
будка на вершин* Казбека. И XXI 3.
4953. Преображенская М. П. По лед- 
никамъ Казбека. И XIV
4954. Преображенская М. П. Четыре 
восхождешя на вершину Казбека. 
ЗВ 1912 1, 2.
4955. Преображенскш Н. Очерки по 
исторш сектантства въ Россш и на 
Кавказ*. Духоборцы. НК 1909 5.
4956. Препятств1я къ эксплоатацш 
абастуманск. л*совъ. К 1886 240.
4957. Пржешорскш В. Орошеше са- 
довъ на Кавказ*. ПЛ 1893 10.
4958. Пржецлавск1й П. Воспоминате 
о блокад* Дербента въ 1831 г. ВС 
1864 1.
4959. ПржецлавскШ П. Дагестанъ, его 
нравы и обычаи. ВЕ 1867 3.
4960. Пржецлавсмй П. Догматы маго- 
мет. в*ры, толка сунни. К 1863 28.
4961. Пржецлавсшй П. Кольцо, какъ 
аттрибутъ фанатизма мусульманъ. К
4962. Пржецлавскт П. Нравы и обы- 
чап въ Дагестан*. ВС 1860.
4964. Пржецлавснш П. Укр. Улли-ка- 
ла. К 1860 27, 63.
4965. Привиллегир. сослов1я Ка- 
бард. окр. ССКГ 3.
4 9 6 6 . Приходько М. Т. Общ. войсков* 
капиталъ кубанск. каз. войска. К Б С 17.
4967. Причина эмигращи турокъ 
изъ Карсск. обл. К 1880 25.
4968. Пршски каменн. угля за Кав- 
казомъ. ЗКОСХ 1858 5; К 1858 75.
4969. Пр№зжм. Н*сколько словъ о 
сооружешяхъ въ Поти. К 1865 77.
4970. Проблема относительно Касп. 
моря. ТБОИРТО 1899 8.
4071. Провишця Нахичеванская. 
ЖМВД 1831 5.
4972. Провинвдя Талышинская.ТФВ 
1831 9 - 1 4 .
4973. Прогулка на Араратъ. ТФВ 
1830 1 - 3 .
4974. Проектъ Агапова объ обвод- 
ненш бассейна р. Егорлыка водою 
изъ р. Кубани. К 1875 50.
4975. Прозрителевъ Г. Н. Александръ 
II въ Ставропол*. СССК 4.
4976. Прозрителевъ Г. Н. Древн. х р и ст . 
памятники на С*в. Кавказ*. СССК 1.
4977. Прозрителевъ Г. Н. Д*ло кре- 
стьянъ с. Масловъ Кутъ, Ставроп. 
губ., 1853 г. СССК 3.
4978. Прозрителевъ Г. Н. Къ исторш 
раскола и сектантства на Кавказ*. 
Скопцы. ТСУАК 2.
4979. Прозрителевъ Г. Н. Къ 125-л*- 
тш  г. Ставрополя. СССК 4.
4980. Прозрителевъ Г. Н. Мажары, 
одинъ изъ древн*йш. городовъ С*в. 
Кавказа. СССК 1.
4 9 8 1 . Прозрителевъ Г Н. Развалины 
древн. хазарскаго города Мажары» 
СССК 2.
4982. Производительность и потре- 
б л е т е  риса на Кавказ*. К 1908 27.
4983. Производство чая на Кавка- 
з*. К 1889 288.
4984. Происхожден1е древн*йш. и 
современн. населен1я южн. Россш и 
Кавказа. НО 1901 11.
4985. Прокоповъ К. А. Отчетъ о гео­
лог. работахъ въ район* ставроп. 
уд*льной степи и окружающ. ее вы- 
сотъ, произведенныхъ л*томъ 1908 г. 
СССК 3.
4986. Прокофьевъ Г Землетрясеше 
въ ур. Алгусъ-Али (нын* Промежу- 
точн. ставщя). К 1862 41, 42.
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4987. Проливъ Шахов. косы на Еасп. 
мор*. И IV .
4988. Проложеше алагиро-дигорск. 
дороги. К  1860 12.
4989. Промыселъ сбора сарагана 
въ Нухинск. у. и Закатальск. окр. К  
1889 244.
4990. Промыслов. заняшя въ н’Ь- 
кот. населенн. пунктахъ Закавказья. 
С М О М ПК 11.
4991. Промысловыя заняпя въ н^- 
кот. населенн. пунктахъ Терек, и Ку- 
банск. областей. СМОМ ПК 8.
4992. Простонародн. песня (груз., 
предъ нашеств1емъ Ага-Магометъ- 
хана). ЗКВ 1853 14.
4998. Простонародн. средство про- 
тивъ укушешя скоршона, фаланги, 
тарантула. ЗКОСХ 1858.
4994. Простосердовъ Н. Н. Къ вопро­
су о броженш кавк. чая. К Х  1910 
14-16.
4995. Простосердовъ Н. Н. О  гурШск. 
впнахъ и о нуждахъ гурШск. вино­
градарства и винод'Ьлгя. К Х  1911 
21, 22.
4996. Пространство, населеше и 
населенность Кавк. края въ 1871 г. 
И II.
4997. Пространство, населете и на­
селенность Кавк.края (по оффищальн. 
св’Ьд'Ьшямъ 1873— 1876 гг.). И  V.
4998. Пространство частей Кавк. 
края (по последи, администрат. д’Ьле- 
шю его). СБ.
4999. Протодьяконовъ М. Горн. речки 
центральн. части С4в. Кавказа и осо­
бенности эксплоатацш ихъ энергш. 
Г Ж  1904 11.
5000. Протоколъ коммиссш по опре­
деленно места дуэли поэта М. Ю. 
Лермонтова близъ Пятигорска. РС т. 
33 (1882).
5001. Прохоровъ К. Г Къ антрополо- 
гш  закавк. велпкоруссовъ. РА Ж  1905 
1, 2.
5002. Проценко Ю. П. Археол. путе­
водитель по Тифлису. Тифлисъ 1881.
5003. Проценко Ю. П. Вопросъ о 
кавк. жел. дорогахъ. К  1868 139,
1 4 6 - О X5004. Проценко Ю. П. Заметки о 
по'бздк’Ь по ущельямъ рр. Чорохъ-су 
до Артвина и Мургули-су до нижн. 
Куры въ  Батумск. обл. К  1881 192, 
194 195, 206, 21 5— 217, 220, 222, 224, 
231 232.
5005. Проценко Ю. П. Кратк. геогра- 
ф1я Кавказа. По сравнит, методу. Ти­
флисъ 1889.
5006. Проценко Ю. П. Некоторый со- 
ображешя по железнодорожному де- 
лу на Кавказе. Тифлисъ 1879.
5007. Проценко Ю. П. О нормальн. 
направленш жел. дорогъ на Сев. Кав­
каз!. К  1870 2, 3.
5008. Проценко Ю. П. О разведеши 
хл'Ьбн. дерева въ Закасп. крае и на 
Кавказе. К  1887 112.
5009. Проценко Ю. Соединете рель­
сов. путемъ Волги съ Черн, моремъ 
и Закавказьем ъ. К  1895 128, 129.
5010. ПроЪзжш. Нефть въ Тифл. губ. 
К 1907 234.
5011. Пр—ск|й В. Отъ Александро- 
поля до Карса. К  1885 147.
5012. Прудковъ Е. Изъ Сухума. К  
1870 82, 96, 97, 106.
5013. Прудковъ Е. О табаководстве 
въ России и кавк. наместничестве. 
К  1874 48, 5 1 -5 4 .
5014. Прудковъ Е. Очерки Цебельды. 
К  1870 87, 89.
5015. Прудковъ Е. Сухумъ и Це- 
бельда. К. 1873 144, 145, 149, 150.
5016. Пружановск1й. Кази-мулла, Га- 
зи-Магометъ. К  1847 30, 31.
5017. Прусаковъ П. Изъ Эрсеноя. К  
1866 51.
5018. Прыгунск. жертвоприношен1я 
у русскихъ сектантовъ, поселенныхъ 
въ Эрив. губ. К 1883 268, 269.
5019. Прянишниковъ В. Н. Поездка въ 
Артвинъ. БПРТ.
5020. Псаревъ М. П. Заметка объ 
ирригаши и судоходства въ преде- 
лахъ бассейна р. Куры. К 1887 104— 
106.
5021. Псаревъ М. П. Объ ирригацш 
на Араздаянск. степи. Кахановск. ка­
нава. ЗКОИРТО 14
5022. Псаревъ М. П. О движеши се­
ли (овражн. выносовъ), бывшемъ при­
чиною катастрофы въ г. Ордубате и 
въ с. Акулисахъ, Нахичеванск. уезда. 
ЗКОИРТО X V II  3.
5023. Псаревъ М. П. О настоящ. по­
ложении ирригацш на Мильск. степи 
и въ Нухинск. у. ЗКОИРТО 13.
5024. Псаревъ М. П. Очеркъ ороше- 
шя въ Закавк. крае. СМ ИЭБГКЗК 5.
5025. Псекупсск. переселенцы. КВВ 
1864 30; К  1864 95, 96.
5026. П — ск1Й. Изъ быта пшавовъ и 
хевеуръ. К  1888 86, 87.
5027. Пузино А. Хачакоги. Е П Ж Н  
1895 5.
5028. Пункты въ Ардаганск. окр., 
определенные тригонометрически въ 
1877 г. И У
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5029. Пункты, определенные триго­
нометрически въ Кубинск. у. въ 1877 
г. И У.
5030. П урцеладзе А. Предразсудки  
грузинъ. К 1866 42, 48.
5031. П урцеладзе Д. П. Археол. и з ы -  
скашя въ Кобгйск. ущ елье. К 1883 
187.
5032. Пурцеладзе Д. П. Богатства Ка- 
хетш  и необходимость проведев1я 
туда железнодор. ветви. К 1883 52.
5033. Пурцеладзе Д. П. Бодбш ск. со- 
боръ св. Нины, просветительницы  
Грузш . К 1888 181.
5034. Пурцеладзе Д. П. Груз, кресть­
янок. грамоты, кр^постн. и судебн. 
акты и пр. Тифлисъ 1882.
5035. Пурцеладзе Д. П. Истор]Я груз, 
церкви. К 1862 94.
5036. Пурцеладзе Д. П Катцаретск. 
самебск. (троицк.) монастырь. НО 
2475, 2477 (1891).
5037. П урцеладзе Д. П. О крепости, 
состоянш въ Грузш . К 1864 84—86.
5038. Пурцеладзе Д. П. О необходи­
мости улучш еия матергальи. положе- 
шя временно-обязанн. крестьянъ въ 
Тифл. губ. К 1884 73.
5039. Пурцеладзе Д. П. Опыты шелко­
водства въ Сигнахск. у. К 1885 206.
5040. П урцеладзе Д. П. О табаковод­
стве въ Сигнахск. у. ТКОСХ 1885 4.
5041. П урцеладзе Д. П. Стар, городъ 
Череми (въ Сигнахск. у.). К 1880 
324.
5042. Путеводитель по Дагестану. 
Составленъ для проезда Государя  
Императора отъ г. Петровска чрезъ  
Гунибъ до границы Терек, обл., въ 
1871 г. Тифлисъ 1871.
5043. Путеводитель по Терской об­
ласти. Тифлисъ 1871.
5044. Путев, заметки. К 1858 6; 
1861 39; 1867 38. 39.
5045. Путев, заметки о Закавказье. 
К 1867 3 7 - 3 9 .
5046. Путев, записки. К 1852 40— 
42, 44, 45.
5047. Путев, записки отъ Тифлиса 
до Ахталы. ЗКВ 1850 16, 17.
5048. Путешеств1е бр. Нарышки- 
ныхъ по Кубанск. обл. и о кавк. зу ­
бре. К 1867 64.
5049. Путешеств1е къ Гокчайск. 
озеру. ЖМНП 50, 1846.
5050. Путешеств1е отъ Одессы до 
Тифлиса въ 1847 г. К 1849 12 — 15.
5051. Путешеств1е перс, шаха чрезъ  
Закавк. край. К 1876 5 9 —62.
5052. Путешеств1е проф. Эйхвальда
по Басп. морю и по Кавк. краю. БЧ  
1835.
5053. Пути водяные въ Кубанск. 
обл. К 1882 106.
5054. Пути изъ кубанск. долины 
черезъ Главн. Кавк. хребетъ къ бе­
регу Черн. моря. КВВ 1867 46.
5055. Путникъ (Н. Л ендеръ). По Черн, 
морю. Азовск. побережье. Закавказье. 
Новоросс. край и южн. берегъ Кры­
ма. СПб. 1891.
5056. Пушкаревъ С. И. Абхаз1я и аб­
хазцы. К 1854 60, 61.
5057. П уш каревъ С. И. Еще разъ объ  
А бхазш . К 1854 99.
5058. П уш каревъ С. И. Кратк. очеркъ 
портовъ сев.-вост. берега Черн, мо­
ря и торгов, на этомъ берегу море- 
плаван1я. 3  II.
5059. П уш каревъ С. И. О виноградни- 
кахъ и виноделш въ А бхазш . К 1852 
2 7 -2 9 ;  ЗКОСХ 1855.
5060. Пушкинъ А. С. Путешеств1е въ 
Арзрумъ. С 1836 1.
5061. Пущинъ Н. Касп. море. Гидрогр. 
описаш е и руководство для плавае1я. 
СПб. 1897. Изд. ГГУММ.
5062. Пфаннъ Г. В осхож деш е -нем. 
альпинистовъ Дистеля, Пфанна й 
Лейхса на Эльбрусъ, Бжедухъ, Ушбу 
и Ш хельды. ЕКГОП 1.
5063. Пфаннъ Г. Ушба. ЗКГК 1904 
3, 4.
5064. П ф аф ъ В. Б. М атер1алы для 
древя. исторш осетинъ. ССКГ 4, 5.
5065. П ф аф ъ В. Б. Народн. право 
осетинъ. ССК 1, 2.
5066. П ф аф ъ В. Б. Описаше путе- 
шбств1я въ южн. О сетш , Рачу, Б. Ка- 
барду и Д игорш . ССК 2.
5067. П ф аф ъ В. Б. Путешествге по 
ущельямъ сев . Осетш. ССК 1.
5068. П ф аф ъ В. Б. Сообщен1е объ 
изеледоваш яхъ въ Осетш. И I.
5069. П ф аф ъ В. Б. Этнолог, изеледо- 
ван1я объ осетинахъ. ССК 2.
5070. П ыльцовъ Н. Н. Ирригац1я въ 
Елисаветп. губ. и меры къ улучше- 
н ш  ея. КС Х  4 7 2 -4 7 7  (1903).
5071. П ыльцовъ Н. Н. О внезапн. на- 
воднен1яхъ и сэляхъ въ Нухинск. у. 
И Х У Ш . 3
5072. пъ—въ П. Кубачинск. племя. 
К 1866 86, 87.
5073. ПЪ—въ П. Очеркъ Кайтаго-Та- 
басаравск. окр. К 1867 7, 8, 12, 13, 
15, 16.
5074. П есни терск. казачества. ТС 1.
5075. П есни терск. казаковъ. ТРВ  
1868 44, 51, 52.
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5076. П'Ьсня о выселены гордевъ 
въ 1894 г. С М О М П К  21.
5077. ПЪтуховъ. Изъ Нагорн. округа. 
К  1866 53, 65, 95, 97, 98.
5078. Шзпйе казаки. ВС 1860 1.
5079. п. ю. М ’Ьсторасположете ка- 
менн. орудШ на Кавказ^. К  1891158, 
165.
5080. П. Ю.О простираши хумаринск. 
каменн. угля къ западу. К  1891 131.
5081. П. Ю. Осада и взятче Тифлиса 
св. Давидомъ I I I  Строителемъ въ 
1122 г. К  1888 262,
5082. П. Ю. О торговле невольни­
ками на Черн. мор"Ь. К  1888 292.
5083. П. Ю. По вопросу о разведе­
ны въ Закавказье сахарн. тростника. 
К  1882 331.
5084. П. Ю. По поводу заведен1я 
чайн. плантащй на КавказЪ. К  1882 
300.
5085. Пятидесятил'Ьтн. юбилей I. И. 
Ходзько. И I.
5086. Пятидесятил'Ьтн. юбилей служ­
бы престолу и отечеству члена госуд. 
совета бар. А. П . Николаи. К  1890 
259, 261, 263.
5087. Пятирублевъ В. П ёсни, поюиця- 
ся въ станиц^ Наурской, Грозненск. 
окр. С М О М П К  15.
5088. Пятирублевъ В. Сказки, эапи- 
санныя въ стан. Наурской. С М О М П К  
15.
5089. Пятницкм. Топографгя Бежитск. 
окр. П З И К М О  1 8 8 6 -8 7  2.
5090. Пятницкм П. Геолог. изсл’Ьдо- 
ван1я въ центр. Кавказ^. I. Между  
Эльбрусомъ и военно-осет. дорогою 
(включительно). М Г Р  X X I  2. I I .  М еж ­
ду рр. Марухомъ и Баксаномъ (вклю­
чительно). ГЬ. X X I I  2.
5091. Пят. археол. съ^здь, въ Ти- 
флисЬ, 8 сент. 1881 г. И  V I.
5092. Пять м'Ьсяцевъ въ Дагестан^. 
К  1862 10, 12.
5093. Р. Размывъ моремъ берега 
Батума. К  1912 34.
5094. Р. А. О выгодахъ сельскохоз. 
предпр1ят1Й на черноморск. прибре­
жье Кавказа. ТИ В Э О  1888 10.
5095. Работы по орошенш Закав­
казья. К  1911 65.
5096. Работы, произведенныя К В ТО  
въ 1881 г. И  V I I .
5097. Рагоза А. Зедазенск. мона­
стырь. К  1862 68.
5098. Радде Г И. Автоб1ограф1я. К К М  
У1 1*5099. Радде Г. И. Ботаника (Кав- 
казъ). К К М  2.
5100. Радде Г. и. Введете въ чте- 
ш я о Кавказ^. И I I .
5101. Радде Г. И. Восхождете на 
Эльбрусъ. И И Р ГО  1866 8.
510?. Радде Г. И. Вулкан, явлешя на 
Кавказ^ и мин. богатства края. Ж Р  9.
5103. Радде Г. И. Груз, племя. Ж Р  9.
5104. Радде Г. И. ДревнМ ш . преда- 
шя о Кавказ^. Ж Р  9.
5105. Радде Г. И. Заметки о кавк. 
бизон^—зубр^, несправедливо назы­
вавшемся до сихъ поръ первоначальн. 
быкомъ. И К О Л Е А К  1; К К  1868.
5106. Радде Г. И. ЗамЪтки о Хевсу- 
рш. К  К 1877.
5107. Радде Г. И. Зоолопя (Кав- 
казъ). К К М  1.
5108. Радде Г. И. Изъ путев. замЪ- 
токъ (письма изъ Нахичевани и съ 
поднож1я Арарата). И  I.
5109. Радде Г. И. Кавк. хребетъ (Б. 
Кавказъ). Ж Р  9.
5110. Радде Г. И. Кратк. очеркъ ис- 
торш развиия Кавк. музея за первыя 
25 л^тъ существоватя, съ 1 янк. 
1867 г. по 1 янв. 1892 г. Тифлисъ 
1891.
5111. Радде Г. И. Кратк. путеводи­
тель по Кавк. музею. Тифлисъ 1899.
5112. Радде Г. И. М . Кавказъ. Ж Р  9.
5113. Радде Г. И. О поездке гг. Бро- 
терусовъ. И  V .
5114. Радде Г. И. Органнч. Ы1ръ 
Кавк. края. К К  1878.
5115. Радде Г. И. Орнитол. фауна 
Кавказа (О гш з саисавьса). Системат. 
бшлого-геогр. описанге кавк. птицъ. 
Тифлисъ 1884.
5116 Радде Г. И. Основн. черты 
растит. м1ра на Кавказе. 3 X X I I  3.
5117. Радде Г. И. Отчетъ о Кавк. 
музее въ день его оффнц. открыпя 
(2 янв. 1867 г.). К  1867 35, 36.
5118. Радде Г. и. Отчеты о бшлого- 
геогр. изслёдоватяхъ на Кавказе. 
Тифлисъ 1865.
5119. Радде Г. И. Предварит, отчетъ 
о путешествш по Кавказу лЪтомъ 
1865 г. 3  V I I I .
5120. Радде Г. И Предварит, отчетъ 
о путешествш по Кавказу л'Ьтомъ 
1867 г. 3 V I I I .
5121. Радде Г. И. Прикасп. Закав­
казье близъ перс, границы. Ж Р  9.
5122. Радде Г И. Путешеств1е въ 
мингрельск. альпахъ и въ трехъ ихъ 
верхн. продольн. долинахъ (Рюнъ, 
Цхенисъ-цкали и Ингуръ). 3 V I I .
5123. Радде Г. И. Путешеств1е гг. 
| Фрешфильда, Мура и Теккера по
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альшйск. высотамъ Кавказа въ 1868 г. 
К  1869 26.
5124. Радде Г. И. П у т е ш е с т я  въ 
кавк. Альпы. К  1868 70.
5125. Радде Г. И. Путешеств1я и изы- 
екашя ва К авказ* въ 1864 г. Б  1866 
1 - 3 ,  7, 12, 15 17, 19.
5126. Радде Г. И. Сельск. хозяйство 
и промышленность {Кавказа). Ж Р  9.
5127. Радде Г. И. Сочвненш Г. Мерц- 
бахера о Кавказ*. И  X IV .
5128. Радде Г. И. Фиашном1Я страны 
(Кавказа). Ж Р  9.
5129. Радде Г. И. Хевсур1я и хев­
суры. 3 X I  2.
5130. Радде Г. И. и Сиверсъ Г. Пред­
варит. отчетъ о путешествш по Кав­
казу и Арм. плоскогорью въ 1875 г.
5131. Радожицкш И. Дорога отъ р. 
Дона до Георйевска на пространств* 
500 верстъ. 0 3  Х У  (1823).
5132. Радожицкм И. Законы и обы­
чаи кабардннцевъ. Л Г  1846 1, 2.
5133. Радожицжй И. Кызъ - бурунъ 
(мысъ на р. Б аксан*). 0 3  32, 1827.
5134. Радожицкш И. Прогулка къ 
Кавк. мин. водамъ. 0 3  16, 17 (1823).
5135. Радуловичъ В. 6. Зам *тка о 
землетрясенш въ им Камышевк* 
Сочинск. окр. 20 ш н я  1900 г. И  X I I I .
5136. Раевсшй Н. Н. М *р ы  для раз- 
вит1я и улучш етя культуры хлопчат­
ника на Кавказ’Ь и въ Средн. Азш . 
СПб. 1870.
5137. Раздорсмй В. Кратк. очеркъ 
растительности окрестностей станицы 
Наурской, Терек, обл. И И П Б С  X  3.
5138. Разд*леше па классы жите­
лей Ш ирванск. провинцш и права 
кажд. класса въ - особенности. СО 
1845 5.
5139. Разевигъ В. А. Въ дебряхъ Аб- 
хаз1и. ЕРГО  2; Т О З И П У I.
5140. Разевигъ В. А. Кавк. серна. 
П РО  1906.
5141. Разевигъ В. А. Кавк. горн, ко­
злы (туры). ПРО 1904 4—6.
5142. Разевигъ В. А. Къ вопросу о 
нахожденш зубра на южн. склон* 
Главн. Кавк. хребта. П  X V I  1.
5143. Разевигъ В. А. На Шахъ-дагъ 
и Салаватск. переваломъ на южн. 
склонъ Главн. Кавк. хребта. Е Р ГО  5.
5144. Разевигъ В. А. Изъ жизни охот­
ника (въ Абхаз1и). ПРО 1906.
5145. Разн. изв*ст1я. К  1851 60.
5146. Разр*шеш е вопроса о частн. 
землевлад’Ь ти  въ Батуыск. окр. К  
1893 301.
| 5147. Разсказъ кавк. ветерана о
! П уш ки н*. К  1880 182.
5148. Разсказъ кумыка о кумыкахъ. 
К  1848 8 9 -  44.
5149. Разсказъ офицера, бывшаго 
въ пл*иу у Шамиля въ 1842 г. К  
1849 1 - 5 .
5150. Разсказы о Кутаис*. К  К  1853.
5151. Разсуждеше о пользахъ и не- 
выгодахъ пртбр*тен1я Грузш , Име- 
ретш и Одиши со вс*ми прилежащи­
ми народами. Ч О И Д Р И М У 1862 2.
5152. Райко Н. А. Кратк. очеркъ 
шелков, промысла въ Закавказье. К  
1854 5 3 -6 1 .
5153. Раковичъ Д. В. Прошлое Вла­
дикавказа. Г К В К К  3.
5154. Раскопки древн. храма близъ 
Эчм1адзина. Н О  5670,1901.
5155. Распред'Ълеше арм. насел ешя 
по Закавказью и Кавказу, на осно- 
ванш „Свода статист, данныхъ о на- 
селенш Закавк. края, извлеченныхъ 
изъ посемейн. списковъ 1886 г .“. 3  
X V I I I .
5156. Распред*лете казенн. земель 
между крестьянок, обществами въ 
м*схрости Цалка, Борчал. у. К  1881 
211, 212.
5157. Растешя кавк. флоры, содер­
жания въ себе дубильн. вещество. 
З КО С Х  1857 5.
5158. Растительность, сады и садо­
водство въ Имеретси. К  1855 95, 
97— 100.
5159. Ратчъ В. Св*д*н1я объ А. П . 
Ермолов*. А Ж  1861 1, 7, 11.
5160. Ратье. Объ остров* Сальян* 
и эскадр* на Касп. мор*. СА 1822 
13.
5161. Ратье. О предполагаем, судо- 
ходств* по р. К у р *. СА 1822 21.
5162. Раумеръ К. Араратъ, Пизонъ 
и 1ерусалимъ. Г Ж  1830 3.
5163. Рафаловичъ А. Восхож дете на 
Араратъ. К  1890 176, 177.
5164. Рача. К  1870 105.
5165. Рачинск. мин. - кисло-жел*зн. 
ключи въ Имеретш. ЗКВ  1851 13.
5166. Рашевскш Н. Н. Изъ Алагира 
въ Нальчикъ черезъ Д игорш , Ш тулу- 
вцекъ и Болкарш. Е Р Г О  2.
5167. Рашевскш Н. Н. Черезъ Гоби- 
вцекъ. Е Р ГО  3.
5168. Р. Б. Нисколько словъ о ча- 
тахск. чугунно-жел*зно-литейн. заво- 
д*. К  1864 10.
5169. Ребиндеръ Б. Возрастъ юрск. 
отложев1й въ долин* р. Малой Лабы. 
Т Г М П В И А Н  I I  3.
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5170. Ребровъ А . Объ орошетяхъ 
близъ Царицына и на Кавказ* (въ 
нвзовьяхъ Кумы). К  1850 14.
5171. Ребровъ А .  Ишкартинск. мин. 
источникъ. К  1862 16.
5172. Рейнгардъ А. Л. Зам*тка по по­
воду работы К. И. Подозерскаго „Лед- 
ники Кавк. хребта", И X X I 3.
5178. Рейнгардъ А. Л. Ледник, пер1- 
одъ въ Средн. Кавказ*. ЗИХ У 19122.
5174. Рейнеке. Отчетъ о произведенн. 
розыскашяхъ каменн. угля въ окре- 
стностяхъ Хумаринск. укр*плетя, на 
р. Кубани, въ конц* 1846 г. ГЖ  
1847 2.
5175. Реклю Э. Земля и люди. Все­
общ. географ1я. Т. V I. СПб. 1898. 
Изд. Тов-ства „Обществ. Польза44 и К 0.
5176. Релипозн. обычаи въ Хевсу- 
рш. К  1884 129.
5177. Ренгартенъ В. Вулканич. пе- 
пелъ въ окрестностяхъ слободы Наль- 
чикъ въ связи съ геологич. очеркомъ 
прилегающ. местности. И Г К  1912.
5178. Ренгартенъ В. О фаун* м*лов. 
и тиктонск. отложешй юго-вост. Да­
гестана. И ГК.
5179. Рербергъ П. Канате, мосты 
(канатн. мостъ черезъ р. Андгйское 
Кой-су). И Ж  1860 6.
5180. Реуттъ. Джикви или закавк. 
туръ. Ж ЧВВУЗ № 150 (1842).
5181. Рефератъ В. Э. Петерсена о 
произведенн. и8сл*довашяхъ въ Ба- 
тумск. обл. И V I I I .
5182. Ржевускт А. Терцы. Владикав- 
казъ 1888.
5188. Ржевусмй А. 1845 г. на Кав­
каз*. КС  6, 7.
5184. Ржондиовсюй А. Отъ Екатери- 
нодара до Садовой. К  1874 19.
5185. Ржондковсш А. Экспедиц1я въ 
Хакучи, 1865 г. К  1867 91—93, 95, 
97 -9 9 .
5186. Ржондковстй А. Эпиводъ изъ 
жизни шапсуговъ 1780-хъ годовъ. К  
1867 70.
5187. Ризенкампфъ (фонъ-) А. Бол*е 
р*дк. или заы'Ьчат. растешя Пяти­
горск. края. ЕКГО П  1.
5188. Ризенко В. И. Скотоводство въ 
зап. Закавказь*. К Х  1911 19.
5189. Риппасъ. Объ акстафииск. зо- 
лот. розсыняхъ. Г Ж  1867 4.
5190. Риссъ П. Ф. О талышинцахъ, 
ихъ образ* жизни и язык*. 3 I I I .
5191. Риста I. Храмъ Звартноцъ. К  
1912 163.
5192. Робинсонъ В. Н. Нов. данныя 
о геолог, строеши С*в. Кавказа въ
бассейн* рр. Б*лой и Лабы (Кубанск. 
обл.). И И А Н  1913 1.
5193. Робинсонъ Г. Кисловодскъ и 
Наугеймъ. Н К  1909.
5194. Рогожинъ Т. Н*что изъ в*ро- 
ванш, пов*р]й и обычаевъ станицы 
Червленной, Кизлярск. отд. СМОМ ПК  
16.
5195. Родзаевсмй Д. Боржомск. воды 
въ Закавк. кра*. СПб. 1895.
5196. Рождеше и крестины д*тей 
у кагызыанск. армянъ. К  1883 51.
5197. Розенбергъ Л. К. Н *кот. свое- 
образн. и малопонятн. слова, вошед- 
ппн въ говоръ населетя станицъ 
С^в. Кавказа; пословицы и поговор­
ки, съ ирим*чан1ями, объясняющими 
значеше н*кот. словъ. СМ ОМ ПК 38.
5198. Розенбергъ Л. К. Н*м. колотя  
Семеновка, Кавк. отдела. СМОМПК  
27.
5199. Розенталь Э. Восхождеше на 
Б. Араратъ. К  1910 188.
5200. Розенъ А. Е. Декабристы на 
Кавказ*. РС 1884 2.
5201. Розенъ Е. бар. Записки дека­
бриста. Лейпцигъ 1870.
5202. Розмаинскгй А. Г. Къ вопросу 
о климат* Сухума. МСИКМ О 53.
5203. Розовъ А. Оригинальн. м*ста. 
Изъ изсл*дован1й южн. черноморск. 
побережья Кавказа. ВЕ 1892 9.
5204. Розовъ А. Толстой на Кав­
каз*. Н К  1909 1.
5205. Розовъ А. Услов1я жизни по- 
селенцевъ и ихъ хозяйство по южн. 
черноморск. побережью. ТИКО СХ  
1889 3 -  5.
5206. Розовъ А. Услов1Я колониза- 
щи по южн. черноморск. побережью. 
ТИКОСХ 1890 1, 2.
5207. Ролловъ А. X. Ассортимент 
плодов, деревьевъ для ГорШск. у. К Х  
1908 3.
5208. Ролловъ А. X. Дикорастущ. ра­
стешя Кавказа, ихъ распространение, 
свойства и прим*неше. (Съ обозна- 
чешемъ туземн. названШ растенШ). 
Тифлисъ 1908. Изд. КФК.
5209. Ролловъ А. X. Культура сладк. 
каштана въ Закавказь*. К  1909 252.
5210. Ролловъ А. X. Несколько словъ 
о черн, алагирск. груш*. КСХ 1901 
стр. 117.
5211. Ролловъ А. X. О возможности 
разведешя въ Закавказь* тиков, де­
рева. КСХ 1901 стр. 706.
5212. Ролловъ А. X. О разведенш 
унаби иди обыкновенн. ююбы въ За­
кавказь*. КСХ 1901 стр. 756.
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5213. Ролловъ А. X. Плодов, ассор­
тимента для Черноморск. губ. К Х  
1910 11.
5214. Ролловъ А. X. Очеркъ плодо­
водства Эрив. губ. С С К Ц Р К  2.
5215. Ролловъ А. X. Разведете ба­
зой въ Закавказье, С С К Ц Р К  4.
5216. Ролловъ А. X. Разведете ма­
слины. Тифлисъ 1898.
5217. Ролловъ А. X. Эрив. сорта ар­
буза. К С Х  1901 стр. 612.
5218. Ролловъ А. X. Эрив. столов, 
сорта винограда. К С Х  1901 стр. 86, 
120.
5219. Романовсый В. Е. Истор. запи­
ска объ эрив. гимназш. Тифлисъ 1890.
5220. Р о м а н о в с ш  В. Е. Очерки изъ 
исторш Груз1и. Въ приложены „Раз­
вито учебн. д'Ьда на КавкагЪ и въ 
<швш. царств^ Грузинск. въ X IX  в. 
Тифлисъ 1902. Изд. УК УО .
5221. Р ом ановен^ В. Е. Сванепя и 
сванеты. Е Г  1904 5.
5222. Романовсмй В. Е. Хевсуры. Е Г  
1909 9, 10.
5223. Р омановсмй Д . И. Ген.-фельдм. 
кн. А. И . Барятинсвдй и кавк. война. 
РС т. 30 (1881).
5224. Р ом ановен^ Д. И. Кн. М . С. 
Воронцовъ и кн. А. И . БарятинскШ. 
РС 1881 4.
5225. Романовъ Д. И. Объ обводне- 
нш СЬв. Кавказа. ЗКО И РТО  1У 1.
5226. Романовъ I. Нов. годъ у гру- 
зинъ. К  1846 3.
5227. Романовъ Л. Постройка домовъ, 
меблировка и укр аш ете  комнатъ 
въ станицЪ Терской. С М О М П К  16.
5228. Романовъ Л. Свадебн. п^сни, 
лоющ1яся въ сганиц'Ь Терской, Вла- 
дикавк. окр. С М О М П К  15.
5229. Ронкетти В. Группа Адай-хохъ 
съ перевала Мамисонъ и попытка 
восхождетя на Мамисонъ - хохъ. 
ЕРГО 7.
5230. Ронкетти В. Нов. перевалъ изъ 
долины Мамисона въ долину Цеи. 
ЕРГО  8.
5231. Рорбахъ П. Озера Урм1я, Ванъ 
и Гогсча. И X V
5232. Росси нова А. Е. Въ горахъ и 
ущельяхъ Куртагш  и истоковъ р. 
Терека. (Изъ путев, воспоминатй о 
горной Осетш). 3 X V I.
5233. Россикова А. Е. Путешеств1е 
по центр, части горн. Чечни. 3 X V I I I .
5234. Россиковъ К. Н. Вобла, какъ 
предметъ эксплоатацш въ дельт1!  р. 
Терека. К С Х  54—56, 1895.
5235. Россиковъ К. Н. Въ горахъ
сЪв.-зап. Кавказа. Поездка въ Зааг- 
данъ и къ истокамъ р. Б. Лабы съ 
зоо-геогр. ц’Ьлью. И И Р Г О  1890 4.
5236. Россиковъ К. Н. Конхидатль и 
Нижнее Энхели. (Изъ поездки въ на­
гори. Дагестанъ). 3 X I I I  1.
5237. Россиковъ К. Н. Ледникъ Ци- 
ти на сЬв. склонЪ Боков. Кавк. хреб­
та. И И Р ГО  1893 6.
5238. Россиковъ К. Н. Обзоръ зима, 
фауны птицъ вост. части долины р. 
Малки. З И А Н  Х Ы Х  прил. 4.
5239. Россиковъ К. Н. Обзоръ млеко- 
питающ. животныхъ долины р. Мал­
ки. З И А Н  Ы У .
5240. Россиковъ К. Н. О ледникахъ 
оЬв. склона Боков. К авк. хребта въ 
пред^лахъ Терек, обл. И  X  2.
5241. Россиковъ К. Н. По поводу из- 
слёдоватя г. Каменскаго въ степяхъ 
Муганской и Сальянской. НО 3040, 
1892.
5242. Россиковъ К. Н. ПоЪздка въ 
Чечню и нагорн. Дагестанъ (съ орни- 
тол. ц^лью). 3 X I I I  1.
5243. Россиковъ К. Н. Поездка въ 
юго-зап. часть горн. Чечни и въ зап. 
Дагестанъ. И  IX .
5244. Россиковъ К. Н. Состояте лед- 
никовъ и озеръ центр, части сЬв. 
склона Кавк. хребта. Отчетъ за 1892 г. 
3 X V I .
5245. Россиковъ К. Н. Состояте лед- 
никовъ сЬв. склона центр. Кавказа. 
Отчетъ за 1893 и 1894 гг. 3  Х У Ш .
5246. Россиковъ К. Н. Состояте  
озеръ сЬв. склона центр. Кавказа. 
Отчетъ за 1893 и 1894 гг. 3  X V I I I .
5247. Россиковъ К. Н. Усы хате  озеръ 
на сЬверномъ склонЪ Кавк. хребта. 
3 X V .
5248. Россиковъ К. Н. Учен. изслЪ- 
доватя въ Терек, обл. л"Ьтомъ 1890 г. 
К  1890 164.
5249. Россиковъ К. Н. Экскурсш по 
кавк. ледеикамъ. Е Г  1898 5, 8, 9.
5250. Ростовцевъ А. А. Результаты 
опытовъ на боржомскихъ поляхъ. 
Т П К С С Х Т  1909.
5251. Ростовцевъ А. А. Съ опытн. 
полей боржомск. и м ^ тя . К Х  1910 
3 - 5 .
5252. Ростовщичество въ сред^ 
крестьянок. населетя. К  1890 181 — 
190.
5253. Ростомовъ А. ВинодЗше въ 
Елисаветпол-Ь. НО  2539, 1891.
5254. Ростомовъ И. Г Ахалкалакск. 
уЬздъ въ археологическомъ отноше- 
нш. С М О М П К  25.
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5255. Ротиньянцъ А. Д. Очеркъ д'Ь- 
совъ Тю нетск. у. З К О С Х  1870.
5256. Ротиньянцъ А Д. П лавате  въ 
Адлеръ, Дагомысъ и Варданэ. К  1873 
116, 121, 12 4 -1 27 .
5257. Ротиньянцъ А. Д. Статист, опи- 
сае1е абастуманск. лесовъ. ЗКО С Х
1868 1, 2.
5258. Ротиньянцъ Х.Обзоръместности 
сЬв.-вост. берега Черн, моря между 
г. Новоросс1йскомъ и постомъ Вель- 
яминовскимъ на р. Туапсе. З И К О С Х  
1867 3 , 4.
5259. Ругевичъ К. Ф. Нбкот. резуль­
таты геолог. изсл'Ьдоватй по вост. 
берегу Черн, моря и нисколько словъ 
о кавк. флиш’Ь. Г Ж  1887 9.
5260. Ругевичъ К. Ф. Объяснит, за­
писка къ геолог. карте и разр'Ьзамъ 
пентр. части Кавк. хребта. Тифлисъ 
1907.
5261. Ругевичъ К. Ф. О выборе наи- 
выгодн’Ьйшаго, съ геолог, точки зр'Ь- 
н1я, направления жел. дороги черезъ 
центр, часть Главн. Кавк. хребта. И  
X IX  1.
5262. РудановскШ А. Заметки о Киз- 
лярск. у. (винодел1е). К  1864 95, 96.
5263. Рудановскш А. О  караногайск. 
степи и кочующихъ на ней племе- 
нахъ. К  1863 4 8 -5 2 .
5264. Рудневъ М. М. О  нер'Ьшенн. 
вопросахъ въ патологш Кавказа и о 
кавк. мин. водахъ въ Пятигорске. 
П З И КМ О  1871.
5265. Рукевичъ М. Адагумск. отрядъ. 
КС 17.
5266. Румянцевъ И. Н. Нов. пропо­
ведники мюридизма на Кавказе. СПб. 
1878.
5267. Руновскж А. Взглядъ на со- 
словн. права и на взаимн. отнош етя  
сослов1й въ Дагестан^. ВС 1862 8.
5268. Руновскж А. Записки о Ш а ­
миле. СПб. 1861.
5269. Руновскм А. Знакомство съ Ш а- 
милемъ. ВС 1859 11.
5270. Руновскш А. Канлы въ немирн. 
крае (въ Дагестане). ВС 1860 7.
5271. Руновсюй А. Кодексъ Шамиля. 
ВС 1862 2.
5272. Руновстй А. Легенды, народн. 
медицина, предразсудки и верован1я 
дагест. горцевъ. Составлено со словъ 
Шамиля и членовъ его семейства. 
Б Ч 1862.
5273. Руновскш А. Мгоридизмъ и га- 
заватъ по объясненш Шамиля. РВ  
1862 2; К  1863 3, 7.
5274 . Руновсмй А. Цифра кавкавска-
го бюджета съ 1864 по 1869 г. К
1869 30.
5275. Руновсжй А. Шамиль. Изъ за- 
писокъ пристава при военнопленномъ. 
ВС 1860 2; К К  1861.
5276. Руновъ Н. Овцеводство на Сев. 
Кавказе. С Х  1901 стр. 729.
5277. Рупрехтъ Ф. И. Верхн. пределъ 
различи, культурн. растенгй на Главн. 
Кавк. хребте. З И А Н  У  2.
5278. Рупрехтъ Ф. И. Предварительн. 
отчетъ о путешествш на Кавказе въ 
1860 и 1861 гг. З И А Н  I  1.
5279. Русск. раскольники, поселен­
ные въ Бакинск. губ. К  1868 9, 10.
5280. Русск. древности въ памят- 
никахъ искусства, издаваемыя гр. 
И. Толстымъ и Н. Кондаковымъ. В. 
IV - Христ. древности Крыма, Кав­
каза и Шева. СПб. 1891.
5281. Рыбинска Г. А. Абхавск. пись­
ма. К  1893 131, 136, 160, 175, 177, 180, 
184, 186, 187, 201, 297, 317, 320 , 322, 
326, 329, 340, 341; 1894 12, 16, 26, 50, 
65 ; 1895 22 .
5282. Рыбинсюй Г. А. НовороссШскъ. 
НО  3172, 1893.
5283. Рыбинскш Г. А. Новостроющее- 
ся сухумо-новоросс. шоссе. НО 2847, 
1892.
5284. Рыбинск1й Г. А. Письма съ пути. 
К  1894 104, 114.
5285. Ры бинскт Г. А. Скотокрадство въ 
Абхазш  и Самурзакани. НО 3042,1892.
5286. Рыбинскж Г. А. Сухумо-ново- 
росс. шоссе. НО  3061, 1892.
5287. Ры бинсш  Г. А. Сухумск. окр. 
Абхаз1я въ сельскохоз. и бытов. 
отнош ети. Тифлисъ 1894.
5288. Рыбинскж Г. А. Штормы Черн, 
моря. НО  3119, 1893.
5289. Рыбн. хозяйство ново-аеонск. 
монастыря. К  1895 87.
5290. Рыбн. ловы черноморск. по­
бережья Кавказа. К  1904 334, 340.
5291. Рыбн. промыселъ на р. Куре. 
НО 4672, 4674 (1897).
5292. Рыбы Арагвы. К  1895 69.
5293. Рыжовъ С. Очерки зап. Закав­
казья. 0 3  тт. 128, 129 (1860).
5294. Рыкачевъ М. Нов. ыагнитыыя 
карты Касп. моря. М Т С  9.
5295. Рыкачевъ М. Распределеше ве- 
тровъ и атмосф. давлетя на Касс, 
море. М Т С  11.
5296. Рымашевскш М. Псекупсск. мни. 
воды. КВ В  1868 1—3.
5297. Редк. примеръ твердости и 
устойчивости шапсуга въ заключенн. 
обязательстве. К  1848 47.
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5298. Р*ка Кура и рукавъ ея Аку- 
ша. К 1890 198.
5299. Р'Ька Кура, по описи Г. Зеле- 
наго, 1846 г. ЗГДММ IX.
5800. Р'Ька Куръ. К 1850 74.
5301. Р. Терекъ отъ Ш елкозавод­
ской станицы до устья, по рекогно­
сцировка, произведенной въ 1861 г., 
подъ начальствомъ кап. 1 ранга Ива- 
шинцова, подпор. Трофимовымъ и 
прап. Марышевымъ. СПб. 1863.
5302. Р*ки, какъ водян. пути сооб- 
щ ет я  въ Тифлисскомъ у*зд*. ЗКВ  
1849 2 9 -3 2 .
5303. РЪ ш етовъ. Старообрядч. скитъ 
въ станиц* Калиновской. СМОМПК 
16.
5304. Р эм анъ  А. С в * д * тя  о моемъ 
путешествш (цисьмо изъ Гагръ). И П.
5305. Разливъ Терека и наводнешя  
въ Кизляр*. К 1882 158.
5306. Рябининъ А Н. Кратк. отчетъ 
о  геолог, работахъ 1905 г. въ бина- 
гадинск. нефтеносн. район* Бакинск. 
губ. И.ГК 1906 3.
5307. Рябининъ А. Н. Къ изученш  
геолог, стр оетя  Кахетинск. хребта. 
ТГК вов. сер. 69.
5308. Рябининъ А. Н. О геолог, из- 
сл*дован1яхъ въ н*кот. м*стностяхъ  
Сигнахск. у. по л*в. сторону р. 1оры. 
ИГК 1903 3.
5309. Рябы хъ Н. Село Н овогеорпев- 
ское (Терновка) Ставроп. губ. и у. 
СМОМПК 23.
5310. Рябы хъ Н. Село Спасское, 
Новогрпгорьевск. у. СМОМПК 16.
5311. Рязановъ М. Изъ опытовъ ак- 
климатизацш р а ст етй  въ Сухум*. 
СО 1901 11.
5312. С. Объ освобождении кр*по- 
стныхъ въ Кабард*. К 1867 27.
5313. С. А. П*ш. экскурс1я въ окре­
стности Тифлиса. К 1884 201, 211.
5314. С— а К. Кстор1я заняия  р. 
Куры отъ Петра Великаго. К 1852 78.
5315. Саблинъ С. Древе, генуэзск. 
храмъ въ укр. Дранды. К 1846 8.
5 3 1 6 .  Саванели А. Алевск. успенск. 
праздникъ въ Карталинш. ЗКВ 1 8 5 4  
3 7 .
5317. Саванели А. О груз, миеологш  
вообще и объ Али въ-особенности. 
ЗКВ 1854 43.
5318. Савельевъ П. Путешеств1е г. 
Паррота на Араратъ. БЧ 1835 12.
5 8 1 9 .  С авельевъ П, С. О жизни и 
учен, трудахъ Френа. ТВОИАО 1 8 5 6  
ч . 2 .
5 3 2 0 . С авельевъ П. С. П рим *чате
объ арабсв. надписяхъ въ Дербент*. 
ЗИАО II.
5321. С авельевъ Р. Н. Барометр. 
опред*лен1я высотъ, произведенныя 
л*томъ 1888 г. на Кавказ*. ИИРГО 
1889 1.
5322. Савенко П. Кавк. мив. воды. 
СПб. 1828.
5323 Савиновъ В. Два года въ пл*- 
ну у  горцевъ. СПб. 1851.
5324. Савиновъ В. Достов*рн. раз- 
сказы объ А базш . Воспоминанья офи­
цера, бывшаго въ пл*ну у абазеховъ. 
ПТ 1850 2 -1 2 .
5325. Савичъ А. Зам*чан1я о нов. 
опред*лен1яхъ зам*чательн*йш.м*стъ 
Закавк. края и объ относящихся къ 
тому и зсл*дов атя хъ  и земн. прело- 
мленш. ВИРГО 1.
5326. Савичъ В. И. Въ альпшсв. зо- 
н* Главн. Кавк. хребта. К 1912 179
5327. Савичъ В. И. О корзиночн. 
ивахъ Кавказа. КХ 1912 1.
5328. Савичъ В. И. Судьба эльдарсв. 
рощи, въ связи съ горн, культурами. 
КХ 1911 19, 20.
5329. Савичъ-Заблоцк1й Н. Въ вер* 
ховьяхъ р. Черека. ЗВ  1899 4.
5330. Савичъ-Заблоцкш К. Въ горахъ 
центр. Кавказа. ЗВ  1908 2 - 3 .
5331. Сагарадзе М. I. Культурно- 
истор. очеркъ зап. Груз1и (Имеретш). 
Кутаисъ 1909.
5332. С а га р а д зе  М. I. Обычаи и в*- 
р о в а т я  въ Имеретш. СМОМПК 26.
5333. Сагателовъ. Къ вопросу объ 
орошен1и безводн. земель Нахичев. у. 
К 1880 212.
5334. Сагателовъ М. Е. Археологи- 
ческ. находки въ ур. Джелалъ-оглы. 
ИКОИМАО 1.
5335. Сагателовъ М. Е. Обзоръ арм. 
перюдич. печати. К 1880 69, 73, 76, 
92, 94, 98, 150.
5336. Сагателовъ М. Е. О крестьянок, 
земельн. над*л* въ Закавказь* въ свя­
зи съ вопросомъ о заселеши Карсск. 
обл. К 1880 118, 119, 123.
5337. Сагателовъ М. Е. Экономич. 
очеркъ Эрив. губ. и озеро Гокча. К 
1879 29, 32, 34, 42, 51, 59, 66, 78, 92,
; 94, 105, 109, 113, 114.
5338. Сагрытлоская переправа. ВС 
1866 4.
5339. С адзагел ов ъ -И в ер |ел и  Г. Ана- 
нурск. Успенск. соборъ. МАК VII.
5340. С адзагеловъ-И вер1ели Г. О груз. 
п*н1и. НО 3601, 1894.
5341. Садоводство въ Кагызман*. 
К 1890 133.
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5342. Садоводство въ Терек, обл. 
К 1886 54.
5 3 4 3 . Садовскж К. Кратк. заметки о 
Карее к. обл. СМОМПК 3.
5344. Садовсю й К. Посховск. уча- 
стокъ Ардагавск. окр. СМОМПК 5.
5345. Сазавдаръ на праздник^. К 
1856 49.
5346. Сакакини Г Къ вопросу о раз­
ведены хлопка на Кавказ^. К 1886 
37, 47.
5347. Сакакини Г. Опыты культуры 
китайск. крапивы на Рьавказ'Ё въ
1885 г. К 1886 62.
5348. С акварелидзе П. Г. Зам'Ьтки о 
птицахъ Гор1йск. у. Б ТОЛП 1913 1.
5349. С алацм й Н. Д. Очеркъ клима­
та Закавк. края. 3 V*
5 350 . Салацмй Н. Д. Очеркъ орогра- 
фш и геодопи Кавказа. 3 VII.
5351. С алты ковъ кн. А. Д. Путе- 
шеств1е въ Персш . М. 1849.
5352. С алты ковъ Н. Объ эндемич. 
зоб'Ь въ зап. Дагестан^. И VII.
5353. С амаринъ Н. Дорожн. зам’Ьтки 
СП Ч 1862 132-134 , 160.
5354. С ам веловъ К. Изъ далек, про­
шлаго. К 1876 10, 12, 13, 14, 15, 17.
5355. С амойловъ К. Зам’Ьтки о Чеч- 
н’Ь. РП 1855 9, 10.
5356. С ам оквасовъ  Д. Я. Могильн. 
древности Пятигорск, окр. ТПАСТ.
5357. СанагинскШ монастырь въ 
Борчал. у. К 1882 141.
5358. С анакоевъ И. Сказка о зм’Ь'Ь- 
цар’Ь. СМОМПК 9.
5359. Сандецюй Г. О путяхъ, веду- 
щихъ изъ Абхазш на сЬв. склонъ 
Кавк. горъ. К 1875 141.
5360. Св-Ьд'Ьтя объ однодневн. пе­
реписи въ КутаисЬ 10 апр. 1885 г. К
1886 178.
5361. Санитарно-статист, описате  
Карса. К 1878 52.
5362. С анковскж  П. Вечеръ на Ал- 
вертск. завод'Ь ТФВ 1832 1, 2; К 1850.
5 363 . Санковскж П. Мцхетск. со- 
боръ. ТФВ 1829 49.
5364. С аньковъ. Описате поселенш 
5-ой (Урупск.) бригады кубанск. каз. 
войска и отд'Ьльн. д'Ьйствш ея частей 
противъ непокорв. горцевъ. КВВ 
1868 11, 12.
5365. СапальскШ . Объ открытш двухъ 
нов. м'ЬсторожденШ лигнита въ окре- 
стностяхъ Ахалциха. ГЖ 1851 4.
5366. СапальскМ . О м'Ьсторожденш 
сЬры въ Трусовск. ущель’Ь. близъ 
дер. Абано, Хевск. уч., Тифл. губ. 
К 1856 91; ГЖ 1856 3.
5367. С апаровъ А. О тушинск. овце- 
водств*. КСХ 149, 1896.
5368. Сапицмй К. Материалы для 
изучетя Ч1атурск. марганц. бассейна. 
Мгвимевское нагорье. МГК сер. 
III 7.
5369. Саранча—манна небесная. НО 
2553, 1891.
5370. Сатунинъ К. А. Въ бывш. Талы- 
шинск. ханств'Ь. ОВ 1908 6—8, 10, 
1 2 -1 4 .
5 371 . Сатунинъ К. А. Животн. мгръ 
Кавказа. К 1908 5 5 .
5 3 7 2 . Сатунинъ К. А. Животн. м1ръ 
Мугани. Тифлпсъ 1912. Изд. УГЗЗК.
5373. Сатунинъ К. А. Измене в 16 кавк. 
берега Черн. моря. И XX I 1.
5374. Сатунинъ К. А. Кавк. зубръ. 
ЕГ 1 898  2 .
5 3 7 5 . Сатунинъ К. А. Кратк. очеркъ 
семейства щурокъ. ТКШС IX 2.
5 3 7 6 . Сатунинъ К. А. Куда д-Ьваются 
вешн. воды Арарата? БТОЛП 1913  1.
5377. Сатунинъ К. А. Къ орнитолопи 
Батумск. обл. ИКМ У 2, 3.
5378. Сатунинъ К. А. Л'Ьтн. по'Ьздка 
въ Гёльск. котловину. И XIX 4.
5 3 7 9 . Сатунинъ К. А. Матер1алы къ 
познанно птицъ Кавк. края. 3 X X V I3.
5380 . Сатунинъ К. А. Мелк. заметки 
о птицахъ Закавказья. ОВ 1912 2.
5381. Сатунинъ К. А. Млекопитаюшдя 
въ степяхъ с'Ьв.-вост. Кавказа. ПО 
1905 7, 9, 10, 12; 1903 1 - 3 .
5382. Сатунинъ К. А. Млекопитаюпця 
Талыша и Мугани. ИКМ II 2 —4.
5 3 8 3 . Сатунинъ К. А. Наблюдешя 
надъ полевками на сЬв. сторон'Ь Тп- 
флиса. КСХ 166, 1897 .
5 3 8 4 . Сатунинъ К. А. Н’Ькот. сообра- 
жешя о происхожденш фауны Кавк. 
края. И XX 2.
5 3 8 5 . Сатунинъ К. А. Обзоръ изслЪ- 
дован1я млекопитающихъ Кавк. края. 
3 XXIV 2.
5386. Сатунинъ К. А. О герпетол. 
фаунЗ* Кавк. края. И XVIII.
5387. Сатунинъ К. А. Оз. Бебесыръ. 
ОВ 1910 18.
5388. Сатунинъ К. А. Оз. Хозапинъ. 
К 1908 184.
5 3 8 9 . Сатунинъ К. А. О зоогеографич. 
округахъ Кавк. края. ИКМ VII.
5 8 9 0 . Сатунинъ К. А. О млекопитаю­
щихъ Кавказа. ДЗОИОЛЕАЭИМУ И 
9 , 10.
5391. Сатунинъ К. А. О млекопитаю­
щихъ степей с'Ьв.-вост. Кавказа. 
ИКМ I 4.
5392 . Сатунинъ К. А. О птицахъ,
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характерныхъ для „степи, округа; 
вост. Закавказья". БТОЛП 1913 1.
5398. Сатунинъ К . А. О распростра­
нена н-Ькот. птицъ въ Закавказье. 
ПО 1899 1.
5394. Сатунинъ К. А. О рыбахъ Гёльск. 
котловины. И X X  2.
5395. Сатунинъ К . А. О соврем, по- 
ложеши рыболовства въ озерахъ зап. 
Закавказья. К  1908 213.
5396. Сатунинъ К . А. Очерки приро­
ды Кавказа. ЕГ. I. Поездка въ сте­
пи сев.-вост. Кавказа. Гл. I. Отъ 
Тифлиса до Владикавказа. Гл. II. Отъ 
Ставрополя до Летней Трухменской 
Ставки. Гл. I I I .  Трухменская степь. 
Гл. IV- Степь Ачикулакъ-джембойлу- 
ковск.. Эдисанск. и Эдишкульскаго 
народовъ. Гл. У. Отъ Ачикулакск. 
Ставки черезъ станицу Прохладную 
до Кизляра и оттуда въ Петровскъ. 
1901 4, 9—10.—II. Поездка по Эрив. 
губ. и Карсск. обл. осенью 1900 г. 
Гл. I. Оз. Гокча и Новобаяз. у. 1903 
8, 10. Гл. II. Отъ Гокчи до подно- 
ж1я Арарата. 1903 10. Гл. I I I .  Ара- 
лыхъ и Араратъ. 1904 1. Гл. IV. 
Отъ Эривани до Кульпъ вдоль сев. 
склона Агри-дага. Гл. У. Отъ Кульпъ 
до Карса. 1904 2.—III .  Поездка 
по зап. части Карсск. обл. и вдоль 
турецк. границы. Гл. I. Область 
истоковъ р. Куры. 1904 6. Гл. II. 
Окрестности Гёльск. котловины и 
путь до поста Зарданесъ. Гл. I I I .  
Отъ поста Зарданесъ до Батума. 
1905 4, 5.— IV . Изъ Гурш черезъ 
Месх1йск. хребетъ. 1906 2.—V- По 
касп. побережью. Гл. 1. Долина р. 
Куры отъ Сальянъ до Джевата. Гл. 
II. Низовье Куры, Апшеронск. полу- 
островъ и Кубинская низменность. 
1907 2—3. Гл. I I I .  Южн. и горн, ча­
сти Кубинск. у. 1907 6.—VI. Зима 
въ Закавказье. Гл. I. Долина средн. 
течешя р. Куры зимою. Гл. II. Поезд­
ки въ ноябре 1906 г. Гл. I I I .  Зима 
на черноморск. побережье Кавказа. 
1909 1, 2.—V II. Экскурс1я на верши­
ну Ашигъ-дашъ въ хребте Агри-дагъ.
1909 7.—V III. По черноморск. побе­
режью. Гл. I. Берегъ Лазистана и 
Гур1и. Гл. II. Берегъ Мингрел1н, 
Самурзакани и Абхазш до Сухума. 
Гл. I I I .  Берегъ Абхаз1и къ северу 
отъ Сухума. 1911 1, 2, 9, 10.
5397. Сатунинъ К. А. Очеркъ приро­
ды долины р. Куры отъ Елисаветп. 
у. до Сальянъ. И X V II.
5 3 9 8 . Сатунинъ К . А. Перв. дополие-
ше къ списку млекопитающихъ Кавк. 
края. 3 X X V I 4.
5399. Сатунинъ К . А. Пещерн. летуч, 
мыши Абхазш. И X X I 1.
5400. Сатунинъ К . А. Поездка К. М. 
Дерюгина въ Чорохск. край въ 1898 
г. съ зоолог, целью. И X V I 5.
Й 401. Сатунинъ К. А. Поездка къ исто­
ка мъ Куры. И X V II.
5402. Сатунинъ К . А. Поездка на Бу- 
сарчильск. перевалъ. П X V I 5.
5403. Сатунинъ К. А. Рыбн. оскудеше 
и необходимость рыборазведетя. К
1910 269.
5 4 0 4  Сатунинъ К. А. Системат. ката- 
логъ птицъ Кавк. края. 3 X X V I I I1,2.
5405. Сатунинъ К . А. Списокъ тру- 
довъ К. А. Сатунина, старшаго спе- 
щалиста департамента земледел1я по 
прикладн. зоолопи. Тифлисъ 1911. 
Изд. УГЗЗК.
5406. Сатунинъ К . А. Экскурсхя въ 
пещеры Сухумск. окр. Пещеры-вели­
каны Абласкира и Адзаба. И X X I 1.
5407. Сатунинъ К . А. Экскурс1я въ 
южн. Закавказье. ОБ 1912 1.
5408. Саф1евъ М. А. Ленворанск. мин. 
источники. ВИРГО 1854 I I  4; К  1875 
76.
5409. Сафоновъ С. Поездка къ вост. 
берегамъ Черн, моря на корвете 
,.Ифиген1я“ въ 1835 г. Одесса 1837.
5410. Сахарн. заводъ на Кавказе. 
К 1884 69, 72, 78.
5411. Сахаровъ Н. Пещеры-ледники 
Закавказья. ИИРГО 1892 4.
5412. С ахновсм й В. Очеркъ путей 
сообщен1я Кубанск. обл. и ихъ эко­
ном. значения. КВВ 1868 5, 6.
5413. Сборникъ сведешй о зава- 
лахъ, упавшихъ съ горы Казбека съ 
1776 по 1878 г. на военно-груз. до­
рогу. Тифлисъ 1884.
5414. Сборникъ статей и сообщешй 
газеты К, касающихся деятельности 
на Кавказе ген.-адъют. кн. А. М. 
Дондукова-Корсакова. Тифлисъ 1889, 
1890.
5415. Сванепя. ЖЧВВУЗ 274 (1848).
5416. Сванепя и последн. въ ней 
собыпя. К  1858 2.
5417. Сванетск. тексты.СМОМПК18.
5418. Свеклосахарная промышлен­
ность на Кавказе. К  1882 198.
5419. С видерсмй П. 0. Въ горахъ 
Дагестана. Петровскъ 1903.
5420. С видерсш й П. 0. Въ Дагеста­
не. Кубачи и кубачинцы. К 1903 15, 
29, 31.
5421. Свидерсиж П. 0. Матер1алы
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къ антропологи! Кавказа. Кумыки. 
СДДИВМА 1898- 99 8.
5422. Свиноводство въ Закавказье. 
К 1891 4.
5423. С ви ридовъ  А. Скоршоны За­
кавказья. ВП 1877 4.
5424. Сводъ статист, данвыхъ о на- . 
селенщ Закавк. края, извлеченныхъ ( 
изъ посемейн. списковъ 1886 г. Ти- 
флисъ 1893. Изд. ЗСК.
5425. С —въ Е. Крепостные въ Ка- 
барде и ихъ освобождете. ССКГ 1.
5426. С -  въ Э. Еще о релипозн. 
мистер1яхъ у пнитовъ. НО 3197,1893.
5427. С—въ Э. Мусульм. постъ и 
холера. НО 3173, 1893.
5428. С в^д^ш е о походе гр. Зубо­
ва въ Закавказье. К 1847 36, 37.
5429. С в е д е т я  о градобкпяхъ въ 
Кавк. крае съ 1859 по 1878 г. ССК 7.
5430. С вед етя  о деле по устрой­
ству Кавк. минеральныхъ водъ. КI 
1881 9.
5431. С в е д е т я  о количестве абхаз- 
цевъ, выселившихся въ Т урцш  въ 
последн. войну. К 1878 131.
5432. Сведен 1я о нем. поселенцахъ 
въ Закавк. крае . К 1850 40.
5433. Сведен1я о состоянии нем. 
колошй за Кавказомъ въ 1867 г. К 
1868 50.
5434. Сведешя о типографгяхъ въ 
Грузш. К 1846 48.
5435. Сведен1я о хуторахъ въ пред- 
м еспяхъ  Ставрополя. ССССГ 4.
5436. С в е д е т я  о числе государств, 
крестьянъ, живущихъ на владёльч. 
земле въ гу б е р тя х ъ  Бакинской, 
Елисаветпольской и Эриванской, съ 
показатем ъ количества десятинъ 
земли, находящейся въ наделе илп 
пользованш у названн. крестьянъ, а 
также разм ера и вида повинностей, 
уплачиваемыхъ крестьянами за эти 
земли. Тифлисъ 1893. Изд. ЗСК.
5437. СвЪчинъ Д. И. Очеркъ народо- 
н аселетя, нравовъ и обычаевъ даге- 
станцевъ. 3 II.
5438. СвЪшниковъ В. Изъ письма о 
Сухуме. К 1853 50.
5439. СвЪшниковъ М. И. Винодельч. 
хозяйство бр. Фореръ. КХ 1911 4 —6.
5440. Святая Нина, просветительни­
ца Груз1И хрвст. вёрою. ЗКВ 1849 
44, 45.
5441. Св. Ш ушаника. ЗКВ 1849 47.
5442. Св. 1оаннъ З ед азтй скш . ЗКВ 
1849 48.
5443. С в я т л о в с т й  В. В. Кавк. мин. 
воды во врачебн., истор., геолог., эт-
ногр. и др. отношешяхъ. Съ прило- 
ж е те м ъ  очерка, какъ надо пить мин. 
воду и купаться въ ней. (Къ столетн. 
юбилею Кавк. мин. водъ). Екатерино- 
славъ 1898.
5444. Священн. огонь при г. Баку. 
НО 1131, 1132 (1887).
5445. С. Г. Кавк. промышленность. 
К 1886 34, 43, 105, 144, 213.
5446. С. Д. Набегъ на Тубы на зап. 
Кавказе. ВС 1865 3.
5447. Севрйяновъ. И зъ воспоминавш 
о перс, кам иати  1827 г. КС 28.
5448. Сегаль I. Л. Бабиды въ Закавк. 
крае. К 1892 165.
5449. Сегаль I. Л. Виноградарство и 
винодел1е въ Елисаветп. губ. КСХ 
136-138, 1896.
5450. Сегаль I. Л. Винодел1е въ Ели­
саветп. губ. К 1892 234, 235.
5451. Сегаль I. Л. Гозлучайское 
| ущелье. К 1884 211.
5452. Сегаль I. Л. Добыча солодков. 
корня въ Арешск. у. К 1892 87.
5453. Сегаль I. Л. Добыча солодков. 
корня въ Елисаветп. губ. К 1891 90.
5454. Сегаль I. Л. Древн. А л б а тя  и 
ея города. К 1907 204.
5455. Сегаль I. Л. Елисаветп. губ. 
В п еч атл етя  и воспомиватя. КВ 1902.
5456. Сегаль I. Л. Культура хлопка 
въ Елисаветп. губ. К 1892 89.
5457. Сегаль I. Л. Къ исторш шел­
ководства въ Закавк. крае. К 1894 
233.
5458. Сегаль I. Л. Мусульм. секты въ 
Персш и Закавк. крае. ДВГЭ 1903 
5 -1 0 .
5459. Сегаль I. Л. Обзоръ нечаянн. 
смерти, случаевъ, самоуб1йствъ и 
уголовн. преступлен^ въ Кавк. крае 
за 1873-1876 гг. ССК 4.
5460. Сегаль I. Л. Обзоръ нечаянн. 
смерти, случаевъ, самоубШствъ и уго­
ловн. преступленш въ Кавк. крае за 
1877 г. ССК 7.
5461. Сегаль I. Л. Отъ Елисаветпо- 
ля до Шуши. К 1892 42, 43.
5462. Сегаль I. Л. Положеа1е вино- 
градниковъ въ Елисаветп. губ. К 
1895 78.
5463. Сегаль I. Л. П р ед ате  о Бах- 
манинск. царстве и царе Бахмане. 
К 1894 165.
5464. Сегаль 1. Л. Релипозн. движе­
т е  у духоборцевъ. К 1893 32, 86, 
136.
5465. Сегаль I. Л. Реставрация па­




5466. Сегаль I. Л. Русск. поселенгя 
въ Елисаветп. губ. К 1890 40 —48.
5467. Сегаль I. Л. Сборникъ св’Ьд’Ь- 
Н1й о Елисаветпольской губернш. 
Тифлисъ 1902. Изд. ЕГСК.
5468. Сегаль I. Л. Скотоводство въ 
Елисаветп. губ. КСХ 176, 177 (1897).
5469. Сегаль I. Л. Страница изъ
прошлаго Закавказья. Барда. К 1912 
264.
5470. Сегаль I. Л. Титанисто-магнитн. 
жел'Ьзнякъ въ Елисаветп. губ. К 
1894 53.
5471. Сегаль I. Л. Тифлисъ. К 1912 
286.
5472. Сегаль I. Л. Торгово-промы-
шлеян. деятельность Елисаветп. губ.
К 1894 249.
5473. Сегаль I. Л. Хачбулагск. бел. 
мраморъ. К 1895 14.
5474. Сегаль I. Л. Хлопководство въ 
Елисаветп. губ. КСХ 126—128, 1896.
5475. Сегаль I. Л. Хлебопашество въ 
Елисаветп. губ. КСХ 8 7 —92, 1895.
5476. Сегаль I. Л. Цалва. К 1904
341, 343.
5477. Сегаль I. Л. Шелководство въ 
Елисаветп. губ. КСХ 158, 159, 161, 
162, 172, 173 (1897).
5478. Сегаль I. Л. Эрцойск. равнина. 
К 1913 25.
5479. Седьмое мая. ЗКВ 1853 18.
5480. Секта жидовствующихъ и 
штунда. К 1891 188.
5481. Селезневъ М. О суанахъ или 
сванахъ. МК 15, 1844.
5482. Селезневъ М. Руководство къ 
познанш Кавказа. СПб. 1847—1850.
5483. Сел. Верхн. Акулисъ. К1863 33.
5484. Сельдерецш. Пшехск. отрядъ. 
ВС 1867 10.
5485. Сельскж священникъ. Суев1>- 
р1е и разорительные обычаи осетинъ. 
ССТО 1; К 1875 71, 72.
5486. Сельск. общества и селешя 
Дагест. обл. къ 1 янв. 1910 г. Изд. 
ДОСК.
5487. Сельск. хозяйство въ Закав­
казье въ связи съ деятельностью 
караязск. и друг, опытн. и показат. 
полей ДЗ. ИМЗГИ 1899 стр. 174, 284, 
335.
5488. Сельскохоз. очерки Ново- 
баяз. у. К 1878 207.
5489. Семашкевичъ Н. Мнете авто­
ра объ армянахъ и ихъ брачн. сою- 
захъ. К 1873 146.
5490. Семашкевичъ Н. Три недели на 
Алвердск. медиплав. заводе. К 1875 
128.
5491. Семененко П. Потреблвнге и 
торговля винами. К 1874 34, 44.
5492. Семененко П. Путев, заметки. 
К 1874 92.
5493. Семененко П. Торговля шел- 
комъ въ Елисаветп. губ. К 1875 89.
5494. Семененко П. Экономич. очеркъ 
(о виноделш). К 1874 33, 34, 44.
5495. Семеновъ А. Изучен1е истор. 
сведенШ о росс, внешн. торговле и 
промышленности съ 17 ст. по 1858 г. 
СПб. 1859.
5196. Семеновъ Д. Оппсаше станицъ 
1-го полиц. уч. Майкопск. у. ПККО 
1875.
5497. Семеновъ Д. Отечествоведеше. 
Россы по разсказамъ путешественни- 
ковъ и учен, изеледовашямъ. Т. III. 
Кавказъ и Уралъ. СПб. 1866.
5498. Семеновъ И. Сев.-вост. бури 
Черн, и Азовск. морей. ЗИАНФМО 
X IX  о.
5499. Семеновъ К. Наблюдешя надъ 
свойствомъ кавк. красн. ромашки (по 
отношенш къ низш. организмамъ). 
СПб. 1877. Дисс.
5500. Семеновъ Н. Загадочн. могилы. 
К 1887 325.
5501. Семеновъ Н. Заметка къ во­
просу о следахъ гунновъ на Кавка­
зе. ТС 1.
5502. Семеновъ Н. Обитатели Ку- 
мыкск. плоскости. ТС 1.
5503. Семеновъ Н. Туземцы сев.- 
вост. Кавказа. СПб. 1895.
5504. Семеновъ П. Несколько стра- 
ничекъ изъ жизни казаковъ станицы 
Слепцовской. СМОМПК 16
5505. Семеновъ П. О народи, меди­
цине въ станице Слепцовской. 
СМОМПК 16.
5506. Семеновъ П. Песни, поюшдяся 
въ станице Слепцовской. СМОМПК 
15.
5507. Семеновъ П. Сказки, записанныя 
въ стан. Слепцовской. СМОМПК 15.
5508. Семеновъ П. Станица Слепцов- 
ская. СМОМПК 5.
5509. Семеновъ П. П. Геогр.-статист. 
словарь Росс. Имперш. Пять томовъ. 
СПб. 1 8 6 3 -1 8 8 5 .
5510. Семилуцкж А. Древн. городъ 
Маджары, городъ св. Креста и село 
Прасковея, Новогригорьевскаго у. 
СМОМПК 23.
5511. Семилуцк1й А. Кратк. истор.- 
статист, обэоръ сел. Безопаснаго, 
Ставроп. губ. СМОМПК 16.
5512. Семилуцк1й А. Село Покойное, 
I Новогригорьевск. у. СМОМПК 23.
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5513. Семинъ 0. Велик, годовщина, копки по дорогЪ къ могильнику въ
Аграрн. вопросъ и крестьянок, р е­
форма на Кавказ^. Клевъ 1911.
5514. Сенковскш. Состояш е ахтальск. 
и алавердск. заводовъ при посл4дн. 
груз, царяхъ. К 1850 31.
5515. Сенковскш 0. И. Ш}КОТ. сомн'Ь-
Мысхако. Натухайская станица. Ра­
евская станица. Раскопки въ горо- 
дищ’Ь Ногай-кале). МАК И.
5532. Сизовъ В. И. О раскопкахъ въ 
Бубанск. обл. Д IX 2, 3.
5533. Сикоевъ Р. Спящ. родникъ
Н1я касательно исторш грузиновъ. | Хусагъ-донъ. СМОМПК 2.
БЧ т. 3 0  (1 8 3 8 ). I 5 5 3 4 . Силантьевъ А. А. Дельфинов.
5 5 1 6 . Сентябрь 184 5  г. К 184 6  5. I промыселъ у береговъ Кавказа. СПб.
5 5 1 7 . Сенюткинъ М. Военн. д’Ьйствхя 11 903 . Изд. ДЗ.
донцовъ противъ ногайск. татаръ въ | 5 5 3 5 . Силиничъ И. П. Распределен]е
1777— 8 3  гг. ВС 1860  8 , 9 . \вЬтровъ по об^ стороны Кавк. хр еб-
5 518 . Серафимовичъ 0 . 0  производит, та въ связи съ орограф1ей м^стно- 
силахъ бывш. ЧернЬморш. ПККО сти. ЗВ  1904  4 .
1876; КВВ 1868 23 -  28. 5 5 3 6 . Силованъ. Развалины Багра-
5519. Сербиновъ П. И. Къ характе- това храма въ Кутаиси. НО 5852, 
ристик^ м4стообитан1й кавк. сала- | 1901.
мандры. БТОЛП 1913 1. 1
5520. СергЪевъ А. Пр1иски каменн. 
угля за Кавказомъ. К 1858 75.
5521. СергЬевъ М. В. Гагры. Услов1я 
распред,Ьлен1я пр^сн. водъ въ бли- 
жайш. къ климат, станцш район^. 
ГЖ 1904 7.
5537. Симоновичъ С. Г. Азамбурск. 
м^сторожденхе глаубер. соли (мира­
билита) въ Тифл. у. ВГДОК 1900 13.
5538. Симоновичъ С. Г. Буретск. ли- 
тогр. камень. ВГДОК 1900 6.
5539. Симоновичъ С. Г. Геолог, из- 
сл’Ьдован!я въ долин^ р. йнгуръ.
55 2 2 . СергЪевъ М. В. Геолог, н абл ю -' МГК сер. I  7 . 
ден1я на перевальн. дорогЪ черезъ | 5 5 4 0 . Симоновичъ С. Г. Геологичесмя
Кавк. хребетъ и въ Перемыкинск.; набл ю детя  въ бассейн^ верхн. те- 
дач^ близъ Сочи. ГЖ  1 902  8 . | чешя р. Р т н а . МГК сер. I 9 .
5 5 2 3 . СергЬевъ М. В. Мин. богатства 5 5 4 1 . Симоновичъ С. Г. Геолог, на-
блюдешя въ бассейн^ л$в. притоковъ 
р. Куры, между Сурамомъ и Гори.
въ Сочинск. окр. по систем'Ь р. Мзым­
ты. ГЖ  1900 11.
5 5 2 4 . Серебро-свинц. и м^дн. зале- (МГК сер. II 6 
жи въ с. Гумишхана, Батумск. обл. I 5 5 4 2 . Симоновичъ С. Г. Геолог, на
К 1882 304.
5525. С еребряковъ  И. Л. Сельск. х о ­
зяйство въ Елисаветп. у. ЗКОСХ  
1861 3 - 6 ;  1862 1, 2.
5526. С еребряковъ И. Л. Сельскохоз. 
условгя сёв.-зап. Кавказа. ЗИКОСХ  
1867 1, 2.
5527. С еребряковъ Н. О прим^ееш и  
силы в$тра къ орош енш  земель За- 
кавк. края. К 1862 92.
5528. С. И. Развалины древн. груз, 
города Самшвильде въ БЪл. КлючЪ. 
К 1880 301.
5529. Сигнахск. у. Тифл. губернш. 
Сводъ статист, давныхъ, извлечен- 
ныхъ изъ посемейн. списковъ насе- 
леш я Кавказа. СВКК I 5.
5530. С идоровъ В. По Р осс1и. Кав- 
казъ. Путев, заметки и в п е ч а т л я я . 
Практич. св'Ьд'Ьшя для туриста. СПб. 
1897.
5531. С изовъ В. И. Вост. побережье 
Черн. моря. А рхеол. экскурсш. (Отъ 
НовороссШ ска до Сухума. Сухумъ. 
Бухта Скурча и мысъ Искур1й. Отъ 
НовороссШ ска до Геленджика. Рас-
блюдешя въ бассейн’Ь нижн. течен1я 
р. Алазани, въ пред'Ьлахъ Закатальск. 
окр. МГК сер. II 10.
5 5 4 3 . Симоновичъ С. Г Геолог, на­
блю д е т я  въ местности между рр. Кса- 
номъ и М йулетск. или Б^л. Араг- 
вой. МГК сер. II I  4 .
5 5 4 4 . Симоновичъ С. Г. Геолог, на­
блю детя  въ области бассейна Главн. 
или М иулетск. Арагвы, въ пред^- 
лахъ Душетск. у. МГК сер. III 2.
5 5 4 5 . Симоновичъ С. Г. Геолог, на­
бл ю детя  въ области междур^чн. водо- 
разд^льн. плоскогорья рр. 1оры и 
Куры, въ пред’Ьлахъ Тифлисъ—Саму- 
хэ  (сл1яшя Алазани, 1оры и Куры). 
МГК сер. III 1.
55 4 6 . Симоновичъ С. Г. Геолог, на­
бл ю детя  на сЬв. склон^ Тргалетъ. 
МГК сер. I 8.
5 5 4 7 . Симоновичъ С. Г. Кратк. о б зо р ъ  
геолог. изысканШ на сЬв.-вост. скло­
на Тр1алет1и. И У
5548 . Симоновичъ С. Г Къ геологш  
Тифл. губ. Очеркъ геолог, явленш  
въ долинахъ средн. и нижн. течений
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Храма, Алгета, Машаверы, Борчалы 
и Дебеда-чая. МГК сер. III 4.
5549. Симоновичъ С. Г . О м'Ьюв. об- 
разоваш яхъ Кавказа. РПШ СРЕВ.
5550. Симоновичъ С. Г . Полезн. ис­
копаемы# Ксанск. ущелья. ВГДОК 
1901 3, 4.
5551. Симоноеичъ С. Г. Полезн. ис- 
копаемыя чальск. дачи. ВГДОК 19008.
5552. Симоновичъ С. Г .,  Бацевичъ Л. и 
Соронинъ Д. Геолог, описаш е Пяти­
горск. края. МГК сер. I 6.
5553. Симоновичъ С. Г .,  Бацевичъ Л. и 
Сорокинъ А . Геолог, о п и са те  частей 
Кутаисск., Лечхумск., Сенакск. и Зуг- 
дидск. у'Ьздовъ. МГК сер. I 5.
5554. Симоновичъ С. Г . и Сорокинъ А. 
Кратк. очеркъ геолог, я в л е т й  въ 
ахалдихск. третичн. бассейн^. МГК 
1886.
5555. Симоновичъ С. Г . и Сорокинъ А.
И. Зам'Ьтна объ остаткахъ мамонта 
на Кавказ^. И III 1.
5556. Симоновъ. Изъ боев, жизни 
8-го кавк. линейн. баталшна. К 1873
53.
5557. Симоновъ А. Н ап ад ете  гор- 
цевъ на станицу Яижне-Бака некую 
въ 1862 г. ВС 1867 11.
5558. Симоновъ л. Боев, эиизоды изъ 
кавк. войны. КБС 11.
5559. Симоновъ Л. Изъ воспоминаний 
кавказца. КБС 12.
5560. Симоновъ Л. Одинъ изъ иотом- 
ковъ нашебургск. полка. КБС 12.
5561. Симоновъ Л. Отъ с. Хамышев- 
скаго до Майкопа. К 1873 8, 9.
5562. Санакоевъ И. Самсарск. пеще­
ры. СМОМПК 13.
5563. Сипягинъ А. Флора окрестно­
стей Тифлиса. К 1891 214.
5564. Сипягинъ А. 0. Казбекъ и вос- 
х о ж д ете  на его вершину. Владикав- 
казъ 1901.
5565. Сипягинъ А. в. Кратк. очеркъ 
истор1и восхождешй на гору Каз­
бекъ. ЗКГК 1901 3, 4.
5566. Системат. сиисокъ главн'Ьйш. 
статей, напечатанныхъ въ „Терек. 
В’Ьдомостяхъ“ въ перюдъ 1869— 92 гг. 
ТС 3.
5567. Систематпч. указатель „Воен- 
наго Сборника" за 1858—90 гг. ВС 
1891 12.
5568. Ситовскж Н. Къ вопросу объ 
устройств^ чайныхъ плантацш за 
Кавказомъ. К 1875 147—150.
5569. Ситовскж Н. Къ вопросу о 
культур^ чая за Кавказомъ. К 1873 
20.
5570. Ситовскж Н. Обзоръ 25-л4тн. 
деятельности КОСХ (1850—75). Ти- 
флисъ 1875.
5571. Ситовсмй Н. О возд^лыванш 
кунжута (въ Ш емах. и Эрив. губер- 
ш яхъ). ЗКОСХ 1855.
5572. Ситовсюй Н. Политехи, вы­
ставка въ Москв'Ь. Кавк. отд^лъ. К 
1872 90, 91, 94. 95, 104, 107.
5573. Ситовск1Й Н. Простонародв. 
назваш я растенШ за Кавказомъ. 
ЗКОСХ 1858 5; 1867 1, 2.
5574. Ситовск1й Н. Сыроваренн. заве- 
деш я Кученбаха. К 1869 120.
5575. Сказаш е о св. апостол^ Си- 
мон^ КанонигЬ (онъ же Зилотъ) и 
сказаш е объ основавш Ново-аеонск. 
снмоно-кананитск. обители въ Абха- 
зш  на Кавказ^ и о н^кот. знамев!- 
яхъ  надъ сею обителью. М. 1891.
5576. Сказка о Кёръ-оглу. К 1846 39.
5577. Сказки, собранныя воспитан­
никами зававк. учит, семинарги. 
СМОМПК 21.
5578. Скаловсмй А. Н. „Бора“ въН о- 
вороссшск'Ь, выдержанная судами 
практич. эскадры Черн, моря 3 и 5 
окт. 1896 г- Опытъ изсл-Ьдовашя при- 
чинъ, вызывающихъ это явлеш е въ 
н^кот. м'Ьстностяхъ черноморск. по­
бережья. МС 1899 7, 8.
5579. Скаловск1Й А. Н. Къ гидрогра- 
фш Черн. моря. ЗКГК 1899 12.
5580. Скаловсклй А. Н. Матер1алы по 
обзору физико-геогр. условШ черно­
морск. бассейна въ связи съ вл1ян1- 
емъ Босфора. МС 1899 3.
5581. Скаловскш А. Н. О физико- 
геогр. услов1яхъ черноморск. бассей­
на въ связи съ вл1ян1емъ Босфора. 
ЗСОИРТО 1.
5582. Скальковскм К. Памяти Н. Н. 
Барботъ-де-Марни. НВ 8054, 1898.
5583. Скальковеш К. Путев, впеча- 
т л 4 т я  по Кавказу. Турцш, Сербск. 
землямъ и Соедин. Штатамъ. СПб. 
1885. Изд. картогр. зав. А. Ильина.
5584. Скарятинъ В. Д. Заметки о 
Кавказ^. 0 3  141, 142 (1862).
5585. Скворцовъ И . П. Климат, лече- 
ш е вообще и наши климатолечебн. 
м^ста по берегамъ Черн. моря. ВМЖ 
1890 10.
5586. Скворцовъ И. П. Пятигорье п 
его мин. воды. ВОГСПМ II 2; VII 2.
5587. Скибицкж М. А. Карабагск. ка- 
зенн. л±тн. пастбища. МУКЛЗПИСК 4.
5588. Склотовскм П. Кисловодскъ 
съ бальнеотерапевт, точкп зр^шя^ 
СМИКМВ 2.
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5589. Скоковсшй Н, И. Св'Ьд'Ьшя о 
Ставрополе. ССССГ 1.
5590. Скориковъ А. С. Къ исторш 
фауны оз. Абрау (близъ Новороссш- 
ска). Е З М И А Н  IX  3.
5591. Скоровъ М. В. Абастуманск. и 
уравельск. мин. воды въ естеств. от- 
ношенш. М С К М О  2; К  1866 45.
5592. Скоровъ М. В. Годовикъ или 
перс. болезнь въ Елисаветполе. 
М С КМ О  5; К  1864 34, 45, 50.
5593. Скоровъ М. В. Мин. воды кавк. 
наместничества. К К  1877.
5594. Скоровъ М. В. Нисколько словъ 
о туземн. медицине и врачахъ-тузем- 
цахъ въ Закавказье. К  1859 26.
5595. Сланцев, ущелье въ Дагеста­
не. К  1896 342.
5596. Слезкинъ П. Р. Караязск. хлоп­
ков. плантащя. Т К О С Х  1888 7, 8.
5597. Сливицкш И. А. Бугры. К  1848 
38.
5598. Сливицмй И. А. Кавк. евреи. Б  
1853 15; О П К  1868 1.
5599. Сливицкм И. А. Мой ночлегъ 
въ груз, деревне (сел. Цавкиси). К  
1853 2, 3.
5600. Сливицшй И. А. Праздникъ въ 
Детхаине. К  1850 65.
5601. Сливицшй И. А. Простонародн. 
лекарства у грузинъ. К  1851 9.
5602. Сливицк|й И. А. Царица Тама­
ра по истор. даннымъ и по предат- 
ямъ, и ея вл1яшб на векъ. ЗКВ  1849 
19.
5603. Сливицшй И. А. Цветъ мин- 
дальн. деревьевъ. Четки. К  1850 23.
5604. Сливицкгё И. А. Шарденъ и его 
путешеств1е по Грузш . К  1849 33—35.
5605. Слобода Владимировна поме- 
щиковъ Ребровыхъ въ Кавк. обл. 
Ж М В Д  1843 1.
5606. Словинскш А. Несколько словъ 
о культуре клещевины. К С Х  133, 134 
(1896).
5607. Служебн. деятельность ген.- 
отъ-кав. Эммануеля на Кавказе. К  
1851 8 9 -9 1 .
5608. Смерть П. С. Котляревскаго 
22 окт. 1857 г. К  1851 89.
5609. Смерть ханши Наху - Бике. 
КС  31.
5610. Смирновъ. Обзоръ черноморск. 
бассейна въ геогр. и статист, отно- 
ш етяхъ . Ж Ч В В У З  №№ 55 6-561
1859).
5611. Смирновъ Г. Геолог. описан1е 
части Казахск. у. М Г К  сер. I I I  10.
5612. Смирновъ Г. Геолог. описан1е 
части Рачинск. у. М Г К  сер- Ш  7.
5613. Смирновъ Г. Къ  вопросу о 
возрасте гранитов, породъ центр 
Кавказа. Б ТО ЛП  1913 1.
5614. Смирновъ Г. Сведешя о место- 
нахождешяхъ полезн. ископаемыхъ, 
открытыхъ и заявлеаныхъ въ пер1- 
одъ времени съ 1899 по 1904 г. вклю­
чительно. М Г К  сер. I I I  6.
5615. Смирновъ Г. Сведешя о место- 
рождешяхъ полезн. ископаемыхъ и 
мин. вод. Кавк. края, открытыхъ и 
заявленныхъ въ перюдъ времени съ 
1904 по 1909 г. включительно. М Г К  
сер. I I I  9.
5616. Смирновъ М. Время расцвета- 
Н1я весенн. растенш окрестностей 
Тифлиса. И К О Л Е А К  2.
5617. Смирновъ М. Заметка о необ­
ходимости этногр. изыскашй на Кав­
казе. К  1874 11.
5618. Смирновъ М. Списокъ растенШ 
Кавказа. И К О Л Е А К  2.
5619. Смирновъ М. Н. Наблюдешя въ 
1880 году надъ температурой почвы 
въ Тифлисе. И  V II.
5620. Смирновъ П. В. Лысогорскъ 
какъ климато-водолечебн. местность. 
П ЗИ КМ О  1886 20.
5621. Смирновъ С. А. Ессентукск. 
щелочн. воды на Кавказе въ истор., 
ест.-истор. и медпц. отношен1яхъ, съ 
изложетемъ элементарн. действ1я 
щелочн. водъ вообще. М . 1873.
5622. Смирновъ С. А. Заметка на 
статью „Ессентукск. мин. воды“, Я. 
Берлина. М С К М О  4.
5623. Смирновъ С. А. Значеше Кавк. 
мин. водъ въ смысле госуд. и эконо- 
мическомъ. ССССГ 4.
5624. Смирновъ С. А. Истор1я ессен­
тукск. мин. водъ. Пятигорскъ 1868.
5625. Смирновъ С. А. Кавк. мин. во­
ды. К К  1863.
5626. Смирновъ С. А. Климатъ Пяти­
горска. ССССГ 2.
5627. Смирновъ С. А. Нем. сектанты 
за Кавказомъ. РВ 1865 5.
5628. Смирновъ С. А. По поводу нов. 
разработки ессентукск. мин. ключей. 
П З И К М О  1873.
5629. Смирновъ 0. А. Кратк. истор1я 
Кавказа. СПб. 1901.
5630. Смоленска С. Бзыбск. отрядъ 
въ 1861 г. ВС 1874 8.
5631. Смоленскш С. Воспомиван1я 
кавказца (изъ записокъ юнкера). ВС 
1872 9, 10.
5632. Смоленска С. Десантн. дело у 
Псахе 19 ш л я  1862 г. ВС 1875 10.
5633. С м о л е н ск^  С. Крейсерство у
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береговъ непокорн. горцевъ. ВС 
1876 7.
5634. Смоленск^ С. Экспедищя въ 
Далъ. ВС 1875 11, 12.
5635. Смоленск^ С. Экспедищя въ 
Псхоу. ВС 1874 5, 6.
5636. С. Н. Кто т а те  обитатели Ку- 
мыксв. плоскости? К 1886 141, 142, 
178, 179.
5637. С. Н. Отступлеше Азовск. мо­
ря отъ берега. ЕГ 1898 7.
5638. С. Н. Очеркъ ногайцевъ, оби- 
тающихъ на зап. берегу Аграханск. 
залива. К 1886 286 -  288.
5639. Соболь И. Заметки о бол'Ь- 
зняхъ, замйчаемыхъ въ станиц-Ь Ку­
банской, и о м'Ьстн. средствахъ про- 
тивъ нихъ. СМОМПК 16.
5640. Собольщиковъ П. И. Воздухъ и 
вода въ ТифлисЬ въ отвошенш гипе- 
ническомъ. К 1865 38, 39.
5641. Собольщиковъ П. И. Хведуретск. 
мин. источникъ. 3 VI.
5642. Собран1е картъ и плановъ 
ВИОШКВО.
5643. Собраше путешествШ къ та- 
тарамъ и друг. вост. народамъ, въ 
13—15 ст., Плано-Карпини и Аспе- 
лина. Пер. сълат. Дм. Языковъ. СПб. 
1825.
5644. Собр1евск1й А. С. Губ. земск. 
повинности и части, повинности дво­
рянок. им’Ь тй Ставроп. губ. по Вы­
сочайше утверждена, росписямъ рас- 
ходовъ и сборовъ. СССК 1.
5645. Собрйевскш А. С. Екатерино- 
дарск. хл'Ьбн. рынокъ и вывозъ хл'Ь- 
ба изъ Кубанск. обл., въ связи съ 
движетемъ грузовъ, колебатемъ  
хл'Ьбн. ц'Ьвъ и поступлев1емъ сборовъ 
торговыхъ и акдизныхъ. КБС 5.
5646. Собр1евск1й А. С. Задолженность 
части. землевлад'Ьшя и городск. не­
движим. имуществъ на С^в. Кавказа. 
Статистика, съ кратк. очеркомъ раз- 
вит1я учреждетй долгосрочн. креди­
та. СССК 1.
5647. Собр 1евск)й А. С. Обложеше 
дополнит, раскладочн. сборомъ тор­
гов. и промышл. предцр1ятШ въ Ку­
банск. обл. за 8-л^т1е съ 1889 по 
1896 г. Статистика торговли и про- 
мысловъ по даннымъ податн. присут- 
СТВ1Й 1 8 7 9  г. КБС 4 .
5648. Собр1евскм А. С. О производи­
тельности и доходности промышл. 
предпр1ят1й въ Екатеринодар’Ь, съ 
кратк. очеркомъ торговли. КБС 4.
5649. Собр1евск1й А. С. Статистика 
вообще, на С^в. Кавказ’Ь и въ Став­
роп. губ. въ-частности. Ея задачи и 
организацгя. СССК 1.
5650. Собрвевсюй А. С. Торгов, об­
щество казаковъ въ черноморск. (ку­
банск.) каз. войск'Ь. КБС 4.
5651. Собр1евск1й А. С., Вадковсжй А. 
А. и Педашенко А. А. Мелк. кредитъ и 
учреждешя его вообще и въ Ставроп. 
губ. въ-частности. СССК 1.
5652. Совинснж В. К. Введев1е въ 
изучеше фауны понто-касп.-аральск. 
морск. бассейна, разсматриваемой съ 
точки зр’Ь тя самостоятельн. зоо -• 
геогр. провинцш. ЗКОЕ 18.
5653. Совинскш В. К. Современн. по- 
ложеше вопроса о сродств'Ь фаунъ 
морей понто-касп.-аральск. бассейна. 
ДДСРЕВК 10.
5654. Современное, въ 1877 г., от- 
нош ете къ намъ горцевъ Терек, обл. 
К 1877 13.
5655. Современное состояте Арма­
вира. К 1852 35; 1853 32, 34.
5656. Соковнинъ. Мысли о Сухум*. 
МС 1856 14.
5657. Соколова Л. Т. Перечень тру- 
довъ КБОСК въ хронолог. порядвЬ. 
КБС 14.
5658. Соколовсмй Н. Къ вопросу о 
геолог. разв'Ьдкахъ на нефть на Кав- 
кав'Ь и очеркъ геолог, строешя бала- 
хано-сабунчинск. нефт. площади въ 
связи съ вопросомъ объ ея истоще- 
ши. Тифлисъ 1883.
5659. Соколовсжй Н. М'Ьеторожденш 
нефти въ Гурш. Баку 1886.
5660. СоколовскШ С. Свэти. Имерет. 
предан1е. К 1853 51.
5661. Соколовъ А. Апшеронск. полу- 
островъ Касп. моря. ЗГДММ ч. 7 
(1849).
5662. Соколовъ А. Заметки о Касп. 
мор!;. Сальяны, островъ Сара, Ашце- 
ронск. проливъ. ЗГДММ IV.
5663. Соколовъ А. Изм’Ьнеше уровня 
Касп. моря. ЗГДММ VI.
5664. Соколовъ А. Описи Касп. моря. 
ЗГДММ X.
5665. Соколовъ А. Очеркъ зап. бе­
рега Касп. моря отъ Петровск. увр’Ь- 
плешя до р. Самуръ, между горами 
и моремъ, со включешемъ морской 
торговли Дербента. К 1848 11, 13.
5666. Соколовъ А. Очеркъ исторш  
путешеств1й по Касп. морю, до нача­
ла гидрогр. работъ. МС 1854 2.
5667. Соколовъ А. П лавате по Касп. 
морю Генве, Эльтона и Вудруфа 
1 7 4 2 -1 7 4 4  гг. МС 1855 12.
5668. Соколовъ А. Е. Краткое описа-
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Н1е Дигора или Стодугора, съ н’Ькот. 
зам4чатями. ССКГ 8.
5669. Соколовъ А. Е. Путешеств1е 
мое въ Имерепю съ линш кавказ­
ской, мое тамъ уг царя пребываше, 
съ нимъ снош ете и обрати, оттуда 
путешеств1е въ Грузш . М. 1874.
5670. С ок оловъ  В. А. В осхож дете  
въ август'Ь 1902 г. на вершину Б. 
Арарата и установка тамъ метеорол. 
будки. И XVI 5.
5671. Соколовъ Д. Топогр. описаше 
водъ юго-вост. части Закавк. края. 
ССК 7.
5672. Соколовъ Д. Фивич. очеркъ 
подгори, полосы Кубанск. обл. между 
рр. Фарсомъ и Псефиромъ. Кала- 
джинск. высотами и станицей Б$ло- 
мечетской. КБС 11.
5678. Соколовъ Д. Хаджи-Магометъ, 
сподвижникъ Шамиля. КБС 11.
5674. Соколовъ Н. А. Геолог. изсл’Ь- 
доватя вдоль лиши жел. дороги Ти- 
хор'Ъцкая—Царицынъ и Лихая—Кри­
вая Музга. ИГК 1903 6.
5675. С ок ол овъ  Н. А. Отчетъ о по- 
’Ьвдк’Ь на Кавказъ въ районы детальн. 
изсл’Ьдоватй нефтеносн. площадей. 
ИГК 1901 10.
5676. С ол л огубъ  гр . В. А. Алагирск. 
серебро-свинц. заводъ. 3 II.
5677. С оллогубъ  гр. В. А. Бюграфгя 
ген. Котляревскаго. К 1854 14—17, 
19.
5678. С ол л огубъ  гр . В. А. Возобно- 
влете сшвск. собора въ Тифлис^. К 
1854 79.
5679. С оллогубъ  гр. В. А. Изм’Ьнешя 
на лезгин ск. линш. 3 II.
5680. С ол л огубъ  гр. В. А. Кавказъ въ 
вост. вопрос^. К 1856 3— 6.
5681. С ол л огубъ  гр. В. А. Коджоры. 
К 1852 47.
5682. С оллогубъ  гр . В. А. Манглисъ. 
К 1852 49.
5683. С ол л огубъ  гр. В. А. О рельефн. 
карт’Ь Кавказа. 3 I.
5684. Соллогубъ гр. В. А. О сцен* 
вообще и тифлисск. театр’Ь въ-осо- 
бенности. К 1852 15.
5685. С ол л огубъ  гр. В. А. О ходЪ 
работъ по тр1ангуляц1и Закавк. края. 
3 I.
5686. С ол л огубъ  гр. В. А. Предисло- 
В1е (къ кн. I 3). 3 I.
5687. С ол овц овъ  А. А. Зам’Ьтки о 
культур’Ь чая на Чакв’Ь. ТОБИРОАЖР 
1 1-5688. С ол ов ц ов ъ  А. А. Культура чая 
въ Чакв'Ь. КСХ 31, 1894.
5689. Соловцовъ А. А. Перв. чайная 
плантащя на Кавказ^ и исторгя ея 
возникноветя. ТОБИРОАЖР I 1.
5690. Соловьевъ А. П. Кавк. охот­
ничьи птицы (фазанъ, турачъ, каменн. 
куропатка, тетеревъ, горн, индейка). 
КПП 1913 2.
5691. Соловьевъ А. п. Пчеловодство 
въ Сванетш. КПП 1913 2.
5692. Соловьевъ А. П. Сапеточн. па­
секи. КПП 1913 3.
5693. Соловьевъ К. С. Военно-ста­
тистическое обозр'Ьнхе Дагест. обл. 
Тифлисъ 1887. Изд. ОГШШКВО.
5694. Соловьевъ С. М. Истор1я Рос- 
сш съ древиМш. временъ. Москва 
1851 -1873 . СПб. 1890 -  95.
5695. Соломатинъ И. Опытъ изсл’Ь- 
доватя сельск. поземельн. общины 
въ Новобаяз. у. ПКЭГ 1908.
5696. Соломонъ А. Е. Къ вопросу о 
песчан. почвахъ на Кавказ’Ь. ВВ 
1897 2.
5697. Соломонъ А. Е. Химич. изсл'Ь- 
довате кахет. винъ. ТКОСХ 1885 6 ,7 .
5698. Солтанъ В. Военн. д,Ъйств1я въ 
Кубанск. обл. съ 1861 по 1864 г. КС 5.
5699. Солтанъ В. Занят1е Салатавш 
въ 1857 г. КС 8.
5700. Солтанъ В. Обзоръ собъ тй  въ 
Дагестан^ въ 1855 и 1856 гг. КС 12.
5701. Солтанъ В. Очеркъ военныхъ 
дМстиш въ Дагестан^ въ 1852—54 гг. 
КС 9, 11.
5702. Сообщен 1е Г. И. Радде о пе- 
релет'Ь птицъ на Кавказ’Ь. И VI.
5703. Сорокалйтн. годовщина смер­
ти Цищанова. К 1846 6.
5704. Сорокинъ А. И. Геолог, наблю- 
ден1я въ местности между рр. Кса- 
номъ и Б. Л1ахвой и въ верховьяхъ 
р. Квирилы. МГК сер. I 9, 10.
5705. Сорокинъ А. И. Краткш геолог, 
очеркъ местности между рр. Б. Л1а- 
хвой и Ксаномъ. И V.
5706. С орокинъ А. И. Кратк. обзоръ 
втор, половины геолог. изсл’Ьдованш 
въ Кутаисск. и Шорапанск. у'Ъздахъ. 
И III 1.
5707. Сорокинъ А. И. Кратк. очеркъ 
геолог. изсл’Ьдовашй Сухумск. отдЬла. 
МГК сер. I 7.
5708. Сорокинъ А. И. О м’Ьсторожде- 
нш глаубер. соли (мирабилита) у горы 
1ованъ-дагъ въ Ше:мах. т. МГК сер. 
II 4.
5709. Сорокинъ А. И. Отложен1я до­
лины р. Чхеремелы и Сурамск. пере­
вала. РПШСРЕВ.
5710. Сорокинъ А. И. и Симоновичъ
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С. Г Нисколько словъ о палеоген. 
образован1яхъ Кутаисск. губ. М Г К  
сер. I  1В.
5711. Сорокинъ А. И. и Симоновичъ С. Г. 
Объяснит, записка къ геолог. каргЬ  
части Кутаисск. губ. М Г К  сер. I I  2.
5712. Сорокинъ А. И. и Симоновичъ С. Г. 
Къ геолопи Кутаисской губ. Ш ора- 
панск. уЬздъ. Долина р. Чхеремелы. 
М Г К  сер. I  12, 13.
5713. Сорокинъ А. И. и Симоновичъ С. Г. 
Къ геолопи Тифл. губ. Кратк. очеркъ 
геолог, явлешй въ ахалцихскомъ тре- 
тичномъ баесейн'Ь. М Г К  сер. I  13.
5714. Сослани Д. Безземельное дво­
рянство въ Грузш. НО 719. 1886.
5715. Сослани Д. Два дня въ с . Ц и- 
намдзгваргантъ-кари. Н О  878, 1886.
5716. Сослани Д. Джуматы. НО 1333, 
1339 (1887).
5717. Сослани Д. Изъ груз, нравовъ. 
НО 517 (1885).
5718. Сослани Д. Изъ этнографш 
Кавказа. Пшавцы. НО 754, 760, 761 
(1886).
5719. Сослани Д. Къ  вопросу о к у ­
стари. промышленности на Кавказ'Ь. 
НО 721. 1886.
5720. Сослани Д. Доземельн. неуря­
дицы въ Карталинш. НО  418, 420 
(1885).
5721. Сослани Д. По Карталинш. НО  
401, 403, 406, 411 (1885).
5722. Сослани Д. По Кахетш . НО  
269, 271. 273 (1884).
5723. Сослани Д. По пути. Н О  1645 
(1888).
5724. Сослани Д. Путев. впечатл'Ьшя. 
НО 111, 1884.
5725. Сослани Д. Ш тевыя зам’Ьтки. 
НО 722, 724, 726 (1886).
5726. Сослани Д. Сухтмъ. НО 1675 
(1888).
5727. Сослани Д. Ткжеты . НО 1602 
(1888).
5728. С осн о вскж  Д. и. Лагодехское 
ущелье какъ предметъ охраны. И 
X X I  3
5729. С о сн о в ш й  Д. И. Очеркъ ве­
сенней растительности Мугани. ВТБС  
1 9 ~ ^5730. С основскш  Д. И. Эльдарская 
сосна. И  X X I  1: ВТБС 18.
5731. Состоян1е ахтальск. и ала- 
вердск. ;*аводовъ при посл'Ьдн. груз, 
царяхъ. К  1850 31; ТФВ 1832.
5732. Состоите виноградарства въ 
Кахет1и. К С Х  180, 1897.
5733. Соханская Е. Ген. Котлярев- 
сшй. ВС 1871 3.
5734. С па сскм . Защитникамъ тму- 
тараканск. камня. 0 3  54, 1847.
5735. С пассю й Г. Босфоръ Кимме- 
рШскШ, съ его древностями и досто­
памятностями. М . 1846.
5736. Спассш Г. ИзслЪдовате тму- 
тараканск. камня съ русск. надписью. 
0 3  36, 1844.
5737. Спассюй Н. И. Сельскохоз.- 
статист. свЪд’Ь т я  объ Эрив. губ. за 
1870 г. С С К  2.
5738. С па ссш -А вто н ом о въ  К. 0 . Апше- 
ронск. полуостровъ. М  1849 ч. 5 кн. 20.
5739. С п а сскм  Автономовъ К. 0 . 
Всходъ на Араратъ или вакащальн. 
прогулка отъ Тифлиса до вершинъ 
Арарата. М . 1839.
5740. С пасск1Й-Автономовъ К. 0 . Вто­
ричное посЬщ ете Арарата. 0 3  38, 
1845.
5741. С пассмй - Автономовъ И. 0 . О 
нефт. колоддахъ въ Баку. З К В  1848 
24.
57 42 . С пасскж -А втоном овъ  К. 0 . Опи­
сание подводн. зданШ, находящихся 
на бакинск. рейд!*. 3 I I .
5743. С па ссш -А вто н ом о въ  К. 0 . Пи­
сьмо изъ Баку. З К В  1848 27.
5744. С па сск1Й-Автономовъ К. 0. Д у- 
тевыя записки отъ Баку до С.-Де- 
тербурга въ 1849 г. М  1851 6.
5745. С па сск1Й-Автономовъ К. 0 . Д у- 
тевыя записки отъ Баку до устьевъ 
Урала. В И Р ГО  1854 2.
5746. С пассюй-Автономовъ К. 0 . Ре- 
дутъ-кале. 0 3  55 (1847).
5747. Списки волостей и сельскихъ 
обществъ вс'Ьхъ губ ер тй  и областей 
Кавказа. С РИ  X V I I .
5748. Списки населенн. м’Ьстъ Кавк. 
края (по св’Ьд'Ьшямъ 1873 г.). Часть I. 
Губернш  Эриванская, Кутаисская, 
Бакинская и Ставропольская и Тер­
ская область. ССК 5.
5749. Списки населенн. м’Ьсть Ста- 
вропольск. губ. (по даннымъ 1909 г.). 
СССК 5. ‘
5750. Списки населенныхъ м’Ьстъ 
Тифл. губ. С М О Т Г I  1.
5751. Списки населенныхъ м’Ьстъ 
Тифл. гтб. Сз’Ьд’Ьн1я за 1884 и 1885 гг. 
Т Т Г С К  '1.
5752. Списокъ бол’Ье выдающихся 
статей и зам’Ьтокъ, домЬщенныхъ въ 
К К  за всЬ 50 л’Ьтъ его издашя. съ 
1846 по 1895 г. К К  1«95.
5753. Списокъ главн. статей и за- 
мЬтокъ, пом'Ьщенныхъ въ К К  за веЬ 
64 года его издашя (съ 1846 по 1910). 
К К  1910.
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5754. Списокъ городскихъ поселе-
хдмвд0' Импер1и’ СПб‘ 190]* 08Д-
5755. Списокъ деревнямъ Дагест. 
обл. съ обозначешемъ числа жителей 
въ каждой деревне и съ указашемъ 
м'Ьстопребывашя воеен. начальниковъ 
отд'Ьловъ, окружн. начальниковъ и 
наибовъ. Составленъ въ 1882 г.
5756. Списокъ землевлагЬльцамъ 
Ставроп. губ., съ показан!емъ коли­
чества влад’Ьемыхъ ими земель насе­
ленныхъ и ненаселенныхъ. ССССГ2.
5757. Списокъ населенн. м1>стамъ 
Дагест. обл. Составленъ въ 1888 г. 
Петровскъ 1888.
5758. Списокъ населенн. м'Ьстамъ 
Кутаисск. губ. (Св’Ьд'Ьшя для соста- 
влетя настоящ. сииска собраны к о - ! 
митетомъ за время отъ 24 мая 1905 
по 25 окт. 1906 г.). Кутаисъ. Изд. 
КГСК.
5759. Списокъ населенныхъ местъ 
Елисаветп. губ. съ указангемъ: 1) 
разстоянШ: отъ сельск. уиравленш, 
резиденцш участковыхъ прнставовъ, 
уЬздн. центровъ, ближайш. почтов. 
или жел'Ьзнодор. станцШ и г. Елиса- 
ветполя, и 2) общ. числа дымовъ и 
жителей въ кажд. населенн. месте 
съ подразделен1емъ ихъ по нащо- 
иальностямъ. (По сведешямъ полиции 
за 1908 г.). ПКЕГ 1910.
5760. Списокъ населенныхъ местъ 
Кавк. края, им’Ьющихъ более 1000 
душъ об. п. жителей. ССК 4.
5761. Списокъ населенныхъ местъ 
Карсск. обл ПКАККО 1902, 1904, 
1906, 1908, 1910.
5762. Списокъ населенныхъ местъ 
Эрив. губ. (по переписи 1886 г.). ЭС 1.
5768. Списокъ нов. поселешямъ въ 
Карсск. обл. съ обозначенгемъ числа 
дымовъ и душъ по нащональностямъ. 
И VII.
5764. Списокъ статей и выдаю­
щихся заметокъ, пом'Ьщенныхъ въ 
газете К за 1852 —1860 гг. КК 1894, 
1895.
5765. Списокъ статей и выдающих­
ся заметокъ, пом'Ьщенныхъ въ н^кот. 
газетахъ, издающихся въ Тифлисе 
(„Клали 1893, 1894, „Йвер1а“ 1886- 
1898, „Нобати“ 1883 - Л 885, „Дже- 
джили“ 1890-1894, „Моамбе“ 1894). 
КК 1895.
5766. Спицынъ А. А. Могильникъ 5 в. 
въ Черноморье. ИИАК 28.
5767. Спицынъ А. А. Могильникъ 
0 _ 7 в. въ Черноморск. обл. ИИАК 25.
5768. Спицынъ В. Д. Кисловодскъ, 
какъ горн. зимн. курортъ. ТВВСДКГБ
5769. Справочн. книга Черноморск. 
губ. на 1899 г. НовороссШскъ.
5770. Спускъ по Куре. К 1848 24.
5771. СпЪшневъ Н. Н. Батумъ. ИВ 
1889 11.
5772. СпЪшневъ Н. Н. Заметка о ви- 
дахъ бамбуковъ, пригодныхъ для 
культуры въ Закавказье. ССКЦРК 
4.
5778. СпЪшневъ Н. Н. Очеркъ плодо­
водства ГорШск. у. ССПЗК 1.
5774. С. Р. Псекупсск. мин. воды. 
КБС 7.
5775. Сраж ете при Баяндуре и 
Батъ-Кадыкляр'Ь. К 1873 45.
5776. Срвандзтянцъ Г. Очерки Ва- 
спураканск. обл. и смежн. съ нею 
местностей. И X 1.
5777. Срвандзтянцъ Г. Торосъ Ах- 
паръ, путеводитель по Арменш. Пу­
тевые очерки. И VIII 2; IX 1.
5778. С-р-въ И. Секта шалопутовъ 
на Кавказ^. К 1875 114.
5779. Срединскш Н. К. Очеркъ ра­
стительности рюнск. бассейна. ЗНОЕ 
II 3.
5780. Срезневсш Б. О буряхъ на 
Черн, и Азовск. моряхъ. ЗГГГУММ 
3; МТС XII.
5781. Срезневсшй И. И. Х ож ете за 
трп моря Аеанас1я Никитина въ 
1466-1472 гг. УЗИАНВО 2.
5782. Ставровскж Л. Кавказъ. М. 
1895.
5783. Ставрополь въ геогр., истор.. 
топогр. и статист, отношешяхъ. КК 
1855.
5784. Сталински Е. С. Возможна ли 
культура чая за Кавказомъ? К 1875 
140, 141.
5785. Сталински Е. С. Матер1алы для 
уголовн. статистики Кавказа и За­
кавказья. Губернш Елисаветпольская 
и Тифлисская. ССК 1.
5786. Сталински Е. С. О самоубш- 
ствахъ на Кавказе и за Кавказомъ. 
ССК 1.
5787. Сталинсюй Е. С. Черноморск. 
легенда. К 1860 65, 66.
5788. Сталинскм Е. Шота Руставели, 
груз, иародн. поэтъ. Тифлисъ 1875.
5789. Сталь бар. Этнограф, очеркъ 
черкесск. народа. КС 21.
5790. Станишевсшй В. Изъ путеше- 
ствш по Чечне. К 1873 38, 54, 55.
5791. Старинн. грамота императора 
Петра Великаго. К 1849 22.
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5792. Старинн. свадебн. обычаи въ 
Грузш. ТФ В 1831 5.
5793. Старинн. истор. п'Ьсни, со- 
хранивппяся у гребенск. казаковъ. 
К  1852 63.
5794. Старинн. н ё с н и  терск. каза­
ковъ. ССТО 1.
5795. Старицжй П. О предохранена 
визовьевъ р. Терека отъ наводнешя. 
К  1871 14. 16.
5796. Старожилъ (Тум анов ъ ). Кавказъ. 
Справочная книга. Тифлисъ 1887.
5 7 9 7 . Старожилъ (Тум ановъ). Словарь 
кавк. деятелей. Тифлисъ 1 8 9 0 .
5 7 9 8 . С таросельсм й В. А. Матергалы 
по ампелографш Кавказа. 6 . 1. Закав­
к а з ь е  сортн винограда. Шорапанск. 
и Кутай сск. У'Ьзды. Тифлисъ 1 89 3 . 
Изд. КФ К.
5799. С таросельсм й В. А. Очеркъ сйв. 
части черноморск. побережья. Топо- 
граф1я. Т И К О С Х  1889 9.
5800. С тарчевсмй А. В. Кавк. тол- 
мачъ, заключаюпйй въ себ^ 27 язы- 
ковъ. По кажд. языку до 2400 словъ, 
до 300 фразъ и граммат. очеркъ язы­
ка. СПб. 1883.
5801. Старый знаком ы й. Дворянская 
эра. Обсуждете хизанск. вопроса и 
экскурс1я въ области плутократш. К  
1884 113.
5802. Старый старож илъ . Еще къ па­
мяти Абиха. Н О  879, 1886.
5803. Стась I. ПоЪздка въ Кахетйо. 
К  1881 264, 272.
5804. Статистика марганц. д’Ьла за 
1911 годъ (в. 9-н). Кутаисъ 1912. 
Изд. ССМ.
5805. Статист, очерки н’Ькот. горо- 
довъ Кавк. и^Закавк. края. К К  1852.
5806. Статист, взглядъ на Абхазпо. 
ТФ В 1831 2 4 -2 9 .
5807. Статист, взглядъ на Г у р ш . 
ТФВ 1832 2.
5808. Статист, взглядъ на провин- 
ц ш  Нахичеванскую. ТФ В 1831 8— 11.
5809. Статист, взглядъ на Эрив. 
провинцию. ТФВ 1831 6, 7.
5810. Статист, очеркъ Тифлиса. К К  
1847.
5811. Статист, данныя о простран- 
ств4, состав'Ь населешя, формахъ 
землевлад,Ьн1я, разм'Ьрахъ запашекъ, 
урожай, количеств^ скота и др. въ 
поселетяхъ, расположенныхъ въ 
района, ограниченномъ средн. и ниж- 
нимъ течен1ями рр. Уруиа и Б'Ьлой 
и верхнимъ Кубани. КБС 6.
5812. Статист, монографш по из- 
с.тЬдованш станичн. быта терск. каз.
войска. Составлены, по поручение 
наказн. атамана войска, О. Маргра- 
фомъ. П . Линтваревымъ и др., подъ 
редакшею секретаря обл. стат. ком. 
Н. Благов4щенскаго. Изд. войсков. 
хозяйств, правлешя. Владикавказъ 
1881. Станицы Сунженская, Никола­
евская, Галашевская, Фельдмаршаль­
ская, Акш ртовская, Архонская, Ес- 
сентукская, Кисловодская, Яовоглад- 
ковская, Шелкозаводская, Луковская, 
Прохладная.
5813. Статист. св'Ьд'Ьшя о бывш.
стан идах ъ кубанск. и терск. войска, 
присоединенныхъ къ Ставроп. губ., 
въ ведомство государств, крестьянъ. 
ССССГ 4.
5814. Статист. св'Ьд’Ъшя о Кавк.
обл. и земл'Ь войска черноморскаго. 
Ж М В Д  2, 3 (1830).
! 5815. Статист, таблицы о народо-
! населенш Кавк. края. СС К 7.
! 5816. Статист.-геогр. путеводитель
! по Ставроп. губ. ССССГ 12.
' 5817. Статист, описаше Ахалцихск.
( пашалыка. ТФ В 1832 4— 6.
| 5818. Статист, описаше городовъ
I Тифл. и Эрив. губерш й. К К  1866.
5819. Статист, описаше Темрюкск. 
у. П К К О  1879.
5820. Статист, описаше Ш емах. губ.
| К К  1852.
! 5821. С татковсм й Б. И. Вероятный
наиболышй расходъ воды во время 
ливней въ одну секунду въ р’Ъкахъ 
на пересЪчеши ихъ лишею закавк. 
жел. дороги. И  У Ш .
5822. С татковсш й Б. И. Задачи кли- 
матологш Кавказа. СПб. 1878.
5823. С татковсм й Б. И. Иэсл’Ьдовашя 
причинъ лроисхождешя пертдич. 
казбекск. завала. 3 КО Р ТО  IX .
5824. С татковсмй Б. И. Какое напра- 
влеше должна им'Ьть лишя жел. до­
роги отъ Тифлиса къ перс, границ^. 
К  1872 47.
5825. С татков скш  Б. И. Кратк. запи­
ска о Д'Ьйств1яхъ въ 1865 г. экспеди- 
цш  для изсл’Ьдовашя причинъ про- 
исхождетя перюдич. казбекск. зава­
ла. 3 V I I .
5826. С татковскш  Б. И. Объ ожидаем, 
казбекскомъ завал'Ь. И И Р ГО  Х П Г  
ЗКО И Р ТО  IX ;  К  1877 1, 2.
5827. С татков скш  Б. И. О выборФ. 
наивыгодн’Ьйш. перевала жел. дороги 
черезъ 1лавный Кавказскш хребетъ. 
ЗКО И Р ТО  X X I I  2.
5828. С татков ск1й Б. и . О кавказск. 
овражн. выносахъ. И К О Л Е А К  1.
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5829. Статковсюй Б. И. О причинахъ 
происхождешя казбекск. завала. Ти- 
флисъ 1887.
5830. Статковсмй Б. И. По вопросу 
о наивыгодн'Ьйш. направлении жел. 
дороги для соединен1я Закавказья съ 
Росс1его и разборъ статьи, помещен­
ной по этому поводу въ №№ 56 и 57 
газеты  „К авказъ“. К 1872 64.
5831. Статковскж Б. И. Повысотное 
и сч и слете  площадей Кавказскаго 
края по административнымъ уча- 
сткамъ. ОКОСХ 1884 4.
5832. Статковсмй Б. и. Пояснит, за­
писка къ проекту жел. дороги черезъ 
Главы. Кавк. хребетъ. Тифлисъ 1876.
5833. Статковсмй Б. И. Проложеые 
жел. дороги между Тифлисомъ и 
Владикавказомъ. К 1869 28.
5834. Стаховсмй 0. К. Анализъ во­
ды близъ ст. Орхеви около Тифлиса. 
ТКШ С X I .
5835. Стаховсшй 0 . К. Къ вопросу о 
значении р. Аракса для орош етя  
М уганск. степи. ТКШ С X 1.
5836. Стаховсмй 0 . К. Матергалы по 
изследованш  почвъ Кавказа. ТКШ С 
X 2.
5837. Стаховсшй 0. К. Химич. со­
ставь водъ некот. озеръ Тифл. губ. 
и Карсск. обл. ТКШ С X 1 ;В Р  1897 3.
5838. Стаховсмй 0. К. Химич. со­
ставь воды оз. Гокчи. ТКШ С X  1.
5839. Стаховсмй 0 . К. и Ивановъ В. П. 
И зследоваш е кавк. сортовъ оливокъ 
и ихъ масла. ТКШ С XIII.
5840. Стебницкж I. И. БюграфЬ] 
ген.-л. 1. И. Ходзько. КК 1882.
5841. Стебницкж I. И. Высота пере­
вала на прям, колесн. дороге между 
мест. Боржомомъ и г. Ах алкал аки. 
И VII.
5842. Стебницкж I. И. Геогр. заметки 
о восточн. части Закубанскаго края. 
ЗИРГООГ 1; К К  1867.
5843. Стебницмй I. И. Заметка о 
распространены ледниковъ на Кавка­
за . И У.
5844. Стебницкж I. И. Записка о кавк. 
тр1ангулящи. 3 VI.
5845. Стебницкж I. И. Картограф, 
обозреш е Кавказа и Закавказья. 
ТМСОП 1.
5846. Стебницмй I. И. Нисколько 
словъ по поводу рельефной карты 
Кавк. края, Всемилостивейше пода­
ренной Геогр. Обществу Е. И. Вели- 
чествомъ. ИИРГО 1868 6.
5847. Стебницк1й I. И. Объ отклоне­
н ы  отвесны хъ линШ притяжешемъ
Кавказск. горъ. 3 VIII; ЗИАН X V II 
прил. 4.
5848. Стебницкж I. И . О высоте ли- 
Н1и вечн. сн4говъ на Кавк. горахъ. 
ИИРГО 1873 5.
5849. Стебницкж I. И. О наблюдеш- 
яхъ, произведенныхъ проф. Фр. Пар- 
ротомъ надъ качашемъ постояннаго 
маятника въ Дерпте, Тифлисе и на 
склоне Б. Арарата (въ монастыре 
св. Якова) въ 1829 и 1833 гг. И VII.
5850. Стебницкж I. И. О новейшихъ 
картахъ Кавк. края и о вновь со­
ставляем. въ главн. штабе 10-верстн. 
карте. Кратк1я сведен1я о горно-за- 
водск. промышленности въ Кавк. и 
Закавк. к рае по 1863 г. 3 VI.
5851. Стебницмй I. И. О пред^лете 
длины прост, секундн. маятника въ 
Тифлисе. И V
5852. Стебницкж I. И. О распростра­
нены  ледниковъ на Кавказе. И V.
5853. Стебницкж I. И. Очеркъ работъ 
по кавк. тр1ангулящи. Таблицы геогр. 
положешя и высоты, определенныя 
тр1ангулящею Северн. Кавказа. КК 
1860, 1861, 1863; 3 IV, VI.
5854. Стебницкж I. И. ПонтШск. хре­
бетъ. И VII.
5855. Стебницкж I. И. Примечав 1е 
(къ спискамъ высотъ, определенныхъ 
гг. Ильннымъ, Кусиковымъ, Абихомъ, 
Гламаздинымъ и Гладышевымъ). И 
VIII.
5856. Стебницкж I. И. Русско - тур. 
граница, въ М. Азш, по берлинскому 
трактату 1878 г. И VII.
5857. Стебницкж I. И. Списокъ вы­
сотъ, определенныхъ по бывшей по­
чтовой дороге изъ Карса въ Эрзе- 
румъ. И VI.
5858. Стебницкж I. И. Сравнит, опи- 
сан1е путей, предлагаемыхъ изъ Евро­
пы въ А зш  помимо Кавказа. ССК 2.
5859. Стебницкж I. И. Статнстич. та­
блица Дагест. обл. 3 VI.
5860. Стебницкж I. И. Статистич. та­
блица Кавк. края съ обозначен! емъ 
пространства, числа жителей и плот­
ности н аселетя . 3 V; КК 1867, 1868.
5861. Стебницкж I. И. и Богачевъ В. 
Нов. водопроводъ на р. Куре. К 1869 
114.
5862. Стевенъ. Кратк. выписка изъ 
путешеств1я по Кавк. краю въ 1810 г. 
СПГСП 1811 5 9 -  62, 6 4 - 6 6 .
5863. Стеклян. заводъ бар. Кучен- 
баха. К 1882 71.
5864. Стенбокъ. Последи, вали Б. 
Кабарды. К 1854 33, 35.
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5865. Степановъ. Бой на Гамашинск. 
высотахъ. К 1874 119, 120, 122.
5866. Степановъ. Пять м'Ьсяцевъ въ 
Дагестане. К  1862 11—13.
5867. Степановъ Г. Древности Ба- 
тумсваго окр. ССКТТ 3.
5868. Степановъ I. С. Изъ мингрель- 
скихъ преданШ. СМОМПК 24.
5869. Степановъ I. С. Народн. при­
меты, разн. способы гадашя и н'Ькот. 
поверья мингрельцевъ. СМОМПК 
32.
5870. Степановъ I. С. Нбкот. туземн. 
игры въ Ахалцих’Ь. СМОМПК 5.
5871. Степановъ I. С. Поверья гру- 
зинъ Телавск. у. СМОМПК 17.
5872. Степановъ I. С. Приматы и 
поверья грузинъ Телавскаго уезда. 
СМОМПК 19.
5873. Степановъ I. С., Рамишвили М. 
Изъ грузинск. народн. словесности. 
СМОМПК 35.
5874. Степановъ П. Беглые очерки 
Кабарды. К  1861 82.
5875. Степановъ П. 0. Деятельность 
КВТО въ 1880 г. И VI.
5876. Степановъ П. 0. Заметка о 
Карсск. обл. И УН.
5877. Степановъ П. 0. Кавк. тргангу- 
лящя. Группа IV. Работы, произве- 
денныя чинами КВТО съ 1871 по 
1895 г. въ Дагестане. Отд. II. Трган- 
гулящя южн. Дагестана. ЗВТОГШ  
ЬУ1.
5878. Степановъ П. 0. Списокъ вы- 
сотъ, опред'Ьленныхъ барометриче­
ски въ район^ пограничн. зоны (Ба­
тумской обл.) въ 1879 г. И VI.
5879. Степановъ П. 0. Списокъ пунк- 
тамъ Карсск. обл., опред'Ьленнымъ 
барометрически въ 1881 г. И V II.
5880. Степановъ 0. Сведетя о на­
родной медицин  ^ въ станице Кур­
ганной. СМОМПК 16.
5881. Стефановичъ I. Обзоръ про­
изводительности бывш. Черноморш, 
Кубанск. обл. ПККО 1876.
5882. Стефановъ Т. Городъ Ейскъ. 
КБС 1.
_ 5883. Стефановъ Т. Городъ Ейскъ, 
Кубанск. обл., въ истор. и этногр. 
отношетяхъ. СМОМПК 25.
5884. Стефановъ Т. Обряды и обы­
чаи, соблюдаемые жителями г. Ей­
ска при рождеши человека, брако- 
сочетанш и погребеши умершихъ. 
СМОМПК 6.
5885. Стеценко В. Соединете Азов- 
скаго моря съ Черныиъ черезъ Си- 
вапгь. СПб. 1884.
5886. Стеценко М. Травосеяте въ 
Ахалкалакск. у. КСХ 193, 1897.
5887. Столепе арм. першд. печати. 
НО 3310, 1893.
5888. Стопневичъ А. Д. Горюч, газъ 
и нефть вообще и въ Ставрополе 
въ-частности. Ставрополь 1912. Изд. 
СГСК.
5889. Стопневичъ А. Д. Къ вопросу 
объ артез. буренш на удельн. степи 
Ставроп. губ. СССК 3.
5890. Стопневичъ А. Д. Попытка опре- 
делетя простиратя водоносн. пласта 
въ с. Ворондово-александровскомъ, 
Ставроп. губ., на р. Куме. СССК 3.
5891. Стопневичъ А. Д. Разрезы не- 
сколькихъ буров, скважинъ въ Став­
роп. губ. (78 и 96 листы геолог, 
карты). ТСОИСККЕИГАО 1.
5892. Стороншй. Молод, винодельч. 
хозяйство въ Имеретш (М. А. Ана- 
нова близъ ст. Ршнъ). К Х  1911 11.
5893. Стояновъ А. Батумъ. Къ исто- 
р1и дачн. поселевйй въ Батумск. окр. 
ВЕ 1889 10.
5894. Стояновъ А. И. Образцы сва- 
нетской народн. поэзш. СМОМПК 10.
5895. Стояновъ А. И. Путешествге по 
Сванетш. 3 X 2 .
5896. Стояновъ А. И. Развалины ку- 
таисскаго собора предъ тифл. археол. 
съездомъ. К 1880 66.
5897. Стояновъ Н. И. Двести слиш- 
комъ верстъ отъ Баку. К 1876 47.
5898. Стояновъ П. Маразы. К  1878 
134.
5899. Страбонъ. Географ1я, въ 17 
книгахъ. Пер. съ греч., съ преди- 
словгемъ и указателемъ 0. Г. Ми­
щенко. М. 1879.
5900. Страховъ Н. Нынешн. состоя- 
т е  калмыцк. народа, съ присово- 
куплетемъ калмыцк. законовъ и су­
допроизводства, десяти правилъ ихъ 
веры, молитвы, нравоучительн. по­
вести, сказки, пословицъ и песни 
Савардинъ. СПб. 1810.
5901. Страховъ Н. Памятникъ госу­
дарю императору Павлу I, основан­
ный въ калмыцк. степяхъ въ воспо- 
минате его благотворешя. СО 16, 
1814. '
5902. Стрижовъ И. Н. Бел. нефть въ 
Грозномъ. ТТОИРТО 1910.
5903. Стрижовъ И. Н. Возникающей 
нов. нефт. районъ. ГТПБ 1903 25.
5904. Стрижовъ И. Н. Геолог, изсле- 
довашя и соображешя о нефтеносно­
сти сев.-вост. части Дагестана. НД
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5905. С тр и ж о в ъ  И. н. Геолог, строе- 
Г Т П ^ ° 8НеВСК’ не^ т ' м^ СТ0Р0ЖДен1я-
5906. Стрижовъ И. Н. Геолог, строе- 
ню Даргавс» ущелья и м*сторожде- 
т е  графита въ его верховьяхъ (око­
ло с. Джимара на С*в. Кавказ* близъ 
горы Казбека). И  X IV .
5907. Стрижовъ И. Н. Геолог, Строе­
в е  и рудн. м *сторождетя земель с. 
Н огкау въ средн. части С*в. Кавка­
за.  ^П З И М О И П  1897 9.
5908. Стрижовъ И. Н. Геолог, строе- 
ш е Куртатинск. ущелья и м*сторо- 
ж д е тя  м*дн. колчедана въ его вер­
ховьяхъ. Г Ж  1902.
5909. Стрижовъ И. Н. Зам*тка о гео- 
логическ. строенш и нефтеносности 
местности къ югу отъ ст. Геранъ въ 
Елисаветп. губ. З К О Е  X X I  3. |
5910. Стрижовъ И. Н. И зу ч ете  тре- | 
тичн. слоевъ Кавказа. 3 X X IV  4.
5911. Стрижовъ И. Н . М*сторожден1я ( 
м*дн. руды въ Куртатинск. ущ ел ь *! 
Терек, обл. ГТ П Б  1902 3, 4. !
5912. Стрижовъ И. Н. Небольш. раз- \ 
в’Ьдки золота въ средн. части С*в. 
Кавказа. ВЗГД  1899 19.
5913. С три ж овъ  И. Н. Нов. данныя 
по геолопи грозненск. нефт. м*сто- 
рож детя. ТТО И Р ТО  1908.
5914. Стрижовъ И. Н. Нов. м*сто* 
рождешя свиви. блеска и цинков. 
обманки въ Терек, обл. Г Ж  1902.
5915. Стрижовъ И. Н. Нисколько рудн. 
м*сторожденш въ средн. части С*в. 
Кавказа. М П ГС Р И  1897.
5916. Стрижовъ И. Н. Нисколько со­
ображений о грозненск. нефт. м*сто- 
рожденш. Т ТО И Р Т О  1902.
5917. Стрижовъ И. Н. О берекейск. 
нефт. м*сторожденш. 3 X X V I  6.
5918. Стрижовъ И. Н. О золот* на 
К ав ка з*. К  1903 3, 13.
5919. Стрижовъ И. Н. О нахождении 
нефти на К ав ка з* въ слояхъ м*лов. 
системы. ГТ Б П  1906 120.
5920. Стрижовъ И. Н. Отчетъ о ко­
мандировка на Кавказъ для геоло- 
гическихъ изсл*дованш. П ЗИ М О И П  
1898 2, 3.
5921. Стрижовъ И. Н. Признаки бла­
гонадежности нефт. м*сторожденш на 
Кав каз*. Т Т О И Р Т О  1909 2.
5922. С три ж ов ъ  И. Н. Природн. усло- 
Б1Я промышленности въ Терек, обл. 
Г Т П Б  1902 1.
5923. Стрижовъ И. Н. Разр*зъ сло­
евъ средн. части грозненск, нефтян. 
м*сторожден1я. 3 X X V  6.
5924. С т р о к о в с к м  В. По зап. берегу 
Касс. моря. РВ 1866 7, 8.
5925. Струве Г В. Боржомск, Цаг- 
верск., Уравельск. и Абастуманск. 
мин. воды. М С К М О  5. Ессентукск. 
мин. воды. 1Ъ. 6. Кавк. мин. воды. 1Ь. 
13, 14. Абастуманск. мин. воды. 1Ъ. 
17.
5926. Струве Г. В. Елисуйск. мин. 
источники. П З И К М О  1888 20.
5927. С труве Г. В. Къ вопросу о ви- 
нод*л1и. К  1872 132.
5928. Струве Г. В. Матер1алы для 
изучешя мин., пр*сн. и'солян. водъ 
и грязей Кавказа. М С И К М О  63.
5929. Струве Г. В. О такъ назыв. 
кавк. ча*. О КОСХ 1884 11.
5930. Струве Г. В. Химич. анализы 
винъ съ С*в. Кавказа. К  1886 287.
5931. С труве  Г. В. Химич. анализъ 
коб1йск. мин. источника. П З И КМ О  
1888 -  89.
5932. Струве Г В. Химич. изсл*до- 
ванге 11 мин. источниковъ Эрив. губ. 
М С И К М О  56.
5933. СтрЪ лецкш  С. Кабард. п*сня о 
нарт* Айдемиркан*. С М О М П К 5.
5934. Ст—ъ гр. Канлыхъ (кровомще- 
ше'). К  1855 84, 85, 87.
5935. С. У. На батумск. выставк*. 
Путев. зам*ткп. КВ  1900 12.
5936. „Субботники11 въ Эрив. губ. 
П К Э Г  1912.
5937. Суев*рн. прим*ты и обычаи 
прост, народа (въ Черноморш) прп 
бракосочетан1и. КВ В  1868 36.
5938. С улейм анъ -эф енди. О писатепо- 
сгупковъ Шамиля, противныхъ му- 
сульм. шар1ату. К  1847 5.
5939. Султановъ Ф . Н *кот. св*д*ш я  
о сект* али-аллахи. С М О М П К  17.
5940. Султановъ Э. Обращики адер- 
бейджанск. народн. мудрости. К  1892 
247.
5941. С ултановъ Э. Тат. пословицы. 
НО 2547, 1891.
5942. С ул тан ъ -А д ил ь-Гирей . Ж ена чер­
кеса. К  1847 11. '
5943. С ултанъ -А диль-Гирей . Разсказъ 
аварца. Изъ походн. дневника. Н К  
1909 5.
5944. С ул тан ъ -К ры м ъ - Гирей . Соляныя 
озера въ Кубанск. обл. П К К О  1880.
5945. С ул тан ъ -Х ан ъ -Ги ре й . Бесльшй- 
абатъ. К  1847 42, 43, 45, 47.
5946. С ул тан ъ -Х ан ъ -Ги ре й . Изъ Ч е р ­
кесск. предан1Ё. На*здъ Кунчука. Н К  
1909; К  1846 37, 38.
5947. С ул тан ъ -Х ан ъ -Г и ре й . Князь Кан- 
булатъ. Черкесск, яредате (госте-
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пршмство, молочн. родство). Р В ‘1844 ].
5948. Султанъ-Ханъ-Гирей. М иеолопя  
черкесск. народовъ. К 1846 85.
5949. Сумъ П. Ф. Истор. разсуждеш я  
о происхождении народовъ, населя- 
вшихъ въ средн. в'Ька Польшу, Рос- 
С1Ю и земли между Касп. и Черн, мо­
рями, также Евр Т урцш  на с'Ьверъ 
отъ Дуная. М. 1846.
59 5 0 . Сумъ П. Ф. Истор. разсуждеш е  
о  хозарахъ. М. 1846.
5951. Сумъ П. Ф. Истор. разсужде- 
щ е объ удахъ или половцахъ. М. 
1848
5952. Сурамск. тоннель закавк. жел. 
дороги. К 1888 24.
5953. Сургуновъ Н. Минералы и ру­
ды въ Ч1атури, Кутаисск. губ., и въ 
окрестностяхъ Тифлиса и м. Мангли- 
са , Тифл. губ. ГОИМОИП 1903— 04.
5 9 5 4 . Суринъ К. А. Сельскохоз. п 
эконом. обозрЪые станицы П ерея­
славской. СМОМПК 16.
5955. Сурковъ. Тат. предаш е о томъ, 
почему въ русск. госуд. орл'Ь и гер- 
6Ъ изображается двуглавый орелъ. 
СМОМПК 9.
5956. Сухоцшй Г. Меднко-топогр. 
описащ е Кайтаго-Табасаранск. окр. 
МСКМО 3.
5957. Сухумъ (о племени хакучеи). 
К 1866 89.
5958. СцЪпура С. Ф. Опытъ антро- 
пол. изсл'Ьдоватя макрокефалич. че- 
реповъ, найденныхъ г. Байерномъ въ 
гробницахъ древн. самтаврск. клад­
бища близъ с. Мцхета, въ Грузш. 
ПЗИКМО 1 8 7 4 -7 5 .
5959 . СцЪпура С. Ф. По поводу р а с -  
копокъ на мёст'Ь древн. самтаврск. 
кладбища бли8ъ с. Мцхета, произве- 
денныхъ г. Байерномъ въ 1871 и 1872  
гг. ПЗИКМО 1 8 7 4 — 75; К 1 875  2 6 - 3 0 .
5960. Съ дороги. К 1861 63, 69, 71, 
72, 74, 76, 77.
5961. Съ Кавказа. РВ 1865 10.
5962. Съ сЬв.-вост. прибрежья Черн, 
моря. К 1866 70 -8 1 ;  1880 118.
5963. Сырод,Ьл1е на Кавказ’Ь. К 1883 
165.
5964. Сысоевъ В. М. А рхеол. экскур- 
С1я по Закубанью въ 1892 г. МАК 9.
59 6 5 . Сысоевъ В. М. Габукойск. кур- 
ганъ, Екатеринодарскаго отдела. 
СМОМПК 22.
5966 . Сы соевъ В. М. Кратк. археол. 
очеркъ Кубанск. области и Черно- 
морск. губ. КБС 4.
5967 . Сысоевъ В.М. Курджипсск. кур- 
ганъ и его древности. СМОМПК 22.
5968. Сысоевъ В. М. Очеркъ (архе­
олог.) Кубанск. обл. и Черноморья. 
КОВ 1895 6 1 - 6 3 .
5969. Сысоевъ В. М. Пещера близъ 
ФанагорШскаго поселка* и м’Ьстечка 
Горяч. Ключъ. ИОЛИКО 3.
5970. Сысоевъ В. М. По’Ьздка на рр. 
Зеленчукъ, Кубань и Т еберду лЪ- 
томъ 1895 г. МАК 7.
5971. Сысоевъ В. М. Р'Ька Кубань. 
НК 1909 6.
5972. Сысоевъ В. М. Эльбрусъ. 
ИОЛИКО 2.
5973. Сьюардъ А. Ч. Юрск. растен1я 
Кавказа и Туркестана. ТГК нов сер.38.
5974. СЪверянинъ. Отъ НовороссШ- 
ска до Батума. НО 5291, 5308 (1899).
5975. СЪверянинъ. Тквибульск. ка- 
менноуг. копи. КВ 1900 1, 2.
5976. СЪмянниковъ л. Казенн. ала- 
гирск. серебро-свинц. заводъ на Кав­
каз^. ГЖ  1888 7.
5977. СЪнинскш К. Зам’Ьтка о плш- 
цен. отложен1яхъ окрестностей К ер­
чи и Тамани. ПЮОЕ X IV  1.
5978. С’Ьр. замокъ (Агджа-кала, на 
р. Дебед’Ь). ТФВ 1830 87.
5979. Т. Ликвидащя крестьянскихъ  
сервитутовъ. К 1913 5.
5980. Табаководство въ Кубанск. 
обл. К 1891 300, 301, 307, 312.
5981. Табаководство въ Тифл. губ. 
К 1875 116.
5982. Табаководство и шелковод­
ство въ Кизиши. КСХ 181, 1897.
5983. Табачн. промышленность на 
Кавказ^. К 1890 8.
5984. Таблица высотъ надъ поверх­
ностью моря 1324 пунктовъ Кавк. и 
Закавк. края и въ Персш , опред'Ьлен- 
ныхъ барометр, и геодез. наблюде- 
т я м и . КК 1858.
5985. Таблица геогр. пол ож етя  н$- 
кот. городовъ и м'Ьстъ Закавк. края 
и Кавк. обл. КК 1846, 1851 ейс.
5986. Таблица распред’Ь летя по в$- 
роиспов’Ьдатямъ населен1я Закавк. 
края по городамъ, уЪздамъ (окру- 
гамъ) и губере1ямъ, составленная на 
основании „Свода статист, данныхъ о 
населенш Закавк. края, извлечевныхъ 
изъ посемейн. списковъ 1886 г .“. 3  
X IX .
5987. Таблица съ п оказатем ъ про­
странства, населеш я и населенности  
Кавк. края, по оффиц. св’Ьд'Ъшямъ 
1873—76 гг., и при ней пояснит, за­
писка. ССК 4.
5988. Табукашвили Т. Дзимитск. общ е­
ство, Озургетск. у. СМОМПК 27.
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5989. Таировъ С А. О культур* ы е -  
Щевинн на Кавказ*. КСХ 9, 1894.
5990. Такайшвили Е. С . Груз, намят­
о й  окрестностей Б'Ьлаго Ключа. 
ИКОИМАО 1.
5991. Т акайш вили Е. С. Груз, надпи­
си Ахталы. СМОМПК 29.
5992. Такайшвили Е. С. Два акта ка­
толикоса Доменпя III. данные въ 
Константинопол*. СМОМПК 21.
5993. Такайшвили Е. С . Дерев, анти- 
мпнсъ М етехск. церкви въ Тифлис*. 
СМОМПК 22.
5994. Такайшвили Е. С . Зарзмск. мо­
настырь, его реставращ я и фрески. 
СМОМПК 35.
5995. Такайшвили Е. С. Истор. при­
писки двухъ кинклосовъ и хронолог, 
перечень событШ по н*кот. друг, 
источникамъ. СМОМПК 21.
5996. Такайш вили Е. С . Источники 
груз. л*тописей. Три хроники. 1. 
О бр ащ ете Грузш  (въ х р и т а н ст в о ). 
2. Ж изнь и изв*ст1е о Багратидахъ, 
царяхъ нашихъ грузинскихъ, откуда 
они явились въ эту страну или съ ка­
кого времени влад*ютъ они царствомъ 
грузинскимъ, которое написалъ Сум- 
батъ, сынъ Давида. 3. Хроника мес- 
Х1йск. псалтири. СМОМПК 28.
5997. Т акайш ви ли Е. С . Канчаетск. 
„жамъ-гулани“ и истор. приписки его  
кинклоса. СМОМПК 29.
5998. Т акайш вили Е. С. Кратк. отчегъ 
о раскоикахъ, произведенныхъ по 
пору ч е т  ю ИАК л*томъ 1902 г. близъ  
станцш М цхетъ. ИКОИМАО 1.
5999. Т акайш вили Е. С. Монастырь 
Дчулеби и остатки его ст*нн. роспи­
си. СМОМПК 35.
6000. Т акайш вили Е. С. Надписи цер­
кви въ дер. Смада. СМОМПК 35.
6001. Т акайш ви ли Е. С. Надпись на 
крест* въ Уртхисъ-убани и с в * д * т я
о друг, памяти и кахъ къ западу отъ 
Зарзмы. СМОМПК 35.
6002. Т акайш вили Е. С. Надпись на 
церкви въ дер. Баладжуръ.СМОМПК35.
6003. Такайшвили Е С. Окросъ-цихе. 
СМОМПК 35.
6004. Т акайш вили Е. С. Описаше р у­
кописей библютеки общества распро- 
странешя грамотности среди груз, 
населеш я. СМОМПК 3 1 - 3 4 ,  36 - 4 0 .
6005. Т акайш вили Е. С . Разборъ ар- 
мазск. надписи по фотограф, снимку. 
СМОМПК 22.
6006. Т акайш вили Е. С. Сафарск. мо­
настырь, его надписи и остатки ст*нн. 
росписи. СМОМПК 35.
6007. Такайшвили Е. С) Ультиматумъ 
перс, шаха Ага-Магометъ-хана груз, 
царю Ираклш II. СМОМПК 29.
6008. Такайшвили Е. С. Христ. памят­
ники (Ахалцихск. и Ахалкалакск. уу. 
и Ардаганск. окр.). МАК 12.
6009. Такайшвили Е. С. Хроника эри- 
стовск. акаеиста. СМОМПК 29.
6010. Талицк|й Н. Е. Н*сколько словъ
0 кавк. дольменахъ ИОЛИКО 5.
6011. Талицш Н. Е. Очерки Карачая. 
Природа края, климатъ и бытъ насе- 
лен1я. СМОМПК 40.
6012. Талицмй Н. Е. Экскурсия уче- 
никовъ к у банек, александровск. ре- 
альн. училища въ горек, аулъ Козетъ, 
Кубанск. обл. ЭУКУО 3.
6013. Талько I. О восточн. окули- 
стахъ. МСКМО 1.
6014. Тамб1евъ П. И. Адыгск. тексты. 
Кабард. и кяхек. п*сни (говоры бе- 
сленеевскш, абадвехскШ, ш апсугсйй, 
бжедухскгй, натухайсшй). СМОМПК 25.
6015. Таменевъ П. И. Адыгск. тексты 
(кабард. нар*ч1е; клхекое нар*ч1е: 
говоры бжедухск. и абадзехскги). 
СМОМПК 21, 27, 29, 32, 34.
6016. Тамб1евъ П. И. Адыгск. посло­
вицы (поговорки), загадки, скорого­
ворки, прим*ты и пов*рья и кое-что 
изъ народн. медицины. СМОМПК 26.
6017. Танфильевъ Г. Н*сколько за- 
м*чанШ о черноморск. побереж ь*  
Кавказа вообще и объ окрестностяхъ  
Гагрь въ-частности. СКГК 1906 3 —5.
6018. Танфильевъ Г. Очеркъ глав- 
н*йш. районовъ черноморск. п обе­
режья Кавказа. ЮСИС.
6019. Тарасовъ М. С. О сенонск. 
ярус* м*лов. формацш близъ Б*д. 
Ключа на юго-вост. склон* Тр1алетск. 
горъ. РГ1ШСРЕВ.
6020. Тарасовъ С. М. Землетрясения 
въ Ахалкалакск. у. 19 дек. 1899 г. и
1 авг. 1898 г. И XV
6021. Тарасовъ С. М. Экскурс1я на 
Девдоракск. ледникъ. ТРВ 1895 39—41.
6022. Таратыновъ Н. П. Итоги ра- 
ботъ караязск. опытн. поля и показат. 
хлопков, полей въ Закавк. кра*. КХ  
1910 6, 7.
6023. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу 
объ орошенш и заселенш Мугани. 
КСХ 1901 стр. 275.
6024. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу 
объ орошенш, заселенш  и осолоненш  
Мугани. КСХ 475 (1903).
6025. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу о 
виноградарств* въ Кахетш . КСХ 195 
1897.
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6026. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу о , въ Зандаковск. ваибстве. ТРВ 1868 
возможности усп'Ьшн.разведен]я хлоп- 15.
ка въ Кахетш. КС Х  28, 1894. ! 6046. Татариновъ П. Е. Акклиматаз.
6027. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу о 1 садъ тайн. сов. П. Е. Татаринова
жив. изгородяхъ и л'Ьсн. опушкахъ | близъ Сухума. ТОБИРОАЖ Р I  1.
на Кавказе. КСХ 30, 1894. 6047. Татариновъ П. Е. Сельскохоз.
6028. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу о ! культурн. растешя на кавк. побе-
развитш хлопководства въ Закав-1 режь* Черн. моря. КСХ 34, 35, 37 
казь’Ь. К Х  1912 13. (1894).
6029. Таратыновъ Н. П. Къ вопросу о 6048. Тат. легенда объ Искандере, 
солодков. корне и его промышлен- М Т 1833 16.
ности въ Елисаветп. и Бакинск. гу- ; 6049. Тат. народн. словесность въ
бершяхъ. К С Х  6, 1894. ; Закавказье. С М О М П К 19, 26.
6030. Таратыновъ Н. П. Несколько 1 6050. Тат. сказочники. ТФВ 1830 91.
словъ о настоящ. положенш хлопко- | 6051. Тат. песни. СМОМПК 13.
водства въ Закавказье вообще и въ 6052. Тат. сказки и предашя, вапи-
Эрив. губ. въ-особенности. ТИКО СХ ; санныя въ Елисаветп. губ. СМОМПК
1890 3 - 5 .  ! 13.
6031. Таратыновъ Н. П. О культуре! 6053. Тат. племя на Кавказе. К  1859 
джута. ТИКО СХ 1890 3 -  5. ! 86, 87, 90, 91.
6032. Таратыновъ Н. П. О культуре и 
обработке хлопка въ Сое д. Штатахъ 
Сев. Америки и въ Закавказье. 
ТКО С Х 1887 4.
6054. Тативск. монастырь въ Кара­
бахе. ТФВ 1830 85; К  1851 88.
6055. Т. Б. Уголки черноморск. по­
бережья. Красная Поляна. К  190412.
6033. Таратыновъ Н. П. О роли хлоп-! 6056. Т. В. Лесоводство и лесопро-
чатника въ ряду друг, сельскохоз. | мышленность Тифл. губ. К  1887 187. 
растешй Закавказья. ТИКО СХ 1892 | 6057. Твалчрелидзе А. Колоши мено-
1, 2. ; нитовъ Вольдемфюрстъ и Александер-
6034. Таратыновъ Н. П. Орошете на 
Мугани. КСХ 326, 327 (1900).
6035. Таратыновъ Н. П. О современн. 
положенш хлопководства въ Закавк. 
крае. К  1892 20.
6036. Таратыновъ Н. П. О сравнит, 
значенш чалтыка и хлопка. КСХ 25, 
1894.
6037. Таратыновъ Н. П. Очеркъ хлоп-
фельдъ, Кубанск. обл. СМ ОМ ПК 5.
6058. Твалчрелидзе С. А. Ставроп. губ. 
въ статист., геогр., истор. и сельскбх. 
отношетяхъ. Ставрополь 1897.
6059. Т. Г О бакинск. илист, вулка- 
нахъ и огняхъ. К  1846 36.
6060. Театръ въ Тифлисе съ 1845 
по 1856 г. А КА К  IX .
6061. Тебеньковъ М. М. Духоборцы,
ководства въ Закавказье. ТКО СХ I ихъ учете, организация и настоящ. 
1888 9— 12. ! положете. РС 1896 8, 9.
6038. Таратыновъ Н. П. По культуре 6062. Тези I. По военно-груз. доро- 
табака. К С Х  114, 1896. ' | г * . ВЛ 1902 11.
6039. Таратыновъ Н. П. По поводу | 6063. Теймуразъ. Взяйе Тифлиса
нов. культуръ въ Закавказье. КСХ | Ага-Магометъ-ханомъ въ 1795 г. Ти- 
12, 1894. I флисъ. Изд. К. Н. Бегичева.
6040. Таратыновъ Н. П. Современн. | 6064. Тейсъ С. В. Матер1алы для
положете хлопководства въ Закавк.! изучешя почвъ Гор1йск. у. ТЛСПАЛ 5. 
крае и его главнейш. нужды. К Х  | 6065. ТемрюкскШ отделъ. Земли
1912 7, 8. * частн. владетя лицъ войсков. сосло-
6041. Таратыновъ Н. П. Хлопчатникъ | вгя кубанск. каз. войска. КБС 3. 
и рисъ. КСХ 9, 1894. ! 6066. Темрюкъ. ВС 1850 8.
6042. Таратыновъ Н. П. Тайна успеха | 6067. Темуровъ М. О необходимости
въ закавк. хлопководстве. КСХ 104, кочевокъ. М СКМ О 10; К  1870 109. 
1896. 6068. Тепцовъ В. Агбулагск. леген-
6043. Таратыновъ Н. П. Хлопчатникъ | ды. СМОМ ПК 9.
и чалтыкъ въ Закавк. крае. КС Х  3..! 6069. Тепцовъ В. Я. Изъ быта и ве-
1893. ; рованш мингрельцевъ. СМ ОМ ПК 18.
6044. Тарловскш Г. 0. Къ вопросу | 6070. Тепцовъ В. Я. По истокамъ Ку- 
объ улучшенш водн. хозяйства Эрив. бани и Терека. СМОМ ПК 14.
губ. ПКЭГ 1904. ! 6071. Тепцовъ В. Я. С в а н е т 1 я.
6045. Тархановъ Д. О мухаджирахъ СМОМ ПК 10.
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6072. Тепцовъ В. Я. Сванетсв. моти­
вы и песня о Консаве Китани. 
С М О М П К 10.
6073. Терегуловъ И. Шелководство 
въ Ахалцихск. у. К С Х  41, 1894.
6074. Терегуловъ И. Шелководство 
въ Закавказье. К С Х  119, 1896.
6075. Терещенко В. Г. Винокуренн. 
заводы на Сев. Кавказе. ССССГ 2.
6076. Терещенко В. Г. Табачн. про­
мышленность на Кавказе. ССССГ 1: 
К  1867 77, 78.
6077. Терновсжй П. Я. Село Черно- 
л"Ьсское, Александровск. у.СМОМПК1.
6078. Терпигоревъ А. Дашкесанск. 
месторождете магнитн. железняка 
на Кавказе. Е ГЗ Г 1900 85.
6079. Теръ-Гевондянъ Н. Рудн. богат­
ства нюзгерск. плоскогорья. НО 6418, 
1903.
6080. Теръ-Григорянъ Б. Н а Арарате. 
НО 4098, 1895.
6081. Теръ-Грикуровъ Г. Бегл. взглядъ 
на состоян1б арм. церкви отъ ея 
начала до нашихъ временъ. К  1858 
93.
6082. Теръ-Грикуровъ Г. Письмо изъ 
Эривани. К  1850 100, 101.
6083. Терь-Гукасовъ Г. Описаше па­
мятника, находящагося въ Пятигор­
ске. ЗИАО I I I .
6084. Теръ-Маркаровъ А. Монастырь 
Кармиръ-ванкъ. СМ ОМ ПК 27.
6085. Теръ-Маркаровъ А. Сел. Геозал- 
дара. СМОМ ПК 17.
6086. Теръ-Микеловъ Н . М. Къ вопро­
су о проведенш тоннеля черезъ Со- 
лолакск. хребетъ. НО 5928, 1902.
6087. Теръ-Микеловъ Н. М. Шемах. 
землетрясете 31 янв. 1902 г. И  Х У
6088. Теръ-МовсесянъМ.Раскопки раз­
вали нъ церкви св. Григор1я близъ 
Эчм1адзина. И И А К 7.
6089. Теръ-Мосесянъ I. Заметка о ско­
товодства на Кавказ!}. ТКОСХ 1885 5.
6090. Теръ - Петросянцъ Г. Причины 
бедности крестьянъ н$кот. деревень 
Шорагяльск. уч. Александроп. у. и 
меры къ поднятпо ихъ благосостоя- 
Н1Я. ТКО С Х 1885 11.
6091. Теръ-Саргсянцъ Н. С. Хачатуръ 
Абовянъ, какъ этнографъ. ЮСМ.
6092. Теръ Саркисовъ. Кяльваджск. 
мин. воды. К  1881 206.
6093. Тетбу-де-Мариньи.Цемесск. бух­
та. ЗИООИД 3.
6094. Тетрадзе А. Н. Гунибъ, какъ 
горноклимат. станщя. ТВВСДКГБ 1.
6095. Тетрадзе К. Тризна у горцевъ. 
К  1873 13.
6096. Тигров, охота въ Талышахъ 
ЖЧВВУЗ № 242 (1846).
6097. Тигры въЗакавказь'Ь.ЖЧВВУЗ 
№ 308 (1849).
6098. Тизенгаузенъ В. Г. Новейш. ар­
хеолог. раскопки на Таманск. полу­
острове. Д I I  1.
6099. Тилло А . А . Барометр. опред-Ьле- 
н1я высотъ, произведенныя Р. Н. Са- 
вельевымъ летомъ 1888 г. на Кавка­
за. ИИРГО Х Х 1У
6100. Тилло А. А. Гипсометр, ваблю- 
детя Н. И. Кузнецова въ Кубанск. 
обл. летомъ 1888 г. ИИРГО 1889.
6101. Тилло А. А. О распред^ленш 
земн. магнетизма въ нагорн. Закав­
казье. МЛВ 1892.
6102. Тиме И. А. Отчетъ по команди­
ровке на Кавк. мин. воды летомъ 
1903 г. Г Ж  1904 2, 3.
6103. Тимирязевъ 0. Еще воспомина- 
ше о Н. П. Колюбакине. РА 1876 
2.
6104. Тимонинъ М. Полев. хозяйство • 
въ сев.-зап. части Кубанск. обл. (бывш. 
Черномор1я). С М И П Х К  1.
6105. Тимоееевъ К. И. Къ петрографш 
центр. Кавказа. Андевито-дациты пла­
то Келй и верховьевъ р. Л1ахвы. 
ЕГМ Р 1912 6.
6106. Тимооеевъ К. И. Породы Мами- 
сонск. ледника. ЕГМР 1911 5, 6.
6107. Тимооеевъ С. Н. Бамбукъ и воз­
можность разведешя его въ Закав­
казье. ССКЦРК 4.
6108. Тимооеевъ С. Н. Батумск. побе­
режье и вопросы, вызванные культу­
рою чая. КСХ 97, 98 (1895).
6109. Тимоееевъ С. Н. Добывате со- 
лодков. корн, въ Бакинск. и Елиса- 
ветп. губертяхъ. ТИ КО С Х 1893.
6110. Тимооеевъ С. Н. Засухи и оро- 
ш ете полей въ средн. части Кутаисск. 
губ. К Х  1908 11, 12.
6111. Тимооеевъ С.Н.Зима 1910—11 гг. 
въ южн. части черноморск. побережья 
Кавказа и ея вл1яте на раститель­
ность. ТТБС X I I  1.
6112. Тимооеевъ С. Н. Культура апель- 
синн. и лимонн. деревьевъ въ Закав­
казье. ССКЦРК 1.
6113. Тимоееевъ С. Н. Культура риса 
на неполивн. земляхъ въ Батумск. 
окр. ССКЦРК 2.
6114. Тимоееевъ С. Н. Организащя 
сельскохоз. опытн. дела въ Россга и 
на Кавказе. ТПКССХТ 1909.
6115. Тимооеевъ С. Н. О табаковод^ 
стве въ Закавказье. К С Х  63, 1895.
6116. Тимоееевъ С. Н. Очеркъ вино-
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градарства въ Батумск. и Артвинск. 
округахъ. ССВВК 4.
6 1 1 7 . Тимоееевъ С. Н. Очеркъ вино­
градарства и винод’Ьл1я въ Дагест. обл. 
ССВВК 2.
6 1 1 8 . Тимоеэевъ С. Н. Очеркъ вино­
градарства и в и н од 'Ь т  въ Сухумск. 
окр. ССВВК 4.
6 1 1 9 . Тимоееевъ С. Н. Полевки въ 
вост. Закавказье, ихъ образъ жизни, 
вредн. деятельность и условгя борь­
бы съ ними. Тифлисъ 1893.
6120. Тимоееевъ С. Н. Положение 
опытн. сельскохоз. дела и агроном, 
помощи населенно на Кавказе. КХ  
1912 1.
6121. Тимоееевъ С.Н. Положеш е чайн. 
дела въ Закавказье. КХ 1910 13.
6122. Тимоееевъ С.Н. П ол ож ете чайн. 
д^ла на батумск. побереж ье и сеть  
опытн. чайн. участковъ въ зап. ча­
сти Кутаисск. губ. КСХ 1901 стр. 82, 
102.
61 2 3 . Тимоееевъ С. Н. Производство 
кукурузы на Кавказе. КХ 1911 15.
6124. Тимоееевъ С. Н. Р а зв е д е т е  ма­
слины въ Закавказье. ССКЦРК 1.
6125 . Тимоееевъ С. Н. Хлебопаш ество  
и высш. культуры въ Закавказье. 
КСХ 61 , 1895.
6126. Тимоееевъ С. Н. Ценн. к у л ь т у ­
ры въ Закавказье. КСХ 1899 1.
6127. Тим оееевъ  С. Н. Чай и возни­
кают;. культура его на черноморск. 
побереж ье Закавказья. ССКЦРК 2, 3.
6128. Тимоееевъ С. Н. и Гинценбергъ 
А. А. Японск. хурма и опыты разве- 
ден1я ея въ Закавказье. ССКЦРК 2.
6129. Титулы бывш. груз, и имерет. 
царей. РВ 1841 3.
6130. Тифл. губ. въ медиц. отноше- 
ши. К 1893 26, 29, 30.
6131. Тифл. ботан. садъ и обзоръ  
его научн. и научно-практич. дея ­
тельности за носледн. 12 летъ (съ  
1900 по 1911 г. включительно). ТТБС  
XII 1.
6132. Тифлисъ. РП 1852 4.
6133. Тихомировъ А. Заметка о кавк. 
зубр е. ЕГ 1898 5.
6 134 . Тихоновъ А. Н. Пояснит, запи­
ска къ проекту южно-кавк. жел. до­
роги. КРМ.
6135. Ткачевъ Г. А. Ингуши и чечен­
цы въ семье народностей Терек, обл. 
ТВ 1911 62, приложеше.
6136. Ткачевъ Г. Путев, заметки. К 
1859 9.
6137. Тквибульск. каменноугольн. 
дело. К 1892 45.
6138. Ткешелашвили И.С.Боган.экскур- 
сш по Кавказу. ТБСИЮУ 1904 2.
6139. Ткешелашвили И. С. Отъ Влади­
кавказа до Кутаиса. Путеводитель по 
военно-осет. дороге. М. 1399.
6 1 4 0 . Ткешелашвили И. С. Сванеия. 
П оездка по Сванетш въ 1 9 0 0  и 1903  гг. 
и кратк. этногр ея очеркъ. ЗВ 1 9 0 5 1 ,2.
6141. Ткешеловъ М. И. О географ, и 
друг, условтяхъ характера построекъ 
применительно къ Кавказу. И X 1.
6142. Тмутаракансмй Л. Объ экономи- 
ческн-сощальн. значенш  поземельн. 
в л адей я  кубанск. казаковъ. КБС 16.
6143. Т. О. Тутов, ви нокурете. КСХ  
3, 1893.
6144. Товпекинъ С.Болезни и врачебн. 
средства въ станице Бекешевской, 
Кубанск. обл. СМОМПК 16.
6145. Токаревъ Г. Горн, дорога отъ 
Дарачичага до Александрополя. Ха- 
заръ-абадъ, Дели-князь и Дели-ха- 
заръ. Эпизодъ последи, нашей войны 
съ Перс1ею. Ани. К 1851 63, 64.
6146. ТокаревъГ.Даралагёзск.ущелье. 
К 1852 38, 39.
6147. Токаревъ Г, П оездка на с н е ­
гов. хребетъ сев.-зап. цепи Кавказа. 
С т. 28 (1851).
6148. Токаревъ Г. Эчм1адзинъ и его 
окрестности. К 1851 49, 51, 52.
6149. Толмачезъ С. Горн, промыселъ 
въ Осетш. ТРВ 1900 89.
6150. Толстой В. С. Князь М. С. Во- 
ронцовъ на Кавказё. РА  1877 3.
6151. Толстой В. С. Тагаурцы. ВИРГО 
1854 4; М 1855 4.
6152. Толстой В. С. О великоросс, 
безпоповск. расколахъ въ Закавказье 
ЧИОИДРМУ 1864 4.
6153. Толстой В. С. П оездка въ О се- 
Т1Ю въ 1847 г. РА 1875 2.
6154. Томашэвскж В. К. Кратк. обзоръ 
внутренн. водн. путей Кавказа. ЖМПС 
1888 27.
6155. ТомкЬевъ В. Кавк. лин1я подъ 
управлетемъ ген. Емануеля (продол- 
жен1е). КС 19, 20.
6156. ТомкЪевъ В. Памяти Вас. А ле­
ксандр. Потто. КС 32  1.
6157. Томсонъ А. И. Истор. грамма­
тика современн. арм. языка города Ти­
флиса. СПб. 1890.
6158. Тожевъ П. Сказки, собранныя  
въ с. Баянъ, Елисаветп. у. СМОМПК 9.
6159. Топогр. и геодезич. работы, 
произведенныя въ Карсск. и Батумск. 
областяхъ и въ занят, временно тер- 
риторш Аз. Турцш  въ 1878 и 1879 гг. 
И VI.
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6160. Топограф, полож ете Карса. 
К 1877 114.
6161. Топография Кавваза.К 1874 12.
6162. Торговля Кавказа съПерс1ей. 
К 1875 64.
6168. Торговля хлопкомъ въ Закавк. 
кра'Ь. К 188^ 59, 61, 144.
6164. Торнау Н. Воспоминанхя кавк. 
офицера. РВ 1864 9 -1 2 .
6165. Торнау Н. Записки русск. офи­
цера, бывшаго въ пл’Ьиу у горцевъ. 
К 1852 1, 2.
6166. Торнау Н.Изложеше началъ му- 
сульм. законов’Ьд'Ьшя. СПб. 1850.
6167. Торнау Н. Мусульм. право.СПб. 
1866.
6168. Торня или груз. печь. ТФВ 
1880 73.
6169. Тороповъ Н. И. Взглядъ на Ти- 
флисъ въ пиретол.отношенш.КК 1863.
6170. Тороповъ Н. И. Еще о Муганск. 
степи и о сух. канавахъ низовьевъ 
Аракса. К 1864 28.
6171. Тороповъ Н. И. Муганск. степь 
и прежн. т еч ет е  Аракса. КК 1864.
6172. Тороповъ Н. И. Опытъ медиц. 
географш Кавказа относительно пере­
межающихся лихорадокъ. СПб. 1864.
6173. Тороповъ Н. И. Сухумъ и его 
лихорадочность. 3 VI.
6174. Точн. правдив, лунн. кален­
дарь (у грузинъ). К 1853 71.
6175. Т. П. Туземн. словари. НО 5461, 
1900.
6176. Трандафиловъ А. Городъ Ейскъ, 
въ Черноморш. К 1852 25.
6177. Транспортн. средства или спо­
собы перевозки тяжестей въ Закав­
казье. К 1881 261.
6178. Тресковск)й В. Н. Обзоръ не- 
чаянн.- смертн. случаевъ, самоубшствъ 
и уголовн. преступлены въ Кавк. 
край за 1872 г. ССК 4.
6179. Тресковскш В. Н. О дамблудск. 
рудн. мЪсторождети и розыскахъ 
золота и серебра на Кавказ^. 
ЗКОРТО 7.
6180. Тржасковсюй. Краткш истор. 
обзоръ Груз1и со времени вступле- 
шя ея въ подданство Россш. К 1846 
49, 50.
6181. Тржасковсш. О сослов1Я Х Ъ  въ 
Гурш. К 1847 40.
''6182. Три группы хорошо сбере- 
женн. частновлад. л^совь. К 1891 197.
6183. Тридцати л^тге ТОСК. ТС 6
6184. Три месяца въ пл^ну у гор­
цевъ (абазинъ). С 10 (1848).
6185. Тр1антафиллидесъ Т. П. Маски- 
рованн. маляр1я на Кавказ^. Маля-
рШная астма (Батумъ). ЮРМГ 1894 
3 6 -3 8 .
6186. Тр1антафиллидесъ Т. П. Маски- 
рованн. маляр1я на Кавказ^. Маля- 
рШный кашель и бронхитъ (Батумъ). 
ЮРМГ 1894 49, 50.
6187. Тр1антафиллидесъ Т. П. О кли- 
матотерапш Батума и его окрестно­
стей. ТВВСДКГБ 1.
6188. Тр1антафиллидесъ Т. П. Хронич. 
поносы на Кавказ^ малярьйн. про- 
исхож детя. ЮРМГ 1894 24, 25.
6189. Троицка В. и Гальцовъ П. Пред­
варительный отчетъ объ экскурсш 
на Карсское плоскогорье (1906). 
ТСКИРПИМУ 4.
6190. Трубецкой кн. Н. С. Редедя на 
Кавказ^. ЭО 1911 1, 2.
6191. Труды коммиссш по изсл-6- 
дованш землепользоватя и земле- 
влад^тя карачаевск. народа. КБС 15.
6192. Труды Н. Я. Динника. ЕРГО 2.
6193. Трухмяне, кочуюнце въ Став- 
ропольск. губ. ССССГ 2.
6194. Тугановъ С. А .  и Гасс1евъ Г 
Назвашя растенш и животныхъ на 
осетинск. нар’Ьч1яхъ. И VIII. *
6195. Тула. Геолог. истор1я Чернаго 
моря. ЕГ 1901 5.
6196. Т улай ковъ  Н. М. Муганская 
степь. ЗВ 1907 1, 2.
6197. Т у л а й к о в ъ  Н. М. Почвы Му- 
ганской степи и ихъ засолете при 
орошенш. Отчетъ объ изсл'Ьдованш 
почвъ Муганск. степи, произведен- 
номъ по порученпо переселенч. упра- 
влен1я и главнаго управлешя земле­
устройства и землед1шя. М. 1906.
6198. Тульчинскш Н. П. Поземельная 
собственность и общественн. земле- 
пользоваше на Кумыкск. плоскости. 
ТС 6.
6199. Тульчинсшй Н. П. Поэмы, ле­
генды, п^сни, сказки и пословицы 
горек, татаръ Нальчикск. окр. ТС 6.
6200. Т у м а н о в а  кн. М. М. Первая ко­
вров. учебн. мастерская въ ТифлпсЬ. 
ТПСДКПК.
6201. Т у м а н о в ъ .  Разбои и с а м о р а е -  
права на Кавказ^. ВЕ 1885 12.
6202. Т у м а н о в ъ  А. И. Арм. древшя 
рукописи монастыря св. бомы. 
СМОМПК 29.
6203. Тумановъ А. И. Монастырь св. 
0омы. СМОМПК 13.
6204. Тумановъ кн. Возобновлено 
древн. дворца груз, царей въ г. Та- 
лав-Ь. ЗКВ 1851 15; К 1851 25.
6205. Тумановъ кн. А. Б. Описаше 
груз, города Горш. СПб. 1816.
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6206. Тумановъ кн. Г. М. Земельные 
вопросы и преступность на Кавказе. 
СПб. 1901.
6207. Тумановъ Н. Грузинок, театръ. 
Вл1ян1е востока на Груэш. К 1852 
10, 11.
6 2 0 8 . Туманскгё А. Г. Арабск. языкъ 
и кавказоведете. Тифлисъ 1911.
6209. Туманен ж  0 .  О писате похода 
государя имп. Петра Великаго къ ле- 
жащимъ при Касп. море персШскимъ 
провинвдямъ. РМЗ III, 1793.
6 2 1 0 . Туминъ Г. М. Горькобалковск. 
и сухопадинск. казенн. участки Став- 
ропольск. губ. СССК 3.
6211. Тупикинъ И. Описан1е боевой 
жизни 5-ой конно-артилл. баттареи 
кубанск. каз. войска въ минувшую 
войну 1877—78 гг. КБС 10.
6212. Т уркестановъ. Чатахск. чугун- 
но-жел. заводъ. К 1863 14.
6213. Туркинъ Е. Скотоводство въ 
зап. Закавказье. АВН 1911 8.
6214. Туркмены. К 1873 30.
6215. ТурчинсШй Ф. Наблюдешя по 
виноградарству и винод'Ьлш въ Ка- 
хетш за 17 л^тъ. ТПКССХТ 1909.
6216. Т ускаевъ. Эконом, иолож еие  
С'Ьв. Кавказа. К 1894 68.
62 1 7 . Тхостовъ И. В ероватя  осетинъ 
(праздники въ честь Уастрджи, Ногъ- 
Дзуаръ, Цпурсъ, Уадила и др.). ТВ 
1868  12.
6218. Т хостовъ И. Знахари и зна­
харки въ Осетш. ТВ 1868 27; К 1868
85.
6219. Т— чъ. Водн. законы для За­
кавказья. К 1892 8, 9.
6220. Т —ъ  У. Межев. дело за Кав- 
казомъ. К 1881 27, 28.
6 2 2 1 . Тьебо В. И. Возобновлен1е ви- 
ноградниковъ въ Кутаисск. губ. КСХ 
1901 стр. 6 4 2 .
6222. Тьебо В. И. О сбыт!* кавк. 
винъ и о выработка типа имерет. 
винъ. ТПКССХТ 1909; КСХ 1910 
9 - 1 1 .
6223. Тюлен. промыселъ на Касп. 
море. К 1884 255.
6224. Тюлинъ Н. Отчетъ объ экс- 
куреш по прибрежн. полосе Абхазш  
въ 1904 г. (Гагры). ТИПОЕ XXXVI 
1 № 2, 3.
6225. Тяжк. бедств1я населетя За- 
кавк. края отъ лихорадки. К 1883 266.
6226. У. Сельск. медицина въ За­
кавказье. К 1885 203.
6227. У варова гр. П. С. Археолопя 
(Кавказа). ККМ 5.
6228. У варова гр. П. С. Кавказъ. Пу-
тевыя заметки. Абхаз1я, Аджаргя, 
Шавшепя, Посховск. уч., Рача, Го- 
рШск. у., горы Осетш, Пшав1я, Хев- 
суреия, Сванейя. М. 1887, 1891, 1904.
6229. У варова гр. П. С. Могильники 
Сев. Кавказа. МАК 8.
6230. У варова гр. П. С. Доездка въ 
Пшавш, Хевсуретш и Сванетш. 
МАК 10.
6231. У варова гр. П. С. Христ1анск1е 
памятники. МАК 2.
6232. У варовъ гр. А. С. Курганы 
съ расчлененгемъ близъ Дербента. 
ТПАСТ.
6233. Уваровъ гр. А. С. О раскопкахъ 
Д. Я. Самоквасова близъ Пятигорска 
и Кисловодска въ 1881—82 гг. Д IX 
2 , 3.
6234. Увеселен1я татаръ. К 1846 12.
6235. Уголья и угольщики. К 1846 9.
6236. Удичн. книжн. торговля въ 
г. Тифлисе. К 1877 38.
6237. Указатель геогр., статистич., 
истор. и этногр. матер1ала въ СГВ 
за 1850—55 гг. И IV, У.
6238. Указатель изменены въ рас­
пределена администр. единицъ и 
границъ Имперш съ 1860 по 1887 г. 
СВРИ сер. III 19.
6239. Указатель русск. литературы 
по математике, чист, и прикладнымъ 
естественн. наукамъ, медицине и ве- 
теринарш. Годы I—XX, 1872—1890. 
Изд. КОЕ.
6240. Указатель статей, помещен- 
ныхъ въ пер1од. издатяхъ на груз, 
и арм. языкахъ, издаваемыхъ въ Ти­
флисе (за 1871 г.). И I.
6241. Указатель статей, помещен- 
ныхъ въ томахъ I—XII „Трудовъ“ 
и 1—VI „ИзвестхГ КШС. ИКШС 
VII 2.
6242. Ульскш А. 0 . О результатахъ 
промера Касп. моря въ 1861—62 гг. 
ЗИРГО 1863 II.
6243. Ульск|й А. 0 .  Предварительныя 
ивследоватя рельефа дна Касп. моря. 
МС 1863 6.
6244. Уманецъ А .  А. Араксъ и очеркъ 
местностей, по которымъ онъ проте­
каешь. КК 1851.
6245. Уманецъ А. А. Д ревтй храмъ 
въ Манглисе. КК 1852.
6246. Уманецъ А. А. Записка каса­
тельно разграничен1я Европы и Авш 
между Касп. и Черн, морями. ВИРГО 
1852 2.
6247. Уманецъ А. А. Кизлярск. частн. 
карантинъ. ЖМВД 18, 1847.
I 6248. Уманецъ А. А. Очеркъ исторш
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Черноморш со времени присоедине- 
Н1я ея къ Россш. К К  1851.
6249. Уманецъ А. А. Пав. Нив. Але­
ксандрова Некрологъ. 3 I.
6250. Уманецъ С. I. На берегахъ 
Куры. ИВ 1901 1.
6251. Уманецъ С. I. Перс, сектанты 
въ Закавказье. ИВ 1890 5.
6252. Унгернъ - Штернбергъ бар. По 
поводу моего восхождешя на Эдь- 
брусъ. К  1888 328.
6253. Уплисъ-цихе. ЗКВ 1845 19, 
21; К  1852 43, 70.
6254. Уразовъ Г. В. Медико-топогр. 
очеркъ Джебраильск. у. М С ИКМ О  50.
6255. Уразовъ Г. В. О проказ^ въ 
Эрив. губ. М СИКМ О  60.
6256. Уроч. Кусары. К  1870 34.
6257. Урусб1евъ С. Сказашя о нартск. 
богатыряхъ у татаръ-горцевъ Пяти­
горск. хжр. С М О М П К 1.
6258. Урусовъ К. Описан1е с. Геру- 
сы. К  1872 140.
6259. Урусовъ С. М. Станица Екате- 
риноградская, Моздокскаго отдела. 
СМ ОМ ПК 33.
6260. Усимъ. ИсторЬ* георпанская 
о юнош'Ь княз'Ь Амилохоров^, съ 
кратк. прибавлен1емъ исторш тамошн. 
земли отъ начала до нын^шн. в'Ька, 
которую разсказываетъ Усимъ, купецъ 
анатолШсвш, съ товарищемъ своимъ, 
между разными изв^тям и. СПб. 
1779.
6261. Усларъ П. К. Абхазск. азбука. 
СМ О М ПК 6.
6262. Усларъ П. К. Взглядъ на Эрив. 
губ. въ гидрогр. отношенш и обо­
зрите р. Аракса. 3 I.
6263. Усларъ П. И. Военно-статист. 
юбозр’Ь те  Эрив. губ. СПб. 1853.
6264. Усларъ П. К. ГурШск. отрядъ 
въ 1855 г. КС  5.
6265. Усларъ П. К. Древн-ЬЁш. ска- 
затя  о Кавказ^. 3 X II;  ССКГ 10.
6266. Усларъ П. К. Записка о кол- 
хахъ. 3 X IV  2.
6267. Усларъ П. К. Кое что о сло- 
весн. произведетяхъ гордевъ. ССКГ 
1.
6268. Усларъ П. К. Начало хрисп- 
анства въ Закавказье» и на Кавказ^. 
ССКГ 2.
6269. Усларъ П. К. О колхахъ. 3 
X IV  2.
6270. Усларъ П. К. О распростране­
н а  грамотности меаду горцами. 
ССКГ 3.
6271. Улучшете сельск. хозяйства 
въ Кубанск. обл. К  1882 138, 162.
6272. Усларъ П. К. Посл’Ьдн. св'Ьд’Ь- 
шя о трудахъ ген.-м. П. К. Услара. 
3 V II.
6273. Усларъ П. К. Равнины Эрив. 
губ. 3 1.
6274. Усларъ П. К. Удинск. азбука. 
СМ ОМ ПК 6.
6275. Усларъ П. К. Характеристич. 
особенности кавк. языковъ. ССКГ 9.
6276. Усларъ П. К. Этнографхя Кав­
каза. Языкознаше. Абхазск. языкъ. 
Чеченск. яз. Аварск. яз. Лакск. яз. 
Хюркилинск. яз. Кюринск. яз. Шесть 
томовъ. Тифлисъ 1887—96. Изд. 
УКУО .
6277. Усовъ. Путешеств1е въ южн. 
провинцш Россш, прилегаюпця къ 
Черн, и Касп. морямъ. 0 3  1839 4.
6278. Успенск1й Г. И. На Кавказ^. 
ПССУ 3.
6279. Успенсмй Г. И. Письма съ до­
роги. ПССУ 10.
6280. Успенсмй I. Станица Дими- 
тр1евская. КБС 8.
6281. Уста-башъ. К  1846 41, 42.
6282. Утверждеше наше въ Абха- 
зш. КС  13.
6283. Утуловъ Л. Рачинск. у. ВЛ  
1904 3.
6284. Учеше о тарикат’Ь. ССКГ 2.
6285. Ушаковъ Н. И. Области Аз. 
Турщи, сопред’Ьльныя росс. влад-Ьш- 
ямъ за Кавказомъ. СО 43, 1834.
6286. Ушаковъ Н. Н. О барежинЪ 
Богатырск. источника въ Абастума- 
Н'б. МСИКМ О 29.
6287. Ф. Матъ-хохъ — Столов, гора 
близъ Владикавказа. К  1885 318.
6288. Фабрично - заводск. промы­
шленность въ Елисаветп. губ.К 1894 3.
6289. Фабрично - заводск. промы­
шленность въ Терек, обл. К  1873 9, 
10, 14, 21.
6290. Фабръ А. Древн. бытъ Эйоны, 
нын^шн. полуострова Тамани. Одес­
са 1861.
6291. Фавръ В. В. О работ$ евлахск. 
экспедицш по изученш малярш и 
м$ръ борьбы съ нею. ТВВСДКГБ 1.
6292. Фавръ Э. О кавк. глетчерахъ 
вообще и въ-особенности о глетчер^ 
Девдоракъ. Г Ж  1869 2.
6298. Фавръ Э. О н'Ькот. ледникахъ 
Кавк. хребта, въ-особенности-же о 
Девдоракск. ледникЬ. ЗКОРТО IX .
6294. Фальсификащя кавк. винъ. К  
1887 37.
6295. Фарфоровскш С. В. Бавк. ле­
генды объ Эльбрус^. СМ ОМ ПК 38.
6296. Фарфоровсмй С. В. Народное
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образоваше въ кавк. учебн. округ$. 
Ж М Н П  1912 4.
6297. Фарфоровскш С. В. Народно- 
юрид. обычаи туркменъ Ставроп. губ. 
Т С У А К  2.
6298. Фарфоровскш С. В. Ногайцы 
Ставроп. губ. 3 X X V I  7.
6299. Фарфоровскм С. В. Полукочев. 
народы С4в. Кавказа. Калмыки Став­
ропольем губ. СМОМПК 40.
6800. Фарфоровсш С. В. Статист. - 
геогр. описаше г. Майкопа и Май- 
копскаго отдела. СМОМПК 41.
6801. Фарфоровсмй С. В. Трухмены 
(туркмены) Ставроп. губ. ИОАИЭИКУ  
X X V II.
6302. Фаусекъ В. А. Къ природ'Ь 
степей С'Ьв. Кавказа. ИИРГО 1886 3.
6303. Фелицынъ Е. Д. Археол. карта 
Кубанск. обл. М. 1882. Изд. ИМАО.
6304. Фелицынъ Е. Д. Военно-истор. 
карта с:Ьв.-зап. Кавказа, съ обозна- 
четемъ не существующихъ нын'Ь 
крепостей, укр'Ьплетй, редутовъ, 
фельдшанцевъ, постовъ и главн'Ьйш. 
кордонн. лишй, устроенныхъ русск. 
войсками съ 1778 по 1864 г. Тифлисъ 
1898. Изд. ВИОШ КВО.
6305. Фелицынъ Е. Д. Всеподданн’Ьй- 
шш докладъ кн. Г. А. Потемкина 
объ учрежденш Азовск. лиши и пе- 
реселенш на СЪв. Кавказъ волгек. и 
хоперск. каз. войскъ. КБС 3.
6306. Фелицынъ Е. Д. Геройская за­
щита Михаиловск. укр’бплешя и без- 
примЬрн. подвигъ рядового Архипа 
Осипова 22 марта 1840 г. КОВ 1890 
12.
6307. Фелицынъ Е. Д. Геройск. обо­
рона Абинскаго укр-Ьплетя 26 мая 
1840 г. КОВ 1901 111, 123, 125, 127.
6308. Фелицынъ Е. Д. Движете ма- 
рухск. отряда въ Сухумъ въ 1877 г. 
К  1878 44, 46.
6309. Фелицынъ Е. Д. Документальн. 
св'Ьд’Ь тя  объ основанш Екатерино- 
дара. КОВ 1888 19—21, 23.
6310. Фелицынъ Е. Д. Дольмены—бо- 
гатырск. дома станицы Баговской. 
КОВ 1879 21, 22, 25.
6311. Фелицынъ Е. Д. Ейск. у. Спи­
ски населенн. м'Ьстъ по св'Ьд’Ьтямъ 
1882 г. Екатеринодаръ 1883. Изд. 
КБОСК.
6312. Фелицынъ Е. Д. Екатеринодар- 
скш у. Списки населенн. м'Ьстъ по 
св$д-Ън1ямъ 1882 г. Екатеринодаръ 
1883. Изд. КБОСК.
6313. Фелицынъ Е. Д. Зап.-кавк. гор­
цы и ногайцы въ 18 ст., по Пейсо-
нелю. Матергалы для исторш зап.* 
кавк. горцевъ. КБС 2; КОВ 1886 22, 
24, 27, 29, 31, 32, 34, 36.
6314. Фелицынъ Е. Д. Западно-кавк. 
дольмены. Кожжорск. группа дольме- 
новъ. Дольмены богатырск. дороги 
бливъ станицы Царской. М А К  9.
6315. Фелицынъ Е. Д. Какъ черно­
морцы наблюдали солнечн. затмеше, 
происходившее 15 шля 1851 г. КОВ  
1900 127, 128, 130.
6316. Фелицынъ Е. Д. Картогр. ма- 
тер1алъ для исторш С'Ьв. Кавказа и 
Кубанск. обл., собранный Е. Д. Фе- 
лицынымъ (125 назвашй, начиная съ 
1318 г. до 1865 г.), предлагаемый 
имъ желающимъ пользоваться. КОВ  
1896 275.
6317. Фелицынъ Е. Д. Князь Сеферъ- 
бей Занъ, политич. деятель и побор- 
никъ независимости черкесск. наро­
да. КОВ 1901 48, 53, 54, 60 -6 3 , 66, 
70, 77— 79, 81, 85, 94, 95, 98, 114; 
КБС 10.
6318. Фелицынъ Е. Д. Кратк. очеркъ 
заселен1я Кубанск. обл. Пояснит, за­
писка къ 20-верстя. картЬ Кубанск. 
обл. И  V I I I  1.
6319. Фелицынъ Е. Д. Кубанск. обл. 
Списки населенн. м'Ьстъ по св'Ьд'Ьт* 
ямъ 1882 г. ССК 8.
6320. Фелицынъ Е. Д. Кубанск. ка- 
менн. уголь. ПККО  1877.
6321. Фелицынъ Е. Д. Къ вопросу о 
сослов1яхъ у горек, племенъ Кубанск. 
обл. КОВ 1887 2 0 -2 2 , 2 6 -2 9 , 32, 33.
6322. Фелицынъ Е. Д. Къ истокамъ 
р. Б-Ьлой и черезъ Б'Ьлор'Ьченскхй 
перевалъ. К  1879 12, 13, 99, 101.
6323. Фелицынъ Е. Д. Къ исторш 
колонизацш Кубанск. обл. КОВ 1885 
21—23.
6324. Фелицынъ Е. Д. Къ слову о 
табаководств’Ь (въ Майкопск. у.). К  
1873 62, 63.
6325. Фелицынъ Е. Д. Майкопъ и его 
жизнь. КОВ 1873 20.
6326. Фелицынъ Е. Д. Матер1алы для 
бшграфш кошев, атамана черноморск. 
войска Зах. Алексеев. Чеп'Ьги. КБ 7.
6327. Фелицынъ Е. Д. Матергалы для 
исторш кубанск. каз. войска. КОВ 
1896 186, 188, 190, 196, 202, 218, 224, 
231, 255-257, 261, 266.
6328. Фелицынъ Е. Д. Матер1алы для 
исторш С'Ьв. Кавказа, 1787—1791. 
КС 1 7 -1 9 .
6329. Фелицынъ Е. Д. Недостатокъ 
пресной воды въ Жел,Ь8новодск'Ь. К  
1872 96.
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6330. Фелицынъ Е. Д. Н ’Ькот. св'Ъд'Ь- 
шя о грязев. вулкавахъ Таманск. 
полуострова. ИОЛИКО 3.
6331. Ф елицынъ Е. Д. Н-Ькот. св'Ьд'Ь- 
Н1я о средневиков. генуэзск. поселе- 
шяхъ въ Крыму и Кубанск. обл. 
КБС 5.
6332. Фелицынъ Е. Д. О  дольменахъ 
въ Закубанск. край. ИИОЛЕАЭИМУ  
X X V I I .
6333. Фелицынъ Е. Д. Ожидате кон­
ца М1ра закубанск. племенами гор- 
девъ. КОВ 1901 241.
6334. Фелицынъ Е. Д. О памятникахъ 
пребыватя Суворова въ Кубанск. 
обл. И  X IV
6335. Фелицынъ Е. Д. Описаше вост. 
берега Черн, моря, составленное въ 
1839 г. ген. Н. Н. Раевскимъ. КОВ
1890 4 8 -5 2 .
6336. Фелицынъ Е. Д. Описае1е К у ­
банск. обл. К  1872 122.
6337. Фелицынъ Е. Д. Перв. описаше 
земли черноморск. войска проф. Е. 
Зябловскаго, съ прим’Ьчашями про­
в е р е н  Кирилла Россинскаго. КОВ
1891 32, 33.
6338. Фелицынъ Е. Д. Переселеше 
на Кубань казаковъ бывш. екатери- 
носл. войска п образовате изъ нихъ 
конн. полка кубанск. каз. войска. 
КБС 3.
6339. Фелицынъ Е. Д. Положеше во­
проса о переселенш гордевъ въ Тур- 
щю. К  1873 147, 148.
6340. Фелицынъ Е. Д. По поводу не­
кролога Александра Ник. Сутгофа. 
К  1872 143.
6341. Фелицынъ Е. Д. По поводу 
предполагаем. издан1я И. И. Дми- 
тренко указателя статей въ КОВ и 
изготовленномъ уже указателе ли­
тературы о Кубанск. обл. КОВ 1895 
11.
6342. Ф елицынъ Е. Д. По поводу 
статьи К. Экзархопуло о хумаринск. 
м'Ьсторождешяхъ каменн. угля. КОВ  
1893 68.
6343. Фелицынъ Е. Д. Проектъ, со­
ставленный ген. Н . Н. Раевскимъ въ 
1839 г., о поселеши на вост. берегу 
Черн, моря прибрежн. казаковъ. КОВ  
1890 48 -  52; 1891 1, 5, 6.
63 44 . Фелицынъ Е. Д. Сборникъ тамгъ 
или фамильн. знаковъ зап.-кавк. гор- 
цевъ и племени Кибертой адигск. наро­
да. ЗИООИД 15.
63 45 . Фелицынъ Е. Д. Св'Ьд’Ьшя о к у р -  
ганахъ въ Кубанск обл. ТИМАО X I.
6346 . Фелицынъ Е. Д. Списки насе-
ленн. м4стъ Кубанск. обл. по св'Ьд'Ь 
тямъ 1882 г. ССК 8.
6347. Фелицынъ Е. Д. Стат,ист. та­
блицы пространства, населенности и 
сравнит, статист, таблицы численно­
сти народонаселешя, браковъ, ро­
ждаемости, смертности и естественн. 
приращешя народонаселешя въ К у ­
банск. обл. за 7 л'Ьтъ, съ 1871 по 
1877 г. ССК 7.
6348. Фелицынъ Е. Д. Таблица пле­
мени. состава горцевъ и друг, му- 
сульм. народовъ, проживающихъ въ 
Кубанск. обл. (по св'&д'Ьтямъ, собран- 
нымъ въ декабре 1883 г.). И V I I I .
6349. Фелицынъ Е. Д. Хронолопя до- 
стоприм'Ьч. событш и фактовъ, им’Ью- 
щихъ отношете къ исторш Кубанск. 
обл. и кубанск. кав. войска. КОВ
1892 19 -  21, 25, 2 7 -2 9 , 35.
6350. Фелицынъ Е. Д. Черкесы-адыге 
и зап.-кавк. горцы. КОВ 1884 34, 50; 
1885 1.
6351. Фелицынъ Е. Д. Численность 
горцевъ и друг, мусульм. народовъ 
Кубанск. обл., съ распред’Ьлешемъ 
их/ь по м’Ьсту жительства и съ показа- 
темъ племени, состава жителей кажд. 
аула. ССК 9.
6352. Фелицынъ Е. Д. Числительность 
горцевъ и друг, мусульманъ, пересе­
лившихся изъ Кубанск. обл. въ Тур- 
ц ш  съ 1871 по 1884 г. И V II I .
6353. Фелицынъ Е. Д. Числовыя дан- 
ныя о горок, и мусульм. населенш 
Кубанск. обл. ССК 9.
6354. Фелицынъ Е. Д. Школы въ южн. 
Осетш. К  1874 24.
6355. Фелицынъ Е. Д. (при участш 
В. С. Шам рая). Библюгр. указатель ли­
тературы о Кубанск. обл., куб. каз. 
войскЪ и Черноморск. губ. Отд. I. 
Археолойя, нумизматика, археогра- 
ф1я, истор1я, истор. планы и карты, 
бюграфш, некрологи и правительств, 
распоряжетя. Отд. 2. Географ1я, эт­
нограф^, статистика, естествознаше 
и медицина. Отд. 3. Сельск. и городск. 
хозяйство, промышленность и торгов­
ля. Отд. 4. Народное образовате, 
обществ, жизнь и деятельность. КБС  
5 -1 0 .
6536. Фелицынъ Е. Д. По поводу сто­
лпил со дня основашя г. Екатерино- 
дара К  КОВ 1893 79.
6357. Фельетонъ (объ амкарахъ). К  
1851 61.
6358. Фельетонъ (о маслениц^ у 
грузинъ). К  1854 15.
6359. Фелькнеръ. Кратк. геогност.
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обзоръ Талышинск.* ханства. Ж М ВД  
20, 1886.
6860. Фенинъ В. Нисколько словъ о 
культур* кукурузы на Кавказ*. Б 
1886 186.
6361. Ф енстеръ М. Я. Климатъ Бату- 
ма. БПРТ.
6362. Ферранъ.Путешеств1е изъ Кры­
ма въ Черкесш, чрезъ землю но- 
гайск. татаръ, въ 1799 г. РВ 1842 6.
6363. Ф игнеръ Д. Воспоминания объ 
А. П. Ермолов!}. ИВ 1881 1.
6364. Ф игуровскш  И. В. Изотермы 
Кавказа. ЗИРГООГ ХЬ УН .
6865. Фигуровскш И. В. Климатическ. 
очеркъ Кавказа. Классификащя кли- 
матовъ Кавказа. ТВВСДКГБ 1.
6366. Фигуровсмй И. В. М*стн. и 
общ. в'Ьтры на Кавказ*. ТВВСДКГБ 1.
6367. Ф игуровскш  И. В. Н*кот. ме- 
теорол. данныл для Кавказа. И X II .
6368. Ф игуровсм й  И. В. Объ осад- 
кахъ на Кавказ*. К С Х  109, 1896.
6369. Фигуровскш И. В. О путяхъ 
диклоновъ, вл1яющихъ на образоваше 
ливней въ Кутаисск. губ., и о при- 
чинахъ наводнетя 28 —30 окт. 1895 г. 
И  X].
6370. Ф игуровскш  И. В. Фены на Кав­
каз^. БТОЛП 1913 1.
6371. Филадельфинъ А. Т. Генеалог, 
таблица груз, дарск. дома съ Багра­
та I I I .  К К  1853.
6372. Филадельфинъ А. Т. Зам*чатя  
на барометр. изм*решя Г. Д. Коле- 
нати. К  1846 9.
6373. Филадельфинъ А. Т. Климатъ въ 
Тифлис*. 3 IV , У .
6374. Филатовъ Д. Л*тняя и зимняя 
поездки въ с*в.-зап. Кавкавъ въ 1909 
г. для ознакомления съ кавк. зубромъ. 
ЕЗМ ИАН X V  4.
6375. Филатовъ Д. О кавк. зубр*. 
ЗИАНФМО X X X  8.
6376. Филимоновъ Г. Д. Древн. каменн. 
изваян1я въ Пятигорск*. ВОДРИ 1876 
11. 12.
6377. Филимоновъ Г. Д. Сванепя в ъ  
археол. отношети. ВОДРИ 1876 11, 
12.
6378. Филипповъ В. Н. Военн. обзоръ 
Тифл. губ. и Закатальск. окр. СПб. 
1872.
6379. Ф илипповъ В. Н. Нисколько 
словъ о взятш Гуниба и пл*ненш  
Шамиля. ВС 1866 5.
6380. Ф илипповъ В. Н. Топогр. опи- 
сан1е Тифл. губ. СМОТГ I  2.
6381. Филипповъ М. Рыбн. промы- 
селъ на оз. Палеостом*.БТОЛП 19131.
6382. Филипповъ Н. М. Къ вопросу объ 
изм*нен1и уровня Касп. моря. И  V II .
6383. Филипповъ Н. М. Морск. геогра- 
ф1я Касп. водоема или лощя. М. 1885.
6884. Филипповъ Н. М. Нисколько за- 
м *чатй  о Касп. мор*. 3 XV.
6885. Филипповъ Н. М. Объ и зм я в ­
ши уровня Касп.моря.ЗИРГООГ X X  2.
6886. Филипповъ Н. М. Описаше Ба­
ку и его бухты. МС 1856 10.
6887. Филипповъ Н. М. По*здка по 
берегамъ Азовск. моря л*томъ въ 
1856 г. МС 1857 5 - 8 ,  10.
6888. Филипповъ Н. М. Еасшй въего 
прошломъ и настоящемъ. К  1892 47,48.
6389. Филипповъ С. Лермонтовъ на 
Кавк. водахъ. РМ 1890 12.
6390. Филипповъ С. Поволжье, Донъ 
и Кавказъ. Путев, эскизы и силуэты. 
М. 1887.
6391. Фиженко В. А. Кустарники зап, 
Закавказья и примкнете ихъ для 
корзиноплетеыя. К Х  1911 24.
6392. Филоновъ С. Кавк. лин1я подъ 
управлен1емъ ген. Еммануеля. КС 15.
6893. Филоновъ С. Ночи оживлетя 
у мусульманъ. К  1854 58.
6394. Фирковичъ А. Археол. развед­
ки на Кавказ*. ТВОИАО I I I .
6395. Фокъ А. А. Л*сн. богатства 
Кавказа. Л Ж  1912 2, 3.
6396. Фонв1ель А. По*здка къ кавк. 
гордамъ 1863—64 гг. ЕПРИ 1885 
2 1 -2 3 .
6397. Форжъ (де-) бар. Городъ Св. 
Креста Ставроп. губ. К  1885 54.
6398. Фортунатовъ А. Площади полев. 
культуръ въ Тифл. и Кутаисск. гу- 
берияхъ. К Х  1908 19.
6399. Фосхиковъ Л. О способахъ водо- 
снабжетя въ трухмянск. степяхъ. 
ССССГ 3.
6400. Фракманъ Р. 0. О Каррас* (о 
такъ наз. шотландск. колоти). И V II .
6401. Франгопуло К. Н. Село Праско- 
вея, Новогригорьевск. у. СМ ОМ ПК 1.
6402. Франковскш.Нагорн.полоса зап. 
Кавказа. Сел. Елисаветпольское. К  
1875 75.
6403. Френкель А. Очерки Чурукъ-су 
и Батума. Тифлисъ 1879.
6404. Френъ X. Д. О надписяхъ г. Дер­
бента. ТЗОИДР 8, 1837.
6405. Френъ X. Д. О народ* кавказ- 
скомъ Кубечи. Ж М Н П  1840.
6406. Френъ X. Д. Письмена древн. 
руссовъ. БЧ 1836 2.
6407. Фридерихсъ (фонъ-) В. А. 330 




6409. X. Докладъ о центр. Кавказ^. 
К  1893 152. I
6410. X. Мцхетск. ираздникъ. К ; 
1885 261. I
6411. Хабосъ. Горноаромышл. дви-1 
жеше въ горахъ Осетш. ТРВ 1900 88.!
6412. Хаджимуковъ кн. Народы зап. < 
Кавказа (черкесы). КС 30.
6413. Хазровъ I. Остатки христаан-; 
ства между эакубанск. племенами, | 
прошедш. и нын'Ьшн. состояше ихъ \ 
нравовъ и обычаевъ. К  1846 40, 42. !
6414. Хакимъ-ага. Лечеше рань за- 
кавк. татарами. ЗКОСХ 1858 5.
6415. Халатьянцъ Г. А. О н*кот. геогр.! 
назватяхъ древн. Арменш въ связи | 
съ данными ванск. надписей. ДВ. I I 2.
6416. Халатянцъ Б. М. Ирансв. бога­
тыри въ сред* арм. народа и содер­
жаще арм. сказатй объ ирансв. ге- 
рояхъ. ЭО 1900 2.
6417. Халатянцъ Б. М. Общ. очервъ 
арм. богатырск. эпоса. ЮСМ.
6418. Халецюй Д. Взглядъ на про- 
исхождете и связь ессентукск. ще­
лочи. источеиковъ между собою. К  
1875 7 -9 , 12, 13.
6419. Халецкш Д. Очеркъ с*рно-со-1 
лян. пятигорск. водъ съ климат, точ-! 
ки зр’Ьшя. Шевъ 1862. 1
6420. Халиловъ Р. Траурн. м*сяцъ ма- 
гаррамъ у мусульманъ-пйитовъ Эрив. I 
губ. СМОМПК 25. '
6421. Ханаговъ. О водоорошееш въ ! 
<5*в. половин* Эчмгад. у. СКОСХ 3.'
6422. Ханаговъ. Предашя о н*кот.1 
м*стностяхъ Дагестана. СМОМПК 2.
6423. Ханаговъ А. Е. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Эчм1адз. и Сур- 
малинск. у. МИЭБГКЗК 3.
6424. Ханаговъ А. Е. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ Джеванширск. у. 
МИЭБГКЗК 6.
6425. Ханазатянъ М. Способъ приго- 
товлешя эрив. чурчхелы. К Х  191010.
6426. Ходъ учебнаго д*ла на Кав­
каз* съ 1802 по 1880 годъ. К  1880 
166, 173. Б ч
6427. Ханъ-Гирей. Очерки черкесск. 
нравовъ и предатй. К 1847 42 —46.
6428. Ханыковъ Н. В. Археол. изв*- 
СТ16. К 1850 52, 53.
6429. Ханыковъ Н. В. Еще археол. из- 
в*спе. К  1850 76, 85 —87.
6430. Ханыковъ Н. В. Мусульм. по- 
становлетя о войн*. К  1846 20, 21.
6481. Ханыковъ Н. В. Нумизмат, из- 
в*ст1е (Дербентъ). К  1851 96.
6432. Ханыковъ Н. В. Нисколько за-
I м'ЬчанШ о климат* Закавказья. К 
I 1851 5, 6.
6433. Ханыковъ Н. В. Объ археол. из- 
сл'Ьдовашяхъ на Кавказ*. ЗИАО 4.
6434. Ханыковъ Н. В. Объ изм *ненш  
уровня Касп. моря. ВИРГО 1853 IV .
6435. Ханыковъ Н. В. О в*сахъ и м*- 
рахъ Закавк. края. КК  1852.
6436. Ханыковъ Н. В. О мюридахъ и 
мюридизм*. К  1847 15.
6437. Ханыковъ Н. В. О н*вот. арабск. 
надписяхъ въ Дербент* и Баку. 
ТВОИАО II.
6438. Ханыковъ Н. В. О перемежаю­
щихся изм*нен1яхъ уровня Касп. мо­
ря. 3 II.
6439. Ханыковъ Н. В. Ор1енталистъ 
Френъ и его труды о Кавказ*. К  
1851 72.
6440. Ханыковъ Н. В. О тифл. вы­
ставка естеств. произведены и образ- 
чивовъ ремесленн. и фабричн. про-
| мышленности Закавк. края. К 1850 
! 20, 24, 26.
6441. Ханыковъ Н. В. Очеркъ учен.
; деятельности за Кавказомъ въ 1850 г.
К  1851 25 -2 9 .
6442. Ханыковъ Н. В. Переводъ м у­
сульм. постав овленШ о в ой н *. К  1846 
20, 21.
6443. Ханыковъ Н. В. Тифл. климатъ. 
КК 1848.
6444. Ханыковъ Н. В. Тифлисъ. ЖРБ 
1857 23.
6445. Ханыковъ Н. В. и Савельевъ П. С.
Древности, найденныя на Кавказ*. 
ТВОИАО II.
6446. Харитоновъ А. А. О бывш. въ 
Тифлис* монетн. двор* и о количе­
ств* выд*ланн. на немъ груз, серебр. 
монеты. 3 II.
6447. Харичковъ К. В. Гнпсъ изъ Ша- 
ро-Аргунск. ущелья (близъ ур. Ша- 
той, въ 55 в. отъ Грознаго). ЖРФХО
XXXV 3.
6448. Харичковъ К. В. Изсл*дован1е 
воды изъ альтйск. озера Эзень-амъ 
(С*в.Кавказъ).ТОФХН ХХХ1;ЖРФХО 
XXXVI.
6449. Харичковъ К. В. Кавк. Швей- 
цар1я. Изъ путешеств1я по Чечн* и 
Дагестану. СССК 1; ВЗ 1904 11, 12.
6450. Харичковъ К. В. Нов. м*сторо- 
жден1е нефти на вост. Кавказ*. 
ТБОИРТО 1895 4.
6451. Харичковъ К. В. Объ изсл*до- 
ванш  нефти и газа берекейск. нефт.м*- 
еторождетя, Дагестанск. обл.ЖРФХО
X X X V I 1, 2.
1 6452. Харламовъ М. А. Истор1я воз-
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никновеш я и развипя г. Майкопа въ 
связи съ истор1ей Закубанск. края. 
КБС 17.
6458. Харламовъ М. А. Н^кот. осо­
бенности живого говора г. Ейска. 
СМОМПК 26.
6454. Харламовъ М. А. Н'Ькот. осо­
бенности живого говора г. Майкопа. 
СМОМПК 42.
6455. Харламовъ М. А. Свадебн. об­
ряды и п’Ьсни г. Ейска. СМОМПК 36.
6456. Харламовъ М. А. СуевгЬр1я, по- 
върья, приматы, заговоры и пр., со­
бранные въ г. Ейсв'Ь. СМОМПК 29.
6457. Харламовъ М. А. Суев'Ёрхя, по­
верья, приматы и заговоры, собран­
ные въ г. МайкоиЬ. СМОМПК 34.
6458. Харузинъ Н. По горамъ С'Ьв. 
Кавказа. ВЕ 1888 5.
6459. Хасавъ-юртъ (о кпатлинск. 
мин. водахъ). К 1861 15.
6460. Хатисовъ И. С. Ирригащя на 
К авказ^. К 1881 169, 171, 173, 176, 
185, 204.
6461. Хатисовъ И. С. Маршнск. ирри- 
гащонный каналъ въ Караязск. степи. 
КК 1869.
6462. Хатисовъ И. С. Нисколько словъ
о кавк. марганц. руд^. К 1879 259.
6463. Хатисовъ И. С. О развитш  куль­
туры и торговли хлопкомъ въ Закавк. 
кра*. ЗКОСХ 1865 1.
6464. Хатисовъ И. С. По поводу во­
проса о кочевкахъ. К 1870 125.
6465. Хатисовъ И. С. Св'Ьд'Ьшя о на- 
стоящ. состояши караязск. и м $ тя . 
К 1869 71.
6466. Хатисовъ И. С. Ферма г. Ана- 
нова близъ с. Варцихе. ЗКОСХ 1863 2.
6467. Хатисовъ И. С. Хлопководство 
въ Закавказье. СМ ИЭБГКЗК 4.
6468. Хатисовъ И. С. и Ротиньянцъ 
А. Д. Обзоръ местности сЬв.-вост. бе­
рега Черн, моря между г. Новорос- 
с1йскомъ и постомъ Вельяминовскимъ 
на р. Туапсе. ЗКОСХ 1867 3, 4.
6469. Хатисовъ К. Кустарн. промысла 
Закавк. края. ОИКПР 11.
6470. X. Н. Работы по постройка 
сурамск. тоннеля. К 1887 332.
6471. Хатисянъ Г. С. Кратк. очеркъ 
дМ ствш  двухъ КОММИСС1Й ДЛЯ ИЗСЛ’Ь- 
ваш я казбекск. ледниковъ въ 1862 и 
1863 гг. 3 VI; ЗКОРТО IX.
6472. Хатисянъ Г. С. Объ изсл^дова- 
нш Девдоракск. ледника въ 1864 г. 
ЗИРГООГ 1.
6473. Хатисянъ Г. С. О результатахъ 
и8сл*дован1й Девдоракск. ледника въ 
1876 г. ЗКОРТО IX.
6474. Хатисянъ Г. С. Системат. обзоръ 
дМствШ коммисс1й по изсл^дованш  
казбекскихъ ледниковъ. ЗКОРТО 
IX.
6475. Хахановъ А. С. В оспом инатя 
граф. П. С. Уваровой о А. М. Каз- 
бек$. НО 3443, 1893.
6476. Хахановъ А. С. Гадатели и ча­
родеи по груз, законамъ. ЭО 18922 ,3 .
6477. Хахановъ А. С. Грузинолоия 
среди предметовъ ист.-филол. факуль* 
тета. КВ 1901 2.
6478. Хахановъ А. С. Груз, духовные 
стихи (тушинсме). В^сти съ того 
св^та. ЭО 1903 1. *
6479. Хахановъ А. С. Добавлеше о 
груз, переводахъ иранск. эпич. про- 
изведен1й. ЭО 1889 2.
6480. Хахановъ А . С. Древн^йпле 
пределы разселеш я грузинъ по Ма­
лой Азш. ЧОИДРИМУ 1890 2; 3 
X X II 6.
648]. Хахановъ А. С. Задачи кавказо- 
в 4 д ,Ь н 1я . НО 6321, 1903.
6482. Хахановъ А. С. Закавк. духо­
боры. ЭО 1902 2, 3.
6483. Хахановъ А. С. Закавк. моло­
кане-прыгуны. ЭО 1892 4.
6484. Хахановъ А. С. ЗемледЪльч. 
обычаи крестьянъ въ Кахетш . ЭО 
1894 3.
6485. Хахановъ А. С. З н а ч е т е  цв4- 
товъ по древн. груз, повести. ЭО 
1901 2.
6486. Хахановъ А. С. И зъ груз, ле- 
гендъ. Мудрость Соломона. Нов. вер- 
С1я сказан1я о царице Тамаре. ЭО 
1898 4.
6487. Хахановъ А. С. Изъ жизни ар- 
мянъ Новобаязетск. у. ЭО 1893 2.
6488. Хахановъ А. С. Источники по 
введенш  х р и т а н с т в а  въ Г рузи . ДВ
1 3.
6489. Хахановъ А. С. Кавк. библш- 
граф1я. ЭО 1893 е1с.
6490. Хахановъ А. С. Къ вопросу объ 
иноземн. вл1янш  на груз, культуру. 
ЭО 1995 2.
6491. Хахановъ А. С. Къ историч. 
географш Кавказа. 3 XV.
6492. Хахановъ А. С. Къ стол$тш  
присоединетя Грузш  къ Россш . РМ 
1901 1.
6493. Хахановъ А. С. Къ судьба Лер­
монтова. НО 4967, 1898.
6494. Хахановъ А. С. Легенды объ 
Александр^ Македонскомъ у армянъ. 
НО 5873, 1901; ЭО 1902 1.
6495. Хахановъ А. С. Месхи. ЭО 
1891 3.
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6496. Хахановъ А. С. Молокане и 
баптисты Закавказья. ЭО 1909 1.
6497. Хахановъ А. С. Небольш. экс­
к у р с а  въ область археологш и этно- 
графш. Н О  5404, 1899.
6498. Хахановъ А. С. Нисколько словъ
о книгахъ, касающихся народностей 
Кавказа. Н О  2841, 1890.
6499. Хахановъ А. С. Н ’Ькот. черты 
строя и культуры древн. Грузш , по 
даннымъ археологш и этнографш. 
Ю СМ .
6500. Хахановъ А. С. Общ. взглядъ на 
состояте грузинологш. Ч О И Д Р И М У  
1889 2.
6501. Хахановъ А. С. Объ именахъ 
некалендарныхъ у закавк. народно­
стей. ЭО 1894 2.
6502. Хахановъ А С. Обычаи груз, 
крестьянъ при паханш. ЭО 1891 4.
6503. Хахановъ А. С. О названш го ­
ры Кавказъ. ЭО 1894 3.
6504. Хахановъ А. С. Отъ Тифлиса до 
Эривани. Н О  2976, 1892.
6505. Хахановъ А. С. Отъ Эчмгадзина 
до Новобаязета. НО 2983, 1892.
6506. Хахановъ А. С. Памяти Григ. 
Авет. Джанпйева и Ильи Лукича Бах- 
тадзе. ЭО 1900 3.
6507. Хахановъ А. С. Пережитокъ  
старины въ похорони. обряд'Ь груз, 
князя. ЭО 1896 4.
6508. Хахановъ А. С. Политич. и 
культурн. состоян1б Грузш  съ 13 по 
18 в. Н К  1909.
6509. Хахановъ А. С. П ол ож ете ар- 
мянъ въ груз. царетв'Ь. НО  4620, 1897.
6510. Хахановъ А. С. Празднован1е 
Нов. года у грузинъ. ЭО 1889 3.
6511. Хахановъ А. С. Путев, замет­
ки. Н О  3292, 3323, ЗВ24, 3398 (1893); 
3610 (1894).
6512. Хахановъ А. С. Секта молоканъ- 
прыгуновъ въ Карсск. обл. ЭО 1893 4.
6513. Хахановъ А. С. Служители 
Христа „папи“ и христ1ансые обря­
ды, ими отправляемые въ Сванетш. 
ЭО 1902 3.
6514. Хахановъ А. С. Столйтн. годов­
щина присоединен1я Грузш  къ Рос- 
сш. В Е  1901 1.
6515. Хахановъ А. С. Странн. обычай 
(проклинашя чудотворн. иконами въ 
М ингрелш ). ЭО 1901 1.
6516. Хахановъ А. С. Судъ общины у  
грузинъ-торпевъ. ЭО 1893 1.
6517. Хахановъ А. С. Тушины. ЭО 
1889 2.
6518. Хахановъ А. С. Указатель этно­
граф. статей и зам'Ьтокъ въ кавк. из-
дашяхъ отъ начала ихъ существова- 
тя._ ЭО 1892 2, 3; 1893 1.
6519. Хахановъ А. С. Что сделано 
В. 0 .  Миллеромъ въ области этно­
графш, археологш и кавказов’Ьд'Ьшя. 
Н О  6427, 1903.
6520. Хахановъ А. С. Экспедицш на 
Кавказъ 1892, 1893 и 1895 гг . М А К  7.
6521. Хахановъ А. С. Языки Гималая 
и Кавказа. И X V I  1.
6522. Хачатуровъ К. Курды, черты 
ихъ характера и быта. С М О М П К  20.
6523. Хачатуровъ И. и Адамовъ М. 
Курдск. тексты. С М О М П К  20.
6524. X. В. Кое-что о дигордахъ. 
К  1887 339, 340.
6525. X—говъ А. Е. Цементн. произ­
водство на вост. побережье Черн, 
моря. Н О  4538, 4540 (1897).
6526. X. Д. Отъ Батума до Ардага- 
на. К  1884 228.
6527. Хелидзе Г. Моцаметск. мона­
стырь и праздникъ. Кутаисъ 1861.
6528. Хелидзе I. Разорете Эчм1а- 
дзина персами въ 1800 г. К  1894 
306.
6529. Хом. В. Изъ воспоминанШ о 
старов'Ьрахъ С4в. Кавказа. НО 592, 
1885.
6530. Хелмицмй П. Л. Описан1е уча­
стка Главн. Кавк. хребта между Н а- 
харск. и Марухск. перевалами. И X I .
6531. Хенче Ю. Ц. Географ, заметки 
о Талышй. И И Р ГО  1868 6.
6532. Херсонецъ. Гори, древн. сто­
лица Карталинш. М Т  1833 8.
6533. Хизанашвили Д. Пшав1я и пша- 
вы. 3  X V I I I .
6534. Хицуновъ П. Заметки на пути 
отъ р. Дона до Пятигорска, съ кратк. 
описан1емъ Ставрополя, Пятигорска 
и окрестн. мин. водъ. 0 3  17, 1841.
6535. Хицуновъ П. Истор., геогр. и 
статист, очеркъ городовъ Ставроп. 
губ. К  К  1848.
6536. Хицуновъ П. Объ остаткахъ 
древн. иамятниковъ хрисианства на 
сЬв. сторон’Ь Кавказа. К  1847 41.
6537. Хицуновъ П. О могилахъ и кур- 
ганахъ по Кавк. краю. К  1847 50, 51.
6538. Хицуновъ П. О м^стонахожде- 
ш и развалинъ города Маджаръ, 
Ставроп. губ., въ Пятигорск, у. К  
1849 14.
6539. Хицуновъ П. О путешествш Гме- 
лина (въ 1770— 1774 гг.) по берегамъ 
Касп. моря и взятш его въ пл'Ьнъ 
Усм1емъ Каракайдацкимъ. ЗКВ  1848 
50, 51.
I 6540. Хицуновъ П. О состоян1и нЪ-
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когда бывшаго христианства на Кав­
каз*. К 1846 34, 85.
6541. Хицуновъ П. С нош етя Россш  
<;ъ сЬв. частш  Кавказа. К 1846 16.
6542. Хлебопашество въ Тифл. у. 
ЗК В  1849 18, 19.
6543. ХмЪльницкж Е. И. Современн. 
администр. разд^леш е Кавк. края и 
в а зв а т я  н’Ькот. его частей, извЪст- 
ныхъ еще подъ прежн. своими наиме- 
яоватям и. И IV.
6544. Ховенъ (ф он ъ -д ер ъ -) И. Р. Але­
к сей  П етр. Ермоловъ. РС 1876 10.
6545. Хогондаковъ. Изъ записокъ чер­
кеса. ВС 1867 3.
6546. Ходжаевъ П. Нисколько словъ 
объ  открыли Псхувск. ущелья. К 
1869 104, 105.
6547. Ходжаевъ Н. О кизлярск. ви- 
нод'Ьлщ. К 1868 33.
6548. Ходжаевъ С. X. Сыроваренн. за­
воды на С^в-Кавказ*. МУКЛЗПИСК 1.
6549. Ходжаминасовъ кн. Т. Местечко 
Коджоры. К 1862 79.
6550. Ходжаминасовъ кн. Т. Путев, 
впечатл'&тя при по'Ьздк* въ н'Ёкот. 
отдаленн. горн, м^ста Терек. обл.И IV.
6551. Ходзько 1. И. Воспоминашя о 
восхожденш  на вершину Б . Арарата  
въ 1850 г. И IV
6552. Ходзько I. И. В о с х о ж д е т е  на 
гору Б. Араратъ въ авг. м^сяц*
1850 г. К 1850 80.
6553. Ходзько I. И. Общ. взглядъ на 
орограф ш  Кавказа. 3  VI.
6554. Ходзько I. И. О пос'Ьщ ети каз- 
бекск. ледника въ 1877 г. ЗК О Р Т О IX .
6555. Ходзько I. И. По поводу рас- 
копокъ съ п’Ьлью ув ел и ч етя  мин. во­
ды въ Ессентукахъ. ПЗИКМО 1873 
— 74.
6556. Ходзько I. И. Сводъ наблюде- 
Н1Й, произведенныхъ въ разн. мЪстахъ 
Кавк. и Закавк. края надъ солнечн. 
затмен1емъ, бывшимъ 16—28 ш ля
1851 г. 3  I.
6557. Ходзько I. И., Статковсмй Б. И., 
Герсевановъ. О нивеллироькахъ, произ­
веденныхъ черезъ Главн. Кавк. хре- 
бетъ съ ц’Ьлью устройства жел. до­
роги. ЗКОРТО X.
6558. Ходневъ Н. Заметки о древн. 
н азв атя хъ  кавк. народовъ. К 1867 
67. 68, 81, 82.
6559. Ходневъ Н. П р ои схож дете ку- 
шановъ. К 1867 29, 30.
6560. Хозяйств, бытъ кабардинцевъ. 
К 1891 342
6561. Хозяйственн. заметки. К 1850 
1, 2, 4 - 6 ,  9.
6562. Хонели И. Изъ деревенек, на- 
блюденШ. К 1883 118, 162.
6563. Хонели И. Ко дню столЗтя  на- 
Ш6СТВ1Я Ага-М агомедъ-хана. К 1895 
235, 239.
6564. Хонели И. Курисъ, карсск. кю- 
рэ. К 1 8 9 2  8 3 .
6565. Хонели И. Ново-аеонск. симо- 
но-кананитск. монастырь. К 1883 45.
6566. Хонели И. По Борчалинск. у. 
Дзвели-дманиси. К 1894 235, 247.
6567. Хонели И. По Кахетш . К 1883 
217, 226, 237.
6 5 6 8 . Хорава Б. Г. Эрамъ-хутъ и  
святыня джвардевъ. СМОМПК 18.
6569. Хорвирабъ. Сел. Больпия В е­
ды; кислыя воды, Ал1евъ камень. П е­
щера гяуровъ. ТФВ 1830 89.
6570. Хох—овъ А.ПоЪэдкавъ Драндск. 
монастырь. К 1893 215.
6571. Хоцятовскж И. Ф. Нисколько 
словъ о пригодности высокогорн. 
озеръ Эрив. губ. для орошен1я края 
(Гокча, озера Агманганск. цЪпи и 
Алагёза, Балыхъ-гёль). К 1900 52.
6572. Хоцятовсмй И. Ф . Обзоръ фло­
ры оз. Гокчи. ТИПОЕ X X IX  1 № 2.
6573. Хоцятовскж И. Ф. Обзоръ флоры 
окрестностей оз. Гокчи. СМОМПК 27.
6574. Хоцятовскж И. Ф. Оз. Гокча и 
флора его с*в.-зап. окрестностей. К  
1897 181.
6575. Храмеловъ И. М. Кое что изъ 
абхавск. пов,Ьр1й. Вылавливан1е изъ  
р^ки души утопленника. СМОМПК 
23.
6576. Храмъ въ Манглисй и алгетск. 
пещеры. К 1848 37, 38.
6577. Храмъ, посвященный огню, 
бливъ Баку. СА 1827 18.
6578. Хрещатицмй. Отчетъ о произ- 
веденн. розы скатяхъ  каменн. угля 
въ пред'Ьлахъ южн. Дагестана. ГЖ  
1847 10.
6579. Хроника чеченск. возстан1я 
1877 г. ТС 1.
6580. Хронолог.указатель важнМ ш. 
для Ставроп. губ. с о б ъ т й . ССССГ 1
6581. Хронолог, указатель досто- 
прим'Ьчат. собы йй и важнМ ш . по- 
стаяовленШ правительства въ Ста­
вроп. губ. и вообще на С-Ьв. Кавка­
за. ^ССССГ 2.
6582. Хубларовъ И. О ВЛ1ЯН1И дей ­
ствующ. акцизн. системы на садовод­
ство въ Ш ушинск. у.КС Х  24, 25 (1894).
6 5 8 3 . Худабаш евъ А. М. Арм.-русск. 
словарь, составленный по лексикону 
изданному въ Венецш , и умножен­
ный. Дв* части. М. 1 8 3 8 .
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6э84. Худабашевъ А. М. Обозр’Ьше 
А рменш  въ географ., истор. и лите- 
рат. отн ош етя хъ . СПб. 1859.
6585. Худадовъ Н. А. Заметки о Хев- 
суретщ. 3 XIV 1.
6586. Худадовъ Н. А. Изъ горн, пу- 
тешествШ. НО 5096, 1898.
6587. Худадовъ Н. А. Климатолопя  
Батума, какъ зимн. стоянки для боль- 
ныхъ. МСИКМО 46.
6588. Хумаринск.укр*плен1е. К 1855 
18, 19.
6589. Хурумовъ I. Древн. гробницы  
на р. Индышъ. СМОМПК 18.
6590. Хускивадзе в.Квирильск.ущелье. 
СМОМПК 1В.
6591. Хускивадзе 0. М *стечко Кви- 
рилы и его окрестности. СМОМПК 19.
6592. Хущевъ В. Греч, п р ед а т е  о 
Ш ахъ-А обас*. СМОМПК 32.
6593. X. X. В оспом инатя  о св*- 
тл*йш. княз* Н. Д. Мингрельскомъ. 
НО 6313, 1903.
6594. X. X. Промышленность и тор­
говля на Кавказ*. К 1872 123.
6595. X. Ш. Письма къ 0 .  Булгари­
ну или по*здка на Кавказъ. СА 1828 
3 - 1 0 .
6596. X—ъ кн. Кое что о кумыкахъ. 
К 1865 6 8 - 7 0 .
6597. Цагарели А. Амазонки на Кав­
каз*. К 1870 146.
6598. Цагарели А. А. Грамоты и друг, 
истор. документы 18 ст., относяпцеся 
къ Груз1и. Т. I. Съ 1768 по 1774 г. 
Съ картою Закавказья 1771.СПб. 1891.
6599. Цагарели А. А. Изъ поездки въ 
Закавк. край л*томъ 1877 г. ЖМНП  
1877 11.
6600. Цагарели А. А. Мингрельск. 
этюды. СПб. 1880.
6601. Цагарели А. А. О граммат. ли­
тератур* груз, языка. СПб. 1873.
6602. Цагарели А. А. П о*здка въ Мин- 
грелш . И V
6603. Цагарели А. А. С в * д * тя  о па- 
мятникахъ груз, письменности. СПб. 
1886, 1889.
6604. Цаголовъ Г. Вл1я т е  религтзн . 
обрядовъ на бл агосостояте осетинъ. 
НО 4493, 1897.
6605. Цаголовъ Г. Изъ жизни осе­
тинъ. НО 4647, 4677 (1897).
6606. Цаголовъ Г. Платежи и повин­
ности горцевъ Терек, обл. НО 4927, 
1888.
6607. Цаллаговъ А. Данныя объ Ак­
са*. СМОМПК 16.
6608. Цаллаговъ А. Кумыкск. тексты. 
СМОМПК 17.
6609. Цаллаговъ А. Сел. Гизель. 
СМОМПК 16.
6610. Цалское д*ло. К 1381 211, 212.
6611. Цвиринько М. Зам*тки о солян. 
промышленности въ кубанск. каз. вой­
ск*. КВВ 1869 12.
6612. ЦвЪтковъ А. Зам*тка о К рапо- 
вомъ „д*л*“ и мареноводахъ. К 1873 
40, 41.
6613. ЦвЪтковъ В. В. Гамисъ-тева, Си- 
рисъ-куди (груз, обычаи при рожденш  
ребенка). К 1851 11.
6614. ЦвЪтковъ В. В. Изъ горек, кри­
миналистики. ССКГ 8.
6615. ЦвЪтковъ В. В. Сел. М ухури. 
К 1851 3 1 - 3 5 ,  37, 40, 41.
6616. ЦвЪтковъ Е. В. Орнитол. на- 
блюдешя въ окрестностяхъ Б*л. Клю­
ча. МПФФРИОЗ 5.
6617. Цебельда. К 1852 39, 4 0 - 4 3 .
6618. Цейтлинъ А. Г. Зам*тка о м*- 
сторожденш  азбеста, близь с. Бжи- 
неви, Ш орапанск. у. ГЖ  1904 9.
6619. Цейтлинъ А. Г. Кратк. заметка 
о солян. источникахъ князей Макае- 
выхъ. К 1884 273.
6620. Цемессш. Цемесск. болото. ПК 
1897 258, 259.
6621. Церетели Г. Е. А рхеол. про­
гулка по Квирильск. ущелью. МАК 7.
6622. Церетели Г. Е. Истор1Я груз, 
театра. К 1892 98.
6623. Церетели Г. Е. Легенды о Та­
мар*. НО 2764, 1892.
6624. Церетели Г. Е. Миеы Кавказа 
на груз. почв*. К 1892 73, 74.
6625. Церетели Г Е. Низами и Р т-  
ставели. НО 2084, 2086, 2091 (1890).'
6626. Церетели Г Е. Полн. собран1е 
надписей на ст*нахъ и камняхъ и 
приписокъ къ рукописямъ Гелатск. 
монастыря. ДВ I 2.
6627. Церетели Г. Е. Ч1атурск. в*твь 
и ея отношеше къ богатствамъ Кви­
рильск. ущелья. К 1892 23.
6628. Церковн. празднества въ Гру- 
31И. ЗКВ 1849 42, 43.
6629. Церковь В ознесеш я Господня 
въ Сололакахъ. КК 1855.
6630. Цилоссани Н. I. Раскопки на 
могильник* „Р*дышнъ Лагерь“. 
ИКОИА 2.
6631. Циммерманъ. Некрологъ и ха­
рактеристика ген. Сл*пцова. К 1852 2.
6632. Циммерманъ А. Э. О климат* 
Кутаисск. губ. 3  II.
6633. Циммеръ Ф. В о сх о ж д ет е  на 
Араратъ. К 1894 287.
6634. Циммеръ Ф. К о л о т я  Еленен- 
дорфъ, Елисаветп. г. и у. СМОМПК29.
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66 35 . Ципровсмй П. Хозяйств.-стати- 
<стическ. заметки о пчеловодств-Ь въ 
шапсугск. берегов. нЬга. баталшн’Ь 
въ Черноморск. окр. З К О С Х  1868 5.
6636. Цирульниковъ С. А. Ставроп. 
жел. дорога. 1881—90. Очеркъ исто- 
рьи жел^знодор. вопроса за посл’Ьдн. 
Ю-л'Ь’пе. Ставрополь губ. 1891.
6637. Цискаровъ И. Дикло и Ш апа- 
ко. К  1846 27.
6638. Цискаровъ И. Записки о Т у - 
шетш. К  1846 50; 1849 7, 8, 1 0 -1 3 .
6639. Цискаровъ И. Тушинск. на- 
■Ъздникъ Ганишъ. ЗКВ  1848 26—28.
6640. Цискаровъ И. Тушинск. п’Ёсни. 
К  1849 38.
6641. Цицаги А. О  назваши р. Ц хе- 
нисъ-дкали. С М О М П К  21.
66 42 . Цулунидзе кн. Г. Г. Геологич. 
изслйдовашя въ области р'Ьчн. до- 
линъ Алгетки и Храма. М Г К  сер. 
I I  1.
6643 . Цулукидзе кн. Г Г Геологич. 
описаше Девдоракск. долины съ ея 
ледниками и о причинахъ ледников, 
заваловъ. ЗКО РТО  9.
6644. Цулукидзе кн. Г. Г. Геологич. 
описаше окрестностей Навтлуга, со­
ставляющая юго-вост. часть Тифли­
са. М Г К  сер. I  2.
6645. Цулукидзе кн. Г. Г. О гумиш- 
ханск. рудн. м’Ьсторождешяхъ въ Ба- 
тумск обл. К  1883 246.
6646 . Цулукидзе кн. Г. Г Описаше 
орджокск. м&сторождешя мрамора въ 
Батумск. обл. Г Ж  1883 11.
6647. Цулукидзе кн. Г. Г. Шемахинск. 
землетрясешя. И  I.
6648 . Цулукидзе кн. Г Г., Архиповъ и 
Крафтъ. Геолог, описаше части Ба- 
кинск. у. М Г К  сер. I  3.
6649. Цулукидзе кн. Г Г., Халатовъ и 
Архиповъ. Геолог, описаше части На- 
хичеванск. у. М Г К  сер. I  2.
6650. Цулукидзе кн. Г. Г., Архиповъ и 
Халатовъ. Геолог, описаше сЬв. части 
Нахичев. у. и части Зангезурск. у. 
М Г К  сер. I I .
6651. Цуриновъ А. Природн. богат­
ства Тифлиса. Проектъ переустрой­
ства горяч. сЬрно-щелочн. источни- 
ковъ, въ видахъ ихъ правильной 
эксплоатацш. НО 5010, 5013, 5016 
(1898).
6652. Цыловъ Н. Изъ боевой жизни 
А. П. Ермолова на Кавказ^ въ 1818, 
1819 и 1820 гг. КС  19.
6653. Ц гЬнн. археол. находка (древ- 
не-груз. евангел1е 1060 г.). К  1891 
245.
6654. Ц ’Ьнн. грибы Закавказья. К  
1888 92.
6655. Ч. А. Письма изъ Владикавка­
за. К  1890 214.
6656. Чайн. культура на Кавказ^ и 
ея начало. К С Х  181, 182 (1897).
6657. Чайн. фактор1я уд'Ьльн. ве­
домства. НО 5218, 1899.
6658. Чайн. экспедищя. НО  3825, 
1895
6659. Чанцевъ И. Матер1алы для 
изучетя  Кавказа. Тифлисъ 1873.
6660. Чанцевъ И. Очеркъ Абхазш  
въ культурн. и истор. отношешяхъ. 
К  1874 125.
6661. Чанцевъ И. Очеркъ развипя и 
современн. состояшя каменноугольн. 
производства вообще и на Кавк. пе­
решейка въ-особенности. К  1873 45, 
48, 49, 52, 53.
6662. Чаплинъ К. Къ вопросу объ 
амткельск. каменн. завал^ (въ Су- 
хумск. окр.). Тифлисъ 1892.
6663. Чаплицъ Ю. О бакинск. трю- 
феляхъ. ЗК О С Х  1861 1, 2.
6664. Чарноцкш С. Геолог. изсл'Ьдо- 
вашя кубаеск. нефтеносн. района. 
Листъ нефтяно-ширванскШ. Т Г К  нов: 
сер. 47 .
6665. Чарноцкш С. Геолог, изсл’Ьдо- 
вашя кубанск. нефтеносн. района. 
Листы майкопсшй и прусско-даге- 
стансшй. Т Г К  нов. сер. 65.
6666. Чарноцмй С. и Губкинъ. Отчетъ 
о разв&дочн. работахъ на нефтяно- 
ширванск. нефтеносн. площади. И Г К  
1910 1.
6667. Часовня въ Карей въ память 
императора Александра I I .  К  1889 71.
6668. Ч. В. Абхазск. женщина. К  
1885 62.
6669. Чевкинъ С. М. У береговъ Ала- 
зани. К  1910 197.
6670. Чевплянскж, Кавк. тр1ангуля- 
Ц1я. Группа IV . Работы, произведен- 
ныя чинами К В ТО  съ 1871 по 1895 г. 
въ Дагестан^ и въ Чечн’Ь. Отд. I. 
Тр1ангулящя нагорн. части Дагест. 
обл. и части Чечни. ЗВ 'ГО ГШ  ЬУ1.
6671. Челемовъ. Матер1алы для арм. 
исторш. ЗКВ  1852 2, 3.
6672. Ченко. Заметки объ эконом. 
бьи-Ь Ордубатск. у. К  1862 25, 51,52.
6673. Ченко. Ордубатъ. К  1862 25.
6674. Червенаковъ Д. Похоронные 
обычаи въ Верхней Сванетш. 
С М О М П К  36; К  1905 260.
6675. Черданцевъ В. Объ извержеши  
вулкана Локъ-батанъ. К  1887 35.
6676. Череповъ А. Изъ сумки охот-
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Н+Ка‘ Зоолог., ботан. и житейск. за- 
м ъ чатя  и наблюдешя закавк. охот­
ника. К  1865 14.
6677. Черкесск, предаия. РВ 1841 2.
6678. Черкесъ-пастухъ. Ж Р Б  1858 2.
6679. Черкесы, казаки и адехе. РВ 
1863 12.
6680. Черневскш К. Ю. Камени, уголь 
въ Ткварчельской датЬ.
6681. Черноморецъ. По черноморск. 
побережью. Отъ Гагръ до Сухума. 
К  1904 52. *
6682. Черноморская торговля въ 
древн. и средн. вЪка. СО 1849 2.
6688. Черноморск. берегъ (долина 
Бзыби, лицундск. храмъ). К  1864 64.
6684. Черноморск. окр. Сводъ ста­
тистик. данныхъ, извлеченныхъ изъ 
посемейн. списковъ населешя Кав­
каза. С В К К  I  3.
6885. Черноярскт Н. Городсшя по- 
селен1я Эрив. губ. СБ.
6686. Черноарскм Н. Городъ Орду- 
бать вь иромышл. отношеши. СБ: 
К К  1868.
6687. Черноярсмй Н. Населенн. ме­
стности Эрив. у. СБ.
6688. Черноярскж Н. О водопрово- 
дахъ въ Эрив. губ. С КО С Х I I I ,  1880.
6689. Черный А. Нефть въ Гурш . К  
1912 26.
6690. Черный I, Я. Горсйе евреи. 
ССКГ 3.
6691. Черный I. Я. Го рсйе евреи 
Терек, обл. Крата, истор. свЪдЪшя. 
ССТО 1.
6692. Черный I. Я. Эгнограф1я евре- 
евъ изъ путешесгв1я по Кавказу и 
Закавк. краю. К  1874 137.
6693. Черный К. Н. Ейск. V. КБ С  
3, 4.
6694. Чернышевъ К. Еще объ Абха­
зии. К  1854 8 1 -8 3 .
6695. Чернявскт В. И. Изъ изсл’Ьдо- 
вашйвъ юго-зап. Закавказье. И И РГО  
1877.
6696. Чернявскт В. И. Кратк. очеркъ 
Абхаз1и. И И Р ГО  1877 6.
6697. Чернявскт В. И. Назвашя жи- 
вотныхъ на н^кот. языкахъ юго-зап. 
Закавказья, собранныя преимуще­
ственно около Сурама (частью на 
Кодор^ въ Самурзакани) въ 1870—76 
и 1878 и 1879 гг. И  V I I .
6698. Чернявскт В. И. Назвашя р а ­
с т е т е  и плодовъ на н^кот. языкахъ 
юго-зап. Закавказья, собранныя пре­
имущественно въ Сухуми въ 1870 — 
76 и 1 8 7 8 -7 9  гг. И  V I I .
6699. Чернявскт В. И, Отчетъ о по-
'Ёздк'Ь къ Черн, морю и къ оз. Абрау 
на Кавказ^. Т О И П И Х У  X I I I .
6700. Чернявскт В. и. Перюдич. 
явлетя  въ жизни растенШ позднею 
осенью, зимою и весною въ СухумЪ 
И  V I.  3 3
6701. Чернявскш В. И. Св-Ьд^шя о 
необыкновенн. перемежающейся рЪч- 
кЪ въ горахъ Арменш. И V II.
6702. Чернйвскш В. И. Солян. источ­
ники въ Абхаз1и, Джигетш  и Самур­
закани. И  V I I .
6703. Чернявскт В И. Червовоспи- 
т а т е  въ Кахетш . Т К О С Х  1885 8, 9.
6704. Черняевскт А. Описаше г. Д \-  
шета. К  1869 90.
6705. Чехъ И. Очерки изъ старо- 
кавк. жизни. РВ 1891 7.
6706. Чеченск. сказка. К  1849 17.
6707. Чеченск. аулъ. К Д С  1862 42.
6708. Чеченск. пЪсни. ТС  1.
6709. Чеченск. сказки, басни и пз- 
словицы. С С КГ 4.
6710. Чечня. К  1851 9 5 -9 7 .
6711. Чечоттъ 0. А. Къ изученю  
горн. Осетш въ климат, и климато- 
лечебн. отношеши. Т В В С Д К ГБ  1.
6712. Чиркеевскт А. О происхожде- 
нш  аварцевъ. К  1865 64, 65.
6713. Чиркеевскт А. Сказки и басни, 
собранныя и переведенныя съ авар- 
скаго. С С К Г  2.
6714. Числов. данныя объ умали- 
шенныхъ, слЬпыхъ, глухонЬмыхъ и 
ув-Ьчныхъ за Кавказомъ. СС К 1.
6715. Чичагова М. Н. Шамиль на 
Кавказ^ и въ Россш. СПб. 1839.
6716. Ч1а-коконоба. НО 2519, 1891.
6717. Чьатурск. в^твь закавк. жел. 
дороги. К  1891 210.
6718. Ч —овъ. Пицундск. храмъ въ 
Абхазш  К  1885 216.
6719. Чона (груз, обычай сбора 
яицъ въ пятницу страсти, недели). 
К  1854 24.
6720. Что городъ то норовъ, что 
деревня то обычай. ТФВ 1831 21—23.
6721 . Чубиновъ Д. I. Груз.-русско- 
франд. словарь. Кратк. груз, грамма­
тика. СПб. 1840.
6722. Чубиновъ Д. I. О гр у з , поэм!; 
„Вепхисъ - ткаосани“ или „Барсовой 
КожЬ“. Ж М Н П  35 , 1842; З К В  1850 
41, 42.
6723. Чубиновъ Д. I. Р усско -гр уз. 
словарь. СПб. 1886.
6724. Чудиновъ В. Возсташе гурШ- 
девъ въ 1841 г. КС  14.
6725. Чудиновъ В. Имерет. неуряди­
ца въ 1809 и 1810 гг. КС 15, 16.
6726. Чудиновъ В. Окончат, покоре- 
ше осетинъ. ЕС 13.
6727. Чудовсмй К. И. Описаше Ми- 
хайловскихъ мин. водъ, Терек, обл., 
Сунженск. отдела. ТВВСДКГБ И.
6728. Чужбинскш А. Аулъ за Тере- 
комъ. П Т  1855 8.
6729. Чурсинъ Г. Ф. Анапа. К  1902 
288; 1904 209.
6730. Чурсинъ Г. Ф. БахМаро (уроч. 
въ Озург. у.). К  1901 288.
6731. Чурсинъ Г. Ф. Геленджикъ. 
К  1902.
6732. Чурсинъ Г. Ф. Изъ исторт 
Гагръ. К И П  1903 1.
6733. Чурсинъ Г. Ф. Культурн. пере- 
живангя. НО 5586, 1901.
6734. Чурсинъ Г. Ф. Культъ жел*за 
на Кавказ*. К  1901 173.
6735. Чурсинъ Г. Ф. Культъ мертвыхъ 
на Кавказ*. К  1901 97.
6736. Чурсинъ Г. Ф. Масленица у 
кавк. народовъ. К  1903 42.
6737. Чурсинъ Г. Ф. Махинджаури. 
К  1902.
6738. Чурсинъ Г. Ф. Очерки по 
этнологш Кавказа. Тифлисъ 1913.
6739. Чурсинъ Г. Ф. Музыка и тан­
цы карачаевцевъ. К  1901 270.
6740. Чурсинъ Г. Ф. Народн. обычаи 
и в*роватя въ Кахетш. 3 X X V  2.
6741. Чурсинъ Г Ф . Нов. Аеонъ. К  
1902 184.
6742. Чурсинъ Г. Ф. Нов. курортъ 
на С*в. Кавказ* (Теберда). К  1900 
299.
6743. Чурсинъ Г. Ф. Обычаи и пред- 
разеудки карачаевцевъ. К  1903 24, 31.
6744. Чурсинъ Г. Ф. Почитате де- 
ревьевъ на Кавказ*. КИ П  1903 5.
6745. Чурсинъ Г. Ф. Почитате огня 
на Кавказ*. К  1902 121.
6746. Чурсинъ Г. Ф. По*здка на 
Клухорск. перевалъ. К  1902 235.
6747. Чурсинъ Г. Ф. Праздникъ мерт­
выхъ. НО 4208, 1896.
6748. Чурсинъ Г. Ф. Пчеловодство 
въ горахъ Карачая. К  1901 286.
6749. Чурсинъ Г. Ф. Свадебн. обы­
чаи и обряды на Кавказ*. К  1902 2.
6750. Чурсинъ Г. Ф. Свинцов. мил- 
л1овы Карачая. К  1901 12.
6751. Чурсинъ Г. Ф. Сплавъ л*са по 
р. Теберд*. К  1901 263.
6752. Чурсинъ Г. Ф. Трауръ у кавк. 
народовъ. КИ П  1902 1.
6753. Чурсинъ Г. Ф. Туапсе. К  1901 
270.
6754. Чурсинъ Г Ф. Ч1а-кокона (ко­
стры страстн. среды). К  1903 87.
6755 . Чурсинъ Г. Ф . Экономическая 
жизнь Карачая. К  1900 322.
6756. Чурсинъ Г. Ф. Этнограф, за- 
м*тки о Карача*. К  1900 3 0 5 , 306.
6757. Чхаидзе В. Экономич. очеркъ 
Озургетск. у. КСХ 187, 1897.
6758 . Чхатарайшвили Е. Объ условь 
яхъ сельскаго хозяйства въ Дарачи- 
чагск. участк*. К Х  1908  22.
67 59 . Шабановъ И. Воспоминате о 
зимн. экспедицш 1859 г. въ Чечн*. 
ВС 1866 10.
67 60 . Шабановъ И. Н*сколько словъ 
о кубанек, пароходств*. К  1862 40.
6761. Шабановъ И. О  кубанск. паро­
ходств*. К  1862 40 .
6762 . Шабановъ И. Предохранит. 
м*ры, принимаемый противъ разлива 
Терека. К  1863 22, 24 , 25.
67 63 . Шабановъ И. Съ Кавказа. МС  
1865 10.
67 6 4 . Шабловсмй I. И. Медикаменты 
и способы лечетя, употребляемые 
народн. врачами Абхазш Ъ Самурза- 
кани. МСИКМО 41.
67 65 . Шавердовъ С. Тамазлухъ, или 
обычай взаимнаго вспомоществовашя 
домашн. скотомъ. СМ ОМ ПК 7.
6766. Шавровъ Н. А. Батумъ, Поти, 
Сухумъ и значеше ихъ для Россш. 
К  1881 34 , 36 , 38.
6767. Шавровъ Н. А. Вост. берегъ 
Черн, моря и его значеше для раз­
витая русск. мореплавашя. МС 1862 
9, 10.
67 68 . Шавровъ Н. А. Докладъ обще­
ству СОД*ЙСТВ1Я русск. торгов, море- 
плаванш о Черн, мор* и его важно­
сти для русскаго мореходства. СПб. 
1874.
6769. Шавровъ Н. А. Новороссгйсюй 
портъ. К  1895 91 .
6770 . Шавровъ Н. А. Н*кот. статист, 
и политико-эконом. данныя по вопро­
су о своевременности расширешя 
потшек. порта. ССК 9.
6771. Шавровъ Н. А. Н*сколько 
словъ о причин* ныбора Серебряко­
вой пристани. ССК 2.
6772 . Шавровъ Н. А. О госуд. значе- 
нш дороги изъ Петровска въ Баку. 
К  1885 131, 132.
6773. Шавровъ Н. А. О  значенш 
г. Поти и возможности иостройки въ 
немъ порта. МС 65, 1863.
6774 . Шавровъ Н. А. О значенш 
Черн, и Касп. морей въ европ. и русск. 
торговл*. ССК 2; ЗКОИРТО IV  1.
6775 . Шавровъ Н. А. О  потшекомъ 
порт*, его значети, назначена, со-
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оруженш  и исправленш. И И О С Р ТМ  
20 0  892).
6776., Шавровъ Н. А. О сравнит, зна- 
чен1и Черн, и Касп. морей. Если Ба- 
тумъ — порхъ -уб еж ищ е, то Поти—  
портъ могила. И И О С Р Т М  17.
6777. Шавровъ Н. А. По поводу сЬ- 
ти жел. дорогъ на Кавказе. К  1869
56, 57.
6778. Шавровъ Н. А. Проектъ гавани 
въ Сухумъ-кале и нисколько мыслей 
о необходимости и возможности ея 
постройки. М С 1862 4.
6779. Шавровъ Н. А. Пути для тор­
говли въ бассейне К а с т я . Тифлисъ 
1890.
6780. Шавровъ Н. А. Статист, данный 
о казенн. и временно-обязанн. кре- 
стьянахъ Рачинск. у. СС К 7.
6781. Шавровъ Н. Н. Ангорск. коза 
въ Закавказье. -И X IX  2.
6782. Шавровъ Н. Н. Балонов, дубъ 
и возможность разведешя его на 
Кавказ*. С С К Ц Р К  6.
6783. Шавровъ Н. Н. Въ как. напра­
влены должны быть приняты меры 
къ введенш культуры чайн. дерева 
въ Закавказье. Т И К О С Х  1884 9, 10.
6784. Шавровъ Н. Н. Выдающееся 
садов, хозяйство въ Сухум*. К С Х  27, 
1894.
6785. Шавровъ Н. Н. Два случая оди- 
чашя тропич. растетй  въ Кутаисск. 
губ. И X X  1.
6786. Шавровъ Н. Н. Зам'Ьчат. сады 
въ Сухум *. К С Х  36, 1894.
6787. Шавровъ Н. Н. Значеше раз- 
ливовъ Аракса для кавк. рыбопро­
мышленности и м*ры къ ихъ наи­
лучшему использований. СПб. 1909.
6788. Шавровъ Н. Н. Изсл*довав1е 
кавк. шелководства. Т К Ш С  I  1.
6789. Шавровъ Н. Н. Изъ путевыхъ 
впечатл*тй  отъ Батума до Лимана. 
И  X IX  1. *
6790. Шавровъ Н. Н. Интересн. сады 
Закавказья. К С Х  52, 1894.
6791. Шавровъ Н. Н. Исчезнувшее 
птичье зимовье въ окрестностяхъ 
Поти. И  X I X  3.
6792. Шавровъ Н. Н. Кратк. описаше 
маршрутовь отъ Батума до Бенары 
и до Орджоха и отъ Артвина до 
Ардануча. 3 X X V I  2.
6793. Шавровъ Н. Н. Кустарн. шел­
ковые промыслы Кавказа. Т К Ш С  
X I I  3.
6794. Шавровъ Н. Н. Къ вопросу о 
возможности разведетя маслины въ 
Закавказье. Т И К О С Х  1889 5, 6.
6795. Шавровъ Н. Н. Къ вопросу о 
местонахожденш лотоса въ Закав­
казье. ВТБ С 13.
6796. Шавровъ Н. Н. Наблюдешя по 
сельск. хозяйству изъ поездки по 
Закавказью. Т К О С Х  1888 4, 5.
6797. Шавровъ Н. Н. Некот. инте­
ресн. промышл. растешя Закавказск. 
края. Т К О С Х  1889 9.
6798. Шавровъ Н. Н. Несколько словъ 
о деятельности М . Сидарова по из- 
следованш золот. розсыпей на Кав­
казе. К  1887 217, 218.
6799. Шавровъ Н. Н. Объ измененш  
течешя р. Кубани и образованы 
островка Утришъ. И X IX  4.
6800. Шавровъ Н. Н. Описан1е кавк. 
шелководства. С М О М П К  11.
6801. Шавровъ Н. Н. О распростра­
нены некот. растешй въ долпнахъ 
Чороха и Имерхеви. И  X IX  3.
6802. Шавровъ Н. Н. О растущемъ 
въ кавк. лесахъ красн. дереве. К  
1885 152.
6803. Шавровъ Н. Н. Островъ Сара. 
С троете, особенности, флора и фау­
на. 3 X X V I  5.
6804. Шавровъ Н. Н. Очерки закавк. 
шелководства. К  1885 13, 39, 53.
6805. Шавровъ Н. Н. Очеркъ пчело­
водства въ Закавказье. С М И Э Б ГК З К  
4.
6806. Шавровъ Н. Н. Очеркъ шелко­
водства въ Закавказье. С М И Э Б ГКЗ К  
4.
6807. Шавровъ Н. Н. Поездка въ 
Артвинъ. Е Г  1909 3.
6808. Шавровъ Н. Н. Пробков. дубъ 
и возможность разведешя его въ 
Закавказье. Тифлисъ 1887.
6809. Шавровъ* Н. Н. Производство 
сушен, смирнск. винн. ягоды и воз­
можность введешя его въ Закав­
казье. С С К Ц Р К  6.
6810. Шавровъ Н. Н. Сельскохоз.- 
промышленн. очерки Закавк. края. К  
1885 67, 99, 114, 145, 159, 173; 1886 
212; 1887 2 1 9 -2 46 .
6811. Шавровъ Н. Н. Состояв1е туто­
водства, шелководства и шелковыхъ 
промысловъ ва Кавказе. К С Х  55—
57, 1895.
6812. Шавровъ Н. Н. Чорохск. водн. 
путь и размывъ батумск. берега. 
Р С Х  1911 11.
6813. Шадиновъ А. Виноградарство 
въ Закавк. крае. ЗКО С Х  1876.
6814. Шадиновъ Г. Г Молочн. про­




6815. Ш адиновъ Г. Г . Промышл. зна- 
чее1е молочн. скота въ Закавказье. 
ТП КС С ХТ 1909.
6816. Ш а евъ  М . А. Разсказъ о по­
ездке въ Ведено. К  1858 85.
6817. Ш алашный Г. Казенно кре­
стьянок. леса Ставроп. губ. К  1877 
27.
6818. Шалашный Г. Бъ слову о кавк. 
л'Ъсахъ. К  1873 140, 141, 150.
6819. Ш аликовъ кн. К . Р. Описан1е 
Ксанск. уч. Душетск. у. 3 X V I.
6820. Шамиль. Ж ЧВВУЗ № 563 
(1859).
6821. Шамиль и Чечня. ВС 1859 9.
6822. Шамиль на Кавказе и въ 
Россш. НО 1987. 1989-1991, 1995, 
2013, 2057 (1889).
6823. Шамировъ Я. Кратк. истор. 
и геогр. описаше царства Арменска- 
го, изъ древн. писателей сего наро­
да, яко вЪрн. источниковъ, собран­
ное н на арменск. языке въ Индш 
изданное Яковымъ Шамировымъ и 
ныне съ арменск. на росс, языкъ пе­
реведенное подпор. Варлаамомъ Ва- 
гановымъ СПб. 1786.
6824. Ш ам раевскш  П. Ф . Путеводи­
тель - справочникъ по г. Тифлису. 
И И А К 26, прибавлеше.
6825. Ш амрай В. С. Библшгр. ука­
затель литературы о Кубанск. обл., 
кубанск. каз. войске и Черноморск. 
губ. КБ С 10, 14, 15.
6826. Ш амрай В. С. Евг. Дим. Фели- 
дынъ. Бтграф. очеркъ. И  X IX  1.
6827. Ш амрай В. С. Истор. справка 
къ вопросу объ • освобождены кре- 
постныхъ въ Ставроп. губ. и Черно- 
морш и документы, относящдеся къ 
этому вопросу. КБС 9.
6828. Ш амрай В. С. Истор. справка 
къ вопросу о ясыряхъ на Сев. Кав­
казе и въ Кубанск. обл. и докумен­
ты, относящееся къ этому вопросу. 
КБС 12.
6829. Шамрай С. В. Истор. справка 
объ иногороднихъ въ Кубанск. обл. 
КБС 7.
6830. Ш амрай С. В. Истор. доку­
менты, относящееся къ положенш 
иногороднихъ въ черноморск. (ныне 
кубанск.) каз. войске. КБС 7.
6831. Ш амрай В. С. Кратк. очеркъ 
менов. (торгов.) сношешй по черно­
морск. кордонн. и берегов, лиши съ 
закубанск. горек, народами съ 1792 
по 1864 г. КБС 8.
6832. Ш амрай В. С. Къ карте черно­
морск. кордонн. лиши 1847 г. КБС 15.
6 8 3 3 . Ш амрай В. С. Перечень п е ­
чати. трудовъ Е. Д. Фелицына. И 
X IX  1.
6834. Ш амрай В. С. Списокъ статей 
и выдающихся вам'Ьт.окъ, помЪщен- 
ныхъ въ издашяхъ кавказск. учен, 
обществъ, равн. правит, учреждешй 
на Кавказе и въ газетахъ, издава­
вшихся въ Закавказье за все время 
ихъ деятельности по 1891 г. (3 I  — 
X IV  1; И I  — IX ; ССКГ 1 - 1 Х ;  
СМ ОМ ПК 1 -1 2 ; МСИКМ О 1 -5 1 ;  
ПЗИКМО 1864-1890; ЗКОСХ 1 8 5 5 -  
76; СКОСХ 1878 -  83; ТИКО СХ  
1885-90; КС 1 - 1 4 ;  СМИЭБГКЗК  
1 -5 ;  М ИЭБГКЗК 1 -7 ;  ССК 1 -9 ;  
СВКК; К  1846 -5 2 ; К К  1846-1869). 
К К  1892, 1893.
6835. Ш амрай В. С. Хронолопя важ­
ней ш. собыпямъ и законоположет- 
ямъ, имеющимъ отношен1е къ исто­
р г  Кубанск. обл. и кубанскаго каз. 
войска. КБС 16, 17.
6836. Шамхалы тарковсие. ССКГ 1.
6 8 3 7 . Ш анаевъ Д. Изъ осет. сказангй 
о нартахъ. ССКГ 9.
6838. Ш анаевъ Д. Нартовск. сказа- 
Н1я (осетинск1я). ССКГ 7.
6839. Ш анаевъ Д . Осет. народн. ска- 
зашя. Сказки, басни и анекдоты. Ле­
генды, предан1я и поверья. ССКГ 3, 5.
6840. Ш анаевъ Д. Присяга по обычн. 
праву осетинъ. ССКГ 7.
6841. Ш анаевъ Д. Свадьба у сев. 
осетинъ. ССКГ 4.
6842. Ш анаевъ Д . Сказаше о св. 
Уастырджи. ССКГ 7.
6843. Ш антръ Э. Антропол. измере- 
Н1я. И V I I I .
6844. Ш анилевъ П. Два слова объ 
амкаре. Тифлисъ 1857.
6845. Ш а н ъ -Г и р е й  А. Данныя по 
культуре риса въ Шаруре. КС Х  84, 
86 (1895).
6846. Ш анъ Гирей А. Данныя по 
хлопководству въ Эрив. губ. К С Х  86, 
1895.
6847. Ш анъ-Гирей А. Къ вопросу объ 
орошенш земель на Кавказе. К  1891 
316.
6848. Ш анъ -Гирей  А. О сельск; хо­
зяйстве въ Эрив. губ. К  1890 242, 
243.
6849. Ш а н ъ -Г и р е й  А. Соображешя 
по хлопководству въ Эрив. губ. КСХ  
85, 1895.
6850. Ш араповъ С. По черноморск. 
побережью. СПб. 1896.
6851. Ш араш идзе Г . Сорта винограда 
Озургетск. у. К С Х  51, 1894.
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6852. Шарденъ. Путешеств1е кава­
лера Шардена (по Кавказу въ 17 ст.). 
КВ  1900 1 -1 2 ; 1901 1 -9 .'
6858. Шарреръ Г. Поездка въ Су- 
хумъ-кале и Кутаисск. губ. ЗКОСХ  
1874_1.
6854. Шарреръ Г. Практич. зам'Ьча- 
Б1Я о садоводства за Кавказомъ. 
ЗКО С Х 1864.
6855. Шарреръ Г. Разведете ки- 
тайск. иньяна въ ТифлисЬ. ЗКОСХ 
1864^4.
6856. Шатберовъ М. Нисколько груз, 
легендъ и сказаиШ. СМ ОМ ПК 26.
6857. Шафрановъ Н. Изъ путев, за- 
м'Ьтокъ по Мингрел1и. ССКТГ 1.
6858. Шафрановъ Н. Объ отложенш 
наносовъ р. Пона въ море. К, 1884 73.
6859. Шафрановъ Н. Гд'Ь была греч. 
колотя Фазисъ? К  1880 71.
6860. Шафрановъ Н. Образовате Па- 
леостома и истока его Капаръ-чая. 
С М О М П К 2.
6861. Шахатуновъ 1. Описаше эчм1а- 
дзинскаго монастыря. К  1846 12, 13.
6862. Шахназаровъ. ЧЪмъ поддер­
жать маренн. промышленность. К  
1875 37.
6863. Шахназаровъ К. Торжество м у- 
роосзящетя въ эчм1адз. храмЪ 27 
окт. 1846 г. К  1846 47.
6864. Шаховской кн. И. Воспомина- 
ш я о Кавказ^. ВС 1876 9, 10.
6865. Шаховской и Немировичъ - Дан­
ченко. Сванеия. К  1846 44.
6866. Шаховъ Д. Воронежская ста­
ница. КБС 1.
6867. Шахск1й дворецъ въ Баку. 
Ж М В Д  6, 1832.
6868. Шахтахтинскш М.-А. Рамазанъ, 
мусульм. постъ. НО 2521, 1891.
6869. Шахтахтинскш М.-А. Школьная 
жизнь у мусульманъ. К  1882 90, 128, 
135, 147.
6870. Шахъ-Бекъ-Мурзинъ. О быт'Ь, 
нравахъ и обычаяхъ древн. адыхейск. 
или черкесск. племенъ. К  1849 36, 37.
6871. Шахъ-Бекъ-Мурзинъ. Предангя 
атыхейдевъ, не безполезныя для 
истор1и Россш. К  1849 45.
6872. Шахъ-Бекъ-Мурзинъ. Св'Ьд'Ьтя 
объ атыхейдахъ, почерпнутыя изъ 
м’Ьстн. преданш, п'Ьсенъ и родословн. 
книги, нодъ назвашемъ „Дж1афира и 
Дж1анама“ на тур. язык’Ь. К  1849 39.
6873. Шахъ * булагъ (шахск. род- 
никъ). ТФВ 1830 69.
6874. Шахъ-Гусейнъ. РВ 6о, 18ЬЬ.
6875. Швецовъ В. Очеркъ о кавк. 
горек, племенахъ съ ихъ обрядами I
и обычаями въ гражданок., воин­
ствен н. и домашн. дух'Ь. М. 1856.
6876. Швецовъ М. С. Предвар. со- 
общете о геолог. изсл'Ьдоватяхъ 
кавк. побережья Черн. моря. ЕГМР  
X I  8.
6877. Ш. Г. Воспоминатя объ авар­
ской экспедищи. К  1872 50, 56.
6878. Ш — евъ Н. И. Богатства Даге­
стана. НВ 8167 (1898).
6879. Шёгренъ А. М. Осет. грамма­
тика, съ кратк. словаремъ осетинско- 
россшскимъ и росс1йско осетин- 
скимъ. Дв’Ь части. СПб. 1844. Изд. 
ИАН.
6880. Шёгренъ А. М. Релипозные 
обряды осетинъ, ынгушъ и ихъ со- 
племенниковъ при разн. случаяхъ.К 
1846 2 7 -  30.
6881. Шеддъ В. А. Айсоры. И X V I 4.
6882. Шелковниковъ А. Б. Зам’Ьтки о 
гадахъ Арешск. у. И К М  У  2, 3.
6883. Шелковниковъ А. Б. По'Ьздка 
въ Зувантъ въ ш л ^  1906 г. И К М  V  
2, 3.
6884. Шелководство въ вост. части 
Тифл. у. К  1890 177.
6885. Шелководство въ Нухннск. 
у. К  1882 85.
6886. Шелководство на Кавказ^ и 
за Кавказомъ. К  1851 53, 54.
6837. Шемютъ В. Нисколько замЪ- 
чанШ о сельск. хозяйств^ Закавк. 
края. К  1846 8, 17, 23.
6888. Шемшединовъ А. К. Легенды и 
сказае1я кумыковъ. ЭО 1905 2, 3; 
1910 1, 2.
6889. Шерапель Айгони. Дагест. пре- 
даше (о вторженш въ Дагестанъ 
Шахъ-Надира). К  1846 24.
6890. Шереметевск1й П. Нахичеванск. 
солян. м'Ьсгорожденья. К  1855 20—22.
6891. Шереметевскш П. Описате на­
хичеванск. солян. мЪсторожденШ въ 
отношенш физическомъ и сравни­
тельно съ м'Ьсторождетями южной 
Европы и Средн. Азш. Г Ж  1854 2.
6892. Шершенко А. И. Кургатинск. 
ущелье и Цейск. ледникъ. ИИРГО  
1904 3.
6893. Шершенко А. И. Правое, и 
эконом, положете иногороднихъ на 
С’Ьв. Кавказ^ въ связи съ сельско- 
хоз. развит1емъ края. Кубанск. обл. 
СССК 1.
6894. Шидловсый. Записки о Кизля- 
р-Ь. Ж М ВД 1843 4.
6895. Шильдеръ В. Боржомск. зве­
риный отводъ. СПб. 1892.
6896. Шимановсш 0. А. Къ вопросу
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о закавк. шелководства. ТКОСХ 1886 
5, 6.
6897 . Шимановсмй 6 . А. О состоянии 
шелководства въ Нухинск. у. ТКОСХ 
1 8 8 5  2 , 3 .
6898. Шимансшй. Д1>ло 2 марта 1862 
г. на р. Бйлой. ВС 1869 11.
6899. Шимансмй. Д$ло на Гоцатлин- 
скихъ высотахъ 21 сент. 1843 г. ВС 
1869 7.
6 9 0 0 . Ширакуни Н. ЗангезурскШ  у. 
СМОМПК 34.
6901. Ширванзадэ. Григ. Арцруни. 
НО 3097, 1892.
6902. Ширванзадэ. Рафаэль Паткань- 
янъ. НО 2983, 1892.
6 9 0 3 . Ширяевъ Г. Растительность го­
ры Машуки. ТКОЕ X X X V II 5.
6904. Шифнеръ А. Кратк. характе­
ристика тушек, языка. УЗИАН 3, 
1855; К 1855 12, 13.
6905. Ш-въ Н. Колониващя Черно- 
морскаго округа. К 1895 161.
6906. Ш. I. Н абл ю детя  надъ темпе­
ратурою водъ Балт. и Черн, морей. 
ЗГГГУ X XI.
6907. ППо-мгвимская обитель. К
1891 284.
6908. 1Шо-мгвимск1Й монастырь и 
жизнеописаше св. преподобнаго ДПо. 
П 1889.
6 9 0 9 . Ш. К. Д'Ьтск. игры и забавы 
въ станицахъ Терской и Кубанской 
областей. Туземн. игры въ Ахалцих'Ь. 
К 188 6  104.
6 9 1 0 . Шкорпилъ В. В. Отчетъ о рас- 
копкахъ въ г. Керчи и на Таман- 
скомъ полуостров^ въ 1907  г. ИИАК 
35.
6911. Шмальгаузенъ И. Флора средн. 
и южн. Р о с а  и, Крыма и С$в. Кав­
каза. Руководство для опред’Ъ летя  
ебменн. и высш. споров, растешй. 
Два тома. Шевъ 1895—97.
6912. Шмидецмй I. Результаты про- 
изведенныхъ въ бывш. тифл. про­
бирной палатк'Ь и закавк. пробирн. 
управленш съ 1886 по 1899 г. вклю­
чительно химическихъ анализовъ по- 
лезн. ископаемыхъ и горн, породъ 
изъ м-ЬсторожденШ Кавкавск. края. 
ВГДОК 1900 5, 7, 9.
6 9 1 3 . Шмидтъ Р. Г. Весенн. экскур- 
С1я  въ сЬв.-вост. Закавказье въ 1906  
г. ИКМ IV 1, 2.
6 9 1 4 . Шмидтъ Р. Г. Проектъ инструк- 
Ц1й, коими долженъ руководство­
ваться предполагаемый „Попечит. 
комитетъ“ по охрана памятниковъ 
природы на Кавказ^. И XXI 3.
6 9 1 5 . Шмидтъ Э. Е. Климато-топогр- 
очеркъ Боржома. МСИКМО 3 5 .
6916. Ш. Н. Отъ Пятигорска до С у­
хума черезъ Нахарск. перевалъ. К 
1878 148.
6 9 1 7 . Шокальсшй Ю. Отчетъ о про- 
изведевн. въ т е ч е т е  1 902  г. наблю- 
д е т я х ъ  надъ ледниками въ Р оссш . 
ИИРГО 1 9 0 4  4.
6918. Шокальсшй Ю. Отчетъ о про- 
изведенн. въ т е ч е т е  1903 г. наблю- 
д е т я х ъ  надъ ледниками въ Р оссш . 
ИИРГО 1904 4.
6919. Шопенъ И. И. Истор. памят- 
никъ сост оя т я  Армянской обл. въ 
эпоху ея присоединешя къ Росс1йск. 
Имперш. В ъ 5 книгахъ, въ одномъ. 
томй. СПб. 1852.
6 9 2 0 . Шопенъ И. И. Краткое обо­
з р и т е  арм. словесности. МК 184 0  5 .
6921 . Шопенъ И. И. Нов. заметки на 
древн. исторш Кавказа и его обита­
телей. СПб. 1865.
6922. Шопенъ И. И. О п и сате древн. 
зд а т й  въ Армянск. обл. Ж М ВД 1840 
12.
6 9 2 3 . Шопенъ И. И. Опытъ археол. 
взгляда на часть Арменш, составляю­
щей нын’Ьшн. Армянск. обл. Ж МНП  
2 8  (1840); 3 0  (18 4 1 ).
6 9 2 4 . Шопенъ И. И. О состоянии 
просв'Ьщетя въ Арм. обл. Ж М НП  
26 , 1840.
6925. Шопенъ И. И. Хозяйств, очер­
ки части араксск. долины, вошедшей 
въ составъ Грузино-Имеретинск. губ- 
ТИВЭО 1843.
6926. Шостакъ В. История черно- 
морск. торговли въ средн. в'Ькахъ. 
Одесса 1850.
6 9 2 7 . Шостакъ М. А. О Рач’Ь и Сва- 
нетш. НО 6 3 3 6 , 6 3 3 8  (1 9 0 3 ).
6928. Шостакъ М. А. По Рач'Ь и Сва- 
нетш. И ХУ1 1.
6929. Шпаковсшй А. Записки стар, 
казака. ВС 1870 7; 1871 4, 8, 11; 1872 
3, 6, 8; 1873 2, 5, 10, 11; 1874 2, 3.
6930. Шпаковскм П. Н. Новоросс- 
мин. грязь и пробное л е ч е т е  ею. 
МСИКМО 61.
6 9 3 1 . Шпиндлеръ I. Б. Зам'Ьтка о 
температур'Ь водъ Касп. моря. ИИРГО  
1898  2.
6 9 3 2 . Шпиндлеръ I. Б. Н абл ю детя  
надъ температурою водъ Балтгйск. и 
Черн, морей. ЗГ1ТУММ XXI.
6 9 3 3 . Шпиндлеръ I. Б. Предвар. от­
четъ о работахъ и результатахъ чер- 
номорск. экспедицш 1891 г. ИИРГО
1892  1.
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6934. Шпиндлеръ I. Б. Распред'Ьлетв 
Б’Ьтровъ на берегахъ Черн, и Азовск. 
морей. МТС IX.
6935. Шпиндлеръ I. Б. и Врангель Ф. Ф. 
^аронъ . Матер1алы по гидрологш 
Черн, и Азовск морей, собранные 
въ  экспедищ яхъ 1890 и 1891 гг. 
■3 ГГГУММ XX.
6936. Штакельбергъ бар. Р. Р. Главн. 
че|)ты въ народн. релипи осетинъ.
6937. Штакманъ А. А. Боржомсыя и 
цагверсв. мин. воды. МСИКМО 45.
6938. Штакманъ А. А. Изсд^доваше 
химич. состава мин. водъ местечка 
Абастумана. МСИКМО Й .
6939. Штакманъ А. А. Оц'Ьнка воды  
четырехъ авчальскихъ роднивовъ въ 
сравненш  съ водою р'Ьки Куры. 
ПЗИКМО 1886 - 8 7 .
6940. Штакманъ А. А. и Григорьевъ 
А. X. Мин. источники верховьевъ р. 
Кубани. ВМ Ж 1901 7.
6941. Ш тальбергъ Э. И. и Гопадзе И. 3. 
Абастуманск. мин. воды. МСИКМО 34.
6942. Штанге. Д'Ьйствхя 2-го бата­
л ь н а  ширванск. полка подъ Гуни- 
бомъ. ВС 1864 9.
6943. Штеберъ Э. А. Грявев. вулканъ 
Карабетова гора близъ Тамааи. И
X X  1.
6944. Штеберъ Э. А. Хежеуаса, гря­
зевой вулканъ сЬв.-зап. Кавказа. И
X X I 1.
6945. Штеберъ Э. А. Ледниковые 
обвалы въ истокахъ Геналъ-доеа. ТС 
6; ЕНО II  7.
6946. Штеберъ Э. А. Матер1алы для 
инородческ. фармацевт, словаря Кав­
каза б  Средн. Азш. Екатеринославъ 
1902.
6947. Штеберъ Э. А. Особенности 
н’Ькот. пр'Ьсн. источниковъ влади- 
кавказск. котловины. И XVI 5.
6948. Штеберъ Э. А. П оездка на Ге- 
яалъ-донъ въ 1902 г. Санибанская 
катастрофа. ЗКГК 1903 11, 12.
6949. Штевель С. П еречень рудн. и 
мин. м'ЬсторожденШ Закавк. края. 
К  1873 4 0 - 4 8 ,  5 6 - 5 9 .
6950. Штейнгель бар. М. В. Виногра­
дарство и винод’Ьл1е въ имЗшш Туи- 
шхо и въ окрестностяхъ посада Ту­
апсе. ССВВК 1.
6951. Штейнманъ. Записка объ осмо- 
трй горн, промысловъ Кавк. и За­
кавк. края. ГЖ  1869 4.
6952. Штейнъ П. О естеств. глаубе­
ровой соли въ Тифл. у. въ и&гЬти 
Уджарма. Тифлисъ 1881.
6953. Штукенбергъ А. П оездка на 
К авказъ. УЗИКУ 1901 III.
6954. Штукенбергъ И. 0. Статистич. 
описаше Закавк. края. Стат. труды, 
т. II  ст. 41. 1858.
6955. Штукенбергъ И. 0 . Статистич. 
описаше Ставроп. губ. съ землею 
черноморск. казаковъ. Статистич. 
труды, т. I ст. 3-я.
6956. Шубертъ Т. Ф. Географ, широ­
ты и долготы главн’Ёйш. м’Ьстъ За- 
кавказск. края. КК 1859.
6957. Шугуровъ А. М. Вокругъ и око­
ло Тифлиса. Е Г  1912 5.
6958. Шугуровъ А. М. Изъ отчета о 
по^здк'Ь по Код ору и Гвандр-Ь. И 
X X I 1.
6959. Шугуровъ А. М. Къ фауи’Ь 
АгасЪпоМеа зап. Закавказья.И  X X I 1.
6960. Шугуровъ А. М. Къ фаун'Ё бо- 
лотъ Им&ретш. И X X I 2.
6961. Шугуровъ А. М. Къ фаун'Ь 
ОгЪЪорйега Имеретш. И XIX 4.
6962. Шугуровъ А. М. Нисколько 
словъ о кит'Ь (изъ Чернаго моря). И
XXI 1.
6963. Шульгинъ К. В зяиб г. Эрива- 
ни (по разсказамъ старожиловъ). 
СМОМПК 4.
6964. Шульгинъ Н. ДвЪ арм. сказкп 
и три пЬсни, записанныя въ Эрив. у. 
СМОМПК 5.
6965. Шульгинъ С. Н. Предаш е о 
шамилевск. наиб'Ь Хаджи - МуратЪ. 
СМОМПК 40.
6966. Шульгинъ С. Н. Разсказъ оче­
видца о Шамил'Ь и его современни- 
кахъ. СМОМПК 32.
6967. Шульгинъ Ф. Путев. заметки 
по Зангезурск. у. К 1873 58, 75.
6968. Шульце К. Сел. Заодобъ. К 
1861 58, 66.
6969. Шульцъ М. О вновь открываю­
щихся нефт. колодцахъ въ Елиса- 
ветпольск. у. К 1879 36.
6970. Шухгардтъ Г. О географш и 
статистик’Ь картвельск. (южно-кавк.) 
языковъ. СМОМПК 26.
6971. Шушаньянцъ. Шуша. К 1870 97.
6972. Щастливцевъ С. И. Отчетъ о 
з а ю т я х ъ  поисков, парии въ горахъ 
Дигорш, Алагира, Куртати и Тагаура 
въ 1856 г. ГЖ  1858 8, 9.
6973. Щастливцевъ С. И. Садонск. 
рудяикъ. ССК 2.
6974. Щ. В. Мареноводство въ За­
кавказье. К 1876 43.
6975. Щегловъ И. Л. Къ вопросу объ 
изсл^доваши Ставроп. губ. СССК 3.
6976. Щегловъ И. Л. Трухмены и
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ногайцы Ставропольем губ. Три тома. 
Ставрополь. 1910— 11. Изд. ДГЗИ.
6977. Щелочи, ессентукск. воды на 
Кавказ*. К К  1866.
6978. Щепинсюй И. А. Зеленчуксв. 
пустынь. КО В 1892 4 —6.
6979. Щербаковъ. Абинск. конн. ка», 
полкъ. КВ В  1868 12.
6980. Щербаковъ А. Воспоминашя о 
ген.-отъ-инф. княв* В. О. Бебутов*. 
К . 1883 269.
6981. Щербаковъ А. Изъ восиомина- 
Н1Й стар, кавказца. Н О  2705, 1891.
6982. Щербаковъ А. И. Заметка о 
лысогорск. горько-солен, озерахъ. 
ЗРБ О П  X V  5.
6983. Щербатовъ кн. Ген.-фельдм. кн. 
Паскевичъ, его жизнь и деятельность, 
по неизданнымъ источникамъ. Четы­
ре тома. СПб. 1888—1894.
6984. Щербачевъ В. С. Обзоръ таба­
ководства въ Россш. В. I .  Бессара- 
б1я, Кубанск. обл., Закавказье. СПб. 
1889.
6985. Щербина В. А. Ейск, отд*лъ. 
Земли частн. влад*н1я лицъ войсков. 
сослов1я Кубанск. каз. войска. КБС 3.
6986. Щербина В. А. Земли частн.
ВЛаД’Ьн1Я ЛИЦЪ ВОЙСКОВ. СОСЛОВ1Я въ
Ейск. отд*л* Кубанск. каз. войска. 
КБ С  3.
6 9 87 . Щербина В. А. Общ. очеркъ 
естеств., эконом, и хозяйств, условш 
Кубанск. обл. въ связи съ задачами 
области, статистики. Екатеринодаръ 
1892. Изд. КБ О С К.
6988 . Щербина В. А. О необходимо­
сти учреждешя въ Кубанск. обл. ест.- 
историч. и этногр. музея. Екатерино­
даръ 1894. Изд. КБ О С К.
6989. Щербина В. А. Табаководство 
въ Темрюкск. и Закубанск. у*здахъ  
Кубанск. обл. КБ С  2.
6990. Щербина В. А. Хозяйств.-эко- 
ном. бытъ каз. поселетй по бассей- 
намъ рр. Пшехи, Пшиша и ГГсекупса 
въ Закубанск. у *з д *  Кубанск. обл. 
К Б С  2.
6991. Щербина В. А. и С ысоевъ В. М. 
Кратк. указатель археол., ест.-истор. 
и этногр.-промышл. вещей и предме- 
товъ, имеющихся при КБ О С К. КБС 4.
6992. Щербина Ф. А. Виноградарство 
и винод*л1е въ с. Геленджик* и его 
окрестностяхъ. ССВВК 1.
6993. Щербина Ф. А. Земельн. общи­
на кубанск. казаковъ. КБ С  2.
6994. Щербина Ф. А. Исторгя земельн. 
собственности у кубанск. казаковъ. 
К Б С  1.
6995. Щербина Ф. А. Истор1я куб. 
каз. войска. Т . 1. Истор1я края. Е ка­
теринодаръ 1910.
6996. Щербина Ф. А. Кратк. истор. 
очеркъ куб. каз. войска. Екатерино­
даръ 1889. Изд. КБ О С К.
6997. Щербина Ф. А. Майкопск. подъ­
езди. путь. КБ С  3.
6998. Щербина Ф, А. Мальхашагосъ. 
Легенда объ основанш Анады. Н К  
1909.
6999. Щербина Ф. А. Первобытн. че- 
лов*къ въ Европ* и на Кавказ*. Н К  
1909 1.
7000. Щербина Ф. А. Происхождев1е 
казачьяго выборн. духовенства въ 
Черноморш. Н К  1909 7, 8.
7001. Щербина Ф. А. Шамиль. Н К  
1909 5.
7002. Щербининъ М. П. Б1ограф1я ген .- 
фельдм. кн. М . С. Воронцова. СПб.1858.
7003. Щуровскж В. А. По Карачаю  
л*томъ 1907 г. Е Р Г О  8.
7004. Щуровскж В. А. Семь нед*ль 
по перёваламъ зап. Кавказа. ЕРГО  5.
7005. Щуровскм В. А. Съ Малки че- 
резъ Сванетш въ Карачай. (Перева­
лы Кыртыкъ, Донгузъ-орунъ, Утюръ  
и Клухоръ). Е Р ГО  3.
7006. Щуровсюй Г. Е. Геолог, очер­
ки Кавказа. РВ 1862 2—4.
7007. Э. Гл*бъ УспенскШ о Кавка­
зе. НО 6011, 1902.
7008. Э. Культура ворсянки на Кав­
каз*. Н О  4445, 1896.
7009. Э. Перв. восхождете на Эль- 
брусъ (Г. А . Эммануэля въ 1829 г.). 
Н В  № 7505 прил. (1897).
7010. Эго. П о хи щ ете  нев*стъ у 
горцевъ Терек, обл. НО 2567, 1891.
7011. Эдуардъ Эдуард. Зеземанъ. 
Некрологъ. И  X V I  № 2.
7012. Эзовъ Г. А. Внутренн. бытъ 
древн. Арменш. СПб. 1859.
7013. Эйвазовъ П. Айсорск. азбука. 
С М О М П К  3.
7014. Эйвазовъ П. Айсорск. легенды 
и сказки. С М О М П К  18.
7015. Эйвазовъ П. Н *ко т . с в *д *т я  
о с. Койласар* и объ айсорахъ. 
С М О М П К  4.
7016. Эйрановъ С. П. Матер1алы для 
изучешя почвъ Шорапанск. и К у -  
таисск. у*здовъ. Водоразд*лы Карне- 
бо-квадаурск. и Карнебо-чхеримель- 
скш. Т Л С П А Л  2.
7017. Эйрановъ С. П. Промышл. пло­
доводство въ Цхинвальск. уч. Го - 
ршек. у. К С Х  44, 45 (1894).
7018. Эйрановъ С. П. и Калининъ М. 0 .
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Матер1алы для изучеш я почвъ л$в. 
бер ега  р. Квирилы. ТЛСПАЛ 1.
7019. Эйхвальдъ Э. В'Ьчв. огонь на 
б ер егу  Касп. моря. 0 3  1820 8.
7020. Э йхвальдъ Э. М н е т е  о сход­
стве и разлнчш войны русскихъ на 
Кавказе и французовь въ А фрике. К 
1851 63-
7021. Э йхвальдъ Э. О древн'Ьйш. оби- 
талищахъ племенъ славянскнхъ, фин- 
скнхъ, турецкихъ и монгольскихъ въ 
южн. Россш , по Геродоту. БЧ 27, 
1838.
7022. Эйхвальдъ Э. Описанге Касп. 
моря и Кавказа. СО 1850 12.
7023. Э йхвальдъ Э. Путешеств1е по 
Касп. морю и по Кавк. краю. БЧ 26,
1838.
7024. Эйхвальдъ Э. Страбоновы извЪ- 
ст1я о Кавказе и южн. Россш . БЧ 30, 
1838.
7025. Эйхельманъ Э. Э. Кратк. очеркъ  
геолопи в гидрологш района Кавк. 
мин. водъ. ЗРБОП VI.
7026. Э йхф ельдъ И. Геогност. описа- 
н1е горъ Груз, края, или областей, 
принадлежащихъ Россш  между Черн, 
и Касп. морями, съ показашемъ за ­
ключающихся въ нихъ полезн. мине- 
раловъ и состояш я горн, производ­
ства, въ семъ крае существующаго. 
ГЖ  1827 7, 8.
7027. Э йхф ельдъ И. Кавк. дорога. 0 3  
1821 14.
7028. Эккъ Н. В. О техно-химич. 
уелов1яхъ разработки серебро-свинц. 
и цинков. м’ЪсторождевШ въ вер- 
ховьяхъ Кубани. ИОГИ 1899 6.
7029. Эконом. положен1е сванетовъ. 
НО 3473, 1894.
7030. Эконом, положеш е туземнаго 
н а сел ет я  Сухумск. отдела. ССКГ 6.
7031. Эконом, сост ои те  крестьянок, 
населеш я Елисаветп. губ. по св'Ьд'Ь- 
шямъ миров, посредниковъ за 1908 г. 
ПКЕГ 1910.
7032. Э ксельбиртъ. О промышл. и 
торгов, деятельности Закавк. края. 
КК 1869.
7033. Экспедищя къ Эльборусу.ТФВ  
1829 34 44.
7034. ’ Экспедищя 1850 г. на лезг. 
лиши. КС 7.
7035. Э льдархановъ Т. Чеченск. те­
ксты. СМОМПК 28, 29.
7036. Элэ. На Лазурев, берегу (Со­
чи, Х оста). К 1910 226, 227.
7037. Эминъ Н. О. Армавиръ. 
ТПКПАСТ.
7038. Эминъ Н. О. Арм. надписи въ
К арсе, Ани и окрестностяхъ послед- 
няго. М. 1881.
7039. Эминъ Н. 0. Ивсл-Ьдовашя и 
статьи по арм. миеологш, археоло­
г и , исторш и исторш литературы (за 
1 8 5 8 -1 8 8 4  гг.). М. 1896.
7040. Эминъ Н. 0. М оисей Хорен- 
ск1й и древн. эпосъ армянскгй. М. 
1881.
7041. Эминъ Н. 0. Очеркъ релипи и 
и вЪровашй языч. армянъ. М. 1864. 
Изд. ЛИВЯ.
7042. Эмухвари А. Самурзаканск. по­
верья. К 1873 5.
7043. Э нгельгардтъ Н. А. Описаше г. 
Нахичевани. К 1851 36.
7044. Энманъ Н. А. 1ошйск. амфора 
съ Таманск. полуострова. ИИАК 45.
7045. ЭнсЫаднманцъ А. О табаковод­
ства въ Закавказье. ТКОСХ 1888 
3.
7046. Энф|'адж1анцъ Н. Три удара по 
наковальнё (веков. обычай у  армянъ 
накануне нов. года). К 18501.
7047. Э ргардтъ Б. Разсказъ осгав- 
шагося въ живыхъ свидетеля дуэли 
Лермонтова. К 1891 185.
7048. Эривань 10 дек. 1830 г. (по- 
сЬвъ марены). ТФВ 1831 1.
7049. Эриксонъ Э. В. Абастуманск. 
ущелье. ЕГ 1904 4.
7050. Э риксонъ Э. В. Бел. Ключъ и 
его окрестности. МСИКМО 60.
7051. Э риксонъ Э. В. Изъ воспоми- 
нан1н о Батуме и его окрестностяхъ. 
ЕГ 1899 6.
7052. Э риксонъ Э. В. Изъ экскурсШ  
въ Тр1алетск. горахъ. Впечатл^шя 
зоолога. ЕГ 1897 9.
7053. Эриксонъ Э. В. Къ антрополо- 
гш  армянъ. РА Ж  1907 3, 4.
7054. Э риксонъ Э. В. Къ антрополо­
гии грузинъ. Р А Ж  1905 3, 4.
7055. Э риксонъ Э. В. Объ услов]'яхъ 
быта и санитарн. состоянш  Цалкинск. 
поселевШ. МСИКМО 61.
7056. Э риксонъ Э. В. Около Храмск. 
ущелья. ЕГ 1897 5.
7057. Э риксонъ Э. В. По окрестно- 
стямъ Тифлиса. ЕГ 1899 1.
7058. Э ристовъ кн. А. Сельскохоз. 
письма. Какъ обновить стар, вино­
градники Гурш и Мингрелш. Сельск. 
хозяйство въ Иыеретш и его нунсды. 
Табаководство въ Озургетск. у езд е . 
Къ вопросу о культуре чайн. куста. 
ТКОСХ 1889 7, 8.
7059. Э ристовъ кн. А. Е. Къ вопросу 
о направленш луэл. дороги отъ Ти­
флиса къ Владикавказу. К. 1873 13.
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7060. Эристовъ кн. А. м . Особенности 
нов. хизанск. положешя. НО 8889, 
3845 (1895).
7061. Эристовъ кн. А. М. Хизанск. по- 
ложете и санашено. НО 3812, 1895.
7062. Эристовъ кн. Р. Д. Виноградар­
ство и винод*л1е въ Кахетш. ОКОСХ  
1878 9.
7063. Эристовъ кн. Р. Д. Зам’Ьтка о 
монографш „Хевсургя и хевсуры“, 
занимающей 2-й выпускъ X I кн. „За- 
писокъ“ Отдела, а также опечатки и 
поправки къ этой монографш. 3 X IV  1.
7064. Эристовъ кн. Р. Д. Заметки о 
Сванетш. 3 X IX .
7065. Эристовъ кн. Р. Д. Записки о 
Тугаино-пшаво-хевсурск. окр. К  1854 
43, 45 -4 7 , 49 -  52.
7066. Эристовъ кн. Р. Д. Извлечете 
изъ этногр. очерковъ г. Урбнели о 
хевсурахъ. 3 X IV  1.
7067. Эристовъ кн. Р. Д. Изыскали 
кахет. жел. дороги. НО 8153, 1893.
7068. Эристовъ кн. Р. Д. Кратк. лат.- 
русско-груз. ботае. словарь. ЗКОСХ  
1873 1 -4 .
7069. Эристовъ кн. Р. Д. Маскарадъ 
груз, черни (на маслениц*). К  184916.
7070. Эристовъ кн. Р. Д. Мысли по 
поводу древн. церквей въ Грузш. К  
1855 33.
7071. Эристовъ кн. Р. Д. О крестьянок, 
сословш въ Мингрелш. КСТ I  4 —6.
7072. Эристовъ кн. Р. Д. О привилле- 
гир.сослов1яхъ въ Мингрелш. КСТ 1 6.
7073. Эристовъ кн. Р. Д. О Тушино- 
пшаво-хевсурск. окр. 3 I I I .
7074. Эристовъ кн. Р. Д. Очеркъ 
Имеретш въ сельскохоз. отношенш. 
ЗКОСХ 1875 2, 3.
7075. Эристовъ кн. Р. Д . Пажарни. К  
1853 39.
7076. Эристовъ кн. Р. Д. Письма изъ 
Имеретш. К  1857 52, 55, 57, 59, 63, 
76, 77, 79, 81, 82.
7077. Эристовъ кн. Р. Д. Признаки 
весны, царство кукушекъ, происхо- 
ждеше совъ. К  1849 18.
7078. Эристовъ кн. Р. Д. Путев, за­
метки по Мингрелш. КСТ 1873 3.
7079. Эристовъ кн. Р Д. Свадьба у 
грузинъ. К  1847 14.
7080. Эристовъ кн. Р. Д. Тифлисъ 29 
ноября. К  1858 94.
7081. Эристовъ кн. Р. Д. Этнограф, 
очерки Сванетш. НО 4426, 4442 (1896); 
4555, 1897.
7082. Эркертъ (фонъ) Р. 0. Антронол. 
изм*рен1я кавк. народовъ и описате 
изм*ренн. субъектовъ. И V II I .
7083. Эркертъ (фонъ) Р. 0. Антропо­
лог. изм*рен1я н’Ькот. кавк. народовъ 
и малороссовъ Харьк. губ. И  V II.
7084. Эрнъ А. Г. Геолог. изсл’Ьдова- 
ше катаръ-кавартск. м*сторожден1я 
м*дн. рудъ Зангезурск. у. М ГК  сер.
7085. Эрнъ А. Г. Опасаше кедабекск. 
м’Ьдн. рудника и принадлежат, къ 
нему м*диплавильн. заводовъ Кеда- 
бекъ и Кала-кендъ. ВГДОК 1900 1—3.
7086. Эрнъ А. Г. Чатахск. м*сторо- 
ждете жел. руды. М ГК  сер. I I I  7.
7087. Эсадзе Б. С. Весь Каъказъ. 
Тифлисъ.
7088. Эсадзе Б. С. Карсск. обл. въ 
ея прошломъ и настоящемъ. П К А К К О  
1912.
7089. Эсадзе Б. С. Очерки Карсск. 
обл. В. I. Эконом, и хозяйств, нужды. 
Карсъ 1912.
7090. Эсадзе С. С. Зеылетрясетя на 
Кавказ*. НО 5958, 1902.
7091. Эсадзе С. С. Истор. записка 
объ управленш Кавказомъ. Два тома. 
Тифлисъ 1907. Изд. ВЙОШ КВО.
7092. Эсадзе С. С. Очеркъ исторш 
горн. д'Ьла на Кавказ*. 1. Деятель­
ность гр. Мусинъ-Пушкина и кн. Ци- 
щанова при введеши горн, производ­
ства въ Грувш. Тифлисъ 1903.
7093. Эсадзе С. С. Штурмъ Гуниба 
и планете Шамиля. Н К  1909 5.
7094. Эсадзе С. С. Штурмъ Гуниба и 
пл*нен1е Шамиля.Истор.очеркъ кавк.- 
горек, войны въ Чечн* и Дагестан*. 
Тифлисъ 1909. Изд. ВИОШ КВО.
7095. Этнограф, карта Кавк. края. 
Составлена и издана ВТОКВО. Ти­
флисъ 1909.
7096. Этнографъ. Черты изъ быта и 
нравовъ мусульманъ Батумск. окр. 
НО 4253, 1896.
7097. Эфенд1евъ А. Геолог. оаисан1в 
фатьмаинск. еефтеносн. района Ап- 
шеронск. полуострова. М Г К  сер. I I I  
10.
7098. Эфенд1евъ М. Анекдоты про 
муллу Насръ-эддина. С М О М ПК 26.
7099. Эфенд|евъ М. Изъ пов*р1й та- 
таръ Шемах. у. СМ ОМ ПК 17.
7100. Эфенд1евъ М. Сел. Лагичъ, Ге- 
окчайск. у. СМ ОМ ПК 29.
7101. Эфенд1евъ Р. Возникновете 
шейхъ-абдинск. мюридизма въ Геок- 
чайск. у. НО 4176, 1896.
7102. Эфенд1евъ Р. Кабалинск. ма- 
галъ. СМ ОМ ПК 32.
7103. Эфенд1евъ Р. Нисколько св*- 
д*н1й о сел. Куткашин*, Елисаветп.
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уезда, и о народи, медицине въ Ну- 
хинск. у. СМ О М ПК 9.
7104. Эфенд1евъ Р. Оз. Ноуръ или 
Новуръ, Елисаветп. губ.,Нухинск. у., 
по народи, равсказамъ. СМОМПК 7.
7105. Эфендйевъ и Шавердовъ.Арм.-тат. 
тексты (с. Матрасы, Шемах. у.). 
С М О М ПК 20.
7106. Ю. Г. Изъ Кутаиса на Нов. 
Аеонъ. ВЛ 1904 8.
7107. Юзбашевъ Л. Вост. побережье 
Черн, моря, какъ будущ. районъ це- 
ментн. дела. Г Ж  1898 11.
7108. Юзбашевъ Г. Арм. сказка о 
семи братьяхъ. СМ ОМ ПК 13.
7109. Юзовъ. Духовн. хрш тане. 
ВЕ 1880 4.
7110. Ю. И. Маглари и доблари въ 
Абхазш и Мингрелш. КС Х  12, 1894.
7111. Ю. П. Вопросъ о переселенш 
на Кавказъ на пустопорожн. земли 
грековъ, чеховъ австр1йскихъ, аме- 
риканскихъ и русскихъ. К  1868 131.
7112. Юрковсмй Н. Кратк. очеркъ 
сагурамск. и глданск. л'Ьсовъ. ЗКОСХ  
1855.
7113. Юрковск1й Н. Кратк. сравнит, 
очеркъ различи, таксащонн. методъ, 
съ прим'Ьчатемъ о введенш лесо­
устройства въ Закавказье. ЗКОСХ 
1859.
7114. Юрковскш Н. Нисколько словъ 
о главн. причинахъ истреблен1я л'Ь­
совъ за Кавказомъ. К  1861 88.
7115. ЮрковскШ Н. Нисколько словъ 
о необходимости сбережешя л’Ьсовъ 
въ верховьяхъ р. Рюна. К  1866 28, 
29.
7116. Юрковскш Н. О выжиганш уг­
ля. ЗКОСХ 1856 6.
7117. Юровъ А. Три года на Кавка­
зе, 1837-39. КС 8, 9.
7118. Юровъ А. 1840, 1841 и 1842 гг. 
на Кавказе. КС 10—14.
7119. Юровъ А. 1843 г. на Кавказе. 
КС 6.
7120. Юровъ А. 1844 г. на Кавказе. 
КС 7.
7121. Юрченко П. Заметки о поездке 
по ущельямъ рр. Чорохъ-су до Арт- 
вина и Мургули-су до нижней Куры 
въ Батумск. обл. К  1881 192, 194, 195, 
206.
7122. Ю хотниковъ 0. В. Письма съ 
Кавказа. РС 1861 4.
7123. Ю хотниковъ в. В. Посевъ, 
жатва и сенокосъ у кавк. гордевъ. 
ЛПМ В 1857 138.
7124. Ю хотниковъ 0. В. Свадьба у 
кавк. гордевъ. М В  1856 151.
7125. Юцкевичъ I. К. Горячеводск. 
мин. воды. М С ИКМ О  50.
7126. Юцкевичъ I. К. Сравнит, химич. 
анализъ бутылочн. газированн. и не- 
газированн. мин. воды ессентукск. 
соляно-желевисто-щелочн. источника 
№ 4 (восход, струи). Исторгя и гене- 
зисъ источника. СДДИВМА 1896— 97  
68.
7127. Юшкинъ Е. М. Баталпашинск. 
горько-солен, озера. КБС 17.
7128. Юшкинъ Е. М. Геолог, очеркъ 
хидырзындинск. нефт. месторожденхя 
въ связи съ вопросомъ о значенш 
результатовъ буров, работъ, на немъ 
производившихся. ТБОИРТО 1897 4.
7129. Юшкинъ Е. М. Геолог, изследо- 
вашя грозненск. нефт. месторожден 1я 
въ 1901-02 гг. И ГК  1903 10.
7130. Юшкинъ Е. М. Къ вопросу о 
разведкахъ на нефть въ Баки иск. 
губ. и хидырзындинскихъ въ-частно- 
сти. Г Ж  1897 4.
7131. Юшкинъ Е. М. Къ геологш хи­
дырзындинск. нефт. месторожденгя 
(Кубинск. у.). Г Ж  1898 9.
7132. Юшкинъ Е. М. Майкоиск. нефт. 
районъ. КБС 15.
7133. Юшкинъ Е. М. Майкопск. нефт. 
дело. КБС 16.
7134. Юшкинъ Е. М. Химич. произ­
водство изъ горнозаводск. продук- 
товъ на Кавказе. Г Ж  1900 3.
7135. Ягодынсшй П. Н. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Бакинскомъ у. 
М ИЭБГКЗК 1.
7136. Ягодынскж П. Н. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ Ордубатск. уч. 
Нахичев. у. МИЭБГКЗК 1.
7137. Ягодынскж П. Н. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ въ южн. части Ку­
бинск. у. М ИЭБГКЗК 2.
7138. Ягодынсшй П. Н. Эконом, бытъ 
госуд. крестьянъ зап. части Бакинск. 
у. М ИЭБГКЗК 2.
7139. Языкова 0. Н. Арм. пословицы 
и поговорки. СМОМ ПК 34.
7140. Якимовъ П. Самурзаканск. 
сельск. банки. КСХ 167, 1897.
7141. Яковлевъ А. А. Виноградарство 
и винодел1е въ Лечхумск. у. ССВВК 3.
7142. Яковлевъ В. Заметка о касп. 
вобле. ВР 1874 2.
7143. Як. Петр. Баклановъ. Бюгр. 
заметка. РС 1873.
7144. Якунинсюй П. Еще къ вопросу 
о кубанск. пароходстве. КВВ 1867 30.
7145. Яновичъ Ф. С. Очерки Карсск. 
обл. СМОМПК 34.
7146. Яновсюй А, О древн. кавк.
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Албаши. ЖМНП 1846 11, 12; ЗКВ 
1850 28 -86 .
7147. Яроцшй И. Письмо изъ Нухи 
(лунное затмете). К 1846 4,
7148. Я — цъ. Было-ли изверж ете 
Арарата въ нын4шн. стол'Ьтш? МВ
1897 167.
7149. Яшвили А . О. Народи, медици­
на въ Закавк. крае. Медиц. сред­
ства, народи, способы лечешя, народи, 
врачи и груз, народн. лечебникъ „Ка- 
рабадини“. Тифлисъ 1904.
7150. 0. Орош ете для Кахетш. К 
1894 220.
7151. бадеевъ Р. Шестьдесятъ л’Ьтъ 
кавк. войны. Тифлисъ 1860.
7152. ведоровъ. Заметки о виноград- 
ничестве за Кубанью, въ абинск. каз. 
полку. КВВ 1869 1 8 - 20.
7158. Оедоровъ Е. С. Геолог. изсл'Ь- 
довашя л'Ьтомъ 1900 г. ЕГМР IV 6.
7154. бедоровъ Е. С. Горн, породы 
Кедабека. ЗИАНФМО XIV 3.
7155. ведоровъ Е. С. Поездка въ 
Малый Каввазъ л’Ьтомъ 1906 г. ЕГМР 
VIII 8, 9.
7156. бедоровъ М. Объ окамен'Ьло- 
стяхъ, находимыхъ въ окрестностяхъ 
Кисловодска на Кавказе. ЖМНП 
1847 8.
7157. ведоровъ М. Ф. Походн. запи­
ски на Кавказе съ 1835 по 1842 г. 
КС 3.
7158. ведоровъ Н. Кочевки въ Ново- 
баяз. у. К 1891 63.
7159. ведоровъ Н. Медиц. помощь 
въ Новобаяз. у. К 1889 158.
7160. ведоровъ Н. Молочн. хозяйство 
въ Новобаяз. у. К 1889 70.
7161. ведоровъ Н. Оз. Гокча. Физич. 
свойства и судоходство. К 1891 201.
7162. ведоровъ Н. Пещера св. Ога- 
нееа. СМОМПК 13.
7163. ведоровъ Н. Рыбн. промыселъ 
въ Новобаяз. у. К 1891 59.
7164. ведоровъ П. Еще св'Ъд’Ь т я  о 
Кубани. КВВ 1867 40, 42, 43.
7165. воминъ А. В. Значеше изуче- 
т я  высокогорн. растительности Кав­
каза К 1911 220, 221.
7166. воминъ А. В. Предварит, от- 
четъ о ботавико-геогр. экскуршяхъ 
въ вост. Закавказье. ИИРГО 1900 
3.
7167. воминъ А. В. Солончаки и со- 
провождающ. ихъ формацш въ вост. 
и южн. Кавказе. Тифлисъ 1906.
7168. воминъ А. В. и Вороновъ Ю. Н. 
Определитель растенш Кавказа и 
Крыма. Тифлисъ. Изд. ТБС.
7169. воминъ А. И. Сборникъ аналп- 
зовъ воды источниковъ Кавк. мин. 
водъ съ 1867 по 1886 г. и анализовъ 
воды, сд'Ьланныхъ при производстве
Ёазв-Ьдочн. работъ въ 1 8 81-82  гг. [ятигорскъ 1886.
7170. воминъ-Цагарели.Груз. церковь, 
свидетельница православ1я русск.цер- 
кви. СПб. 1848.
7171. А. Объ айлантов. шелковод­
стве на Кавказе. К 1873 11.
7172. А — а. Религ. вероватя  аб- 
хазцевъ. ССКГ 5.
7173. А — а. Эконом, полож ете ту- 
земн. населен]я Сухумск. окр. ССКГ 6.
7174. Абазадзе Н. Л .  Семейн. общи­
на у грузинъ. ЭО 1889 3.
7175. Абазадзе Н. Л. „Ханулоба“ — 
обычай соучаст!я въ молоке. ЭО
1898 1.
7176. Абдулаевъ Б. Аварск1я сказки. 
СМОМПК 14.
7177. Абдурахманъ С. Тат. сказки, за- 
писанныя въ Нухе. СМОМПК 35.
7178. Абельдяевъ Н. Заметки о до- 
машн. быгЬ дагеет. горцевъ. К 1857 
50, 51.
7179. Абихъ Г. В. Извлечете изъ 
письма къ Фрицше изъ Баку (объ 
измененш уровня воды въ Касп. 
море). ЖМНП 58, 1848.
7180. Абихъ Г. В. И звлечете изъ 
письма (о газов, источникахъ въ Ба- 
кинск. заливе и измененш уровня 
Касп. моря). К 1848 12.
7181. Абихъ Г. В. Несколько заме- 
чашй объ алавердск. и шамблудск. 
меди, рудаикахъ, въ Сомхетш. ГЖ 
1856 2.
7182. Абихъ Г. В. О марганц. рудахъ 
въ Закавк. крае (въ Сацеретло въ 
Имеретш и въ Тргалетск. горахъ\ 
ГЖ 1858 2.
7183. Абихъ Г. В. О некот. есте- 
ственн. произведетяхъ Аракса (озера, 
въ т. числе Дашбурунск., содов. ра- 
стетя). ГЖ  1849 1.
7184. Абрюцмй. Заметки о горн, по- 
родахъ на пути, пройденномъ началь- 
никомъ черноморск. берегов, линш 
по Цебельде и черезъ Главн. хре- 
бетъ на кавк. линш. ГЖ  1852 2.
7185. Абхаз1я. К 1866 80.
7186. Абхазцы (азега, — по поводу 
сочинешя г. Дубровина „Очеркъ 
Кавказа п народовъ его населяю- 
щихъ“). ССКГ 6.
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185987’ Аварск' экспедищя. 03 126, 
с ™ % А в а р с ,  наР°Дныя с ка за тя .
7189. Августиновичъ И. По поводу 
статьи г. Иванова „О сближенш гор- 
цевъ съ русскими на Кавказ*". ВС 
1859 7.
7190. Агдашецъ. Отъ Елисаветполя 
до с. Агдаша. К  1875 19.
7191. А. Д. Г. Походъ 1845 г. въ 
Дарго. ВС 1859 5.
7192. А. Е. Закавк. махди въ X V I I I  
ст. К  1884 144.
7193. А. Е. Результаты V I  археол. 
съезда по отношенш къ Кавказу. К 
1884 215, 216.
7194. Айрапетовъ Я. Эчшадв. мона­
стырь. ЖМВД 1844 6.
7195. Акимовъ В. Н. Свадвбн. обычаи 
ахалцихск. армянъ. ЭО 1889 1.
7196. Акинфйевъ. Изъ по’Ьздки по 
Осетш и Сванетш. К  1890 287— 
289.
7197. Алейниковъ М. Карачаевская 
сказатя. СМОМПК 3.
7198. Алейниковъ М. Поверья ногай- 
цевъ. СМОМПК 17.
7199. Александръ Ант. Цагарели. 
Некрологъ. НО 6136, 1902.
7200. Алибеговъ И. О лутяхъ  сооб- 
щешя въ Закавказье. НО 4946, 4949, 
4953 (1898).
7201. Алибовъ Н. Безсмертный Али. 
Аварск. сказка. К  1874 22.
7202. Алибовъ Н. И зъ  воспоминатй 
дагестанскаго горца. К  1874 65, 96, 
103—105, 146.
7203. Алибовъ Н. Разсказы тавлинца 
(изъ воспоминатй детства). К 1873 
57, 59, 87, 89, 106.
7204. Алихановъ-Аварсмй. Въ горахъ 
Дагестана. Лякп и Лякка-кану. ТЛИ 
3, 5, 6, 8, 9,1899.
7205. Ал. К. Чарахъ и Паху. К 1859 
56.
7206. Амамовъ К. Зам*чан1е на 
статью „Нисколько словъ объ абасту- 
манск. мин. водахъ“ (А. Богуславска- 
го). К  1863 21.
7207. Амировъ М. Даргинск. сказатя 
о мулл* Насрэддин*. ССКГ 7.
7208. Ананьевъ Г. Караног. народн. 
истор. дредав1я. СМОМПК 27.
7209. А. В. Пастуховъ. Некрологъ. 
ЗВ 1899 4.
7210. Анекдоты временъ пребыва- 
Н1Я Шахъ-Аббаса въ Грузш. ЗКВ 
1851 1.
7211. Аносовъ Н. С. Время Тормасо-1
ва, Паулуччи и Ртищева, 1809—17 гг. 
УРВК 2.
7212. Антиповъ. О тквибульск. ка- 
менн. угл4. ГЖ 1847 2.
7213. Антроповъ А . Зам*чашя о раз­
мотке шелка за Кавказомъ. К 1854 
77.
7214. А . 0. Дв* недели въ Ша- 
линск. лагер*. ВС 1863 11.
7215. А . О. Л*то въ Чечн* въ 1858 
г. ВС 1868 12.
7216. А. 0. Рубка л*са. ВС 1860 11.
7217. Апостоловъ Л. Климат, значеше 
л*совъ въ связи съ обл’Ьсетемъ Ку- 
бавск. обл. КБС 4.
7218. Аракч1евъ Д. И. Сравнит, об- 
зоръ народн. п*сни и музык. инстру- 
ментовъ западной Грузш (Имеретш). 
ИИОЛЕАЭИМУ 114.
7219. Арм. литература. СПЧ 1856 
246.
7220. Арм. народн. словесность въ 
Закавказье. Легевды и предашя. 
Сказки. Юморист, разсказы, анекдо­
ты и басни. СМОМПК 28.
7221. Арм. свадьба. ТФВ 1830 91.
7222. Арм. свадьба въ деревне. К  
1851 88.
7223. Арм. ашухи. К  1853 10, 11.
7224. Арм. предатя и сказки. 
СМОМПК 24.
7225. Арм. §казки. СМОМПК 19.
7226. Арм. сказки, предатя п ле­
генды. СМОМПК 1В.
7227. Архангеловъ Н. А. Библюграф. 
указатель литературы о Кубанской 
обл., кубанск. каз. войск* и Черно- 
морск. окр. изъ ставропольской га­
зеты „Съверный Кавказъ‘! за первое 
10-л*т1е (1884—1893) ея издатя.
ТСУАК 2.
7228. Археолог, изсл*доватя на 
Таманск. полуостров*. К  1872 66, 67.
7229. Археол. изыскаша въ кви- 
рильск. ущель*. НО 3662, 1894.
7230. Архиповъ А. Зам*чате о ку­
мыс* и айран*. ВИРГО 1851 2.
7231. Архиповъ А. Обрядъ слезъ (по- 
I хоронн. обряды у  ногаПцевъ). К 1348
: ю.
| 7232. Архиповъ А. О современен, со-
стоянш сельск. хозяйства на Кавка- 
з*. М 1851 21.
7233. Архиповъ А. П. Очерки изсл*- 
дованш древн. города Маджары. СГВ 
1856 12-20.
7234. Архиповъ А. П. Подстр*ленн. 
орелъ (бытъ и суев*р1е ногайцевъ). 
К 1851 27.
7235. Архиповъ А. П. Райма. Но-
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гайск. быль (байрамъ въ ногайек. 
аул*, скачки и игры). К  1850 78, 
79.
7236. Архиповъ А. П. Релипозн. об­
ряды, нравы и од*ян1я ногайцевъ и 
туркменъ. К  1855 ‘29, 31.
7237. Архиповъ А. П. Таукъ и ку- 
разъ, или алтнъ джемиртхаларъ (но- 
гайск. сказка). К  1851 70, 71.
7238. Архиповъ А. П. Ш а ш ь -А б д а л л а  
(изъ воспоминанШ о трухменахъ). К  
1850 68.
7239. Арцруни I. Е. Вопросъ о жел. 
дорог* въ Иедш . ССК 2.
7240. Ардасеновъ А. Къ опытн. по- 
сЬвамъ кормов, травъ въ Эрив. губ. 
К Х  1910 2, 3.
7241. Аскарьянъ В. Зам*тки на статью 
Иванова о древн. исторш Арменш. 
К  1852 5 - 7 ,  10, 11.
7242. Асоевъ М. Садоводство и 
сельскохоз. обравоваше въ Кагывма- 
н*. К Х  1910 11, 12.
7243. Атабековъ Н. Зам*тки по по­
воду писемъ изъ Шемахи (И. Сли- 
вицкаго). К  1857 70.
7244. Атоевъ А. Изъ осетинск. вра- 
вовь. НО 3121, 1893. '
7245. Ахметеловъ В. Примитивн. фор­
ма торговли въ Грузш. Н К  1909 6.
7246. Ахр1евъ Ч. Зам*тки объ ингу- 
шахъ. О характер* ингушей. Прися­
га у ингушей. Объ ингушек, женщи- 
нихъ. Ингушек, каши. СОТО 1.
7247. Ахр1евъ Ч. Изъ чеченск. ска- 
зав1й. ССКГ 5.
7248. Ахр1евъ Ч. Ингушевск. празд­
ники. ССКГ 5.
7249. Ахр1евъ Ч. Ингуши. Ихъ пре- 
дашя, в'Ьроватя и пов*рья. ССКГ 8.
7250. Ахр1евъ Ч. Нисколько словъ о 
герояхъ въ ингушевск. сказашяхъ. 
ССКГ 4.
7251. Ахр1евъ Ч. Похороны и помин­
ки у горцевъ. ССКГ 3.
7252. Ах^ндовъ И. Сталактитов, пе­
щеры. К  1875 57.
7253. Ахшарумовъ I. Авгаръ, древн. 
арм. царь. ЗКВ 1849 34.
7254. Аеанасьевъ М. Кумыкск. п*с- 
ни. СМОМПК 17.
7255. Б. А. Отрядъ Карягина и ар­
мяне. НО 4192, 1896
7256. Бабалянцъ А Предашя и ле­
генды, записанныя въ гор. Баку. 
СМ ОМ ПК 13.
7257. Баграмовъ Б. Современн. по- 
ложете плодоводства въ Гор1йск. 
уЪзд'Ь. К Х  1913 5.
7*258. Бентковсшй I. В. Матер1алы
для статистики экономич. состоятя 
Ставроп. губ. въ 1875 г. ССССГ 7.
7259. Бентковскж I. В. Одежда кал- 
мыковъ Большедербетовск. улуса. 
ССССГ 2
7260. Бентковсюй I. В. Одна изъ при- 
чинъ, задерживающнхъ развите кон­
нозаводства въ Большедербетовск. 
улус*. ССССГ 1.
7261. Бентковсмй I. В. О калмыцк. 
л*тосчисленш. ССССГ 7.
7262. Бентковскж I. В. О конноза­
водства въ Большедербетовск. улус*. 
ССССГ 1.
7268. Бентковсюй I. В. По*здка по 
Ставроп. губ. К  1874 8 5 — 87.
7264. Бентковсшй I. В. Ставрополь съ 
открытая городов, магистрата 15 
февр. 1786 г. до учрежденгя шести- 
гласн. думы 18 янв. 1808 г. СГВ 1876 
6, 7, 1 0 -1 2 ,  1 7 -1 9 ;  СССК 6.
7265. Бентковсмй I. В. Хронолог, 
указатель разн. историч. св *д *тй  о 
калмыкахъ. ССССГ 7.
7266. Бергштрессеръ. Н*что о Касп. 
мор* и рыболовств*. РИ 1857 247, 249.
7267. Бергштрессеръ. О соединенш 
Касп. моря съ Азовскимъ. УПЭ 1858 
18, 26.
7268. Бергъ. Айсоръ Осипъ. К  1895 
155.
7269. Бергъ. Бавк. евреи. К  1895 
250.
7270. Березинъ И. Трехл*тн. путе- 
шеств1е по Востоку. Ж М Н П  55, 1846.
7271. Березинъ И. По*здка на Ап- 
шеронск. полуостровъ. Ж М Н П  1847.
7272. Березинъ И. Путев, впечатл*- 
шя (Тарки). М  1844 8, 9.
7273. Березкинъ О. Азовск. казаки. 
ЗКВ 1852 40, 42, 43.
7274. Баевъ Г. Изъ жизни горцевъ. 
НО 4486, 4495, 4626, 4638,4699 (1897); 
5743, 5758 (1901).
7275. Базоркинъ А. Горек, паломни­
чество. ССКГ 8.
7276. Байрамалибековъ Т.-б. Изъ кос- 
могонич. нов*рш талышинцевъ Лен- 
коранск. у*зда. СМОМ ПК 17.
7277. Байрамалибековъ Т.-б. Талы- 
шинск. тексты. С М О М ПК 20.
7278. Байрамалибековъ Т.-б. Талы- 
шинск. легенды и пов*рья. СМОМПК  
26.
7279. Байрамъ у князя Шамсуди- 
на, шамхала тарковскаго. К  1864 26.
7280. Бакрадзе Д. Древн. Месх1я. К  
1855 2 3 - 2 7 .
7281. Бакрадзе Д. Духанъ и пурне. 
К  1851 19, 20.
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7282. Бакрадзе Д. Л азика и борьба 
пеРсовъ съ визант1йцами. К  
18*6  5 0 - 5 4 ,  56, 57, 59, 62.
7288. Бакрадзе Д. Природа нижней 
Карталинш. К  1853 72.
7284. Бакрадзе Д. Сцены изъ груз, 
жизни. К  1850 91—93.
7285. Барамта. К  1867 2; 1868 2.
7286. Барановъ Е. Ивъ области суе- 
в'ЬрШ и устн. словесности терск. ка- 
заковъ. Народн. пов’Ьрья. Молитвы и 
заговоры. Легенды. Сказки. СМОМПК  
26.
7287. Барановъ Е. Сказки горскихъ 
татаръ. СМ ОМ ПК 2В.
7288. Барановъ Е. 3. Легенды и сказ­
ки терскихъ казаковъ. СМОМ ПК 32.
7289. Барановъ Е. 3. Легенды, пре- 
датя и сказки Терск. обл. (наль- 
чикск. говоръ). СМ ОМ ПК 34.
7290. Барановъ Е. 3. Сказки горек, 
татаръ. Ингушек, сказки. Кабардинск. 
предатя и легенды. Чеченск. сказки. 
СМОМ ПК 32.
7291. Баратаевъ кн. Нумиэмат. фак­
ты Груз, царства. СПб. 1844.
7292. Баратовъ кн. Памятники пись­
менности Грузш. К  1849 26.
7293. Баратовъ кн. Вопросъ о про- 
исхожденш Митридата Беликаго. К  
1861 53, 70.
7294. Баратовъ кн. Кратк. изображе­
ние релипозе. быта народовъ груз.- 
мингр. племени въ эпоху всем1рн. 
язычества. К  1847 33.
7295. Баратовъ кн. Кратк. обозр’Ьше 
главн'Ьйш. причинъ паден1я Груз, 
царства. К  1848 10.
7296. Баратовъ кн. Обширность и 
военн. силы Грузш въ правлен1е ца­
рей перв. двухъ динасий. К  1847 
35.
7297. Баратовъ кн. Объ основн. фи- 
зич. силахъ, внутренн. союз'Ь и благо- 
состоянш Грузш въ правлете царей 
перв. двухъ динасий. К  1847 41.
7298. Бароцци-де-Эльсъ. Извлечете 
пзъ минералог. изсл’Ъдовашя окре­
стностей с. Мухровани въ Грузш. Г Ж  
1829 2.
7299. Барсовъ А. Дагестанск. сказ­
ки. СМОМПК 2.
7300. Барсовъ А. Предан1я о н'Ькот. 
м'Ьстностяхъ Дагестана. СМОМПК 2.
7301 Бартеневъ А. Н. Къ составу 
фауны Кавказа. ПВОЕ 23.
7802. Басар1я С. Забыт, край. Къ 
стол'Ьтш со дня покорешя Абхазш 
(1 8 1 0 -1 9 1 0 ) . Н К  1909 7, 8.
7303. Бахтамовъ И. Главн. горн, про­
ходы въ Кавк. горахъ, служивцпе 
горцамъ для наб'Ьговъ. К  188*1 287.
7304. Бахтамовъ И. Зам’Ьтки на 
статью о гуннахъ Дагестана. К 1859 
85.
7305. Бахтамовъ И. Нисколько словъ 
о необходимости орошен1я окрестно­
стей Дербента. К  1875 37.
7306. Бахтамовъ И. Чирка или аулъ 
Чиркей. К  1863 29, 30.
7307. Бежановъ М. Рустамъ. Удпнск. 
сказка. СМОМ ПК 6.
7308. Безбудущностный. Вичаки (га- 
даше у грузинъ). К  1849 20, 21.
7309. Бентабековъ кн. Къ вопросу о 
золотыхъ пршекахъ на Кавказ^ и 
за Кавказомъ. К  1872 116.
7310. Бектабековъ кн. Михайловск. 
каменно-угольн. рудникъ, близъ се- 
лен1я Тквибули, и розыски по Кав­
казу и Закавказью золот. розсыпей. 
К  1872 105, 106.
7311. Бентковскж I. В. Женщина- 
калмычка Болыпедербетск. улуса въ 
физюлог., религ. и сощальн. отноше- 
Н1яхъ. ССССГ 2, 3.
7312. Бентковск1й I. В. Жилище и 
пища калмыковъ Болыпедербетск. 
улуса. ССССГ 1.
7313. Бентковск1й I. В. Калмыцк. ка­
лендарь. ССССГ 3 — 5, 7.
7314 Берже А. П. А. С. ГрибоЪдовъ 
въ Персш и на Кавказ'Ь, 1818—1828. 
К  1874 138-140.
7315. Берже А. П. Императоръ Ни­
колай на Кавказ'Ь въ 1837 году. К  
1884 182, 183, 185, 189.
7316. Берже А. П. Кавказъ въ архе­
олог. отношеши. К  1874 5 —10.
7317. Берже А. П. Нисколько словъ 
о закавк. мусульм. поэтахъ. К  1868 3.
7318. Берже А. П. Нисколько словъ 
о закавк. рыбн. промыслахъ. К К  1857.
7319. Берже А. П. О народн. празд- 
никахъ, постахъ и знаменат. дняхъ у 
мусульманъ-шштовъ вообще и у персь- 
янъ въ-особенности. К К  1856.
7320. Берже А. П. Письма съ дороги 
въ Персш (Делижанск. ущелье, Эч- 
м1адзинъ). К  1855 38, 41.
7321. Берже А. П. Прибавлена и 
пояснешя къ стать'Ь *Прикасп1йск. 
край“ (К К  1857). К К  1858.
7322. Берже А. П. Тат. пословицы. 
ССК 1.
7323. Берзеновъ Н. Г. Всякая всячи­
на (о философск. камн"Ь у грузинъ — 
натврисъ-твали). ЗКВ 1853 5.
7324. Берзеновъ Н. Г. Груз, литера­
тура. К  1859 42, 43, 49, 50.
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7325. Берзеновъ Н. Г. Груз, посло­
вицы. ССК 1.
7326. Берзеновъ Н. Г. Джамбазы  
(канатн. плясуны). ЗКВ 1853 29.
7327. Берзеновъ Н. Г. Дигор1я. ЗЕ В  
1852 39, 40.
7328. Берзеновъ Н. Г. И зв л еч ет е  
изъ путешеств]'я груз, митрополита 
1оны по разн. городамъ и м'Ьстамъ 
А зш , Европы и Африки (ахалцихск. 
пашалыкъ, Кларджетск. крепость, 
Артвинъ, Хопи). ЗКВ 1852 11, 13.
7329. Берзеновъ Н. Г. Изъ воспоми- 
наеШ объ О сеп и. К 1851 92.
7330. Берзеновъ Н. Г. Кееноба (борь­
ба  и военн. уп раж н етя  у грузинъ). 
К 1850 28.
7331. Берзеновъ Н. Г. Куд1аноба 
(груз, обычай). К 1850 33; 1854 28.
7332. Берзеновъ Н. Г. Матер1алы для 
исторш Грузш  (Душетъ). ЗКВ 1851 
52.
7333. Берзеновъ Н. Г. Мтацминдск. 
праздникъ. К 1851 43.
7334. Берзеновъ Н. Г Нов. годъ у 
осетинъ Владивавв. окр. К 1850 2.
7335. Берзеновъ Н. Г. Обозр'Ьше по- 
хвальн. слова въ честь знаменит, 
мужей Грузш . К 1853 20. 21, 22, 24.
7336. Берзеновъ Н. Г О бытЬ гру­
зинъ стараго времени. К 1858 86.
7337. Берзеновъ Н. Г. Осет. обрядъ 
сид’Ьшя мертвецовъ. К 1850 7.
7388. Берзеновъ Н. Г. Очерки дере­
венев. нравовъ Грузш . К 1854 71, 72, 
91, 98; 1858 28, 55, 56.
7339. Берзеновъ Н. Г. По'Ьздка въ 
монастырь Св. Троицы на Алевсв. 
гор'Ь. К 1850 84.
7340. Берзеновъ Н. Г Сл’Ьды прошед- 
шаго. Джанаозъ-Карабадима. ЗКВ  
1852 39; К 1852 53, 59.
7341. Берзеновъ Н. Г. Удодъ (пов'Ьрье 
грузинъ). К 1850 54.
7342. Беридзе И. Б. Башкирки у  
осетиаъ. К 1855 75.
7343. Беридзе И. Б. В'Ьсти изъ Осе- 
Т1и (о распространена хрисйанства  
и грамотности). К 1855 17.
7344. Бернадацци I. Х р и т а н с к . древ­
ности за Кубанью. Ж М ВД 1830 4.
7345. Бернадск!й Н. Темиръ-Ханъ- 
Ш ура. К 1861 75, 84.
7346. Бета. О черноморско-кубан­
ской жел. дорог-Ь. НК 1909 7, 8.
7347. Бибиковъ П. 14-е авг. въ мо­
настыре на р. Хопи. К 1854 70.
7348. Библюграфич. заметка (о вве- 
денш  письменности и распростране­
н а  грамотности на туземн. горек.
языкахъ, по иницьатив’Ь Бартоломея  
и Услара). ССКГ 1.
7349. Библшграф. перечень печати, 
трудовъ В. 0 .  Миллера. ЮСМ.
7350. Библюграф. указатель книгъ, 
сочиненьй и статей, относящ ихся къ 
статистик'Ь, исторш и этнографш  
С^в. Кавказа. ССССГ 3.
7351. Биленцовъ М. Кое-что о Ти- 
флисЬ. К 1858 2 , 3.
7352. Бихольдъ (ф он ъ -). Аз1атск. во- 
дян. мельнпцы и способы ихъ улуч- 
шешя. ЗКОСХ 1855.
7353. Блюдовъ Н. 0 . Начальн. на­
роди. образоваш е въ Кубаеск. обл. 
КБС 1.
7354. Б — нъ Ф. Къ вопросу о естеств. 
богатствахъ края. К 1872 125.
7355. Бобылевъ 0 . О сельскохоз. 
движенш въ Грузш  вообще и о р е-  
месленн. шволахъ въ-особенности. К 
1862 17, 18.
7356. Бобылевъ 0 . П редп олож ен а  
относительно воспиташя кошенили 
въ Закавк. край. ЗКОСХ 1857 2.
7357. Бобылевъ 0. Сводъ разн. мн^ Ь- 
Н1Й о заморень^ и сушке шелковичн. 
коконовъ. К 1855 35—42.
7358. Бобылевъ 0. Торговля дер- 
бентск. мареною. К 1863 14, 15 ,17 ,13 .
7359. Богомоловъ Н. Древн. аз1атск. 
Сармат1я. К 1847 19, 20.
736р. Богуславскш А. Нисколько 
словъ объ абастуманск. мин. водахъ. 
К 1863 21.
7361. Бооцъ X. Св^д^шя о землетря- 
сеш яхъ и вулканическихъ изверж е- 
ш яхъ въ Ш ем аха въ 1848 и 1849 
годахъ. К 1865 70.
7 3 6 2 . Боржомъ. К 1852  33.
7363. Борисовъ И. С оотнош етя жи- 
зненныхъ явлен1й г. Сухума. К 1874 
1, 2.
7364. Боровниковъ А. А. Джангаръ. 
Народн. калмыцк. сказка. ВИРГО 1854.
73 6 5 . Бородинъ Н. Кубанск. рыбо­
ловство, его современн. п ол ож ет е  и 
нужды. КБС 11.
7366. Борусевичъ к. I. Сектантство 
среди ингушей. ЭО 1893 3.
7367. Борчевсмй М. И. Къ вопросу 
объ улучшенш быта горн, станицъ 
Кубанск. области. КБС 15.
7368. Борьба съ леопардомъ (въ 
Карача-Ь). ССКГ 4.
7369. Броневсмй В. Истор1я донско­
го войсва, описаше донской земли и 
Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ. 
СПб. 1834.
73 7 0 . Броневскж В. Отрывки изъ пу-
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твшвств1я по Кавказу. СО 156, 162 
(1833).
7371. Броневсшй В. Отрывки о  фи- 
зич. качествахъ сЬв. стороны Кав­
каза. СО 87, 1823.
7372. Броссе Ф. Донесете кн. М. С. 
Воронцову (о поёздкахъ Мегвинет- 
хуцесова). К 1852 35—37.
7373. Б россе Ф. О Н'Ькот. недостат- 
кахъ груз, хронологш. К 1850 24, 
25.
7374. Броссе Ф. О портрете груз, 
царя Теймураза. К 1853 79.
7375. Броссе Ф. Опытъ разбора над­
писей манглисск. храма. К 1850 71.
7376. Броссе Ф. Очерки исторш и 
литературы грузинской. СО 1840 10.
7377. Броссе Ф. Письмо къ гр. Ува­
рову, министру народн. просвЪщешя 
(Коджоры, Мцхетъ, ПНомгвимск. пу­
стынь, Алавердск. храмъ). ЗКВ 1848 
2 9 -3 1 .
7378 . Броссе Ф. Результаты путе- 
Ш6 СТВ1Я по Грузш. К 184 9  4 0  - 4 2 .
7379. Будни сванетск. жизни. НО 
3525, 1894.
7 380 . Булгаковъ П. Еогсе та^еиге 
(Квирильск. ущелье зимою и весною). 
К 1913 45.
7381. Бунзенъ Б. Объ ангорск. по- 
родЪ козъ, разводимой въ Мингрелш. 
К 1852 34.
7382. Бунятовъ Г. Арм. пословицы, 
приметы. СМОМПК 34.
7383. Бунятовъ Г Домашнее воспи- 
тате женщины у армянъ Эриван- 
ской губернш. ЭО 1896 4.
7384. Бунятовъ Г. Домашн. воспита- 
ше у армянъ Эрив. губ. ЭО 1894 4.
7385. Бунятовъ Г. Изъ пов’ЬрШ, пред- 
разсудковъ и народн. приметь ар­
мянъ Эчшадз. у. СМОМПК 17.
7386. Бунятовъ Г. Рождете, смерть, 
погреб, обычаи и представлен1я о 
загробн. жизни у армянъ Эрив. губ. 
ЭО 1896 2, 3.
7337. Бутова Е. Песни, поюпцяея въ 
станице Бороздинской, Кизлярск. окр. 
СМОМПК 15.
7388. Бутова Е. Песни, поющгяся въ 
станице Ищерской, Грозненск. окр. 
СМОМПК 15.
7389. Бутурлинъ С. А. По поводу „За- 
м'Ьтокъ о закавк. птицахъ". ОВ 1912 3.
7390. Б — швили 3. Землевлад'Ьше въ 
1орск. ущелье. К 1884 62.
7391. Б’Ьглецъ съ того света (о суе- 
вер1и дагест. горцевъ). К 1852 60.
7392. БЪлоусовъ Ю. Прогулка въ го­
ры. КОВ 1895 57, 59.
7393. БЪлоусъ и. Изъ Ахалциха. КВВ 
1868 42.
7394. Б-Ьляевъ С. Дневникъ русск. 
солдата, бывшаго 10 м'Ьсяцевъ въ шгЬ- 
ну у чеченцевь. БЧ 88, 89 (1848).
7395. Бюджетъ эчм1адз. патр1арха- 
та. К 1876 53.
7396. Бю ллеръ бар . Я. Кочующ. и 
оседло живущ. въ Астраханск. губ. 
инородцы. 0 3  47—49, 1846.
7397. Васильевъ А. Т. Часовня Кип- 
чакск. Вож1ей Матери въ Алексан- 
дрополе. НО 2060, 1889.
7398. Васильевъ Е. Экспедищя въ 
землю хакучей. ВС 1872 8.
7399. Васильевъ Н. Истор. судьбы 
армянъ. НО 2412, 1890.
7400. В езировъ. Мусульм. литерату­
ра въ Тифлисе. НО 4003, 1895.
7401. Вейденбаумъ Е. Г. Бар. Але-
ксандръ Павл. Николаи. Нисколько 
словъ о его литературн. деятельно­
сти. ТЛИ 9, 1899.
7402. В ейденбаумъ Е. Г. Густ. Ив.
Радде. ТЛИ 3, 1899.
7403. Вейденбаумъ Е. Г. Ив. Андр.
Клингеръ. ТЛИ 17, 1900.
7 4 0 4 . Вейденбаумъ Е. Г. Изъ кавк.
старины. дёло о вольнодумн. и не- 
позволит. п'Ьсн'Ь (Л. Сгр^лецкаго). 
ТЛИ 2 1 , 1900.
7 4 0 5 . Вейденбаумъ Е. Г. Имп. Нико­
лай I на Кавказе (по разсказу нем. 
путешественника К. Коха). ТЛИ 19, 
1900.
7 4 0 6 . Вейденбаумъ Е. Г. Историч. 
справка (русск. ратн. люди въ Гру­
зш въ 16 и 17 ст.). ТЛИ 11 , 1899 .
7407. Вейденбаумъ Е. Г Кавк. замет­
ки. Пушкинъ и тифл. полищя. Гера- 
ковъ о Пушкине въ 1820 г. Докторъ 
Шуллеръ. ТЛИ 7, 1899.
7 408 . Вейденбаумъ Е. Г. Каспшск. су­
доходство въ конц^ 16 ст. ТЛИ 2, 4.
1899.
7409 Вейденбаумъ Е. Г. Кееноба (на­
родн. маскарадъ въ Тифлисе въ 1-й 
день Вел. поста). ТЛИ 5, 1899.
7410. Вейденбаумъ Е. Г. Къ земле- 
трясенш 19 дек. 1898 г. (въ Ахалка- 
лакск. у.). ТЛИ 12, 1899.
7411. В ейденбаум ъ Е. Г Могила О. 
Нестерцовой въ Дербенте. ТЛИ 22.
1900.
7412. Вейденбаумъ Е. Г. Моск. сваты 
въ Груз1и въ 16 ст. ТЛИ 12, 1899; 
14, 1900.
7413. Вейденбаумъ Е. Г. Портретъ 
Пушкина. Памятникъ Пушкину въ
I Тифлисе. Домъ, въ которомъ жиль
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Пушкиеъ въ Тифлис*. ТЛИ 7, 1899.
7414. В ейденбаум ъ Е. Г. Свидаше Па- 
скевича съ Аббасъ-мирзою въ Дей- 
карган*. ТЛИ 4, 1899.
7415. В ейденбаум ъ Е. Г. Состоянге 
Грузш  поел* кончины Ираклтя И. 
ТЛИ 11, 1899.
7416. В ейденбаум ъ Е. Г. Стар, к ре­
пость въ Елисаветпол*. ТЛИ 1В, 1900.
7417. В ейденбаум ъ Е. Г. Тифлисск. 
старина. Драка въ женск. бан*. Ц*~ 
ны на крепости, жеищинъ въ Тифли­
с а  Б*шен. куры въ Грузш . Земле- 
трясеш е въ Тифлис* (28 мая 1828). 
Извозчики въ Тифлис*. ТЛИ 18,1899.
7 4 1 8 . В ей ден баум ъ  Е. Г. Тифл. ста­
рина. Архитект. преступлеше. Само- 
убш ство тит. сов. Зеленскаго. ТЛИ 
1 4 , 1 9 0 0 .
7419. В ей ден баум ъ  Е. Г. Тифл. стари­
на. Графъ Кутансовъ и крестьянинъ 
Кутайсовъ. ТЛИ 16, 1900.
7420. В ей ден баум ъ  Е. Г. Ос. Як. Гет- 
тингъ. Снабжеш е Грувш солью. Г ео­
граф. загадка (Акиска, или Ахалцихъ). 
ТЛИ 20, 1900.
7421. В ейденбаум ъ Е. Г. Тифлисъ 1796 
и 1829 годовъ. ТЛИ 1, 1899.
7422. В ей ден баум ъ  Е. Г. Чеченск. д*- 
вица-кавалеристъ. ТЛИ 4, 1899.
7423. В ейденбаум ъ  Е. Г. Эпизодъ изъ 
путешеств1я ими. Александра II по 
Дагестану въ 1871 г . ТЛИ 20, 1900.
7 4 2 4 .  В ейденбаум ъ  Е. Г.. Потто В. А., 
А н осов ъ  Н. С. и ТомкЪевъ В. И. Бремя  
Кнорринга, Цищанова и Гудовича, 
1 8 0 1 -0 9  гг. УРВК 1.
7 4 2 5 . Вермиш евъ А. Значеш е б*л. 
акацш въ д*л* поднят1я л*сн. хо ­
зяйства въ Кутаисск. губ. КХ 1911 9.
7426. В ертеповъ  Н. А. Горячеводск. 
мин. воды. ТС 2.
7427. Вил. Лермонтовъ, какъ офи- 
церъ. ТЛИ 28, 1901.
7428. Виноградовъ-Н икитинъ П. З.Кавк. 
ель, какъ матер1алъ для резонаторн. 
досокъ. КХ 1908 13.
7429. Виноградовъ-Н икитинъ П. 3. Кор- 
зи н опл етете въ ц*ляхъ упаковки 
фруктовъ на Кавказ*. К Х  1911 2 4
7430. Виноградовъ-Н икитинъ П. 3. М *- 
ры поднят1я л*сн. хозяйства на Кав­
каз* въ связи съ организащей опытн. 
л*сн. д*ла. КХ 1910 5, 7.
7431. Виноградовъ-Н икитинъ П. 3. П о­
месь домашн. и дик. свиньи въ Б ор­
жом*. КХ. 1910 9.
7432. Виноградовъ-Н икитинъ П. 3. Ра- 
дшактивн. изсл*доватя боржомск. 
водъ. БТОЛП 1913 1.
7433. Висковатовъ  П. Отраженге кавк. 
предаюй въ поэзш  Лермонтова. К 1881 
203.
7434. В. К. О судебно-бы тов. усло- 
в1яхъ Кавказа. НО 4498, 1897.
7 4 3 5 .  Возстан1е горцевъ въ 1 8 7 7  г .  
НО 4 3 2 5 ,  1 8 9 6 .
7436. В олконсм й Н. Кое-что о жен­
щин* вообще и о кавказской въ част­
ности. К 1859 2, 3.
7437. Волконсм й Н. Укр*цлешя Ш а- 
тоевское и Евдокимовское зимою 1858 
и 1859 гг. К 1859 69, 71.
7488. Вопросъ объ исчезновенш  ру­
кописей П. 1оссел1ани. НО 3521,1894.
7439. В орон овъ  Ю. Н. Болезни чайн. 
куста на Кавказ*. КХ 1910 12.
7 4 4 0 . В орон овъ  Ю. Н. Очеркъ л*сн. 
областей и р асп ространете главн*йш. 
древесн. породъ на Кавказ*. КХ 1 9 1 0  
7 , 8 ,  10 .
7441. Всеподдавн*йш. докладъ гр. 
И. И. Воронцова-Дашкова о русск. 
колонизации на Кавказ*. КХ 1910 19.
7442. В т о р ж ет е  нашихъ войскъ въ 
землю непокорн. абадзеховъ за р. Б е ­
лой 25 сент. 1849 г . К 1849 48.
7443. Г Лермонтовъ на Кавказ*. 
НО 2598, 2603, 2615, 2617 (1891).
7444. Габинянцъ В. Арм. поэтъ 16 ст. 
Наханетъ Кучакъ. НО 6484, 1903.
7 4 4 5 .  Гамзатъ бекъ, второй имамъ 
Чечни и Дагестана. КС 31.
7 4 4 6 . Г ейнсъ К. Пшехск. отрядъ съ  
окт. 1 8 6 2  по ноябрь 1 8 6 4  г. ВС 1 8 6 6  
1 - 5 .
7447. Ген.-л. кн. К. Ив. Багратюнъ- 
Мухранскш. Неврологъ. К 1895 71.
7448. Географ, литература Россш  
Евр. и Аз. и прилежащ. странъ, по дан- 
нымъ библютеки ИРГО. ИИРГО 1891 
-1 8 9 6 .
7449. П о р г и д зе  М. Графъ Тотлебенъ  
и царь Грузш  Нракл1й. НО 2821,2824  
(189$).
7450. Поргидзе М. Знаменат. эпоха  
Груз, царства. НО 3727, 3730, 3735, 
3744 (1894).
7451. П о р ги д зе  М. О груз.-арм. отно- 
шен1яхъ. НО 4900, 1888.
7452. П о р ги д зе  М. Г. Гренъ объ эпо­
хе Тамары. НО 3712, 3714 (1894).
7453. Гзелйевъ А. Правое, положе- 
н1е духовенства въ древн. Грузш . НО 
5335, 5340, 5343 (1899).
7454. Г— нъ Н. Положеш е мусульм. 
женщины. НО 2854, 2855 (1892).
7 4 5 4 . Г олубевъ  С. П*шкомъ изъ Пя­
тигорска на Эльбрусъ и черезъ На- 
харъ въ Сухумъ. ЕРГО 9 .
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7456. Гомартели Н. Арм.-груз. отно- 
шев1я. НО 5724, 5747 (1901).
7457. Гомборсмй. Воспоминатя о 
верхее-абадзехскомъ отряд*, съ 1 
сент. 1861 по мартъ 1862 г. ВС 1866 9.
7458. Гораевъ К. Къ вопросу о со- 
вреыенн. состояши виноградарства въ 
Кутапсск. губ. КХ 1910 2, В.
7459. Гребнеръ (фонт,-) А. в. Торгов, 
дороги Закавказья. СПб. 1896.
7460. Григ. 1ерем. Ардрунн. Некро- 
логъ. НО 8094, 1892.
7461. Гротенгелыиъ М. Зам*тки на 
статью „Воспоминаше объ экспеди­
ции въ Дарго“. ВС 1864 10.
7462. Гулакъ Н. О „Барсовой кож*“ 
Руставели. К 1884 245, 248.
7463. Дельвигъ бар. Н. Воспоминан1е 
объ экспедищи въ Дарго. ВС 1864 7.
7464. Джанашвили М. Г. Какъ жилось 
нашимъ д*дамъ (таксы XVIII в. въ 
Груз1и). ТЛИ 19, 1900.
7465. Джаро-белаканск. л*са п ала- 
занск. долина. К 1848 40, 41.
7466. Джеванширъ А.-б. Жертвопри- 
ношеше властелину зимы. К 1873 39.
7467. Джеванширъ А.-б. Разсказъ ста­
рожила. К 1872 64.
7468. Дзансульск. м*дн. рудн.К 1887 
259.
7469. Дидимовъ К. Экспедищ'я въ Ар­
гунское ущелье съ 15 янв. по 18 апр. 
1858 г. ВС 1859 8.
7470. Дидимовъ К. Экспедищя въЧан- 
ты-аргунск. ущелье съ 1 ш ля по 19 
авг. 1858 г. К 1859 8.
7471. Документы, касаюпцеся до по­
хищ ена Хаджи-Муратомъ ханши На- 
ху-Бике. КС 31.
7472. Долгушинъ А. А. Культура ранн. 
томатовъ въ Терек, обл. КХ 1911 4—6.
7473. Дополнит. изв*ст1Я о возму- 
щенш въ Закатальск. окр. ВС 1863 9.
7474. Д. П. Рыбн. промышленность 
въ Дагест. обл. КХ 1908 22.
7475. Дрбоглавъ А. Птицеводство, 
какъ важн.для Кавказа отрасль сельск. 
хозяйства, и м*ры къ его развитш. 
КХ 1910 2
7476. Дубровинъ Н. Кази-мулла, какъ 
родоначальникъ мюридизма и газа­
вата. ВС 1890 10.
7477. Дубровинъ Н. Посл*дн. дни пре- 
бывашя Ермолова на Кавказ*. ВС 
1888 1 - 3 ,  7, 8.
7478. Дубровинъ Н. Посл*дн. царь 
Грузги ГеоргШ. ВС 1867 1, 4—8.
7479. Дубровинъ Н. Походъ гр. В. А. 
Зубова въ П ерсш  въ 1796 г. (оса­
да Дербента). ВС 1874 2—6.
7480. Духовсжй А. Н*которыя мои 
экскурсш. Въ Кпстинск. ущелье и 
Хевсурш . На вершину Казбека 23, 
24 августа. Съ Девдорака въ Ларсъ 
черезъ Чачскш хребетъ. На скалу 
Дзазъ-гне въ Кистинскомъ ущель*. 
ЕРГО 9.
7481. Духовск1й С. Даховск. отрядъ 
на южн. склон* Главн. Кавк. хребта 
въ 1864 г. ВС 1864 11, 12.
7482. Евангуловъ Г. Г. Главн. коми- 
тетъ поощ ретя туризма на Кавказ* 
и его задачи. БТОЛП 1913 1.
7483. Егоровъ Г. Н. Химич. составъ 
и усвояемость астраханск. и саль- 
янск. паюсн. икры. СДДИВМА 1889— 
90  84
7484. Еще н*сколько словъ о Са- 
латавш. К 1858 21.
7485. Зактрегеръ И. Я. К ъ  вопросу о 
пригодности кавк. буков, клепки для 
транспорта коровьяго масла. К Х  1910
15.
7486. Зактрегеръ И. Я. Опытъ п о с* -  
ва эльдарск. сосны  въ Душ етск. у . 
К Х  1912 4 , 5.
7487. Зарафянъ Л. Приготовление сы­
ра „чанахъ“. КХ 1910 3.
7488. Зелинскм С. П .Ахалкалаки.ТЛИ
16, 1900.
7489. Зелинскж С. П. Изъ путев, за- 
м*токъ провинц. учителя (монастырь 
Кегартъ). К 1875 100.
7490. Зелинскж С. П. Качающ1йся 
столбъ въ Татевск. монастыр*. ТЛИ 
4, 1899.
7491. Зерцаловъ Г. О прекращены 
временно-обяват. и в*чно-арендн. от- 
нош етй въ Закавказь*. КХ 1909 
11, 12.
7492. Иваненко В. Н. Бунтъ 1811 (въ 
Кахетш) и заговоръ 1832 (въ Груз1и) 
гг. ТЛИ 35, 1901.
7493. Иваненко В. Н. Находчивость 
Вельминова. ТЛИ 22, 1900.
7494. Ляйстеръ А. Ф. Археологическ. 
изсл*довашя А. А. Ивановскаго въ 
Эрив. губ. К 1912 12.
7495. Изъ хроники восхож детй на 
вершины Кавказа. БТОЛП 1913 1.
7496. Ик-а-е-въ. Святки у осетинъ. 
ТЛИ 24, 25, 1900.
7497. 1оннис1ани А. А. Вост. мудрость 
(мысли, изречешя, сентенщи, пого­
ворки). ТЛИ 1, 2, 4 ,1 8 9 9 .
7498. 1оссел1ани П. Праздноваше но- 
вол*т1я у древнихъ грузинъ. ЗКВ 
1845 1.
7499. 1оссел1ани П. Путев, записки 
по Кахетш. ЗКВ 1845 22 —28.
31
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7500. Кавк. старина. Вызовъ н ап о - 
единокъ оберъ-прокурора св. синода 
имерет. царевичемъ Константиномъ. 
Т Л И  29, 1901.
7501. Кавказский Старожилъ.Шахъ-бу- 
лахъ. К  1852 62.
7502. Казанцевъ Н. Д. и Рановичъ Д. В. 
Владикавказу военно-груз. дорога, 
Тифлисъ. Кратк. путеводитель, въ 
конц’Ь котораго приложенъ перечень: 
альпШск. флор'Ь, млекопитающимъ, 
птицамъ и чешуекрылымъ высокогорн. 
части военно-груз. дороги. Владикав- 
казъ 1913.
7503. К. Д. ДЪло подъ Ачхоемъ и 
Аки-юртомъ. ВС 1865 1.
7504. К. Д. Р. Д. Эристовъ, какъ на­
роди. поэтъ. Т Л И  27, 1901.
7505. Клингеръ И. А. Бытность въ пл'б- 
ну у чеченцевъ арши шт.-кап. Клинге­
ра и все, по возможности, виденное, 
слышанное и узнанное съ 241юля 1847 
по 1 янв. 1850 г. Т Л И  17, 18 (1900).
7506. Козловскм Е. Культура чая. К  
1913 4.
7507. Козубскж Е.И.Опытъ библюгра- 
фш Дагест. обл. Т .-Х анъ -Ш ура 1895.
7508. Конюшевскгё Л. К. Изъ наблю- 
денШ въ карстовой области Сухумск. 
окр. Б ТО Л П  1913 1.
7509. Кооператоръ. Кооперащя въ 
Сванетш. К  1913 8.
7510. Кузнецовъ И. Д. Терек, ручные 
и притерск. морск. рыбн. промыслы. 
СПб. 1898. Изд. ДЗ.
7511. Къ стол’Ьтш  присоединешя 
Гру31И КЪ РОСС1И. Вопросъ объ арм. 
католикосахъ. Т Л И  32—34, 1901.
7512. Лавровъ Е. Мингрел1я въ сель- 
скохоз. отношенш. К  1912 102.
7513. Лежневъ Н. 0 . Зобъ въ Р 0 СС1И. 
С Д Д И В М А  1903-1904 80.
7514. Львовъ Н. Домашн. и семейн. 
жизнь дагест. горцевъ аварск. племе­
ни. С С КГ 3.
7515. Ляйстеръ А. Ф . Батумск. суб- 
тропич. садъ. К  1913 72.
7516. Ляйстеръ А. Ф. Землетрясения 
на Кавказ!; осенью 1912 г. Б ТО Л П  
1913 1.
7517. Ляйстеръ А. Ф. Изъ наблюде- 
нШ надъ кавк. стеллшнами. Б ТО Л П  
1913 1.
7518. Ляйстеръ А. Ф. К ол еб атя  уро­
вня оз. Гокчи. Б ТО Л П  1913 1.
7519. Ляйстеръ А. Ф . Скортоны  въ 
нево-тЬ. Б ТО Л П  1913 1.
7520. Ляйстеръ А. Ф. Указатель ли­
тературы о природ^ Кавказа за 1912 г. 
Б ТО Л П  1913 1.
7521. Марръ Н. Я. Изъ лингвистич. 
по’Ьздки въ А б ха зш . Къ этнологич. 
вопросамъ. И И А Н  1913 6.
7522. Мат1ясевичъ А. Кавк. музей. ИВ  
1912 9.
7523. Михайловск.укр'Ьплен1е (60-ая 
годовщина его славн. гибели). Т Л И  
6, 1899.
7524. Нарышкинъ. Св’Ьд’Ьнхя о маре- 
новодств'Ь въ Хасавъ-юртовск. окр. 
К  1874 40.
7525. Налевъ Д. Г.-л. кн. Амираджи- 
би, командиръ 1 кавк. арм. корпуса. 
Т Л И  10, 1899.
7526. Налевъ Д. Памятка елисавет- 
польца. Кратк. истор1я 156 п'Ьх. ели- 
саветп. ген. кн. Цнщанова полка 
(18 63 -98 ). СПб. 1899.
7527. Натроевъ А. Грузины въ Персти. 
Т Л И  40. 41 (1902).
7528. Натроевъ А. Къ стол’Ьпю при­
соединешя Грузш  къ Росс1и. Цер- 
ковн. управленге въ Грузги. Т Л И  30— 
32, 1901.
7529. Н. Б. Разсказъ о происхожде­
нии чалмы. З К В  1851 24.
7530. Нельтингъ Ф. Арзи-чачъ-кортъ 
и Эл1а-тау. Е Р ГП  9.
7531. Никол. Павл. Сл’Ьпцовъ. Т Л И  
35, 1901.
7532. Новое изъ литературы о при- 
род4 Кавказа. Б Т О Л П  1913 1.
7533. Н. X. Работы по постронк'Ь су- 
рамск. тоннеля. К  1887 332,
7534. Объ акклиматизацш хинн. де­
рева на Кавказ’Ь. К  1873 43.
7535. Объ умиротворенш горцевъ 
въ 1877 г. К  1877 220, 227.
7536. Отрывокъ изъ путешествгя 
Паррота на гору Араратъ. ЗКВ  1849 
50, 51.
7537. Пантюховъ И. И. Аномалш паль- 
цевъ между туземцами Кавказа. Р М Ц  
1893 190.
7538. Пантюховъ И. И. Бол’Ьзни кожи 
отъ паразитовъ у туземцевъ. П З И КМ О  
1865 23.
7539. Пантюховъ И. И. Голубоглаз, 
грузины. Т П П С Р В .
7540. Пантюховъ И. И. Заразн. лихо­
радка въ г. Петровск’Ь, Дагест. обл. 
Р М Ц  1894 4.
7541 . Пантюховъ И. И. Зекарск. мин. 
воды. П З И К М О  1866 3.
7542. Пантюховъ И. И. Кавк. медиц. 
общества. П З О К В  1864 23.
7543. Пантюховъ И. И. Минер, воды 
по р. Лхахв’Ь. П З И К М О  1867, стр. 
138.
7544. Пантюховъ И. И. Наблю детя
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надъ холерою  въ г. Потн. СМ 1867 
31.
7545. Пантюховъ И. И. О волосахъ  
карабахск. породы лошадей. ТКОСХ 
1893 7, 8 .
7546. Пантюховъ И. И. О вырождаю­
щ ихся типахъ семитовъ. П ЗРАО  1.
7547. Пантюховъ И. И. О Кавк. Мин. 
В одахъ. ПЗОКВ 1865 1, 7.
7548. Пантюховъ И. И. О физич. ор- 
ганизащи некот. закавк. племенъ. СД 
1891 2, 6 , 10.
7549. П антю ховъ И. И. Разборъ соч. 
Н. И. Торопова „Опытъ медиц. гео- 
трафш  Кавказа". СМ 1865 17.
7550. Пантюховъ И. И. Самоубгйства 
на Кавказ^. СМ 1868 10, 24.
7551. Пантюховъ И. И. Самурзакань въ 
«ст.-истор. отношенш. Тифлисъ 1866.
7552. Пантюховъ И. И. Савитарвое 
состояи е грузипъ. СД 1891 42, 50.
7553. Пантюховъ И. И. Скопцы въ 
И меретш . ПЗОКВ 1866 1.
7554. Пантюховъ И. и. Х олера въ 
Тифлисе. СД 1892 33.
7555. Пантюховъ И. И. Холера на бе­
регу Черн. моря. СМ 1865 28, 32.
7556. Потто В. А. А. С. Пушкинъ на 
С ев. Кавказе. ТЛИ 7, 1899.
7557. Потто В. А. Битва на 1оре 
(1800 г.). ТЛИ 11, 1899.
7558. Потто В. А. Боржомск. леген­
ды. ТЛИ 12, 1899.
7559. Потто В. А. Г.-адъют. Ив. Дав. 
Лазаревъ. Тифлисъ 1900.
7560. Потто В. А. Г.-адъют. свЪт- 
хЬйш. кн. Гр. Леван. Дад1ани. ТЛИ 
17, 1900.
7561. Потто В. А. Графъ Валер1анъ 
Александр. Зубовъ (перв. нам'Ьстникъ 
Кавказа и Закавказья). ТЛИ 2, 4 
(1899).
7562. Потто В. А. 26 ноября 1799 г. 
(вступлен1е русск. войскъ въ Ти­
флисъ). ТЛИ 11, 1899.
7563. Потто В. А. 26 окт. 1850 г. 
(д ’Ьло на р. Рошни, въ которомъ 
участвовалъ Государь Насл'Ьдникъ). 
ТЛИ 22, 1900.
7564. Потто В. А. Изъ прошлаго Но- 
вороссш ска. ТЛИ 19, 1900.
7565. Потто В. А. Кн. Валерганъ Гр. 
М адатовъ. ТЛИ 11, 1899.
7566. П отто В. А. Кн. Дим. Ив. Свя- 
тополкъ-Мирсшй. ТЛИ 2, 1899.
7567. П отто В. А. Кн. Ив. Гив. 
Амнлахвари. ТЛИ 18, 1900.
7568. Потто В . А Къ памятникамъ 
Елисаветполя. Петръ Ст. Котлярев- 
СК1Й. ТЛИ 16, 1900.
7569. Потто В. А. Легенды стар. Ти­
флиса. ТЛИ 1, 1899.
7570. Потто В. А. Могилы и памят­
ники стар. Кавказа. Памятники Ели- 
саветподя. ТЛИ 13, 1899; 14, 1900.
7571. Потто В. А. *Онъ“ (иен а въ 
Чиръ-юрт’Ь). ТЛИ 16, 1900.
7572. Потто В. А. Очеркъ изъ жизни 
стар. Тифлиса (народн. игра „кри­
ви*). ТЛИ 8, 1899.
7573. Потто В. А. Памятникъ на мо­
гиле А. С. Грибоедова, въ Тифлисё. 
ТЛИ 3, 1899.
7574. Потто В. А. Подвигъ Гречиш­
кина. ТЛИ 5, 1899.
7575. Потто В. А. Предаш я прирь  
онск. края. ТЛИ 40, 41 (1902).
7576. Потто В. А. Сдача Шамиля 25 
авг. 1859 г. Памяти Ив. Дав. Лазаре­
ва. ТЛИ 9, 1899.
7577. Потто В. А. Страничка прошла­
го (М. К. Амираджиби). ТЛИ 10, 
1899.
7578. Потто В. А. Страничка прошла­
го. По поводу сороков. годовщины  
шгЪнешя Шамиля. ТЛИ 9, 1899.
7579. Потто В. А. Театръ въ кавк. 
войскахъ ТЛИ 21, 1900.
7580. Присоединеш е Грузш  къ Рос- 
сш . ТЛИ 25, 1901.
7581. Радде Г. И. Кавк. отд-Ьлъ на 
всем1рн. выставка въ Париже. ТЛИ 
19, 1890.
7582. Розенталь 3. В о сх о ж д ет е  на 
Б. Араратъ. ПВОЕ XXIII.
7583. Романовскм В. Е. Присоедине- 
ше Грузш  къ Россш . ТЛИ 31—34, 
1901.
7584. Романовскш В. Е. Различныя 
ВЛ1ЯН1Я въ исторш груз, культуры. 
ТЛИ 35, 36 (1901).
7585. Романовски В. Е. Экспедищя 
Петра Великаго на Кавказъ. ТЛИ 25,
1901.
7586. Ронкетти В. Заключит, диркъ 
сев. ветви Цейск. ледника. ЕРГО 9.
7587. Русское дело въ Закавказье 
(Мугань). К 1913 100.
7588. Сегаль I. Л. Крестьянок, земле- 
в л а д ет е  въ Закавказье. Тифлисъ 
1912. Изд. УУГЗЗК.
7589. Фелицынъ Е. Д. П оездка въ 
бывш. Михайловское укреплен1е. 
ТЛИ 6, 1899.
7590. Хахановъ А. С. Легенды объ  
Александре Вел. у  армянъ. ТЛИ 37,
1902.
7591. Хахановъ А. С. Черкесск, ска- 
з а т е  о заключенн. великане. ТЛИ  
24, 1900.
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7592. Чурсинъ Г. Ф. Монастырь св. 
Георпя бдизъ сел. Мамкоди. К 1903 
105.
7593. Ш. Бой въ Елисуйск. у щель* 
2 ноября. К 1877 91, 104.
7594. Ш. Къ характеристик^ воз- 
статя  лезгинъ. К 1877 255.
7595. Ш. Отъ Шуши до Татева. К 
1882 108.
7596. Эзовъ Г. А. Очеркъ изучев1я 
арм. языка въ Европ'Ь. ТЛИ 14,1900.
7597. Эсадзе Б. С. Кратк. описаше 
кавк. военно-истор. музея. Тифлисъ 
1899.
7598. Эсадзе Б. С. Очеркъ сношешй 
Россш съ единов'Ьрн. Груз1ей и при- 
б ъ т е  русскихъ въ Иверто. Тифлисъ 
1899.
7598а. АЫсЬ Н. Арег^и Йе т е з  уоуа- 
#ез еп Тгап8саиса81е ел 1864. В8ШМ 
XXVIII (1865).
75986. АЫсН Н. Айз каикайзсЬ. Ьап- 
йегп. Ке1зеЪг1е1е, Ъегаиз&е&еЪеп у о п  
йевзеп ^Ш ;\уе. 2 Вйе. ЛУхеп 1896.
7599. АЫсЬ Н. ВеНга^е гиг ^ео1о- 
§ 18сЬ. КеппЪшзз йег ТЬегтаК ^иеИ еп 
1П йеп каиказ18сЪеп Ьйпйегп. ТШ1з 
1865.
7600. АЫсЬ Н. Вешегкип^епйЪег Сге- 
гбП-ипй ТгйттегаЫ а^егип& еп аиз 
йег ОИейзсЪеггеН т  Каикаеиз. 
ЗИАН XVI (1871).
7601. АЫсЬ Н. Баз тезкЫ зсЬе ипй  
кагШ М тегеМ шзсЪе бгепггеЫ г^е 
т  ^ео1о^18сЬеп Ве2}еЪш12. ЗИАНIX.
7602. АЫсЬ Н. Бег АгагаЪ т  &епе- 
ИзсЪег Ве21е1птг Ъе^гаскЪе!. 2 Б 6 6  
XXII.
7603. АЫсЬ Н. Б1е СИеЪвсЪег йег Сге- 
^еплуагЬ аи? й е т  Каиказиз-ИогйаЪ- 
Ьап^е. В8ШМ ХЬУ1И (1884).
7604. АЫсЬ Н. Б1е (^иагг-ЪгасЬу!,- 
{“огтаН оп у о п  Тзске&ет. В8ШМ 
ХЬУШ.
7605. АЫсЬ Н. Е т  Сук1из й т й а т е п -  
Ш ег ЬаготеМ зсЬег НбЪепЪез&т- 
ти п ееп  аи? <1ет агтетзсЬ еп  НосЬ- 
1апйе. ЗИАН сер. VIII т. XXVII № 12.
7606. АЫсЬ Н. Ег1аи1егип^ ги  е т е т  
Ргой1е Йигск йеп К-АЪЪап& йез Каи- 
казиз у о т  Е1Ъгиз г и т  ВезсМаи. 
2АЕ 1853.
7607. АЫсЬ н. ЕЪийез зиг 1ез ^1ас1егз 
ас!гие1з е1; апс1епз <1и Саисазе. ТШ з 
1870.
7608. АЫсЬ Н. Оео1о^1е Лез А гтеш - 
зсЪеп НосЫапйез. ТУ1еп 1882.
7609. АЫсЬ Н. 6гёо1о&1е йи Саисаве. 
ОЪзегуаМопз Шйез репйапй 1е уоуа- 
ев Йе 1’аппёе 1863. В8ШМ X.
7610. АЫсЬ Н. 6 ео 1 о ^1 8 сЬ е  ВеоЪа- 
сЫипагеп аи^ Ке18еп ш  Каиказиз 
1873. В 8 ^ М  ХЬУШ. п ъ
7611. АЫсЬ Н. в е о 1 о ^ 1 8 сЬ е  ВеоЪасЬ- 
йип^еп аи? Еегзеп т  Йеп (геЫг^з- 
1апйегп г ^ з с к е п  Киг ипй Агахез. 
ТШ18 1867.
7612. АЫсЬ Н. О еоЬ ^зсЬ е  Еог- 
зсЪип&еп т  йеп каика818сЬеп Ьйп- 
йегп. 1882.
7613. АЫсЬ н. ^сЪ псЫ ю п йЪег е т е  
^ео&позйзсЪе Кегзе г и т  АгагаЪ ипй 
тзЪезопйеге йЬег Й1е Уег8сЪШип& 
йез ТЪа1ез у о п  А г^ип 1т  ДаЬге 1840. 
МУОЕВ IV.
7614. АЫсЬ Н. Ргойготиз е т е г  Оео- 
1ог1е Йег каиказхзсЬеп Ьйпйег. 8РЪ. 
1858.
7615. АЫсЬ Н. Кагзоптгепйег СаЬа- 
1о& е т е г  8 атт1 и п ^  у о п  РеЪге&еЪеп 
ипй СгеЫг^загЪеп аиз Ба^ЪезЪап. 
МГК сер. III кн. 2.
7616. АЫсЬ н. 8иг 1а з1гис1;иге еЬ 1а 
е:ёо1оаг1е Йи Ба&ЪезЪап. ЗИАН сер. 
VII т. IV (1862).
7617. АЫсЬ Н. Х1еЪег йаз 8Шпза12, 
ипй з е т е  ^ео1о^13сЬе 81е11ип^ г т  
ги8818сЬеп А гте т е п . ЗИАН сер. VI 
т. VII (1859).
7618. АЫсЬ Н. ГеЪег Й1е 1>а^е йег 
всЬпееёгепге ипй Й1е СИе^зсЬег йег 
Сгеёепу^аг1]тКаикази8.МРНСНВА1Р 
X (1877).
7619. АЫсЬ Н. Б е Ь е г  к гу з1 а Ш ш 8 с Ь е п  
Н аге11т  Тпа1е1)18сЬеп ОеЫг^е. МКК 
III В. I.
7620. АЫсЬ Н. ИеЪег Мап^апегге 
т  Тгапзкаиказгеп. МРНСНВА1Р III
(1858).
7621. АЫсЬ Н. Уег^М сЬепйе сЬе- 
гшесЪе ХТп^егзисЬип^еп йег ТУа8зег 
йез КазрхзсЬеп Меегез, 11гт1а-ипй 
У ап-8еез. ЗИАН сер. VI т. V II
(1859).
7622. АЫсЬ Н. Уегг1е1сЬепйе Сггйпй- 
гй^е йег вео1о^1е йез Каиказив, лу1е 
йег агтепхзсЬеп ипй погйрегз18сЬеп 
беЫг&е. ЗИАН сер. VI т. VII.
7623. АЫсЬ Н. УеггехсЬтзз е1пег 8 а т - 
т1 и п г у о п  Уегз^етегипгеп у о п Б аг- 
Ъез1;ап. 2 Б 0 0  III.
7624. АЫсЬ Н. 2иг ^ео1о^1е Йез зйй- 
бзШсЬеп Каиказив. В етегкип^еп  
уоп т е т е п  Ке18еп т  ^аЬ^е 1865. 
МРНСНВА1Р VI (1866).
7625. АЬоиНёйа. бёо^гарЫе. Тгай. 
Непаий. Рапз 1848.
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7626. Апйгоиззом N. Ьа т е г  Когге. I 
ОЕС86И.
7627. Ап1Ьи1а Э. I. ЦеЪег (Не Кгв1- 
ае&>88Шеп йев Каиказиз пи*; е т е т  
а11#ететеп  ИеЪегЪНск йЪег (Не 
Е п Ь п с к к т з  йег 8в(Нтеп*;йгЫ1(1ип- 
&еп йез Каиказиз. ВР60Е1Ю  X II Н. 
2, 3.
7628. Агггип! А. КеГзе пасЬ 8ий- 
Каика81еп. УОЕВ 1895 №Л» 8, 9.
7629. Агггип! А. ЦеЪег йаз Уогкот- 
т е п  у о п  Х тп зй ет  ипД (Не В гопгет- 
4из1пе Лев Каиказиз. УВбАЕИ 1884.
7630. А зсепзктз йе М. М аипсе <1е 
Вёску йапз 1а с к а т е  РткИ ёИ епп е
1ез А1рез Де Ккеузоипе. СК88СКР 
1898 № 9.
7631. Ваег. Е т е  а11е АЪЫМип# (1ег 
В и т е п  у о п  Майзскаг. ВКККАЬА IV.
7632. Вакег. Тгауе1 апй азсепйз т  *Ь© 
Вазаг<1й8и-<Н81пс1;, Ва&кезЪап. Р К 0 8  
XIII. (1891).
7633. Варз* 6. 8ои уетгз (1и Саисазе. 
ГоиШез зиг 1а етапйе ска!пе. КА 
1885.
7634. Вага1о« 8. ргтсе. Шз1ю1ге <1е 
6ёог^1е. ТШ1з 1888.
7635. ВазИап А. бео^гарЫ зске ипй 
е 1кпо1о&18ске ВНйег. 1епа 1873.
7636. Вау (йе) Ьагоп. Аи погй йе 1а 
с к а т е  йи Саисазе. СК88ФР 1899 7.
7637. Вау (<1е) Ьагоп. Еп Сгёогте. К б  
1898.
7638. Вауегп Р. Аиз^гаЪип^еп аи{ 
д е т  Ы ескепМ йе уоп Зат^Ьатуго 1т  
Каиказиз 1т  ^ к г е  1872. МА0г\У , 
1872 7.
7639. Вауегп Р. СопШЪтШоп а 1’аг- 
«кёо1о^1е йи Саисазе. Ьуоп 1882.
7640. Вауегп Р. ПпЪегзискип^еп йЪег 
(Не ШезЪеп ОггйЪег-ипй ЗскаЫ ипйе 
т  Каиказ1еп. 2Е  1885.
7641. ВесКег А. Ке1зе паск Ваки, 
Ьепкогап, БегЪеп!;, МайзскаНз, Ка- 
зит-кеп1;, АсЫу. В8ШМ ХЬУ1 (1873) 
№ 2.
7642. Вескег А. Ке1'зе паск йеп Ма&1- 
йаагк, 8ска1Ъиз йа^к ип<1 Вазаг-сНизь 
В8Ш М ХЫХ (1875) № 2.
7643. Вескег А. Ке1зе паск ВегЪепЪ. 
В8Ш М ХЫ1 (1869) № 1.
7644. Вескег А. Ке1зе паск Кгаззпо- 
%\го<18к ип(1 Ва^кезЪап. В8ШМ Ы Н 
<1878) № 1.
7645. Вескег А. К е1зе паск Зскпее- 
Ъег^еп Лез зйсШскеп Ба^кезЬап. 
В8ШМ ХЬУШ  (1874) № 2,
7646. Вескег А. Ке1зе паск Теплг- 
скап -зскига ипй БегЪеп!;. В8ШМ 
ХЫ У (1871) №№ 1, 2.
7647. Ве1ск VI. Агскао1о§;1зске Гог 
зскип^еп т  А гтеш еп. УВ6АЕ11 
1893.
7648. Ве1ск \Л/. Б1е № уеаи-8ск^ап- 
кипгеп йег боекЬзскаг-Зеез. в  1894 
№ 19.
7649. Ве11. «Тоигпа1 о? гезМепсе т  
С1гса881а (1игт§- Ъке уеагз 1837 — 39. 
2 уо1. Ьопйоп 1840.
7650. Ве1М. 8. ,Гоигпа1 (Типе гезЬ 
йепсе еп С1гсаз81е репйап! 1ез апЪёез 
1837 -  39. Раг18 1841.
7651. ВеИ I. 3. Лоигпа1 о? а 1кгве 
уеагз гезШепсе т  С1гсазз1а. 2 уо1. 
Ьопйоп 1840.
7652. Вегдё А. Ьа Тзске^скпауа е! 1ез 
ТзскеЬскепз. ЬСг 1861.
7653. Вегдё А. Уоуа^е еп М т§тёНе 
ехеси!;ё еп 1862. КО АС 1864 VII. 
VIII.
7654. Вегдегоп Р. Ве1аМоп Дез уоуа- 
§;е8 еп Тайапе йе Г. Г. 6 . <1е КйЬ- 
гидшз, йе Р1ап С кагрт, АзсеНп е!;с. 
2 уо1. Раг18 1634.
7655. ВёгпоуШе В. Ьа ЗоиапеНа ИЬге. 
Раг18 1875.
7656. В|еЬег$1е!п М. ТаЫеаи йез рго- 
у т с е з  зНиёев зиг 1а соЬе оссИеп1а1е 
Йе 1а т е г  Сазр1еппе, еп^ге 1ез Леи- 
уез Тегек еЪ Коиг. 8РЪ. 1798.
7657. В1апсЬаг(1. Уоуа§:е Йе ТШ1з а 
81аугоро1 раг 1а йёй1ё йи Баг1а1. ТМ 
1858.
7658. Во(1еп$*е(И Р. Б1е Уб1кег с!ез 
Каиказиз. Ггапк&ггЪ а. М. 1848.
7659. Во(1еп$1е(И Р. Таизепй ипй е т  
Та^ 1Ш ОпепЬе. 3 В<1. ВегНп 1865
7660. Во1аи н. Б1е Еаипа Йез К аи­
казиз. УКН VIII.
7661. Вопуа1о1 0. Б и  Саисазе аих 
1п(1ез а ^гауегз 1е Рапйг. Рапэ 
1889.
7662. Вои1апд1ег Е. Ьа йгауегзёе Йи 
Саисазе раг 1а гои1е тШ1а1ге (1и 
Баг1а1. Тоигз 1887.
7663. ВгапсК А. Уоп (1еп агтетзс1:еп  
А1репзееп. 2 А 1879 № 13.
7664. Вго8$е* М. ВШ ш^гарЫ е апа1у- 
Мдие йез оиуга^ез 1е М. Мапе-ЕёП- 
сНё Вгоззе 1824 — 1879. 8РЪ. 1887.
7665. Вго$$е1 М. АййШопз еС есЫ г- 
С188е т еп 18 къ Н1з1;о1ге йе 1а Оёогше. 
8РЪ. 186-.
7666. Вгоззе! М. Шз1о1ге йе 1а Оё- 
ог^1е Лершз Гап^оиНё ]изаи’аи XIX 
81ёс1е. 8РЪ. 1857.
7667. Вгоззе* М. 1пзспр1;10п8 ^ёог- 
^еп п ез  е! аи^гез. 8РЪ. 1851, 1864.
7668. Вгоззе* М. Ьез ги1пез (ГАт, 
сарН;а1е Йе Г А гт ё т е  зоиз 1ез го1з
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Ва&гаИйез, аих X еЪ XI 8., 1ш1о1ге 
ей йезспрИопз. 8РЪ. 1860, 1861.
7669. Вго$&е( М. Ма1ёпаих роиг зег- 
у1г а ГЫ81ой*е йе 1а О ёог^е йершз 
Гаппе 1201 ^изди’аи 1755. ЗИАН 
сер. VI т. 5.
7670. Вго$&е( М. Баррог! 8иг ип 
уоуа^е агсЪёо1с>ёэдие йапз 1а Сгёог&1е 
е! Йапв Г А гтёте  ехёси1ё еп 1847 — 
1848. 3 у о 1з . 8РЪ. 1849 — 1851.
7671. Вго1Иеги$ V. Р. Ейийез зиг 1а
в^гШиНоп Йез тоиззез аи Саисазе.
Не181в^1ог8 1884.
7672. ВгипЬез I. Ьа зёпе <1ез рЪё- 
потёпез ёгирШз Йе 1а Би881е т е п -  
Йюпа1е (Сптёе еЬ Саисазе). К6г8РА 
1900 № 9,
7673. В гусе }. Оп Агтеша апй тоииЪ 
АгагаЬ. РЕ 08 XXII.
7674. В гусе ). Тгапзсаисаз1а апй 
АгагаЪ, Ъеше 1Ье гезиН о! а уасай- 
оп 1оиг т  {Ъе аийитп 1876. Ьопйоп 
1877.
7675. В йсЬпег Е. 2иг СгезсЫсМе йег 
каика818сЬеп Тиге. ЗИАН сер. IV 
т. XXXV.
7676. СЬасЬапоуу А. 3. ИеЪег йеп %е- 
&еп\уйгИ^еп 81апй <1ег ^пшшзсЬеп 
РЫ1о1о^1е. ^2 К М  VII (1893).
7677. СЬап1ге В. тайате. А Ъгауегз 
ГАгтёше гиззе. Рапз 1893.
7678. СЬап(ге Е. СопМЪиНоп й 1’аг- 
сЪёо1о^1е (1и Саисазе раг Г. Вауегп 
ргёсёйёе й’ип т1гойисиоп Ъю^га- 
р11^ ^ие. Ьуоп 1882.
7679. СЬап1ге Е. БесЪегсЪез апйЪго- 
ро1о§эдиез Йапз 1е Саисазе. 4 у о 1. 
Р а т —Ьуоп 1885—87.
7680. С ЬапИ п. Уоуа&ез еп Регзе ей 
аийгез Пеих Йе ГОпепй. Ьопйоп 1686. 
— 3 V. Атз1ег<1ат 1711.—4 у. А т- 
зйегйат 1735.
7681. СоЬеп Е. СопйасЪегзсЬетип- 
&еп ап йеп ЬлрапЪ-ЬаккоШЬеп Йег 
вегепй уоп Р^ай^огзк 1т  пбгйНсНеп 
Каиказиз. Ю У И РБ 1899.
7682. С гей п ег  В. Ке1зезк122еп аиз 
й ет  11га1 ипй йет Каиказиз. II. 1т 
Ьапйе <1ег ОвзеЪеп. 0 2  1898 III.
7683. С ип уп дЬ ате  Т. А. Тгауе1з т  
1Ь.е еазкегп Саисазиз апй1Ье Сазр1ап 
апй В1аск зеаз, езрес1а11у т  Ба&Ъе- 
зйап, апй оп {Ье йюпИегз Регз1а 
апй Тигкеу, й и гт^  ЪЬе зи т т ег  о? 
1871. Ьопйоп 1872.
7684. 0а1Ье8сЬе№ УУ. I. АгсЬао1о^18сЬе 
ЕогзсЪип&еп. 2Е1Юг 1884.
7685. О а т т е г  I). ВеНга^е гиг Кеппй- 
шзз йег Е1огайез Каг^зсЬсЬа! (Каи­
казиз). ЕВ^ XXVI.
7686. 0 апНем8к1 В. Бег Каиказиз. 
Ье1р21^ 1846.
7687. Оаррег О. Аз1'а ойег аизЯШг- 
ИсЬе ВезсЬгеШип^ Йе8 Кв1сЬз йез
гоззеп Мо&о1з... ^Ъ епзЪ етег уо11- 
отепеп Уогз4е11ип& (1ез Кбш^гекЪз 
Рег81еп, \У1е аисЪ О еог^еп, Мш§ге- 
Неп, С1гказ81вп ипй апйегег ЪепасЪ- 
Ъаг1;еп Ьйпйег. 2 В<1е. КигпЪеге" 
1791.
7688. ОёсЬу ( у о п )  М . Азсепвюп йе 
1’Е1Ьгои8 (Мт&Ы-йаи). АСАЕ 1884 II*
7689. РёсЬу (»оп) М. Ваз Маззгу йез 
А ^-СЬосЬ ш  сеп1;га1еп Каикавич. 
РМ 1889.
7690. ОёсЬу ( у о п )  М. ГИе Мтега1- 
диеПеп ипй Вайеог1;е т  Когйепйеа 
Каиказив. Б К 68  1895.
7691. ОёсИу ( у о п )  М . Шпегагу а 
1;оиг т  4Ье сеп!га1 Саисазиз. АСАЕ 
1883.
7692. РёсНу ( у о п )  М. Ьа 8уапёИе1ГЬге, 
1а Наи(е, уа11ёе 1опгИийта1е йе 
Г1п§Ьоиг. В86Н 1886.
7693. ЭёсЬу ( у о п )  М .  Каиказиз. 3  Вйе. 
ВегНп 1905.
7694. ОёсЬу ( у о п )  М. ММЪеНип^еп 
иЬег е т е  йпМе Вег^ге18е 1т  Каика­
зиз. 0ЕА2 № 227, 1887.
7695. РёсЬу ( у о п )  М .  МгНЬеИип^еп 
йЪег е т е  У1ег1;е Вег^ге1зе 1т  Каи- 
кавиз. 0ЕА2 № 262, 1889.
7696. ОёсЬу ( у о п )  М. ЕесЬегсЬез зиг 
1’огоегарЫе Йи Саисазе сеп1га1. РМ 
1889 IX.
7697. ОетИоН Е. рппсе §ап йопа^о. 
НипИп^ 1прз 1п 1Ье Саисазиз. Ьоп- 
Йоп 1898.
7698. Эеп1 С. Т. Ьозе В1аЫег аиз йею 
Та&еЪисЬ С1пе8 Каиказиз-Ее18еп(1еп. 
0ЕА2 1887.
7699. 01еск 6. Е т  <1еп(1го1о§18с11ег 
8раг1ег^ап^ паск Йет Каиказиз ипй 
Роп^из. СгЕ 1891.
7700. 01епег С. Бег сеп(;га1е Каика-^ 
зиз ипй Й1е СгезсЫсМе зе1пег Е1 - 
зсЬИеззип^. РСгМ 1897 VII.
7701. 0шде1$1есК V. Ьез соигз й’еан 
йи Саисазе е11еиг асЪтп гёо1о§^^ие. 
№  XXXVII.
7702. РтдеЫесИ V. Ш угега Киз- 
81а. 8вМ  1904 VI.
7703. 0|пде1$1е(» V. ТЬе саиса81ап 
Ы^Ыапйз: а рЪу81са1, Ыо1о^1са1 апй 
е1ЬпоггарЫса1 зке^ск о! 8уапе1;1а. 
86М 1895 VI.
7704. 0|пде1$1е<11 V. ТЬе Ьуйго^га- 
рЪу 1Ье Саисазиз. 8СгМ 1899 VI.
7705. ОмдеМесК V . ТЬе 1§пеоиа. 
Ъоскз Лге Саисазиз. 8СгМ 1869IX.
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7706* Оо1догоиКо» Р. рппсе. Ье & ё -  
пёга1 1егто1о\у. Рапв 1812.
7707. Эогп В ВеНга^е гиг ОевсЫсЪ— 
1е Йег каиказ18сЪеп ЬйпйегиийУб1 
кег, аи 8 Йеп тог^еп1йпй18сЬеп (}ие1- 
1еп. ЗИАН сер. V I  т т . 4—6.
7708. Эогп В. Савр1а. 11еЪег Ше Е т -  
Ш1е йег аН;еп Кивзеп т  ТаЪат^ап, 
пеЪз*; 2и^аЪеп йЪег апйеге у о п  Шпеп 
аи? Йеп Ка8р13сЪеп Мееге ипй ш  
йеп апПе^епйеп Ьйпйегп аиз^еШЬгЪе 
ГпЪегпеЪтипегеп. ЗИАН сер. V II  
т. 23.
7709. йгаке Р ТЪе тап^апеве-оге 
шйибйгу о? 1Ье Саисавив. ТА1МЕ  
1898 I I .
7710. Огоие( Р. Бе МагвеШе а М о- 
?сои раг 1е Саисаве. Коиеп 1893.
7711. 0иЬо1$ <1е Моп1рёгеих Р. Уоуа&е 
аиЪоиг йи Саисаве, скег 1ез ТсЬег- 
кезвез ей 1ез АЪкЪазев, еп Со1сЫйе, 
еп вёог§1е, еп А г т ё т е  еЪ еп С птёе .
6 V . ей 1 а!;1аз. Рапз 1839—43.
7712. йитаз А. 1тргев810П8 <1е уоу- 
аге. Ье Саисаве. 3 V. Рапз 1889.
7713. ЕЬеПпд М. Бег Агага*. УСгЕВ 
1900 1.
7714. ЕЬеИпд М. Бег Ве^гаЪтвврЫг 
ипй Й1е 1пзсЬгШеп аи? й е т  Юешеп  
Агага!;. УСгЕВ 1898 №№ 2, 3.
7715. Ес1пз1. бёо&гарЫе. Тгай.Лои- 
ЪегЪ. 2 уо1. Рапз 1836 -  40.
7716. ЕкЖжаМ (уоп)Е.Ке]ве ап?йет  
СазркЬеп Мееге ипй т  йеп Каика- 
зиз, ипЪегпоттеп 1825—26. 2 Вйе. 
81ииз&г1; 1837.
7717. Епде1Наг(11 ипй Рагго4. Ке1ве ш  
'сИе К г у т  ипй йеп Каиказив. ВегНп 
1815.
7718. Егскег* (у о п ) В. Бег Каиказив 
ип<1 вете Уб1кег. Ье1р21^ 1887.
7719. Егскег1 (у о п ) В. Б1е 8ргасЬеп 
Дез каиказ18сЬеп В Ь аттез.Ш еп 1895.
7720. Рауге Е. КесЬегсЬев ^ёо1о^г- 
^ие8 йапз 1а рагЦе сеп1:га1е йе 1а 
сЬате йи Саисаве. Рапз 1875.
7721. Р|агег Р- Ко1ев оп Иге &ео1о- 
^1са1 зйгисЪигё о? 1Ье Саисазиз гап^е 
а1оп^ 1Ье О еог^а ппШагу чуай. 
ТА1МЕ 1898 II .
7722. Р18сЬег А. 2луе1 Каикавиз-Ех- 
рейШопеп. Вегп 1891.
7723. Роигп1ег Е. БезспрЪкт ^ео1о- 
<*и Саисазе сеп1га1. МагвеШе
1896.
7724. Роигшег Е. Ье Саисазе Йи Хогй. 
К О  1896 V II .
7725. Роигшег Е. Ьез е1етеп18 йе 1а 
ёоегарЫе р11у8^^ие йе 1а с ка те  йи 
аисазе еЬ 1еигз ге1а1юпз ауес 1а
зЪгисйиге §ёо1о^одие. А6УВ 1897 
№ 28.
7726. Роигшег Е. Ьев гопез йе 1а 
уёеё1а1юп йи Саисазе. XXVI, 
№311.
7727. РоиггНег Е. ОЪзегуайопз зиг 
Гехсигвшп аи Саисаве. В86Е 1898 
Л* 1.
7728. Роигшег Е. 0\)зегуа1]ОП8 виг 
Гехсигвшп Йи Саисазе. СК888СгЕ’ 
1898 № 2-
7729. Роигшег Е. ОЪзегуаиопв виг 
^ие1^ие8 ро1п1)8 Йе 1а ^ёо1о§1е йи 
Саисаве ей йе 1а Вавзе-Ргоуепсе. 
В86Е 1898 № 3.
7730. Роигшег Е. (^ие^иев то1в зиг 
1а сЪа1пе Йи Саисазе. В86Е 1897 Л& 8.
7731. Роигшег Е. 8иг 1а §ёо1оте е4 
1а 1;ес1оп1рие йи Саисаве. СЕА8Р 
СХХ1 № 23.
7732. Роигшег Е. Уоуа^е аи Саисазе. 
В86М X X I № 2.
7733. РгесЬ Р. ипд Аг1ЬаЬег 6. Хеие 
ЕогвсЬип^еп 1п йеп каиказхвсЬепЬап- 
Йегп. I I  АЪ1,'п. 11еЪег йав Ра1аого1- 
сит 1П- НосЪагтетеп иий Регв1еп. 
В Р 60Е Ш  1900 Н. 4.
7734. Рге8ННе1<1 0. Реакз, раввез 
апй 1^ас1ег8 Иге Саисавив. Р808 
1888 X.
7735. РгезЬНеМ Р. V/. ЗиапеМа. Р8Н8 
1888 VI.
7736. Рге$ННе1с1 0. V / .  ТЬе сеп1;га1 
Саисазиз апй ВазЬап. Ьопйоп 1869.
7737. РгезЬНеМ 0. «. ТЬе ехр1ога- 
Иоп о!* Ле Саисазиз. 2 V. Ьопйоп 
1869. , ,
7738. РгезЬИеШ 0. «/. ТЬе зоШийе 
АЪсЬаз1а. А^ XV-
7739. РгезНКеН 0. \Л/. Тгауе1з т  Ле  
сенега! Саисазиз. Ъопйоп 1869.
7740. Ргеудапд (у о п ) №. Впе^е йЬег 
Йеп Каиказив ипй беог^еп. Бат- 
Ъиг  ^ 1817.
7741. РпейеНсЬзеп М. Ки881всп-Аг- 
шеп1еп ипй йег АгагаЪ. МСхСгН XVI.
7742. Рг1е(1епсЬ$еп М. Уог1га^ йЪег 
^ео^гарЫзске СЬагасгегЫИег аиз 
Йет геп1;га1еп Каиказив ипй Киз- 
В18сЬ-Агтетеп аи  ^ Сггипй е1^епег 
АпзсЬаиип^. МСгО 1 XV III.
7743. РиНегег К. Сгео1о§18с11е Вео- 
ЪасЫип^еп а т  Тегек-Разз. УОЕВ 
1898 № о-6 .
7744. Ри«егег И. Уег^еккепйе СЬа- 
гак^епзИк йев 1Тга1 ипй Каиказиз. 
УОЕВ X X III (1896).
7745. Садаппе рг|псе е1 81аке1Ьегд 
сот^е. Ье Саисазе р^ио^е8^ие е!с. 
Рапз 1847.
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7746. ОатЬа. Уоуа&ез йапз 1а Виз- 
81в тёг1(Нопа1е еЬ рагЫсиНёгетеп! 
йапз 1ез ргоутсез зИтёез аи-(1е1а Йи 
Саисазе, ^аНз йершз 1820 ^изди'аи 
1824. 2 V. Рапз 1826.
7747. СетИг Е. Ве1зеЫ1с1ег аиз Йет 
11га1 ипй Каиказиз. АУЕШтМ Ы.
7748. ОетИг Е. ИеЪег да8 8с1шаг2е 
Меег. А У Е Ш М  1Л.
7749. СН1е$. ЕеМгез зиг 1е Саисазе 
еЬ 1а Сптёе. Рапз 1859.
7750. СтеНп 8. С. Вейзе йигск Визз- 
1ап<1 гиг Ег&гвсЬип^ йег й т  КаЪиг- 
гасЬе. 8РЬ. 1770-84.
7751. Сге1т . Е т  АивНие г и т  2е1- 
еМзсЪег щ йег Сеп1;га1кеМе <1ев 
Каиказиз. Сг 1898 № 18.
7752. Сгоуе Р. С. Ье Саисаве &1асе. 
Тга<1. Йе Гапе:1а18е раг X  Ьес1ега. Ра­
пз 1881.
7753. вгоуе Р. С. ТЪе ^гоз!;у Саиса 
«из. Ьопйоп 1875.
7754. 6и1Ьепк1ап С. Ьа Тгапзсаисазе 
еЬ 1а ретпзи1е 1’АрсЬёгоп. Рапз 
1891.
7755. СиШепвгёсН I. А. ВевсЬгеШип» 
йег каика818сЬеп Ьйойег. Негаиз^е- 
&еЪеп у о п  ЮаргсйЬ. ВегИп 1834.
7756. СйИепзгёсИ I. А Ве1зе йигсЬ 
Визз1ап<1 ииД 1т  КаиказхзсЪеп (*е- 
Ыг&е т  <1еп ^Ьгеп 1768— 73, Ьега- 
из^е^еЪеп уоп Р. 8. РаПаз. 2 В<1е. 
8РЪ. 1787 -91
7757. СиМепзгёсК I. А. Ке1ве пасЬ 
Сгеог^еп ипй 1теге1Ые, ппй Аптег- 
кип^еп у о п  ЮаргоЪЬ. ВегИп 1814 —  
15.
7758. НаЬп К. Айз йет Каиказиз. 
Ье1р21  ^ 1892.
7759. НаЬп К. Каиказ1зс11е Ве1веп 
ип<1 ЗЪисИеп. Ье1р21§ 1896.
7760. НаЬп К. V. ^еие каика818сЬе 
Кегзеп ип(1 З^исИеп. Ье]рг1^ 1911.
7761. НаНп К ЙеЪег каиказхзсЬе 
ЕгйЪеЪеп. ВА2 1899.
7762. НаЬп К УиШатзсЬе Егирйоп 
Ьб1 Ваки. Сг 1898-
7763. НагЫКоп VI/. I. Кегзеп т  К1ет- 
аз1еп, Роп1ив ип<1 Агтеш еп еЪс. 
Ъе1р21  ^ 1846.
7764. НатШоп №. I. ВезеагсКез т 
Аз1а Мшог, Роп^из ап(1 А гтета , 
-Ш111 зоте ассоипЪ о^ЧЬеи* апИдиШез 
ап<1 §ео1о§у 2 V. Ьопйоп 1842.
7765. Нах1Наизеп А. Тгапзкаиказ1а. 
2 Вйе. Ъе1р21  ^ 1856.
7766. Не1т А. НапйЪисЬ <1ег ШеЪ- 
зскегкипйе. 81иИ§аг1 1885.
7767. Не1т А. С^иегргоШ (1игсЬ йеп  
СепЪга1каикази8, 1ап^з йег ^гизть
вскеп НеегзЬгаззе, уег^Искеп тй; 
йеп А1реп. У Ш 2  ХЫН (1898) I.
7768. Непйегвоп Е. В1ЬИса1 гевеагсЬез 
апб. (гауе1з т  Визз1а, шс1ис1ш§ а 
йоиг т  4Ье Сптеа апй разза^е 
о? йЪе Саисазиз. Гюпйоп 1826.
7769. Негтапп. Баз гивзгвсЬе А гте- 
теп. Вег1т 1835.
7770. Неуктд Е. Вб18еЫ1с1ег а из Йет 
Еигор&зскеп Визз1ап<1 ипй 1т  Еаи- 
казив. Ье1р21  ^ 1878.
7771. Ш8»о1ге йе 1а Сгёог^1в с1ерш8 
ГапИдиНё ^ивди’аи X IX  8]ёс1е, {га- 
йиИ; р а г М. Вгоззе*. 8РЪ. 1856.
7772. Но^тапп Н. Бег бгоззе АгагаЪ 
пп(1 Й1е Уег8исЬе ги 8в1пег Вез1;в1- 
ги п г  (паск йет ВиззхзсЬеп). МУЕЬ 
1884.
7773. Но1(1ег Н. \Л/. Ап ехрейШоп 
^Ьгои^Ь 1Ье Саисазиэ. А1 XIV.
7774. Нотта^ге <1е Не11 Х .Ь ез  з1;бррез 
<1в 1а те г  Сазргеппе, 1е Саисаве, 1а 
Сптёе. 3 уо1. Рапз 1843 — 45.
7775. Ногпез К. Бае Ре1,го1еит у о г -  
ко тте п  т  В акиат Ка8р1-8ее. М8Сг 
1898 №№ 1, 2.
7776. Ноуеу Е. Зои^Ьегп Ви881а апй 
1Ье Саисазиз тоип^агпз.ВАСгЗ XXXVI 
(1904) № 6.
7777. НиЬзсЬтапп. Е4уто1о^1е ипй 
ЬаииеЬге <1ег оззеЙзсЬеп 8ргас1ге. 
81;га8зЪиг^ 1887.
7778. Нипйпд{оп Е. ТЬе Ызйопс 11ис- 
1иаЪ]'опз о! 1;Ье Сазр1ап зеа. ВА08 
XXXIX, 1907.
7779.1асяиез В.Р. (1&$ауёг(1епг). ШзЬо- 
1ге (1е 1’Агтёше. Уешзе 1888.
7780. 1егто1о# А. е1 Маг1е1 Е А. 8иг 
1а ^ёо1о^1в ей ГЬу<1го1о&1е зои1;ег- 
гате Йи Саисазе оссМепШ. СВА8Р 
СХХХУН (1903).
7781. 1фп А. Бег Вегг ЦзсЬЪа. РМ 
XXX (1884).
7782. 1п1епапо 6 . Бе11а у^а йе 2усЫ. 
Уоуаге М1; уегз 1550 е1с. Уепегга 
1563-74.
7783. КагаказсН. Ехсиг810п ^ёоЬ^!- 
дие аих епу1гопз <1е К1з1о\\гойзк. 
аЕ8С&^.
7784. КагаказсН N. е( РоидиелИсИ.
Ехсиг81оп ^ёо1о^1дие аих егтгопз 
(1е КгзЬ^ойзк ес <1е К1з1ол^ой8к к 
1’Е1Ъгоиз. &ЕС8а1.
7785. КагаказсН N. ипй В0$$1к0№ К. 
Ехсигзюп 2ит2е1^1е^8с11ег. 6ЕС8СИ.
7786. Ка1г А. Б1е ^а(1е^ т г  Каика- 
зиз. ВегИп 1894.
7787. Кезз1ег «V. Айз ^а Ш  ипй ДУе1с. 
^Уапйегип^еп ипй 81;ий1еп етез Е огз1- 
таппез. Айз Йет Каиказиз. 1880.
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7788. К1арго(Н ( у о п )  I .  АП&етеше 
ЫзЪопзсЪ Ьоро^тарЫзске В езсЪ т- 
ЪипгЛез Каиказиз. бо^Ьа 1796 — 97.
7789. К1арго1Ь ( у о п )  I .  Мётогге Лапз 
1едие1 оп ргоиуе ПЛепШё Лез оззез, 
реир1аЛе аи Саисазе, ауес 1ез а1ашз 
Ли тоуеп а^е. 1882.
7790. К1арго(Ь ( у о п )  I. Кв13в 1т К а и -  
казиз ипЛ О еог^еп т  Леп ЛаЪгеп 
1807 ипЛ 1808. 2 В<1е. На11е 1812.
7791. К1арго1Н (у о п )  I. ТаЫеаи ЫзЪо- 
пдие, ^ёо&гарЫдие, е1;Ьпо^гар1^ие 
€4 роИодие <1и Саисазе Лев рго- 
утсез ИпНЪгорЪез епЬге 1а К и 881е еЪ 
1а Регзе. Рапз 1827.
7792. К1арго4Ь ( у о п )  I .  Уоуа&е еп 
шоп!; Саисазе е4 еп Сгёог^1в. 2 V. 
Рапз 1823.
7793. КоЬе1 М. Роп^из ип<1 М1Йе1* 
теег. ^ У Ж  1899.
7794. Кос И К. Ее1зе ЛигсЪ Визз1апЛ 
ип(1 пасЬ (1ет КаиказхзсЬеп Ы Ь ти з . 
2 В<1е. ЗЪий&агк 1843.
7795. КосЬ К. \УапЛегии§еп 1т  О п- 
епЪ. 3 В(1е. \Уе1таг 1846.
7796. КосЬ К. Ее1зе т  Огиз1еп, а т  
Казр1зс11еп Меег ипЛ т  Каиказиз. 
\Уе1т а г  1847.
7797. Ко1епаН Р- А . В е т з и п ^  С1Г- 
савзхепз е!с. БгезЛеп 1858.
7198. Ко1епа*1 Р А. Б1е Егзйещип^ 
<1ез КазЪек 1т  ЛаЬге 1844. ЗИАН 
IV.
7799. Ко1епа11 Р. А. В,е1зеегтпепт- 
^еп. I. Б 1е Веге1зип г Н осЬагтетепз 
ипЛ ЕИваЪе1Ьро18, Лег ЗсЬектзсЬеп 
Ргоуш г ипЛ (1ез КазЪек 1111 Сеп1ха1- 
Каиказиз. БгезЛеп 1859.
7800. КопсЫпе А. Бе 1а 8*а1тпМ1к11а'1- 
1о\\го, раг В о г р т  еЪ АЪаз-Ъоитап, а 
1а К й т .  6ЕС 8Ш .
7801. КопсЫпе А. Ве Т Ш 18 а Вакои. 
ОИзетепЪз Ле парЬЪе <1е Вакои. 
6ЕС801.
7802. КопсЫпе А. Бе \У1аЛ1каукаг 
аих шзетепЪз йе парЪЪе Ле бгозпу. 
ОЕС8Ш. , ,
7803. Корреп Р. Т. а е о ё т а р Ь гз с Ь е  
УегЪгеи.ип^ сЗег Но^^е^асЬзе (1ез 
ЕигоралзсЪеп Ки5з1апЛ8 ипЛ Лез Каи­
казиз. В К К К А Ь А  I I I ,  1889.
7804. КгизсЬ.11еЪегпеиеге АигзспШз- 
зе т  <1еп погс1-каиказ1зс11еп В1еь 
21пкег21а^егз1;Шеп- 2РСг 1899 11.
7805. КирЯег. Уоуа&е <1апз 1ез епУ1- 
гопз Ли шоп! ЕШогоиг Лапз 1е Саи- 
сазе, епЪгерпз раг огйге <1е 8а М^езЬё 
1'Етрегеиг, еп 1829. КаррогЬ & И  а 
ГасаЛёпйе 1трёпа1вЛез заепсез Ле 
81. РёЪегзЪоиг^ 1830.
7806. Е.а-Мог(гауе. Уоуа&е еп Еигэре, 
Аз1е е1с. Ьа Науе 1724.
7807. Ьапйезеп VI. Ке1зе8к 122вп аиз 
Тгапзкаика81еп. «1^УУНСг 1898 — 1900.
7808. 1.ес1егсд I. Уоуа^е аи топЬ 
АгагаЪ. Рапз 1892.
7809. Ье1з* А. Огеог^еп. Ка*иг, 814- 
4еп ипЛ Ве^оЬпег. Ье1р212 1885.
7810. 1.ву1ег Е. А кгауегз 1е Саисазе. 
Раг18 1894.
7811. Ыаигип Е. Макёпаих роиг зег- 
У1Г а 1’ёЪиЛе Ли уегЪе ^ёо г^еп  то - 
Легпе. ТЛНз 1911.
7812. 1.оеже I .  А йЫ ю пагу о? ЪЬе 
с1гсаз81ап 1ап^иа^е. 1п Ъ\уо  рагкз: 
еп^ИзсЬ - с1гса881ап - ^игЫзЪ ап(1 с1г- 
саз81ап-епдНзЬ-<;игк1811. Ьопйоп 1854.
7813. ЬбппЬегд Е. А зЪогЪ сотрап* 
зоп Ье4\«гееп 1Ье Сазр1ап апй. 1Ье 
ВаШс зеаз. Е1Р 1899 № 1.
7814. 01гг А. В 1е УегЬгеНип^ йег 
Наиз^емгегЪе 1т  Ба^Ьезсап. РМ 
1910 6.
7815. 1.оешп$оп-1.е$8тд Р. Бе \У1ас11- 
ка у ка г а Т Ш 18 раг 1а гоике пи‘Н1а1ге 
<1е Оёог^е. (тЕС8Ш.
7816. 1ов»1п8оп-1е8з1пд Р. ИеЪег Еи1- 
рп г11~.-АпДйкЛ. у о т  К1е1пеп Агага(. 
8 Ш Б 1  XI.
7817. 1опджог№. А уеаг а то п ^  1Ье 
с1гса881ап8. Ьопйоп 1840.
7818. 1исса (йе) ^  К е Ы ю п  йе кара­
гез, регсорК;е8 ес по^а'18, Лез с1гсав- 
81епз, тт& геН епз екс. КБУС  1864 8^.
7819. 1-уа11 К. Тгауе1з т  Кизз1а, 1ке 
С птеа, 1Ье Саисазиз апй О еог^а. 
2 V. Ьопйоп 1825.
7820 1.уск1ата а М^еЬоК Т. М. Уоуа^е 
еп Киз81е, аи Саисазе еЬ еп Регзе <1апз 
1а Мёзоро1ат1е, 1е КигШз^ап, 1а8упе. 
1а Ра1ез1;1пе е!; 1а Т ш ч ^е , ехёсисё 
реп(1ап1; 1ез аппёез 1865 — 68. 4 у. Ра- 
п з  1872 — 75.
7821. ЬупсЬ Н. I. В. Агтеш а. Тга- 
уе1з апй з^ийгез. 2 уо1. Ьопйоп 1901.
7822. 1-опдшпоН М. К. Азсепз1оп с1е 
Г Атагам. В8СгР зёг. IV  I. I.
7823. Массо А. Б1е Е х с и то п  (1ез 
V I I  1п1;егпа1;. 6ео1о^еп Соп^геззез 
пасЬ Лет Каиказиз ип(1 Лег К п т .  
2Р 6  1898 V I.
7824. Массо А. Б1е Мап^апеггтЛи- 
в1г16 Лез Каиказиз. 2РСг 1898 X II.
7825. МагКо» Е. (теорЬуз1к Лез Оок- 
^зска-зеез. 1паи^ига1 0188ег1;а1;1оп. 
Е т Ъ и г^  1п В. 1896.
7826. МаПе1 Е. А. Ье ^ои^ге  1иппе1 
Л’ОирПг - Т81кё ек сауегпез Ле 1а 
зоигсе зиИигеизе Ле Ма^зезка (Тгапз- 
сапсазе). 8У № 37.
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7827. Маг1е1 Е. А. Рег&гайоп <1ез 
&гёз ей 1;иппе1 па!;иге1 сГОирНи- 
Т 81кё (Тгапзсаисазе). N X X X II.
7828. Маг(е1 Е. А. 8иг 1а зоигсе зиИи- 
геизе йе Ма^зез^а (Тгапзсаисаз1е) еЪ 
1а ге1аИоп йез сауегпез ауес 1ез 
зотсез 1Ьегтош1пега1ез. СКА8Р 
СХ X X V III № 8.
7829. МагЫ Е. А. 8иг 1е ^ои№е-1ип- 
пе1 й’ОирИг - Тз^кё (Тгапзсаисаз1е). 
СКА8Р С ХХ ХУШ  № 8.
7830. МазисМ (Ма^оисЛ). 1,ез ргатез  
<Гог. Тгас1. ВагЫег де Меупагй. Ра­
пз 1861 — 78.
7831. МаиегЬо^ ег I. БеЪег ете  81;и- 
сИептзё пасЬ 8йй - Киз81апй ип<1 
йет Каиказиз. ВСг1 ХЬУШ .
7832. МеИкоК Р. 8сЫатт-уи1капе 
уоп АсЫ;а1а. 2АСН X IX  Н. I.
7833. Мепап*. Ьез ^ёгШез. 1893.
7834. Мег1еп$ I. Бе Еййапйе аи Саи- 
сазе. Рапз 1900.
7835. МеггЬасЬег 6. АЫсЬз каика- 
313сЬе В те^е. РОМ 1897 I.
7836. МеггЬасЬег 6. Айз йеп НосЬ- 
ге^юпеп йез Каиказиз. \Уапйегип- 
&еп, Ег1еЪтз8е, ВеоЪасМип^еп. 2 
Вйпйе. Ьегрг]^ 1901.
7837. МеггЬасЬег С. С. у. НаЬпз Каи­
казиз-В^иШеп. РМ 1903 № 6.
7838. МеггЬасЬег 6. Оео1о^1е Йез 
2еп1га1еп Каиказиз. РСгМ 1898 V I.
7839. М М е г т а у е г  К. ВеМга^ гиг 
КеппЬпзз Лег Шкго&ипа йег оЬегеп 
КгеМезсЫсМеп у о п  Тгапзкаиказ1еп. 
1паигига1 Б1ззег1;а1;1оп. Егкл^еп  
1896.
7840. Моп1еИЬ К. Кагз ап<1 Егзегоит: 
ллчьЪ. Л е  сатра^пз о! рппсе Раз- 
ЫелуИск т  1829 ап<1 ап ассоип! о? 
Кизз1а Ъеуопй 1Ье Саисазиз, 1тот ^ке 
И те  о!“ РеЪег йЬе 6г. Ъо 1;ке 1геау 
Тигсотап-СЫе ап<1 А<1папор1е. Ьоп- 
скт 1856.
7841. Могдап (с1е) I. М 188т п  зс1еп{,1- 
йдие аи Саисазе. Рапз 1889.
7842. М о п е г  }.  А ]оигпеу йЪгои^Ъ 
Регз1а, А гте т а  ап<1 Аз1а Мтог, 1зо 
СопвйапЪторк, т  1кб уеагз 1808 апб. 
1809. Ьопйоп 1812.
7843. М о п е г  }. 8есопс1 уоуа^е еп 
А гтёте  е!. Йапз ГАз1е Мтеиге &Н; 
<1е 1810 а 1816, ауес 1е ^оигпа1 (1’ип 
уоуа&е аи §оН Регз1дие раг ВгезП 
еъ'ВотЪау; зщу1 йи гесИ (1е орёга- 
Иоп 8. Е. 8. Сг. Оизе1еу, атЪаззайеиг 
<1е 8. М. Вгиашщие. 2 у . Рапз 1818.
7844. М озез у о п  КЬ огепе. СгезсЫсМе 
уоп АгтешепЫ з ги т  1аЬге 441. Уе- 
песН  ^ 1827.
7845. Моипзеу А. Н. А^оигпеу ЪЬгои^к 
ЪЪе Саисазиз апЬ 1Ье тЪепог о* Рег- 
31а Ьопйоп 1872.
7846. Моипег ВаЪоит ей 1е Ъаззт 
Йи ТсЬогок. Рапз 1887.
7847. Моипег }. Сгшйе аи Саисазе. 
Рапз 1894.
7848. Моипег ). Ьа М т^гёНе (апс1- 
еппе Со1сЬШе). Ойезза 1884.
7849. Миттегу А. Му сНтЪз щ 1Ье 
А1рз апй Саисазиз. Ьопйоп 1896.
7850. МигсЫзоп, <1и УетеиН алй Кеу- 
зегИпд. Оео1о^у ап(1 ра1аеоп1ю1о§у о!: 
Виззга е!с. 2 уо1. Ьопйоп 1848.
7851. МиготгоН. Бег Каиказиз. 
М А К 6 О Т  X X V II (1884).
7852. Меитапп К. Р. Низзкпй ипй 
Й1е ТзсЬегкеззеп. 8их^^аг4 1840.
7853. Мсои Р. Ье си1Уге еп Тгапз- 
саисазхе. АМ зёг. 10 у. VI.
7854. 1\1ог<1тапп А.Уог1йий^е Б1а^по- 
зеп е1пшег \уйЬгеп(1 етег Ке1зе т  
йеп каиказ^зскеп Ргоу]'п2 еп епЦеск- 
1еп РЙап2 еп-8рес1ез. ЗИАН I I I  (1838).
7855. \6зсЬе1 N. Ветегкип^еп йЪег 
йеп 6ок1зсЬа-зее а т  Каиказиз 1п 
^ео&поз!., Ьуйго^гарЬ. ипй те1;еого1. 
Веггекип^. У Е К М б  1854.
7856. Ог$о1е Е. Ъе Саисазе е! 1а 
Регзе. Рапз 1885.
7857. РаНаа Р. 8. Вешегкип^еп аи!’ 
е1пег Ке^зе т  (Не зййМсЬеп 81;а1;1Ьа1- 
1;ег8сЬаЙ. Йе8 Еизвгвскеп Ке1сЬз 1п 
йеп ^Ъгеп 1793 — 94. 2 Вйе. Ьегрг]'^ 
1799
7858. Ра11а» Р 5. Кегзе 1п Й1е зий- 
НсЬе СгоиуегаетепЪз йез КиззхзсЬеп 
Ка1зегге1сЬ8 1п йеп 1аЬгеп 1793 -  94. 
Ь егрг^  1799 — 1801, пеие Аиз^аЪе 
1803.
7859. РаПаз Р. 8. Ке18еп йигсЬ уег- 
зсЫейепе Ргоугпгеп <1ез Еи8818сЬеп 
Ке1сЬез 1П йеп ^Ъгеп 1768 — 74. 8РЪ. 
1787 — 91-
7860. РаПаз Р. 8. Тгауе1з 1Ьгои^Ь 
Л е  зоийЬегп ргоу1псез о$ гЬе Еиз81- 
ап Етр1ге, ш 1ке уеагз 1793 апД 
1794. 4 уо1з. Ьопйоп 1802 — 03.
7861. РаПаз Р. 8. 2оо^гарЫа гоззо- 
аз1аИка е!с. 8РЪ. 1811.
7862. Рагго1 Р. ^игпеу 1о Агага!;. 
Ьопйоп 1845.
7863. Рагго! Р Кегзе г и т  Агага^ 
ВегНп 1834.
7864. Раи1у (де) Т. БезспрИои е!1то- 
^гарЫдие йез реир1ез йе 1а Ки831е. 
8РЪ. 1862.
7865. Ре1гоМ А. Бег Каиказиз. 2 Вйе. 
Ьехрг!^ 1866 — 67.
7866. Реуззопе! (йе). ОЪзегуаНопз
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Ь^Ъопдиез с! ^ёо^гарЫдиез зиг 1ез 
реир1ез ЪагЪагез ^и^ опЪ ЬаЪНё 1ез 
оогйз йи БапиЪе е! Йи РопЬ Еихш. 
Рапз 1765.
7867. РЬШррз-МУоМеу. Зауа^е 8тоа- 
пеМа. 2 уо1. Ьопйоп 1883.
7868. Ро1оску сош(е I. Уоуа^ез Йапз 
1ез 81;ерре8 й’Аз!;гакЪап е* <1и Саисазе. 
2 уо1з. Рапз 1829.
7869. Ваййе 6. Айз йеп йа^Ьез^а- 
тзсЪеп НосЬа1реп. ЕРМ №85(1887).
7870. Ва<1<1е 6 . Э х е  СЬечузигеп ипй 
Шг Ьапй. Ка88е1 1878.
7871. ВаМе 6. бгипйгй^е Йег Р11ап- 
гепуегЪгеШи^ ш йеп Каика§из1йп- 
<1егп, у о п  Йег ипЪегеп \Уо1#а ОЬег йеп 
Мапу1зсЪ-8сЪе1йег Ыз гиг 8сЬеИ;еЬ 
ЯйсЬе НосЪагтешепз. Ье1р21^ 1899 
( т  А. Еп&1ег е! О. Бгийе „Б1е Уе- 
^еШ юп Йег Егйе“, III).
7872. Вайде 6 . КагаЪа^Ь. ЕРМ № 
100 (1890).
7873. Ва<Ме 0. О гтз саисазка. Каз- 
зе1 1884.
7874. Ва<Ме 6. Ке1зеп ап йег рег- 
818сЪ-Г118818сЪеп Огепге. Ье1рг1^  1886.
7875. Ваййе 0. Ке18еп 1т  тт^ геП - 
зсЬеп НосЬ^еЫг^е ип(1 т  зетеп  
Йге1 Ьап^еппосЬШЦегп (Шоп, Тзке- 
шз-1одаН ипй 1п^иг). ТШ1з 1866.
7876. ВаМе С. Ке18еп ипй ГогзсЬип- 
^еп 1Ш Каиказиз Ш1 ЛаЪге 1865. РМ
1867.
7877. Ва<1<1е С. Ке1зеп ипй ГогзсЬип- 
геп 1Ш Каиказиз 1т  ЛаЪге 1867. РМ
1868.
7878. ВасМе 6 . Та1узсЬ ипй зепш 
Ве\УоЬпег. Ье1рг1^ 1885.
7879. ВаМе 6. У1ег Уог1;га§е иЬег 
Йеп Каиказиз. ЕРМ Л!: 86 (1874).
7880. Ва(Ме С. ипй Коешд Е. Баз 
Оз1и1ег Йез РопЪиз ипй зеше киКи- 
ге11е Еп1;\у1ске1ип^ 111 Уег1аи1е <1ег 
1е1;2сеп Йге1881^  ЛаЪге. ЕРМ Л® 112 
(1894).
7881. ВаМе 6. ипй Коешд Е. Оег Когй- 
1изз йез БаегЬезЪап ипс! уогЬ^егпйе 
Т1ейапй Ыз ги т  К ита. ЕРМ ЛГ* 117 
(а895).
7882. ВасМе 0 . ип<1 3 |еу ег8  С. Ке1зеп 
1т  АгтешзсЬеп НосЫапй, аиз^еШЬгЪ 
1т  8 о т т е г  187]. РМ 1872.
7883. Вас1(1е С. ипй 31еуег8 6. Ке1зеп 
1т  Н осЬагтетеп, аиз^еШЬП ш  8от- 
т е г  1874. РМ 1875.
7884. Вапзоте Г.Е.. е В|уа С. Езсигз 10111 
пе1 Саисазо е пе1Г Агтеша т  осса- 
зюпе Йе1 соп^геззо ^ео1о^1со 1Шег- 
пагюпа]е Й1 Р1е1;гоЪиг^о. А818Я 
XXXVII.
7885. Вёс1ив Т. 1?оиуе11е |*ёо^гар1ие 
итуегзеИе. VI. Рапз 1881.
7886. ВеМ Н. Р. ТЬе уапаМоп о! 
§ 1ааег8. 8 сапЙ1пау1ап, 8 \п 8§, ГгепсЬ, 
ЕазЪегп апй ПаНап А1рз, Саисазиз 
апй ИпЛей 81;а1ез. 16СН 1903 XI.
7887. Вешедд$ }. А11^ете1пе ЫзЮ- 
пзсЬ - ^ оро^гарЫзсЬе ВезсЬге1Ъип^ 
Лез Каиказиз. Оо1;Ьа 1796—97.
7888. Вепг С. Бег Лига у о п  ОагЬе- 
з1;ап. КЛМОР 1904 II.
7889. Вепг С. ЙеЪег йеп Лига у о п  
ВаеЪез^ап. 2 Б О а ЬУ1 4.
7890. Вотте! С 01е Уб1кег Йез Саи- 
сазия паск йеп ВепсМеп йез Ке18е- 
ЬезсЬге1Ъег. \Уешаг 1808.
7891. Возвп 0. ОззеИвсЬе 8ргасЬ- 
1еЬге пеЪ»1; АЬЬапй1ип^ иЬег Й10 
т1п^ге118сЬтз, 8\уапе118сЬе ипй аЪЪа- 
818спе. В ви той  1846.
7892. Во$1ег Е. АгсЬ&о1отзс11е Гип- 
Йе т  Тгап8каика81'еп. УВОАЕГ 1897.
7898. Вб81ег Е. Аив^гаЪипгвп Ъе1 
(1ет Оог^е АсЬтасЫ. УВОАЕГ 1899.
7894. Во$8|кот С. е1 Ко1епко В. Ех- 
сог51оп г и т  Оепа1 йоп - о1е18сЬег. 
ОЕСЗСЯ.
7895. ВоЩегз. 11;1пега1ге йе Т^Шз а 
Сопз1;ап11пор1е. ВгихеНез 1829.
7896. ВоидиёуИсЬ К. Ьез еаих т1пё- 
га1 йи Саисазе. ОЕС8(т1.
7897. ВиргесМ Р. I. Ваготе^пзсЬе 
НбЬепЪез^ттип^еп 1т  Саисазиз. 
аиз^еШЬН т  йеи Лакгеп 1860 — 61 
^иг рПапгеп^ео^гарЫзсЬе 2л\гске, 
иеЪз!; ВеЪгасЪшп^еп иЬег (Не оЬег 
вгепге Йег СикигрЙапгеп. МА8Р 
VII зёг. 1  VII, 1, 1868.
7898. Вивве А. 8ке1сЬез о^ ги?81ап 
Ме 1п 1;11е Саисазиз. Ъопйоп 1853.
7899. Задигвку Ь. Р. А Н ^етете б! 1то- 
^гарЫе. ^ 1еп 1879.
7900. 5ап8ге1из 6. Ве Рапз а Т1Й18. 
Рапз 1898.
7901. Загге Рг. Тгапзкаика8]‘еп, Рег- 
81еп, Мезорокат1еп, Тгап8ка8р1еп. 
ВегНп 1899.
7902. 8сМе1пег А. АибШЬгПскег Ве- 
псЪ.1; иЬег Вагоп у о п  1181агз аЪсЬа- 
818сЬе 81;иЙ1еп. ЗИАН сер. VII тт. VI 
и VIII.
7903. ЗсЫе^пег А. ^Ьег Вагоп у о п  
Изкгз пеие Нп^шзИзске ЕогзсЬип- 
^еп. МАМА1Р VI.
7904. ЗсЫе^пег А. ТзсЬе^зсЬешзсЬе 
81;иЙ1вп.
7ь05. ЗсЫеТпег А. УегзисЬ иЪег Й1е 
ТивсЬ - ЗргасЬе ойег йге Мз^ЫзсЬе 
Мипйаг!; 1п Тизске^еп. ЗИАН сер. 
VI т. IX (1856).
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7906. ЗсЫе^пег А. УегвисЪ йЬег (Но 
ауапвсЬе ЗргасЬе. ЗИАН сер. V II 
т. У.
7907. ЗсНтШ С. Е т  ВезисЪ т  <1ег 
Ре^гоМаА! Ваки. 02  1896 № 6.
7908. ЗсНбМег Р. Бег Ш е  Аив- 
ЪгисЬ йез Агагай ип<1 йег ХТп^ег^ап^ 
уоп Агсип, пасЬ пеиегеп ЕмтМе- 
1ип^еп. УСШАЕ 1897 И, 1.
7909. ЗсЬисЬапИ Н. 2иг ОеоггарЫе 
ипй ЗЪаИзйк <1ег каг!;1ш Й 18с11еп 
ЗргасЪеп. РМ ХЫИ (1897).
7910. 8еМ1Нг N. С. ВоЪатзсЪе Ег- 
^еЪтзве б1пег Ее1зе йигсЬ <1аз бвЪ- 
НсЬе Тгапзсаисазгеп ипй йеп Айег- 
ЪеМзЪап. БограЪ 1857.
7911. ЗенМг N. С. 01е Уб1кег йез 
Каиказиз паск Шгег 8ргасЬе ип<1 
1ороггарЬ. УегЪгеШте. ЕЕ X, XV II, 
XIX, XXII, XXIV
7912. 5е11а V. №е1 Оаисаво сеп!га1е. 
Ио1;е <И езсигзшт со11а сатега озеига. 
ВСА1 1889-90.
7913. Зе11а V., Са11о Е- N61 Саисазо 
сеп!;га1е со11а сатега озеига. ВСА1 
XXX.
7914. Зегепа С. АЪкЬа81е. ТМ 1882.
7915. Зегепа С. Ье Саисазе. ТМ 1880.
7916. Зегепа С. Шп^гёНе. ТМ 1881.
7917. 31едег К. В1е 8сЪ\уапкип^еп 
йег косЬагтетзсЪеп 8ееп зеН 1800 
т  Уег^ЫсЬип^ т й  е т ^ о п  уег^апс!- 
Ъеп ЕгзсЪетипееп. МККОО\У XXXI, 
1888
7913. 0|гг А. КагЪе йег кйптзсЬеп 
ЗргасЬ^гирре. РМ 1909 VI.
7919. 81топо»|!с1| 3. Ье 8оигат а 
КоиШ з раг 1а сЬ етт <1е & г  йгапз- 
саисаз1еп. 0ЕС8001.
7920. 8|топожКсЬ 3. Ехсигзшп а 
ТктЪоиИ. ОЕС81.
7921. 3|топо«м1с11 3. Ье8 ехшгопв <1е 
К о и Ш ’з еЪ 1а уа11ёе йе 1а пу1ёге Е ь  
оп еггвге К о и М з е! Гаггёйе Маплз- 
8011. ОЕС8Ш.
7922. 3|'оий| N. N01:106 зиг 1а зес^е 
йез 1ё21Й18. Л А 1882, 1885.
7923. Зл'бдгеп А I. ОззейзсЬе 8ргасЬ- 
1еЪге пеЬз!; ки гя е т  оззеИзск - йеиЪ- 
зсЬет ип<1 <1еи1;8сЬ оззе^зсЬет \Убг- 
{егЪиск. 8РЪ. 1884.
7924. 3]одгеп А. I. ОззеИзске 81;и- 
сНеп тИ; ЪезоМегег ВйскзшЫ; аи? (Не 
1п(1о-еигора13сЬеп 8ргасЬеп.
7925. 5]бдгеп Н. ВепсЫ; йЪег етеп  
АизНи^ т  Йеп зийбзШсЬеп ТЬеИ 
йез Каиказиз. М ККО О \У  1890 7.
7926. 3]одгеп Н. Оео1о^1зсЬе ИеЪег- 
зхсЪЪ Дез Ба^ЪезЪап ипй Тегек - Ое- 
Ые1ез. 1889.
7927. 3]бдгеп Н. Ога па^га в1атуи1- 
капийЪгоМ 1 Казщзка ге§1опеп ипйег 
агеп 1892 — 96. Оео1о&. Шгешп^епз 
1 81оско1т {ЪгЬашШп^аг X IX  1 
(№ 176).
7928. 3]одгеп Н. ЦеЪег Лаз <Шиу1а1е 
Ага1о-Ка8р18сЬе Меег ип<1 сНе погй- 
еигоралзсЬе Уегазип^. 1К К О Е  ХЬ Н. 
1, 2, 1890.
7929. 3]одгеп Н. ЦеЪегзшЬй <1ег Оео- 
1ог1е Лев БаеЬевЪап. Л К К О Е А  
X X X IX  (1889).
7930. Зянгпою. Арегри зиг Ге1;Ъпо- 
^гарЫе <1и Саисазе. Раг18 1881.
7981. 8т1гпож. 8иг 1ев й)иШвз еп1;ге- 
рпзев йапз 1ев гё^шпв (1и Саисазе. 
В8АР X II  (1877).
7982. Зотгтег 3. е* 1ёу|ег Е. Е пите- 
га!;10 р1ап1;аги1п аппо 1890 т  Саисазо 
1ес1;агит. ТИПБС X V I.
7933. Зрепсег Е. Тгауе1з т  С1гсаз81а, 
К г1 т , Таг1агу е1;с. 1п 1836. 2 уо1. 
Ьопйоп 1^ 8 .
7934. Зрепсег Е. Тгауе1з 1п *Ье \^е8- 
1;вгп Саисазиз. 2 у о 1. Ьопйоп 1837.
7935. 3»аЫ А. Р В\е КарЬЫапЛег 
гшзсЪеп Ваки ипй Ре1го^зк. М 2  
1898 № 19.
7936. 31егп В .^влзсЪеп Казр1 ип<1 
Роп^из. Вгев1аи 1897.
7937. 81гуо« I. N. ЕаррогЪз зиг 1ез 
^18ешеп1;8 йе Бип1;а ег Ко^ие-каои 
(Саисазе Йи Когй). «ЕММ 1899
7938 31иаг1 К. ТЬе азсеп!; о  ^то и п ! 
АгагаЪ т  1856. Р Е 0 8  X X I.
7939. ТаКЬой* с!е Мапдпу. Уоуа^е еп 
С1гса881а еп 1818. ВгихеПез 1821.
7940. ТеИег I. В. ТЬе Сг1теа апд 
Тгаизсаиса81а Ъе1пг Л е  паггаНуе о  ^
а ^оигпеу 1п 1Ье Коигап 1п Ооипа, 
Оеог^1а, Агшеп1а, Оззе^у, 1теге1;1а, 
8\уапе1;у апй М т^геИ а , апй 1п 1;Ъ.в 
Таипс гап§;е. 2 у. Ьопйоп 1876.
7941. ТЬеНтапп (»оп) М. Р .  ЗйгеИги^е 
1Ш Каиказиз, Рег81еп ип<1 1п йег 
А81а1)18с11еп Тйгке1. Ъе1р21  ^ 1875.
7942. То1$1оу сот^е, Копйакою, КетасЬ 
3. Ап^^^и^^ё8 (1е 1а Еи881е тёпй1опа1е. 
Рапз.
7943. Тоигпе^ог* (<1е) Р. Ее1аМоп <1’ип 
уоуа^е йи Ьеуап1, раг огйге <1и 
Г01, соп1епап1: ГЫ 81;о1ге апс1еппе ей 
т о й о т е  йе р]из1еигз 181ез <1е 1’АгсЫ- 
ре1, Сопз1;ап1;1пор1е, йез сбЪез йе 1а 
т е г  Хо1ге, йе Г А гт ё т е , йе 1а Оёог- 
§•10, йев ^гоп^егз йе Регзе еЪ йе 
ГА 810 М теи ге . 2 у о 1з . Атз1;ег(1ат 
1718.
7944. Цпдег - 3*егпЬегд (у о п ) Вагоп. 
01е Ого§тарЫе йез Каиказиз 1п Ве-
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гиг а11;еп КиНиг т  Уогйега81еп. 
8РЪ. 1891.
7945. и$1аг ( уоп) Вагоп Р. АизЯЛг- 
НсЬег ВепсН иЪег ка81китисЫ 8сЬе 
81исЦеп. ЗИАН сер. VII т т . VIII 
и X .
7946. и$1аг (у о п ) Р. ТзсЪеЪзсЬетзсЬе . 
пп(1 ауапзс) е Аизги^е айв Впе&п 
ап А. уоп 8сЫе&ег. ЗИАН сер. VII 
т. V.
7947. иззНег I. А. А ^оигпеу 1гот 
Ьопйоп РегзероНз тс1и(Нп^ \уап- 
йепп&з 1п Ба&Ъез^ап, Оеог^а, Аг- 
т е т а ,  КигсИзкап, Мезоро^апла ап<1 
Рег8]'а. Ьопйоп 1865.
7948. УегезсЬадшпе В. Уоуа^е сктз 
1ез ргоутсез йи Саисазе. ТМ 1874 — 
75.
7949. Уег1дса1е Тетрега1иг-Уег1;Ъе1- 
1ип^ т  8 сЬлуаг2 е т  ипй КазрхзсЬет 
Мееге. АНММ 189') № 9.
7950. У|гсНоуу К. Саз СгаЪег&Ш топ 
КоЪап 1ш Ьапйе йег Оззейеп. Вег- 
1ш 1883.
7951. У^гсЬоуу К. Б1е каика818с1]еп 
ОгаЪег1еЫег. 2Е1Ю 1887.
7952. М|гс1юуу К. Nеие ЕглуегЪип&еп 
аиз Тгапбкаиказ1еп, щзЪезопйеге е т е  
Еепз1;егигпе ипй ЗсЪпшскваскеп аиз 
Апитоп. УВСгАЕИ 1884.
7953. УПгсЬоуу К. Х1еЪег (Не сиИиг- 
^езсЫсЪШсЪе 81е11ип^ йез Каиказиз, 
ип^ег Ьеьопйегег ВегискзгсЫл^ип^ 
йег отатепйгЪ еп Вгоп2 е^йН;е1 аиз 
1гап8каиказ18сЬеп6гйЪегп.АКРА\УВ 
1895.
7954. У|гсЬож К. Уог&езсЫсЪШсЪе 
Ве21еЬи1)^еп гтзсЬ еп  Каиказиз ип<1 
йеп ипйегеп БопаиееЫе1е. МАбЛУ 
1908 II, III.
7955. У теп  йе 81. МагИп. КесЬег- 
сЬез зиг 1ез рори1а1к>пз рптШ уез 
<1и Саисазе. Рапз 1847.
7956. У т ей  йе 8*. МагКп. 8иг 1ез 
кЬагагез. Райз 1851.
7957. Уоуаее йапз 1а т е г  N01*, 
С птёе е!, Саисазе. К68РА 1899 № 11.
7958. Уоуа^ез Ыз4ощие8 е* &ёо- 
^гарЫциез Йапз 1ез рауз зШгёз еп1ге 
1а т е г  Ко1ге ей 1а т е г  Сазр1еппе. 
Р я г 18 1?9 8 »
7959. МасЬз 0. Б 1е роНИзсЪе ипй 
тШШпзсЪе ВейеиЪип^ дез Каиказиз.
ТОАМ 1889. 1 , . ,
7960. МУасМег №. Бю каика81зсп- 
агтетзсЪ е ЕгйЬеЪеп 2опе. 2К8 
^ X X V  1  2 .
7961 Жадпег М. Бег Каиказиз ип<1 
Йаз Ьапй йег Козакеп. Бгезйеп 1848.
7962. \№адпег М. Ке1зе паск <1ет Ага-
га4 ип<1 й ет  НосЫапйе у о п  Агте- 
теп . 81;ий§аг1; 1848.
7963. Юадпег м. Ке18е пасЬ Ко1сЫз 
ипй пасЪ йеп (1еи18сЪеп Ко1отеп ^ еп- 
зеМз йез Каиказиз. Ье1р21^  1850.
7964. №акИоисЫе. БезспрЪюп §ёо- 
гарЫдие йе 1а Оёог^е риЪПёе 
’аргёз 1’ог1^1па1 аи^оегарЬе раг М.
Вгоззе1. 8РЪ. 1842. Изд. ИАН.
7965. М епке1тапп. Е1пе Ке18е йигсЬ 
йаз НосЪееЫгаге Дез Каиказиз. 
МБОАУ 1888.
7966. Ш Ь гаЬ ат  К. Тгауе1з 1П ^Ье 
1;гап8саиса81ап ргоушсез. Ьюпйоп 1839.
7967. \Л/ИЬгаЬат К. ипй КосЬ К. В1е 
каиказ18с11е Ьапйег ипй Агтеп1еп. 
Ье1р21^ 1855.
7968. Ш к е . АгсЬао1о^18с11е РагаПе- 
1еп аиз д ет  Каиказиз иий Йеп ип!;е- 
геп Бопаи1ап<1егп. 2Е 1904 I.
7969. \Л/о]в1коМ А. I. ВеИ;га&е гиг 
Кепп1п188 (1ег \^а1й - ип<1 Ке^епго- 
пеп Йе8 Каиказиз. 20Е6М  В. VI У« 14, 
1871.
7970. \Л/о]е1кой А. I. Каика818сЬе Ех- 
сигз10пеп 1т  ^аЬ^е 1888. МУЕН 18ЬЮ.
7971. 2аЬогоуузк1. Би Бтез^ге а 1а 
Сазр1еппе. В8АР 1895 2.
7972. 2аЬого\л/зк1. Ьа Киз81е ргёЫз1,о- 
г^^ие в! 1ез гек^опз (1е 1’Еигоре ауес 
1’А81е раг 1а Сазр1еппе. К8 1895 Л'« 19.
7973. 2 а зз  («1е). БезспрШ п (1и Саи­
сазе ауес 1е ргёс18 Ь^81;о^^^ие е! 8Ъа- 
Ив^г^ие б.е 1а еёог^1е. 8РЪ. 1904.
7974. 2еШ |п А. 0 . Б1е Егг1а^егзШг1;еп 
Лез Вег^ез БгузсЬга т  АЬсЬаз1еп. 
2Р& 1904 VII.
7975. 21сЬу (йе) Е. сот1е. Уоуа§;е8 аи 
Саисазе е!; еп Аз1е Сеп1га1е. 2 уо1з. 
ВидаревЬ 1822.
7976. 01гг А. Ап1;Ьгоро1о^18сЬе ипй 
е^Ьпо^гарЫзсЬе ХТеЪегзккс иЪег (Не 
Уб1кег йез Каиказиз. РМ 1912 1.
7977. 0|гг А. С ггатта^к йег тодег- 
пеп §;еог^18сЬеп (^пшшзсЪеп) 8рга- 
ске. ЛУ1еп.
7978. 0|гг А. Бхе аНе КеП§1оп йег 
ТзсЬе1зсЬепеп. А III 4 — 6.
7979. й!гг А. Еше пеие е^Ьпо^га- 
рЫзсЬе Каг1;е йез Каиказиз.РМ 19112.
7980. 01гг А. Ейп^ипйг^ап21^ §еог- 
§18с11е Уо1к8Нейег. А V 2, 3.
7981. 0|гг А. РгакИзсЬез ЬеЬгЪисЬ 
без озйагтетзсЬеп 8ргасЬе. \У1еп.
7982. 0!гг А. 8ргасЬепкаг1;е йег Сге- 
Ые1е а т  МШеПаи? <1ез ап<Нзс!1еп 
Ко18зи, Ба^Кев^ап. РМ 1907 10.
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7983. НаНп С. Ваейекег. Киз§1апй. 
АЪъЬеПип^ Саисазиз.
7984. НаЬп С. Вю^гарЫе <1ез уегзког- 
Ьепеп 1)1гес1юг8 йез саисазгзсЬеп 
М изеитз ОгеЪеппзгаМз Бг. 6г. у о п  
Кас1<1е ипй СгезсЫсМе (Незез Ми­
зеитз. КТМ 6.
7985. НаЬп С. ЕгзЪег УегзисЬ е т е г  
ЕгкШгип^ каиказгзсЬег ^ео^гарЫ- 
зсЬег N атеп. в^иИ^аг^ 1910.
7986. Ляйстеръ А. Ф. Къ созыву XIII 
съезда русскихъ естествоиспытателей 
и врачей. ЕГ 1911 8.
7987. Ляйстеръ А. Ф. Историч. справ­
ка о древн. храме близь с. Вагарша- 
патъ. К 1901 146.
7988. Ляйстеръ А. Ф. Со1иЬег зсЬ ть  
-сШ №с. — реликтъ третичной фауны 
на Кавказе. И XX 3.
7989. Ляйстеръ А. Ф. Куда впадаетъ 
р. Араксъ? ЕГ 1909 7.
7990. Ляйстеръ А. Ф. Куда впадаетъ 
р. Кубань? ЕГ 1910 1.
7991. Ляйстеръ А. Ф. Н ахождете
леопардов, полоза на Кавказе. ЕГ 
1909 2.
7992. Ляйстеръ А. Ф. Некрологъ А. М. 
Шугурова исписокъ его работъ. РЭО 
Х Н  3.
7993. Ляйстеръ А. Ф. Новыя данныя 
о распространены на Кавказе Угрега 
Ъегиз Ь. и У1рега гепаг<И СЬг. И 
XX 3.
7994. Ляйстеръ А. Ф. Новыя данныя 
по герпетологш Терской области. 
ИКМ IV 4.
7995. Ляйстеръ А. Ф. Нисколько 
словъ по поводу изображены горы 
Арарата. ЕГ 1910 10.
7996. Ляйстеръ А. Ф. Охрана памят- 
никовъ природы на Кавказе. ЕГ 
1912 4.
7997. Ляйстеръ А. Ф. Памяти А. М. 
Шугурова. ЕГ 1912 8; К 1912 203.
7998. Ляйстэръ А. Ф. По поводу сен- 
тябрьскаго землетрясения на Кавказе. 
К 1912 229.
7999. Ляйстеръ А. Ф. Скортоны 
Кавк. края. ЕГ 1910 10.
8000. Ляйстеръ А. Ф. Ядовит. зм’Ьи 
Кавказа. ЕГ 1910 6.
Въ „Переча^1 прияты
А — „Асхабадъ*.
АВН — „Архивъ ветеринарныхъ 
наукъ“.
АЖ — „АртиллершскШ журналъ44.
АИЗИМАО —„Археологичесшя из- 
в’Ьсия и заметки, издаваемыя ИМАОм.
АК — „Акклиматизац1я“
А КАК — Акты, собранные кавказ­
скою археографическою коммисс1ею“.
БИПР — „Библютека иностран- 
ныхъ писателей о Россш“. Иждиве- 
шемъ М. Калистратова, трудами В. 
Семенова. Спб. 1836.
БОИРТО — бакинское отделение 
ймп. русскаго техническаго обще­
ства.
БПРТ — „Батумское побережье. 
Руссше тропики“. Батумъ 1911.
БТОЛП — „Бюллетени тифлисска- 
го общества любителей природы".
БЧ — „Библютека для чтеш я“.
В — „Врачъ“.
ВВ — „Вестникъ винод1шя“
ВГДОК — „Вестникъ горнаго дела 





ВЕ — „Вестникъ Европы44.
ВЕН — „Вестникъ естественныхъ 
наукъ“.
ВЖ  — „Военный журналъи 
ВЗ — „ВЬстникъ знашя“.
ВЗГД — „В4стникъ золотопромы­
шленности и горнаго дела вообще44. 
ВИ — „Всем1рная иллюстращя44 
ВИОШКВО — военно-историческШ' 
отд-Ьлъ при штабе кавказскаго воен- 
наго округа.
ВИРГО — „Вестникъ ИРГО“,
ВЛ — „Волна“.
ВМЖ — „Военно-медицинскш жур- 
налъ, издаваемый главнымъ военно- 
медидинскимъ управлешемъ** 
ВМОИДР — „Вестникъ московская 
го общества исторш и древностей 
росс1йскихъ“
ВОГСПМ — „Вестникъ обществен­
ной гипены, судебной и практиче­
ской медицины*4.
ВП — „Всем1рный путешествен- 
никъ“,
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В Р  — „В'Ьстникъ рыбопромышлен­
ности*
ВС — „Военный сборникъ“.
ВСГГО — „В^стникъ садоводства, 
плодоводства и огородничества*.
ВТБС — „В’Ьстникъ тифлисскаго 
ботаническаго сада“.
ВТО — «Всемирное техническое 
о б о зр и т е '4.
ВТОКВО — военно - топографиче- 
скШ отд’Ьдъ кавказскаго военнаго  
округа.
ВФПТ — „Вметни къ фннансовъ,
промышленности и торговли".
Г — „Гражданинъ"
ГД — горный департаментъ.
ГДММ — гидрограф ически депар- 
таментъ морского министерства.
ГЖ — „Горный журналъ“
ГЗЛ — „Горнозаводсий листокъ“
ГКВКК — горвый кружокъ при 
владикавказскомъ кадетскомъ кор­
пусе.
ГОЙМОИП — „Годичный отчетъ 
Имп. московскаго общ ества испыта­
телей природы“.
ГТПБ — „Грозненскш торгово-про­
мышленный бюллетень41.
ГУ3 3  — главное уп р ав л ет е  земле­
устройства и землед,Ьл1я.
ГУНК — главное управлеш е на­
местника кавказскаго.
Д — „Древности*4.
ДБ — „Дешевая библютека“, иэд. 
А . С. Суворинымъ.
ДБС — „Духовная б есед а 11
ДВ — „Древности восточныя*.
ДВГЭ — „Духовный в"Ьстникъ гру- 
зинскаго экзархата"
ДГЗИ  — департаментъ государ- 
ственны хъ земельныхъ имуществъ.
ДДИАК — „Доклады о дМ ств1яхъ  
Имп. археологической коммиссш".
ДДСРЕВК — „Дневникъ десятаго 
съезда русскихъ естествоиспы тате­
лей и врачей, въ Каев’Ь4*.
ДЗ — департаментъ земледЗш я.
ДЗОИОЛЕАЭИМ У— „Дневникъ зо- 
ологическаго отд'Ьлетя Имп. общ е­
ства любителей естествознатя,антро- 
пологш и этнографш, состоящаго при 
Имп. московскомъ ун и в ер си тет^ .
ДОИ — „Дневникъ отдела ихтш - 
лог1и Ими. русскаго общества ак- 
климатизащи животныхъ и растеш й, 
состоящ аго подъ АвгустЬйшимъ Е. 
И. В. Великаго Князя СергЬя А ле­
ксандровича покровительствомъ“.
ДОСК — дагестанскш  областной 
статистическш  комитетъ.
ДОСРЕВ — „Дневникъ одиннадца­
т а я  съезда русскихъ естествоиспы ­
тателей и врачей*
ЕГ — „Естествознаш е и геогра- 
ф1я“.
ЕГЗГ — „Еж енедельная горно-за­
водская газета“
ЕГМР — „Ежегодникъ по геолопи  
и минералогш Россш , издаваемый 
подъ редакщ ей Н. Криштафовича“ 
ЕГСК — елисаветпольскш губерн­
с к и  статистически! комитетъ.
ЕЗМ И АН  — „Ежегодникъ зоологи- 
ческаго мувея Й А Н “.
ЕКГОП — „Ежегодникъ КГОПи. 
ЕЛПН — ежемесячный литератур- 
ныя приложеш я къ журналу „Нива“ 
ЕНО — екатеринославское научное 
общ ество.
ЕП РИ  — еженед'Ьльныя прибавле- 
шя къ „Русскому Инвалиду* 
ЖГУПСПЗ — „Журналъ главнаго 
управлешя путей сообщ еш я и пу- 
бличныхъ здаш й“
ЖКО — „Журналъ коннозаводства  
и охоты “.
Ж М ВД -  „Ж урналъ министерства 
внутреннихъ делъ“.
ЖМГИ — „Журналъ министерства 
государственныхъ имуществъ“.
ЖМИД — „Журналъ министерства 
иностранныхъ д'Ълъ14.
Ж МНП — „Ж урналъ министерства 
народнаго просвещен1я“
ЖМПО — „Ж урвалъ министерства 
путей сообщ еш я“
Ж Р  — „Живописная Росс1я. Оте­
чество наше въ его земельномъ, 
историческомъ, племенномъ, эконо- 
мическомъ и бытовомъ значенш 44. 
Изд. товарищества „М. О. Вольфъ44 
Спб., Москва.
Ж РБ  — „Ж ивописная русская би- 
блютека".
Ж РООНЗ — „Ж урналъ русскаго 
общества о х р а н ет я  народнаго здра-
В1Я“ .
ЖРФХО — „Журналъ русскаго фи- 
зико-химическаго общества"
ЖС — „Живая старина44 
Ж Ч ВВУ З — „Журналъ для чтешя  
воспитанниковъ военно-учебныхъ ва- 
веденШ 44.
3 — „Записки кавказскаго отдела  
ИРГО“.
ЗВ  — „Землев^д’Ьше*
ЗВОИРАО — „Записки восточнаго 
отделения Императорскаго русскаго 
археологическаго общества", 
ЗВТОГУГШ  — „Записки военно-
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топографическаго отдела главнаго 
управлешя генеральнаго штаба**.
ЗВТОГШ — „Записки военно-топо- 
графическаго отдела главнаго штаба".
ЗГ — „Земледельческая газета*1.
ЗГГГУММ — „Записки по гидро- 
графш, издаваемыя главнымъ гидро- 
графическимъ управлешемъ морско­
го министерства41.
ЗГДММ — „Записки гидрографиче- 
скаго департамента морского мини- 
стерства“
ЗИАН — „Записки Имп. академш 
наукъ*4.
ЗИАНФМО — „Записки Импера­
торской академш наукъ по физико- 
математическому отд’Б ленш 4,
ЗИАО — „Записки Имп. археоло­
га ческаго общества44.
ЗИООИД— „Записки Имп. одес- 
скаго общества исторш и древно­
стей*1.
ЗИОСХЮР — „Записки Имп. об­
щества сельскихъ ховяевъ южной 
Р0СС1И**.
ЗИПМО — „Записки Имп. с.-петер- 
бургскаго минералогическаго обще- 
ства“.
ЗИРГООГ — „Записки ИРГО по 
общей географш“.
ЗИРГООЭ -  „Записки ИРГО по 
отд’Ьлешю этнографш**.
ЗИРТО — „Записки Имп. русскаго 
техническаго общества*4.
ЗИХУ — „Записки Имп. харьков- 
скаго университета**.
ЗКВ — „Закавкавскш в'Ьстникъ**.
ЗКГК — „Записки крымскаго гор- 
наго клуба**.
ЗККГК -  „Записки ККГК**
ЗКОЕ — „Записки шевскаго обще­
ства естествоиспытателей**.
ЗКОИРАО — „Записки классиче- 
скаго отд’Ьлешя Имп. русскаго архео- 
логическаго общества**.
ЗКОИРТО — „Записки кавказскаго 
отд-Ьлетя Имп. русскаго техниче­
скаго общества**
ЗКОСХ — „Записки кавказскаго 
общества сельскаго хозяйства**.
ЗМИАН — зоологическШ музей 
ИАН.
ЗНОЕ — „Записки аовороссШскаго 
общества естествоиспытателей**.
ЗОИФПВУ— „Записки общества 
исторш, филологщ и права при вар- 
шавскомъ университет’Ь14.
ЗОЛКА — „Записки общества лю­
бителей кавказской археолопи**.
ЗРБОП — „Записки русскаго баль-
неологическаго общества въ Пяти- 
горск'Ь**.
ЗСК — закавкавсмй статистиче- 
скШ комитетъ.
ЗСОИРТО —„Записки севастополь- 
скаго отд$лешя Имп. русскаго тех­
ническаго общества**.
ЗТМО — „Записки терскаго меди- 
цинскаго обществами
3 4  — „Записки для чтеш я“.
И — „ИвВ'Ьапя кавказскаго отдела 
ИРГО**
ИАК — Имп. археологическая КОМ-
МИССИЯ.
ИАН — Имп. академ1я наукъ.
ИВ— „Историчесшй в'Ьстникъ*4
ИГК — „Ивв$ст1я геологическаго 
комитета*1.
ИД — „Инженерное д-бло**.
ИЖ  — „Инженерный журналъ**.
ИИАК — „Изв4ст1я Имп. археоло­
гической коммиссш**.
ИИАН — „Изв’Ьсйя Императорской 
академш наукъ**.
ИИОЛЕАЭИМУ — „Изв,Ьст]я Им- 
ператорскаго общества любителей 
естествознашя, антропологш и этно­
графш, состоящаго при Император- 
скомъ московскомъ университегЬ**.
ИИОСРТМ — „И зв-Ьтя Имп. об­
щества для содМствхя русскому тор­
говому мореходству “.
ИИПБС — „Изв’Ьсия Имп. с.-пе- 
тербургскаго ботаническаго сада**.
ИИРАО — „И зв-Ьтя ИРАО“.
ИИРГО -  „Изв’Ьсия ИРГО“.
ИКМ — „Иэв'Ьстгя кавказскаго му- 
зея“.
ИКМО — Имп. кавказское меди­
цинское общество.
ИКОИА — „Ивв-Ьсия кавказскаго 
общества исторш и археолопи*4.
ИКОЛЕАК — „Изв'Ьстхя кавказ­
скаго общества любителей естество- 
знан1я и альшйскаго клуба**.
ИКОСХ — Имп. кавказское обще­
ство сельскаю хозяйства.
ИМАО — Имп. московское архео­
логическое общество.
ИМЗГИ — „Изв'Ьспя министерства 
землед'кия и государственныхъ иму- 
ществъ**.
ИОАИЭИКУ — „Изв’кмпя общества 
археолопи, исторш и этнографш 
при Имп. казанскомъ университет^**.
ИОГИ — „Иэв’Ьсия общества гор- 
ныхъ инженеровъ**.
ИОИДР — Имп. общество исторш 
и древностей росайскихъ.
ИОЛИКО — „Изв’йсия общества
497
любителей изучешя Кубанской об­
ласти".
ЙОЛКА — „Изв'Ьс’пя общества лю­
бителей кавказской археологш".
ИППИ — „Ивв'Ьстгя с.-петербург- 
скаго политехническаго института*.
ИППИОТЕМ — „ИзвЬст1я с.-петер- 
бургскаго политехническаго инсти­
тута императора Петра Великаго", 
отд'Ьлъ техники, естествознашя и 
математики.
ИПЦСК — „ИзвЗнуйя постоянной 
центральной сейсмической коммис- 
сш".
ИРАО — Имп. русское археологи­
ческое общество.
ИРГО — Имп. русское географиче­
ское общество.
ИСИПС —■ „И звеспя собрашя ин- 
женеровъ путей сообщ етя".
ИСССХОС — „Изв'Ьспя сухумской 




КБОСК — кубанскШ областной ста- 
тистическШ комитетъ.
КБС — „КубанскШ сборникъ“.
КВ — „Кавказск1Й вестникъ".
КВВ — „Кубанск1я войсковыя ве­
домости"
КВС — „К1евская старина",
КВТО — кавкавсый военно-топо- 
графвчесий отд'Ьлъ.
КГОП — кавказское горное обще­
ство въ г. Пятигорск!..




КГУ — кавказское горное упра- 
влеше.
КИП — иллюстрированное прило- 
жеш е къ газет!» „Кавказъ".
КК — „Кавказскш календарь".
ККВ — „Кавказсшй книжный вест­
никъ".
ККГК — крымско-кавкаэскш гор­
ный клубъ.
ККК — кавказсшй кустарный ко* 
митетъ.
ККМ — „Коллекцш кавказскаго 
музея, обработанныя совместно съ 
учеными спещалистами и изданныя 
др . Г. И. Радде".
КЛД — „Калейдоскопъ*.
КН — книжки „Недели".
КО — „Кавк. Отд’Ьлъ ИРГО съ 
1851 по 1876 годъ“ Тифлисъ 1876. 
Изд. КОИРГО.
КОВ — „Кубансюя областныя в е ­
домости".
КОИРГО — кавказсшй отд^лъ 
ИРГО.
КОСК — карссшй областной стати- 
стичесшй комитетъ.
КОСХ— кавказское общество сель- 
скаго хозяйства.
КП — „Касшй".
КПК — „Кустарная промышлен­
ность на Кавказа". Изд. ККК.
КПП — „Кавказское пчеловодство 
и птицеводство, съ отд^ломъ мелка- 
го животноводства",
КР —■ „Карсъ".
К РМ —„Карадагсшя рудныя м-Ьсто- 
рожден1я“. Изд. горно-промышленна- 
го товарищества „Инженеры А. М. 
Горяйновъ и Ф. Е . Енашевъ". ОНб. 
1902.
КС — „Кавказсшй сборникъ"
КСА — „Кавкавъ и Средняя 
Аз1я“.
КСК — кавказскш статистичесшй 
комитетъ.
КСТ — „Кавказская старина".
КСХ — „Кавказское сельское хо­
зяйство".
КФК — кавказскШ филоксерный 
комитетъ.
КЭ — „Кавказсше этюды". Изсл^до- 
вашя и заметки Е. Г. Вейденбаума. 
Тифлисъ 1901. Изд. Центральной 
книжной торговли въ Тифлисе. Пер­
вый выпускъ издатя  „Кавказоведъ- 
т е "  (истор1я,этнограф1я,путешествия, 
литература), подъ ред. Е. Г. Вейден­
баума.
ЛВ — „Лесопромышленный вест­
никъ"
ЛГ — „Литературная газета"
ЛЖ — „Лесной журналъ".
ЛИВЛ — лазаревешй института 
восточныхъ языковъ.
ЛПМВ — литературное прибавле- 
ше къ „Московскимъ ведомостямъ".
М — „Москвитянинъ".
МАК — „Матер1алы ио археологш 
Кавказа, собранные экспедищями 
ИМА.0, снаряженными на Высочайше 
дарованныя средства".
М А О — московское археологиче­
ское общество.
МАР — „Матер1алы по археологш  
Россш",
МВ — „Московсшя ведомости".
МГК — „Матергалы для геолопи 
Кавказа" •




МЗГИ — министерство 8емлед,Ьл1я 
и государственныхъ имуществъ.
МЗП — „Магазинъ землеведешя и 
путешествй*.
МИЭБГКЗК — „Матер1алы для иву- 
чешя экономическаго быта государ­
ственныхъ крестьянъ Закавказскаго 
края"
МК — „Маякъ*.
МКК — „Матер1алы по климато- 
логш Кавказа44.
МПГСРИ — „Матер1алы къ повна- 
нш  геологическаго строен1я Россш- 
ской Имперш".
МПФФРИОЗ — „Матер1алы къ по- 
знатю  фауны и флоры РоссШской 
Имперм, отдфлъ воологичесшй".
МС — „Морской сборникъ". 
МСИКМО — „Медицинстй сбор- 
никъ, издаваемый Ими. кавказскимъ 
медицинскимъ обществомъ".
МСКМО — „Медицинск. сборникъ, 
ивдаваемый кавказскимъ медицин­
скимъ обществомъ44.
МТ — „Московски телеграфъ4*. 
МТС — „Медико топографическШ 
сборникъ“.
МУКЛЗПИСК — „Матер1алы для 
устройства кэвенныхъ л'Ьтнихъ и 
вимнихъ пастбищъ и для изучешя 
скотоводства на Кавказе44.
МФ — министерство финансовъ. 
МЭР — „Матер1алы по этнографш 
Росс1и“.
Н — „Наблюдатель4 
НВ — „Новое время 
НД — „Нефтяное дело".
НЕС — „Новыя ежем’Ьсячныя со- 
чинешя".
НК — „На Кавказ^44. Ежемесячный 
журналъ исторш, этнографш и обще­
ственно-экономической жизни Кав- 
казскаго края; науки, литературы, 
публицистики и искусства. Екатери- 
нодаръ.
НО — „Новое обовреше",
НУО— „Научное обоэр^те44.
НХ — „Народное хозяйство41.
ОВ—„Орнитологичестй в’Ьстникъ4*. 
ОГ — „Охотничья газета". 
ОГШШКВО — отдйлъ генераль­
н а я  штаба при штабе кавказ- 
скаго военнаго округа.
03 — „Отечественныя записки44. 
ОЗУМЗГИ — отд^лъ эемельныхъ 
улучшешй министерства землед,Ьл1я 
й государственныхъ имуществъ.
ОИКПР — „Отчеты и изследоватя 
по кустарной промышленности въ 
Россш".
ОКОСХ — „Отчетъ. кавкавскаго 
общества сельскаго хозяйства".
ОПК — особое приложете къ га- 
зет* „Кавкавъ“.
ОСЭСХС — отд-Ьлъ сельской эко- 




ПВОЕ — „Протоколы варшавскаго 
общества естествоиспытателей14.
ПЖ — „Природа и жизнь".
ПЗИКМО — „Протоколы 8асЬдан1Й 
ИКМО".
ПЗИМОИП — „Протоколы засе­
дав ш Имп. московскаго общества, 
испытателей природы".
ПЗОКВ — „Протоколы засЬдашй 
общества ыевскихъ врачей".
ПЗОРВ — „Протоколы засЬдатй об- 
щества русскихъ врачей".
ПК — „Приазовскш край".
ПКАККО — „Памятная книжка и 
адресъ - календарь Карсской об­
ласти".
ПКДО — „Памятная книжка Даге­
станской области*.
ПКЕГ — „Памятная книжка Ели- 
саветпольской губернш".
ПККО — „Памятная книжка Ку­
банской области".
ПКОЕ — „Протоколы ваванскаго 
общества естествоиспытателей*4.
ПКЭГ — „Памяти, книжка Эриван- 
ской губернш44.
ПНАКЛЕСХЛ — „Протоколы ново- 
ал ександршскаго кружка любителей 
естествознав1я, сельскаго хозяйства 
и лесоводства".
ПО — „Природа и охота".
ПРАО — „Протоколы русскаго ан­
тропологическая общества",
ПРБОП — „Протоколы русскаго 
бальнеологическаго общества въ Пя­
тигорске44.
ПРВ — „Правительственный вест- 
никъ".
ПРО — „Псовая и ружейная охота".
ПССУ — „Полное собрате сочи- 
ненШ Гл^ба Успенскаго". К1евъ 
1903. Изд. Б. К. Фукса.
ПТ — „Пантеонъ".
П ЮОЕ — „Протоколы юрьевскаго 
общества естествоиспытателей44.
Р — „Разевать44
РА — „Руссшй архивъ".
РАЖ — „Руссшй антропологиче­
ский журналъ".
РВ — „Руссшй вестникъ".
РВД — чРуССК1Я ведомости".
РДЧ — „Разв'ЬдчиктЛ
»Русск1й инвалидъ“. 
ту\1г ~  Л сск° е  л’Ъсвое д*ло“. 
той(Г" ”Р 1ССК^ Я мысль- , 
хэмтт »Росс1йск1й магазинъ44 
тэпЦ ~  »р Усская медицина*.рйшйжтаи панте°нъ“-VI * «Р'Ьчи и протоколы  
V 1-го съ езда  русскихъ естествоиспы­
тателей и врачей въ С.-ПетербургЬ  
с ъ 2 °-го п ° З0‘е Декабря 1879 года“. 
Р Р  ~  «Русская р1;чь44 
Р ь  — Русская старина44. 
т>кп «Русское судоходство»
* Ч ~ :  «Р усское энтомологическое
0б03р'БН1е“
С — „Современникъ44.
СА „Северны й архивъ44.
САСБ „Сборникъ археологиче- 
скихъ статей, поднесенный графу А. 
А . Бобринскому въ день 25-л*т1я 
председательства его въ И А К “ СПб. 
1911 •
СБ — „Сборникъ статистическихъ  
св'Ъд'Ьшй о Кавказ-Ь“. Нед. КОИРГО. 
СВ — „Садоводъ44
СВКК -  „Статистически времен- 
никъ Кавказскаго края“. Изд. КСК.
СВРИ — „Статистичесшй времен- 
НИКЪ Р0СС1ЙСК0Й Имперш44.
СГВ — „Ставропольская губернсю я  
ведом ости14.
СГСК -  ставропольсшй губернсюй  
статистичесш й комитета.
СД — „Санитарное д^ло44, 
СДДИВМ А — „Сер1я докторскихъ 
диссертащ й, допущенныхъ къ за- 
щитЬ въ Ими. военно-медицинской 
академ1и“.
СДСК — „Сборникъ донского ста- 
тистическаго комитета44,
СИИПС — „Сборникъ института 
инженеровъ путей сообхцешя44.
СИО — „Садъ и огородъ“.
СИППО — „Сообщешя Имн. право­
сл ав н ая  палестинскаго общ ества44 
СКОСХ — „Сборникъ кавказскаго 
общ ества сельскаго хозяйства".
СЛСС — „Сборникъ литературныхъ  
статей, посвященныхъ русскими пи­
сателями памяти покойнаго Смир-
дина .
СМ — „Современная медицина44.
СМИКМВ — „Сборникъ матер1а- 
ловъ для изучеш я Кавказскихъ Ми- 
неральныхъ В одъ44. Два тома. СПб. 
1878, 1875. Изд. А . М. Байкова, упра­
вл яю щ ая Кавк. Минеральными Во­
дами.
С М И П Х К — „Сборникъ матер]а-
ловъ для изучеш я долевого хозяй­
ства на Кавказ^44.
СМИЭБГКЗК — „Сводъ матер1а- 
ловъ по изученио экономическаго 
быта государственны х! крестьянъ 
Закавказскаго края44.
СМОМПК — „Сборникъ матер1а- 
ловъ для описашя местностей и пле- 
менъ Кавказа*4.
СМОТГ „Сборникъ матер1аловъ 
для описаш я Тифлисской губерш и44.
СМЭДМ — „Сборникъ матер1аловъ 
по этнографш, издаваемый приДаш- 
ковскомъ музей44,
СО — „Сынъ отечества44.
СП — „Северная пчела44.
СПГСП — „С. П етербургская га­
зета или Северная почта44.
СРИ — „Статистика Росс1йской 
Импер1и .
ССВВК — „Сборникъ св'Ьд,Ьн1Й по 
виноградарству и винодЬлш  на Кав­
к азе44.
ССК — „Сборникъ сведеш й о Кав­
казе*.
ССКГ — „Сборникъ св'Ьд’ЬнШ о 
кавказскихъ горцахъ44.
ССКТГ — „Сборникъ сведеш й о 
Кутаисской губерш и“.
ССКДРК — „Сборникъ сведеш й  по 
культуре ц'Ьнныхъ растеш й на Кав­
к азе44.
ССМ — советъ съезда  марганце- 
промышленниковъ.
ССПЗК — „Сборникъ св-Ьд'Ьшй по 
плодоводству въ Закавказскомъ 
кра^44.
СССК — „Сборникъ сведен ш  о Се- 
вецномъ Кавказе “
ССССГ — „Сборникъ статистиче- 
скихъ сведешй о Ставропольской гу­
бернии".
ССТО — „Сборникъ сведенш  о Тер­
ской области".
СТКФГИП У— „Сборникъ трудовъ 
кабинета физической географш ймп. 
СПб. университета44.
СХ — „Сельсшй хозяинъ44.
С Х Л — „Сельское хозяйство и ле­
соводство44.
С Ъ В  — „С еверъ14.
ТАОИОЛЕАЭ — „Труды антропо­
логическая отдела Ймп. общества 
любителей естествознаш я, антропо- 
логш и этнографш“.
ТБИПВ — „Труды бюро изслЪдо- 
ванш почвы горнаго инженера Вои­
слава44.
ТБМ ИАН — .,Труды ботаническаго 
музея И А Н “.
ТБОИРТО — „Труды бакинскаго 
отд'Ьлешя Имп. русскаго техническаго 
общества".
ТБСИЮУ - -  „Труды ботаническаго 
сада Имп. юрьевскаго университета".
ТВ — „Труды по востоковЬдЬнш, 
издаваемые лазаревскимъ институ- 
томъ восточныхъ явыковъ**.
ТВВСДКГБ — „Труды второго все- 
россШскаго съ’Ьзда деятелей по кли- 
матологш, гидролойи и бальнеолопи 
въ память Петра Великаго** 
ТВКИМАО — „Труды восточной 
коммиссш Императорскаго москов- 
скаго археологическаго общества".
ТВОИАО — „Трудывосточнаго отд’Ь- 
леш я Имп. археологическаго обще­
ства**.
ТВ Т — „Тифлисскш вЬстникъ"
ТГК — „Труды геологическаго ко­
митета".
ТГМПВИ АН—„Труды геологиче­
скаго му вея имени Петра Великаго 
ИАН**.
ТГСК — тифлисскШ губернскш  
статистически комитетъ.
ТДАСХ -  „Труды дв'Ьнадцатаго 
археологическ. съезда, въ Харьков^**.
ТЗОИДР — „Труды и записки обще­
ства исторш и древностей россш- 
скихъ“.
ТИБПС — „Труды Имп. с.-петер- 
бургскаго ботаническаго сада“.
ТИВЭО — „Труды Императорскаго 
вольнаго экономическаго общества4*. 
ТИКОСХ—„Труды ИКОСХ** 
ТИОАЖ Р — „Труды Император­
с к а я  общества акклиматизадш  жи- 
вотныхъ и растенШ**.
ТИОИДРМУ — „Труды Имп. обще­
ства исторш и древностей при мо- 
сковскомъ университетЬ**,
ТИПБС — „Труды Имп. с.-петер- 
бургскаго ботаническаго сада“.
ТИПОЕ — „Труды Императорскаго 
с.*петербургскаго общества есте­
ствоиспытателей**.
ТИПОЕ (ТПОЕ)-ОБ -  „Труды с.- 
петербургскаго общества естествоис­
пытателей. ОтдЬлеше ботаники**.
ТИПОЕ - ОГМ — „Труды с.-петер- 
бургскаго общества естествоиспыта­
телей. ОтдЬлеше геолопи и мине- 
ралой и 44.
ТИПОЕ-ОЗ — „Труды Имп. с.-пе- 
тербургскаго общества естествоиспы­
тателей. ОтдЬлеше зоологш44.
ТК — „Терскш  календарь'*.
ТКГБ — „Труды по климатологш, 
гидрологш и бальнеолопи“.
ТКОЕ — „Труды казанскаго общ е­
ства естествоиспытателей*4.
ТКОИРОС — „Труды кавказскаго , 
отд'Ьлешя Имп. росс1Йскаго общ е­
ства садоводства**
ТКОСХ — „Труды КОСХ*4
ТКШ С — „Труды кавказской шел- 
ководственной стандш**.
ТЛ — „Тифлисск1й листокъ*4.
ТЛИ — иллюстрированное прило- 
ж е т е  къ гавегЬ „Тифлисскш ли- 
стокъ“ -
ТЛОИР — „Труды и л'Ьтописи обще­
ства исторш рОСС1ЙСКОЙ“
ТЛСПАЛ — „Труды лабораторш  
сакарскаго питомника американскихъ 
лозъ“.
ТМОРООНЗ — „Труды московскаго 
отд Ь летя  русскаго общества охра- 
неш я народнаго здрав1я“.
ТМСОП — „Труды м еж дународная 
съЬзда ор1енталистовъ въ СПб., 1876 
года“.
ТМЭКИОЛЕАЭ — „Труды музы­
кально - этнографической коммиссш 
Императорскаго общ ества любителей 
естествознашя, антрополопи и этно- 
графш “.
ТО БИ РО А Ж Р — „Труды отдела 
ботаники Имп. русскаго общества 
акклиматизадш  животныхъ и ра- 
стетй**.
ТОЕИКУ — „Труды общества есте­
ствоиспытателей при Император- 
скомъ казанскомъ университет1!}**,
ТОЗИПУ — „Труды общества зе- 
млев’Ьд'Ьшя при Имп. СПб. универ- 
ситетЬ**.
ТОИПИХУ — „Труды общества 
испытателей природы при Имп. харь- 
ковскомъ университет’!*4,
ТОСК — терсш й областной стати- 
стическШ комитетъ.
ТОФХН — „Труды общества фи- 
эико-химическихъ наукъ“.
ТПАСТ — „Труды пятаго археоло­
гическаго съезда, въ ТифлисЬ**.
ТП БЭ И К РЗ — „Труды почвенно- 
ботаническихъ экспедицш по изсл’Ь- 
довашю колонивацшнныхъ районовъ 
Закавказья44.
ТПКПАСТ— „Труды предваритель- 
ныхъ комитетовъ пятаго археологи­
ческаго съезда, въ ТифлисЬ**.
ТПКССХТ — „Труды перваго кав- 
казскаго съезда сельскихъ хозяевъ 
15 — 24 ноября 1909 г., въ Ти- 
флисЬ".
ТППСРВ — „Труды пятаго пиро- 
говскаго съЬзда русскихъ врачей**
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ТПСДКПК — „Труды перваго 
съ*вда деятелей по кустарной про­
мышленности Кавказа, въ г. Ти­
флис*".
ТПСРЕ — „Труды перваго съ*зда 
русскихъ естествоиспытателей". 
Т Р В — „Терсюя ведомости*4.
ТС — „ТерскШ сборникъ**.
ТСКИРПИМУ — „Труды студенче- 
скаго кружка для изслъдовашя рус­
ской природы, состоящаго при Импе- 
раторскомъ московскомъ универ­
ситет*".
ТСОИСККЕИГАО -  „Труды ста­
вропольская общества для ивучешя 
С*веро-кавказскаго края въ есте- 
ственно-историческомъ, географиче- 
скомъ и антропологическомъ отно- 
шешяхъ".
ТСССХОС — „Труды сухумской са­
довой и сельскохозяйственной опыт­
ной станщи".
ТСУАК — „Труды ставропольской 
ученой архивной коммиссш*.
ТТБС — „Труды тифлисскаго бо- 
таническаго сада".
ТТГСК — „Труды тифлисскаго гу- 
бернскаго статистическаго коми­
тета".
ТТМСО — „Труды третьяго между­
народна™ съезда ор1енталистовъ“.
ТТНПМ — „Труды туалсинскаго 
научно-промышленнаго музея".
ТТОИРТО —„Труды терскаго отд*- 
л ет я  Имп. русскаго техническаго 
общества".
ТФВ — „Тифлиссюя ведомости".
ТШАСО -  „Труды VI археологи-| 
ческаго съ’Ьзда, въ Одесс*"
У В Ж Д — управлеше владикавказ­
ской жел*зной дороги.
УГЗЗК — уполномоченный главно- 
управляющаго землеустройствомъ и 
землед*лгемъ на Кавказ*.
УЗЖД — управлеше закавказскихъ 
желФзныхъ дорогъ.
УЗИАНВО—„Ученыя записки Ими. 
академ1и наукъ по второму отд*лешю“.
УЗИКУ — „Ученыя записки Имп. 
казанскаго университета".
УЗИМУОЙФ — „Ученыя записки 
Имп. московскаго университета, от- 
д*лъ историко-филологическ1й“.
УЗЮФИКУ—„Ученыя записка юри- 
дическаго факультета Имп. казан­
скаго университета".
УКУО — управлеше кавказскаго 
учебнаго округа.
УПЭ — „Указатель политико-эко- 
номичесшй"
УРВК — „Утверждеше русскаго 
владычества на Кавказ*". Изд. 
ВИОШКВО.
X — „Ховяинъ".
ХДМВД — хозяйственный депар­
тамента министерства внутреннихъ 
д*лъ.
ЧИОИДРМУ — „Чтешя въ Имп. 
обществ* исторш и древностей рос- 
с1йскихъ при московскомъ универ­
ситет*".
Э — „Эпоха",
ЭГСК — эриванск1й губернсшй 
статистичесюй комитетъ.
ЭГСМГК — „Экскурсюнный гидъ 
седьмого международна™ геологиче- 
скаго конгресса", СПб. 1897.
ЭО —„Этнографическое обозр*ше“.
ЭС — „ЭриванскШ сборникъ*.
ЭУКУО — „Экскурсш учащихся въ 
кавказскомъ учебномъ округ*".
ЮО — „Юридическое обозр*те".
ЮРМГ — „Южно-русская меди­
цинская гавета".
ЮСИС — „Юбилейный сборникъ 
имени И. А. Стебута", 1904.
ЮСМ — „Юбилейный сборникъ въ 
честь Вс. вед. Миллера, изданный 
его учениками и почитателями".
А — „АпЪЬгоров"
АСАР — „Ь’апщшге <1и с1иЪ а1рт 
{гапса1б“.
АСгУВ — „Аппа1е8 <1е гёоггарЫе 
У1<1а1 йе 1а В1асЬе".
АНММ — „Апп. йег Ьуйго^гарЫе 
ип<1 таг. т е 1еого1о^1е‘ .
А1 — „А1рте ,)оигпа1и.
АКРАУУВ -  „АЫшкИип^еп (1ег 
кбт^НсЬеп ргеи881вс11еп Акайепне 
(1ег ^ввепзсЬаЛеп ги ВегНп".
АМ — „Апп. <1е8 т т е з" .
А818И — „АШ Ле11а 80С1е1;& йа- 
Напа й. вс. паитг.".
АУГЖгМ — „АгсМу <1ез Уегетв 
<1ег Ргеипйе Йег Кайиг^езсЫсЫ; т  
Меск1епЪиг&".
ВА 08 — „ВиПейп о? 1Ъе атепсап  
#ео&гарЫса1 зоаейу".
ВА2 — ВеПа^е гиг „А11^ете1Бе 
%еИхт§и




ВК&КАЬА — „ВеИ;га#е гиг КеппЪ- 
Ш88 йев ги8818спеп Ке1сЬе8 ип<1 (1ег 
ав^гепгепйеп Ьйпйегп А81еп8", 8РЬ.
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Р'ВР(тОЕ1ГО —„Ве^га^е 2иг Ра1аоп- 
1о1о§1в ипй Оео1о§ре Оез1;егг.-[1п- 
^агпз ипй йез Опеп^*.
В8АР — „ВиПейп йе 1а зосхёйё 
й’апЪЬгорсйоше <1е Рапе".
В86Р — „ВиНейп <1е 1а зоыёйё 
^ёо1о^здие йе Ггапсе"
В86Н — „ВиПейп йе 1а зоЫёйё <1е 
црёо&гарЫе Ьоп^гохве*4.
В86М — „ВиИеПп йе 1а зос1ё<;ё йе 
^ёоаггарЫе <1е МагзеШе".
В80Р — „Ви11е1т (1е 1а зос1ё1;ё йе 
ц^ёо^гарЫе <1е Рапз“ ,
В8ШМ — „ВиИеИп йе 1а зсхлёЪё 
1трёг1а1е <1е паЪигаИзйез Йе Моз- 
сои“.
СВА8Р — „Сотр1ез гепйиз 1’аса- 
йёпие Лез зыепсез <1е Рат**.
СК886гР — „Сотр^ез гепйиз дез 
зёапсез <1е 1а зос1ё1:ё Йе ^ёо^гарЫе 
(1е Рапз“ .
СК8886 — „Сотр1;е-гепйи зотпш- 
ге йез вёапсез йе 1а зосхёЪё §^010^ 1- 
дие де 1а Ргапсе“ .
Б К08  — „Беи^зсЬе КипйвсЪаи 
Оео&гарЫе ипй ЗЪайзМк*.
Е Ш  — „Е пй'Ь г’з ЪоЪатзсЪе ДаЪг- 
ЪйсЬег“ .
ЕММ — „Ь ’ёсЪо йез т т е з  йе 1а 
тёШ1иг^1е“ .
ЕРМ — „Ег^апгип^зЬеЙ ги Ре1;ег- 
таппз МИйЬеЦип^еп*.
ГЛ ^ — „ГеиШе Йез ^е^те8 па1;ига- 
118(;е8“ .
О — „Сг1оЪиз“ .
СгЕ8СШ — „Сшйе йе$ ехсигзюпз 
Йи УН соп§тёз &ёо1о#14ие тЪегпа- 
Иопа1“ .
в Г  — „ОагЪепДога".
6Е8Е — „вео1о^. {бгепт^епз 1 
81;оскЬо1т ?бгЬ.апйИп§;аг“ .
02 — „Оео^гарЫзсЬе 2ейзсЬгШ;“ .
ДА — „Лоигпа1 азга^ие*4.
ДОАМ—„ДаЬгЪисЪ Шг Й1е йеи^зсЪе 
Агтее ипй Маппе“
Л6СН — „ Лоигпа1 #ео1оег. СЫсаго*.
ДККОКА — „ЛаЬгЪисЪ йег к. - к. 
§:ео1о^18сЬеп КехсЪзапзШЪ*
„ДакгЪисЪ йез паззашзсЬ.
\ егешз Шг Щ^игкипйе".
ЛУУНО-ДаЬгев-ЪепсЫ; йез \уш1- 
гетЪ. Уегетз М г НашЫз-Оео- 
&гар1пе“ .
Ь6 — „Ье ^1оЪе“ .
МАО\У — „ШМЬеШт^еп йег 
апИггороЬ^хзсЬеп ОезеПзсЬай т  
\У1еп“ .
МАМА.1Р — „Мё1апге8 азха^иез 
йез тёт(пге8 йе Гасайёпйе йе 8Ъ.- 
Рё^егзЪоиг^*.
МА8Р — „Мётохгез йе Гасайёпне 
йез зс1епсе8 йе З^.-Рё^егзЬоиг^*.
МСгСгН — „Магаг. Йег ^ео&гарЫ- 
всЬеп ОезеПзсЬаЙ", НатЪиг^.
М001 — „МЖЬеШио&еп Йег %во- 
^гарЫзсЬеп ОеззеПзсЬаЛ 211 1епа1\  
МККОО\У — „МИДНеИип&еп Йег 
ка18. - кбпщЬ ^ео^гарЫзсЬеп Оезе11- 
зсЬаЛ т  \У 1еп“ .
Ю У Э Т К  — „МлШшПип^еп йез 
^ 1 и п у . - Уег. Шг ^и уо п р о тте гп . 
ипй Ки^еп*4.
МРНСНВА1Р — пМё1ап§;е8 рЬуз1- 
4(163 еЬ сЫт1диез йез ЪиПе^шз Йе 
Гасайёпйе 1тр. йе Зк.-РёкегзЬоиг^".
М80 — яМШ;Ье11ип^еп йез 8Ы ег- 
т а г к 18сЬ. Ое^егЪеуеге1пзй.
МУЕН — яМ1иЬеИип^еп йез Уе- 
гв1П8 Й1Г Егйкипйе га НаИе*.
М VЕ^ — иМ1иЬеШшгеп йез Уе- 
гешз Шг Егйкапйе 1п Хе1р21^ “ .
МУСгЕВ — „МопакзЪепсЫ^ йЬег 
Й1е УегЬапй1шц*еп йег (гевеИзсЬаЛ 
^иг Егйкипйе 211 Вег1т“ .
М2 — „Моп1ап-2е14ип^“ .
N — „Ьа па1иге“
ХДМ6Р — „Кеиеэ ДаЬгЬисЬ €йг 
М]пега1о§'1е, вео1о^1в ипй Ра1аеоп- 
4о1ог1’е“ .
0ЕА2 — „ОезйеггегсЪ. А1репгеь 
*ип^“.
РМ — „Ре^егтаппз егеоатарЫвсЬе 
М11;1;Ье11ип^еп“ .
РЕ08 — „Ргосеейт^з о!ЧЬе гоуа1 
^ео^гарЫса! зос1е1;у“ .
В,А — „Веуие агспёо1о04ие“ .
КБ  УС — „Ке1а&опз йез Й1Увгз 
уоуагез сиг1еих“ , ТЬёуепоь 
КО — „Кеуие йе ^ёо^гарЫе* 
В.08РА — „Кеуае ^ёпёга1е йез 
8с1епсе8 ригез е! аррИ4иёе8а 
К1Р — „Келт1е 1п1егп. йез рёсЬе“ . 
КОАС — „Кеуие йе ГОпепЪ, йе 
1’А1§ёпе ек йез со1ошез“ .
В,К — „Визе. геуие“ .
К8 — „Кеуие 8с1епШ1диек.
8 -  „8ре1ипса“ .
80М  — „ТЬе зсоШвсЬ ^ео^гарЪ1са1 
тага21пе“ .
8г^6Щ  — „ЗИг.-ЪепсЫ; йег па1;иг- 
^огзсЬеийеп СгезеПзсЬай Ье1 йег 
ИтуегзНа!; Ди^е\у“ .
ТА1МЕ — „Тгапзас&опз ^Ье ате- 
псап та^Ии'Ье т1п1п§ епггпеегз4, 
ТМ — „Тоиг йе топйе“
УВОАЕИ — чУегЬапй1ип§еп йег 
ЪегИпег ОезеПзсЬай Шг Ап^Ьгоро- 
1о^1е, Е1Ьпо1о^1е ипй Иг^езсЫсЫЛ 
У6ЕВ — „УегЬапй1ио^еп йег Сге- 
зеПзсЬаЙ Л1г Егйкипйе ги ВегИп*.
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УОШАЕ—„УегНашПип^еп <1ег вез. 
«1- Ка1иг?ог8сЬ. ип(1 Аегг1;е“.
^ N 6 2  — „У^егйеЦаЪгззсЬпИ <1ег 
и аЪиг&гзсЪепйеп ОезеПзсЪаЙ т  
2иг!сЬ“.
VNН — „УегЪапсИип^еп <1вг Иа- 
Ьигтзз.**, НатЪиг^.
УККМСг — „УегЬапсИип^вп <1ег к.- 
к. ттега1 . везеИзскаЯЛ 
У72КМ — „\У1епег 2е11:зсЬгЩ 1йг 
(Ив Кипйе дез Мог^епХапйез*.
2А — я2оо1ог18сЬег Авяе^ег®. 
2АСН — „2 е11§сЬпй Шг апог&ап. 
'СЬеппв*.
2АЕ — я2ек8сЬпА Шг аИ^втете 
Ег<1кип(1е“
20СгСг—„2 б11;зсЪгШ Лег с1еи1;зсЬеп 
гео1о^18сЬеп СгевеИзсЪаЯЛ 
2Е1Ю — м2ейзс1т{Ъ Шг Е4Ьпо1о- 
§1в ипй Пг^ввсЫсЪЬе*.
2 ^  — я2еИ;8сЬп11; Шг Ыа1;игтз8. 
8йиЦ&аг1Л 
20ЕСгМ — „ЙбНясЬгШ Лег оевЪег- 
тсЫзскеп ФезеПзскаЙ 1йг МеЪеого- 
1оше“.
2Р 6 — „геМзсЪгШ Шг ргакЬ. вео- 
1о§1е“.
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Аббасъ-мирза 7414.
Абинская равнина 3321.
Абинсвая станица 876, 3321.
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Аксай сел. 3938, 6607.
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Албансвдя ворота 477.
Алгетсмя пещеры 6576.
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Алгусъ-Али уроч. 4986.
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2633.
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Александровъ П. Н. 6249.
Александрополь 871, 1347, 2455, 
2648, 2714, 3129,3606, 4481, 4678,5011, 
€145, 7397.
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2159, 2161, 2559, 2878, 6090.
Александръ МакедонскШ 3307,6048, 
6494, 7590.
Александръ I ими. 1312.
Александръ II имп. 4325, 4871, 4975, 
7423.
Алишанъ Д. 194, 2460, 4435.
Алты-агачъ сел. 4916.
Алханъ-чуртъ долина 3046.
Алымовъ А. А. 1252.
Альбовъ Н. М. 2128, 4505.
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4820, 5122 -24 , 5326.
Альпы Швейцарсые 1538, 7767.
Амаглебсые минер, источники 3360.
Амгата р. 774.
Амилахори (Амилахвари) кн. И. Г. 
2347, 2853, 2854, 4900, 4903, 7567.
Амираджиби М. К. 7525.
Амиртъ-кари оврагъ 3421.
Амткелъ р. 4822.
Ананова ферма 5892, 6466.
Ананурскш соборъ 5339.
Анапа 149, 529, 1114, 3195, 3228, 
3376, 3959, 4158, 4159, 4744, 4745, 
4786, 6729, 6998.
АндШск1й округъ 551, 3127, 3185.
Андшцы 1607, 1608.
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521, 871, 2093, 2266, 2267, 3517, 3661, 
3662, 3670, 3672, 3673,4025,4389,4649, 
4754, 6145, 7038, 7668.
Антошй I экзархъ 4914.
Антошя св. монастырь 429.
АшперонскШ полуостр. 28, 38, 191, 
319, 354, 355, 368, 369, 405, 810, 857 
1199 -2 0 1 , 1225, 2739, 3055,3358,3364,




Арабы 403, 2678, 2679, 2698, 5320, 
6437.
Арагва р. 477 , 767, 3943, 4951,5292.
Арагва Бйлая (Мпулетская) р. 
1022, 5543, 5544.
Арагва Хевсурская р. 477, 1080.
Араздаянская степь 484, 5021.
Араксская долина 1204, 6925.
Араксъ р. 19, 575, 633, 1140, 2716, 
3522, 3527, 3774, 3783, 5835, 6170,6171, 
6244, 6262, 6787, 7183, 7611, 7989.
Арало-касшйская низменность 1043.




Арараты Большой и Малый 14, 15, 
58, 588, 589. 598, 655, 888, 892, 971, 
1849, 1939, 2169, 2173, 2232, 2843, 2866, 
2906, 3510, 3651, 3728, 3916,4091,4092, 
4145, 4151, 4445, 4509, 4608, 4973,5108, 
5162, 5163.5199,5318, 5376, 5396,5670, 
5739, 5740, 5849, 6080, 6551,6556,6633, 
7148, 7536, 7582, 7602, 7613, 7673, 7674, 
7713, 7714, 7741, 7772, 7808, 7816, 7822, 




Аргунъ р. 2116, 2273.
АргутинскШ-Долгоруковъ кн. М. 3. 
445, 4889.







Ардонъ р. 94, 996, 2660,3622, 3633.
АрешскШ у^здъ 197, 3280, 4863, 
5452, 5453, 6882.
Арзи-чачъ-кортъ г. 7530, 7577.
АрШцы 1604.
Армавиръ 909, 2240, 3318, 5655.
Армавиръ древтй городъ 7037.
Армази 1484.
Армешя 5, 85, 86, 1289, 1293, 1775, 
1803, 1876, 2042, 2055,2269, 2409,2678, 
2679, 2816, 3178,3410,3650,3880,3907, 
3954, 4007, 4755, 5777,6415,6584,6671, 
6701, 6823, 6919, 6322—24, 7012, 7241, 
7253, 7617, 7647, 7670, 7673, 7677, 7711, 
7741, 7742, 7763, 7764, 7769, 7779, 7821, 
7842- 44, 7884, 7940, 7943, 7947, 7967.
Армяне 86, 211, 255, 268, 413, 615,
507
1094, 1162, 1171,1172, 
17Я?’ МпЛ 1443’ 1503’ 1763> 1779-81, 
■1ЯК?’ , 1 ° / ’ о1839’ 1845' 1846, 1858 
1 ЯП?’ Ж ’ о?],?’ о876, 1879( 188Э» 1897,1901, 2141, 2142, 2144, 2162. 2242 2270 
2271, 2321, 2322, 2357, 2418, 2457* 2580'
Ж - 7 ’ о 2 4 8 ,  3 3 0 7 '  3 3 0 8 ’ 3 3 9 8 ’ 3541, 3663, 366о, 3666. 3671 3672 4690
йй 2® ■Зй?7-4275, 4498, 4617 — 20, 4622, 4625—27,
Ж ’ Ж ? ’ 4 2 5 ’ 5196’ 5335’ 5489’ б887, 6081, 6157, 6202, 6416, 6417, 6487,6494,
6509, 6863, 6920, 6964, 7038 -41 , 7046,
7053, 7105, 7108, 7139, 7195, 7219—26,
7255, 7382-86, 7399, 7444, 7451, 7456,
7511, 7590, 7596, 7981.
Армянская область 861, 1171, 2978,
3099, 3213, 4108, 4240, 4335,4348,4515,
4516.
Армянское нагорье 20,21,400, 1320, 
1530, 3846, 5130, 7605, 7608, 7622, 7663, 
7733, 7799, 7871, 7882, 7883, 7917, 7960 
—62.
Арпа-чай р. 72.
Арса-фида крепость 4414. 
Артвинсшй округъ 353, 1017, 1210, 
2354, 4219, 6116.
Артвинъ 17, 290, 671, 1443, 3370, 




Архонская станица 530, 2767, 5812. 
АрхотскШ перевалъ 2395, 3130. 
Арцеваникъ сел. 3789.
Арцруни Г. I. 1840, 3779,6901,7460. 
Арчинцы 1600.
Аршакиды 2291.
Асяиндзсюя минер, воды 4534.
Асса р. 2663.
Асспр1я 2290, 4145.




Аухъ (Нагорн. окр.) 2385.
Афипсъ р. 225, 1089.
Ахалкалаки 4666, 4676, 5841, 7488. 
Ахалкалакск1й уЬздъ 245, 645, 715, 
721, 1321, 1953, 2141, 2615, 3993, 4464, 
4535, 5254, 5886, 6008, 6020. 
Ахалцихскш пашалыкъ 5817, 7328. 
Ахалцихск1й уЬздъ 159, 715, 721, 
1024, 1208, 1953, 2000, 2013, 2410,2697, 
3045, 3049, 3238, 3362, 4257, 5554,5713, 
6008, 6073, 7410.
Ахалцихъ 603, 2252, 2407. 3069, 
4661, 4677, 4685, 5365, 5870,6909,7195, 
7393, 7420.
Ахмахи сел. 7893.
Ахпатск1й монастырь 1848, 3144.
Ахтала минер, грязи 249,3772, 4084, 
7832.




Ахты сел. 263, 821, 3488, 7641.
Ахтырская станица 3321.
Ахульго кр^п. 3847.






Аеонъ Новый 3, 2440, 3349, 3387, 
4893, 52&9, 5575, 6565, 6741, 7106.
Баба-Самеда мечеть 3587.
Багаранъ 3672.
Баговская станица 1654, 6310.
Багратиды 2293, 5996. 7668.
Багратюнь-Мухрансшй кн. И. К. 
714, 718, 1054, 7447.
Базаръ-дюзи г. 7632, 7642.
Баиловъ мысъ 4031.
Байернъ Ф. 1685, 5958, 5959, 7678.
Бакинская губ. 28, 170, 240, 1134, 
1336, 1637, 1813, 2089, 2100, 2121,2122, 
2698, 3103, 3153, 3364, 4103, 4274, 5279, 
5436, 5748, 6029, 6109, 7130.
Бакинск1е огни 277,1818, 3079, 3384, 
5444, 6059, 6577, 7019.
Бакинскш заливъ 40,4031,6386,7180.
БакинскШ уЬздъ 956, 2156, 2560, 
4102, 4344, 6648, 7135, 7138.
Баклановъ Я. П. 4908, 7143.
Бакрадзе Д. 3. 222. 1532.
Баксансмй ледникъ 3393.
Баксанское ущелье 2196.
Баксанъ р. 1697, 1707, 2274, 4802, 
5090 5133.
Баку 39, 297 -299, 332, 368, 1107, 
1798, 2108, 2246, 2377, 2398, 2420,2735, 
2831, 3200, 3207, 3214, 3417, 38М, 3975, 
4368, 4520, 4738, 4894, 5444, 5741-45, 
5897 , 6386, 6437, 6577,6772,6867,7256, 
7641, 7762, 7775, 7801, 7907, 7935.
Баладжары 3077.
Баладжуръ сед. 6002.
Балахавы 2954, 2959, 5658.
Балъ-кая сел. 2057, 2361.
Балыхъ-гёль оз. 6571.
БамбакскШ участокъ 2159.
БаньковскШ В. Б. 4849.
Баракаевская станица 3554.
Барбаро 443.
Барботъ-де-Марни Н. Н. 5582.
Барда сел. 4416, 5469.
I Барсуковское имЪше 2197.
508
Бартоломей И. А. 1808, 4228, 7348.
Бартуй ледникъ 2755.
Барятннсюй кн. А. И. 949, 2194, 
2857, 3059, 4323, 5223, 5224.
Баталинсшй источникъ 855.
Баталл ашинская станица 2616.
Баталпашинсшя озера 340, 2955, 
7127.
Батумская обл. 181, 281, 349, 850, 
3352, 3493,3682, 3685, 3874, 4106,4698, 
5004, 5181, 5377, 5878,6159,6645,6646, 
7121.
БатумскШ округъ 353, 1017, 2635, 
4219, 5146, 5867,5893,6113,6116, 7096.
Батумъ 180, 290, 341, 603, 671, 901, 
914, 1296, 1348, 1379, 1385,1446, 1783, 
1788,1941, 2040,2367, 2602, 3069,3076, 
3097,3098, 3145,3197, 3202, 3205,3210, 
3860,3933, 4014,4081, 4155, 4345,4451, 
4452,4475, 5093,5396, 5771, 5893, 5935, 
5974, 6108, 6122, 6185- 87, 6361, 6403, 





Бахтадзе И. Л. 6506.
Башкадыкляръ сел. 938, 5775.
Башнорашенъ сел. 3065.
Башъ-шурагель сел. 533.
Баяндуръ сел. 4025, 5775.
Баянъ сел. 6158.
Бебесыръ оз. 5387.
Бебутовъ ке. В. О. 447, 2850, 6980.




Безопасное 384, 2373, 5511.
Бекешевская станица 6144.
Беккеръ А. 2014.












Берекей 531, 1196, 2245, 2593, 5917, 
6451.
Берже А. П. 2876, 4175, 4526, 4943.
Берзеновъ Б. Г. 289, 4142.
Бермамытъ г. 61. 2351.
Бесленеевская станица 453.
Бесльшй-абатъ 5945.
Бестужевъ А. А. (Марлинсшй) 103, 
408, 652, 4905, 7411.
Беташа церковь 948.
Бештау г. 41, 188, 1706, 3086, 3137, 
3148, 3804, 4154, 7606. 
Бешъ-килисинсшя минер, воды 439. 
Беюкъ-Веди сел. 6569. 
БжегокаевскШ курганъ 1926. 




Бзыбь р. 436, 597, 1735, 1747, 4198, 
4449, 4822.
Биби-эйбатская бухта 4001. 
Биби-эйбатъ сел. 2247, 2248, 3355. 
Бивагады сел. 319, 5306. 
Благодарное 567.
Близнецы курганы 3322.
Бобылевъ 0 . 6 . 3394.
Богатырсшй минер, источникъ 6286. 
Богдановъ М. Н. 1582, 3903. 
Богуславсюй А. 7206.
БодбШскш монастырь 3675, 5033. 
Боденштедтъ 482.
Бож1й Промыселъ 26, 483. 
Бозъ-дагъ г. 3077, 3086, 4529. 
Болкар1я 1585, 1586,3374,4800,5166. 
Болкарское общество 919.
Болкары 419, 2674, 2676. 
Болыпедербетовсшй улусъ 370,832, 
3335, 3485, 7259, 7260, 7262, 7311, 7312. 
БоржомскШ участокъ 1393. 
Боржомское им’Ьте 2653,3748,5250,
Боржомъ 96, 150, 488, 690, 924, 925, 
1490, 2057, 2361, 2458, 2506,2873, 2964, 
3094,3286, 3606, 3858,5195, 5841, 5925, 




Бороздинская станица 541, 7387. 
Борчала р. 5548.
Борчалинсюй у^здъ 199, 613, 1899, 
2499, 3357, 3780, 4716, 5156, 6566.
Босфорское царство 253,3348,3796, 
4405, 4862, 5735.
Босфоръ 5580.
Боша (цыгане) 510, 595, 4585, 4623. 
Брагунсюя минер, воды 42, 511. 
Бриссъ 3728.
Броссе М. И. 88, 1308, 7664, 7771, 
7964.
Бротерусы бр. 5113.
Будугсюя минер, воды 2752. 
Бузовны сел. 277.
Бурети г. 5538.
Бурная крепость 1237. 
Бусарчильсый перевалъ 5402.
509
1ВД7 ЛЙ и Р\.Л ??’ 5851 687’ ^  831>
7442’ ’ ’  5192- 5311,6322,6898;
Б^ломечетская станица 5672. 
Белореченская станица 4362. 
Б-Ьлор'Ьченсшй перевалъ 6322. 
Б’Ьлый Ключъ 365, 2967, 3397, 3969, 
5о28, 5990, 6019, 6616, 7050.
Бешеная балка 3977.
Вавилонъ 4145.
Вагаршапатъ сел. 587, 1302, 1939, 
7987.
Ванкъ крепость 4876.
Ванновская волость 2798, 4774. 
Ванъ 1166, 4147, 4621, 6415. 
Варваринсшй минеральн. источнивъ 
4536.
Варданэ сел. 4719, 5256. 
ВардзшскШ монастырь 475, 1459. 
Вардз1я сел. 2588, 3437.
Вардъ-цихе сел. 2456, 6466. 
Варениковская станица 3321. 
Варташенъ сел. 359, 360, 3727. 
Васпураканъ 5776.
Ватаци Э. А. 4931.
Вахтангъ VI 3122.
Вахтангъ Гургасланъ 2295. 
Вахуштъ 1862, 7771.
Ведено сел. 2310, 6816.
Веджини сел. 1301.
Вейденбаумъ Е. Г. 1154, 2335. 
Великорусом 2234, 5001. 
Вельяминов СК1Й постъ 5258. 
Вельяминовъ А. А. 4190, 7493. 
Венгерцы 2445.
Владикавказская котловина 6947. 
Владикавкавсюй округъ 1025,4298, 
7334.
Владикавказъ 153, 636, 772, 811, 
1107, 1665, 2395,3086,3246,4052,4851, 
5153, 5396, 5833,6139,6655, 7059,7502, 
7802, 7815.
Владимировна слобода 5605. 
Водоразд'Ьлъ кубанско-терскШ 90. 
Воздвиженская крепость 677. 
Воздвиженская слобода 3555. 
Вола-вцекъ перевалъ 3766. 
Вольдемфюрстъ колотя 6057. 
Ворнакъ сел. 1882.
Воронежская станица 6866. 
Вороновъ Н. И. 2004.
Воронцова кн. Е. К. 1886. 
Воронцово - Александровское село 
5890.
Воронцовъ кн. М. С. 1886, 2530, 
4890, 4918, 5224, 6150, 7002, 7372. 




Габукаевская станица 2793. 
Габукойсий курганъ 5965.
Габчагъ монастырь 4671.
Гагаринъ кн. Г. Г. 2851.
Гагринская климат, станщя 2371, 
3609.
Гагринск1я горы 853.
Гагры 981, 1737, 1738, 2372, 2553, 








Галюгаевская станица 2673. 








Гебское сельск. общество 2751. 
Гега р. 1747.
Гейдеманъ И. И. 2281.
Гейманъ В. А. 1047.
Гёкъ-гёль оз. 4529.
Гелати сел. 1040, 3050, 4664. 
Гелатсмй монастырь 519, 969,2470, 
4030, 4346, 4776, 6408, 6626.
Геленджикъ 867, 876, 5531, 6731, 
6992.
Гёльская котловина 5378,5394,5396. 
Геналдонсшй ледникъ 4212, 7894. 
Геналъ-донъ р. 6945, 6948.
Генве 5667.
Гене Ф. И. 673.
Генуэзцы 1671, 5315, 6331. 
Геозалдара сел. 6085.
Геокъ-чай урочище 1500. 
Геокчайск1й базаръ 1499. 
Геокчайскш уЬздъ 10, 1638, 2544, 
2631, 2632, 3280, 7101. 
Георпе-афипская станица 2610. 
Георпевское сел. 4731.
Георпевскъ 372, 871, 4192, 5131. 
Георгш Александровичъ Вел. Бнязь 
560, 563.
Теорий XII, груз, царь 1690, 7478. 
Георпя св. церковь 2611, 4362, 7592. 
Гераковъ 7407.
Герань жел"Ьзнодор. станщя 5909. 










Глдани сел. 3607, 7112.
Глиняный островъ 302.




Гокча оз. 456, 1207,1344,1346,1831, 
2236,2237,2453,3213, 3320, 3505, 3506, 
3508, 3652, 3653, 3749,3864, 4161,4258, 
4302,4304,4462,4629, 4631, 5049, 5231, 
5337, 5396, 5838, 6571-74, 7161, 7518, 
7648, 7825, 7855.
Головатый атаманъ 2986.
Головинъ Е. А. 2529.
Гомборы 336, 1205.
Горд'Ьевъ 654.
Гори 279, 499, 771, 1221, 1233,1448, 
1462, 1724, 4143, 5541, 6205, 6532.
Горисъ-дясвари сел. 1233.
Гор1йск1й уЬздъ 485, 3045, 3712, 
3956,5207, 5348, 5773, 6064, 6228, 7257.
Горсшй участокъ 1255, 1260.
Горцы 71, 83, 100,137, 270,411,412, 
419, 536, 630, 683, 780, 943,1155,1238, 
1240, 1241, 1246, 1395,1408,1415,1682, 
1975,2012,2278,2338, 2343, 2535, 2645, 
2647,2801, 2870,2987, 3090, 3101, 3392, 
3402-04, 3408, 3490, 3491, 3570, 4082, 
4207,4298-4300,4340,4442,4476, 4795, 
4841, 4941,5076,5323, 5557, 5654, 6095, 
6165, 6267, 6270,6313,6321,6333, 6339, 
6344, 6348, 6350-53, 6396, 6831, 6875, 
7100, 7123, 7124, 7178, 7189, 7202, 7251, 




Горячеводскъ 4886, 7125, 7426'.





Грамотинъ А. П. 3581.
Греки 534, 1763, 2098, 3347, 3349, 
3866, 3953, 4698, 6592.
Гренъ А. Н. 7452.
Гречишкинъ 7574.
Грибо'Ьдовъ А. С. 333,410, 653, 7314, 
7573.
Григориполисская станица 1929.
Григор1я св. церковь 6088.
Гризебахъ 2111.
Грозный 2250,2421, 2596,2953, 5902, 
5905, 5913, 5916, 5923, 7129, 7802.
Грузины 195, 255, 280, 431, 432,
439, 1119, 1122, 1162, 1165, 1308-11, 
1376, 1450- 54, 1463 -  65, 1469, 1470, 
1475, 1476, 1485, 1487-89, 1502, 1673, 
1793, 1870, 1897, 2144, 2212, 2339,2343, 
2410, 2473, 2475, 2480, 2481, 2484, 2493, 
2514, 2535, 2683, 2775, 2781, 2783, 2787, 
3531, 3692, 3773, 3824, 3825, 4042, 4197» 
4208, 4237, 4251-53, 4316, 4498, 4539, 
4572, 4689, 4876, 4939т 4992, 5030, 5034, 
5035, 5103, 5226, 5317, 5340, 5599, 5601, 
5717, 5871-73, 5990, 5991, 5996, 6004, 
6174, 6207, 6358, 6476, 6477, 6480, 6485, 
6490, 6499, 6500, 6502, 6507, 6510, 6516, 
6613, 6621-23, 6719, 6856, 7053, 7068,
7069, 7079, 7149, 7170, 7174, 7175,7284, 
7294, 7308, 7323-26, 7330, 7331, 7336, 
7338, 7340, 7341, 7373, 7376, 7378, 7409, 
7451, 7456, 7498, 7527, 7539, 7552, 7584, 
7667, 7676, 7811, 7909, 7977, 7980.
Груз1я 70, 266, 280, 284, 291, 295, 
307, 308, 414, 433, 520, 535, 568, 627, 
877. 897, 926, 978, 979, 1005, 1136, 
1191, 1289, 1312, 1327, 1335, 1364, 1444, 
1451-53, 1471, 1477, 1482, 1536, 1690, 
1775, 1791, 1799, 1855, 1861, 1873, 1878, 
1881, 1888, Г896, 1948, 2010, 2042, 2053, 
2062, 2069, 2209, 2218, 2219, 2296, 2325, 
2409, 2411, 2413, 2416, 2428, 2472, 2477, 
2543, 2558, 2618, 2637, 2638, 2765, 2776 
-7 8 , 2876, 3240, 3401, 3582, 3667, 3674, 
3676, 3810, 3825, 3954, 4007, 4043, 4172, 
4193, 4209, 4223, 4349, 4408, 4633, 4644, 
4<56, 4825, 4891, 4917, 4921, 5037, 5151, 
5250. 5434, 5440, 5604, 5669, 5714, 5792, 
5996, 6129, 6180, 6204, 6207, 6260, 6488, 
6490, 6492, 6499, 6508, 6509, 6598, 6628,
7070, 7092, 7210, 7245, 7291, 7292, 7295 
-9 7 , 7335, 7355, 7406, 7412, 7415,7417, 
7420, 7450, 7453, 7464, 7478, 7492, 7511, 
7528, 7580, 7583, 7598, 7634,3637,7655» 
7666, 7669, 7670,7687, 7711, 7740, 7771, 
7790, 7792, 7809, 7819, 7940, 7943, 7947, 
7964, 7973.
Гудамакарское ущелье 3324, 3331.
Гуджаретисъ-цкали р. 2910.
Гудовичъ И. В. 2523, 7424.
Гудуръ-дагъ г. 4699.





Гунибъ 3448, 4051,6094,6379, 6942, 
7093, 7094.
Гунны 3305, 4293, 5501, 7304.
Гурджаани сел. 249, 2944.
Гур]ели кн. Г. 776.
Гур1ели кн. Л. Д. 2855.
ГурШцы 902, 1446, 2556, 3578,3730» 
4035, 4541, 4662, 6724.
511
Гур1я 278, *286, 287, 435, 639, 744, 
776, 1369, 1452, 1714, 2340, 2363, 2411, 
2666. 2928. 3158, 3539, 3695, 3768-70 , 
4038, 4040, 4254, 4315, 4920, 4995, 5396, 
5659, 5807, 6181. 6689, 7058, 7940.
Гурчинъ В. В. 1048, 1980.
Гусейнъ имамъ 1797.
Гюмри сел. 2455.
Тюмушъ-хана сел. (Батумской обл.) 
5524, 6645.
Гюмушъ-хана сел. (Эриванск. губ.) 
858.
Гяуръ-архи канал* 1496, 3121.
Давида ГареджШскаго пустынь 2680.
■ Давида св. гора и церковь 337,565, 
2471, 2641, 3912, 3950, 4053, 4546.
Давидъ митроп. 4469.
Давидъ III Возобновитель 969,5081.
Дагестанцы 1946, 2195, 2336, 5437.
Дагестанъ 49, 54, 79—82, 102, 113, 
137, 154, 173, 182, 300, 314, 406, 420, 
425, 444, 543, 8В7, 913, 998,1000,1004, 
1125, 1133, 1173, 1202, 1262, 1373 -  75, 
1387, 1412, 1413, 1584, 1589, 1634, 1819, 
1989, 2014, 2048, 2050, 2089, 2186, 2189, 
2195, 2303, 2311, 2341, 2365, 2490, 2537, 
2867, 2889, 2890, 2897, 2899, 2900, 2932, 
2934, 2935, 3022, 3110, 3126, 3176, 3218, 
3220, 3223, 3297, 3305, 3364, 3446, 3447, 
3490, 3491, 3791, 3900, 4082, 4088, 4100, 
4189, 4191, 4270,4293, 4312, 4410, 4489, 
4602, 4722, 4789, 4836, 4959, 4962, 4963, 
5042, 5092, 5178, 5236, 5242, 5243, 5267, 
5270, 5272, 5352, 5419, 5420, 5486, 5595, 
5693, 5700, 5701, 5755, 5757. 5859, 5866, 
5877, 5904, 6117, 6422,6449, 6578, 6670, 
6877, 6878, 6889, 7094, 7178, 7202, 7204, 
7299, 7300, 7304, 7391, 7423, 7445, 7474, 
7507, 7615, 7616, 7623, 7632, 7644, 7645, 
7683, 7814, 7869, 7881, 7888, 7>89, 7926, 
7929, 7947, 7982.
Дагомысъ 4718, 5256.




ДанилевскШ Н. Л. 3793.
Даралагёзъ 858, 1761, 2158, 4276, 
4594, 6146.
ДарачичагскШ участокъ 6758.




Даргинск1й округъ 80, 741, 1407.
Даргинцы 7207.
Дарго 1244, 4918, 7191, 7461, 7463.
Дарьяльское ущелье 7657, 7743.
Даховская станица 2376, 7481.
Дашалты сел. 4417.
Дашбурунское озеро 7183. 
Дебеда-чай р. 5548, 5978. 
Девдоракская долина 6643. 
Девдоракская тропа 2846. 
Девдораксый ледникъ 37, 767,1702г 
2Ь04, 3086, 3990, 4294, 6021, 6292, 6293, 
6472, 6473, 7480.
Дейкарханъ 7414.
Делижанское ущелье 7320. 
Делижанъ 1206, 1207, 2649. 
Де-ля-Портъ аббатъ 900.
Дентъ К. 1433.
Дербентская губ. 4111, 4484. 
Дербентстя ворота 519, 2212, 4030, 
4776.
Дербентъ 367 , 403, 641, 1197, 1435, 
1658, 2198, 2212,2699,2706,2893, 2951г 
4339, 4776, 4958, 5320, 5665, 6232, 6404, 
6431, 6437, 7305, 7358, 7411, 7479, 7641г 
7643, 7646.
Державинъ Н. С. 901.
Дерюгинъ К. М. 5400.
Дечи (.фонъ-) 132, 993, 4186, 7630. 
Джава сел. 1233, 3438.
Джалгинскш казенный земельный 
участоаъ 3790. 
Джамбакуръ-Орбел1ановы 1891. 
Джанииевъ Г. А. 6506.
Джанъ-ятагъ сел. 1491. 
Джаро-белаканск1й округъ 904,1420, 
1494, 2206, 2927, 4235, 4884, 4922, 7465. 
Джарцы 4295, 4463, 6568. 
Джебраилъ 2907.
Джебраильсмй (нын'Ь Карягинсый) 
уЬздъ 1426, 6254.




Джейранчёльсшя пастбища 711. 
Джелалъ-оглы сел. 5334. 
Джелауссыя минер, воды 1505. 
Джемарджндзе М. Г. 1055. 
Джераховское ущелье 2114. 
Джигепя 1469, 6702.
Джимара сел. 3435, 5906.





Дзансулъ сел. 157, 2163, 4639, 
7468.
Дзерули 643.
Дзимитское общество 5988. 
Дзумсой 4775.
Дзурдзук1я 1469.
Дзышра г. 1370, 7974.
Дибраръ г. 470.
Дигоргя 434, 1588, 1843, 3374, 3626,
512
3632, 4226, 4743, 4800, 5066, 5166, 5668, 
6972, 7327.
Дигорды 6524.





Динникъ Н. Я. 1555, 6192.
Дистель 5062.
Дшскур1я 1236.
Докучаевъ В. В. 4655.
Домбай-ульгенъ перевалъ 437,1383.
Доменпй III ватоликосъ 5992.
Донгузъ-орунъ перевалъ 7005.
Дондувовъ - Корсаковъ кн. А. М. 
1044, 2849, 2852, 5414.
Донкинъ альпинистъ 1433, 1952, 
4826.
Дорога военно-ахтинская 800,2097.
Дорога военно-грузинская 153, 365, 
636, 801, 811, 871, 877, 879, 897, 918, 
1294, 1711, 1712, 1720,2035,2325,3452, 
4460, 4769, 5396, 5413, 6062,7027, 7502, 
7657, 7662, 7721, 7767, 7815.
Дорога военно-осетинская 116, 524, 
790, 1616, 2799, 3086, 3687, 3816,3928, 
5090, 6139.
Дорога военно-сухумская 1384,4830.
Драндсюй монастырь 1671, 5315, 
6570.
Друде О. 7871.
Дубровинъ Н. Н. 7186.
Дудрипшъ г. 4615.
Дункель-Веллингъ Н. Л. 4206.
Дунта сел. 7937.
Духа Св. гора 3689.
Душетск1й уЬздъ 2966, 2969, 3421, 
3611, 4128, 5544, 7486.




Дюма А. 1794, 2888.
Евгешевсый минер, исто чникъ 4733.
Евдокпмовское укр'Ьплеше 7437.
Евдокимовъ гр. Н. И. 3059.
Евреи 178, 359, 590, 606,1268,2409, 
3218, 3219, 3461,3463,3727, 3836,3841, 
3842 , 4074, 4196,5598,6690 -  92,7269, 
7786. ’
Егорлыкъ Большой р. 74,1101,4974.
Езиды 404, 1439, 1810, 1831, 1904, 
2233, 3225, 3344, 4506,4942,7833,7922.
Ейск1й отд-Ьлъ 1832, 6311,6693,6985, 
€986.
Ейскъ 1234, 1833, 2394, 3528, 3530, 
4861, 5882 — 84, 6176, 6453, 6455,6456.
Екатерина Вел. 1303. 
^Екатерининсш й минер, и с т о ч р и к ъ
Екатериноградъ 372, 877, 6259.
Екатеринодарсшй отдЪлъ 5965,6312.
Екатеринодаръ 244, 692. 1 3 6 0 , 2989, 
3862, 5184. 5648, 6309, 6536.
Екатерино-лебяжская пустынь 868, 
2811.
Еленендорфъ кодон1я 2450, 6634.
Еленовка сел. 3750 — 52.
Елисаветполь 2, 1137, 1722, 1821, 
1841, 2366, 2381, 3303,4302,5253,5461, 
5592, 7190, 7416, 7568, 7570, 7799.
Елисаветпольская гу б ер тя  240, 
885, 1405, 1503, 1637, 1813, 1837, 2237, 
3239, 4274, 5070,5449, 5450, 5453,5455, 
5456, 5462, 5466 — 68, 5470, 5472,5474, 
5475, 5477, 5493, 5759, 5785, 5909,6029, 
6052, 6109, 6288, 6634, 7031.
Елисаветпольская долина 1838.
Елисаветпольсый уЬздъ И , 33, 




Елисуйсшй минер, источникъ 5926.
Елисуйское султанство 3407.
Елисуйское ущелье 4125, 7593.
Елчинъ 0 . дьянъ 569.
Ерицовъ А. Д. 719.
Ервандакертъ 3672.
Ермоловская хижина 3761.
Ермоловъ А. П. 156, 409, 657, 872, 
918, 1691, 1922, 2001, 2526, 2890, 4806, 
4909, 4910, 5159,6363, 6544, 6652, 7477, 
7706.
Ерфи сел. 3162.
Ессентуки 30, 57, 275, 479, 703, 704, 
707, 708, 2174, 2379, 2691, 3054, 3316, 
3317, 3849, 3852, 4441,5621, 5622, 5624. 
5628, 5925. 6418, 6555, 6977, 7126.
Ессентукская станица 450,5812.
Ждановъ Е. А. 3198.
Ж ел’Ьзноводскъ 1062, 1081, 1634, 




Загликск1й квасцовый заводь 465.
ЗагурскШ Л. П. 2129.
Закавказье 7,8,47, 69, 118, 119, 141, 
163, 196, 214, 223, 238, 272, 342, 343,
363, 406, 502, 503, 513, 585, 596, 659,
679, 689, 690, 699, 712, 713, 720, 759,
761, 787, 797, 804, 834, 835, 856, 871,
879, 899, 915, 923, 927, 950-54, 957, 
963, 967, 1019, 1028, 1066, 1071, 1099, 
1100, 1104, 1107, 1109, 1115, 1152, 1170, 
1223, 1231, 1313, 1333, 1368, 1438, 1473, 
1514, 1539, 1540, 1544, 1546, 1547, 1549, 
1551, 1554, 1604, 1643, 1650, 1776—78, 
1792, 1807, 1808, 1822, 1824, 1844, 1852 
-5 7 , 1866, 1874, 1877, 1883, 1894, 1909,
513
1911, 1923, 1943, 1944, 1960, 1973, 2023 
- 2 7 ,  2032, 2046, 2052, 2058, 2092, 2101, 
2102, 2106, 2119, 2120, 2125, 2136, 2139. 
2142, 2149, 2152, 2164, 2165, 2200, 2201, 
2204, 2205, 2219, 2226, 2234, 2237, 2241, 
2317, 2342, 2347, 2367, 2399, 2405, 2408, 
2411, 2415, 2424, 2443, 2446, 2521-31, 
2568, 2574, 2612, 2613, 2620, 2640, 2651, 
2652, 2657, 2659, 2664, 2667, 2668, 2758, 
2760, 2764, 2774, 2780, 2821, 2875, 2912, 
2 9 3 6 - 38, 2940, 2941, 2945, 2947, 2950, 
2951, 3015, 3016, 3084, 3106, 3111, 3128, 
3161,3183,3209, 3234, 3237, 3241—43, 
3262—64, 3268, 3269, 3275, 3277, 3281, 
3285, 3296, 3342, 3368, 3377, 3401, 3423, 
3430, 3477, 3481, 3544, 3546, 3565, 3583, 
3614, 3616, 3648, 3654, 3655, 3681, 3683, 
3686, 3694, 3696, 3698, 3702, 3705, 3731, 
3744, 3746, 3747, 3753, 3756, 3757, 3775, 
3792, 3800, 3801, 3875, 3883, 3891, 3893, 
3894, 3918, 3920, 3921, 3924, 3953, 3955, 
3968, 3974, 3980, 3986, 4019, 4037, 4056, 
4057, 4 0 6 5 - 67, 4069, 4071, 4073, 4077, 
4080, 4098, 4107, 4109, 4130, 4136, 4140, 
4145, 4147, 4148, 4152, 4157, 4176, 4199, 
4218, 4247, 4259,^4261, 4262, 4269, 4284 
- 8 6 ,  4308, 4310, 4314, 4321, 4326, 4327, 
4333, 4336, 4357, 4375, 4376, 4385, 4390, 
4392, 4397, 4399, 4401, 44С4, 4418, 4420, 
4425, 4434, 4446, 4457, 4458, 4468, 4470, 
4487, 4529, 4540, 4548, 4564, 4569, 4575, 
4579, 4580, 4591, 4592, 4621, 4626, 4632, 
4643, 4669, 4683, 4713, 4715, 4739, 4740, 
4746, 4747, 4749—52, 4794, 4796, 4825, 
4850, 4885, 4915, 4927, 4928, 4968, 4982, 
4983, 4990, 4993, 4994, 5008, 5009, 5024, 
5027, 5044- 46, 5051, 5055, 5083, 5084, 
5095, 5121, 5136, 5152, 5155, 5180, 5188, 
5209, 5211, 5212, 5215, 5216, 5293,5325, 
5336, 5346, 5347, 5349, 5380, 5392, 5393, 
5395, 5407, 5411, 5422-24 , 5428, 5432, 
5433, 5447, 5448, 5457, 5458, 5464, 5469, 
5487, 5499, 5520, 5527, 5568, 5569, 5573, 
5594, 5606, 5671, 5675, 5685, 5689, 5692, 
5 7 2 3 -2 5 , 5772, 5784, 5801, 5805, 5821, 
5824, 5830, 5839, 5845, 5856, 5940, 5984 
—86, 5989, 6022, 6028, 6 0 3 0 - 33, 6035 
—43, 6049, 6067, 6074, 6097, 6101, 6107, 
6112, 6115, 6119, 6121, 6124-28, 6134, 
6152, 6163, 6177, 6211, 6213, 6219, 6220, 
6225, 6226, 6234, 6235, 6251, 6268, 6285, 
6291, 6391, 6414, 6428, 6429, 6432, 6435, 
6436, 6440, 6441, 6462—64, 6467, 6469, 
6482, 6483, 6496, 6501, 6511, 6556, 6561, 
6562, 6586, 6599, 6612, 6654, 6656—58, 
6676, 6695, 6698, 6714, 6765, 6781, 6783, 
6790, 6794-97 , 6804-06 , 6808-10 , 
68 1 3 -1 5 , 6834, 6847, 6854, 6862, 6886, 
6887, 6913, 6949, 6951, 6954, 6956, 6959, 
6974, 6984, 7032, 7045, 7113, 7114, 7149,
7155, 7167, 7192, 7200, 7213, 7252, 7309, 
7310, 7317, 7318, 7356, 7357, 7389, 7459, 
7487, 7491, 7506, 7519, 7526, 7548, 7587, 
7588, 7597, 7611, 7620, 7624, 7628, 7629, 
7674, 7709, 7746, 7754, 7765, 7807, 7824, 
7839, 7840, 7853, 7874, 7876, 7877, 7892, 
7901, 7910, 7925, 7940, 7943, 7952, 7953, 
7960, 7963, 7966.
Заваталы 2202.
Закатал ь сю й округъ 79, 282, 964, 
1460, 1478, 1480,1589,2028, 2689, 2939, 
3103, 3451,4588,4603 -  05, 4790, 4868, 
4989, 5542, 6378, 7473.
Закубанск. край 53, 1090,2742, 2790, 
2956, 2958,2990, 2997, 3003, 3047, 3326, 
4085, 4086, 4159, 4171,5842, 5964, 6989, 
6990, 7152, 7344
Зангезурсюй убздъ 1018, 2141, 2160, 











Зедазенскш монастырь 448, 4413, 
5097.
Зевеманъ Э. Э. 7011.
Зекарсюй перевалъ 3910.




Зелевчукъ Большой р. 225,545,585, 
1556, 4297, 5970.
Зильги поселокъ 919.
Звссерманъ А. Л. 250.




Зугдидскш уЬздъ 4182, 5553.
ЗябловскШ Е. 6337.
Ивановка сел. 2583.
ИвановскШ А. А. 7494.
Ивановъ 7189, 7241.
Ивашинцовъ Н. 52, 1124, 5301.
Ивердя 4881.




Иловайскш проф. С. И. 1579.
Ильская станица 813, 2960, 3532, 
4864, 4912.
Имеретивы 201, 1175, 2386, 2387,
33
514
8454, 3459, 8726, 4541, 4660,4663,4665, 
4672,5660,7218.
Имереия 459, 628, 735, 1177, 1314, 
1773, 2388, 2928, 3538,3695,3765,4036, 
4039, 4120, 4568, 4684, 4812,5151,5158, 
5165 5331, 5332,5669,6725,6960,6961, 
7058, 7074, 7076, 7553, 7757, 7940.
Ингилойцы 1472, 1871, 4589.
Ингуръ р. 1240, 2389, 4479, 5122, 
5589, 7692, 7875.
Ингушевсшй округъ 1255, 1260.
Ингуши 248,489, 636, 723, 999, 1182, 
1256, 1382, 3562, 3708,4545,4844,6880, 
7246, 7248-50, 7290, 7366.
Индусы 405, 1818.
Индышъ р. 6589.
йраклш царь груз. 535, 807, 2268, 





Исти-су источнивъ 1251, 2323.
Ичкеринсий округъ 705.
Ичкер1я 2116, 3623, 3631, 4288, 4874, 
4923.
ИшкартинскШ минер, источникъ 
5171.
Ищерская станица 542, 3484, 7388.
1ежеуаса грязевой вулканъ 6944.
1оанна Крестителя пустынь 2680.
1оаннис1ани А. А. 9.




1ора р. 352, 498, 944, 5308, 5545, 
7557.
1орское ущелье 2170, 7390.
1осифъ католикосъ 2418.
1оссел1ани П. И. 1887, 1947, 7438.
КабалинскШ магалъ 7102.
Кабарда 230, 306, 903, 1243, 1258, 
3146, 3832, 3837, 3843, 3845, 4224,4306, 
4707, 5066, 5312, 5425,5864,5874,6407.
КабардинскШ округъ 1257, 1259, 
1261, 1676, 4965.
Кабардинско - сунженскШ хребетъ 
3046.
Кабардинцы 536, 690, 723, 820, 928, 
1145, 1146, 1259, 2349, 2350, 2509,2510, 
2727, 2728, 3221, 3460, 3466 -  68, 3470, 
3472, 3562, 3568, 4175, 5132, 5933,6014, 
6344, 6560, 7290.
Кабенскш монастырь 2436, 2478.
Кабристансшй участокъ 1428, 1429.
Кавказская область 372, 380, 1961, 
5814.
Кавказская станица 3312, 3315.
КавказскШ край 1, 33, 36, 62, 71,
84, 106, 108, 111. 121, 139, 140, 142,
143, 155, 158, 160, 179, 192, 207, 212,
242, 270, 272, 274, 285, 300, 334, 335,
361, 391, 399, 401, 402, 407, 417, 419,
428, 471—73, 512, 517, 518, 539, 549,
552, 553, 555-59, 562, 570, 582-84, 
600, 616, 630, 649, 660-62, 665, 666, 
674, 675, 676, 678, 681, 683, 685-87, 
716 742, 752, 753, 755-58, 764, 775,
791, 793, 796, 798, 802, 803, 814, 816,
818, 828, 829, 842, 843, 847, 848, 872,
874, 876, 877, 880, 892, 900, 906, 903,
910, 911, 918, 931, 935, 937, 940, 963,
972, 976, 977, 987, 989, 990, 992, 995,
1013, 1016, 1026, 1031, 1035, 1037, 1063, 
1064, 1070 -72 , 1074, 1088, 1095 —97, 
1099, 1100, 1103, 1105, 1110, 1126, 1130, 
1135, 1156, 1178, 1190, 1214, 1215, 1223, 
1239, 1242, 1253, 1270. 1273, 1300, 1328, 
1363 1365, 1367, 1394, 1395, 1409,1421, 
1434,1441, 1458, 1467, 1468, 1473, 1474, 
1509, 1510,1516, 1535, 1537, 1541—43, 
1545,1550,1552, 1555, 1560, 1563-во , 
1568, 1571, 1572, 1574, 1577, 1579,1581, 
1582, 1593, 1599, 1605, 1606,1610, 1611, 
1613, 1614, 1624, 1627, 1644-46, 1655, 
1662, 1670,1679,1681, 1682, 1687, 1688, 
1692,1732, 1774, 1775, 1782, 1784, 1817, 
1819, 1820,1850, 1860, 1863, 1865, 1869, 
1872, 1890,1892,1893,1898, 1902, 1906, 
1910,1923, 1925, 1938, 1940, 1943, 1955, 
1959, 1976, 1979, 1986, 1987, 1992, 1995, 
1996, 1999, 2002, 2003, 2017, 2020, 2021, 
2032, 2039, 2041, 2043, 2062, 2064, 2068, 
2069, 2088, 2096, 2101, 2103, 2104, 2109, 
2111, 2112, 2118, 2166, 2168, 2176, 2184, 
2185. 2187, 2188, 2199, 2201, 2207—09, 
2215, 2216, 2220, 2224, 2225, 2227, 2229, 
2231, 2235, 2239, 2243, 2249, 2254, 2278, 
2290, 2291, 2304, 2307, 2314, 2345, 2412, 
2416, 2428, 2432, 2435, 2437, 2438, 2445 
—47, 2461, 2501, 2504, 2505, 2513, 2516, 
2520-31, 2539-41, 2552, 2557, 2561 
-63 , 2565-67, 2570, 2592, 2608, 2620, 
2621, 2643, 2654, 2655, 2658, 2665, 2677 
-7 9 , 2721, 2744-47, 2749, 2802, 2318, 
2820, 2827, 2833, 2837, 2865, 2868, 2882, 
2892, 2895, 2896, 2901, 2902, 2911, 2913, 
— 15, 2922, 2931, 2937, 2938, 2940, 2943, 
2946, 2948, 2950, 2961, 2962, 2980, 2981, 
3034, 3042, 3043, 3059, 3063, 3078, 3082, 
3089,3109,3111, 3113, 3117, 3123 -25 , 
3134, 3166, 3173, 3174, 3176, 3177, 3180, 
3181, 3184, 3193, 3194,3201,3206, 3245, 
3249, 3252, 3255, 3256, 3258, 3260, 3265, 
3270-73, 3276, 3278, 3279, 3282,*3283, 
3298, 3319, 3337, 3345, 3347, 3319, 3351, 
3359, 3361, 3392, 3395, 3396, 3401, 3404, 
3405, 3419, 3426, 3429, 3442, 3475—77, 
3487, 3489, 3492, 3504, 3509, 3512, 3513,
515
3543, 3566, 3592, 3595, 3625, 3638, 3639, 
3643-47, 3658, 3660, 3669,3697, 3701, 
3703, 3706, 3707, 3710, 3724, 3738-40, 
3742, 3743, 3754, 3755, 3758, 8776, 3792, 
3794, 3812, 3813, 3817, 3821, 3833-35, 
3838, 3840, 3872, 3881, 3883, 3888, 3904, 
3923, 3934, 3935, 3945, 3970, 3979, 3984, 
3987, 3992, 3998, 3999, 4018, 4021, 4026 
—28, 4059, 4068, 4090, 4135, 4140, 4141, 
4144, 4150, 4153, 4162, 4169, 4172, 4177, 
4199, 4204, 4213, 4214, 4225, 4228, 4230, 
4232, 4233, 4263, 4265-67, 4284, 4307, 
4313, 4318, 4320, 4332, 4336, 4338, 4342, 
4349, 4350, 4361, 4379, 4391, 4400, 4407, 
4419, 4436, 4444. 4448, 4457, 4459, 4471, 
4478, 4485, 4486, 4488, 4492, 4499, 4507, 
4513, 4518, 4519, 4521, 4523, 4527, 4532, 
4533, 4537, 4538, 4542, 4544, 4551, 4566, 
4567, 4571, 4576, 4577, 4582, 4590, 4614, 
4626, 4642, 4648, 4650, 4655, 4700, 4706, 
4742, 4748, 4770, 4771, 4782, 4805, 4807, 
4828, 4829, 4832, 4836, 4837, 4838, 4878, 
4887, 4901, 4904, 4906, 4907, 4955, 4957, 
4960, 4961, 4978, 4984, 4996-98, 5003, 
5005, 5006, 5013, 5052, 5054, 5079, 5096, 
5099, 5100, 5102, 5104, 5105, 5107, 5112, 
5114—16, 5118-20, 5125—28, 5130,
5140, 5141, 5155, 5157,5175, 5183, 5200, 
5201, 5208, 5220, 5223, 5252, 5261, 5264, 
5266, 5274, 5278, 5280, 5321, 5327, 5350, 
5353, 5354, 5369, 5371, 5374, 5375, 5379, 
5385, 5386, 5389, 5390, 5396, 5403-05, 
5410, 5418, 5426, 5427, 5429, 5445, 5459, 
5460, 5480, 5482, 5491, 5492, 5494, 5495, 
5497, 5501, 5509, 5513, 5519, 5526, 5530, 
5535, 5549, 5555, 5556, 5558-60, 5567, 
5570, 5572, 5583, 5584, 5597, 5614, 5615, 
5617, 5618, 5629, 5631, 5642, 5643, 5658, 
5675, 5680, 5683, 5686, 5690, 5694, 5696, 
5702, 5719, 5747, 5752-54, 5760, 5764, 
5765, 5778, 5781, 5782, 5796, 5797, 5800, 
5805, 5815, 5822, 5827, 5828, 5831, 5836, 
5844 -4 6 , 5850, 5860, 5862, 5875, 5899, 
5910, 5918-21, 5927-29, 5949, 5960, 
5961, 5963, 5973, 5979, 5983, 5984, 5987, 
6010, 6013, 6027, 6076, 6089, 6099, 6114, 
6120, 1123, 6133, 6136, 6138, 6141, 6154, 
6161, 6162, 6164-67, 6172, 6178, 6179, 
6182, 6188, 6190, 6192, 6201, 6206, 6208, 
6222, 6227, 6321, 6238-41, 6265, 6268, 
6272, 6275, 6278, 6279, 6284, 6296, 6304, 
6360, 6364-68, 6370, 6372, 6374, 6390, 
6393 -  95, 6426,6430, 6433, 6439, 6442, 
6445, 6450, 6460, 6481, 6489, 6491, 6497, 
6498, 6518-21, 6537, 6540, 6553, 6556, 
«558, 6594, 6595, 6597, 6659, 6661, 6733 
—36, 6738, 6744, 6745, 6749, 6752, 6763, 
6777, 6779, 6782, 6788, 6793, 6798, 6800, 
6802, 6811, 6818, 6834, 6843, 6852, 6864, 
9868, 6869, 6886, 6912, 6914, 6921, 6929,
6946, 6951, 6953, 6981, 6999, 7006—08, 
7020, 7022-24, 7026, 7059-61, 7081, 
7082, 7087, 7090-92, 7095, 7109, 7111, 
7116-20, 7122, 7134, 7151, 7153, 7157, 
7165, 7168, 7171, 7186, 7189, 7193, 7232, 
7239, 7270, 7285, 7301, 7309, 7310, 7316, 
7319, 7352, 7354, 7370, 7428-30, 7434, 
7436, 7439-41, 7448, 7454, 7466. 7467, 
7475, 7482, 7485, 7497, 7513, 7516, 7517, 
7520, 7529, 7532, 7534, 7537, 7538, 7542, 
7546, 7549, 7550, 7579, 7581, 7598-600, 
7609, 7610, 7612, 7614, 7622, 7625, 7627, 
7635, 7629, 7640, 7654, 7658-62, 7671, 
7672, 7678-80, 7684, 7686, 7693-95, 
7697-99, 7701, 7704, 7705, 7707, 7710, 
—12, 7715-19, 7722, 7726-29, 7731, 
7732, 7737, 7740, 7745, 7747, 7749, 7750, 
7755, 7756, 7758 -6 1 , 7770, 7773, 7774, 
7780, 7782, 7787—92, 7794 -96, 7803, 
7806, 7810, 7819, 7820, 7823, 7831, 7834.
7835, 7837, 7841, 7845, 7847, 7850, 7851, 
7854, 7856-61, 7864, 7865, 7871, 7873, 
7879, 7884, 7885, 7887, 7890, 7897-99, 
7911, 7915, 7930-32, 7934, 7941, 7942, 
7944, 7948, 7951, 7953—55, 7957, 7959, 
7967—70, 7973, 7975, 7976, 7979, 7983, 
7985, 7988, 7991,7993,7996,7998—8000.
ЕаввазскШ уЬздъ 213.
КавказскШ хребетъ 25, 34, 41, 44, 
89, 91, 93, 131, 132, 468, 470, 547,554, 
573, 722, 878, 906, 908, 910, 911, 988, 
994, 1001, 1041, 1135, 1186, 1217, 1297, 
1350, 1384, 1483,1538, 1581, 1583, 1594, 
1699, 1704,1710, 1715, 1823, 1945, 1950, 
2176, 2325, 2393, 2395, 2661, 3023, 3078, 
3082, 3130, 3172, 3245, 3373, 3374, 3509, 
3624, 3688, 3706, 3802, 3803,3805, 3806, 
3868, 3915, 3991, 3994, 3995, 4005,4133, 
4158, 4163, 4195, 4202, 4206, 4338,4431, 
4574, 4699, 4815, 4820, 4821, 5054,5090, 
5109,5123, 5124, 5142, 5143, 5172,5173, 
5240, 5244-47, 5249, 5260, 5261, 5277, 
5326, 5330, 5522, 5535, 5613, 5827,5832. 
5833, 5843, 5847, 5848, 5852, 5912, 5915. 
6147, 6292 -9 4 , 6409, 6458, 6530, 6557, 
6917, 6918, 7004, 7303, 7495, 7603, 7606, 
7607, 7618, 7633, 7691, 7696, 7700, 7720, 
7721, 7723, 7725, 7730, 7734, 7736, 7739, 
7742, 7744, 7751-53, 7766-68, 7776.
7836, 7838, 7849, 7886, 7897, 7912, 7913^  
7965.
Кавказсшя Минеральныя Воды 109, 
110, 138, 189, 276, 339, 480, 626, 932, 
1077, 1083, 1213, 1226, 1667, 1683,2079, 
2127, 2332, 2518, 2519, 2949, 3095,3115, 
3120, 3192, 3336, 3441, 3848, 3850,3851, 
3936, 3989, 4075, 4093, 4097, 4179, 4280, 
5134, 5322, 5430, 5443, 5623, 5625,5925, 
6102, 6534, 7025, 7169, 7369, 7547, 7896.
Кавказъ назван1е 478, 3677, 4382.
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Кавказъ Северный 4, 29, 43, 63 
- 6 5 ,  105, 304, 318, 372, 3 7 4 -7 7 , 388, 
397, 442,780, 922, 943,1067,1098, 1130, 
1230, 1232, 1349, 1469,1519,1573,1621, 
1674, 1962, 2172,2261, 2262,2328,2392, 
2431, 2511, 2717, 2800,2801, 2863, 2870, 
2963, 3093, 3139, 3149, 3172, 3412, 3414, 
3593, 3599, 3619, 3699, 3704, 3820, 3909, 
3914, 4087, 4110, 4112, 4187, 4241, 4482, 
4496, 4525, 4641, 4844, 4976, 4999, 5007, 
5170, 5197, 5225, 5381, 5391, 5500, 6503, 
5646, 5649, 5853, 5912, 5915, 5930, 6075, 
6216, 6229,6237, 6277, 6302, 6304, 6305, 
6316, 6328, 6458, 6529, 6536, 6541, 6548, 
6581, 6828, 6893, 6911, 7216, 7230, 7350, 
7371, 7392, 7636, 7690, 7724, 7804, 7868. 
Багызмансв1й округъ 4272. 
Кагызманъ 862, 3680, 3922, 4167, 
5196, 5341, 7242.
Кагызманъ-гора 2770.
Казаки волгск1е 423, 1619, 6305. 
Казаки гребенсше 371, 423, 875, 
1264, 1619,2675,2692, 2695, 2771,4201, 
4857, 4866, 5793.
Казаки кизларск1е 423, 4857, 4860. 
Казаки кубансые 6, 1141, 1620, 
1832, 1834 2070, 2810, 2812, 2971,2992, 
2994, 2988, 2998, 3004,3005,3017,3143, 
3165, 4587, 4966,5364, 5813, 6327, 6611, 
6142, 6993, 6994 — 96.
Каяаки линейные 378, 422, 3062. 
Казаки моздоксме 423.
Казаки некрасовсше 3000.
Казаки п-Ьппе 1907, 5078,
Казаки тереме 6,724,762,849,1336, 
1619, 2507, 2772, 3061,3171,3409, 3560, 
3569, 3569, 3618, 3700,4858,4859,4866, 
5074, 5075, 5182, 5794, 5812, 5813. 
Казаки хоперейе 1618.
Казаки червоморсые 938. 1414—16, 
2061, 2993, 3002, 3009—11, 3431, 3962, 
4853, 4867, 5814, 6830, 7000.
Казакъ назвав1е 540.
Казаръ-абадъ сел. 6145.
Казахская дистанщя 1352. 
Казахскш уйздъ 1020, 1159, 1295, 
1900, 5611.
Казбекъ А. М. 2503, 6475.
Казбекъ г. 658, 663,763, 765—67,890, 
1695, 1700, 1703, 2329, 2785, 2846,2903, 
2909, 3080, 3086, 3372, 3761, 3965, 3971, 
4610, 4613, 4801, 4945, 4946, 4948, 4949, 
4 9 5 2 - 54, 5413, 5564, 5565, 5825, 5826, 
5829, 5906, 6471, 6474,6554, 7480,7798, 
7799.?
Казбекъ почт, станщя 770, 3977. 
Казгулакъ сел. 1218.
Казикумухсий округъ 537, 1401, 
2933, 3547.
Казикумухцы, см. лаки.
Кази-мулла 418, 5016, 7476. 
Каптаго-Табасарансшй округъ 1134, 
1197, 4236, 4477, 5073, 5956. 
Каладяеинсыя высоты 5672. 
Калакендсадй м'Ьдиплавильный за- 




Калмыки 370, 1245,1315, 1689, 2029, 
2427, 2433, 2598, 3032, 3335, 3485, 3735* 
3736, 4089, 4249, 4351, 5900, 6299,7259, 
7261, 7265, 7311-13 , 7364.
Камбилеевка р. 2663.
Каменная башня 2616. 
Каменномостская станица 3554. 
Каменсый 5241.
Камышевка им’Ёше 5135.




Карабахскгя пастбища 5587. 
Карабахское ханство 1497.




Каравансарай сел. 4440. 
Карагодеуашхъ курганъ 3336. 
Караклисъ Большой сел. 3065,4096» 
Караногайсыя степи 231,4309,5263. 
Караногайцы 147, 148, 3575, 7208. 
Караванахи 4547.
Карауловъ Г. 4522.
Карачаевцы 585, 1740, 1956, 2222, 
3829, 4735, 6191, 6739, 6743, 7197.
Карачай 311, 547, 585, 1736, 1740,. 
2059, 2060, 4395, 4723, 6011,6748, 6750, 
6755, 6756, 7003, 7005, 7368.
Карачи (цыгане) 4623.
Караязская степь 365, 2629, 2680, 
4418, 6461.
Караязсшй (Мар1инсюй) иррига- 
Ц10нный каналъ 2030, 2681. 
Караязсшя пастбища 710, 1020. 
Караязское им'Ьте 2030, 2031,3895* 
4010, 6465.




Кармиръ-ванкъ монастырь 6084. 
Каррасъ колон1я 190, 664, 1629* 
4356, 6400.
Карсская область 204, 283, 508,513, 
514, 862, 863, 1069, 1730, 1751, 1753, 
1757, 1760, 1763, 1904, 1905, 1974,2093, 
2167, 2237, 2533, 2707, 3196, 3225, 3338, 
3493, 3615, 3684, 3874, 4314, 4341, 4827,
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4989, 4967, 5336, 5343, 5396, 5761, 5763, 




Карсъ 1144, 1787, 1903, 2057, 2361, 
2708, 3014, 3129, 32*6, 3340, 4352, 4761, 
5011, 5361, 5396,5857, 6160, 6667, 7088, 
7840.
Каргалишя 150, 1451, 2630, 4058, 
4255, 5720, 5721, 6532, 7283.
Карталинекое царство 535.





Касшйское море 39, 52, 77,114,171, 
172, 398, 458, 494, 497, 507, 574, 5 7 6 -  
78, 581, 792, 942, 1124, 1174, 1290, 
1291, 1338, 1400, 1661, 1676, 1728, 2049, 
2056, 2113, 2175, 2285-89 , 2327, 2396, 
2421, 2437, 2584, 2684, 2724, 2730, 2757, 
2759, 2839, 2840, 2883, 3288, 3358, 3366, 
3371, 3383, 3385, 3413, 3425, 3648, 3925, 
3932, 3996, 4012, 4048,4083, 4099, 4173, 
4229, 4271, 4354, 4368, 4372, 4378, 4426, 
4429, 4472, 4656, 4710-12 , 4793, 4810, 
4888, 4970, 4987, 5052, 5061, 5294, 5295, 
5662—67, 6209, 6223, 6242, 6243, 6382 
—85, 6388, 6434,6438, 6539, 6774, 6776, 
«779, 6931, 7022, 7023, 7179, 7180, 7266, 
7267,7408,7510,7621,7683,7708,7716,7778, 
7796, 7813, 7936, 7949, 7958, 7971, 7972.
Каспы 2292.
Касумъ-кентъ сел. 7641.
Катаръ-кавартское рудное м'Ьсто- 
фождеше 7084.
Катцаретсий монастырь 5036.




Кахеия 305, 907, 998, 1292, 1294, 
1378, 1451, 1453, 1830, 2206, 2230, 2297, 
2491, 2724, 2725, 2819, 3035, 3103, 3386, 
-3451, 3949, 4058, 4061-63 , 4072, 4753, 
4757, 5032, 5722, 5732, 5803, 6025, 6026, 












Квирика св. монастырь 3913. 
Квирила р. 2591, 5704, 7018. 
Квирилы 1106, 2773, 6591. 
Квирильское ущелье 226,6590, 6627, 
7229, 7380.
Кегартскш монастырь 4929, 7489. 
Кедабекск1й медеплавильный за- 
водъ 2, 486, 599, 1332, 4008, 4105, 
4302, 7085, 7154.
Кеди сел. 4452.
Кейты-яныхсшя пастбища 2619. 
Кели оз. 1575.
Кели плато 6105.
КерченскШ проливъ 496, 3450. 




Кизишя 4058, 4061, 4072, 5982. 
Кизлярская степь 4497.
ЕизлярскШ монастырь 827. 
Кизлярсшй округъ 493, 1235. 
Кизлярсюй у4здъ 2277, 5262. 
Кизляръ 375, 376, 1235, 1386, 1630, 
1963, 2045, 2065, 3479, 3483, 4264, 4495, 
4498, 5305, 5396, 6247, 6547, 6894. 
Килитъ сел. 4616.
Килязи почт, станщя 2736.
Кине 2010.
Кинтришстй участокъ 1017. 
Еитани Д. И. 1533.
Кирмаку 810.
Кисловодская станица 451, 5812. 
Кисловодскъ 481, 794, 1213, 1942, 
2033, 2244, 2351, 2660, 2709, 2874, 3449, 
3689, 4004, 4282, 4808, 5193, 5588, 5768, 
6233, 7156, 7783.
Кистинское ущелье 4950, 7480.




Кларджетская крепость 7328. 
Клингеръ И. А. 7403.
Клухорсшй перевалъ 1383, 1741, 
3762, 6746, 7005.
Кноррингъ К. 0 . 2521, 3401, 7424. 
КобанскШ могильникъ 7950. 
КобШсюе минер, источники 2035, 
5931.
Кобшское ущелье 5031 
Кобулеты 4692, 4694, 4758. 
Кобяковъ Д. А. 4944.
Коваленсшй Д. И. 1534. 
КоваленскШ П. 414.
Коджоры 365, 2397,5681,6549, 7377. 





Кой-су АндЩское р. 1968, 5179, 7982.
Колхи 6266, 6269.
Колхида 124, 126, 509, 2302, 2895, 
3088, 3091, 3310, 3716, 3767, 4480, 7711, 
7848, 7963.
Кольцо гора 3086.
Колюбакинъ Н. П. 422, 6103.
Комаровъ А. В. 104.
Кондаковъ Н. 5280.
Константивъ груз, царевичъ 7500.
Контарини А. 443.
Конхидатль сел. 5236.
Коргавовъ Г. И. 947.
Корейсубансшй питомникъ 162.
Костекъ сел. 256.
КотляревскШ П. С. 1137, 2657,5465, 
5608, 5677, 5733, 7568.
Котовъ 0. А. купчина 4459.
Кохъ К. 7405.
Коша-ванкъ монастырь 3157.
Кошкуль (фонъ-) Ф. Г. 2007, „2018, 
2517.
Коштанъ-тау г. 1952.
Краевичъ П. Д. 2131.
Красная Поляна 515, 1663, 2369, 
2370, 6055.







Ксанъ р. 997, 3068, 5543,5504,5705.
Куба 3162.
Кубанская обл. 164, 186, 311, 455, 
462, 505, 544, 548, 585, 586, 619, 634, 
733, 747 — 49. 1132, 1298, 1383, 1384, 
1525. 1559, 1567, 1569,1570,1580,1678, 
1731, 1928, 1932, 1936, 2012, 2171, 
2180, 2221, 2260, 2313,2362,2369,2391, 
2789, 2824, 2956, 2958,3002 -  08, 3051, 
3060, 3164, 3406, 3550 -  54,3878,3879, 
4163, 4277, 4300,4347,4491,4841,4847, 
4872, 4991, 5048, 5053,5054,5412,5532, 
5645, 5647, 5672, 5698, 5881, 5944,5966, 
5968, 5980, 6100, 6104,6271,6303,6316, 
6318 — 21, 6323, 6611, 6825,6828, 6830, 
6835, 6893, 6909, 6984, 6987, 6988, 7217, 
7227, 7346, 7353, 7365, 7367, 7369.
Кубанская станица 5639.
КубанскШ лиманъ 164.
Кубань р. 43, 46, 230, 373, 386, 495, 
506, 585, 688, 830, 838, 986,1090,1101, 
1240, 1398, 1672, 1742, 1767,1917, 1927, 
1935, 2211, 2384,2616, 3003,3011,4158, 
4693, 4723, 4736, 4974,5174,5811,5970, 
5971, 6070; 6338,6760,6761, 6799,6940, 
7028, 7144, 7164, 7365, 7990.
Кубачи 5420.
I Кубачинцы 5072, 5420, 6405.
Кубинская низменность 5396.
Кубинсюй у$здъ 809, 812,956,1068,. 
1160, 1402 -  04, 2877, 3036,3733,4244,. 
5029, 5396, 7137.
Кугульта Большая и Малая рр. 390.
Кудакинская волость 4773.
Кудако р. 22, 1128, 3048, 3326.
Кударо-Мамисонское ущелье 1719.
Кударское ущелье 4680.
Кузнецовъ Н. И. 6100.
Кулаковсшй Г. А. 225.
Кулапш сел. 3227.
Кульбаки л'Ьсъ 2743.
Кульгачевъ А, П. 4896.
Кульпъ 312, 316, 593, 3208, 5396.







Кумыки 81, 257, 419, 1187, 2548, 
3212, 3469, 3939, 4561,5148,5421,6596, 
6608, 6888, 7254.
Кумыкская плоскость 4046, 5502, 
5636, 6198.
Кура р. 19, 760, 991, 1396, 1641, 
1666, 1724, 2030, 2066,2330,2533,2974, 
3215, 3522, 3527, 3571,3897,4032,4597, 
4637, 4780, 4781, 5004,5020,5161,5291, 
5298 — 300, 5314,5396,5397,5401,5541, 





Курды 59, 476, 609, 1809,1811,1812, 
1904, 2016, 2333, 2623, 2626,2720,2858, 
2878, 2976, 2977, 3154,3224, 3225,3379, 






Кусары сел. 3232, 6256.
Кусиковъ 5855.
Кутаисская губ. 205, 509, 745, 754, 
756, 1176, 1211, 1520, 1814,2121, 2942, 
3050, 3259, 3293, 3521,3608,3725,4277, 
4328, 4554, 4557, 4726,4933,5710— 12, 
5748, 5758, 6110, 6221,6369,6398,6632, 
6785, 6853, 7425, 7458.




Кутай съ 491, 1179, 1181, 1518, 1631,
519
2951, 3235, 4311, 4453,4762, 5150,5360, 
5536, 5896, 6139, 7106, 7919, 7921. 
Кутайсовъ гр. 7419.
Куткашинъ сел. 2299, 7103. 
Кучаевъ М. Н. 3865.
Кучакъ Н. 7444.








Кюрюкъ-дара сел. 871, 879. 
Кялальское общество 3135. 
Кяльваджсюя минер, воды 6092. 
Кяфаръ р. 225.
Кяхцы 6014.
Лаба Большая р. 585, 993, 1513, 
1557, 1672, 2304, 4017,4814,4879,5192, 
5235.
Лаба Малая р. 1558, 1746, 5169. 
Лагичъ сел. 7100.
Лагодехи 1481,1521,2105,3886,3887, 
3889, 3890, 3892, 4654.
Лагодехское ущелье 3175, 3728. 
Ладожская станица 621, 622. 
Лазаревское 4719.
Лазаревъ И. Д. 4899, 7559, 7576. 
Лазаревъ Л. 4628.
Лазика 7282.
Лазистанъ 120, 744, 851, 1528, 2044, 
3443, 4421, 4524, 5396.
Лазы 4317.
Лайлаши сел. 3906.
Лаки (казикумухцы) 608, 941, 2547, 
2548, 4329, 4330, 6276, 7204, 7945. 
Лангенъ Я. 4349.
Ландъ Ф. 0 .  2019, 4343.
Ларсъ почт, станщя 1708, 7480. 
Лахундари сел. 219.
Лачино им'Ьше 4138, 4139.
Лаше сел. 2588.
Лашипсе р. 1747. 
Левинсонъ-Лессингъ Ф. Ю. 685. 
Лезгины 419, 498, 2155, 2182, 3221, 
3222, 3301, 4194, 4250, 4295, 4463, 4883, 
7594.
Лейхсъ 5062.
Лекетское общество 1660. 
Ленкоранстй у-Ьздъ 956, 1920, 2379, 
2803-05 , 3380—82, 4166, 7276.
Ленкорансшя минер, воды 2049, 
2380, 3381, 3586, 5408.
Ленкоранское лесничество 3382. 
Ленкорань 1587, 1825, 2146, 2378, 
2884, 2930, 3588, 4287.
Леоновъ Г. А. 1049.
Лермонтовъ М. Ю. 640, 769, 936,
3518, 4028, 5000, 6389,6493,7047,7427, 
7433, 7443.
Лететсшя минер, воды 648. 
Лечхумсшй уЬздъ 781, 860, 1389, 
1390, 1392, 3905, 3906, 4180, 5553, 
7141.
Ливенъ А. 138.
Лиловъ А. И. 1008.
Линдлей инж. 4637.
Лишя азовская 6305.
Лишя кавказская 83, 736, 875, 1415 
- 1 7 ,  1636, 2502, 2886,3401,4476,4930, 
5669, 6155, 6392, 7184.
Лишя кубанская 1077, 3104.
Лишя лабинская 1513, 4879.
Лишя лезгинская 822, 4919, 5679, 
7034.
Лишя черноморская 605, 4299, 6831, 
6832, 7184.
Л1ахва р. 997, 5704, 5705,6105,7543. 
Локъ-батанъ г. 6675.
Лиманъ сел. 6789.
Ломачевскгй Д. П. 1711. 
Лорисъ-Меликовъ М. Т. 1263, 2337, 
3486, 3777.
Лор1йская степь 532, 2076. 





Лысогорсюя озера 6982. 
Лысогорскъ 5620.
Люлье Л. Я. 3391.
Лякка-Кану 7204.
Маги-дагъ хребетъ 7642. 
Магометъ-Аминъ 2686.
Мадатовъ кн. В. Г. 3520, 7565. 
Маджалисъ сел. 7641.
Маджары развалины города 2815, 
4980, 4981, 5510, 6538, 7233, 7631. 
Мазро-гюнейсшя пастбища 1158. 
Майкопсшй отдФлъ 1317, 4365,4864, 
5496, 6300, 6324.
Майкопстя минер, воды 2983. 
Майкопъ 3329, 5561, 6300, 6325, 




Малка р. 2660, 5238, 5239, 7005. 
Малороссы 2791.
МамисонскШ ледникъ 6106. 
МамисонскШ перевалъ 790, 1625, 







Манглисъ 329, 365 , 591, 1785, 3591, 
5682, 5953, 6245, 6576, 7375.
* Манычъ р. 320, 454, 460, 461, 464, 
574, 580, 1397, 1400, 2261, 3033, 3793, 
7871.
Маразы сел. 5898.
Маршнская пустынь 2400, 2813.
Маршнск1Ё каналъ, см. Карая зстй .
Марковъ Е. Л. 1536.
Марковъ С. В. 2724.
Марлинсшй, см. Бестужевъ.
Мармашенсшй монастырь 4668.
Марръ Н. Я. 1789.
Марткобскш монастырь 429, 2482, 
3678, 4183, 4197, 4766, 4924.
МарухскШ перевалъ 3072, 6530.
Марухъ р. 585, 5090.
Масазыръ сел. 2738.













Меликовъ Л. И. 1045.
Мереджой-Беремъ сел. 2276.






Мзымта р. 1558, 5523.
Мизандари А. О. 2972.
Миллеръ В. 0 . 3869, 4640, 6519, 
7349. ’
Мильбергъ И. Е. 802, 2280.
Мильская степь 680, 1113, 1496, 
2077, 2729, 2880, 4024. 4239, 5023.
Мингрелгя 293, 424, 500, 501, 735, 
1267, 1278, 1686, 1773, 1775, 1795, 2928, 
3293, 3310. 3539, 3715, 4038, 4531. 4813, 
5122, 5396, 6515, 6600, 6662, 6857, 7058, 
7071, 7072, 7078, 7110,7381,7512,7653, 
7687, 7848, 7875, 7916, 7940.
Мингрельсшй Н. Д. св'Ьтл. князь 
6593.
Мингрельцы 1271, 1299, 1511, 2979, 
8226, 3455, 3726, 3853, 3854, 4541, 4727. 




Михаилъ Николаевичъ Вел. Князь 
2219, 3103, 3748, 4140.
Михаилъ беодоровичъ царь 972.
Михайлово жел.-дор. станщя 7800.
Михайловская пустынь 187, 3295.
Михайловская станица 785, 3428.
МихайловскШ каменноуг. рудникъ 
7310.
Михайловск1я минер, воды 728—30, 
6727.
Михайловское укрЪплете 415,3863, 
6306, 7523, 7589.
Мищенко 0 .  Г. 1095.
М1арсу сел. 2861.
М1атлинек1я минер, воды 271, 6459.
Млокосбвичъ Л. 0 .  2105, 2117.
Мнаи-донъ ледникъ 3378.




Морицъ А. 0 . 4235.
Моцамети сел. 3941, 4681, 6527.




Муганская степь 2078, 2253, 2585, 
2590, 2614, 3058, 3 5 22-27 , 3642, 3729, 
3781, 3782, 3951, 3957, 4024, 4291, 4292, 
4373, 4398, 5241, 5372, 5382, 5729, 5835, 
6023, 6024, 6034, 6170, 6171, 6196, 6197.
Муравьевъ Н. Н. 421, 2192, 2651, 
3059.
Мургули-су р. 5004, 7121.
Мургульское ущелье 157.
Муръ 5123.





Мцхетъ 273, 1685, 1786, 1884, 1919, 
2099, 2483, 2489, 3944,4064, 5363, 5958, 
5959, 5998, 6410, 7377.
Мысхако ущелье 4645, 5531.
Мюшкюрская долина 2423.






Накалакевск1я минер, воды 1078, 
4556, 4787.
Накеральск1й хребетъ 1518.
НальчикскШ округъ 325, 6199.
Нальчикъ 1085, 3229, 5166, 5177, 
7289.
Нарзанъ минер, источникъ 264, 479,
521
1092, 2033, 2034. 2037, 3640, 3641, 3689, 
4079, 4094, 4278, 4279, 4281, 4283, 4808. 
Нарваны минер, источники 60,2709. 
Наруджа-Якоби урочище 1369. 
Нарышкины 5048.
Наружный 667.
Насръ-эддинъ мулла 2071, 7098, 
7207.
Натанвби р. 32.
Натухаевцы 2360, 3500, 3502. 
Натухайская станица 750, 5531. 
Наурская станица 883,884,886,887, 
3940, 5087, 5088, 5137.
НахарскШ перевалъ 1383,6530,6916, 
7454.
Нахичеванская дровинщя 1288, 
4971, 5808.
Нахичевансшй магалъ 2158. 
Нахичеванск1й уЬздъ 72,2138,3299, 
4122, 4124, 4129, 5333, 6649, 6650, 6890, 
6891, 7136.
Нахичевань 1758, 2147, 3958, 4076, 
4122, 5108, 7043.
Наху-Бике ханша 5609, 7471. 
Невинномысская станица 3988. 
Неграмъ сел. 2315.
Нейдгардтъ А. И. 2529.
Нерсесъ У 1886, 3691, 4624. 
Нестерцова О. 7411.
Нефтяная станица 1317.
Нешель А. И. 3044.
Нигоити сел. 1508. 





Никозскш соборъ 4131. 
Николаевна сел. 3613. 
Николаевская станица 210,452,5812. 
Николаи бар. А. П. 323, 7401. 
Николаи бар. Л. П. 324, 5086. 
Николай I имп. 416, 7315, 7405. 
Николая св. укр'Ьпленхе 4524.
Нина св. 973, 2439, 2776, 5033,5440. 
Шакомъ сел. 4876.
Нобель Л. Э. 1330.
Новобаязетсмй уЬздъ 1157, 1158, 
2619, 3187, 3280, 3541, 3749, 3751, 3752, 
4383, 4503, 4593, 4595, 5396, 5488, 5695, 
6487, 7158—60, 7163.
Новобаязетъ 4161, 4630, 6505. 
Ново-георпевское село 5309. 
Ново-гладковская станица 5812; 
Ново-григорьевстй у'Ьздъ 1218, 
1219.
Ново-ивановка сел. 4732. 
Ново-минская станица 2791, 2792. 
Ново-павловское село 571. 
НовороссШская бухта 2054.
Новоросс1йск1й округъ 4126. 
НовороссШскъ 515, 799, 893, 1080, 
3013, 4133, 4475, 4947, 5258, 5282, 5531, 
5578, 5974, 6769, 6930, 7564. 
Ново-саратовка сел. 4732. 
Ново-сенаки 3147.
Ногай-кале городище 5531. 
Ногайск1я степи 231.
Ногайцы 229, 232, 233, 385, 419, 
874, 1188, 2316, 4174, 4497, 4635, 5517, 
5638, 6298, 6313, 6362, 6976, 7198, 7231, 
7234-37 , 7818.
Ногкау сел. 5907, 7937.
Нокорнск1й храмъ 2496.
Ноуръ оз. 7104.
Нуха 1524, 2628, 2642, 3189, 3973, 
4188, 4358, 7147, 7177.
Нухинсмй уЬздъ 198, 239, 956, 1420, 
1422, 2628, 2808, 4989, 5023, 5071,6885, 
7103.
Нушреванъ царь 3787.
НЪмцы 63, 335, 1184, 1517, 2797, 








Ознобшпинъ Г. А. 1075. 
Озургетстй у'Ьздъ 4181, 5988,6757, 
6851, 7058.
Озургеты 491, 4305.
Оклобжш И. Д. 815.
Окриба местность 356.
Окрибсыя минер, воды 4560. 
Окросъ-цихе 6003.
Олоръ сел. 1752.
Ольга веодоровна Вел. Кн. 3103. 
Ольтинсий округъ 1668, 1754, 2617, 
4881.







Орджохъ сел. 6646, 6792. 
Ордубатсыи магалъ 2158, 4240. 
Ордубатстй участокъ 1023, 7136. 
Ордубатскш у'Ьздъ 1136, 2047, 3536, 
6672.




Осетины 292, 419, 489, 629, 723, 930, 
1012,1142, 1362, 1716, 1719, 1721, 1957,
522*
1958, 2011, 2015, 2852, 2551, 2644,2646, 
2871, 2881, 2905, 3070, 3244, 3294,3343, 
3453, 3562, 3594, 3597, 3822, 3839, 4414, 
4415, 4638, 4640, 4674, 4675, 5064, 5065, 
5069,5485, 6194, 6217, 6604, 6605, 6726, 
6837-42, 6879, 6880, 6936, 7244, 7334, 
7337, 7342, 7496, 7777, 7789, 7891, 7923, 
7924.
Осегся 92, 94, 430, 434, 568, 1192, 
1335, 1469, 1470, 1506, 1507,1523,1578, 
1590, 1601, 2115, 2238, 2348, 2881, 3294, 
3374, 3629, 3830, 3843, 4054, 4759,4935, 
5066-68, 5232, 6149, 6153, 6218, 6228, 






Оштенъ г. 1580, 3929, 4817.
Павелъ I ими. 5901.
Павелъ экзархъ 2834.
Павловъ П. П. 4783.
Шлеостомъ озеро 6381, 6860.
Палибинъ Н. И. 2130.
Палладгй экзархъ 921.
Палласъ П. С. 2672, 3964.
ПанавскШ хребетъ 646, 4816.
Парротъ 4445, 4509. 5318,5849,7536.
Парцхнали сел. 4855.
Пасанауръ 1954.
Паскевичъ гр. И. 0. 156, 657, 2527, 
4909, 4911, 6983, 7414, 7840.
Пастуховъ А. В. 4500, 7209.
Паткановъ К. П. 1997, 2754.
Патканьянъ Р. 6902.




Переяславская станица 1766, 5954.
Перри 2064.
Петерсенъ В. Э. 5181.




Петровскъ 934, 1010, 1107, 2301, 
2594, 2702, 3027, 3598,3932,4720,4721, 
5396, 5665, 6772, 7540, 7935.
Петръ I 374, 375, 641, 1658, 3354, 
5314, 5791, 6209, 7585, 7840.
Пирикительсшй хребетъ 7630.
Пицунда 3074, 3960, 4134, 4529, 
4772, 6683, 6718.
Плано-Карпини 5643, 7654.
Побережье касшйское 170, 302,317, 
497, 526, 1566, 2107, 2288, 2712, 2744, 
2953, 3020, 3306, 3354, 3371, 3876,4877, 
5396, 5665, 5924, 7656, 7927.
Побережье черноморское 73, 303. 
338, 479, 496, 522, 534, 597, 601, 605, 
639, 693- 98,700,701,709,746,795,799, 
1036, 1240, 1294, 1709, 2082, 2179, 2326, 
2564, 2569, 2671, 2685, 2719, 2722,2802, 
2845, 2847, 2957,3057, 3133, 3159,3257, 
3266, 3346, 3627, 3635, 3636, 3745, 3797, 
3828, 3937, 4231, 4248, 4303, 4386,4442, 
4449, 4475, 4524, 4583, 4831, 5054,5094, 
5203, 5205, 5206, 5258, 5259, 5290,5409, 
5531, 5578, 5585, 5799, 5962,6017,6018. 
6047, 6111, 6335, 6468, 6525, 6681,6683, 
6850, 6876, 7107, 7555, 7702,7866, 7880, 
7943.
Поггенполь Д. В. 1531.
Подкумокъ р. 57.
Подозерсый К. И. 3806, 5172.
Покойное село 5512.
Половцы 5951.
ПолонскМ Я. П. 4028.
Пономаревск. мин. источникъ 275.
Пошпйсый хребетъ 5854.
Понтъ 534, 3413.
Попка И. Д. 1051, 1228, 2279.
Попова К. С. им’Ь те  3731.
Посховстй участокъ 1750, 5344, 
6228.
Посховъ 4473.
Потемкинъ гр. П. С. 656.
Потемкинъ кн. Г. А. 6305.
Поти городъ 1106, 1918, 2027, 2390, 
2844, 4013, 4369, 6766, 6770, 6773, 
6775, 6776, 6791, 7544.
Поти сел. 1499.
Потто В. А. 2428, 4527, 6156.
Прасковея 5510, 6401.
Привольное сел. 1913—15.
Прикасп1йск1й край 426, 955, 956, 
3931, 4050, 4268, 7321.
Прикасшйсюя степи 7774. 
Прир1онск1й край 7575. 
Промежуточная почт, станщя 4986. 
Прометей 1721, 3433, 4033, 4941. 
Прорва р. 965, 3188.
Прохладная станица 1193, 5396, 
5812.
Прочноокопская станица 4494. 
Псеашхо перевалъ 1746, 2369.
Псебай 4017.
Псекупссшя мин. воды 42, 2604— 06, 
2832, 2983, 3017, 3399, 3400, 4467, 4493, 
5296, 5774.




Псху долина 4198, 4821, 5635, 6546.
Псхувцы 4833.
Пугачевъ 3152.
Пурцеладзе Д. П. 1628.
523
Путеводители 158, 561, 626, 675, 
775, 992, 1348, 1663, 2367, 2950, 2951, 
3103, 3115, 3803, 3804, 3934, 3936, 3937, 
4389, 5002, 5042, 5043, 5111, 5530,5777, 
5816, 6130, 6824, 7847.
Пушкинъ А. С. 669, 2512, 2643, 
% 3535, 4028, 5147, 7407, 7413, 7556.
Пфаннъ 5062.
Пшавельская дача 3612.
Пшав1я 1418, 1591, 2206, 2492, 4210, 
6228, 6230, 6533.
Пшавы 288, 419, 999, 4210, 5026, 
5718, 6533, 7065, 7073.
Пшеха р. 1038, 5484, 6990, 7446.
Пшишъ р. 6990.
ПятигорскШ округъ 3291,4707,5356, 
6257.
Пятигорскъ 190, 331, 339, 408, 480, 
487, 635, 690, 871, 1039, 1694, 2038, 
2633, 2634, 3054, 3518, 3911, 3976, 3997, 
4192, 4455, 4474, 4763, 4784, 4875, 5000, 
5264, 5626, 6083, 6233, 6376, 6419, 6534, 
6916, 7455.
Пятигорье 3804, 3967, 5187, 5552, 
5586, 6419, 6534, 7681.
Рагули село 527.
Радде Г. И. 985, 1355, 1582, 2748, 
2911, 3179, 5098, 5702, 7402, 7984.
Раевская станица 5531.
Раевск1й Н. Н. 6335, 6343.
Раманы сел. 2954, 2959.
Расшеватская станица 1931, 1934.
Рахты местность 919.
Рача 860, 3390, 3457, 4788, 5066, 
5164, 5165, 6228.
Рачинстй участокъ 740.
Рачинсшй у'Ьздъ 344, 1388, 1392, 





Редутъ-кале 1725, 4456, 5746.





Ртнская долина 2038, 4550, 4553, 
4558, 4562, 4563, 5779.
Рш нсий край 3066, 7575.
Рншское ущелье 3456.
Р1онъ р. 836, 1578, 3622, 3633, 4246, 
4479, 4598, 5122, 5540, 6858, 7115, 7875, 
7921.
Ионъ жел$знодор. станщя 4015, 
5892, 7800.
Розенъ Г. В. 2528.
РокскШ иеревалъ 1625, 287Р.
Россинсюй К. 6337.
Рошни р. 7563.
Ртищевъ Н. 0 . 2525, 7211.
Рубруквисъ 7654.
Руиси сел. 1233.
Рупрехтъ Ф. И. 1067.
Р усси е 71, 336, 532, 591, 621, 622, 
686, 8 8 3 -8 5 , 8Ь6, 1152, 1325, 1475, 
1661, 1692, 1728, 1835, 2234, 2256, 2278, 
2694, 2817, 2916, 3153, 3251, 3404, 3511, 
3566, 3824, 3835, 4166, 4399, 4527, 4540, 
5001, 5018, 5279, 5280, 5466, 7189, 7406, 
7412, 7587, 7708.
Руставели Шота 1324, 1800, 1801, 




Рычалъ-камскп! минер, источника 
1286.
Р^дькинъ Лагерь урочище 6630.
Рязанская станица 2793.
Саакадзе Г. моуравъ 2476.
Сабунчи 2954, 2959, 5658.
Сагрытлоская переправа 5338.
Сагурамо 365, 3607, 7112.
Сагурамская долина 1479.








Салатав1я 420, 1635, 3021, 3024, 
3029, 5699, 7484.
Салты сел. 821.
Сальянская стеиь 4373, 5241.
Сальянъ островъ 5160.
Сальяны 1615, 2581,4406,5396,5397, 
5662, 7483.
Самоквасовъ Д. Я. 6233.
Самсарсшя пещеры 5562.
Самсаръ г. 23.
Самтаврское кладбище 5958, 5959, 
7638.
СамурзаканскШ участокъ 632, 7140.
Самурзаканцы 4570, 4578, 7042.
Самурзакань 293, 330, 945, 3293, 
4411, 4483, 4570, 5285, 5396, 6697, 6702, 
6764, 7551.
Самурская станица 2860.
Самурск1й округъ 904, 2097.
Самуръ р. 4637, 5665.
Самухэ местность 5545.
Самшвильде развалины 3529, 5528.
Санаинскш монастырь 3144, 5357-
Сандрыгайло И. Я. 79.
Саниба сел. 2713, 6948.
Санчарская тропа 4821.
524
Сара островъ 5662, 6803.
Сараджевъ В. Г. 604.
Сарай сел. 2738.













Сванепя 92, 94, 294, 327, 500, 781, 
860, 980, 1002, 1131, 1353, 1391, 1527, 
1597, 1623, 1626, 1632, 1653, 1951, 2283, 
2599, 2600, 2635, 2636, 3085, 3087, 3090, 
3293, 3445, 3540, 3580, 3913, 4020, 4044, 
4132, 4322, 4388, 4802, 4803, 4818, 4931, 
5221, 5415, 5416, 5691, 5895, 6071, 6140, 
6228, 6230, 6377, 6407, 6513, 6674, 6865, 
€928, 6929, 7005, 7064, 7081, 7196, 7509, 
7655, 7692, 7703, 7735, 7867, 7891, 7940.
Сваны 419, 1319, 1343, 1457, 1971, 
2217, 2344, 2355, 3090, 3459, 3482, 3602 
- 0 4 ,  4114-16 , 4119, 4541, 4543, 4725, 
5221, 5417, 5481, 5894, 6072, 7029, 7379. 
Свири сел. 220, 4729.
Святая г. 3950.
Святого Креста городъ 5510,6397. 
Святой островъ 1198, 3056, 4426. 
Святополкъ-Мирскш Д. И. 7566. 
Севанкъ монастырь 3309. 
Севастопольская станица 3554. 
Семеновка колоия 5198.
СенакскШ уЬздъ 2587, 3119, 4182, 
5553.
Сентинск1й храмъ 773, 1745. 
Серебрякова пристань 6771. 
Сеферъ-бей Занъ 6317.
Сивашъ 5885.
Сигнахсшй уЬздъ 202, 350, 352, 
4235, 4243, 5039-41 , 5308 , 5529. 













Славянка сел. 1495, 1617, 2422.
Сливицшй И. 7243.
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5062, 5090, 5101, 5972, 6252, 6295, 7009,. 




Эминъ Н. О. 3907.
Эммануель 1185, 5607, 6155, 6392, 
7009.
Энглеръ А. 7871.
Энхели Н и ж р л й  сел. 5236.
Эриванская губ. 12, 87, 134, 161, 
204, 206, 227, 241, 269, 312, 449, 861, 
1399, 1448, 1755, 1756,1759, 1760, 1805, 
1806, 1809, 1810,1974,2121, 2132, 2*§3, 
2148, 2449, 2625, 2627, 2650, 2715, 2916, 
2975, 3116, 3233, 3507,3511, 3542, 3557, 
3573, 3574, 3615, 3983, 4023, 4149, 4274, 
4301, 4360, 4393, 4424,4443, 4501, 4503, 
4504, 4508, 4510, 4512, 4514, 5018, 5214, 
5217, 5218, 5337, 5396, 5436, 5571, 5737, 
5748, 5762, 5818, 5932, 5936, 6030, 6044, 
6255, 6262, 6263, 62?3, 6420, 6425, 6571, 
6685, 6688, 6846, 6848, 6849, 7240, 7320,. 
7383, 7384, 7386, 7494.
Эриванская равнина 2237.
ЭриванскШ у'Ьздъ 786, 3657, 4503, 
6687.
Эривань 98, 737, 870, 1007, 1204, 
1440, 1762, 1765, 1787, 2135, 2157, 2649, 
2951, 3302, 5219, 5396, 6082, 6504, 6963, 
7048.
Эристовъ Г. Р. 1058.
Эристовъ Р. Д. 1153, 1486, 7504.
Эркертъ (фонъ-) Р. 0 . 1003, 1979,. 
2901.
Эрнстъ А. А. 1046.
Эрпели сел. 4835.
Эрсеной сел. 5017.
Эртацминдск1й храмъ 2476, 4370.
Эрцойская равнина 5478.
Этруски 2011.
Эчм1адзинсшй у’Ьздъ 2559,2878,6421,. 
6423, 7385.
Эчм1адзинъ 1302, 1864, 1921, 3807, 
4371, 4926, 5154, 6088, 6148, 6505, 6528, 
6861, 6863, 7194, 7395.
Юпшара р. 1747.
Языки 68, 257, 268, 326, 328, 438, 
846, 975, 982 -84 , 1011, 1161, 1163-65, 
1248, 1274-76, 1326, 1371, 1372, 1454,. 
1475, 1598, 1600, 1602, 1603, 1605—12,,
530
1640, 1811, 1812, 1970, 1986, 1988—91, 
1995, 2006, 2546, 2572, 2579, 2676, 2836, 
3444, 3461-65, 3467, 3469, 3473, 3474, 
3501, 3664, 3671, 3732, 3822, 3831, 3836, 
3841, 3842, 3853, 3946, 4043, 4049, 4115, 
4230, 4486, 4585, 4618-20, 4622, 4623, 
4728, 4805, 5417, 5800, 6014, 6015, 6157, 
6194, 6208, 6275, 6523, 6521, 6601, 6608, 
6904, 6970, 7035, 7105,7289, 7348,7596, 
7719, 7811, 7812, 7891, 7902 — 06, 7909,
7911,7923, 7924, 7945, 7946, 7977, 7981, 
7982.
Яйджи сел. 4852.
Якова св. монастырь 5849. 
Яманъ-тау г. 3071.
Яновскш К. П. 2795.
Ясамалъ долина 26.
Яшалтинскш казенный земельный 
участокъ 3790.
0омы св. монастырь 6202, 6203.
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V
М арандъ
Кн. X, вып. I, 1876 , ц. 1 р. Три месяца въ Турецкой Грузш, Г. Е .  Казбека. — Про- 
винцш Персш Ардабильская и Серабская, И. А . Оьрановича. — Вып. II, 1876, ц. 1 р. — 
[1утешес/те по Сванетш, А . Л . Стоянова. — Объ ископаемыхъ веществахъ Апшер. 
юлуостроза, содержащихъ парафинъ, Г. А . Абиха. — О геолог, возрасти юрскаго 
ггленосваго песчаника ОЬв. Кавказа и о селитре, встречающейся въ этой порода вь 
юлнне Кубани, Г. А . Абиха. — Вып. III, 1879, д. 1 р. О кристаллическомъ граде въ 
Гр1алетскихъ горахъ и о зависимости гпдрометеоровъ отъ физическаго сгроен1я почвы, 
°. А . Абиха. — Изсл^доваше ирорывовъ рЬки Аму-Дарьи, образовавшихся во время 
!Я разлива л^томъ въ 1878 году, X . В. Гельмана.
Кн. XI, в. I, 1880, д. 1 р. Туркмены между старымъ русломъ Аму-Дарьи (Узбоемъ) 
I северными окраинами Персш, Я . Г. Летрусевича. — СБ. ировинцш Хорасана, Ы. Г. 
Четрусевича. — ЮВ. прибрежье Каси. моря и дороги отъ него въ Мервъ, М. Г  ТТ*>-
прусевича. — Вып. II, 1880, д. 2 р. Хевсур1я и хевсуры, Г. Я. Радде.
Кн. XII, 1881, д. 5 р. Древнейппя сказашя о Кавказе, II. К. Услара.
Кн. XIII, в. I*, 1884. Горы и ущелья Терской области, Я . Я. Динника. — ч/Ъ лЛ И
•рховья Кона, Я . Я. Динника. — Б. Араратъ и попытки восхождешя на его вершину,
. Г. Вейденбаума. — Заметки о Закасп. крае и сос'Ьднихъ странахъ, П. Ж  Лессара. — 
^оездка въ Чечню и нагорный Дагесганъ, К. Я . Россикова. — Конхидатль и Нижнее 
)нхели, К. Я . Россикова. — Гори и ущелья Куб. обл., Я . Я. Динника. — Вып. II, 1891, 
I- 2 р. 50 к. Курды Эрив. губернш, С. А . Еггазарова. — Курмапджшсше тексты, С. А . 
Б азарова . — Краткш этногр.-юридич. очеркъ езидовъ Эрив. губ., С. А х Еггазарова. — 
1аметки о турепкихъ езидахъ, К). 3. Еарцова. — Извлечете изъ заметокъ г. (Луффи 
бъ езидахъ, С. А . Еггазарова. — Краткш курманджшеко-русскш Словарь, С. А . Е п а-  
арова. — Краткш русско-курманджшскш словарь, Л. Л. Загурсколо.
Кн. XIV, в. I, 1880 , 1 р. 50  к. Путешествге по Дигорш. Т[ п. Динника. — За- 
гЪтки о Хевсуретш, Я . А . Худадова. — Заметка о монограф^ ;ур1я и хевсуры44,
п. Р. Д. Эристова. -  Поездка въ Балкарш, Я . Я. Динника ечеше изъ этно-
раф. очерковъ г. Урбнели о хевсурахъ, кн. Р. Д. Эристовп *ха въ Балкарш
ъ 1887 году, Я . Я. Динника. — Заметки о Закатальск. о7" . акрадзе. — Совре-
енные и др евте ледники Кавказа, Я . Я. Динника. — Бшхсеваны на Мугани, В. С. 
гаркова. — Вып. II, 1891 , д. 1 р. 50  к. Городск1е дехи. Организащя и внутреннее унра- 
теше закавк. амкарствъ, С. А. Еггазарова. — Записка о кодхахъ, бар. 11. К. Услара.
Кн. XV, 1893, д. 2 р. О древн. теченш Аму-Дарьи по современн. геолог, и физ.- 
еогр. даннымъ, А . Коншина. — Восхождете на Эльбрусъ 1?. VII. 1890, А . Пастухова. — 
!осхождеше на вершину г. Халады 25. VIII. 1891, А . Пастухова. — Путешеств1е по 
аи. Осетш, Я . Динника. — Путешествие по Пшавш и Туше! и, Я. Динника. — Нисколько 
амечанш о Каси. море, Я . Филиппова. — Ботанич. экскуррхя въ Лазистанъ, Я . Аль- 
ова. — Отчетъ о ботанич. изследовашяхъ Абхазш за 1890, Я . Альбова. — Усыхаше озеръ 
а сев. склона Кавк. хребта, К. Россикова. — Къ историч. географ1и Кавказа, А . Х аха- 
ова. — Антропол. наблюдения на Кавказ^, И. Лантюхова/— Нов. и рЬдко встр±чающ1еся 
иды кавк. флоры, собранные въ 1882—1891 гг., И. Акьнфгева.
Кн. XVI, 1894, д. 2 р. Абхаз1я и абхазды, М . Дж/жагивили. — Ботанич. изслЬдо- 
аше Ставрон. губ. 1889 г., Л. Я. Акинфква. — Поездка въ Осетш на Ардон^ п въ 
'ванетш, И. Я. Ашнф1ева. — Ботанико-геогр. изслёдовашя въ зап. Закавказье въ 
893 г., Я. 31. Альбова. — Абхазскш первобытный л$г,ъ. На родине кавк. сказочной 
ихты. Бъ верхней Сванетш, кавк. Энгадине. Экскурс1я на Армянское высокогорье, 
ъ троиическомъ кустарномъ лесу Лазистанскихъ гсръ, Э. Дика. — Описание некото- 
ыхъ ледниковъ въ Сванетхи, Я . Жукова. — Поездка по высочайшимъ селешямъ Кав- 
аза и восхожден1е на вершину горы Шахъ-дагъ, А . В. Ластухова, — Состояше лед- 
иковъ и озеръ центр, части сев. склона Кавк. хребта, К. Я . Россикова. — Описаше 
санск. участка Душегск. у., кн. К. Р. Л1аликова. — Оиисате Уравельск. уч. Ахалдпхск.
Тифлисской губ., кн. А . Д. Андроникова. — Бъ горахъ и ущельяхъ Кургатш и исто- 
овъ Терека, А . Е . Россикова. — Оштенъ и окружаюшдя его части Куб. обл., Я . Дин- 
ика. — Восхождеше на Араратъ, А. В. Ластухова.
Кн. XVII, 1895, ц. 1 р. 50 к. Объ осадкахъ на Кавказе, А . В . Вознесенскаго.
Кн. XVIII, 1896, ц. 3 р. 50 к. Обзоръ атмосферныхъ осадковъ, выпавш^'Ь на 
авказе въ теч ете весны и лета 1894 г., А . Вознесенскаго. — Нутешеств1е ^  Черно- 
орскихъ горахъ въ 1894 г., Я . Альбова. — Ботан.-геогр. изследовашя ^  заи- Закавка- 
>е въ 1894 г., Я . Альбова. — О куыыкахъ, И. И. Лантюхова. — п^ав1я и шпавы, Д. 
изанашвили. —• Иутешеств1е по центр, части горной Чечни. Россикова. — Статист.
описате Бак. губ. за 1893 г. — Состояше ледниковъ с-Ьв. склона центр. Кавказа, К.  ^
Россикова. — Некоторый статист, и этногр. данныя о Карсской обл. — НЬкоторв 
статист, данныя объ Эрив. губ. за 1894 г. — Н’Ькоторыя статист, и друля данныя 
Кутаисск. губ. за 1893 г. — Краткая статист. св'Ьд'Ьшя о Елисаветп. губ. за 1894 г. 
Шзкоторыя статист, данныя о Дагест. обл. за 1894 г. — Состоян1е озеръ съв. скло; 
центр. Кавказа, К. И. Россшпва. — Этногр. карты губершй и областей Закавк. кр 
Е . Кондратенко. — Пояснит, записка къ карт-Ь распределен 1я арм. населешя въ Т, 
Арменш и Курдистан^ по казамъ, Л. Зеленого. — Сводн. таблица населешя 9вплаиетот 
по даннымъ 1890 г. — РаспредЪленхе армянскаго населешя по Закавказью и Кавз 
Кн. XIX, 1897, ц. 2 р. Альшйсшя растешя центр. Кавказа, И. Акинфгева. —Крг 
статист. свёд^шя о  Закатальскомъ округЪ, Е . Кондратенко. — Обзоръ Ставрои. 
за 1894 г. — Обзоръ Терек, обл. за 1894 г. — Краткш истор. очеркъ Терскаго вазачы, 
войска и городовъ Терской области. — Списокъ географ, положешя пунктовъ Кавй 
скомъ кра^, Н. Винникова. — Название, употребление и распространеше н-Ъкоторь 
бол^е важныхъ въ народномъ быту растенш Пчкерш, В. В . Марковича. —Въ л4сг 
Ичкерш, В. В. Марковича. — Курды, Карцева. — Таблица распред^летя по вЪроие: 
в^датямь яаселешя Закавк. края. — Кубанская область въ верховьяхъ р±къ Урт 
тена и Б^лон, И. Я. Динника. — Заметки о Сванетш, кн. Р. Д. Эристова.
Кн. XX, 1896, ц. 1 р. 25 к. Закавказье, В. Я. Лисовскаго.
Кн, XXI, 1899, ц. 5 р. Геолоия Армянскаго нагорья. Западная часть, Г. Абихи 
Кн. ХХМфвып. I, 1901, ц. 30 к. Основныя черты строешя Армянскаго наго  ^
А . О. Гукасова. — Вып. II, 1901, ц. 25 к. Н^которыя свйдЪшя о Кабристанскомъ 
Шемах. у., 0. А . Деминскаю. — Вып. III, 1901, п. 1 р. Основныя черты раетитедьн 
ьйра на Кавказ^, Г. И.. Радде. — В. IV, 1902, ц. ‘20 к. Абадзехи, А . Н. Дънчкова-Та 
сова. — В. V, 1902, ц. 25 к. Верховья Малой Лабы п Мзымты, Н. Я. Динника. — Выг
1903, ц. 25 к. Д ревнМ пй е пределы  разеелеш я грузинъ по М алой А зш , А . С. Хахан 
Кн. XXIII, 1902, ц. Б р. Г еолопя А рмянскаго нагорья. В осточная часть, Г. Аб\ 
Кн. XXIV, вып. I, 1903, ц. 30 к. Гагры и ихъ окрестности, А . Н. Дъячкова-Тарас
— Вып. II, 1903, ц. 25 к. Обзоръ изел^доватя млекопитающихъ Кавк. края, К. А . Са 
м ш а .— Вып. III, 1904, ц. 30 к. О горныхъ породахъ Казбека, В. В. Дубянскаго. - 1
IV, 1904, ц. 15 к. Пзучеше третичныхъ слоевъ Кавказа, И. И. Стрижова. — Вып.
1904, 1 р. Географ1я Грузш, царевича Вахут т и.
Кн. XXV, в. I, 190о, ц 40 к. Заметки о Турцш, Я. С. Проскурякова. -  Выл
1905, ц. 40 к. Народные ош чаи и в^роватя въ Кахетш, Г. Ф. Чурсина. — Вып. 
1905, ц. 30 к. Обзоръ мл'жопитающихъ Закаспшской области, К. А . Сатунгт 
Вып. IV, 1905, ц. 30 к. По 1ечн1> и Дагестану, И. Я. Динника. — Вып. V, 1906, ц. 3 
Къ геологш центр. Кавказа, В . В. Дубянскаго. — Вып. VI, 1906, ц. 15 к. Разр1>зъ I 
евъ средвей части грозя, нефтяного мйсторождешя, И. Н. Стрижова. — Вып. VII,! 
ц. 80 к. Краткш очеркъ переселенческцхъ участковъ Черном, губ. Л. Е . Козлом 
Вып. VIII, 1906, ц. 30 к. Сухумскш округъ, И. В. Фонъ-Дервиш.
Кн. XXVI, вып. I, 1907, ц. 40 к. Матер1алы къ познанш Закаси. обл., П.А.Вщ  
нова. — Вып. II, 1907, ц. 40 к. Краткое оиисаше маршрутовъ отъ Батума до Бенар1 
до Орджоха и отъ Артвина до\Ардануча, И. Л . Шаврова. — Вып. III, 1907, ц. 8 
Матергалы къ познанш птпцъ Кавк. края, К. А . Сатунина. — Вып. IV, 1908, ц. 31 
Первое дополнеше къ списку млекопитающихъ Кавк. края, К, А . Сатунина.— I
V, 1909, ц. 40 к. Островъ Сара, И. Н. Шаврова. — Вып. VI, ц. 15 к. О берекейс! 
нефт. месторождение И. Н. Стрижова. — Вып. VII, 1909, ц. 30 к. Ногайцы Ст.- Г 
губ., С. В. Фарфоровскаю. — Вып. VIII, 1910, ц. 25 к. Къ вопросу о горныхъ
съ высшихъ пунктовъ вост. и зап. вершинъ Эльбруса, В. В. Дубянекаю. Щт в 
1911, ц. 30 к. Очеркъ сельскаго хозяйства Верхней Сванетш. Э. М. Кальвеш  •».' 1|  
1913, ц. 50 к. Персидское побережье Каспшскаго моря, его производительного 
торговля. Н. И. Шаврова.
Кн. XXVII, вып. I, 1910, ц. 1 р. Зв-Ьри Кавказа. Ч. I. Китообразные и 1 
И. Я. Динника.
\К н .  XXVIII, вып. I, 1911, ц. 40 к.; вып. II, 1912, 40 к. Системат. каталогъ птпцъ К 
края - К- Л.  Сатунина
Кн. вып. 1911  ^ д. 1 р. 50  к. Ледники Кавк. хребта, К. И . Подозерш
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